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RESUMEN 
 
El objeto del presente proyecto final de grado es crear un plan de mantenimiento ideal para 
edificios judiciales en el que se intentará llegar a un equilibrio donde se incluyan todos los 
aspectos ecoeficientes posibles sin que por ello se pierda la rentabilidad propia de los 
planes de mantenimientos habituales. 
 
Para llevarlo a cabo, se planteará un edificio judicial teórico y se realizarán dos planes de 
mantenimiento de forma paralela: uno se realizará teniendo en cuenta los aspectos 
habituales del mantenimiento (político, económico y social); el otro se realizará teniendo en 
cuenta los aspectos de ecoeficiencia (enfocado a la eficiencia energética) desde el punto de 
vista del ahorro energético. Posteriormente, se pondrán en común ambos planes de 
mantenimiento, mediante una comparativa funcional y económica. 
 
Según lo anterior, el proyecto está estructurado en cinco capítulos que constituyen, además, 
el proceso seguido: 
1. El mantenimiento habitual 
2. El mantenimiento ecoeficiente 
3. Mantenimiento habitual Vs. Mantenimiento ecoeficiente. 
4. Plan ideal y conclusiones 
5. Anexos 
 
Con todo esto se pretende estudiar la rentabilidad económica de las tecnologías de ahorro y 
eficiencia energética desde el punto de vista del mantenimiento. Para ello se tendrán en 
cuenta tanto los costes de ejecución como los de mantenimiento, de cada uno de los 
planteamientos. 
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1 INTRODUCCIÓN AL MANTENIMIENTO 
1.1 MANTENIMIENTO 
 
Mantener, en general, significa conservar y mejorar las prestaciones originales de un 
elemento, máquina, instalación o edificio a lo largo del tiempo. Se consideran obra, trabajos 
y actuaciones de mantenimiento todas aquellas acciones encaminadas a la conservación 
física y funcional de un edificio a lo largo del ciclo de vida útil del mismo. 
 
En el caso de una vivienda o edificio privado, habitualmente se entiende el mantenimiento 
como una actividad accesoria y prescindible, algo totalmente incongruente si se observa la 
naturalidad con que se trata el mantenimiento de otros elementos de nuestra vida, como los 
vehículos. 
 
En el caso de edificios públicos, el mayor avance que se ha producido es el hecho de 
reconocer la necesidad de crear políticas y acciones duraderas enfocadas al mantenimiento 
a largo plazo, siendo un hecho importante el que no se atienda solamente a aquellos temas 
que resultan imprescindibles para el funcionamiento del edificio a corto plazo, si no que se 
considera también como una prioridad todo lo relacionado con la calidad de vida de sus 
usuarios, intentando optimizar la calidad de los lugares de trabajo y de atención al público, y 
al mismo tiempo disminuyendo las interrupciones en la actividad provocadas por averías y 
reparaciones inesperadas. 
 
Para poder realizar un buen mantenimiento es necesario establecer unas rutinas de trabajo 
que prevean, dentro de lo posible, las acciones a realizar para que el edificio conserve su 
funcionalidad, intentando alcanzar así su vida útil. 
 
Si se trata de edificios de nueva construcción, el mantenimiento debe comenzar en fase de 
proyecto, ya que es en esta etapa en la que más errores se acumulan, lo que puede llegar a 
comportar la formación de procesos patológicos que se tendrán que solucionar más 
adelante. De esta forma se pueden estudiar los diferentes procesos constructivos, sistemas 
de ejecución y materiales atendiendo no solo a su coste directo, sino también a los costes 
de su mantenimiento a lo largo de toda la vida del edificio. 
 
En este sentido es importante incorporar en el proyecto los conceptos de vida útil y 
economía, teniendo en cuenta que esta última debe incluir todo el periodo para el que fue 
proyectado el edificio, no solo su coste de ejecución.  
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Cabe mencionar que desde el punto de vista económico, está claro que todo tipo de 
mantenimiento genera unos gastos, pero se trata de una inversión para evitar incurrir, a 
corto plazo, en gastos mucho más elevados. 
 
Así pues, el mantenimiento debe estar recogido en un Plan de Mantenimiento, específico 
para cada edificio, en el que se prevea, en la medida de lo posible, todas las actuaciones a 
realizar durante la vida útil del edificio con el fin de conservar y mejorar sus prestaciones. 
 
 
1.2 VIDA ÚTIL 
 
En el apartado anterior se ha dado mucha importancia a la vida útil, puesto que ésta es la 
que marca el periodo de uso estimado del edificio. Este concepto viene determinado por tres 
etapas diferentes: la de proyecto, la de ejecución y la de uso. 
 
En la fase de proyecto se definen tres parámetros esenciales para la vida útil del edificio: la 
durabilidad, o expectativas de que un elemento pueda cumplir las funciones requeridas; la 
mantenibilidad, o facilidad para poder realizar las funciones de inspección, limpieza, 
reparación o sustitución; y los costes de explotación debidos a consumos energéticos. 
 
En este trabajo nos centraremos principalmente en el periodo de uso, en el que la vida útil 
está estrechamente ligada a la correcta ejecución del mantenimiento, lo que permitirá que el 
edificio alcance la totalidad del tiempo para el que fue proyectado, o para el caso concreto 
de edificios públicos, que llegue al final del periodo de explotación en perfectas condiciones. 
 
Para poder establecer las acciones de mantenimiento, como los ciclos de mantenimiento, 
reparaciones e inspecciones, es necesario conocer la vida útil de cada elemento que 
compone el edificio. 
 
 
1.3 TIPOS DE MANTENIMIENTO 
 
Tal y como se ha comentado con anterioridad, las tareas de mantenimiento son acciones 
periódicas que se realizan en los diferentes equipos y sistemas para conservar y optimizar 
su funcionamiento. 
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Estas acciones tienen una periodicidad variable, dependiendo de las necesidades de cada 
elemento y de las normativas vigentes, y por tanto existen diferentes tipos de 
mantenimiento. 
 
 
1.3.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
El mantenimiento preventivo comprende todas las actuaciones periódicas necesarias para 
asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones y el equipamiento, con el mejor 
rendimiento energético posible y conservando permanentemente la seguridad de las 
instalaciones. 
 
Incluye, además, el mantenimiento normativo, el cual tiene como objetivo llevar a cabo todas 
las operaciones de mantenimiento y de inspección técnica y legal, tal y como queda 
establecido en la normativa legal vigente.  
 
Además de realizarse las operaciones obligatorias por normativa, se llevarán a cabo todas 
aquellas operaciones recomendadas por los fabricantes de los equipos, todo ello con el fin 
de conseguir prolongar la vida útil de los equipos e instalaciones, garantizando así su óptimo 
funcionamiento. 
 
Para realizar un seguimiento continuo de las actividades de mantenimiento se puede hacer 
uso del gran número de software existente en el mercado. Esta modalidad se denomina 
telegestión, y aprovecha el avance tecnológico de equipos y sistemas para hacer un 
seguimiento de sus parámetros. De este modo se puede evaluar el rendimiento de cada uno 
de los equipos, conociendo así las causas y frecuencias de los fallos sufridos en ellos. 
 
La utilización de este tipo de herramientas informáticas permite realizar un seguimiento 
riguroso de las tareas previamente programadas, contrastando el desarrollo de los trabajos 
proyectados con los realizados.  
 
Por último cabe resaltar las ventajas que ofrece este sistema en el cálculo de los costes del 
mantenimiento, pudiendo identificarse el tipo de mano de obra necesaria con sus costes por 
hora, así como el tipo y cantidad de herramientas necesarias, facilitando su compra, 
administración y reposición. Todo esto favorece la planificación de costes, optimizando su 
distribución en el tiempo.  
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Así, esta modalidad de mantenimiento preventivo realiza una gestión informatizada del 
servicio, incluyendo el control técnico, inventarios, avisos de plantas, históricos de 
intervenciones, control económico y distribución de costes. 
 
 
1.3.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
El mantenimiento correctivo, también llamado mantenimiento curativo, corresponde a las 
intervenciones originadas por la detección de averías, interrupción del servicio, 
funcionamiento fuera de los parámetros normales o funcionamiento en condiciones que 
puedan producir daños o perjuicios en instalaciones o para la seguridad del personal propio 
y usuarios, y se encarga propiamente de la reparación pero eliminando las causas que han 
producido la falla. 
 
Estas averías pueden ser urgentes u ordinarias. Las urgentes son aquellas que provocan 
consecuencias graves, como dificultad en el trabajo, peligro para personas o posibilidad de 
generar daños en las instalaciones del edificio, y necesitan una respuesta inmediata. Las 
averías ordinarias, por el contrario, son aquellas que no son de naturaleza urgente, por lo 
que el plazo de respuesta puede ser algo más largo. 
 
De este modo, el mantenimiento correctivo puede ser tanto planificado como no planificado: 
 
a. Planificado 
Normalmente corresponde a actuaciones que no causan daños a las instalaciones, sino que 
pueden generar problemas leves en las actividades del edificio o que son de menor 
envergadura. Al no ser graves ni urgentes estas actividades pueden planificarse. 
 
b. No planificado 
Se considera mantenimiento correctivo no planificado la reparación de todo tipo de averías e 
incidencias que puedan provocar daños de consideración en las demás instalaciones, 
reduzcan la seguridad del edificio o puedan generar paro en el desarrollo de las actividades 
o problemas graves en su realización. 
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1.3.3 MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO 
 
El mantenimiento sustitutivo es el que se realiza al sustituir una instalación o parte de ella 
porque se considera obsoleta por el paso del tiempo. Este tipo de mantenimiento pretende 
reducir el coste necesario en mantenimiento correctivo, aunque no anula el mantenimiento 
preventivo.  
 
 
1.3.4 MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL 
 
El mantenimiento técnico-legal es el que se realiza siguiendo las especificaciones exigidas 
en las normativas vigentes. Para llevarlo a cabo, es importante tener un libro de 
mantenimiento técnico-legal en el que se recogen las observaciones e incidencias derivadas 
de dichas intervenciones. 
 
 
1.3.5 MANTENIMIENTO CONDUCTIVO 
 
El mantenimiento conductivo engloba todas las actividades diarias relacionadas con la 
puesta en marcha de las diferentes instalaciones y la supervisión y control del buen 
funcionamiento de estas. Incluye además todas las operaciones de corrección necesarias 
para ajustar los parámetros a su valor establecido. 
 
 
1.3.6 MANTENIMIENTO MODIFICATIVO 
 
El mantenimiento modificativo es aquel que se realiza al sustituir instalaciones o parte de 
ellas con la finalidad de incrementar el rendimiento u obtener cualquier tipo de mejora en 
ella. Cabe destacar que esta sustitución no se realiza a causa de la obsolescencia de la 
instalación ni por la aparición de averías. 
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1.3.7 MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
 
El mantenimiento predictivo es aquel que persigue conocer permanentemente el estado y 
operatividad de las instalaciones a través de la lectura de los parámetros correspondientes.  
 
Para llevarlo a cabo son necesarios medios técnicos avanzados y, en ocasiones, 
conocimientos matemáticos, físicos y técnicos, por lo que es el tipo de mantenimiento más 
tecnológico. 
 
Mediante la recopilación de los datos que proporciona la gestión del mantenimiento y la 
actualización de los mismos en la base de datos del plan de mantenimiento, se puede ir 
creando un “historial de conducta” del edificio. Conocer cómo funciona un edificio y cada una 
de sus instalaciones, dónde y por qué ha fallado, cómo se ha solucionado, etc., son 
antecedentes que pueden ser de gran utilidad para llevar a cabo un mantenimiento 
predictivo más preciso, y así poder actuar antes aparezca una avería. 
 
 
1.3.8 MANTENIMIENTO DE OPORTUNIDAD 
 
El mantenimiento de oportunidad es el que se realiza aprovechando los tiempos de parada 
de los equipos para llevar a cabo las operaciones de mantenimiento necesarias, lo que 
comporta una gran ventaja desde el punto de vista económico. 
 
 
1.4 PLAN DE MANTENIMIENTO 
 
La fiabilidad y la disponibilidad de un edificio dependen, en primer lugar, de su diseño y de la 
calidad de su montaje. Si se trata de un diseño robusto y fiable, depende en segundo lugar 
de la forma y buenas costumbres del personal de producción, el personal que opera las 
instalaciones, etc. En tercer y último lugar, la fiabilidad y disponibilidad dependen del 
mantenimiento que se realice. 
 
Si el mantenimiento es básicamente correctivo, atendiendo sobre todo los problemas 
cuando se presentan, es muy posible que a corto plazo esta política sea rentable, pero 
llegará un momento en el que el volumen de reparaciones a realizar sea tan elevado que el 
edificio dejará de ser rentable en su conjunto. 
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Como ya se ha comentado anteriormente, la ocasión perfecta para diseñar un buen 
mantenimiento programado es durante la construcción. Cuando la construcción ha finalizado 
y el edificio es entregado al propietario para su explotación, el plan de mantenimiento debe 
estar ya diseñado y para poderlo poner en marcha desde el primer día de actividad. Perder 
esa oportunidad significa renunciar a que la mayor parte del mantenimiento sea 
programado, y caer en el error de que sean las averías las que dirijan la actividad del 
departamento de mantenimiento. 
 
Es muy normal dar mucha importancia al mantenimiento de los equipos principales, y no 
preocuparse en la misma medida de todos los equipos adicionales o auxiliares. Conviene, 
pues, prestar la atención debida no sólo a los equipos más costosos económicamente, sino 
a todos aquellos capaces de provocar fallos críticos sin importar el coste de los mismos. 
 
Un buen plan de mantenimiento es aquel que ha analizado todos los fallos posibles, y que 
ha sido diseñado para evitarlos. Así pues, un buen plan de mantenimiento debe estar 
basado en las instrucciones de los fabricantes y las obligaciones legales, así como en un 
detallado análisis de fallos de todas las instalaciones que componen el edificio. 
 
Al elaborar un plan de mantenimiento es conveniente realizarlo en dos fases: 
 
1. Realizar un plan inicial, basado en instrucciones de los fabricantes o en instrucciones 
genéricas según el tipo de equipo, completados siempre por la experiencia de los 
técnicos que habitualmente trabajan en el edificio, y las obligaciones legales de 
mantenimiento que tienen algunas instalaciones. 
 
2. Una vez elaborado este plan y con él ya en funcionamiento, se irá realizando un plan 
más avanzado basado en el análisis de fallos de cada una de las instalaciones que 
componen el edificio, todo ello mediante la constante actualización del plan inicial, en 
el cual se harán constar dichos fallos, sus reparaciones y/o soluciones y la causa que 
las ha provocado. 
 
Esto permitirá conocer el funcionamiento del propio edificio y sus distintas instalaciones y así 
proponer mejoras que eviten esos fallos, crear procedimientos de mantenimiento o de 
operación y seleccionar los repuestos necesarios. 
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En este punto, toma mucha importancia el concepto de mantenimiento predictivo, ya que, 
como se ha mencionado con anterioridad, el propio historial del edificio puede proporcionar 
una base de actuación que se adelante al fallo operativo. 
 
 
1.4.1 PLAN DE MANTENIMIENTO BASADO EN LAS INSTRUCCIONES 
DE LOS FABRICANTES 
 
Es importante que en el plan de mantenimiento se hagan constar los manuales y 
recomendaciones de los fabricantes, ya que servirá como punto de partida para conocer 
cada uno de los elementos de las diferentes instalaciones y así poder desarrollar y planificar 
las diferentes actividades y tareas a realizar durante la explotación del edificio. 
 
Esta labor se ha de realizar en tres fases: 
 
1. Recopilación de manuales y de instrucciones de los fabricantes 
Desde el punto de vista de las instalaciones, se podría decir que un edificio es una gran 
máquina compuesta por otras de menor dimensión, las cuales cumplen una función 
determinada para que el conjunto cumpla con los requisitos y necesidades para los cuales 
ha sido creado. 
 
Por lo que de la misma forma que, por ejemplo, todo electrodoméstico tiene un manual de 
instrucciones, cada una de la maquinaria y accesorios incorporados a un edificio conllevan 
una serie de información técnica relacionada con su uso, mantenimiento y reparación en 
caso de avería, recambios, entre otros datos. 
 
Así pues, es importante para la realización de un plan de mantenimiento la recopilación y 
agrupación de forma operativa de toda la información técnica de los fabricantes de las 
maquinarias y elementos de las diferentes instalaciones que componen el edificio para así 
poder crear un manual de instrucciones del edificio como conjunto. 
 
2. Aportaciones de los responsables de mantenimiento 
Además de la información ofrecida por los fabricantes, es necesario contar con la 
experiencia de los responsables de mantenimiento y de los propios técnicos, para poder 
completar las tareas que pudieran no estar incluidas en la recopilación anterior. 
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Es posible que algunas tareas que pueden considerarse convenientes no estén incluidas en 
las recomendaciones de los fabricantes puesto que las instalaciones son un conjunto de 
diferentes elementos y el mantenimiento de éstos, de forma individual, no es suficiente para 
el conjunto. En ocasiones se necesitan determinadas pruebas funcionales del conjunto para 
determinar su estado. 
 
 
3. Normativa vigente de obligado cumplimiento 
En el plan debe constar toda la normativa vigente y sus respectivas obligaciones legales 
relacionadas con el mantenimiento de determinados equipos e instalaciones, que sobre todo 
hacen referencia a tareas de mantenimiento relacionadas con la seguridad, tanto para los 
propios operarios de mantenimiento como para los usuarios del edificio en cuestión. 
 
 
1.4.2 PLAN DE MANTENIMIENTO BASADO EN INSTRUCCIONES 
GENÉRICAS 
 
Durante la elaboración del plan de mantenimiento basado en las instrucciones del 
fabricante, la consulta a los manuales se ha de hacer después de haber elaborado un 
“borrador” inicial del plan con la idea de complementarlo mediante información y conceptos 
genéricos, siguiendo los siguientes puntos: 
 
1. Listado de equipos significativos 
De la totalidad del inventario de equipos que contiene el edificio, se debe hacer una criba 
listando aquellos que tienen una entidad suficiente como para requerir tareas de 
mantenimiento. Este listado puede incluir: 
 Válvulas. 
 Instrumentos de medición. 
 Filtros 
 Depósitos 
 Generadores y motores 
 Etc. 
 
Una vez enumerados, es conveniente clasificar estos equipos por tipologías, de manera que 
se conozca la totalidad de equipos significativos que tiene la instalación que se está 
analizando. 
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2. Elaboración de instrucciones genéricas por tipologías de equipo 
Cada tipología de equipo conlleva una serie de instrucciones genéricas, ya sea para el 
conjunto de la misma, como para cada uno de los elementos individuales que la compone.  
 
Dichas instrucciones llevan de forma implícita un conjunto de tareas, igualmente genéricas, 
asociadas a cada una de las diferentes tipologías de equipos para su posterior aplicación. 
 
 
3. Aplicación de las tareas genéricas 
Para cada elemento de las instalaciones se aplican las tareas genéricas preparadas en el 
punto anterior, de manera que se obtiene un listado de tareas referidas a cada elemento 
concreto 
 
 
4. Comprobación de las instrucciones de los fabricantes 
Una vez enumerados y clasificados los diferentes equipos, elaboradas las diferentes 
instrucciones y aplicadas las tareas genéricas para cada uno de ellos, se incluyen las 
recomendaciones de los fabricantes, contrastando la información obtenida por dos caminos 
independientes aunque paralelos, para así poder corroborar que no se ha olvidado u 
obviado nada importante. 
 
 
5. Añadir mantenimiento legal 
Igual que en caso anterior, es necesario cumplir con las diversas normas vigentes en cada 
momento. Por ello, el plan debe considerar todas las obligaciones legales relacionadas con 
el mantenimiento de determinados equipos e instalaciones. Son sobre todo tareas de 
mantenimiento relacionadas con la seguridad. 
 
 
1.4.3 TIPOS DE TAREAS DE MANTENIMIENTO QUE PUEDE INCLUIR 
UN PLAN DE MANTENIMIENTO 
 
Se pueden agrupar las tareas o trabajos de mantenimiento a la hora de elaborar un plan de 
mantenimiento de forma que su agrupamiento y clasificación ayude a decidir qué tipos de 
tareas son aplicables a determinados equipos para prevenir o minimizar los efectos de 
determinadas fallas. 
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Dichas tareas o trabajos son: 
 
 Inspecciones visuales. Las inspecciones visuales siempre son rentables ya que 
suponen un coste muy bajo. 
 
 Lubricación. Igual que en el caso anterior, las tareas de lubricación, por su bajo 
coste, siempre son rentables. 
 
 Verificaciones con instrumentos propios del equipo. Este tipo de tareas consiste en la 
toma de datos de una serie de parámetros de funcionamiento utilizando los propios 
medios de los que dispone el equipo. Son, por ejemplo, la verificación de alarmas, la 
toma de datos de presión, temperatura, vibraciones, etc. Si se detecta alguna 
anomalía, se deben tomar las medidas necesarias para corregirlas. Para ello se 
deben fijar con exactitud los rangos que se consideran normales para cada una de 
las puntos que se trata de verificar,  y detallar como se debe actuar en caso de que 
la medida esté fuera del rango normal.  
 
 Verificaciones con instrumentos externos del equipo. Con este tipo de tareas se 
pretende determinar si el equipo cumple con unas especificaciones predeterminadas, 
pero para su determinación es necesario utilizar determinados instrumentos o 
herramientas especiales que no están permanentemente conectadas a un equipo. 
Podemos dividir estas verificaciones en dos categorías:  
 
 Las realizadas con instrumentos sencillos, como termómetros por infrarrojos, 
tacómetros, vibrómetros, etc. 
 Las realizadas con instrumentos complejos, como analizadores de vibraciones, 
detección de fugas por ultrasonidos, termografías, análisis de la curva de 
arranque de motores, etc.  
 
 Tareas condicionales. Se realizan dependiendo del estado en que se encuentre el 
equipo. No es necesario realizarlas si el equipo no da síntomas de encontrarse en 
mal estado. Estas tareas pueden ser: 
  
 Limpiezas condicionales, si el equipo se encuentra sucio. 
 Ajustes condicionales, si el equipo muestra un desajuste en alguno de sus 
parámetros. 
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 Cambio de piezas, si tras una inspección o verificación se observa que es 
necesaria la sustitución de algún elemento. 
 
 Tareas sistemáticas. Estas tareas son realizadas cada ciertas horas de 
funcionamiento, o cada cierto tiempo, sin importar como se encuentre el equipo. 
Estas tareas pueden ser: 
 
 Limpiezas 
 Ajustes 
 Sustitución de piezas 
 
 Grandes revisiones. También llamado Mantenimiento Cero Horas, Overhaul o Hard 
Time, el cual tiene como objetivo dejar el equipo como si tuviera cero horas de 
funcionamiento.  
 
Una vez determinado los posibles modos de fallo de un elemento, es necesario determinar 
qué tareas de mantenimiento podrían evitar o minimizar los efectos de un fallo: Cuanto 
mayor sea la gravedad de éste, mayores recursos se podrán destinar a su mantenimiento.  
 
Por ello es muy útil hacer un estudio previo de los fallos potenciales de cada instalación y 
clasificarlos según sus consecuencias,  para así poder decidir qué tipos de tareas es 
conveniente aplicar a un equipo determinado. Lo habitual es clasificarlos según tres 
categorías: críticos, importantes y tolerables. 
 
 En el caso de fallos tolerables, las únicas tareas sin apenas coste son las 
inspecciones visuales, lubricación y lectura de instrumentos propios del equipo. 
 En caso de fallos importantes, se añaden ciertas verificaciones con instrumentos 
externos al equipo y tareas de tipo condicional. 
 Estas tareas sólo se llevan a cabo si el equipo en cuestión da signos de tener 
algún problema. Es el caso de las limpiezas, los ajustes y la sustitución de 
determinados elementos.  
 Si un fallo resulta crítico, y por tanto tiene graves consecuencias, se justifica casi 
cualquier actividad para evitarlo. Se tratará de evitar o de minimizar sus efectos 
limpiando, ajustando, sustituyendo piezas o haciendo una gran revisión sin 
esperar a que dé ningún síntoma de fallo. 
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1.5 ACCESIBILIDAD 
 
La accesibilidad a los diferentes componentes del edificio es otro aspecto importante a 
considerar durante la etapa de redacción del proyecto y de ejecución de las obras. A 
menudo se olvida que la empresa de mantenimiento debe poder acceder de forma fácil y 
segura a los elementos constructivos donde se han programado operaciones de inspección, 
reparación o sustitución. 
 
Así pues, el edificio ha de ser accesible, pero puntualizando que no solamente por el 
personal de mantenimiento, si no también accesible para todos los elementos y maquinarias 
de las instalaciones que en un determinado momento hayan de ser sustituidas. 
 
Es crucial que cuando se plantean organizar y programar las operaciones periódicas se 
aplique la solución de integrar esta variable en la fase de proyecto, ya que de esta manera 
las operaciones de mantenimiento serán otro aspecto a considerar en el diseño constructivo 
del edificio haciéndolo, no exclusivamente funcional para los usuarios, si no también fácil y 
económicamente mantenible y conservable. 
 
Dicho en otras palabras, el mantenimiento se realiza para conservar el edificio a lo largo de 
su vida útil, y el edificio se ha de realizar para poder ser mantenido. 
 
Con todo lo anterior, se dará como válida la hipótesis de que el plan de mantenimiento se 
basa en un edificio judicial accesible. 
 
 
2 INTRODUCCIÓN A LOS EDIFICIOS JUDICIALES 
2.1 DESCRIPCIÓN 
 
Se trata de un edificio de uso administrativo, cuya morfología se divide en tres zonas 
claramente diferenciadas, zona privada, zona de acceso público y zona de oficinas y salas, 
dejándose las zonas de paso como espacios intermedios que permiten los desplazamientos 
entre dichas zonas, para así adaptarse al edificio. 
 
La zona Sur contiene los espacios públicos, vestíbulos, salas de espera y todos los espacios 
de circulación de público. En la franja intermedia se disponen las oficinas y salas, más 
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concretamente y, empezando en planta baja, por los de más afluencia de público: Juzgado 
de guardia, sala de vistas grande, registro civil y sala de matrimonios y demás salas de vista 
en planta primera. En el resto de plantas piso se sitúan las oficinas judiciales, dos por planta, 
concebidas como espacios diáfanos, estructurado para no tener ningún elemento que 
dificulte posibles distribuciones futuras, y el resto de espacios administrativos del programa.  
 
Entre unos y otros se dispone un patio interior de sección creciente desde la planta segunda 
hasta la planta quinta que asegura una buena iluminación y ventilación naturales de estos 
espacios. 
 
La franja Norte se destina a despachos cerrados y los espacios de circulación de acceso 
restringido y servicios correspondientes. En la planta cubierta esta franja se acaba con el 
cuerpo de instalaciones. Esta estructura básica de tres franjas, superpuesta con un porche 
de acceso que la atraviesa en planta baja por un extremo y organiza todo el sistema de 
accesos, escaleras y circulaciones del edificio. 
 
El acceso de público se produce desde el porche de acceso, desde la fachada sur y 
comunica directamente con el vestíbulo principal escala y ascensores de público. La sala de 
matrimonios también tiene acceso directo desde el porche. 
 
Más allá del control de acceso, se disponen los espacios de registro civil y la sala de vistas 
grande. En el extremo opuesto de esta misma franja, se produce un acceso independiente al 
juzgado de guardia, desde la fachada Oeste, siendo posible también el acceso general de 
público, mediante una corredera móvil que impide el paso a los otros espacios y plantas, 
fuera del horario de oficina.  
 
Entre franja intermedia y la posterior se encuentra el acceso de jueces y funcionarios, el cual 
comunica directamente con la escalera, ascensores y pasos de circulación restringida. El 
acceso a la zona de detenidos, archivo y aparcamiento subterráneo se produce por una 
rampa de vehículos accesible desde la fachada Oeste. 
 
En la planta sótano -1 se sitúa, con acceso público y restringido, los espacios de la zona 
forense que ventilan al patio que da al porche de acceso. En el resto del sótano -1 se 
encuentra la sala de ordenadores y operadores, los espacios de instalaciones, el archivo 
general y las dependencias de detenidos con un área de acceso de vehículos conectada a 
la rampa y una escalera interior de acceso prohibido que comunica con las plantas baja y 
primera (juzgado de guardia y salas de vistas). La mayor parte de estos espacios ventila o 
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en el patio del porche, o bien a un patio inglés que se dispone a todo lo largo de la fachada 
posterior. 
 
En la planta sótano -2 se dispone el aparcamiento y el local de mantenimiento. 
 
 
2.1.1 DIMENSIONADO DE ESPACIOS 
 
En el “Anexo IV: Zonificación y superficiado” se exponen las superficies de cada una de las 
estancias del edificio, y el total del mismo. 
 
El dimensionado de los espacios interiores se ajusta al programa de necesidades de un 
edificio judicial, completados por los requerimientos espaciales que surgen, desde el punto 
de vista medioambiental, por la necesidad de incorporar espacios de recogida selectiva de 
residuos. 
 
 
2.1.2 DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS 
 
El edificio se trata de un conjunto aislado con las siguientes plantas: 
 
 Planta Sótano -2: para uso aparcamiento y local de mantenimiento. 
 Planta Sótano -1: destinada a zona de detenidos, zona forense, cuadro general 
del edificio y centro de transformación (en rampa de acceso a Sótano -2). 
 Planta Baja: Salas de Vistas, Sala de Matrimonios, Registro Civil y Juzgado de 
Guardia. 
 Planta 1ª a Planta 5ª: en estas plantas existen zonas de acceso para el público 
en general (Salas de Vistas, Salas de Espera) y zonas de acceso restringido 
(Oficinas). 
 
Tal y como se ha mencionado en el anterior apartado, el acceso de público se realiza a 
través del porche de acceso en planta baja, comunicando directamente con el vestíbulo 
principal i la escalera i ascensores de público. En el extremo opuesto, en la fachada Oeste, 
se realiza un acceso independiente al Juzgado de Guardia. 
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2.1.3 DESCRIPCIÓN MEDIOAMBIENTAL 
 
La superficie total construida es de 7.559,28 m2, distribuida en 2 Sótanos, Planta Baja, 
Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta, siendo la altura edificada de 24,40 metros. 
 
La actividad que se desarrolla en el Edificio Judicial es de tipo administrativo y de pública 
concurrencia, en base al capítulo II “Actividades del anexo II.2”, artículos 85.1, 85.2 y 86 del 
Decreto 136/1999: 
 
85.1. Todas las actividades del anexo II.2 de este Reglamento quedan sometidas a un 
control medioambiental inicial en el momento de su puesta en funcionamiento y a controles 
posteriores de carácter periódico cada cinco años salvo en el caso de que en el acto de 
licencia se haya fijado otro plazo, para garantizar la adecuación permanente de las 
instalaciones y la actividad a los requerimientos legales aplicables y, específicamente, a los 
fijados en la licencia.  
 
85.2. El control medioambiental se efectúa de acuerdo con la reglamentación municipal, bien 
por la propia Administración o a través de una entidad colaboradora de la Administración 
debidamente autorizada, que comprueba la adecuación de las instalaciones al proyecto 
autorizado y practica las actuaciones de toma de muestras, análisis y medición de las 
emisiones y demás pruebas necesarias. 
Artículo 86. Contenido.  
 
Son objeto de control medioambiental todas las determinaciones fijadas en la licencia y 
específicamente las siguientes: 
 
a) Las emisiones.  
b) La producción y gestión de residuos.  
c) Las instalaciones, las técnicas y la gestión de los sistemas de depuración y 
saneamiento.  
d) Las medidas, las técnicas y los sistemas de prevención de riesgo de incendio y 
accidentes.  
e) Las medidas y las técnicas de ahorro energético, de agua y de materias primas. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
2.2.1 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA. 
 
La contención perimetral de tierras en las fachadas está realizada mediante muros pantalla 
de hormigón. La cimentación de los pilares y pantallas interiores están basados en un 
sistema de pilotaje de hormigón armado. 
 
La estructura vertical consiste en pantallas de hormigón (franja central y escalera de 
público), pilares de hormigón (plantas sótano) y pilares metálicos (plantas piso), los forjados 
son reticulares y losas macizas de hormigón armado. Los apuntalamientos del voladizo de la 
franja de la fachada Sur y del patio “colgado” de la fachada principal están realizados con 
estructura metálica triangulada, mientras que los elementos de hormigón visto en las plantas 
son de hormigón blanco. 
 
 
2.2.2 CERRAMIENTOS PRIMARIOS 
 
 Fachada Oeste: Carpintería de Aluminio, estructura de acero inoxidable, 
hormigón visto blanco y planchas de zinc. 
 Fachada Este: Revestimiento de tablero fenólico tipo “Prodema” con aislamiento 
mediante placas de poliestireno sobre muro de gero rebozado. 
 Fachadas Norte y Sur: Carpintería Aluminio, revestimiento de tablero fenólico y 
zinc. 
 
 
2.2.3 CUBIERTA 
 
Es de tipología plana invertida realizada con hormigón celular y doble tela asfáltica, 
aislamiento de poliestireno extruido y gravas. La zona de maquinaria de las instalaciones 
está efectuada con losas de hormigón poroso y base de poliestireno. 
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2.2.4 DIVISIONES Y ACABADOS INTERIORES 
 
 Planta Sótano -1: las divisiones interiores del sótano son de bloque de hormigón 
acabados con pintura plástica, a fin y efecto de sectorizar adecuadamente. 
 Resto de plantas (a excepción del Sótano -2): Revestimientos de madera y 
fórmica M1, Pladur, etc. 
 
 
2.2.5 PAVIMENTOS 
 
 En Salas de Vistas y Terrazas se ha colocado tarima de parquet con 
comportamiento al fuego M1. 
 Existen dos tipos de pavimento, cuarcita y terrazo, con comportamiento al fuego 
M0. 
 
 
2.2.6 APARATOS ELEVADORES 
 
Existen cuatro ascensores, dos de ellos (hidráulicos) son para uso público, a los cuales se 
accede desde el vestíbulo principal de planta baja y su recorrido es hasta la planta quinta.  
 
Uno de ellos permite acceder a la zona de forense del Sótano -1. 
El resto de ascensores existentes son electromecánicos, y son para uso restringido del 
personal del edificio, y recorren desde las planta sótano -2 a la planta quinta. 
 
 
2.3 DATOS ESPECÍFICOS DEL EDIFICIO JUDICIAL 
2.3.1 CLASIFICACIÓN DE ÁREAS 
 
Aunque por áreas se pueden considerarse todas y cada una de las estancias y espacios 
interiores del edificio, en mantenimiento es importante considerarse también todos los 
elementos exteriores que conforman el envolvente del edificio. 
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Así pues, las áreas de un edificio judicial, incluyendo las diferentes estancias que las 
componen, se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 
a. Pública 
Áreas de acceso libre para usuarios públicos: 
 
 Asistencia social 
 Atención al ciudadano 
 Despacho médico y sala de reconocimiento 
 Junta electoral 
 Oficina  
 Oficina general y registro de entrada 
 Plazas de aparcamiento 
 Sala de matrimonio y conferencias 
 Sala de espera 
 Sala de espera y acceso 
 Sala sin jurado 
 SATAV 
 Servicios comunes 
 Servicios comunes 
 Servicios comunes: hombres y mujeres 
 Servicios sanitarios comunes 
 Servicios sanitarios público 
 SOJ 
 SOJG 
 Zona forense 
 
 
b. Privada 
Áreas de acceso exclusivo para personal propio del edificio, y por tanto restringido al usuario 
público: 
 
 Archivo 
 Área recepción de vehículos 
 Biblioteca 
 Cajas acorazadas 
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 Celdas comunes 
 Celdas individuales: hombres, mujeres y jóvenes 
 Contador eléctrico 
 Cuadro eléctrico por planta 
 Cuadro general eléctrico + SAI 
 Cuerpos de seguridad y control de acceso 
 Depósito de agua, grupo bomberos 
 Despacho de gerencia 
 Despacho de gerente 
 Despacho del fiscal 
 Despacho del fiscal jefe 
 Despacho del juez 
 Despacho del secretario 
 Despacho juez 
 Despacho procuradores 
 Despacho secretario 
 Despachos 
 Estación transformadora 
 Lingüistas y psicólogos 
 Local ERM (gas cubierta) 
 Local RACK o CPD + telefonía 
 Local de ventilación del aparcamiento 
 Mantenimiento 
 Oficina 
 Oficina general y archivo 
 Plazas de aparcamiento privado 
 Sala archivo documentos 
 Sala calderas cubierta 
 Sala de declaraciones 
 Sala de juntas 
 Sala de reconocimiento 
 Sala de vestuarios personal 
 Sala instalaciones A.C. (cubierta) 
 Sala máquinas ascensor 
 Sala multiusos 
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 Sala ordenadores y operadores 
 Sala piezas de convicción 
 Sala polivalente 
 Sala recepción, control y descanso 
 Servicios comunes 
 Servicios de embargos y notificaciones 
 Servicios funcionarios 
 Servicios sanitarios funcionarios 
 Sindicatos 
 Testimonios 
 Vertedero y limpieza 
 Zona acceso 
 Zona de fotocopias 
 
 
c. Salas 
Áreas de acceso público pero con restricción horaria y por uso: 
 
 Sala de matrimonio y conferencias 
 
 
d. Exterior 
Subsistema envolvente del edificio: 
 
 Fachadas 
 Norte 
 Sur 
 Este 
 Oeste 
 
 Marquesinas 
 Salientes 
 Cubiertas 
 
Igualmente, toda esta información se encuentra englobada en el “Anexo IV: Zonificación y 
superficiado”. 
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2.3.2 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE USUARIOS 
 
Al tratarse de un edificio de pública concurrencia en el cual se desarrollan actividades de 
tipo administrativo, podemos encontrar tres tipos de usuario: 
 
1. Público en general: Toda persona que accede al edificio para realizar gestiones y 
trámites y que, por tanto no pertenece al personal propio del edificio judicial, así que 
su estancia es  de corto plazo, aunque siempre con la limitación que establece el 
horario de atención público, la cual accede por el acceso principal situado en fachada 
norte o por el Juzgado de Guardia en fachada sur. 
 
2. Funcionarios y trabajadores: Todo aquel que pertenece al personal propio del edificio 
judicial, ya sean jueces, abogados, procuradores, administrativos, etc., y por lo tanto, 
su estancia en el edificio queda determinada por la jornada laboral establecida, los 
cuales acceden por el acceso de la fachada Este. 
 
3. Detenidos: Este tipo de usuario estará custodiado por los cuerpos de Seguridad, 
desde su entrada al edificio por el Sótano, estancia en calabozos y posterior 
abandono del edificio, la evacuación de estos usuarios se regirá por los protocolos 
específicos de los Mossos d’Esquadra. 
 
 
2.3.3 HORARIOS 
 
La jornada laboral de los trabajadores y funcionarios se constituye en un único turno laboral, 
de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. 
 
El horario de atención al público también se constituye en un único turno, de lunes a viernes 
de 9:00 a 14:30 horas. 
 
Por el contrario, el juzgado de guardia estará abierto las 24 horas del día. 
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2.3.4 DENSIDADES 
 
Las densidades de cada una de las plantas, calculándolas en base al artículo 6.2 de la 
NBE/CPI/96, son las siguientes: 
 
 Planta Sótano -2: 19 personas 
 Planta Sótano -1: 40 
 Planta Baja: 71 personas 
 Planta Primera: 253 personas 
 Planta Segunda: 77 personas 
 Planta Tercera: 77 personas 
 Planta Cuarta: 77 personas 
 Planta Quinta: 60 personas 
 
Por tanto, la ocupación máxima del edificio es de 674 personas. 
 
 
2.3.5 CONSUMOS 
 
Tabla 1:  Consumos de electricidad y agua 
ELECTRICIDAD AGUA
POTENCIA DE CONTRATO 630 kW 59,83 m3/h
POTENCIA DE CÁLCULO 675,32 kW 59,83 m3/h
POTENCIA INSTALADA 565,01 kW 299,16 m3/h  
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2.4 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
2.4.1 FACHADA 
 
 
Fotografía 1:  Fachada Sur 
 
 
Fotografía 2:  Fachada Norte 
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Fotografía 3:  Fachada Este 
 
 
 
Fotografía 4:  Fachada Oeste 
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Fotografía 5:  Interior del parking 
 
2.4.2 PLANTA SÓTANO -1 
 
 
Fotografía 6:  Zona archivo general 
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Fotografía 7:  Zona archivo general 
 
 
 
Fotografía 8:  Distribuidor 
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2.4.3 PLANTA BAJA 
 
 
Fotografía 9:  Sala de espera 
 
 
Fotografía 10:  Recepción 
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Fotografía 11:  Pasillo interior 
 
2.4.4 PLANTA PRIMERA 
 
 
Fotografía 12:  Pasillo interior 
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Fotografía 13:  Distribuidor 
 
 
 
Fotografía 14:  Pasillo interior 
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2.4.5 PLANTA SEGUNDA 
 
 
Fotografía 15:  Oficina judicial 
 
 
 
Fotografía 16:  Patio interior de luces 
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2.4.6 PLANTA TERCERA 
 
 
Fotografía 17:  Oficina judicial 
 
 
Fotografía 18:  Oficina judicial 
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2.4.7 PLANTA CUARTA 
 
 
Fotografía 19:  Oficina judicial 
 
 
Fotografía 20:  Sala de espera oficina judicial 
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Fotografía 21:  Terraza exterior oficina judicial 
 
2.4.8 PLANTA QUINTA 
 
 
Fotografía 22:  Zona de reserva de espacios 
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Fotografía 23:  Biblioteca 
 
 
 
Fotografía 24:  Biblioteca 
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2.4.9 PLANTA CUBIERTA 
 
 
Fotografía 25:  Cubierta plana no transitable 
 
 
 
Fotografía 26:  Cubierta plana no transitable 
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2.4.10 OTROS FOTOGRAFÍAS INTERIORES 
 
 
Fotografía 27:  Sala de espera 
 
 
 
Fotografía 28:  Sala de espera orientada a Sur 
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Fotografía 29:  Zona de espera en patio de luces interior 
 
 
 
Fotografía 30:  Escaleras 
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Fotografía 31:  Patio interior de luces 
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3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PLAN DE 
MANTENIMIENTO 
3.1 PUNTOS DE PARTIDA 
 
A la hora de elaborar el plan de mantenimiento, se consideran las siguientes premisas: 
 
 Se asume que el personal de mantenimiento y otros operadores terceros (empresas 
subcontratadas) entiende correctamente la siguiente terminología y que será la 
utilizada en la ejecución de los trabajos de mantenimiento: 
 
 VERIFICAR: Comprobar el correcto funcionamiento, estado de niveles, limpiar y 
engrasar ligeramente, comprobar los componentes y ajustarlos, si es necesario; 
en su caso, realizar sencillas operaciones de mantenimiento. Comunicar al 
responsable si el problema detectado supera la capacidad de resolución. 
 INSPECCIONAR: Verificar detalladamente cada uno de los componentes. 
 ENGRASAR: Aplicar el aceite o grasa requerida. 
 DESMONTAR: Desmontar los componentes, comprobar y limpiar. 
 MONTAR: Montar los componentes y ajustarlos. 
 REEMPLAZAR: Desmontar los componentes dañados, sustituirlos por otros 
nuevos y montarlos. 
 MEDICIÓN: Comprobar los elementos de medida y ajustarlos. 
 AJUSTAR: Regular adecuadamente los componentes para obtener un 
funcionamiento correcto. 
 AFLOJAR / APRETAR: Aflojar o apretar cualquier componente que se requiera 
para montar, desmontar o ajustar otros componentes. 
 LIMPIAR: Limpiar con un paño, agua, detergente o jabón. 
 REVISAR: Inspeccionar la instalación, solventar las deficiencias observadas y 
realizar la operación de mantenimiento pertinente 
 
 En los cálculos de costes no se han tenido en cuenta las inversiones a realizar por 
cambio de normativas obsolescencia funcional y/o estética y otros conceptos 
similares. 
 
 Los costes se han supuesto constantes a lo largo de los años, referenciado a euros 
en 2010.  
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 En el cálculo de los presupuestos no se incluyen ni los costes de la puesta en 
marcha de los subsistemas constructivos ni los costes que se puedan producir 
debido a las reparaciones por defectos de obra.  
 
 El plan inicial de conservación contempla todo el mantenimiento preventivo, 
correctivo (incluso relacionado con actos vandálicos) y sustitutivo. No incluye las 
operaciones de limpieza, ni el suministro de mobiliario y equipamiento fijo.  
 
 Los datos utilizados para el cálculo del proyecto, tanto desde el punto de vista de 
instalaciones como desde el punto de vista de obra civil, se han extraído del proyecto 
ejecutivo existente en el momento de realizar los cálculos. 
 
 Se parte del supuesto que se ha realizado la recepción del edificio en condiciones 
satisfactorias de ejecución y que se han llevado a cabo con resultado correcto las 
pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. 
 
 El mantenimiento del edificio judicial se ha realizado para un periodo de explotación 
de 25 años. Para calcular las inversiones a realizar con respecto al mantenimiento 
sustitutivo de las instalaciones se ha tenido en cuenta la vida útil media de cada una 
de ellas, tal como se muestra en la tabla siguiente. 
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Tabla 2:  Vida útil media de las instalaciones 
25
15
25
18
18
> 25
25
16
> 25
20
25
20
Chapa > 25
Fibra 25
22
16
10
> 25
20
> 25
20
16
18
Fontanería
Bombas de saneamiento
Elementoa terminales
Alta tensión
Red general
Lavabos (Incluyendo reforma general)
Producción AFS
Grupo de presión AFS
Electricidad e iluminación
Alta tensión
Motor y cabina
Extintores y BIE
Protecciones contraincendios
Aparatos elevadores y medios de transporte
Instalaciones audiovisuales y de datos y control centralizado
Climatización y ventilación
Sistema de control
Red y cuadros
Distribución de aire
Distribución agua
Producción
Iluminación
Poleas y cableado
Grupo electrógeno
Detección incendios
Red húmeda
Grupo de presión
Protección y seguridad (Incluye CCTV)
VIDA ÚTIL MEDIA (años)INSTALACIONES
Instalaciones audiovisuales y de datos y control centralizado
Protección y seguridad (Incluye CCTV)
Detección incendios  
 
 
Así como para la mayoría de equipos de las instalaciones se puede determinar su vida útil 
con bastante seguridad, los elementos de obra civil dependen de muchos parámetros. Al 
igual que para el caso de las instalaciones, a continuación se expone una tabla con la vida 
útil media de cada uno de los elementos considerados para obra civil. 
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Tabla 3:  Vida útil media de la obra civil 
Vida del edificio
Vida del edificio
> 25
> 25
Pintura 6
Falsos techos de placas > 25
Mamparas > 25
Puertas > 25
Pulido y abrillantado de suelos de terrazo o piedra 10
Reforma de lavabos 15
Acabados interiores
OBRA CIVIL
Fachada
Cubierta
Estructuras
Cimientos
VIDA ÚTIL MEDIA (años)
 
 
 
* A efectos de mantenimiento sustitutivo, las divisiones, cerramientos y carpinterías no se 
han considerado, dado que dependen directamente de su obsolescencia funcional o estética 
y no de su vida útil. 
 
 
El final de la vida útil de una instalación, ya sea de equipamiento como de obra civil, llega 
cuando tenga que sustituir un porcentaje significativo de esta. La mayoría de veces renovar 
ciertos elementos lleva a sustituir a otras. Por ejemplo en climatización al sustituir las plantas 
enfriadoras también se sustituye el tramo de la red de tuberías y accesorios afectados. 
 
Para determinar la vida útil de cada instalación se han tenido en cuenta criterios de 
obsolescencia técnica. 
 
Las inversiones en mantenimiento sustitutivo se han calculado teniendo en cuenta la vida útil 
para cada instalación, elemento de obra civil y el PEM del proyecto ejecutivo. 
 
En la siguiente tabla se indica el resumen del PEM de las partidas planteadas en cada 
infraestructura: 
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Tabla 4:  Resumen del presupuesto de ejecución material habitual 
COSTE
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 143.060,99 €
02 CIMENTACIONES Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN 471.559,23 €
03 ESTRUCTURA 1.151.869,05 €
04 CERRAMIENTOS PRIMARIOS 713.334,89 €
05 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES PRIMARIOS 77.518,83 €
06 ACABADOS EXTERIORES 296.192,09 €
07 ACABADOS INTERIORES 570.355,14 €
08 CERRAMIENTOS SECUNDARIOS 851.702,12 €
09 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES SECUNDARIOS 797.139,55 €
10 SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE 15.720,49 €
11 APARATOS DE ELEVACIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE 116.866,32 €
12 EQUIPAMIENTO FIJO 43.115,47 €
13 VARIOS 37.854,71 €
14 RED DE AGUA FRÍA, ACS Y VAPOR 79.029,29 €
15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 382.531,59 €
16 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 176.887,22 €
17 CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y OTROS 528.260,47 €
18 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL, DATOS Y CONTROL CENTRALIZADO 74.874,93 €
19 DETECCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 127.789,41 €
20 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 44.613,08 €
6.700.274,87 €
CAPÍTULO
 
 
 
* Se recomienda que cada año se verifiquen los presupuestos de mantenimiento propuestos 
en este estudio para ajustarlos a las nuevas necesidades y realidad del edificio y los 
subsistemas constructivos. 
 
El presupuesto de ejecución material se expone en el “Anexo I.1: Presupuesto de ejecución 
material habitual” 
 
Según los cálculos realizados, al finalizar el periodo de 25 años los subsistemas 
constructivos han de estar en perfecto estado, habiendo seguido los protocolos de 
mantenimiento preventivo indicados. Se estima que los subsistemas constructivos se 
encontrarán en el siguiente estado: 
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Tabla 5:  Vida agotada a los 25 años 
100,00%
67,00%
100,00%
62,00%
62,00%
> 25
100,00%
44,00%
> 25
25,00%
100,00%
25,00%
Chapa > 25
Fibra 100,00%
12,00%
44,00%
50,00%
> 25
25,00%
> 25
25,00%
44,00%
62,00%
Vida del edificio
Vida del edificio
> 25
> 25
Pintura 17,00%
Falsos techos de placas > 25
Mamparas > 25
Puertas > 25
Pulido y abrillantado de suelos de terrazo o piedra 50,00%
Reforma de lavabos 67,00%
VIDA AGOTADA a los 25 añosINSTALACIONES
Fachada
Cubierta
Estructuras
Cimientos
VIDA AGOTADA a los 25 años
Instalaciones audiovisuales y de datos y control centralizado
Protección y seguridad (Incluye CCTV)
Detección incendios
Acabados interiores
OBRA CIVIL
Detección incendios
Red húmeda
Grupo de presión
Protección y seguridad (Incluye CCTV)
Red y cuadros
Distribución de aire
Distribución agua
Producción
Iluminación
Poleas y cableado
Grupo electrógeno
Motor y cabina
Extintores y BIE
Protecciones contraincendios
Aparatos elevadores y medios de transporte
Instalaciones audiovisuales y de datos y control centralizado
Climatización y ventilación
Sistema de control
Fontanería
Bombas de saneamiento
Elementos terminales
Alta tensión
Red general
Lavabos (Incluyendo reforma general)
Producción AFS
Grupo de presión AFS
Electricidad e iluminación
Alta tensión
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Para el inventario de las unidades de mantenimiento se han considerado las mismas 
unidades de medida que las del proyecto ejecutivo. En algunos casos se ha utilizado una 
unidad general para inventariar el equipo, como las redes de tuberías o los conductos. 
 
*En este proyecto de mantenimiento se parte de la hipótesis de que la explotación y 
mantenimiento se realizará con un grado de cumplimiento normal. Los criterios de 
mantenimiento preventivo y sustitutivo tanto desde el punto de vista técnico como 
económico seguirán las reglas de buen uso requeridas para estos trabajos. 
 
 
3.2 TABLAS DE DEPENDENCIAS 
 
Antes de realizar un plan de mantenimiento es necesario conocer la relación de las 
diferentes estancias que componen el edificio, expuestas en la tabla de zonificación del 
“Anexo IV: Zonificación y superficiado”. 
 
A partir de esta información se estudian las diferentes dependencias que existen entre ellas, 
teniéndose en cuenta su interrelación dentro de cada planta. 
Para ello se han definido unos niveles de repercusión por fallo para así agrupar las 
diferentes situaciones que se pueden presentar ante un fallo operativo. 
 
El concepto repercusión por fallo recrea la hipótesis de fallo total en una estancia 
provocando así su completa clausura y/o impidiendo su respectivo uso. Mediante este 
método, se puede analizar las consecuencias que tendría ese fallo total en las otras 
estancias situadas en la misma planta para conocer el comportamiento desde el punto más 
individual y concreto, hasta el más global y general. 
 
Por tanto, los niveles son: 
 
a. Nivel de afectación leve 
Corresponde a situaciones en las que un fallo operativo en una determinada estancia afecta 
al rendimiento de otras de igual uso. 
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b. Nivel de afectación medio 
Corresponde a situaciones en las un fallo operativo en una determinada estancia afectar al 
acceso normal a otra, pero no impidiéndolo. La estancia afectada no queda anulada. 
 
 
c. Nivel de afectación grave 
Corresponde a situaciones en las que un fallo operativo en una determinada estancia afecta 
al uso de otra e impidiendo el acceso a ésta. 
 
 
d. Nivel de afectación total 
Corresponde a situaciones en las que un fallo operativo anula por completo una estancia, 
tanto en su uso normal como impidiendo su acceso. 
 
 
En el “Anexo VI: Matriz de repercusión por fallo” se presenta la matriz global del edificio. 
 
A continuación se exponen los resultados de repercusión por fallo de cada una de las 
plantas objetos de estudio. 
 
Tabla 6:  Leyenda repercusión por fallo 
REPERCUSIÓN POR FALLO
LEVE
MEDIA
GRAVE
TOTAL  
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3.2.1 PLANTA SÓTANO -2 
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3.2.2 PLANTA SÓTANO -1 
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3.2.3 PLANTA BAJA 
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3.2.4 PLANTA PRIMERA 
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3.2.5 PLANTA SEGUNDA 
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3.2.6 PLANTA TERCERA 
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3.2.7 PLANTA CUARTA 
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3.2.8 PLANTA QUINTA 
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3.2.9 PLANTA CUBIERTA 
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3.3 PRESUPUESTO 
3.3.1 OBJETIVOS 
 
Se realizará un estudio de los costes de mantenimiento con los siguientes objetivos: 
 
 Conocer las inversiones en costes fijos y variables. 
 Alargar la vida útil de los subsistemas constructivos y equipos. 
 Mejorar la garantía de servicio y funcionamiento hacia la propiedad y sus 
usuarios. 
 Reducir los costes de mantenimiento correctivo. 
 Reducir el tiempo de respuesta en mantenimiento correctivos definiendo un 
planning de operaciones de mantenimiento preventivo adaptado a las 
necesidades y tipología de cada edificio. 
 Conocer el final de la vida útil de cada una de los subsistemas constructivos y 
las inversiones en cada una de ellas para poder prever los costes con 
antelación. 
 
 
3.3.2 TIPOS DE COSTES 
 
El coste global se considera como la suma de los gastos que genera un edificio a lo largo de 
su vida, incluyendo la primera inversión, los costes relacionados directamente con el 
mantenimiento y funcionamiento, tanto los fijos como los variables, y los costes indirectos de 
equipamientos colectivos, lo cual refleja que la economía es uno de los factores 
predominantes en el mundo de la construcción y, por tanto del mantenimiento. 
 
Dentro del coste de mantenimiento se encuentra los costes fijos y los variables, y a su vez 
los derivados de mantenimientos programados, las reparaciones no programadas, los 
costes de gestión del mantenimiento y los propios de funcionamiento o explotación del 
edificio. Los costes de mantenimiento de un edificio deben ser tenidos en cuenta 
considerando todo el período de vida útil. 
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Esquema 1:  Esquema de costes 
 
 
La aplicación adecuada y en el momento preciso de medidas y trabajos en las diferentes 
etapas de la vida útil del edificio influye considerablemente en el coste global. La rigurosidad 
a la hora de implementar el mantenimiento impide el desgaste anticipado del edificio y sus 
equipos, reduciendo así los costes que se generarían por reparaciones de mayor magnitud. 
 
Se trata, en principio, de reparaciones de menor importancia, ejecutadas regular y 
cíclicamente en los distintos componentes del edificio, ya sean instalaciones, equipos, 
elementos, piezas, acabados, etc. 
 
La previsión de inversiones en mantenimiento se divide en costes fijos y costes variables, 
donde los costes fijos son las inversiones en mantenimiento preventivo y los costes 
variables son las inversiones en mantenimiento correctivo y sustitutivo. 
 
Los costes de mantenimiento preventivo son previsibles y la desviación respecto al valor 
estimado será muy reducida, pero los costes de mantenimiento correctivo pueden ser en 
algunos casos imprevisibles. La mejor manera de controlar estos costes variables es 
realizando correctamente el mantenimiento preventivo y haciendo las inversiones en 
mantenimiento sustitutivo cuando el plan de inversiones lo indica. 
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a. Costes fijos 
Son los que hacen referencia al mantenimiento preventivo (ordinario y obligatorio). Se 
preverán para cada año, siendo los precios indicados en esta memoria referenciados al año 
2010. 
 
Para determinar las inversiones a realizar en mantenimiento preventivo se han tenido en 
cuenta las horas necesarias para realizar estas tareas, así como los gastos relacionados 
con los recambios y consumibles necesarios para llevar a cabo este mantenimiento. 
Se han estimado los costes de mantenimiento preventivo teniendo en cuenta el volumen y 
número de subsistemas constructivos. 
 
 
b. Costes variables 
Los costes variables son los que hacen referencia al mantenimiento correctivo y sustitutivo. 
Para poder hacer una previsión de gastos variables, se hará un presupuesto estimativo en 
función del precio asignado a cada infraestructura y de la esperanza de vida útil. 
 
En el punto “4.4: Tablas y gráficos” se exponen la información relacionada con el estudio de 
costes, tanto costes globales, respecto a Obra civil y respecto las Instalaciones, además 
diferenciarse entre los costes de preventivo y sustitutivo. 
 
 
3.4 FICHAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
3.4.1 INSTALACIONES 
 
Cada ficha incluye la siguiente información: 
 
 Familia 
 Instalación 
 Subsistemas constructivos 
 Características técnicas 
 Protocolos de mantenimiento preventivo 
 Parámetros técnicos de lectura (en caso necesario) 
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3.4.1.1 Familia 
 
Cada ficha de elemento tiene asignada una familia. Las familias son una clasificación de los 
equipos en función de su tipología. Las familias base utilizadas son las siguientes: 
 
1. Elementos de climatización 
2. Bombas y grupos de presión 
3. Fluidos y gases 
4. Elementos de medida 
5. Sistemas de control y gestión 
6. Aislamiento 
7. Tratamientos de aguas 
8. Saneamiento 
9. Sanitarios y grifería 
10. Contraincendios 
11. Seguridad 
12. Equipos media tensión 
13. Canalizaciones eléctricas 
14. Equipos de baja tensión 
15. Iluminación 
16. Equipos comunicaciones 
17. Grupos electrógenos 
18. Pararrayos 
19. Transporte 
20. Accesos 
21. Equipamiento 
22. Equipamiento para gimnasio 
23. Piscinas 
24. Elementos constructivos 
25. Solar 
26. Jardinería y riego 
27. Limpieza 
28. Control de plagas 
 
De las cuales no se han tenido en cuenta para el mantenimiento de edificios judiciales las 
siguientes familias: 
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 Equipamiento 
 Equipamiento para gimnasio 
 Piscinas 
 Elementos constructivos 
 Jardinería y riego 
 Limpieza 
 Control de plagas 
 
Cabe mencionar que los trabajos relacionados con jardinería y limpieza queda exentos del 
plan de mantenimiento ya que serán tratados como tareas a realizar por empresas externas. 
 
Por lo que, una vez excluidas las que no se consideran y siguiendo con la numeración 
anteriormente expuesta, el árbol de familias es el siguiente: 
 
 
01 / GENERADORES DE ENERGÍA  
01.01 / PLANTAS ENFRIADORAS  
01.01.A / <70 KW  
01.01.B / 70 HASTA 1000 KW  
01.01.B.A / CONDENSACIÓN AIRE  
01.01.B.B / CONDENSACIÓN AGUA  
01.01.C /> 1000 KW  
01.01.C.A / CONDENSACIÓN AIRE  
01.01.C.B / CONDENSACIÓN AGUA  
01.02 / BOMBAS DE CALOR  
01.02.A / <70 KW  
01.02.B / 70 HASTA 1000 KW  
01.02.B.A / CONDENSACIÓN AIRE  
01.02.B.B / CONDENSACIÓN AGUA  
01.02.C /> 1000 KW  
01.02.C.A / CONDENSACIÓN AIRE  
01.02.C.B / CONDENSACIÓN AGUA  
01.03 / TORRES DE REFRIGERACIÓN  
01.03.A / CATALUÑA  
01.03.B / RESTO  
01.04 / CALDERAS  
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01.04.A / MURALES  
01.04.B / ATMOSFÉRICAS  
01.04.C / SOBREPRESIÓN  
01.05 / QUEMADORES  
01.05.A / GAS OIL  
01.05.B / GAS  
01.05.C / MIXTOS  
01.06 / APARATOS AUTÓNOMOS  
01.06.A / FRÍO  
01.06.A.A / COMPACTO  
01.06.A.B / PARTIDO  
01.06.B / BOMBA CALOR  
01.06.B.A / COMPACTO  
01.06.B.B / PARTIDO  
01.07 / RADIADORES DE AGUA  
01.08 / CALENTADORES ELÉCTRICOS  
01.09 / EQUIPOS FRIGORÍFICOS  
01.09.A / COMPRESORES  
01.09.B / CÁMARA FRIGORÍFICA  
01.09.C / CÁMARA FRIGORÍFICA AUTÓNOMA  
01.09.D / MÁQUINA DE HIELO  
01.10 / INTERCAMBIADORES  
01.10.A / PLACAS 
 
 
02 / ELEMENTOS DE CLIMATIZACIÓN  
02.01 / CLIMATIZADORES  
02.01.A / <10.000 M3 / H  
02.01.B / 10.000 A 30.000 M3 / H  
02.01.C /> 30.000 M3 / H  
02.02 / CAJAS DE VENTILACIÓN  
02.02.A / TRANSMISIÓN POR CORREAS  
02.02.B / ACCIONAMIENTO DIRECTO  
02.02.C / DE TEJADO  
02.03 / FAN-COIL  
02.04 / CONDUCTAS AIRE  
02.04.A / CHAPA GALVANIZADA  
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02.04.B / FIBRA VIDRIO  
02.05 / REJAS DE AIRE  
02.06 / COMPUERTAS  
02.06.A / REGULACIÓN  
02.06.B / SOBREPRESIÓN  
02.07 / HUMIDIFICADORES  
02.07.A / ELECTRODOS  
02.07.B / RESISTENCIAS  
02.08 / RECUPERADORES DE CALOR  
02.08.A / ROTATIVOS  
02.08.B / PLACAS  
02.09 / CORTINAS DE AIRE  
02.09.A / ELÉCTRICAS  
02.09.B / DE BATERÍAS  
02.10 / DEPÓSITOS DE INERCIA  
02.11 / AEROCALENTADOR  
 
 
03 / BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN  
03.01 / GRUPOS DE PRESIÓN CONTRAINCENDIOS  
03.01.A / BIES  
03.01.B / ROCIADOR  
03.02 / BOMBAS CIRCULACIÓN ACS Y CLIMA  
03.03 / GRUPOS DE PRESIÓN FONTANERÍA  
03.04 / GRUPOS DE PRESIÓN AGUAS FECALES Y SANEAMIENTO  
03.05 / GRUPOS DE PRESIÓN GASÓLEO  
03.06 / GRUPO DE PRESIÓN OLEOHIDRÁULICOS  
 
 
04 / FLUIDOS Y GASES  
04.01 / RED DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS  
04.01.A / AGUA CALIENTE SANITARIA  
04.01.B / AGUA FRÍA  
04.01.C / CLIMATIZACIÓN  
04.01.D / GAS  
04.01.E / INCENDIOS  
04.01.F / GASOIL  
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04.01.G / AIRE COMPRIMIDO  
04.01.H / VACÍO  
04.01.I / GASES MEDICINALES  
04.01.J / SECADOR DE AIRE  
04.02 / DEPÓSITOS EXPANSIÓN  
04.02.A / AUTOMÁTICOS  
04.02.B / MECÁNICOS  
04.03 / DEPÓSITOS AGUA  
04.04 / DEPÓSITOS HIDRONEUMÁTICA  
04.05 / DEPÓSITO ACUMULADOR ACS  
04.05.A / CATALUÑA  
04.05.B / RESTO  
04.06 / DEPÓSITO INCENDIOS  
04.07 / DEPÓSITO GASOIL  
04.07.A / AÉREOS  
04.07.B / SOTERRADOS  
04.07.C / SECUNDARIA  
04.08 / DEPÓSITO GAS  
04.08.A / AÉREO  
04.08.B / SEMIENTERRADO  
04.08.C / SOTERRADO  
04.09 / DEPÓSITO AIRE COMPRIMIDO  
04.10 / DEPÓSITO VACÍO  
04.11 / DEPÓSITO GASES MEDICINALES  
04.11.A / CENTRAL DE ALMACENAMIENTO  
04.12 / COMPRESOR  
04.12.A / DE CARACOL  
04.12.B / DE PISTÓN  
04.13 / GRUPO GENERADOR  
 
 
05 / ELEMENTOS DE MEDIDA  
05.01 / CONTADORES  
05.01.A / AGUA  
05.01.B / GAS  
05.01.C / ELECTRICIDAD  
05.01.D / ENERGÉTICO  
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06 / SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN  
06.01 / ELEMENTOS DE CAMPO  
06.01.A / ELEMENTOS DE CAMPO  
06.01.B / DETECTOR DE CO  
06.01.C / DETECTOR CO POR ASPIRACIÓN  
06.02 / REGULADORES Y CONTROLADORES  
06.03 / ORDENADOR DE CONTROL  
06.04 / CENTRALES DE DETECCIÓN  
06.04.A / GAS  
06.04.B / CO  
06.04.C / CO POR ASPIRACIÓN  
06.04.D / OPACÍMETRO  
 
 
07 / AISLAMIENTO  
07.01 / TÉRMICO  
 
 
08 / TRATAMIENTOS DE AGUAS  
08.01 / DOSIFICADOR  
08.02 / DESCALCIFICACIÓN  
08.02.A / PLANTA DESCALCIFICADORA  
08.02.B / EQUIPOS DESCALCIFICACIÓN  
08.03 / ÓSMOSIS INVERSA  
 
 
09 / SANEAMIENTO  
09.01 / RED DE SANEAMIENTO  
09.02 / SUMIDERO 
09.03 / REJAS Y ACCESORIOS  
09.04 / ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS  
 
 
10 / SANITARIOS Y GRIFERÍA  
10.01 / SANITARIOS  
10.01.A / FREGADEROS  
10.01.B / PLATOS DE DUCHA  
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10.01.C / URINARIOS  
10.01.D / INODOROS  
10.01.D.A / DESCARGA  
10.01.D.B / MOCHILA  
10.01.E / VERTEDERO  
10.01.F / ASEOS  
10.01.G / LAVADERO  
10.02 / GRIFOS  
10.02.A / FLUXORES  
10.02.B / GRIFOS ACS  
10.02.B.A / MONOMANDO  
10.02.B.B / MONOBLOC  
10.02.B.C / PULSADORES  
10.02.B.D / SIMPLES  
10.02.B.E / DE BOLA  
10.02.B.F / AUTOMÁTICAS  
10.02.C / GRIFOS AFS  
10.02.C.A / MONOMANDO  
10.02.C.B / MONOBLOC  
10.02.C.C / PULSADOR  
10.02.C.D / SIMPLES  
10.02.C.E / DE BOLA  
10.02.C.F / AUTOMÁTICAS  
10.03 / ACCESORIOS  
10.03.A / LAVAMANOS  
10.03.B / DOSIFICADOR DE JABÓN  
10.03.C / PORTARROLLOS  
10.03.D / DISPENSADORES  
10.03.E / BARRAS SOPORTE  
10.03.F / JABONES  
10.03.G / FUENTES  
10.03.H / PAPELERAS  
10.03.I / COLGADORES  
10.03.J / ESPEJOS  
10.03.K / TOALLAS  
10.03.L / ASIENTOS  
10.03.M / BARRAS CORTINA  
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10.03.N / REPISAS  
10.03.O / EXTRACTOR PARA ASEO Y BAÑO  
10.03.P / MAMPARAS  
 
 
11 / CONTRAINCENDIOS  
11.01 / DETECTORES  
11.01.A / IÓNICOS  
11.01.B / ÓPTICOS  
11.01.B.A / HUMO  
11.01.B.B / LLAMA  
11.01.C / TÉRMICOS  
11.01.D / TERMOVELOCIMÉTRICOS  
11.01.E / LINEALES  
11.02 / INDICADORES DE ACCIÓN  
11.03 / PULSADORES DE ALARMA  
11.04 / SIRENAS ALARMAS  
11.05 / ELECTROIMÁN  
11.06 / CENTRALES DETECCIÓN  
11.07 / EQUIPOS MANGUERA  
11.08 / COLUMNAS SECAS  
11.09 / EXTINTORES  
11.09.A / POLVO SECO  
11.09.B / ANHÍDRIDO CARBÓNICO  
11.09.C / AGUA  
11.09.D / PULSO ANTIBRASA  
11.10 / EXTINCIÓN AUTOMÁTICA  
11.10.A / EXTINTOR AUTOMÁTICO  
11.10.B / SISTEMA EXTINCIÓN POR GAS  
11.11 / SISTEMAS DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS  
11.11.A / ROCIADOR  
11.11.B / RED  
11.11.C / CENTRO DE MANDO  
11.12 / VENTILADORES PRESURIZACIÓN  
11.13 / VENTILADORES 400 º C/2H  
11.14 / HIDRANTE  
11.15 / SUMINISTRO EMERGENCIA  
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11.16 / BARRERAS DE HUMOS MÓVILES  
11.17 / COMPUERTAS  
11.17.A / CORTAFUEGOS  
11.18 / EXUTORIO  
 
 
12 / SEGURIDAD  
12.01 / DETECTORES  
12.01.A / CONTACTOS MAGNÉTICOS  
12.01.B / PRESENCIA  
12.01.B.A / INFRARROJOS  
12.01.B.B / BIVOLUMÈTRICOS  
12.01.C / ROTURA VIDRIO  
12.01.D / SÍSMICO MICROFÓNICO  
12.01.E / CIERRE MANDO CENTRAL  
12.02 / OTROS ELEMENTOS  
12.02.A / PULSADORES ALARMA  
12.02.B / PULSADORES APERTURA PUERTAS  
12.03 / CENTRALES DE DETECCIÓN Y ALARMA  
12.04 / CONTROL ACCESOS  
12.05 / SIRENAS  
12.06 / APARATOS DE INSPECCIÓN PARA RAYOS X  
 
 
13 / EQUIPOS MEDIA TENSIÓN  
13.01 / CELDAS DE PROTECCIÓN  
13.02 / TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN  
13.02.A / ENCAPSULADOS EN SECO  
13.02.B / ACEITE  
 
 
14 / CANALIZACIONES ELÉCTRICAS  
14.01 / TUBOS  
14.01.A / METÁLICOS  
14.01.B / PVC  
14.02 / BANDEJAS  
14.02.A / METÁLICAS  
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14.02.B / PVC  
 
 
15 / EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN  
15.01 / CUADROS ELÉCTRICOS  
15.01.A / CUADROS GENERALES  
15.01.A.A / RESTO  
15.01.A.B / VALENCIA  
15.01.B / SUBCUADROS  
15.01.B.A / PEQUEÑO  
15.01.B.B / STANDARD  
15.01.B.C / TIPO ARMARIO  
15.02 / BATERÍAS DE CONDENSADORES  
15.02.A / DINÁMICOS  
15.02.B / ESTÁTICOS  
15.03 / SISTEMAS ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA  
15.04 / VARIADORES DE FRECUENCIA  
15.05 / ENCHUFES Y MECANISMOS  
 
 
16 / ILUMINACIÓN  
16.01 / LUMINARIAS  
16.01.A / REGLETA FLUORESCENTES  
16.01.B / PANTALLAS FLUORESCENTES  
16.01.C / BAÑADOR DE TECHO  
16.01.D / DOWNLIGHT  
16.01.E / PROYECTORES  
16.01.E.A / HALÓGENOS INCANDESCENTES  
16.01.E.B / HALÓGENAS DE BAJO VOLTAJE  
16.01.E.C / HALOGENUROS METÁLICOS  
16.01.E.D / VAPOR DE MERCURIO  
16.01.E.E / VAPOR DE SODIO  
16.01.F / APLIQUES  
16.01.G / LÁMPARA DE PIE  
16.01.H / DECORATIVA  
16.02 / EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN  
16.03 / LUMINARIAS EXTERIORES 
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17 / EQUIPOS COMUNICACIONES  
17.01 / MEGAFONÍA  
17.01.A / MICRÓFONOS  
17.01.B / ALTAVOCES  
17.01.C / RACKS  
17.02 / TELEFONÍA  
17.02.A / CENTRALITA  
17.02.B / TELÉFONO  
17.03 / COMUNICACIÓN HOSPITALARIA  
17.04 / INTERFONO  
17.05 / TELEVISIÓN-FM  
17.05.A / ANTENA  
17.05.B / TV  
17.05.C / EQUIPAMIENTO  
17.05.D / AMPLIFICADOR C.A.T.V  
17.06 / CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN  
17.06.A / MONITOR  
17.06.B / RACK  
17.06.C / CONTROL CÁMARAS  
17.06.D / CÁMARAS  
17.07 / PORTEROS Y AVISOS  
17.08 / INFORMÁTICA  
17.08.A / ORDENADORES  
17.08.B / IMPRESORAS  
17.08.C / SERVIDOR  
17.09.A / RACK  
17.09.B / S  
 
 
18 / GRUPOS ELECTRÓGENOS  
18.01 / DIESEL  
18.02 / GAS  
 
 
19 / PARARRAYOS  
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20 / TRANSPORTE  
20.01 / ASCENSORES  
20.01.A / ELÉCTRICOS  
20.01.B / HIDRÁULICOS  
20.01.C / TRACCIÓN PARA IMANES PERMANENTES  
20.02 / PLATAFORMAS  
20.02.A / ELÉCTRICAS  
20.03 / ESCALERAS MECÁNICAS  
20.04 / RAMPAS MECÁNICAS  
20.05 / PUENTES MÓVILES  
20.06 / MONTAPLATOS  
20.08 / GÓNDOLAS  
 
 
21 / ACCESOS  
21.01 / PUERTAS AUTOMÁTICAS  
 
 
26 / SOLAR  
26.01 / INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA  
26.02 / INSTALACIÓN TÉRMICA SOLAR  
26.02.A / CAPTADORES  
26.02.B / RED DE TUBERÍAS  
26.02.C / CIRCUITO HIDRÁULICO  
 
 
3.4.1.2 Instalación 
 
001.- OBRA CIVIL 
002.- SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE 
003.- RED DE AGUA FRÍA, CALIENTE SANITARIA Y VAPOR 
004.- ELECTRICIDAD 
005.- GAS – COMBUSTIBLE 
006.- CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
007.- AUDIOVISUALES, DATOS Y CONTROL CENTRALIZADO 
008.- APARATOS DE ELEVACIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE 
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009.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
010.- PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
011.- JARDINERÍA 
012.- SOLAR 
013.- RIEGO 
014.- GESTIÓN 
015.- PISCINAS 
016.- ILUMINACIÓN 
017.- ILUMINACIÓN ECOEFICIENTE 
018.- RED DE AGUA FRÍA, CALIENTE SANITARIA Y VAPOR ECOEFICIENTE 
 
 
3.4.1.3 Subsistemas constructivos 
 
Los subsistemas constructivos considerados son los siguientes: 
 
a. Obra 
 Cerramientos 
 Divisiones y elementos interiores y primarios 
 Acabados exteriores 
 Acabados interiores 
 
b. Instalaciones 
 Saneamiento, alcantarillado y drenaje 
 Red de agua fría, agua caliente sanitaria 
 Electricidad y alumbrado 
 Climatización y ventilación 
 Instalaciones audiovisuales y de datos, y de control centralizado 
 Aparatos de elevación y medios de transporte 
 Protección contra incendios 
 Protección y seguridad 
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3.4.1.4 Características técnicas 
 
En este apartado se detallan, a partir de los datos proporcionados en el proyecto ejecutivo, 
las características técnicas correspondientes a cada subsistema constructivo, instalación o 
equipo. 
 
 
3.4.1.5 Protocolos de mantenimiento preventivo 
3.4.1.5.1 Operaciones de mantenimiento 
 
Cada ficha contiene sus protocolos de mantenimiento preventivo. Estos protocolos se han 
incorporado desde los siguientes puntos de vista: 
 
 Cumplimiento de la normativa 
 Recomendaciones de los fabricantes 
 Experiencia técnica 
 
En cada operación de mantenimiento preventivo se le asigna un nivel de operación. Este 
nivel puede ser obligatorio u ordinario. 
 
El nivel obligatorio indica que la operación proviene de una normativa de obligado 
cumplimiento y el nivel ordinario indica que la operación está recomendada por un técnico 
especializado en el tema o por el fabricante. En el caso de ser una operación de obligado 
cumplimiento indica la normativa de la que proviene. 
 
Las operaciones de mantenimiento tienen asignada una periodicidad. Una operación se 
periódica cuando se repite en el tiempo con un ritmo constante. 
 
Seguidamente aparece la descripción de los trabajos a realizar ya continuación se dan las 
recomendaciones básicas de seguridad y salud. 
 
Las operaciones de mantenimiento con carácter obligatorio deberán ser realizadas por un 
equipo o empresa homologada en las respectivas disciplinas. 
 
Entre otras: 
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 Climatización 
 Baja tensión 
 Alta tensión 
 Contra incendios 
 Legionella 
 Ascensores 
 Seguridad 
 
 
3.4.1.6 Categoría profesional 
 
Cada trabajo lleva asociado al menos una categoría. Para la realización de las diferentes 
operaciones de mantenimiento se han considerado las siguientes categorías profesionales. 
 
En la siguiente tabla también se indican los precios hora por la mano de obra empresarial en 
Cataluña que ofrece ITEC y que son los considerados en este proyecto para el cálculo de 
costes de mantenimiento. 
 
Tabla 7:  Coste hora según categoría profesional 
CATEGORÍA PROFESIONAL PRECIO HORA
Ayudante electricista 14,50 €/h
Ayudante electrónico 14,50 €/h
Ayudante frigorista 14,50 €/h
Ayudante mecánico 14,50 €/h
Electricista 16,93 €/h
Electrónico 16,93 €/h
Frigorista 16,93 €/h
Mecánico 16,93 €/h
Jardinería 14,50 €/h
Técnico construcción 14,50 €/h  
 
3.4.1.7 Tiempo previsto 
 
Cada trabajo de mantenimiento tiene asociado, junto con la categoría profesional que debe 
desarrollar este trabajo, un tiempo previsto para la realización del trabajo. 
 
Este tiempo que se indica, es fruto de la experiencia de la ingeniería en el campo del 
mantenimiento junto con las aportaciones de los fabricantes de equipos. 
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3.4.1.8 Parámetros 
 
Existen operaciones de mantenimiento donde es necesario llevar un control de ciertos 
parámetros relacionados con el equipo a mantener de acuerdo con las especificaciones de 
la normativa vigente. 
 
Cada parámetro se identificará mediante un nombre y su correspondiente unidad de medida. 
 
 
3.4.1.9 Marco legal 
 
A continuación se detalla una relación de la normativa de obligado cumplimiento técnica, 
ambiental y de seguridad y salud, que se aplica a los protocolos de mantenimiento ya la 
realización de trabajos: 
 
 Reglamento General de despliegues de la Ley 3 / 1998 de 27 de febrero, de la 
intervención integral de la administración ambiental y reglamento que la 
desarrolla (Decreto 136/1999, de 18 de mayo, del Departamento de Medio 
Ambiente de la Generalitat de Cataluña) 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
 Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones 
Complementarias (Orden de 18 de noviembre de 1974, Ministerio de Industria y 
Energía). 
 Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales. Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, del 
Ministerio de Presidencia. 
 Norma Básica de la Edificación instalaciones de gas en edificios habitados 
(Orden de 29 de marzo de 1974, Ministerio de Industria y Energía). 
 Norma Básica de la Edificación NBE-CPI-96. Condiciones de Protección contra 
Incendios en los edificios. 
 Criterios para la interpretación y aplicación de la norma básica de la edificación, 
NBE-CPI-96 Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios. 
Respuesta a las consultas dirigidas a la Dirección General de la Vivienda, la 
Arquitectura y el Urbanismo (última actualización a 8 de marzo de 2001). 
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 Reglamento de instalaciones de Protección Contra Incendios. Real Decreto 
1942/93 de 5 de noviembre de 1993. 
 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales. 
Real Decreto 786 / 2001, de 6 de julio que lo aprueba. 
 Decreto 241/1994, de 26 de julio, sobre condicionantes urbanísticos y de 
protección contra incendios en los edificios complementarios de la NBE-CPI/91. 
 Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas de procedimiento y desarrollo del 
Real Decreto 1942/1993. 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Decreto 842/02. 
 Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión MIE.RAT (Orden de 23 de febrero de 
1949, Ministerio de Industria) (Orden de 6 de julio de 1984, Ministerio de 
Industria y Energía). 
 Reglamento de térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. (Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, Ministerio de la 
Presidencia). 
 Reglamento de Aparatos a Presión (Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, 
Ministerio de Industria y Energía). 
 Disposiciones de la Aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades 
Europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión (Real Decreto 473/1988, de 30 
de marzo). 
 Norma Reglamentaria de la Edificación NRE-AT-87 sobre aislamiento térmico y 
Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79 - Condiciones térmicas en los 
edificios. 
 Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88, Condiciones acústicas en los 
edificios. 
 Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-ICI, Instalaciones de climatización. 
Individuales. (Orden de 15 de noviembre de 1984. Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo. 
 Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-ICR, Instalaciones de climatización. 
Radiación. (Orden de 16 de marzo de 1975. Ministerio de la Vivienda). 
 Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-IFA, instalaciones de fontanería. 
Abastecimiento (Orden de 23 de diciembre de 1975, Ministerio de la Vivienda). 
 Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-IGN. Instalaciones de gas natural 
(Orden de 23 de octubre de 1975. Ministerio de la Vivienda). 
 Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-IGO. Instalaciones de gas. Oxígeno 
(Orden de 16 de mayo de 1980. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
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 Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-IPF. Instalaciones de protección 
contra el fuego (Orden de 26 de febrero de 1974. Ministerio de la Vivienda). 
 Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-ISV. Instalaciones de salubridad. 
Ventilación (Orden de 2 de julio de 1975. Ministerio de la Vivienda). 
 Normas UNE correspondientes y de obligado cumplimiento según las anteriores 
normativas y reglamentos. 
 Reglamento General de Policía y Espectáculos Públicos y Actividades 
recreativas. Real Decreto 2816/1982, de 27 de agosto. Ministerio del Interior. 
 Circular 17 del Gobierno Civil de Barcelona. Criterios de Interpretación del 
Reglamento de Policía de Espectáculos. B.O.P. 06/18/1984. 
 Ordenanza Municipal sobre Condiciones de Protección Contra Incendios en los 
edificios, del Ayuntamiento de Barcelona de junio de 1991. 
 Ordenanza General de Medio Ambiente urbano de Barcelona, aprobada por el 
Consejo Plenario de 26 de marzo de 1999. 
 Protección Contra incendios en establecimientos sanitarios (Orden de 24 de 
octubre de 1979, Ministerio de Sanidad y Seguridad Social). 
 Acreditación de Centros y Servicios Sanitarios y Asistenciales en Cataluña 
(Orden de 25 de abril de 1983, Departamento de Sanidad y Seguridad Social). 
 "Criterios técnicos para la redacción de proyectos. Prevención de Incendios" 
elaborados por diversos estamentos a propuesta de la "Dirección General de 
Administración Local del Departamento de Gobernación de la Generalidad de 
Cataluña". 
 Normativa Urbanística Metropolitana: Normas Urbanísticas del PGM de 
Barcelona, Ordenanzas Metropolitanas de Edificación, Ordenanzas 
Metropolitanas de Publicidad y Ordenanza Metropolitana de Rehabilitación 
(actualizada 2001). Modificación de las Normas Urbanísticas del Plan General 
Metropolitano (PGM) en el término municipal de Barcelona, relativas a la 
Regulación del uso de aparcamiento (BOP 20, 01/23/1993). 
 Condicionantes urbanísticos y de protección contra incendios en los edificios, 
complementarios de la NBE/CPI/91. Decreto 241/1994 de Presidencia de la 
Generalitat. D.O.G.C. 1954 de 30 de septiembre de 1994. 
 Desarrollo de la Ley 20/1991, de promoción de la accesibilidad y de supresión de 
barreras arquitectónicas y de aprobación del Código de accesibilidad. Decreto 
135/1995 de 24 de marzo del Departamento de Bienestar Social; D.O.G.C 2043 
del 28 de abril de 1995. 
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 Norma Complementaria sobre las Actividades sometidas a licencia municipal de 
apertura de establecimiento y comunicación previa (BOPV núm. 181 de 
30.7.1999). 
 Decreto 352/2004, de 27 de diciembre de la Generalitat de Cataluña, por el que 
se establecen con carácter de urgencia las condiciones técnico-sanitarias 
aplicables a los aparatos y equipos de transferencia de masa de agua en 
corriente de aire con producción de aerosoles para la prevención de la legionella. 
 Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre Policía del Espectáculo, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos. Comunidad Autónoma de Cataluña. 
 Decreto 239/1999, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Catálogo de los 
Espectáculos, las Actividades Recreativas y Establecimientos públicos 
sometidos a la Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre policía del espectáculo, las 
actividades recreativas y los establecimientos públicos. D.O.G.C núm. 2972, de 
09.10.1999. 
 Anexo sobre captación solar térmica de la Ordenanza General del Medio 
Ambiente Urbano de Barcelona (BOP núm. 181, de 30.07.1999). 
 Ordenanza Municipal de Actividades y de Intervención Integral de la 
Administración Ambiental de Barcelona (aprobada definitivamente el 29 de 
marzo de 2001, BOP 113 de 11 de mayo de 2001). 
 Resolución de 30 de octubre de 1995, por la que se aprueba una ordenanza 
municipal tipo, reguladora del ruido y las vibraciones. D.O.G.C 2129 de 10 de 
noviembre de 1995. Ley 16/2002, de 28 de junio, de Protección contra la 
contaminación acústica. D.O.G.C 3675 de 11 de julio de 2002. 
 Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de la gestión de los residuos sanitarios. 
D.O.G.C 2828 de 16 de febrero de 1999. 
 Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba el Catálogo de Residuos 
de Cataluña. D.O.G.C 2166 de 9 de febrero de 1996. Decreto 92/1999, de 6 de 
abril, de modificación del Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba 
el Catálogo de Residuos de Cataluña. D.O.G.C 2865 de 12 de abril de 1999. 
 Resolución de 28 de noviembre de 2000, por la que se aprueba una ordenanza 
municipal tipo reguladora de la intervención administrativa de las actividades en 
el marco de la Ley 3 / 1998, de 27 de febrero, de la intervención integral de la 
administración ambiental y disposiciones que la desarrollan. 
 Reglamento Metropolitano de Vertido de Aguas Residuales (BOP 29/05/1997) 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Real 
Decreto 1627/97 M. Presidencia BOE 10/25/1997 
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 Prevención de riesgos laborales Ley 31/95 Jefe de Estado BOE 11.10.1995 
 Fabricación y utilización de elementos resistentes para pisos y cubiertas RD 
1630/80. Presidencia Gobierno BOE 08.08.80. 
 Productos de construcción RD 1630/92 12.29 BOE 02/09/1993 
 NTE.QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos RD 1572/90 11.30 MOPU 
BOE 12/07/1990 
 Conservación de la energía Ley 82/80 12/30 Jefe de Estado BOE 27.01.81 
 
 
3.4.1.10 Equipamiento, herramientas y aparatos 
 
El Contratista aportará y mantendrá en perfecto estado las herramientas, maquinaria, 
equipos y aparatos homologados de medida, necesarios para el correcto mantenimiento de 
las instalaciones y la seguridad de sus trabajadores. 
 
Los cargos derivados de la utilización de estas herramientas (recambios, combustible, etc.) 
irán también a cargo del Contratista. 
Queda a cargo del contratista los elementos de acceso como escaleras, aparatos 
elevadores y todo lo que haga falta para realizar el mantenimiento. 
 
El Contratista dispondrá del equipamiento, herramientas y aparatos de medida que estarán 
disponibles y serán asignados al servicio. Como referencia no exclusiva serán del todo 
imprescindibles las siguientes: 
 
 
a. Equipamiento general 
 Mono, botas, guantes, gafas y equipamiento personal de seguridad en general. 
 Linternas de alta potencia y baterías recargables. 
 Escaleras de madera con diferentes alturas. 
 Torre de 6 m. con ruedas para trabajos de altura. 
 Caja de herramientas usual de Oficial de cada especialidad. 
 Taladros de varias potencias. 
 Etc. 
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b. Herramientas de operario: Electricista – electrónico 
 Maleta portaherramientas 
 Busca-polvo 
 Polímetro 
 Pinza amperimétrica 
 Linterna de petaca con pila 
 Soldador 40 W. 
 Desoldador 
 Tijeras electricista 
 Navaja electricista 
 Flexómetro de 2m. 
 Martillo de teflón 
 Alicates terminales 
 Alicates universal mango acetato 
 Alicates de punta curva mango acetato 
 Alicates de corte lateral mango acetato 
 Destornillador de clemas 
 Destornillador estrella (varias medidas) 
 Destornillador plano (varias medidas) 
 Juego de llaves fijas planas (varias m.) 
 Juego de llaves de tubo (varias m.) 
 Juego de llaves allende (varias medidas) 
 Llave inglesa 
 Juego de limas relojero 
 
 
c. Herramientas de operario: frigorista, calefacción, ACS 
 Manifold 2 válvulas. con mangueras y manómetros 
 Maleta portaherramientas 
 Juego de tropetador para tubos 
 Calibre 
 Talla tubo 
 Linterna de petaca con pila 
 Flexómetro de 2m 
 Tijeras electricista 
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 Cortafríos 
 Tijeras corta chapas pequeña 
 Arco de sierra Palmera 
 Granete 
 Botador cilíndrico 
 Busca-polos 
 Navaja electricista 
 Pinzas amperimétricas 
 Busca fugas de gas freno 
 Destornillador estrella (varias medidas) 
 Cartucho butano recambio 
 Llave grifa Llave de carraca 
 Llave inglesa Termómetro digital 
 Juego de llaves planas (varias medidas) 
 Juego de llaves de tubo (varias m.) 
 Juego de llaves Allen (varias medidas) 
 Juego de llaves estrella acortadas 
 Lima plana 
 Lima media caña 
 Martillo de bola 
 Martillo de bocas de nylon 
 Alicates de punta redonda mango acetato 
 Alicates diagonal mango acetato 
 Alicates universal mango acetato 
 Alicates terminales 
 Destornillador plano (varias medidas) 
 Destornillador de clemas 
 
 
d. Aparatos de medida y control 
 Anemómetro de pala electromecánico 
 Tacómetro de lectura digital 
 Termómetro eléctrico digital para lectura de fluidos canalizados 
 Termohigrómetro de lectura digital para ambiente 
 Sonómetro 
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 Kit para lecturas de magnitudes eléctricas: 
 Multímetro 
 Medidor de tierras 
 Medidor de aislamientos 
 Muelles de detección de corrientes de fuga 
 
 Analizador de redes eléctricas: Lectura y grafiado de tensión, intensidad 
armónica, potencias activas y reactivas, etc.... en monofásico y trifásico. 
 Comprobador luxómetro. 
 Equipo con banqueta, herramientas y equipamiento de seguridad para trabajos 
de hasta 25 KV. 
 Analizador de gases de combustión para la medida de los siguientes parámetros: 
 Monóxido de Carbón (CO) 
 Dióxido de Azufre (SO2) 
 Óxido Nitroso (NO) 
 Oxígeno (O2) 
 
 Temperatura de gases de salida 
 Temperatura de gases de combustión 
 Hollín, opacidad método Bacharach y cálculo de los siguientes parámetros: 
 Contenido de dióxido de Carbón (CO2) 
 Rendimiento de la combustión 
 Porcentaje de exceso de aire 
 
 Pértiga extensible con extractor para pruebas de detectores de humo tipo iónico 
o fotoeléctricos con gas de comprobación ecológico y con función de testado y 
limpieza de detectores. 
 
 
3.4.1.11 Recambios y consumibles 
 
Todos los recambios y consumibles son incluidos en el plan de conservación. Entre otras y 
como referencia no exclusiva, serán del todo imprescindibles los siguientes: 
 
a. Productos 
 Aceites, grasas y lubricantes para engrase de elementos móviles. 
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 Anticongelantes. 
 Productos desincrustantes, Detergentes y productos de limpieza. 
 Productos refrigerantes. 
 Recargas de gas de cualquier tipo. 
 Etc. 
 
 
b. Material fungible 
 Filtros. 
 Todo tipo de lámparas y de cualquier potencia (de descarga, incandescentes, 
etc.). 
 Lucecitas de cuadros eléctricos. 
 Fusibles. 
 Reactancias. 
 Etc. 
 
 
c. Material 
 Tornillos. 
 Elementos de estanqueidad y elementos aislantes (Armaflex, etc.) 
 Manta filtrante. 
 Etc. 
 
 
3.4.1.12 Seguridad y salud 
 
El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad e higiene de los trabajos y 
está obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones sobre esta materia, las medidas y 
normas que dicten los Organismos competentes. 
 
Si, por la dimensión, se dispone de un proyecto específico de seguridad y salud, el 
Contratista está obligado a conocerlo, cumplirlo y darlo a conocer y cumplir a sus 
trabajadores y subcontratistas. 
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Si no se dispones de un proyecto específico de seguridad, el Contratista deberá adoptar las 
normas generales de seguridad en construcción y en particular las aplicables a trabajos de 
instalación. 
Los riesgos de realización de la obra que se debe prevenir son: 
 
 Atrapamientos. 
 Caídas en altura y al mismo nivel. 
 Caída de objetos. 
 Golpes. 
 Incendios y explosiones. 
 Asfixia, electrocución, quemaduras. 
 Cortes y mutilaciones. 
 Polvo, ruidos. 
 Riesgos de utilización de maquinaria (grúas, tabiques, maquinaria portátil). 
 
Para prevenir estos riesgos, el Contratista deberá proporcionar los medios de protección 
necesarios, que puedan clasificarse en medios individuales y medios de protección 
colectivos. 
 
Los medios de protección individuales se facilitarán a cada operario en función del trabajo 
que esté realizando, y consiste en: cascos, botas, guantes, cinturón de seguridad, gafas y 
pantallas de protección. 
 
Los medios de protección colectivos serán los adecuados en todo momento al riesgo, pero 
podemos resumir los más significativos en: 
 
 Escuchar 
 Leer fonéticamente 
 Separación mínima de 5 m con cables de alta tensión. 
 Protección con vallas adecuadas de los huecos de escalera y ascensores, 
huecos en pisos y aberturas en fachadas. 
 Sujeción adecuada de cargas y materiales. 
 Control del vertido de escombros. 
 Protección con marquesinas y redes la proyección de objetos a distinto nivel. 
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 Instalación eléctrica provisional con las protecciones magnetotérmicas y 
diferenciales adecuadas, cableado eléctrico sin empalmes entre cuadro y punto 
de consumo. 
 Cumplimiento de las prescripciones técnicas del fabricante de la maquinaria y 
medios auxiliares empleados, en especial, revisiones requeridas y formación de 
los operarios. 
 Se dotará de iluminación y ventilación artificial a aquellas zonas que no 
dispongan de iluminación y ventilación natural. 
 Se colocará un extintor de polvo seco y uno de CO2 de 6 kg cada 500 m2 de 
obra, en perfecto estado de funcionamiento. 
 
 
3.5 FICHAS DE MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO 
3.5.1 ACABADOS 
 
Los acabados están incluidos dentro del mantenimiento sustitutivo, utilizando como factor 
clave su vida útil, que marca la durabilidad del acabado en cuestión y su obsolescencia 
técnica, funcional y estética. 
 
Igualmente se entiende que los acabados deberían estar incluidos dentro del mantenimiento 
preventivo, aunque especificando que no de la misma forma que los elementos de las 
instalaciones, ya que la detección de desperfectos o anomalías puede realizarse en el 
mismo proceso de inspección de los elementos de las instalaciones lo que además también 
implica el mantenimiento correctivo de las mismas y, por tanto, la intervención planificada o 
no, siempre en función del tiempo de respuesta requerido. 
 
Sus revisiones se anexionarán a las revisiones de los elementos susceptibles de preventivo 
en su correspondiente estancia, en cuyo caso, se harán inspecciones organolépticas del 
estado de los paramentos, tanto verticales como horizontales, para corroborar su buen 
estado de conservación, tanto física como estéticamente, comprobando, por ejemplo, que el 
sellado de las juntas es correcto, que no existe acumulación de suciedad, manchas de 
humedad, desprendimientos, piezas rotas y otras anomalías que puedan ser causa de 
posibles procesos patológicos que impliquen futuros daños mayores, a corto o largo plazo. 
 
Por tanto habrá una relación directa entre el mantenimiento de los acabados y la 
periodicidad del mantenimiento de las instalaciones. 
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Así pues, cada ficha incluye la siguiente información: 
 
a. Código del revestimiento 
 
b. Categoría 
 Respecto a su situación respecto al edificio 
 Interior 
 Exterior 
 
 Respecto a su situación respecto a la estancia 
 Suelo 
 Techo 
 
 
c. Datos del fabricante 
 
d. Vida útil 
 
e. Descripción y definición 
En este apartado se proporciona la información técnica relacionada tanto con el material de 
acabado como con su sistema de colocación. 
 
 
f. Situación 
Se especifican las estancias en las que se puede encontrar el determinado acabado. 
Dichas estancias vienen referenciadas con respecto a la tabla A del “Anexo IV: Zonificación 
y superficiado” en la que se expone la zonificación de todo el edificio judicial. 
 
 
g. Prescripciones 
Las prescripciones hacen referencia a procesos patológicos que puedan producirse y las 
causas que puedan provocarlos. 
 
 
h. Prohibiciones 
En el apartado de prohibiciones se mencionan las incompatibilidades entre materiales, así 
como los productos de limpieza que no han de usarse. 
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i. Mantenimiento 
Se especifican la tereas y periodicidad de las mismas. 
 
 
j. Documentación adjuntada 
Información técnica que complementa, pero nunca sustituye, a todos los datos que la propia 
ficha proporciona. 
 
 
k. Cuadro de control 
Tabla situada al dorso de toda ficha de acabados, con la que se pretende llevar un control 
del mantenimiento realizado sobre un revestimiento. 
 
 
3.6 OTROS DATOS A TENER EN CUENTA 
 
Durante la realización del mantenimiento, el edificio judicial y todas y cada una de sus 
estancias se encontrarán dentro de valores estipulados tal y como se expone en el “Anexo 
V: Estándares de Calidad” 
 
Todo el personal recibirá una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que estos 
puedan implicar, junto con las medidas de prevención a utilizar. 
 
Se escogerá el personal más cualificado para impartir nociones de socorrismo y primeros 
auxilios. 
 
Para llevar a cabo una correcta realización del mantenimiento del edificio se propone un 
modelo de gestión del mantenimiento que engloba todos los elementos que participan en 
este proceso. 
 
Se asignará un Gestor Técnico que será la persona encargada de gestionar el 
mantenimiento, y de informar en todo momento de las diferentes incidencias que se puedan 
ir produciendo. 
 
La ejecución del mantenimiento correrá a cargo tanto del servicio de mantenimiento 
general, como de las empresas homologadas encargadas del mantenimiento específico. 
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Estos operarios siempre estarán bajo el control de los respectivos gestores técnicos. 
 
 
3.7 ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO 
 
Para llevar a cabo una correcta realización del mantenimiento del edificio, se propone un 
modelo de gestión del mantenimiento que engloba todos los elementos que participan en 
ese proceso. 
 
Tabla 8:  Organización del mantenimiento 
 
 
 
3.8 CONTROL DE CALIDAD DEL MANTENIMIENTO EN EDIFICIOS 
JUDICIALES 
 
El desarrollo de un sistema de control de calidad para el mantenimiento es esencial para 
asegurar alta calidad de la reparación, afinar la estandarización, maximizar la disponibilidad, 
extender la vida económica del activo y asegurar una óptima eficiencia y eficacia, tanto del 
propio mantenimiento como del funcionamiento de las instalaciones y elementos de las 
mismas. 
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La responsabilidad del control de calidad incluye el desarrollo de procedimientos para 
pruebas, inspecciones y ejecución del trabajo, documentación, seguimientos o monitoreo, 
análisis de las deficiencias, e identificación de las necesidades a partir del análisis de los 
reportes de calidad. 
 
Así pues: 
 
 Realizar las inspecciones de las acciones de mantenimiento, procedimientos, 
equipos y facilidades. 
 Mantener y mejorar la documentación del mantenimiento, procedimientos y 
estándares. 
 Asegurar que todas las unidades tienen procedimientos de mantenimiento bien 
informados y estandarizados. 
 Mantener un alto nivel de experticia mediante literatura actualizada sobre 
procedimientos de mantenimiento. 
 Proveer antecedentes en el entrenamiento del personal de mantenimiento.  
 Ejecutar análisis de las deficiencias y estudios de mejoramiento de los procesos 
usando variadas herramientas estadísticas de control de procesos. 
 Asegurar que todos los procedimientos técnicos y de gestión son practicados por 
los operadores cuando realizan el mantenimiento. 
 Revisar periódicamente los tiempos estándares de trabajo para evaluar su 
adecuación a la realidad. 
 Revisar la calidad y abastecimiento de repuestos y materiales para asegurar la 
disponibilidad y calidad. 
 Realizar auditorías internas del mantenimiento para evaluar la situación actual y 
definir mejoras para las áreas con deficiencias. 
 
Para realizar un correcto seguimiento del mantenimiento realizado en edificios judiciales y 
por tanto, realizar el control de calidad, es necesario establecer unos parámetros concretos 
que se adecuen a esta tipología edificatoria, para lo cual se han definido una serie de tablas, 
que a continuación se describen para su correcto uso. 
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3.8.1 DESCRIPCIÓN DE LAS TABLAS 
 
La TABLA A marca la frecuencia de control, pudiendo ser esta mensual, trimestral o anual, 
mientras que la TABLA B describe el tipo de control que se realizará.  
 
Se realizará la monitorización del edificio siguiendo los estándares de calidad definidos en la 
TABLA C, llevando a cabo inspecciones periódicas, según la frecuencia de control 
establecida en la tabla A y el tipo de control de la tabla B. De este modo se verificará que 
realmente se están cumpliendo estos estándares de calidad. 
 
En la TABLA C se indican los aspectos que se comprobarán en las diferentes áreas de 
actuación, así como la frecuencia y el tipo de control (tablas A y B, respectivamente) que se 
llevarán a cabo sobre estos aspectos. 
 
Tabla 9:  Tabla A 
REFERENCIA FRECUENCIA DE CONTROL
M Mensual 
T Trimestral 
A Anual 
S.P. Según procedimiento preestablecido (Periódico y/o aleatorio) 
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Tabla 10:  Tabla B 
REFERENCIA TIPO DE CONTROL
T.1 
ENCUESTAS 
Distribución de Cuestionarios organizados que incluyen rangos de 
valoración. Los cuestionarios se distribuirán a los usuarios del edificio con 
antelación suficiente de manera que se permita la recogida y evaluación 
de los mismos. 
 
T.2 
AUDITORIAS 
Inspección visual y física rellenando las Fichas de Control de todas las 
zonas de control y áreas para observación del mantenimiento realizado. 
T.3 
MEDICIONES FÍSICAS
Medición cuantitativa rellenando las Fichas de Control de elementos 
individuales comparando el resultado con los estándares de calidad. 
T.4 
ENTREVISTAS PERSONALES
Contacto directo con algunos de los usuarios y/o empleados de 
mantenimiento basándose en un guión preestablecido por la Unidad de 
Control de Disponibilidad para la detección de deficiencias. 
T.5 
REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Revisión del mantenimiento llevado a cabo a través de los documentos 
exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas de Explotación 
T.T 
MEDICIONES DE TIEMPO DE RESPUESTA CORRECTIVA
Comparación de estándares o procedimientos de trabajo acordados y el 
tiempo que se determine para llevar a cabo la corrección de las 
deficiencias. 
 
 
Tabla 11:  Tabla C 
AREA TIPO DE CONTROL FRECUENCIA 
SANEAMIENTO,  ALCANTARILLADO Y DRENAJE 
Funcionan como es debido, sin ruidos y vibraciones superiores a los indicados 
en el Apéndice A T2 T 
Todas las tuberías e instalaciones tienen, en todo su recorrido, los puntos de 
anclaje bien coyados T2 T 
No hay filtraciones de residuos y/o aguas fecales y/o agua de lluvia T2 T 
Los drenajes y registros de captación de aguas pluviales están limpios de 
hojas y no existite suciedad que impida su funcionamiento T2 T 
No se detentan malos olores en la red de saneamiento T2 T 
Los shunt de ventilación funcionan debidamente T2 T 
Los conductos están anclados debidamente y no existen puntos de pendiente 
horizontal T2 T 
Las arquetas del sistema de bombeo no tienen aguas estancadas T2 T 
Las bombas de evacuación funcionan de manera regular T2 T 
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AREA TIPO DE CONTROL FRECUENCIA
Los bajantes están debidamente insonorizados T2 T 
Los parámetros de vertidos están dentro de los valores permitidos T2-T3 T 
RED AGUA FRÍA, SANITARIA Y VAPOR 
El volumen de llenado del aljibe es el conveniente T2 T 
Los sistemas de tratamiento están verificados y garantizan la idoneidad del 
agua T2-T3 T 
Los grupos de presión no vibran ni producen ruidos extraños. No gotean T2 T 
Los caudalímetros se comprueban y verifican para garantizar su medida T3 T 
No se constata la existencia de cavitaciones T2-T3 T 
Los grifos, válvulas y otas instalaciones relacionadas funcionan como es 
debido T2 T 
Las tuberias están ancladas de forma segura en sus correspondientes puntos 
de anclaje T2 T 
No hay goteras ni fugas de agua en las tuberías, grifos o válvulas T2 T 
Los acumuladores mantienen su aislamiento T2-T3 T 
Las vocas de riego, aspersores y tuberias de riego funcionan correctamente T3 T 
No existen pérdidas de agua. No gotean T3 T 
ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 
ALTA Y MEDIA TENSIÓN 
Los valores de los equipos están claramente marcados T2 T 
La ventilación del local funciona correctamente T2 T 
Los equipos de extinción y emergéncia mantienen su eficiencia y son 
totalmente operativos T2 T 
Los transformadores mantienen sus parámetros de diseño T2-T3 T 
Los transformadores no tienen fugas de aceite T2 T 
Los elementos de los fusibles o mecanismos cortacircuitos funcionan T2 T 
Los contactos y las conexiones están limpios y mecánicamente ajustados T2 T 
No hay calentamiento durante una carga normal T2-T3 T 
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AREA TIPO DE CONTROL FRECUENCIA 
Las capas protectoras están intactas T2 T 
No hay signos de excesivo calentamiento T2 T 
Las tomas de tierra mantienen sus parámetros T2-T3 T 
La caja de cables está libre de goteras T2 T 
Los elementos de operación: banquillo aislante, guantes y percha están 
disponibles y al alcance T2 T 
Se asegura el acceso autorizado únicamente T2-T4 T 
BAJA TENSIÓN 
Todas las instalaciones eléctricas cumplen con el REBT y ITC o equivalentes T2 T 
Los cuadros generales y secundarios están limpios y operativos T2 T 
La instalación funciona como es debido sin ruido ni vibraciones superiores a 
los indicados en el Apéndice A T2-T3 T 
Las instalaciones eléctricas, aparatos, controles y mecanismos de seguridad 
están debidamente collados de forma segura por sus correspondientes puntos 
de anclaje 
T2 T 
Los conductores de electricidad están completos, aislados y cumplen con el 
REBT o equivalente T2 T 
La iluminación y las luminarias responden perfectamente a su función según 
zona y tipo T2-T3-T4 T 
Las tomas de tierra están operativas y cumplen con los parámetros 
establecidos T2-T3 T 
ILUMINACIÓN 
La iluminación del edificio corresponde con lo establecido en el Apéndice B T2-T3-T4 T 
Se reparan todos los componentes fundidos o que tengan fisuras aunque su 
funcionamiento sea el correcto T2 T 
ENERGÍA DE EMERGENCIA Y RESERVA 
La fuente de energía de reserva está operativa, es segura y está provada 
regularmente T2 T 
Las unidades de iluminación de emergencia cumplen con el REBT, MIBT025 y 
NBE-CPI96, están limplias de polvo y completamente cargadas T2-T3 T 
Las baterías y la sala de baterías están adecuadamente ventiladas y libres de 
fugas de ácido. T2-T3 T 
Los invertidores estáticos están funcionando y no se calientan durante una 
carga operacional T2-T3 T 
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AREA TIPO DE CONTROL FRECUENCIA
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
COMBUSTIBLES 
El volumen de llenado de los depósitos de combustible garantizan la 
funcionalidad de los equipos T2 T 
No existen pérdidas ni fugas de combustible en depósitos, bombas, válvulas y 
conducciones T2 T 
Las acometidas de gas de la estación reguladora responden a su función T2-T3 T 
Los manómetros y equipos de medida están operativos y verificados T2-T3 T 
SISTEMA DE FRIO 
Se cumplen los parámetros del Apéndice C T2-T3 T 
Los grupos de frío funcionan sin vibraciones ni ruidos anómalos superiores a 
los indicados en el Apéndice A T2-T3 T 
Los grupos de frío funcionan en el régimen acordado T2-T3 T 
No existen síntomas de pérdida de refrigerante T2-T4 T 
Las torres de refrigeración no representan riesgos de contaminación T2-T3 T 
Los intercambiadores mantienen su rendimiento T2-T3 T 
Los aislamientos no presentan discontinuidades T2-T4 T 
Los filtros de todo el circuito no presentan síntomas de obturación T2-T4 T 
Los sistemas de humectación garantizan la calidad del aire adecuada T2-T3 T 
El sistema de frío, conductos y ventilaciones permanecen limpios T2 T 
Todos los sistemas de ventilación funcionan como debe ser, sin ruidos ni 
vibraciones superiores a los indicados en el Apéndice A T2-T3 T 
Los cambios de aire y los niveles de ventilación y extracción son los requeridos 
paara conseguir las condiciones de disponibilidad, incluidas las presiones 
diferenciales donde esté indicado 
T2-T3 T 
Los conductos, instalaciones y tuberías están colladas de forma segura con 
sus correspondientes puntos de anclaje T2 T 
No hay fugas de agua ni de aire en los sistemas de ventilación T2 T 
Se asegura el acceso exclusivo de personal autorizado T2 T 
No hay corrosión, erosión ni crecimiento orgánico T2 T 
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AREA TIPO DE CONTROL FRECUENCIA 
SISTEMA DE CALOR 
Se cumplen los parámetros del Apéndice C T2-T3 T 
Las salas de calderas están limpias y ordenadas y no existen elementos 
ajenos en el interior T2 T 
No existen pérdidas ni fugas de combustible T2 T 
El rendimiento de calderas y quemadores se mantiene en los del diseño T2-T3 T 
Las placas de identificación de características se mantienen visibles y limpias T2 T 
Los gases de combustión se analizan y sus parámetros están dentro de los 
límites permitidos T2-T3 T 
No existen emisiones contaminantes T2-T3 T 
Los intercambiadores mantienen su rendimiento T2-T3 T 
Los aislamientos no presentan discontinuidades T2 T 
Las bombas de circulación funcionan correctamente T2-T3 T 
No se constata la existencia de cavitaciones T2-T3 T 
La efectividad de los descalcificadores se mantiene en la del diseño T2-T3 T 
Los conductos, instalaciones y tuberías estan colladas de forma segura en sus 
correspondientes puntos de anclaje T2 T 
No existen fugas en ningún punto del circuito T2-T3 T 
INSTALACIONES AUDIOVISUALES, DE DATOS Y CONTROL CENTRALIZADO 
TELEFONIA 
La ventilación de la Central de comunicaciones funciona correctamente T2-T3 T 
Existen las correspondientes protecciones contra cargas electrostáticas T2 T 
Los S.A.I. están conectados y las baterías cargadas T2-T3 T 
El software de gestión de comunicaciones está operativo y actualizado T2 T 
La categoría de cables y los tipos de conectores corresponden a los enlaces 
de comunicación T2 T 
MEGAFONÍA INTERNA 
La megafonía y los interfonos están operativos y no emiten interferencias o 
ruidos T2-T4 T 
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AREA TIPO DE CONTROL FRECUENCIA
ANTENAS 
El anclaje es consistente y no presenta síntomas de inestabilidad T2 T 
Las conexiones garantiza en todo momento la continuidad T2 T 
APARATOS DE ELEVACIÑON Y MEDIOS DE TRANSPORTE 
ASCENSORES Y MONTACARGAS 
Funcionan como es debido, sin ruidos ni vibraciones superiores a los indicados 
en el Apéndice A T2-T3 T 
Los cables y sistemas de seguridad no presentan síntomas de desgaste o 
errores T2 T 
Tienen un panel de control y un teléfono en funcionamiento T2 T 
Los ascensores han pasado la revisión periódica T2-T5 A 
Las personas no están atrapadas en el ascensor durante más de 30 minutos T1 M 
SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS 
No se han crado obstáculos para el óptimo funcionamiento de los detectores y 
las zonas anexas permanecen libres T2 T 
Las instalaciones no han sido modificadas y funcionan correctamente T2-T5 T 
En prueba se comprueba la activación de detectores y su registro en la Central T2-T3 T 
Las alarmas manuales están operativas T2-T3 T 
SISTEMAS DE EXTINCION 
La válvula de corte y el circuito de alarma de los extintores automáticos 
funcionan correctamente. Mantienen la presión debida T2-T3 T 
Los extintores y otros equipos de extinción de incendios permanecen de 
acuerdo con el R.D. 1492/1993, y cualquier otra normativa que la sustituya, 
modifique o actualice 
T2-T3 T 
Los equipos de extinción correspondientes están firmes, fijos y seguros en sus 
correspondientes puntos de anclaje, visibles, accesibles y señalizados T2 T 
Están completamente operativos, totalmente cargados y a la presión 
establecida T2-T3 T 
Mantienen sus etiquetas, identificación, seguro y precinto T2 T 
El depósito de agua para incendios mantiene el nivel correcto T2 T 
Los grupos de presión y la bomba jockey funcionan correctamente sin ruidos ni 
vibraciones superiores a los indicados en el Apéndice A. No gotean T2-T3 T 
Las bocas de incendios, aspersores y mangueras están en correcto 
funcionamiento, con la capacidad y presión correctos T2 T 
El sistema mentiene la presión prevista para la extinción. Se mantienen los 
valores del Apéndice C T2-T3 T 
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AREA TIPO DE CONTROL FRECUENCIA 
Las tuberías están libres de corrosión, fugas y goteos T2 T 
SISTEMAS PARARRAYOS 
Los materiales, emplazamiento y radio de acción están adecuados a la 
legislación T2-T5 T 
Los sistemas de anclaje permanecen firmes y no presentan síntomas de 
inestabilidad T2 T 
PROTECCION Y SEGURIDAD 
Se han comunicado los cambios en la estructura de personal anterior T5 M 
Los trabajadores tienen la formación requerida para desarrollar sus funciones T4-T5 M 
Los Planes y Procedimientos de Gestión Contra Incendios y Planes de 
Emergencia del edificio y su personal están actualizados T5 M 
El personal trabaja en unas condiciones de seguridad de acuerdo con la ley de 
Prevención de Riesgos Laborales T4-T5 M 
Se han realizado las revisiones médicas oportunas T5 M 
El Mapa de Riesgos del edificio está actualizado T5 M 
La Superficiaria mantiene los medios individuales y colectivos previstos en el 
Plan Definitivo de Conservación y Mantenimiento T2-T4-T5 M 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
MOBILIARIO URBANO 
Todos los elementos son estables y seguros, y en buen estado de 
funcionamiento para la finalidad asignada T2 M 
OBRA CIVIL 
ESTRUCTURA, CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
Se repara cualquier defecto que haya padecido la impermeabilización o 
insonorización del edificio T2 M 
Los revestimientos, albardillas, voladizos y barandillas de obra son 
estructuralmente firmes y seguros T2 M 
No hay zonas con capacidad para albergar bichos o plagas T2 M 
Las chimeneas y salidas de humos son estructuralmente firmes y seguras, y 
las salidas de humo están libres de obstrucciones y de exceso de hollín T2 M 
No hay desconchones en la pintura ni en los revestimientos cerámicos o de 
piedra natural T2 M 
No hay daños indebidos ni es razonable que aparezcan T2 M 
No hay amianto no cerrado herméticamente T2 M 
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AREA TIPO DE CONTROL FRECUENCIA
CUBIERTAS 
Las juntas de dilatación están debidamente impermeabilizadas T2 M 
Las cubiertas no retienen agua y están limpias T2 M 
Las impermeabilizaciones y aislamientos no muestran discontinuidad ni roturas T2 M 
Los voladizos están anclados apropiadamente y se encuentran libres de barro 
y hojas T2 M 
La cubierta está libre de roturas, fisuras o cualquier otro daño que sea feo y/o 
peligroso para la seguridad T2 M 
Se permite el idóneo drenaje cuando sea necesario T2 M 
No hay plagas T2 M 
REVESTIMIENTOS 
El pavimento está perfectamente ajustado a la estructura de forma que no hay 
partes sueltas ni fracturadas T2 M 
Los paramentos están libres de fisuras T2 M 
No hay áreas con capacidad para albergar bichos o plagas T2 M 
CARPINTERIA Y CERRAJERIA 
Funcionan como se desea, de forma segura, sin hacer ruido indebido y sin 
tener manchas en las bisagras, cierres y manillas T2 M 
Su manipulación no provoca ruidos T2 M 
No hay corrosión T2 M 
ACABADOS DECORATIVOS 
Los acabados decorativos están completamente de acuerdo con las 
especificaciones T2 M 
No hay grietas ni cualquier otro deterioro de las superficies inconsecuente con 
un edificio mantenido de acuerdo con las buenas prácticas de la industria T2 M 
APARCAMIENTO 
La señalización de las plazas de aparcamiento se mantiene bien visible T2 M 
Las barreras de acceso funcionan correctamente T2 M 
Los sumideros del aparcamiento evacúan correctamente e impiden la 
formación de charcos T2 M 
La ventilación del aparcamiento funciona correctamente T2-T3 M 
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AREA TIPO DE CONTROL FRECUENCIA 
DOCUMENTACIÓN 
La superficiaria tiene disponible en todo momento la documentación sobre los 
registros e inspecciones realizadas, así como los registros que acrediten las 
actividades realizadas, información sobre los materiales utilizados, y 
documetación sobre los procedimientos requeridos para el funcionamiento 
eficaz de las actividades realizadas 
T5 M 
 
 
3.8.2 MONITORIZACIÓN Y CONTROL DE CALIDAD / DISPONIBILIDAD 
 
Se realizará la monitorización de la disponibilidad del edificio siguiendo los estándares de 
calidad definidos en el “Anexo V: Estándares de calidad”, y las inspecciones de 
monitorización periódicas para verificar que se están cumpliendo con los estándares de 
calidad. 
 
 
3.8.3 FALLO OPERATIVO 
 
El fallo operativo refleja el correcto o incorrecto funcionamiento de la gestión de 
conservación y mantenimiento del edificio. Estos fallos se describen y clasifican según la 
TABLA D. 
 
Tabla 12:  Tabla D 
TIPO DE 
FALLO 
DESCRIPCIÓN 
A Son aquellos que imposibilitan la utilización de una zona. 
B Son aquellos que implican un mal funcionamiento no imposibilitando la utilización de una zona. 
C 
Son aquellos fallos graves que pueden afectar el funcionamiento de un elemento o a la utilización de una 
zona. 
D 
Son aquellos fallos no graves que pueden afectar el funcionamiento de un elemento o a la utilización de una 
zona. 
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3.8.4 TIEMPO DE RESPUESTA CORRECTIVA 
 
La medida del tiempo de respuesta correctiva sirve para determinar el grado de eficiencia a 
la hora de resolver los incidentes operativos. A cada fallo operativo se le asignará un tiempo 
de respuesta, independientemente de la gravedad del mismo, clasificados tal como se 
muestra en la TABLA E. 
 
Tabla 13:  Tabla E 
TIPO DE RESPUESTA 
CORRECTIVA 
TIEMPO 
URGENTE 1 hora 
NORMAL 4 horas 
A ACORDAR A definir en función del fallo 
NO PROCEDE --- 
 
 
3.8.5 VALORACIÓN DE INDICADORES NO DISPONIBILIDAD 
 
En la siguiente TABLA F se expone una relación de los indicadores que servirán para medir 
la superficiaria. Así mismo identifica el tipo de control y la frecuencia con que la Unidad de 
Control de Disponibilidad realizará la monitorización de las actividades de la superficiaria. 
 
Tabla 14:  Tabla F 
REFERENCIA INDICADOR 
TIPO DE 
FALLO 
OPERATIVO 
TIEMPO DE 
RESPUESTA 
CORRECTIVA 
TIPO DE 
CONTROL 
FRECUENCIA 
DE CONTROL 
I.1 
Todas las zonas tendrán que ser 
operativas y estar disponibles al 
100 % para su uso 
A Urgente T1-T2-T3 M 
I.2 
Fallo que afecta la operatividad 
de la zona y no imposibilita su 
uso 
B Normal T1 a T5 M 
I.3 
Fallo que no afecta la 
operatividad de la zona aunque 
incumple algún aspecto del PPTE 
C A Acordar T2-T3-T4 M 
I.4 
El Mantenimiento Preventivo se 
realiza según el Plan Definitivo de 
Mantenimiento y Conservación 
C A Acordar T2 a T5 M 
I.5 
El Mantenimiento Correctivo se 
realiza según el Plan Definitivo de 
Mantenimiento y Conservación 
B Urgente T2 a T5 M 
I.6 
El Mantenimiento Sustitutivo se 
realiza según el Plan Definitivo de 
Mantenimiento y Conservación 
C A Acordar T2 a T5 M 
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REFERENCIA INDICADOR 
TIPO DE 
FALLO 
OPERATIVO 
TIEMPO DE 
RESPUESTA 
CORRECTIVA 
TIPO DE 
CONTROL 
FRECUENCIA 
DE CONTROL 
I.7 
Se aportan todos los aparatos de 
medida así como todos los 
recambios y consumibles que 
estén previstos en el Plan 
Definitivo de Mantenimiento y 
Conservación o sus 
modificaciones. 
C Urgente T2-T4-T5 M 
I.8 
Se adoptan las condiciones de 
seguridad e higiene de los 
trabajos cumpliendo todas las 
disposiciones vigentes sobres 
esta materia definidas por los 
organismos competentes. 
A A Acordar T1-T2-T4-T5 M 
I.9 
Las instalaciones cumplen con los 
parámetros medioambientales y 
de eficiencia energética definidos 
en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y Particulares del 
Proyecto de Ejecución 
D A Acordar T2 a T5 T 
I.10 
El Plan y Procecimientos de 
Gestión Contra Incendios y el 
Plan de Emergencia está 
operativo y actualizado 
C A Acordar T1 a T5 T 
I.11 
Se realiza la instrucción y 
formación de las personas 
designadas como responsables 
del equipo de emergencia 
C A Acordar T1-T2-T4-T5 A 
I.12 
Se notifica al arrendatario con 30 
días de antelación de los trabajos 
de mantenimiento a realizar y que 
afectan a la diponibilidad del 
edificio, acordándose una fecha y 
hora para llevar a término llos 
trabajos 
D No Procede T2-T4-T5 M 
I.13 
Se notifica al arrendatario con 
menos de 15 días de antelación 
de los trabajos de mantenimiento 
a realizar y que afectan a la 
diponibilidad del edificio, 
acordándose una fecha y hora 
para llevar a término llos trabajos 
C No Procede T2-T4-T5 M 
I.14 
Se conocen los requerimientos de 
control y vigilancia establecidos 
en el edificio y se cumplen los 
protocolos definidos por los 
responsables de esta seguridad 
C A Acordar T1-T2-T4-T5 A 
I.15 
Se desarrollan, implenetan y 
actualizan las políticas y 
procedimientos de trabajo y se 
cuenta con las autorizaciones 
tanto del Arrendatario como de 
los organismos competentes de 
ejecutar los trabajos de 
mantenimiento 
C A Acordar T1-T2-T4-T5 A 
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REFERENCIA INDICADOR 
TIPO DE 
FALLO 
OPERATIVO 
TIEMPO DE 
RESPUESTA 
CORRECTIVA 
TIPO DE 
CONTROL 
FRECUENCIA 
DE CONTROL 
I.16 
Se proporcionan informes 
periódicos indicando estados y 
resultados de los distintos 
ensayos/controles realizados en 
las instalaciones, así como 
actuaciones necesarias a realizar 
para asegurar que están 
adecuados a los estándares 
requeridos 
C A Acordar T2-T4-T5 M 
I.17 
Se realiza la puesta a punto y la 
certificación de las instalaciones 
sobre las que se haya realizado 
algún tipo de mantenimiento 
correctivo o sustitutivo 
C A Acordar T2-T4-T5 T 
I.18 
Se disponen actualizados los 
libros de mantenimiento de las 
instalaciones según los 
requerimientos de los fabricantes 
o suministradores de acuerdo con 
sus instrucciones para la vigencia 
de garantías. 
D A Acordar T2-T4-T5 A 
I.19 
Todas las instalaciones están 
legalizadas por las autoridades 
competentes, según los 
requerimientos de las normativas 
vigentes. 
C A Acordar T2-T4-T5 A 
I.20 
Los procedimientos de 
conservación y mantenimiento 
están actualizados de mutuo 
acuerdo entre la Superficiaria y el 
Arrendador cada 6 meses 
naturales 
D A Acordar T2-T4-T5 A 
I.21 
Se realiza la monitorización de la 
disponibilidad del edificio 
siguiendo los estándares e 
calidad definidos en este anexo 
C A Acordar T2 a T5 M 
I.22 
El fallo previsto a resolver en la 
última inspección ha sido 
corregido 
A Normal TT M 
I.23 
El fallo previsto a comenzar su 
corrección desde la última 
inspección se ha comenzado a 
resolver 
B Normal TT M 
 
 
3.8.6 ZONIFICACIÓN 
 
Para una correcta clasificación y determinación del fallo operativo se ha dividido el edificio 
en zonas según su nivel crítico y áreas operativas según las actividades de conservación y 
mantenimiento. 
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Las zonas se han clasificado básicamente por su accesibilidad y su uso y se han definido 
tres grados de nivel crítico: alto, medio y bajo, según “TABLA A expuesta en el “Anexo IV: 
Zonificación y Superficiado”. 
 
La definición de las instalaciones y subsistema constructivos se ha realizado siguiendo los 
mismos criterios de los Planes Iniciales de Conservación del edificio: 
 
 Saneamiento, alcantarillado y drenaje 
 Red agua Fría sanitaria y vapor 
 Electricidad y alumbrado 
 Climatización y ventilación. 
 Instalaciones audiovisuales y de datos, y control centralizado 
 Aparatos de elevación y medios de transporte 
 Protección contra incendios 
 Protección y seguridad 
 Trabajos de urbanización 
 Jardinería 
 Obra Civil 
 Etc. 
 
 
3.8.7 REDACCIÓN DE INFORMES 
 
Se realizarán informes periódicos indicando estados y resultados de los diferentes ensayos / 
controles realizados en las instalaciones, así como actuaciones necesarias a realizar, para 
asegurarse de que están adecuadas a los estándares requeridos. En estos informes se 
incluirá un estudio de los consumos derivados de la disponibilidad del edificio de tal manera 
que se pueda realizar un comparativo histórico de la evolución de los mismos. 
 
Se prepararán informes periódicos donde reflejará la situación actual de las instalaciones en 
relación a su conservación y mantenimiento según sus procesos de control / monitorización, 
así como una estimación y proyección de las diversas actuaciones a realizar en los 
siguientes tres meses. 
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Para ello se utilizarán los modelos establecidos en la TABLA G, así como los informes y 
verificaciones que se realicen siguiendo las especificaciones de la TABLA B, expuesta 
anteriormente. 
 
De igual modo, se generará y mantendrá toda la información relacionada con registros de 
ensayos y mantenimiento necesarios por ley o requeridos por compañías aseguradoras 
tales como, pero no limitadas a: 
 
 Calentadores. 
 Ascensores. 
 Refrigeradores. 
 Elementos contra incendios. 
 Sistemas de iluminación de emergencia 
 Bombas y generadores de emergencia (stand by), 
 Certificados actualizados de elementos de medida como manómetros, 
termómetros, piezómetros, etc., utilizados para realizar el mantenimiento. 
 
Tabla 15:  Tabla G 
Nº DE FICHA ACTIVIDADES DE 
CONTROL
VALORES 
ESTÁNDAR
VALORES 
REGISTRADOS
ACTUACIONES DE 
PREVENCIÓN
TIEMPO DE 
RESPUESTA 
CORRECTIVA
COMENTARIOS
VALORES 
ESTÁNDAR
VALORES 
REGISTRADOS
ACTUACIONES DE 
PREVENCIÓN
TIEMPO DE 
RESPUESTA 
CORRECTIVA
COMENTARIOS
AREA SUSTITUIDA
SITUACIÓN 
PREVIA A LA 
SUSTITUCIÓN
VALORES 
ESTÁNDAR
VALORES 
REGISTRADOS
ACTUACIONES DE 
PREVENCIÓN
TIEMPO DE 
RESPUESTA 
CORRECTIVA
COMENTARIOS
MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CAUSAS DEL MANTENIMIENTO
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4 SECTORIZACIÓN DE ZONAS DE ACTUACIÓN 
4.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
  
En relación con la repercusión de las obras sobre los administrativos que trabajan en el 
edificio, al ser trabajadores se les aplica toda la normativa preventiva, por lo que el 
empresario deberá evaluar los riesgos que la obra de mantenimiento puede generar y así 
tomar las medidas necesarias.  
 
Respecto a los terceros ajenos al edificio, no existen referencias de normativa específica al 
respecto.  
 
Igualmente, se puede destacar en este sentido alguna normativa como: 
 
 Real Decreto 314/2006 de 17.3 (M. Viv., BB.OO.E 28.3.2006, rect. 20.12.2007 y 
25.1.2008) por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, cabe señalar, 
entre otras, algunas referencias para los usuarios en general de los edificios: 
 
 Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA) 
 Artículo 13. Exigencias básicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y protección 
del medio ambiente»  
 Artículo 14. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)  
 
También es destacable la definición de usuario que realiza en el Anejo III sobre 
terminología: 
 
 Usuario: Es el agente que, mediante cualquier título, goza del derecho de uso 
del edificio de forma continuada. Está obligado a la utilización adecuada del 
mismo de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas 
en el Libro del Edificio.  
 
Otras acepciones utilizadas:  
 
a) Persona que habitualmente acude a un edificio con el fin de realizar una 
determinada actividad según el uso previsto.  
b) La propiedad o su representante, aunque no acuda habitualmente al edificio.  
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c) Persona que ocasionalmente acude a un edificio con el fin de realizar una 
determinada actividad acorde con el uso previsto. Por ejemplo: visitante, 
proveedor, cliente, etc. 
d) Personas que no acuden al edificio, pero que se pueden encontrar, 
habitualmente u ocasionalmente, en su zona de influencia. Por ejemplo: vecinos, 
transeúntes, etcétera. 
 
Con respecto a la Guía Técnica del INSHT se puede señalar el comentario, a modo de 
aclaración, respecto el art. 5.5, sobre el Estudio de Seguridad y Salud, del Real Decreto 
1627/1997 de 24.10 (M. Presid., BOE 25.10.1997), por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción:  
 
“Se tendrá en consideración cualquier actividad propia de la obra, tenga o no carácter 
constructivo, como puede ser: tareas de vigilancia, suministro de materiales, reuniones de 
coordinación, actividades de información, visitas de personas ajenas a la ejecución, etc.” 
 
 
4.2 SECTORIZACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
 
Si bien las obras y reformas tienen como finalidad optimizar el estado de conservación de 
los espacios interiores para así mantener sus características técnicas, ambientales, 
estéticas y ergonómicas, estás también provocan a su vez malestar e incomodidad durante 
la ejecución de los trabajos en cuestión. 
 
Hay que tener presente que las personas que trabajan el edificio, las personas que se 
encuentran en él para realizar sus propios trámites y los operarios que realizan el 
mantenimiento han de coexistir en un mismo espacio, lo que implica una interactuación 
entre distintos ambientes. 
 
En el mantenimiento correctivo, tal y como se ha visto con anterioridad, puede ser 
planificado, es decir, puede preverse la actuación que se han de realizar ya que esta no es 
urgente. En estos casos es sencillo planificar dicha actuación en horas fuera de la jornada 
laboral y horario de atención al público propio, por lo que se puede eliminar el impacto que 
provocan las operaciones de mantenimiento. 
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Pero en contrapunto, el mantenimiento correctivo puede ser no planificado, pueden surgir 
situaciones que requieran un tiempo de respuesta urgente y por tanto, una intervención 
inmediata. En estos casos es imposible eliminar el impacto que las operaciones de 
mantenimiento provocarán sobre el ambiente del propio edificio, por lo que habrá una 
repercusión a terceros. 
 
Así pues, al tratarse de un edificio de pública concurrencia, la sectorización de las áreas 
afectadas tiene como objetivo minimizar los efectos de las posibles actuaciones mediante la 
planificación y organización para la utilización óptima de los medios técnicos previstos con la 
finalidad de reducir al mínimo las posibles molestias a trabajadores del propio edificio como 
a usuarios públicos que pudieran derivarse de una actuación determinada. 
 
De la definición se desprende que la sectorización de áreas persigue optimizar los recursos 
técnicos disponibles, lo que comporta haber realizado previamente una identificación y 
análisis de los riesgos o deficiencias que puedan ocurrir en el edificio, lo cual es 
imprescindible para conocer la dotación de medios de prevención-protección que se 
precisan en el mismo. 
 
Todo ello implica un estudio previo de la actuación a realizar para conocer así el impacto 
que causará en los usuarios para que, además de planificar una óptima respuesta correctiva 
ya sea urgente o no, se tenga conocimiento de los posibles efectos perjudiciales o molestos 
a terceros. 
 
Cabe mencionar, que en este apartado se trata todo lo relacionado con la seguridad y salud 
a terceros y las medidas preventivas que se han de aplicar. Con respecto a la seguridad y 
salud de los operarios que realizan las actuaciones, ya sean internos o externos al edificio, 
ya se ha tenido en cuenta en el plan de mantenimiento, especificándose para cada uno de 
los elementos de las instalaciones. 
 
 
4.2.1 ESTUDIO PREVIO DE LAS POSIBLES ACTUACIONES 
 
El objeto de la sectorización es comprobar que en el caso de tener que realizar una 
actuación en una estancia del edificio, ésta pueda realizarse en las mejores condiciones de 
seguridad posibles, por lo que es importante tener un conocimiento previo de las posibles 
actuaciones que se pueden llevar a cabo para así conocer los efectos que éstas pueden 
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causar, además de conocer su criticidad, ya que esto implicará un tipo de respuesta 
correctiva, tal y como se ha visto en el apartado “Mantenimiento correctivo del punto 1.3 
Tipos de mantenimiento”. 
 
También se han de tener en cuenta la tipología de usuarios y el tipo de áreas que pueden 
ser afectadas, lo que también será un factor que determinará la sectorización ya que la 
afectación variará en función de la estancia afectada y de sus respectivos usuarios. 
 
 
4.2.1.1 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN PREVIA 
4.2.1.1.1 Tipos de usuario 
 
Los diferentes usuarios que la seguridad y salud a terceros tiene en cuenta son: 
 
a. Funcionarios y trabajadores 
Todo aquel que pertenece al personal propio del edificio judicial, ya sean jueces, abogados, 
procuradores, administrativos, etc., y por lo tanto, su estancia en el edificio queda 
determinada por la jornada laboral establecida. 
 
b. Usuario público 
Toda persona que accede al edificio para realizar gestiones y trámites y que, por tanto no 
pertenece al personal propio del edificio judicial, así que su estancia es  de corto plazo, 
aunque siempre con la limitación que establece el horario de atención público. 
 
c. Detenidos 
Este tipo de usuario estará custodiado por los cuerpos de Seguridad, desde su entrada al 
edificio por el Sótano, estancia en calabozos y posterior abandono del edificio, la evacuación 
de estos usuarios se regirá por los protocolos específicos de los Mossos d’Esquadra. 
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4.2.1.1.2 Tipos de área 
 
a. Pública 
Áreas de acceso libre para usuarios públicos. 
 
b. Privada 
Áreas de acceso exclusivo para personal propio del edificio, y por tanto restringido al usuario 
público. 
 
c. Salas 
Áreas de acceso público pero con restricción horaria y por uso. 
 
d. Exterior 
Subsistema envolvente del edificio, considerándose: las distintas fachadas, marquesinas, 
salientes y cubiertas. 
 
 
4.2.1.1.3 Tipos de respuesta 
 
a. Ordinarias 
Son aquellas que no son de naturaleza urgente, por lo que el plazo de respuesta puede ser 
algo más largo, lo que posibilita la planificación de la actuación. 
 
b. Urgente 
Son aquellas que provocan consecuencias graves, como dificultad en el trabajo, peligro para 
personas o posibilidad de generar daños en las instalaciones del edificio, y necesitan una 
respuesta inmediata. 
 
 
4.2.1.1.4 Tipos de riesgo 
 
1. Proyección de partículas en los ojos. 
De los cuales se destacan los siguientes casos: 
 
 Retroceso y proyección de las piezas cerámicas. 
 Proyección de partículas sólidas en general. 
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 Proyección de gotas de pintura o motas de pigmentos a presión en los ojos. 
 Emisión de polvo. 
 Chispas de soldaduras y radiaciones del arco voltaico 
 
En este punto en particular es importante destacar que las operaciones de soldadura emiten 
luz de manera muy intensa, por lo que los ojos han de protegerse adecuadamente. Es muy 
importante tener en cuenta que exponer los ojos sin la debida protección al resplandor de 
estas tareas puede ocasionar problemas de largo plazo. 
 
A parte, otras afecciones pueden provocar importantes daños si no se toman las medidas 
adecuadas: 
 
 Partículas que vuelan 
 Chispas calientes 
 Salpicaduras de metales calientes derretidos 
 Exposición a altas temperaturas 
 Químicos líquidas 
 Gases y vapores 
 
Por otro lado, La operación de soldadura al arco puede en cualquier momento generar 
chispas o derretir material que puede caer o salir volando. Estas partículas tienen la 
condición adicional de estar a altas temperaturas y pueden caer tanto sobre las personas 
que están realizando las operaciones de mantenimiento como sobre personas ajenas a 
ellas, o incluso sobre elementos que se encuentran alrededor. 
 
 
2. Exposición a ruido y vibraciones. 
Tanto los ruidos estridentes como los monótonos, fatigan al personal. Ruidos intermitentes o 
constantes tienden también a excitar emocionalmente a un trabajador, alterando su estado 
de ánimo y dificultando que realice un trabajo de precisión. 
 
 
3. Inhalación de polvo y vapores tóxicos. 
La presente situación, nombrada de forma muy genérica, implica otras mucho más 
específicas, que están directamente relacionadas con las operaciones de mantenimiento 
más usuales que se pueden llevar a cabo, como pueden ser: 
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 Afecciones respiratorias como consecuencia de ambientes con nubes de polvo. 
 Afecciones respiratorias a causa de pinturas, disolventes o pegamentos. 
 Toxicidad de materiales empleados en tratamientos realizados a la madera u 
otros materiales empleados. 
 Inhalación de humos y vapores metálicos. 
 
Se entiende por polvo la dispersión de partículas sólidas en el ambiente. Cuando estas 
partículas son más largas que anchas, se denominan fibras. 
 
Según el tipo de partículas, los efectos sobre la salud pueden ser más o menos graves. No 
obstante, no hay polvos inocuos; cualquier exposición a polvo supone un riesgo. En general, 
el polvo provoca irritación de las vías respiratorias y, tras exposiciones repetidas, puede dar 
lugar a bronquitis crónica. Otros tipos de polvo provocan enfermedades específicas 
(amianto, sílice, plomo). Hay tipos de polvo que, además, pueden ser explosivos en 
ambientes confinados (carbón, caucho, aluminio). 
 
Las actividades de soladura involucran una gran variedad de materiales de los que debemos 
protegernos. Los electrodos y el material mismo que se va a soldar pueden generar gases y 
humos de óxido de hierro, cobre, manganeso o cromo para mencionar solo algunos. 
 
En el caso de la madera, independientemente de la especie y del tipo de tablero, cuando las 
piezas se mecanizan producen polvo, dispersándose en el aire y pudiendo inducir a 
patologías respiratorias y cutáneas. La duración de la exposición es un factor crucial en la 
aparición de estas enfermedades. 
 
Los riesgos derivados de la exposición al polvo por procesamiento de las piezas de madera, 
se pueden producir por concentración ambiental del polvo, por la sequedad de la madera, 
por los contenidos de taninos y por la posible presencia de otros elementos contaminantes 
como barnices, pinturas y tratamientos específicos. Si además de polvo, hay gases o 
vapores en el ambiente, éstos impregnarán las partículas y pueden potenciar su nocividad. 
 
Hay que tener en cuenta que en el riesgo asociado a la inhalación de polvo no sólo influye la 
especie de la madera, sino también el tipo de polvo generado, es decir el tamaño de las 
partículas. Las partículas más pequeñas en principio son las más peligrosas pues 
permanecen más tiempo en el aire y pueden penetrar hasta los lugares más profundos de 
los bronquios. A estos efectos se ha acuñado el concepto de “polvo respirable”, es decir, la 
facción de polvo que puede penetrar hasta los alvéolos pulmonares. 
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4. Desplome de elementos. 
A causa de procesos patológicos no solucionados o a causa de golpes accidentales, 
elementos de las instalaciones y revestimientos pueden sufrir desplomes o riesgo de 
desplomes. 
 
 
5. Superficies resbaladizas a causa de vertido de líquidos. 
A causa del vertido accidental de agua a causa de fugas, condensaciones, operaciones de 
limpieza, o de grasa o aceite proveniente de maquinaria de las instalaciones. 
 
 
4.2.2 SECTORIZACIÓN DE ÁREAS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE 
RESPUESTA 
4.2.2.1 Ordinarias 
 
Para cualquier tipo de actuación cuyo tiempo de respuesta sea ordinaria, las operaciones de 
mantenimiento se planificarán, y por tanto se realizarán, fuera de la jornada laboral y fuera 
del horario de atención al público. Así pues se realizarán a partir de las 15:00 horas. 
 
En el caso del juzgado de guardia, dicha planificación llevará implícita la información y aviso 
a los trabajadores y usuarios de la actuación a realizar, para así causar las menores 
molestias. 
 
 
4.2.2.2 Urgente 
 
En caso de tratarse de actuaciones de urgencia, se aislará la estancia en la cual se va a 
realizar el trabajo para impedir el acceso a personas ajenas a la obra, y de igual modo, 
evitar que los usuarios se encuentren en la estancia y sufran los efectos de las obras. 
 
Pese a tratarse de operaciones no planificadas, se informará y avisará a los trabajadores y 
funcionarios para intentar afectar lo menos posible al ritmo y ambiente de trabajo. 
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4.2.3 SECTORIZACIÓN DE ÁREAS EN FUNCIÓN DE LOS RIESGOS 
 
A parte de lo que posteriormente se describirá, en todo caso y en todo momento: 
 
 La zona de actuación estará señalizada y se iluminará con suficiente luz. 
 Se dispondrán paneles informativos advirtiendo de las operaciones que se estén 
realizando, para que todos los usuarios tengan conocimiento. 
 Se dispondrá señalización de seguridad y salud. 
 
 
1. Proyección de partículas en los ojos. 
 Aislar el lugar en el cual se va a realizar el trabajo para impedir el acceso a 
personas ajenas a la actividad a desarrollar. 
 Si se trata de una estancia abierta y diáfana, se acotará la zona de actuación 
mediante un vallado perimetral. 
 Asegurar que el área aislada sea suficientemente amplia o colocar barreras 
capaces de evitar que las partículas salgan del área determinada. 
 Proteger los elementos y mobiliario que se encuentra alrededor de la zona de 
actuación, variando incluso su situación. 
 En caso de ser necesario, variar la situación de los elementos que, por un lado 
entorpezcan a las labores de mantenimiento, y que por otro puedan ser 
susceptibles de recibir daños. 
 
 
2. Exposición a ruido y vibraciones. 
 Aislar la fuente de emisión de ruido por medio de la localización, confinación o 
amortiguación de las vibraciones mediante muelles metálicos o neumáticos o 
soportes de elastómeros; 
 Reducir en la fuente o en la trayectoria, utilizando cercos y barreras, o bien 
reduciendo las velocidades de corte, de los ventiladores o de los impactos; 
 Sustituir o modificar la maquinaria, por ejemplo, reemplazando los 
accionamientos de engranaje por accionamientos de correa, o utilizando 
herramientas eléctricas en lugar de neumáticas 
 Aislar los procedimientos ruidosos y limitar el acceso a las zonas ruidosas, 
interrumpir la vía de difusión del ruido transmitido por el aire mediante el uso de 
recintos y barreras de aislamiento sonoro. 
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 Utilizar materiales absorbentes para reducir la reflexión del sonido, 
 Controlar los ruidos y vibraciones transmitidos por el suelo mediante la 
instalación de planchas flotantes. 
 
 
3. Inhalación de polvo y vapores tóxicos. 
 Siempre que sea posible, las operaciones de mantenimiento se realizarán fuera 
de la jornada laboral del edificio. 
 En el caso de trabajos de pintura, éstos se intentarán realizar los viernes por la 
tarde para que durante el fin de semana haya tiempo suficiente para su secado y 
para la ventilación de la estancia. 
 Aislar el lugar en el cual se va a realizar el trabajo para impedir el acceso a 
personas ajenas a la actividad a desarrollar. 
 En caso de tratarse de una situación urgente, cerrar la estancia afectada 
evitando la dispersión de polvo y vapores tóxicos hacia otras estancias, pero 
permitiendo siempre su ventilación. 
 Las estancias permanecerán ventiladas durante los trabajos de lijado. 
 Verificar que haya ventilación suficiente en el área donde se va a realizar el 
trabajo. 
 Inspeccionar el equipo de succión o ventilación artificial. 
 Soldar en áreas pequeñas y hacer pausas que eviten la generación exagerada 
de gases. 
 Los recintos permanecerán ventilados durante el manejo de disolventes y colas. 
 Humedecer el pavimento de forma previa a la limpieza del polvo depositado para 
evitar así su dispersión en el ambiente. 
 El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la 
menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 
 La maquinaria a utilizar dispondrá de aspiración localizada y sacos de recogida 
de polvo. 
 
4. Desplome de elementos. 
 Eliminar los elementos o piezas con alto riesgo de desplome, por tanto, que 
puedan provocar riesgo de accidente a terceros. 
 Reparar rápidamente los defectos capaces de producir un desplome. 
 Si pese a eliminar el elemento o la causa de desplome sigue existiendo riesgo, 
cerrar la estancia y solucionar el problema de forma urgente. 
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 En caso de no poder eliminar el elemento o la causa de desplome, vallar la zona 
para impedir el acceso y señalizar en todo momento. 
 Los materiales de repuesto se acopiarán sin invadir las zonas de circulación. 
 
 
5. Superficies resbaladizas a causa de vertido de líquidos 
 Cuando un lugar de trabajo o de paso esté resbaladizo debido al vertido 
accidental de agua, aceites u otras sustancias o en caso de humedades, limpiar 
de inmediato, o  esparcir en él arena, serrín, cenizas u otros productos 
semejantes. 
 En caso de no poder eliminar la afectación, se vallará la zona para impedir el 
paso de los usuarios. 
 Señalizar en todo momento la zona afectada mediante señalización de peligro 
por suelo resbaladizo. 
 
 
4.3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
La señalización de seguridad y salud es un medio preventivo complementario a las medidas 
de tipo organizativo, técnico, formativo e informativo, que se debe emplear cuando mediante 
éstas no sea posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. 
Ésta nunca deberá entenderse como sustitutiva de dichas medidas y se utilizará siempre 
que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles, y de 
las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de: 
 
 Llamar la atención sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 
obligaciones. 
 Alertar cuando se produzca una determinada situación de emergencia que 
requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 
 Facilitar la localización e identificación de determinados medios o instalaciones 
de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
 
Se debe señalar que la señalización debe permanecer en tanto persista la situación que la 
motiva y adaptarse cuando el entorno así lo requiera. Además debe estar encaminada a dos 
aspectos fundamentales: 
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 Informar al usuario o funcionario del edificio de la presencia de las obras y 
ordenar la circulación de las mismas en caso de ser necesario. 
 Delimitar e indicar tanto las zonas de trabajo, como los riesgos existentes en ese 
momento. 
 
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, transpone al ordenamiento jurídico español la 
Directiva europea 92/58/CEE, de 24 de junio de 1992, que establece las disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Así pues, y según el Art. 4: Criterios para el empleo de la señalización 
 
1. “Sin perjuicio de lo dispuesto específicamente en otras normativas particulares, la 
señalización de seguridad y salud en el trabajo deberá utilizarse siempre que el 
análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia previsibles y de 
las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de: 
 
a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 
c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 
auxilios. 
d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 
 
2. La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas 
técnicas y organizativas de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante 
estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos o reducirlos suficientemente. 
Tampoco deberá considerarse una medida sustitutoria de la formación e información 
de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo.” 
5 PLAN DE MANTENIMIENTO HABITUAL 
5.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Con anterioridad se ha definido el coste global como la suma de los gastos que genera un 
edificio a lo largo de su vida, incluyendo la primera inversión, los costes relacionados 
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directamente con el mantenimiento y funcionamiento, tanto los fijos como los variables, y los 
costos indirectos de equipamientos colectivos, lo cual refleja que la economía es uno de los 
factores predominantes en el mundo de la construcción y, por tanto del mantenimiento. 
 
Esquemáticamente, los costes de mantenimiento pueden disminuir en función de: 
 
 La correcta ejecución de obra. 
 La calidad de los materiales empleados para la construcción. 
 La elección de óptimas soluciones constructivas. 
 La eficiencia y eficacia de las instalaciones, lo cual está directamente 
relacionado con los consumos. 
 En general, de la vida útil de cada uno de los elementos, sistemas y subsistemas 
constructivos, de las instalaciones y sus respectivos elementos, componentes y 
piezas y de los revestimientos y materiales de acabado utilizados. 
 La rigurosidad y precisión con que se aplique el plan de mantenimiento 
diseñado. 
 La accesibilidad en el mantenimiento. 
 Etc. 
 
Es muy importante tener en cuenta que debe existir un equilibrio entre el coste global y la 
tecnología a utilizar, entendiendo como tecnología todos los sistemas, subsistemas, 
instalaciones, elementos, piezas y materiales que contiene un edificio. Dicho de otra forma, 
la economía siempre ha de estar ligada con la calidad, la eficiencia y la eficacia, desde la 
fase de proyecto, pasando por la fase de ejecución de obra, hasta llegar a la fase de 
mantenimiento y conservación, para que la unión de ambos sea rentable y amortizable. 
 
En definitiva, para el desarrollo del presente plan de mantenimiento habitual, se ha 
considerado dicho el punto intermedio entre la calidad y los costes relativos a las 
instalaciones y los acabados como premisa principal. 
 
 
5.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO 
5.2.1 INSTALACIONES 
 
002. SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE 
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 Equipos 
 Presupuesto 
 
003. RED DE AGUA FRÍA, CALIENTE SANITARIA Y VAPOR 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
004. ELECTRICIDAD 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
006. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
007. AUDIOVISUALES, DATOS Y CONTROL CENTRALIZADO 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
008. APARATOS DE ELEVACIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
009. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
010. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
 
016.- ILUMINACIÓN 
 Equipos 
 Presupuesto 
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5.2.1.1 002. SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE 
 
164.- Bomba de saneamiento 
165.- Sumidero 
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5.2.1.2 003. RED DE AGUA FRÍA, CALIENTE SANITARIA Y VAPOR 
 
 152.- Contador de agua 
 154.- Aislamiento de conductos para agua fría sanitaria 
 155.- Grupo de presión 
 156.- Depósito de almacenamiento de aguas pluviales 
 157.- Lavabo 
 158.- Inodoro 
 159.- Plato de ducha 
 160.- Grifo de ducha 
 161.- Fluxor para inodoro 
 162.- Red de canalizaciones de fontanería 
 163.- Vertedero 
 220.- Grupo de presión de fontanería 
 221.- Grifo automezclador 
 222.- Grifo temporizado 
 223.- Fluxor para vertedero 
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5.2.1.3 004. ELECTRICIDAD 
 
 166.- Celda 
 167.- Transformador 
 168.- Cuadro general de baja tensión 
 169.- Subcuadro eléctrico estándar 
 170.- Subcuadro eléctrico pequeño 
 171.- Condensador de energía reactiva 
 174.- Red de canalizaciones eléctricas 
 176.- Enchufes y mecanismos 
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5.2.1.4 006. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
 177.- Bomba de calor 
 178.- Climatizadores < 10.000 m3/h 
 179.- Climatizadores 10.000 – 30.000 m3/h 
 180.- Fan-Coil 
 181.- Split de baja silueta 
 182.- Unidad exterior 
 183.- Unidad exterior 
 184.- Aislamiento térmico clima 
 185.- Red de conductos aire chapa 
 186.- Red de conductos aire fibra 
 187.- Re de tuberías y accesorios de agua clima 
 188.- Depósito de agua enfriada 
 189.- Equipo de bombeo clima 
 190.- Ventilador helicoidal 400ºC/2h 
 191.- Ventilador centrífugo 
 192.- Regulación y control clima 
 225.- Split mural 
 232.- Ordenador de control 
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5.2.1.5 007. AUDIOVISUALES, DATOS Y CONTROL 
CENTRALIZADO 
 
 193- Sai 
 194.- Amplificador 
 195.- Altavoz 
 196.- Central de megafonía 
 197.- Rack sonido 
 198.- Ordenador 
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5.2.1.6 008. APARATOS DE ELEVACIÓN Y MEDIOS DE 
TRANSPORTE 
 
 199.- Ascensor eléctrico 
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5.2.1.7 009. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
 200.- BIE 
 201.- Extintor manual 34B 
 202.- Pulsador 
 203.- Central contra incendios 
 204.- Detector contra incendios iónico 
 205.- Grupo de presión contra incendios 
 206.- Depósito acumulador contra incendios 
 207.- Depósito amortiguador de golpes de ariete 
 208.- Red de tuberías y accesorios contra incendios 
 209.- Extinción automática por FM – 200 
 210.- Sirena contra incendios 
 217.- Extintor de polvo seco polivalente 21A – 113B/C 
 218.- Extintor manual 89B 
 219.- Detector contra incendios iónico para conductos 
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5.2.1.8 010. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
 
 211.- Cámara 
 212.- Monitor 
 213.- Rack seguridad 
 214.- Detector de movimiento 
 215.- Sirena de seguridad 
 216.- Pararrayos 
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5.2.1.9 016.- ILUMINACIÓN 
 
 172.- Luminaria de emergencia 
 173.- Luminaria interior tipo Downlight 
 175.- Luminaria exterior 
 236.- Línea continua fluorescente monotubo 
 237.- Línea continua fluorescente monotubo tipo 2 
 238.- Línea continua fluorescente monotubo tipo 3 
 240.- Línea continua fluorescente encastada 
241.- Línea continua fluorescente superficial 
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5.2.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 
 
Saneamiento, alcantarillado y drenaje 163,30 €
Red de agua fria, agua caliente sanitaria y vapor 4.141,65 €
Electricidad 2.493,34 €
Climatización y ventilación 12.515,85 €
Instalaciones audiovisuales y de datos, y de control centralizado 255,37 €
Aparatos de elevación y medios de transporte 4.598,16 €
Protección contraincencios 3.272,94 €
Protección y seguridad 367,29 €
Iluminación 3.364,51 €
31.172,41 €
INSTALACIONES
 
Tabla 16:  Resumen del presupuesto anual del mantenimiento preventivo 
 
 
5.2.3 CALENDARIO ANUAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Una vez realizadas las fichas de los diferentes elementos que componen las instalaciones 
del edificio, es necesario planificar las tareas de mantenimiento que se llevarán a cabo para 
cada uno de ellos. 
 
Habitualmente se plantean las fechas de las actuaciones a un año vista. Así pues, teniendo 
en cuenta que cada una de las operaciones de mantenimiento tienen una periodicidad 
concreta y específica, para el presente proyecto se plantea el calendario para el 2011 
partiendo de la hipótesis de que todas las actuaciones tendrán lugar este mismo año, 
aunque en la realidad es poco probable que algunas de las periodicidades estipuladas 
coincidan en el mismo periodo anual de actuaciones. 
 
Cabe señalar que cada calendario anual tendrá una dependencia directa con respecto al del 
año anterior, del mismo modo que afectará a la planificación general del posterior. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se enumeran las distintas periodicidades 
expuestas en el calendario anual del mantenimiento preventivo: 
 
 7D: Semanal 
 15D: Quincenal 
 1M: Mensual 
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 3M: Trimestral 
 6M: Semestral 
 1A: Anual 
 2A: Bianual 
 5A: Quinquenal 
 
Otro factor a tener en cuenta para establecer de forma más concreta las fechas de 
actuación, es la categoría profesional de los distintos operarios que las llevarán a cabo. 
 
Para optimizar el calendario anual y, por tanto, los recursos necesarios para los distintos 
operarios, se planifica el calendario de cada una de las categorías profesionales, de forma 
individual e independiente, teniendo en cuenta el tiempo estimado de actuación para cada 
una de las operaciones y tomando como dato de referencia que cada operario realizará 40 
horas semanales de trabajo. De este modo se pretende conseguir que se realicen la mayor 
cantidad posible de operaciones, concentrando así los recursos en un mismo día o semana, 
para evitar una dispersión en el tiempo y, por tanto, permitir una correlación de operaciones 
que permitirán reducir los desplazamientos innecesarios optimizando el tiempo del operario. 
 
Los datos numéricos presentados en cada uno de los calendarios por categoría profesional 
corresponden a la duración estimada de la operación, en minutos. 
 
En el caso de las operaciones que igualen o superen los 2400 minutos de actuación, las 
cuales están marcadas en rojo, será necesario que la actuación se realice por más de un 
operario, de forma que no supere la semana de duración 
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5.2.3.1 Calendario anual del mantenimiento preventivo 
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5.2.3.2.2 Ayudante mecánico 
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5.2.3.2.3 Operario homologado legionella 
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5.2.3.2.4 Electricista 
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5.2.3.2.5 Ayudante electricista 
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5.2.3.2.6 Operario homologado alta tensión 
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5.2.3.2.7 Operario homologado baja tensión 
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5.2.3.2.8 EIS alta tensión 
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5.2.3.2.9 Frigorista 
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5.2.3.2.10 Ayudante frigorista 
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5.2.3.2.11 Operario Climatización 
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5.2.3.2.12 Operario homologado climatización 
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5.2.3.2.13 Operario electrónico 
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5.2.3.2.14 Ayudante electrónico 
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5.2.3.2.15 Operario homologado aparatos elevadores 
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5.2.3.2.16 EIC aparatos elevadores 
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5.2.3.2.17 Operario homologado detección de incendios 
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5.2.3.2.18 Operario homologado extinción de incendios 
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5.2.4 EJEMPLO DE CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
LAS INSTALACIONES 
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5.3 MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO 
5.3.1 ACABADOS 
5.3.1.1 Interior 
5.3.1.1.1 Revestimiento vertical 
 
EP – Placa de yeso laminado con pintura plástica 
ER – Azulejo de gres porcelánico blanco brillo 
FB – Hormigón blanco visto 
FV – Hormigón visto y pintado 
RAi – Chapa de acero inoxidable satinado 
RF – Tablero DM ignífugo chapado de cerezo luna 
RFB – Tablero contrachapado fenólico grabado 
RFL – Tablero DM ignífugo chapado de cerezo granada 
RG – Baldosa de gres prensado esmaltado 
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2.- Manual de mantenimiento 
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5.3.1.1.2 Revestimiento horizontal – pavimentos 
 
GR – Escalón de piedra artificial 
PFB - Parquet tablero contrachapado con resinas fenólicas 
PFi - Hormigón de 18 cm. Acabado fratasado 
PP – Cuarcita blanca 
PT – Terrazo grano fino 
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cn
ic
o 
co
m
pe
te
nt
e.
La
 li
m
pi
ez
a 
de
be
rá
 re
al
iz
ar
se
 c
on
 b
ay
et
a 
hú
m
ed
a,
 e
vit
an
do
 
el
 u
so
 d
e 
ja
bo
ne
s,
 le
jía
s 
o 
am
on
ía
co
.
E
n 
pe
ld
añ
os
, d
eb
er
án
 fi
ja
rs
e 
o 
re
em
pl
az
ar
se
 la
s 
ca
nt
on
er
as
 q
ue
 p
ue
da
n 
pr
ov
oc
ar
 tr
op
ie
zo
s.
N
o 
se
 u
til
iz
ar
án
 á
ci
do
s 
de
 n
in
gú
n 
tip
o 
ni
 p
ro
du
ct
os
 
ab
ra
si
vo
s 
qu
e 
pu
ed
an
 m
an
ch
ar
 o
 ra
ya
r l
a 
su
pe
rfi
ci
e 
de
l 
m
at
er
ia
l.
D
eb
er
án
 re
pa
ra
rs
e 
la
s 
pi
ez
as
 le
va
nt
ad
as
, u
na
 v
ez
 
el
im
in
ad
a 
la
 c
au
sa
 d
e 
di
ch
o 
le
va
nt
am
ie
nt
o.
1.
- F
ic
ha
 té
cn
ic
a
E
vit
ar
 g
ra
sa
s,
 a
ce
ite
s 
y 
la
 p
er
m
an
en
ci
a 
de
 a
ge
nt
es
 
qu
ím
ic
os
 a
gr
es
ivo
s
C
ol
oc
ad
o 
a 
pi
qu
e 
de
 m
ac
et
a 
co
n 
m
or
te
ro
 m
ix
to
 1
:2
:1
0,
 e
la
bo
ra
do
 e
n 
ob
ra
 c
on
 h
or
m
ig
on
er
a 
de
 1
65
 l
P
RO
HI
BI
CI
O
NE
S
M
AN
TE
NI
M
IE
NT
O
G
R
PR
O
D
U
C
TO
P
ie
dr
a 
ar
tif
ic
ia
l
FA
B
R
IC
AN
TE
TE
R
R
A
ZO
S
 R
U
IZ
, S
.A
.
VI
D
A 
Ú
TI
L
C
ar
re
te
ra
 Z
ar
ag
oz
a,
 K
m
. 7
3
A
lfa
ro
 (L
A
 R
IO
JA
)
C
om
pr
ob
ac
ió
n 
de
 la
 a
us
en
ci
a 
de
 p
ro
ce
so
s 
pa
to
ló
gi
co
s 
ta
le
s 
co
m
o 
er
os
ió
n 
m
ec
án
ic
a,
 e
ro
si
ón
 q
uí
m
ic
a,
 g
rie
ta
s 
y 
fis
ur
as
, d
es
pr
en
di
m
ie
nt
os
, h
um
ed
ad
es
.
S
el
la
do
 d
e 
la
s 
ju
nt
as
 s
om
et
id
as
 a
 h
um
ed
ad
 c
on
st
an
te
 c
on
 
si
lic
on
a 
qu
e 
ga
ra
nt
ic
e 
la
 im
pe
rm
ea
bi
liz
ac
ió
n 
de
 la
s 
ju
nt
as
.
C
ad
a 
5 
añ
os
:
In
sp
ec
ci
ón
 d
el
 p
av
im
en
to
 c
on
 re
pa
so
 d
e 
ju
nt
as
 y
 
re
pa
ra
ci
ón
 d
e 
pi
ez
as
 ro
ta
s,
 a
gr
ie
ta
da
s 
o 
de
sp
re
nd
id
as
, e
n 
cu
yo
 c
as
o 
se
 re
po
nd
rá
n 
y 
se
 p
ro
ce
de
rá
 a
 s
u 
fij
ac
ió
n.
DO
CU
M
EN
TA
CI
Ó
N 
AD
JU
NT
AD
A
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SI
TU
AC
IÓ
N
P
A
R
Q
U
E
T
10
 A
ño
s
S
al
a 
si
n 
ju
ra
do
S
al
a 
de
 e
sp
er
a
S
al
a
P
RO
HI
BI
CI
O
N
ES
IN
TE
RI
O
R
RE
VE
ST
IM
IE
NT
O
 H
O
RI
ZO
NT
AL
 - 
PA
VI
M
EN
TO
S
PF
B
D
eb
er
án
 re
pa
ra
rs
e 
la
s 
pi
ez
as
 le
va
nt
ad
as
, u
na
 v
ez
 
el
im
in
ad
a 
la
 c
au
sa
 d
e 
di
ch
o 
le
va
nt
am
ie
nt
o.
D
eb
er
án
 li
m
pi
ar
se
 p
er
ió
di
ca
m
en
te
 lo
s 
so
la
do
s 
de
 m
ad
er
a,
 
pa
ra
 la
 li
m
pi
ez
a 
de
l p
ol
vo
 d
ia
rio
, u
n 
pa
ño
 s
ec
o 
es
 s
uf
ic
ie
nt
e 
o 
bi
en
 p
as
ar
 u
n 
as
pi
ra
do
r.
N
o 
se
 a
dm
iti
rá
 e
l e
nc
ha
rc
am
ie
nt
o 
de
 a
gu
a
C
ad
a 
3 
añ
os
::
N
o 
se
 u
til
iz
ar
án
 p
ro
du
ct
os
 a
br
as
ivo
s 
en
 s
u 
lim
pi
ez
a.
R
ep
ar
ac
ió
n 
de
 la
s 
pi
ez
as
 s
ue
lta
s 
pa
ra
 e
vit
ar
 q
ue
 e
l 
pr
ob
le
m
a 
se
 e
xt
ie
nd
a 
al
 re
st
o.
In
sp
ec
ci
ón
 g
en
er
al
 d
el
 p
av
im
en
to
, p
ro
ce
di
én
do
se
 a
 la
s 
re
pa
ra
ci
on
es
 n
ec
es
ar
ia
s 
ba
jo
 d
ire
cc
ió
n 
de
 té
cn
ic
o 
A
cu
ch
ill
ad
o,
 li
ja
do
 y
 b
ar
ni
za
do
.
P
av
im
en
to
 d
e 
pa
rq
ue
t d
e 
ta
bl
er
o 
co
nt
ra
ch
ap
ad
o 
de
 m
ad
er
a 
im
pr
eg
na
da
 e
n 
re
si
na
s 
fe
nó
lic
as
 te
rm
oe
nd
ur
ec
id
as
 y
 a
ca
ba
do
 d
e 
m
ad
er
a 
na
tu
ra
l, 
de
 1
0 
m
m
 d
e 
es
pe
so
r.
N
o 
se
 a
bu
sa
rá
 d
el
 a
gu
a 
pa
ra
 la
 li
m
pi
ez
a 
y,
 s
i l
a 
su
pe
rfi
ci
e 
ap
ar
ec
e 
m
oj
ad
a,
 d
eb
e 
se
ca
rs
e 
in
m
ed
ia
ta
m
en
te
.
S
e 
ev
ita
rá
 la
 c
aí
da
 d
e 
ob
je
to
s 
pu
nz
an
te
s 
o 
de
 p
es
o 
qu
e 
pu
di
er
an
 d
añ
ar
 o
 in
cl
us
o 
ro
m
pe
r e
l p
av
im
en
to
.
S
e 
ev
ita
rá
n 
la
s 
ra
ya
du
ra
s 
pr
od
uc
id
as
 p
or
 e
l g
iro
 d
e 
la
s 
pu
er
ta
s 
o 
el
 m
ov
im
ie
nt
o 
de
l m
ob
ili
ar
io
 q
ue
 c
ar
ez
ca
 d
e 
pr
ot
ec
ci
ón
 e
n 
lo
s 
ap
oy
os
.
C
ad
a 
5 
añ
os
:
E
vit
ar
 la
 p
re
se
nc
ia
 d
e 
hu
m
ed
ad
.
M
AN
TE
N
IM
IE
NT
O
P
ue
st
o 
so
br
e 
ta
bl
er
o 
co
nt
ra
ch
ap
ad
o 
de
 a
ce
ro
 W
IS
A
R
-S
pr
uc
e 
de
 2
1 
m
m
 y
 s
ub
es
tru
ct
ur
a 
de
 tu
bo
 d
e 
ac
er
o 
ga
lva
ni
za
do
.
PR
ES
CR
IP
CI
O
N
ES
DE
SC
RI
P
CI
Ó
N 
Y 
DE
FI
NI
CI
Ó
N
PR
O
D
U
C
TO
P
ar
qu
et
 ta
bl
er
o 
co
nt
ra
ch
ap
ad
o 
co
n 
re
si
na
s 
fe
nó
lic
as
FA
B
R
IC
AN
TE
P
R
O
D
E
M
A
, S
.A
.
VI
D
A 
Ú
TI
L
Le
go
rre
ta
 (G
U
IP
U
ZC
O
A
)
B
ar
rio
 S
an
 M
ig
ue
l s
/n
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SI
TU
AC
IÓ
N
S
e 
ev
ita
rá
n 
lo
s 
pr
od
uc
to
s 
ab
ra
si
vo
s 
y 
ob
je
to
s 
pu
nz
an
te
s 
qu
e 
pu
ed
an
 ra
ya
r, 
ro
m
pe
r o
 d
et
er
io
ra
r e
l p
av
im
en
to
.
S
e 
ev
ita
rá
 e
l v
er
tid
o 
so
br
e 
el
 re
ve
st
im
ie
nt
o 
de
 p
ro
du
ct
os
 
qu
ím
ic
os
, d
is
ol
ve
nt
es
 o
 a
gu
as
 p
ro
ce
de
nt
es
 d
e 
la
s 
ja
rd
in
er
as
 o
 d
e 
la
 li
m
pi
ez
a 
de
 o
tro
s 
el
em
en
to
s,
 a
sí
 c
om
o 
la
 
hu
m
ed
ad
 q
ue
 p
ud
ie
ra
 a
fe
ct
ar
 a
 la
s 
pr
op
ie
da
de
s 
de
 la
 
pi
nt
ur
a.
P
la
za
s 
ap
ar
ca
m
ie
nt
o
S
al
a 
m
áq
ui
na
s 
as
ce
ns
or
H
O
R
M
IG
Ó
N
 V
IS
TO
> 
25
 A
ño
s
Lo
ca
l d
e 
ve
nt
ila
ci
ón
 d
el
 
ap
ar
ca
m
ie
nt
o
M
an
te
ni
m
ie
nt
o
FA
B
R
IC
AN
TE
N
o 
se
 p
er
m
iti
rá
 la
 c
ol
oc
ac
ió
n 
de
 e
le
m
en
to
s,
 c
om
o 
ta
co
s 
o 
es
ca
rp
ia
s,
 q
ue
 d
et
er
io
re
n 
la
 p
in
tu
ra
, p
or
 s
u 
di
fíc
il 
c/
 H
er
ná
nd
ez
 d
e 
Te
ja
da
, 1
DE
SC
RI
P
CI
Ó
N 
Y 
DE
FI
NI
CI
Ó
N
IN
TE
RI
O
R
RE
VE
ST
IM
IE
NT
O
 H
O
RI
ZO
NT
AL
 - 
PA
VI
M
EN
TO
S
PR
ES
CR
IP
CI
O
N
ES
N
o 
se
 s
om
et
er
á 
a 
la
 a
cc
ió
n 
di
re
ct
a 
de
 a
ce
ite
s 
m
in
er
al
es
 
or
gá
ni
co
s 
y 
pe
sa
do
s 
y 
a 
ag
ua
s 
co
n 
pH
 m
en
or
 d
e 
6,
 m
ay
or
 
de
 9
, o
 c
on
 u
na
 c
on
ce
nt
ra
ci
ón
 e
n 
su
lfa
to
s 
su
pe
rio
r a
 0
,2
 
R
ep
os
ic
ió
n,
 ra
sc
an
do
 e
l r
ev
es
tim
ie
nt
o 
co
n 
ce
pi
llo
s 
de
 
pú
as
, r
as
qu
et
as
 o
 li
ja
do
re
s 
m
ec
án
ic
os
 h
as
ta
 s
u 
to
ta
l 
N
o 
se
 p
er
m
iti
rá
 ro
za
r, 
ra
ya
r n
i g
ol
pe
ar
 lo
s 
pa
ra
m
en
to
s 
pi
nt
ad
os
, t
en
ie
nd
o 
pr
ec
au
ci
ón
 c
on
 e
l u
so
 d
e 
pu
er
ta
s,
 s
ill
as
 
y 
de
m
ás
 m
ob
ili
ar
io
.
C
ad
a 
5 
añ
os
:
S
e 
ev
ita
rá
 la
 c
aí
da
 d
e 
ob
je
to
s 
pu
nz
an
te
s 
o 
de
 p
es
o 
qu
e 
Li
m
pi
ez
a 
co
n 
es
po
nj
as
 o
 tr
ap
os
 h
um
ed
ec
id
os
 c
on
 a
gu
a 
ja
bo
no
sa
.
N
o 
se
 p
er
m
iti
rá
 la
 li
m
pi
ez
a 
o 
co
nt
ac
to
 d
el
 re
ve
st
im
ie
nt
o 
co
n 
pr
od
uc
to
s 
qu
ím
ic
os
 o
 c
áu
st
ic
os
 c
ap
ac
es
 d
e 
al
te
ra
r l
as
 
co
nd
ic
io
ne
s 
de
l m
is
m
o.
In
sp
ec
ci
ón
 g
en
er
al
 d
el
 p
av
im
en
to
, p
ro
ce
di
én
do
se
 a
 la
s 
re
pa
ra
ci
on
es
 n
ec
es
ar
ia
s 
ba
jo
 d
ire
cc
ió
n 
de
 té
cn
ic
o 
co
m
pe
te
nt
e.
R
ev
is
ió
n 
de
l e
st
ad
o 
de
 c
on
se
rv
ac
ió
n 
de
 lo
s 
re
ve
st
im
ie
nt
os
 
so
br
e 
ho
rm
ig
ón
.
M
AN
TE
N
IM
IE
NT
O
P
av
im
en
to
 d
e 
ho
rm
ig
ón
 d
e 
18
 c
m
. d
e 
gr
os
or
, a
ca
ba
do
 fr
at
as
ad
o 
m
ec
án
ic
o 
co
n 
po
lvo
 d
e 
cu
ar
zo
.
C
ad
a 
añ
o:
P
RO
HI
BI
CI
O
N
ES
M
A
D
R
ID
H
O
R
M
IC
E
M
E
X,
 S
.A
.
PF
i
PR
O
D
U
C
TO
H
or
m
ig
ón
 d
e 
18
 c
m
. A
ca
ba
do
 
fra
ta
sa
do
VI
D
A 
Ú
TI
L
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SI
TU
AC
IÓ
N
P
IE
D
R
A
 N
A
TU
R
A
L
10
 a
ño
s
S
al
a 
de
 e
sp
er
a
S
al
a 
si
n 
ju
ra
do
S
er
vic
io
s 
co
m
un
es
S
al
a
D
is
tri
bu
id
or
 e
nt
ra
da
D
is
tri
bu
id
or
 p
úb
lic
o
Te
st
im
on
io
s
V
es
tíb
ul
o 
en
tra
da
E
nt
ra
da
A
te
nc
ió
n 
al
 c
iu
da
da
no
C
ue
rp
os
 d
e 
se
gu
rid
ad
 y
 c
on
tro
l 
de
 a
cc
es
o
DE
SC
RI
P
CI
Ó
N 
Y 
DE
FI
NI
CI
Ó
N
PR
ES
CR
IP
CI
O
N
ES
A
vd
a.
 d
e 
la
s 
A
m
ér
ic
as
 4
, n
av
e 
A
A
TO
D
O
 M
A
R
M
O
L,
 S
.L
.
P
RO
HI
BI
CI
O
N
ES
M
AN
TE
N
IM
IE
NT
O
C
ol
oc
ad
a 
a 
pi
qu
e 
de
 m
ac
et
a 
co
n 
m
or
te
ro
 m
ix
to
 1
:2
:1
0,
 e
la
bo
ra
do
 la
 o
br
a 
co
n 
ho
rm
ig
on
er
a 
de
 1
65
 l.
 y
 u
nt
ad
a 
en
 to
da
 s
u 
su
pe
rfi
ci
e 
co
n 
m
or
te
ro
 c
ol
a.
C
os
la
da
 (M
A
D
R
ID
)
D
eb
er
án
 e
lim
in
ar
se
 in
m
ed
ia
ta
m
en
te
 la
s 
m
an
ch
as
 q
ue
 
pu
di
es
en
 p
en
et
ra
r e
n 
la
s 
pi
ez
as
 p
or
 a
bs
or
ci
ón
 d
eb
id
a 
a 
la
 
po
ro
si
da
d 
de
 la
s 
m
is
m
as
.
D
eb
er
án
 li
m
pi
ar
se
 lo
s 
so
la
do
s 
de
 c
ua
rc
ita
 c
on
 a
gu
a 
ja
bo
no
sa
 y
 d
et
er
ge
nt
es
 n
o 
ag
re
si
vo
s;
 lo
s 
de
 p
iz
ar
ra
 s
e 
fro
ta
rá
n 
co
n 
ce
pi
llo
 y
 lo
s 
de
 c
al
iz
a 
ad
m
ite
n 
ag
ua
 c
on
 le
jía
.
D
eb
er
án
 re
pa
ra
rs
e 
la
s 
pi
ez
as
 le
va
nt
ad
as
, u
na
 v
ez
 
el
im
in
ad
a 
la
 c
au
sa
 d
e 
di
ch
o 
le
va
nt
am
ie
nt
o.
N
o 
se
 u
til
iz
ar
án
 p
ar
a 
la
 li
m
pi
ez
a 
pr
od
uc
to
s 
de
 u
so
 
do
m
és
tic
o 
ta
le
s 
co
m
o 
ag
ua
 fu
er
te
, l
ej
ía
s,
 a
m
on
ía
co
s 
u 
ot
ro
s 
de
te
rg
en
te
s 
de
 lo
s 
qu
e 
se
 d
es
co
no
zc
a 
si
 ti
en
en
 
su
st
an
ci
as
 q
ue
 p
ue
de
n 
pe
rju
di
ca
r a
l p
av
im
en
to
 o
 a
 s
us
 
ju
nt
as
. E
n 
ni
ng
ún
 c
as
o 
se
 u
til
iz
ar
án
 á
ci
do
s.
R
ev
is
ió
n 
de
 lo
s 
di
st
in
to
s 
re
ve
st
im
ie
nt
os
, c
on
 re
po
si
ci
ón
 
cu
an
do
 s
ea
 n
ec
es
ar
io
.
C
om
pr
ob
ac
ió
n 
de
l e
st
ad
o 
y 
re
lle
no
 d
e 
ju
nt
as
, c
ub
re
ju
nt
as
, 
ro
da
pi
és
 y
 c
an
to
ne
ra
s 
qu
e 
re
qu
ie
ra
n 
m
at
er
ia
l d
e 
re
lle
no
 y
 
se
lla
do
S
e 
ev
ita
rá
n 
lo
s 
pr
od
uc
to
s 
ab
ra
si
vo
s 
y 
ob
je
to
s 
pu
nz
an
te
s 
qu
e 
pu
ed
an
 ra
ya
r, 
ro
m
pe
r o
 d
et
er
io
ra
r e
l p
av
im
en
to
.
S
e 
ev
ita
rá
 la
 p
er
m
an
en
ci
a 
en
 e
l s
ue
lo
 d
e 
lo
s 
ag
en
te
s 
ag
re
si
vo
s 
ad
m
is
ib
le
s
C
ad
a 
5 
añ
os
:
N
o 
se
 a
dm
iti
rá
 e
l e
nc
ha
rc
am
ie
nt
o 
de
 a
gu
a 
qu
e
C
ad
a 
2 
añ
os
:
PP
PR
O
D
U
C
TO
C
ua
rc
ita
 B
la
nc
a
FA
B
R
IC
AN
TE
VI
D
A 
Ú
TI
L
IN
TE
RI
O
R
RE
VE
ST
IM
IE
NT
O
 H
O
RI
ZO
NT
AL
 - 
PA
VI
M
EN
TO
S
P
av
im
en
to
 c
on
 p
ie
za
s 
de
 p
ie
dr
a 
na
tu
ra
l d
e 
qu
ar
ci
ta
 b
la
nc
a 
co
n 
ac
ab
ad
o 
na
tu
ra
l, 
de
 2
0 
m
m
 d
e 
es
pe
so
r, 
de
 la
 c
as
a 
TO
D
O
 
M
A
R
M
O
L
S
el
la
do
 d
e 
la
s 
ju
nt
as
 c
on
 s
ili
co
na
 q
ue
 g
ar
an
tic
e 
la
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C
ua
dr
o 
el
éc
tri
co
 p
or
 p
la
nt
a
D
es
pa
ch
o 
de
l f
is
ca
l j
ef
e
SI
TU
AC
IÓ
N
O
fic
in
a 
ge
ne
ra
l y
 a
rc
hi
vo
O
fic
in
a 
ge
ne
ra
l y
 re
gi
st
ro
 d
e 
en
tra
da
R
es
er
va
s
S
al
a 
re
ce
pc
ió
n,
 c
on
tro
l y
 
S
al
a 
de
 e
sp
er
a 
y 
ac
ce
so
S
in
di
ca
to
s
S
al
a 
ar
ch
ivo
 d
oc
um
en
to
s
S
al
a 
pi
ez
as
 d
e 
co
nv
ic
ci
on
TE
R
R
A
ZO
10
 a
ño
s
C
el
da
s 
in
di
vid
ua
le
s:
 h
om
br
es
, 
E
sc
al
er
as
 1
, 2
, 3
A
re
a 
re
ce
pc
ió
n 
de
 v
eh
íc
ul
os
D
es
pa
ch
o 
de
l j
ue
z
A
si
st
en
ci
a 
so
ci
al
D
es
pa
ch
o 
de
l s
ec
re
ta
rio
B
ib
lio
te
ca
D
is
tri
bu
id
or
 p
riv
ad
o
C
aj
as
 a
co
ra
za
da
s
D
es
pa
ch
os
A
rc
hi
vo
O
fic
in
a
C
el
da
s 
co
m
un
es
D
es
pa
ch
o 
pr
oc
ur
ad
or
es
DE
SC
RI
P
CI
Ó
N 
Y 
DE
FI
NI
CI
Ó
N
PR
ES
CR
IP
CI
O
N
ES
TE
R
R
A
ZO
S
 R
U
IZ
, S
.A
.
D
eb
er
án
 re
pa
ra
rs
e 
la
s 
pi
ez
as
 le
va
nt
ad
as
, u
na
 v
ez
 
el
im
in
ad
a 
la
 c
au
sa
 d
e 
di
ch
o 
le
va
nt
am
ie
nt
o.
Li
ng
üi
st
as
 y
 p
si
có
lo
go
s
D
es
pa
ch
o 
de
l f
is
ca
l
Lo
ca
l R
A
C
K
 o
 C
P
D
 +
 te
le
fo
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5.3.1.1.3 Revestimiento horizontal – techos 
 
 CF – Tablero DM pintado 
 CH – Placas de fibra mineral fonoabsorbentes 
 CM – Aluminio perforado 
 CP – Placa de yeso laminado con pintura plástica 
 CPM – Lamas acero corten 
 FB – Hormigón visto 
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5.3.1.2 Exterior 
5.3.1.2.1 Fachadas 
 
 CPM – Falso techo acero corten 
 EAi – Vierteaguas, dinteles y/o revestimientos de acero inoxidable 
 GMi – Celosía de acero inoxidable 
 MGC – Pared de ladrillo calado, una cara vista 
 RAL – Paramentos verticales y horizontales de chapa de aluminio 
 RFF – Fachada ventilada con plancha de madera baquelizada 
 RP – Aplacado de cuarcita blanca 
 RPi – Paramentos verticales y horizontales de chapa de acero inoxidable 
 RPP – Revestimiento de chapa de acero galvanizado 
 RZ – Revestimiento con plancha de zinc 
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5.3.1.2.2 Cubiertas 
 
CAL – Coronamiento / Vierteaguas de plancha preformada de aluminio anodizado 
Ci – Pavimento terrazo 
CIF – Pavimento madera IPE 
CPF – Panel sándwich de chapa metálica galvanizada 
 CPG – Cumbrera de acero galvanizado 
 CPi – Canalón de acero inoxidable 
 CZ – Cubierta de zinc 
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1.- Ficha técnica 
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2.- Memoria descriptiva 
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5.3.2 ZONIFICACIÓN DE ACABADOS 
 
Tabla 17:  Zonificación de acabados 
PLANTA CLAVE DE L0CAL DENOMINACIÓN SUELO TECHO PAR. VERTICAL
GR FB RAi
PT RF
EP
C14
PFi FB FV
FB
C15
C15.5 Local de ventilación del aparcamiento PFi FB FV
PFi FB FB
FV
C16
PFi FB FV
FB
RESERVAS DE ESPACIOS INTERIORES PARA INSTALACIONES
APARCAMIENTO
ZONAS COMUNES
C14.1
C00
Plazas aparcamiento
Escalera 1 (funcionarios)
MantenimientoC15.9
C16.3
RESERVAS DE ESPACIOS INTERIORES PARA INSTALACIONES EN CUBIERTA
Sala máquinas ascensor
SÓT. -2
 
C00
GR FB RAi
PT RF
EP
GR FB FV
PT
GR FB FB
PT
PT CM RF
RF
C07
C07.1 Sala recepción, control y descanso PT CP EP
C07.2 Area recepción de vehículos PT CM FV
C07.3 Sala multiusos PT CP EP
PT FB FV
BPA
PT FB FV
BPA
C07.6 Zona acceso detenidos PT CM FV
C07.7 Servicios comunes PT CF ER
C07.8 Servicios funcionarios PT CF RG
C08
PT CP ER
RG
PT CP RF
RG
C08.3 Servicios público PT CF RG
C08.4 Servicios funcionarios PT CF RG
C09
PT FB FV
FV
PT FB FV
FV
C09.3 Cajas acorazadas PT FB FV
C13
C13.2 Sala ordenadores y operadores PT CP EP
C15
PT PT FV
FV
PT PT FV
FV
C15.2 Cuadro general eléctrico + SAI PT FB FV
FV
FB
C15.4 Local RACK o CPD + telefonía PT CM EP
C15.6 Vertedero y limpieza PT CF ER
C15.7 Cuadro eléctrico por planta PT CM FV
ARCHIVO GENERAL
C07.4 Celdas individuales: hombres, mujeres y jóvenes
Celdas comunes
C15.3 Depósito de agua, grupo bomberos
ZONA FORENSE
RESERVAS DE ESPACIOS INTERIORES PARA INSTALACIONES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Sala piezas de conviccion
C15.1.1 Contador eléctrico
SÓT. -1
Escalera 1 (funcionarios)
Escalera 2 (detenidos)
Escalera 3 (público)
Distribuidor privado
ZONA DETENIDOS
C15.1.2 Estación transformadora
C09.1 Sala archivo documentos
C07.5
C09.2
C08.1 Despacho médico y sala de reconocimiento
C08.2 Sala de espera
ZONAS COMUNES
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PLANTA CLAVE DE L0CAL DENOMINACIÓN SUELO TECHO PAR. VERTICAL
C00
PP CPM Fachada Norte
FB
Vestíbulo entrada PP CP RAi
PP CP FB
FB RF
RF
PT CM RF
RF
GR FB RAi
PT RF
EP
GR FB FV
PT
GR FB FB
PT
C01
PFB CH RF
PP RFB
C01.2 Sala de espera PP FB RF
C01.3 Testimonios PP CP RF
C02
PFB CH RF
PP RFB
OJ.6 Servicios comunes PP CF RG
C06
C06.1 Despacho del juez PT CP EP
C06.2 Despacho del secretario PT CP EP
C06.3 Despacho del fiscal PT CP EP
PT CP RF
RF
C06.5 Sala de espera PP CP RF
C06.6 Zona forense PT CP EP
PT CP EP
RF
PT CP RF
RF
C06.9 Servicios funcionarios PT CF RG
C06.10 Servicios público PT CF RG
C10
PT CP RF
RF
C11
C11.1 Sala de espera PP FB RF
C11.2 Atención al ciudadano PP CP RF
PP CF FB
RF
C15
C15.6 Vertedero y limpieza PT CF ER
P.B.
VESTÍBULO DE ENTRADA
C11.3 Cuerpos de seguridad y control de acceso
C06.8 Sala de declaraciones
REGISTRO CIVIL
C10.1
Escalera 1 (funcionarios)
Distribuidor privado
JUZGADO DE GUARDIA
Oficina general y archivo
C02.1
Distribuidor entrada
C06.4
SALA DE VISTAS GRANDE
C01.1 Sala sin jurado
SALA DE MATRIMONIOS Y CONFERENCIAS
C06.7 Sala de reconocimiento
Oficina
ZONAS COMUNES
Entrada
Escalera 2 (detenidos)
Escalera 3 (público)
RESERVAS DE ESPACIOS INTERIORES PARA INSTALACIONES
Sala
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PLANTA CLAVE DE L0CAL DENOMINACIÓN SUELO TECHO PAR. VERTICAL
C00
GR FB RAi
PT RF
EP
GR FB FB
PT
PT CM FB
RF
PP CP RF
RF
C01
PFB CH RF
PP RFB
PP FB RF
PFB RAi
C01.3 Testimonios PP CP RF
C01.4 Servicios funcionarios PT CF RG
C01.5 Servicios público PT CF RG
C13
PT CP EP
RF
PT CP EP
RF
C15
C15.6 Vertedero y limpieza PT CF ER
C15.7 Cuadro eléctrico por planta PT CM FV
C17
C17.1 Sala de vestuarios personal PT CF RG
UNIDAD ADMINISTRATIVA
C01.1 Sala sin jurado
C01.2 Sala de espera
Escalera 1 (funcionarios)
RESERVAS DE ESPACIOS INTERIORES PARA INSTALACIONES
C13.3 Junta electoral
VESTUARIOS
Escalera 3 (público)
Distribuidor privado
Distribuidor público
C13.1 Despacho de gerente
P. 1
SALA DE VISTAS NORMAL
ZONAS COMUNES
 
C00
GR FB RAi
PT RF
EP
GR FB FB
PT
PT CM FB
RF
OJ
PT CP EP
RF
PT CP EP
RF
OJ.3 Oficina PT CH RF
PT CP RF
RF
RFL
PT FB RF
RAi
OJ.6 Servicios funcionarios PT CF RG
OJ.7 Servicios público PT CF RG
OJ.8 Zona de fotocopias PT CP RFL
PT CH EP
FB
C04
PT CP EP
RF
PT CH RF
RF
PT CH FB
PFB
PT CP RF
RAi
RF
C04.5 Archivo PT CH
PT CP RF
RF
C15
C15.6 Vertedero y limpieza PT CF ER
C15.7 Cuadro eléctrico por planta PT CM FV
Sala polivalente
Sala multiuso
OFICINA JUDICIAL
FISCALÍA
OJ.4
C04.1 Despacho del fiscal jefe
P.2
Escalera 1 (funcionarios)
Escalera 3 (público)
Distribuidor privado
OJ.1 Despacho del juez
OJ.2 Despacho del secretario
OJ.5 Sala de espera
OJ.9 Archivo
C04.6
ZONAS COMUNES
C04.3 Oficina
C04.4 Sala de espera y acceso
RESERVAS DE ESPACIOS INTERIORES PARA INSTALACIONES
C04.2 Despachos
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PLANTA CLAVE DE L0CAL DENOMINACIÓN SUELO TECHO PAR. VERTICAL
C00
GR FB RAi
PT RF
EP
GR FB FB
PT
PT CM FB
RF
OJ
PT CP EP
RF
PT CP EP
RF
OJ.3 Oficina PT CH RF
PT CP RF
RF
RFL
PT FB RF
RAi
OJ.6 Servicios comunes PT CF RG
OJ.7 Servicios funcionarios PT CF RG
OJ.8 Zona de fotocopias PT CP RFL
PT CH EP
FB
C03
PT CH FB
RF
PFB
C03.2 Oficina PT CH RF
C12
PT CP EP
RF
PT CH RF
RF
PT CH RF
RF
PT CP EP
RF
PT CP RF
RAi
RF
C13
PT CH RF
RF
PT CH RF
RF
C15
C15.6 Vertedero y limpieza PT CF ER
C15.7 Cuadro eléctrico por planta PT CM FV
P.3
Escalera 1 (funcionarios)
Escalera 3 (público)
Distribuidor privado
OJ.1 Despacho del juez
C12.5 Sala de espera
C13.8 Sindicatos
UNIDAD ADMINISTRATIVA
RESERVAS DE ESPACIOS INTERIORES PARA INSTALACIONES
C13.9 Lingüistas y psicólogos
Sala multiuso
C12.2 Servicios de embargos y notificaciones
OFICINA JUDICIAL
Despacho del secretario
ZONAS COMUNES
DECANATO
OJ.9 Archivo
C12.1
Despacho procuradores
PROCURADOES
C03.1
Oficina general y registro de entrada
C12.4 Sala de juntas
OJ.5
Despacho del secretario
OJ.4
Sala de espera
OJ.2
C12.3
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PLANTA CLAVE DE L0CAL DENOMINACIÓN SUELO TECHO PAR. VERTICAL
C00
GR FB RAi
PT RF
EP
GR FB FB
PT
PT CM FB
RF
PT CP RF
RAi
RF
OJ
PT CP EP
RF
PT CP EP
RF
OJ.3 Oficina PT CH RF
PT CP RF
RF
RFL
PT FB RF
RAi
OJ.6 Servicios comunes PT CF RG
OJ.7 Servicios funcionarios PT CF RG
OJ.8 Zona de fotocopias PT CP RFL
PT CH EP
FB
C05
PT CP EP
RF
PT CH FB
RF
PFB
PT CP EP
RF
C13
PT CH RF
RF
PT CH RF
RF
PT CH RF
RF
C15
C15.6 Vertedero y limpieza PT CF ER
C15.7 Cuadro eléctrico por planta PT CM FV
OFICINA JUDICIAL
C13.7
RESERVAS DE ESPACIOS INTERIORES PARA INSTALACIONES
Asistencia social
C05.1 Despacho
C05.2 Secreto + Sala de espera
C13.5 SOJG
C13.6
P.4
Escalera 1 (funcionarios)
Escalera 3 (público)
Distribuidor privado
Distribuidor público
OJ.1 Despacho del juez
OJ.9
SATAV
OJ.2
Archivo
SOJC05.3
UNIDAD ADMINISTRATIVA
SALA DE ABOGADOS
Despacho del secretario
OJ.5 Sala de espera
OJ.4 Sala multiuso
ZONAS COMUNES
 
C00
GR FB RAi
PT RF
EP
GR FB FB
PT
PT CM FB
RF
PT CP RAi
RF
Reserva 2 PT CP RF
Reserva 3 PT CP RF
OJ
OJ.6 Servicios comunes PT CF RG
OJ.7 Servicios funcionarios PT CF RG
C13
PT CH FB
RF
PFB
PT CP EP
RF
PT CH RF
RF
C15
C15.6 Vertedero y limpieza PT CF ER
C15.7 Cuadro eléctrico por planta PT CM FV
C13.10 Sala de juntas
ZONAS COMUNES
OFICINA JUDICIAL
UNIDAD ADMINISTRATIVA
P.5
Escalera 1 (funcionarios)
Escalera 3 (público)
Distribuidor privado
Reserva 1
RESERVAS DE ESPACIOS INTERIORES PARA INSTALACIONES
C13.4 Biblioteca
C13.11 Despacho
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5.3.3 CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE LOS ACABADOS 
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5.3.4 RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO 
SUSTITUTIVO 
 
Tabla 18:  Resumen del presupuesto sustitutivo habitual 
INSTALACIONES COSTE
Saneamiento, alcantarillado y drenaje 581,24 €
Bombas de saneamiento 581,24 €
Red de agua fria, agua caliente sanitaria y vapor 67.300,88 €
Red de agua sanitaria 49.558,90 €
Grupo ACS 4.196,11 €
Lavabos 13.545,87 €
Electricidad 291.774,40 €
Red eléctrica 291.774,40 €
Climatización y ventilación 354.312,56 €
Red aire clima 68.093,24 €
Producción clima 155.398,10 €
Red de agua clima 42.782,16 €
Puntos terminales clima 88.039,06 €
Instalaciones audiovisuales y de datos, y de control centralizado 106.248,92 €
Audiovisuales 69.217,92 €
Sistema de control 37.031,00 €
Aparatos de elevación y medios de transporte 12.000,00 €
Aparatos elevadores 12.000,00 €
Protección contraincencios 110.836,67 €
Detección incendios 52.376,80 €
Extinción incendios 55.956,27 €
Grupo contraincendios 2.503,60 €
Protección y seguridad 38.715,50 €
Protección y seguridad 38.715,50 €
Iluminación 147.443,94 €
Iluminación 147.443,94 €
OBRA CIVIL COSTE
Obra civil 105.545,72 €
Pintura 38.465,72 €
Pulido 22.080,00 €
Reforma de estancias sanitarias 45.000,00 €
1.234.759,83 €  
 
El presupuesto de mantenimiento sustitutivo se expone en el “Anexo I.3: Presupuesto de 
mantenimiento sustitutivo habitual” 
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5.4 TABLAS Y GRÁFICOS 
5.4.1 COSTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TOTAL 
 
Tabla 19:  Coste de mantenimiento preventivo habitual total 
ANUAL a 25 años
Saneamiento, alcantarillado y drenaje 163,30 € 4.082,50 €
Red de agua fria, agua caliente sanitaria y vapor 4.141,65 € 103.541,25 €
Electricidad 2.493,34 € 62.333,50 €
Climatización y ventilación 12.515,85 € 312.896,25 €
Instalaciones audiovisuales y de datos, y de control centralizado 255,37 € 6.384,25 €
Aparatos de elevación y medios de transporte 4.598,16 € 114.954,00 €
Protección contraincencios 3.272,94 € 81.823,50 €
Protección y seguridad 367,29 € 9.182,25 €
Iluminación 3.364,51 € 84.112,75 €
31.172,41 € 779.310,25 €
INSTALACIONES
 
 
 
El presupuesto de mantenimiento preventivo se expone en el “Anexo I.2: Presupuesto de 
mantenimiento preventivo habitual” 
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Gráfica 1:  Coste mantenimiento preventivo-correctivo total anual 
Realización del plan de mantenimiento “as built” de edificios judiciales desde la perspectiva habitual y la ecoeficiente 
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5.4.2 COSTE DE MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO A 25 AÑOS 
DESGLOSADO 
 
Tabla 20:  Coste de mantenimiento sustitutivo habitual a 25 años desglosado 
INSTALACIONES COSTE nº de SUSTITUCIONES en 25 AÑOS TOTAL
581,24 €
Bombas de saneamiento 581,24 € 1 581,24 €
67.300,88 €
Red de agua sanitaria 49.558,90 € 1 49.558,90 €
Grupo ACS 4.196,11 € 1 4.196,11 €
Lavabos 13.545,87 € 1 13.545,87 €
291.774,40 €
Red eléctrica 291.774,40 € 1 291.774,40 €
354.312,56 €
Red aire clima 68.093,24 € 1 68.093,24 €
Producción clima 155.398,10 € 1 155.398,10 €
Red de agua clima 42.782,16 € 1 42.782,16 €
Puntos terminales clima 88.039,06 € 1 88.039,06 €
106.248,92 €
Audiovisuales 69.217,92 € 1 69.217,92 €
Sistema de control clima 37.031,00 € 1 37.031,00 €
24.000,00 €
Aparatos elevadores: Dos unidades 12.000,00 € 2 24.000,00 €
110.836,67 €
Detección incendios 52.376,80 € 1 52.376,80 €
Extinción incendios 55.956,27 € 1 55.956,27 €
Grupo contraincendios 2.503,60 € 1 2.503,60 €
38.715,50 €
Protección y seguridad 38.715,50 € 1 38.715,50 €
147.443,94 €
Iluminación 147.443,94 € 1 147.443,94 €
1.141.214,11 €
OBRA CIVIL COSTE nº de SUSTITUCIONES en 25 AÑOS TOTAL
243.022,86 €
Pintura 38.465,72 € 4 153.862,86 €
Pulido 22.080,00 € 2 44.160,00 €
Reforma de estancias sanitarias 45.000,00 € 1 45.000,00 €
243.022,86 €
Protección y seguridad
Protección contraincencios
Aparatos de elevación y medios de transporte
Instalaciones audiovisuales y de datos, y de control centralizado
Climatización y ventilación
Electricidad
Saneamiento, alcantarillado y drenaje
Red de agua fria, agua caliente sanitaria y vapor
Obra civil
Iluminación
 
 
5.4.3 COSTE DE MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO A 25 AÑOS DE 
INSTALACIONES 
 
Tabla 21:  Coste de mantenimiento sustitutivo habitual a 25 años de instalaciones 
Saneamiento, alcantarillado y drenaje 581,24 €
Red de agua fria, agua caliente sanitaria y vapor 67.300,88 €
Electricidad 291.774,40 €
Climatización y ventilación 354.312,56 €
Instalaciones audiovisuales y de datos, y de control centralizado 106.248,92 €
Aparatos de elevación y medios de transporte 24.000,00 €
Protección contraincencios 110.836,67 €
Protección y seguridad 38.715,50 €
Iluminación 147.443,94 €
1.141.214,11 €  
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Gráfica 2:  Coste de mantenimiento sustitutivo habitual a 25 años de instalaciones 
Realización del plan de mantenimiento “as built” de edificios judiciales desde la perspectiva habitual y la ecoeficiente 
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5.4.4 COSTE DE MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO A 25 AÑOS DE OBRA 
CIVIL 
 
Tabla 22:  Coste de mantenimiento sustitutivo habitual a 25 años de obra civil 
OBRA CIVIL COSTE nº DE SUSTITUCIONES en 25 AÑOS TOTAL
Pintura 38.465,72 € 4 153.862,86 €
Pulido 22.080,00 € 2 44.160,00 €
Reforma de estancias sanitarias 45.000,00 € 1 45.000,00 €
243.022,86 €  
 
 
 
Gráfica 3:  Coste de mantenimiento sustitutivo habitual a 25 años de obra civil 
 
5.4.5 COSTE DE MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO TOTAL HABITUAL A 
25 AÑOS 
 
Tabla 23:  Coste de mantenimiento sustitutivo total habitual a 25 años 
Saneamiento, alcantarillado y drenaje 581,24 €
Red de agua fria, agua caliente sanitaria y vapor 67.300,88 €
Electricidad 291.774,40 €
Climatización y ventilación 354.312,56 €
Instalaciones audiovisuales y de datos, y de control centralizado 106.248,92 €
Aparatos de elevación y medios de transporte 24.000,00 €
Protección contraincencios 110.836,67 €
Protección y seguridad 38.715,50 €
Iluminación 147.443,94 €
Pintura 153.862,86 €
Pulido 44.160,00 €
Reforma de estancias sanitarias 45.000,00 €
1.384.236,97 €
OBRA CIVIL
INSTALACIONES 1.141.214,11 €
243.022,86 €
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Gráfica 4:  Coste de mantenimiento sustitutivo total habitual a 25 años 
Realización del plan de mantenimiento “as built” de edificios judiciales desde la perspectiva habitual y la ecoeficiente 
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5.4.6 COSTES DE MANTENIMIENTO A 25 AÑOS 
 
Tabla 24:  Costes de mantenimiento habitual a 25 años 
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Gráfica 5:  Costes de mantenimiento habitual a 25 años 
Realización del plan de mantenimiento “as built” de edificios judiciales desde la perspectiva habitual y la ecoeficiente 
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5.4.7 COSTES DE MANTENIMIENTO DESGLOSADOS A 25 AÑOS 
 
Tabla 25:  Costes de mantenimiento habitual desglosados a 25 años 
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5.4.8 CALENDARIO DEL MANTENIMIENTO A 25 AÑOS 
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5.4.9 RESUMEN DE COSTES HABITUALES 
 
Todos los costes anteriormente mencionados quedan resumidos en la siguiente tabla: 
 
Tabla 26:  Resumen de costes de ejecución, mantenimiento preventivo y mantenimiento sustitutivo habituales 
INVERSIÓN INICIAL 6.704.621,87 €
COSTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 779.310,25 €
COSTE DE MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO 1.436.259,27 €  
 
 
Siendo el coste total de 8.868.169,09 €. 
 
 
 
Gráfica 6:  Costes totales de ejecución, mantenimiento preventivo y mantenimiento sustitutivo habituales a 25 años 
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CAPÍTULO SEGUNDO: MANTENIMIENTO 
ECOEFICIENTE 
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1 INTRODUCCIÓN AL MANTENIMIENTO ECOEFICIENTE 
 
Una parte significativa de los servicios prestados en edificios públicos son responsabilidad 
de alguna de las diferentes Administraciones Públicas: Administración General del Estado, 
Administración Autonómica y Administración Local. Así, servicios y actividades esenciales 
como la educación, la sanidad, el deporte y los servicios de gestión son prestados, en gran 
parte o en su totalidad, por alguna de estas Administraciones Públicas. 
 
Las actuaciones y servicios suministrados por las entidades públicas al conjunto de los 
ciudadanos tienen asociado un consumo de energía que es necesario optimizar, por dos 
motivos: por un lado, está el papel ejemplarizante que las administraciones públicas juegan, 
de cara a la sociedad y al ciudadano y, por otro, la gestión óptima del gasto público. 
 
Para los servicios de gestión prestados por las administraciones públicas, en particular el 
caso del presente proyecto, edificios judiciales, el mejor indicador que ayuda a explicar los 
consumos energéticos de los mismos es el número de empleados públicos que trabajan en 
los mismos. 
 
El ahorro de energía y el mantenimiento están totalmente relacionados y no se pueden 
separar, si se quiere promover la eficiencia y el ahorro energético en el uso de las 
instalaciones. Para llevar a cabo una gestión energética global de un edificio o instalación 
que minimice el uso de la energía externa, hay que actuar según dos directrices básicas:  
 
 Implantación de proyectos energéticos. 
 Seguimiento de determinadas actividades de mantenimiento. 
 
Las instalaciones cambian, así como cambian también los sistemas, el edificio, las funciones 
de éste, los horarios y las personas que lo ocupan. Todos estos cambios tienen un impacto 
positivo o negativo en el gasto energético del edificio. Si en el análisis de eficiencia 
energética global de un edificio no se consideran estos factores de cambio, las conclusiones 
de la evaluación serán falsas y también las conclusiones de lo que habría que implantar 
para mejorar la eficiencia de la instalación  
 
Los sistemas de una misma instalación cambian con el paso del tiempo: los componentes se 
deterioran, se desgastan, los sistemas pierden calibración, y se recalibrar, las compuertas y 
las válvulas se bloquean, aparecen fugas (de aire, de refrigerante, de agua), hay 
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componentes que fallan y sistemas que funcionan fuera de los parámetros de diseño. Todos 
estos cambios tienen una incidencia en el gasto energético del edificio.  
 
Para optimizar el uso de la energía es condición necesaria que se utilicen las dos directrices. 
El uso de sólo una de estas dos, no permite conseguir la optimización energética de la 
instalación.  
 
La implantación de un proyecto energético tiene dos fases:  
 
1. Introducción de acciones de muy bajo coste y rápida implantación, que dan un ahorro 
inmediato, como el ajuste de termostatos, reducción de los niveles de iluminación, 
reducción de las ratios de ventilación, etc.  
 
2. Proyectos que requieren de una inversión económica significativa y que consisten en 
la implantación de mejoras energéticas de los equipos existentes o la sustitución de 
los mismos por otros con tecnologías más avanzadas y, por tanto, más eficientes; 
por ejemplo la sustitución de sistemas de volumen constante o de doble conducto 
para sistemas de VAV, implantar variadores de frecuencia en bombas y ventiladores, 
y sistemas de control que permitan adaptar y ajustar el suministro de flujo térmico a 
la demanda del sistema. 
 
Un correcto mantenimiento facilita obtener un funcionamiento de las instalaciones y 
componentes según la mejor eficiencia energética que éstos pueden dar, brindando la 
posibilidad de ahorro y eficiencia en los edificios de la administración pública 
 
Así pues, el concepto de eficiencia energética abarca varios aspectos a saber: 
 
 Reducción del consumo energético 
 Reducción de la demanda de potencia 
 Disminución en el gasto económico destinado a la provisión de servicios 
energéticos 
 Limitación de las emisiones derivadas de los consumos energéticos 
 
Dado este marco de análisis, las medidas destinadas a lograr eficiencia tienen distintas 
características según sea el o los objetivos a lograr. Generalmente se buscan los cuatro 
objetivos simultáneamente. 
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Esquema 2:  Diagrama de flujo sin ecoeficiencia 
 
 
Esquema 3:  Diagrama de flujo con la aplicación de mantenimiento y el concepto de ecoeficiencia 
 
 
1.1 FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA ECOEFICIENCIA 
1.1.1 FACTOR PERSONAL  
 
El comportamiento consciente de los usuarios de las instalaciones que consumen energía 
permite evitar gran parte del derroche producido por un desmesurado uso de las mismas, 
por ejemplo, instalaciones que permanecen encendidas cuando se encuentran desocupadas 
o innecesariamente durante toda la noche. 
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Educar a los usuarios en este sentido permite obtener ahorros energéticos y económicos, ya 
que las personas son un factor decisivo en la determinación del uso y la eficiencia 
energética de un edificio. 
 
Se ha de tener en cuenta el hecho de que un edificio con sistemas eficientes y de alto 
rendimiento puede llegar a tener un consumo energético más elevado que otro convencional 
si las personas no están concienciadas con el gasto energético. Por ejemplo ,los 
termostatos se pueden poner más altos o más bajos del punto de consigna deseado, 
pueden apagar o no las luces cuando desocupan una sala o zona, muchas veces se abren 
ventanas cuando los sistemas de climatización están en marcha.  
 
Esta influencia del usuario en la temperatura de referencia resulta obvio cuando se recuerda 
que el aumento de un grado de la temperatura de consigna en el funcionamiento de 
calefacción representa entre un 5 y 7% de incremento en el consumo energético, al igual 
que cada grado de menos funcionando en modo de refrigeración aumenta entre un 8 y 10% 
el consumo de energía para refrigeración. 
 
 
1.1.2 FACTOR TIPO DE EDIFICIO  
 
Este factor se refiere al tipo de actividad que se realiza en el edificio y que determina el 
gasto energética tanto de forma directa (por la propia actividad) como indirecta (por las 
operaciones que conlleva el tipo de actividad). Un edificio que utiliza ordenadores de cálculo 
y procesado de datos de forma extensiva, tendrá un consumo de energía más elevado por la 
necesidad que estos sistemas tienen en el apoyo de un sistema de refrigeración durante 
todo el año, 7 días / semana y 24 horas / día. 
 
Otro ejemplo es el caso de centros sanitarios que disponen de laboratorio y / o servicio de 
radiología delante del resto de centros en los que sólo hay atención de consulta externa. 
Estas dos actividades requieren de refrigeración durante todo el año, de manera que los 
centros sanitarios con estos servicios tienen un gasto energético mucho más elevada que el 
resto. 
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1.1.3 FACTOR CLIMA Y RESPUESTAS CONSTRUCTIVAS  
 
Es el primer factor que se considera en la determinación del consumo energético de un 
edificio. Cuanto más extremo sea el clima, mayor será el gasto energético.  
 
La limitación del gasto energético al factor clima se realiza mejorando la envoltura del 
edificio, principalmente el grado de aislamiento, la calidad de los cristales, el control solar, la 
activación de la masa térmica, ventilación cruzada, etc.  
 
Evidentemente, hay muchos otros factores arquitectónicos y constructivos que influyen en el 
consumo energético del edificio como la forma del edificio, su orientación, la relación entre 
superficies opacas y transparentes, etc., pero estos aspectos no se han tenido en cuenta en 
el presente proyecto. 
Para medir el impacto del clima en el gasto energético se utilizan los grados-día de 
calefacción o refrigeración.  
 
Los grados-día de calefacción por un día dado representan la media de las temperaturas 
exteriores registradas durante ese día y que han estado por debajo de una temperatura 
base determinada (Normalmente 15 º C). El número total de grados día de calefacción GDC, 
para la temporada de calefacción, se encuentra sumando los valores de cada día.  
 
Aunque la energía para calentar y enfriar un edificio varía en función del clima, hay otros 
factores como la iluminación, la impulsión de aire para ventilar otras cargas eléctricas que no 
dependen del clima. 
 
 
1.1.4 FACTOR DE ENVEJECIMIENTO  
 
El gasto energético de un edificio también depende de la edad de este. Parte de esta 
variación es debida al proceso de envejecimiento de los sistemas instalados.  
 
La eficiencia de cualquier instalación o equipo disminuye con el paso del tiempo por muchos 
factores: crecimiento de costras en las superficies de transferencia de calor, suciedad que 
se deposita en el interior los conductos de los sistemas de climatización, desgaste por 
funcionamiento que incrementa las tolerancias de los componentes de los sistemas de 
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control, etc. Todos estos factores contribuyen a una disminución de la eficiencia del 
funcionamiento con la edad de la instalación.  
 
También hay que tener en cuenta que los edificios y sistemas más nuevos se realizan en 
base a la normativa actual (CTE), mucho más exigente que la normativa de hace unos años. 
 
 
1.2 SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA.  
 
Los sistemas de gestión energética se utilizan en cualquier tipo de instalación, 
independientemente de la su dimensión, con resultados muy positivos, y particularmente en 
edificios o instalaciones en que los gestores energéticos utilizan los sistemas haciendo un 
análisis y seguimiento diario para reducir al máximo el uso de la energía.  
 
Los gestores energéticos deben tener presente que el hecho de tener equipos de alta 
eficiencia energética no es suficiente para tener de forma automática un comportamiento 
eficiente del edificio.  
 
Los presupuestos de las previsiones de consumo energético de un edificio son una 
herramienta efectiva para la evaluación del funcionamiento energético de un edificio y para 
identificar potenciales problemas de eficiencia energética.  
 
Después de algunos años de recopilación de datos de funcionamiento energético, se podrá 
desarrollar un patrón que mostrará qué variación en el uso de la energía se puede prever 
ante variaciones de la climatología.  
 
Finalmente, cabe remarcar que es importante disponer del máximo número de datos 
disponibles para poder hacer una evaluación cuidadosa del funcionamiento energético del 
edificio.  
 
Si se dispone de datos mensuales, semanales o incluso diarios, serán de gran valor cuando 
se quiera identificar problemas específicos en los sistemas energéticos, especialmente para 
grandes edificios o instalaciones, como es el caso de los edificios judiciales. 
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1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PLAN DE 
MANTENIMIENTO ECOEFICIENTE 
 
 En los cálculos de costes no se han tenido en cuenta las inversiones a realizar 
por cambio de normativas obsolescencia funcional y/o estética y otros conceptos 
similares. 
 Los costes se han supuesto constantes a lo largo de los años, referenciado a 
euros en 2010.  
 En el cálculo de los presupuestos no se incluyen ni los costes de la puesta en 
marcha de los subsistemas constructivos ni los costes que se puedan producir 
debido a las reparaciones por defectos de obra.  
 El plan inicial de conservación contempla todo el mantenimiento preventivo, 
correctivo (incluso relacionado con actos vandálicos) y sustitutivo. No incluye las 
operaciones de limpieza, ni el suministro de mobiliario y equipamiento fijo.  
 Los datos utilizados para el cálculo del proyecto, tanto desde el punto de vista de 
instalaciones como desde el punto de vista de obra civil, se han extraído del 
proyecto ejecutivo existente en el momento de realizar los cálculos. 
 Se parte del supuesto que se ha realizado la recepción del edificio en 
condiciones satisfactorias de ejecución y que se han llevado a cabo con 
resultado correcto las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. 
 El mantenimiento del edificio judicial se ha realizado para un periodo de 
explotación de 25 años. Para calcular las inversiones a realizar con respecto al 
mantenimiento sustitutivo de las instalaciones se ha tenido en cuenta la vida útil 
media de cada una de ellas, tal como se muestra en la tabla siguiente: 
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Tabla 27:  Vida útil media de las instalaciones 
25
15
25
18
18
> 25
25
> 25
20
25
20
Chapa > 25
Fibra 25
22
16
10
> 25
20
> 25
20
16
18
> 25
> 25
16
Lavabos (Incluyendo reforma general)
Producción AFS
Grupo de presión AFS
Electricidad
Alta tensión
Poleas y cableado
Motor y cabina
Extintores y BIE
Grupo electrógeno
Sistema de control
Fontanería
Bombas de saneamiento
Elementoa terminales
Alta tensión
Red general
Detección incendios
Protección y seguridad (Incluye CCTV)
Solar
Instalación térmica solar
Instalación fotovoltaica
Iluminación
Iluminación
Instalaciones audiovisuales y de datos y control centralizado
Protección y seguridad (Incluye CCTV)
Detección incendios
Red húmeda
Grupo de presión
Protecciones contraincendios
Aparatos elevadores y medios de transporte
Instalaciones audiovisuales y de datos y control centralizado
Climatización y ventilación
VIDA ÚTIL MEDIA 
(años)INSTALACIONES
Red y cuadros
Distribución de aire
Distribución agua
Producción
 
 
 
Así como para la mayoría de equipos de las instalaciones se puede determinar su vida útil 
con bastante seguridad, los elementos de obra civil dependen de muchos parámetros. Al 
igual que para el caso de las instalaciones, a continuación se expone una tabla con la vida 
útil media de cada uno de los elementos considerados para obra civil. 
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Tabla 28:  Vida útil media de la obra civil 
Vida del edificio
Vida del edificio
> 25
> 25
Pintura 6
Falsos techos de placas > 25
Mamparas > 25
Puertas > 25
Pulido y abrillantado de suelos de terrazo o piedra 10
Reforma de lavabos 15
Acabados interiores
OBRA CIVIL
Fachada
Cubierta
Estructuras
Cimientos
VIDA ÚTIL MEDIA 
(años)
 
 
 
* A los efectos de mantenimiento sustitutivo, las divisiones, cerramientos y carpinterías no se 
han considerado, dado que dependen directamente de su obsolescencia funcional o estética 
y no de su vida útil. 
 
 
El final de la vida útil de una instalación, ya sea de equipamiento como de obra civil, llega 
cuando tenga que sustituir un porcentaje significativo de esta. La mayoría de veces renovar 
ciertos elementos lleva a sustituir a otras. Por ejemplo en climatización en sustituir las 
plantas enfriadoras también se sustituye el tramo de la red de tuberías y accesorios 
afectados. 
 
Para determinar la vida útil de cada instalación se han tenido en cuenta criterios de 
obsolescencia técnica. 
 
Las inversiones en mantenimiento sustitutivo se han calculado teniendo en cuenta la vida útil 
para cada instalación, elemento de obra civil y el PEM del proyecto ejecutivo. 
 
En la siguiente tabla se indica el resumen del PEM de las partidas planteadas en cada 
infraestructura: 
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Tabla 29:  Resumen del presupuesto de ejecución material ecoeficiente 
COSTE
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 143.060,99 €
02 CIMENTACIONES Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN 471.559,23 €
03 ESTRUCTURA 1.151.869,05 €
04 CERRAMIENTOS PRIMARIOS 713.334,89 €
05 CERRAMIENTOS PRIMARIOS 77.518,83 €
06 ACABADOS EXTERIORES 296.192,09 €
07 ACABADOS INTERIORES 570.355,14 €
08 CERRAMIENTOS SECUNDARIOS 851.702,12 €
09 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES SECUNDARIOS 797.139,55 €
10 SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE 15.720,49 €
11 APARATOS DE ELEVACIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE 116.866,32 €
12 EQUIPAMIENTO FIJO 43.115,47 €
13 VARIOS 37.854,71 €
14 RED DE AGUA FRÍA, ACS Y VAPOR 86.164,03 €
15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 382.531,59 €
16 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 595.056,03 €
17 CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y OTROS 532.607,47 €
18 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL, DATOS Y CONTROL CENTRALIZADO 74.874,93 €
19 DETECCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 127.789,41 €
20 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 44.613,08 €
21 SOLAR 776.620,77 €
7.906.546,19 €
CAPÍTULO
 
 
 
2 RED DE AGUA FRÍA, AGUA CALIENTE Y VAPOR 
 
El concepto de gestión eficiente del agua incluye cualquier medida que reduzca la cantidad 
de agua que se utiliza por unidad de cualquier actividad, y que favorezca el mantenimiento. 
Así mismo está relacionado con otros conceptos básicos del manejo actual de recursos 
ambientales, y en muchos casos, forma parte integral de ellos, de los cuales el más 
arraigado es el de la conservación del agua. 
 
El uso eficiente del agua es cualquier reducción o prevención de pérdida del agua que sea 
beneficiosa. La definición de conservación sugiere que las medidas de eficiencia deben 
tener sentido social y económico, además de reducir el uso del líquido por unidad de 
actividad. Por último, el uso eficiente del agua es básico para el desarrollo sostenible y para 
asegurar que haya suficientes recursos para generaciones futuras. 
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Hay que destacar que la clave en la gestión eficiente del agua no recae en los sistemas o 
elementos incorporados en la instalación, si no que se tiene que empezar por la educación 
pública para lograr la aceptación de la eficiencia en el uso del agua. 
 
En particular, la educación pública es la clave para cambiar las actitudes básicas hacia el 
uso. El término se refiere a un amplio rango de actividades, como incorporar ciertas 
consideraciones relativas a los recursos hidráulicos en la enseñanza formal, y la preparación 
de folletos informativos para su amplia diseminación pública. En épocas de escasez del 
agua, muchas comunidades utilizan técnicas de información/educación pública para evitarla 
o aliviarla. 
 
Frecuentemente, el hecho de señalar beneficios económicos que se pueden obtener de la 
conservación del agua puede iniciar una acción hacia la eficiencia en su uso.  
 
También parece que los intentos por modificar las tarifas o por instalar medidores pueden 
tener mayor éxito si son acompañados por fuertes campañas de información pública, 
aunque también es cierto lo contrario, cuando la información y la educación son de mala 
calidad, los intentos por mejorar la eficiencia en el uso del agua mediante los tratos 
económicos probablemente resulten poco viables. 
 
 
2.1 GESTIÓN EFICIENTE DEL AGUA: ESTRATEGIAS PARA 
REDUCIR LA DEMANDA DE AGUA 
 
Los dispositivos de fontanería han evolucionado en su fabricación, tanto por los materiales 
utilizados como por el diseño y por la incorporación de nuevas tecnologías ahorradoras de 
agua. Estos nuevos productos permiten disminuir el consumo entre un 30 y un 40% sin 
esfuerzo y sin pérdida de confort. En general, en la mayoría de los casos sólo es necesario 
equipar los viejos saneamientos con unos dispositivos económicos de fácil instalación. 
 
 
2.1.1 REDUCTORES DE CAUDAL 
 
Los dispositivos sanitarios de suministro de agua, como grifos o cabezales de duchas, están 
diseñados para dar servicio óptimo a una presión de agua de 120 kPa, a excepción de los 
inodoros con descarga presurizada que requieren una presión mínima de 150kPa.  
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Frecuentemente la presión de entrada al edificio es superior a esta presión, por lo que la 
instalación de un regulador de presión a la entrada del agua de red permite reducir la 
presión a la salida de agua potable con una presión máxima de 250 kPa y, en consecuencia, 
el funcionamiento adecuado de cada dispositivo sin exceso de consumo. 
 
 
2.1.2 AIREADORES PERLIZADORES 
 
Los aireadores perlizadores son dispositivos económicos y sencillos que se enroscan en 
duchas y grifos existentes y que incorporan un mecanismo que mezcla aire con el agua,  
incluso cuando hay baja presión, de manera que las gotas de agua salen en forma  de 
perlas. Sustituyen a los filtros habituales de los grifos y, a pesar de que reducen el  
consumo, el usuario no tiene la sensación de recibir menos agua. 
 
Los aireadores perlizadores permiten ahorrar desde un 40% de agua, en caso de  presiones 
de agua de 250 kPa, a un 30%, en caso de presiones de agua de 300 kPa, comparado con 
grifos tradicionales. 
 
 
Fotografía 32:  Ejemplo de aireadores perlizadores 
 
 
2.1.3 GRIFOS TERMOSTÁTICOS 
 
Este tipo de grifos, generalmente para grifos de ducha y baño-ducha, disponen  de un 
selector de temperatura con una escala graduada que permite elegir la  temperatura 
deseada para el agua. Hay diferentes sistemas en función del tipo de  tecnología utilizada, 
pero todos se basan en el uso de materiales termosensibles que se  contraen o expanden 
en función de la temperatura. Se ha constatado un ahorro de  hasta el 16% de agua 
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respecto de los monomandos, para evitar la búsqueda de la temperatura deseada de 
consumo mediante ajustes manuales. 
 
 
Fotografía 33:  Ejemplo de grifo termostático 
 
 
2.1.4 GRIFOS CON PULSADOR TEMPORIZADO 
 
Los grifos temporizados son las que se accionan pulsando un botón y que dejan salir  
el agua durante un tiempo determinado, transcurrido el cual se cierran automáticamente. 
 
En general, estas grifos son utilizadas en casos de riesgo que el grifo  continúe abierta sin 
aprovechamiento (el usuario se olvida de cerrar el grifo y deja correr del agua en la fase de 
enjabonamiento en la ducha, etc.). En edificios públicos, la reducción en el consumo se 
estima entre un 30 y un 40%. 
 
 
Fotografía 34:  Ejemplo de grifo con pulsador temporizado 
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2.1.5 GRIFOS CON SENSORES INFRARROJOS 
 
De las opciones de grifos de cierre automático, las electrónicas son las que ofrecen  las 
máximas prestaciones desde el punto de vista de la higiene y el ahorro de agua. 
 
La apertura se activa cuando se colocan las manos bajo el tubo de salida de agua. Mientras 
el usuario tiene las manos en posición de demanda de agua, el flujo es constante, pero se 
detiene inmediatamente en el momento de retirarlas. 
 
 
Fotografía 35:  Grifo con sensor infrarrojos 
 
 
2.1.6 CISTERNAS DE INODORO CON VOLUMEN REDUCIDO DE 
DESCARGA Y CISTERNAS DE DOBLE DESCARGA 
 
Hay varios mecanismos para reducir el volumen de descarga de la cisterna del retrete (los 
habituales 10-12 litros) como, por ejemplo, cisternas de capacidad reducida (6 litros),  
cisternas de doble pulsador (uno acciona la descarga completa, 6 litros; y el otro una de más 
corta, 3 litros), o de sistemas de flujo interrumpido: cuando se considera que el agua 
descargada es suficiente, se vuelve a pulsar el botón de descarga y esta  interrumpe. 
 
Estos mecanismos, ya muy extendidos sobre todo en edificios de concurrencia pública, 
pueden proporcionar un ahorro de hasta 50% frente a cisternas de  inodoros 
convencionales. 
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Fotografía 36:  Concepto de doble descarga 
 
 
2.1.7 INODOROS CON DESCARGA PRESURIZADA 
 
Otra posible medida de ahorro de agua en inodoros consiste en los sistemas de descarga 
presurizada, que no disponen de cisterna sino que efectúan la limpieza del váter por la 
importante presión de agua directamente de la red, efectuada por el usuario al pulsar un 
sistema de apertura de válvula. De esta manera se posibilitan descargas seguidas, ya que 
no es necesario cargar la cisterna después del uso del agua. 
 
Con este sistema se consiguen ahorros similares a los que se consiguen con inodoro con 
cisternas de doble descarga o interrupción de descarga, siempre y cuando con un ligero 
accionamiento del botón no se descarguen más de tres litros de agua, y al pulsar el botón un 
tiempo superior, el agua de descarga no supere los 9 litros. 
 
Una desventaja importante del sistema es que requiere una presión de la red de agua 
superior a 150 kPa (en lugar de 100 kPa para grifos normales). En consecuencia, este 
sistema necesita un mayor control de posibles fugas de agua  y hace difícil combinarlo con 
sistemas de reutilización de aguas grises o agua pluvial que, para estos fines, deberían ser 
equipados con más potencia de bomba para garantizar la presión requerida. 
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2.1.8 URINARIOS MURALES SIN DESCARGA DE AGUA 
 
En urinarios murales la descarga de agua es de aproximadamente tres litros por servicio. 
Hay urinarios de cerámica o poliéster reforzado de fibra de vidrio que, gracias a  una capa 
de acabado (gelcoat) evitan la adhesión de líquido en su superficie y facilitan que se deslice 
por el sifón. 
 
El sifón lleva un líquido especial, de una densidad inferior que el agua, que permite  que la 
orina traspase la capa de líquido y desagüe hacia la red de alcantarillado,  mientras que el 
líquido especial queda en el sifón. Dado que no queda orina sobre el urinario y gracias al 
sifón especial, no se producen olores, mientras que la inexistencia  de esquinas o juntas 
evita la acumulación de suciedad y el posible crecimiento de  bacterias. 
 
Este tipo de urinarios murales también muestra otras ventajas ante urinarios 
convencionales, ya que debido a la capa de acabado de gelcoat no hay que limpiarlos con 
productos químicos, sino únicamente con agua o agua con desinfectante, siempre 
dependiendo de los datos técnicos del fabricante. 
 
Se ha de destacar que para no influir en el funcionamiento del urinario no se pueden utilizar 
bolas ambientadoras.  
 
Los conductos de agua no se atascan ya que las incrustaciones habituales de orina sólo se 
forman si la orina entra en contacto con el agua. Así pues, los urinarios ahorran agua, 
productos de limpieza y los intervalos de recambio de partes del sistema son superiores a 
los de urinarios convencionales, siendo los costes y la vida útil similares a los urinarios 
convencionales, entre 15 y 25 años. 
 
Si se calculan unos cuatro servicios diarios, el urinario sin agua ahorra unos 12 litros  
por usuario. El Instituto por el Clima, Medio Ambiente y Energía de Wuppertal cifra del 
ahorro por el uso de estos urinarios en 50.000 litros anuales por unidad instalada en el 
sector terciario (equivalente a 45 usos diarios). 
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Fotografía 37:  Urinario mural sin descarga de agua 
 
 
2.1.8.1 Tipologías de sifón 
2.1.8.1.1 Sifón con piedra de limpieza integrada 
 
Se trata de un sifón con flotador hidrostático que consigue el cierre hermético del mismo, 
reteniendo los olores y conduciendo la orina hacia el desagüe sin necesidad de agua 
mediante desbordamiento. 
 
 
Fotografía 38:  Sifón con piedra de limpieza integrada 
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La orina llega hasta la pieza interna del sifón y tras alcanzar una determinada altura 
atraviesa los orificios del rebosadero pasando a la canalización. El orificio de entrada del 
sifón queda cerrado por el flotador hidrostático, mientras que una membrana flexible impide 
la salida de malos olores. 
 
La técnica de la membrana vertical garantiza una estanqueidad completa a los olores, 
compensando la depresión y la sobrepresión, impidiendo así que se produzcan escapes de 
los gases del desagüe. 
 
 
Fotografía 39:  Funcionamiento del sifón con piedra de limpieza integrada 
 
 
La regulación de la tapa protectora en 3 niveles diferentes influye sobre el tiempo de 
actuación de la piedra de limpieza integrada y, por tanto, sobre su durabilidad. 
 
Dicha piedra de limpieza mejora la higiene y disminuye la aparición de depósitos e 
incrustaciones en el interior del sifón y de las tuberías causadas por sustancias orgánicas, 
aceites, grasas o similares. 
 
Cabe destacar que cuando la piedra se ha gastado, la superficie de apoyo roja situada bajo 
la tapa protectora transparente indica que es necesario sustituir el sifón completo. 
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Puesto que se trata de un elemento cuyo funcionamiento es puramente físico y no 
mecánico, no requiere de mantenimiento y su vida útil queda determinada por la del propio 
urinario 
 
 
2.1.8.1.2 Sifón sin piedra de limpieza 
 
Este sifón funciona exactamente igual que el anteriormente descrito, donde la única 
diferencia es que no tiene piedra de limpieza integrada, aunque el sistema sigue siendo 
completamente higiénico y sigue evitando la salida de malos olores. 
 
 
Fotografía 40:  Sifón sin piedra de limpieza 
 
 
El sifón garantiza el buen funcionamiento sin necesidad de líquido de sellado, ya que se 
inserta en el pertinente orificio del urinario, donde queda herméticamente sellado. 
 
El funcionamiento, al igual que en su versión con piedra de limpieza, es básico: la orina fluye 
hacia la pieza cilíndrica interna del sifón donde se acumula una pequeña cantidad de orina 
donde, por desbordamiento, la orina se desvía hacia el sistema de alcantarillado. A su vez, 
la orina empuja al flotador hasta sellar la entrada del sifón, mientras que la membrana 
impide la salida de malos olores. 
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Fotografía 41:  Funcionamiento del sifón sin piedra de limpieza 
 
 
2.1.8.2 Limpieza según urimat 
 
La empresa Urimat, suministradora de los urinarios murales sin descarga de agua tratados 
en el presente punto, comercializa también su propio detergente activo, el cual será 
explicado a continuación, siguiendo los propios datos proporcionados por Urimat. 
 
Este detergente activo, llamado MB, es descalcificador, actúa a nivel microbiológico y 
destruye los malos olores, además de eliminar los restos de cal y jabón y retrasar el 
ensuciamiento, por lo que está especialmente indicado para la limpieza y el mantenimiento 
en el ámbito sanitario. 
 
Los microorganismos penetran en los poros con profundidad y descomponen los restos 
orgánicos depositados generándose así los malos olores. El detergente activo MB de Urimat 
con descalcificador proporciona un agradable y duradero frescor y su uso diario previene la 
formación de malos olores. 
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2.1.8.2.1 Composición del detergente 
 
Relación directa con el medio ambiente: 
 
 Agentes tensioactivos fácilmente degradables: Según método de prueba OECD 
 Sin fosfatos, sin formoles y sin disolventes 
 No irrita la piel 
 Envase de polietileno, tapón de polipropileno: Reciclables 
 UBA 01060064 
 
Según recomendaciones de la UE: 
 
 Agente tensioactivos aniónicos < 5% 
 Agente tensioactivos no iónicos < 5% 
 Conservantes 
 Otros componentes: Sustancias adicionales y sustancias aromáticas 
 
 
2.1.8.3 Ámbito de aplicación 
 
 Baños 
 Sanitarios 
 Zonas de aseo 
 Duchas 
 Fachadas 
 Pasajes 
 Escaleras 
 Contenedores de basura 
 Áreas de recogida de basura 
 Suelos 
 Suelos de moqueta, etc. 
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2.1.8.4 Proceso de limpieza según urimat 
 
A continuación se numeran los pasos a seguir para la limpieza de los urinarios murales sin 
descarga de agua de Urimat con el detergente activo MB: 
 
1. Retirar el protector del sifón 
2. Limpieza interior: Rociar abundantemente con el producto Urimat 
3. Limpiar la base y el contorno visible del sifón sin retirarlo. 
4. Limpieza exterior: Rociar abundantemente con el detergente MB de Urimat 
5. Secar escrupulosamente 
6. Colocar el protector del sifón 
7. Rociar nuevamente el interior del urinario, pero no secarlo 
 
 
2.1.9 URINARIOS CON SEPARACIÓN DE ORINA Y HECES 
 
Los inodoros con separación de orina y heces funcionan como los inodoros tradicionales.  
Están conectados a los tuberías existentes de agua y de vertido, pero necesitan una nueva 
para la evacuación de la orina. 
 
La taza está dividida en dos partes: la parte anterior para el vertido de la orina y la posterior 
para la evacuación de las heces y papel. Estos inodoros disponen de un sistema de doble 
descarga: una descarga completa de unos 3-4 litros y una descarga parcial de unos 0,1-0,2 
litros, siendo el consumo diario por usuario en viviendas se estima a 4-7 litros. 
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Fotografía 42:  Ejemplo de inodoro con separación de orina y heces 
 
 
La recolección de las heces se realiza por gravedad en unos contenedores plásticos de 140 
litros ubicados en los sótanos del edificio, conservadas bajo presión negativa para evitar 
olores. 
 
Los contenedores son vaciados dos veces al año aproximadamente. El tanque de orina se 
vacía entre dos y tres veces por año y transportando su contenido a una granja donde se 
utiliza como fertilizante después de haber sido almacenado durante 6 meses para su 
desinfección. 
 
El aspecto más negativo es la presencia ocasional de pequeñas moscas en los 
contenedores de heces, lo cual se resuelve en gran medida con el vaciado más frecuente de 
los contenedores. 
 
No es un sistema que se pueda generalizar a todas las viviendas y a todos los edificios, ya 
que se necesita espacio suficiente para la colocación de los contenedores, así como una 
concienciación medioambiental e implicación por parte de los usuarios del sistema. Sin 
embargo, es una muy buena solución frente a los sistemas convencionales descentralizados 
de agua residual, como letrinas y tanques sépticos. 
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Por todo esto se puede afirmar que es un sistema adecuado para viviendas pero no para 
edificios de pública concurrencia ya que el número de usuarios es muy superior, lo que 
implica que el vaciado de los contendores necesita una mayor frecuencia, afectando al 
mantenimiento del sistema. 
 
 
2.1.10 CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA 
2.1.10.1 Sistema de control vía radio de consumos de agua 
 
Este sistema de control de consumo de agua es además un sistema de seguridad para 
fugas, el cual permite visualizar en tiempo real el consumo y la temperatura del agua de 
cualquier instalación, así como cortar el suministro cuando detecta una fuga, avisando 
evitando así un siniestro con posibles consecuencias mayores. 
 
Fotografía 43:  Ejemplo de sistema de control de consumo de agua 
 
 
Envía datos sobre el consumo instantáneo y alarmas mediante cable, transmisión de radio o 
por internet a la estación de control del sitio, ya sea ésta un operador o a un ordenador 
convencional. 
 
Este sistema informa de forma permanente: 
 
 Sobre el consumo de agua. 
 El ahorro del día a día en tiempo real. 
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 El consumo. 
 El caudal instantáneo. 
 La temperatura. 
 La posición de la válvula y alarmas. 
 
Cabe mencionar que pese a que el kit de radio es un elemento opcional, puede 
ser agregado a una instalación existente en cualquier momento. 
 
El sistema también analiza el comportamiento de los puntos de distribución de agua que 
ellos supervisan, ofreciendo las siguientes funciones principales: 
 
 Detección de fugas y anomalías 
 La transmisión de alarmas 
 Remoto de cierre de las válvulas 
 Automatizado de grabación de consumo a distancia 
 
 
Fotografía 44:  Ejemplo de situación del sistema de control de consumo 
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2.1.11 ESTRATEGIAS PARA APROVECHAR Y REUTILIZAR LAS AGUAS 
 
Hay sistemas de aprovechamiento y reutilización de aguas principales: aprovechamiento de 
aguas pluviales, de aguas sobrantes de las piscinas o la reutilización de aguas grises. 
 
Las tres tienen las ventajas que se trata de recursos descentralizados, que prescinden de 
transporte o red de distribución, son gratuitos y necesitan un tratamiento mínimo. Por otra 
parte, son recursos no siempre disponibles, irregulares, algunos de ellos con alta 
variabilidad estacional y que, en consecuencia, necesitan un suministro de apoyo o 
complementario convencional. 
 
Una alternativa a la recogida de aguas pluviales, sobrantes de piscinas y / o 
aprovechamiento de aguas grises consiste en la conexión a la red municipal de 
abastecimiento de agua no potable, siempre y cuando sea posible. 
 
 
2.1.11.1 Aprovechamiento del agua pluvial 
 
El agua pluvial puede contribuir de forma importante a satisfacer las necesidades de agua 
no potable, como el agua para riego y cisternas de inodoros o depósitos contra incendios. El 
sistema de captación de aguas pluviales debe constar de una superficie captadora, 
canalizaciones exteriores (canales) de conducción del agua de lluvia, un sistema de 
decantación o filtrado de impurezas y un aljibe o depósito de almacenamiento. 
 
Como superficie de captación son especialmente adecuadas las cubiertas de los edificios, 
ya que se trata de superficies altamente impermeables, siendo esta la función esencial de 
las cubiertas. En este sentido, la mayor parte de un sistema de aprovechamiento del agua 
pluvial ya existe como parte íntegra del edificio, con una tasa de absorción de agua baja que 
favorece el máximo aprovechamiento de la lluvia incidente. 
 
De la misma manera, ya hay también los conductos y canalizaciones, a menudo 
independientes de las aguas usadas hasta el alcantarillado. Otras ventajas importantes del 
hecho de utilizar las cubiertas como superficies captadoras consisten en su exposición al 
Sol, que favorece la esterilización natural de las superficies, así como el hecho de que 
normalmente no son transitadas y razonablemente limpias sin acumulación de residuos. 
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El decantador y filtro tienen por fin recoger cualquier resto arrastrado por el agua como 
arena, hojas o plumas. De esta manera se evita la decantación el fondo de los depósitos, 
garantizando así la buena conservación del agua y evitando realizar un mantenimiento 
frecuente de los equipos. 
 
Una válvula de derivación incluida en el decantador permite derivar las aguas procedentes 
de las primeras lluvias después de un largo periodo de sequía, evitando que la suciedad 
pueda corromper las reservas de agua. Una válvula de fondo permite mantener una reserva 
mínima de agua que garantice continuar con las tareas automatizadas que estén 
programadas. 
 
Esta reserva se podrá proveer con agua de red o bien, en el caso de haber, con agua de 
pozo. 
 
El depósito de almacenamiento se, preferentemente, de un material no poroso, como el 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, que garantiza una mejor calidad del agua, a la vez 
que facilita la limpieza y el mantenimiento. El depósito debe contar con un aliviadero y un 
equipo de bombeo que proporcione la presión y el caudal necesario para cada uso. 
 
El entierro del depósito posibilita la perfecta integración en el entorno y preserva el agua de 
la insolación y las altas temperaturas, contribuyendo a preservar el agua almacenada en 
condiciones óptimas. 
 
 
2.2 MANTENIMIENTO 
 
En el mantenimiento para tener las instalaciones de ahorro de agua y aprovechamiento de 
aguas grises y pluviales en perfecto estado de funcionamiento se ha de tener especial 
atención los sistemas de reutilización de aguas: 
 
 Limpiezas periódicas de los filtros, con un mínimo de dos veces al año y su 
reposición cuando se agote la vida útil. 
 Vaciado anual del decantador. 
 Limpiezas periódicas de los depósitos de almacenamiento de agua, con un 
mínimo de una vez al año. 
 Mantenimiento de los equipos de bombeo según indicaciones del fabricante. 
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2.3 EL AHORRO DE AGUA Y EL CÓDIGO TÉCNICO 
 
El Código Técnico de la Edificación (CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, BOE núm. 74 de 28/3/2006) es la referencia legislativa a aplicar en el caso de 
instalar un sistema doméstico de ahorro de agua, como puede ser un sistema de 
reutilización de aguas grises o un sistema de captación y utilización de agua de lluvia. El 
principal factor limitante a la implantación extensiva del aprovechamiento de aguas grises o 
pluviales en la edificación se halla en el hecho que el CTE no hace ninguna referencia 
explícita al aprovechamiento de aguas grises ni a otros sistemas de aprovechamiento de 
aguas pluviales o de renovación de piscinas. 
 
Concretamente, el “Documento Básico DB-HS: Salubridad” sólo trata el agua desde la 
perspectiva de la salubridad y la evacuación de las aguas residuales. La única referencia 
sobre fuentes alternativas de subministro de agua en el CTE se encuentra en la Parte I, 
artículo 13.4 del capítulo 3, cuando establece las exigencias básicas sobre el suministro de 
agua. Este artículo dice textualmente: 
 
“Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes 
para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e 
impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del caudal del agua”.  
 
Esta referencia genérica es el único testimonio sobre la preocupación por el ahorro de agua 
mediante el uso de fuentes alternativas de captación del CTE. 
 
No obstante, el CTE sí que prevé el ahorro de agua mediante la instalación de dispositivos 
de ahorro el artículo 13.4 del capítulo 3: 
 
“Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con 
dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este 
fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con 
pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo”. 
 
Puede sorprender el hecho que una normativa de estas características no incluya un 
apartado relacionado con el consumo de agua en los edificios, cuando se trata de un 
aspecto ambiental de creciente interés y preocupación, sobre todo a raíz de los cada vez 
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más habituales episodios de sequía y las preocupantes situaciones futuras de materializarse 
las previsiones sobre el cambio climático. 
 
Un análisis más exhaustivo del contexto puede dar una explicación a este hecho: el origen 
del CTE se remonta al año 2002, cuando los esfuerzos se centraban básicamente en el 
aspecto energético por la necesidad de cumplir con las obligaciones derivadas del protocolo 
de Kioto en cuanto a emisiones atmosféricas. 
 
Por tanto, se puede deducir que resulta una exigencia el incorporar al CTE un apartado 
relativo a la eficiencia y al ahorro de agua en la edificación, a fin de contemplar de forma 
más global todos los impactos ambientales generados por el sector de la construcción. 
 
En particular, debería definirse una etiqueta de eficiencia hídrica tanto para los distintos 
dispositivos que utilizan el agua, como para cada edificio en su conjunto. Esta etiqueta 
facilitaría además, la adición de la eficiencia hídrica al CTE. 
 
 
3 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
3.1 CLIMATIZACIÓN 
 
Los sistemas de climatización son las diferentes configuraciones constructivas y de diseño 
de un conjunto de aparatos, cuyo objetivo es mantener unas condiciones termodinámicas 
deseadas en un local.  
 
Un sistema de climatización, también llamado sistema HVAC (del inglés: Heating, Ventilating 
and Air Conditioning), tiene por finalidad las siguientes tareas:  
 
 Controlar la temperatura del local y del aire (calentar, enfriar)  
 Controlar la humedad del aire (humidificar o extraer humedad)  
 Controlar la calidad del aire (ventilación con aire exterior, filtrar partículas, gases, 
etc.)  
 
Al mismo tiempo, el diseño del sistema de climatización debe garantizar que ni la velocidad 
de aire de impulsión ni el sonido producido por el propio equipo de HVAC, por el fluido que 
circula por los conductos o en la salida por los difusores, moleste a los usuarios del edificio. 
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La clasificación genérica de los sistemas de climatización se hace en función del fluido 
utilizado para transportar la energía térmica (frío o calor) y que se introduce en los locales a 
través de los equipos o elementos terminales para controlar las variables mencionadas.  
 
Los cuatro grupos principales de sistemas de climatización son:  
 
 Sistemas todo aire  
 Sistemas todo agua o sistemas hidrónicos  
 Sistemas aire-agua  
 Sistemas de expansión directa o sistemas de refrigerante  
 
Hay otros criterios para la clasificación de los sistemas de aire acondicionado como, por 
ejemplo, por el tipo de tratamiento de aire o según la regulación.  
 
Igualmente, cada uno de estos sistemas está compuesto por los siguientes aparatos y 
elementos: 
 
a. Unidad de tratamiento de aire (UTA) 
También llamada climatizador. Es una unidad en la que se hace el tratamiento del aire a 
suministrar en el local o edificio. Puede tratarse sólo del aire de ventilación o bien este, 
mezclado con el aire recirculado y enfriado o calentado para la climatización. 
 
 
b. Elementos generadores o productores de frío y / o calor 
Representan el corazón del sistema, ya que es gracias a ellos que se genera la energía 
térmica que necesita el edificio para ser acondicionado. 
 
 
c. Emisores o unidades terminales (UT) 
Estos reciben los fluidos primarios de la central de tratamiento y son utilizados para 
transmitir en los diferentes locales del edificio las condiciones térmicas requeridas. Aseguran 
una correcta velocidad del aire y son responsables por el nivel sonoro producido por la 
instalación de clima. 
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d. Elementos intermedios 
Sirven de unión entre la central productora de energía térmica y los elementos terminales. 
Son todas las canalizaciones (conductos y tuberías) y accesorios (cajas de ventilación, 
compuertas, bombas, válvulas). 
 
 
e. Equipos de control, regulación y seguridad 
Aseguran el correcto funcionamiento de la instalación, para obtener el confort exigido y la 
seguridad necesaria. 
 
Sistema de 
generación de 
frio y calor
ENERGÍA
Sistema de 
tratamiento de 
aire SISTEMA 
EDIFICIO
Sistema de Regulación y Control
Aire de 
ventilación
Perturbaciones 
exteriores e 
interiores
CLIMATIZACIÓN
 
Esquema 4:  Proceso de climatización 
 
 
Tratar el aire para mantener unas condiciones de calidad de aire y de confort requeridas, 
dentro de las cuales se consideran los siguientes parámetros: 
 
 Temperatura 
 Humedad relativa 
 Velocidad (salida por los difusores, distribución) 
 Pureza (polvo, olores, bacterias, etc.) 
 Mantener un nivel de ruido que no moleste a los usuarios del edificio. 
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 Realizar la regulación y control simultáneo de los principales parámetros 
responsables para el confort. 
 
 
La eficiencia del sistema de climatización y consecuentemente el ahorro de energía que se 
puede conseguir está directamente relacionada con los elementos siguientes:  
 
 Calidad de los cierres del edificio. El edificio debe tener las características 
necesarias para que el intercambio térmico no deseado entre el ambiente 
exterior y el ambiente interior sea mínimo, minimizando las perturbaciones tanto 
exteriores como interiores.  
 El tipo de unidad productora de frío y calor. En el mercado hay diferentes 
tecnologías tanto de aparatos de calefacción como de refrigeración.  
 El sistema de distribución de frío y calor. Los elementos productores de frío y 
calor serán más o menos eficientes según el sistema o tipo de instalación de 
distribución.  
 El sistema de tratamiento de aire y ventilación. El sistema se puede optimizar 
según el tipo de componentes que configuren el climatizador o unidad de 
tratamiento de aire (UTA), y según la posibilidad de poder trabajar en régimen de 
free cooling o sistema de calentamiento o enfriamiento gratuito en las épocas 
intermedias (primavera y otoño).  
 El sistema de gestión de la climatización. Una buena gestión de los flujos 
energéticos optimizará el uso de todos los componentes y, por tanto, será más 
eficiente.  
 
 
3.2 CONFORT  
 
El ambiente interior de un edificio debe cumplir todos los tipos de confort: térmico, higiénico, 
acústico y lumínico, tal y como se muestra en el “Anexo V: Estándares de calidad” 
 
En vista a los principales objetivos de la climatización de edificios, la garantía de las 
condiciones adecuadas de temperatura y humedad así como del aire interior, la descripción 
básica siguiente se centra únicamente en los apartados de confort térmico e higiénico. Por 
supuesto, el sistema de climatización del edificio también debe garantizar que los niveles de 
ruido producidos por las máquinas de clima no sobrepasen valores establecidos. 
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3.2.1 OTRAS VARIABLES Y PARÁMETROS QUE INTERVIENEN EN EL 
CONFORT 
 
Es importante tener en cuenta que el confort es un parámetro subjetivo y, por tanto, no 
existe una condición de confort universal en la que el 100% de las personas se sientan bien. 
En este sentido se mide la calidad del confort en porcentaje de personas insatisfechas con 
una determinada condición.  
 
Además de las variables comentadas, en el confort térmico influye una serie de variables 
secundarias que en determinadas situaciones se debe tener en cuenta: 
 
 Edad, sexo y estación del año  
 Gradiente vertical en la temperatura del aire a la altura de cabeza y de pies  
 Temperatura del suelo  
 Asimetría de la radiación térmica 
 
 
3.2.2 CONFORT TÉRMICO 
 
El cuerpo humano continuamente genera calor a partir de la oxidación de los alimentos 
(metabolismo), con una ratio de producción que varía entre los 100 W y los 1.000 W, en 
función del tipo de actividad realizada. La temperatura del cuerpo humano debe mantenerse 
en un margen muy estrecho si se quiere evitar la sensación de malestar. Las dos vías de 
que dispone el ser humano para evitar el malestar son: 
 
 La regulación del ambiente en que se encuentra el cuerpo, así como su grado de 
actividad y tipo de ropa.  
 Las respuestas fisiológicas con las que el cuerpo se adapta al ambiente, los 
mecanismos de termorregulación: en ambientes de mucho calor los vasos 
sanguíneos se dilatan (aumenta el flujo sanguíneo superficial) y hay una 
regulación evaporativa con la transpiración, en ambientes de muy frío hay una 
restricción del flujo sanguíneo superficial y las tensiones musculares, escalofríos 
y la actividad espontánea del temblar son maneras que utiliza el cuerpo para 
generar calor.  
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El calor sensible es el calor que al suministrarlo o extraerlo de una sustancia, hace variar su 
temperatura. Así, un calentamiento sensible no modifica el contenido de humedad del aire, y 
un enfriamiento sensible no produce condensación de vapor de agua que hay en el aire.  
 
El calor latente es el calor que al suministrarlo o extraerlo de una sustancia, no produce 
ninguna variación en su temperatura. Es por tanto el calor que contribuye al cambio de 
estado de una sustancia: vaporización de agua o condensación del agua contenida en el 
aire. 
 
 
3.2.3 CONFORT HIGIÉNICO  
 
El confort higiénico en edificios se refiere principalmente a la calidad del aire interior. 
Desafortunadamente existen una importante cantidad de edificios en los que los ocupantes 
sufren de diferentes síntomas debido a una falta de calidad de aire, como de desecación de 
las membranas de la mucosa o de dolores de cabeza por ambientes muy cargados de CO2 
y otras emisiones.  
 
El cuerpo humano percibe la calidad del aire a través del olfato sensible a los compuestos 
olorosos y un sentido químico situado en las membranas mucosas de la nariz y los ojos, 
sensible a los compuestos irritantes.  
 
La unidad que mide la calidad del aire es el polo (del latín pollutio). 1 polo es la calidad del 
aire contenido en un espacio en que se encuentra una fuente de polución de 1 OLF con una 
ventilación de 1 l/s de aire no contaminado. 1 OLF (del latín olfactus) corresponde a la 
emisión de polución originada por una persona estándar. Siendo 1 polo = 1 OLF / 1l/s  
 
La carga total de polución de un local es el resultado de la suma de valores de polución 
emitidos por cada una de las fuentes contaminantes que hay en el local o edificio:  
 
 Los ocupantes  
 Del edificio: muebles, alfombras, cortinas, alfombras, y el propio sistema de AC.  
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3.2.4 POLUCIÓN DEBIDA AL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN  
 
Una fuente importante de polución en los edificios se debe al propio sistema de aire 
acondicionado. Los elementos responsables de esta polución son básicamente los filtros y 
los intercambiadores de calor rotativos. Otra fuente importante de polución es un 
mantenimiento insuficiente de los humidificadores, si los hubiere. Los humidificadores de 
spray y los filtros de absorción son una buena medida para mejorar la calidad del aire.  
 
Desde el punto de vista energético, la mejor medida es diseñar los edificios con un nivel bajo 
de polución, lo que conlleva una disminución de las necesidades de ventilación y, por tanto, 
un ahorro de energía. 
 
 
3.3 REFRIGERACIÓN SOLAR  
3.3.1 CONCEPTOS BÁSICOS  
 
La aplicación de energía solar en los sistemas de refrigeración de edificios es una tecnología 
emergente que tiene varias ventajas, principalmente que aquí - diferente a la mayoría de 
aplicaciones de sistemas solares térmicos - la carga máxima de refrigeración generalmente 
coincide con la radiación solar máxima disponible. Otras ventajas son que los equipos 
utilizan fluidos de trabajo que son totalmente inofensivos, como agua y soluciones salinas, y 
que la tecnología permite explotar las instalaciones solares de agua caliente sanitaria y 
calefacción de una manera eficiente a lo largo del año.  
 
Las tecnologías actualmente existentes de los sistemas de aire acondicionado basados en 
un proceso de transformación del calor solar se pueden clasificar en sistemas abiertos y 
sistemas cerrados. 
 
a. Sistemas abiertos 
El refrigerante, que siempre es agua, está en contacto con la atmósfera. Estos sistemas 
actúan directamente sobre el aire en una unidad de tratamiento de aire (sistema todo aire), 
enfriándolo y reduciendo la humedad de acuerdo con las condiciones de confort. Los 
sistemas abiertos se basan en una combinación de deshumectación absorbente y de 
refrigeración por evaporación, y generalmente se les llama sistemas de refrigeración por 
desecación y por evaporación (RDE). La energía del calor solar se utiliza para regenerar el 
equipo empleado para el deshumectado del aire. 
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b. Sistemas cerrados 
Se suministra calor solar en un refrigerador alimentado térmicamente que produce agua fría, 
la cual se puede distribuir directamente al sistema de aire acondicionado mediante 
aerotermos o techos de refrigeración (sistema con agua), o un serpentín de refrigeración en 
una unidad de tratamiento de aire (sistema todo aire). Actualmente, en el mercado se 
pueden encontrar dos tipos de equipos: refrigeradores de absorción y refrigeradores de 
adsorción.  
 
 
3.3.2 CALEFACCIÓN EN SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN  
 
Para dar las condiciones de confort necesarias en un local o edificio durante el invierno, se 
utilizan diferentes generadores de calor y sistemas de calentamiento.  
 
La generación de calor, se puede hacer por cualquiera de los siguientes equipos: 
 
a. Caldera 
Que funcionará habitualmente utilizando como combustible gas natural, o gas propano. En 
el mercado todavía hay calderas que funcionan con combustibles fósiles tradicionales como 
el carbón, gasóleo o fueloil, si bien hay que tener en cuenta que con respecto al fueloil está 
prohibido su uso en el casco urbano. Actualmente aumenta el uso de biomasa como 
combustible, sea en forma tradicional de restos de producción agraria (cáscara de almendra, 
huesos de aceituna, etc.) o en forma industrializada, como los pellets. 
 
 
b. Bomba de calor 
Además de dar calor en invierno, también da frío en verano, gracias a la válvula de cuatro 
vías que permite la inversión del ciclo térmico. Estos dispositivos obtienen temperaturas 
inferiores a las que obtienen las calderas, pero su rendimiento puede ser muy superior a las 
calderas alimentadas por combustibles fósiles tradicionales. 
 
 
c. Instalación solar 
Se utilizan poco, pero que seleccionando el adecuado sistema de calefacción, es 
perfectamente válido y de inmejorable rendimiento y coste de operación.  
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Cada uno de estos elementos generadores transmite el calor a un fluido portador de calor o 
fluido térmico, que se transporta a las diferentes unidades terminales dentro del edificio, 
donde estas transmiten el calor del fluido en el local. En calefacción, las unidades terminales 
suelen llamar emisores de calor: 
 
a) Radiadores 
Los hay de diferentes tipos y materiales: de fundición, de acero y de aluminio. 
 
 
b) Tierra, pared o techo radiante 
Se calienta el suelo, pared o techo de los diferentes locales del edificio, que transmiten el 
calor al local. 
 
c) Aerotermos 
Son prácticamente idénticos a los utilizados en el caso de la refrigeración. Consisten en una 
batería de calor y un ventilador.  
 
 
También hay instalaciones de calefacción en que el fluido portador de calor es el aire. En 
este caso se trata el aire en una UTA, dándole la correspondiente temperatura para 
distribuirlo por todo el edificio. Es importante tener en cuenta que los sistemas convectivos 
(sistema todo aire, con unidades terminales de aerotermos), no dan el confort que se 
obtiene con los sistemas por radiación.  
Además, estos últimos sistemas son más eficientes en lugares de clima frío en el que la 
calefacción es muy necesaria.  
 
La mayoría de usuarios prefiere un sistema de calefacción por radiación, sea con radiadores 
o por techo, pared o suelo radiante, ya que la velocidad del aire es prácticamente nula, 
mientras que en los sistemas convectivos siempre hay un movimiento de aire considerable, 
que puede ser molesto. 
 
 
3.4 MANTENIMIENTO EN EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN 
 
El mantenimiento necesario en una instalación de refrigeración solar con máquina de 
absorción es muy inferior que en un sistema convencional de climatización debido a la 
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inferior cantidad de elementos móviles. Las actuaciones necesarias se limitan a la 
verificación del correcto funcionamiento de la instalación y detección de disminuciones de 
producción, por ejemplo a causa de averías, la limpieza periódica de los captadores así 
como un mantenimiento preventivo semestral. 
 
Tabla 30:  Periodicidad de mantenimiento de los equipos de climatización 
Fan-coil (F-C) 
Periodicidad revisiones
S M 3M 6M A
COMPROBACIONES Y OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
Revisión del motor y del ventilador           
Comprobación del drenaje de la bandeja de condensados           
Comprobación del estado general de limpieza           
Purga de las baterías de agua           
Verificación del conmutador           
Verificación del termostato y ajuste           
Verificación del sistema de regulación y válvulas           
Comprobación de ausencia de fugas           
Comprobación del estado de corrosión           
LIMPIEZA 
Limpieza de filtros, o sustitución           
Limpieza de las baterías           
Limpieza de la bandeja de condensados           
Limpieza del ventilador           
MEDICIÓN 
Medida y anotación de consumos eléctricos. Comparación con placa de características           
Inductor 
Periodicidad revisiones
S M 3M 6M A
COMPROBACIONES Y OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
Comprobación del drenaje de la bandeja de condensados           
Comprobación del  estado general de limpieza           
Purga de la baterías de agua           
Verificación del termostato y ajuste           
Verificación del sistema de regulación y válvulas           
Comprobación de ausencia de fugas           
Comprobación del estado de corrosión           
LIMPIEZA 
Limpieza de filtros, o sustitución           
Limpieza de las baterías           
Limpieza de la bandeja de condensados           
TOMA DE DATOS 
Medida de temperaturas entrada y salida batería de agua y aire Opcional 
      
Baterías de frío o de calor 
Periodicidad revisiones
S M 3M 6M A
COMPROBACIONES Y OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
Verificación de estanqueidad           
Comprobación de circulación de agua para las baterías y purga si es necesario           
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Verificación del estado de corrosión           
LIMPIEZA 
Limpieza de las superficies de intercambio           
TOMA DE DATOS 
Medida de temperaturas entrada y salida batería Opcional 
      
Caja de ventilación (con o sin batería ) 
Periodicidad revisiones
S M 3M 6M A
COMPROBACIONES Y OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
Comprobación de señales de mando a compuertas y servomotores de válvulas           
Comprobación del funcionamiento de válvulas           
Seguimiento del mantenimiento del ventilador           
Comprobación del estado de corrosión           
LIMPIEZA 
Limpieza de los filtros de aire           
Limpieza de los filtros de agua           
Soplado y limpieza de las baterías           
      
Ventiladores 
Periodicidad revisiones
S M 3M 6M A
COMPROBACIONES Y OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
Inspección: - calentamientos anormales - intensidad - correas - vibraciones y anclajes           
Comprobación de tensión de correas           
Comprobación de cojinetes y rodamientos           
      
Climatizadores 
Periodicidad revisiones
S M 3M 6M A
COMPROBACIONES Y OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
Inspección fugas de aire y de agua           
Inspección acoplamiento a conductas           
Comprobación de baterías y purga si es necesario           
Lubricado y engrasado de cojinetes y rodamientos del ventilador           
Comprobación del estado y temperatura de rodamientos           
Comprobación del estado y tensión de correas de transmisión           
Comprobación del funcionamiento de compuertas           
Revisión del funcionamiento sección de humidificación / deshumectación           
Inspección estanqueidad de baterías y bandejas           
Inspección soportes antivibradores           
Comprobación de la alineación de motor y ventilador           
Comprobación de la puesta a tierra           
Revisión del aislamiento térmico           
Comprobación del estado de corrosión           
Comprobación de pintura y pintado si se requiere           
LIMPIEZA 
Limpieza de filtros, o sustitución           
Limpieza de las baterías           
Limpieza de la bandeja de condensados           
Limpieza del ventilador           
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TOMA DE DATOS 
Lectura consumos (intensidades de cada fase). Comparación con placa motor           
Temperatura de entrada de aire           
Temperatura salida del aire           
Temperatura de entrada de agua           
Temperatura salida del agua           
Caudales de aire y de agua. Comprobación con valores de diseño           
      
Bombas de circulación 
Periodicidad revisiones
S M 3M 6M A
COMPROBACIONES Y OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
Prueba de la bomba de reserva, si existe           
Inspección funcionamiento: ruidos extraños y vibraciones           
Comprobación del desgaste de cojinetes           
Lubricación y engrase de cojinetes y rodamientos           
Verificación de goteo de prensa. Ajuste en caso necesario           
Verificación del drenaje de refrigeración y goteo (comprobación de obstrucciones)           
Verificación de presión de impulsión           
Verificación de válvula antirretorno           
Verificación de válvulas de corte           
Comprobación de bornes de conexión eléctrica (ajuste si es necesario)           
Verificación del estado de dilatadores           
Inspección estanqueidad y soporte de tuberías           
Verificación y ajuste de térmicos           
Comprobación de vibraciones y estado de los anclajes           
Comprobación y ajuste de alineación del grupo           
Verificación y ajuste de puesta a tierra           
Contraste de manómetros y termómetro           
LIMPIEZA 
Filtros de aspiración           
TOMA DE DATOS 
Presión           
      
Vaso de expansión 
Periodicidad revisiones
S M 3M 6M A
COMPROBACIONES Y OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
Inspección y verificación de posibles fugas           
Verificación del funcionamiento desagüe de la válvula de seguridad           
Verificación del llenado de agua del depósito (rellenado automático)           
Verificación del correcto funcionamiento de los purgadores automáticos           
Comprobación de alarma de nivel           
Verificación del funcionamiento de la válvula de seguridad           
TOMA DE DATOS 
Presión del circuito de expansión           
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Acumulador de ACS 
Periodicidad revisiones
S M 3M 6M A
COMPROBACIONES Y OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
Inspección visual de fugas en prensas, juntas y racores           
Revisión por tramos visibles las redes de agua. Búsqueda de fugas           
Revisión del ánodo de sacrificio y sustitución si procede           
LIMPIEZA 
Limpieza general de los filtros de agua           
Limpieza de elementos calefactores y depósito           
Revisión general del aislamiento del depósito           
Verificación de dispositivos de seguridad           
TOMA DE DATOS 
Temperatura distribución agua caliente           
Consumo de agua caliente           
      
Intercambiador de placas 
Periodicidad revisiones
S M 3M 6M A
COMPROBACIONES Y OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
Comprobación de ausencia de fugas           
Revisión de juntas           
Revisión de aislamiento térmico           
Comprobación de ausencia de corrosión           
Comprobación de la transmisión de calor (según sea, determina limpieza)           
LIMPIEZA 
Limpieza de los circuitos primario y secundario del intercambiador           
TOMA DE DATOS 
Temperaturas de entrada y salida circuitos primario y secundario           
 
 
3.5 VENTILACIÓN 
3.5.1 CONCEPTOS BÁSICOS EN SISTEMAS DE VENTILACIÓN 
 
El objetivo de la ventilación de los edificios es la garantía de la calidad del aire interior para 
la respiración y para evitar posibles olores, concentraciones elevadas de gases emitidos por 
mobiliario, etc. 
 
El orden de renovación del aire, que se mide en caudal absoluto (litros o m3 / h) o relativo 
respecto al volumen del local (renovaciones / hora = m3/m3h), se fija en función de la 
ocupación y el tipo de actividad. Junto con el aire exterior fresco también entra frío en 
invierno y calor en verano, que, en ambos casos, requiere un acondicionamiento artificial en 
las temperaturas de confort, con lo que conviene minimizar el intercambio de aire al mínimo 
necesario en estas épocas del año. 
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La cantidad de aire necesaria a aportar se fija en 6,4 l / s (23m3 / h) por persona con 
actividad ligera, como en zonas residenciales y oficinas, así como en 8,0 l / s (28,8 m3 / h) 
por persona como marco de referencia para todos los sistemas de ventilación. 
 
En muchos de los edificios existentes, parte de la renovación o la totalidad la proporcionan 
las infiltraciones por la piel del edificio, principalmente las carpinterías, pero de forma 
incontrolada, con efectos secundarios importantes como flujos de aire molestos y pérdidas o 
ganancias de energía indeseadas en caso de más ventilación de la higiénicamente 
necesaria. 
 
A medida que se reducen las infiltraciones a través de la piel del edificio, principalmente por 
la mejora de la estanqueidad de las carpinterías, esta mejora a nivel de comportamiento 
energético del edificio entra en conflicto con la salubridad del aire interior. 
 
La aportación de aire exterior higiénicamente necesaria para mantener la calidad desde el 
aire interior puede ser aportada por diferentes mecanismos: 
 
a. La ventilación manual 
Consiste en una apertura suficiente de las ventanas del edificio de manera periódica con el 
objetivo de renovar el aire interior del local. La experiencia muestra, pero, que en la práctica 
este hábito es muy difícil de cumplir. 
 
 
b. La ventilación mecánica de extracción 
Produce una depresión constante en el edificio mediante un extractor en las zonas del 
edificio con más necesidad de extraer aire cargado, como las cocinas, los aseos y las 
duchas. El aire exterior fresco entra por aperturas controladas, con mecanismos para cerrar 
en casos de mucho viento, situados en las fachadas o ventanas de las zonas de más 
empleo como oficinas, salas de escuelas, etc. a una altura mínima de 1, 80m para evitar 
flujos de aire molestos. 
 
El dimensionado correcto del caudal de aire y la selección de un extractor de bajo consumo 
energético garantizan la calidad del aire con el mínimo consumo energético, tanto por su 
funcionamiento como por el calentamiento / enfriamiento del espacio. 
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c. La ventilación mecánica de extracción e impulsión 
Permite el intercambio de calor de extracción con la de impulsión para precalentar, o 
viceversa en régimen de verano, así como el tratamiento de aire respecto a otros 
parámetros como la humedad, la concentración de microorganismos, etc. 
 
El Código Técnico de la Edificación hace obligatoria la ventilación mecánica en cualquier 
edificio de nueva construcción o de reforma importante. 
 
 
3.6 ESTRATEGIAS PARA QUE AUMENTE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA VENTILACIÓN 
3.6.1 MINIMIZACIÓN DE INFILTRACIONES 
 
La primera medida para aumentar la eficiencia energética en la ventilación es la limitación 
de las renovaciones de aire no controladas, las infiltraciones. El Código Técnico limita la 
permeabilidad al aire de las carpinterías para las zonas climáticas de Cataluña en 27m3 / h · 
m2, medido a una sobrepresión del interior de 100 Pa. 
 
 
3.6.2 RECUPERACIÓN DE CALOR 
 
La práctica por excelencia que permite más ahorro en ventilación es aprovechar el calor del 
aire de retorno del edificio que se debe expulsar al exterior. Mediante un intercambiador de 
placas, se transfiere el calor de este flujo de aire al aire fresco que se toma para renovación, 
donde este precalentamiento o preenfriamiento representa un ahorro importante de energía 
térmica. 
 
La recuperación de calor / frío debería garantizar como mínimo un aprovechamiento del 50% 
de la energía disponible. 
 
 
3.6.3 MODULACIÓN DE LOS VOLÚMENES DE AIRE 
 
La modulación de los volúmenes de aire consiste en regular el caudal de impulsión de aire, 
variando la velocidad de los ventiladores que distribuyen el aire de ventilación por el edificio, 
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y así adaptarse a unos requisitos de ventilación en función de las condiciones interiores 
(Ocupación, actividad, etc.), y también de las condiciones exteriores. 
 
Cuando la temperatura interior sea igual o ligeramente superior a la exterior, se podrá 
introducir aire exterior a velocidad superior, mientras que habrá que moderar los caudales si 
la temperatura exterior es mucho más elevada que la interior. 
 
Normalmente la variación de velocidad se hace variando la frecuencia de la corriente que 
alimenta los motores de los ventiladores. Este tipo de práctica ofrece ahorros importantes de 
energía eléctrica, ya que estos consumos disminuyen de manera significativa. 
 
Además, hay que tener en cuenta que una velocidad del aire que sea demasiado elevada, 
en el invierno tiene el efecto contrario a dar confort térmico por calor, ya que la velocidad del 
aire favorece el enfriamiento convectivo. Esta es una razón importante más para bajar las 
velocidades de impulsión de aire durante el invierno. 
 
 
3.6.4 VENTILACIÓN NOCTURNA 
 
El concepto de la ventilación nocturna se basa en aprovechar la oscilación de la temperatura 
entre día y noche y la inercia térmica de los materiales constructivos en el interior del 
edificio. 
 
En este sentido, el sistema tendrá mejor rendimiento en las comarcas interiores de 
Cataluña, ya que fuera de la influencia del mar tienden a una fuerte oscilación de 
temperaturas diarias. El objetivo de este concepto es principalmente la refrigeración, 
mientras la ventilación es el soporte pasivo para mejorar su eficiencia. 
 
Los materiales con una inercia térmica importante (techos, suelos, muros) absorben parte 
del calor que reciben durante el periodo caliente y la desprenden durante la noche. La 
ventilación del edificio durante la noche con el aire exterior de inferior temperatura aumenta 
el enfriamiento del material. El concepto es especialmente indicado en edificios que son 
usados durante el día y deshabitados por la noche.  
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Para posibilitar la ventilación nocturna, se necesita la apertura de ventanas guiada por un 
temporizador o mediante sensores que comparan las temperaturas exteriores e interiores y 
abren las ventanas cuando la diferencia entre ambos sea suficientemente alta. 
 
En muchos casos, aumenta la ventilación pasiva mediante la térmica que se produce en 
espacios verticales dentro del edificio como atrios y patios interiores o dobles fachadas con 
aberturas en la parte superior. En caso que la ventilación natural sea insuficiente, se puede 
aplicar una ventilación forzada con el mismo objetivo de refrigerar la masa térmica. En todo 
caso, es importante dimensionar las aberturas con un tamaño suficiente, ya que la 
ventilación natural será mayor, y en caso de tener que ventilar de manera forzada, la 
energía necesaria será inferior al tener menor resistencia. 
 
Evidentemente, este concepto tiene sus limitaciones con relación a la cantidad de energía 
que puede evacuar del edificio, con lo cual es muy importante minimizar la carga de frío 
mediante una protección solar adecuada, un concepto de uso de luz natural y el uso de 
equipamiento de oficina altamente eficiente. En paralelo, es aconsejable considerar otros 
conceptos pasivos como, por ejemplo, minimizar la aportación de calor en el edificio por 
causa de la ventilación durante el día. Uno de los principios puede ser la aplicación de 
conductos enterrados.  
 
Límites del concepto de ventilación nocturna: 
 
 El edificio debe tener una inercia térmica importante, preferiblemente una masa 
térmica activa superior a 300 kg/m2. Esto implica suelos y techos macizos y en 
contacto directo con el aire interior o paredes macizas en caso de solo disponer 
de un elemento constructivo horizontal macizo. 
 La demanda de frío como suma diaria no debería superar los 150 W·h/m2día. 
 La temperatura exterior debería ser, como mínimo durante cinco horas de la 
noche, inferior a 21 ºC. El ratio de ventilación debería ser, como mínimo, de dos, 
pero cuatro aún sería mejor. 
 Una ventilación libre (sin ventilación mecánica auxiliar) sólo es posible si el 
edificio permite una ventilación cruzada, el aire exterior es de suficiente calidad y 
la posible polución acústica exterior no influye en el uso del edificio por la noche. 
 Se necesita una ventilación mecánica auxiliar, sólo si la ventilación libre no se 
suficiente o si hay riesgos de seguridad debido a ventanas o aberturas de 
ventilación abiertas durante la noche. Por otra parte, no se aconseja tener ratios 
de ventilación superiores a cuatro si es necesario conseguirlas mediante 
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ventilación mecánica, ya que en este caso la energía para los ventiladores pone 
en cuestión las ventajas energéticas de este tipo de ventilación. 
 
 
3.6.5 MECANISMOS DE CONTROL 
 
Los mecanismos de control son elementos decisivos para obtener un ahorro energético 
sustancial, ya que permiten que el sistema de ventilación funcione según los parámetros 
establecidos. Además, es gracias al control que los sistemas descritos pueden funcionar. 
 
En función de la información obtenida a través de los sensores y de la estrategia que 
contenga el algoritmo de control actúa en consecuencia. 
 
 
3.7 RECOMENDACIONES EN SISTEMAS DE VENTILACIÓN 
3.7.1 SISTEMA 
 
 Revisar las infiltraciones del edificio mediante presurización para puerta-
ventilador. Esta prueba tiene un coste relativamente bajo y muestra con 
suficiente grado de aproximación los puntos débiles del edificio. 
 Revisar la estanqueidad de las carpinterías. Las buenas carpinterías tienen una 
junta de material elástico entre la hoja abatible y el marco. 
 Consultar a un experto si puede ser viable reducir la carga de frío para 
ventilación nocturna en la época de verano. 
 Instalar un sistema de ventilación mecánica. Esta medida puede comportar 
trabajos importantes de obra civil para pasar conductos. 
 Implantar un sistema de control adecuado que permita hacer funcionar la 
ventilación en función de las necesidades del edificio (empleo) o de las 
condiciones externas. 
 Utilizar sensores en las ventanas, que paren el sistema de ventilación en caso de 
apertura de las mismas. 
 En caso de climas moderados y edificios relativamente pequeños, se 
recomiendan sistemas de ventilación natural. 
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3.7.2 MANTENIMIENTO 
 
 Establecer un programa de limpieza periódica (como mínimo semestralmente) de 
los filtros de los conductos de ventilación. 
 Establecer un programa de limpieza periódica (como mínimo anualmente) de los 
conductos de ventilación. 
 Hacer un seguimiento mecánico de los motores-ventiladores. 
 Inspeccionar y comprobar los sensores y actuadores del sistema de control. 
 
Tabla 31:  Periodicidad de las operaciones a realizar 
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN A REALIZAR 
PERIODICIDAD 
SEGÚN NORMATIVA 
PERIODICIDAD 
ACONSEJABLE 
Medida y comprobación de la intensidad entre fases   Mensual 
Comprobación del correcto funcionamiento del regulador Anual Mensual 
Comprobación de que los pilotos de señalización estén 
operativos 
  Mensual 
Comprobación de la ausencia de calentamiento en los 
contadores y su correcto estado 
Anual Mensual 
Comprobación del estado de los fusibles Anual Mensual 
Comprobación de la conexión y desconexión de los 
condensadores 
Anual Mensual 
Limpieza de la batería   Anual 
Comprobación del correcto anclaje de las conexiones Anual Anual 
 
 
3.7.3 USO 
 
 Si no hay ventilación mecánica: concienciar al personal de la necesidad de 
ventilar, abriendo periódicamente las ventanas, preferiblemente abriéndolas del 
todo de cinco a diez minutos cada dos o tres horas. La apertura continua de las 
ventanas abatibles ventila unas 3 a 4 veces más de lo necesario y conlleva los 
correspondientes despilfarros energéticos. 
 Si hay ventilación mecánica, el sistema habrá de estar dimensionado para 
cumplir la norma UNE 100-011-91 en cuanto a cantidad de aire de renovación 
(según el número de personas y la actividad). Se aconseja implantar elementos 
de control para que el sistema de ventilación sea modulado. Así, en función del 
parámetro de calidad de aire (concentración de vapor de agua, CO2, olores, 
etc.), ajustará la cantidad de aire de renovación con el ahorro consiguiente. 
También será necesario hacer un control del horario de funcionamiento para no 
tener gastos fuera del horario laboral. 
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3.8 INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y 
VENTILACIÓN. 
 
La nueva normativa es consecuencia del desarrollo de una de las medidas contenidas en el 
Plan de Activación del Ahorro y de la Eficiencia Energética 2008-2011, y conllevará una 
modificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, y en concreto de su instrucción técnica IT-3 
dedicada al mantenimiento y uso de estas instalaciones. 
 
La temperatura del aire en los recintos habitables se limitará a los siguientes valores: 
 
 La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21ºC, 
cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la 
generación de calor por parte del sistema de calefacción. 
 La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26º C, 
cuando para ello se requiera consumo de energía convencional para la 
generación de frío por parte del sistema de refrigeración. 
 Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de 
una humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%. 
 Se establece que los edificios y locales con acceso desde la calle dispondrán de 
un sistema de cierre de puertas adecuado, con el fin de impedir que éstas 
permanezcan abiertas permanentemente con el consiguiente despilfarro 
energético. 
 
Todo lo mencionado con anterioridad no modificará ni contradecirá lo estipulado en el 
“Apéndice C: Valores de presión, humedad y temperatura del Anexo V: Estándares de 
calidad”. 
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4 AUDIOVISUALES, DATOS Y CONTROL CENTRALIZADO 
4.1 CONCEPTOS BÁSICOS EN SISTEMAS DE REGULACIÓN Y 
CONTROL  
4.1.1 OBJETIVO DE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL 
 
Un sistema de control es un conjunto de elementos físicos conectados de tal manera que 
pueden realizar el mando, dirección o regulación de una instalación determinada, y puede 
efectuar cuatro tipos diferentes de funciones: 
 
1. Mantener unas condiciones de diseño 
Los controladores mantienen la instalación en las condiciones para las que ha sido 
diseñada, en un espacio determinado. Así, si la instalación se ha de mantener a una 
determinada temperatura, el sistema de control debe regular la cantidad de calor o frío que 
debe dar para compensar las pérdidas o ganancias de energía térmica y proporcionar al 
edificio la temperatura a la que está previsto que se mantenga. 
 
 
2. Reducción de mano de obra 
El control reduce la cantidad de mano de obra necesaria para hacer funcionar y mantener 
las instalaciones de un edificio, reduciendo también los costes de explotación y los errores 
humanos. Así, por ejemplo, el control puede estar diseñado para realizar el encendido / 
apagado programado de equipos o circuitos para que no sea necesario que el personal lo 
haga de forma manual diariamente. 
 
 
3. Minimizar costes de energía y uso 
Un sistema de control optimiza el uso de la energía en el funcionamiento de la instalación 
que controla. 
 
Los sistemas de control que satisfacen estas tres funciones se denominan sistemas de 
control operativo. 
 
 
4. Mantener los equipos operativos dentro de los niveles de seguridad. 
Un equipo de control debe mantener un nivel de seguridad a fin de evitar daños a las 
instalaciones y personas. Este tipo de control se denomina control de seguridad. 
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4.1.2 SISTEMAS DE CONTROL: LAZO ABIERTO Y LAZO CERRADO  
 
En un sistema de control de lazo abierto, la acción de control es independiente de la salida.  
 
No se recoge información del resultado obtenido, no se compara en ningún momento la 
salida deseada (por ejemplo temperatura de una sala) con alguna entrada deseada 
(Temperatura de consigna).  
 
El regulador R, por ejemplo, regula la temperatura de impulsión de agua (Tim) en función de 
la temperatura exterior (Text), pero no tiene en cuenta la temperatura de la sala, que es el 
parámetro de interés principal.  
 
En un sistema de control de lazo cerrado, la acción de control depende de la salida, por lo 
que será la topología de sistema idóneo para llevar a cabo las mencionadas funciones de 
regulación y control. 
 
La entrada se compara con la salida para dar una señal de error. Estos sistemas se 
denominan 'retroalimentados' o sistemas de control en feedback. El regulador R, por 
ejemplo, compara una entrada deseada que es constante, temperatura de consigna, con la 
salida que es la temperatura de sala, que es la variable objetivo del control. 
 
 
Esquema 5:  Sistema de control de lazo abierto 
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4.1.2.1 Descripción de los componentes de un lazo de control  
 
El lazo de control es un anillo formado por la unión de las tres partes básicas de un sistema 
de control: sensor, controlador y actuador.  
 
a. Sensor 
El sensor es el elemento sensible o dispositivo que mide una magnitud física que varía y que 
se pretende mantener dentro del margen de unos valores, por ejemplo, temperatura, 
humedad, presión, velocidad, etc. El campo en el que el sensor puede medir se llama rango 
de un sensor, como por ejemplo la temperatura: -10 a +100 ° C, la humedad relativa: 0 a 
100% o la presión: 0 a 5 bar. 
 
Todos los sensores basan su funcionamiento en una propiedad física (normalmente 
eléctrica), la cual varía en función de la magnitud de la variable que se mide y controla 
(temperatura, humedad, presión, etc.). 
 
 
Esquema 6:  Sistema de control de lazo cerrado 
 
 
a) Los termostatos son resistencias (de material semiconductor) que varían 
inversamente en función de la temperatura (de forma no lineal). 
b) Los termopares miden temperaturas según el efecto termoeléctrico en que, al 
calentar o enfriar la unión de dos metales diferentes, se genera un voltaje (efecto 
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Seebeck). La medida de presión se suele hacer con sensores de tipo 
piezoeléctrico, en que una presión sobre un cristal de silicona da cambios 
eléctricos.  
 
 
b. Controlador 
El controlador es el elemento que recibe el valor o señal del sensor y compara esta señal 
con un valor objetivo para ordenar la actuación en la medida necesaria. La actuación va en 
función de la desviación o comparación entre el punto de consigna y la medida variable. 
 
Tipos de controlador: 
a) Tipo de control: 
 Todo o nada 
 Modulantes 
 
b) Tecnología constructiva: 
 Eléctricos 
 Neumáticos 
 Electrónicos analógicos 
 Electrónicos digitales (con microprocesador) 
 
c) Capacidad de comunicación: 
 Sin posibilidades de comunicación 
 Con capacidad de comunicación 
 
 
c. Actuador 
El actuador es el elemento que realiza la corrección, recibiendo una señal del controlador 
para mover un elemento final para abrir, cerrar o modular válvulas de agua, compuertas de 
aire, etc. 
 
Tipos de actuador: 
a) Tipo de control: 
 Todo o nada.  
 Modulantes. 
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b) Tecnología constructiva: 
 Eléctricos.  
 Neumáticos.  
 Electroneumáticos.  
 Electrónicos.  
 
c) Posiciones en reposo: 
 Normalmente abiertos.  
 Normalmente cerrados.  
 
d) Velocidad de actuación:  
 Acción rápida.  
 Acción lenta.  
 
Los elementos finales son las válvulas, compuertas, variadores de velocidad, etc. que 
actúan directamente sobre el proceso que se está controlando. 
 
 
4.1.3 TIPO DE CONTROL 
 
a. Control todo o nada 
En el control todo o nada o control de dos posiciones (on / off) la señal de salida tiene sólo 
dos estados posibles: 
 
 100% de la señal de salida cuando la variable controlada está por debajo de la 
consigna. 
 0% cuando la variable controlada es igual a consigna. 
 
En este tipo de control tiene que haber necesariamente una desviación, diferencia entre la 
consigna y las condiciones reales, o de lo contrario no habría señal de salida, según lo 
mencionado con anterioridad. 
 
En un regulador proporcional, habrán dos parámetros: el valor de consigna y la parte 
proporcional, que es el rango a través del cual el actuador pasa del modo cerrado al modo 
abierto de manera progresiva: 
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 Una banda proporcional ancha da un control de respuesta lenta.  
 Una banda proporcional muy pequeña provoca el movimiento casi continuo y 
oscila como respuesta a pequeñas variaciones, que puede hacer que el sistema 
sea inestable y puede dañar el actuador.  
 
 
b. Control integral 
El control integral  consiste en hacer una medida, integral, de la desviación entre la entrada 
y la consigna en un periodo de tiempo, y se genera una señal de corrección que elimina la 
desviación. La regulación integral tiene en cuenta la historia del sistema, respecto al 
concepto físico de la integral, área por debajo de la curva de tendencia. El parámetro que 
define este control es el tiempo de integración, que es el tiempo deseado dentro del cual se 
debe corregir una posible desviación: 
 Un tiempo de integración largo da una respuesta lenta.  
 Un tiempo de integración corto da una respuesta rápida.  
 
 
c. Control proporcional integral 
El control proporcional integral es la combinación de los dos controles anteriores, y se 
consiguen las ventajas de cada uno de ellos:  
 
 Una banda de trabajo (parte proporcional).  
 Un tiempo de respuesta (tiempo de integración).  
 
El offset o desviación que introduce el control es corregido por la parte integral del algoritmo. 
 
Así se mantiene el valor de la entrada exactamente al valor de consigna. La regulación 
proporcional integral permite solucionar satisfactoriamente el 99% de las aplicaciones en el 
campo de las instalaciones de edificios.  
 
 
d. Control proporcional integral derivado 
El control proporcional integral derivado (PID) dispone de las funciones de los controladores 
proporcional e integral, más una función derivada, que es una corrección adicional 
proporcional a la velocidad de variación de la carga. La parte derivativa del algoritmo PID 
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calcula la velocidad de cambio de la señal de entrada, generando una señal correctora 
adicional. La parte derivativa tiene en cuenta la tendencia en la evolución del sistema. 
 
Hay dos tipos diferentes de variables que utilizan los controladores:  
 
1. Analógica: Son variables definidas en un intervalo continuo de tiempo, que pueden 
tomar cualquier valor dentro de un margen de variación infinito. Las variables físicas 
son de este tipo: temperatura, humedad, presión, velocidad, luminosidad, fuerza, etc.  
2. Digital o discreta. Son señales definidas en un tiempo discreto y sólo toman dos 
valores. Se representan con una pareja de números (0 / 1). Ejemplos de señales 
digitales son: estado de una máquina: parado o en funcionamiento, estado de una 
bombilla: conectada o apagada, etc. 
 
Actualmente la mayoría de controladores son digitales. Como la mayoría de variables son 
analógicas, estos controladores incorporan conversores analógicos / digitales que pasan las 
variables a digitales para poder tratarlos. 
 
 
e. Sistemas de control digital globales 
Los sistemas de control digital directo o DDC (Direct Digital Control) son sistemas digitales 
que pueden integrar todas las funciones propias de la gestión integral de un edificio. 
Estos sistemas son los más empleados para la gestión integral de instalaciones y edificios. 
Los componentes que integran un sistema DDC son: 
 
 Lugar central. 
 Controladores. 
 Equipos de campo. 
 Redes y buses de enlace (cableado y dispositivos). 
 
El lugar central está formado por un equipo servidor con el correspondiente software de 
control y tarjeta de comunicación. Es la interfaz (puerta de acceso) de los usuarios al 
sistema y no tiene responsabilidad directa en el control de los sistemas (lo hacen los 
controladores), la gestión de los datos históricos y alarmas. Presenta la información de 
forma gráfica para facilitar su interpretación. 
 
El software debe incluir los siguientes requisitos: 
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 Lectura e interpretación de todos los datos que reciba.  
 Disposición de los drivers de comunicación con los controladores.  
 Suministro de información a otras aplicaciones / sistemas. 
 
Un controlador DDC es un procesador que lee las señales enviadas por un conjunto de 
sensores. Estas señales son traducidas a formato digital y procesadas en base a una 
estrategia de control PID, PI u otros. La estrategia de cálculo produce una señal de salida 
numérica digital que se vuelve a traducir a formato analógico y que actúa sobre los 
actuadores.  
 
Hay dos tipos básicos de controladores: 
 
1. Controladores de zona (para unidades terminales) 
Controlan componentes muy localizados como cajas de VAV, compuertas, inductores fan-
coils, pequeños climatizadores locales, etc. 
 
2. Controladores tipo sistema. 
Son controladores de más capacidad y que se utilizan para procesos más globales y 
complejos. Se utilizan para controlar sistemas centralizados como plantas de producción de 
agua fría y / o caliente, o grandes climatizadores.  
 
Los controladores se comunican entre sí y con el supervisor, que es el ordenador a nivel 
superior que supervisa toda la red 
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Esquema 7:  Esquema típico de conexión con controladores digitales directos 
 
 
Los equipos de campo son los siguientes: 
 
 Sondas de temperatura: de exterior, de inmersión, de conducto, sondas con 
modificación del punto de referencia, etc. 
 Sondas de humedad: de exterior, de conducto, de ambiente. 
 Sondas de presión: presostatos diferenciales por aire, transmisores de presión 
diferencial, transmisores de presión de líquidos y gases, interruptores de flujo... 
 Sondas de otras magnitudes: velocidad de aire, iluminación, energía, caudales... 
 Actuadores de compuerta. 
 Válvulas y actuadores para fan-coils y pequeños climatizadores. 
 Válvulas y actuadores para climatizadores y circuladores hidráulicos. 
 Válvulas de mariposa. 
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Válvula de tres vías  Válvula de tres vías          Sensor entálpico        Válvula de dos        Válvula de mariposa 
de agua   de agua con actuador   vías con actuador 
   para regulación de    para regulación de 
   caudal     caudal 
 
Fotografía 45:  Ejemplos de equipos de campo 
 
 
4.1.3.1.1 Equipos de control  
 
Hay 3 tipos diferentes de controladores de libre programación:  
 
1. Controladores modulares para alta concentración de puntos 
Tienen una alta capacidad de tratamiento, a partir de 150 puntos de control. Comunican 
habitualmente en protocolos sobre TCP / IP. Deben disponer de condensador / batería de 
apoyo para mantener la programación en caso de caer la tensión. Permiten conexión de 
tarjetas de entradas / salidas (E / S) de diferente número de entradas digitales y analógicas, 
como salidas analógicas y digitales. Típica aplicación: control de salas de máquinas. 
 
 
2. Controladores modulares para bajas concentraciones de puntos. 
Son procesadores que pueden tratar hasta unos 50 puntos de control. Disponen también de 
condensador / batería de apoyo que da una autonomía de RAM. Aplicación típica: control de 
climatizadores. 
 
 
3. Procesadores de control para unidades terminales 
Tienen una baja capacidad de tratamiento, de entre 10 y 30 puntos de control. Normalmente 
utilizan bus de segundo nivel LON o propietarios. 
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Esquema 8:  Esquema general de un controlador digital. 
 
 
 
Esquema 9:  Conexión de controladores de diferentes niveles. 
 
 
 
Esquema 10:  Ejemplo de conexión de un procesador que actúa como interface entre los módulos de conexión 
con los aparatos de campo y el ordenador de control centralizado. 
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Esquema 11:  Ejemplo de control sobre elementos de aire acondicionado con un controlador de sistema. 
 
 
4.1.4 SISTEMAS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS (SGE O BMS)  
 
Un Sistema de Gestión de Edificio SGD o BMS (Building Management Systems) consiste en 
un sistema de control integrado que gestiona la totalidad de las instalaciones que tiene un 
edificio: 
 
 Sistemas de transporte: ascensores, escaleras mecánicas, etc. 
 Sistemas de seguridad: accesos a puertas, vigilancia por video CCTV, protección 
de recintos, etc. 
 Control de incendios.  
 Control sistema eléctrico: baterías de corrección del factor de potencia, control 
de consumos, etc. 
 Sistemas de iluminación. 
 Calefacción, refrigeración y ventilación 
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Esquema 12:  Sistema de gestión de edificios 
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El SGD une todos estos sistemas en un nivel de gestión superpuesto. El servidor de estos 
sistemas se denomina SCADA (Supervisión Control And Data Acquisition).  
 
Los sistemas de gestión integrada de edificios SGD se definen y seleccionan según las 
características: 
 
a. Tipo de topología 
Describe la disposición de los diferentes componentes que conforman el sistema de control: 
distribuciones en bus, en estrella, en anillo o topologías libres. 
 
 
Esquema 13:  Tipos de topologías 
 
 
b. Tipo de protocolo de comunicación 
Para la transferencia de datos entre los elementos de campo y el procesador central. Este 
protocolo define el tipo de bus para transportar datos. 
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4.1.5 TIPO DE PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN  
 
Un sistema de comunicación cerrado implica que éste es propiedad de un determinado 
fabricante, por lo que no es compatible con otros. La integración con otros sistemas que 
pueda haber en una instalación se realiza mediante interfaces o pasarelas. Así pues, el gran 
inconveniente es que no son de uso libre y, por tanto, su utilización tiene unos altos costes 
económicos.  
 
Por el contrario, un sistema de comunicación abierto está constituido por elementos 
compatibles con cualquier fabricante, es decir permite la utilización de elementos de 
diferentes empresas. No requieren interfaces o pasarelas que traduzcan diferentes 
protocolos, por lo que su coste es inferior a la un sistema de comunicación cerrado.  
 
Protocolos principales: 
 
a. LonWorks 
Sistema estándar abierto bajo licencia (Echelon corporation), que utiliza un bus de 2 hilos. 
Las redes LON (Local Operating Network) son redes locales, para utilizar con sondas, 
actuadores y microcontroladores. 
 
 
b. Lontalk 
Protocolo de comunicación que utilizan estos sistemas. Necesita repetidores si las redes 
tienen mucha longitud. Prácticamente todos los fabricantes de control disponen de equipos 
que utilizan LON. 
 
 
c. BACnet  
Protocolo estándar abierto sin propietario y, por tanto, de implantación libre. Está diseñado 
específicamente para controlar y automatizar edificios. 
 
 
d. TCP / IP 
Protocolo de comunicación entre ordenadores a través de Internet (Transmission Control 
Protocol / Internet Protocol). Es el protocolo estándar por excelencia y el más implantado 
mundialmente ya que ha vivido un desarrollo muy importante en los últimos años de la mano 
del crecimiento de Internet y la tecnología de redes para ordenadores. Es el protocolo más 
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utilizado en los lugares con sistema de control. Prácticamente todos los fabricantes disponen 
de soluciones sobre TCP / IP. Permite integrar los sistemas de gestión con la red de 
cableado estructurado. 
 
 
e. XML / SOAP, HTTP 
Son un conjunto de protocolos que se utilizan en las aplicaciones de Internet y están al 
alcance de todos los programadores. OPC es un software que permite integrar sistemas a 
nivel del servidor y crea unas reglas de formato para los intercambios de datos. 
 
 
f. El OPC (OLE for Process Control) 
Es un estándar de comunicación en el campo del control y supervisión de procesos. Este 
estándar permite que diferentes fuentes de datos envíen datos a un mismo servidor OPC, al 
que se podrán conectar diferentes programas compatibles como este estándar. De esta 
manera se elimina la necesidad de que todos los programas deban disponer de drivers para 
dialogar con múltiples fuentes de datos. 
 
 
g. KONNEX. 
La Norma Europea Armonizada, EN-50090 para "sistemas electrónicos en edificios y 
viviendas ", se basa en soluciones de tecnología KNX-EIB (Konnex- European Installation 
Bus). KNX-EIB es la única tecnología europea que garantiza la compatibilidad entre 
dispositivos domóticos de diferentes fabricantes. Asegura que el conjunto del sistema y sus 
partes se mantendrán vivos, actualizables y ampliables en el futuro, sin estar ligados a un 
único proveedor.  
 
 
4.1.6 RECOMENDACIONES EN SISTEMAS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS  
4.1.6.1 Ventajas de los sistemas de control global  
 
 Todos los servicios del edificio quedan integrados en un único sistema que actúa 
y los gestiona coordinadamente.  
 El sistema permite supervisar, controlar e integrar los servicios del edificio desde 
de una única estación de trabajo.  
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 La información se puede compartir con otros sistemas de gestión de la empresa 
como los financieros (SAP), mantenimiento e inventario.  
 Los gestores disponen de la información necesaria para la toma de decisiones 
en una única herramienta.  
 
Las características del sistema son las siguientes: 
 
 La plataforma SGE es un software de mercado, abierto, no propietario y un 
referente internacional en la automatización de edificios. Sistema estándar de 
gestión en tiempo real.  
 Entorno abierto de implantación. Cada uno de los sistemas del edificio puede ser 
suministrado independientemente por las empresas especialistas. Las empresas 
de seguridad suministran seguridad, las de gestión de instalaciones suministran 
la gestión de instalaciones.  
 La propiedad / ingeniería tiene la libertad de escoger los diferentes 
suministradores, el SCADA no condiciona la elección.  
 El sistema dispone del software necesario para conectarse con equipos de 
múltiples fabricantes. 
 
Algunas ventajas adicionales del sistema: 
 
 Reducción de gastos en la coordinación de sistemas y actuaciones. 
 Mejora de la productividad en la conducción y explotación del edificio.  
 Integración y acceso a datos a través de una única fuente. 
 Gestión conjunta de alarmas. 
 Herramientas de análisis de datos. 
 Base de datos SQL Server común para todos los sistemas del edificio. 
 
 
4.1.6.2 Inconvenientes de los sistemas de control global 
 
 Mantenimiento un poco más complejo, asociado al uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC), aunque más simple en las exigencias 
del conocimiento de las propias instalaciones del edificio, pues el sistema ya 
hace la supervisión. 
 Coste elevado. 
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 Necesidad de formación específica en el uso de estos sistemas de control.  
 Dependencia de expertos externos al edificio para realizar modificaciones. Este 
inconveniente se verá más o menos resuelto en función del conocimiento que 
pueda tener el gestor de la herramienta de control. 
 
Los sistemas de control bidireccionales en los que los controladores reciben información 
sobre el estado los sensores, tienen integrado un sistema de supervisión del buen 
funcionamiento de la red de control, y notifican inmediata y automáticamente cuando un 
elemento de la red no funciona correctamente. 
 
En caso de que el sistema de control sea unidireccional, donde los actuadores ejecutan 
acciones en función de la información que reciben de los sensores, las operaciones de 
mantenimiento comportan una verificación que cada actuador ejecuta según la respuesta 
solicitada por parte del sensor. Por ejemplo, el encendido de luces en función de la luz 
natural debería producirse si bajamos las persianas, o el apagón centralizado del alumbrado 
de un centro debería producirse al pulsar el pulsador central correspondiente. 
 
En redes que funcionan con radiofrecuencia o infrarrojos, puede suceder que algún 
elemento de la red no reciba alimentación de la red eléctrica debido a que está lejos de los 
puntos de conexión y no dispone de una célula fotovoltaica para alimentarlo. En este caso la 
alimentación proviene de baterías y debe comprobarse periódicamente que éstas no estén 
agotadas. 
 
 
4.2 LA DOMÓTICA EN LOS EDIFICIOS PÚBLICOS 
4.2.1 La automatización aplicada a los edificios 
 
En los inicios de la década de los años ochenta del pasado siglo XX ya se aplicaba en el 
mundo industrializado la automatización de los edificios para reducir costes operativos y 
aumentar la eficiencia. Así, el rápido desarrollo de las tecnologías digitales ha contribuido a 
que la industria de la edificación adopte cada vez más estrategias de automatización 
sofisticadas para el control de las variables ambientales presentes en las diferentes partes 
de un edificio provisto de elevadas prestaciones, desde el punto de vista tanto del confort 
humano como en los aspectos energético y ambiental. 
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El asombroso avance de la electrónica y la informática ha permitido desarrollar el concepto 
de Edificios Inteligentes. Dicho término califica así a los inmuebles que disponen de un 
mecanismo capaz de interconectar los diferentes sistemas automatizados existentes y 
garantizar el funcionamiento de éstos de acuerdo con las necesidades reales de energía, 
iluminación y otros parámetros. 
 
Los sistemas de gestión de edificios se impulsan cada vez más con el fin de mejorar la 
eficiencia energética y alcanzar una mayor calidad en la prestación de los servicios. De 
hecho, los objetivos básicos de la automatización de edificios están dirigidos al ahorro 
energético, añadiéndole los sistemas de confort, seguridad y protección para el cliente, 
además de humanizar el trabajo del personal, prolongar la vida útil de los equipos, y 
aumentar la eficacia y la eficiencia en la toma de decisiones. 
 
Debe tenerse presente que los mayores consumos de energía de un gran complejo hotelero 
o cadena de tiendas están relacionados con los sistemas de climatización, bombeo de agua 
y alumbrado. Por tanto, si se consigue regular mediante automatismos estos sistemas, 
veremos que se optimiza la gestión energética. Por eso, se deben establecer funciones que 
permitan, por ejemplo, el ajuste automático de los equipos y elementos de campo de 
climatización, en completa sintonía con las condiciones ambientales y la demanda 
energética de cada momento, y regular al nivel adecuado la velocidad de los flujos de agua 
en los diferentes circuitos. 
 
Para tener una idea de cuánto se puede ahorrar por la vía de la automatización, basta decir 
que un aparato de aire acondicionado que funcione con temperatura de sólo un grado 
Celsius por debajo de lo necesario, eleva de manera adicional el gasto de energía de un 8 % 
a un 10 %. 
 
De hecho, en un edificio, la optimización del coste energético es el primer beneficio dentro 
del ahorro de los costes variables. Como ejemplo, una inversión moderada para la 
automatización de un edificio, proporciona información adecuada del espectro y consumo 
energético, permitiendo un ahorro de hasta un 20 % en la factura eléctrica. 
 
Aunque la automatización de edificios demanda una inversión adicional, los resultados han 
demostrado que tales gastos se amortizan en plazos muy cortos y al final se revierten en 
incuestionables beneficios económicos, con disminuciones significativas en el consumo 
anual de energía. 
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La automatización del edificio se basa en el desarrollo de un sistema para supervisar a 
distancia y en tiempo real los parámetros eléctricos y la calidad de la energía en cualquier 
instalación, lo cual, además de influir de manera favorable en el ahorro energético, puede 
evitar la ocurrencia de averías. 
 
Así, podemos concluir que el objetivo de la automatización del edificio, es la de adecuar la 
operación de un edificio a efectos de optimizar la calidad de sus prestaciones en términos de 
confort, seguridad y eficiencia energética. Y se puede definir la Automatización de un 
Edificio al conjunto de servicios proporcionados por sistemas tecnológicos integrados para 
satisfacer las necesidades básicas de seguridad, comunicación, gestión energética y 
confort, del hombre y de su entorno más cercano. 
 
 
4.2.1.1 La medida eléctrica en la gestión energética 
 
Todas las situaciones indicadas en los anteriores párrafos convierten al contador de energía 
eléctrica en un equipo más complejo, pero no por ello menos accesible para el usuario final. 
 
El conocimiento de la información que nos puede ofrecer, por ejemplo la curva de carga de 
los consumos, permitiría una mejora en la contratación de unas tarifas más acordes con 
nuestro perfil de cargas. 
 
El contador se puede convertir, por tanto, en una inversión por la que se puede obtener un 
rápido retorno por eficiencia energética. 
 
De hecho, entre los múltiples aspectos que intervienen en la eficiencia energética, a 
continuación se mencionan los relacionados con la gestión energética: 
 
 Ajuste de la temperatura de confort a niveles apropiados (cada grado en el 
termostato representa un 6 % de gasto). 
 Medida de precisión incluso en cargas bajas, descubriendo el consumo de los 
dispositivos en standby, es decir, encendidos pero sin realizar su función 
principal. 
 Compensación de energía reactiva. 
 Distribución de costes. 
 Gestión tarifaria; cuál es la mejor tarifa aplicable según el perfil de consumos. 
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Para comprobar la eficacia de estas acciones, es decir para tener la información energética, 
es necesario realizar medidas de consumo, que requerirán de un contador electrónico 
acorde a los nuevos requisitos legales y que permita acogerse a la liberalización del sector 
eléctrico. Pero también se puede requerir medidas sectorizadas, con pequeños contadores 
para conocer la distribución de costes energéticos. Estos pequeños contadores, pueden 
mandar sus registros a una centralización para mayor comodidad del gestor. 
 
Los modernos contadores estáticos son capaces de registrar el perfil de cargas del edificio. 
También tienen programado el nivel de potencia máxima acordado con la compañía 
eléctrica, y cuyo sobrepasado supone una gran penalización en la factura eléctrica. El 
contador puede anticipar esta situación antes de que se produzca este exceso, de forma 
que se puedan liberar ciertas cargas de menor prioridad. 
 
Por último, la información energética del contador puede obtenerse de forma remota por 
diversos medios (interfaces físicos, mediante portadoras, por radiofrecuencia), o también en 
modo local (interfaz óptico). De esta forma, al tener exactamente los mismos datos que la 
comercializadora, se puede anticipar la factura de energía eléctrica. 
 
 
4.2.1.2 Características del sistema de gestión técnica en un 
edificio inteligente. Principales automatismos 
 
Los Edificios inteligentes, además de ajustar su funcionamiento a determinados parámetros 
de acuerdo con programas establecidos, cuentan con todos los recursos de las 
comunicaciones y la informática avanzada.  
 
En síntesis, los edificios inteligentes resultan de una conjunción de tecnología y entorno con 
vistas a la consecución de las mejores estrategias de confort ambiental posibles. Para ello 
se procede a la distribución en el edificio inteligente de reguladores autónomos que se 
comunican con un computador central. En este esquema, las funciones asignadas a los 
controladores son las de regulación, monitorización, cálculos y ahorro de energía. Para el 
ordenador central se reservan funciones no cruciales, como auditoría, visualización, 
optimización y mantenimiento.  
 
Los sistemas expertos se utilizan en climatización para la selección de tipos de equipos a 
ser instalados en un edificio en función del clima, ubicación, requisitos de mantenimiento, 
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provisión de espacios para planta, presupuesto, consideraciones de ahorro energético, 
preferencias individuales, etc. 
 
El sistema de gestión técnica del edificio deberá reunir las siguientes características: 
 
 Ser un sistema completamente configurable y adaptable a las necesidades 
actuales de gestión de las instalaciones y sus posibles modificaciones y/o 
ampliaciones futuras. 
 Posibilitar de forma segura y eficiente la gestión del funcionamiento de las 
diferentes instalaciones en el edificio o edificios. 
 Garantizar la seguridad y confort de las personas. 
 Salvaguardar la integridad tanto de las personas como de los equipos. 
 Ser un conjunto de aplicaciones al servicio de una solución global adaptada 
tanto a las necesidades de control como al acceso a la información existente en 
los diferentes subsistemas de un determinado proyecto. 
 Satisfacer los requerimientos de gestión específicos del proyecto. 
 Gestionarse desde ordenadores personales de tipo estándar. 
 Emplear sistemas operativos estándar. 
 Proporcionar una forma de enlace de estilo web para que los operadores puedan 
monitorizar y controlar con comodidad las instalaciones a su cargo. 
 Poder trabajar en red, basadas en protocolo estándar TCP/IP. 
 Permitir comunicaciones con otros sistemas de gestión técnica del edificio vía 
redes de área local y de área amplia. 
 Redes de ordenadores personales y con sistemas de otras áreas de la empresa. 
 
El sistema de gestión técnica del edificio deberá poder integrarse: 
 
 Con sistemas existentes en otras áreas de la empresa utilizando plataformas de 
enlace, de tipo estándar y abiertas. 
 Con aplicaciones del ámbito internet e intranet, seleccionando para cada 
situación la solución más conveniente. 
 De manera transparente permitiendo el posterior reprocesado y distribución de la 
información. 
 
Actualmente, se apuesta por sistemas de gestión e integración únicos e integrados al 
máximo, compuestos por: 
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 HVAC (Climatización). 
 Iluminación. 
 Incendios. 
 Seguridad. 
 Monitorización de video. 
 Distribución eléctrica. 
 Consumos energéticos. 
 Control de Accesos. 
 Control Ambiental. 
 
Mediante la regulación y control de: 
 
 Fan-coils de habitaciones. 
 Climatización zonas comunes. 
 Producción Calor- ACS (Agua Caliente Sanitaria). 
 CGBT (Cuadros Generales de Baja Tensión) y grupos electrógenos. 
 Integración de medidores de parámetros eléctricos. 
 Incendios. 
 Etc. 
 
El control de las variables ambientales de un edificio a controlar son: temperatura, humedad, 
iluminación, accesibilidad, etc.; todo ello bajo un esquema que optimice el ahorro energético, 
a fin de reducir los perfiles de carga que requieren mucho abastecimiento convencional de 
energía. 
 
Así, la tendencia para la solución de la climatización, son soluciones abiertas adaptables a 
cambios o ampliaciones para control de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 
 
Estas soluciones, están basadas en protocolos de comunicación estándar (tecnología 
LonWorks®, Tecnología EIB KNX, etc.). 
 
Los principales elementos y automatismos que se utilizan para el control del edificio son: 
 
 Controladores preconfigurados. 
 Controladores programables. 
 Dispositivos de Comunicación. 
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 Software de programación y de supervisión. 
 Equipo de campo. 
 Sensores. 
 Válvulas. 
 Actuadores. 
 
Un ejemplo de los principales automatismos para la gestión de ahorro energético son: 
 
 Sensor de presencia. 
 Reloj. 
 Sistema de acumulación. 
 Controlador del sistema de iluminación. 
 Conmutador de llave térmica. 
 Conmutador del sistema de calefacción. 
 
Las ventajas que ofrecen los automatismos que se utilizan para la gestión energética 
respecto a las instalaciones convencionales, son las siguientes: 
 
a. Incrementan la sensación de confort, manteniendo la temperatura ambiente entre 
niveles predefinidos y aportando frío y/o calor simultáneamente según la zona. 
b. Aumentan el conocimiento y control de la instalación, mediante horas de 
funcionamiento de bombas, calderas, enfriadoras, etc., sabiendo en todo momento el 
estado de filtros, actuadores y consumos, entre otros. 
c. Minimizan el consumo energético, mediante el uso de aportación solar para ACS 
(Agua Caliente Sanitaria), utilizando las calderas sólo cuando es imprescindible, 
minimizando el consumo en salas no ocupadas y limitando el gradiente de consigna 
de temperatura. 
 
De esta forma, se conseguirá una mayor duración de las bombas, calderas, etc., 
minimizando el consumo eléctrico y de gas. 
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4.2.1.3 Descripción del sistema 
 
La alta tecnología que brindan los actuales microprocesadores es en lo que se basa la 
nueva generación de dispositivos como el “Gestor-Economizador de Consumo Eléctrico 
(GCE)”. El sistema se basa en que los cuadros eléctricos dejan de reaccionar de forma 
puramente “vegetativa” y pasan a transformarse en gestores inteligentes del consumo 
eléctrico, tanto a favor del usuario, como de las empresas eléctricas fidelizando el mercado. 
 
Así nace el concepto sobre la “Gestión Localizada de la Demanda Eléctrica Asistida por 
Ordenador”. 
 
Las nuevas tecnologías han aportado herramientas y sistemas que han permitido, con total 
garantía, abordar la problemática del ahorro en el gasto eléctrico a través de la reducción 
directa de los kWh. 
 
Gracias a estos trabajos de investigación se han podido desarrollar equipos como el GCE, 
de tecnología íntegramente española, y que ha sido probado con éxito permitiendo lograr 
una considerable reducción del gasto eléctrico en cientos de empresas y de hogares. 
 
La instalación de equipos de esta naturaleza en el cuadro eléctrico de la vivienda contribuye 
de manera directa a mejorar las condiciones de vida de un colectivo de millones de 
consumidores de energía eléctrica, domésticos e industriales, que reclaman de forma 
creciente ayuda para reducir su gasto eléctrico. 
 
El funcionamiento de los equipos GCE es muy sencillo, localizan y eliminan de forma 
automática los tres tipos de gastos eléctricos no deseados existentes en la práctica totalidad 
de instalaciones: 
 
a. Consumos latentes inadvertidos y consumos debidos al stand-by excesivo, no 
aceptable, de determinadas cargas que ocasionan un gasto eléctrico constante en 
situación de reposo. 
b. Gastos eléctricos provocados por olvidos, fallos y/o averías de equipos en régimen 
de uso habitual o productivo: consumos innecesarios de origen humano, o bien de 
tipo técnico. 
c. Sobrecargas ocasionadas por una eventual simultaneidad de consumos producidos 
de forma aleatoria, bajo una demanda expresa pero no consciente, o bien de forma 
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automática por la propia instalación. Y que además pueden provocar penalizaciones 
debidas a los maxímetros. 
 
La monitorización de la potencia en €/hora y la modelización programada del gasto eléctrico 
en € que realizan estos sistemas permite localizar el 100 % de los consumos eléctricos no 
deseados de cualquier instalación, para posteriormente eliminar o reducir dichos consumos. 
 
De esta manera se logra economizar desde un 5 % hasta más del 20 % en el gasto total de 
la energía eléctrica consumida en kWh, como componente más importante del gasto 
eléctrico, tanto a nivel industrial como familiar. 
 
 
4.2.1.4 Criterios energéticos. La aportación de la domótica 
 
Hasta la aparición de la domótica, la gestión de las diversas fuentes de energía del hogar y 
los edificios se ha basado en criterios tales como el control termostático y el control de 
apagados y encendidos programados. 
 
En cualquier caso el fin de estos controles era un ahorro del consumo en sí mismo. 
Adicionalmente se pueden tener en cuenta otros factores como el confort de las personas, 
las variables meteorológicas externas o los hábitos de consumo de los propios usuarios. 
 
La eficiencia energética y el desarrollo sostenible, como conceptos modernos, se ha basado 
en la construcción (arquitectura bioclimática) y en el uso de fuentes de energías renovables 
(solar y eólica). 
 
La domótica aporta la instalación y uso de dispositivos y sistemas que hacen evolucionar los 
sistemas constructivos, mediante la medición y análisis de variables de consumo y confort, y 
elevan el rendimiento de los sistemas generadores de energía, fundamentalmente los 
sistemas solares fotovoltaicos y los sistemas solares de acopio solar pasivo. 
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4.2.1.4.1 Sistema de monitorización de construcciones bioclimáticas 
 
El sistema de medición y análisis utiliza un protocolo de comunicación estándar con el 
objetivo de mejorar la eficiencia de las construcciones bajo la denominación de arquitectura 
bioclimática, es decir, con características especiales en aislamiento, materiales, geometría y 
orientación. 
 
Dicho sistema está integrado por sensores externos, instalados fuera del edificio, como por 
ejemplo el Transmisor meteorológico Vaisala WXT520, que mide las variables 
meteorológicas: 
 
 Radiación solar 
 Velocidad y dirección del viento 
 Pluviometría 
 Temperatura 
 Humedad 
 
 
Fotografía 46:  Transmisor meteorológico Vaisala WXT520 
 
 
Una red de sensores internos monitorizan las distintas temperaturas y niveles de humedad 
en cada una de las estancias del edificio, y todos estos sistemas de medición se 
interconectan con la unidad central de recogida de datos. El sistema cuenta a su vez con 
diferentes contadores de consumo: 
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 Electricidad. 
 Agua caliente. 
 Agua fría. 
 
Estos equipos de medición se conectan directamente a través de interfaces específicas con 
el bus domótico. 
 
Bajo el objetivo de analizar el consumo de energía necesario para alcanzar un determinado 
nivel de confort, todas las señales mencionadas antes, junto con los datos recogidos por los 
distintos termostatos, sondas y equipos de medición, son enviados a un ordenador central 
donde se almacenan en una base de datos estructurada registrándose el momento exacto 
(minuto, hora y día) en que se realiza dicha medición. 
 
El ordenador está diseñado de acuerdo a criterios industriales en cuanto a robustez y 
durabilidad, además está montado en una caja cerrada (para evitar cualquier manipulación) 
en la que se albergan el resto de equipos de captura y transmisión de datos (router ADSL y 
módulo GSM). 
 
Las dimensiones de esta unidad son reducidas (30 x 20 x 10 cm) con lo que permite ser 
instalada fácilmente en cualquier rincón del edificio donde lleguen los dos buses antes 
mencionados (RS-232 y EIB). 
Los datos se almacenan en disco duro y tarjeta de memoria flash para mayor seguridad. 
 
Estos sistemas tecnológicos, que permiten mejorar la construcción de los edificios y como 
consecuencia de ello ahorrar recursos energéticos y agua, deben estar en funcionamiento 
continuo al menos dos años, deseablemente tres. Con ello se consigue no sólo corregir y 
ajustar el sistema (primer año y cuatro estaciones) sino validarlo (segundo año) y realizar 
predicciones (tercero). 
 
Los sistemas de medición de la eficiencia en la construcción moderna están permitiendo 
perfeccionar las técnicas arquitectónicas orientadas al ahorro de energía. 
 
La tecnología y la domótica han aportado capacidades de análisis y medición de 
comportamientos de este tipo de construcciones con los que se han podido definir modelos 
informáticos para simular situaciones y nuevos diseños más eficientes y más respetuosos 
con el entorno. 
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Otra de las aportaciones de la domótica a la gestión eficiente de la energía son los nuevos 
dispositivos inteligentes que directamente generan un ahorro en el consumo eléctrico. 
 
 
5 ILUMINACIÓN 
5.1 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO 
 
La función del mantenimiento del alumbrado es crear las condiciones visuales adecuadas 
para desarrollar con un buen rendimiento las actividades propias de un edificio judicial, sin 
riesgo de errores, fatiga visual u otros. Cualquier medida de ahorro energético de alumbrado 
debe evitar disminuir las prestaciones de iluminación necesarias para el desarrollo normal 
de las citadas actividades. 
 
Para el correcto mantenimiento, se ha de tener una correcta planificación de encendidos y 
apagados sectorizados de las instalaciones de alumbrado, y cuantas operaciones y 
verificaciones sean necesarias para que las instalaciones cumplan su cometido de forma 
óptima y con el mínimo consumo de energía. 
 
Las sustituciones y renovaciones de los equipos de iluminación ya existentes pretenden 
obtener unas buenas condiciones de calidad de la iluminación: 
 
 Un adecuado nivel de iluminación y ausencia de deslumbramiento. 
 Buena reproducción cromática. 
 Adecuada uniformidad y correcta estructura de la iluminación. 
 
Los niveles de iluminación para cada dependencia dependerán de los tipos de actividades y 
de las características propias de las funciones a desarrollar. (Véase TABLA 2 del Anexo V) 
 
Así pues, una vez que la instalación de alumbrado está en uso y los controles están 
configurados y sintonizados, se requiere un mantenimiento adecuado para mantener el 
óptimo funcionamiento.  
 
Por lo tanto, se deberá realizar una eficaz gestión continua sobre: 
 
 Listados y especificaciones de los equipos de iluminación empleados. 
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 El programa de limpieza para lámparas y luminarias. 
 El programa de recambio de lámparas. 
 Seguimiento de los planes de mantenimiento (limpiezas, reposiciones de 
lámparas por grupos, etc.) 
 Control de horarios de funcionamiento 
 Control de consumos y costes. 
 Seguimiento de la tarificación. 
 
 
5.1.1 OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 
El uso de las instalaciones que varían con el tiempo requiere la necesidad de modificar 
algunas veces los parámetros de control o incluso adaptar la implantación para acomodar 
los cambios en las solicitudes del usuario. Este cambio puede ser propiciado por el tipo de 
trabajo o tarea visual, por la nueva colocación de muebles o por una distribución de 
espacios diferente. 
 
Los componentes envejecerán y eventualmente fallarán. El mantenimiento regular apropiado 
compensará los efectos del envejecimiento y del fallo. Los sistemas de control de alumbrado 
en respuesta a la luz natural requieren un cuidado adicional en comparación con aquellos 
casos en los que no hay sistemas de control. Será necesario ser consciente de:  
 
 Detectores de luz obstruidos o sucios.  
 Mal funcionamiento de componentes.  
 Envejecimiento y rotura de componentes.  
 
La mayoría de los factores comunes con respecto a la flexibilidad son cambios en:  
 
 Las condiciones de alumbrado requeridas dentro de un espacio, donde la mayor 
parte es debido a cambios en las tareas visuales o cambios en la ocupación.  
 La disponibilidad de luz natural, en la mayoría de los casos como resultado de la 
modificación de los obstáculos externos, por ejemplo, a causa de nuevas 
edificaciones y debido al crecimiento o cambios de los árboles cercanos.  
 El interior, como volver a situar nuevos tabiques, uso de nueva pintura en un 
color diferente, nuevo mobiliario, etc.  
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5.1.2 LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
 
Con el paso del tiempo, la suciedad que se va depositando sobre las ventanas, luminarias y 
superficies que forman las salas, unido a la disminución de flujo luminoso que experimentan 
las lámparas a lo largo del tiempo, hace que el nivel inicial de iluminación que se disfrutaba 
en ellas descienda sensiblemente. 
 
Para mantener los valores iniciales de iluminación no es suficiente sólo con reemplazar  
lámparas rotas, sino que las luminarias también han de ser limpiadas periódicamente, sobre 
todo las superficies reflectoras y difusoras, y han de ser reemplazadas después del tiempo 
de vida útil marcado por el fabricante, debido a su depreciación del flujo luminoso.  
 
Los cristales de las ventanas y las superficies que forman techos y paredes también deben 
ser limpiados periódicamente para mantener la transmisión de luz natural y la reluctancia de 
las mismas. Cabe mencionar que la limpieza o repintado de las paredes y techos tendrá 
gran importancia en el caso de salas pequeñas y de alumbrados indirectos. 
 
El no proceder de esta manera, puede conducir a: 
 
 Reducción del nivel de iluminancia requerido para la tarea a realizar. 
 Rendimiento deficiente de la instalación. 
 Aspecto descuidado de la instalación. 
 Depreciación producida por la suciedad acumulada en la luminaria. 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, la mayor pérdida de iluminación en una 
instalación proviene de la suciedad, que se deposita sobre las lámparas y las luminarias, 
reduciendo la cantidad de luz emitida por las mismas. También afecta a la reflexión y 
refracción ya que la suciedad, de igual forma, se va depositando sobre las superficies 
empleadas para tal fin. 
 
La deposición de polvo sobre las luminarias y lámparas, está afectada por el grado de 
ventilación, el ángulo de inclinación, el acabado de las superficies que forman las luminarias 
y el grado de contaminación del ambiente que las rodea. 
 
Las curvas muestran la depreciación del flujo luminoso debido a la suciedad en distintos 
tipos de luminarias. 
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Gráfica 7:  Curvas de depreciación de flujo luminoso 
 
 
La realización de una limpieza programada a intervalos regulares permitirá mantener, de 
una forma más constante, los niveles de iluminación de una sala, añadiendo que para 
obtener una máxima ventaja económica, dicho intervalo de limpieza deberá mantener una 
relación con el intervalo de reposición de las lámparas. 
 
En definitiva, el nivel de iluminación de un espacio se encuentra afectado por: 
 
 La frecuencia de limpieza de las ventanas. 
 El oscurecimiento de las superficies, principalmente paredes y techos. 
 La suciedad que se va depositando sobre las luminarias. 
 La disminución del flujo luminoso que experimentan las lámparas con el paso del 
tiempo. 
 
Los valores típicos de disminución del flujo luminoso de lámparas a lo largo de su ciclo de 
vida se encuentran entre 15-20%, y la disminución por suciedad sobre las luminarias varía 
entre 15-30%. 
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Tan sólo la reducción del intervalo de limpieza de un año a seis meses, por ejemplo, puede 
reducir en la mitad las pérdidas de iluminación por suciedad, como ilustra la siguiente figura. 
 
Disminución de la iluminancia en función del mantenimiento de la instalación.  
 
Gráfica 8:  Gráfica Iluminación – Mantenimiento 
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5.2 POSIBLES CAMBIOS 
5.2.1 CAMBIOS EN LAS CONDICIONES DE ALUMBRADO REQUERIDAS  
 
Siempre existe la posibilidad de requerir ajustes en el uso de los espacios o la necesidad de 
una nueva distribución interior implicando nuevas estancias. Por ejemplo, cuando los 
tabiques son cambiados, a veces han de hacerse nuevas disposiciones en los sistemas de 
control más complejos. En el caso de los sistemas basados en líneas bus, estos cambios 
pueden requerir una acción especial, ya que ha de ser reprogramado por personal 
capacitado para asegurar el funcionamiento apropiado, lo cual es necesario para poder 
definir nuevos grupos de luminarias que sean controladas de acuerdo a los nuevos espacios 
o usuarios. 
 
 
5.2.2 CAMBIOS EN LA REFLECTANCIA DEL ESPACIO DE TRABAJO  
 
Un problema especial es un cambio drástico en la reflectancia de la superficie de trabajo 
bajo los detectores montados en el techo, ya que estos cambios influirán sobre la luminancia 
del sistema de control de alumbrado. Por esta razón, el sistema necesita ser recalibrado en 
caso de cambio significativo (más de un 10% en la reflectancia), lo que conlleva la medición 
de la iluminancia y el ajuste de los parámetros del sistema. 
 
Los detectores montados en el techo no funcionarán correctamente con reflectancias 
extremadamente bajas, algo que puede ocurrir, por ejemplo, en un espacio con un suelo 
muy oscuro o cuando la luz natural es muy poca, lo cual implica que no puede verse una 
luminancia significativa por el detector y el sistema compensará esto con un flujo máximo y 
no se producirán regulaciones de flujo. 
 
 
5.2.3 CAMBIOS MOTIVADOS POR LA INDIVIDUALIDAD DE LOS 
OCUPANTES  
 
Siempre hay varias personas que prefieren más o menos luz, por lo que los grupos de 
conmutación de luminarias, alumbrado adicional o alumbrado de tarea, son soluciones que 
se adaptan a la configuración de referencia del sistema de control, lo que permite una 
personalización del ambiente luminoso. 
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5.3 AMBIENTE LUMINOSO 
 
Para un correcto mantenimiento, en este caso, de la instalación de iluminación de un edificio 
judicial, es esencial que, además de un correcto funcionamiento de la misma y del nivel de 
iluminación requerido, se satisfagan las necesidades visuales que posibiliten que los 
usuarios sean capaces de realizar sus tareas, incluso en circunstancias difíciles y durante 
periodos más largos. 
 
A estas necesidades de visión se debe añadir el confort visual, para que los usuarios de 
dichas instalaciones obtengan una sensación de bienestar que de un modo indirecto 
también contribuya a un elevado nivel de productividad. 
 
Los criterios fundamentales en iluminación que determinan el ambiente o entorno luminoso 
son:  
 
 Distribución de luminancias.  
 Iluminancia.  
 Uniformidades de iluminancia.  
 Deslumbramiento.  
 Direccionalidad de la luz o modelado.  
 Efectos perjudiciales sobre la visión.  
 
Los valores necesarios para satisfacer los criterios de iluminancia, deslumbramiento molesto 
y rendimiento de colores están dados en la norma UNE EN 12464-1, relativa a la iluminación 
en lugares de trabajo para interiores.  
 
 
5.3.1 DISTRIBUCIÓN DE LUMINANCIAS 
 
La distribución de luminancias en el campo de visión, ya sea debida a la luz natural o 
artificial, condiciona el nivel de adaptación del ojo, lo que afecta a la visibilidad de la tarea.  
 
Para clarificar el concepto de luminancia, que no es sino la energía luminosa emitida o 
reflejada en dirección al ojo de un observador (medida en cd/m2), debe recordarse que 
aquello que es visible o se puede ver está limitado por el contraste entre un objeto y el fondo 
sobre el que se ve, así como por el tamaño del citado objeto. Cuando la luminancia del 
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fondo aumenta, también aumenta la visibilidad hasta un cierto punto, pero la curva de 
incremento de visión alcanza un punto de disminución por encima del cual se requerirían 
aumentos muy importantes de la luminancia del fondo para lograr incrementos de visibilidad.  
 
Esta es la razón por la que en un interior habría que aumentar de modo ineficiente los 
niveles de luminancia de los fondos para poder conseguir una ligera mejoría en la visión de 
los objetos o tareas.  
 
Una luminancia de adaptación bien equilibrada es necesaria para aumentar:  
 
 La agudeza visual (capacidad para distinguir dos objetos que se encuentran 
próximos),  
 La sensibilidad al contraste (discriminación de diferencias de luminancia 
relativamente pequeñas),  
 La eficiencia de las funciones oculares (tales como acomodación, convergencia, 
contracción de la pupila, movimientos de ojo, etc.).  
 
La distribución de luminancias en el campo de visión afecta también al confort visual. Por 
ello deben evitarse las siguientes circunstancias:  
 
 Luminancias demasiado elevadas, que pueden dar lugar a deslumbramiento;  
 Contrastes de luminancia demasiado altos, que causarán fatiga debido a la 
readaptación constante de los ojos;  
 Luminancias demasiado bajas y contrastes de luminancias demasiado bajos, 
que pueden dar como resultado un ambiente visual mortecino y no estimulante. 
 
La iluminancia y su distribución en el área de la tarea y en el área circundante tienen un gran 
impacto en cómo una persona percibe y realiza la tarea visual de un modo rápido, seguro y 
confortable.  
 
Los valores de iluminancia son válidos para condiciones visuales normales y tienen en 
cuenta los siguientes factores:  
 
 Aspectos psicofisiológicos tales como el confort visual y el bienestar.  
 Requisitos para tareas visuales.  
 Ergonomía visual.  
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 Experiencia práctica.  
 Seguridad.  
 Economía.  
 
La iluminancia mantenida exigida debe ser aumentada, cuando:  
 
 La tarea visual es crítica.  
 Los errores son costosos de rectificar.  
 La exactitud o la mayor productividad es de gran importancia.  
 La capacidad visual del trabajador está por debajo de la normal.  
 Los detalles de la tarea son de tamaño inusualmente pequeño o de bajo 
contraste.  
 La tarea es realizada durante un tiempo inusualmente largo. 
  
La iluminancia mantenida requerida puede ser disminuida cuando:  
 
 Los detalles de la tarea son de un tamaño inusualmente grande o de un elevado 
contraste.  
 La tarea es emprendida durante un tiempo inusualmente corto.  
 
Cabe destacar que el área de la tarea será iluminada tan uniformemente como sea posible 
y, en áreas ocupadas de modo continuo, la iluminancia mantenida no será menor de 200 
lux. 
 
 
5.3.2 DESLUMBRAMIENTO 
 
El deslumbramiento es la sensación producida por áreas brillantes dentro del campo de 
visión, y puede ser experimentado bien como deslumbramiento molesto o como perturbador.  
 
En puestos de trabajo en interiores, el deslumbramiento molesto puede producirse a partir 
de la visión directa de luminarias o ventanas brillantes. Si se satisfacen los límites de control 
del deslumbramiento molesto, el deslumbramiento perturbador no representa un problema 
importante. 
 
Los tipos de deslumbramiento se pueden clasificar también como directo o indirecto: 
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1. Deslumbramiento directo: depende de luminancias altas en el campo de visión, por 
ejemplo cuándo se mira directamente una lámpara. 
 
2. Deslumbramiento indirecto: depende de reflexiones de luminancias altas, por 
ejemplo cuando la luz emitida por una lámpara se refleja en un espejo. 
 
Es importante limitar el deslumbramiento para evitar errores, fatiga y accidentes, prestando 
un cuidado especial para evitar el deslumbramiento si la dirección de visión está por encima 
de la horizontal.  
 
 
 Apantallamiento contra el deslumbramiento  
Como se acaba de indicar, las fuentes luminosas brillantes pueden causar deslumbramiento 
y pueden impedir la visión de los objetos. Se evitarán, por ejemplo, mediante el 
apantallamiento adecuado de lámparas o el empleo de sistemas de apantallamiento u 
oscurecimiento de ventanas, mediante persianas o cortinas. 
 
 
5.3.3 MODELADO 
 
El modelado es el equilibrio entre la luz difusa y la luz dirigida. Es un criterio de calidad de 
alumbrado válido prácticamente en todo tipo de interiores. La apariencia general de un 
interior resulta mejorada cuando sus características estructurales, las personas y objetos 
dentro de él son iluminados de modo que se revelen la forma y la textura de un modo claro y 
agradable. Esto ocurre cuando la luz procede predominantemente de una dirección, las 
sombras que son esenciales para un buen modelado son formadas entonces sin confusión. 
 
La iluminación no debe ser demasiado direccional o produciría sombras fuertes, ni debe ser 
demasiado difusa o el efecto de modelado se perdería completamente, dando como 
resultado un ambiente mortecino. 
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5.3.4 EFECTOS PERJUDICIALES SOBRE LA VISIÓN  
 
De entre los efectos perjudiciales más corrientes que las instalaciones artificiales de 
iluminación provocan sobre la visión, cabe destacar: 
 
 Una iluminación por debajo o por encima de lo que necesitamos para nuestra 
labor visual puede causar fatiga o sobre estimulación respectivamente.  
 El efecto flicker, o parpadeo, que consiste en la percepción que se tiene de la 
variación de luminosidad de una lámpara al apagarse y encenderse unas 
cuarenta veces por segundo debido a la fluctuación de la tensión en la red 
eléctrica, se agudiza en las luminarias fluorescentes. 
 El efecto flicker genera cansancio visual, y en función del grado de sensibilidad 
de la persona que lo percibe, puede generar cefaleas, migrañas y estrés. 
 El efecto estroboscópico, que se da cuando se produce un apagón de luz dos 
veces en cada periodo, causando la sensación de que los objetos se mueven “a 
saltos”. 
 
Una solución para evitar estos efectos es la incorporación de balastos electrónicos al 
sistema de alumbrado, elementos que en posteriores apartados serán tratados. 
 
 
5.4 REGULACIÓN LUMÍNICA 
 
En el presente apartado se establecerán los criterios y desarrollo de un sistema de gestión 
de alumbrado que sirva de base para determinar el diseño del Proyecto Constructivo de 
Edificios Judiciales. 
 
Con esto se pretende marcar las pautas necesarias para realizar la instalación del sistema 
de control más adecuado para la mejor explotación del sistema de Iluminación de manera 
que permita al usuario un claro e intuitivo control de la misma, aparte de crear un ambiente 
cómodo y sano para la vista. 
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5.4.1 ESPECIFICACIONES GENERALES  
 
El componente más fungible y variable en la instalación del alumbrado es la lámpara. La 
vida de la lámpara, tiempo después del cual el 50% de las lámparas posiblemente falle, 
refleja el número de horas que se espera que una lámpara dure. El uso de un sistema de 
control puede influir en la vida de la lámpara negativamente, como resultado de encender y 
apagar las lámparas más veces que cuando no se dispone del sistema. Sin embargo, como 
resultado de este encendido y apagado, las horas de encendido por año para las lámparas 
son menos que para el caso de lámparas que no son controladas. 
 
Un beneficio adicional del uso de un sistema de control es que el efecto del envejecimiento 
de las lámparas puede ser compensado mediante dicho sistema de control. Debido a la 
depreciación luminosa esperada de las instalaciones de alumbrado artificial, las insta-
laciones han de ser sobredimensionadas. 
 
Con un sistema de control y regulación del flujo de las lámparas se reduce su flujo luminoso 
al comienzo, compensando así la potencia adicional instalada, y gradualmente se regulará 
su flujo luminoso total según se vayan depreciando con el tiempo. Con esta característica de 
“luxes constantes” se ahorrará energía. 
 
 
5.4.2 SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL  
 
La implantación de sistemas de control reduce los costes energéticos y de mantenimiento de 
la instalación, e incrementa la flexibilidad del sistema de iluminación. Este control permite 
realizar encendidos selectivos y regulación de las luminarias durante los diferentes períodos 
de actividad, o según el tipo de actividad cambiante a desarrollar.  
 
 
5.4.2.1 Control de la iluminación artificial mediante interruptores 
manuales y temporizados 
 
Los interruptores deben estar perfectamente etiquetados, indicando sobre que instalación o 
circuito actúa cada uno, y separados entre sí, para que el usuario no sienta la tentación de 
activar varios de ellos con un solo movimiento de la mano. 
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Las luminarias deben estar conectadas a varios circuitos, separando las que se encuentran 
próximas a las ventanas de aquellas situadas en el lado opuesto. 
 
El control de iluminación mediante interruptores temporizados es un sistema más radical que 
los manuales. 
 
Las lámparas son apagadas desde un panel central a la misma hora cada día, coincidiendo 
con los tiempos libres. Los usuarios son libres de reencender aquellas lámparas que 
consideren necesarias. 
 
Igualmente, siempre ha de existir un interruptor de rango superior al temporizado que 
permita reencender las lámparas que, a criterio del usuario, se consideren necesarias. 
 
Los interruptores temporizados independientes pueden ser utilizados en aquellas 
dependencias donde la permanencia de personas sea o deba ser por un tiempo limitado 
como, por ejemplo, aseos individuales privados, pero siempre teniendo en cuenta que el 
interruptor para encender de nuevo la iluminación ha de estar al alcance del usuario. 
 
Un simple interruptor manual es una poderosa herramienta para ahorrar energía. Los 
trabajadores pueden apagar el alumbrado durante su ausencia en una dependencia, horas 
de comidas, etc. Esto raramente es realizado en la práctica. 
 
Cuando el primer ocupante de un local entra en él, la posibilidad de que encienda el 
alumbrado depende, principalmente, del nivel de luz natural existente en la sala. Sin 
embargo, el apagado del alumbrado no se produce hasta que el último ocupante del local lo 
haya abandonado. 
 
 
5.4.2.2 Control de iluminación artificial mediante detectores de 
presencia 
 
Los detectores de presencia responden a la ausencia de personas en el aula o local con el 
apagado del alumbrado artificial. 
 
Existen cuatro tipos de detectores de presencia: 
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 Infrarrojos 
 Acústicos por ultrasonidos 
 Acústicos por microondas 
 Híbridos de los dos anteriores 
 
Como inconveniente, estos sistemas pueden provocar el apagón de la instalación, a pesar 
de que queden personas en el interior del espacio, si éstas han estado en posición estática 
durante un tiempo. Esta situación es evitable mediante un retraso adecuado en cada zona, 
entre la detección de ausencia y el apagón o atenuación de las luces. 
 
Muchos detectores tienen dos radios de acción concéntricos: 
 
 El radio más pequeño es sensible a movimientos pequeños e inclusive al calor 
emitido por el cuerpo para evitar apagones no deseados. 
 El radio más grande es menos sensible a movimientos para evitar encendidas no 
deseadas. 
 
El control de encendido / apagado según la presencia es aconsejable en espacios de 
entrada y salida como archivos. En cambio, en áreas diáfanas con una afluencia de usuarios 
más elevada, como espacios de trabajo, es preferible, en caso de "no presencia", atenuar la 
luz de esa zona hasta un mínimo, pero de forma progresiva e imperceptible, para no 
provocar demasiadas encendidas / apagadas, que para los demás ocupantes de la estancia 
puede suponer un molesto “efecto discoteca”. El encendido posterior en caso de presencia 
se produciría de la misma manera progresiva. 
 
 
Esquema 14:  Ejemplo de detector de presencia 
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5.4.2.2.1 Espacios de trabajo 
 
1. Cuando se detecta movimiento bajo la luminaria, las lámparas se encienden a su 
potencia normal. 
 
 
2. Cuando no se detecta movimiento, el sistema espera un segundo. 
 
 
3. El sistema atenúa gradualmente las lámparas hasta un nivel seleccionado. 
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4. Cuando detecta movimiento, el sistema restaura la iluminación al nivel normal. 
 
 
 
5.4.2.2.2 Espacios de paso 
 
1. Cuando detecta movimiento bajo la luminaria, el sistema restaura el nivel normal de 
luz. 
 
 
2. Cuando no se detecta movimiento, el sistema espera un tiempo 
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3. El sistema apaga las luces 
 
 
4. Mientras se detecta movimiento, las lámparas se mantienen encendidas a su nivel 
normal. 
 
 
 
5.4.2.3 Control de iluminación artificial mediante sensores de 
iluminación interior 
 
Un sensor de luz, sensor de luminosidad interior, colocado habitualmente en el techo, mide 
la cantidad de luz natural que reciben las mesas situadas debajo de él, y ajusta 
automáticamente la aportación de luz artificial necesaria para la correcta realización de la 
tarea que se desarrolla. 
 
Este elemento será explicado en más profundidad en el apartado “6.5.2.2 – Sensor de 
iluminación interior.” 
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5.4.2.4 Regulación y control por un sistema centralizado de 
gestión 
 
En edificios destinados a usos múltiples, es cada vez más interesante disponer de un 
sistema que permita el manejo y el control energético de las instalaciones de iluminación, de 
forma similar a los implantados para otras instalaciones como las de climatización. El control 
centralizado supone una serie de ventajas: 
 
 Control horario, con la posibilidad de encendido/apagado de zonas mediante 
órdenes centrales, bien sea manuales o automáticas. 
 Modificación de circuitos de encendido a nivel central sin obras eléctricas.  
 Monitorización de estado de los circuitos y consumos de los mismos.  
 
Si el sistema centralizado dispone simultáneamente de control local, un buen uso de la 
centralización permitirá un considerable ahorro de energía, ya que aplicando un buen control 
horario de acuerdo con las necesidades del usuario, se evitarán luces encendidas olvidadas.  
 
Se recomiendan las siguientes reglas genéricas de conmutación, que son aplicables a 
cualquier tipo de sistema de control: 
 
 Cada oficina o zona, por separado debe tener sus propios interruptores de 
control.  
 En grandes espacios, las zonas de trabajo deben agruparse y el alumbrado de 
cada grupo conmutarse independientemente. Cada grupo debe ser conmutable 
en al menos dos etapas del 50% cada una y distribuido uniformemente sobre 
toda el área.  
 Las zonas de tareas que precisen niveles mayores de iluminación, como por 
ejemplo mesas de dibujo, deben tener circuitos de alumbrado independientes.  
 Las luminarias adyacentes al plano de ventanas deben conectarse en grupos 
conmutados separadamente.  
 
Un control de alumbrado bien concebido, puede ahorrar energía en dos sentidos: 
 
 Haciendo buen uso de la luz natural, para reducir los niveles de la luz artificial 
cuando sea posible. 
 Apagando el alumbrado artificial cuando el espacio a iluminar no esté ocupado. 
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En todos los sistemas de control es imprescindible que el usuario tenga la opción de control 
por encima del sistema automatizado, tanto para poder ajustar la iluminación artificial a las 
necesidades reales cuando éstas son diferentes de las preestablecidas, como por la 
percepción psicológica de no estar expuesto a un sistema controlado, si no tener el control 
final (aunque no lo utilice si el sistema automatizado funciona satisfactoriamente). 
 
 
5.4.2.5 Tipos de regulación de la iluminación artificial 
 
a. Todo/Nada 
La iluminación se enciende y apaga por debajo o por encima de un nivel de iluminación 
prefijado. 
 
 
b. Regulación progresiva 
La iluminación se va ajustando progresivamente según el aporte de luz exterior hasta 
conseguir el nivel de luz prefijado. 
 
 
5.4.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
El sistema de control de iluminación está compuesto por un conjunto de módulos de campo, 
elementos de captación de señales, elementos de salida, procesadores de comunicación y 
plataformas de visualización. Su objetivo es la gestión integrada de estas diferentes 
tecnologías, como las instalaciones de iluminación y persianas, además de las unidades 
terminales de climatización. 
 
El sistema aporta la funcionalidad deseada gracias a su sistema descentralizado, donde 
cada componente guarda individualmente su programa y por tanto, se puede prescindir de 
grandes ordenadores centrales para la gestión de información. 
 
Entre las características del sistema se destacan el ahorro energético, el altísimo grado de 
confort, la flexibilidad del cableado, el manejo fácil y confortable de sus mandos y la 
posibilidad de crear diferentes escenas de luz de acuerdo con el tipo de trabajo que ha de 
realizarse en el recinto. 
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La unidad técnica mínima de una instalación está formada por un canal de comunicaciones, 
donde el bus tiene una alimentación de 15 voltios de corriente continua, un aparato de 
mando, un aparato emisor, un dispositivo de iluminación y la fuente de luz en sí. 
 
Esta configuración es suficiente para poder iniciar con flexibilidad funciones de conmutación 
y de regulación de luminosidad en cada punto del sistema. Mediante aparatos sensores y 
servicios adicionales, esta red se puede ampliar hasta obtener un sistema 
extraordinariamente potente de control de iluminación. Esta tecnología se divide en tres 
niveles: 
 
1. Nivel de campo 
En este nivel se hallan los módulos de entrada/salida, dedicados a funciones específicas, 
con capacidad de memorizar hasta 20 escenas por salida y con comunicación directa entre 
módulos, sin necesidad de gestor de comunicaciones ni de un almacenador de escenas. 
 
Todos estos módulos están conectados a un bus con cable 2x1,5 mm. trenzado con 
protocolo de comunicaciones de alta inmunidad contra interferencias electromagnéticas. 
 
La topología del bus es tipo “backbone”, donde de una sección troncal central salen 
diferentes segmentos. Tanto el troncal como los segmentos deben tener un alimentador de 
bus. 
 
La distancia máxima de bus desde un alimentador al módulo más alejado es de 500 metros 
con cable 2x1,5 mm2, siendo la distancia máxima posible de bus troncal o de un segmento 
de 1.000 metros. 
 
2. Nivel de automatización 
En este nivel es donde se hallan las interfaces de comunicaciones y donde residen los 
programas de aplicación general. En este nivel se gestionan: 
 
 Comunicaciones entre el nivel de campo y de gestión. 
 Control de luz y persianas centralizado mediante heliómetro. 
 Control horario y calendario. 
 Secuencias de luz dinámica. 
 Gestión de alarmas. 
 Gestión de consumos. 
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3. Nivel de gestión 
En este nivel es donde se hallan los gestores de comunicaciones, plataformas y software de 
alto nivel para la gestión integral del sistema. En este nivel encontramos: 
 
 Supervisión gráfica de la instalación. 
 Pasarelas de comunicaciones con otros sistemas. 
 Integración de gestión de luminarias de emergencia. 
 Servidores de comunicaciones: Integración con servidor de telefonía para 
gestión por teléfono. 
 Gestión personalizada a través de red. 
 Telecontrol y telemantenimiento. 
 
 
5.4.4 BUS DE CONTROL 
 
El bus de control es un sistema de control basado en bus de campo al que se conectan la 
totalidad de módulos de la instalación, donde las arquitecturas del bus son totalmente 
flexibles facilitando así el cableado y conexión de los módulos, admitiéndose cualquier tipo 
de topologías, estrella, árbol, línea, etc., excepto la distribución en anillo. Esta flexibilidad de 
topologías se traduce en la posibilidad de realizar el tipo de cableado adecuado para la 
instalación, lo que puede evitar costosas tiradas de cable para ir conectando cada uno de 
los módulos, como ocurriría si se emplearan buses que solo permiten topologías de línea. 
 
 
5.4.4.1 Especificaciones del bus de control 
 
Se podrán realizar segmentaciones del bus mediante separadores galvánicos, donde cada 
uno de estos segmentos se alimentará mediante una fuente de alimentación que permitirá la 
conexión de hasta 100 módulos por segmento. En el caso de ser requerido, se conectará 
una segunda fuente de alimentación en cada segmento funcionando de forma redundante y 
que alimentará el bus de forma automática cuando se detecte algún problema en la fuente 
primaria. 
 
Se aprovechará la segmentación del bus para realizar un cableado funcionalmente 
estructurado a lo largo de la totalidad de la instalación, evitando así que problemas en el 
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bus, como cortocircuitos, cortes de la línea de bus o falta de alimentación en una parte de la 
instalación, afecten al resto de la misma. La libertad de topología del bus permitirá en un 
futuro realizar de una forma sencilla y económica cualquier modificación o ampliación en la 
instalación.  
 
El bus será inmune a interferencias electromagnéticas. Esta característica permitirá realizar 
el tendido del bus por las mismas canalizaciones que los tendidos de fuerza, repercutiendo 
así en una instalación más económica al no tener que disponer de canalizaciones 
diferenciadas para fuerza y mando. 
 
Todos los módulos con conexión al bus estarán equipados con un puente rectificador de 
diodos que permitirá realizar la conexión sin tener en cuenta la polaridad. Además todos los 
módulos se podrán conectar y desconectar del bus en caliente, es decir, sin necesidad de 
interrumpir la alimentación del segmento de bus antes de realizar estas operaciones. El 
medio físico que se utilizará para el tendido del bus será cable totalmente estándar de 
mercado 2 x 1,5, cables bipolares, trenzados y apantallados. 
 
El bus trabajará a una velocidad de comunicación de 4800 baudios y operará con una trama 
variable de bits con una revisión cíclica redundante de 16 bits que repite automáticamente el 
mensaje en el caso de un error en la transmisión. El método de acceso al bus será común 
con detección de colisiones. 
 
Cuando un módulo quiera realizar una transmisión primero comprobará que el bus está libre, 
y en este caso realizará la comunicación; si a pesar de ello dos módulos transmitieran al 
mismo tiempo, este tipo de acceso al bus evitará la perdida de transmisiones dando 
prioridad a uno de ellos y devolviéndole la comunicación al módulo que ha sido denegado 
para que lo intente posteriormente. Esta asignación de prioridades permitirá que los 
mensajes de alarmas o fallos se comuniquen inmediatamente aunque exista saturación en 
el bus. 
 
Las comunicaciones en el bus serán de igual a igual, es decir, el bus no tendrá una jerarquía 
maestro esclavo, sino que las distintas programaciones de valores de escenas residirán en 
los distintos módulos que compondrán la instalación. 
 
Los módulos tanto de entradas como de salidas podrán disponer de varios canales y a cada 
uno de estos canales se les asignará una dirección inequívoca que le identificará dentro de 
cada bus. Esta dirección constará de tres números de dos dígitos cada uno: 
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 Los dos primeros corresponderán al número de habitación lógica en la que ha 
sido dirigido el canal y estarán comprendidos entre 1 y 99. 
 Los dos siguientes indicarán a qué grupo pertenece el canal en cuestión y 
también estarán comprendidos entre 1 y 99. 
 Los dos últimos se tendrán en cuenta sólo para los canales de salida indicando 
el número de canal dentro de la habitación. 
 
Es obvio que no podrán existir dos canales con el mismo número de canal en una habitación 
pero si se podrán repetir estos números de canales en otras habitaciones. El número de 
canal también estará comprendido entre 1 y 99. 
 
Los mandos de operación del sistema se podrán dirigir a un único canal, a todos los canales 
de un grupo, a todos los canales de una habitación o a todos los canales de la instalación. 
Igualmente, se realizará una distinción en los canales de salida según el tipo de elemento 
que va a controlar. 
 
Este tipo será fijo para cada módulo y responderá a una codificación interna del sistema que 
el usuario no podrá modificar. A través de esta codificación de tipo se podrá distinguir a qué 
tipo de módulo se dirige un comando como complemento del proceso de comandos 
comentado anteriormente. 
 
El procedimiento de direccionamiento se realizará de forma sencilla e intuitiva mediante una 
unidad de control conectada al sistema la cual, además de realizar el direccionamiento de 
todos los módulos del sistema, podrá ser utilizada posteriormente, si se desea, como unidad 
de control para poder actuar sobre la instalación. No será necesario la utilización de 
complejas consolas de programación, ordenadores personales ni software específicos para 
realizar dicha direccionamiento. 
 
La asignación lógica entre canales de entrada o sistemas de control y los canales de salidas 
se realizará mediante el proceso de direccionamiento descrito anteriormente, lo cual se 
realizará dirigiendo el canal de entrada en la misma habitación y grupo de los canales de 
salida asociados. Este método de asignación de canales de entradas en las salidas que 
controlarán permitirá realizar de forma sencilla modificaciones futuras en la instalación sin 
necesidad de establecer nuevos cableados o modificaciones en los mismos. 
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5.5 CONTROL DE LUMINARIAS 
5.5.1 CONCEPTOS PREVIOS 
5.5.1.1 Introducción a la tecnología DALI 
 
El DALI (Digital Addressable Lighting Interface) es un protocolo internacional de 
interconexión de equipos de control electrónico de luz, que ha sido desarrollado por las 
principales empresas del sector de la iluminación con el objetivo de garantizar un estándar 
unificado en el sector. No hace referencia a un sistema concreto, sino a un estándar de 
comunicación entre un controlador y los distintos equipos de conexión electrónicos, 
asegurando la compatibilidad con los distintos fabricantes del mercado. 
 
Cada luminaria del sistema puede controlarse de forma individual, por grupos o bien de 
forma conjunta y simultánea, posibilitando miles de combinaciones de luz en cada una de 
las estancias del edificio, que se pueden ir alternando 
 
El sistema también permite enviar mensajes a las unidades de control y obtener información 
sobre el estado de funcionamiento de las luminarias, tanto de forma individual como por 
grupos. Además, el estado de los balastos puede ser comprobado de forma totalmente 
automática. 
 
El protocolo Dali ofrece también una gran flexibilidad para el reagrupamiento de las 
luminarias y su regulación automática y simultánea de todas las unidades una vez 
memorizadas las escenas de niveles de luminosidad 
 
Una de sus características más avanzadas es la regulación logarítmica de flujo para una 
mejor adaptación de los escenarios luminosos a la sensibilidad del ojo, algo que sin duda 
ejemplifica el concepto de “iluminación personalizada”, puesto que se adapta a la percepción 
física de cada usuario. 
 
Además, los tiempos máximos de operación de las lámparas pueden ser programados para 
que se desconecten una vez superados los valores máximos de depreciación. 
Es importante para el correcto funcionamiento del sistema de control lumínico, que todas las 
luminarias cuenten con la tecnología Dali. 
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5.5.1.2 Balastos 
 
El balasto es el componente que limita el consumo de corriente de la lámpara a sus 
parámetros óptimos; cuando el balasto es electromagnético comúnmente se le conoce como 
reactancia, ya que es frecuente el uso de inductancias como dispositivo de estabilización. 
 
 
Fotografía 47:  Ejemplos de balastos 
 
 
5.5.1.2.1 Balastos electromagnéticos 
 
El balasto electromagnético fue el primer tipo de inductancia que se utilizó en las lámparas 
fluorescentes. Consta de un transformador de corriente o reactancia inductiva, compuesto 
por un enrollado único de alambre de cobre. Los balastos de este tipo constan de las 
siguientes partes: 
 
a. Núcleo 
Parte fundamental del balasto. Lo compone un conjunto de chapas metálicas que forman el 
cuerpo o parte principal del transformador, donde va colocado el enrollado de alambre de 
cobre. 
 
b. Carcasa 
Envoltura metálica protectora del balasto. Del enrollado de los balastos magnéticos 
comunes salen dos o tres cables (en dependencia de la potencia de la lámpara), que se 
conectan al circuito externo, mientras que de los balastos electrónicos salen cuatro. 
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c. Sellador 
Es un compuesto de poliéster que se deposita entre la carcasa y el núcleo del balasto. Su 
función es actuar como aislante entre el enrollado, las chapas metálicas del núcleo y la 
carcasa. 
 
d. Capacitor o filtro 
Se utiliza para mejorar el factor de potencia de la lámpara, facilitando que pueda funcionar 
más eficientemente. 
 
 
5.5.1.2.2 Balastos electrónicos 
 
En función del tipo de encendido existen dos tipos de balastos electrónicos: 
 
a. Con precaldeo 
Los filamentos que hay en los extremos de los tubos reciben una tensión de bajo voltaje 
durante un breve espacio de tiempo. Una vez caliente, se aplica un impulso de cebado de 
unos 500 voltios, con lo que el tubo arranca fácilmente y posteriormente se estabiliza. Este 
tipo de balasto electrónico es recomendable para estancias con un número frecuente de 
encendidos, como despachos, ya que se estima que la vida del tubo aumenta en un 50%. 
 
b. Sin precaldeo 
Este balasto aplica directamente a los electrodos un pico de tensión de 1000 voltios, 
consiguiendo un encendido inmediato (0,1 segundos). Este tipo de balasto sin precaldeo es 
recomendable en aquellos locales donde el número de encendidos y apagados diarios no 
sea superior a tres, como por ejemplo: zonas de paso, tanto públicas como privadas, ya 
sean escaleras, pasillos, distribuidores, hall de entrada, etc. 
 
5.5.1.2.3 Elección del tipo de balasto 
 
En general, se recomienda la utilización de balastos electrónicos por sus muchas ventajas 
frente a los electromagnéticos: 
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a. Economía 
 
 Reducción del 25% de la energía consumida, respecto a un equipo 
electromagnético. 
 Incremento de la eficacia de la lámpara. 
 Incremento de la vida de las lámparas hasta del 50%, reduciendo los costes de 
mantenimiento. 
 No es necesario sustituir el cebador cada vez que se cambia la lámpara. 
 Reducción de la carga térmica del edificio, debido al menor consumo. 
 Reducción de la temperatura de funcionamiento de la luminaria, facilitando que 
las lámparas no superen su temperatura optima de funcionamiento. 
 Factor de potencia corregido a 1. 
 
 
b. Confort 
 
 Encendido instantáneo y sin destellos. 
 Desconexión automática de lámparas defectuosas, impidiendo destellos 
molestos y recalentamientos de otros componentes del equipo eléctrico, como es 
el caso con arranque por cebador. 
 Luz más agradable, sin parpadeo ni efecto estroboscopio, mediante el 
funcionamiento a alta frecuencia. Reducción de los dolores de cabeza y el 
cansancio de la vista, atribuidos al parpadeo producido por los balastos 
magnéticos. 
 Aumento del confort general eliminándose los ruidos producidos por el equipo 
eléctrico. 
 
 
c. Seguridad 
 
 Desconexión de las lámparas defectuosas o agotadas. 
 Protección del equipo eléctrico contra picos de tensión. 
 Mayor seguridad contra incendios al reducirse la temperatura del equipo y de la 
luminaria. 
 Posibilidad de conexión a Corriente Continua para iluminación de emergencia. 
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d. Ventajas adicionales de los balastos con regulación 
 
 Mayor confort, permitiendo ajustar el nivel de luz según las necesidades. 
 Posibilidad de conectarse a sensores de luz y ajustar automáticamente la 
intensidad de luz de la lámpara, y mantener un nivel de luz constate. 
 Reducción adicional del consumo eléctrico, cuando el sistema está en regulación 
hasta el 70 % en el caso de los sistemas de regulación con la señal de 1-10 v, o 
del 100 % en el caso de los sistemas digitales cuando el nivel de flujo de las 
lámparas llega al 1% y se desconectan automáticamente. 
 
 
Esquema 15:  Esquema de conexión con balasto modelo PHILIPS HID-DV DALI de Minos System 
 
 
 
5.5.2 SISTEMA DE CONTROL DE LUMINARIAS 
 
El sistema de control de luminarias permite la creación y modificación de escenas en cada 
una de las habitaciones, las cuales consistirán en valores concretos de cada uno de los 
canales de salida dentro de la habitación que quedarán grabados en las memorias de cada 
módulo. 
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Dependiendo del tipo de módulo se podrán grabar hasta un máximo de veinte escenas 
distintas que se podrán “llamar” posteriormente con una simple pulsación en un elemento de 
control de entrada del sistema. Estas escenas se crearán en el proceso de puesta en 
marcha de la instalación pero podrán ser sencillamente modificadas por el usuario durante la 
explotación del sistema. 
 
El sistema permitirá establecer un tiempo de transición entre una escena y otra, lo cual 
también será totalmente configurable por el usuario, y donde las salidas irán variando 
progresivamente su valor desde la posición que tenían en la escena de partida hasta 
alcanzar el valor correspondiente en la nueva escena seleccionada. Este proceso durará el 
tiempo que se haya establecido en el sistema. La definición de este tipo de tiempo podrá ser 
distinta para cada secuencia de destino o, en general, para todas las secuencias definidas 
en la habitación. 
 
Las luminarias de la instalación se controlarán a través del sistema de comunicación Dali. 
Toda comunicación entre los módulos de salida y las reactancias electrónicas para el 
accionamiento de las luminarias se realizará a través de una señal digital Dali que 
proporcionará a la luminaria el valor adecuando en cada caso. A través de esta señal digital 
se regularán las luminarias a lo largo de un margen mínimo del 3% al 100% de la 
luminosidad, pudiendo llegar en algunos casos, dependiendo del tipo de luminaria, a 
regulaciones entre el 1% y 100% o incluso inferiores. 
 
La utilización de esta señal digital permitirá una regulación constante incluso en bajos 
niveles de luminosidad sin producir parpadeo en la luminaria. 
 
La comunicación entre la salida digital y la reactancia electrónica para luminarias será en 
dos direcciones. Las conexiones de la línea Dali no tendrán polaridad, lo que permitirá 
realizar los trabajos de cableado más rápidamente y eliminará posibles fallos en los mismos.  
El valor de la salida digital Dali variará desde 0 a 255 y la curva característica de 
correspondencia entre dicho valor y el porcentaje de luminosidad de la luminaria será una 
curva exponencial especialmente estudiada para ajustarse a la sensibilidad del ojo humano 
y conseguir así una óptima percepción de la variación de la luminosidad por parte del 
usuario. 
 
Gracias a esta característica, para incrementar un determinado porcentaje de luminosidad, 
se necesitará un incremento de la señal Dali si la luminosidad de partida es menor que la 
que se necesitaría o si la luminosidad de partida fuese alta. Este efecto compensará la baja 
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respuesta del ojo humano a variaciones de luminosidad cuando ésta se encuentra en 
niveles altos y permitirá al sistema disponer de más resolución en la zona de baja 
iluminación donde el ojo humano es más sensible a cambios de niveles lumínicos. 
 
Todos los módulos con salida Dali para el control de luminarias dispondrán de un servicio de 
vigilancia de sus salidas, por lo que serán capaces de enviar códigos de error al sistema en 
el caso de fallo, como por ejemplo: 
 
 Cortocircuitos en la línea Dali. 
 Apertura de la línea. 
 Fallos de luz enviados por las reactancias digitales. 
 
Existirán módulos de salida Dali con uno o varios canales, donde cada canal será totalmente 
independiente de los otros disponibles en el módulo, si los hubiera, y en cada uno de ellos 
se podrán conectar un máximo de 30 luminarias sobre una longitud máxima de 300m. 
 
Cada una de las luminarias conectada a la línea Dali recibirá una dirección, lo cual implicará 
que cada luminaria conectada a cualquier línea Dali se podrá regular de forma totalmente 
individualizada. El cable que se utilizará será totalmente estándar de mercado de cables 
bipolares trenzados. 
 
Aquellas luminarias que por sus características físicas o por no ser necesario no sean objeto 
de regulación se controlarán a través de los módulos de salida de relé. Estos módulos 
estarán disponibles en varias versiones dependiendo de la cantidad de salidas que 
dispongan cada uno. 
 
En aquellos módulos que dispongan de varias salidas, éstas serán totalmente 
independientes entre ellas y cada una recibirá una dirección. Los módulos de salida por relé 
podrán soportar una carga de conexión máxima de 16 A para factores de potencia elevados. 
Según se disminuya el factor de potencia del circuito gobernado por la salida de relé se 
reducirá el consumo máximo permitido por el control de posición de persiana y ángulo de las 
lamas. 
 
El sistema de control dispondrá de una amplia gama de módulos para regular el abanico 
estándar de motores de persianas, tanto de corriente continua como de corriente alterna.  
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Los módulos específicos de corriente continua de baja tensión estarán diseñados para su 
montaje en canalizaciones o sobre el raíl de fijación de la persiana para evitar grandes 
caídas de tensión en las líneas de alimentación al motor. Los módulos dispondrán de varias 
salidas independientes y a cada una de ellas se les asignará una dirección. En cada canal 
de salida se podrá conectar un solo motor de persiana con dos o tres finales de carrera, por 
lo que una simple modificación en el cableado hacia el motor determinará cuántos finales de 
carrera se utilizarán. 
 
Cada canal será capaz de controlar tanto la posición vertical de la persiana como la 
orientación de las lamas con una única salida, lo cual se conseguirá definiendo dos tipos de 
funcionamiento simultáneos para el módulo que actuarán sobre el mismo motor. La 
regulación de las persianas se podrá realizar a través de módulos de entrada del sistema 
con la asociación de entradas y salidas mediante las direcciones asignadas o bien a través 
de pulsadores conectados directamente al módulo. 
 
 
5.5.2.1 Sensor de luminosidad exterior 
 
Es el llamado heliómetro que se sitúa en cubierta y que recoge todos los datos referentes a 
la incidencia solar. Estos datos son transmitidos por el bus del sistema al procesador. 
 
El sistema dispone de un sensor general para toda la instalación situado en la parte más 
elevada del edificio. Dicho sensor dispone de 9 sensores: 8 de ellos determinan la posición 
exacta del sol en sus componentes horizontales y verticales por cada ordenada, y el noveno 
sensor determina la luminosidad. Estos recogerán en todo momento los datos de 
iluminación tanto directa como difusa en dirección vertical y horizontal sobre cada uno de los 
puntos cardinales así como el estado general del cielo a través del sensor de infrarrojos. 
 
Toda la información generada por el sensor de iluminación es enviada al procesador de 
iluminación, que interpreta la información y ajusta la intensidad de cada luminaria y persiana 
de todo el edificio. 
 
Debido a su posición de montaje, el sensor estará equipado con un sistema autónomo de 
calefacción que evitará la formación de condensación en la cubierta exterior, evitando así 
errores en las medidas de los sensores. 
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Todas las conexiones eléctricas del sensor, como alimentación y bus de comunicación, han 
de estar protegidas con elementos de seguridad de descarga de rayos. 
 
 
Fotografía 48:  Sensor de luminosidad exterior 
 
 
Su funcionamiento se puede complementar con los ya mencionados sensores de 
luminosidad interior o sondas de luminosidad. 
 
Mientras que el heliómetro situado en el exterior proporciona la información a todo el 
sistema de control lumínico, las sondas de luminosidad controlan la entrada de luz de las 
ventanas de cada estancia, ya que al tratarse de un edificio con los cuatro frentes libres, la 
iluminación natural que cada uno de ellos recibe es distinta. 
 
De este modo, el control de las luminarias y de las persianas motorizadas se adapta de 
forma individual e independiente, proporcionando una regulación específica para cada una 
de las estancias. 
 
5.5.2.2 Sensor de luminosidad interior 
 
La luz natural que penetra a través de las ventanas puede crear una variación agradable en 
el alumbrado, todo ello contribuyendo a un sentimiento general de satisfacción visual 
experimentada por los trabajadores, siempre y cuando no exista deslumbramiento por parte 
del sol, del cielo o de las propias ventanas cuando las salas son muy profundas.  
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Sin embargo, las ventanas que puedan originar deslumbramiento necesitan que el 
alumbrado eléctrico en la zona adyacente a la luz natural sea incrementado de nivel, con 
objeto de compensar la alta luminancia de las ventanas. Se podría evitar dicho 
deslumbramiento mediante la utilización de cristales tintados de baja transmitancia, 
persianas, rejillas o mamparas.  
 
En la mayoría de las instalaciones de oficinas puede aprovecharse la luz natural hasta una 
distancia de unos 5 metros desde las ventanas y durante la mayor parte del año, pudiendo 
reducir el flujo de las luminarias instaladas sobre las mesas que ocupan esta posición 
cercana a las ventanas.  
 
Cuando existe aportación de luz natural en el interior, es importante eliminar las zonas 
oscuras con el apoyo de luz artificial y que ésta tenga una apariencia en color próxima a la 
de la luz natural tras ser tamizada por los cristales. Así mismo, cuando el nivel de luz natural 
sea excesivo se debe reducir, al igual que con los deslumbramientos, con toldos, 
apantallamientos, cristales opales, o persianas.  
 
 
 
Esquema 16:  Ejemplo de sistema de control mediante sensor de luz interior. 
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Esquema 17:  Porcentajes de iluminación artificial en función de la regulación realizada por el sensor de 
iluminación interior. 
 
 
No obstante, la luz natural puede aportar incrementos en la eficiencia del sistema de 
iluminación, en particular cuando se combinan con sistemas automáticos de regulación de 
luz artificial. 
 
Este aporte de luz natural debe ser propiciado en primera fase por la incorporación en la 
propia estructura del edificio, de elementos arquitectónicos como ventanas, lucernarios, 
claraboyas y paramentos verticales acristalados y, en segunda fase, con la realización de un 
proyecto de regulación de los sistemas de iluminación artificial acorde a la contribución de la 
luz natural.  
 
Los sistemas basados en el control de la luz natural que penetra en un local, por medio de 
fotocélulas, ofrecen otro método alternativo para el ahorro energético.  
 
Un sensor de luz, sensor de luminosidad interior, colocado habitualmente en el techo, mide 
la cantidad de luz natural que reciben las mesas situadas debajo de él, y ajusta 
automáticamente la aportación de luz artificial necesaria para la correcta realización de la 
tarea que se desarrolla. 
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Fotografía 49:  Sensor de luminosidad interior 
 
 
También llamados sondas de luminosidad, son de lazo abierto, es decir, toman lectura de la 
luz solar de una forma directa. Por eso tienen que estar siempre orientados a la ventana y 
situadas en una posición óptima. 
 
 
5.5.2.3 Procesador de luz diurna 
 
El procesador de luz diurna se encarga de analizar los datos de la luz natural enviados por 
el sensor de luminosidad exterior y los datos de luz artificial. El control de iluminación ofrece 
la posibilidad de dosificar la luz artificial en función de la entrada de luz solar, lo que produce 
un ahorro energético considerable, ya sea reduciendo el gasto de luz artificial o bien 
prolongando la vida de los tubos lumínicos. 
 
Es por así decir, el centro neurálgico del sistema y donde se centralizan todos los datos, 
permitiendo la automatización de un máximo de 1.500 salidas o direcciones. 
 
Todas las luminarias están unidas directamente a la caja, montada directamente en el techo, 
a través del conector. 
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Fotografía 50:  Procesador de luz diurna 
 
 
El procesador de luz diurna se encarga de comparar todos los valores y procesar las 
órdenes necesarias para establecer los determinados niveles de luminosidad. En caso de 
producirse cambios en la situación de luz externa, los parámetros maniobrables se adaptan 
a los cambios naturales, garantizando en todo momento un confort lumínico estable y a la 
vez adaptable. 
 
El tratamiento centralizado de la instalación se realizará a través de tantos puntos de 
procesamiento como sean necesarios, teniendo, cada uno de ellos, capacidad para controlar 
tres buses de campo totalmente independientes entre sí con un máximo de 500 salidas del 
sistema en cada uno de ellos, 1.500 salidas en total. 
 
La conexión entre el procesador y los buses de campo se realizará mediante los puertos de 
comunicación RS 232 dispuestos a tal fin en el procesador; en cada uno de ellos se 
conectará una interfaz de comunicaciones que permitirá establecer la comunicación entre el 
procesador y los elementos de campo. El procesador dispondrá de un módem para acceso 
telefónico que permitirá realizar trabajos de teleasistencia sobre la instalación. El procesador 
dispondrá también de una tarjeta TCP IP para su conexión a una LAN de trabajo en caso de 
ser requerido. 
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5.5.2.3.1 Topología del procesador de luz diurna 
 
 
Esquema 18:  Topología del procesador de luz diurna 
 
 
5.5.2.3.2 Funciones del procesador de luz natural 
 
1. Regulación en función de la luz natural 
En aquellas zonas en las que el aporte de luz natural sea suficiente, se realiza una 
regulación de las luminarias en función de la luz natural disponible que repercutirá en el 
confort del usuario así como en un importante ahorro energético. El procesador de luz es el 
encargado de ajustar los valores de iluminación de cada una de las salidas del sistema en 
función de las variaciones de la luz natural recogidas por el sensor situado en la cubierta del 
edificio 
 
Por otro lado, el sistema de control permite la creación de una curva característica de control 
para cada una de las salidas regulables que utilizará para calcular en cada momento el valor 
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de salida necesario para mantener unos niveles de iluminación constantes en el recinto, a 
pesar de las variaciones normales de iluminación natural en el exterior. 
 
Para las salidas por relé del sistema, si las hubiera, se podrá definir un rango de valores que 
determinará qué valores de luz natural exterior producirá el cambio de estado del relé. Para 
realizar la programación de la curva de control se necesita grabar en el sistema dos puntos 
con una luminosidad exterior dispar, uno con un alto aporte de luz natural y otro con aporte 
casi nulo. 
 
En cada una de estas circunstancias se regularán las salidas correspondientes a las 
luminarias del recinto en cuestión, de forma que la suma de luz artificial y natural se 
corresponda con el nivel constante deseado en esta ubicación. Una vez los puntos se hayan 
guardado, el sistema calculará una recta que los contenga y la utilizará para ajustar en cada 
momento el valor de la salida para los datos de iluminación exterior recogidos por el sensor 
exterior. 
 
Para cada luminaria se pueden grabar distintas curvas de control para cada una de las 
posibles escenas del sistema de control, de modo que al seleccionar una de estas escenas 
en un recinto el sistema automáticamente calculará los valores de salida con la curva de 
control correspondiente a dicha escena. 
 
El usuario podrá realizar, en todo momento, variaciones sobre el valor de las luminarias 
aunque estén siendo controladas automáticamente por el sistema, definiéndose el tiempo 
que tardará la instalación en volver al funcionamiento automático después de una 
intervención manual sobre la misma. 
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a. Consumo de energía en función de la intensidad de luz natural 
 
Gráfica 9:  Gráfica Consumo – Intensidad luz natural 
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b. Iluminación artificial controlada en función de la luz natural existente 
y de movimiento: 
 
1. La iluminación se controla en función de la cantidad de luz natural existente y del 
movimiento. 
 
Esquema 19:  Iluminación controlada en función de la cantidad de luz natural existente y del movimiento 
 
 
 
2. Las luminarias están agrupadas. Si una de las luminarias del grupo detecta 
movimiento, todo el grupo permanece activado. 
 
Esquema 20:  Luminarias agrupadas 
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c. Porcentajes de iluminación artificial en función de la cantidad de 
iluminación natural existente: 
 
 
 
Esquema 21:  Porcentajes de iluminación artificial en función de la cantidad de iluminación natural existente 
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Esquema 22:  Gráfico relación entre luz natural y luz artificial 
 
 
2. Automatización de persianas 
El sistema de control a través del procesador de luz natural permite realizar una completa 
automatización de todas las salidas de persianas de la instalación, pudiéndose realizar 
tareas de automatización individuales para cada una de las salidas o para grupos de ellas 
dentro de cada recinto. 
 
Para cada conjunto de persianas se ha de definir su orientación con respecto al Norte, así 
como los ángulos de posición solar tanto horizontal como vertical en los que la ventana 
recibe radiación directa del sol, definiéndose también el valor de luminosidad exterior a partir 
del cual se deberá actuar la persiana. 
 
Cuando la posición del sol sea tal que luz incide directamente en la ventana y los datos del 
sensor exterior superen el valor de umbral de luminosidad definido, el sistema bajará 
automáticamente la persiana para evitar la entrada de luz directa en el recinto y pondrá 
automáticamente las lamas de la persiana perpendicularmente a la radiación solar 
regulando el ángulo de las mismas siguiendo el movimiento del astro. 
 
Para evitar el constante movimiento de las persianas por cambios en las condiciones 
exteriores se programarán tiempo de espera durante el cual el sistema no actuará sobre las 
persianas. 
 
El sistema tendrá en cuenta tanto la geometría del edifico como otros edificios o elementos 
colindantes que pudieran proyectar sombra sobre las persianas a controlar. 
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Debido a que a primeras horas del día la posición del sol es muy molesta aunque no se 
supere el valor de umbral de luminosidad el sistema admite un factor de corrección para 
compensar esta situación y bajar las persianas.  
 
El sistema cuenta con una serie de entradas para detectores de agentes atmosféricos, como 
viento, lluvia o hielo, que se tratarán como alarmas y actuarán directamente subiendo las 
persianas, en caso de ser exteriores, para protegerlas de ellos. Estas alarmas se transmiten 
a todos los procesadores de luz natural de la instalación. 
 
Excepto en esta condición de alarma, el usuario podrá realizar modificaciones sobre la 
posición de las persianas en todo momento, definiéndose un tiempo de vuelta a 
funcionamiento automático después de cualquier actuación manual. 
 
Se pueden definir diferentes estrategias de automatización para cada una de las escenas 
que el sistema es capaz de manejar. Además, el sistema permite programar el tiempo de 
cierre preestablecido en función de horarios, así como días festivos o períodos 
vacacionales, pudiéndose definir, de igual forma, si durante estos tiempos de cierre el 
usuario puede realizar acciones manuales sobre la instalación. 
 
En este caso en el que el usuario puede realizar acciones manuales, el sistema es capaz de 
calcular la entrada de luz natural en el recinto en función de la posición de las persianas sin 
necesidad de detector de luminosidad adicional. Este dato se utilizará para actualizar y, por 
tanto, adaptar la curva de control de las luminarias, por lo que el sistema seguirá calculando 
el valor de salida adecuado para las luminarias con el fin de mantener el grado de 
iluminación constante requerido en la habitación independientemente de la posición de las 
persianas. 
 
 
3. Gestión de usuarios 
El procesador de luz natural también puede contar con la opción de realizar los trabajos de 
administración y control de usuarios, donde se pueden definir nombres de usuarios, 
contraseñas, áreas de trabajo para cada usuario así como los derechos sobre los distintos 
programas de control y sobre las acciones que podrán realizar en la instalación. En caso de 
que la instalación cuente con un servidor, estas tareas serán realizadas por él. 
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4. Comunicaciones con sistemas externos 
Un BMS es un sistema de visualización y control capaz de representar y actuar sobre el 
estado de los equipos e instalaciones del edificio, gestionar las alarmas que se generan y de 
comunicarse de forma local o a distancia. 
 
Así pues, el procesador de luz diurna realiza las tareas de comunicación con otros sistemas 
mediante el estándar de comunicaciones BMS a través del protocolo TCP / IP o por un 
puerto serie RS232. Mediante esta comunicación cualquier sistema externo puede realizar 
actuaciones sobre el sistema de control, permitiéndose encender, apagar y regular cualquier 
luminaria del sistema, así como realizar consultas sobre el estado de las mismas o sobre 
condiciones de parte de la instalación. 
 
Si en la instalación existiera más de un procesador de luz diurna, las tareas de 
comunicaciones con terceros serán realizadas por el servidor de la instalación. 
 
 
5. Servidor 
El sistema de control cuenta con un servidor que recoge los datos de todos los 
procesadores de luz diurna del sistema y los pone a disposición de aquellos clientes que lo 
requieran. La conexión entre los equipos se realiza a través de una red de área local 
mediante el protocolo TCP / IP. Dependiendo de las necesidades de la instalación, se 
pueden conectar todos los equipos en la misma red o realizar una red con los procesadores 
de luz natural conectada al servidor y este conectarlo a través de una segunda tarjeta de 
comunicaciones en la red de oficina de la instalación. 
 
 
5.5.2.4 Ventajas del control de iluminación 
 
La clave de este sistema es el aprovechamiento de la luz natural para el ahorro energético.  
 
El sistema mide constantemente la luz natural que incide en los puestos de trabajo de la 
oficina y mediante su procesador determina el aporte exacto de luz artificial que es 
necesario. Para conseguir este ahorro energético, no solamente se controla la iluminación, 
también se realiza el control de las persianas del edificio, con ello el sistema, gracias a su 
procesador, es capaz de gestionar la iluminación y la persianas motorizadas en función de la 
posición del sol y su incidencia sobre el edificio. 
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Para determinar el aporte de luz que incide sobre el edificio, dicho sistema cuenta con un 
sensor denominado TLM que dispone de 9 sensores: 8 de ellos determinan la posición 
exacta del sol en sus componentes horizontales y verticales por cada ordenada, el noveno 
sensor determina la luminosidad. Toda la información generada por el TLM es enviada al 
procesador de iluminación, este interpreta la información y ajusta la intensidad de cada 
luminaria y persiana de todo el edificio. 
 
Habitualmente las oficinas tienen todas sus luminarias encendidas al 100 % durante todo el 
horario laboral, estas luminarias generan calor, sus reactancias o balastros generan calor, la 
luz directa del sol en los puestos de trabajo genera calor. Todo este calor generado, en 
época de verano, es contrarrestado por los sistemas de climatización generando un gasto 
energético muy elevado. 
 
El sistema de control de iluminación, al controlar la intensidad de las luminarias y la posición 
de las persianas, reduce este aporte energético reduciendo el gasto que conlleva. Por lo 
tanto, el sistema no solo reduce el gasto energético en iluminación, indirectamente reduce el 
gasto en climatización. 
 
El sistema de control de iluminación da la posibilidad de controlar las luminarias de forma 
independiente una a una. 
 
Así pues, este control permite: 
 Obtener una estadística de cada luminaria en la que sabemos: 
 
 Vida estimada. 
 Vida actual. 
 Consumo. 
 Número de serie. 
 Posición. 
 Estado. 
 Etc. 
 
 Determinar el fallo de una lámpara y, mediante un software de monitorización, 
podemos saber su posición exacta en el edificio. 
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 Dividir zonas reduciendo costes en reforma eléctrica. Si deseamos dividir una zona 
para crear un despacho o ampliarlo, debemos rehacer la instalación eléctrica de las 
luminarias situadas en la zona dividida. Con este sistema se puede reprogramar las 
luminarias para cambiar su comportamiento sin necesidad de cambiar el cableado, 
esto supone un ahorro muy importante en reformas de oficinas. 
 
 
5.6 TIPOS DE CONTROL 
 
Con todo lo anteriormente mencionado, y teniendo en cuenta las distintas funciones que 
realiza el procesador de luz natural, se pueden definir tres estándares de control en función 
de la entrada de luz natural. 
 
En cada estándar se pueden añadir sensores de iluminación interior, consiguiendo que el 
control lumínico de una determinada estancia se pueda independizar, ya que no es la misma 
cantidad de luz natural que entra por una ventana situada en el Norte que la que entra en 
una situada en el Sur. 
 
De igual modo, se instalarán mecanismos manuales para el control personalizado de los 
usuarios. 
 
 
5.6.1 CONTROL DE HABITACIÓN CON PERSIANAS MOTORIZADAS 
 
A través del heliómetro y del procesador, el sistema conoce la posición horizontal y vertical 
del sol así como la cantidad de luz en cualquiera de los ejes. 
 
Con estas variables y con un programa de control unitario de habitación, el sistema baja la 
persiana motorizada para proteger la habitación de la luz directa. Si hay incidencia de luz 
directa el sistema calcula el ángulo de incidencia del sol para ajustar la posición de las 
lamas de tal modo que siempre se proteja pero se permita el paso de la luz difusa a través 
de las lamas, lo cual permite seguir ahorrando y, lo más importante, evita que el usuario 
quede aislado del exterior. 
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Como es lógico, si la habitación no tiene incidencia directa de luz natural, se da la orden al 
controlador de la persiana para que suba y permita la entrada del máximo de luz natural. El 
sistema permite programar geometrías de obstáculos cercanos, (edificios, etc.), para saber 
con certeza cuando la habitación está en zona de sombra o incluso saber si la habitación 
está recibiendo un reflejo o la sombra de otro edificio. 
 
Si el sistema conoce la cantidad de luz que hay en el exterior y la posición de la persiana, 
puede calcular con toda exactitud la cantidad de luz natural que entra en la habitación. Por 
lo tanto, puede ajustar la señal de salida de cada luminaria o grupo de luminarias en función 
de la curva característica para conseguir los niveles de luxes requeridos en el interior. 
 
El control de persianas permite realizar una programación horaria totalmente independiente 
del resto de la instalación. Se pueden definir períodos de apertura o cierre, por ejemplo, 
manteniendo por la noche, en invierno, todas las persianas del edificio cerradas evitando la 
radiación de calor del edificio hacia el exterior. 
 
 
 
Esquema 23:  Ejemplo de sistema de control con persianas motorizadas 
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Aunque las persianas estén controladas por el sistema de control lumínico, se instalarán en 
todo caso mecanismos de control de persianas para que los usuarios puedan manipular la 
subida y bajada de las persianas o la orientación de las lamas en función de sus 
necesidades, sin que esto afecte a la configuración del sistema. 
 
En el caso de montaje de las persianas en el exterior del edificio, se pueden instalar 
sensores de lluvia y viento que, una vez superados los umbrales programados, subirán las 
persianas para protegerlas de estos agentes externos, quedando, además, bloqueadas de 
manera que el usuario no podrá accionarlas manualmente hasta que las condiciones 
climatológicas mejoren. 
 
 
5.6.2 CONTROL DE HABITACIÓN SIN PERSIANAS 
 
El método es idéntico al anterior, no existe el control de persianas, por lo que en función de 
la cantidad de luz natural que haya en el exterior, se ajustarán los niveles de cada luminaria 
en el interior. 
 
 
 
Esquema 24:  Ejemplo de sistema de control sin persianas 
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5.6.3 CONTROL DE HABITACIÓN CON PERSIANAS MANUALES 
 
En el caso de disponer de persianas o elementos de bloqueo de luz natural accionadas 
manualmente, se deberá instalar en el recinto un sensor montado en el techo. El diseño de 
dicho sensor y su campo de lectura orientado directamente sobre la ventana evita el falseo 
de la medición al ser inmune a reflejos provenientes del suelo o del mobiliario de la 
habitación. 
 
Este sensor servirá de apoyo al procesador de luz natural que, junto con la información 
recibida del heliómetro, calculará los valores necesarios de cada salida de las luminarias de 
la estancia para mantener constante el nivel de iluminación independientemente de la 
posición de los elementos de bloqueo. 
 
 
 
Esquema 25:  Ejemplo de sistema de control con persianas manuales 
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5.7 TOPOLOGÍA DEL SISTEMA 
 
Esquema 26:  Topología del sistema 
 
 
5.7.1 DISPOSICIÓN DEL SISTEMA 
 
 
Esquema 27:  Disposición del sistema 
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5.7.2 Esquema de principio del sistema 
 
Esquema 28:  Esquema de principio del sistema 
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5.8 ZONAS OBJETO DE CONTROL 
5.8.1 SISTEMA CENTRAL 
 
 El sistema de control dispondrá de un terminal de supervisión gráfica de la 
instalación con el que se visualizará, en tiempo real, el estado de las salidas 
del sistema. Adicionalmente se podrán enviar comandos de operación a las 
mismas, así como visualizar e imprimir alarmas de fallos en módulos y luces. 
 El control de encendidos y apagados será mediante pulsadores, 
temporalizado el tiempo de conexión. 
 El sistema de control tendrá los elementos y software necesarios para realizar 
comunicaciones con sistemas externos, permitiendo así su integración en 
sistemas globales de control. A través de estas comunicaciones se podrán 
enviar órdenes a las salidas del sistema y consultar estados de la instalación. 
 
 
5.8.2 PASILLOS 
 
 Se realizará un control general de encendidos y apagados en función de los 
horarios establecidos para el edificio. 
 En aquellas zonas con influencia de la luz natural se realizará una regulación 
continua de las luminarias comprendidas en una franja de unos 5 metros de 
profundidad. 
 Se realizará un control automático de las persianas de forma que cuando el 
sol incida directamente sobre la ventana se bajarán y, posteriormente, irán 
ajustando el ángulo de las lamas en función de la posición instantánea del sol, 
evitando así la entrada directa de luz pero permitiendo el paso de la luz 
difusa. 
 El sistema calculará el valor de regulación de las luminarias para cada 
posición de la persiana, manteniendo de esta forma el nivel de iluminación 
asignado al recinto. 
 Fuera de los horarios normales de funcionamiento del edificio, permanecerán 
encendidas al menos un tercio de las luminarias de la zona para labores de 
seguridad y vigilancia. 
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5.8.3 ESCALERAS 
 
 Se realizará un control general de encendidos y apagados en función de los 
horarios establecidos para el edificio. 
 En aquellas zonas con influencia de la luz natural se realizará una regulación 
continua de las luminarias comprendidas en una franja de unos 5 metros de 
profundidad. 
 Fuera de los horarios normales de funcionamiento del edificio permanecerán 
encendidas al menos un tercio de las luminarias de la zona para labores de 
seguridad y vigilancia. 
 
 
5.8.4 BAÑOS 
 
 En el caso de baños públicos, al tratarse de zonas con una ocupación muy 
intermitente, se realizará un control general de encendidos y apagados en 
función de los horarios establecidos para el edificio. 
 En el caso de baños privados, el control de encendidos y apagados se 
realizará mediante pulsadores, temporizando el tiempo de conexión. 
 
 
5.8.5 SALAS DE VISTAS 
 
 La zona se encenderá y apagará mediante sistema centralizado de gestión. 
 Igualmente se instalará en esta zona un mando de control en pared con el que 
se podrán activar, desactivar y regular salidas, así como guardar la configuración 
actual en cinco escenas distintas y llamarlas posteriormente, pudiéndose realizar 
actuaciones sobre la totalidad de la zona o sobre partes de ella. 
 En aquellas zonas con influencia de la luz natural se realizará una regulación 
continua de las luminarias comprendidas en una franja de unos 5 metros de 
profundidad. 
 Se realizará un control automático de las persianas de forma que cuando el sol 
incida directamente sobre la ventana se bajarán y posteriormente irán ajustando 
el ángulo de las lamas en función de la posición instantánea del sol evitando así 
la entrada directa de luz pero permitiendo el paso de la luz difusa. 
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 El sistema calculará el valor de regulación de las luminarias para cada posición 
de la persiana, manteniendo de esta forma el nivel de iluminación asignado al 
recinto. 
 Se realizará un control general de encendidos y apagados en función de los 
horarios establecidos para el edificio. 
 
 
5.9 BENEFICIOS DEL SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL 
5.9.1 CONTROL DIGITAL DE LAS LUMINARIAS 
 
El sistema puede controlar de manera totalmente digital cualquier tipología de sistema de 
iluminación que funcione mediante señales de control DSI o DALI. 
 
Mediante este método de control directo de la fuente de luz desde el bus, se eliminan 
elementos analógicos intermedios que restan precisión al sistema y aumentan las 
probabilidades de error, ya que son imprecisos y susceptibles a interferencias. 
 
 
5.9.2 CONFORT 
 
En la zona regulada se mantienen constantes los niveles de iluminación y se evitan 
deslumbramientos. 
 
Cada usuario puede tener personalizadas sus escenas de trabajo, de tal modo que adapta 
los niveles en función de su percepción. Por ejemplo, no son necesarios los mismos niveles 
para trabajo normal de sobremesa, trabajo de ordenador, o trabajo de atención en oficina, y 
tampoco tiene la misma sensibilidad una persona joven que una persona mayor, ya que esta 
última necesitará niveles más elevados. 
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5.9.3 CONTROL DE NIVELES DE LUZ MEDIANTE SISTEMA DE 
CONTROL EN LAZO ABIERTO 
 
La tecnología del sistema de regulación y control no utiliza el método de control de luz 
mediante lazo cerrado, topología en anillo, debido a los graves problemas que causan los 
reflejos de luz sobre el plano horizontal. El control por bucle cerrado es el método adecuado 
para el control de climatización, no para iluminación. 
 
El sistema de lazo abierto mide la cantidad de luz natural que entra en un recinto, nunca el 
nivel en un punto, y ajusta las diferentes salidas a luminarias en función de unas curvas 
características. Una curva de programación por cada salida del sistema permite regularlas 
individualmente para conseguir un nivel constante de iluminación en el recinto. 
 
Por el contrario, un sensor de luz interior con control por bucle cerrado ubicado en un punto 
en el techo se ve afectado por todo tipo de reflejos provenientes del suelo, mesa, elementos 
reflectantes, etc. 
 
 
5.9.4 AHORRO DE ENERGÍA EN ILUMINACIÓN 
 
En las zonas con influencia de luz natural se pueden conseguir ahorros de hasta el 70% 
mediante control por aporte de luz solar. Si el control de luz natural se combina con control 
horario, temporizado o por escenas tanto en zonas interiores como exteriores se puede 
alcanzar un ahorro en el total del edificio de hasta el 75%. 
 
 
5.9.5 AHORRO DE ENERGÍA FRIGORÍFICA 
 
El sistema está regulando la potencia de iluminación de tal modo que puede bajar el 
consumo hasta el 75%, lo que significa que no se está aportando esta carga térmica al 
edificio. En época estival no será necesario combatir esta carga, siendo en la zona 
perimetral especialmente beneficioso ya que los días soleados, que son los de más carga 
térmica, es cuando se puede eliminar carga térmica por iluminación en mayor medida. 
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En el caso de que se utilicen persianas motorizadas gestionadas por heliómetro, la 
eliminación de la carga por radiación solar directa es casi total por lo que a la zona 
perimetral sólo le afectará la carga por transmisión. 
 
 
5.9.6 MEJORA EN LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO 
 
Mediante un sistema es posible obtener de una manera simple un gran volumen de 
información que permite una mejor planificación del mantenimiento. 
 
Además, se puede: 
 
 Saber el estado de funcionamiento o avería de cada luminaria o grupo de las 
mismas. 
 Ajustar los niveles de iluminación por zonas desde el puesto central. 
 Establecer de una manera simple cualquier tipo de horario o calendario en los 
diferentes recintos del edificio. 
 
 
5.9.7 RAPIDEZ EN LAS REFORMAS 
 
Debido a que es un sistema programable y de fácil manejo, el usuario puede reprogramar 
zonas de control, agrupaciones de mandos y luminarias, escenas, etc. En caso de que el 
usuario decida reordenar áreas y dependiendo del tipo de solución de control que se adopte, 
se puede reprogramar fácilmente la instalación, sin necesidad de recablear los elementos de 
la misma. 
 
Resulta muy importante resaltar que para redireccionar la instalación no son necesarios 
conocimientos previos de informática ya que dicha reprogramación se realiza mediante un 
mando portátil, nunca mediante un ordenador. 
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5.9.8 ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO 
 
Con el sistema se puede obtener la siguiente información: 
 Escenas programadas en cada recinto. 
 Nivel de salida instantánea en cada luminaria o grupos de luminarias. 
 Horario establecido por cada estancia o grupos de estancias. 
 Alarma de funcionamiento de cada luminaria o grupo de luminarias. 
 Consumo eléctrico instantáneo de cada luminaria o grupo de luminarias 
 
Con este volumen de información se puede conocer con todo detalle el comportamiento del 
sistema de iluminación del edificio. Estas variables se pueden exportar a programas 
externos tipo Excel o Access de tal modo que se pueden confeccionar tablas mucho más 
sofisticadas. 
 
 
5.10 SISTEMAS DE ILUMINACIÓN LED 
 
Los diodos emisores de luz, LED (Light-Emitting Diode), son elementos de estado sólido 
(semiconductores) que emiten energía luminosa al ser alimentados directamente por una 
energía eléctrica, los cuales dependiendo de su operación pueden ser de baja o alta 
potencia. 
 
El fenómeno de emisión de luz está basado en la teoría de bandas, por la cual, una tensión 
externa aplicada a una unión p-n polarizada directamente, excita los electrones, de manera 
que son capaces de atravesar la banda de energía que separa las dos regiones, si la 
energía es suficiente los electrones escapan del material en forma de fotones. Cada material 
semiconductor tiene unas determinadas características y por tanto una longitud de onda de 
la luz emitida. 
 
Dicho de otra forma, un Led es un dispositivo semiconductor que emite luz de espectro 
reducido cuando circula por él una corriente eléctrica, siendo este fenómeno una forma de 
electroluminiscencia. 
 
Los Led’s de baja potencia son diseños sencillos, que no incluyen ningún tipo de óptica de 
control del flujo luminoso y son de potencias de hasta 0.12 W; este tipo de Led’s se utilizan 
principalmente para aplicaciones de señalización o indicación. 
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Los Led’s de alta potencia son diseños más completos que incluyen diversas alternativas de 
ópticas de control del flujo luminoso y son de potencias de 1 W; este tipo de Led’s se utilizan 
principalmente para iluminación concentrada en aplicaciones exteriores arquitectónicas, 
permitiendo generar amplias posibilidades creativas de diseño y efectos de color. 
 
 
5.10.1 PARTES CONSTITUTIVAS DE UN LED 
 
A. Ánodo 
B. Cátodo 
1. Lente o encapsulado epoxi 
2. Contacto metálico 
3. Cavidad reflectora 
4. Terminación del semiconductor 
5. Plaqueta 
6. Plaqueta 
7. Borde plano 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 29:  Partes constitutivas de un LED 
 
 
El led viene provisto de dos terminales que tienen aproximadamente de 2 a 2,5 cm de largo 
y sección generalmente de forma cuadrada, también llamadas plaquetas (5 y 6). La parte 
interna del terminal del cátodo (B) es más grande que el ánodo (A), y esto es porque el 
cátodo está encargado de sujetar al sustrato de silicio, por lo tanto será este terminal el 
encargado de disipar el calor generado hacia el exterior ya que el terminal del ánodo se 
conecta al chip por un delgado hilo de oro (2), el cual prácticamente no conduce calor.  
 
Hace falta remarcar que esto no es así en todos los led’s, por eso no es buen método, a la 
hora de tener que identificar el cátodo, observar cuál es el de mayor superficie.  
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Para eso existen dos formas más convenientes, la primera y más segura es ver cuál es el 
terminal más corto, el cual siempre será el cátodo independientemente de la tecnología del 
led en cuestión. La otra es observar  la marca plana que también indica el cátodo, la cual es 
una muesca o rebaje en un reborde que tienen los led’s. 
 
La terminación del semiconductor (4), el cual sostiene el sustrato, cumple otra misión muy 
importante, la de reflector (3), ya que posee una forma parabólica. Éste es un punto muy 
crítico en la fabricación y concepción del led ya que un mal enfoque puede ocasionar una 
pérdida considerable de energía o una proyección despareja. 
 
Un led bien enfocado debe proyectar un brillo parejo cuando se proyecta sobre una 
superficie plana. En caso de existir un enfoque defectuoso, éste se puede identificar porque 
proyecta formas que son copia del sustrato y a veces se puede observar un aro más 
brillante en el exterior de círculo, síntoma de que la posición del sustrato se encuentra 
debajo del centro focal del espejo terminal. 
 
Otro componente del led que no es muestra en la figura pero que es común encontrarlo en 
los led de 5mm son los stand-off o separadores. Los stand-off son topes que tienen los 
terminales y sirven para separar los led’s de la plaqueta en aplicaciones que así lo 
requieren, generalmente si se va colocar varios led’s en una plaqueta conveniente que no 
tenga stand-off ya que de esta forma el encapsulado del led puede apoyarse sobre la 
plaqueta lo que le dará la posición correcta, esto es especialmente importante en led’s con 
ángulo de visión reducido. 
 
Por ultimo está el encapsulado epoxi (1) que es el encargado de proteger al semiconductor 
de las inclemencias ambientales y ayuda a formar el haz de emisión, y el borde plano, 
elemento de sujeción y cierre. 
 
Existen básicamente 4 tipos de encapsulado si lo catalogamos por su color: 
 
a. Transparente o clear water (agua transparente) 
Utilizado en led’s de alta potencia de emisión, ya que el propósito de estos led’s es 
fundamentalmente iluminar, es importante que estos encapsulados no absorban de ninguna 
manera la luz emitida. 
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b. Coloreados o tinted 
Similar al anterior pero coloreado con el color de emisión de sustrato similar al vidrio de 
algunas botellas, se usa principalmente en led’s de mediana potencia y/o donde sea 
necesario identificar el color del led aun apagado. 
 
 
c. Difuso o difused 
Estos led’s tiene un aspecto más opacos que el anterior y están coloreados con el color de 
emisión, poseen pequeñas partículas en suspensión de tamaño microscópicos que son las 
encargadas de desviar la luz, este tipo de encapsulado le quita mucho brillo al led pero le 
agrega mucho ángulo de visión ya que los múltiples rebotes de la luz dentro del encapsulo le 
otorgan un brillo muy parejo sobre casi todos los ángulos prácticos de visión. 
 
 
d. Lechosos o Milky 
Este tipo de encapsulado es un tipo difuso pero sin colorear, estos encapsulado son muy 
utilizados en led’s bicolores o multicolores. El led bicolor es en realidad un led doble con un 
cátodo común y dos ánodos (3 terminales) o dos led colocados en contraposición (2 
terminales). Generalmente el primer caso con led’s rojo y verde es el más común aunque 
existen otras combinaciones incluso con más colores. 
 
 
Es muy importante tener presente que, en todos los casos, el sustrato del led es el que 
determina el color de emisión y no el encapsulado. Un encapsulado con frecuencia de paso 
distinta a la frecuencia de emisión del sustrato solo lograría filtrar la luz del led, bajando así 
su brillo aparente al igual que todo objeto colocado delante de él. 
 
 
5.10.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS DIODOS EMISORES DE LUZ (LED’S) 
DE ALTA POTENCIA DE 1W 
 
 Vida promedio de 50.000 horas. 
 Flujo luminoso de 55 lúmenes. 
 Eficacia de 55 lm/W. 
 Mantenimiento del flujo luminoso de 75%. 
 Voltaje de operación de 3-4 Volts de corriente directa. 
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 Corriente de operación de 350 mA. 
 Ángulo de apertura del haz luminoso de 120° sin óptica secundaria 
 Ángulos de apertura del haz luminoso de 5-15 ° (cerrados), 20-40° (medios) y de 
40-60° (abiertos) con ópticas secundarias. 
 Control preciso y direccional del flujo luminoso emitido. 
 Bajas perdidas por disipación de calor. 
 Mínima emisión de radiaciones infrarrojas y ultravioletas. 
 Colores blanco, azul y verde fabricados de Nitruro de Galio e Indio (InGaN). 
Colores ámbar y rojo fabricados de Fosfuro de Galio, Indio y Aluminio (AllGaP). 
 
La iluminación con dispositivos Led, tiende a ser la luz del mañana por la convergencia que 
representan a través de varias mejoras, las cuales están consiguiendo realizar un cambio 
espectacular en la industria del sector. Es más fácil controlar un arreglo de LED que de 
cualquier otro tipo de lámparas. Sin embargo tienen su propio conjunto de requisitos y 
necesidades. No necesitan calentamiento, ni altos voltajes de alimentación para 
encenderlos, pero estos dispositivos requieren de una fuente de corriente constante y 
regulada para asegurar una salida de iluminación consistente y así desarrollar una vida 
larga. 
 
En el caso particular de las lámparas tubulares, también es preciso mencionar que, a 
diferencia de las lámparas fluorescentes lineales que emiten luz en un patrón 
omnidireccional, las Led lineales son fuentes direccionales destinadas a emitir luz del 
sistema más directamente. La información del fabricante para estos productos generalmente 
enfoca un ahorro energético, larga vida, bajo mantenimiento, y composición libre de 
mercurio. 
 
 
5.10.3 VENTAJAS DE LOS DIODOS LED 
 
 Luminosidad: No parpadean y no emiten radiación ultravioleta (UV)  
 Durabilidad: Tienen una larga vida útil que, según algunos fabricantes, se estima 
entre 50.000 y 100.000 horas, mientras que las lámparas incandescentes están 
alrededor de las 1.000 ó 2.000 horas de vida útil. 
 Resistencia al impacto: No usan ni vidrio ni filamentos por lo que son muy 
resistentes a la vibración y a los golpes. 
 Trabajan en frio: El funcionamiento del Led emite poco calor. 
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 Encendido instantáneo: No necesita de calentamiento ni de excitación previa. 
Además, los ciclos de encendido y apagado no afectan a la vida útil del Led. 
 Eficiencia: Producen más lumen/watio que, por ejemplo, las bombillas 
incandescentes 
 Ahorro energético: Permiten ahorrar hasta un 80% de energía 
 Medioambiente: No contienen elementos perjudiciales para el medioambiente, a 
diferencia de los tubos fluorescentes, formados por una lámpara de vapor de 
mercurio a baja presión. 
 
 
5.11 ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 
a. El Brillo 
El brillo es uno de los factores más importantes en la luminaria, siempre que se compare el 
brillo de dos led’s, se ha de tener como referencia el mismo ángulo de visión. 
 
b. Anti-estático 
Un Led con una mejor capacidad anti-estática tendrá una vida útil más larga, pero también 
un precio más elevado. En general, la iluminación Led para tensión anti-estática debe ser 
superior a 700V. 
 
c. La longitud de onda 
Led’s con una longitud de onda similar, emitirán el mismo color, por esto es importante se 
conozca la clasificación de los led’s en función de su longitud de onda. 
 
d. Pérdida de corriente 
La pérdida de corriente se llama fuga y afecta negativamente a la vida útil del Led. 
 
e. Ángulos de Emisión de Luz 
Por lo general, si se quiere iluminar una gran área se deberían utilizar Led’s con un mayor 
ángulo de emisión de luz. Por el contrario, si se quiere iluminar un área pequeña, se 
deberían utilizar led’s con un ángulo pequeño de emisión de luz, para que pueda centrarse 
más en la superficie. 
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f. Vida útil 
La esperanza de vida es la clave de la calidad del Led. La vida útil depende de la 
decadencia de la luz. Un led de calidad debería tener una vida útil de aproximadamente 
50.000 horas, pero este es un valor difícil de demostrar por lo que se considerará como valor 
teórico correcto el 50% del dato mencionado. 
 
g. Chip 
Cada Led contiene un Chip, es decir un pequeño microprocesador, el cual sirve para que el 
Led emita Luz. 
 
h. Pegamento 
Por lo general, la carcasa del Led es de resina epoxi. Se ha de mencionar que se debería 
usar una cola líquida, flexible, para soportar altas y bajas temperaturas y será de mayor 
calidad si además se mezcla con algún producto anti-UV, para que el Led pueda usarse al 
aire libre. 
 
i. Certificados de Calidad 
Otro aspecto que es necesario tener en cuenta al comprar Led's es que los que tengan los 
certificados GS, UL, CE serán de mejor calidad. 
 
 
5.12 COMPARATIVA DE TECNOLOGÍA LED CON OTROS TIPOS DE 
LÁMPARAS 
 
En la siguiente tabla se expone, de forma teórica, una comparativa entre dos tipologías 
usuales y habituales de lámparas con respecto a su equivalente en Led. De esta forma, y 
teniendo en cuenta una serie de factores característicos que describen a una lámpara, se 
puede conocer las ventajas y desventajas entre productos. 
 
Tabla 32:  Comparativa tecnología Led con otros tipos de lámparas 
INCANDESCENTE BAJO CONSUMO LED
CONSUMO 100 W 22 W 6 W
RUIDO SI SI NO
PARPADEO SI SI NO
DURACIÓN 2.000 h 8.000 h 50.000 h
CO2 NO 75% menos de emisión 90% menos de emisión
MERCURIO / FÓSFORO NO NO  
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5.12.1 TUBOS LED DE SEGUNDA GENERACIÓN 
 
De igual forma que en la tabla anterior, en la siguiente se expone una comparativa entre un 
determinado tipo de tubo fluorescente con respecto a su equivalente en Led. 
 
Tabla 33:  Comparativa tubos fluorescentes con tubos Led 
CONSUMO TUBO (Con reactancia y cebador) 36W / 45 W 20W / 20W
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 220-230 V AC 220-230 V AC
CEBADOR Y REACTANCIA Necesarios No necesarios
VIDA ÚTIL 10.000 h 25.000 h
MEDIO AMBIENTE Residuo contaminante Cumple RoHS
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA Emite No emite
OTROS ASPECTOS Parpadea (Cansancio visual) No parpadea
AHORRO ENERGÍA --- 55% - 70%
TUBO FLUORESCENTE ESTÁNDAR 
DE 34W de 120 cm. TUBO LED de 120 cm.
 
 
 
5.12.2 PANELES LED DE SEGUNDA GENERACIÓN 
5.12.2.1 Características 
 
 Una solución de diseño de tecnología LED con un ahorro energético de hasta el 
70%  
 Alta eficiencia de iluminación con hasta 2300 Lúmenes (panel de 30x120cm)  
 Posibilidad de incorporación de sistema de regularización de intensidad lumínica 
vía mando a distancia (10 niveles)  
 Instalación en falso techo con sistema de raíles entandar o con kit de montaje 
(opcional) en superficie.  
 Funcionamiento a 24V con fuentes de alimentación (incluidos) 
 
 
5.12.2.2 Ventajas 
 
 Hasta un 60% de ahorro energético  
 Alta luminosidad, no cansa la vista  
 Arranque instantáneo, sin parpadeo, sin ruido  
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 Nuevo controlador interno de alta eficiencia (85%) de corriente continua con 
sistema de protección de sobrecalentamiento. Permite funcionamiento con 
voltajes inestables  
 Diseño de circuito especial que permite que cada LED funcione indivi-
dualmente, evitando problemas si falla un LED individual  
 No emite radiación  
 No contiene mercurio  
 No interfiere con radio frecuencia 
 
 
5.12.3 DOWNLIGHT LED 
5.12.3.1 Desventajas de Downlight convencionales 
 
 Suelen ser instalados en lugares inadecuados.  
 Sólo generan ahorro cuando es necesario una iluminación prolongada.  
 No soportan muchos ciclos de encendidos.  
 Pierden su potencia lumínica.  
 Las bombillas de bajo consumo para downlight poseen conectores especiales 
y tienen un coste muy superior a la bombilla de bajo consumo convencional.  
 Crean bastante calor  
 Hay que reemplazar estas bombillas a menudo. 
 
 
5.12.3.2 Ventajas de Downlight LED 
 
 Soportan perfectamente muchos ciclos de encendidos  
 Se puede reemplazar fácilmente un Downlight convencional por un Downlight de 
Led sin instalaciones complicadas.  
 Generan un ahorro de hasta un 60% en comparación con un Downlight 
convencional.  
 La emisión calor se reduce un 50%  
 Poseen una vida útil superior a 40.000 horas frente una bombilla de Downlight 
convencional.  
 La amortización es de entre 1 a 3 años 
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6 SOLAR 
6.1 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA  
6.1.1 CONCEPTOS BÁSICOS EN ENERGÍA SOLAR TÉRMICA  
 
El aprovechamiento de la energía solar hace posible, de forma muy simple, producir calor a 
bajas  temperaturas (por debajo de 100 º C) para cubrir necesidades energéticas como el 
agua caliente o la  calefacción. En este rango de temperaturas, la energía solar es más 
adecuada que los combustibles o  la electricidad con su elevado factor de energía primaria 
ya que, por ejemplo, la quema de combustibles  produce llamas a temperaturas de cientos 
de grados, cuando para la mayoría de usos, el agua caliente  se necesita a temperaturas 
inferiores a 40ºC.  
 
La tecnología que se emplea son los captadores solares, los cuales absorben eficazmente la 
luz solar y transfieren su energía al agua que circula por el absorbedor. El agua de este 
circuito cerrado circula entre el captador acumulador, donde mediante un intercambiador 
cede el calor al agua de distribución o directamente de consumo que se almacena. 
 
El sistema de apoyo como la caldera, la bomba de calor o calor residual de otros procesos, 
por ejemplo de las enfriadoras, permite un suministro de agua caliente asegurado todo el 
año, también en períodos sin radiación solar suficiente.  
 
 
6.1.2 COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
TÉRMICA 
6.1.2.1 Captadores planos 
 
Los principales componentes de un captador plano son una carcasa térmicamente aislada 
con un cierre de cristal frontal para producir un efecto invernadero dentro del captador, así 
como un absorbedor solar interior, que suele ser de un material metálico como el cobre, el 
acero o el aluminio. 
 
Hay una variedad importante de tratamientos de la superficie del absorbedor, siempre con el 
objetivo de optimizar sus características absorbentes y minimizar su emisividad para captar 
el máximo de energía solar. Por ejemplo, los absorbedores de titanio con una capa de 
protección de vidrio alcanzan valores de absorción del 95%, con una emisión inferior al 4%.  
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La carcasa puede ser de plástico, metal o madera, y el cierre de vidrio debe estar sellado 
para minimizar el intercambio térmico entre el absorbedor y el aire exterior, así como para 
asegurar que ni suciedad, ni insectos ni humedad puedan entrar en el captador. La 
superficie de los captadores puede variar entre 1 y 10 m2 según el fabricante y el modelo.  
 
Básicamente el sistema de captación se compone de: 
 
1. Cubierta 
Provoca el efecto invernadero dentro del captador y asegura la estanqueidad y puede ser de 
vidrio o plástico. 
 
2. Placa absorbente 
Recibe la radiación solar, la transforma en calor y la cede al fluido caloportador. Posee un 
recubrimiento selectivo que lo convierte en cuerpo negro y por lo tanto consigue una alta 
absorción. 
 
3. Aislante 
Es el responsable de disminuir las pérdidas o fugas de calor internas, por lo que debe de ser 
de un material resistente a temperaturas altas, inerte a la humedad y que no desprenda 
sustancias tóxicas. 
 
4. Carcasa 
Contiene y soporta los elementos anteriores y los protege de la intemperie. Debe poseer alta 
resistencia a las temperaturas, corrosión, degradación química y radiación ultravioleta. 
 
 
6.1.2.2 Tubos de vacío 
 
Conjunto de tubos cilíndricos de vidrio pirex, donde se encapsula el absorbedor solar y se 
hace el vacío para minimizar las transferencias de calor por convección entre el absorbedor 
y el vidrio, el conjunto de tubos se unen a un distribuidor para formar el captador. 
 
La ventaja principal son las altas temperaturas del fluido porta calor que generan, también 
en climatologías más frías, que se traducen en una generación energética en torno a un 
40% superior a captadores planos. Son indicados para climatologías frías y para 
aplicaciones donde es conveniente obtener temperaturas altas.  
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6.1.2.3 Intercambiador de calor 
 
El intercambiador de calor es el elemento de la instalación encargado de transferir el calor 
generado en los captadores solares al agua del depósito, mediante un movimiento forzado 
del fluido caloportador sin que exista la mezcla de los dos fluidos, es decir, con separación 
física del fluido que circula por el circuito primario solar del fluido de uso del circuito 
secundario o de consumo. 
 
La ventajas de disponer una configuración de circuitos independientes, primario y 
secundario son: 
 
 El circuito primario trabaja a presión de los captadores, sin sufrir fluctuaciones 
importantes. 
 La circulación del circuito primario puede ser regulado, de esta forma, se obtiene 
una mejora energética significativa. 
 El fluido caloportador utilizado en el circuito primario es un líquido térmico con 
anticongelantes y agentes inhibidores para proteger a los captadores de posibles 
congelaciones y calcificación. 
 
 
6.1.2.4 Líquido caloportador 
 
El líquido caloportador es aquel fluido que circula por los conductos de los captadores 
transfiriendo la energía solar térmica recibida a su paso por las placas solares al acumulador 
del sistema. 
 
Este fluido puede ser de cuatro tipos diferentes: 
 
1. Agua natural 
El agua que circula por los captadores es la misma que se utiliza en el uso doméstico, sin 
añadir ningún componente químico. 
 
El inconveniente de este fluido es que: 
 
 Los conductos por los que circula han de soportar el efecto corrosivo del agua 
caliente. 
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 También los materiales utilizados para estos circuitos han de estar recogidos 
dentro de la legislación actual para conducción de agua potable. 
 
 
2. Derivados de petróleo o líquidos orgánicos. 
El fluido que circula es de composición orgánica o derivado del petróleo, esta clase de 
fluidos tiene como única ventaja que son de gran calidad debido a su aporte energético. 
 
Por otra parte al resultar fluidos de carácter combustible, resultan peligrosos al ser altamente 
inflamables con riesgos de incendio, por ello apenas son utilizables en instalaciones solares 
térmicas. 
 
 
3. Aceites y siliconas. 
Son productos también de alta calidad y bastante estables. Es un fluido no tóxico y no son 
inflamables, pero su gran desventaja es que no son económicos, de ello que tan sólo se 
utilicen en instalaciones solares térmicas de media y alta temperatura. 
 
 
4. Agua con anticongelante. 
Esta es la opción más generalizada en este tipo de instalaciones solares térmicas, los 
aditivos anticongelantes suelen ser alcoholes del tipo etilenglicol o propilenglicol. 
 
Hay que tener en cuenta que al añadir otros productos al agua, las propiedades físicas y 
químicas de la mezcla varían en función de la composición. Los parámetros más 
importantes a tener en cuenta son: 
 
a) Toxicidad 
Algunos anticongelantes son tóxicos, por lo tanto hay que evitar pérdidas que puedan 
mezclarse con este consumo de agua. 
 
b) Viscosidad 
Si se aumenta la viscosidad de la mezcla, se aumentan las pérdidas de carga. 
 
c) Dilatación 
Al aumentar la dilatación de la mezcla hay que tenerla en cuenta para dimensionar el vaso 
de expansión. 
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d) Temperatura de ebullición 
Generalmente es superior al del agua pura, por lo tanto es un factor favorable para las 
instalaciones solares térmicas en épocas de poca radiación y de bajo consumo. 
 
 
6.1.2.5 Acumulador de agua caliente 
 
Depósito de forma cilíndrica aislado térmicamente, donde se calienta y se mantiene caliente 
el agua de distribución o de consumo, según configuración. Puede tener incorporado uno o 
dos serpentines internos que actúan como intercambiadores, pero en acumuladores 
superiores a 500 l, es más frecuente el uso de intercambiadores externos de placas. 
 
 
6.1.2.6 Vaso de expansión 
 
Pequeño depósito a presión que compensa las dilataciones térmicas del fluido en el circuito 
primario.  
 
Es un depósito que contrarrestar las variaciones de volumen y presión que se produce en el 
circuito cerrado, cuando un fluido aumenta o disminuye de temperatura. 
Cuando un fluido circula por un circuito cerrado aumentando su temperatura, éste se dilata, 
aumentando de volumen y llenando el vaso de expansión. Cuando la temperatura 
disminuye, el fluido se contrae saliendo del vaso de expansión para regresar al circuito. 
 
Básicamente existen dos tipos de vasos de expansión: 
 
 Vasos de expansión abiertos. 
 Vasos de expansión cerrados. 
 
Aunque mencionado, la primera opción está en desuso cada vez más por varias razones: 
 
 Presenta pérdidas por evaporación del fluido del circuito. 
 Tiene problemas de corrosión de las tuberías al estar en contacto con el oxígeno 
de la atmósfera. 
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De igual modo, la segunda opción tiene como ventajas que: 
 Fácil montaje 
 No es necesario aislarlos 
 Mantenimiento económico. 
 Material de serie y bajo coste. 
 Evitaremos pérdidas de calor del fluido. 
 
 
6.1.2.7 Aislante de tuberías 
 
Para minimizar las pérdidas de energía caloríficas del conjunto de las baterías de los 
capadores, es conveniente colocar unos aislamientos térmicos a las tuberías del circuito 
primario. 
Estos aislamientos deben cumplir con la norma vigente RITE y en especial con el apéndice 
I.T- 1.2.4.2.1 de espesores mínimos de aislante térmico de redes de tuberías. 
 
 
6.1.2.8 Sistemas de control seguridad de información al usuario 
 
Regulan la temperatura del agua caliente según las necesidades o voluntades del usuario, 
en función de la cual se activa o se desactiva el funcionamiento de la instalación. Deben 
incluir válvulas de seguridad y purgadores de aire para evitar sobrepresiones que puedan 
reventar algún punto del circuito hidráulico. 
 
En instalaciones forzadas, es necesario disponer de un sistema de control de los puntos 
más importantes de diferencias de temperaturas que se produce para así ordenar a las 
bombas su puesta en marcha o detención de funcionamiento. 
 
Estas lecturas se realizaran a través de la centralita de la misma marca que los captadores. 
Dicho dispositivo es un termostato electrónico que compara la temperatura de la salida del 
líquido calo portador del captador con la temperatura del acumulador. 
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6.1.2.9 Sistema auxiliar 
 
Apoyo para cubrir las necesidades de calor en períodos de poco soleamiento. 
 
Es un sistema de energía auxiliar de apoyo a la instalación solar térmica para aquellos 
momentos en que no llega a la demanda energética; entonces entra en funcionamiento el 
sistema auxiliar para abastecer dicha demanda 
 
Adaptado a las fuentes de energía disponibles (gas natural, biomasa, gas butano, propano, 
gasóleo o electricidad) y con sistema de control para asegurar la prioridad de la energía 
solar.  
 
 
6.1.3 SISTEMAS DE INSTALACIÓN 
 
A diferencia de las casas aisladas o multifamiliares, el sistema de instalación de energía 
solar térmica en edificios públicos siempre será un sistema centralizado, con una circulación 
forzada del líquido portador de calor para los captadores solares. En regiones con 
temperaturas exteriores bajo cero, y en todo caso para grandes instalaciones, se aplica un 
sistema de doble circuito, haciendo circular una mezcla de agua y anticongelante por circuito 
primario, y transfiriendo su calor al circuito secundario o de agua sanitaria mediante un 
intercambiador de calor. 
 
Los sistemas de circulación forzada se utilizan tanto para el calentamiento de agua sanitaria 
como de apoyo a la calefacción o calentamiento de piscinas.  
 
El Código Técnico de la Edificación, así como el Decreto de Ecoeficiencia en la Edificación 
y, en muchos municipios catalanes, una ordenanza solar establece la obligatoriedad de 
instalación de sistemas de energía solar térmica para cualquier nueva edificación, así como 
para rehabilitaciones importantes o cambios de uso.  
 
Teniendo en cuenta las oscilaciones de oferta de energía solar entre invierno y verano, 
aunque el perfil de consumo de agua caliente sanitaria suele ser muy constante durante las 
estaciones del año, la legislación sólo obliga a satisfacer parcialmente la demanda de ACS y 
agua caliente para piscinas. Este grado de aportación solar a la demanda total, también 
llamado fracción solar, viene determinado en los diferentes documentos legales para la zona 
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climática y la demanda de agua caliente sanitaria en función del uso de del edificio y, en 
todo caso, se sitúa entre el 40 y el 70%. 
 
Dada la superposición de las diferentes legislaciones, siempre es la más exigente la que 
marca el criterio final de diseño mínimo, si no opta por una aportación solar superior a la 
obligatoria. 
 
Es importante mencionar, y por tanto tener en cuenta, que las clasificaciones de las zonas 
climáticas no coinciden en los dos documentos principales, Código Técnico de la Edificación 
y Decreto de Ecoeficiencia en la Edificación. 
 
 
6.1.4 RECOMENDACIONES  
 
El principal aspecto a tener en cuenta es la comprobación de la superficie disponible en el 
edificio apta para la colocación de captadores solares térmicos, sea sobre la cubierta, en 
fachada o en forma de pérgola, por ejemplo, sobre aparcamientos. En todo caso, ésta ha de 
estar libre de sombras y con una orientación e inclinación adecuadas dentro de unos 
márgenes establecidos. 
 
Respecto a una instalación solar térmica, es importante minimizar las fuentes de pérdidas de 
la energía, tal como tuberías de distribución tanto en el circuito primario como en el de 
distribución, que deben ser debidamente aisladas térmicamente, preferiblemente más allá 
de las exigencias de las normativas. 
 
 
6.1.5 MANTENIMIENTO 
 
El mantenimiento rutinario de la instalación está determinado por el mantenimiento de todos 
los equipos que forman parte, como también por el control del agua que circula por el 
circuito secundario y también por el efecto de los factores climáticos de cada zona sobre la 
instalación. 
 
Por lo tanto, un mantenimiento y un control básico de la instalación consistirían 
principalmente en procurar que la instalación esté llena de agua y bien purgada. 
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Además, si la instalación es por bombeo, habría que mirar que esté bien calibrada y, si se 
encuentra en un lugar con un clima generalmente frío y propenso a heladas, habría que 
controlar el estado del anticongelante. Durante el mantenimiento es muy importante hacer la 
inspección visual y el control rutinario de todos los elementos a fin de prever cuanto antes 
posibles averías a largo plazo. 
 
A continuación se expone una lista de operaciones: 
 
1. Control anual del anticongelante 
Hay que controlar que la proporción de anticongelante  en el sistema sea la adecuada y, si 
es necesario, rellenarlo. Se puede hacer de dos maneras: midiendo la densidad del sistema 
(comprobando que no difiere más de un 20% de la inicial), o mediante una inspeccionar 
visual, comparando el color de la mezcla con el color de una mezcla que contenga las 
proporciones exactas. 
 
 
2. Calibración del sistema de control 
Hay que comprobar que el punto de activación configurado en el control de los sensores de 
caliente y frío coincide con la diferencia prevista de temperaturas. 
 
 
3. Inspección visual detallada de los captadores 
Comprobando la estanqueidad del captador en el agua de lluvia, la ruptura de la junta de 
vidrio del captador, el estado de las juntas de las salidas y entradas del captador, etc. 
 
En el RITE, Anexo 3, se establecen los trabajos de mantenimiento para los sistemas de 
agua sanitaria caliente y fría de consumo, los que hacen referencia a las revisiones, las 
limpiezas y desinfecciones. 
 
 
6.1.5.1 Programa de mantenimiento 
 
Según el CTE este mantenimiento se puede estructurar en tres tipos diferentes de 
actuaciones periódicas: 
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1. La vigilancia 
El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los  
valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de  
los parámetros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la  
instalación. Será llevado a cabo, normalmente, por el usuario, que asesorado por el  
instalador, observará el correcto comportamiento y estado de los elementos. 
 
En otras palabras, es una actuación que hace el usuario mismo y está destinada a 
inspeccionar los parámetros funcionales principales que determinarán el funcionamiento 
correcto de la instalación. 
 
Incluye un programa de limpieza periódica del campo solar térmico con agua y estropajo, en 
su caso, sobre todo en épocas de sequía, así como la inspección visual de diferentes 
parámetros. 
 
 
2. El mantenimiento preventivo 
Efectuado por personal competente, y seguimiento de las operaciones destacadas en un 
libro de mantenimiento de la instalación, englobaría todas las acciones para mantener el 
funcionamiento, las prestaciones y la protección mínima de la instalación para garantizar la 
durabilidad. 
 
El mantenimiento preventivo incluye todas las operaciones de mantenimiento y de 
sustitución que son necesarias para garantizar el buen funcionamiento del sistema durante 
su vida útil. 
 
 
3. El mantenimiento correctivo 
Consiste en las acciones que deben llevarse a cabo cuando, a partir de algunas de las 
acciones anteriores, se ha detectado algún funcionamiento incorrecto y hay que paliarlo. 
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6.2 PLACAS FOTOVOLTAICAS 
6.2.1 CONCEPTOS BÁSICOS EN FOTOVOLTAICA  
 
La tecnología fotovoltaica permite la conversión directa de la luz en electricidad. Las 
aplicaciones de esta tecnología al medio edificado van desde servicios en vías de 
comunicaciones, señalización o bombeo de agua hasta la electrificación de pueblos aislados 
y la producción y venta de la electricidad a la red de distribución.  
 
Los elementos principales de una instalación fotovoltaica son los módulos fotovoltaicos 
expuestos en la radiación solar, el inversor u ondulador, que convierte la electricidad 
producida por los módulos fotovoltaicos en corriente continua en corriente alterna, un 
conjunto de protecciones de seguridad, el contador de energía eléctrica y los elementos 
auxiliares.  
 
La producción eléctrica de una instalación fotovoltaica depende directamente de la cantidad 
y el ángulo de incidencia de los rayos solares que reciben los módulos fotovoltaicos. En este 
sentido, son de especial importancia la orientación del campo fotovoltaico así como su 
inclinación. 
 
Para obtener máximos resultados en la latitud de Cataluña, el campo está inclinado 35 º 
respecto a la horizontal y orientado directamente a Sur. Sin embargo, las variaciones a esta 
disposición son perfectamente tolerables dentro de unos límites. Por ejemplo, una 
inclinación de sólo 15 º, orientación Sur, o una inclinación de 40 º con una orientación de 30 
º hacia el Este o el Oeste comportan una disminución de producción eléctrica inferior al 5%.  
 
En todo caso se recomienda una mínima inclinación superior a 15 º para minimizar la 
disposición de objetos como hojas, etc. y asegurar que el polvo que se deposita sobre los 
módulos sea arrastrado por la lluvia.  
 
Posibilidades de integración arquitectónica. El tipo de instalación más habitual en el entorno 
urbano en Cataluña, sobre todo cuando la instalación se realiza posteriormente a la 
construcción del edificio, es la ubicación del campo fotovoltaico sobre una estructura 
metálica en cubierta plana, ya que permite orientar e inclinar la subestructura que recibirá 
los elementos de captación. 
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Hay, sin embargo, muchos sistemas y posibilidades de integración arquitectónica, sea en 
forma de protecciones solares fijas o sobre lamas, voladizos, módulos translúcidos en 
fachadas verticales o inclinadas de vidrio, lucernas, etc. 
 
Es especialmente ventajoso económicamente que los módulos fotovoltaicos sustituyan el 
acabado exterior del edificio, como en muros cortina, integración en cubiertas inclinadas, o 
capas impermeables flexibles con integración de células fotovoltaicas. 
 
En edificios de nueva construcción, con vistas a conseguir una integración óptima de una 
instalación FV, hay que concebirla como un principio del proyecto del edificio, como un 
argumento más del proyecto arquitectónico que permite resolver una cubierta o una 
fachada.  
 
 
6.2.2 COMPONENTES DE UNA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
6.2.2.1 Generador fotovoltaico 
 
Un generador fotovoltaico es el elemento que transforma la energía solar en energía 
eléctrica. Está constituido por paneles solares y estos a su vez están formados por varias 
células iguales conectadas eléctricamente entre sí, en serie y/o en paralelo, de forma que la 
tensión y corriente suministradas por el panel se incrementa hasta ajustarse al valor 
deseado. 
 
La mayor parte de los paneles solares se construyen asociando primero células en serie 
hasta conseguir el nivel de tensión deseado, y luego asociando en paralelo varias 
asociaciones serie de células para alcanzar el nivel de corriente deseado. Además, el panel 
cuenta con otros elementos a parte de las células solares, que hacen posible la adecuada 
protección del conjunto frente a los agentes externos; asegurando una rigidez suficiente, 
posibilitando la sujeción a las estructuras que lo soportan y permitiendo la conexión 
eléctrica. 
 
Cuando se varía el número de paneles solares en serie, se variar la tensión del generador 
manteniendo constante la corriente que circula por el mismo; mientras que si se varía el 
número de paneles en paralelo, la tensión se mantendrá constante mientras que la tensión 
es la que varía. 
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Es muy importante utilizar módulos iguales, es decir de la misma marca, modelo y por 
supuesto de la misma potencia, teniendo todos ellos las mismas curvas características con 
el fin de reducir pérdidas causadas por la dispersión de los parámetros eléctricos. No hay 
que olvidar que la asociación de módulos en serie se denomina ramal y la asociación de 
ramales en paralelo es lo que va a determinar el generador fotovoltaico. 
 
Además de que todos los módulos solares de un mismo ramal han de estar colocados con la 
misma orientación e inclinación. 
 
 
6.2.2.2 Inversor 
 
Es el equipo encargado de transformar la energía recibida del generador fotovoltaico (en 
forma de corriente continua) y adaptarla a las condiciones requeridas según el tipo de 
cargas, normalmente en corriente alterna y el posterior suministro a la red. 
 
Los inversores vienen caracterizados principalmente por la tensión de entrada, que se debe 
adaptar al generador, la potencia máxima que puede proporcionar y la eficiencia. Esta última 
se define como la relación entre la potencia eléctrica que el inversor entrega a la utilización 
(potencia de salida) y la potencia eléctrica que extrae del generador (potencia de entrada). 
 
 
6.2.2.2.1 Aspectos importantes que habrán de cumplir los inversores 
 
 Deberán tener una eficiencia alta, pues en caso contrario se tendrá que 
aumentar innecesariamente el número de paneles para alimentar la carga. 
 Estar adecuadamente protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas. 
 Admitir demandas instantáneas de potencia mayores del 150% de su potencia 
máxima. 
 Cumplir con los requisitos, que establece el Reglamento de Baja Tensión. 
 Baja distorsión armónica 
 Bajo consumo. 
 Aislamiento galvánico. 
 Sistema de medidas y monitorización. 
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6.2.2.3 Equipo de medida 
 
Es el encargado de controlar numéricamente la energía generada y volcada a la red para 
que con los datos obtenidos se puedan facturar a la Compañía a los precios acordados. 
 
Para las instalaciones fotovoltaicas hay la opción de utilizar dos contadores, o bien un único 
contador bidireccional. En el caso de utilizar dos contadores, éstos estarán ubicados entre el 
inversor y la red, pudiéndose localizar en el armario de protección y medida. 
 
El motivo de utilizar dos contadores y no uno es porque con uno de ellos se puede 
cuantificar la energía generada e inyectada a la red por parte del generador fotovoltaico para 
su facturación, mientras que el otro contador será el encargado de cuantificar el pequeño 
consumo (< 2kWh/año) en el que incurre el generador fotovoltaico cuando existe ausencia 
de radiación solar. Además este segundo contador le sirve a la compañía eléctrica para 
tener controlado los diferentes consumos en los que pudiera incurrir el titular de la 
instalación. 
 
Según la ITC-BT-16 y el RD 1663/2000 se tendrá la posibilidad de usar un único contador 
bidireccional siempre y cuando tenga una precisión como mínimo a la correspondiente a la 
clase 2 regulada por el reglamento de puntos de medida en el RD 385/2002, y la ITC en la 
Orden Ministerial de 12 de Abril de 1999. 
 
 
6.2.2.4 Estructura de soporte de las placas 
 
El bastidor es el encargado de sujetar el panel solar, y muchas veces será un kit de montaje 
para instalarlo adecuadamente. En el caso de que no se suministrara en kit, el instalador lo 
realizará de acuerdo a la normativa existente, además de tener en cuenta la fuerza del 
viento entre otros factores. La estructura deberá soportar como mínimo una velocidad del 
viento de 150 Km/h. Además, esta estructura es la que marcará la inclinación de los paneles 
solares. 
 
Hay varios tipos de estructuras: desde un simple poste que soporta 4 paneles solares, hasta 
grandes estructuras de vigas aptas para aguantar varias decenas de ellos. 
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Para anclar estos paneles se utilizarán hormigón y tornillos de rosca (acero inoxidable), 
siendo tanto la estructura como los soportes de acero inoxidable, hierro galvanizado o 
aluminio anodinado, de un espesor de chapa 1mm y han de dejar una altura mínima entre el 
suelo y el panel de 30cm, y en la montaña o lugares donde llueve mucho, algo mayor, para 
evitar que sean alcanzados o enterrados por la nieve o el agua. No obstante es 
recomendable consultar el reglamento electrotécnico de baja tensión M.B.T. 039. 
 
Si se instalan mástiles, se tendrá que arriostrar, y si su base es de hormigón, se tendrá que 
reforzar con tiras de acero, o introduciendo piezas metálicas en el hormigón cuando éste 
esté blando, para que quede bien sujeto (éste es el método más empleado). 
Pero si se montan las placas en postes, se utilizarán flejes de acero inoxidable grapados o 
unidos con una hebilla del mismo material. 
 
 
6.2.2.5 Caja General de Protección 
 
La caja general de protección es la encargada de salvaguardar toda la instalación eléctrica 
de un posible cortocircuito o punta de intensidad la cual afectaría a todos los componentes 
conectados a la red. Esta caja general de protección podrá llevar tanto protecciones 
térmicas como fusibles. 
 
 
6.2.2.6 Puesta a tierra 
 
La puesta a tierra de la instalación es muy importante ya que delimita la tensión que pueda 
presentarse en un momento dado en las masas metálicas de los componentes, asegurando 
la actuación de las protecciones y eliminando el riesgo que supone el mal funcionamiento o 
avería de alguno de los equipos y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en 
los materiales eléctricos utilizados. 
 
 
6.2.2.7 Cableado 
 
Es el encargado de conectar los distintos paneles solares con las cajas de interconexión y 
con otra instrumentación.Este cableado de paneles se realizará con materiales de alta 
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calidad para que se asegure la durabilidad y la fiabilidad del sistema a la intemperie. El 
cableado evidentemente tendrá que cumplir con el reglamento técnico de baja tensión. 
 
Las conexiones, cables, equipos y demás elementos tendrán que tener el grado de 
protección IP.535, concepto que se define en la norma UNE 20-234. 
 
Los cables utilizados tendrán una última capa de protección con un material resistente a la 
intemperie y la humedad, de tal forma que no le afecten internamente los agentes 
atmosféricos. 
 
Siempre se utilizarán terminales entre las conexiones eléctricas entre paneles. Los 
terminales de los paneles pueden ser: 
 
 Bornes en la parte posterior del panel: se usarán capuchones de goma para la 
protección de los terminales contra los agentes atmosféricos 
 Estar situados en una caja de terminales: La caja de terminales es una buena 
solución en el caso de que cumpla con el grado de protección IP.535. 
 
En instalaciones donde se monten paneles en serie y la tensión sea igual o mayor a 24V se 
instalarán diodos de derivación. La sección del cable de conexión no debe de ser superior a 
6mm. Es necesario también cuidar los sistemas de paso de los cables por muros y techos 
para evitar la entrada de agua en el interior. 
 
 
6.2.2.7.1 Cableado y elementos de conexión 
 
Hay varias zonas diferenciadas en la instalación en lo que al cableado se refiere: 
 
 Cable entre los paneles de una misma rama. 
 El que va desde cada una de las ramas hasta los distintos inversores. 
 La que va desde los inversores hasta el punto de conexión con la red eléctrica.  
 
En todos los puntos en los que sea necesario un cambio de sección de cable o se unan 
varios cables distintos irá situada una caja adaptadora o una caja de protecciones. 
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Teniendo en cuenta el ITC-BT-24 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, todo el 
cableado de la instalación, las cajas de conexiones, los armarios, o cualquier otro elemento 
susceptible de sufrir contacto indirecto deberán incluir un asilamiento reforzado o 
suplementario de Clase II. 
 
 
6.2.2.7.2 Conducción de los ramales 
 
El cableado de los ramales sobre la cubierta ha de estar fijado a la misma mediante 
elementos de sujeción como bridas o de similares características. En el exterior del edificio y 
muy próximo a la cubierta podremos encontrar las diferentes cajas de conexiones de los 
cables. 
 
Hay que destacar que se ha de realizar la conexión de un conductor de tierra de la misma 
sección seleccionada, el cual deberá estar unido a las masas de los elementos metálicos de 
la instalación mediante terminales adecuados. 
 
 
6.2.2.7.3 Conducción principal de corriente continua 
 
El cableado de la parte principal de corriente continua se ubica desde la caja de conexión de 
cada subgrupo hasta su inversor correspondiente, pasando por el cuadro principal de 
corriente continua, el cual estará ubicado en el interior de nuestra nave industrial, en un 
pequeño cuarto de máquinas. 
 
El montaje de este cableado se realiza mediante tubo rígido en montaje superficial según 
establece el ITC-BT-24 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
6.2.2.7.4 Conducción de corriente alterna 
 
La conducción de corriente alterna tiene lugar desde los inversores hasta las cajas 
generales de protección y al centro de transformación, pasando por el cuadro de 
protecciones de corriente alterna, el cual estará situado muy cerca de los inversores en el 
interior del mismo cuadro de máquinas. 
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6.2.2.7.5 Acometida eléctrica 
 
Es la parte de la instalación de red de distribución, que alimenta la caja general de 
protección o unidad funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o 
aluminio. Esta línea está regulada por la ITC-BT-11. 
 
Cabe destacar que la acometida será parte de la instalación constituida por la Empresa 
Suministradora, por lo tanto el diseño y trazado se basará en las normas propias y 
particulares de la misma. 
 
 
6.2.2.8 Instalación de enlace. 
6.2.2.8.1 Armario de protección y medida 
 
Al tratarse de un suministro a un único usuario, el armario general de protección y el equipo 
de medida se colocaran en un único conjunto. El fusible de seguridad situado antes del 
contador coincidirá con el fusible que incluye una CGP. 
 
Los armarios de protección y medida se instalarán en lugares de libre y permanente acceso, 
mientras que la situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa 
suministradora. 
 
Se instalará un nicho de pared, que se cerrará con una puerta metálica, con un grado de 
protección IH10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las 
características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una 
cerradura normalizada por la empresa suministradora. 
 
Los dispositivos de lectura de los Equipos se situarán en una altura comprendida entre 0,70 
y 1,80 m. Se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada a 
la acometida. 
 
Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en 
las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. Dentro de los mismos se 
instalarán cortacircuitos fusibles en los conductores de fase, con poder de corte igual o 
superior a la corriente de cortocircuito previsto en el punto de instalación. 
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Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que indica en la Norma UNE-EN 60.349-
1, y tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 Y IK 09 según UNE-EN 50.102 
y serán precintables. 
 
El envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no 
formación de condensaciones. El material transparente para la lectura será resistente a la 
acción de los rayos ultravioleta. 
 
Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. El 
contador será de cuatro cuadrantes y dispondrá de un código de barras que será 
proporcionado por la compañía eléctrica. 
 
En definitiva, el armario general de protección y medida deberá contener: 
 
 Una placa base de montaje de los equipos a montar, con velo protector y 
ventanilla para accionamiento del magnetotérmico y diferencial. 
 Un interruptor magnetotérmico (Interruptor General Manual) con una intensidad 
de cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora del punto de 
conexión. 
 Un interruptor diferencial con el objeto de proteger a las personas en el caso de 
derivación de cualquier elemento de la parte continua de la instalación. 
 Un contador de la energía producida por la instalación solar y otro que en 
contraposición medirá el consumo del sistema fotovoltaico, como hemos citado 
anteriormente. 
 Transformadores de intensidad para la medida de Energía. 
 Fusible seccionador de control el cual une el circuito de consumo eléctrico 
convencional, en paralelo con el circuito de generación, con la red de distribución 
de la compañía y, a su vez, cierra todos los elementos de medida y control. 
 
 
6.2.2.8.2 Dispositivos generales e individuales de mando y protección 
 
Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto 
de entrada de la derivación individual. Se colocará una caja para el interruptor de control de 
potencia inmediatamente antes de los otros dispositivos, en compartimiento independiente y 
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precintable, la cual se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos 
generales de comando y protección. 
 
La altura a la que se situarán los dispositivos generales e individuales de comando y 
protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 
metros. 
 
Los envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 Y UNE-EN 50493-3, 
con un grado de protección mínimo de IP 30 según UNE 20.324 y IK07 según UNE-EN 
50.102. El envolvente para el interruptor del control de potencia será precintable y sus 
dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus 
características y tipo serán de un modelo aprobado oficialmente. 
 
El instalador fijará una placa de forma permanente sobre el cuadro de distribución, impresa 
con caracteres indelebles, en la cual conste su nombre o marca comercial, fecha de 
realización de la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general 
automático. 
 
Los dispositivos generales e individuales de comando y protección serán, como mínimo: 
 
a. Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal 160 A 
que permite su accionamiento manual y dotado de elementos de protección contra 
sobrecarga y cortocircuitos según (ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para 
la intensidad de corto circuito que pueda producirse en cualquier punto de la 
instalación. 
b. Un relé diferencial general, con transformador toroidal asociado al interruptor general, 
destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según 
ITC-BT-24). 
 
 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, han de estar interconectados y unidos por un conductor de protección a una 
misma toma a tierra: 
 
 Dispositivos de corte omnipolar destinados a la protección contra sobrecargas y 
corto circuitos de cada uno de los circuitos interiores. (Según ITC-BT-22). 
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 Dispositivo de protección contra sobre-tensiones, según ITC-BT-23, si fuese 
necesario. 
 
 
6.2.3 RECOMENDACIONES EN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 
6.2.3.1 Paradas por mantenimiento 
 
El mantenimiento de una instalación solar fotovoltaica es escaso. Este se reduce 
prácticamente a la limpieza de los módulos, revisión de las conexiones y de los elementos 
de seguridad. En algunas situaciones puede necesitarse la desconexión de la red por lo que 
pueden producirse pequeñas perdidas. 
 
Para garantizar una alta productividad de la instalación, es esencial reducir los periodos de 
paro del sistema causado por una avería o un mal funcionamiento. Por esta razón es 
necesaria una buena supervisión del sistema con una buena asistencia del servicio técnico. 
 
 
6.2.3.2 Mantenimiento  
 
 Vigilancia del inversor (Led’s, indicadores de estado y alarmas) en diferentes 
condiciones de irradiación solar, ya que este equipo es uno de los equipos 
menos fiables del sistema. 
 Control de las conexiones eléctricas y del cableado de los módulos. 
 Inspección visual de los módulos para comprobar roturas de vidrio, penetración 
de humedad en el interior del módulo, fallos de conexionado en el caso de que 
se produzcan averías. 
 Comprobación de los elementos de protección eléctrica para la seguridad 
personal y el funcionamiento de la instalación. En general, se revisarán todos los 
equipos, cableado, conexiones y estructuras soporte. 
 Establecer de un programa de revisión periódica del buen funcionamiento de la 
instalación. 
 Establecer de un programa de limpieza periódica del campo fotovoltaico con 
agua y estropajo, en su caso, sobre todo en épocas de sequía.  
 Establecer de un programa de mantenimiento preventivo de comprobación del 
estado de las conexiones eléctricas, onduladores, tomas de tierra, etc.  
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 Las actuaciones de mantenimiento necesarias se limitan a verificar el correcto 
funcionamiento de la instalación y a detectar disminuciones de producción, por 
ejemplo, a causa de averías, la limpieza periódica de los módulos o el 
mantenimiento preventivo semestral. 
 Verificar el buen funcionamiento: revisión de la electricidad generada, niveles de 
tensión, etc. mediante programa de monitorización o revisión periódica de los 
valores del display del ondulador. 
 Limpieza. Aunque los módulos fotovoltaicos estén instalados con la óptima 
inclinación de aproximadamente 35º, su superficie de cristal tiende a acumular 
suciedad, especialmente en tiempos de sequía, que puede llegar a disminuir el 
rendimiento de los módulos hasta un 8%. 
 Este fenómeno se acentúa si el campo fotovoltaico es utilizado frecuentemente 
como superficie de descanso para aves, ya que sus excrementos no sólo 
significan un sombreado más intensivo que el polvo, sino que también cuesta 
más que sean arrastrados por el agua de la lluvia.  
 Para prevenir la acumulación de suciedad es recomendable una limpieza 
periódica del campo fotovoltaico, especialmente en tiempos de sequía, con agua 
a presión y, si se puede acceder, con un estropajo no metálico. Aunque los 
módulos fotovoltaicos están diseñados para aguantar fuertes oscilaciones 
térmicas, se aconseja efectuar la limpieza cuando las placas ya no se 
encuentran calentadas por el sol. 
 Mantenimiento preventivo semestral, que incluye la comprobación de las 
protecciones eléctricas, cables y conexiones, funcionamiento del ondulador, 
alarmas, etc. 
 
 
7 PLAN DE MANTENIMIENTO ECOEFICIENTE 
7.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Se tendrán en cuenta las mismas consideraciones expuestas en el “Punto 5.1: 
Consideraciones previas” del Plan de Mantenimiento Habitual. 
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7.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO 
7.2.1 INSTALACIONES 
 
002. SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
003. RED DE AGUA FRÍA, CALIENTE SANITARIA Y VAPOR 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
004. ELECTRICIDAD 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
006. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
007. AUDIOVISUALES, DATOS Y CONTROL CENTRALIZADO 
 Equipos 
 Presupuesto 
008. APARATOS DE ELEVACIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
009. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
010. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
012.- SOLAR 
 Equipos 
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 Presupuesto 
 
016.- ILUMINACIÓN 
  Equipos 
 Presupuesto 
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7.2.1.1 002. SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE 
 
164.- Bomba de saneamiento 
165.- Sumidero 
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7.2.1.2 003. RED DE AGUA FRÍA, CALIENTE SANITARIA Y VAPOR 
 
152.- Contador de agua 
154.- Aislamiento de conductos para agua fría sanitaria 
155.- Grupo de presión de fontanería 
156.- Depósito de almacenamiento de aguas pluviales 
157.- Lavabo 
158.- Inodoro 
159.- Plato de ducha 
160.- Grifo de ducha 
161.- Fluxor para inodoro 
162.- Red de canalizaciones de fontanería 
163.- Vertedero 
220.- Grupo de presión de fontanería 
 221.- Grifería automezcladora 
222.- Grifería temporizada 
223.- Fluxor mural para vertederos 
242.- ECO – Inodoro mural sin descarga de agua 
246.- ECO – Elementos de campo agua 
254.- ECO – Control de consumo de agua 
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7.2.1.3 004. ELECTRICIDAD 
 
166.- Celda 
167.- Transformador 
168.- Cuadro general BT 
169.- Subcuadro eléctrico estándar 
170.- Subcuadro eléctrico pequeño 
171.- Condensador de energía reactiva 
174.- Red de canalizaciones eléctricas 
175.- Enchufes y mecanismos 
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7.2.1.4 006. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
177.- Bomba de calor 
178.- Climatizadores < 10.000 m3h 
179.- Climatizadores 10.000 – 30.000 m3/h 
180.- Fan-coil 
181.- Split de baja silueta 
182.- Unidad exterior 
183.- Unidad interior 
184.- Aislamiento térmico clima 
185.- Red de conductos de aire de chapa 
186.- Red de conductos de aire de fibra 
187.- Red de tuberías y accesorios de agua clima 
188.- Depósito de agua enfriada 
189.- Equipo de bombeo clima 
190.- Ventilador helicoidal 400ºC/2h 
191.- Ventilador centrífugo 
192.- Regulación y control clima 
225.- Split mural 
232.- Ordenador de control 
243.- Sondas, válvulas y actuadores 
153.- ECO – Sensor de temperatura y humedad interior 
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7.2.1.5 007. AUDIOVISUALES, DATOS Y CONTROL 
CENTRALIZADO 
 
193.- SAI 
194.- Amplificador 
195.- Altavoz 
196.- Central de megafonía 
197.- Rack sonido 
198.- Ordenador 
244.- ECO – Red de canalizaciones de control centralizado 
252.- ECO – Sensor exterior de variables meteorológicas 
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7.2.1.6 008. APARATOS ELEVADORES Y MEDIOS DE 
TRANSPORTE 
 
199.- Ascensor eléctrico 
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7.2.1.7 009. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
200.- BIE 
201.- Extintor manual 34B 
202.- Pulsador 
203.- Central contra incendios 
204.- Detector contra incendios iónico 
205.- Grupo de presión contra incendios 
206.- Depósito acumulador contra incendios 
207.- Depósito amortiguador golpes ariete 
208.- Red de tuberías y accesorios contra incendios 
209.- Extinción automática por FM-200 
210.- Sirena contra incendios 
217.- Extintor polvo seco polivalente 21A-113B/C 
218.- Extintor manual 89B 
219.- Detector contra incendios iónico – conductos 
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7.2.1.8 010. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
 
211.- Cámara 
212.- Monitor 
213.- Rack seguridad 
214.- Detector de movimiento 
215.- Sirena de seguridad 
216.- Pararrayos 
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7.2.1.9 012. SOLAR 
 
226.- ECO – Instalación fotovoltaica 
228.- ECO – Instalación térmica solar – Captador 
229.- ECO – Instalación térmica solar – Red de tuberías 
230.- ECO – Instalación térmica solar – Circuito hidráulico 
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7.2.1.10 016. ILUMINACIÓN 
 
172.- Luminaria de emergencia 
224.- ECO – Sensor de luz diurna 
227.- ECO – Línea continua Led superficial 
231.- ECO – Sensor de iluminación interior 
233.- ECO – Luminaria interior Led window panel 
234.- ECO – Luminaria interior Led tipo downlight 
235.- ECO – Proyector Led de alta potencia 
239.- ECO – Mecanismos de control de iluminación 
245.- ECO – Persianas motorizadas 
247.- ECO – Procesador de luz diurna 
248.- ECO – Sensores de control de presencia 
249.- ECO – Mecanismos de control persianas motorizadas 
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7.2.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO-CORRECTIVO 
 
Tabla 34:  Resumen del presupuesto anual del mantenimiento preventivo-correctivo 
Saneamiento, alcantarillado y drenaje 163,30 €
Red de agua fria, agua caliente sanitaria y vapor 4.262,64 €
Electricidad 2.493,34 €
Climatización y ventilación 12.594,65 €
Instalaciones audiovisuales y de datos, y de control centralizado 491,77 €
Aparatos de elevación y medios de transporte 4.598,16 €
Protección contraincencios 3.272,94 €
Protección y seguridad 367,29 €
Solar 437,82 €
Iluminación 15.603,81 €
44.285,72 €
INSTALACIONES
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7.2.3 CALENDARIO ANUAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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7.2.4 CALENDARIO POR CATEGORÍA PROFESIONAL 
7.2.4.1 Mecánico 
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7.2.4.2 Ayudante mecánico 
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7.2.4.14 Ayudante electrónico 
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7.2.4.15 Operario homologado aparatos elevadores 
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7.2.4.16 EIC aparatos elevadores 
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7.2.4.17 Operario homologado detección de incendios 
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7.2.4.18 Operario homologado extinción de incendios 
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7.2.5 EJEMPLO DE CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
LAS INSTALACIONES 
 
Se supondrán la misma estructura que la que tienen las fichas de control expuestas en el 
punto 5.2.4: Ejemplo de control del mantenimiento preventivo de las instalaciones del Plan 
de Mantenimiento Habitual. 
 
 
7.3 MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO 
 
Las inversiones en mantenimiento sustitutivo se han calculado teniendo en cuenta la vida útil 
para cada instalación, elemento de obra civil y el PEM del proyecto ejecutivo. 
 
En la siguiente tabla se indica el resumen del PEM de las partidas planteadas en cada 
infraestructura: 
 
Tabla 35:  Resumen del presupuesto de ejecución material ecoeficiente 
COSTE
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 143.060,99 €
02 CIMENTACIONES Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN 471.559,23 €
03 ESTRUCTURA 1.151.869,05 €
04 CERRAMIENTOS PRIMARIOS 713.334,89 €
05 CERRAMIENTOS PRIMARIOS 77.518,83 €
06 ACABADOS EXTERIORES 296.192,09 €
07 ACABADOS INTERIORES 570.355,14 €
08 CERRAMIENTOS SECUNDARIOS 851.702,12 €
09 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES SECUNDARIOS 797.139,55 €
10 SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE 15.720,49 €
11 APARATOS DE ELEVACIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE 116.866,32 €
12 EQUIPAMIENTO FIJO 43.115,47 €
13 VARIOS 37.854,71 €
14 RED DE AGUA FRÍA, ACS Y VAPOR 86.164,03 €
15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 382.531,59 €
16 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 595.056,03 €
17 CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y OTROS 532.607,47 €
18 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL, DATOS Y CONTROL CENTRALIZADO 74.874,93 €
19 DETECCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 127.789,41 €
20 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 44.613,08 €
21 SOLAR 776.620,77 €
7.906.546,19 €
CAPÍTULO
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El presupuesto de ejecución material se expone en el “Anexo II.1: Presupuesto de ejecución 
material ecoeficiente” 
 
 
7.3.1 ACABADOS, ZONIFICACIÓN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO 
DE LOS ACABADOS 
 
En este caso se considera que los materiales de acabado, tanto de interior como de exterior 
tratados en el Plan de Mantenimiento Habitual, son óptimos desde el punto de vista 
constructivo, así como desde el punto de vista medioambiental, por lo que las fichas de 
mantenimiento de los acabados y sus fichas de control serán las mismas. Partiendo de esta 
premisa, su coste de mantenimiento será también el mismo. 
 
Así mismo, los datos de zonificación y control del mantenimiento de los acabados se 
supondrán los mismos que en el Plan de Mantenimiento Habitual. 
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7.3.2 RESUMEN PRESUPUESTO SUSTITUTIVO 
 
Tabla 36:  Resumen presupuesto sustitutivo ecoeficiente 
INSTALACIONES COSTE
Saneamiento, alcantarillado y drenaje 581,24 €
Bombas de saneamiento 581,24 €
Red de agua fria, agua caliente sanitaria y vapor 77.654,11 €
Red de agua sanitaria 50.473,90 €
Grupo ACS 4.196,11 €
Lavabos 22.984,10 €
Electricidad 291.774,40 €
Red eléctrica 291.774,40 €
Climatización y ventilación 351.095,80 €
Red aire clima 68.093,24 €
Producción clima 155.398,10 €
Red de agua clima 42.782,16 €
Puntos terminales clima 84.822,30 €
Instalaciones audiovisuales y de datos, y de control centralizado 106.248,92 €
Audiovisuales 69.217,92 €
Sistema de control clima 37.031,00 €
Aparatos de elevación y medios de transporte 12.000,00 €
Aparatos elevadores 12.000,00 €
Protección contraincencios 113.198,44 €
Detección incendios 54.233,38 €
Extinción incendios 56.461,46 €
Grupo contraincendios 2.503,60 €
Protección y seguridad 38.717,10 €
Protección y seguridad 38.717,10 €
Solar 35.100,45 €
Instalación solar térmica 5.256,55 €
Instalación fotovoltaica 29.843,90 €
Iluminación 539.250,29 €
Iluminación 539.250,29 €
OBRA CIVIL COSTE
Obra civil 105.545,72 €
Pintura 38.465,72 €
Pulido 22.080,00 €
Reforma de estancias sanitarias 45.000,00 €
1.671.166,47 €  
 
 
El presupuesto de mantenimiento sustitutivo se expone en el “Anexo II.3: Presupuesto de 
mantenimiento sustitutivo ecoeficiente” 
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7.4 TABLAS Y GRÁFICOS 
7.4.1 COSTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TOTAL 
 
Tabla 37:  Coste de mantenimiento preventivo ecoeficiente total de instalaciones 
ANUAL a 25 años
Saneamiento, alcantarillado y drenaje 163,30 € 4.082,50 €
Red de agua fria, agua caliente sanitaria y vapor 4.262,64 € 106.566,00 €
Electricidad 2.493,34 € 62.333,50 €
Climatización y ventilación 12.594,65 € 314.866,25 €
Instalaciones audiovisuales y de datos, y de control centralizado 491,77 € 12.294,25 €
Aparatos de elevación y medios de transporte 4.598,16 € 114.954,00 €
Protección contraincencios 3.272,94 € 81.823,50 €
Protección y seguridad 367,29 € 9.182,25 €
Solar 437,82 € 10.945,50 €
Iluminación 15.603,81 € 390.095,25 €
44.285,72 € 1.107.143,00 €
INSTALACIONES
COSTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO
 
 
El presupuesto de mantenimiento preventivo se expone en el “Anexo II.2: Presupuesto de 
mantenimiento preventivo ecoeficiente” 
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Gráfica 10:  Coste mantenimiento preventivo-correctivo total anual de instalaciones 
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7.4.2 COSTE DE MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO A 25 AÑOS 
DESGLOSADO 
Tabla 38:  Coste de mantenimiento sustitutivo ecoeficiente a 25 años desglosado 
INSTALACIONES COSTE nº de SUSTITUCIONES en 25 AÑOS TOTAL
581,24 €
Bombas de saneamiento 581,24 € 1 581,24 €
77.654,11 €
Red de agua sanitaria 50.473,90 € 1 50.473,90 €
Grupo ACS 4.196,11 € 1 4.196,11 €
Lavabos 22.984,10 € 1 22.984,10 €
291.774,40 €
Red eléctrica 291.774,40 € 1 291.774,40 €
351.095,80 €
Red aire clima 68.093,24 € 1 68.093,24 €
Producción clima 155.398,10 € 1 155.398,10 €
Red de agua clima 42.782,16 € 1 42.782,16 €
Puntos terminales clima 84.822,30 € 1 84.822,30 €
106.248,92 €
Audiovisuales 69.217,92 € 1 69.217,92 €
Sistema de control clima 37.031,00 € 1 37.031,00 €
24.000,00 €
Aparatos elevadores: Dos unidades 12.000,00 € 2 24.000,00 €
113.198,44 €
Detección incendios 54.233,38 € 1 54.233,38 €
Extinción incendios 56.461,46 € 1 56.461,46 €
Grupo contraincendios 2.503,60 € 1 2.503,60 €
38.717,10 €
Protección y seguridad 38.717,10 € 1 38.717,10 €
35.100,45 €
Solar térmica 5.256,55 € 1 5.256,55 €
Fotovoltaica 29.843,90 € 1 29.843,90 €
539.250,29 €
Iluminación 539.250,29 € 1 539.250,29 €
1.577.620,75 €
OBRA CIVIL COSTE nº de SUSTITUCIONES en 25 AÑOS TOTAL
243.022,86 €
Pintura 38.465,72 € 4 153.862,86 €
Pulido 22.080,00 € 2 44.160,00 €
Reforma de estancias sanitarias 45.000,00 € 1 45.000,00 €
243.022,86 €
Climatización y ventilación
Electricidad
Saneamiento, alcantarillado y drenaje
Red de agua fria, agua caliente sanitaria y vapor
Iluminación
Solar
Obra civil
Protección y seguridad
Protección contraincencios
Aparatos de elevación y medios de transporte
Instalaciones audiovisuales y de datos, y de control centralizado
 
7.4.3 COSTE DE MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO A 25 AÑOS DE 
INSTALACIONES 
Tabla 39:  Coste de mantenimiento sustitutivo ecoeficiente a 25 años de instalaciones 
Saneamiento, alcantarillado y drenaje 581,24 €
Red de agua fria, agua caliente sanitaria y vapor 77.654,11 €
Electricidad 291.774,40 €
Climatización y ventilación 351.095,80 €
Instalaciones audiovisuales y de datos, y de control centralizado 106.248,92 €
Aparatos de elevación y medios de transporte 24.000,00 €
Protección contraincencios 113.198,44 €
Protección y seguridad 38.717,10 €
Solar 35.100,45 €
Iluminación 539.250,29 €
1.577.620,75 €  
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Gráfica 11:  Coste de mantenimiento sustitutivo ecoeficiente a 25 años de instalaciones 
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7.4.4 COSTE DE MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO A 25 AÑOS DE OBRA 
CIVIL 
 
Tabla 40:  Coste de mantenimiento sustitutivo ecoeficiente a 25 años de obra civil 
OBRA CIVIL COSTE nº DE SUSTITUCIONES en 25 AÑOS TOTAL
Pintura 38.465,72 € 4 153.862,86 €
Pulido 22.080,00 € 2 44.160,00 €
Reforma de estancias sanitarias 45.000,00 € 1 45.000,00 €
243.022,86 €  
 
 
Gráfica 12:  Coste de mantenimiento sustitutivo ecoeficiente a 25 años de obra civil 
 
7.4.5 COSTE DE MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO TOTAL 
ECOEFICIENTE A 25 AÑOS 
 
Tabla 41:  Coste de mantenimiento sustitutivo total ecoeficiente a 25 años 
Saneamiento, alcantarillado y drenaje 581,24 €
Red de agua fria, agua caliente sanitaria y vapor 77.654,11 €
Electricidad 291.774,40 €
Climatización y ventilación 351.095,80 €
Instalaciones audiovisuales y de datos, y de control centralizado 106.248,92 €
Aparatos de elevación y medios de transporte 24.000,00 €
Protección contraincencios 113.198,44 €
Protección y seguridad 38.717,10 €
Solar 35.100,45 €
Iluminación 539.250,29 €
Pintura 153.862,86 €
Pulido 44.160,00 €
Reforma de estancias sanitarias 45.000,00 €
1.820.643,61 €
OBRA CIVIL 243.022,86 €
1.577.620,75 €INSTALACIONES
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Gráfica 13:  Coste de mantenimiento sustitutivo total ecoeficiente a 25 años 
Realización del plan de mantenimiento “as built” de edificios judiciales desde la perspectiva habitual y la ecoeficiente 
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7.4.6 COSTES DE MANTENIMIENTO A 25 AÑOS 
 
Tabla 42:  Costes de mantenimiento ecoeficiente a 25 años 
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Gráfica 14:  Costes de mantenimiento ecoeficiente a 25 años 
Realización del plan de mantenimiento “as built” de edificios judiciales desde la perspectiva habitual y la ecoeficiente 
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7.4.7 COSTES DE MANTENIMIENTO DESGLOSADOS A 25 AÑOS 
 
Tabla 43:  Costes de mantenimiento ecoeficiente desglosados a 25 años 
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7.4.8 CALENDARIO DEL MANTENIMIENTO A 25 AÑOS 
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7.4.9 RESUMEN DE COSTES 
 
Todos los costes anteriormente mencionados quedan resumidos en la siguiente tabla: 
 
Tabla 44:  Resumen de costes de ejecución, mantenimiento preventivo y mantenimiento sustitutivo 
ecoeficientes 
INVERSIÓN INICIAL 7.906.546,19 €
COSTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1.107.143,00 €
COSTE DE MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO 1.820.643,61 €  
 
 
Siendo el coste total de 10.591.309,94 €. 
 
 
 
Gráfica 15:  Costes totales de ejecución, mantenimiento preventivo y mantenimiento sustitutivo ecoeficientes a 25 
años 
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1 BENCHMARKING 
 
Genéricamente, el benchmarking puede definirse como un proceso sistemático y continuo 
para evaluar comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en 
organizaciones. 
 
Consiste en tomar "comparadores" o benchmarks de estos productos, servicios y procesos 
de trabajo de aquellas organizaciones que evidencien mejores prácticas sobre el área de 
interés, con el propósito de transferir este conocimiento y su aplicación. 
 
Para optimizar la eficiencia energética del funcionamiento de las instalaciones de un edificio, 
es necesario que se conozca cuál es el grado de eficiencia de las instalaciones, en cuanto al 
uso de la energía se refiere, y compararlo con otros edificios, realizado mediante el proceso 
de benchmarking. 
 
Esta comparativa respecto a otros edificios similares, permite establecer objetivos de mejora 
energética más ambiciosos, que no se obtendrían si únicamente se realizara un comparativo 
histórico de la propia instalación. El seguimiento de la eficiencia energética de un edificio no 
debe ser un esfuerzo puntual, sino que debe realizar de manera regular y continua.  
 
Por tanto, es importante tener presente que para afirmar que un edificio es eficiente, 
energéticamente hablando, es necesario hacerlo desde la comparación con otros edificios 
de similares características, dimensiones, uso y funcionamiento. Básicamente, se necesitan 
datos previos de referencia para sirvan para determinar si un segundo valor es alto o es 
bajo. 
 
La importancia del benchmarking no se encuentra en la detallada mecánica de la 
comparación, sino en el impacto que pueden tener estas comparaciones sobre los 
comportamientos. Se puede considerar como un proceso útil de cara a lograr el impulso 
necesario para realizar mejoras y cambios. 
 
Este proceso continuo de comparación, tanto respecto al mismo edificio como respecto a 
otros, lleva a encontrar el punto de equilibrio óptimo, para luego intentar copiar esa actividad 
generando el mayor valor agregado posible. Hay que mejorar las actividades que generan 
valor y reasignar los recursos liberados al eliminar o mejorar actividades que no generen 
valor. 
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El benchmarking debe incluir distintos elementos, para que sea efectivo: 
 
 Variables energéticas a comparar y las condiciones de comparación. 
 Características similares entre los edificios estudiados. 
 Elementos evaluados. Clasificación y agrupación: características y valores. 
 Proyectos innovadores, ventajas competitivas, deficiencias y áreas de 
oportunidad. 
 
Lo que se intenta establecer en un estudio de benchmarking es cómo nos situamos en 
relación a otros en las actividades que medimos. En este caso, el objetivo es averiguar un 
rango de los valores respecto a un determinado elemento, y ciertos niveles de servicios, con 
el fin de identificar las mejores prácticas. A partir de esta información Se podrá determinar si, 
dadas unas características y circunstancias específicas, debe o puede situarse dentro de 
ese rango. 
 
 
2 MANTENIMIENTO HABITUAL Vs. MANTENIMIENTO 
ECOEFICIENTE 
 
Si bien es cierto que el benchmarking se basa en la comparación entre edificios que tienen 
las mismas características, dimensiones, funcionamiento y uso, el presente proyecto tiene 
como objetivo realizar dicha comparativa con respecto al mismo edificio, estudiando el 
mantenimiento desde dos puntos de vista independientes, donde cada tipología de 
mantenimiento se realiza sin tener en cuenta los factores del otro. 
 
Así pues, las tipologías de mantenimiento tratadas hasta ahora, y que serán objeto de 
comparación son: 
 
1. Mantenimiento habitual 
Aplicado a un edificio judicial cuyas características funcionales y técnicas son estándares en 
el mercado y, por tanto, se basa en los factores de vida útil, coste de implantación y coste de 
mantenimiento de las instalaciones y sistemas que lo componen. 
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2. Mantenimiento ecoeficiente 
Aplicado a un edificio judicial cuyas características funcionales y técnicas están basadas en 
el ahorro y eficiencia energética sin considerar los costes de implantación y de 
mantenimiento de las instalaciones. 
 
No importa cuánto cueste la instalación en si, no importa cuánto cueste su mantenimiento y 
no importa si realmente el ahorro energético supone la amortización de los costes, lo que 
realmente importa es el concepto de eficiencia energética. 
 
 
3 EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO ENERGÉTICO DE 
UN EDIFICIO  
 
Hay que insistir en que no es suficiente el estudio aislado de la evolución de los ratios de 
funcionamiento de una instalación a lo largo del tiempo, se han de comparar con otros 
edificios similares.  
 
El hecho de que un sistema trabaje aparentemente de manera correcta dando las 
condiciones de confort requeridas para un edificio, no significa que trabaje de manera 
óptima. Hay que compararlo con otras instalaciones similares, para que se pueda saber el 
grado de mejora que puede conseguir para su instalación. 
 
En el presente proyecto, dicha comparativa se realiza con respecto al mismo edificio 
planteado, pero estudiándolo desde dos puntos de vista distintos e independientes, para así 
poder poner en común los respectivos resultados obtenidos y poder observar la viabilidad de 
implantación de determinadas instalaciones o elementos. 
 
La mejora de la eficiencia energética en los procesos suele ir asociada con algún tipo de 
innovación en el propio proceso, la maquinaria, el producto elaborado o los procedimientos 
de trabajo. En estos casos, los ahorros de energía pueden ser muy significativos, aunque 
como contrapartida las inversiones también son considerables, por lo que dichas 
actuaciones estarán indicadas para las modificaciones sustanciales en las instalaciones, en 
los procesos o en los productos, ya que si implantación está directamente relacionada con la 
amortización. Que se ahorre mucho consumo no significa que resulte rentable implantarlo. 
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4 CÁLCULO DE AMORTIZACIÓN 
 
La amortización es el proceso financiero mediante el cual se extingue, gradualmente, una 
deuda por medio de pagos periódicos, que pueden ser iguales o diferentes. En el caso 
particular del presente proyecto dicha deuda viene determinada por los gastos producidos 
por la inversión inicial, el coste de mantenimiento preventivo y el coste de sustitución de un 
determinado elemento o instalación. 
 
En el presente punto se expondrán las distintas tablas que, de forma global, explicarán la 
amortización o no amortización de los elementos implantados. 
 
Para los siguientes cálculos de amortización se han tenido en cuenta los siguientes datos, 
tanto para habitual como para ecoeficiente: 
 
 Periodo de amortización de 5 años. 
 Presupuesto  de ejecución material, o inversión inicial que obviamente se realiza 
una sola vez, por lo que solo se tendrá en cuenta en el primer año. 
 Presupuesto de mantenimiento preventivo que se supone constante a lo largo de 
los 25 años de explotación del edificio judicial, por lo que de igual forma, será 
constante en los 5 años previstos para el cálculo de amortización. 
 Presupuesto de mantenimiento sustitutivo. Se ha planteado la hipótesis de que 
anualmente se contará un 5% del presupuesto total de mantenimiento 
sustitutivo, durante el periodo de cálculo de amortización 
 Ahorro en el consumo energético. 
 
 
4.1 CÁLCULOS DE CONSUMO, COSTE ECONÓMICO Y 
AMORTIZACIÓN 
 
Existe una amplia gama de instalaciones y elementos ecoeficientes que proporcionan un 
ahorro energético, y por tanto económico, muy significativo, pero es importante tener en 
cuenta que dicho ahorro económico derivado del ahorro energético no es el único dato a 
tener en cuenta a la hora de considerar que su implantación sea óptima. 
 
Hoy por hoy, la tecnología ecoeficiente que hay en el mercado es todavía muy joven  por lo 
que, como todo lo novedoso, tiene un coste muy elevado. 
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Es por ello que el concepto de amortización cobra tanta importancia en este aspecto ya que 
es el encargado de “unir” ahorro y coste de implantación en un solo bloque para así poder 
observar si un elemento o instalación es óptima para ser implantada. 
 
Con los datos expuestos a continuación se pretende hacer ver si determinados elementos 
son rentables en un periodo de tiempo determinado. 
 
 
4.1.1 RED DE AGUA FRÍA, ACS Y VAPOR 
4.1.1.1 Cálculo de consumos diarios por elementos 
 
Antes de conocer cuánto se ahorra en un año, es importante plantear cual es el consumo 
diario del edificio. Para ello se especifican los litros que consume cada aparato en un solo 
uso, la cantidad de elementos existentes y se supone un número determinado de usos para 
cada uno de los elementos. De esta forma se consigue hacer una aproximación de la 
cantidad de metros cúbicos consumidos en un día. 
 
Así pues, para el cálculo del ahorro de agua para la red de agua fría, ACS y vapor, los 
elementos objetos de estudio son: 
 
 Ducha 
 Inodoro 
 Urinario mural 
 Lavabo 
 
Cabe mencionar que según la “Agència Catalana de l’Aigua” de la Generalitat de Catalunya: 
 
 Una ducha de 5 minutos, más que suficiente para la higiene diaria del cuerpo, 
rondaría los 80 litros. 
 La descarga de una cisterna de tipo normal utiliza entre 9 y 12 litros de agua en 
cada uso. 
 
Además de esto, se supondrá que un urinario mural tiene una descarga de 6 litros, que al 
lavarse las manos con una grifería temporizada o por infrarrojos se consumen 3 litros, y para 
el cálculo económico se ha planteado un coste 1,61 € por metro cúbico de agua consumida. 
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Por todo esto el consumo y coste diario de agua de cada uno de los elementos es el 
siguiente: 
 
Tabla 45:  Consumos y costes habituales de los elementos de ahorro de la red de agua fría, ACS y vapor 
CONSUMO
LITROS LITROS m3
DUCHA 80,00 l 4,00 6,00 1.920,00 l 1,92 m3 3,09 €
INODORO 9,00 l 30,00 48,00 12.960,00 l 12,96 m3 20,87 €
URINARIO MURAL 6,00 l 13,00 48,00 3.744,00 l 3,74 m3 6,03 €
LAVABO 3,00 l 36,00 57,00 6.156,00 l 6,16 m3 9,91 €
24.780,00 l 24,78 m3 39,90 €
CONSUMO
PUNTOS DE CONSUMO
nºELEMENTOS
USOS DIARIOS 
POR 
ELEMENTO
HABITUAL
COSTE
 
 
 
Para cada uno de los elementos objeto de estudio, se plantean distintas soluciones para el 
ahorro en el consumo de agua. Estas soluciones son: 
 
 Aireadores, tanto para los grifos de las duchas como para los lavamanos, los 
cuales suponen un 50% de ahorro. 
 Inodoros de doble descarga, con un consumo medio de 6 litros se obtiene un 
67% de ahorro con respecto a inodoros de descarga simple, los cuales tienen un 
consumo medio de 9 litros. 
 Urinarios murales sin agua, los cuales suponen, como es lógico, un 100% de 
ahorro en la demanda de agua, ya que como su propio nombre indica, no 
necesitan del agua para su limpieza ya que su superficie de acabado evita que 
se adhiera la orina y sus residuos sólidos, y el sifón, ya sea químico o mecánico, 
hace las veces de filtro y anti retorno de olores. 
 
Así pues, el consumo y costes diarios, una vez aplicados las distintas soluciones, y el 
correspondiente ahorro que esto conlleva son: 
 
Tabla 46:  Consumo y costes ecoeficientes de los elementos de ahorro de la red de agua fría, ACS y vapor 
LITROS m3 LITROS m3
DUCHA Aireadores 50,00% 960,00 l 0,96 m3 1,55 € 960,00 l 0,96 m3 1,55 €
INODORO Doble descarga 67,00% 4.276,80 l 4,28 m3 6,89 € 8.683,20 l 8,68 m3 13,98 €
URINARIO MURAL Urinario sin agua 100,00% 0,00 l 0,00 m3 0,00 € 3.744,00 l 3,74 m3 6,03 €
LAVABO Aireadores 50,00% 3.078,00 l 3,08 m3 4,96 € 3.078,00 l 3,08 m3 4,96 €
8.314,80 l 8,31 m3 13,39 € 16.465,20 l 16,47 m3 26,51 €
CONSUMOSISTEMAS DE AHORRO
PUNTOS DE CONSUMO
ELEMENTOS
ECOEFICIENTE AHORRO
COSTE COSTECONSUMO
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4.1.1.2 Consumo y costes mensuales 
 
Una vez conocido el consumo total diario, tanto habitual como ecoeficiente, de todos los 
elementos que componen la red de agua, se procede al cálculo del consumo anual 
aproximado. Para ello se han tenido en cuenta los días laborables del año 2010 y, para 
conseguir una aproximación más real del consumo, se han aplicado unos coeficientes en 
función de la hipotética concurrencia para cada mes. 
 
Los costes y consumo mensuales resultantes se presentan en la siguiente tabla junto con 
los datos de ahorro: 
 
 
Tabla 47:  Consumo y costes mensuales de la red de agua fría, ACS y vapor 
2010
ENERO 19 423,74 m3 682,22 € 175,53 m3 282,61 € 248,20 m3 399,61 €
FEBRERO 20 470,82 m3 758,02 € 175,05 m3 281,83 € 295,77 m3 476,19 €
MARZO 23 569,94 m3 917,60 € 191,24 m3 307,90 € 378,70 m3 609,71 €
ABRIL 20 520,38 m3 837,81 € 158,38 m3 254,99 € 362,00 m3 582,82 €
MAYO 20 545,16 m3 877,71 € 151,18 m3 243,40 € 393,98 m3 634,31 €
JUNIO 22 626,93 m3 1.009,36 € 159,07 m3 256,10 € 467,87 m3 753,27 €
JULIO 22 654,19 m3 1.053,25 € 152,44 m3 245,43 € 501,75 m3 807,82 €
AGOSTO 22 408,87 m3 658,28 € 243,90 m3 392,68 € 164,97 m3 265,60 €
SEPTIEMBRE 21 520,38 m3 837,81 € 174,61 m3 281,12 € 345,77 m3 556,69 €
OCTUBRE 20 520,38 m3 837,81 € 158,38 m3 254,99 € 362,00 m3 582,82 €
NOVIEMBRE 21 520,38 m3 837,81 € 174,61 m3 281,12 € 345,77 m3 556,69 €
DICIEMBRE 21 546,40 m3 879,70 € 166,30 m3 267,74 € 380,10 m3 611,97 €
6.327,57 m3 10.187,39 € 2.080,68 m3 3.349,89 € 4.246,89 m3 6.837,50 €
DÍAS 
LABORABLESMES
HABITUAL ECOEFICIENTE AHORRO
AHORRO ANUAL
67,12%
CONSUMOCONSUMOCONSUMO COSTE COSTE COSTE
 
 
El uso de sistemas para el ahorro de agua supone un ahorro del 67,12% con respecto a 
sistemas habituales no ecoeficientes por lo que, a priori, se podría afirmar que resultan unas 
óptimas soluciones de ahorro energético. 
 
En la siguiente gráfica se puede observar la diferencia entre el coste habitual y el coste 
ecoeficiente. 
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Gráfica 16:  Comparativa entre el coste habitual y el coste ecoeficiente 
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4.1.1.3 Cálculo de amortización por elementos 
 
A continuación se exponen las diferentes tablas de amortización a 5 años de cada uno de 
los elementos que componen la red de agua fría, ACS y vapor. Se considerará un elemento 
amortizado a los 5 años si en el resultado final se obtiene un valor positivo, es decir, si los 
beneficios económicos del ahorro energético llegan a compensar el incremento de los 
costes, tanto de ejecución como de mantenimiento.  
 
 
4.1.1.3.1 Aireadores (Lavabo y ducha) 
 
En la siguiente tabla se muestra los consumos y costes mensuales, tanto con el sistema 
habitual como con las mejoras ecoeficientes: 
 
Tabla 48:  Consumo y costes mensuales de los aireadores 
2010
ENERO 19 138,10 m3 222,34 € 69,05 m3 111,17 € 69,05 m3 111,17 €
FEBRERO 20 153,44 m3 247,04 € 76,72 m3 123,52 € 76,72 m3 123,52 €
MARZO 23 185,75 m3 299,05 € 92,87 m3 149,53 € 92,87 m3 149,53 €
ABRIL 20 169,60 m3 273,05 € 84,80 m3 136,52 € 84,80 m3 136,52 €
MAYO 20 177,67 m3 286,05 € 88,84 m3 143,03 € 88,84 m3 143,03 €
JUNIO 22 204,32 m3 328,96 € 102,16 m3 164,48 € 102,16 m3 164,48 €
JULIO 22 213,21 m3 343,26 € 106,60 m3 171,63 € 106,60 m3 171,63 €
AGOSTO 22 133,25 m3 214,54 € 66,63 m3 107,27 € 66,63 m3 107,27 €
SEPTIEMBRE 21 169,60 m3 273,05 € 84,80 m3 136,52 € 84,80 m3 136,52 €
OCTUBRE 20 169,60 m3 273,05 € 84,80 m3 136,52 € 84,80 m3 136,52 €
NOVIEMBRE 21 169,60 m3 273,05 € 84,80 m3 136,52 € 84,80 m3 136,52 €
DICIEMBRE 21 178,08 m3 286,70 € 89,04 m3 143,35 € 89,04 m3 143,35 €
2.062,21 m3 3.320,15 € 1.031,10 m3 1.660,08 € 1.031,10 m3 1.660,08 €
AHORRO ANUAL
COSTE CONSUMO COSTE
50,00%
MES DÍAS LABORABLES
HABITUAL ECOEFICIENTE AHORRO
CONSUMO COSTE CONSUMO
 
 
 
 
Sabiendo los distintos gastos y el ahorro que supone su implantación, en la siguiente tabla 
se expone la amortización a los 5 años: 
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Tabla 49:  Amortización de los aireadores a los 5 años 
HABITUAL 0,00 €
ECOEFICIENTE 107,28 €
DIFERENCIA 107,28 €
HABITUAL 0,00 €
ECOEFICIENTE 0,00 €
DIFERENCIA 0,00 €
HABITUAL 0,00 €
ECOEFICIENTE 26,82 €
DIFERENCIA 26,82 €
8.300,38 €
8.166,28 €
MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
INVERSIÓN INICIAL
TOTAL
AHORRO COSTE ENERGÉTICO
 
 
 
Se ha considerado que el mantenimiento preventivo tiene coste cero debido a que su 
mantenimiento va implícito en el de las diferentes griferías. 
 
Tal y como se puede observar, al final del periodo de 5 años, los aireadores han sido 
amortizados devolviendo, además, valores positivos, por lo que se puede afirmar que es un 
elemento óptimo por dos razones: 
 
 Su implantación no supone una inversión inicial y un coste de sustitución 
elevados. 
 Con un ahorro del 50% en el consumo de agua, proporciona al edificio un 
importante punto de reducción de costes. 
 
 
4.1.1.3.2 Inodoros de doble descarga 
 
Tabla 50:  Consumo y costes mensuales de los inodoros de doble descarga 
2010
ENERO 19 221,62 m3 356,80 € 73,13 m3 117,74 € 148,48 m3 239,06 €
FEBRERO 20 246,24 m3 396,45 € 81,26 m3 130,83 € 164,98 m3 265,62 €
MARZO 23 298,08 m3 479,91 € 98,37 m3 158,37 € 199,71 m3 321,54 €
ABRIL 20 272,16 m3 438,18 € 89,81 m3 144,60 € 182,35 m3 293,58 €
MAYO 20 285,12 m3 459,04 € 94,09 m3 151,48 € 191,03 m3 307,56 €
JUNIO 22 327,89 m3 527,90 € 108,20 m3 174,21 € 219,68 m3 353,69 €
JULIO 22 342,14 m3 550,85 € 112,91 m3 181,78 € 229,24 m3 369,07 €
AGOSTO 22 213,84 m3 344,28 € 70,57 m3 113,61 € 143,27 m3 230,67 €
SEPTIEMBRE 21 272,16 m3 438,18 € 89,81 m3 144,60 € 182,35 m3 293,58 €
OCTUBRE 20 272,16 m3 438,18 € 89,81 m3 144,60 € 182,35 m3 293,58 €
NOVIEMBRE 21 272,16 m3 438,18 € 89,81 m3 144,60 € 182,35 m3 293,58 €
DICIEMBRE 21 285,77 m3 460,09 € 94,30 m3 151,83 € 191,46 m3 308,26 €
3.309,34 m3 5.328,03 € 1.092,08 m3 1.758,25 € 2.217,26 m3 3.569,78 €
CONSUMO CONSUMO COSTE
67,00%
CONSUMO COSTE COSTE
AHORRO ANUAL
MES DÍAS LABORABLES
HABITUAL ECOEFICIENTE AHORRO
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Se plantea la sustitución de inodoros tradicionales de descarga única por inodoros de doble 
descarga cuyo ahorro es del 67%. Así pues, los datos de amortización son los siguientes: 
 
 
 
Tabla 51:  Amortización de los inodoros de doble descarga a los 5 años 
HABITUAL 4.337,40 €
ECOEFICIENTE 5.855,49 €
DIFERENCIA 1.518,09 €
HABITUAL 422,50 €
ECOEFICIENTE 422,50 €
DIFERENCIA 0,00 €
HABITUAL 1.084,35 €
ECOEFICIENTE 1.463,87 €
DIFERENCIA 379,52 €
17.848,90 €
15.951,29 €
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO
AHORRO COSTE ENERGÉTICO
TOTAL
INVERSIÓN INICIAL
 
 
La implantación de inodoros de doble descarga supone un incremento con respecto a la 
inversión inicial, y a su vez, con respecto al coste de sustitución. Pese a esto, su importante 
ahorro en el coste energético hace que este sistema se amortice, y por lo tanto, sea óptimo 
al igual que en el caso de los aireadores. 
 
 
4.1.1.3.3 Urinarios murales sin descarga de agua 
 
Con respecto a los anteriores elementos, el urinario mural sin descarga de agua es el más 
radical, ya que como su propio nombre indica, no necesita el uso de agua para cumplir su 
función, por lo que su ahorro es del 100%. 
 
Aunque es evidente que para su limpieza sí que se necesita agua, cabe destacar que tal  y 
como se menciona en el “Apartado 3 del Capítulo Primero: Características generales del 
Plan de mantenimiento”, el plan inicial de conservación contempla todo el mantenimiento 
preventivo, correctivo (incluso relacionado con actos vandálicos) y sustitutivo, pero no 
incluye las operaciones de limpieza, ni el suministro de mobiliario y equipamiento fijo. 
 
Con respecto al detergente de Urimat, a partir de los datos proporcionados por la empresa, 
se puede llegar a pensar que este producto de limpieza MB es imprescindible para la 
limpieza y el mantenimiento de estos urinarios. En cambio, si se analizan detenidamente las 
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propiedades de este detergente activo, se puede comprobar que, independiente de la 
marca, en el mercado existe gran cantidad de detergentes que cumplen las características 
necesarias: descalcificador, antibacteriano y aromatizado. Por todo esto no se ha tenido en 
cuenta ningún sobrecoste en el coste de mantenimiento preventivo provocado por el uso de 
productos exclusivos. 
 
Por último mencionar que además del agua ahorrada, también comporta un ahorro posterior 
de tratamiento en depuradora municipal del agua no consumida. 
 
 
Tabla 52:  Consumo y costes mensuales de los urinarios murales sin descarga de agua 
2010
ENERO 19 64,02 m3 103,08 € 0,00 m3 0,00 € 64,02 m3 103,08 €
FEBRERO 20 71,14 m3 114,53 € 0,00 m3 0,00 € 71,14 m3 114,53 €
MARZO 23 86,11 m3 138,64 € 0,00 m3 0,00 € 86,11 m3 138,64 €
ABRIL 20 78,62 m3 126,58 € 0,00 m3 0,00 € 78,62 m3 126,58 €
MAYO 20 82,37 m3 132,61 € 0,00 m3 0,00 € 82,37 m3 132,61 €
JUNIO 22 94,72 m3 152,50 € 0,00 m3 0,00 € 94,72 m3 152,50 €
JULIO 22 98,84 m3 159,13 € 0,00 m3 0,00 € 98,84 m3 159,13 €
AGOSTO 22 61,78 m3 99,46 € 0,00 m3 0,00 € 61,78 m3 99,46 €
SEPTIEMBRE 21 78,62 m3 126,58 € 0,00 m3 0,00 € 78,62 m3 126,58 €
OCTUBRE 20 78,62 m3 126,58 € 0,00 m3 0,00 € 78,62 m3 126,58 €
NOVIEMBRE 21 78,62 m3 126,58 € 0,00 m3 0,00 € 78,62 m3 126,58 €
DICIEMBRE 21 82,56 m3 132,91 € 0,00 m3 0,00 € 82,56 m3 132,91 €
956,03 m3 1.539,21 € 0,00 m3 0,00 € 956,03 m3 1.539,21 €
100,00%
AHORRO ANUAL
COSTE CONSUMO COSTEMES
DÍAS LABORABLES HABITUAL ECOEFICIENTE AHORRO
CONSUMO COSTE CONSUMO
 
 
 
La mayor desventaja de estos urinarios es que su inversión inicial, con respecto a un 
urinario estándar, es significativamente superior, tal y como se puede observar en los costes 
presentados en la siguiente tabla. 
 
Tabla 53:  Amortización de los urinarios murales sin descarga de agua a los 5 años 
HABITUAL 1.879,54 €
ECOEFICIENTE 6.474,00 €
DIFERENCIA 4.594,46 €
HABITUAL 183,10 €
ECOEFICIENTE 183,10 €
DIFERENCIA 0,00 €
HABITUAL 469,89 €
ECOEFICIENTE 1.618,50 €
DIFERENCIA 1.148,62 €
7.696,04 €
1.952,97 €
AHORRO COSTE ENERGÉTICO
TOTAL
INVERSIÓN INICIAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO
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Pese al sobrecoste de 4.594,46 € con respecto al planteamiento habitual, el hecho de que 
se ahorre el 100% del agua de descarga hace que este elemento se amortice pasados los 5 
años estipulados, aunque no devuelva unos datos positivos elevados en comparación con 
los aireadores o con los inodoros de doble descarga. 
 
La siguiente tabla muestra la evolución de la amortización de los distintos elementos que 
conforman la red de agua fría, ACS y vapor en cada uno de los 5 años. 
 
 
 
Tabla 54:  Evolución del cálculo de amortización a 5 años de los elementos de la red de agua fría, ACS y vapor 
AÑO 1 1.547,43 € 1.975,79 € -3.284,97 €
AÑO 2 3.202,14 € 5.469,66 € -1.975,49 €
AÑO 3 4.856,86 € 8.963,54 € -666,00 €
AÑO 4 6.511,57 € 12.457,41 € 643,48 €
AÑO 5 8.166,28 € 15.951,29 € 1.952,97 €
Aireadores 
(Lavabo y ducha)
Inodoros de doble 
descarga
Urinario mural sin 
descarga de agua
 
 
 
Mientras que los aireadores y los inodoros de doble descarga se amortizan el primer año, 
los urinarios murales no lo hacen hasta el cuarto año, tal como se puede observar en la 
siguiente gráfica: 
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Gráfica 17:  Evolución del cálculo de amortización a 5 años de los elementos de la red de agua fría, ACS y vapor 
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4.1.2 RED ELÉCTRICA Y RED DE ILUMINACIÓN 
 
Para el cálculo del ahorro para la instalación de red eléctrica, directamente relacionada con 
la instalación de iluminación, los elementos objetos de estudio han sido: 
 
 Sistema fotovoltáico 
 Sistema Luxmate 
 Iluminación Led 
 
 
4.1.2.1 Sistema fotovoltáico 
 
Tal y como se expone en el “Capítulo 2: Mantenimiento ecoeficiente”, se ha planteado una 
central fotovoltaica de generación eléctrica de 200 kW conectada a la red de baja tensión 
situada sobre la cubierta del edificio judicial. A la hora de calcular el ahorro que supondría la 
instalación fotovoltaica se ha aplicado un coeficiente de reducción de rendimiento, teniendo 
en cuenta que las variables meteorológicas influirán en el rendimiento de la instalación. 
 
Tabla 55:  Consumo y costes mensuales del sistema fotovoltaico 
MES CONSUMO COSTE Kw mes CONSUMO COSTE CONSUMO COSTE
ENERO 465,38 Kw 800,18 € 153,38 Kw 312,00 Kw 536,46 € 153,38 Kw 263,72 €
FEBRERO 494,46 Kw 850,19 € 162,96 Kw 331,50 Kw 569,99 € 162,96 Kw 280,20 €
MARZO 535,18 Kw 920,21 € 176,38 Kw 358,80 Kw 616,93 € 176,38 Kw 303,28 €
ABRIL 541,00 Kw 930,21 € 178,30 Kw 362,70 Kw 623,64 € 178,30 Kw 306,57 €
MAYO 546,82 Kw 940,21 € 180,22 Kw 366,60 Kw 630,34 € 180,22 Kw 309,87 €
JUNIO 552,63 Kw 950,21 € 182,13 Kw 370,50 Kw 637,05 € 182,13 Kw 313,17 €
JULIO 558,45 Kw 960,22 € 184,05 Kw 374,40 Kw 643,75 € 184,05 Kw 316,46 €
AGOSTO 494,46 Kw 850,19 € 162,96 Kw 331,50 Kw 569,99 € 162,96 Kw 280,20 €
SEPTIEMBRE 558,45 Kw 960,22 € 184,05 Kw 374,40 Kw 643,75 € 184,05 Kw 316,46 €
OCTUBRE 552,63 Kw 950,21 € 182,13 Kw 370,50 Kw 637,05 € 182,13 Kw 313,17 €
NOVIEMBRE 546,82 Kw 940,21 € 180,22 Kw 366,60 Kw 630,34 € 180,22 Kw 309,87 €
DICIEMBRE 523,55 Kw 900,20 € 172,55 Kw 351,00 Kw 603,52 € 172,55 Kw 296,68 €
6.369,83 Kw 10.952,46 € 2.099,33 Kw 4.270,50 Kw 7.342,81 € 2.099,33 Kw 3.609,65 €
FOTOVOLTAICA ECOEFICIENTE AHORROHABITUAL
Ahorro anual
32,96%
 
 
El siguiente gráfico muestra la diferencia entre el consumo habitual y el consumo 
ecoeficiente: 
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Gráfica 18:  Comparativa entre el coste habitual y el coste ecoeficiente 
Beatriz Martínez Jiménez, Jose Luis Martínez Ferrero y Jordi Lucea Marchador 
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Conocido el ahorro energético y sabiendo los distintos costes: 
 
Tabla 56:  Amortización del sistema fotovoltaico 
HABITUAL 0,00 €
ECOEFICIENTE 703.049,02 €
DIFERENCIA 703.049,02 €
HABITUAL 0,00 €
ECOEFICIENTE 1.237,25 €
DIFERENCIA 1.237,25 €
HABITUAL 0,00 €
ECOEFICIENTE 7.460,98 €
DIFERENCIA 7.460,98 €
18.048,26 €
-693.698,99 €
AHORRO COSTE ENERGÉTICO
TOTAL
INVERSIÓN INICIAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO
 
 
Pese al ahorro energético, su elevado coste de implantación hace que el sistema no se 
amortice, por lo que no sale rentable. 
 
Cabe mencionar que la potencia a contratar para el edificio judicial es de 630 kW, mientras 
que la central fotovoltaica planteada genera 200 kW. Es cierto que se podría haber 
planteado un sistema que cubriera la totalidad de la demanda energética del edificio, pero el 
ahorro en el coste energético que ello supondría, 10.952,46 € anuales como máximo, no 
cubriría la inversión inicial, por lo que no llegaría a amortizarse en los 25 años de 
explotación del edificio, y mucho menos en los 5 años que se han establecido como periodo 
de amortización. 
 
 
4.1.2.2 Sistema Luxmate 
 
Teniendo en cuenta el consumo habitual mensual de toda la instalación eléctrica, se plantea 
que el 50% de la totalidad está dedicada a iluminación: 
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Tabla 57:  Consumo eléctrico desglosado 
MES CONSUMO COSTE % CONSUMO % CONSUMO
ENERO 465,38 Kw 800,18 € 50,00% 232,69 Kw 50,00% 232,69 Kw
FEBRERO 494,46 Kw 850,19 € 50,00% 247,23 Kw 50,00% 247,23 Kw
MARZO 535,18 Kw 920,21 € 50,00% 267,59 Kw 50,00% 267,59 Kw
ABRIL 541,00 Kw 930,21 € 50,00% 270,50 Kw 50,00% 270,50 Kw
MAYO 546,82 Kw 940,21 € 50,00% 273,41 Kw 50,00% 273,41 Kw
JUNIO 552,63 Kw 950,21 € 50,00% 276,32 Kw 50,00% 276,32 Kw
JULIO 558,45 Kw 960,22 € 50,00% 279,23 Kw 50,00% 279,23 Kw
AGOSTO 494,46 Kw 850,19 € 50,00% 247,23 Kw 50,00% 247,23 Kw
SEPTIEMBRE 558,45 Kw 960,22 € 50,00% 279,23 Kw 50,00% 279,23 Kw
OCTUBRE 552,63 Kw 950,21 € 50,00% 276,32 Kw 50,00% 276,32 Kw
NOVIEMBRE 546,82 Kw 940,21 € 50,00% 273,41 Kw 50,00% 273,41 Kw
DICIEMBRE 523,55 Kw 900,20 € 50,00% 261,77 Kw 50,00% 261,77 Kw
6.369,83 Kw 10.952,46 € 3.184,92 Kw 3.184,92 Kw
ELECTRICIDADHABITUAL ILUMINACIÓN
 
 
Tabla 58:  Consumo y costes ecoeficiente y ahorro del sistema Luxmate 
MES % AHORRO CONSUMO COSTE CONSUMO COSTE CONSUMO COSTE
ENERO 65,00% 81,44 Kw 140,03 € 314,13 Kw 540,12 € 151,25 Kw 260,06 €
FEBRERO 65,00% 86,53 Kw 148,78 € 333,76 Kw 573,88 € 160,70 Kw 276,31 €
MARZO 65,00% 93,66 Kw 161,04 € 361,25 Kw 621,14 € 173,93 Kw 299,07 €
ABRIL 65,00% 94,67 Kw 162,79 € 365,17 Kw 627,89 € 175,82 Kw 302,32 €
MAYO 65,00% 95,69 Kw 164,54 € 369,10 Kw 634,64 € 177,72 Kw 305,57 €
JUNIO 65,00% 96,71 Kw 166,29 € 373,03 Kw 641,39 € 179,61 Kw 308,82 €
JULIO 65,00% 97,73 Kw 168,04 € 376,95 Kw 648,15 € 181,50 Kw 312,07 €
AGOSTO 65,00% 86,53 Kw 148,78 € 333,76 Kw 573,88 € 160,70 Kw 276,31 €
SEPTIEMBRE 65,00% 97,73 Kw 168,04 € 376,95 Kw 648,15 € 181,50 Kw 312,07 €
OCTUBRE 65,00% 96,71 Kw 166,29 € 373,03 Kw 641,39 € 179,61 Kw 308,82 €
NOVIEMBRE 65,00% 95,69 Kw 164,54 € 369,10 Kw 634,64 € 177,72 Kw 305,57 €
DICIEMBRE 65,00% 91,62 Kw 157,54 € 353,39 Kw 607,64 € 170,15 Kw 292,57 €
1.114,72 Kw 1.916,68 € 4.299,64 Kw 7.392,91 € 2.070,20 Kw 3.559,55 €
Ahorro anual
SISTEMA LUXMATE ECOEFICIENTE AHORRO
32,50%
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Gráfica 19:  Comparativa entre el coste habitual y el coste ecoeficiente de sistema Luxmate 
Tabla 59:  Amortización del sistema Luxmate 
HABITUAL 0,00 €
ECOEFICIENTE 103.772,09 €
DIFERENCIA 103.772,09 €
HABITUAL 0,00 €
ECOEFICIENTE 61.351,45 €
DIFERENCIA 61.351,45 €
HABITUAL 0,00 €
ECOEFICIENTE 25.898,97 €
DIFERENCIA 25.898,97 €
17.797,75 €
-173.224,75 €
AHORRO COSTE ENERGÉTICO
TOTAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO
INVERSIÓN INICIAL
 
 
 
Tal y como ocurría en el sistema fotovoltaico, el ahorro energético del sistema Luxmate no 
compensa sus respectivos gastos, por lo que no se amortiza a los 5 años. 
 
 
4.1.2.3 Iluminación LED 
 
Con respecto a la iluminación Led, se plantea el cambio de todas las luminarias, y por 
consiguiente también sus lámparas, que se habían tenido en cuenta en el caso habitual. 
 
De igual forma que en el Sistema Luxmate, se plantea un 50% del consumo dedicado a 
iluminación: 
 
Tabla 60:  Consumo eléctrico desglosado 
MES CONSUMO COSTE % CONSUMO % CONSUMO
ENERO 465,38 Kw 800,18 € 50,00% 232,69 Kw 50,00% 232,69 Kw
FEBRERO 494,46 Kw 850,19 € 50,00% 247,23 Kw 50,00% 247,23 Kw
MARZO 535,18 Kw 920,21 € 50,00% 267,59 Kw 50,00% 267,59 Kw
ABRIL 541,00 Kw 930,21 € 50,00% 270,50 Kw 50,00% 270,50 Kw
MAYO 546,82 Kw 940,21 € 50,00% 273,41 Kw 50,00% 273,41 Kw
JUNIO 552,63 Kw 950,21 € 50,00% 276,32 Kw 50,00% 276,32 Kw
JULIO 558,45 Kw 960,22 € 50,00% 279,23 Kw 50,00% 279,23 Kw
AGOSTO 494,46 Kw 850,19 € 50,00% 247,23 Kw 50,00% 247,23 Kw
SEPTIEMBRE 558,45 Kw 960,22 € 50,00% 279,23 Kw 50,00% 279,23 Kw
OCTUBRE 552,63 Kw 950,21 € 50,00% 276,32 Kw 50,00% 276,32 Kw
NOVIEMBRE 546,82 Kw 940,21 € 50,00% 273,41 Kw 50,00% 273,41 Kw
DICIEMBRE 523,55 Kw 900,20 € 50,00% 261,77 Kw 50,00% 261,77 Kw
6.369,83 Kw 10.952,46 € 3.184,92 Kw 3.184,92 Kw
HABITUAL ELECTRICIDAD ILUMINACIÓN
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Tabla 61:  Consumo y costes ecoeficiente y ahorro de iluminación Led 
MES % AHORRO CONSUMO COSTE CONSUMO COSTE CONSUMO COSTE
ENERO 60,00% 93,08 Kw 160,04 € 325,76 Kw 560,13 € 139,61 Kw 240,05 €
FEBRERO 60,00% 98,89 Kw 170,04 € 346,12 Kw 595,13 € 148,34 Kw 255,06 €
MARZO 60,00% 107,04 Kw 184,04 € 374,63 Kw 644,14 € 160,55 Kw 276,06 €
ABRIL 60,00% 108,20 Kw 186,04 € 378,70 Kw 651,15 € 162,30 Kw 279,06 €
MAYO 60,00% 109,36 Kw 188,04 € 382,77 Kw 658,15 € 164,05 Kw 282,06 €
JUNIO 60,00% 110,53 Kw 190,04 € 386,84 Kw 665,15 € 165,79 Kw 285,06 €
JULIO 60,00% 111,69 Kw 192,04 € 390,92 Kw 672,15 € 167,54 Kw 288,06 €
AGOSTO 60,00% 98,89 Kw 170,04 € 346,12 Kw 595,13 € 148,34 Kw 255,06 €
SEPTIEMBRE 60,00% 111,69 Kw 192,04 € 390,92 Kw 672,15 € 167,54 Kw 288,06 €
OCTUBRE 60,00% 110,53 Kw 190,04 € 386,84 Kw 665,15 € 165,79 Kw 285,06 €
NOVIEMBRE 60,00% 109,36 Kw 188,04 € 382,77 Kw 658,15 € 164,05 Kw 282,06 €
DICIEMBRE 60,00% 104,71 Kw 180,04 € 366,48 Kw 630,14 € 157,06 Kw 270,06 €
1.273,97 Kw 2.190,49 € 5.095,87 Kw 7.666,73 € 1.910,95 Kw 3.285,74 €
AHORRO
20,00%
Ahorro anual
ILUMINACIÓN LED ECOEFICIENTE
 
 
 
Al igual que en los anteriores casos, a continuación se expone la gráfica comparativa entre 
el coste habitual y el coste ecoeficiente: 
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Gráfica 20:  Comparativa entre el coste habitual y el coste ecoeficiente de iluminación Led 
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Tabla 62:  Amortización de iluminación Led 
HABITUAL 176.887,22 €
ECOEFICIENTE 491.283,94 €
DIFERENCIA 314.396,72 €
HABITUAL 12.728,50 €
ECOEFICIENTE 12.967,65 €
DIFERENCIA 239,15 €
HABITUAL 36.860,99 €
ECOEFICIENTE 108.913,61 €
DIFERENCIA 72.052,62 €
16.428,70 €
-370.259,79 €
AHORRO COSTE ENERGÉTICO
TOTAL
INVERSIÓN INICIAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO
 
 
 
Tal y como se ha mencionado al principio del presente punto, el planteamiento es implantar 
luminarias y sus respectivas lámparas completamente nuevas y distintas a las presentadas 
en el habitual, pero de nuevo, el ahorro energético no cubre el elevado coste de 
implantación. 
 
Si cambiar tanto las luminarias como las lámparas supone un coste excesivo no amortizable, 
a continuación se planteará la posibilidad de conservar las luminarias habituales, cambiando 
única y exclusivamente las lámparas por unas de tecnología Led. 
 
Para plantear el cambio de lámparas sin cambiar las luminarias, es imprescindible que las 
bombillas Led sean compatibles con las luminarias existentes y cumplan con los requisitos y 
necesidades que las anteriores bombillas cumplían. 
 
En la siguiente tabla se expone la comparativa económica de la inversión inicial entre 
lámparas habituales y lámparas led. 
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Tabla 63:  Comparativa económica de la inversión inicial entre lámparas habituales y lámparas Led 
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Es importante mencionar que el número de sustituciones de las lámparas irá en función de 
la vida útil de las mismas, independientemente de la vida útil de la luminaria, teniendo en 
cuenta los 25 años de explotación del edificio y que al finalizar dicho periodo los 
subsistemas constructivos han de estar en perfecto estado, habiendo seguido los protocolos 
de mantenimiento preventivo indicados. Por tanto, se estima que el sistema de iluminación 
se encontrará al 44% de vida agotada. 
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En concreto, la vida útil para cada tipología de lámpara es: 
 
 2 años para las habituales 
 9 años para las Led 
 
Al utilizar las luminarias habituales como los elementos ideales en la instalación de 
iluminación, se plantean dos posibilidades a la hora de introducir las lámparas led: 
 
1. Planteamiento A: Puesto que el coste de las luminarias habituales ya lleva implícito el 
coste de sus respectivas lámparas, se supondrá que éstas se utilizarán hasta el final 
de su vida útil, 2 años, momento en el que serán sustituidas en su totalidad por 
lámparas de tecnología led. 
 
2. Planteamiento B: Llegando a un acuerdo con el suministrador de luminarias, se 
cambian las lámparas habituales por lámparas led, considerando así que el coste de 
la inversión inicial en bombillas será la diferencia entre los dos tipos anteriormente 
mencionados. 
 
Para ambos casos, se considera un coste de mantenimiento preventivo añadido igual a cero 
ya que éste está implícito en el coste de mantenimiento preventivo de las propias luminarias. 
 
 
4.1.2.3.1 Planteamiento led A 
 
A continuación se muestra la tabla de cálculo de amortización en los 25 años de explotación 
para el caso del planteamiento A. 
 
Se puede comprobar que el coste de ejecución habitual es cero, puesto que, como se ha 
mencionado con anterioridad, el coste de las lámparas ya va incluido en el coste de la propia 
luminaria. 
 
El coste de la implantación de las lámparas led se considera como un coste de sustitución 
puesto que no se contempla en el presupuesto de ejecución material. 
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Tabla 64:  Amortización del Planteamiento A 
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Observando la tabla, en la columna de total acumulado, se podría decir que el periodo de 
amortización es de 8 años. Esto sería un error puesto que en el año 12 vuelven a producirse 
pérdidas debido al alto coste de sustitución de las lámparas led, aún a pesar de su poca 
frecuencia de sustitución. 
 
Realmente es a partir del año 13 cuando se empiezan a obtener datos positivos de manera 
constante hasta el final del periodo de explotación. 
 
Por tanto, si consideramos la premisa de que el periodo de amortización es de 5 años, este 
planteamiento no es viable económicamente pese a sus beneficios. 
 
 
4.1.2.3.2 Planteamiento led B 
 
A continuación se muestra la tabla de cálculo de amortización en los 25 años de explotación 
para el caso del planteamiento B. 
 
Se puede comprobar que el coste de ejecución ecoeficiente es de 49.662,89 €, dato 
obtenido de la diferencia entre el coste de las lámparas habituales, de las cuales se 
prescinde, y las lámparas ecoeficientes que se implantan desde el año 0. 
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Tabla 65:  Amortización del Planteamiento B 
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En este caso ocurre exactamente lo mismo que en planteamiento A, pero con dos años de 
antelación por lo que, de igual forma, sigue sin ser viable con respecto a nuestra premisa de 
amortización a 5 años. 
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4.1.2.3.3 Gráfica comparativa entre el Planteamiento A y el 
Planteamiento B 
 
Gráfica 21:  Comparativa entre el planteamiento A y el planteamiento B 
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5 CONCLUSIONES A PARTIR DE LOS CÁLCULOS DE 
AMORTIZACIÓN 
 
Los cálculos de amortización realizados para un periodo de 5 años mostraban la rentabilidad 
de cada uno de los elementos o instalaciones planteadas para ser implantadas en el edificio 
judicial en relación a los distintos costes con respecto a su ahorro en el coste energético, 
siendo los valores negativos los que determinaban la no amortización. 
 
Todo ello va relacionado con el objetivo principal del plan de mantenimiento ideal que es la 
implantación del mayor número de sistemas de ahorro energético sin perder por ello la 
rentabilidad económica. 
 
Así pues, y haciendo un resumen de todo lo expuesto con anterioridad de forma individual, a 
continuación se presenta el check list de elementos y/o instalaciones que por su rentabilidad 
económica, al ser amortizados pasado el periodo de 5 años, serán implantados en el edificio 
y, por tanto, incluidos en el plan de mantenimiento ideal: 
 
 Aireadores, tanto para lavabo como para ducha 
 Inodoros de doble descarga 
 Urinarios murales sin descarga de agua 
 
De igual forma, quedan descartados: 
 
 El sistema fotovoltaico 
 El sistema Luxmate 
 Luminarias Led. 
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1 PLAN IDEAL 
1.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
Una vez estudiadas las distintas mejoras aplicables al mantenimiento desde el punto de 
vista del ahorro energético y su viabilidad económica, se ponen en común ambos planes de 
mantenimiento creando el Plan de Mantenimiento Ideal en el que se intenta llegar a un 
equilibrio donde se incluyen todos los sistemas ecoeficientes óptimos sin que por ello se 
pierda la rentabilidad propia de los planes de mantenimientos habituales. 
 
 
Así pues, de los sistemas que han sido planteados, los que se dan por aceptados para ser 
incluidos en el plan de mantenimiento ideal son, y por tanto aceptados para ser implantados 
en el edificio judicial son: 
 
 Aireadores tanto para lavabo como para ducha 
 Inodoros de doble descarga 
 Urinarios murales sin descarga de agua 
 
 
1.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO – CORRECTIVO 
1.2.1 INSTALACIONES 
 
002. SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
003. RED DE AGUA FRÍA, CALIENTE SANITARIA Y VAPOR 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
004. ELECTRICIDAD 
 Equipos 
 Presupuesto 
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006. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
007. AUDIOVISUALES, DATOS Y CONTROL CENTRALIZADO 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
008. APARATOS DE ELEVACIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
009. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
010. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
 Equipos 
 Presupuesto 
 
016.- ILUMINACIÓN 
 Equipos 
 Presupuesto 
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1.2.1.1 002. SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE 
 
164.- Bomba de saneamiento 
165.- Sumidero 
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1.2.1.2 003. RED DE AGUA FRÍA, CALIENTE SANITARIA Y VAPOR 
 
152.- Contador de agua 
154.- Aislamiento de conductos para agua fría sanitaria 
155.- Grupo de presión de fontanería 
156.- Depósito de almacenamiento de aguas pluviales 
157.- Lavabo 
158.- Inodoro 
159.- Plato de ducha 
160.- Grifo de ducha 
161.- Fluxor para inodoro 
162.- Red de canalizaciones de fontanería 
163.- Vertedero 
220.- Grupo de presión de fontanería 
 221.- Grifería automezcladora 
222.- Grifería temporizada 
223.- Fluxor mural para vertederos 
242.- ECO – Inodoro mural sin descarga de agua 
246.- ECO – Elementos de campo agua 
254.- ECO – Control de consumo de agua 
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1.2.1.3 004. ELECTRICIDAD 
 
166.- Celda 
167.- Transformador 
168.- Cuadro general BT 
169.- Subcuadro eléctrico estándar 
170.- Subcuadro eléctrico pequeño 
171.- Condensador de energía reactiva 
174.- Red de canalizaciones eléctricas 
175.- Enchufes y mecanismos 
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1.2.1.4 006. CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
 
177.- Bomba de calor 
178.- Climatizadores < 10.000 m3h 
179.- Climatizadores 10.000 – 30.000 m3/h 
180.- Fan-coil 
181.- Split de baja silueta 
182.- Unidad exterior 
183.- Unidad interior 
184.- Aislamiento térmico clima 
185.- Red de conductos de aire de chapa 
186.- Red de conductos de aire de fibra 
187.- Red de tuberías y accesorios de agua clima 
188.- Depósito de agua enfriada 
189.- Equipo de bombeo clima 
190.- Ventilador helicoidal 400ºC/2h 
191.- Ventilador centrífugo 
192.- Regulación y control clima 
225.- Split mural 
232.- Ordenador de control 
243.- Sondas, válvulas y actuadores 
153.- ECO – Sensor de temperatura y humedad interior 
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1.2.1.5 007. AUDIOVISUALES, DATOS Y CONTROL 
CENTRALIZADO 
 
193.- SAI 
194.- Amplificador 
195.- Altavoz 
196.- Central de megafonía 
197.- Rack sonido 
198.- Ordenador 
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1.2.1.6 008. APARATOS ELEVADORES Y MEDIOS DE 
TRANSPORTE 
 
199.- Ascensor eléctrico 
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1.2.1.7 009. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
200.- BIE 
201.- Extintor manual 34B 
202.- Pulsador 
203.- Central contra incendios 
204.- Detector contra incendios iónico 
205.- Grupo de presión contra incendios 
206.- Depósito acumulador contra incendios 
207.- Depósito amortiguador golpes ariete 
208.- Red de tuberías y accesorios contra incendios 
209.- Extinción automática por FM-200 
210.- Sirena contra incendios 
217.- Extintor polvo seco polivalente 21A-113B/C 
218.- Extintor manual 89B 
219.- Detector contra incendios iónico – conductos 
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1.2.1.8 010. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
 
211.- Cámara 
212.- Monitor 
213.- Rack seguridad 
214.- Detector de movimiento 
215.- Sirena de seguridad 
216.- Pararrayos 
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1.2.1.9 016.- ILUMINACIÓN 
 
 172.- Luminaria de emergencia 
 173.- Luminaria interior tipo Downlight 
 175.- Luminaria exterior 
 236.- Línea continua fluorescente monotubo 
 237.- Línea continua fluorescente monotubo tipo 2 
 238.- Línea continua fluorescente monotubo tipo 3 
 240.- Línea continua fluorescente encastada 
241.- Línea continua fluorescente superficial 
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1.2.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO-CORRECTIVO 
 
 
Tabla 66:  Resumen del presupuesto anual del mantenimiento preventivo-correctivo ideal 
Saneamiento, alcantarillado y drenaje 163,30 €
Red de agua fria, agua caliente sanitaria y vapor 4.262,64 €
Electricidad 2.493,34 €
Climatización y ventilación 12.594,65 €
Instalaciones audiovisuales y de datos, y de control centralizado 255,37 €
Aparatos de elevación y medios de transporte 4.598,16 €
Protección contraincencios 3.272,94 €
Protección y seguridad 367,29 €
Iluminación 3.364,51 €
31.372,20 €
INSTALACIONES
 
 
1.2.3 EJEMPLO DE CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
LAS INSTALACIONES 
 
Se supondrán la misma estructura que la que tienen las fichas de control expuestas en el 
punto 5.2.4: Ejemplo de control del mantenimiento preventivo de las instalaciones del Plan 
de Mantenimiento Habitual. 
 
 
 
1.3 MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO 
 
Las inversiones en mantenimiento sustitutivo se han calculado teniendo en cuenta la vida útil 
para cada instalación, elemento de obra civil y el PEM del proyecto ejecutivo. 
 
En la siguiente tabla se indica el resumen del PEM de las partidas planteadas en cada 
infraestructura: 
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Tabla 67:  Resumen del presupuesto de ejecución material ideal 
COSTE
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 143.060,99 €
02 CIMENTACIONES Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN 471.559,23 €
03 ESTRUCTURA 1.151.869,05 €
04 CERRAMIENTOS PRIMARIOS 713.334,89 €
05 CERRAMIENTOS PRIMARIOS 77.518,83 €
06 ACABADOS EXTERIORES 296.192,09 €
07 ACABADOS INTERIORES 570.355,14 €
08 CERRAMIENTOS SECUNDARIOS 851.702,12 €
09 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES SECUNDARIOS 797.139,55 €
10 SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE 15.720,49 €
11 APARATOS DE ELEVACIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE 116.866,32 €
12 EQUIPAMIENTO FIJO 43.115,47 €
13 VARIOS 37.854,71 €
14 RED DE AGUA FRÍA, ACS Y VAPOR 86.164,03 €
15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 382.531,59 €
16 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 176.887,22 €
17 CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y OTROS 528.260,47 €
18 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL, DATOS Y CONTROL CENTRALIZADO 74.874,93 €
19 DETECCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 127.789,41 €
20 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 44.613,08 €
6.707.409,61 €
CAPÍTULO
 
 
El presupuesto de ejecución material se expone en el “Anexo III.1: Presupuesto de ejecución 
material ecoeficiente” 
 
 
1.3.1 ACABADOS, ZONIFICACIÓN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO 
DE LOS ACABADOS 
 
De la misma forma que en el Plan de Mantenimiento Ecoeficiente, se considera que los 
materiales de acabado, tanto de interior como de exterior tratados en el Plan de 
Mantenimiento Habitual, son óptimos desde el punto de vista constructivo, así como desde 
el punto de vista medioambiental, por lo que las fichas de mantenimiento de los acabados y 
sus fichas de control serán las mismas. Partiendo de esta premisa, su coste de 
mantenimiento será también el mismo. 
 
Así mismo, los datos de zonificación y control del mantenimiento de los acabados se 
supondrán los mismos que en el Plan de Mantenimiento Habitual. 
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1.3.2 RESUMEN PRESUPUESTO SUSTITUTIVO 
 
Tabla 68:  Resumen presupuesto sustitutivo ideal 
INSTALACIONES COSTE
Saneamiento, alcantarillado y drenaje 581,24 €
Bombas de saneamiento 581,24 €
Red de agua fria, agua caliente sanitaria y vapor 77.654,11 €
Red de agua sanitaria 50.473,90 €
Grupo ACS 4.196,11 €
Lavabos 22.984,10 €
Electricidad 291.774,40 €
Red eléctrica 291.774,40 €
Climatización y ventilación 351.095,80 €
Red aire clima 68.093,24 €
Producción clima 155.398,10 €
Red de agua clima 42.782,16 €
Puntos terminales clima 84.822,30 €
Instalaciones audiovisuales y de datos, y de control centralizado 106.248,92 €
Audiovisuales 69.217,92 €
Sistema de control clima 37.031,00 €
Aparatos de elevación y medios de transporte 12.000,00 €
Aparatos elevadores 12.000,00 €
Protección contraincencios 112.693,25 €
Detección incendios 54.233,38 €
Extinción incendios 55.956,27 €
Grupo contraincendios 2.503,60 €
Protección y seguridad 38.717,10 €
Protección y seguridad 38.717,10 €
Iluminación 147.443,94 €
Iluminación 147.443,94 €
OBRA CIVIL COSTE
Obra civil 105.545,72 €
Pintura 38.465,72 €
Pulido 22.080,00 €
Reforma de estancias sanitarias 45.000,00 €
1.243.754,48 €  
 
 
El presupuesto de mantenimiento sustitutivo ideal se expone en el “Anexo III.3: Presupuesto 
de mantenimiento sustitutivo ideal” 
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1.4 TABLAS Y GRÁFICOS 
1.4.1 COSTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO TOTAL 
 
Tabla 69:  Coste de mantenimiento preventivo ideal total de instalaciones 
ANUAL a 25 años
Saneamiento, alcantarillado y drenaje 163,30 € 4.082,50 €
Red de agua fria, agua caliente sanitaria y vapor 4.262,64 € 106.566,00 €
Electricidad 2.493,34 € 62.333,50 €
Climatización y ventilación 12.594,65 € 314.866,25 €
Instalaciones audiovisuales y de datos, y de control centralizado 255,37 € 6.384,25 €
Aparatos de elevación y medios de transporte 4.598,16 € 114.954,00 €
Protección contraincencios 3.272,94 € 81.823,50 €
Protección y seguridad 367,29 € 9.182,25 €
Iluminación 3.364,51 € 84.112,75 €
31.372,20 € 784.305,00 €
INSTALACIONES
 
 
 
El presupuesto de mantenimiento preventivo se expone en el “Anexo III.2: Presupuesto de 
mantenimiento preventivo ideal” 
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Gráfica 22:  Coste mantenimiento preventivo-correctivo total anual de instalaciones 
Realización del plan de mantenimiento “as built” de edificios judiciales desde la perspectiva habitual y la ecoeficiente 
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1.4.2 COSTE DE MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO A 25 AÑOS 
DESGLOSADO 
 
Tabla 70:  Coste de mantenimiento sustitutivo ideal a 25 años desglosado 
INSTALACIONES COSTE nº de SUSTITUCIONES en 25 AÑOS TOTAL
581,24 €
Bombas de saneamiento 581,24 € 1 581,24 €
77.654,11 €
Red de agua sanitaria 50.473,90 € 1 50.473,90 €
Grupo ACS 4.196,11 € 1 4.196,11 €
Lavabos 22.984,10 € 1 22.984,10 €
291.774,40 €
Red eléctrica 291.774,40 € 1 291.774,40 €
351.095,80 €
Red aire clima 68.093,24 € 1 68.093,24 €
Producción clima 155.398,10 € 1 155.398,10 €
Red de agua clima 42.782,16 € 1 42.782,16 €
Puntos terminales clima 84.822,30 € 1 84.822,30 €
106.248,92 €
Audiovisuales 69.217,92 € 1 69.217,92 €
Sistema de control clima 37.031,00 € 1 37.031,00 €
24.000,00 €
Aparatos elevadores: Dos unidades 12.000,00 € 2 24.000,00 €
112.693,25 €
Detección incendios 54.233,38 € 1 54.233,38 €
Extinción incendios 55.956,27 € 1 55.956,27 €
Grupo contraincendios 2.503,60 € 1 2.503,60 €
38.717,10 €
Protección y seguridad 38.717,10 € 1 38.717,10 €
147.443,94 €
Iluminación 147.443,94 € 1 147.443,94 €
1.150.208,76 €
OBRA CIVIL COSTE nº de SUSTITUCIONES en 25 AÑOS TOTAL
243.022,86 €
Pintura 38.465,72 € 4 153.862,86 €
Pulido 22.080,00 € 2 44.160,00 €
Reforma de estancias sanitarias 45.000,00 € 1 45.000,00 €
243.022,86 €
Saneamiento, alcantarillado y drenaje
Red de agua fria, agua caliente sanitaria y vapor
Iluminación
Obra civil
Protección y seguridad
Protección contraincencios
Aparatos de elevación y medios de transporte
Instalaciones audiovisuales y de datos, y de control centralizado
Climatización y ventilación
Electricidad
 
 
1.4.3 COSTE DE MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO A 25 AÑOS DE 
INSTALACIONES 
 
Tabla 71:  Coste de mantenimiento sustitutivo ideal a 25 años de instalaciones 
INSTALACIONES TOTAL
Saneamiento, alcantarillado y drenaje 581,24 €
Red de agua fria, agua caliente sanitaria y vapor 77.654,11 €
Electricidad 291.774,40 €
Climatización y ventilación 351.095,80 €
Instalaciones audiovisuales y de datos, y de control centralizado 106.248,92 €
Aparatos de elevación y medios de transporte 24.000,00 €
Protección contraincencios 112.693,25 €
Protección y seguridad 38.717,10 €
Iluminación 147.443,94 €
1.150.208,76 €  
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Gráfica 23:  Coste de mantenimiento sustitutivo ideal a 25 años de instalaciones 
Realización del plan de mantenimiento “as built” de edificios judiciales desde la perspectiva habitual y la ecoeficiente 
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1.4.4 COSTE DE MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO A 25 AÑOS DE OBRA 
CIVIL 
 
Tabla 72:  Coste de mantenimiento sustitutivo ideal a 25 años de obra civil 
OBRA CIVIL COSTE nº DE SUSTITUCIONES en 25 AÑOS TOTAL
Pintura 38.465,72 € 4 153.862,86 €
Pulido 22.080,00 € 2 44.160,00 €
Reforma de estancias sanitarias 45.000,00 € 1 45.000,00 €
243.022,86 €  
 
 
Gráfica 24:  Coste de mantenimiento sustitutivo ideal a 25 años de obra civil 
 
 
1.4.5 COSTE DE MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO TOTAL IDEAL A 25 
AÑOS 
 
Tabla 73:  Coste de mantenimiento sustitutivo total ideal a 25 años de instalaciones y obra civil 
Saneamiento, alcantarillado y drenaje 581,24 €
Red de agua fria, agua caliente sanitaria y vapor 77.654,11 €
Electricidad 291.774,40 €
Climatización y ventilación 351.095,80 €
Instalaciones audiovisuales y de datos, y de control centralizado 106.248,92 €
Aparatos de elevación y medios de transporte 24.000,00 €
Protección contraincencios 112.693,25 €
Protección y seguridad 38.717,10 €
Iluminación 147.443,94 €
Pintura 153.862,86 €
Pulido 44.160,00 €
Reforma de estancias sanitarias 45.000,00 €
1.393.231,62 €
OBRA CIVIL 243.022,86 €
1.150.208,76 €INSTALACIONES
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Gráfica 25:  Coste de mantenimiento sustitutivo total ideal a 25 años 
Realización del plan de mantenimiento “as built” de edificios judiciales desde la perspectiva habitual y la ecoeficiente 
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1.4.6 COSTES DE MANTENIMIENTO A 25 AÑOS 
 
Tabla 74:  Costes de mantenimiento ideal a 25 años 
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Gráfica 26:  Costes de mantenimiento ecoeficiente a 25 años 
Realización del plan de mantenimiento “as built” de edificios judiciales desde la perspectiva habitual y la ecoeficiente 
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1.4.7 COSTES DE MANTENIMIENTO DESGLOSADOS A 25 AÑOS 
 
Tabla 75:  Costes de mantenimiento ideal desglosados a 25 años 
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1.4.7.1 CALENDARIO DEL MANTENIMIENTO A 25 AÑOS 
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2 RESUMEN DE COSTES IDEALES 
 
Todos los costes anteriormente mencionados quedan resumidos en la siguiente tabla: 
 
Tabla 76:  Resumen de costes de ejecución, mantenimiento preventivo y mantenimiento sustitutivo habituales 
INVERSIÓN INICIAL 6.711.756,61 €
COSTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 784.305,00 €
COSTE DE MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO 1.393.736,81 €  
 
 
Siendo el coste total de 8.889.798,42 €. 
 
 
 
Gráfica 27:  Costes totales de ejecución, mantenimiento preventivo y mantenimiento sustitutivo habituales a 25 
años 
 
 
2.1 COMPARATIVO ENTRE COSTES DE LOS DIFERENTES 
PLANES 
 
Recopilando toda la información presentada, y a modo de resumen, en la siguiente tabla se 
exponen los costes de inversión inicial, mantenimiento preventivo y mantenimiento 
sustitutivo de los tres planteamientos presentados en el presente proyecto: habitual, 
ecoeficiente e ideal. 
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Tabla 77:  Comparativo entre costes 
HABITUAL ECOEFICIENTE IDEAL
INVERSIÓN INICIAL 6.700.274,87 € 7.906.546,19 € 6.707.409,61 €
COSTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 779.310,25 € 1.107.143,00 € 784.305,00 €
COSTE DE MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO 1.384.236,97 € 1.820.643,61 € 1.393.231,62 €
8.863.822,09 € 10.834.332,80 € 8.884.946,23 €  
 
 
3 CONCLUSIONES FINALES 
 
Tal y como se ha ido reiterando a lo largo del presente proyecto, los sistemas de ahorro 
energético han de estar estrechamente ligados con la concienciación por parte de todos. 
 
Ya sean instalaciones complejas como elementos simples, estos sistemas de ahorro 
energético son solamente una parte del total; las normas de conducta y actitudes de los 
usuarios es lo que termina de definir el plan de mantenimiento ideal. Si el mantenimiento es 
una labor que se desempeña de cara a la conservación de las características técnicas y 
funcionales del edificio, la concienciación con respecto a los recursos energéticos de ser la 
labor que se desempeñe de cara al ahorro energético. 
 
Por otro lado, el objetivo del Plan de Mantenimiento Ideal es llegar a un equilibrio entre 
sistemas ecoeficientes y rentabilidad económica. Con esto, algunos de los sistemas 
ecoeficientes planteados se han determinado como no viables ya que no se amortizan a los 
5 años. 
 
En general, es evidente que el ahorro conseguido en el coste del consumo energético es 
más que significativo, y que supone una sustancial mejora en la eficiencia energética del 
edificio judicial. Pero en el caso del sistema fotovoltaico, del sistema Luxmate y de la 
instalación de iluminación Led, la inversión inicial es demasiado elevada, implicando a su 
vez unos costes de sustitución igualmente elevados, los cuales se ha comprobado, para 
cada uno de dichos sistemas, que sus costes no se recuperaban, ya no en el periodo de 
amortización de 5 años, sino que ni siquiera al final del periodo de explotación de 25 años 
del edificio. 
 
Con lo anterior se extrae una visión más que sabida aunque no siempre justificada: las 
nuevas tecnologías, en la mayoría de los casos, son caras.  
 
Siempre dependiendo de: 
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 En qué tipo de edificio y cuál es su función y uso 
 Qué se quiere conseguir con su implantación 
 Qué cuesta implantarlo 
 Qué cuesta mantenerlo 
 Qué beneficios nos va a reportar 
 
Y las más importantes de todas: Teniendo en cuenta que voy a instalar un sistema 
ecoeficiente, ¿realmente soy consecuente con ello y consciente de mis obligaciones con 
respecto a dicha ecoeficiencia? Y en el caso de que no sea así, ¿estoy dispuesto a cambiar 
mis rutinas, conductas y actitudes con respecto al consumo energético para así dar un buen 
uso del sistema ecoeficiente y hacer que su funcionamiento sea el correcto y su rendimiento 
el óptimo? 
 
Da igual lo ecoeficiente que sea un elemento simple o instalación compleja, si no soy 
consciente de ello, el sistema no funciona. Por ejemplo, se ha visto que instalando 
aireadores en las griferías se puede ahorrar un 50% del consumo de agua, pero si en vez de 
usar el grifo solamente lo que necesito para cubrir mis necesidades y por el contrario lo dejo 
abierto sin que le esté dando uso, por mucho que el sistema ahorre, seguirá existiendo un 
gasto innecesario. 
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CAPÍTULO QUINTO: ANEXOS 
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ANEXO I: PRESUPUESTOS – HABITUAL 
 
1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
Precio Medición Importe
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
APARTADO 45 Movimiento de tierras
01.01.01.01.45.1 m2 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos y carga mecánica sobre 
camión 1,75 831,000 1.454,25
01.01.01.01.45.2 m3 Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga 
mecánica sobre camión 2,77 1.170,531 3.242,37
01.01.01.01.45.3 m3 Excavación de tierras para vaciado de sótano, de hasta 3 m de profundidad, en 
terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión 3,42 10.404,500 35.583,39
01.01.01.01.45.4 m3 Excavación de zanjas y pozos de hasta 1.5 m de profundidad, en terreno compacto, 
con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión 6,29 369,916 2.326,77
01.01.01.01.45.5 m2 Repaso de suelos y paredes de zanjas, pozos y recalzados hasta 1.5 m de 
profundidad 1,70 457,370 777,53
01.01.01.01.45.6 m3 Terraplenado y compactado mecánicos con tierras adecuadas, en tongadas de 
hasta 25 cm, con una compactación del 95% del PM, incluye el terraplén con las 
gravas procedentes de machaqueo 5,28 1.343,281 7.092,52
01.01.01.01.45.7 m2 Repaso y compactado de caja de pavimento, con una compactación del 95% del PM
1,27 1.217,000 1.545,59
TOTAL 52.022,42
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
APARTADO 46 Transporte de tierras
01.01.01.01.46.1 m3 Transporte de tierras dentro de la obra, cargado con medios mecánicos y tiempo de 
espera para la carga, con camión de 7 t 0,87 845,800 735,85
01.01.01.01.46.2 m3 Transporte de tierras, cargado con medios mecánicos y tiempo de espera para la 
carga, con camión de 7 t, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km 4,95 16.522,239 81.785,08
01.01.01.01.46.3 m3 Disposición controlada a monodepósito, de tierras 1,92 4.436,272 8.517,64
TOTAL 91.038,57
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 02 CIMENTACIONES Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN
APARTADO 21 Red de tierra
01.01.01.02.21.1 u Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 micras de 
espesor, de 2000 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo 22,71 20,000 454,20
01.01.01.02.21.2 u Punto de conexión a tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en 
caja estanca y colocado superficialmente 19,89 1,000 19,89
01.01.01.02.21.3 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado 
superficialmente 6,31 190,000 1.198,90
TOTAL 1.672,99  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 02 CIMENTACIONES Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN
APARTADO 37 Cimentaciones
01.01.01.02.37.1 m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-
25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, encofrado con 
tablero de madera de pino y armado con acero B 400 SD 132,94 94,630 12.580,11
01.01.01.02.37.2 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra del equipo de perforación 4.345,32 1,000 4.345,32
01.01.01.02.37.3 m2 Perforación de pantalla en terreno blando, de 45 cm de espesor con lodo tixotrópico 
y hormigonado con hormigón HA-30/F/10/IIa + Qa, de consistencia f luida y tamaño 
máximo del árido 10 mm 83,22 971,720 80.866,54
01.01.01.02.37.4 m2 Encofrado con paneles metálicos para zanjas y pozos de cimentación 16,00 134,400 2.150,40
01.01.01.02.37.5 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2, para la 
armadura de pantallas 1,02 32.349,800 32.996,80
01.01.01.02.37.6 m Derribo de coronamiento de pantalla, de 45 cm de ancho 33,52 94,630 3.172,00
01.01.01.02.37.7 m Perforación de anclaje para muro pantalla, incluido perforación de pantalla y terreno
37,16 180,000 6.688,80
01.01.01.02.37.8 kg Acero Y 1770 S2 en cordones para pretensado en anclajes de muro pantalla, con 
vaina e inyección de lechada 2,89 1.260,000 3.641,40
01.01.01.02.37.9 u Anclaje y tensado de anclaje de muro pantalla 96,22 9,000 865,98
01.01.01.02.37.10 kg Acero a/42-b, para vigas formadas por pieza simple, con una capa de imprimación 
antioxidante, en perf iles laminados serie IPN, IPE, HEB, HEA, hemos, UPN, trabajado 
en el taller y colocado en obra con soldadura. Se incluyen las placas de anclaje, el 
empotramiento en la pantalla y el retacado con mortero especial todo según 
documentación gráf ica (d.56) de proyecto. 1,86 6.418,100 11.937,67
01.01.01.02.37.11 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra y retirada del equipo de perforación 
para pilotes CPI-8 4.344,21 1,000 4.344,21
01.01.01.02.37.12 m2 Repicado superf icial hasta 10 cm de profundidad de elemento de hormigón, con 
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor 15,32 12,480 191,19
01.01.01.02.37.13 m Perforación para pilote barrenado CPI-8 en terreno blando, de diámetro 65 cm y 
hormigonado con hormigón HA-25/F/10/IIa, con aditivo superfluidif icante, de 
consistencia f luida y tamaño máximo del árido 10 mm 58,85 1.008,000 59.320,80
01.01.01.02.37.14 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para el 
armado de pilotes 0,94 10.962,000 10.304,28
01.01.01.02.37.15 m Derribo de cabeza de pilote, de diámetro 65 cm 51,94 63,000 3.272,22
01.01.01.02.37.16 m2 Capa de limpieza y nivelación de 5 cm de espesor de hormigón HM-20/P/40/I, de 
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, vertido desde camión 6,31 510,490 3.221,19
01.01.01.02.37.17 m2 Encofrado con panel metálico para encepados 19,35 368,587 7.132,16
01.01.01.02.37.18 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para el 
armado de encepados 1,00 20.817,900 20.817,90
01.01.01.02.37.19 m3 Hormigón para encepados, HA-25/P/12/IIa, de consistencia plástica y tamaño máximo 
del árido 12 mm, vertido con cubilote 85,80 469,938 40.320,68
01.01.01.02.37.20 m2 Encofrado con tablones de madera para zanjas y pozos de cimentación 18,05 179,608 3.241,92
01.01.01.02.37.21 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para armadura 
de zanjas y pozos. incluye la parte proporcional de esperas de pilares, de muros y 
de riostras encastadas 1,01 8.043,544 8.123,98
01.01.01.02.37.22 m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HA-25/P/20/IIa, de consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote 72,19 237,534 17.147,58
01.01.01.02.37.23 m2 Lámina separadora de polietileno de 150 micras y 144 g/m2, colocada no adherida 1,16 2.442,000 2.832,72
01.01.01.02.37.24 m2 Subbase de grava de 20 cm de espesor y tamaño máximo de 50 a 70 mm, con 
extendido y compactado del material 9,48 1.221,000 11.575,08
01.01.01.02.37.25 m2 Barrera de vapor / estanqueidad con lámina de polietileno 50 micras y 48 g/m2, 
colocada no adherida 1,01 1.221,000 1.233,21
01.01.01.02.37.26 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 20 mm, de 18 cm de espesor armada con malla de 20x20 de D. 8, vertido con 
bomba y acabado con fratasado mecánico añadiendo 4 kg/m2 de polvo de cuarzo 
gris. Incluye la formación de juntas y todos los elementos y medios auxiliares 
necesarios para dejar la partida correctamente terminada 34,45 1.004,420 34.602,27
01.01.01.02.37.27 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 20 mm, de 18 cm de espesor armada con malla de 20x20 de D. 8, vertido con 
bomba y acabado raspado de la superficie garantizando la adherencia de los 
vehículos después de aplicar el fratasado mecánico añadiendo 4 kg/m2 de polvo de 
cuarzo gris. Incluye la formación de juntas y todos los elementos y medios auxiliares 
necesarios para dejar la partida correctamente terminada 65,43 197,750 12.938,78
01.01.01.02.37.28 m2 Cuidado de superf icies de hormigón con producto f ilmógeno 0,29 1.241,720 360,10
TOTAL 400.225,29  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 02 CIMENTACIONES Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN
APARTADO 38 Muros de contención
01.01.01.02.38.1 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico de 250x50 cm, 
para muros de contención de base rectilínea encofrados a dos caras, de una altura 
<= 6 m, para dejar el hormigón visto 21,99 1.335,270 29.362,59
01.01.01.02.38.2 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para armadura 
de muros de contención, de una altura máxima de 6 m 1,18 17.610,270 20.780,12
01.01.01.02.38.3 m Formación de junta impermeabilizante de PVC tipo Gumbo de-1120 o similar. Incluye 
la colocación de 20 mm de poliestireno expandido, y todos los elementos y medios 
auxiliares necesarios para dejar la partida tal y como se representa en la 
documentación gráfica 11,49 30,000 344,70
01.01.01.02.38.4 m3 Hormigón para muro, HA-25/B/10/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 10 mm, vertido con bomba 87,61 218,851 19.173,54
TOTAL 69.660,95
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 03 ESTRUCTURA
APARTADO 40 Estructura metálica
01.01.01.03.40.1 kg Acero a/42-b, para pilares formados por pieza simple y con una capa de imprimación 
antioxidante, en perfiles huecos conformados en frío serie redondo, cuadrado, 
rectangular, colocado obra con soldadura 1,79 55.402,575 99.170,61
01.01.01.03.40.2 kg Acero a/42-b, para elementos de anclaje, con una capa de imprimación antioxidante, 
en perf iles laminados serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, plancha, 
trabajado en el taller y colocado en obra 2,60 5.815,200 15.119,52
01.01.01.03.40.3 kg Acero a/42-b, para vigas formadas por pieza simple, con una capa de imprimación 
antioxidante, en perfiles laminados serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, trabajado en 
el taller y colocado en obra con soldadura 1,69 5.315,135 8.982,58
01.01.01.03.40.4 kg Acero a/42-b, para viguetas formadas por pieza simple, con una capa de 
imprimación antioxidante, en perf iles laminados tipo serie L, LD, T, redondo, 
cuadrado, rectangular, plancha, trabajado en el taller y colocado en obra con 
soldadura 1,93 23.563,565 45.477,68
TOTAL 168.750,39
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 03 ESTRUCTURA
APARTADO 41 Estructura de hormigón
01.01.01.03.41.1 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tableros fenólicos, en ambas caras, para 
muros de base rectilínea, para dejar el hormigón visto, de 7 m de altura, como 
máximo 45,17 95,500 4.313,74
01.01.01.03.41.2 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tableros fenólicos, en ambas caras, para 
muros de base rectilínea o curva, para dejar el hormigón visto, de 7 m de altura, 
como máximo, garantizando la máxima calidad y expresividad arquitectónica del 
hormigón visto siguiendo el despiece del proyecto, incluidos el remate de bordes y 
los apeos necesarios, así como la formación de reservas y perforaciones 
destinadas a alojar elementos arquitectónicos, al paso de instalaciones y elementos 
de anclaje, con los trabajos necesarios para la protección del hormigón, sellado de 
juntas y limpieza y reparación del hormigón, el montaje y desmontaje de andamios, 
trabajos de desapuntalamiento y reapuntalemiento exigidos en documentación 
gráfica así como el número de niveles de apuntalamiento por planta hormigonada 
especif icado en documentación gráfica y otros elementos para la correcta ejecución 
de la partida 48,80 1.389,352 67.800,38
01.01.01.03.41.3 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para armadura 
de muros de contención, de una altura máxima de 3 m 1,08 44.256,762 47.797,30
01.01.01.03.41.4 m3 Hormigón para muro, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 20 mm, vertido con bomba 85,87 83,534 7.173,06
01.01.01.03.41.5 m3 Hormigonado de muro de hormigón blanco visto, con hormigón HA-25/B/20/IIa, 
cemento BL I 52,5 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido de árido blanco 
20 mm, vertido con bomba y vibrado intenso 142,55 310,472 44.257,78
01.01.01.03.41.6 m Repicado superficial hasta 4 cm de profundidad de elemento de hormigón, con 
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor 9,57 85,000 813,45  
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01.01.01.03.41.7 m Anclaje con acero en barras corrugadas de 20 mm de diámetro y 70 cm de longitud 
cada 60 cm, con perforación e inyectado continuo de adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad. 
Incluye perforaciones, limpieza de la superf icie y todos los elementos y medios 
auxiliares necesarios para dejar la partida correctamente terminada 24,64 101,000 2.488,64
01.01.01.03.41.8 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con plafones metálicos para pilares de sección 
rectangular de forma apantallada y / o con capitel de transición, para dejar el 
hormigón visto, de altura <= 5 m 24,92 167,994 4.186,41
01.01.01.03.41.9 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con molde circular de cartón para pilares de 
sección circular de 70 cm de diámetro, para dejar el hormigón visto, de altura <= 5 m. 
Se incluye la formación del capitel 68,90 53,900 3.713,71
01.01.01.03.41.10 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para armadura 
de pilares 1,01 8.406,320 8.490,38
01.01.01.03.41.11 m3 Hormigón para pilares, HA-25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del 
árido 20 mm, vertido con cubilote 92,89 32,309 3.001,18
01.01.01.03.41.12 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a 5 m de altura, como máximo, con 
tableros fenólicos, para dejar el hormigón visto, garantizar la máxima calidad y 
expresividad arquitectónica del hormigón visto siguiendo el despiece del proyecto, 
incluidos el remate de bordes y los apeos necesarios, así como la formación de 
reservas y perforaciones destinadas a alojar elementos arquitectónicos, al paso de 
instalaciones y elementos de anclaje, con los trabajos necesarios para la protección 
del hormigón, sellado de juntas y limpieza y reparación del hormigón, el montaje y 
desmontaje de andamios, trabajos de desapuntalamiento y reapuntalemiento exigidos 
en documentación gráf ica así como el número de niveles de apuntalamiento por 
planta hormigonada especif icado en documentación gráfica y otros elementos para 
la correcta ejecución de la partida 68,37 2.401,410 164.184,40
01.01.01.03.41.13 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura <= 5 m, con tablero de 
madera de pino. Incluidos los trabajos de desapuntalamiento y reapuntalemiento 
exigidos en la documentación gráfica así como el número de niveles de 
apuntalamiento por planta hormigonada especif icado en la documentación gráfica 29,51 2.178,990 64.301,99
01.01.01.03.41.14 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2 para la 
armadura de losas 1,17 155.886,258 182.386,92
01.01.01.03.41.15 m3 Hormigón para losas, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 20 mm, vertido con cubilote 81,73 1.307,810 106.887,31
01.01.01.03.41.16 m3 Hormigonado de losa con hormigón blanco, HA-25/B/20/IIa, con cemento BL I 52,5 
consistencia blanda, granulado de árido blanco TMA 20 mm, plástico, vertido con 
bomba y vibrado intenso 134,92 169,245 22.834,54
01.01.01.03.41.17 m2 Acabado de pavimento de hormigón enlucido manual añadiendo 4 kg/m2 de polvo de 
cuarzo gris 2,85 842,350 2.400,70
01.01.01.03.41.18 m2 Forjado nervado reticular de 30 + 5 cm, con una cuantía de 0,61 m2 de casetones de 
mortero de cemento/m2 de techo, interejes 0,85 m, con una cuantía de 22 kg/m2 de 
acero B 500 S en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas 
electrosoldadas de 30x30 cm, 6 y 6 mm de D y 0,24 m3/m2 de hormigón HA-
25/B/20/IIa vertido con cubilote. m2 de superficie realmente ejecutada. Incluido el 
encofrado, apuntalamientos, el vaciado y curado de la masa, el desapuntalado y 
todos los medios auxiliares necesarios para dejar la partida correctamente terminada
74,47 2.362,100 175.905,59
01.01.01.03.41.19 m2 Formación de forjado de 14 cm de espesor total, con chapa colaborante galvanizada 
tipo pl76/383 de Aceralia o similar, de 1,20 mm de espesor, de 200/210 mm de paso 
de malla, con una cuantía de 6 Kg / m2 de acero B 500 S en barras corrugadas para 
armaduras, acero B 500 T en mallas electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y 
una cuantía de 0,110 m3/m2 de hormigón HA-25/B/20 / IIa, vertido con cubilote. Se 
incluyen los encofrados de los aros. m2 de superficie realmente ejecutada
53,31 151,000 8.049,81
01.01.01.03.41.20 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con panel metálico, para vigas de directriz recta, 
a una altura <= 5 m 25,59 355,700 9.102,36
01.01.01.03.41.21 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para armadura 
de vigas 1,13 28.631,700 32.353,82
01.01.01.03.41.22 m3 Hormigón, para vigas, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 20 mm, vertido con bomba 90,81 34,295 3.114,33
01.01.01.03.41.23 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas inclinadas de escalera, a 3 m de 
altura, como máximo, con tableros fenólicos, para dejar el hormigón visto. Incluye los 
tabiques para la formación del escalones 47,22 242,166 11.435,08
01.01.01.03.41.24 m3 Hormigón para losas inclinadas, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño 
máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote 83,50 48,432 4.044,07
01.01.01.03.41.25 m Suministro y colocación de accesorio metálico de empotramiento continuo stabox-
230d de plakabeton o similar, esperas en barras corrugadas de acero B 500 S de 
diámetro 12mm cada 20 cm de longitud l = 80 +17 +80 cm, con un anclaje en 
pantalla> = en 20cm, montaje según documentación gráf ica. Incluye el replanteo y 
todos los elementos y trabajos necesarios para su correcta ejecución 9,11 95,000 865,45
01.01.01.03.41.26 m2 Cuidado de superf icies de hormigón con producto f ilmógeno 0,29 4.193,990 1.216,26
TOTAL 983.118,66  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS PRIMARIOS
APARTADO 01 Cubierta
01.01.01.04.01.1 m2 (Ci, Cpi, Cz, Cpf,) Formación de cubierta invertida formada por lámina separadora y 
aislamiento térmico de planchas de corcho de 8 cm de yeso machihembradas entre 
ellas, lámina separadora superf icial de protección, y pendientes con hormigón 
celular de 300 kg/m3 de densidad y un espesor medio de 12 , 5 cm, capa de 
protección de mortero de cemento 1:6, formando media caña en los encuentros con 
paramento vertical, membrana de 4,1 kg/m2 de una lámina de betún modificado LBM-
40 con armadura de fleje de fibra de vidrio de 100 g/m2 adherida en caliente, previa 
imprimación, y lámina de refuerzo en el encuentro con los paramentos verticales. 
Incluye mimbeles y todos los elementos y materiales necesarios para la correcta 
ejecución de la partida. m2 de superficie realmente ejecutada. Se acabará con 
materiales varios dependiendo de la zona del edif icio 70,08 808,700 56.673,70
01.01.01.04.01.2 m2 (Ci) Pavimento de terrazo, con árido de canto rodado, fratasado de 60x40 cm, clase 
1a, precio alto, colocado sin adherir sobre soportes de mortero de cemento de 30 
cm de altura media, para uso exterior 53,71 52,000 2.792,92
01.01.01.04.01.3 m2 (Cif) Pavimento exterior de madera de IPE de medidas 80x25 mm, tratada y barnizada 
con xylamon duvil y lasur para garantizar la máxima durabilidad en el exterior, con 
listones clavados sobre enlatado de IPE 67,81 106,950 7.252,28
01.01.01.04.01.4 m2 (Cpf) Panel sandw ich de acabado de cubierta de chapa metálica lisa en módulos de 
90 cm entre ejes y 5 cm de espesor con junta cerrada por tapeta machihembrada, 
formado por chapa lisa galvanizada de 0,80 mm de espesor en el exterior, 
aislamiento térmico de espuma de poliuretano y chapa plana galvanizada de 0,50 mm 
en el interior, acabado con termolacado de poliéster de silicona de 25 micras de 
color a decidir por la DF, f ijado sobre perfiles de subestructura metálica f ijados en 
los paramentos vertical y horizontal, incluyendo las partes proporcionales de 
remates de chapa superior, inferior, cantoneras y puertas y ventanas, con 
f ijaciones sin remaches vistos y perfiles en 'U' de juntas verticales y tapetes, 
montado
59,62 283,230 16.886,17
01.01.01.04.01.5 m2 (Cz) Cubierta de plancha de zinc de 0,80 mm de espesor y 50 cm de desarrollo, 
colocada con f ijaciones mecánicas colocada sobre tablero de madera hidrofugado 
de 20 mm de espesor, atornillado en rastreles de madera de pino con fijaciones 
mecánicas 85,37 171,250 14.619,61
01.01.01.04.01.6 m2 Cubierta de plancha de zinc de 0,80 mm de espesor formando trampillas 
desmontables de 58,75 cm de 0 cm de desarrollo, colocada con fijaciones 
mecánicas colocada sobre tablero de madera hidrofugado de 20 mm de espesor, 
atornillado en rastreles de madera de pino con f ijaciones mecánicas 90,83 284,650 25.854,76
01.01.01.04.01.7 m (Cpi) Canalón formado con chapa plegada de acero inoxidable de 1,5 m de espesor, 
colocado con f ijaciones mecánicas sobre base de mortero de cemento 30,68 105,520 3.237,35
01.01.01.04.01.8 m3 Zócalo de claraboya para un agujero rectangular, con pared de 14 cm de espesor 
para revestir, de ladrillo perforado de 29x14x10 cm con mortero mixto 1:2:10, 
elaborado en obra con hormigonera de 165 l 281,38 14,868 4.183,56
01.01.01.04.01.9 m (Cal) Coronamiento / Vierteaguas de plancha preformada de aluminio anodizado 
color gris plata de 2 mm de espesor, con 6 pliegues, colocado con fijaciones 
mecánicas, poniendo doble cordón de silicona en las juntas de las placas, incluye 
juntas de goma en las f ijaciones mecánicas 27,12 132,750 3.600,18
01.01.01.04.01.10 m (Cpg) Cumbrera, de plancha de acero galvanizado de 2 mm de espesor, preformada 
y 60 cm de desarrollo, colocado con fijaciones mecánicas 25,44 131,600 3.347,90
01.01.01.04.01.11 u Gárgola de tubo de acero inoxidable cuadrado de 80x80x3 mm de espesor y 60 cm 
de recorrido con tapa frontal y rejilla de acero inoxidable, colocada con fijaciones 
mecánicas 35,90 5,000 179,50
01.01.01.04.01.12 u Gárgola de plancha de acero inoxidable formando U 200x150x3 mm de espesor y 30 
cm de recorrido con tapa frontal y rejilla de acero inoxidable, colocada con f ijaciones 
mecánicas y juntas siliconadas 27,44 14,000 384,16
01.01.01.04.01.13 m Mimbel f ijado al paramento, de plancha de acero galvanizado de 2 mm de espesor, 
preformada y de 45 cm de desarrollo máximo con 5 pliegues, colocada con 
f ijaciones mecánicas y sellado con silicona la parte superior del encuentro con el 
paramento, incluye las f ijaciones y todos los elementos y trabajos necesarios para a 
su correcta ejecución 17,10 791,710 13.538,24
01.01.01.04.01.14 kg Acero a/42-b, para correas formadas por pieza simple, galvanizado, en perfiles 
laminados serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, plancha, trabajado en 
taller y colocado en obra con soldadura 2,65 10.062,906 26.666,70
01.01.01.04.01.15 m Arista de radio 6 cm, hecho con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l 7,32 692,850 5.071,66
TOTAL 184.288,69  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS PRIMARIOS
APARTADO 02 Cerramientos de fachada
01.01.01.04.02.1 m3 Pared de cerramiento apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo perforado de 29x14x10 
cm, para revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l 210,80 212,195 44.730,71
01.01.01.04.02.2 m2 Tabicón apoyado divisorio de 10 cm de espesor, de ladrillo de 29x14x10 cm, para 
revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 
165 l 18,57 140,000 2.599,80
01.01.01.04.02.3 m2 Suministro y montaje de celosía en fachada a más de 3,00 m de altura, con piezas 
de acero inoxidable AISI 316 con acabado arenado de plancha de 2 mm de espesor, 
piezas con pliegues y estructura interior de acero galvanizado, poniendo panel de 
baquelita de 8 mm de espesor ensamblado en obra con tornillos de acero inox. en la 
parte interior de los módulos de la celosía. Anclajes de las piezas con f ijaciones 
mecánicas en pletinas galvanizadas ancladas en los forjados formada con 
pasamanos de 10 mm de espesor y 200 mm de ancho y alzado, anclada al forjado 
por encima y por la testa, montada según las especif icaciones gráf icas y de texto 
de los proyectos y las directrices de la DF. Incluye formación de paso de 
instalaciones, reservas, alquiler de grúas, andamios con su montaje y desmontaje, 
aparatos elevadores, soldado de elementos para el anclaje y todos los medios, 
elementos y trabajos necesarios para dejar la partida correctamente ejecutada 574,23 336,400 193.170,97
01.01.01.04.02.4 m2 (Rff) Revestimiento para formación de fachada ventilada con aplacado con plancha 
de placa prodema baquelizada tipo Baq + o equivalente, de 10 mm de espesor y con 
modulaje aproximado en 60 cms., colocada con estructura de perfiles ligeros tipo 
omega de 50x40x1, 5 de acero galvanizado colocados cada 60cm en vertical y 1,2 
m horizontal, atornillado al elemento de apoyo con fijaciones mecánicas cada 1,2 m 
como máximo y f ijación oculta tipo uñas colgadas las placas con remaches de acero 
inoxidable. Incluye todo tipo de materiales, operaciones y de preparaciones 
necesarias para su correcta ejecución, todo según especif icaciones de proyecto
156,35 900,755 140.833,04
01.01.01.04.02.5 m2 (Rz) Revestimiento vertical con plancha de zinc prepatinado en piezas de 90x60 cm, 
de 0,85 mm de espesor, plegada en sus extremos perimetralmente, según despiece 
de proyecto; bajo la plancha se colocará una lámina separadora de cartón fieltro y 
tablones de 220x20 mm de madera de pino tratada con autoclave y protección 
preventiva contra toda clase de pudrimientos, carcoma y termitas. Los tablones se 
fijarán sobre rastreles de 40x40 mm de madera tratada en autoclave o sobre 
entramado metálico constituido por tubos de 80x40x3 mm y planos de 80x8 mm 
galvanizados, f ijado mecánicamente con tornillos autorroscantes a los elementos de 
soporte estructural, formando un entramado ventilado separado del paramento. 
Unidad totalmente acabada con parte proporcional de salidas de ventilación, 
cumbreras, goterones, limahoyas, mimbeles y acróteras, acabados varios, piezas 
especiales, juntas, pasatubos, conexiones con elementos interceptores horizontales 
y verticales, elementos auxiliares, ayudas de albañilería, etc.
96,03 394,400 37.874,23
01.01.01.04.02.6 m2 (Mgc) Pared de cerramiento apoyada de espesor 10 cm, de ladrillo perforado de 
29x14x10 cm, de una cara vista y acabado pintado poniendo el gero de canto con la 
perforación vista por el interior, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en 
obra con hormigonera de 165 l 31,86 173,000 5.511,78
01.01.01.04.02.7 m3 Pared de cerramiento apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo de 29x14x10 cm, para 
revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 
165 l 180,17 7,000 1.261,19
TOTAL 425.981,72  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS PRIMARIOS
APARTADO 03 Precercos
01.01.01.04.03.1 kg Acero a/42-b, para dinteles formados por pieza simple, con una capa de imprimación 
antioxidante, en perfiles laminados serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, 
plancha, trabajado en el taller y colocado la obra con soldadura 2,15 2.365,000 5.084,75
TOTAL 5.084,75
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS PRIMARIOS
APARTADO 80 Impermeabilizaciones y aislamientos
01.01.01.04.80.1 m Relleno de junta con cordón celular de polietileno expandido de diámetro 25 mm, 
colocado a presión en el interior de la junta 2,52 666,410 1.679,35
01.01.01.04.80.2 m Sellado de junta entre materiales de obra de 20 mm de ancho y 10 mm de 
profundidad, con masilla de poliuretano monocomponente, aplicada con pistola 
manual, previa imprimación específ ica 5,73 666,410 3.818,53
01.01.01.04.80.3 m2 Suministro y colocación de impermeabilización de paramento formada por aplicación 
en dos manos de emulsión asfáltica tipo maxdan o similar con rendimiento 
aproximado de 1,5 kg/m2, previa preparación del soporte con limpieza del 
paramento, tapado de los agujeros con mortero y ejecución de media caña el los 
encuentros. Se colocará una lámina de dos capas tipo danodren plus o similar 
formada por una de polietileno nodular con una capa de geotextil de polipropileno 
adherida en una de sus caras de densidad 120 g/m2, se solapan las láminas con los 
nódulos despegando la lámina geotextil en la zona solapada. Se adhiere al soporte 
con f ijaciones mecánicas separadas 1,5 m como máximo. Se alargará la parte f inal 
de la lámina hasta 15 cm después desde final del paramento horizontal. Se seguirán 
las recomendaciones del fabricante respecto a la colocación de los materiales. 
Incluye refuerzo de lámina geotextil recubriendo el tubo de drenaje, y todos los 
trabajos y elementos necesarios para la correcta ejecución de la partida, montado
24,53 295,463 7.247,71
01.01.01.04.80.4 m Arista de radio 6 cm, hecho con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l 7,32 515,090 3.770,46
01.01.01.04.80.5 m2 Aislamiento con planchas de corcho de 80 mm de espesor y medidas 1000x500 mm, 
densidad 95kg/m3 y conductividad térmica de 0,032 kcal xm/m2 g º hr. colocadas sin 
adherir sobre superf icie de apoyo, incluye la formación de reservas para el paso de 
instalaciones, elementos arquitectónicos, remates de juntas y bordes, y todos los 
elementos y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida
27,33 2.608,580 71.292,49
01.01.01.04.80.6 m2 Aislamiento con planchas de corcho de 20 mm de espesor y medidas 1000x500 mm, 
densidad 95kg/m3 y conductividad térmica de 0,032 kcal xm/m2 g º hr. colocadas sin 
adherir sobre superf icie de apoyo, incluye la formación de reservas para el paso de 
instalaciones, elementos arquitectónicos, remates de juntas y bordes, y todos los 
elementos y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida
8,07 481,174 3.883,07
01.01.01.04.80.7 m2 Aislamiento con planchas de corcho de 40 mm de espesor y medidas 1000x500 mm, 
densidad 95kg/m3 y conductividad térmica de 0,032 kcal xm/m2 g º hr. colocadas sin 
adherir sobre superf icie de apoyo, incluye la formación de reservas para el paso de 
instalaciones, elementos arquitectónicos, remates de juntas y bordes, y todos los 
elementos y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida
15,08 416,984 6.288,12
TOTAL 97.979,73  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 05 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES PRIMARIOS
APARTADO 03 Elementos de base
01.01.01.05.03.1 kg Acero a/42-b, para dinteles formados por pieza simple, con una capa de imprimación 
antioxidante, en perf iles laminados serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, 
plancha, trabajado en el taller y colocado en obra con soldadura 2,15 1.761,370 3.786,95
TOTAL 3.786,95
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 05 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES PRIMARIOS
APARTADO 04 Paredes y tabiques
01.01.01.05.04.1 m3 Pared divisoria apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo perforado de 29x14x10 cm, 
para revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l 205,05 23,992 4.919,56
01.01.01.05.04.2 m2 Tabicón apoyado de cierre de 6 cm de espesor, de supermahón de 50x25x6 cm, 
para revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l 11,83 1.620,199 19.166,95
01.01.01.05.04.3 m2 Tabicón apoyado divisorio de 10 cm de espesor, de ladrillo de 29x14x10 cm, para 
revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 
165 l 18,57 53,560 994,61
01.01.01.05.04.4 m2 Pared de cerramiento de espesor 20 cm, de bloque hueco liso de 40x20x20 cm, de 
mortero de cemento gris de dos caras vistas, colocado con mortero mixto 1:2:10 de 
cemento portland con escoria y arena de piedra granítica, elaborado al obra con 
hormigonera de 165 l 31,22 111,016 3.465,92
01.01.01.05.04.5 m2 Pared divisoria de espesor 15 cm, de bloque hueco liso de 40x20x15 cm, de mortero 
de cemento gris de dos caras vistas, colocado con mortero mixto 1:2:10 de cemento 
portland con escoria y arena de piedra granítica, elaborado en el obra con 
hormigonera de 165 l 27,13 320,950 8.707,37
01.01.01.05.04.6 m2 Pared divisoria de espesor 11 cm, de bloque hueco liso de 40x20x11 cm, de mortero 
de cemento gris de dos caras vistas, colocado con mortero mixto 1:2:10 de cemento 
portland con escoria y arena de piedra granítica, elaborado en el obra con 
hormigonera de 165 l 21,70 237,120 5.145,50
01.01.01.05.04.7 m2 Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles de montante de anchura 
entre 66 y 75 mm, colocados cada 45 cm, y canal de anchura entre 66 y 75 mm, 
fijados mecánicamente 10,18 675,765 6.879,29
01.01.01.05.04.8 m2 (Ep) Aplacado vertical con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor y placa de 
fibra de vidrio, adherida, de 25 mm de espesor, colocada sobre perfilería de acero 
galvanizado con f ijaciones mecánicas 22,17 937,890 20.793,02
TOTAL 70.072,22
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 05 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES PRIMARIOS
APARTADO 80 Impermeabilizaciones y aislamientos
01.01.01.05.80.1 m2 Aislamiento con placa semirrígida de lana de roca de densidad 26 a 35 kg/m3 de 40 
mm de espesor, colocada sin adherir 3,77 203,552 767,39
01.01.01.05.80.2 m2 Aislamiento con placa semirrígida de lana de roca de densidad 26 a 35 kg/m3 de 60 
mm de espesor, colocada sin adherir 4,28 675,765 2.892,27
TOTAL 3.659,66  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 06 ACABADOS EXTERIORES
APARTADO 05 Enfoscados
01.01.01.06.05.1 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, en más de 3,00 m de 
altura, con mortero mixto 1:0,5:4, elaborado en obra, con hormigonera de 165 l, 
dejado a regla 18,64 1.675,152 31.224,83
TOTAL 31.224,83
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 06 ACABADOS EXTERIORES
APARTADO 06 Estucados y pintados
01.01.01.06.06.1 m2 Pintado de estructura de acero, con imprimación, pintura intumescente y acabado al 
esmalte, aplicado en pistola, por un RF-60 37,87 233,500 8.842,65
01.01.01.06.06.2 m2 Pintado de elementos de acero, esmalte martelé, con una capa de imprimación 
antioxidante y dos de acabado 10,41 621,320 6.467,94
01.01.01.06.06.3 m2 Suministro y aplicación de dos capas de imprimación hidrófuga Sikaguard 70 o 
similar sobre paramentos de hormigón. Incluye la limpieza previa de la superf icie a 
imprimar mediante chorro de vapor a alta presión, chorro de agua o chorro de arena-
agua. La aplicación se realiza con brocha 4,72 481,367 2.272,05
TOTAL 17.582,64
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 06 ACABADOS EXTERIORES
APARTADO 07 Aplacados, alicatados y revestimientos
01.01.01.06.07.1 m2 (Rff) Revestimiento para formación de fachada ventilada con aplacado con plancha 
de placa prodema baquelizada tipo Baq + o equivalente, de 10 mm de espesor y con 
modulaje aproximado en 60 cms., colocada con estructura de perf iles ligeros tipo 
omega de 50x40x1, 5 de acero galvanizado colocados cada 60cm en vertical y 1,2 
m horizontal, atornillado al elemento de apoyo con fijaciones mecánicas cada 1,2 m 
como máximo y f ijación oculta tipo uñas colgadas las placas con remaches de acero 
inoxidable. Incluye todo tipo de materiales, operaciones y de preparaciones 
necesarias para su correcta ejecución todo según especif icaciones de proyecto
156,35 585,602 91.558,87
01.01.01.06.07.2 m (Cal) Coronamiento / Vierteaguas de plancha preformada de aluminio anodizado 
color gris plata de 2 mm de espesor, con 6 pliegues, colocado con fijaciones 
mecánicas, poniendo doble cordón de silicona en las juntas de las placas. Incluye 
juntas de goma en las f ijaciones mecánicas 27,12 289,000 7.837,68
01.01.01.06.07.3 m (Rpp) Revestimiento con chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, de 65 cm 
de desarrollo, como máximo, con cuatro pliegues, colocada con f ijaciones 
mecánicas 24,86 112,015 2.784,69
01.01.01.06.07.4 kg (Rpi) Revestimiento de paramentos verticales y horizontales o enmarcamiento de 
fachadas con chapa de acero inoxidable recto o doblada con un máximo de 6 
pliegues, acabado chorreado de hasta 8 mm de espesor, f ijada mecánicamente y 
con soldadura al elemento de apoyo. Incluye la formación de encajes y entregas con 
los diferentes materiales, así como todos los materiales y trabajos necesarios para 
la correcta ejecución de la partida 3,75 5.938,153 22.268,07  
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01.01.01.06.07.5 m2 (Eai) Vierteaguas, dinteles y / o revestimientos de fachada con chapa doblada de 
acero inoxidable con acabado chorreado de 2 mm de espesor f ijado mecánicamente 
y con soldadura al elemento de apoyo con un máximo de hasta 6 pliegues. Incluye la 
formación de encajes y entregas con los diferentes materiales, así como todos los 
materiales y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida
66,29 445,943 29.561,56
01.01.01.06.07.6 m2 (Ral) Revestimiento de paramentos verticales y horizontales con paneles de chapa 
de aluminio de 2 mm de espesor con panel de madera interior, tipo Alucobond 
acabado anodizado color gris plata metalizado, f ijado mecánicamente al elemento de 
apoyo, colocación de cartelas de 100x10 mm y marco. Incluye la formación de 
encajes y entregas con los diferentes materiales, así como todos los materiales y 
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida 139,92 93,600 13.096,51
01.01.01.06.07.7 m2 (Rp) Aplacado de paramento vertical exterior en más de 3,00 m de altura, con piedra 
cuarcita blanca, con una cara pulida, con agujeros para fijaciones por el interior de 
la pieza y arista viva en los cuatro bordes, precio alto, de 30 mm y de medidas 
520x800 y 900x1200mm, colocada con anclajes de acero inoxidable estructura 
metálica galvanizada, incluye todos los trabajos de montaje, elementos de f ijación y 
accesorios necesarios para la correcta ejecución de la partida 89,89 323,125 29.045,71
01.01.01.06.07.8 m2 Perfilería de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 
entre 75 en 85 mm de ancho, colocados cada 40 cm, f ijados directamente con 
clavos y tacos, remaches, ... al elementos de apoyo 10,64 416,725 4.433,95
01.01.01.06.07.9 u (Gmi) Celosía de la fachada con malla desplegada de acero inoxidable, de 
dimensiones totales 5600x1500mm, con una L de 60x30x6 mm de acero inoxidable 
en todo el perímetro y un montante central en forma de omega constituido por una U 
de 60x60x6 y dos pletinas de 30x6mm de acero inoxidable (todo según detalles 
constructivos y especif icaciones del proyecto). Incluye toda la f ijación mecánica, 
piezas especiales, juntas, montaje y desmontaje de andamios, utilización de 
elevadores, ... y todos los trabajos y elementos auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de la partida 2.662,52 6,000 15.975,12
TOTAL 216.562,16
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 06 ACABADOS EXTERIORES
APARTADO 08 Pavimentos
01.01.01.06.08.1 m2 Repaso y compactado de caja de pavimento, con compactación del 95% PM 1,22 472,500 576,45
01.01.01.06.08.2 m3 Subbase artif icial, con extendido y compactado del material al 95% del PM 28,11 77,475 2.177,82
01.01.01.06.08.3 m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 
20 mm, vertido con transporte interior mecánico con extendido y vibrado manual, con 
acabado maestreado 76,55 25,416 1.945,59
01.01.01.06.08.4 m Formación de peldaño con hormigón HM-20/P/10/I, de consistencia plástica y tamaño 
máximo del árido 10 mm 20,37 3,600 73,33
01.01.01.06.08.5 m2 (Pp) Pavimento con piezas de piedra natural tipo cuarcita blanca con acabado 
natural, de 20 mm de espesor y de 600x400 (2 / 3 de la medición), 600x900 y 
200x400 mm, colocada en toque de maceta con mortero mixto 1:2:10 , elaborado en 
obra con hormigonera de 165 l y untada en toda su superficie con mortero cola 69,41 141,200 9.800,69
01.01.01.06.08.6 m2 Pavimento de entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con 
pletinas portantes de 30x3 mm, colocado sobre estructura metálica de perf iles 
rectangulares de 80x40x3 mm longitudinales y travesaños de recogida del 
pavimento, de entramado de 35x4 mm, de acero galvanizado, todo montado y en 
correcto estado. Incluye todos los trabajos y elementos necesarios para la correcta 
ejecución de la partida 65,95 61,650 4.065,82
TOTAL 18.639,70
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 06 ACABADOS EXTERIORES
APARTADO 14 Falsos techos
01.01.01.06.14.1 m2 (Cpm)Falso techo de entramado de acero corten, de 250 mm de desarrollo con dos 
pliegues, con pletinas portantes de 70x6 mm, colocado apoyado y apretado con 
fijaciones mecánicas en U de 140x10 de borde, incluye los elementos de fijación, L 
de acero corten 150x150x6 mm para la f ijación, estructura tubular con cuadrados 
50x50x3 mm, 150x50x3, pasamanos 40x8 mm para el arriostramiento del falso techo 
y linterna y todos los trabajos y elementos necesarios para su correcta ejecución
86,71 140,500 12.182,76
TOTAL 12.182,76  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 07 ACABADOS INTERIORES
APARTADO 05 Enfoscados
01.01.01.07.05.1 m2 Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical exterior o interior, a más de 3,00 
m de altura, con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra, con hormigonera de 
165 l, fratasado 18,53 518,730 9.612,07
01.01.01.07.05.2 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como 
máximo, con mortero de cemento 1:4, elaborado en obra, con hormigonera de 165 l, 
dejado a regla 14,60 1.026,062 14.980,51
TOTAL 24.592,58
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 07 ACABADOS INTERIORES
APARTADO 06 Estucados y pintados
01.01.01.07.06.1 m2 Pintado de paramento vertical interior de cemento, con pintura de dispersión sin 
disolventes compuesta por materias primas naturales, tipo Alabasta de Raumw eib, 
con una capa de fondo diluida, y dos de acabado 3,99 758,358 3.025,85
01.01.01.07.06.2 m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura de dispersión sin disolventes 
compuesta por materias primas naturales, tipo Alabasta de Raumw eib, con una capa 
selladora y dos de acabado 4,49 1.556,809 6.990,07
01.01.01.07.06.3 m2 Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura de dispersión sin disolventes 
compuesta por materias primas naturales, tipo Alabasta de Raumw eib, con una capa 
selladora y dos de acabado 5,09 1.633,380 8.313,90
01.01.01.07.06.4 m2 Barnizado de paramento vertical de madera, al barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, con la 
superficie mate 11,48 1.922,561 22.071,00
01.01.01.07.06.5 m2 Barnizado de paramento horizontal de madera, al barniz con fondo de lasur y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
y dos de acabado, con la superficie mate 12,59 210,100 2.645,16
01.01.01.07.06.6 m2 Pintado de paramento vertical de acero, esmalte sintético, con dos capas de 
imprimación antioxidante y dos de acabado al esmalte tipo hameritte martelé 8,52 58,750 500,55
01.01.01.07.06.7 m Pintado de tubos de acero, al esmalte sintético, con una capa de imprimación 
antioxidante y dos de acabado hasta 2 'de de, como máximo. 3,40 154,600 525,64
01.01.01.07.06.8 m2 Pintado de paramentos de acero al esmalte sintético tipo 'martelé' o similar 
equivalente, de color con dos capas de imprimación antioxidante y dos de acabado
15,16 619,348 9.389,32
01.01.01.07.06.9 m2 Pintado de estructura de acero, con imprimación, pintura intumescente y acabado al 
esmalte, aplicado en pistola, por un RF-60 37,87 518,754 19.645,21
TOTAL 73.106,70
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 07 ACABADOS INTERIORES
APARTADO 07 Aplacados, alicatados y revestimientos
01.01.01.07.07.1 m2 (Er) Alicatado de paramento vertical interior en una altura <= 3 m, con azulejo gres 
porcelánico blanco brillo, de medidas 15x15, colocadas con mortero adhesivo con 
llana dentada 18,77 239,628 4.497,82
01.01.01.07.07.2 m2 (Rf) Revestimiento de tablero DM ignífugo de 16 mm de espesor tipo m1, chapado 
con madera de cerezo luna, con parte proporcional de refundido de canto horizontal 
para machihembrado con otras placas o piezas varias todo según detalles, 
barnizado con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado 
con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, colocado sobre subestructura de 
rastreles de madera fijados en la pared, incluida la realización de agujeros, paso de 
instalaciones, pasatubos, anclajes, llaves y otros elementos para la sujeción, juntas, 
piezas especiales, acabados varios, aristas y entregas con otros elementos y todos 
los trabajos y materiales necesarios especif icados o no, para la correcta ejecución 
de la partida. m2 de superficie realmente ejecutada 35,28 1.922,561 67.827,95  
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01.01.01.07.07.3 m2 Aplacado vertical con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, colocada 
directamente sobre los paramentos con yeso con aditivos 11,93 626,419 7.473,18
01.01.01.07.07.4 m2 (Rfb)Revestimiento de madera con tablero contrachapado fenólico grabado de 10mm 
sobre rastreles de madera y zócalo con perf il L 30x15x2 de acero inox. tipo Eyong 
Prodema (o calidad equivalente) atornillado al elemento de apoyo con f ijaciones 
mecánicas, incluye todo tipo de materiales, operaciones y de preparaciones 
necesarias para su correcta ejecución todo según especif icaciones de proyecto
143,91 129,545 18.642,82
01.01.01.07.07.5 m2 (Rfl) Revestimiento de tablero DM ignífugo de 16 mm de espesor tipo m1, chapado 
con cerezo granada en las dos caras de la placa con una cara vista, con parte 
proporcional de refundido de canto horizontal por machihembrado con otras placas 
o piezas varias todo según detalles, colocado sobre subestructura de rastreles de 
madera f ijados en la pared, incluida la realización de agujeros, paso de 
instalaciones, pasatubos, anclajes, llaves y otros elementos para la sujeción, juntas, 
piezas especiales, acabados varios, aristas y entregas con otros elementos y todos 
los trabajos y materiales necesarios especif icados o no, para la correcta ejecución 
de la partida. m2 de superficie realmente ejecutada 27,21 80,065 2.178,57
01.01.01.07.07.6 m2 Enlatado de fusta de pi, en paramento vertical, amb llates de 25x50 mm, col.locades 
cada 60 cm i f ixades mecànicament 6,78 2.758,590 18.703,24
01.01.01.07.07.7 m Revestimiento circular de 320 mm diámetro, con chapa de acero a/42b de 4 mm de 
espesor en pilar metálico tipo HEB, el revestimiento vendrá montado de taller 
forrando el pilar metálico y con una mano de imprimación antioxidante dos de 
acabado al esmalte acrílico satinado, posteriormente a su colocación en obra se 
rellenará totalmente el espacio interior con hormigón H-25/B/10/IIa 112,51 58,750 6.609,96
01.01.01.07.07.8 m2 Revestimiento de paramentos verticales y horizontales con paneles de chapa de 
acero con una mano de imprimación para afrontar pintado con hammeritte martelé de 
6 mm de espesor f ijado mecánicamente y con soldadura al elemento de apoyo, 
colocación de cartelas de 100x10 mm y marco. Incluye la formación de encajes y 
entregas con los diferentes materiales, así como todos los materiales y trabajos 
necesarios para la correcta ejecución de la partida 60,89 101,621 6.187,70
01.01.01.07.07.9 u Suministro y montaje de tapas para bajantes de plancha de acero de medidas 
20x1350 cm en forma de omega con las f ijaciones escondidas, con una mano de 
imprimación para afrontar pintado con hammeritte martelé con plancha de 2 mm de 
espesor f ijada mecánicamente al elemento de apoyo, se incluye la formación de 
encajes y entregas con los diferentes materiales, así como todos los materiales y 
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida 253,67 4,000 1.014,68
01.01.01.07.07.10 m2 (Rai) Revestimiento de paramentos verticales y horizontales con paneles de chapa 
de acero inoxidable con acabado satinado de 2 mm de espesor f ijado 
mecánicamente y con soldadura al elemento de apoyo, formación de pliegues, 
colocación de repisas y marco. Incluye la formación de encajes y entregas con los 
diferentes materiales, así como todos los materiales y trabajos necesarios para la 
correcta ejecución de la partida 68,49 35,262 2.415,09
01.01.01.07.07.11 m2 (Rai) Mat Revestimiento de paramentos verticales y horizontales con paneles de 
chapa de acero inoxidable con acabado mate de 2 mm de espesor f ijado 
mecánicamente y con soldadura al elemento de apoyo de rastreles metálicos, con 
plancha de DM hidrófugo de 14 mm de espesor con puerta de registro para las 
instalaciones de 105x75 mm incorporado con bisagras y cerraduras y pomo de 
acero inoxidable, formación de pliegues, colocación de repisas y marco. Incluye la 
formación de encajes y entregas con los diferentes materiales, así como todos los 
materiales y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida 84,03 32,200 2.705,77
01.01.01.07.07.12 m2 Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles de montante de anchura 
entre 66 y 75 mm, colocados cada 45 cm, y canal de anchura entre 66 y 75 mm, 
fijados mecánicamente 10,18 132,998 1.353,92
01.01.01.07.07.13 m2 (Rg) Alicatado de paramento vertical interior, en 3,00 m de altura, como máximo, con 
baldosa de gres prensado esmaltado, precio superior, de 201 en 400 piezas/m2, 
colocadas con mortero adhesivo 27,37 786,434 21.524,70
01.01.01.07.07.14 m2 Limpieza de la pantalla con compresor de agua a presión y posterior fresado de 
paramentos de hormigón, con medio mecánico para dejar las pantallas de hormigón 
vistas y completamente exentas de suciedad, incluye el montaje y desmontaje de 
elementos auxiliares de trabajo y todos los elementos y trabajos necesarios para la 
correcta ejecución de la partida 35,54 295,915 10.516,82
TOTAL 171.652,22  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 07 ACABADOS INTERIORES
APARTADO 08 Pavimentos
01.01.01.07.08.1 m2 (Pt) Pavimento de terrazo liso de grano micrograno, de 40x40 cm, clase 1a, precio 
superior, colocado a toque de maceta con mortero de cemento 1:6 tipo serie Tierra 
de Escofet, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, sobre capa de arena de 2 
cm de espesor, para uso interior intenso 25,13 4.098,488 102.995,00
01.01.01.07.08.2 m2 (Pp)2 Pavimento con piezas de piedra natural tipo cuarcita blanca con acabado 
natural, de 20 mm de espesor y de 600x400 (2 / 3 de la medición), 600x900 y 
200x400 mm, colocada en toque de maceta con mortero mixto 1:2:10 , elaborado en 
obra con hormigonera de 165 l y untada en toda su superficie con mortero cola 62,29 890,830 55.489,80
01.01.01.07.08.3 m2 Rebajado, pulido y abrillantado del pavimento de terrazo o piedra 7,97 4.098,488 32.664,95
01.01.01.07.08.4 m2 Tira de pavimento con piezas de piedra de mármol blanco con caras pulidas, tipo 2, 
de 30 mm de espesor y de 25 o 12,5 cm x 120 cm, colocada a toque de maceta con 
mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 l 104,96 70,720 7.422,77
01.01.01.07.08.5 m2 Subestructura con perfil tubular rectangular formando tarima, colocado cada 80 cm 
con f ijaciones mecánicas, con colocación de tablero de DM de 16 mm antihumedad 
con f ijaciones mecánicas preparado para colocado acabado de parquet
43,59 312,570 13.624,93
01.01.01.07.08.6 m2 (Pfb) Pavimento de parquet de tablero contrachapado de madera impregnada en 
resinas fenólicas termoendurecidas y acabado de madera natural, de 10 mm de 
espesor, puesto sobre tablero contrachapado de acero WISAR-Spruce de 21 mm y 
subestructura de tubo de acero galvanizado 103,93 312,570 32.485,40
01.01.01.07.08.7 m2 Pulido de pavimento de madera 7,77 312,570 2.428,67
01.01.01.07.08.8 m Formación de peldaño con hormigón HM-20/P/10/I, de consistencia plástica y tamaño 
máximo del árido 10 mm 20,37 523,250 10.658,60
01.01.01.07.08.9 m Gr)Peldaño de piedra artif icial de grano fino,  clase 1ª, de una pieza modelo italiano 
de la casa escofet referencia 2002 de Terrazos Ruiz o equivalente, con un canto 
pulido y abrillantado, y con tira delantera de carborundo, de 3 cm de ancho, 
colocado a toque de maceta con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l 50,48 523,250 26.413,66
01.01.01.07.08.10 m Zócalo con perfil L 30x15x2 de acero inoxidable, colocado con tacos de expansión 
y tornillos 5,37 1.270,256 6.821,27
01.01.01.07.08.11 u Pintado al poliuretano de las plazas de aparcamiento existentes en la planta sótano 
del edif icio con numeración, así como el resto de señalización necesaria para la 
correcta circulación en el interior de la planta 798,60 1,000 798,60
01.01.01.07.08.12 m2 Pavimento de entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con 
pletinas portantes de 30x3 mm, colocado sobre estructura metálica de perfiles 
rectangulares de 80x40x3 mm longitudinales y travesaños y T de recogida del 
pavimento de entramado de 35x4 mm, de acero galvanizado, todo montado y en 
correcto estado. Incluye todos los trabajos y elementos necesarios para la correcta 
ejecución de la partida 65,95 69,125 4.558,79
01.01.01.07.08.13 m2 Montaje de bovedilla de polipropileno reciclado tipo Cáviti Form o equivalente, de 15 
cm de altura, incluido piezas suplementarias de encofrados laterales 8,90 205,000 1.824,50
01.01.01.07.08.14 m2 Solera de hormigón HA-25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 
20 mm, de 10 cm de espesor 11,42 205,000 2.341,10
01.01.01.07.08.15 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en obra y 
manipulada en taller ME 15 x 15 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, para el armado 
de losas 2,32 205,000 475,60
TOTAL 301.003,64
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 8 CERRAMIENTOS SECUNDARIOS
APARTADO 09 Puertas, ventanas, balconeras y persianas
01.01.01.08.09.1 m2 Suministro y montaje de persianas tipo Llambí o equivalente, con lamas horizontales 
de aluminio extrusionado de 350 mm de longitud y 10mm de espesor, acabado 
lacado o anodizado en Scholl por el D.O. Diseño en línea curva en forma de ala de 
avión. Estructura de la lama formada por doble pared con refuerzo de aluminio 
extruido. Apoyo de la lama con estructura de aluminio o acero lacado o anodizado 
de 80x40 mm. Incluye el transporte a la obra debidamente empaquetado, el montaje 
de todo el conjunto de estructura y persianas, sujeción del elemento a los 
paramentos verticales y / o horizontales con fijaciones mecánicas, formación de 
perforaciones, colocación de juntas de neopreno por el apoyo del elemento, para el 
anclaje, previsión para el montaje de motores para el accionamiento de la persiana, 
recortes y ajuste los elementos arquitectónicos y / o de instalaciones, montaje y 
desmontaje de andamios, aparatos elevadores, grúas y todos los trabajos y 
elementos necesarios para la correcta ejecución de la partida. m2 de superficie 
realmente ejecutada 188,57 342,000 64.490,94  
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01.01.01.08.09.2 m2 Suministro y montaje de persianas tipo Gradpanel -120 o similar equivalente, con 
lamas horizontales de aluminio extrusionado de 100 mm de longitud de 10 mm de 
espesor, acabado lacado o anodizado en Scholl por el D.O. Diseño en línea recta. 
Estructura de la lama formada por doble pared con refuerzo de aluminio extruido. 
Apoyo de la lama con estructura de aluminio o acero lacado o anodizado de 80x40 
mm. Incluye el transporte a la obra debidamente empaquetado, el montaje de todo el 
conjunto de estructura y persianas, sujeción del elemento a los paramentos 
verticales y / o horizontales con fijaciones mecánicas, formación de perforaciones, 
colocación de juntas de neopreno por el apoyo del elemento, para el anclaje, 
previsión para el montaje de motores para el accionamiento de la persiana, recortes 
y ajuste los elementos arquitectónicos y / o de instalaciones, montaje y desmontaje 
de andamios, aparatos elevadores, grúas y todos los trabajos y elementos 
necesarios para la correcta ejecución de la partida. m2 de superficie realmente 
ejecutada 178,15 94,520 16.838,74
01.01.01.08.09.3 m2 Suministro y montaje de persianas tipo Gradstor - 80 o similar equivalente, con lamas 
horizontales de aluminio extrusionado, acabado lacado o anodizado en Scholl por el 
D.O. Diseño en línea recta. Estructura de la lama formada por doble pared con 
refuerzo de aluminio extruido. Apoyo de la lama con estructura de aluminio o acero 
lacado o anodizado de 80x40 mm. Incluye el transporte a la obra debidamente 
empaquetado, el montaje de todo el conjunto de estructura y persianas, sujeción del 
elemento a los paramentos verticales y / o horizontales con f ijaciones mecánicas, 
formación de perforaciones, colocación de juntas de neopreno por el apoyo del 
elemento, para el anclaje, previsión para el montaje de motores para el 
accionamiento de la persiana, recortes y ajuste los elementos arquitectónicos y / o 
de instalaciones, montaje y desmontaje de andamios, aparatos elevadores, grúas y 
todos los trabajos y elementos necesarios para la correcta ejecución de la partida. 
m2 de superficie realmente ejecutada 162,21 26,580 4.311,54
01.01.01.08.09.4 u Suministro y montaje de motor para el accionamiento de módulo de persianas tipo 
Llambí, o similar equivalente, f ijado a la estructura de la persiana, incluye montaje de 
cuadro de maniobras y elementos receptores y emisores de señal para su 
funcionamiento, todos los accesorios de montaje, montaje y desmontaje de 
andamios, utilización de aparatos elevadores, grúas, y todos los elementos y 
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida 458,61 26,000 11.923,86
01.01.01.08.09.5 u Suministro y montaje de motor para el accionamiento de módulo de persianas tipo 
GRadpanel - 120 o similar equivalente, f ijado a la estructura de la persiana, incluye 
montaje de cuadro de maniobras y elementos receptores y emisores de señal para 
su funcionamiento, todos los accesorios de montaje, montaje y desmontaje de 
andamios, utilización de aparatos elevadores, grúas, y todos los elementos y 
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida 340,77 24,000 8.178,48
01.01.01.08.09.6 u Suministro y montaje de motor para el accionamiento de módulo de persianas tipo 
GRadstor -80 o similar equivalente, f ijado a la estructura de la persiana, incluye 
montaje de cuadro de maniobras y elementos receptores y emisores de señal para 
su funcionamiento, todos los accesorios de montaje, montaje y desmontaje de 
andamios, utilización de aparatos elevadores, grúas, y todos los elementos y 
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida 470,06 6,000 2.820,36
01.01.01.08.09.7 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 1, balconera corredera con marco y 2 
hojas, de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.120/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF , de 
medidas totales terminada 450x213, con perfiles 148030-148090, según planos de 
proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 transparente, incluye premarco, herrajes, 
ayudas especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 2.343,20 6,000 14.059,20
01.01.01.08.09.8 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 1 ', balconera corredera con marco y 
2 hojas, de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.120/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 400x213, con perfiles 148030-148090, según planos de 
proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 transparente, incluye revestimiento de 
aluminio anodizado de 2 mm de espesor, cantoneras de plancha de zinc de yeso y 
medidas según detalles de proyecto, tapajuntas, vierteaguas con plancha de acero 
inox chorreado de 2 mm dispuesto según planos de proyecto, premarco, herrajes, 
ayudas especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 1.577,49 1,000 1.577,49
01.01.01.08.09.9 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 2, balconera corredera con marco y 2 
hojas, de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.120/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF , 
(marco con perfil 14810 por tres carriles) y puertas (marco y dos hojas) serie 
ROYAL S65. incluye montante f ijo con revestimiento de aluminio y laterales de acero 
inox chorreado, de medidas totales terminada 910x213, y distribuida de la siguiente 
manera: puerta de dos hojas batientes de medidas 180x213 con vidrio tipo stadip 4 
+4 transparente, montante vertical revestido por las dos caras con plancha de 
aluminio anodizado de 4 mm, sobres estructura de tubos de sección 50x50x3, 3 
hojas correderas de medidas 226.5x213 - 234.5x213 - 226.5x213, con perf iles 
148030-148090, según planos de proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 
transparente, incluye ramal de acero inox chorreado 120x6 sobre rastreles según 
detalles de proyecto, premarco, herrajes, ayudas especif icadas o no, tiradores y 
todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfectamente acabado 
según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto 4.780,40 1,000 4.780,40  
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01.01.01.08.09.10 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 3, balconera batiente de una hoja, de 
aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o 
equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales 
terminada 100x213, según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 
transparente, incluye premarco, herrajes, ayudas especif icadas o no, tiradores, 
manetas, cerradura y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 620,54 4,000 2.482,16
01.01.01.08.09.11 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 4, ventana abatible de una hoja, de 
aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o 
equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales 
terminada 100x60, según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 
transparente, incluye premarco, herrajes, ayudas especif icadas o no, tiradores, 
manetas, cerradura y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 171,73 2,000 343,46
01.01.01.08.09.12 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 5, formado por conjunto de 2 
ventanas correderas (marco y 2 hojas) de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.24/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 480x75, con premarco 40x20 de 
acero galvanizado, todo según planos de proyecto, cristales tipo climalit 5/6/6 
transparente, incluye revestimiento de pilar y premarco con plancha de aluminio 
anodizado de 2 mm, premarco, herrajes, ayudas especif icadas o no, tiradores y 
todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
1.103,05 13,000 14.339,65
01.01.01.08.09.13 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 6 formado por ventanas correderas 
(marco y 3 hojas) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.24/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 360x75, con premarco 40x20 de acero galvanizado, todo 
según planos de proyecto, cristales tipo climalit 5/6/6 transparente, incluye 
revestimiento de pilar y premarco con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, 
premarco, herrajes, ayudas especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos 
para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, 
la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
855,82 5,000 4.279,10
01.01.01.08.09.14 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 7, formado por conjunto de 2 
ventanas correderas (marco y 2 hojas) de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.24/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 525x75, con premarco 40x20 de 
acero galvanizado, todo según planos de proyecto, cristales tipo climalit 5/6/6 
transparente, incluye revestimiento de pilar y premarco con plancha de aluminio 
anodizado de 2 mm, herrajes, ayudas especif icadas o no, tiradores y todos los 
mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según 
prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
1.605,01 3,000 4.815,03
01.01.01.08.09.15 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 7 ', formado por conjunto de 2 
ventanas correderas (marco y 2 hojas) de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.24/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 525x75, y parciales de ventana 
245x75, con premarco 40x20 de acero galvanizado, todo según planos de proyecto, 
cristales tipo climalit 5/6/6 transparente, incluye revestimiento de pilar, premarco y 
montante intermedio con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, 
tapajuntas, ayudas especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar 
el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la 
memoria y el pliego de condiciones de proyecto 1.536,96 1,000 1.536,96
01.01.01.08.09.16 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 8, formado por conjunto de 2 
ventanas correderas (marco con 2 hojas oscilo-batientes y vidrio f ijo) de aluminio 
anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de 
color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 
480x75, todo según planos de proyecto, cristales tipo climalit 5/6/6 transparente, 
incluye revestimiento de pilar, premarco y montante intermedio con plancha de 
aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, tapajuntas, ayudas especif icadas o no, 
tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 1.431,89 5,000 7.159,45
01.01.01.08.09.17 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 9, formado por conjunto de 2 
ventanas correderas (marco con 2 hojas) de aluminio anodizado con rotura de 
puente térmico serie ROYAL S.24/Schüco o equivalente, de color gris-plata 
metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 480x75, todo según 
planos de proyecto, cristales tipo climalit 5/6/6 transparente, incluye revestimiento de 
pilar, premarco y montante intermedio con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, 
herrajes, tapajuntas , ayudas especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos 
para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, 
la memoria y el pliego de condiciones de proyecto 1.437,31 1,000 1.437,31
01.01.01.08.09.18 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 10, formado por conjunto de 2 
ventanas correderas (marco y 2 hojas, y dos oscilo-batientes) de aluminio 
anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.24/Schüco o equivalente, de 
color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 
480x75, todo según planos de proyecto, cristales tipo climalit 5/6/6 transparente, 
incluye revestimiento de pilar, premarco y montante intermedio con plancha de 
aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, tapajuntas, ayudas especif icadas o no, 
tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 1.426,17 1,000 1.426,17  
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01.01.01.08.09.19 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 11 formado por ventana corredera 
(marco y 2 hojas) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.24/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 480x114, todo según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye enmarcamiento y jambas con plancha de acero 
inox. chorreado 1170x540x6 mm, premarco de acero galvanizado 40x20, herrajes, 
ayudas especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 2.221,77 4,000 8.887,08
01.01.01.08.09.20 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 12 formado por conjunto de ventanas 
(marco con 3 hojas abatibles y tres tarjetas de cristal f ijo) de aluminio anodizado con 
rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-
plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 885x52, todo 
según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye 
perfiles laterales de acero inox chorreado formatos de espesor 6 mm, premarco de 
acero galvanizado 40x20, herrajes, ayudas especif icadas o no, tiradores y todos 
los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según 
prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
1.906,98 2,000 3.813,96
01.01.01.08.09.21 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 13 formado por conjunto apertura con 
2 balconeras correderas (marco y 2 hojas) de aluminio anodizado con rotura de 
puente térmico serie ROYAL S.24/Schüco o equivalente y 2 tarjetas con cristal f ijo 
sobre marco metálico de acero inox. chorreado de = 75x6 + = 25x6 + L25x25x2, 
perfil T150x100x6, todo según planos, carpintería de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 562x300, todo según planos de 
proyecto, cristales tipo climalit 4 +4 / 8 / 6 transparente, incluye revestimiento de 
plancha de aluminio anodizado de 2 mm, premarco de acero galvanizado 40x20, 
parte proporcional de perf il de acero tipo L100x50x6, herrajes, ayudas 
especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 4.761,10 3,000 14.283,30
01.01.01.08.09.22 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 14 formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio f ijo y 
12 aperturas oscilo-batientes de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, 
sobre estructura vertical, horizontal y perimetral de tubos de acero para pintar con 
esmalte martelé color gris plata, de sección 150x50x3, f ijada en forjados y muros de 
hormigón. Todo de aluminio anodizado color gris plata metalizado, vidrios f ijos tipo 
climalit 4 +4/8/6 transparente o opal, y cristales oscilo-batientes tipo climalit 3 +3/8/6 
(igual a los laterales de las ventanas oscilobatientes), todo según planos de 
proyecto, de sección total 885x1288.2, incluye parte proporcional de anclajes en la 
estructura, tirantes de sección 30x3, parte proporcional de perfil en cara interior de 
sección 150x50x3, y perfil a cara exterior 160x200 + tapeta V8-8012, parte 
proporcional de coronamiento con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, 
ayudas especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto
53.157,93 2,000 106.315,86
01.01.01.08.09.23 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 15 formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio f ijo y 
12 aperturas oscilobatientes de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, sobre 
estructura vertical, horizontal y perimetral de tubos de acero para pintar con esmalte 
martelé color gris plata, de sección 150x50x3, f ijada en forjados y muros de 
hormigón. Todo de aluminio anodizado color gris plata metalizado, vidrios f ijos tipo 
climalit 4 +4/8/6 transparente o ópalos, y cristales oscilo-batientes tipo climalit 3 
+3/8/6, todo según planos de proyecto, de sección total 885x1383, incluye parte 
proporcional de anclajes en la estructura, tirantes de sección 30x3, parte 
proporcional de perfil en cara interior de sección 150x50x3, y perfil en cara exterior 
160x200 + tapeta V8-8012, parte proporcional de coronamiento con plancha de 
aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, ayudas especif icadas o no, tiradores y todos 
los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según 
prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
55.179,89 1,000 55.179,89
01.01.01.08.09.24 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 16 formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio f ijo y 
6 aperturas oscilo-batientes de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, sobre 
estructura de tubos de sección 150x50x3 (horizontales) y perfiles L 150x12 
(inclinada y vertical) para pintar con esmalte martelé color gris plata, f ijada en 
forjados y muros de hormigón, de sección total 855x1383 cm. Todo de aluminio 
anodizado color gris plata metalizado, vidrios f ijos tipo climalit 4 +4/8/6 transparente o 
ópalos, y cristales oscilo-batientes tipo climalit 3 +3/8/6, todo según planos de 
proyecto, incluye parte proporcional de anclajes en la estructura, tirantes de sección 
30x3, parte proporcional de perfil en cara interior de sección 150x50x3, y perfil en 
cara exterior 160x200 + tapeta V8-8012, parte proporcional de coronamiento con 
plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, ayudas especif icadas o no, 
tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 30.538,24 1,000 30.538,24  
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01.01.01.08.09.25 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 16 ', formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio f ijo y 
4 aperturas oscilo-batientes de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, sobre 
estructura de tubos de sección 150x50x3 (horizontales) y perf iles L 150x12 
(inclinada y vertical) para pintar con esmalte martelé color gris plata, f ijada en 
forjados y muros de hormigón, de sección total 855x1383 cm. Todo de aluminio 
anodizado color gris plata metalizado, vidrios f ijos tipo climalit 4 +4/8/6 transparente o 
ópalos, y cristales oscilo-batientes tipo climalit 3 +3/8/6, todo según planos de 
proyecto, incluye parte proporcional de anclajes en la estructura, tirantes de sección 
30x3, parte proporcional de perfil en cara interior de sección 150x50x3, y perf il en 
cara exterior 160x200 + tapeta V8-8012, parte proporcional de coronamiento con 
plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, ayudas especif icadas o no, 
tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 30.406,78 1,000 30.406,78
01.01.01.08.09.26 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 17 formado por muro cortina 
inclinado de aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, 
vidrio f ijo, sobre estructura vertical, horizontal y perimetral de tubos de acero para 
pintar con esmalte martelé color gris plata, de sección 150x50x3 (siguiendo la 
pendiente) f ijada en forjados. Todo de aluminio anodizado color gris plata metalizado, 
vidrios f ijos tipo climalit 3 +3/8/6, todo según planos de proyecto, de sección total 
875x1551 cm. Incluye parte proporcional de anclajes en la estructura, pp estructura 
interior de 100x50x3 de forjado en forjado fijado mecánicamente, pp estructura 
exterior con perf il de aluminio 106200 y tapeta 160190 con tornillos vistos, pp cartel-
la = 100x8 de acero inox. (apoyo pasarelas une) 1c/212 atravesando perfil muro 
cortina y 1c/106 apoyo sección 10x50x3, pp de perfil L100x150x6 de acero inox, 
p.p. de barandilla interior de sección 45x3 de acero inox, pp de religa, p.p. de 
vierteaguas con chapa doblada 6 mm de acero, herrajes, ayudas especif icadas o 
no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 63.590,15 1,000 63.590,15
01.01.01.08.09.27 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 18, tarjeta con bastidor para cristal f ijo 
y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente térmico 
serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger 
por la DF, de medidas totales terminada 440x192, según planos de proyecto, 
cristales tipo climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye premarco, revestimiento de 
aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del cantel del forjado, herrajes, ayudas 
especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 2.913,91 3,000 8.741,73
01.01.01.08.09.28 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 18 ', tarjeta con bastidor para cristal 
f ijo y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 400x192, según planos de 
proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye premarco, 
revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del cantel del forjado, herrajes, 
ayudas especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 2.692,86 1,000 2.692,86
01.01.01.08.09.29 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 19, tarjeta con bastidor para cristal f ijo 
y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente térmico 
serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger 
por la DF, con vidrio climalit 5/6/6, de medidas totales terminada 440x315, según 
planos de proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 y 3 +3/8/6 transparentes, incluye 
premarco, revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del cantel del forjado, 
pp de travesaño intermedio con perfil 159350, pp de montantes y travesaños de 
bastidor vidrio f ijo con perfil 159030, herrajes, ayudas especif icadas o no, tiradores 
y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfectamente acabado 
según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
4.362,34 10,000 43.623,40
01.01.01.08.09.30 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 19 ', tarjeta con bastidor para cristal 
f ijo y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, con vidrio climalit 5/6/6, de medidas totales terminada 400x315, 
según planos de proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 y 3 +3/8/6 transparentes, 
incluye premarco, revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del cantel del 
forjado, pp de travesaño intermedio con perfil 159350, pp de montantes y 
travesaños de bastidor vidrio f ijo con perf il 159030, herrajes, ayudas especif icadas 
o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 4.930,75 4,000 19.723,00
01.01.01.08.09.31 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 19a, tarjeta con bastidor para cristal 
f ijo y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, con vidrio climalit 5/6/6, de medidas totales terminada 440x375, 
según planos de proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 y 3 +3/8/6 transparentes, 
incluye premarco, revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del cantel del 
forjado, pp de travesaño intermedio con perfil 159350, pp de montantes y 
travesaños de bastidor vidrio f ijo con perf il 159030, herrajes, ayudas especif icadas 
o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 5.732,97 3,000 17.198,91  
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01.01.01.08.09.32 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 19a ', tarjeta con bastidor para cristal 
f ijo y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, con vidrio climalit 5/6/6, de medidas totales terminada 400x375, 
según planos de proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 y 3 +3/8/6 transparentes, 
incluye premarco, revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del cantel del 
forjado, pp de travesaño intermedio con perf il 159350, pp de montantes y 
travesaños de bastidor vidrio f ijo con perf il 159030, herrajes, ayudas especif icadas 
o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 5.287,29 1,000 5.287,29
01.01.01.08.09.33 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 20, tarjeta con bastidor para cristal f ijo 
y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente térmico 
serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger 
por la DF, de medidas totales terminada 440x96 según planos de proyecto, cristales 
tipo climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye premarco, revestimiento de aluminio 
anodizado 1.5 m del pilar y del canto del forjado, herrajes, ayudas especif icadas o 
no , tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 1.477,42 3,000 4.432,26
01.01.01.08.09.34 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 21, tarjeta con bastidor para cristal f ijo, 
de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o 
equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales 
terminada 135x315 según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 y 4 
+4/8/6 transparente (dispuesto según planos), incluye premarco, revestimiento de 
aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del canto del forjado, herrajes, ayudas 
especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 1.577,66 2,000 3.155,32
01.01.01.08.09.35 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 22, tarjeta con bastidor para cristal f ijo, 
de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o 
equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales 
terminada 215x315 según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 y 4 
+4/8/6 transparente (dispuesto según planos), incluye premarco, revestimiento de 
aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del canto del forjado, herrajes, ayudas 
especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 2.412,79 1,000 2.412,79
01.01.01.08.09.36 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 23, de apertura y tarjeta con bastidor 
para cristal f ijo, de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 90x315 según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 
+3/8/6 y 4 +4/8/6 transparente (dispuesto según planos), incluye premarco, 
revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del canto del forjado, herrajes, 
ayudas especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 1.073,72 1,000 1.073,72
01.01.01.08.09.37 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 23 ', de apertura y tarjeta con bastidor 
para cristal f ijo, de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado en escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 440x315 según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 
+3/8/6 y 4 +4/8/6 transparente (dispuesto según planos) y vidrio climalit 5/6/6 para 
ventana oscilobatiente, incluye premarco, revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m 
del pilar, herrajes, ayudas especif icadas o no, tiradores, manetas, y todos los 
mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfectamente acabado según 
prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
2.416,51 1,000 2.416,51
01.01.01.08.09.38 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 24 formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio f ijo y 
11 aperturas oscilo-batientes de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, 
sobre estructura vertical, horizontal y perimetral de tubos de acero para pintar con 
esmalte martelé color gris plata, de sección 150x50x3, f ijada en forjados y muros de 
hormigón. Todo de aluminio anodizado color gris plata metalizado, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 transparente, todo según planos de proyecto, de sección total 
300x1985 cm, incluye parte proporcional de anclajes en la estructura, pp de perf il 
160200, p.p. de tapeta v8.80122, p.p. de perf il en L 150x20x6 de acero inox 
chorreado, herrajes, ayudas especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos 
para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevén los 
planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
27.442,24 1,000 27.442,24
01.01.01.08.09.39 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 25 formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio f ijo y 
2 aperturas oscilo-batientes de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, sobre 
estructura vertical, horizontal y perimetral de tubos de acero para pintar con esmalte 
martelé color gris plata, de sección 150x50x3, f ijada en forjados y muros de 
hormigón. Todo de aluminio anodizado color gris plata metalizado, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 transparente, todo según planos de proyecto, de sección total 
300x690 cm, incluye parte proporcional de anclajes en la estructura, pp de perf il 
160200, p.p. de tapeta v8.80122, p.p. de perf il en L 150x20x6 de acero inox 
chorreado, pp de coronamiento con plancha de zinc 0,8 sobre tablero de 20 mm 
hidrófugo, herraduras, ayudas especif icadas o no, tiradores y todos los 
mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según 
prevén los planos, la memoria e pliego de condiciones de proyecto
9.466,54 1,000 9.466,54  
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01.01.01.08.09.40 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 26 formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio f ijo y 
1 aperturas batiente de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, sobre 
estructura vertical, horizontal y perimetral de tubos de acero para pintar con esmalte 
martelé color gris plata, de sección 150x50x3, f ijada en forjados y muros de 
hormigón. Todo de aluminio anodizado color gris plata metalizado, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 transparente, todo según planos de proyecto, de sección total 
306x585 cm, incluye parte proporcional de anclajes en la estructura, pp de tapeta 
v8.80.122, p.p. de perfil en L 150x20x6 de acero inox chorreado, herrajes, ayudas 
especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 8.183,23 1,000 8.183,23
01.01.01.08.09.41 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 27, apertura con bastidor para cristal 
f ijo y 2 hojas abatibles de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie 
ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por el 
DF, de medidas totales terminada 295x178, según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye premarco, herrajes, ayudas especif icadas o 
no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 1.781,58 1,000 1.781,58
01.01.01.08.09.42 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 28, apertura con bastidor para cristal 
f ijo y 2 hojas (abatible y oscilo-batiente) de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 290x246, 5 cm, según planos de 
proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, incluye 
premarco, pp de revestimiento de aluminio anodizado de 1, 5 mm del mismo color y 
acabado que los perf iles de las aberturas, herrajes, ayudas especif icadas o no, 
tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfectamente 
acabado según prevé los planos , la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
2.420,97 2,000 4.841,94
01.01.01.08.09.43 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 29, apertura con dos bastidores para 
cristal f ijo y 2 hojas (abatible y oscilo-batiente) de aluminio anodizado con rotura de 
puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata 
metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 290x246, 5 cm, según 
planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, 
incluye premarco, pp de revestimiento de aluminio anodizado de 1, 5 mm del mismo 
color y acabado que los perfiles de las aberturas, herrajes, ayudas especif icadas o 
no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos , la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 2.422,53 1,000 2.422,53
01.01.01.08.09.44 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 30, apertura con bastidor para vidrio 
f ijo y balconera batiente de aluminio anodizado con rotura puente térmico serie 
ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la 
DF , de medidas totales terminada 100x246.5 cm, según planos de proyecto, 
cristales tipo climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, incluye premarco, pp de 
revestimiento de aluminio anodizado de 1, 5 mm del mismo color y acabado que los 
perfiles de las aberturas, herrajes, ayudas especif icadas o no, tiradores y todos los 
mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfectamente acabado según 
prevé los planos , la memoria y el pliego de condiciones de proyecto 839,47 1,000 839,47
01.01.01.08.09.45 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 31, apertura con dos bastidores para 
cristal f ijo y 3 hojas (1 abatible y 2 oscilo-batiente) de aluminio anodizado con rotura 
de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris -plata 
metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 395x246.5 cm, según 
planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, 
incluye premarco, pp de revestimiento de aluminio anodizado de 1, 5 mm del mismo 
color y acabado que los perfiles de las aberturas, herrajes, ayudas especif icadas o 
no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 3.297,44 1,000 3.297,44
01.01.01.08.09.46 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 32, formado por conjunto de 3 
ventanas (marco con 2 hojas abatibles y marco con 1 hoja abatible) de aluminio 
anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de 
color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 480x75 
cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal 
mate blanco, incluye revestimiento de pilar, premarco y montante intermedio con 
plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, tapajuntas, ayudas especif icadas 
o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 1.220,94 2,000 2.441,88
01.01.01.08.09.47 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 33, formado por ventana (marco con 2 
hojas abatibles) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 320x75 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, incluye revestimiento de pilar y 
premarco con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, tapajuntas, ayudas 
especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 820,45 1,000 820,45  
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01.01.01.08.09.48 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 33 ', formado por ventana (marco con 
2 hojas abatibles) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado en escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 400x75 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, incluye revestimiento de pilar y 
premarco con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes , tapajuntas, ayudas 
especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 1.017,81 1,000 1.017,81
01.01.01.08.09.49 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 34, apertura con bastidor para cristal 
f ijo y 1 hoja abatible de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie 
ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la 
DF, de medidas totales terminada 160x280 cm, todo según planos de proyecto, 
cristales tipo climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco y tipo climalit 4 +4/8/6 
cara exterior opal mate blanco, incluye herrajes, tapajuntas, ayudas especif icadas o 
no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 1.523,47 2,000 3.046,94
01.01.01.08.09.50 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 35, apertura con bastidor para cristal 
f ijo y 1 hoja abatible de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie 
ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la 
DF, de medidas totales terminada 160x310 cm, todo según planos de proyecto, 
cristales tipo climalit 5/6/6 y tipo climalit 4 +4/8/6 transparente, incluye herrajes, 
tapajuntas, ayudas especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar 
el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la 
memoria y el pliego de condiciones de proyecto 1.688,27 3,000 5.064,81
01.01.01.08.09.51 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 36, apertura con bastidor para cristal 
f ijo y 1 hoja abatible de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie 
ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la 
DF, de medidas totales terminada 160x228cm, todo según planos de proyecto, 
cristales tipo climalit 5/6/6 y tipo climalit 4 +4/8/6 transparente, incluye herrajes, 
tapajuntas, ayudas especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar 
el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la 
memoria y el pliego de condiciones de proyecto 1.244,44 1,000 1.244,44
01.01.01.08.09.52 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 37, ventana (marco y 2 hojas 
abatibles) abatible de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 290x87 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, incluye enmarcamiento con 
pasamanos de 270x6 de acero inox chorreado, pp de herrajes, tapajuntas, ayudas 
especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 895,85 1,000 895,85
01.01.01.08.09.53 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 37 ', ventana (marco y 2 hojas 
abatibles) abatible de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 310x87 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, incluye enmarcamiento con 
pasamanos de 270x6 de acero inox chorreado, pp de herrajes, tapajuntas, ayudas 
especif icadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 963,78 1,000 963,78
01.01.01.08.09.54 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 38, conjunto de 5 ventanas (marco 
con vidrio f ijo y 3 abatibles) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico 
serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger 
por la DF, de medidas totales terminada 120x1815 cm, todo según planos de 
proyecto, revestimiento de partes opacas con plancha de aluminio anodizado, vidrio 
tipo climalit 3 +3/8/6, incluye, pp coronamiento con plancha de aluminio anodizado 
doblada de 1, 5 mm sobre tablero contrachapado de 12 mm, ppde herrajes, pp de 
premarco galvanizado, pp de tapajuntas, ayudas especif icadas o no, tiradores y 
todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
7.708,57 1,000 7.708,57
01.01.01.08.09.55 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 39, conjunto de 3 ventanas (marco 
con vidrio f ijo y 3 hojas abatibles) de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 120x1090 cm, todo según planos 
de proyecto, revestimiento de partes opacas con plancha de aluminio anodizado, 
vidrio tipo climalit 3 +3/8/6, incluye, pp coronamiento con plancha de aluminio 
anodizado doblada de 1, 5 mm sobre tablero contrachapado de 12 mm, ppde 
herrajes, pp de premarco galvanizado, pp de tapajuntas, ayudas especif icadas o no, 
tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 4.636,26 1,000 4.636,26
01.01.01.08.09.56 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 40, conjunto de 5 ventanas (marco 
con vidrio f ijo y 3 hojas abatibles) de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco y serie ROYAL S.65/Schüco o equivalente , de 
color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 
95x2195 cm, todo según planos de proyecto, revestimiento de partes opacas con 
plancha de aluminio anodizado, vidrio tipo climalit 3 +3/8/6 transparente , vidrio tipo 
climalit 4 +4/8/6, transparente, incluye, pp de premarco galvanizado, pp de 
tapajuntas, ayudas especif icadas o no, tiradores, manetas, y todos los mecanismos 
para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, 
la memoria y el pliego de condiciones de proyecto 7.049,59 1,000 7.049,59  
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01.01.01.08.09.57 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 41, conjunto de 4 ventanas (marco 
con vidrio f ijo y 3 hojas abatibles) de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 95x2195 cm, todo según planos de 
proyecto, revestimiento de partes opacas con plancha de aluminio anodizado, vidrio 
tipo climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye, pp de premarco galvanizado, pp de 
tapajuntas, ayudas especif icadas o no, tiradores, manetas, y todos los mecanismos 
para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, 
la memoria y el pliego de condiciones de proyecto 4.639,70 1,000 4.639,70
01.01.01.08.09.58 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 42, balconera batiente de 1 hoja de 
aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.65/Schüco o 
equivalente con hoja lisa, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 98x220 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 4 +4/8/6, incluye herrajes, tapajuntas, ayudas especif icadas o no, tiradores, 
manetas, y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 730,29 1,000 730,29
01.01.01.08.09.59 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 43, balconera batiente de 1 hoja de 
aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o 
equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales 
terminada 130x220/230 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 
+3/8/6 y 5/6/6, incluye pp de enmarcamiento con plancha de acero inox de 6 mm 
arenada, pp de dintel y vierteaguas con chapa doblada de acero inox 2 mm arenada, 
pp de herrajes, tapajuntas, ayudas especif icadas o no, tiradores, manetas, y todos 
los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según 
prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
1.054,30 2,000 2.108,60
01.01.01.08.09.60 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 44, conjunto de 3 puertas con vidrio 
tipo Securit con hojas de 96x208, herrajes Securit y D-line diámetro 25 I = 650, un 
juego por hoja, zócalo de acero inoxidable con cerraduras incorporadas, de medidas 
totales terminada 288x208 cm, todo según planos de proyecto, incluye pp de 
herrajes, ayudas especif icadas o no, tiradores, manetas, y todos los mecanismos 
para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, 
la memoria y el pliego de condiciones de proyecto 4.683,37 1,000 4.683,37
01.01.01.08.09.61 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 45, conjunto de puerta con hoja de 
110x208 y tarjeta lateral 178x208 con vidrio Securit. Herrajes Securit y D-line 
diámetro 25 I = 650, zócalo de acero inoxidable con cerraduras incorporadas, de 
medidas totales terminada 288x208 cm, todo según planos de proyecto, incluye pp 
de herrajes, ayudas especif icadas o no, tiradores, manetas, y todos los 
mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según 
prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto 4.411,61 1,000 4.411,61
01.01.01.08.09.62 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 46, conjunto de 3 puertas con vidrio 
tipo Securit con hojas de 99x213 con tarjeta con cristal f ijo sobre perfiles Stadip de 4 
+4 transparente, montado sobre perfiles metálicos de acero inox. chorreado, 
herrajes Securit y D-line diámetro 25 I = 650, un juego por hoja, zócalo de acero 
inoxidable con cerraduras incorporadas, de medidas totales terminada 288x208 cm, 
todo según planos de proyecto, incluye pp de herrajes, ayudas especif icadas o no, 
tiradores, manetas, y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 5.067,88 1,000 5.067,88
TOTAL 705.380,15
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 8 CERRAMIENTOS SECUNDARIOS
APARTADO 10 Cristalería
01.01.01.08.10.1 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 4+4 mm 
de espesor, con clasif icación de resistencia al impacto manual nivel A, colocado con 
listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 55,21 2,816 155,47
01.01.01.08.10.2 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 3+3 mm 
de espesor, con clasif icación de resistencia al impacto manual nivel A, colocado con 
perfiles conformados de neopreno sobre aluminio o PVC 46,65 5,000 233,25
01.01.01.08.10.3 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas incoloras de 4+4 mm de espesor, con 
clasif icación de resistencia al impacto manual nivel A, con lámina de butiral de color 
de 1 mm de espesor, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio
63,59 3,567 226,83
01.01.01.08.10.4 m2 Vidrio aislante de una luna incolora y un vidrio de seguridad con lámina de butiral de 
color de 1 mm de espesor, con clasif icación de resistencia al impacto manual nivel 
A, de 4+4 mm de espesor, luna de 6 mm i cámara de aire de 6 mm, colocado con 
listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 108,20 5,000 541,00
01.01.01.08.10.5 m2 Vidrio aislante de dos lunas incoloras de 5 y 6 mm de espesor y cámara de aire de 6 
mm, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 54,42 5,000 272,10
01.01.01.08.10.6 m2 Vidrio aislante de dos lunas incoloras de 3+3 y 6 mm de espesor y cámara de aire 
de 6 mm, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 90,21 1,371 123,68  
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01.01.01.08.10.7 m2 Vidrio aislante de una luna incolora y un vidrio de seguridad con lámina de butiral 
opal de 1 mm de espesor, con clasif icación de resistencia al impacto manual nivel A, 
de 4+4 mm de espesor, luna de 6 mm i cámara de aire de 6 mm, colocado con listón 
de vidrio sobre madera, acero o aluminio 95,76 39,890 3.819,87
01.01.01.08.10.8 m2 Vidrio aislante de dos vidrios de seguridad, con clasif icación de resistencia al 
impacto manual nivel A, de 3+3 y 4+4 mm de espesor y cámara de aire de 6 mm, 
colocado sobre estructura con perfiles ref. 45.07 de aluminio anodizado tipo 
Veranda de Technal 117,67 5,000 588,35
01.01.01.08.10.9 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 5+5 mm 
de espesor, con clasif icación de resistencia al impacto manual nivel B, colocado con 
perfiles conformados de neopreno sobre aluminio o PVC 59,47 5,000 297,35
01.01.01.08.10.10 m2 Vidrio aislante de dos lunas incoloras de 4+4/8/6, colocado con listón de vidrio sobre 
madera, acero o aluminio 110,86 88,765 9.840,49
01.01.01.08.10.11 m2 Vidrio tipo Climalit 4+4/8/6 cara exterior opal mate blanca, colocado con listón de 
vidrio sobre madera, acero o aluminio 111,97 17,531 1.962,95
01.01.01.08.10.12 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas incoloras de 4+4 mm de espesor, con 
clasif icación de resistencia al impacto manual nivel A, con lámina de butiral de color 
de 1 mm de espesor, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio
54,79 91,200 4.996,85
TOTAL 23.058,19
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 8 CERRAMIENTOS SECUNDARIOS
APARTADO 12 Accesorios
01.01.01.08.12.1 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 01, formado por tribuna-mirador de 
medidas 1400x220x153, con cerramiento frontal f ijo de medidas 1400x200 de 
perfiles L 60x30x6 i T 60x6 de acero inoxidable, L 60x30x6 chorreado, listones L 
25x25x2 de acero inoxidable, 4 tarjetas verticales transversales de medidas 
70x220, 2 porticones de registro de 50x219, techo de plancha de acero pintado 
hammerite martelé, de 4 mm de espesor reforzado con tubos de acero, y 
revestimientos laterales de tablero de madera contrachapado ferrólico de Prodema o 
equivalente, gravado y de 10 mm de espesor todo según detalles constructivos de 
proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y 
cualquier otro material no especif icado para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de 
proyecto 3.532,62 1,000 3.532,62
01.01.01.08.12.2 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 02, formado por tribuna-mirador de 
medidas 140x335x153, con cerramiento frontal f ijo de medidas 140x335 de perf iles 
de acero inoxidable chorreado, dos tarjetas verticales transversales de 70x335, dos 
porticones de registro de 50x219, el techo y laterales de la tribuna están acabados 
con los mismos materiales, todo según detalles constructivos de proyecto. Incluye 
herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y cualquier otro 
material no especif icado para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de proyecto
1.347,96 1,000 1.347,96
01.01.01.08.12.3 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 03, formado por tribuna-mirador de 
medidas 215x335x153, con cerramiento frontal f ijo de medidas 140x335 de perf iles 
de acero inoxidable chorreado, dos tarjetas verticales transversales de 70x335, dos 
porticones de registro de 50x219, el techo y laterales de la tribuna están acabados 
con los mismos materiales, todo según detalles constructivos de proyecto. Incluye 
herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y cualquier otro 
material no especif icado para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de proyecto
1.401,07 1,000 1.401,07
01.01.01.08.12.4 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 04, formado por tribuna-mirador de 
medidas totales 555x330x153,  compuesta por tres tarjetas de medidas 340x220, 
220x335, 120x335, y perfiles de acero inoxidable chorreado tipo T 60x6, L 25x2, 
L60x30x6, dos porticones de registro de 50x219, el techo y laterales de la tribuna 
están acabados con los mismos materiales, todo según detalles constructivos de 
proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y 
cualquier otro material no especif icado para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de 
proyecto 2.144,91 1,000 2.144,91
01.01.01.08.12.5 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 05,  tarjeta corrida f ija de 3180x87, 
formada por marco metálico consistente en pasamanos de acero de 8 mm de 
espesor pintado con hamerite martelé en el interior, y perfiles de acero inoxidable 
chorreado tipo L 60.30.6 en el exterior, con listones L 25.2 de acero inoxidable mat., 
juntas verticales siliconadas y cristalería según detalle, según detalle,  todo según 
detalles constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas 
de otros industriales, y cualquier otro material no especif icado para dejar el conjunto 
en servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 5.277,67 1,000 5.277,67
01.01.01.08.12.6 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 05',  tarjeta f ija en esquina de medidas 
totales 480+90x87, formada por marco metálico consistente en pasamanos de acero 
de 8 mm de espesor pintado con hamerite martelé en el interior, y perf iles de acero 
inoxidable chorreado tipo L 60.30.6 en el exterior, con listones L 25.2 de acero 
inoxidable mat., juntas verticales siliconadas y cristalería según detalle, según 
detalle,  todo según detalles constructivos de proyecto. Incluye herrajes, 
soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y cualquier otro material no 
especif icado para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según 
prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de proyecto 985,13 1,000 985,13  
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01.01.01.08.12.7 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 05'',  apertura corrida con vidrio f ijo tipo 
Climalit opal sobre marco metálico consistente en pasamanos de acero de 6 mm de 
acero inoxidable chorreado, de medidas totales 3685x87, formada por marco 
metálico consistente en pasamanos de acero de 6 mm de espesor pintado con 
hamerite martelé en el interior, y perfiles de acero inoxidable chorreado tipo L 
60.30.6 en el exterior, con listones L 25.2 de acero inoxidable mat., juntas verticales 
siliconadas y cristalería según detalle, según detalle,  todo según detalles 
constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros 
industriales, y cualquier otro material no especif icado para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 6.548,60 1,000 6.548,60
01.01.01.08.12.8 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 06,  apertura practicable consistente en 
una puerta de madera IPE y vidrio f ijo sobre marco marco metálico consistente en 
pasamanos de acero de 6 mm de acero inoxidable chorreado, de medidas totales 
363x95, incluye puerta forrada con madera tipo IPE barnizada con listones de 
100x12 a dos caras, marco de madera tipo IPE de 100x50 mm , premarco 
galvanizado 40x20,  todo según detalles constructivos de proyecto. Incluye 
herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y cualquier otro 
material no especif icado para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de proyecto
2.600,26 1,000 2.600,26
01.01.01.08.12.9 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 07, cerramiento de fachada con tarjeta de 
vidrio f ijo sobre marco metálico formado por pasamanos de 6 mm de acero 
inoxidable chorreado y celosía de tablones de madera tipo IPE de 100x40 mm sobre 
marco metálico formado por pasamanos de 6 mm de acero inoxidable chorreado. La 
celosía de madera está formada por 3 hojas de 226.5x200 (1 f ija y 2 corredizas 
sobre guía Klein) y 4 de 56.5x200 plegables también sobre guía Klein, todo el 
conjunto de medidas totales 910x300, todo según detalles constructivos de 
proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y 
cualquier otro material no especif icado para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de 
proyecto 5.522,76 1,000 5.522,76
01.01.01.08.12.10 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 08, enmarcado y tarjeta de puertas de 
acceso formado por pasamanos de acero inoxidable chorreado tipo  L 60.30.6, L 
25.2, plancha de acero inoxidable chorreado de 6 mm de espesor, premarco de 
acero galvanizado de 30x20, cristalería según detalle, todo según detalles 
constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros 
industriales, y cualquier otro material no especif icado para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 2.273,74 2,000 4.547,48
01.01.01.08.12.11 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 09, reja formada por tubos de diámetro 20 
mm y 2 mm de espesor de acero inoxidable chorreado, pasamanos tipo L 50.6 de 
acero inoxidable chorreado, perf iles de sección 100.40.2 de acero inoxidable 
chorreado, incluye refuerzo horizontal interior con plancha de 6 mm de acero para 
pintar con aislamiento y bandeja de plancha de acero inoxidable, pasamanos 
laterales, y pilares para pintar, de medidas totales 470x258,  todo según detalles 
constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros 
industriales, y cualquier otro material no especif icado para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 3.231,99 4,000 12.927,96
01.01.01.08.12.12 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 09', reja formada por tubos de diámetro 20 
mm y 2 mm de espesor de acero inoxidable chorreado, pasamanos tipo L 50.6 de 
acero inoxidable chorreado, perf iles de sección 100.40.2 de acero inoxidable 
chorreado, incluye refuerzo horizontal interior con plancha de 6 mm de acero para 
pintar con aislamiento y bandeja de plancha de acero inoxidable, pasamanos 
laterales, y pilares para pintar, de medidas totales 420x258,  todo según detalles 
constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros 
industriales, y cualquier otro material no especif icado para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 3.040,81 1,000 3.040,81
01.01.01.08.12.13 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 10, cerramiento patio inglés porche 
acceso, con vidrio Stadip opal, sobre perf iles metálicos de acero inoxidable 
chorreado en el exterior, y de acero pintado o galvanizado en el interior. Incluye 
estructura de soporte de luminarias, Incluye estructura de soporte luminarias, 
apertura de pase para mantenimiento y escaleras de acceso, todo con acero 
galvanizado y según detalles de plano, de medidas totales 1520x300x150, todo 
según detalles constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, 
ayudas de otros industriales, y cualquier otro material no especif icado para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y 
pliego de condiciones de proyecto 11.657,16 1,000 11.657,16
01.01.01.08.12.14 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 11, valla de patio juzgado de guardia 
formada por pasamanos de acero inoxidable chorreado 100x6, estructura interior de 
tubo de acero galvanizado, aplacado de piedra cuarcita celeste de 3 mm a dos 
caras y canalón de recogida de aguas formado por plancha de acero inoxidable de 
4 mm de espesor doblada de medidas totales 1043x213, todo según detalles 
constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros 
industriales, y cualquier otro material no especif icado para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 5.998,97 1,000 5.998,97
01.01.01.08.12.15 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 11', cerramiento de fachada con tarjeta de 
vidrio f ijo sobre marco metálico formado por pasamanos de 8 mm de espesor para 
pintar, plancha de acero inoxidable de 2 mm de espesor doblada situada en le 
exterior, madera maciza de abedul barnizada en el interior de 25x25, todo según 
detalles constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas 
de otros industriales, y cualquier otro material no especif icado para dejar el conjunto 
en servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 5.471,58 1,000 5.471,58  
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01.01.01.08.12.16 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 12, formado por celosía de malla -deployé- 
de acero inoxidable chorreado 90x40x11x3 mm, sobre perfiles de acero inox 
chorreado, con banda de pavimento de rejilla 30x30#40.3, perf iles tipo L 60.30.6, U 
60.60.6 de acero inoxidable, de medidas totales 560x350, todo según detalles 
constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros 
industriales, y cualquier otro material no especif icado para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 3.900,67 3,000 11.702,01
01.01.01.08.12.17 u Servicio y colocación de pasarela tipo 13, para el mantenimiento de patios formada 
con pasamanos y perfiles de acero inox chorreado tipo T 40.40.8, L 100.50, L 
100.40.6, perf iles L 60 de acero galvanizado y pavimento de rejilla 30x30/#40.3 de 
acero galvanizado, de medidas totales 848x(60+80)x110, todo según detalles 
constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros 
industriales, y cualquier otro material no especif icado para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 2.338,53 3,000 7.015,59
01.01.01.08.12.18 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 15, formando cerramiento f ijo para galería 
de medidas 395x105x230 en la planta cuarta con vidrio Climalit-Stadip sobre perfiles 
de acero inoxidable chorreado y estructura de soporte de cubierta formada con 
tupos de acero galvanizado 40x3 mm y L 70x8 mm de acero inoxidable, montantes 
verticales en los extremos de la galería de L 70x8 mm de acero inoxidable y L 25x2 
de acero inoxidable de frontal del vidrio, perfil de base de la galería formado por 
pasamanos de acero inoxidable chorreado anclado soldado al forjado con tacos de 
acero inoxidable. Incluye el montaje de listón de abedul interior para separar el vidrio 
del perf il L de acero inoxidable, todo según detalles constructivos de proyecto. 
Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y cualquier otro 
material no especif icado para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de proyecto
1.545,94 1,000 1.545,94
01.01.01.08.12.19 u Reja del Rack de medidas 580x221 con una hoja batiente de 90x213 y parte f ija en 
los dos lados formada con malla desplegada de acero pintado con una capa de 
imprimación y dos de acabado al esmalte martelé, con rombo de malla 60x40x6x3 
mm soldada directamente al marco formado con pasamanos de 100x10 y con 
entregas en los laterales con pasamanos de 20x10 mm, la malla queda cortada por 
una franja vacía de 12 cm de ancho formada por pasamanos de 100x10 mm, todo 
según detalles constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, 
ayudas de otros industriales, y cualquier otro material no especif icado para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y 
pliego de condiciones de proyecto 3.591,13 1,000 3.591,13
01.01.01.08.12.20 u Formación de conjunto reja metálica de lamas de plancha doblada, todo con una 
mano de pintura antioxidante y dos de acabado al esmalte tipo hammeritte martelé, 
de medidas totales 155x250cm, compuesta por marco formado con pasamanos de 
10 mm de espesor, topes y tapajuntas, tubos como premarco, reja de lamas de 
plancha doblada de 2mm de espesor, todo según detalles y documentación gráf ica 
del proyecto. Incluye todos los elemento de fijación y elementos y trabajos 
necesarios para su correcta ejecución 634,94 1,000 634,94
01.01.01.08.12.21 u Formación de conjunto reja metálica de lamas de plancha doblada, todo con una 
mano de pintura antioxidante y dos de acabado al esmalte tipo hammeritte martelé, 
de medidas totales 205x250cm, compuesta por marco formado con pasamanos de 
10 mm de espesor, topes y tapajuntas, tubos como premarco, reja de lamas de 
plancha doblada de 2mm de espesor, todo según detalles y documentación gráf ica 
del proyecto. Incluye todos los elemento de fijación y elementos y trabajos 
necesarios para su correcta ejecución 779,79 1,000 779,79
01.01.01.08.12.22 u Formación de conjunto reja metálica de lamas de plancha doblada, todo con una 
mano de pintura antioxidante y dos de acabado al esmalte tipo hammeritte martelé, 
de medidas totales 350x250cm, compuesta por marco formado con pasamanos de 
10 mm de espesor, topes y tapajuntas, tubos como premarco, reja de lamas de 
plancha doblada de 2mm de espesor, todo según detalles y documentación gráf ica 
del proyecto. Incluye todos los elemento de fijación y elementos y trabajos 
necesarios para su correcta ejecución 779,79 1,000 779,79
01.01.01.08.12.23 u Formación de reja practicable metálica de acero con una mano de pintura 
antioxidante y dos de acabado al esmalte tipo hammeritte martelé, de medidas 
700x247 cm, toda corredera de accionamiento automático con clave codif icada 
desde el exterior-interior, formada por tubos de 100x40x2 superiores e inferiores 
anclado el superior al techo, las partes plegables serán de 192x235, formadas por 
tubos de 100x40x2 montantes, tubo 150x100x2 como a transversal inferior y T de 
100x10 formada con pasamanos, con elemento rigidizador de D. 20, el montante 
extremo irá collado a la solera y muro pletina de sujeción de 200x200x10 y 4 pernos 
de D. 12. La puerta deslizará sobre mecanismo de ruedas de D. 80 mm y la guía con 
plancha doblada de 4 mm de acero inoxidable en la parte inferior, encastada al 
pavimento y guía superior tipo Klein K 500 fijada al hormigón, con 2 ruedas por 
pasamanos. Incluye tirador, topes, motor de accionamiento, guías, mecanismos de 
ruedas y guías y todos los elementos y trabajos necesarios para su correcta 
ejecución 3.482,50 1,000 3.482,50
01.01.01.08.12.24 u Formación de puertas metálicas de acero galvanizado con dos hojas batientes para 
el cerramiento del acceso a la planta sótano de medidas totales 530x240, compuesta 
de una abatible verticalmente para el acceso de vehículos con dos partes móviles 
plegables y accionamiento automático motorizado con accionamiento con clave 
codif icada desde el exterior, formada toda ella con tubos de 100x40x2 montantes y 
150x100x2 transversales y 100x60x2 mm laterales con elementos rigidizadores de 
D. 20 colocado a 155 cm de altura, la puerta incorpora charnelas de acero inoxidable 
colladas a L 50x50x10 formando el marco superior de la puerta de acceso rodado y 
a perfil L 100x10 en la parte superior de la que recibe T 100x10 collada a la placa de 
anclaje al forjado de 200x300x10 con cartelas y tacos de expansión mecánicos. El 
pilar lateral será perfil HEB 200, f ijado al pavimento soldado con placa de anclaje con 
4 pernos de D. 12 dentro de un dado de hormigón. Incluye tirador, topes, motor de 
accionamiento, guías, mecanismos de ruedas y guías y todos los elementos y 
trabajos necesarios para su correcta ejecución
4.140,39 1,000 4.140,39  
Realización del plan de mantenimiento “as built” de edificios judiciales desde la perspectiva habitual y la ecoeficiente 
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01.01.01.08.12.25 u (barandilla tipo 16) Suministro y colocación de frontal de barandilla de medidas 
totales 560x130, según plano de cerrajería, de vidrio stadip 5 +5 transparente de 
110 cm de alto (todo según planos de detalle), f ijado sobre perfiles en U de acero 
inox 30x25x3 mm soldado, para apoyo de vidrio, montantes de pasamano de 50x8 
mm anclado al forjado con perf il El 175x100x8 mm acartelado con pasamanos de 8 
mm de espesor galvanizado en caliente una vez elaborado, soldado al montante y 
f ijado con 2 tacos de acero inox al forjado. Al entrega con el pavimento se pondrá 
un perf il formado por un pasamanos plegado de 200x8 mm de acero inoxidable con 
tres pliegos. Para apoyo de pasamano de acabado formado por tubo de diámetro 
40x2 mm atornillado al montante con pasamanos de 50x8 mm de acero inox., todo 
soldado según detalles, incluye revestimiento del canto del forjado con plancha de 
aluminio de 2 mm plegada y lacada de color gris plata metal notaría y parte 
proporcional de banda de neopreno para apoyo y f ijación de vidrio con placa de 
50x50x8 mm fijada. 2.106,00 1,000 2.106,00
01.01.01.08.12.26 u Suministro y colocación de frontal de barandilla de medidas totales 115x130, según 
plano de cerrajería, de vidrio Stadip 5+5 transparente de 110 cm de altura (todo 
según planos de detalle), f ijado sobre perfiles en U de acero inox 30x25x3 mm 
soldado, para apoyo de vidrio, montantes de pasamanos de 50x8 mm anclado al 
forjado con perf il L 175x100x8 mm acartelado con pasamanos de 8 mm y 
pasamanos de arriostramiento en los otros lados de 40 mm de espesor galvanizado 
en caliente una vez elaborado, soldado al montantes y f ijado con 2 tacos de acero 
inoxidable al forjado. En la entrega con el pavimento se pondrá un perfil formado por 
un pasamanos doblado de 200x8 mm de acero inoxidable con tres pliegues. Para el 
apoyo del pasamanos de acabado formado por tubo de diámetro 40x2 mm collado al 
montante con pasamanos de 50x8 mm de acero inoxidable, todo soldado según 
detalles. Incluye parte proporcional de banda de neopreno para apoyo y f ijación de 
vidrio con placa de 50x50x8 mm fijada con tornillos f ijaciones tornillería, todo tipo de 
soldadura, pulido de las soldaduras y todos los elementos necesarios para dejar el 
conjunto en servicio, según especif icaciones del plano de detalle
483,19 1,000 483,19
01.01.01.08.12.27 u Suministro y colocación de frontal de barandilla de medidas totales 90x130, según 
plano de cerrajería, de vidrio Stadip 5+5 transparente de 110 cm de altura (todo 
según planos de detalle), f ijado sobre perfiles en U de acero inox 30x25x3 mm 
soldado, para apoyo de vidrio, montantes de pasamanos de 50x8 mm anclado al 
forjado con perf il L 175x100x8 mm acartelado con pasamanos de 8 mm y 
pasamanos de arriostramiento en los otros lados de 40 mm de espesor galvanizado 
en caliente una vez elaborado, soldado al montantes y f ijado con 2 tacos de acero 
inoxidable al forjado. En la entrega con el pavimento se pondrá un perfil formado por 
un pasamanos doblado de 200x8 mm de acero inoxidable con tres pliegues. Para el 
apoyo del pasamanos de acabado formado por tubo de diámetro 40x2 mm collado al 
montante con pasamanos de 50x8 mm de acero inoxidable, todo soldado según 
detalles. Incluye parte proporcional de banda de neopreno para apoyo y f ijación de 
vidrio con placa de 50x50x8 mm fijada con tornillos f ijaciones tornillería, todo tipo de 
soldadura, pulido de las soldaduras y todos los elementos necesarios para dejar el 
conjunto en servicio, según especif icaciones del plano de detalle
421,49 1,000 421,49
01.01.01.08.12.28 u Suministro y colocación de frontal de barandilla de medidas totales 160x110, según 
planos de cerrajería, de vidrio Stadip 5+5 transparente de 110 cm de altura (todo 
según planos de detalle), f ijado sobre perfiles en U de acero inox 30x30x6 mm 
soldado, para apoyo de vidrio, y tope superior formado por L 50x30x6 mm todo de 
acero inox chorreado. La carpintería se fijará a los brancales de la carpintería tipo 
43. Todo soldado según detalles, incluye parte proporcional de banda de neopreno 
para apoyo y f ijación de vidrio con L 25x25 mm fijada con tornillos, f ijaciones, 
tornillería, todo tipo de soldadura, pulido de las soldaduras y todos los elementos 
necesarios para dejar el conjunto en servicio, según especif icaciones del plano de 
detalle 396,12 1,000 396,12
01.01.01.08.12.29 kg Acero inoxidable austenítico de designación AISI 304, para estructuras, en perfiles 
laminados tipo l, redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal, plancha, trabajado en 
taller y colocado en obra 2,90 3.766,500 10.922,85
01.01.01.08.12.30 m Tapajuntas para los elementos de vidrio f ijos, formado por una omega de fijación o 
remate según detalle constructivo angular L 35x20x1.5 todo de acero inoxidable, o 
angular L 35.35 de acero inox en el exterior y un #30.15.2  de acero pintado con 
esmalte martelé en el interior. Incluye todo tipo de materiales, elementos de fijación, 
operaciones, materiales y trabajos de preparación necesarios para su correcto 
montaje y funcionamiento, todo según planos 8,09 279,000 2.257,11
TOTAL 123.263,78
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 09 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES SECUNDARIOS
APARTADO 10 Cristalería
01.01.01.09.10.1 m2 Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, colocado fijado mecánicamente sobre 
el paramento 64,37 38,400 2.471,81
01.01.01.09.10.2 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna transparente por una 
cara y con espejo por la otra, para rueda de reconocimiento, de 6+6 mm de espesor, 
con lámina de butiral y clasif icación de resistencia al impacto manual nivel B, 
colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 85,88 7,650 656,98  
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01.01.01.09.10.3 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas incoloras de 4+4 mm de espesor, con 
clasif icación de resistencia a impacto manual nivel A, con lámina interior mate, 
colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 71,85 5,000 359,25
01.01.01.09.10.4 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 4+4 mm 
de espesor, con clasif icación de resistencia a impacto manual nivel A, con lámina 
interior mate, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 55,21 1,750 96,62
01.01.01.09.10.5 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 5+5 mm 
de espesor, con clasif icación de resistencia a impacto manual nivel A, con lámina 
interior mate, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 63,25 6,120 387,09
01.01.01.09.10.6 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 3+3 mm 
de espesor, con clasif icación de resistencia a impacto manual nivel A, con lámina 
interior mate, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 46,65 53,250 2.484,11
01.01.01.09.10.7 m Sellado de junta entre materiales de obra de 10 mm de anchura y 5 mm de 
profundidad, con masilla de silicona neutra monocomponente, aplicada con pistola 
manual, previa imprimación específica para aplicar en vidrios colocados a testa con 
otros elementos, incluye todos los elementos y trabajos necesarios para la correcta 
ejecución de la partida 3,01 941,900 2.835,12
01.01.01.09.10.8 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas incoloras de 6+6 mm des espesor, con 
clasif icación de resistencia al impacto manual nivel B, con lámina de butiral de color, 
colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 74,21 266,847 19.802,72
TOTAL 29.093,70
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 09 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES SECUNDARIOS
APARTADO 12 Accesorios
01.01.01.09.12.1 m Suministro y colocación de barandilla de vidrio Stadip 6+6 transparente de 120 cm de 
altura y espaciado cada 160 cm (todo según planos de detalle), f ijado sobre 
estructura vertical de pasamanos 50x8 para pintar con esmalte martelé, anclado a 
pletina de 8 mm anclada a la losa con D. 12 cada 50 cm, perfil inferior en U de acero 
inox 30x25x3 mm soldado al angular, para apoyo de vidrio, pletinas de acero inox 
para sujeción del conjunto de 50x50x6 en los extremos, incluye fijaciones 
mecánicas, tubo de diámetro 40x2 mm de acero inox para apoyo, collado al montante 
vertical, angular inferior soporte barandilla con angular L100.60.8 para pintar con 
esmalte martelé, todo soldado según detalles. Incluye parte proporcional de banda 
de neopreno para apoyo y f ijación de vidrio, f ijaciones, tornillería, todo tipo de 
soldadura, pulido de las soldaduras y abrillantado de los perf iles de acero inox y los 
elementos y trabajos necesarios para dejar el conjunto en servicio, según 
especif icaciones del plano de detalle 125,48 3,200 401,54
01.01.01.09.12.2 m Suministro y colocación de barandilla del descansillo de la escalera formada por un 
vidrio Stadip 6+6 transparente de 120 cm de altura y espaciado cada 160 cm (todo 
según planos de detalle),  f ijado sobre estructura vertical de pasamanos 50x8 para 
pintar con esmalte martelé, anclado a pletina de 8 mm anclada a la losa con D. 12 
cada 50 cm, perfil inferior en U de acero inox 30x25x3 mm soldado al angular, para 
apoyo de vidrio, pletinas de acero inox para sujeción del conjunto de 50x50x6 en los 
extremos, incluye fijaciones mecánicas, tubo de diámetro 40x2 mm de acero inox 
para apoyo, collado al montante vertical, todo soldado según detalles. Incluye parte 
proporcional de banda de neopreno para apoyo y f ijación de vidrio, f ijaciones, 
tornillería, todo tipo de soldadura, pulido de las soldaduras y abrillantado de los 
perfiles de acero inox y los elementos y trabajos necesarios para dejar el conjunto 
en servicio, según especif icaciones del plano de detalle 121,42 26,500 3.217,63
01.01.01.09.12.3 m Suministro y colocación de barandilla de protección formada por montantes 
verticales con tubos de acero inox de diámetro 35.3, cada 90/120 cm y pasamanos 
horizontal con tubos de acero inox mate de diámetro 40.2, f ijado con resinas. Incluye 
parte proporcional de banda de neopreno para apoyo y f ijación de vidrio, f ijaciones, 
tornillería, todo tipo de soldadura, pulido de las soldaduras y abrillantado de los 
perfiles de acero inox y los elementos y trabajos necesarios para dejar el conjunto 
en servicio, según especif icaciones del plano de detalle 54,52 55,800 3.042,22
01.01.01.09.12.4 m Suministro y colocación de barandilla para escalera interior de 1,10 m de altura, 
formada con plancha lisa de 10 mm de espesor plegada 10 cm en la parte superior, 
dejada con una mano de imprimación para pintar al esmalte martelé, con pasamanos 
de acero inox de C 45x2 mm colocado a 95 cm del pavimento acabado, anclado a la 
plancha con redondos de acero inox de diámetro 25 mm con cabeza roscada. La 
barandilla se f ijará a la losa de hormigón mediante pletinas y cartelas f ijadas con 
tacos mecánicos cada 50 cm. Incluye todos los elementos de anclaje para la f ijación 
del tuvo 45x2, formación de entregas, cortes, y todos los elementos y trabajos 
necesarios para la correcta ejecución de la partida, todo montado según detalle
142,14 90,000 12.792,60
01.01.01.09.12.5 m Suministro y colocación del pasamanos de las escaleras, formado por montantes 
verticales con pasamanos de acero de 40.2, cada 160 cms dejada con una mano de 
imprimación para pintar al esmalte martelé y pasamanos horizontal con tubos de 
acero inox mate de diámetro 40.2, rodapié con plancha de acero de 220.10 dejada 
con una mano de imprimación y cartelas y pletinas de fijación cada 50 cm. Incluye 
parte proporcional de banda de neopreno para apoyo y f ijación de vidrio, f ijaciones, 
tornillería, todo tipo de soldadura, pulido de las soldaduras y abrillantado de los 
perfiles de acero inox y los elementos y trabajos necesarios para dejar el conjunto 
en servicio, según especif icaciones del plano de detalle 98,61 90,000 8.874,90  
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01.01.01.09.12.6 m Suministro y colocación del pasamanos de las escaleras, formado por montantes 
verticales con pasamanos de acero de 40.2, cada 160 cms dejada con una mano de 
imprimación para pintar al esmalte martelé y pasamanos horizontal con tubos de 
acero inox mate de diámetro 40.2, rodapié con plancha de acero de 220.10 dejada 
con una mano de imprimación y cartelas y pletinas de f ijación cada 50 cm, remate de 
rodapié con losa de hormigón con pasamanos de 40.8 i 25.6 para tapajuntas. Incluye 
parte proporcional de banda de neopreno para apoyo y f ijación de vidrio, f ijaciones, 
tornillería, todo tipo de soldadura, pulido de las soldaduras y abrillantado de los 
perfiles de acero inox y los elementos y trabajos necesarios para dejar el conjunto 
en servicio, según especif icaciones del plano de detalle 110,31 11,000 1.213,41
01.01.01.09.12.7 m Elementos de sujeción de vidrio f ijos, formado por elementos de acero inox, con 
grapas 60.42, angulares L 15.15, U 20.20 en el interior, pasamanos de 100x6 mm y 
pasamanos de f ijación de 30x6 mm. Incluye todo tipo de materiales, f ijaciones 
mecánicas y con soldadura, operaciones y preparaciones necesarias para su 
correcto montaje y funcionamiento, todo según planos 17,76 171,250 3.041,40
01.01.01.09.12.8 u Formación de reja metálica de acero con una mano de pintura antioxidante y dos de 
acabado al esmalte martelé, de medidas 290 200 cm para el cerramiento de las 
celdas de los detenidos, compuesta de tarjeta f ija lateral formada por barrotes de 
diámetro 30 lisos y macizos, y pasamanos de 150x15 con pasamanos de 20x15 
como topes de la apertura, los barrotes estarán soldados por la cara opuesta, 
perforando el pasamanos e irán separados cada 14 cm, la puerta abatible tiene la 
misma estructura que la tarjeta f ija con la incorporación de bisagras, tirador exterior, 
los montantes extremos irán collados a los elementos verticales y a la solera. Incluye 
todos los elementos y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida, 
montado todo según documentación gráfica 2.134,26 6,000 12.805,56
01.01.01.09.12.9 m2 Entramando metálico de 100x100 cm para la cámara de paso de instalaciones, 
formada por una malla de 30x30 mm con un pasamanos de 30.2 en un sentido y un 
redondo de diámetro 5 revirado, con sujeción al forjado con marco perimetral con un 
angular L 40.5, todo en acero galvanizado en caliente, trabajado en taller y colocado 
en obra con fijaciones mecánicas o anclado con patas al forjado, collados en el 
centro del pasamanos 107,52 15,000 1.612,80
TOTAL 47.002,06
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 09 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES SECUNDARIOS
APARTADO 13 Puertas y elementos de carpintería
01.01.01.9.13.1 u Conjunto (P1) de 110x335, de puerta de una hoja, de madera (todo según plano) de 
tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, de 50 mm 
de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco de 75x50 
mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, barnizada 
en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con 
barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible 
con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos de abedul 
y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra de vidrio de 
30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 
chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), 
juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
706,37 1,000 706,37
01.01.01.9.13.2 u Conjunto (P2) de 210x335, de puerta de dos hojas, de madera (todo según plano) de 
tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, de 50 mm 
de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco de 75x50 
mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, barnizada 
en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con 
barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible 
con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos de abedul 
y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra de vidrio de 
30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 
chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), 
juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
1.060,21 1,000 1.060,21
01.01.01.9.13.3 u Conjunto (P3) de 235x265, de puerta de una hoja y mamparas, de madera (todo 
según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa 
Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, 
marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa 
Birchde, barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas 
con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, 
aislamiento interior con fibra de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perf il L 30x10x2 
de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz 
serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 
1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 
150 B de acero anodizado 946,27 5,000 4.731,35  
Beatriz Martínez Jiménez, Jose Luis Martínez Ferrero y Jordi Lucea Marchador 
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01.01.01.9.13.4 u Conjunto (P4) de 390x265, de puerta de 3 hojas y mamparas, de madera (todo 
según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa 
Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, 
marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa 
Birchde, barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas 
con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, 
aislamiento interior con f ibra de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 
de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz 
serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 
1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 
150 B de acero anodizado 1.620,53 1,000 1.620,53
01.01.01.9.13.5 u Conjunto (P7) de 140x249, de puerta y mampara, de madera (todo según plano) de 
tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, de 50 mm 
de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco de 75x50 
mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, barnizada 
en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con 
barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible 
con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos de abedul 
y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra de vidrio de 
30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 
chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), 
juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
602,26 6,000 3.613,56
01.01.01.9.13.6 u Conjunto (P8) de 360x249, de dos puertas y mamparas, de madera (todo según 
plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, 
de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco de 
75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, 
barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con f ibra de 
vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perf il L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable 
AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y 
alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
1.265,75 1,000 1.265,75
01.01.01.9.13.7 u Conjunto (P10) de 420x335, de puerta de 2 hojas y mamparas, de madera (todo 
según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa 
Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, 
marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa 
Birchde, barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas 
con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, 
aislamiento interior con f ibra de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 
de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz 
serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 
1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 
150 B de acero anodizado 1.284,93 1,000 1.284,93
01.01.01.9.13.8 u Conjunto (P11) de 330x300, de puerta de dos hojas y mamparas, de madera (todo 
según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa 
Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, 
marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa 
Birchde, barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas 
con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, 
aislamiento interior con f ibra de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 
de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz 
serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 
1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 
150 B de acero anodizado 1.456,85 1,000 1.456,85
01.01.01.9.13.9 u Conjunto (P12) de 90x335, de puerta de una hoja, de madera (todo según plano) de 
tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, de 50 mm 
de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco de 75x50 
mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, barnizada 
en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con 
barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible 
con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos de abedul 
y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra de vidrio de 
30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 
chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), 
juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
707,90 2,000 1.415,80  
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01.01.01.9.13.10 u Conjunto (P13) de medidas totales 430x374 cm, formada por mamparas de madera 
(todo según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo 
Shauman/Wisa Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera 
maciza de abedul, marco interior con tubo de 40x40x3 mm, barnizada en taller con 
aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al 
agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el 
lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos de abedul y 
siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra de vidrio de 40 
mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 
chorreada, enmarcada con pasamanos de acero inox de 60x8 cogido a tubo 
40x20x3 mm, la parte superior de la mampara será de revestimiento de DM para 
pintar desde 2,13 m de altura hasta los 3 m (total de 87 cm de altura), cerramiento de 
la parte superior del falso techo con placa de DM de 10 mm pintado hasta la altura 
del falso techo interior, sobre marco de acero inox AISI 304 acabado chorreado, 
herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de 
manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y 
bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado 3.543,29 1,000 3.543,29
01.01.01.9.13.11 u Conjunto (P14) de  medidas totales 553x375 cm, formada por mamparas de madera 
(todo según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo 
Shauman/Wisa Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera 
maciza de abedul, marco interior con tubo de 40x40x3 mm, barnizada en taller con 
aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al 
agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el 
lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos de abedul y 
siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra de vidrio de 40 
mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 
chorreada, enmarcada con pasamanos de acero inox de 60x8 cogido a tubo 
40x20x3 mm, la parte superior de la mampara será de revestimiento de DM para 
pintar desde 2,13 m de altura hasta los 3 m (total de 87 cm de altura), cerramiento de 
la parte superior del falso techo con placa de DM de 10 mm pintado hasta la altura 
del falso techo interior, sobre marco de acero inox AISI 304 acabado chorreado, 
herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de 
manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y 
bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado 4.488,49 1,000 4.488,49
01.01.01.9.13.12 u Conjunto (P12') de 813x335, formado por dos puertas de una hoja, mamparas de 
madera (todo según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo 
Shauman/Wisa Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera 
maciza de abedul, marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de 
tipo Shauman/Wisa Birchde, barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo 
de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector 
químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, 
enrasadas con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en 
plano, aislamiento interior con f ibra de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 
30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, herrajes maestreados 
Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz 
modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz 
modelo 150 B de acero anodizado 3.037,23 1,000 3.037,23
01.01.01.9.13.13 u Conjunto (P5) de 450x339, de puertas de 6 hojas plegables, de madera (todo según 
plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, 
de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco de 
75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, 
barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra de 
vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable 
AISI 304 chorreada, guía Klein Pl-150 con hojas enrasadas guiadas lateralmente 
dentro de un marco de acero inoxidable AISI 304 chorreado en forma de U 120x66x8
2.592,13 1,000 2.592,13
01.01.01.9.13.14 u Conjunto (P6) de 210x339, de puertas de 3 hojas plegables, de madera (todo según 
plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, 
de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco de 
75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, 
barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra de 
vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable 
AISI 304 chorreada, guía Klein Pl-150 con hojas enrasadas guiadas lateralmente 
dentro de un marco de acero inoxidable AISI 304 chorreado en forma de U 120x66x8
1.398,75 1,000 1.398,75
01.01.01.9.13.15 u Conjunto (P15) de 443x300 de mampara de vidrio Stadip de 6+6, con butiral de color 
hasta 213 cm y puerta Securit de una hoja de 10 mm de espesor y medidas 
100x213, herrajes Securit y DLine de acero inox de diámetro 25 y long 650 mm, 
zócalo de acero inoxidable con tarjeta superior de vidrio f ino Stadip de 6+6 mm 
transparente sobre marco de acero inox AISI 304 acabado chorreado formado por 
plancha plegada de 2 mm en forma de U embutido en el falso techo con tubo de 
40x40x3 mm, y lana de roca para aislamiento acústico con cerramiento de 
cartónyeso a cada lado del tabique, se fijará todo con fijaciones mecánicas y los 
exteriores vistos collados al tubo con tornillos de acero inoxidable de cabeza 
avellanada. Incluye todos los elementos y ayudas, detalladas o no, necesarias para 
dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 1.617,02 1,000 1.617,02  
Beatriz Martínez Jiménez, Jose Luis Martínez Ferrero y Jordi Lucea Marchador 
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01.01.01.9.13.16 u Conjunto de puertas (P16, 16', 17, 18, 56) de medidas 83x213 cada puerta de una 
hoja, de madera (todo según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 
mm tipo Shauman/Wisa Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de 
contrachapado de madera de abedul, travesaños macizos de madera, marco de 
75x50 mm formado por contrachapado de abedul tipo Shauman/Wisa Birch, todo el 
conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaux y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y el barniz, dos de acabado, enrasadas 
con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, 
aislamiento interior de f ibra de vidrio de 30 mm montado según la documentación 
gráfica de la puerta, zócalo inferior con perf il L 30x10x2 de chapa de acero 
inoxidable AISI 304 chorreada, pasamanos superior o lateral de acero pintado con 
Hamerite martelé, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y 
alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
519,25 30,000 15.577,50
01.01.01.9.13.17 u Conjunto de puertas (P20, 21, 22) de medidas 83x213 cada puerta, formando 
conjunto de dos puertas con separación intermedia por revestimiento de madera 
contrachapado de abedul de 10 mm, las puertas son de tablero de contrachapado 
de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, de 50 mm de espesor, con estructura 
interior de contrachapado de madera de abedul, travesaños macizos de madera, 
marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul tipo Shauman/Wisa 
Birch, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo de 
lasur tipo Naturhaux y acabado con barniz al agua, con una capa de protector 
químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y el barniz, dos de acabado, 
enrasadas con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en 
plano, aislamiento interior de fibra de vidrio de 30 mm montado según la 
documentación gráf ica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa 
de acero inoxidable AISI 304 chorreada, pasamanos superior o lateral de acero 
pintado con Hamerite martelé, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso 
medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio 
anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
664,84 5,000 3.324,20
01.01.01.9.13.18 u Conjunto (P19) de 200x213, de puertas de 4 hojas plegables de madera (todo según 
plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, 
de 50 mm de espesor, con estructura interior de contrachapado de madera de 
abedul, travesaños macizos de madera, marco de 75x50 mm formado por 
contrachapado de abedul tipo Shauman/Wisa Birch, todo el conjunto barnizado en 
taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con 
barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible 
con el lasur y el barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos de 
abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior de fibra de 
vidrio de 30 mm montado según la documentación gráf ica de la puerta, zócalo 
inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, 
pasamanos superior o lateral de acero pintado con Hamerite martelé, herrajes 
maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y 
tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras 
también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
912,25 1,000 912,25
01.01.01.9.13.19 m Conjuntos de carpintería (P23 i 23', 26, 27, 28, 29, 30, 30', 31, 31', 32, 38, 38', 48, 54) 
de medidas variables según planos de carpintería y detalle 813x335, formadas por 
mampara de madera de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo 
Shauman/Wisa Birch, de 100 mm de espesor, con estructura interior de tubo de 
acero pintado con capa de pintura antioxidante y de madera de abedul maciza en el 
zócalo, y aplacado con DM de 20 mm en cada cara interior de madera maciza de 
abedul con zócalo de acero inox, puertas formadas con interior de madera maciza 
de abedul, marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul tipo 
Shauman/Wisa Birch, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz 
con fondo de lasur tipo Naturhaux y acabado con barniz al agua, con una capa de 
protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y el barniz, dos de 
acabado, enrasadas con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece 
detallado en plano, aislamiento interior de fibra de vidrio de 30 mm montado según la 
documentación gráf ica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa 
de acero inoxidable AISI 304 chorreada, pasamanos superior o lateral de acero 
pintado con Hamerite martelé, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso 
medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio 
anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
665,76 175,544 116.870,17
01.01.01.9.13.20 u Suministro y montaje de carpintería (24) de medidas 245x250 cm formado por una 
hoja batiente para puerta interior de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm 
tipo Shauman/Wisa Birch, de 50/60 mm de espesor, con estructura interior de 
contrachapado de madera de abedul, de anchuras variables entre 80/83/90/96/ y de 
213 cm altura formada con tablero contrachapado de abedul de 10 mm de tipo 
Shauman/Wisa Birch, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz 
con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de 
protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y el barniz, dos de 
acabado, de 50/60 mm de espesor, marco de 75x50 mm formado por contrachapado 
de abedul tipo Shauman/Wisa Birch con pasamanos superior de acero inox de 
recogida de la puerta, f ijado y soportando mampara, o collado al techo con herrajes 
maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y 
tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras 
también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado 758,94 2,000 1.517,88  
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01.01.01.9.13.21 u Suministro y montaje de carpintería (P25) de medidas 235x250 cm, formadas por 
mampara per mampara de madera de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm 
tipo Shauman/Wisa Birch, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de 
barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y el barniz, 
dos de acabado, de 60 mm de espesor con estructura interior de tubo de acero 
pintado con capa de pintura antioxidante y de madera de abedul maciza en el zócalo, 
y aplacado con un contrachapado de abedul con zócalo de acero inox, puerta 
corredera formada con interior de madera maciza de abedul, marco y estructura de 
la puerta formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birch, 
enrasadas con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en 
plano, aislamiento interior de f ibra de vidrio de 30 mm montado según la 
documentación gráfica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa 
de acero inoxidable AISI 304 chorreada, pasamanos superior o lateral de acero 
pintado con Hamerite martelé, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso 
medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio 
anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
1.512,85 1,000 1.512,85
01.01.01.9.13.22 u Suministro y montaje de carpintería (33)  de medidas totales 303x250 cm formado 
por una hoja de batiente para puerta interior de tablero de contrachapado de abedul 
de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch todo el conjunto barnizado en taller con 
aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al 
agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el 
lasur y barniz, dos de acabado, de 50/60 mm de espesor, con estructura interior de 
contrachapado de madera de abedul, de anchuras variables entre 80/83/90/96/ y de 
213 cm altura formada con tablero contrachapado de abedul de 10 mm de tipo 
Shauman/Wisa Birch, marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul 
tipo Shauman/Wisa Birch con pasamanos superior de acero inox de recogida de la 
puerta, f ijado y soportando mampara, o collado al techo con herrajes maestreados 
Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz 
modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz 
modelo 150 B de acero anodizado 856,47 2,000 1.712,94
01.01.01.9.13.23 m Conjuntos de carpintería (P37, 37', 37'', 39, 39', 44, 44', 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58) de 
medidas variables según planos de carpintería y detalle 813x335, formadas por 
mampara de madera de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo 
Shauman/Wisa Birch todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz 
con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de 
protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de 
acabado, de 60 mm de espesor, con estructura interior de tubo de acero pintado con 
capa de pintura antioxidante y de madera maciza en el zócalo, revestido con 
contrachapado de abedul con zócalo de acero inox, puertas formadas con interior 
de madera maciza de abedul, marco de 75x50 mm formado con contrachapado de 
abedul tipo Shauman/Wisa Birch, enrasadas con los revestimientos de abedul y 
siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior de fibra de vidrio de 30 
mm montado según la documentación gráfica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 
30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, pasamanos superior o 
lateral de acero pintado con Hamerite martelé, herrajes maestreados Ocariz serie 
7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 
1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 
150 B de acero anodizado 650,76 199,743 129.984,75
01.01.01.9.13.24 u Carpintería (p42) de cerramiento de C.11.2 formado por conjunto de mamparas de 
madera de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch 
todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, de 60 mm de 
espesor, con estructura interior de tubo de acero pintado con capa de pintura 
antioxidante y de madera maciza en el zócalo, revestido con contrachapado de 
abedul con zóclao de acero inox, puertas formadas con interior de madera maciza 
de abedul, marco de 75x50 mm formado con contrachapado de abedul tipo 
Shauman/Wisa Birch, enrasadas con los revestimientos de abedul y siguiendo el 
despiece detallado en plano, aislamiento interior de f ibra de vidrio de 30 mm montado 
según la documentación gráf ica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de 
chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, pasamanos superior o lateral de 
acero pintado con Hamerite martelé, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** 
(para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de 
aluminio anodizado acabado F6 y visagras también Ocariz modelo 150 B de acero 
anodizado 8.828,23 1,000 8.828,23
01.01.01.9.13.25 m Suministro y montaje de carpinterías (P45, 46, 47) de medidas variables según plano, 
formadas por puerta corredera y tarjetas f ijas si es necesario según tipología de 
carpintería, formada con interior de madera maciza de abedul, marco y estructura de 
la puerta formado por contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch 
todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas 
con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, 
aislamiento interior de fibra de vidrio de 30 mm montado según la documentación 
gráfica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero 
inoxidable AISI 304 chorreada, aislamiento acústico del conjunto de 40 DB, 
pasamanos superior o lateral de acero pintado con Hamerite martelé, herrajes 
maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y 
tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras 
también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado 588,55 44,950 26.455,32  
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01.01.01.9.13.26 u Conjunto (P51) de 580x265, de puertas de 6 hojas plegables, de madera (todo según 
plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch 
para barnizar, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera, formado con 
contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birch, todo el conjunto barnizado en 
taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con 
barniz al agua, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos de abedul y 
siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra de vidrio de 30 
mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 
chorreada, guía Klein PL-150 con hojas enrasadas guiadas lateralmente dentro de 
un marco de acero inoxidable AISI 304 chorreado en forma de U 105x66x8 mm 
entregada lateralmente al falso techo de cartón-yeso 2.312,27 6,000 13.873,62
01.01.01.9.13.27 u Puertas Securit de 90x213, con butiral de color de 10 mm de espesor, herrajes 
Securit y DLine de acero inox diámetro 25, de longitud 650 y 650 mm, zócalo de 
acero inox y tarjeta superior de vidrio f ijo Stadip de 6+6 mm transparente sobre 
marco de acero inoxidable AISI 304 acabado chorreado formado por perfil de 
plancha plegada de 2 mm en forma de U embutido en el falso techo con pasamanos 
de 20x10, marco interior en el falso techo con tubo de 40x40x3 mm, y lana de rocha 
para aislamiento acústico con cerramiento de cartón-yeso en cala lado del tabique, 
se fijará todo con fijaciones mecánicas y los exteriores vistos collados al tubo con 
tornillos de acero inoxidable de cabeza avellanada. Incluye todos los elementos y 
ayudas, detalladas o no, necesarias para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento 1.057,73 11,000 11.635,03
01.01.01.9.13.28 u Puertas Securit de 103x213, con butiral de color de 10 mm de espesor, herrajes 
Securit y DLine de acero inox diámetro 25, de longitud 650 y 650 mm, zócalo de 
acero inox y tarjeta superior de vidrio f ijo Stadip de 6+6 mm transparente sobre 
marco de acero inoxidable AISI 304 acabado chorreado formado por perfil de 
plancha plegada de 2 mm en forma de U embutido en el falso techo con pasamanos 
de 20x10, marco interior en el falso techo con tubo de 40x40x3 mm, y lana de rocha 
para aislamiento acústico con cerramiento de cartón-yeso en cala lado del tabique, 
se fijará todo con fijaciones mecánicas y los exteriores vistos collados al tubo con 
tornillos de acero inoxidable de cabeza avellanada. Incluye todos los elementos y 
ayudas, detalladas o no, necesarias para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento 1.294,92 1,000 1.294,92
01.01.01.9.13.29 u Puertas Securit de 120x213, con butiral de color de 10 mm de espesor, herrajes 
Securit y DLine de acero inox diámetro 25, de longitud 650 y 650 mm, zócalo de 
acero inox y tarjeta superior de vidrio f ijo Stadip de 6+6 mm transparente sobre 
marco de acero inoxidable AISI 304 acabado chorreado formado por perfil de 
plancha plegada de 2 mm en forma de U embutido en el falso techo con pasamanos 
de 20x10, marco interior en el falso techo con tubo de 40x40x3 mm, y lana de rocha 
para aislamiento acústico con cerramiento de cartón-yeso en cala lado del tabique, 
se fijará todo con fijaciones mecánicas y los exteriores vistos collados al tubo con 
tornillos de acero inoxidable de cabeza avellanada. Incluye todos los elementos y 
ayudas, detalladas o no, necesarias para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento 1.229,46 3,000 3.688,38
01.01.01.9.13.30 u Suministro y montaje de mampara P9, de 140x259 cm, de DM 16 mm ignífugo forrado 
con panel de abedul, todo el conjunto barnizado en taller en las dos caras con 
aplicación de barniz con fondo lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, 
con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y 
barniz, dos de acabado, aislamiento 37 DB, estructura de tubo de 
30x30x2/30x15x1,5 mm, de acero, chapa de registro de acero inox AISI 304 de 
20x10x2, Incluye todos los elementos y ayudas detalladas o no para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 737,58 5,000 3.687,90
01.01.01.9.13.31 u Suministro y montaje de mampara de 120/130x259 cm, de DM 16 mm ignífugo forrado 
con panel de abedul, todo el conjunto barnizado en taller en las dos caras con 
aplicación de barniz con fondo lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, 
con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y 
barniz, dos de acabado, aislamiento 37 DB, estructura de tubo de 
30x30x2/30x15x1,5 mm, de acero, chapa de registro de acero inox AISI 304 de 
20x10x2, Incluye todos los elementos y ayudas detalladas o no para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 688,97 2,000 1.377,94
01.01.01.9.13.32 u Suministro y montaje de mampara P9'' de 195x259 cm, de DM 16 mm ignífugo forrado 
con panel de abedul, todo el conjunto barnizado en taller en las dos caras con 
aplicación de barniz con fondo lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, 
con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y 
barniz, dos de acabado, aislamiento 37 DB, estructura de tubo de 
30x30x2/30x15x1,5 mm, de acero, chapa de registro de acero inox AISI 304 de 
20x10x2, Incluye todos los elementos y ayudas detalladas o no para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 1.070,19 1,000 1.070,19
01.01.01.9.13.33 u (Carpintería metálica 24) Suministro y montaje de puerta metálica pintada al esmalte 
de medidas totales 90x215 cm (todo según planos), con hoja abatible, con marcos 
tubulares de 2 mm de espesor, marco suplementario de plancha de 2 mm de espesor 
y planchas de acero de las hojas de 1,2 mm con una mano de imprimación, bloque 
de material aislante inorgánico consolidado con la plancha, suministro y montaje de 
herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz 
modelo 150 B de acero inoxidable, cerradura encastada con cilindro europeo 
maestreado de acero inoxidable tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y lave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las dobles, junta sellante de caucho de 3 mm 
y junta intumescente. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas, detalladas o 
no, para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
674,81 8,000 5.398,48  
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01.01.01.9.13.34 u (Carpintería metálica 24') Suministro y montaje de puerta metálica pintada al esmalte 
de medidas totales 90x240 cm (todo según planos), con hoja abatible, con marcos 
tubulares de 2 mm de espesor, marco suplementario de plancha de 2 mm de espesor 
y planchas de acero de las hojas de 1,2 mm con una mano de imprimación, bloque 
de material aislante inorgánico consolidado con la plancha, suministro y montaje de 
herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz 
modelo 150 B de acero inoxidable, cerradura encastada con cilindro europeo 
maestreado de acero inoxidable tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y lave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las dobles, junta sellante de caucho de 3 mm 
y junta intumescente. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas, detalladas o 
no, para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
771,97 1,000 771,97
01.01.01.9.13.35 u (Carpintería metálica 25) Suministro y montaje de puerta metálica pintada al esmalte 
de medidas totales 116x284 cm (todo según planos), con hoja abatible, con marcos 
tubulares de 2 mm de espesor, marco suplementario de plancha de 2 mm de espesor 
y planchas de acero de las hojas de 1,2 mm con una mano de imprimación, bloque 
de material aislante inorgánico consolidado con la plancha, suministro y montaje de 
herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz 
modelo 150 B de acero inoxidable, cerradura encastada con cilindro europeo 
maestreado de acero inoxidable tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y lave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las dobles, junta sellante de caucho de 3 mm 
y junta intumescente. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas, detalladas o 
no, para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
802,72 2,000 1.605,44
01.01.01.9.13.36 u (Carpintería metálica 26) Suministro y montaje de puerta metálica pintada al esmalte 
de medidas totales 90x284 cm (todo según planos), con hoja abatible, con marcos 
tubulares de 2 mm de espesor, marco suplementario de plancha de 2 mm de espesor 
y planchas de acero de las hojas de 1,2 mm con una mano de imprimación, bloque 
de material aislante inorgánico consolidado con la plancha, suministro y montaje de 
herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz 
modelo 150 B de acero inoxidable, cerradura encastada con cilindro europeo 
maestreado de acero inoxidable tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y lave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las dobles, junta sellante de caucho de 3 mm 
y junta intumescente. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas, detalladas o 
no, para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
753,63 5,000 3.768,15
01.01.01.9.13.37 u (Carpintería metálica 27) Suministro y montaje de puerta metálica pintada al esmalte, 
de medidas totales 200x284 cm (todo según planos), con hoja abatible y tarjeta f ija 
superior y lateral de vidrio Climalit de 4+4/6/6 mm de espesor, con marcos tubulares 
de 2 mm de espesor, marco suplementario de plancha de 2 mm de espesor y 
planchas de acero de las hojas de 1,2 mm con una mano de imprimación, bloque de 
material aislante inorgánico consolidado con la plancha, suministro y montaje de 
herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz 
modelo 150 B de acero inoxidable, cerradura encastada con cilindro europeo 
maestreado de acero inoxidable tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y lave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las dobles, junta sellante de caucho de 3 mm 
y junta intumescente. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas, detalladas o 
no, para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
1.236,82 1,000 1.236,82
01.01.01.9.13.38 u (Carpintería A) Suministro y montaje de puerta metálica tipo Eurof ire pintada al 
esmalte (tipo A según plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y 
acústica 35 DB, de medidas totales 94x217 cm (todo según planos) con marco 
tubular de 3 mm de espesor, marco suplementario de plancha de 2 mm de espesor y  
planchas de acero de las hojas de 1,2 mm con una mano de imprimación y bloque de 
material aislante inorgánico consolidado con la plancha, suministro y montaje de 
herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz 
modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro europeo 
maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y 
tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, junta de 
sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye todos los 
elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y 
perfecto funcionamiento 724,78 7,000 5.073,46
01.01.01.9.13.39 u (Carpintería A') Suministro y montaje de puerta metálica tipo Eurofire pintada al 
esmalte (tipo A' según plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y 
acústica 35 DB, de medidas totales 94x250/264/284 cm (todo según planos), con 
hoja abatible y tarjeta f ija superior RF-60, con marco tubular de 3 mm de espesor, 
marco suplementario de plancha de 2 mm de espesor y  planchas de acero de las 
hojas de 1,2 mm con una mano de imprimación y bloque de material aislante 
inorgánico consolidado con la plancha, suministro y montaje de herrajes de aluminio 
anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz modelo 150 B de acero 
inox, cerraduras encastadas con cilindro europeo maestreados de acero inox tipo 
Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y tres puntos de cerramiento las 
doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, juna de sellado de caucho de 3 mm y junta 
intumescente en el marco. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas detalladas 
o no para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
851,80 6,000 5.110,80
01.01.01.9.13.40 u (Carpintería B) Suministro y montaje de puerta metálica tipo Eurofire pintada al 
esmalte (tipo B según plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y 
acústica 35 DB, de medidas totales 124x284 cm (todo según planos), con hoja 
abatible y tarjeta f ija superior RF-60, con marco tubular de 3 mm de espesor, marco 
suplementario de plancha de 2 mm de espesor y  planchas de acero de las hojas de 
1,2 mm con una mano de imprimación y bloque de material aislante inorgánico 
consolidado con la plancha, suministro y montaje de herrajes de aluminio anodizado 
F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inox, 
cerraduras encastadas con cilindro europeo maestreados de acero inox tipo Ocariz 
serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y tres puntos de cerramiento las doble, 
barra antipánico tipo Glutz 8600, junta de sellado de caucho de 3 mm y junta 
intumescente en el marco. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas detalladas 
o no para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
1.157,72 4,000 4.630,88  
Beatriz Martínez Jiménez, Jose Luis Martínez Ferrero y Jordi Lucea Marchador 
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01.01.01.9.13.41 u (Carpintería C) Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo C según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 300x385 cm (todo según planos), con una hoja practicable 95x213 
cm y tarjeta f ija superior RF-60 de 190x172 cm, de tablero DM ignífugo chapado con 
abedul en las dos caras, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de 
barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos 
de acabado, con tarjetas f ijas laterales de vidrio intumescente resistente al fuego RF-
60 homologado Vp60 tipo Pirodel de 75x385 y 35x385 cm respectivamente, 
carpintería con perfiles y pasamanos de acero para pintar al esmalte hamerite 
martelé, suministro y montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 
1988/654 TO, bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas 
con cilindro europeo maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y 
llave las exteriores y tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo 
Glutz 8600, junta de sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. 
Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el conjunto 
en servicio y perfecto funcionamiento 11.732,30 1,000 11.732,30
01.01.01.9.13.42 u (Carpintería D) Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo D según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 300x315 cm (todo según planos), con una hoja practicable 100x213 
cm y tarjeta f ija superior RF-60 de 190x172 cm, de tablero DM ignífugo chapado con 
abedul en las dos caras, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de una 
mano de fondo protector multivalente y una de líquido de impregnación tipo Calostop, 
y acabado con dos manos de barniz protector tipo Calostop barniz 1A,  con tarjetas 
f ijas laterales y superiores de vidrio intumescente resistente al fuego RF-60 
homologado Vp60 tipo Pirodel de 100x102 y 35x315 respectivamente, cerrajería con 
perfiles y pasamanos de acero para pintar al esmalte Hamerite Martelé, armarios BIE 
intermedio con fondo de pladur RF-90, laterales de plancha de acero de 8 mm y 
acabado a dos caras con vidrio templado opaco de 10 mm de espesor, suministro y 
montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, 
bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro 
europeo maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, 
junta de sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye todos 
los elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y 
perfecto funcionamiento
10.813,09 5,000 54.065,45
01.01.01.9.13.43 u (Carpintería E) Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo C según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 180x250 cm (todo según planos), con una hoja practicable 900x213 
cm, de tablero DM ignífugo chapado con abedul en las dos caras, todo el conjunto 
barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, con tarjetas f ijas laterales de 
vidrio intumescente resistente al fuego RF-60 homologado Vp60 tipo Pirodel de 
75x385 y 35x385 cm respectivamente, carpintería con perfiles y pasamanos de 
acero para pintar al esmalte hamerite martelé, suministro y montaje de herrajes de 
aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz modelo 150 B 
de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro europeo maestreados de acero 
inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y tres puntos de 
cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, junta de sellado de caucho 
de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye todos los elementos, trabajos y 
ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
2.755,83 1,000 2.755,83
01.01.01.9.13.44 u (Carpintería G) Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo C según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 159x315 cm (todo según planos), con una hoja practicable 120x265 
cm y tarjeta f ija superior RF-60 de 159x45 cm, de tablero DM ignífugo chapado con 
abedul en las dos caras, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de 
barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos 
de acabado, con tarjetas f ijas laterales de vidrio intumescente resistente al fuego RF-
60 homologado Vp60 tipo Pirodel de 39x265 cm, carpintería con perfiles y 
pasamanos de acero para pintar al esmalte hamerite martelé, suministro y montaje de 
herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz 
modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro europeo 
maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y 
tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, junta de 
sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye todos los 
elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y 
perfecto funcionamiento 3.842,18 4,000 15.368,72  
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01.01.01.9.13.45 u (Carpintería G') Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo C según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 159x294 cm (todo según planos), con una hoja practicable 120x250 
cm y tarjeta f ija superior RF-60 de 159x44 cm, de tablero DM ignífugo chapado con 
abedul en las dos caras, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de 
barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos 
de acabado, con tarjetas f ijas laterales de vidrio intumescente resistente al fuego RF-
60 homologado Vp60 tipo Pirodel de 39x2250 cm, carpintería con perf iles y 
pasamanos de acero para pintar al esmalte hamerite martelé, suministro y montaje de 
herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz 
modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro europeo 
maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y 
tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, junta de 
sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye todos los 
elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y 
perfecto funcionamiento 3.729,64 1,000 3.729,64
01.01.01.9.13.46 u (Carpintería G'') Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo C según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 159x284 cm (todo según planos), con una hoja practicable 120x250 
cm y tarjeta f ija superior RF-60 de 159x34 cm, de tablero DM ignífugo chapado con 
abedul en las dos caras, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de 
barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos 
de acabado, con tarjetas f ijas laterales de vidrio intumescente resistente al fuego RF-
60 homologado Vp60 tipo Pirodel de 39x250 cm, carpintería con perf iles y 
pasamanos de acero para pintar al esmalte hamerite martelé, suministro y montaje de 
herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz 
modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro europeo 
maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y 
tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, juna de 
sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye todos los 
elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y 
perfecto funcionamiento 3.691,76 1,000 3.691,76
01.01.01.9.13.47 u (Carpintería G'') Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo C según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 159x284 cm (todo según planos), con una hoja practicable 120x250 
cm y tarjeta f ija superior RF-60 de 159x34 cm, de tablero DM ignífugo chapado con 
abedul en las dos caras, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de 
barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos 
de acabado, con tarjetas f ijas laterales de vidrio intumescente resistente al fuego RF-
60 homologado Vp60 tipo Pirodel de 39x250 cm, y una tarjeta de encuentro con falso 
techo de vidrio Stadip opal pintado por detrás de 95x63 cm, carpintería con perf iles y 
pasamanos de acero para pintar al esmalte hamerite martelé, suministro y montaje de 
herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz 
modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro europeo 
maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y 
tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, juna de 
sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye todos los 
elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y 
perfecto funcionamiento 3.552,48 1,000 3.552,48
01.01.01.9.13.48 u Suministro y montaje de puerta de madera RF-60, de medidas 110x230 cm con 
tarjeta f ija lateral de vidrio RF-60 tipo Pirodel (todo según plano) de una hoja batiente 
de tablero DM ignífugo chapado con abedul en las dos caras, todo el conjunto 
barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, con marcos incluidos 
escondidos en los revestimientos. Suministro y montaje de herrajes de acero inox 
tipo D-Line serie U/124, cerraduras encastadas con cilindro europeo maestrado con 
rodillo y llave de tres puntos las exteriores de acero inox, bisagras 100 mm de inox 
(mínimo 4 por hoja). Incluye vidrio, sellados y todos los elementos y ayudas 
detalladas o no para dejar el conjunto completamente homologado y en perfecto 
servicio y funcionamiento 2.180,94 16,000 34.895,04
01.01.01.9.13.49 u Hoja batiente para puerta interior de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm 
sipo Shauman/Wisa Birch, barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo 
lasur de Naturhaus i acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, de 50/60 mm 
de espesor, con estructura interior de contrachapado de madera de abedul, de 
anchuras variables entre 80/83/90/96/ y de 213 cm de altura formada con tablero de 
contrachapado de abedul de 10 mm sipo Shauman/Wisa Birch para barnizar, marco 
de 75x50 mm formado con  tablero de contrachapado de abedul de 10 mm sipo 
Shauman/Wisa Birch con pasamanos superior de acero inox 50x8 mm de recogida 
de la puerta, f ijado y soportando mampara, tarjeta o collado al techo, cerraduras 
encastadas con cilindro europeo maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, 
con rodillo y llave las exteriores y tres puntos de cerramiento las doble, barra 
antipánico tipo Glutz 8600, juna de sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente 
en el marco. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para 
dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
353,68 51,000 18.037,68  
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01.01.01.9.13.50 u Retenedor electromagnético para cerramiento automático de puertas, con placa de 
montaje, interruptor de accionamiento manual y conectado 117,45 41,000 4.815,45
01.01.01.9.13.51 u Compuerta cortafuegos de material metálico galvanizado, RF-60, de una hoja 
batiente, para una luz de 114,5x140 cm, tipo 2, formada por marco de base tubular y 
marco envolvente en z con espesores de paredes de hojas de 1,2 mm y de marcos 
mínio 2 mm con acabado exterior de plancha lacrimada de aluminio anodizado del 
color de la carpintería, todo según detalles constructivos, colocada con f ijaciones 
mecánicas en la estructura existente con acabado de plancha lacrimada en su parte 
exterior. Incluye elementos de f ijación y todos los elementos y trabajos necesarios 
para su correcta ejecución 449,59 27,000 12.138,93
01.01.01.9.13.52 m2 Suministro y colocación de mampara interior para cerramiento de lavabos (según 
detalles de proyecto), de 40 mm de espesor, resistente a la humedad, vandalismo, 
envejecimiento y ambientes agresivos, construida con 2 placas de contrachapado 
de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, todo el conjunto barnizado con fondo 
de lasur tipo Natuhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector 
químico insecticida-fungicida compatible con el larut y barniz, dos de acabado, con 
estructura interior de contrachapado de abedul y estructura de soporte formada por 
pasamanos formando T 50x4 mm de acero inoxidable y pies y piezas especiales de 
acero inox de 4 mm, todo montado y suministrado según documentación gráf ica de 
carpintería y detalles constructivos los herrajes en acero inox, con barra superior 
estabilizadora de pasamanos T 50x4 de acero inoxidable, pies, cerramiento con 
botón señalizador de libre/ocupado con desbloqueo de emergencia de ocariz modelo 
80/89. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
165,45 196,539 32.517,38
TOTAL 602.052,99
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 09 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES SECUNDARIOS
APARTADO 14 Falsos techos
01.01.01.9.14.1 m2 (Cp) Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor y 
f ibra de vidrio incorporada al yeso, sistema fijo con entramado oculto y suspensión 
autoniveladora de barra roscada 17,60 1.633,380 28.747,49
01.01.01.9.14.2 m2 Falso techo con placas de yeso laminado de 10 mm con acabado vinílico, de 60x60 
cm, sistema desmontable con entramado visto y suspensión autoniveladora de barra 
roscada 15,89 1,000 15,89
01.01.01.9.14.3 m2 (Cm) Falso techo metálico, de mecanización perforada, esmaltada, horizontales de 
13 cm de anchura, separadas 1,5 cm, sistema desmontable con guía metálica con 
entramado oculto y suspensión autoniveladora de pletina, incluye la colocación de 
plancha de aluminio lacada y plegada en forma de U con pliegues laterales de 
medidas 15 cm de ancho y 4 / 5 cm de altura x 120 cm de largo colocadas cada 3,45 
m, para la colocación de luminarias, incluye todos los elementos de fijación y 
materiales y trabajos necesarios para montar la partida y dejarla en perfecto estado
29,56 237,240 7.012,81
01.01.01.9.14.4 m2 Forrado de paramentos verticales con paneles de chapa de aluminio plegada, con 
acabado lacado, de 2 mm de espesor, de hasta 60 cm de ancho, colocados con 
fijaciones mecánicas 46,38 138,795 6.437,31
01.01.01.9.14.5 m2 Perfilería de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 
entre 75 a 85 mm de ancho, colocados cada 40 cm, f ijado con fijaciones mecánicas
13,51 348,895 4.713,57
01.01.01.9.14.6 m Perfil z de acero galvanizado lacado para cierre lateral de los falsos techos del 
edif icio 8,02 726,100 5.823,32
01.01.01.9.14.7 m2 (Ch) Falso techo de placas de fibras minerales de cara vista, fonoabsorbentes tipo 
Heraklith Heracústic F o similar equivalente, de 200x60 cm y 3,5 cm de espesor con 
los dos cantos de las caras largas biseladas, sistema desmontable con entramado 
oculto y suspensión autoniveladora de barra roscada 36,39 1.579,050 57.461,63
01.01.01.9.14.8 m2 (Cf) Falso techo de placas de Dm de 16 mm de espesor para pintar, con registros 
incorporados, collado con estructura de rastreles de madera, con f ijaciones 
mecánicas con cabeza de madera. Incluye todos los elementos de f ijación, clavos, 
tornillos, ... y todos los elementos y trabajos necesarios para dejar la partida en 
perfecto estado 29,72 210,100 6.244,17
01.01.01.9.14.9 m2 (Cpm) Falso techo de entramado de acero corten, de 250 mm de desarrollo con dos 
pliegues, con pletinas portantes de 70x6 mm, colocado apoyado y apretado con 
fijaciones mecánicas en U de 140x10 de borde, incluye los elementos de fijación, L 
de acero corten 150x150x6 mm para la f ijación, estructura tubular con cuadrados 
50x50x3 mm, 150x50x3, pasamanos 40x8 mm para el arriostramiento del falso techo 
y linterna, y todos los trabajos y elementos necesarios para su correcta ejecución
86,71 9,800 849,76
01.01.01.9.14.10 m2 (Cf1) Falso techo de placas de Dm de 10 mm de espesor para pintar, con registros 
incorporados, collada a una subestructura de perfiles de acero cuadrados de 40x40 
cada 50 cms, incluida la parte proporcional de montantes verticales de refuerzo 
embebidos dentro de la subestructura de cerramiento de los tabiques de cartón 
yeso, con fijaciones mecánicas. El acabado superior se viste y se prevé lana de 
roca situada entre la subestructura y acabado con una plancha de acero de 2 mm 
pintada. Incluye todos los elementos de fijación, clavos, tornillos, ... y todos los 
elementos y trabajos necesarios para dejar la partida en perfecto estado
108,77 15,490 1.684,85
TOTAL 118.990,80  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 10 SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE
APARTADO 50 Bajantes y desagües
01.01.01.10.50.1 u Sumidero sifónico con cuerpo de poliamida reforzada con f ibra de vidrio y roseta 
perforada de acero inoxidable AISI 304, de 125x125 mm y de descarga vertical de 
40 mm de diámetro, colocada con mortero de cemento 1:4, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l, y conectada al ramal 34,75 17,000 590,75
01.01.01.10.50.2 m Sumidero con tubo de polipropileno de dn 160 mm, incluidas las piezas especiales y 
f ijado mecánicamente con bridas 20,70 101,220 2.095,25
01.01.01.10.50.3 m Sumidero con tubo de polipropileno de dn 200 mm, incluidas las piezas especiales y 
f ijado mecánicamente con bridas 24,90 35,850 892,67
01.01.01.10.50.4 m Sumidero con tubo de polipropileno de dn 250 mm, incluidas las piezas especiales y 
f ijado mecánicamente con bridas 29,90 16,400 490,36
01.01.01.10.50.5 m Bajante de tubo de polipropileno de DN 110 mm, incluidas las piezas especiales y 
f ijado mecánicamente con bridas 15,50 175,000 2.712,50
01.01.01.10.50.6 m Bajante de tubo de plancha galvanizada con unión plegada de D 110 mm y de 0,6 mm 
de espesor, incluidas las piezas especiales y f ijado mecánicamente con bridas
38,82 27,000 1.048,14
01.01.01.10.50.7 m Formación de media caña para la recogida de agua por el trasdós de las pantallas 
formada con morteros hidrófugos y aplicación de capa impermeabilizante superior 
para conducción del agua en centro de recogida. Incluye el montaje de plástico en la 
pared del trasdós para garantizar el estado limpio y exento de suciedad y restos de 
mortero de la canal 25,26 90,000 2.273,40
01.01.01.10.50.8 m Desagüe de aparato sanitario de tubo de polipropileno según norma UNE-EN-1451, 
de D 40 mm, hasta bajante, caja o sumidero 27,31 28,800 786,53
01.01.01.10.50.9 m Desagüe de aparato sanitario de tubo de polipropileno, de D 60 mm, hasta bajante, 
caja o sumidero 13,30 92,100 1.224,93
01.01.01.10.50.10 m Desagüe de aparato sanitario de tubo de polipropileno según norma UNE-EN-1451, 
de D 80 mm, hasta bajante, caja o sumidero 25,17 42,000 1.057,14
01.01.01.10.50.11 m Desagüe de aparato sanitario de tubo de polipropileno según norma UNE-EN-1451, 
de D 110 mm, con junta elástica, hasta bajante, caja o sumidero 30,63 28,300 866,83
TOTAL 14.038,50
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 10 SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE
APARTADO 51 Arquetas
01.01.01.10.51.1 u Arqueta sifónica para tapa registrable, de 60x90 cm y 60 cm de profundidad, con 
pared de ladrillo perforado de 29x14x10 cm, rebozada con mortero mixto 1:2:10, 
elaborado en obra con hormigonera de 165 l. y enlucida interiormente 181,92 4,000 727,68
01.01.01.10.51.2 u Arqueta sifónica para tapa registrable, de 52x52 cm y 50 cm de profundidad, con 
pared de ladrillo perforado de 29x14x10 cm, rebozada con mortero mixto 1:2:10, 
elaborado en obra con hormigonera de 165 l. y enlucida interiormente 117,41 4,000 469,64
01.01.01.10.51.3 u Registro para instalación de evacuación, con tapa roscada y embellecedor, de 
diámetro 200 mm, instalado 22,89 3,000 68,67
01.01.01.10.51.4 u Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 620x620x50 mm y de 
52 kg de peso, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l 52,00 8,000 416,00
TOTAL 1.681,99  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 17 APARATOS DE ELEVACIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE
APARTADO 24 Ascensores
01.01.01.17.24.1 u Ascensor eléctrico de adherencia para minusválidos, sin cámara maquinaria, para 8 
personas (600 kg), 1 m / s, sistema de accionamiento de 2 velocidades, 8 paradas 
(25 m), maniobra universal simple, puertas de acceso de maniobrabilidad corredera 
automática de ancho 80 cm y altura 200 cm de acero inoxidable, cabina con puertas 
de maniobrabilidad corredera automática de acero inoxidable y calidad de acabados 
media 30.151,71 2,000 60.303,42
01.01.01.17.24.2 u Ascensor eléctrico de adherencia para minusválidos, sin cámara maquinaria, para 8 
personas (600 kg), 1 m / s, sistema de accionamiento de 2 velocidades, 7 paradas 
(22 m), maniobra universal simple, puertas de acceso de maniobrabilidad corredera 
automática de ancho 80 cm y altura 200 cm de acero inoxidable, cabina con puertas 
de maniobrabilidad corredera automática de acero inoxidable y calidad de acabados 
media 28.964,85 1,000 28.964,85
01.01.01.17.24.3 u Ascensor eléctrico de adherencia para minusválidos, sin cámara maquinaria, para 8 
personas (600 kg), 1 m / s, sistema de accionamiento de 2 velocidades, 6 paradas 
(19 m), maniobra universal simple, puertas de acceso de maniobrabilidad corredera 
automática de ancho 80 cm y altura 200 cm de acero inoxidable, cabina con puertas 
de maniobrabilidad corredera automática de acero inoxidable y calidad de acabados 
media 27.598,05 1,000 27.598,05
TOTAL 116.866,32
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 21 EQUIPAMIENTO FIJO
APARTADO 55 Tableros
01.01.01.21.55.1 m2 Mostrador de piedra natural calcárea nacional, de 30 mm de espesor, tipo 3, de 100 
a 149 cm de largo, colocado sobre soporte mural y empotrado en el paramento
192,88 36,900 7.117,27
01.01.01.21.55.2 u Formación de agujero sobre encimera de piedra natural caliza, con el canto interior 
sin pulir, de forma circular u oval, para empotrar aparatos sanitarios 81,07 27,000 2.188,89
01.01.01.21.55.3 m Formación de mostrador de las oficinas judiciales de medidas 110 cm de altura y 95 
de ancho total formada con madera contrachapado de abedul de 24 y 48 mm para 
barnizar y con frontal de tablero DM hidrófugo, aplacado de madera de abedul para 
barnizar y estructura de madera de abedul maciza interior, con zócalo de L de acero 
inoxidable 30x15 x1, 2 mm. El apoyo del tablero será con pletinas de 180x6 mm de 
espesor colladas cada 1,5 m, formación de repisa de 180x6 mm de ancho de acero 
inoxidable collado entre las pletinas de apoyo, mesa de trabajo de tablero de 
contrachapado de abedul de 24 mm de espesor con pies de acero inoxidable de D 
45x2 mm x75 cm de altura aproximadamente, arriostrados con T 50x50x5 mm de 
acero pintado con esmalte tipo Hammerite martelé. Incluye los elementos de fijación, 
remates, zócalo, estructura y elementos de acabado de acero, pletinas de apoyo, 
bisagras por apertura horizontal de tablero y todos elementos  y trabajos necesarios 
para dejar la partida en perfecto estado y funcionamiento
523,20 34,440 18.019,01
01.01.01.21.55.4 m Formación de mostrador del decanato y f iscalía, de medidas 110 cm de altura y 
70/80 cm de ancho total formada con madera contrachapado de abedul de 24 y 48 
mm para barnizar y con frontal de tablero DM hidrófugo aplacado de madera de 
abedul para barnizar y estructura de madera de abedul maciza, interior con zócalo 
de L de acero inoxidable 30x15 x1, 2 mm. El apoyo del tablero será con pletinas de 
180x6 mm de espesor colladas cada 1,5 m, estante interior de tablero de 
contrachapado de abedul de 48 mm de espesor, con contraventanas plegables y 
correderas de 75x120 cms de DM ignífugo 10 mm chapado en madera de abedul 
sobre bastidor metálico de 30x30x3 mm, con guía corredera superior de la casa klein 
o similar y guía inferior de acero inox para la recepción de rodillo de 20x20 cm 
colocado en los postigos. Incluye los elementos de fijación, remates, zócalo, 
estructura y elementos de acabado de acero, pletinas de apoyo, bisagras por 
apertura horizontal de tablero y todos elementos  y trabajos necesarios para dejar la 
partida en perfecto estado y funcionamiento 510,76 4,920 2.512,94  
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01.01.01.21.55.5 m Formación de mostrador de los cuerpos de seguridad, recepción, de medidas 110 
cm de altura y 95 de ancho total, formada con madera contrachapado de abedul de 
24 y 48 mm para barnizar y con frontal de tablero DM hidrófugo aplacado de madera 
de abedul para barnizar y estructura de madera de abedul maciza, interior con 
zócalo de L de acero inoxidable 30x15 x1, 2 mm. El apoyo del tablero será con 
pletinas de 180x6 mm de espesor colladas cada 1,5 m, estante interior de tablero de 
contrachapado de abedul de 48 mm de espesor, con contraventanas plegables y 
correderas de 66x120 cms de DM ignífugo 10 mm chapado en madera de abedul 
sobre bastidor metálico de 30x30x3 mm, con guía corredera superior de la casa 
Klein o similar y guía inferior de acero inox para la recepción de rodillo de 20x20 cm 
colocado en los postigos. Incluye los elementos de f ijación, remates, zócalo, 
estructura y elementos de acabado de acero, pletinas de apoyo, bisagras por 
apertura horizontal de tablero y todos elementos  y trabajos necesarios para dejar la 
partida en perfecto estado y funcionamiento 514,63 4,950 2.547,42
01.01.01.21.55.6 m Formación de mostrador del registro civil, de medidas totales 110 cm de altura y 95 
de ancho, formada con madera contrachapado de abedul de 24 y 48 mm para 
barnizar y con frontal de tablero DM hidrófugo, aplacado de madera de abedul para 
barnizar y estructura de madera de abedul maciza, interior con zócalo de L de acero 
inoxidable 30x15 x1, 2 mm. El apoyo del tablero será con pletinas de 180x6 mm de 
espesor colladas cada 1,5 m, formación de repisa de 180x6 mm de ancho de acero 
inoxidable collado entre las pletinas de apoyo, mesa de trabajo de tablero de 
contrachapado de abedul de 24 mm de espesor con pies de acero inoxidable de D 
45x2 mm x75 cm de altura aproximadamente, arriostrados con T 50x50x5 mm de 
acero pintado con esmalte tipo Hammerite martelé, incluye los elementos de f ijación, 
remates, zócalo, estructura y elementos de acabado de acero, pletinas de apoyo, 
bisagras por apertura horizontal de tablero y todos elementos  y trabajos necesarios 
para dejar la partida en perfecto estado y funcionamiento
532,85 6,000 3.197,10
01.01.01.21.55.7 m (Carpintería tipo 14) Formación de mostrador del juzgado de guardia de medidas 110 
cm de altura y 60 cm de ancho, formada perf iles de acero inoxidable T 40x40 mm, 
aguantando plancha de 60x x 6 mm de acero inoxidable con cartelas de acero inox. 
de 150x150x6 mm y pasamanos inferior de acero inox de 6 mm de espesor, con 
madera contrachapado de abedul de 24 y 48 mm para barnizar, con frontal de 
tablero DM hidrófugo, aplacado de madera de abedul para barnizar y estructura de 
madera de abedul maciza , interior con zócalo de L de acero inoxidable 30x15 x1, 2 
mm. El apoyo del tablero será con pletinas de 180x6 mm de espesor colladas cada 
1,5 m, formación de repisa de 180x6 mm de ancho de acero inoxidable collado entre 
las pletinas de apoyo, mesa de trabajo de tablero de contrachapado de abedul de 24 
mm de espesor con pies de acero inoxidable de D 45x2 mm x75 cm de altura 
aproximadamente, arriostrados con T 50x50x5 mm de acero pintado con esmalte tipo 
Hammerite martelé. Incluye los elementos de fijación, remates, zócalo, estructura y 
elementos de acabado de acero, pletinas de apoyo, bisagras por apertura horizontal 
de tablero y todos elementos  y trabajos necesarios para dejar la partida en perfecto 
estado y funcionamiento 665,80 4,430 2.949,49
TOTAL 38.532,12
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 21 EQUIPAMIENTO FIJO
APARTADO 56 Electrodomésticos
01.01.01.21.56.1 u Secamanos por aire caliente con sensor electrónico de presencia, fabricado en 
material vitrif icado, de potencia 1800 w , caudal 3,6 m3/minuto y temperatura 61 º C, 
instalado 147,85 31,000 4.583,35
TOTAL 4.583,35
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 24 VARIOS
APARTADO 60 PA a justificar
01.01.01.24.60.1 PA Partida alzada a justif icar según presupuesto de compañía para solicitud de 
suministro eléctrico a Fecsa, según potencia de proyecto, trabajos de red 120 de 
cable, derechos de ramificación empleo local centro transformación 10.145,51 1,000 10.145,51
01.01.01.24.60.2 PA Partida alzada a justif icar según presupuesto de compañía para derechos de 
conexionado instalación de agua a la red municipal 1.901,01 1,000 1.901,01
01.01.01.24.60.3 PA Partida alzada a justif icar según presupuesto de compañía para derechos de 
conexionado de instalación red contra incendios 1.901,01 1,000 1.901,01
01.01.01.24.60.4 PA Partida alzada a justif icar según presupuesto de compañía para canon por la gestión 
del desplazamiento de la Media tensión y Baja Tensión del solar 1.186,09 1,000 1.186,09
01.01.01.24.60.5 PA Partida alzada a justif icar según presupuesto de compañía para derechos de 
conexionado a la red municipal de alcantarillado 1.901,01 1,000 1.901,01
TOTAL 17.034,63  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 24 VARIOS
APARTADO 61 PA de abono íntegro
01.01.01.24.61.1 PA Partida alzada de abono íntegro para conjunto de ayudas de ramo paleta, para dejar 
las instalaciones completamente terminadas, incluyendo: apertura y tapado de 
regatas, apertura de huecos en paramentos, colocación de sellados, f ijación de 
soportes, construcción de bancadas. En general todo aquello necesario para el 
montaje de las instalaciones 20.820,08 1,000 20.820,08
TOTAL 20.820,08
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 12 RED DE AGUA FRÍA, ACS Y VAPOR
APARTADO 16 Red de agua fría, ACS y vapor
01.01.02.12.16.1 u Arqueta de paso y tapa fija, de 90x90 cm y 80 cm de profundidad, con pared de 
ladrillo perforado de 29x14x10 cm, revocada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en 
obra y enlucida interiormente 242,74 1,000 242,74
01.01.02.12.16.2 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones roscadas de 3'', conectado a 
una batería o a un ramal 495,81 2,000 991,62
01.01.02.12.16.3 m Tubo de acero galvanizado sin soldadura de diámetro nominal 3'', según la norma DIN 
2440 ST-35, roscado, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente
33,04 15,000 495,60
01.01.02.12.16.4 m Tubo de cobre semiduro de 89 mm de diámetro nominal, de 2,5 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente 43,64 61,000 2.662,04
01.01.02.12.16.5 m Tubo de cobre semiduro de 76 mm de diámetro nominal, de 2 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente 33,51 16,000 536,16
01.01.02.12.16.6 m Tubo de cobre semiduro de 64 mm de diámetro nominal, de 2 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente 28,53 41,000 1.169,73
01.01.02.12.16.7 m Tubo de cobre semiduro de 54 mm de diámetro nominal, de 1,5 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente 22,84 91,000 2.078,44
01.01.02.12.16.8 m Tubo de cobre semiduro de 35 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente 13,64 423,500 5.776,54
01.01.02.12.16.9 m Tubo de cobre semiduro de 28 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente 11,35 42,000 476,70
01.01.02.12.16.10 m Tubo de cobre semiduro de 22 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente 9,79 166,000 1.625,14
01.01.02.12.16.11 m Tubo de cobre semiduro de 18 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente 8,67 88,000 762,96
01.01.02.12.16.12 m Tubo de cobre semiduro de 15 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente 7,37 355,000 2.616,35
01.01.02.12.16.13 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para anti-condensación, para tubo de 3 
/ 8''de hierro (o tubo de 15/13 de cobre), de 9 mm de espesor, con conductividad 
térmica a 20 º C de 0,035 W / m º C , reducción del ruido según norma DIN 4109, muy 
buena resistencia a los microorganismos y resistencia al fuego clase 1. Colocado
4,48 184,000 824,32
01.01.02.12.16.14 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 3/8'', de 9 mm de 
espesor y 18 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente 4,20 32,000 134,40
01.01.02.12.16.15 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 1/2'', de 9 mm de 
espesor y 22 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente 4,49 143,000 642,07
01.01.02.12.16.16 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 3/4'', de 9 mm de 
espesor y 28 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente 4,93 42,000 207,06
01.01.02.12.16.17 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 1'', de 9 mm de 
espesor y 35 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente 5,86 231,000 1.353,66
01.01.02.12.16.18 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 1''1/2, de 9 mm 
de espesor y 54 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente 7,35 91,000 668,85
01.01.02.12.16.19 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 2'', de 9 mm de 
espesor y 64 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente 8,46 41,000 346,86
01.01.02.12.16.20 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 2''1/2, de 9 mm 
de espesor y 76 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente 9,51 16,000 152,16
01.01.02.12.16.21 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para anti-condensación, para tubo de 
3''de diámetro, en tuberías conectadas a la red de agua exterior, con un espesor de 
9 mm, color gris oscuro, conductividad térmica a 20 º C de 0,035 w  / m º C, 
reducción del ruido según norma din 4109, campo de temperatura de aplicación de 
+10 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). Colocado 7,87 61,000 480,07  
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01.01.02.12.16.22 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 1/2'', de 19 mm 
de espesor y 22 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dif icultad medio y colocado superf icialmente 6,98 23,000 160,54
01.01.02.12.16.23 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 3/8'', de 19 mm 
de espesor y 28 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dif icultad medio y colocado superf icialmente 6,47 32,000 207,04
01.01.02.12.16.24 m Tubo de PVC corrugado DN 16 para protección de canalizaciones (CU 12/10) de 
agua fría-caliente y gas, en color azul o rojo, según norma UNE. Colocado 4,37 171,000 747,27
01.01.02.12.16.25 m Tubo de PVC corrugado DN 19 para protección de canalizaciones (CU 18/16 de 
agua fría-caliente y gas, en color azul o rojo, según norma UNE. Colocado 4,64 24,000 111,36
01.01.02.12.16.26 m Tubo de PVC corrugado DN 36 para protección de canalizaciones (CU 35/33 de 
agua fría-caliente y gas, en color azul o rojo, según norma UNE. Colocado 6,22 192,500 1.197,35
01.01.02.12.16.27 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1/2'', de 16 bar de presión 
nominal, con cuerpo de fundición, bola de latón y anillos de cierre de teflón, tipo 2 y 
montada superficialmente 117,48 26,000 3.054,48
01.01.02.12.16.28 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3/4'', de 16 bar de presión 
nominal, con cuerpo de fundición, bola de latón y anillos de cierre de teflón, tipo 2 y 
montada superficialmente 136,08 5,000 680,40
01.01.02.12.16.29 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1'', de 16 bar de presión 
nominal, con cuerpo de fundición, bola de latón y anillos de cierre de teflón, tipo 2 y 
montada superficialmente 157,33 15,000 2.359,95
01.01.02.12.16.30 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1 1/2'', de 16 bar de 
presión nominal, con cuerpo de fundición, bola de latón y anillos de cierre de tef lón, 
tipo 2 y montada superficialmente 239,31 22,000 5.264,82
01.01.02.12.16.31 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 2'', de 16 bar de presión 
nominal, con cuerpo de fundición, bola de latón y anillos de cierre de teflón, tipo 2 y 
montada superficialmente 313,58 19,000 5.958,02
01.01.02.12.16.32 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3'', de 10 bar de presión 
nominal, temperatura máxima de servicio 60 ° C, de PVC y montada superficialmente
568,39 5,000 2.841,95
01.01.02.12.16.33 u Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro nominal 3'', de 16 bar de PN, 
de bronce, tipo 2 y montada superficialmente 97,68 1,000 97,68
01.01.02.12.16.34 u Filtro para tubo de 3'', f iltro de agua (Braukmann o equiv.) de acción de lavado a 
contracorriente sin interrupción de servicio, cartucho filtrante de acero inox., válvula 
de drenaje y manómetro. Instalado y comprobado 311,07 1,000 311,07
01.01.02.12.16.35 u Reductor de presión para 3'' (Braukmann o equiv.). Válvula reductora y reguladora 
de presión constante, independientemente de las variaciones de la red de 
distribución exterior. Instalada y comprobada 245,46 1,000 245,46
01.01.02.12.16.36 u Reductor de presión para 1 1/4'' (Braukmann o equiv.). Válvula reductora y 
reguladora de presión constante, independientemente de las variaciones de la red 
de distribución exterior. Instalada y comprobada 155,06 1,000 155,06
01.01.02.12.16.37 u Depósito amortiguador de golpes ariete tipo 100/32 de Presto o equivalente. Instalado 
y comprobado 440,70 1,000 440,70
01.01.02.12.16.38 u Grupo de presión tipo System CPC 60/70 M de Espa o equivalente, compuesto por 4 
electrobombas verticales modelo VE 121 5 para aportar un caudal unitario de 15 
m3/h a 70 m.c.a, cuadro eléctrico y bombas con control de velocidad, bancada, 
transductor de presión, caldera de membrana de 700 l, 4 válvulas de retención, 4 
válvulas de compuerta, colector de impulsión, 4 presostatos y otros accesorios de 
unión y enlace. Instalado y comprobado 3.579,92 1,000 3.579,92
01.01.02.12.16.39 u Grupo de presión tipo System CP 7 / 50 de Espa o equivalente, compuesto por 1 
electrobomba modelo Multi 30 6, para aportar un caudal de 7 m3/h a 50 m.c.a, cuadro 
eléctrico y bombas con control de velocidad, bancada, transductor de presión, 
caldera de membrana de 300 l, 1 válvula de retención, 1 válvula de compuerta, 
colector de impulsión, 1 presostatos y otros accesorios de unión y enlace. Instalado 
y comprobado 626,57 1,000 626,57
01.01.02.12.16.40 u Cisterna de p.r.f .v. horizontal enterrado de una capacidad de 25.000 litros modelo 
CHE 10 D2.35 de Remosa o equivalente, para almacenamiento de aguas pluviales, 
con tres tubuladores con brida DN80, con equipo de control de nivel del depósito, 
una boca de hombre en PRFV DN500 superior y orejas de elevación. Instalado bajo 
tierra y comprobado 4.368,82 1,000 4.368,82
01.01.02.12.16.41 u Depósito de agua potable aislado con una capacidad de 1.000 l de Remosa o 
equivalente, de superficie, todo incluido. Instalado y comprobado. 785,24 1,000 785,24
TOTAL 57.437,17
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 12 RED DE AGUA FRÍA, ACS Y VAPOR
APARTADO 17 Sanitarios y griferías
01.01.02.12.17.1 u Lavabo de porcelana vitrif icada sencilla, de 45 a 60 cm. de anchura, de color blanco, 
colocado con soportes murales 47,92 36,000 1.725,12
01.01.02.12.17.2 u Inodoro de porcelana vitrif icada de salida horizontal, con asiento y tapa, de color 
blanco, colocado sobre el pavimento y conectado a la red de evacuación 144,58 43,000 6.216,94
01.01.02.12.17.3 u Plato de ducha de porcelana con acabado vitrif icado, de 800x800 mm., de color 
blanco, colocado sobre el pavimento 112,32 4,000 449,28
01.01.02.12.17.4 u Pila de gres esmaltado brillante con un seno de 49x49 cm de largo, de color blanco, 
colocada con soportes murales, tipo Roca o equivalente 502,83 2,000 1.005,66
01.01.02.12.17.5 u Vertedero de porcelana vitrif icada con alimentación integrada, de 
color blanco, tipo 2,colocado sobre el pavimento y conectado a la red de evacuación
93,44 5,000 467,20
01.01.02.12.17.6 u Grifería sencilla temporizada para lavabo, con instalación montada superficialmente 
sobre tablero o aparato sanitario, de latón cromado, con entrada de 1/2"
57,26 30,000 1.717,80  
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01.01.02.12.17.7 u Griferías automezcladora para lavabo, con instalación montada superf icialmente 
sobre tablero o aparato sanitario, de latón cromado, con dos entradas de manguitos
83,67 6,000 502,02
01.01.02.12.17.8 u Fluxor mural para inodoros y vertedero, montado superficialmente, con grifo de 
regulación y tubo de descarga incorporados, de latón cromado, con entrada de 1" 178,66 48,000 8.575,68
01.01.02.12.17.9 u Grifería temporizada mural, para ducha, con instalación encastada de latón cromado, 
con entrada y salida de 1/2" 38,83 4,000 155,32
01.01.02.12.17.10 u Desagüe recto para lavabo, con tapón y cadena incorporados, de PVC, de  32 mm, 
conectado a un ramal o a un sifón de PVC 9,64 36,000 347,04
01.01.02.12.17.11 u Sifón de botella para lavabo, de PVC de  32 mm, conectado a un ramal de PVC 8,60 36,000 309,60
01.01.02.12.17.12 u Desagüe sifónico para plato de ducha, con rejilla incorporada, de PVC de  40 mm, 
conectado a un ramal de PVC 23,05 4,000 92,20
01.01.02.12.17.13 u Desagüe recto para pila, con tapón y cadena incorporados de  32/40 mm, con parte 
proporcional de tubo PP autoextinguible conectado a un sifón o a un ramal general 
de pp autoextinguible 6,52 2,000 13,04
01.01.02.12.17.14 u Sifón de botella para pila, de  32/40 mm, conectado a un ramal de PP autoextinguible
7,61 2,000 15,22
TOTAL 21.592,12
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
APARTADO 19 Instalación eléctrica
01.01.02.13.19.1 u Celda de línea tipo CML-36L2 de Ormazabal o equivalente, aislamiento y corte en gas 
SF6, de 420x1.800x850 mm, sistema modular, tensión nominal 25 kV, compuesta 
por: interruptor rotativo III: con las posiciones conexión-seccionamiento-puesta a 
tierra, aislamiento 36 kV, intensidad nominal 400 A, capacidad de cierre sobre 
cortocircuito 16 kA, cresta, mando manual tipo B. Con 3 captadores capacitivos de 
presencia de tensión de 36 kV, con 3 bornes de conexión tipo M400TB-XX, 
embarrado para 400 A, pletina de cobre de 30x3 mm para puesta a tierra de la 
instalación, con parte proporcional de accesorios y pequeño material necesarios. 
Instalada y comprobada 3.342,80 3,000 10.028,40
01.01.02.13.19.2 u Celda de línea tipo CMIP-PT-36L2 de Ormazabal o equivalente, aislamiento y corte en 
gas SF6, de 420x1.865x850 mm, sistema modular, tensión nominal 25 kV, compuesta 
por: interruptor rotativo III: con las posiciones conexión-seccionamiento-puesta a 
tierra, aislamiento 36 kV, intensidad nominal 400 A, capacidad de cierre sobre 
cortocircuito 16 kA, cresta, mando manual tipo B. Con 3 captadores capacitivos de 
presencia de tensión de 36 kV, con 3 bornes de conexión tipo M400TB-XX, 
embarrado para 400 A, pletina de cobre de 30x3 mm para puesta a tierra de la 
instalación, con parte proporcional de accesorios y pequeño material necesarios. 
Instalada y comprobada 3.377,96 1,000 3.377,96
01.01.02.13.19.3 u Celda de protección para automático con RPGM tipo CMP-V-36L2 de Ormazabal o 
equivalente, aislamiento en gas SF6, con interruptor automático de corte en vacío, de 
600x1.800x850 mm, de acuerdo con la normativa UNE, CEI y RU6407, sistema 
modular, tensión nominal 25 kV, compuesta por: seccionador trifásico de barras con 
posiciones conexión-seccionamiento-puesta a tierra, aislamiento 36 kV, intensidad 
nominal 400 A, capacidad de cierre sobre cortocircuito 16 kA, mando manual. 
interruptor automático trifásico de corte en vacío, aislamiento 36 kV, mando manual, 
relé antibombeo, con bobina de disparo'', contador de maniobra y contactos 
auxiliares, tipo IV. Relé de protección de sobreintensidad y cortocircuito trifásico y 
homopolar (funciones 50-51/50N-51N), con unidad de disparo externo, señalización 
con indicadores para discriminación de la causa de disparo'', autoalimentado, tipo 
RPGM-3111. Con 3 transformadores de intensidad toroidales para la protección de 
fases y homopolar CL5P20, 3 captadores capacitivos de presencia de tensión de 36 
kV, con 3 bornes de conexión tipo M400TB-XX, embarrado para 400 A, pletina de 
cobre de 30x3 mm para puesta a tierra de la instalación, con parte proporcional de 
accesorios y pequeño material necesarios. Instalada y comprobada
12.290,22 1,000 12.290,22
01.01.02.13.19.4 u Celda de línea tipo CMP-F-36L2 de Ormazabal o equivalente, aislamiento y corte en 
gas SF6, de 420x1.800x850 mm, sistema modular, tensión nominal 25 kV, compuesta 
por: interruptor rotativo III: con las posiciones conexión-seccionamiento-puesta a 
tierra, aislamiento 36 kV, intensidad nominal 400 A, capacidad de cierre sobre 
cortocircuito 16 kA, cresta, mando manual tipo B. Con 3 captadores capacitivos de 
presencia de tensión de 36 kV, con 3 bornes de conexión tipo M400TB-XX, 
embarrado para 400 A, pletina de cobre de 30x3 mm para puesta a tierra de la 
instalación, con parte proporcional de accesorios y pequeño material necesarios. 
Instalada y comprobada 3.052,47 1,000 3.052,47
01.01.02.13.19.5 u Celda de medida tipo CMM-36L2 de Ormazabal o equivalente, aislamiento 36 kV, de 
1.100x1.950x1.160 mm, sistema modular, tensión nominal 25 kV, intensidad nominal 
400 A (con 3 TT y 3 TI y puente interconexión a celda int. automático), compuesta 
por: 3 transformadores de intensidad de 36 kV, transformador de tensión de 36 kV, 
interconexión de potencia con celdas contiguas formada por cable de 1x150 mm2 de 
cobre y bornes de conexión tipo M400TB-XX, pletina de cobre de 30x3 mm para 
puesta a tierra de la instalación, con parte proporcional de accesorios y pequeños 
materiales necesarios. Instalada y comprobada 6.239,73 1,000 6.239,73  
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01.01.02.13.19.6 u Panel de contadores compuesto por: armario metálico IP55, contador electrónico 
multifunción clase 0.5, tarif icador preparado para RD, liberalización de la energía y 
verif icación of icial. Instalado y comprobado 3.758,78 1,000 3.758,78
01.01.02.13.19.7 u Transformador trifásico seco tipo TSR-800/24 de Incoesa, de 800 kVA de potencia, 
con una tensión de primario de 25 kV y tensión del secundario 400 V, grupo de 
conexión dyn11. instalado y comprobado 8.649,74 1,000 8.649,74
01.01.02.13.19.8 m Cable tipo DHZ1-18/30 de 1x150 de aluminio para instalaciones de media tensión. 
Colocado 11,47 90,000 1.032,30
01.01.02.13.19.9 u Kit de embarrado para instalación de media tensión, interior, conectable, con las 3 
fases. Instalado y comprobado 189,58 1,000 189,58
01.01.02.13.19.10 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado en malla de 
toma de tierra 2,82 70,000 197,40
01.01.02.13.19.11 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado en malla de 
toma de tierra 2,29 1.594,000 3.650,26
01.01.02.13.19.12 u Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 micras de 
espesor, de 2000 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo 22,71 20,000 454,20
01.01.02.13.19.13 u Punto de conexión a tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en 
caja estanca y colocado superficialmente 19,89 9,000 179,01
01.01.02.13.19.14 u Puente removible. Instalado y comprobado 1.293,45 1,000 1.293,45
01.01.02.13.19.15 u Caja general de protección de poliéster reforzado con bornes bimetálicos, de 250 A, 
según esquema UNESA número 9, de 600x300x160 mm, apto para conductores de 
hasta 150 mm2 de sección, incluida base portafusibles NH T-1 y los fusibles, 
montada superficialmente 215,48 1,000 215,48
01.01.02.13.19.16 u Conjunto de protección y medida tipo T20 para 2 contadores trifásicos y reloj, de 
630x1620x270 mm, con cajas de doble aislamiento de poliéster reforzado, colocado 
superficialmente 947,45 1,000 947,45
01.01.02.13.19.17 u Armario de distribución tipo P de 2025x900x400, con puerta transparente, para 
ubicar los dispositivos de protección y mando, PP de barras de fuerte o f loja 
intensidad y equipamiento normalizado sistema funcional prisma. Instalado y 
comprobado 920,14 1,000 920,14
01.01.02.13.19.18 u Armario metálico con puerta transparente de 1000x500x145 con seis f ilas de 44 
pasos (9 mm por paso), cerrado en clave. Incluye parte proporcional de montaje de 
los mecanismos de mando y protección. Colocado 146,89 10,000 1.468,90
01.01.02.13.19.19 u Armario metálico con puerta transparente de 500x500x145 con tres f ilas de 44 
pasos (9 mm por paso), cerrado en clave. Incluye parte proporcional de montaje de 
los mecanismos de mando y protección. Colocado 89,13 12,000 1.069,56
01.01.02.13.19.20 u Interruptor seccionador compacto CM1000 y, regulado en 1000 A, de caja moldeable 
características eléctricas, número de polvo 4 (protección estándar de circuitos), con 
protección contra sobrecargas mediante relé térmico ST-CM1, y protección 
diferencial mediante bloque VIGI. Instalado y cableado dentro de armario tipo P o 
equivalente 3.367,13 2,000 6.734,26
01.01.02.13.19.21 u Interruptor automático compacto 801N / H regulado a 800 A, de caja moldeable 
características eléctricas, tensión nominal 660, número de polvo 4 y poder de corte 
a 380 V de 35 kA tipo D (protección estándar de circuitos), con protección contra 
sobrecargas mediante relé térmico IR 800 A (regulable de 0,7 a 1 x IR) y protección 
contra cortacircuitos mediante relé magnético IRM 2000 a 4000 A. y protección 
diferencial mediante bloque VIGI. Instalado y cableado dentro de armario tipo P o 
equivalente 2.899,83 1,000 2.899,83
01.01.02.13.19.22 u Interruptor automático compacto NS 630 regulado a 630 A de caja moldeable 
características eléctricas, tensión nominal 660, numero de polvo 4 y poder de corte 
a 380 V, tipo D (protección estándar de circuitos), con protección contra 
sobrecargas mediante relé térmico IR 630 A (regulable de 0,7 a 1 x IR) y protección 
contra cortacircuitos mediante relé magnético IRM 2000 a 4000 A. y protección 
diferencial mediante bloque VIGI, en instalación f ija. Instalado y cableado dentro de 
armario tipo P o equivalente 1.531,24 1,000 1.531,24
01.01.02.13.19.23 u Interruptor automático compacto NS630 regulado a 630 A, de caja moldeable y 
características eléctricas: tensión nominal 690, número de polvo 4 y poder de corte 
a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS = 100% de ICU). tipo D (protección estándar de 
circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé térmico IR 630 A 
(regulable de 0,7 a 1 x IR) y protección contra cortacircuitos mediante relé magnético 
IRM 2000 a 4000 A en instalación fija. Instalado y cableado dentro de armario tipo P o 
equivalente 1.280,12 1,000 1.280,12
01.01.02.13.19.24 u Interruptor automático compacto 401N / H regulado a 400 A de caja moldeable 
características eléctricas, tensión nominal 660, numero de polvo 4 y poder de corte 
a 380 V ICU de 35 KA EF (ICS = 100% de ICU). Tipo D (protección estándar de 
circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé térmico IR 400 A 
(regulable de 0,7 a 1 x IR) y protección contra cortacircuitos mediante IRM 2000 a 
4000 A, en instalación fija. Instalado y cableado dentro de armario tipo P o 
equivalente 944,54 1,000 944,54
01.01.02.13.19.25 u Interruptor automático compacto NS250 regulado a 200 A de caja moldeable 
características eléctricas, tensión nominal 690, numero de polvo 4 y poder de corte 
a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS = 100% de ICU). tipo D (protección estándar de 
circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé térmico TM200D con IR 
200 A (regulable de 0,8 a 1 x IN) y protección contra cortacircuitos mediante relé 
magnético en instalación y protección diferencial mediante bloque VIGI MH de una 
sensibilidad de 30 mA y selectivo a 0,5 seg. para recargar localmente, botón de 
pulsador de test y protegido contra descargas intempestivas. Instalado y cableado 
dentro de armario tipo P o equivalente 839,18 2,000 1.678,36  
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01.01.02.13.19.26 u Interruptor automático compacto NS250 regulado a 200 A de caja moldeable 
características eléctricas, tensión nominal 690, número de polvo 4 y poder de corte 
a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS = 100% de ICU). Tipo D (protección estándar de 
circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé térmico TM200D con IR 
200 A (regulable de 0,8 a 1 x IN) y protección contra cortacircuitos mediante relé 
magnético en instalación fija. Instalado y cableado dentro de armario tipo P o 
equivalente 588,06 1,000 588,06
01.01.02.13.19.27 u Interruptor magnetotérmico de 250 A de intensidad nominal, fase + neutro (I + N), tipo 
C60N, de curva B, C o D, con un poder de corte de 6 ka según norma UNE-EN 60898 
y 10 kA según norma en 60.947. Instalado, cableado, hilado dentro de armario de 
distribución principal, secundaria o de maniobra, y comprobado 260,36 1,000 260,36
01.01.02.13.19.28 u Interruptor automático magnetotérmico de 100 A de intensidad nominal, tipo PIA 
curva C, tripolar (3P), de 10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 
kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4, 5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 107,65 1,000 107,65
01.01.02.13.19.29 u Interruptor automático magnetotérmico de 63 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 3 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 98,43 11,000 1.082,73
01.01.02.13.19.30 u Interruptor automático magnetotérmico de 50 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 82,63 8,000 661,04
01.01.02.13.19.31 u Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad 
nominal, tipo PIA curvaC, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 15 kA depoder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 
mm de ancho, montado en perfil DIN 67,78 8,000 542,24
01.01.02.13.19.32 u Interruptor automático magnetotérmico de 32 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 63,19 5,000 315,95
01.01.02.13.19.33 u Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 61,96 2,000 123,92
01.01.02.13.19.34 u Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 60,93 24,000 1.462,32
01.01.02.13.19.35 u Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 59,45 48,000 2.853,60
01.01.02.13.19.36 u Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 58,47 5,000 292,35
01.01.02.13.19.37 u Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 27,63 134,000 3.702,42
01.01.02.13.19.38 u Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 27,99 8,000 223,92
01.01.02.13.19.39 u Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 28,58 1,000 28,58
01.01.02.13.19.40 u Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 29,06 3,000 87,18
01.01.02.13.19.41 u Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 35,59 5,000 177,95
01.01.02.13.19.42 u Interruptor automático magnetotérmico de 50 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 65,99 3,000 197,97
01.01.02.13.19.43 u Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes permanentes con 
protección magnetotérmica, de 10 A de intensidad nominal, bipolar (2P), tipo PIA 
curva C, de 4,5 kA de poder de corto circuito según UNE 60-898  y de 6 kA (400 V) ó 
16 kA (230 V) según UNE-60-947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado 
en perfil DIN 115,03 21,000 2.415,63
01.01.02.13.19.44 u Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes permanentes con 
protección magnetotérmica, de 10 A de intensidad nominal, tripolar (3P), tipo PIA 
curva C, de 4,5 kA de poder de corto circuito según UNE 60-898  y de 6 kA (400 V) ó 
16 kA (230 V) según UNE-60-947-2, de 5 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado 
en perfil DIN 145,23 61,000 8.859,03
01.01.02.13.19.45 u Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes permanentes con 
protección magnetotérmica, de 16 A de intensidad nominal, tripolar (3P), tipo PIA 
curva C, de 4,5 kA de poder de corto circuito según UNE 60-898  y de 6 kA (400 V) ó 
16 kA (230 V) según UNE-60-947-2, de 5 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado 
en perfil DIN 145,23 2,000 290,46  
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01.01.02.13.19.46 u Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes permanentes con 
protección magnetotérmica, de 40 A de intensidad nominal, tripolar (3P), tipo PIA 
curva B, de 4,5 kA de poder de corto circuito según UNE 60-898  y de 6 kA (400 V) ó 
16 kA (230 V) según UNE-60-947-2, de 5 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado 
en perf il DIN 199,34 1,000 199,34
01.01.02.13.19.47 u Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, bipolar, con 
sensibilidad de 30 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial. Instalado, cableado, hilado 
dentro de armario de distribución principal, secundaria o de maniobra, y 
comprobado. 41,09 92,000 3.780,28
01.01.02.13.19.48 u Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar, con 
sensibilidad de 30 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial. Instalado, cableado, hilado 
dentro de armario de distribución principal, secundaria o de maniobra, y 
comprobado. 74,39 59,000 4.389,01
01.01.02.13.19.49 u Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar, con 
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial. Instalado, cableado, hilado 
dentro de armario de distribución principal, secundaria o de maniobra, y comprobado
69,19 5,000 345,95
01.01.02.13.19.50 u Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, bipolar, con 
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial, con selector a 0,2 segundos. 
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribución principal, secundaria o 
de maniobra, y comprobado 78,82 1,000 78,82
01.01.02.13.19.51 u Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar, con 
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial, con selector a 0,2 segundos. 
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribución principal, secundaria o 
de maniobra, y comprobado 82,45 11,000 906,95
01.01.02.13.19.52 u Interruptor diferencial tipo vigi de 63 A de intensidad nominal, tetrapolar, con 
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial, con selector a 0,2 segundos. 
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribución principal, secundaria o 
de maniobra, y comprobado. 86,42 11,000 950,62
01.01.02.13.19.53 u Interruptor diferencial tipo vigi de 100 A de intensidad nominal, tetrapolar, con 
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial, con selector a 0,2 segundos. 
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribución principal, secundaria o 
de maniobra, y comprobado 106,43 1,000 106,43
01.01.02.13.19.54 m Conductor de cobre de 1x240 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
21,90 342,000 7.489,80
01.01.02.13.19.55 m Conductor de cobre de 1x120 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
11,30 108,000 1.220,40
01.01.02.13.19.56 m Conductor de cobre de 3x95/50 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
27,64 222,000 6.136,08
01.01.02.13.19.57 m Conductor de cobre de 1x95 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
9,47 222,000 2.102,34
01.01.02.13.19.58 m Conductor de cobre de 3x70/35 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
22,57 107,000 2.414,99
01.01.02.13.19.59 m Conductor de cobre de 1x70 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
7,03 92,000 646,76
01.01.02.13.19.60 m Conductor de cobre de 3x50/25 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
16,86 79,000 1.331,94
01.01.02.13.19.61 m Conductor de cobre de 1x50 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
6,77 79,000 534,83
01.01.02.13.19.62 m Conductor de cobre de 3x35/25 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
12,18 28,000 341,04  
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01.01.02.13.19.63 m Conductor de cobre de 1x35 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
5,71 28,000 159,88
01.01.02.13.19.64 m Conductor de cobre de 3x25/16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
10,28 234,000 2.405,52
01.01.02.13.19.65 m Conductor de cobre de 1x25 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
5,15 234,000 1.205,10
01.01.02.13.19.66 m Conductor de cobre de 3x16/10 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
6,96 223,000 1.552,08
01.01.02.13.19.67 m Conductor de cobre de 1x16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
3,41 223,000 760,43
01.01.02.13.19.68 m Conductor de cobre de 5x16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
9,19 348,000 3.198,12
01.01.02.13.19.69 m Conductor de cobre de 5x10 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
7,65 74,000 566,10
01.01.02.13.19.70 m Conductor de cobre de 5x6 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
5,24 342,000 1.792,08
01.01.02.13.19.71 m Conductor de cobre de 5x4 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
4,36 526,000 2.293,36
01.01.02.13.19.72 m Conductor de cobre de 5x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,31 4.770,000 11.018,70
01.01.02.13.19.73 m Conductor de cobre de 5x4 mm2 de sección, tipo Afumex x FIRS RZ1 0,6 / 1 kv une 
21123, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta termoplástica 
Afumex tipo z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no 
propagador de la llama, con una reducida emisión de humos y un funcionamiento 
garantizado durante 3 horas a 750 º C. Colocado. 4,61 86,000 396,46
01.01.02.13.19.74 m Conductor de cobre de 3x50 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
11,43 96,000 1.097,28
01.01.02.13.19.75 m Conductor de cobre de 3x35 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
10,65 42,000 447,30
01.01.02.13.19.76 m Conductor de cobre de 3x16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
6,77 69,000 467,13
01.01.02.13.19.77 m Conductor de cobre de 3x10 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
6,18 22,000 135,96
01.01.02.13.19.78 m Conductor de cobre de 3x6 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
3,83 17,000 65,11
01.01.02.13.19.79 m Conductor de cobre de 3x4 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
3,31 32,000 105,92  
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01.01.02.13.19.80 m Conductor de cobre de 3x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,30 7.144,000 16.431,20
01.01.02.13.19.81 m Conductor de cobre de 3x1, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,78 2.441,000 6.785,98
01.01.02.13.19.82 m Conductor de cobre de 1x4 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-K 450/750 V), 
aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex 
tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C en +70 º C, no propagador de la 
llama, con una reducida emisión de humos. Colocado. 1,00 332,000 332,00
01.01.02.13.19.83 M Conductor de cobre de designación UNE 07Z1-K, baja emisión humos, unipolar de 
sección 1x2, 5 mm2, colocado en tubo 0,73 139.221,000 101.631,33
01.01.02.13.19.84 m Conductor de cobre de 1x1, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-K 450/750 
V), aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta termoplástica 
Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +70 º C, no 
propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado. 0,56 15.015,000 8.408,40
01.01.02.13.19.85 m Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, no propagador de la llama, 
resistencia al impacto> 2 J, resistencia a compresión> 1250 N, con una rigidez 
dieléctrica> 2000 V, conectado con manguito roscado y montado superficialmente 2,86 528,000 1.510,08
01.01.02.13.19.86 m Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal, no propagador de la llama, 
resistencia al impacto> 2 J, resistencia a compresión> 1250 N, con una rigidez 
dieléctrica> 2000 V, conectado con manguito roscado y montado superficialmente 2,50 222,000 555,00
01.01.02.13.19.87 m Tubo flexible corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 N 
y empotrado 0,77 10.127,000 7.797,79
01.01.02.13.19.88 m Tubo flexible corrugado de PVC de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 N 
y empotrado 0,80 41.439,000 33.151,20
01.01.02.13.19.89 m Tubo flexible corrugado de PVC de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 N 
y empotrado 0,88 636,000 559,68
01.01.02.13.19.90 m Tubo flexible corrugado de PVC de 40 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 N 
y empotrado 0,92 39,000 35,88
01.01.02.13.19.91 m Tubo flexible corrugado para canalización subterránea, de diámetro nominal 50, 
(tubo de iluminación. iluminación). Colocado. 3,67 382,000 1.401,94
01.01.02.13.19.92 m Tubo flexible corrugado para canalización subterránea, de diámetro nominal 100, 
(tubo de iluminación. iluminación). Colocado. 5,06 125,000 632,50
01.01.02.13.19.93 m Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado, de 200 mm de ancho y f ijada con 
soportes 16,63 824,000 13.703,12
01.01.02.13.19.94 m Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado, de 400 mm de ancho y f ijada con 
soportes 32,76 150,000 4.914,00
01.01.02.13.19.95 u Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección 
normal y montada superficialmente 5,44 2.360,000 12.838,40
01.01.02.13.19.96 u Interruptor simple unipolar (1P) de 10 A, tipo 2 y empotrado 8,87 93,000 824,91
01.01.02.13.19.97 u Conmutador de 10 A, tipo 2 y empotrado 9,77 24,000 234,48
01.01.02.13.19.98 u Enchufe bipolar más conexión a tierra (II + T) de 16 A, tipo 2, montado empotrado 9,70 567,000 5.499,90
01.01.02.13.19.99 u Enchufe bipolar de 16 A, tipo francés, empotrado, modelo Màgic de Bticino (o 
equivalente), según norma UNE 20315/94. Instalado y comprobado. 7,33 406,000 2.975,98
01.01.02.14.20.1 u Equipo condensador 270 kVAr equipo de compensación automática de energía 
reactiva, ajustado con carga normal de funcionamiento de la instalación mediante 
analizador de reactiva, con seis escalones. Instalado y comprobado 3.308,97 1,000 3.308,97
TOTAL 382.531,59
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
APARTADO 20 Instalación de iluminación
01.01.02.14.20.2 u Luz de emergencia estanca (88 m2), resistente a humedad y corrosiones IP 55 clase 
1, chasis de poliéster reforzado y difusor de metacrilato transparente. homologada 
para 88 m2. Instalada y comprobada. 54,96 22,000 1.209,12
01.01.02.14.20.3 u Luz de emergencia estanca (66 m2), resistente a humedad y corrosiones IP 55 clase 
1, chasis de poliéster reforzado y difusor de metacrilato transparente. Homologada 
para 66 m2. Instalada y comprobada. 42,90 149,000 6.392,10
01.01.02.14.20.4 u Luz tipo Hublot de 40 W, metálica IP 555 clase I, base en zamacamb, revestimiento 
autoextinguible, bornes de puesta a tierra y gorro. Instalada y comprobada. 17,71 36,000 637,56
01.01.02.14.20.5 m Estructura luminosa fluorescente empotrada con línea continua modelo OD-3.881. 
equipo de encendido fluorescente AF, con componente óptico de aluminio especular, 
baja luminancia, temperatura de color 3000 º K y RA> 85. Instalada y comprobada.
42,64 4,650 198,28
01.01.02.14.20.6 m Estructura luminosa estanca monotubo. tipo OD-8560 o equivalente, línea continúa 
por f ijación y suspensión en carril portalíneas blanco. Equipo de encendido con 
reactancia digital tridónico según protocolo Dolio, tubo con reproducción cromática 
RA> 85 y temperatura de color 3000 º K. Instalada y comprobada. 52,55 371,100 19.501,31  
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01.01.02.14.20.7 m Línea continua monotubo modelo Stela de Sistemas Técnicos de Iluminación o 
equivalente, de superf icie, con perfil y regleta, AF a 220 V, con lamp. f luorescente y 
rejilla blanca, y reactancia digital tridónico según protocolo Dolio. Instalada y 
comprobada. 100,05 184,450 18.454,22
01.01.02.14.20.8 m Línea continua monotubo modelo Lyra de Sistemas Técnicos de Iluminación o 
equivalente, de superf icie o empotrada, con perf il o regleta, AF a 220 V, con 
lámparas. f luorescente y rejilla blanca, y reactancia digital tridónico según protocolo 
Dolio. Instalada y comprobada. 83,99 297,600 24.995,42
01.01.02.14.20.9 m Regleta modelo ST-50, con perfil acero fosfatado pintado de blanco, equipo eléctrico 
de luz f luorescente con reproducción cromática RA> 85 y temperatura de color 3000 
º K (con pantalla SXRC), y reactancia digital tridónico según protocolo Dolio. 
Instalada y comprobada. 47,36 172,050 8.148,29
01.01.02.14.20.10 u Instalación pasar / espere compuesta por 2 portalámparas, dos luces, un difusor 
blanco, un difusor rojo, placa, soporte y caja. Tipo Legrand o equivalente. Instalada y 
comprobada. 17,77 4,000 71,08
01.01.02.14.20.11 u Proyector tipo Trion uplight referencia 33491 de ERCO o equivalente, con lámpara hit-
de 150 w , con cuerpo de fundición de aluminio blanco (ral 9002), ref lector de 
aluminio, plateado anodizado, con reactancia digital tridónico según protocolo Dolio. 
Instalado y comprobado. 367,55 5,000 1.837,75
01.01.02.14.20.12 u Proyector tipo Trion uplight referencia 33488 de ERCO o equivalente, con lámpara Hit-
de 250 W, con cuerpo de fundición de aluminio blanco (RAL 9002), ref lector de 
aluminio, plateado anodizado, con reactancia digital tridónico según protocolo Dolio. 
Instalado y comprobado. 521,73 14,000 7.304,22
01.01.02.14.20.13 u Luz halógena de bajo voltaje 50 W/12V, luminaria con luz vertical de orientación 356 
º ref. 770194, incluido transformador, y reactancia digital tridónico según protocolo 
Dolio. Instalado y comprobado. 63,17 28,000 1.768,76
01.01.02.14.20.14 u Dow nlight modelo Panos HG 200 referencia 60810252 de Zumbotel Staff o 
equivalente, para lámparas 2xTC-DEL 26 W, reflector liso, con reactancia 
electrónica, protección IP55, y reactancia digital tridónico según protocolo Dolio. 
Instalada, conectada y comprobada. 112,11 358,000 40.135,38
01.01.02.14.20.15 u Dow nlight modelo Panos HG 200 referencia 60810252 de Zumbotel Staff o 
equivalente, para lámparas 2xTC-DEL 18 W, reflector liso, con reactancia 
electrónica, protección IP55, y reactancia digital tridónico según protocolo Dolio. 
Instalada, conectada y comprobada. 113,74 86,000 9.781,64
01.01.02.14.20.16 m Luminaria para iluminación lineal tipo regleta de Zumbotel o equivalente, con óptica de 
pared horizontal 1 / 58, para luz suave, con lamp. f luorescente de 58 w . Instalada y 
comprobada. 71,23 31,000 2.208,13
01.01.02.14.20.17 u Bañador de suelo tipo Visor de ERCO o equivalente, con luminaria tipo HIT-CRI de 35 
W. Instalado y comprobado. 159,60 8,000 1.276,80
01.01.02.14.20.18 u Variador de frecuencia para motor hasta 3 CV. Instalado y comprobado. 773,02 7,000 5.411,14
01.01.02.14.20.19 u Variador de frecuencia para motor hasta 7,5 CV. Instalado y comprobado. 882,27 1,000 882,27
01.01.02.14.20.20 u Unidad de embalaje de 4 módulos Vitovolt 200 de 160 Wp cada uno de Viessmann o 
equivalente, con parte proporcional de accesorios. Instalada y comprobada. 6.928,01 3,000 20.784,03
01.01.02.14.20.21 u Unidad de embalaje de 4 módulos Vitovolt 200 de 160 Wp cada uno de Viessmann o 
equivalente, con parte proporcional de accesorios. Instalada y comprobada. 2.927,75 1,000 2.927,75
01.01.02.14.20.22 u Cable de prolongación para conexión de los módulos al inversor de Viessmann o 
equivalente, para Vitovolt 200 y 300, con parte proporcional de accesorios. Instalada 
y comprobada. 36,21 4,000 144,84
01.01.02.14.20.23 u Inversor de corriente Fronius tipo IG40 de Viessmann o equivalente, con parte 
proporcional de accesorios. Instalada y comprobada. 2.473,99 1,000 2.473,99
01.01.02.14.20.24 u Interruptor de corriente continua de Viessmann o equivalente, con parte proporcional 
de accesorios. Instalada y comprobada. 171,57 2,000 343,14
TOTAL 176.887,22
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 15 CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y OTROS
APARTADO 44 Climatización y ventilación
01.01.02.15.44.1 u Bomba de calor aire-agua supersilenciada, tipo Wran 1202/SL de Climaveneta o 
equivalente, ventiladores axiales, circuitos frigoríf icos independientes, con 
refrigerante ecológico R407c, potencia frigoríf ica y caloríf ica según planos (agua 7 / 
12 y aire 35 º C), con baterías cobre / cobre. Instalada y comprobada.
47.762,81 2,000 95.525,62
01.01.02.15.44.2 u Climatizador de 15.000 m3 / h para tratamiento de aire, modular o compacta, tipo CTA-
14 de Servoclima o equivalente, con silenciador, con unidad funcional de batería 
frigoríf ica de 73 kW, con unidad funcional de f iltro con prefiltro, con unidad funcional 
de mezcla (free-cooling), con chasis de aluminio, con recuperador rotativo, paneles 
lacados y aislada. Instalado y comprobado.
9.210,71 1,000 9.210,71
01.01.02.15.44.3 u Climatizador de 11.850 m3 / h para tratamiento de aire, modular o compacta, tipo CTA-
12 de Servoclima o equivalente, con silenciador, con unidad funcional de batería 
frigoríf ica de 57 kW, con unidad funcional de f iltro con prefiltro, con unidad funcional 
de mezcla (free-cooling), con recuperador rotativo, con chasis de aluminio, paneles 
lacados y aislada. Instalado y comprobado.
7.957,24 1,000 7.957,24
01.01.02.15.44.4 u Climatizador de 7.800 m3 / h para tratamiento de aire, modular o compacta, tipo CTA-
6 de Servoclima o equivalente, con silenciador, con unidad funcional de batería 
frigoríf ica de 41 kW, con unidad funcional de f iltro con prefiltro, con unidad funcional 
de mezcla (free-cooling), con recuperador rotativo, con chasis de aluminio, paneles 
lacados y aislada. Instalado y comprobado.
5.868,11 1,000 5.868,11
01.01.02.15.44.5 u Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo UTA 295/01R de CIAT 
equivalente, montaje con plenum tipo h. Instalado y comprobado.
645,12 7,000 4.515,84
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01.01.02.15.44.6 u Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo UTA 295/01S de CIAT 
equivalente, montaje con plenum tipo h. Instalado y comprobado.
596,09 19,000 11.325,71
01.01.02.15.44.7 u Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo UTA 295/03 de CIAT 
equivalente, montaje con plenum tipo h. Instalado y comprobado.
774,36 6,000 4.646,16
01.01.02.15.44.8 u Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo K7 UTA 235/33 de CIAT 
equivalente, montaje con plenum tipo h. Instalado y comprobado.
869,07 17,000 14.774,19
01.01.02.15.44.9 u Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo K7 Melody WA 62 de CIAT 
equivalente, montaje con plenum tipo h. Instalado y comprobado.
713,08 6,000 4.278,48
01.01.02.15.44.10 u Climatizador tipo Climaciat CTB-40 para tratamiento de aire, de bajo perfil, compacto, 
con unidad funcional de ventilación de 2500/3200/4000 m3 / h, presión disponible de 
340/270/140 Pan, con dos motor de 550 W (2x220). con unidad funcional de batería 
frigoríf ica de 9600 a 23200 W, con unidad funcional de batería caloríf ica de 11700 a 
26000 W, con unidad funcional de f iltro, con unidad funcional de mezcla CM 23 en 
montaje horizontal, con chasis de acero galvanizado prelacado en azul RAL 5015, 
aislado en lana de roca de 25 mm. de espesor, con regulador de caudal mediante 
variador de velocidades (50 a 100% de caudal). Instalado y comprobado, según 
detalle
1.717,91 7,000 12.025,37
01.01.02.15.44.11 u Climatizador tipo Climaciat CTB2-22 Vertical para tratamiento de aire, de bajo perfil, 
compacto, con unidad funcional de ventilación de 1500/1800/2200 m3 / h, presión 
disponible de 280/210/70 pan, con un motor de 550 w . (2x220). con unidad funcional 
de batería frigoríf ica de 6600 a 13.700 w ., con unidad funcional de batería caloríf ica 
de 7500 a 20.000 w ., con unidad funcional de filtro, con unidad funcional de mezcla 
cm 23 en montaje horizontal, con chasis de acero galvanizado prelacado en azul ral 
5015, aislado en lana de roca de 25 mm. de espesor, con regulador de caudal 
mediante variador de velocidades (50 a 100% de caudal). Instalado y comprobado, 
según detalle.
1.708,24 5,000 8.541,20
01.01.02.15.44.12 u Climatizador tipo Climaciat CTB2-15 Vertical para tratamiento de aire, de bajo perfil, 
compacto, con unidad funcional de ventilación de 500/1000/1500 m3 / h, presión 
disponible de 305/190/0 pan, con un motor de 300 w . (2x220). con unidad funcional 
de batería frigoríf ica de 2200 a 8900 w ., con unidad funcional de batería caloríf ica 
de 3200 a 13.600 w ., con unidad funcional de filtro, con unidad funcional de mezcla 
cm 23 en montaje horizontal, con chasis de acero galvanizado prelacado en azul ral 
5015, aislado en lana de roca de 25 mm. de espesor, con regulador de caudal 
mediante variador de velocidades (50 a 100% de caudal). Instalado y comprobado, 
según detalle.
1.593,47 1,000 1.593,47
01.01.02.15.44.13 u Unidad split de baja silueta, tipo PEHD-P5EA de Mitsubushi o equivalente, para frío, 
con unidad exterior Puh-P5Y y unidad interior PEAD-P5EA, con control remoto y kit 
de distribución. Instalada y comprobada.
2.658,37 1,000 2.658,37
01.01.02.15.44.14 u Unidad split de pared, tipo PK-P1, 6GAL de Mitsubushi o equivalente, para frío, con 
unidad exterior PU-P1, 6V y unidad interior PKA-P1, 6GAL, con control remoto y kit 
de distribución. Instalada y comprobada.
1.136,65 1,000 1.136,65
01.01.02.15.44.15 u Unidad exterior tipo PUHY-P500YMF-C de Mitsubishi o equivalente, 20 HP, serie Big 
Y (R407c), distribución de aire mediante conductos. Instalada y comprobada.
12.026,84 2,000 24.053,68
01.01.02.15.44.16 u Unidad interior tipo PEFY-P125VMH-A de Mitsubishi o equivalente, con kit de 
distribución serie Y/R2, City Multi, con control remoto. Instalada y comprobada.
1.586,97 8,000 12.695,76
01.01.02.15.44.17 u Unidad interior tipo PEFY-P140VMH-A de Mitsubishi o equivalente, con kit de 
distribución serie Y/R2, City Multi, con control remoto. Instalada y comprobada.
1.647,14 1,000 1.647,14
01.01.02.15.44.18 u Desagüe para fancoils de D 32/40 mm, con parte proporcional de tubo PP 
autoextinguible conectado a un sifón oa un ramal general de PP autoextinguible.
7,08 71,000 502,68
01.01.02.15.44.19 u Sifón registrable para desagüe de fancoils de D 32/40 mm, conectado a un ramal de 
PP autoextinguible.
5,54 71,000 393,34
01.01.02.15.44.20 m Tubo de PVC de 40 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de presión nominal, 
encolado, con grado de dif icultad medio y colocado superf icialmente
6,65 355,000 2.360,75
01.01.02.15.44.21 m Tubo de acero negro sin soldadura de 12''de diámetro nominal, según la norma DIN 
2440 ST-35/UNE 19040, soldado / embridado, incluida parte proporcional de 
accesorios de fundición maleable, elementos de soporte, f ijaciones, anclajes y 
suspensiones, en conformidad con la IT.IC.16.3. Colocado
33,47 20,000 669,40
01.01.02.15.44.22 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 4'', según la norma DIN 2440 
ST-33.2, soldado, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente
22,83 212,000 4.839,96
01.01.02.15.44.23 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 3'', según la norma DIN 2440 
ST-33.2, soldado, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente
15,78 37,000 583,86
01.01.02.15.44.24 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 2''1 / 2, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dif icultad medio y colocado superf icialmente
13,09 143,400 1.877,11
01.01.02.15.44.25 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 2'', según la norma DIN 2440 
ST-33.2, soldado, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente
10,56 111,000 1.172,16
01.01.02.15.44.26 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1''1 / 2, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dif icultad medio y colocado superf icialmente
6,79 75,000 509,25
01.01.02.15.44.27 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1''1 / 4, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dif icultad medio y colocado superf icialmente
6,12 222,000 1.358,64
01.01.02.15.44.28 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1'', según la norma DIN 2440 
ST-33.2, soldado, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente
4,99 198,000 988,02
01.01.02.15.44.29 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 3 / 4'', según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dif icultad medio y colocado superf icialmente
2,81 1.133,000 3.183,73
01.01.02.15.44.30 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 3 / 8'', según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dif icultad medio y colocado superf icialmente
3,00 8,000 24,00
01.01.02.15.44.31 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 12''de 
diámetro, con un espesor de 36 mm, color negro, conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 w  / m º C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, permeabilidad al 
vapor 0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma DIN 4109, campo 
de temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). 
Colocado.
15,00 20,000 300,00
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01.01.02.15.44.32 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 4''de 
diámetro, con un espesor de 36 mm, color negro, conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, permeabilidad al 
vapor 0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma DIN 4109, campo 
de temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). 
Colocado.
15,95 211,000 3.365,45
01.01.02.15.44.33 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 3''de 
27 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 º C de 0,035 W / m º C, 
factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, permeabilidad al vapor 0,038 
g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma DIN 4109, campo de 
temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). 
Colocado.
9,89 37,000 365,93
01.01.02.15.44.34 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 2 1 / 
2''de 27 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 º C de 0,035 W / m º 
C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500 , permeabilidad al vapor 0,038 
g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma DIN 4109, campo de 
temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). 
Colocado
9,18 121,400 1.114,45
01.01.02.15.44.35 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 2''(CU 
54/51) de 27 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 º C de 0,035 W 
/ m º C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, permeabilidad al vapor 
0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma DIN 4109, campo de 
temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). 
Colocado.
8,32 111,000 923,52
01.01.02.15.44.36 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 1 1 / 
2''de 27 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 º C de 0,035 W / m º 
C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500 , permeabilidad al vapor 0,038 
g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma DIN 4109, campo de 
temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). 
Colocado
7,63 75,000 572,25
01.01.02.15.44.37 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 1 1 / 
4''de hierro (CU 42/40), de 18 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 
º C de 0,035 W / m º C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, 
permeabilidad al vapor 0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma 
DIN 4109, campo de temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 
03.12 apéndice 03.1). Colocado.
7,23 222,000 1.605,06
01.01.02.15.44.38 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 1''de 
hierro (CU 35/33), de 18 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 º C 
de 0,035 W / m º C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, 
permeabilidad al vapor 0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma 
DIN 4109, campo de temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 
03.12 apéndice 03.1) . Colocado.
6,36 198,000 1.259,28
01.01.02.15.44.39 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 3 / 
4''de hierro (CU 28/26), de 18 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 
º C de 0,035 W / m º C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, 
permeabilidad al vapor 0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma 
DIN 4109, campo de temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 
03.12 apéndice 03.1). Colocado.
6,21 1.133,000 7.035,93
01.01.02.15.44.40 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 3 / 
8''de hierro (o tubo de 15/13 de cobre), de 20 mm de espesor, color negro, 
conductividad térmica a 0 º C de 0,035 W / m º C, factor de resistencia a la difusión 
del vapor> 2500, permeabilidad al vapor 0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del 
ruido según norma DIN 4109, campo de temperatura de aplicación de -40 º C a +105 
º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). Colocado
6,24 4,000 24,96
01.01.02.15.44.41 m Revestimiento recto en chapa de aluminio tipo Okabell o equivalente con un diámetro 
exterior de DN 100 (180 mm) y espesor de 0,6 mm con reborde longitudinal, en ruedo 
y 6 taladros longitudinales por pieza. incluidos los accesorios necesarios para su 
montaje
11,21 73,000 818,33
01.01.02.15.44.42 u Detentor de 'kv' para Preajuste de baterías de calor, tipo STK de T & A o equivalente, 
recta, de 3 / 4'', una temperatura máxima de 120 º C y una presión nominal PN 16 
(según detalle). Instalada y comprobada
19,40 10,000 194,00
01.01.02.15.44.43 u Detentor de 'kv' para Preajuste de baterías de calor, tipo STK de T & A o equivalente, 
recta, de 1 / 2'', una temperatura máxima de 120 º C y una presión nominal PN 16 
(según detalle). Instalada y comprobada
12,41 56,000 694,96
01.01.02.15.44.44 u Válvula de regulación DN 20, tipo STAD o equivalente, roscada, fabricada en metal 
con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. Instalada y comprobada. 
Incluido equilibrado con computador (CBI).
52,54 1,000 52,54
01.01.02.15.44.45 u Válvula de regulación DN 25, tipo STAD o equivalente, roscada, fabricada en metal 
con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. Instalada y comprobada. 
Incluido equilibrado con computador (CBI).
69,97 8,000 559,76
01.01.02.15.44.46 u Válvula de regulación DN 32, tipo STAD o equivalente, roscada, fabricada en metal 
con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. Instalada y comprobada. 
Incluido equilibrado con computador (CBI).
70,05 7,000 490,35
01.01.02.15.44.47 u Válvula de regulación DN 40, tipo STAD o equivalente, roscada, fabricada en metal 
con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. Instalada y comprobada. 
Incluido equilibrado con computador (CBI).
76,57 2,000 153,14
01.01.02.15.44.48 u Válvula de regulación DN 50, tipo STAD o equivalente, roscada, fabricada en metal 
con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. Instalada y comprobada. 
Incluido equilibrado con computador (CBI).
92,94 6,000 557,64
01.01.02.15.44.49 u Válvula de regulación DN 65, tipo STAD o equivalente, roscada, fabricada en metal 
con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. Instalada y comprobada. 
Incluido equilibrado con computador (CBI).
152,44 6,000 914,64
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01.01.02.15.44.50 u Válvula de regulación de presión diferencial DN 20, tipo STAP o equivalente, 
roscada, fabricada en metal con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. 
Instalada y comprobada. Incluido equilibrado con computador (CBI).
111,95 1,000 111,95
01.01.02.15.44.51 u Válvula de regulación de presión diferencial DN 32, tipo STAP o equivalente, 
roscada, fabricada en metal con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. 
Instalada y comprobada. Incluido equilibrado con computador (CBI).
181,31 5,000 906,55
01.01.02.15.44.52 u Válvula de regulación de presión diferencial DN 40, tipo STAP o equivalente, 
roscada, fabricada en metal con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. 
Instalada y comprobada. Incluido equilibrado con computador (CBI).
194,93 2,000 389,86
01.01.02.15.44.53 u Válvula de regulación de presión diferencial DN 50, tipo STAP o equivalente, 
roscada, fabricada en metal con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. 
Instalada y comprobada. Incluido equilibrado con computador (CBI).
216,24 4,000 864,96
01.01.02.15.44.54 u Válvula de esfera de 3 / 8'', hembra-hembra y mando palanca, 2 vías, de paso total -
10 º a +150 º C, PN 25/serie 45, de Sedical o equivalente. Colocada.
6,66 8,000 53,28
01.01.02.15.44.55 u Válvula de esfera de 3 / 4'', hembra-hembra y mando palanca, 2 vías, de paso total -
10 º a +150 º C, PN 25/serie 45, de Sedical o equivalente. Colocada.
7,41 55,000 407,55
01.01.02.15.44.56 u Válvula de esfera de 1'', hembra-hembra y mando palanca, 2 vías, de paso total -10 
º a +150 º C, PN 25/serie 45, de Sedical o equivalente. Colocada.
9,62 10,000 96,20
01.01.02.15.44.57 u Válvula de esfera de 1 1 / 4'', hembra-hembra y mando palanca, 2 vías, de paso total 
-10 º a +150 º C, PN 25/serie 45, de Sedical o equivalente. Colocada.
9,92 2,000 19,84
01.01.02.15.44.58 u Válvula de esfera de 2'', hembra-hembra y mando palanca, 2 vías, de paso total -10 
º a +150 º C, PN 25/serie 45, de Sedical o equivalente. Colocada.
21,64 3,000 64,92
01.01.02.15.44.59 u Válvula mariposa con DN 65, accionamiento manual de -10 º a +130 º C, PN 6/10/16, 
cuerpo gg 25, disco ggg niquelado, eje AISI 304, junta EPDM, 6 puntos de fijación, 
cierre estanco en ambos sentidos. Sedical o equivalente. Colocada.
70,86 6,000 425,16
01.01.02.15.44.60 u Válvula mariposa con DN 100, accionamiento manual de -10 º a +130 º C, PN 
6/10/16, cuerpo gg 25, disco ggg niquelado, eje AISI 304, junta EPDM, 6 puntos de 
f ijación, cierre estanco en ambos sentidos. Sedical o equivalente. Colocada.
87,69 22,000 1.929,18
01.01.02.15.44.61 m2 Formación de conducto rectangular de plancha de acero galvanizado, de 1 mm de 
espesor, montado adosado y colgado del techo
21,37 1.546,600 33.050,84
01.01.02.15.44.62 m2 Conducto con placa rígida de fibra de vidrio aglomerada y resinas 
termoendurecibles, dos caras de aluminio liso, tipo Climaver Plus o equivalente 
(incluido soporte). Instalado y comprobado
20,61 3.356,300 69.173,34
01.01.02.15.44.63 u Rejilla tipo AT de 1225x525, de aluminio con lamas horizontales móviles de TROX o 
equivalente, pintada en color RAL según df. Instalada y comprobada.
91,16 7,000 638,12
01.01.02.15.44.64 u Rejilla tipo AT de 1225x225, de aluminio con lamas horizontales móviles de TROX o 
equivalente, pintada en color RAL según df. Instalada y comprobada.
55,51 23,000 1.276,73
01.01.02.15.44.65 u Rejilla tipo AT de 1225x165, de aluminio con lamas horizontales móviles de TROX o 
equivalente, pintada en color RAL según df. Instalada y comprobada.
48,07 4,000 192,28
01.01.02.15.44.66 u Rejilla tipo AT de 825x225, de aluminio con lamas horizontales móviles de TROX o 
equivalente, pintada en color RAL según df. Instalada y comprobada.
49,73 16,000 795,68
01.01.02.15.44.67 u Difusor circular de aluminio anodizado plateado tipo VDW 500x24 de TROX o 
equivalente. Instalado y comprobado.
89,47 93,000 8.320,71
01.01.02.15.44.68 u Difusor circular de techo tipo ADLR-T4-C de TROX o equivalente, con un diámetro 
interior de 308 mm, de aluminio anodizado, con caja. Instalado y comprobado.
49,80 7,000 348,60
01.01.02.15.44.69 u Difusor de aire modular de alta inducción formado por módulo Tad 100 de Mova o 
equivalente, base cuadrangular de 100 mm. para formaciones lineales, incluidos 
accesorios. Instalado y comprobado.
8,61 164,000 1.412,04
01.01.02.15.44.70 u Difusor de aire modular de alta inducción formado por módulo Tad 60 de Mova o 
equivalente, base cuadrangular de 60 mm. para formaciones lineales, incluidos 
accesorios. Instalado y comprobado.
7,50 154,000 1.155,00
01.01.02.15.44.71 u Difusor lineal de la serie VSD50S-2 d158 de TROX o equivalente, de dos ranuras y 
una longitud de 1500 mm. Colocado.
210,63 7,000 1.474,41
01.01.02.15.44.72 u Difusor lineal de la serie VSD50S-2 d158 de TROX o equivalente, de dos ranuras y 
una longitud de 1050 mm. Colocado.
176,26 51,000 8.989,26
01.01.02.15.44.73 u Difusor rotacional de 600x24 (deflectores) de la serie VDW de TROX o equivalente 
con un caudal según planos. Instalado y comprobado.
115,55 32,000 3.697,60
01.01.02.15.44.74 u Compuerta de regulación de caudal, tipo AK de TROX o equivalente para registro 
con regulación manual y DN 110. Instalada y comprobada.
31,96 71,000 2.269,16
01.01.02.15.44.75 u Compuerta de regulación de 750x200 de TROX o equivalente, con servomotor 
incluido. Instalada y comprobada
169,34 4,000 677,36
01.01.02.15.44.76 u Compuerta de regulación de 600x200 de TROX o equivalente, con servomotor 
incluido. Instalada y comprobada
163,49 4,000 653,96
01.01.02.15.44.77 u Compuerta de regulación de 550x200 de TROX o equivalente, con servomotor 
incluido. Instalada y comprobada
132,57 4,000 530,28
01.01.02.15.44.78 u Depósito de acumulación para agua refrigerada y bomba de calor aislado con una 
cabida de 1000 el tipo LPA 1000 de Lapesa o equivalente, con 4 manguitos de 4'', 
con boca estándar de = 400, galvanizado. todo incluido. Instalado y comprobado.
1.223,36 2,000 2.446,72
01.01.02.15.44.79 u Depósito de expansión cerrado de 100 l de capacidad, de plancha de acero y 
membrana elástica, con conexión, colocado roscado
175,46 2,000 350,92
01.01.02.15.44.80 u Válvula de seguridad con un diámetro de 1'', regulada a 3 kg/cm2. Instalada y 
comprobada.
15,78 2,000 31,56
01.01.02.15.44.81 u Purgador de aire automático con flotador invertido y válvula incorporada, para 
trabajar hasta 110 C y 10 kg/cm2. Instalado y comprobado.
14,02 30,000 420,60
01.01.02.15.44.82 u Manómetro de esfera, de una escala de 0 a 60 mca y accesorios. Instalado y 
comprobado.
12,27 8,000 98,16
01.01.02.15.44.83 u Termómetro de esfera, de una escala de 0 a 120 º C y accesorios. Instalado y 
comprobado
14,02 8,000 112,16
01.01.02.15.44.84 u Grifo de vaciado para desagüe, de diámetro 1-2''con accesorios. Instalada y 
comprobada.
16,76 1,000 16,76
01.01.02.15.44.85 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones roscadas de 2 1 / 2'', 
conectado a una batería o  un ramal
449,90 1,000 449,90
01.01.02.15.44.86 u Amortiguador (DN 100) de ruidos y vibraciones para tuberías ebroflex hasta 100 º C 
y PN 10, 2 cuerpos en acero interiores, con recubrimiento de masa de EPDM. 
Colocado.
135,31 8,000 1.082,48
01.01.02.15.44.87 u Filtro colador de latón DN 25, PN 16, temperatura màxima120 º C. Instalado y 
comprobado.
13,52 8,000 108,16
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01.01.02.15.44.88 u Filtro colador de latón DN 32, PN 16, temperatura màxima120 º C. Instalado y 
comprobado.
14,63 1,000 14,63
01.01.02.15.44.89 u Filtro colador de latón DN 50, PN 16, temperatura màxima120 º C. Instalado y 
comprobado.
16,84 1,000 16,84
01.01.02.15.44.90 u Filtro colador de latón DN 65, PN 16, temperatura màxima120 º C. Instalado y 
comprobado.
17,94 2,000 35,88
01.01.02.15.44.91 u Filtro colador de latón DN 100, PN 16, temperatura màxima120 º C. Instalado y 
comprobado.
23,29 4,000 93,16
01.01.02.15.44.92 u Válvula de compuerta cortafuegos de 950x300 mm de France Air o equivalente, 
para conducto metálico. Colocada
123,04 2,000 246,08
01.01.02.15.44.93 u Válvula de compuerta cortafuegos de 450x450 mm de France Air o equivalente, 
para conducto metálico. colocada
113,51 2,000 227,02
01.01.02.15.44.94 u Válvula de compuerta cortafuegos de 650x300 mm de France Air o equivalente, 
para conducto metálico. colocada
106,99 4,000 427,96
01.01.02.15.44.95 u Válvula de compuerta cortafuegos de 750x250 mm de France Air o equivalente, 
para conducto metálico. colocada
104,18 2,000 208,36
01.01.02.15.44.96 u Separador de microburbujas de aire y lodos tipo Spirovent HC100L (DN 100) de 
Sedical o equivalente, con un caudal de 95 m3 / h. Instalado y comprobado.
987,28 2,000 1.974,56
01.01.02.15.44.97 u Bomba circuladora tipo SDP 100/150-5.5/K, de rotor seco (Sedical o equivalente). 
doble bomba, de 3.000 rpm, con un caudal de 15,84 m3/hy una potencia de 1,54 Kw . 
Instalada y comprobada.
4.150,25 1,000 4.150,25
01.01.02.15.44.98 u Bomba circuladora tipo SDM 100/190-2, 2 k, de rotor seco (sedical o equivalente). 
doble bomba de conexión embridada, de 1.500 rpm, rodillo 186, con una presión de 
trabajo de 10 bar, temperatura admisible de -20 º C a +140 º C, y trifásica. instalada 
y comprobada.
2.116,43 1,000 2.116,43
01.01.02.15.44.99 u Bomba circuladora tipo SDM 100/190-1, 1 k, de rotor seco (Sedical o equivalente). 
doble bomba de conexión embridada, de 1.500 rpm, con una presión de trabajo de 
10 bar, temperatura admisible de -20 º C a +140 º C, y trifásica. Instalada y 
comprobada.
2.447,02 2,000 4.894,04
01.01.02.15.44.100 u Boca circular de extracción de aire tipo LVK 100 de TROX o equivalente, parte 
frontal de plástico blanco y eje central roscado. Instalado y comprobado.
12,56 43,000 540,08
01.01.02.15.44.101 u Ventilador helicoidal tubular 400 º C / 2 h, tipo CJTHT-71-4T-2 de Sodeca o 
equivalente, características: 1.460 rpm, intensidad de 9,01 A (230 V) y 5,2 A (400 
V), potencia de 2, 2 kW, caudal máximo de 18.900 m3/hy 78 dB. Instalado y 
comprobado.
979,85 2,000 1.959,70
01.01.02.15.44.102 u Ventilador centrífugo tipo Rectil'air 2, R 225 4T de France Air o equivalente, clase F (-
40 º C, + 70 º c), protección térmica, caja de chapa de acero galvanizado, IP 55, 
características: 1150 rpm, intensidad de 1, 9 a (220v) y 1,1 a (380v), caudal máximo 
de 1.700 v m3/hy 65 db. Instalado y comprobado.
266,17 7,000 1.863,19
01.01.02.15.44.103 m Conducto circular de 315 mm de diámetro de plancha de acero galvanizado (s / une 
100-101-84), de 0,50 mm de espesor y montado superficialmente, tipo Spiro o 
equivalente con uniones metu AF y SR. Incluidos soportes. Colocado.
12,81 15,000 192,15
01.01.02.15.44.104 m Conducto circular de 250 mm de diámetro de plancha de acero galvanizado (s / une 
100-101-84), de 0,50 mm de espesor y montado superficialmente, tipo Spiro o 
equivalente con uniones metu AF y SR. Incluidos soportes. Colocado.
10,00 42,000 420,00
01.01.02.15.44.105 m Conducto circular de 200 mm de diámetro de plancha de acero galvanizado (s / une 
100-101-84), de 0,50 mm de espesor y montado superficialmente, tipo Spiro o 
equivalente con uniones metu AF y SR. Incluidos soportes. Colocado.
10,05 18,000 180,90
01.01.02.15.44.106 m Conducto circular de 160 mm de diámetro de plancha de acero galvanizado (s / une 
100-101-84), de 0,50 mm de espesor y montado superficialmente, tipo Spiro o 
equivalente con uniones metu AF y SR. Incluidos soportes. Colocado.
7,97 34,000 270,98
01.01.02.15.44.107 m Conducto circular de 140 mm de diámetro de plancha de acero galvanizado (s / une 
100-101-84), de 0,50 mm de espesor y montado superficialmente, tipo Spiro o 
equivalente con uniones metu AF y SR. Incluidos soportes. Colocado.
7,28 57,000 414,96
01.01.02.15.44.108 m Conducto circular de 112 mm de diámetro de plancha de acero galvanizado (s / une 
100-101-84), de 0,50 mm de espesor y montado superficialmente, tipo Spiro o 
equivalente con uniones metu AF y SR. Incluidos soportes. Colocado.
6,57 94,000 617,58
01.01.02.15.44.109 u Bomba sumergible portátil tipo Drainex 150 de España o equivalente, con cuerpo de 
acero inoxidable, con sistema Vortex en latón estampado, conexiones de 2''. 
Instalada y comprobada.
581,24 1,000 581,24
01.01.02.15.44.110 m2 Aislamiento acústico interior formado por plancha autoportante Ipagrec o 
equivalente, de lana de vidrio, colocado horizontal y vertical, sobre la que se. la 
panel acústico de chapa lacada con perforaciones de lana de roca de alta densidad 
y velo protector negro . Instalado y comprobado.
42,27 255,000 10.778,85
01.01.02.15.44.111 m2 Apantallamiento acústico formado por estructura metálica galvanizada para soporte, 
panel exterior de betonite de 15 mm, pintado en general según df, panel acústico 
interior en chapa lacada con dos perforaciones, lana de roca de alta densidad, velo 
protector negro. Instalado y comprobado.
50,70 255,000 12.928,50
TOTAL 452.114,37
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 15 CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y OTROS
APARTADO 49 Regulación y electricidad del clima
01.01.02.15.49.1 u Válvula 2 vías roscada tipo VUL de Sauter o equivalente, con DN 20 y Kvs 3,5 m3 / 
h, con Tmáx = 120 º C, actuador térmico, fuerza 125N, alimentación 24 V. Instalada y 
comprobada.
66,70 20,000 1.334,00
01.01.02.15.49.2 u Válvula 2 vías roscada tipo VUL de Sauter o equivalente, con DN 20 y Kvs 2,5 m3 / 
h, con Tmáx = 120 º C, actuador térmico, fuerza 125N, alimentación 24 V. Instalada y 
comprobada
60,60 41,000 2.484,60
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01.01.02.15.49.3 u Válvula de tres vías mezcladora, dn 15, Kvs 2,5. PN16 tipo BXL015F200 de Sauter o 
equivalente, característica lineal, carreara 2,9 mm, temperatura servicio 130 º c. 
Instalada y comprobada.
54,89 13,000 713,57
01.01.02.15.49.4 u Válvula 3 vías  rosca 1 1 / 2''PN 16 y Kvs 25 tipos B6R40F300 de Sauter o 
equivalente, para regulación continua como mezcladora, cuerpo de válvula de 
bronce rg5 con rosca interior, solita de válvula de bronce, obturador de latón, eje 
inoxidable, estopada de latón con junta tórica. con el eje salido queda cerrado el 
ramal A-AB de regulación, temperatura máxima de funcionamiento 130 º C, 
combinada con servomotor y alimentación 24 VCA, entrada de tensión de mando y 2 
..... 10 v., tiempo de funcionamiento 120 seg., IP 43. Instalada y comprobada.
436,92 2,000 873,84
01.01.02.15.49.5 u Válvula 3 vías solita rosca 1 1 / 2''PN 16 y Kvs 16 tipos B6R40F310 de Sauter o 
equivalente, para regulación continua como mezcladora, cuerpo de válvula de 
bronce rg5 con rosca interior, solita de válvula de bronce, obturador de latón, eje 
inoxidable, estopada de latón con junta tórica. con el eje salido queda cerrado el 
ramal A-AB de regulación, temperatura máxima de funcionamiento 130 º C, 
combinada con servomotor y alimentación 24 VCA, entrada de tensión de mando y 2 
..... 10 v., tiempo de funcionamiento 120 seg., IP 43. Instalada y comprobada.
436,92 1,000 436,92
01.01.02.15.49.6 u Servomotor eléctrico para válvulas BXL, alimentación 24 VCA, tipo de carrera 3 min., 
potencia absorbida 6 va, IP 44. Instalado y comprobado.
31,21 13,000 405,73
01.01.02.15.49.7 u Presostato diferencial f ijo tipo DSA143F002 de Sauter o equivalente, de 0,5 a 6 bar, 
conmutado 10 (4) A 220 V, rosca 1 / 2''gas, potencia máx. 16 bar, temperatura 
máxima 70 º c. Instalado y comprobado.
96,21 6,000 577,26
01.01.02.15.49.8 u Presostato diferencial para aire tipo DWG-83.22/6555 de Sauter o equivalente, de 
0,5 a 5 mbar., conmutado 5 ª 250 v, para conexión a tubo de plástico, potencia máx. 
300 mbar., IP54. Instalado y comprobado.
37,07 3,000 111,21
01.01.02.15.49.9 u Sonda de temperatura exterior NI1000 tipo EGT301F101 de Sauter o equivalente, 
protección IP 42, zona de temperatura de -50 a 80 º C, montaje mural, caja 
termoplástica negra y tapa gris, y entrada con cable prensaestopas. Instalada y 
comprobada.
26,06 1,000 26,06
01.01.02.15.49.10 u Sonda de temperatura de caña ni 1000, tipo EGT346F101 de Sauter o equivalente, 
longitud de 120 mm, IP 42, -30 a 130 º C, con funda de latón, rosca 1 / 2'', PN 16. 
Instalada y comprobada.
52,65 4,000 210,60
01.01.02.15.49.11 u Sonda de temperatura de caña ni 1000, tipo EGT347F101C de Sauter o equivalente, 
longitud de 225 mm, IP 42, -30 a 130 º C, con funda de latón, rosca 1 / 2''. Instalada y 
comprobada.
61,48 6,000 368,88
01.01.02.15.49.12 u Sonda de temperatura ambiente referencia EYB250F201 de Sauter o equivalente, 
conectable a ECOS del sistema EY3600, con base negra. Instalada y comprobada
80,59 55,000 4.432,45
01.01.02.15.49.13 u Sonda de calidad de aire ambiente tipo EGQ120F001 de sauter o equivalente, salida 
0-10 v, alimentación 24 VCA. Instalada y comprobada.
227,60 13,000 2.958,80
01.01.02.15.49.14 u Interruptor de caudal para paleta para tuberías de 1''a 8''tipo JSF1KF001 de Sauter o 
equivalente, montaje rosca 1 '. contacto conmutado 250 V y 15 A. Temperatura 
máxima 120 º C. p.max.11 bar, protección IP 65. Instalado y comprobado
55,31 2,000 110,62
01.01.02.15.49.15 u Actuador microprocesado tipo AXM124SF132 de Sauter o equivalente, fuerza 120 
N, tiempo de recorrido 1-2min., alimentación 24 VCA. Instalado y comprobado.
156,37 19,000 2.971,03
01.01.02.15.49.16 u Sonda ultrasónica tipo 003S2 de Sauter o equivalente, alimentación 18-30 VDC. 
contacto spco. conexión rosca de 1''bspt (más otra a indicar) y temperatura máxima 
70 º c. Instalada y comprobada.
256,33 2,000 512,66
01.01.02.15.49.17 u estación autónoma EYL230F001 de Sauter o equivalente, compacta, para el sistema 
EY3600, con capacidad 38 e / s, microprocesador, 3584 entradas, calendario 
bianual, librería, borne de conexión, conectores RJ11 y RJ45, protección contra 
rayos y montaje en raíl DIN EN50022. Instalada y comprobada
1.209,08 1,000 1.209,08
01.01.02.15.49.18 u Estación autónoma EYL220F001 de Sauter o equivalente, compacta, para el sistema 
EY3600, con capacidad 66 e / s, microprocesador, 3584 entradas, calendario 
bianual, librería, borne de conexión, conectores RJ11 y RJ45, protección contra 
rayos y montaje en raíl DIN EN50022. Instalada y comprobada.
1.172,24 1,000 1.172,24
01.01.02.15.49.19 u Subestación tipo''ECOS''(EYE202F001) de Sauter o equivalente, microprocesador 32 
bits. Conectable a red Novanet Sauter EY3600. Para control de temperatura, calidad 
de aire o humedad en locales individuales. Con conmutación de 3 niveles de empleo 
y velocidades de ventilador. 12 entradas y 9 salidas. Conexión a unidad de control 
local EYB mediante 3 hilos, alimentación 24 VCA, 4 VA, IP ^ 10. Instalada y 
comprobada.
161,69 55,000 8.892,95
01.01.02.15.49.20 u Estación autónoma EYR203F001 de Sauter o equivalente, compacta, para el sistema 
EY3600, 18 entradas y 10 salidas (6 relés), conectable a bus Sauter mediante 
accesorio 374413001. Instalada y comprobada.
578,44 1,000 578,44
01.01.02.15.49.21 u Estación compacta autónoma Nova207 tipo EYR207F001 de Sauter o equivalente, 
para regulación DDC, conectable al sistema EY3600, con 20 entradas y 10 salidas, 
con accesorio 374413001 para la comunicación con bus Sauter, alimentación 24 
VCA. Instalado y comprobado.
720,77 3,000 2.162,31
01.01.02.15.49.22 u Gatew ay de comunicación con sistemas externos, memoria f lash 512 K, 
microprocesador 20 MHz, fuente de alimentación 230 Vac/12 Vdc, incluido cable 
RS232 para conexión con EYL230. Instalado y comprobado.
1.351,18 1,000 1.351,18
01.01.02.15.49.23 PA Partida alzada de abono íntegro en concepto de programación de imágenes y 
archivos en la unidad central y documentación específica según especif icaciones 
del proyecto. Dinamización de los puntos de control del programa de alarmas para el 
control automático y optimizado del sistema. Creación y entrega de la documentación 
necesaria con esquemas y características técnicas del sistema. Comprobación de 
los elementos de campo y testeo de los mismos mediante patrón. Carga de 
programas en las estaciones de control y numeración de las mismas. Programación 
de los bucles de regulación DDC y PLC de las subestaciones, incluidos esquemas de 
conexionado y comprobación del equipo.
13.247,00 1,000 13.247,00
01.01.02.15.49.24 u Ordenador PC mínimo: Pentium 4, velocidad 2,4 Ghz, ramo de 256 Mb, 6 conectores 
USB, disco duro de 40 Gb, disqueteras, monitor Dell de 17'', CD-Rom 40X, teclado 
expandido 109 teclas, mouse, entorno Window s e impresora de inyección HP-
Deskjet 5652, con cable paralelo. Todo instalado y comprobado.
1.136,08 1,000 1.136,08
01.01.02.15.49.25 m Cable tipo bus tw inaxial ibm p / n 7362211 o equivalente, de cobre pulido AWG-20 y 
cobre estañado AWG-20 (7/0.32). Aislamiento de polietileno, cubierta conjunta de 
polietileno, redonda, cubierta de PVC negro y diámetro 8,30 mm, impedancia nominal 
100 ohmios, capacidad de propagación 50 pf / m, y velocidad de propagación 66%. 
Instalado y comprobado.
1,02 1.300,000 1.326,00
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01.01.02.15.49.26 u Módulo de comunicaciones compacto Router tipo EYZ291F001 de Sauter o 
equivalente, para la interconexión con sistemas externos al sistema Sauter. 
Instalado y comprobado.
951,28 1,000 951,28
01.01.02.15.49.27 PA Partida alzada de abono íntegro en concepto de softw are novapro32 Sauter EY3600 
de 32 bits, imágenes bmp, EMF, w mf. dinamizaciones estándar. procesador de datos 
vía ole. para w indow s XP.
2.826,33 1,000 2.826,33
01.01.02.15.49.28 PA Partida alzada de abono íntegro en concepto de integración de los sistemas de 
máquina de producción de frío tipo Climaveneta o equivalente.
2.814,00 1,000 2.814,00
01.01.02.15.49.30 u Variador de frecuencia para motor hasta 7,5 CV. Instalado y comprobado. 882,27 2,000 1.764,54
01.01.02.15.49.31 u Variador de frecuencia para motor hasta 3 CV. Instalado y comprobado. 95,59 2,000 191,18
01.01.02.15.49.32 m Conductor de cobre de 4x2'5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,87 390,000 1.119,30
01.01.02.15.49.33 m Conductor de cobre de 3x2'5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,30 1.155,000 2.656,50
01.01.02.15.49.34 m Conductor de cobre de 3x1'5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,78 1.200,000 3.336,00
01.01.02.15.49.35 m Tubo f lexible de acero galvanizado, de diámetro nominal referencia 16 y montado 
superficialmente
2,89 970,000 2.803,30
01.01.02.15.49.36 m Tubo f lexible de acero, de diámetro nominal 13 con funda de PVC y racord. 
Colocado.
1,94 800,000 1.552,00
01.01.02.15.49.37 m Conductor de cobre de 1x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-K 450/750 
V), aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta termoplástica 
Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +70 º C, no 
propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
0,64 700,000 448,00
01.01.02.15.49.38 m Conductor de cobre de 1x1, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-K 450/750 
V), aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta termoplástica 
Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +70 º C, no 
propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
0,56 700,000 392,00
01.01.02.15.49.39 m Tubo f lexible corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 N 
y empotrado
0,77 300,000 231,00
01.01.02.15.49.40 u Contador hasta 16 A con relé térmico diferencial para una tensión en la red de 
3x380 y bobina de 220 V, todo montado según planos. Instalado dentro armario y 
comprobado.
14,25 20,000 285,00
01.01.02.15.49.41 u Borne de conexión de 4 mm2 para cambios, f ijación guía din 46277 / 1, capacidad de 
4 mm2 y paso de 6 mm. Instalado y comprobado.
2,26 120,000 271,20
01.01.02.15.49.42 u Borne de conexión de 2,5 mm2 para cambios, f ijación guía din 46277 / 1, capacidad 
de 2,5 mm2 y paso de 6 mm. Instalado y comprobado.
1,82 942,000 1.714,44
01.01.02.15.49.43 u Base portafusible por 0,6 A, modular con fusible norma UNE 21103 (am) de 
acompañamiento (rápido) y calibre de 0,6 A, f ijación guía din. Instalada dentro 
armario y comprobada.
5,92 77,000 455,84
01.01.02.15.49.44 u Base portafusible por 2 A, modular con fusible norma UNE 21103 (am) de 
acompañamiento (rápido) y calibre de 0,6 A, f ijación guía din. Instalada dentro 
armario y comprobada.
6,01 20,000 120,20
01.01.02.15.49.45 u Base portafusible por 16 A, modular con fusible norma UNE 21103 (am) de 
acompañamiento (rápido) y calibre de 0,6 A, f ijación guía din. Instalada dentro 
armario y comprobada.
6,53 60,000 391,80
01.01.02.15.49.46 u Piloto luminoso color verde-rojo para cuadro IPG 65, con trepanación de 22 mm. de, 
f ijación a panel mediante hembra posterior y un bloque con rosca por luz de neón. 
Instalado y comprobado.
9,46 20,000 189,20
01.01.02.15.49.47 u Selector de tres posiciones para cuadro, con trepanación de 22 mm. de, f ijación a 
panel mediante hembra posterior y un bloque de contactos, un abierto. Instalado y 
comprobado.
9,46 20,000 189,20
01.01.02.15.49.48 u Armario de distribución tipo P de 2025x900x400, con puerta transparente, para 
ubicar los dispositivos de protección y mando, pp de barras de fuerte o f loja 
intensidad y equipamiento normalizado sistema funcional prisma. Instalado y 
comprobado.
920,14 2,000 1.840,28
TOTAL 76.146,10  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 16 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL, DATOS Y CONTROL CENTRALIZADO
APARTADO 47 Instalación audiovisual, datos y control centralizado
01.01.02.16.47.1 u Sistema de alimentación ininterrumpida Digys de 50 KVA (40 kw ) de Socomec o 
equivalente, con rectif icador, inversor (ondulador), bypass estático con interruptor 
automático antirretorno, bypass de mantenimiento, sinóptico de funcionamiento, 
monitor display lcd para control y medidas, interface de comunicaciones: sobre 
contactos libres de potencial rs-232 para comunicación en serie, rendimiento 92,5-
98%, con batería de acumuladores de plomo hermético para recombinación de 
gases con capacidad para 50 kva (40 kw ) de potencia a la salida del inversor 
durante 10 minutos, todo instalado y comprobado.
10.791,03 1,000 10.791,03
01.01.02.16.47.2 u Armario metálico con bastidor tipo rack 19'', de 2000x600x800 mm, puerta con cristal 
securizado, cerradura con llave y acceso por los 4 lados, equipado con batería de 
enchufes y ventilación forzada, colocado superficialmente.
752,05 3,000 2.256,15
01.01.02.16.47.3 u Panel para armario tipo rack 19''con 24 conectores RJ49 categoría 5 mejorada, 
colocado.
158,24 26,000 4.114,24
01.01.02.16.47.4 u Conector doble RJ49, categoría 5 mejorada, con pantalla, montado. 13,43 203,000 2.726,29
01.01.02.16.47.5 u Conector sencillo RJ49, categoría 5 mejorada, con pantalla, montado 11,38 6,000 68,28
01.01.02.16.47.6 u Line-cord de asignación RJ49/49 para comunicación entre paneles de sistema y 
rosetas D8W-87, de 2,13 metros. todo según planos. Instalado y comprobado.
6,45 209,000 1.348,05
01.01.02.16.47.7 u Patch-cord de asignación 110P2A8B para comunicación entre paneles, de 2,13 
metros. Todo según planos. Instalado y comprobado.
7,58 209,000 1.584,22
01.01.02.16.47.8 u Caja de derivación plexo de 80x80, instalada en bandeja y pared, unión de tubo 
forroplast a rejiband o canal de PVC (dos por roseta), todo según planos. Instalado y 
comprobado.
6,41 209,000 1.339,69
01.01.02.16.47.9 m Cable de 4 pr apantallado tipo 1071004CSL o equivalente, para reparto desde 
paneles en rosetas, de nivel 5 mejorada. Todo según planos. Instalado y 
comprobado.
0,92 34.196,000 31.460,32
01.01.02.16.47.10 m Tubo forroplast de 16 mm. para protección de cable 1010 entre bandeja y canal 
individual de roseta, incluye accesorios de fijación, todo según planos. Instalado y 
comprobado.
1,03 6.180,000 6.365,40
01.01.02.16.47.11 m Cable multipares tipo 1010100AGY o equivalente, para conectar directamente, con 
protección anti-roedores y anti-humedad, todo según planos. Instalado y 
comprobado.
9,83 247,000 2.428,01
01.01.02.16.47.12 m Cable multif ibra tipo AT-RU91206-012 o equivalente, para conectar directamente, 
con protección anti-roedores y anti-humedad, todo según planos. Instalado y 
comprobado.
10,94 49,000 536,06
01.01.02.16.47.13 u Arqueta de entrada tipo H de 80x70x82 cm. Instalado y comprobado. 504,72 1,000 504,72
01.01.02.16.47.14 u Armario de enlace de 70x50x15 cm tipo ICT-7050/15 RE de Himel o equivalente, que 
contiene elementos de conexión de la red exterior del edif icio. Instalado y 
comprobado.
172,00 1,000 172,00
01.01.02.16.47.15 m Tubo de PVC de 63 mmd para canalización telefónica. Colocado. 3,98 224,000 891,52
01.01.02.16.47.16 m Tubo de PVC de 40 mmd para canalización telefónica, incluido accesorios de 
f ijación. Colocado.
3,60 112,000 403,20
01.01.02.16.47.17 u Registro secundario de 60x100x15 cm. tipo ICT-60100/15 RS de Himel o equivalente, 
metálico empotrable, protección IP-549, que contiene elementos de conexión de la 
red de comunicaciones del edif icio para más de 2 viviendas. Instalado y 
comprobado.
158,09 3,000 474,27
01.01.02.16.47.18 u Dipolos para FM y TV (1 canal banda y, 1 canal banda iv y 1 canal banda v), en palo 
de 6 a 8 m de altura y f ijado a la pared.
559,61 1,000 559,61
01.01.02.16.47.19 u Equipo de amplif icación para 1 bajando y 2 derivaciones por planta, con un total de 
14 conexiones y montado en armario cerrado.
489,38 2,000 978,76
01.01.02.16.47.20 u Toma de señal de TV y FM, redonda y montada superficialmente. 26,62 21,000 559,02
01.01.02.16.47.21 m Conductor coaxial de atenuación normal, colocado en tubo. 1,01 768,000 775,68
01.01.02.16.47.22 PA Partida alzada a justif icar según presupuesto de compañía para derechos de 
acometida en la conexión a la red de telefonía.
325,00 1,000 325,00
TOTAL 70.661,52
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 16 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL, DATOS Y CONTROL CENTRALIZADO
APARTADO 53 Megafonía
01.01.02.16.53.1 u Amplif icador para q sistemas de megafonía, de 30 w , potencia de salida, instalado. 669,30 1,000 669,30
01.01.02.16.53.2 u Central de megafonía, con amplif icador de 120 w  de potencia y 6 zonas, con 
alimentación integrada, colocado.
858,03 1,000 858,03
01.01.02.16.53.3 u Pupitre de llamadas para instalación de sonido-palabra, con micrófono 
omnidireccional con flexo, señal de aviso tipo ding-dong, capacidad de dar mensajes 
de 1 a 5 zonas de forma simultánea, con selección de la zona para teclado numérico 
, con un máximo de 100 zonas, display de número de zonas llamadas, pulsador para 
enviar mensajes con indicador luminoso, marca EIS, modelo 13501 o similar 
equivalente, instalado.
176,01 1,000 176,01
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01.01.02.16.53.4 u Altavoz 6''con transformador, caja para empotrar y rejilla, potencia 3 w  (rms), 
presión acústica de 91 db a 3w  y 1m, de color blanco, tipo a226 atp de optimus o 
similar equivalente, instalado empotrado en el techo.
40,29 14,000 564,06
01.01.02.16.53.5 m Cable trenzado especial para sonorizaciones de 8 hilos para intercomunicación 
(8x0, 5), colocado en tubo.
0,94 654,000 614,76
01.01.02.16.53.6 m Tubo f lexible corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 N 
y empotrado.
0,77 168,000 129,36
01.01.02.16.53.7 u Caja de derivación cuadrada de plástico, de 80x80 mm, con grado de protección 
normal y montada superf icialmente.
6,85 17,000 116,45
EP31U03I u Sistema de audiovisuales individual para sala de vistas. Instalado y comprobado. 135,68 8,000 1.085,44
TOTAL 4.213,41
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 19 DETECCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
APARTADO 15 Detección y protección contraincendios
01.01.02.19.15.1 u Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro nominal 3'', de 16 bar de PN, 
de bronce, tipo 2 y montada superficialmente.
97,68 2,000 195,36
01.01.02.19.15.2 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3'', de 10 bar de presión 
nominal, con cuerpo de PVC, bola de PVC y anillos de cierre de teflón, temperatura 
máxima de servicio de 60 ° C y montada superficialmente.
154,70 2,000 309,40
01.01.02.19.15.3 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 3'', según la norma DIN 2440 
ST-33.2, soldado, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente.
15,78 186,000 2.935,08
01.01.02.19.15.4 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 2'' 1 / 2, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente
13,09 16,000 209,44
01.01.02.19.15.5 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1'' 1 / 2, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente
6,79 154,000 1.045,66
01.01.02.19.15.6 u Boca de incendio con enlace de 25 mm de d, bye-25, con manguera de 25 m, con 
armario y montada superficialmente en la pared.
357,43 16,000 5.718,88
01.01.02.19.15.7 u Extintor manual de eficacia 34B (5 kg de CO2), incluido soportes, f ijaciones y armario 
tipo Noah o equivalente. Instalado y comprobado.
65,50 11,000 720,50
01.01.02.19.15.8 u Extintor de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, de eficacia 21A-113B / C, con 
presión incorporada, acabado exteriormente con pintura epoxi de color rojo, 
montado superficialmente en armario.
81,98 34,000 2.787,32
01.01.02.19.15.9 u Extintor manual de eficacia 89B (9 kg de polvo polivalente), incluido soportes, 
f ijaciones y armario tipo Noah o equivalente. Instalado y comprobado.
82,58 1,000 82,58
01.01.02.19.15.10 u Pictograma tipo extintor PE.01, según especif icaciones UNE, formato 297x148. 
Colocado.
15,70 35,000 549,50
01.01.02.19.15.11 u Pictograma tipo extintor PE.02, según especif icaciones UNE, formato 297x148. 
Colocado.
15,70 16,000 251,20
01.01.02.19.15.12 u Pictograma tipo pulsador de alarma PE.04, según especif icaciones UNE, formato 
297x148. Colocado.
15,70 16,000 251,20
01.01.02.19.15.13 u Pictograma tipo salida de emergencia derecha PE.05, según especif icaciones UNE, 
formato 297x148. Colocado.
15,70 13,000 204,10
01.01.02.19.15.14 u Pictograma tipo salida de emergencia derecha PE.06, según especif icaciones UNE, 
formato 297x148. Colocado.
15,70 14,000 219,80
01.01.02.19.15.15 u Pictograma escalera subida derecha PG.13, según especif icaciones UNE, formato 
297x148. Colocado.
19,71 1,000 19,71
01.01.02.19.15.16 u Pictograma salida de emergencia PG.34, según especif icaciones UNE, formato 
297x148. Colocado.
15,70 6,000 94,20
01.01.02.19.15.17 u Sirena electrónica con señal luminosa, de corriente continua con sonido bitónico, 
montada en el interior.
35,52 16,000 568,32
01.01.02.19.15.18 u Sirena electrónica con señal luminosa, de corriente continua con sonido bitónico, 
montada en el exterior.
35,52 2,000 71,04
01.01.02.19.15.19 u Pulsador de alarma con interruptor de accionamiento manual, tipo DM1151 de 
Cerberus o equivalente, protegido con vidrio y montado superficialmente.
16,77 16,000 268,32
01.01.02.19.15.20 m Tubo f lexible corrugado de PVC de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 N 
y empotrado.
0,80 585,000 468,00
01.01.02.19.15.21 m Conductor de cobre de 3x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,30 2.415,000 5.554,50
01.01.02.19.15.22 m Conductor blindado y apantallado, 4 x 0.75 mm, colocado en tubo. 1,38 9.316,000 12.856,08
01.01.02.19.15.23 m Tubo f lexible corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 N 
y empotrado.
0,77 3.271,000 2.518,67
01.01.02.19.15.24 m Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado, de 200 mm de ancho y f ijada con 
soportes.
16,63 824,000 13.703,12
01.01.02.19.15.25 u Central de señalización y control para sistema algorítmico, modelo CI-1145 de 
Cerberus o equivalente, con capacidad para 128 detectores por línea, con terminal 
de mando y reloj de emergencia de gran capacidad, reloj de tiempo real, conmutación 
automática de horario verano-invierno. Instalada y comprobada.
2.418,68 1,000 2.418,68
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01.01.02.19.15.26 u Módulo algorítmico tipo K3M071 de Cerberus o equivalente, con capacidad para 128 
detectores por línea. Instalada y comprobada.
598,82 1,000 598,82
01.01.02.19.15.27 u Detector de humos iónico por sistema algorítmico interactivo Algorex, compuesto por 
zócalo mod. DB1151 y adaptador de zócalo (base para entrada de tubo) mod. 
DBZ1191, elemento sensible mod. DO1151 y algoritmos de detección para 
aplicaciones específicas (almacenadas en microprocesador del detector). 
protección IP43 e inmunidad contra falsas alarmas. Todo según norma europea EN-
54. Instalado y comprobado.
55,24 229,000 12.649,96
01.01.02.19.15.28 u Detector de humos para conductos de clima y ventilación, tipo Cerberus o 
equivalente. Instalado y comprobado.
74,35 3,000 223,05
01.01.02.19.15.29 u Relé auxiliar para zona de incendios, de accionamiento sobre circuitos de mando, de 
ventiladores de climatización y compuertas cortafuegos. Colocado.
27,31 8,000 218,48
01.01.02.19.15.30 u Electro-imán para apertura centralizada de puertas de compartimentación de 
accionamiento sin tensión mediante permanente. Instalado y comprobado.
79,11 23,000 1.819,53
01.01.02.19.15.31 u Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección 
normal y montada superficialmente.
5,44 217,000 1.180,48
01.01.02.19.15.32 u Grupo contraincendios modelo CE 12/45 de System o equivalente, bajo normativa 
RT2-ABA de CEPREVEN, con un caudal de 12 m3/ha 45 mca, con electrobomba 
modelo N 32/200, con electrobomba eléctrica jockey, cuadro eléctrico de protección, 
con bancada de apoyo para cuadro, calderín de membrana de 50 le accesorios, y 
colector de pruebas. Instalada y comprobada.
3.291,29 1,000 3.291,29
01.01.02.19.15.33 u Cisterna de p.r.f .v. horizontal soterrado de una capacidad de 15.000 litros de 
Remosa o equivalente, para almacenamiento de aguas pluviales, con tres 
tubuladores con brida DN80, con equipo de control de nivel del depósito, una boca 
de hombre en PRFV DN500 superior y orejas de elevación. Instalado bajo tierra y 
comprobado.
2.712,56 1,000 2.712,56
01.01.02.19.15.34 u Depósito amortiguador de golpes ariete tipo 100/32 de presto o equivalente. instalado 
y comprobado.
440,70 1,000 440,70
01.01.02.19.15.35 kg Sellado de penetración compuesto por resina termoplástica de disolución acuosa, 
impermeable al aceite y al agua, que actúa como una capa cerámica al fuego directo, 
formando una resistencia al fuego (RF) 180, aplicado con brocha o rociador previo 
secado. colocado (5 kg por m2).
30,50 2,000 61,00
01.01.02.19.15.36 m2 Panel con fibrosilicatos incombustibles según UNE 23.102.81, para compartimentar 
conductos de instalaciones. instalaciones, mediante posterior sellado de Promastop. 
Colocado.
99,68 10,000 996,80
TOTAL 78.213,33
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 19 DETECCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
APARTADO 43 Instalación de FM200
01.01.02.19.43.1 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 2''1 / 2, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dif icultad medio y colocado superf icialmente.
13,09 39,000 510,51
01.01.02.19.43.2 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1''1 / 2, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dif icultad medio y colocado superf icialmente.
6,79 68,000 461,72
01.01.02.19.43.3 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1''1 / 4, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dif icultad medio y colocado superf icialmente.
6,12 75,000 459,00
01.01.02.19.43.4 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1'', según la norma DIN 2440 
ST-33.2, soldado, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente.
4,99 159,000 793,41
01.01.02.19.43.5 u Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de 63 mm de diámetro nominal, de 
16 bar de pn, de fundición, tipo 1 y montada superficialmente.
60,18 2,000 120,36
01.01.02.19.43.6 u válvula de esfera de 1 1 / 2'', hembra-hembra y mando palanca, 2 vías, de paso total -
10 º a +150 º C, PN 25/serie 45, de Sedical o equivalente. Colocada.
12,19 2,000 24,38
01.01.02.19.43.7 u Difusor cromado para gas tipo FM-200 o equivalente, de 1,25''de D, instalado 25,94 24,000 622,56
01.01.02.19.43.8 u Kit para extinción por FM-200 con tarjeta de extinción GFRE-816, caja de conexión 
hasta 20 bornes, pulsador de disparo señalizado con placa roja, pulsador de 
bloqueo con placa blanca, sirena de prealarma y cartel de extinción disparada. 
Instalado y comprobado.
323,66 3,000 970,98
01.01.02.19.43.9 u Batería para cinco botellas de 67 litros, con capacidad de carga según resultados de 
los cálculos hidráulicos. Construidas en acero Aleja al cromo-molibdeno, sin 
soldadura. presión de prueba 250 kg/cm2. montadas en rack para cinco botellas, 
con dispositivo de disparo automática y manual. Incluye colector y accesorios 
necesarios. Instalada y comprobada.
4.137,10 1,000 4.137,10
01.01.02.19.43.10 u Batería para cuatro botellas de 67 litros, con capacidad de carga según resultados 
de los cálculos hidráulicos. Construidas en acero Aleja al cromo-molibdeno, sin 
soldadura. presión de prueba 250 kg/cm2. montadas en rack para cinco botellas, 
con dispositivo de disparo automática y manual. Incluye colector y accesorios 
necesarios. Instalada y comprobada.
3.287,59 1,000 3.287,59
01.01.02.19.43.11 u Botella autónoma de 67 litros, con capacidad para cargar hasta 75 kg de FM-200. 
para instalaciones, difusión en ambientes. construida en acero aleteado al cromo-
molibdeno, sin soldadura, presión de prueba 250 kg/cm2. Incluye los mecanismos y 
accesorios necesarios. Instalada y comprobada.
705,32 6,000 4.231,92
01.01.02.19.43.12 u Caja de extinción para ubicar el riego para el sistema de extinción de gas FM-200 y 
sistema interactivo. Instalada y comprobada.
499,60 3,000 1.498,80
01.01.02.19.43.13 kg Gas tipo FM200 o equivalente para extinción de incendios. 33,29 975,000 32.457,75
TOTAL 49.576,08  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 20 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
APARTADO 48 Protección y seguridad
01.01.02.20.48.1 u Cámara en blanco y negro, modelo VC2130-24C de Cerberus o equivalente, con las 
siguientes características: estado sólido, sensor con formato 1 / 3'', resolución 380 
líneas, sensibilidad 0,17 lux, montura cs, circuitos A / I y Galvis, 24 VCA, sin fuentes. 
Instalada y comprobada.
204,39 15,000 3.065,85
01.01.02.20.48.2 u Fuente de alimentación de 220  VCA 24 VCA con 400mA, para cámara en b / no 
color, modelo VC24PS-240 de Cerberus o equivalente. Instalada y comprobada.
54,52 15,000 817,80
01.01.02.20.48.3 u Control convencional con óptica monofocal auto-iris con formato de 1 / 2''y 6 mm, 
modelo SEG614 de Cerberus o equivalente, con rosca CS y F-1, 4. Instalado y 
comprobado.
164,49 15,000 2.467,35
01.01.02.20.48.4 u Monitor en blanco y negro de 21'', de Cerberus o equivalente, con las siguientes 
características: resolución horizontal de 1.200 líneas, con entrada y salida enlazada 
y alimentación 220 VCA Instalado y comprobado.
541,17 3,000 1.623,51
01.01.02.20.48.5 u Monitor en blanco y negro de 12'', de Cerberus o equivalente, con las siguientes 
características: resolución horizontal de 1.200 líneas, con entrada y salida enlazada 
y alimentación 220 VCA Instalado y comprobado.
339,23 1,000 339,23
01.01.02.20.48.6 u Carcasa para interior con soporte para cámara con óptica monofocal manual / auto-
iris. Modelo Minor-10I de Cerberus o equivalente. Instalada y comprobada.
75,59 9,000 680,31
01.01.02.20.48.7 u Carcasa para exterior con parasol, calefactor y termostato para cámara con óptica 
monofocal manual / auto-iris. modelo Conor-300 EX de Cerberus o equivalente. 
Instalada y comprobada.
90,41 6,000 542,46
01.01.02.20.48.8 u Rack 19''de 2 alturas, modelo VP8RK de Cerberus o equivalente con capacidad de 
hasta 8 cuerpos. Instalado y comprobado.
152,14 4,000 608,56
01.01.02.20.48.9 u Apoyo exterior, carga de 18 kg, 400 mm de aluminio de posicionador V34OOAPT, 
modelo V1600WM de Cerberus o equivalente. Instalado y comprobado.
93,65 6,000 561,90
01.01.02.20.48.10 u Apoyo interior con rótula integral, carga de 3 kg, 280 mm de inyección de plástico, 
modelo V1100AWM de Cerberus o equivalente. Instalado y comprobado.
69,89 9,000 629,01
01.01.02.20.48.11 u Rótula para acoplar el soporte V1600WM, modelo V1600AH de Cerberus o 
equivalente. Instalado y comprobado.
48,80 15,000 732,00
01.01.02.20.48.12 u Registrador de vídeo VHS y DVD, time lapse, con capacidad hasta 960 horas de 
grabación, resolución en blanco y negro de 320 líneas y 240 en color, 4 cabezales 
de vídeo, con búsqueda de alarma, incluido generador, fecha, hora y número de 
cámara, y limpieza automática de los cabezales. Instalado y comprobado.
2.437,35 1,000 2.437,35
01.01.02.20.48.13 u Multiplexor en blanco y negro, para grabación / reproducción, con capacidad hasta 
16 señales de looping, entrada de alarmas, salida a vídeo y monitor spot, con 
diversos formatos en reproducción, congelación de imagen y zoom electrónico. 
Instalado y comprobado.
3.180,46 1,000 3.180,46
01.01.02.20.48.14 u Matriz de vídeo b / ny color, con 16 entradas de cámaras y 4 salidas a monitor, 
teclado incorporado en el frontal de la matriz con 16 entradas de alarma. Modelo 
SPM-16 x 4 de Cerberus o equivalente. Instalada y comprobada.
1.051,57 1,000 1.051,57
01.01.02.20.48.15 m Cable coaxial RG-59 o equivalente, que permite la alimentación y la transmisión de 
datos entre la unidad central y el sensor. máximo 300 m. colocado.
2,94 1.205,000 3.542,70
01.01.02.20.48.16 m Tubo f lexible corrugado de PVC de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 N 
y empotrado.
0,80 361,000 288,80
01.01.02.20.48.17 m Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, no propagador de la llama, 
resistencia al impacto> 2 J, resistencia a compresión> 1250 N, con una rigidez 
dieléctrica> 2000 V, conectado con manguito roscado y montado superf icialmente
2,86 384,000 1.098,24
01.01.02.20.48.18 m Conductor de cobre de 3x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,30 619,000 1.423,70
01.01.02.20.48.19 u Central de seguridad microprocesador, modelo CZ-4 para 2 líneas de intrusión, con 
capacidad para 32 elementos direccionables tipo ADI4M, 10 secciones de mando 
programables y 64 zonas de organización-señalización, con alimentación para 
detectores 12 V / 1 , 5 A, baterías incluidas. Instalada y comprobada.
1.411,31 1,000 1.411,31
01.01.02.20.48.20 u Terminal de mando para central CZ-4 (o equivalente), con acceso mediante llave y 
código con visualización de alarmas con texto de usuario sobre cristal líquido y 
conexión-desconexión de 3 secciones por teclas independientes. instalada y 
comprobada.
95,11 7,000 665,77
01.01.02.20.48.21 u Elemento de direccionamiento con capacidad para 4 bucles alarma y 3 detectores 
por bucle, con vigilancia total. instalado y comprobado.
220,36 21,000 4.627,56
01.01.02.20.48.22 u Detector de infrarrojos pasivo, con un alcance longitudinal de 15 m modelo DR413 de 
Cerberus o equivalente, alta seguridad frente a las interferencias electromagnéticas 
gracias al blindaje integral de la electrónica del amplif icador. protegido contra 
sabotaje. instalado y comprobado.
100,13 41,000 4.105,33
01.01.02.20.48.23 u Detector de infrarrojos pasivo modelo DR414 de Cerberus o equivalente, con micro-
procesador y memoria de alarma. cortina de protección de 50 m. máxima inmunidad 
ante falsas alarmas. blindaje contra las inf luencias electromagnéticas. f iltro contra 
puntas de sobretensión. instalado y comprobado.
141,77 7,000 992,39
01.01.02.20.48.24 u Contacto magnético para detectar la apertura de puertas, ventanas, armarios ..., 
compuesto de un interruptor magnético (MKK22) y de un imán permanente (MKM2) 
para mantener el interruptor cerrado, si hay interrupción del circuito , se produce la 
señal. Instalado y comprobado.
59,64 1,000 59,64
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01.01.02.20.48.25 u Sirena electrónica con señal luminosa, protegida contra la apertura de la tapa y la 
separación de la pared, montada en el exterior
101,82 2,000 203,64
01.01.02.20.48.26 m Conductor blindado y apantallado, de 6x0, 22 mm2 +2 x0, 75 mm2, colocado en tubo. 1,32 3.032,000 4.002,24
01.01.02.20.48.27 m Tubo flexible corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 N 
y empotrado.
0,77 870,000 669,90
01.01.02.20.48.28 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado en malla de 
toma de tierra.
2,82 70,000 197,40
01.01.02.20.48.29 u Pararrayos de puntas tipo PDC de Ingesco o equivalente, con una cobertura de 75 
metros de radio de zona de protección, con palo de 6 metros de longitud, f ijaciones y 
adaptaciones, abrazaderas de cobre, tubo de protección, 1 electrodo de grafito, 
compuesto mineral Quibacsol G, tubo de humidif icación, arqueta de registro. 
Instalado y comprobado.
2.028,16 1,000 2.028,16
01.01.02.20.48.30 u Contador de rayos tipo CDR-1 y medidor de corriente tipo PCS de Ingesco. Instalado 
y comprobado.
389,07 1,000 389,07
01.01.02.20.48.31 u Descargador de corrientes de rayo tipo Absorber MCD/15 de Ingesco o equivalente. 
Instalado y comprobado.
169,87 1,000 169,87
TOTAL 44.613,08  
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2 PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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3 PRESUPUESTO MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO 
2.- SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
BOMBAS DE SANEAMIENTO Bomba sumergible portátil tipo Drainex 150 de Espa 581,24 1 581,24 €
TOTAL 581,24 € 1 581,24 €
TOTAL 581,24 €
3.- RED DE AGUA FRÍA, CALIENTE SANITARIA Y VAPOR
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
RED DE AGUA SANITARIA
Tubo de acero galvanizado sensesoldadura de diámetro nominal 3'', según la
norma DIN 2440 ST-35, roscado, con grado de dif icultad medio y colocado
superficialmente.
28,30 15 424,50 €
Tubo de cobre semiduro de, de 2,5 mm de espesor, soldado por capilaridad. 17124,50 1 17.124,50 €
Aislamiento térmico de espuma elastomérica para anticondensación, con
conductividad térmica a 20 º C de 0,35 W / m º C, y reducción del ruido según
norma DIN 4109.
4671,10 1 4.671,10 €
Tubo de PVC corrugado para protección de canalizaciones (CU 12/10) de
agua fría-caliente y gas, en color azul o rojo, según norma UNE.
1974,60 1 1.974,60 €
Accesorios 25364,20 1 25.364,20 €
TOTAL 49.558,90 € 1 49.558,90 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
GRUPO ACS
Grupo de presión tipo System CPC 60/70 M de España o equivalente,
compuesto por 4 electrobombas verticales modelo VE 121 5 para aportar un
caudal unitario de 15 m3 / h a 70 m.c.a., cuadro eléctrico y bombas con
control de velocidad, bancada, transductor de presión, caldera de membrana
de 700 l, 4 válvulas de retención, 4 válvulas de conlleva, colector de
impulsion, 4 presostatos y otros accesorios de unión y enlace.
3574,73 1 3.574,73 €
Grupo de presión tipo System CP7 / 50 de España o equivalente, compuesto
por 1 electrobomba modelo Multi 30 6, para aportar un caudal de 7 m3 / h a 50
m.c.a., cuadro eléctrico y bombas con control de velocidad, bancada,
transductor de presión, caldera de membrana de 300 l, 1 válvula de retención,
1 válvula de conlleva, colector de impulsion, 1 presostatos y otros accesorios
de unión y enlace.
621,38 1 621,38 €
TOTAL 4.196,11 € 1 4.196,11 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
LAVABOS Lavabo de porcelana vitrif icada sencilla, de 45 a 60 cm. de anchura, de color
blanco, colocado con soportes murales
35,13 36 1.264,68 €
Compacto lavabo-inodoro de acero inoxidable, con fluxor de agua oculto, con
una placa adicional de seguridad, con salida de desagüe de 32 mm, con tapa
antivandálica y registro frontal de acceso. Instalado y comprobado
344,06 1 344,06 €
Inodoro de porcelana vitrif icada de salida horizontal, con asiento y tapa, de
color blanco, colocado sobre el pavimento y conectado a la red de
evacuación.
137,11 43 5.895,73 €
Plato de ducha de porcelana con acabado vitrif icado, de 800x800 mm., de
color blanco, colocado sobre el pavimento
111,39 4 445,56 €
Grifería sencilla temporizada para lavabo, con instalación montada
superficialmente sobre tablero o aparato sanitario, de latón cromado, con
entrada de 1/2"
43,13 30 1.293,90 €
Griferías automezcladora para lavabo, con instalación montada
superficialmente sobre tablero o aparato sanitario, de latón cromado, con dos
entradas de manguitos
82,15 6 492,90 €
Fluxor mural para inodoro, montado superf icialmente, con grifo de regulación y 
tubo de descarga incorporados, de latón cromado, con entrada de 1" 75,76 43 3.257,68 €
Grifería temporizada mural, para ducha, con instalación encastada de latón
cromado, con entrada y salida de 1/2"
38,24 4 152,96 €
Fluxor mural para vertedero, montado superficialmente, con grifería de
regulación y tipo de descarga integral incorporados, con entrada de 1/2".
79,68 5 398,40 €
TOTAL 13.545,87 € 1 13.545,87 €
TOTAL 67.300,88 €
4.- ELECTRICIDAD
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
RED ELÉCTRICA
Armario de distribución tipo P de 2025x900x400, con puerta transparente,
para ubicar los dispositivos de protección y mando, pp de barras de fuerte o
f loja intensidad y equipamiento normalizado.
911,90 1 911,90 €
Armario metálico con puerta transparente de 1000x500x145 con seis filas de
44 pasos (9mm. a paso), cerrado en clave. incluso parte proporcional de
montaje de los mecanismos de mando y protección.
144,80 10 1.448,00 €
Armario metálico con puerta transparente de 500x500x145 con tres f ilas de
44 pasos (9mm por paso), cerrado en clave. Incluso parte proporcional de
montaje de los mecanismos de mando y protección.
87,10 12 1.045,20 €
Interruptor seccionador compact CM1000 y, regulado en 1000 A, de caja
moldeable características eléctricas, número de polvo 4 (protección estándar
de circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé térmico ST-
CM1, y protección diferencial mediante bloque vigi. Instalado y cableado
dentro de armario tipo P.
3365,80 2 6.731,60 €
Interruptor automático compact 801N / H regulado a 800 A, de caja moldeable
características eléctricas, tensión nominal 660, número de polvo 4 y poder de
corte a 380 V de 35 kA tipo D (protección estándar de circuitos), con
protección contra sobrecargas mediante relé térmico IR 800 A (regulable de
0,7 a 1 x IR) y protección contra cortacircuitos mediante relé magnético IRM
2000 a 4000 A. y protección diferencial mediante bloque vigi. Instalado y
cableado dentro de armario tipo P.
2898,50 1 2.898,50 €
Interruptor automático compact NS 630 regulado a 630 A de caja moldeable
características eléctricas, tensión nominal 660, numero de polvo 4 y poder de
corte a 380 V, tipo D (protección estándar de circuitos), con protección contra 
sobrecargas mediante relé térmico IR 630 A (regulable de 0,7 a 1 x IR) y
protección contra cortacircuitos mediante relé magnético IRM 2000 a 4000 A.
y protección diferencial mediante bloque vigilancia, en instalación fija.
Instalado y cableado dentro de armario tipo P.
1530,00 1 1.530,00 €
Interruptor automático compact NS630 regulado a 630 A, de caja moldeable y
características eléctricas: tensión nominal 690, número de polvo 4 y poder de
corte a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS = 100% de ICU). tipo D (protección
estándar de circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé
térmico IR 630 A (regulable de 0,7 a 1 x IR) y protección contra cortacircuitos
mediante relé magnético IRM 2000 a 4000 A en instalación fija. Instalado y
cableado dentro de armario tipo P.
1278,80 1 1.278,80 €
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Interruptor automático compact 401N / H regulado a 400 A de caja moldeable
características eléctricas, tensión nominal 660, numero de polvo 4 y poder de
corte a 380V ICU de 35 KA EF (ICS = 100% de ICU). Tipo D (protección
estándar de circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé
térmico IR 400 A (regulable de 0,7 a 1 x IR) y protección contra cortacircuitos
mediante IRM 2000 a 4000 A, en instalación fija. Instalado y cableado dentro
de armario tipo P.
943,30 1 943,30 €
Interruptor automático compact NS250 regulado a 200 A de caja moldeable
características eléctricas, tensión nominal 690, numero de polvo 4 y poder de
corte a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS = 100% de ICU). tipo D (protección
estándar de circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé
térmico TM200D con IR 200 A (regulable de 0,8 a 1 x IN) y protección contra
cortacircuitos mediante relé magnético en instal.lacció y protección diferencial
mediante bloque vigi MH de una sensibilidad de 30 mA y selectivo a 0,5 seg.
para recargar localmente, botón de pulsador de test y protegido contra
descargas intempestivas. Instalado y cableado dentro de armario tipo P.
837,90 2 1.675,80 €
Interruptor automático compact NS250 regulado a 200 A de caja moldeable
características eléctricas, tensión nominal 690, número de polvo 4 y poder de
corte a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS = 100% de ICU). Tipo D (protección
estándar de circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé
térmico TM200D con IR 200 A (regulable de 0,8 a 1 x IN) y protección contra
cortacircuitos mediante relé magnético en instalación f ija. Instalado y cableado
dentro de armario tipo P.
586,80 1 586,80 €
Interruptor magnetotérmico de 250 A de intensidad nominal, fase + neutro (I +
N), tipo c60n, de curva B, C o D, con un poder de corte de 6 ka según norma
une-en 60898 y 10 ka según norma en 60.947. Instalado, cableado, hilado
dentro de armario de distribucion principal, secundaria o de maniobra, y
comprobado.
260,00 1 260,00 €
Interruptor automático magnetotérmico de 100 A de intensidad nominal, tipo
PIA curva C, tripolar (3P), de 10000 A de poder de corte según UNE-60898 y
de 10 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18
mm de ancho, montado en perfil DIN.
107,10 1 107,10 €
Interruptor automático magnetotérmico de 63 A de intensidad nominal, tipo PIA
curva C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10
kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 3 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN.
97,90 11 1.076,90 €
Interruptor automático magnetotérmico de 50 A de intensidad nominal, tipo PIA
curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de
15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm
de ancho, montado en perfil DIN.
82,10 8 656,80 €
Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA
curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de
15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm
de ancho, montado en perfil DIN.
67,40 8 539,20 €
Interruptor automático magnetotérmico de 32 A de intensidad nominal, tipo PIA
curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de
15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm
de ancho, montado en perfil DIN.
62,80 5 314,00 €
Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA
curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de
15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm
de ancho, montado en perfil DIN.
61,50 2 123,00 €
Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, tipo PIA
curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de
15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm
de ancho, montado en perfil DIN.
60,50 24 1.452,00 €
Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal, tipo PIA
curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de
15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm
de ancho, montado en perfil DIN.
59,00 48 2.832,00 €
Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA
curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de
15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm
de ancho, montado en perfil DIN.
58,10 5 290,50 €
Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA
curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10
kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN.
27,20 134 3.644,80 €
Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal, tipo PIA
curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10
kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN.
27,60 8 220,80 €
Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, tipo PIA
curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10
kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN.
28,20 1 28,20 €
Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA
curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10
kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18m de
ancho, montado en perfil DIN.
28,70 3 86,10 €
Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA
curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10
kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN.
35,20 5 176,00 €
Interruptor automático magnetotérmico de 50 A de intensidad nominal, tipo PIA
curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10
kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de
ancho, montado en perfil DIN.
65,50 3 196,50 €
Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes
permanentes con protección magnetotérmica, de 10 A de intensidad nominal,
bipolar (2P), tipo PIA curva C, de 4,5 kA de poder de corto circuito según UNE
60-898 y de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) según UNE-60-947-2, de 4 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
112,30 21 2.358,30 €
Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes
permanentes con protección magnetotérmica, de 10 A de intensidad nominal,
tripolar (3P), tipo PIA curva C, de 4,5 kA de poder de corto circuito según UNE
60-898 y de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) según UNE-60-947-2, de 5 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
141,90 61 8.655,90 €
Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes
permanentes con protección magnetotérmica, de 16 A de intensidad nominal,
tripolar (3P), tipo PIA curva C, de 4,5 kA de poder de corto circuito según UNE
60-898 y de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) según UNE-60-947-2, de 5 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
141,90 2 283,80 €
Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes
permanentes con protección magnetotérmica, de 40 A de intensidad nominal,
tripolar (3P), tipo PIA curva C, de 4,5 kA de poder de corto circuito según UNE
60-898 y de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) según UNE-60-947-2, de 5 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
194,90 1 194,90 €
Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, bipolar, con
sensibilidad de 30 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra
corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial. Instalado,
cableado, hilado dentro de armario de distribucion principal, secundaria o de
maniobra, y comprobado.
40,90 92 3.762,80 €
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Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar, con
sensibilidad de 30 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra
corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial. Instalado,
cableado, hilado dentro de armario de distribucion principal, secundaria o de
maniobra, y comprobado.
73,80 59 4.354,20 €
Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar, con
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra
corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial. Instalado,
cableado, hilado dentro de armario de distribucion principal, secundaria o de
maniobra, y comprobado.
68,60 5 343,00 €
Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, bipolar, con
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra
corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial, con selector
a 0,2 segundos. Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribucion
principal, secundaria o de maniobra, y comprobado.
78,20 1 78,20 €
Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar, con
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra
corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial, con selector
a 0,2 segundos.
81,90 11 900,90 €
Interruptor diferencial tipo vigi de 63 A de intensidad nominal, tetrapolar, con
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra
corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial, con selector
a 0,2 segundos.
85,90 11 944,90 €
Interruptor diferencial tipo vigi de 100 A de intensidad nominal, tetrapolar, con
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra
corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial, con selector
a 0,2 segundos.
105,90 1 105,90 €
Conductor de cobre de 1x240 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1
KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
21,80 342 7.455,60 €
Conductor de cobre de 1x120 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1
KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
11,20 108 1.209,60 €
Conductor de cobre de 3x95/50 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 /
1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
27,50 222 6.105,00 €
Conductor de cobre de 1x95 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1
KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
9,50 222 2.109,00 €
Conductor de cobre de 3x70/35 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 /
1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
22,50 107 2.407,50 €
Conductor de cobre de 1x70 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1
KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
6,90 92 634,80 €
Conductor de cobre de 3x50/25 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 /
1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
16,80 79 1.327,20 €
Conductor de cobre de 1x50 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1
KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
6,70 79 529,30 €
Conductor de cobre de 3x35/25 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 /
1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
12,10 28 338,80 €
Conductor de cobre de 1x35 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1
KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
5,60 28 156,80 €
Conductor de cobre de 3x25/16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 /
1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
10,20 234 2.386,80 €
Conductor de cobre de 1x25 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1
KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
5,10 234 1.193,40 €
Conductor de cobre de 3x16/10 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 /
1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
6,90 223 1.538,70 €
Conductor de cobre de 1x16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1
KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
3,30 223 735,90 €
Conductor de cobre de 5x16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1
KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
9,10 348 3.166,80 €
Conductor de cobre de 5x10 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1
KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
7,60 74 562,40 €
Conductor de cobre de 5x6 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE
y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -
40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de
humos.
5,10 342 1.744,20 €
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Conductor de cobre de 5x4 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE
y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -
40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de
humos.
4,30 526 2.261,80 €
Conductor de cobre de 5x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1
KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
2,30 4770 10.971,00 €
Conductor de cobre de 5x4 mm2 de sección, tipo Afumex x FIRS RZ1 0,6 / 1
kv une 21123, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta
termoplástica Afumex tipo z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a
+90 º C, no propagador de la llama, con una refuida emision de humos y un
funcionamiento garantizado durante 3 horas a 750 º c. colocado.
4,50 86 387,00 €
Conductor de cobre de 3x50 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1
KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
11,30 96 1.084,80 €
Conductor de cobre de 3x35 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1
KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
10,50 42 441,00 €
Conductor de cobre de 3x16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1
KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
6,70 69 462,30 €
Conductor de cobre de 3x10 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1
KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
6,10 22 134,20 €
Conductor de cobre de 3x6 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE
y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -
40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de
humos.
3,70 17 62,90 €
Conductor de cobre de 3x4 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE
y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -
40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de
humos.
3,20 32 102,40 €
Conductor de cobre de 3x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1
KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
2,20 7144 15.716,80 €
Conductor de cobre de 3x1, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1
KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento
XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de
servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
2,70 2441 6.590,70 €
Conductor de cobre de 1x4 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-K
450/750 V), aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C en
+70 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos.
1,00 332 332,00 €
Conductor de cobre de 1x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-K
450/750 V), aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a
+70 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos.
0,60 139221 83.532,60 €
Conductor de cobre de 1x1, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-K
450/750 V), aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a
+70 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos.
0,50 15015 7.507,50 €
Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, no propagador de la llama,
resistencia al impacto> 2 J, resistencia a compresión> 1250 N, con una rigidez
dieléctrica> 2000 V, conectado con manguito roscado y montado
superficialmente.
2,80 528 1.478,40 €
Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal, no propagador de la llama,
resistencia al impacto> 2 J, resistencia a compresión> 1250 N, con una rigidez
dieléctrica> 2000 V, conectado con manguito roscado y montado
superficialmente.
2,40 222 532,80 €
Tubo flexible corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión>
320 N y empotrado.
0,70 10127 7.088,90 €
Tubo flexible corrugado de PVC 25 mm de diámetro nominal, aislante no
propagador la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión>
320 N y empotrado.
0,80 41439 33.151,20 €
Tubo flexible corrugado de PVC de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión>
320 N y empotrado.
0,80 636 508,80 €
Tubo flexible corrugado de PVC de 40 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión>
320 N y empotrado.
0,90 39 35,10 €
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea, de diámetro nominal
50, (tubo de iluminación. Iluminación).
3,50 382 1.337,00 €
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea, de diámetro nominal
100, (tubo de iluminación. Iluminación).
4,90 125 612,50 €
Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado, de 200 mm de ancho y fijada
con soportes.
13,60 824 11.206,40 €
Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado, de 400 mm de ancho y fijada
con soportes.
26,80 150 4.020,00 €
Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de
protección normal y montada superficialmente.
5,20 2360 12.272,00 €
Equipo condensador 270 kVAr equipo de compensación automática de
energía reactiva, ajustado con carga normal de funcionamiento de la
instalación mediante analizador de reactiva, con seis escalones.
3305,90 1 3.305,90 €
Automatización centralizada tipo LRA-1500 de Luxmate o equivalente, hasta
1.500 salidas con módem RDSI, tres interfaces RS-232 para salidas, un
interface para conexión del sistema externo y un interface para el cable
telefónico, protección IP20.
2220,20 1 2.220,20 €
Softw are de control tipo LRA-RMA de Luxmate o equivalente. 7,80 100 780,00 €
Sensor de luz diurna tipo LM-TLM de Luxmate o equivalente, con 8 células
fotoeléctricas y sensor de infrarrojos.
2184,60 1 2.184,60 €
Módulo interface tipo LM-PCSIR de Luxmate o equivalente, para ordenador con 
relé, entradas R-232.
270,10 2 540,20 €
Cable de interface tipo PC-RS232 de Luxmate o equivalente, con una longitud
de 1, 5 m, conector DB9 macho y hembra.
17,30 2 34,60 €
Suministro de alimentación de bus tipo LM-BV S35 de Luxmate o equivalente,
para 100 aparatos.
103,00 8 824,00 €
Acoplador de bus tipo LM-BK de Luxmate o equivalente, para conexión de dos 
dominios de bus.
354,90 8 2.839,20 €  
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Softw are de control tipo LRA-BMS de Luxmate o equivalente, para conexión
de dos dominios de bus.
664,90 1 664,90 €
Licencia de softw are tipo LMW-1GO de Luxmate o equivalente, para la
superficie gráfica.
2378,40 1 2.378,40 €
Mando tipo LM-CSG de Luxmate o equivalente, circular con control de tres
escenas.
145,80 47 6.852,60 €
Entrada de conector tipo LM-SCE de Luxmate o equivalente. 148,60 36 5.349,60 €
Módulo de entrada interruptor / regulador tipo LM-SDE de Luxmate o
equivalente, con cuatro entradas independientes para activar y regular
ambientes mediante interruptores convencionales.
161,60 19 3.070,40 €
Salida digital tipo LM-Dalí de Luxmate o equivalente, para el control
individualizado de hasta 64 reactancias.
439,20 26 11.419,20 €
Salida relé tipo LM-3RUKS de Luxmate o equivalente, con 3 contactos
independientes de 16 A.
177,40 1 177,40 €
Control de persianas tipo LM-4JSP de Luxmate. 212,00 16 3.392,00 €
Detector de presencia tipo DPT01 de Luxmate. 71,50 130 9.295,00 €
TOTAL 343.796,70 € 1 343.796,70 €
TOTAL 343.796,70 €
6.- CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
RED AIRE CLIMA
Conducto con placa rígida de fibra de vidrio aglomerada y resina
termoendurecible, dos caras de aluminio liso, tipo Climaver Plus (incluido
soporte).
20,29 3356 68.093,24 €
TOTAL 68.093,24 € 1 68.093,24 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
PRODUCCIÓN DE CLIMA
Bomba de calor aire-agua supersilenciada, tipo Wran 1202/SL de Climaveneta,
ventiladores axiales, circuitos frigoríf icos independientes, con refrigerante
ecológico R407c, potencia frigoríf ica y caloríf ica según planos (Agua 7 / 12 y
aire 35ºC), con baterías cobre / cobre. Instalada y comprobada.
56647,90 2 113.295,80 €
Unidad split de baja silueta, tipo PEHD-P5EA de Mitsubushi, para frío, con
unidad exterior Puh-P5Y y unidad interior PEAD-P5EA, con control remoto y kit
de distribución. Instalada y comprobada.
2644,50 1 2.644,50 €
Unidad split de pared, tipo PKP1, 6GAL de Mitsubushi, para frío, con unidad
exterior PU-P1, 6V y unidad interior PKA-P1, 6GAL, con control remoto y kit de
distribución. Instalada y comprobada.
1122,80 1 1.122,80 €
Unidad exterior tipo PUHYP500YMF-C de Mitsubishi, 20 HP, serie Big Y
(R407c), distribucion de aire mediante conductos. Instalada y comprobada.
12013,00 2 24.026,00 €
Unidad interior tipo PEFYP125VMH-A de Mitsubishi, con kit de distribución
serie Y/R2, City Multi, con control remoto. Instalada y comprobada.
1583,20 8 12.665,60 €
Unidad interior tipo PEFYP140VMH- A de Mitsubishi o equivalente, con kit de
distribución serie Y/R2, City Multi, con control remoto. Instalada y comprobada. 1643,40 1 1.643,40 €
TOTAL 155.398,10 € 1 155.398,10 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
RED AGUA CLIMA Tubo de acero negro sin soldadura de diferentes diámetros. 16588,00 1 16.588,00 €
Tubo de PVC de 40 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de presin
nominal, encolado, con grado de dif icultad medio y colocado superficialmente. 6,34 355 2.250,70 €
Aislamiento térmico de espuma elastomérica para diferentes diámetros con
una conductividad térmica a 0 º C de 0,035 W / m º C.
16050,60 1 16.050,60 €
Valvuleria 7892,86 1 7.892,86 €
TOTAL 42.782,16 € 1 42.782,16 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
PUNTOS TERMINALES CLIMA
Climatizador de 15.000 m3 / h para tratamiento de aire, modular o compacta,
tipo CTA-14 de Servoclima, con silenciador, con unidad funcional de batería
frigoríf ica de 73 kW, con unidad funcional de filtro con prefiltro, con unidad
funcional de mezcla (free-cooling), con chasis de aluminio, con recuperador
rotativo, paneles lacados y aislada.
9182,98 1 9.182,98 €
Climatizador de 11.850 m3 / h para tratamiento de aire, modular o compacta,
tipo CTA-12 de Servoclima, con silenciador, con unidad funcional de batería
frigoríf ica de 57 kW, con unidad funcional de filtro con prefiltro, con unidad
funcional de mezcla (free-cooling), con recuperador rotativo, con chasis de
aluminio, paneles lacados y aislada.
7929,50 1 7.929,50 €
Climatizador de 7.800 m3 / h para tratamiento de aire, modular o compacta, tipo 
CTA-6 de Servoclima, con silenciador, con unidad funcional de batería
frigoríf ica de 41 kW, con unidad funcional de filtro con prefiltro, con unidad
funcional de mezcla free-cooling), con recuperador rotativo, con chasis de
aluminio, paneles lacados y aislada.
5840,38 1 5.840,38 €
Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo UTA 295/01R de Ciat,
montaje con plenum tipo h.
641,37 7 4.489,59 €
Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo UTA 295/01 de Ciat,
montaje con plenum tipo h.
592,35 19 11.254,65 €
Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo UTA 295/03 de Ciat,
montaje con plenum tipo h.
770,62 6 4.623,72 €
Fancoil 2 tubos para tratamiento de aire tipo K7 UTA 235/33 de de Ciat,
montaje con plenum tipo h.
865,33 17 14.710,61 €
Fancoil 2 tubos para tratamiento de aire tipo K7 Melody WA 62 de asociado o
equivalente, montaje con plenum tipo h.
709,34 6 4.256,04 €
Climatizador tipo Climaciat CTB-40 para tratamiento de aire, de bajo perfil,
compacto, con unidad funcional de ventilación de 2500/3200/4000 m3 / h,
presión disponible de 340/270/140 Pan, con dos motor de 550 W (2x220). con
unidad funcional de batería frigoríf ica de 9600 a 23200 W, con unidad
funcional de batería caloríf ica de 11700 a 26000 W, con unidad funcional de
f iltro, con unidad funcional de mezcla CM 23 en montaje horizontal, con chasis
de acero galvanizado prelacado en azul RAL 5015, aislado en lana de roca de
25 mm. de espesor, con regulador de caudal mediante variador de
velocidades (50 a 100% de caudal). Instalado y comprobado.
1704,04 7 11.928,28 €
Climatizador tipo Climaciat CTB2-22 Vertical para tratamiento de aire, de bajo
perf il, compacto, con unidad funcional de ventilación de 1500/1800/2200 m3 /
h, presión disponible de 280/210/70 pan, con un motor de 550 w . (2x220). con 
unidad funcional de batería frigoríf ica de 6600 a 13.700 w ., con unidad
funcional de batería caloríf ica de 7500 a 20.000 w ., con unidad funcional de
f iltro, con unidad funcional de mezcla cm 23 en montaje horizontal, con chasis
de acero galvanizado prelacado en azul ral 5015, aislado en lana de roca de
25 mm. de espesor, con regulador de caudal mediante variador de
velocidades (50 a 100% de caudal). Instalado y comprobado.
1694,37 5 8.471,85 €
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Climatizador tipo Climaciat CTB2-15 Vertical para tratamiento de aire, de bajo
perf il, compacto, con unidad funcional de ventilación de 500/1000/1500 m3 / h,
presión disponible de 305/190/0 pan, con un motor de 300 w . (2x220). con
unidad funcional de batería frigoríf ica de 2200 a 8900 w ., con unidad
funcional de batería caloríf ica de 3200 a 13.600 w ., con unidad funcional de
f iltro, con unidad funcional de mezcla cm 23 en montaje horizontal, con chasis
de acero galvanizado prelacado en azul ral 5015, aislado en lana de roca de
25 mm. de espesor, con regulador de caudal mediante variador de
velocidades (50 a 100% de caudal). Instalado y comprobado.
1579,61 1 1.579,61 €
Ventilador helicoidal tubular 400 º C / 2 h, tipo CJTHT-71-4T-2 de Sodeca o
equivalente, características: 1.460 rpm, intensidad de 9,01 A (230 V) y 5,2 A
(400 V), potencia de 2,2 kW, caudal máximo de 18.900 m3/hy 78 dB.
976,66 2 1.953,32 €
Ventilador centrífugo tipo Rectil'air 2, R 225 4T de France Air o equivalente,
clase F (40 º C, +70 º c), proteccion termica, caja de chapa de acero
galvanizado, IP 55, características: 1150 rpm, intensidad de 1,9 a (220v) y 1,1
a (380v), caudal máximo de 1.700 v m3/hy 65 db.
259,79 7 1.818,53 €
TOTAL 88.039,06 € 1 88.039,06 €
TOTAL 354.312,56 €
7.- AUDIOVISUALES, DATOS Y CONTROL CENTRALIZADO
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
AUDIOVISUALES
Sistema de alimentación ininterrumpida Digys de 50 KVA (40kw ) de Socomec , 
con rectif icador, inversor (ondulador), bypass estático con interruptor
automático antirretorno, bypass de mantenimiento, sinóptico de
funcionamiento, monitor display lcd para control y medidas, interface de
comunicaciones: sobre contactos libres de potencial rs-232 para
comunicación en serie, rendimiento 92, 5-98%, con batería de acumuladores
de plomo hermético para a recombinación de gases capacidad para 50 kva
(40 kw ) de potencia a la salida del inversor durante 10 minutos, todo instalado
y comprobado.
10768,20 1 10.768,20 €
Sistema de alimentación ininterrumpida Digys de 50 KVA (40 kw ) de Socomec
, con rectif icador, inversor (ondulador), bypass estático con interruptor
automático antirretorno, bypass de mantenimiento, sinóptico de
funcionamiento, monitor display lcd para control y medidas, interface de
comunicaciones: sobre contactos libres de potencial rs-232 para
comunicación en serie, rendimiento 92, 5-98%, con batería de acumuladores
de plomo hermético para a recombinación de gases capacidad para 50 kva
(40 kw ) de potencia a la salida del inversor durante 10 minutos, todo instalado
y comprobado.
571,09 3 1.713,27 €
Panel para armario tipo rack 19'' con 24 conectores RJ49 categoría 5
mejorada, colocado.
136,20 26 3.541,20 €
Line-cord de asignación RJ49/49 por a comunicación entre paneles de
sistema y rosetas D8W-87, de 2, 1 metros. todo según planos. Instalado y
comprobado.
6,39 209 1.335,51 €
Patch-cord de asignación 110P2A8B para comunicación entre paneles, de 2,
13 metros. Todo según planos. Instalado y comprobado.
7,52 209 1.571,68 €
Registro secundario de 60x100x15 cm. tipo ICT-60100/15 RS de Himel ,
metálico empotrable, protección IP-549, que contiene elementos de conexión
de la red de comunicaciones del edif icio para más de 2 viviendas. Instalado y
comprobado.
156,04 3 468,12 €
Dipolos para FM y TV (1 canal banda y, 1 canal banda iv y 1 canal banda v),
en palo de 6 a 8 m de altura y f ijado en la pared.
264,70 1 264,70 €
Equipo de amplif icación para 1 bajante y 2 derivaciones por planta, con un
total de 14 conexiones y montado en armario cerrado.
358,51 2 717,02 €
Toma de señal de TV y FM, redonda y montada superf icialmente. 25,32 21 531,72 €
Amplif icador para arquitectura de sistema de megafonía, de 30W de potencia
de salida. Instalado.
505,70 1 505,70 €
Central de megafoníoa, con amplif icador de 120W depotencia y 6 zonas, con
alimentación integrada. Colocada.
824,55 1 824,55 €
Altavoz de 6" con transformador, caja para encastar y rejilla, de 3W de
potencia, presión acústica de 91 db a 3W y 1m, de color blanco, tipo a226 atp
de Optimus. Instalado encastado en techo.
30,52 14 427,28 €
Cableado y accesorios 46548,97 1 46.548,97 €
TOTAL 69.217,92 € 1 69.217,92 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
SISTEMA DE CONTROL Válvula 2 vías roscada tipo VUL de Sauter, con DN 20 y Kvs 3,5 m3 / h, con
Tmáx = 120 º C, actuador térmico, fuerza 125N, alimentación 24 V
65,30 20 1.306,00 €
Válvula 2 vías roscada tipo VUL de Sauter, con DN 20 y Kvs 2,5 m3 / h, con
Tmáx = 120 º C, actuador térmico, fuerza 125N, alimentación 24 V.
59,20 41 2.427,20 €
Válvula de tres vías mezcladora, dn 15, Kvs 2,5. PN16 tipo BXL015F200 de
Sauter, característica lineal, carreara 2,9 mm, temperatura servicio 130ºC
54,30 13 705,90 €
Válvula 3 vías solita rosca 1 1 / 2''PN 16 y Kvs 25 tipos B6R40F300 de Sauter,
para regulación continua como mezcladora, cuerpo de válvula de bronce rg5
con rosca interior, solita de válvula de bronce, obturador de latón, eje
inoxidable, estopada de latón con junta tórica. con el eje salido queda cerrado
el ramal A-AB de regulación, temperatura máxima de funcionamiento 130 º C,
combinada con servomotor y alimentación 24 VCA, entrada de tensión de
mando y 10 v., tiempo de funcionamiento 120 seg., IP 43.
435,50 2 871,00 €
Válvula 3 vías solita rosca 1 1 / 2''PN 16 y Kvs 16 tipos B6R40F310 de Sauter,
para regulación continua como mezcladora, cuerpo de válvula de bronce rg5
con rosca interior, solita de válvula de bronce, obturador de latón, eje
inoxidable, estopada de latón con junta tórica. con el eje salido queda cerrado
el ramal A-AB de regulación, temperatura máxima de funcionamiento 130 º C,
combinada con servomotor y alimentación 24 VCA, entrada de tensión de
mando y 10 v., tiempo de funcionamiento 120 seg., IP 43.
435,50 1 435,50 €
Servomotor eléctrico para válvulas BXL, alimentación 24 VCA, tipo de carrera
3 min., Potencia absorbida 6 va, IP 44.
30,70 13 399,10 €
Presostato diferencial f ijo tipo DSA143F002 de Sauter, de 0,5 a 6 bar,
conmutado 10 (4) A 220 V, rosca 1 / 2''gas, potencia máx. 16 bar,
temperatura máxima 70 º c.
95,70 6 574,20 €
Presostato diferencial por aire tipo DWG-83,22/6555 de Sauter, de 0,5 a 5
mbar., conmutado 5a 250V, para conexión a tubo de plástico, potencia máx.
300 mbar., IP54
36,50 3 109,50 €
Sonda de temperatura exterior NI1000 tipo EGT301F101 de Sauter, proteccion
IP 42, zona de temperatura de -50 a 80 º C, montaje mural, caja termoplástica
negra y tapa gris, y entrada con cable.
25,50 1 25,50 €
Sonda de temperatura de caña ni 1000, tipo EGT346F101 de Sauter, longitud
de 120 mm, IP 42, -30 a 130 º C, con funda de latón, rosca 1 / 2'', PN 16. 52,10 4 208,40 €
Sonda de temperatura de caña ni 1000, tipo EGT347F101C de Sauter, longitud
de 225 mm, IP 42, -30 a 130 º C, con funda de latón, rosca 1/2''.
60,90 6 365,40 €
Sonda de temperatura ambiente referencia EYB250F201 de Sauter o
equivalente, conectable a ECOS del sistema EY3600, con base negra.
80,00 55 4.400,00 €
Sonda de calidad de aire ambiente tipo EGQ120F001 de sauter, salida 0-10 v,
alimentación 24 VCA.
227,10 13 2.952,30 €
Interruptor de caudal para paleta para tuberías de 1''a 8''tipo JSF1KF001 de
Sauter, montaje rosca 1 '. contacto conmutado 250 V y 15 A. Temperatura
máxima 120 º C. p.max.11 bar, protección IP 65.
54,80 2 109,60 €
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Actuador microprocesado tipo AXM124SF132 de Sauter, fuerza 120 N, tiempo
de recorrido 1-2min., Alimentación 24 VCA.
155,80 19 2.960,20 €
Sonda ultrasónica tipo 003S2 de Sauter, alimentación 18 a 30 VDC. contacto
spco. conexion rosca de 1''bspt (más otra a indicar) y temperatura máxima
70ºC.
255,80 2 511,60 €
Estación autónoma EYL230F001 de Sauter, compacta, para el sistema
EY3600, con capacidad 38 e / s, microprocesador, 3584 entradas, calendario
bianual, librería, borne de conexión, conectores RJ11 y RJ45, protección
contra rayos y montaje en raíl DIN EN50022 .
1207,40 1 1.207,40 €
Estación autónoma EYL220F001 de Sauter, compacta, para el sistema
EY3600, con capacidad 66 e / s, microprocesador, 3584 entradas, calendario
bianual, librería, borne de conexión, conectores RJ11 y RJ45, protección
contra rayos y montaje en raíl DIN EN50022 
1170,60 1 1.170,60 €
Subestación tipo''ECOS''(EYE202F001) de Sauter, microprocesador 32 bits.
Conectable a red Novanet Sauter EY3600. Para control de temperatura,
calidad de aire o humedad en locales individuales. Con conmutación de 3
niveles de empleo y velocidades de ventilador. 12 entradas y 9 salidas.
Conexión a unidad de control local EYB mediante 3 hilos, alimentación 24 VCA, 
4 VA, IP ^ 10.
160,40 55 8.822,00 €
Estación autónoma EYR203F001 de Sauter, compacta, para el sistema
EY3600, 18 entradas y 10 salidas (6 relés), conectable a bus Sauter mediante
accesorio 374413001.
576,80 1 576,80 €
Estación compacta autónoma Nova207 tipo EYR207F001 de Sauter, para
regulación DDC, conectable al sistema EY3600, con 20 entradas y 10 salidas,
con accesorio 374413001 para la comunicación con bus Sauter, alimentación
24 VCA.
720,20 3 2.160,60 €
Gatew ay de comunicación con sistemas externos, memoria flash 512K,
microprocesador 20 MHz, fuente de alimentación 230 Vac/12 Vdc, incluido
cable RS232 para conexión con EYL230.
1350,60 1 1.350,60 €
Ordenador PC mínimo: Pentium 4, velocidad 2,4 Ghz, ramo de 256 Mb, 6
conectores USB, disco duro de 40 Gb, disqueteras, monitor Dell de 17'', CD-
Rom 40X, teclado expandido 109 teclas, mouse, entornWindow s e impresora
de inyección HP-Deskjet 5652, con cable paralelo.
1130,60 1 1.130,60 €
Cable tipo bus tw inaxial ibm p / n 7362211, de cobre pulido AWG-20 y cobre
estañado AWG-20 (7/0.32). Aislamiento de polietileno, cubierta conjunta de
polietileno, redonda, cubierta de PVC negro y diámetro 8,30 mm, impedancia
nominal 100 ohmios, capacidad de propagación 50 pf / m, y velocidad de
propagación 66%.
1,00 1300 1.300,00 €
Módulo de comunicaciones compacto Router tipo EYZ291F001 de Sauter,
para la interconexión con sistemas externos al sistema Sauter.
951,00 1 951,00 €
TOTAL 37.031,00 € 1 37.031,00 €
TOTAL 106.248,92 €
8.- APARATOS ELEVADORES Y MEDIOS DE TRANSPORTE
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
APARATOS ELEVADORES Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico de 320 Kg de
carga útil, de 5 paradas (12 m.) y 1m/s de velocidad
1500,00 4 6.000,00 €
TOTAL 6.000,00 € 2 12.000,00 €
TOTAL 12.000,00 €
9.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
DETECCIÓN DE INCENCIOS
Central de señalizacion y control para sistema algorítmico, modelo CI-1145 de
Cerberus , con capacidad para 128 detectores para línea, con terminal de
mando y reloj de emergencia de gran capacidad, reloj de tiempo real,
conmutación automática de horario verano-invierno. 
2410,90 1 2.410,90 €
Módulo algorítmico tipo K3M071 de Cerberus, con capacidad para 128
detectores por línea.
596,22 1 596,22 €
Detector de humos iónico por sistema algorítmico interactivo Algorex,
compuesto por zócalo mod. DB1151 y adaptador de zócalo (base para
entrada de tubo) mod. DBZ1191, elemento sensible mod. DO1151 y algoritmos
de detección para aplicaciones específicas (Almacenados en
microprocesador del detector), protección IP43 e inmunidad contra falsas
alarmas. Todo según norma europea EN-54.
54,59 229 12.501,11 €
Detector de humos para conductos de clima y ventilación, tipo Cerberus. 73,73 3 221,19 €
Relé auxiliar para zona de incendios, de accionamiento sobre circuitos de
mando, de ventiladores de climatización y compuertas cortafuegos.
26,66 8 213,28 €
Electro-imán para apertura centralizada de puertas de compartientació de
accionamiento 
sin tensión mediante permanente. 
76,51 23 1.759,73 €
Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de
protección normal y montada superficialmente.
5,24 217 1.137,08 €
Sirena electrónica con señal luminoso, de corriente continua con sonido
bitónica, montada en el interior.
34,89 16 558,24 €
Sirena electrónica con señal luminoso, de corriente continua con sonido
bitónica, montada en el exterior.
34,89 2 69,78 €
Pulsador de alarma con interruptor de accionamiento manual, tipo DM1151 de
Cerberus, protegido con vidrio y montado 
superficialmente.
64,83 16 1.037,28 €
Cableado 31871,99 1 31.871,99 €
TOTAL 52.376,80 € 1 52.376,80 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Boca de incendio con enlace de 25 mm de d, bye-25, con manguera de 25 m,
con armario y montada superficialmente en la pared.
279,27 16 4.468,32 €
Extintor manual de eficacia 34B (5 kg de CO2), incluido soportes, f ijaciones y
armario tipo Noah o equivalente.
65,23 11 717,53 €
Extintor de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, de eficacia 21A-113B / C,
con presión incorporada, acabado exteriormente con pintura epoxi de color
rojo, montado superf icialmente en armario.
70,31 34 2.390,54 €
Extintor manual de eficacia 89B (9 kg de polvo polivalente), incluido soportes,
f ijaciones y armario tipo Noah o equivalente.
62,30 1 62,30 €
Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro nominal 3'', de 16 bar
de PN, de bronce, tipo 2 y montada superficialmente.
76,61 2 153,22 €
Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3'', de 10 bar de
presión nominal, con cuerpo de PVC, bola de PVC y anillos de cierre de teflón,
temperatura máxima de servicio de 60 ° C y montada superficialmente.
151,94 2 303,88 €
Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 3'', según la norma
DIN 2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado
superficialmente.
14,73 186 2.739,78 €
Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 2''1 / 2, según la
norma DIN 2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado
superficialmente.
12,24 16 195,84 €
Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1''1 / 2, según la
norma DIN 2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado
superficialmente.
6,64 154 1.022,56 €
Difusor cromado para gas tipo FM-200, de 1,25''de diámetro. 25,30 24 607,20 €  
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Kit para extinción por FM-200 con tarjeta de extinción GFRE-816, caja de
conexión hasta 20 bornes, pulsador de disparo señalizado con placa roja,
pulsador de bloqueo con placa blanca, sirena de prealarma y cartel de
extinción disparada.
321,10 3 963,30 €
Batería para cinco botellas de 67 litros, con capacidad de carga según
resultados de los cálculos hidráulicos. Construidas en acero Aleja al cromo-
molibdeno, sin soldadura. presión de prueba 250 kg/cm2. montadas en rack
para cinco botellas, con dispositivo de disparo automática y manual. Incluye
colector y accesorios necesarios.
4129,30 1 4.129,30 €
Batería para cuatro botellas de 67 litros, con capacidad de carga según
resultados de los cálculos hidráulicos. Construidas en acero Aleja al cromo-
molibdeno, sin soldadura. presión de prueba 250 kg/cm2. montadas en rack
para cinco botellas, con dispositivo de disparo automática y manual. Incluye
colector y accesorios necesarios.
3282,40 1 3.282,40 €
Botella autónoma de 67 litros, con capacidad para cargar hasta 75 kg de FM-
200. para instalaciones, difusión en ambientes. construida en acero aleteado
al cromo-molibdeno, sin soldadura, presión de prueba 250 kg/cm2. Incluye los
mecanismos y accesorios necesarios.
702,70 6 4.216,20 €
Caja de extinción para ubicar el riego para el sistema de extinción de gas FM-
200 y sistema interactivo.
498,30 3 1.494,90 €
Gas tipo FM200 o equivalente para extinción de incendios. 27,60 975 26.910,00 €
Tubo de acero negro sin soldadura según la norma DIN 2440 ST-33.2. 2155,60 1 2.155,60 €
Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de 63 mm de diámetro
nominal, de 16 bar de pn, de fundición, tipo 1 y montada superf icialmente.
59,80 2 119,60 €
Válvula de esfera de 1 1 / 2'', femellafemella y mando palanca, 2 vías, de paso
total -10 º a +150 º C, PN 25/sèrie 45, de Sedical.
11,90 2 23,80 €
TOTAL 55.956,27 € 1 55.956,27 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
GRUPO CONTRA INCENCIOS
Grupo contraincendios modelo CE 12/45 de System o equivalente, bajo
normativa RT2-ABA de CEPREVEN, con un caudal de 12 m3/ha 45 mca, con
alectrobomba modelo N 32/200, con electrobomba eléctrica jockey, cuadro
eléctrico de protección, con bancada de apoyo para cuadro, calderín de
membrana de 50 le accesorios, y colector de pruebas.
2503,60 1 2.503,60 €
TOTAL 2.503,60 € 1 2.503,60 €
TOTAL 110.836,67 €
10 .- PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Cámara en blanco y negro, modelo VC2130-24C de Cerberus , con las
siguientes características: estado sólido, sensor con formato 1 / 3'',
resolución 380 líneas, sensibilidad 0, 17 lux, montura cs, circuitos A / I y
Galvis, 24 VCA, sin fuentes. 
201,80 15 3.027,00 €
Monitor en blanco y negro de 21'', de Cerberus , con las siguientes
características: resolución horizontal de 1.200 líneas, con entrada y salida
enlazada y alimentación 220 V.C.A.
538,60 3 1.615,80 €
Monitor en blanco y negro de 12'', modelo VM5122 de Cerberus , con las
siguientes características: resolución horizontal superior a 800 líneas y
alimentación 220 V.C.A. o +12 VCC. 
336,60 1 336,60 €
Control convencional con óptica monofocal auto-iris con formato de 1 / 2''y 6
mm, modelo SEG614 de Cerberus , con rosca CS y F-1, 4. 
161,90 15 2.428,50 €
Rack 19''de 2 alturas, modelo VP8RK de Cerberus con capacidad de hasta 8
cuerpos.
150,80 4 603,20 €
Registrador de vídeo VHS y DVD, time lapse, con capacidad hasta 960 horas
de grabación, resolución en blanco y negro de 320 líneas y 240 en color, 4
cabezales de vídeo, con búsqueda de alarma, incluido generador, fecha, hora
y número de cámara, y limpieza automática de los cabezales.
2430,90 1 2.430,90 €
Multiplexor en blanco y negro, para grabación / reproducción, con capacidad
hasta 16 señales de looping, entrada de alarmas, salida a vídeo y monitor
spot, con diversos formatos en reproducción, congelación de imagen y zoom
electrónico.
3174,00 1 3.174,00 €
Matriz de vídeo b / n y color, con 16 entradas de cámaras y 4 salidas a
monitor, teclado incorporado en el frontal de la matriz con 16 entradas de
alarma. Modelo SPM-16 x 4 de Cerberus
1045,10 1 1.045,10 €
Central de seguridad microprocesador, modelo CZ-4 para 2 líneas de
intrusión, con capacidad para 32 elementos direccionables tipo ADI4M, 10
secciones de mando programables y 64 zonas de organización-señalización,
con alimentación para detectores 12 V / 1, 5 A, baterías incluidas.
1400,90 1 1.400,90 €
Terminal de mando para central CZ-4 (), con acceso mediante clave y código
con visualización de alarmas con texto de usuario sobre cristal líquido y
conexión-desconexión de 3 secciones por teclas independientes.
93,80 7 656,60 €
Elemento de direccionamiento con capacidad para 4 bucles alarma y 3
detectores por bucle, con vigilancia total.
219,10 21 4.601,10 €
Detector de infrarrojos pasivo, con un alcance longitudinal de 15 m modelo
DR413 de Cerberus , alta seguridad frente a las interferencias
electromagnéticas gracias al blindaje integral de la electronica del amplif icador. 
protegido contra sabotaje.
99,50 41 4.079,50 €
Detector de infrarrojos pasivo modelo DR414 de Cerberus , con micro-
procesador y memoria de alarma. cortina de protección de 50 m. máxima
inmunidad ante falsas alarmas, blindaje contra las influencias
electromagnéticas. f iltro contra puntas de sobretensión.
141,10 7 987,70 €
Contacto magnético para detectar la apertura de puertas, ventanas, armarios
..., compuesto de un interruptor magnético (MKK22) y de un imán permanente
(MKM2) para mantener el interruptor cerrado, si hay interrupción del circuito,
se produce la señal.
58,40 0 0,00 €
Sirena electrónica con señal luminoso, protegida contra la apertura de la tapa
y la separación de la pared, montada en el exterior.
78,30 2 156,60 €
Pararrayos de puntas tipo PDC de Ingesco , con una cobertura de 75 metros
de radio de zona de protección, con palo de 6 metros de longitud, fijaciones y
adaptaciones, abrazaderas de cobre, tubo de protercció, 1 electrodo de
graf ito, compuesto mineral Quibacsol G, tubo de himidif icació, arqueta de
registro.
1997,00 1 1.997,00 €
Contador de rayos tipo CDR-1 y medidor de corriente tipo PCS de Ingesco. 386,50 1 386,50 €
Descargador de corrientes de rayo tipo Absorber MCD/15 de Ingesco. 168,90 1 168,90 €
Cableado y accesorios 9619,60 1 9.619,60 €
TOTAL 38.715,50 € 1 38.715,50 €
TOTAL 38.715,50 €
16.- ILUMINACIÓN
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
ILUMINACIÓN
Luz de emergencia estanca, homologada para 88m2, resistente a las
humedades y corrosiones, chasis de poliester reforzado y difusor de
metacrilato transparente. Instalada y comprobada
54,68 22 1.202,96 €
Luz de emergencia estanca, homologada para 66m2, resistente a las
humedades y corrosiones, chasis de poliester reforzado y difusor de
metacrilato transparente. Instalada y comprobada
42,63 148 6.309,24 €
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Estructura luminosa fluorescente empotrada con línea continua modelo OD-
3.881. equipo de encendido fluorescente AF, con componente óptico de
aluminio especular, baja luminancia, temperaura de color 3.000 º K y RA> 85.
Instalada y comprobada
42,33 5 211,65 €
Estructura luminosa estanca monotubo. tipo OD-8560 , línea continua para
f ijación y suspensión en carril portalínies blanco. Equipo de encendido con
reactancia digital tridònic según protocolo Dali, tubo con reproducción
cromática RA> 85 y temperatura de color 3000 º K. Instalada y comprobada.
54,26 371 20.130,46 €
Línea continua monotubo modelo Stela de''Sistemas Técnicos de Iluminación'',
de superficie, con perfil y regleta, A.F. a 220 V, con lamp. f luorescente y rejilla 
blanca, y reactancia digital tridònic según protocolo Dali. Instalada y
comprobada.
101,76 184 18.723,84 €
Línea continua monotubo modelo Lyra de''Sistemas Técnicos de Iluminación'',
de superficie o empotrada, con perfil o regleta, A.F. a 220 V, con lámparas
f luorescente y rejilla blanca, y reactancia digital tridònic según protocolo Dali.
Instalada y comprobada.
85,69 298 25.535,62 €
Regleta modelo ST-50, con perfil acero fosfatado pintado de blanco, equipo
eléctrico de luz fluorescente con reproducción cromática RA> 85 y
temperatura de color 3000 º K (con pantalla SXRC), y reactancia digital
tridònic según protocolo Dali. Instalada y comprobada.
49,07 172 8.440,04 €
Instalación pase / espere compuesta por 2 portalámparas, dos luces, un
difusor blanco, un difusor rojo, placa, soporte y caja. Tipo Legrand . Instalada
y comprobada.
17,49 4 69,96 €
Proyector tipo Trion uplight referencia 33491 de ERCO , con lámpara hit-de
150w , con cuerpo de fundición de aluminio blanco (ral 9002), reflector de
aluminio, plateado anodizado con reactancia digital tridònic según protocolo
Dali. Instalado y comprobado.
369,39 5 1.846,95 €
Proyector tipo Trion uplight referencia 33488 de ERCO , con lámpara Hit-de
250 W, con cuerpo de fundición de aluminio blanco (RAL 9002), ref lector de
aluminio, plateado anodizado, con reactancia digital tridònic según protocolo
Dali. Instalado y comprobado.
523,57 14 7.329,98 €
Luz halógena de bajo voltaje 50W/12V, luminaria con luz vertical de
orientación 356 º ref. 770194, incluido transformador, y reactancia digita
tridònic según protocolo Dali. Instalado y comprobado.
64,18 28 1.797,04 €
Dow nlight modelo Panos HG 200 referencia 60810252 de Zumbotel Staff, para 
lámpara 2xTC-DEL 26W, reflector liso, con reactancia electrónica, protecció
IP55, y reactancia digital tridònic según protocolo Dali. Instalada, conectada y
comprobada.
120,40 358 43.103,20 €
Dow nlight modelo Panos HG 200 referencia 60810252 de Zumbotel Staff, para 
lámparas 2xTC-DEL 18W, reflector liso, con reactancia electrónica, protección
IP55, y reactancia digital tridònic según protocolo Dali. Instalada, conectada y
comprobada.
115,35 86 9.920,10 €
Luminaria para iluminación lineal tipo regleta de Zumbotel , con óptica de pared
horizontal 1 / 58, para luz suave, con lamp. fluorescente de 58 w . Instalada y
comprobada.
70,82 31 2.195,42 €
TOTAL 147.443,94 € 1 147.443,94 €
TOTAL 147.443,94 €
ACABADOS INTERIORES
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
PINTURA Pintado de paramento vertical interior décimas, con pintura plástica con
acabado liso, con una capa de fondo diluida, y dos de acabado.
3,93 758 2.980,51 €
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado liso,
con una capa selladora y dos de acabado.
4,44 1556 6.908,64 €
Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con acabado
liso, con una capa selladora y dos de acabado.
5,04 1633 8.230,32 €
Barnizado de paramento vertical de madera, al barniz de poliuretano, con una
capa de protector químico insecticida-fungicida y dos de acabado, con la
superficie mate.
9,43 1923 18.133,89 €
Barnizado de paramento horizontal de madera, al barniz de poliuretano, con
una capa de protector químico insecticida-fungicidas dos de acabado, con la
superficie mate (P - 704).
10,53 210 2.212,35 €
TOTAL 38.465,72 € 1 38.465,72 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
PULIDO Rebaje, pulido y abrillantado del pavimento de terrazo o piedra 7,36 3000 22.080,00 €
TOTAL 22.080,00 € 1 22.080,00 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
LAVABOS Reforma general que incluye trabajos de adecuación, alicatado y pintado 1500,00 30 45.000,00 €
TOTAL 45.000,00 € 1 45.000,00 €
TOTAL 105.545,72 €
TOTAL 1.286.782,13 €  
Beatriz Martínez Jiménez, Jose Luis Martínez Ferrero y Jordi Lucea Marchador 
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ANEXO II: PRESUPUESTOS – ECOEFICIENTE 
 
1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
Precio Medición Importe
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
APARTADO 45 Movimiento de tierras
01.01.01.01.45.1 m2 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos y carga mecánica sobre 
camión 1,75 831,000 1.454,25
01.01.01.01.45.2 m3 Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga 
mecánica sobre camión 2,77 1.170,531 3.242,37
01.01.01.01.45.3 m3 Excavación de tierras para vaciado de sótano, de hasta 3 m de profundidad, en 
terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión 3,42 10.404,500 35.583,39
01.01.01.01.45.4 m3 Excavación de zanjas y pozos de hasta 1.5 m de profundidad, en terreno compacto, 
con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión 6,29 369,916 2.326,77
01.01.01.01.45.5 m2 Repaso de suelos y paredes de zanjas, pozos y recalzados hasta 1.5 m de 
profundidad 1,70 457,370 777,53
01.01.01.01.45.6 m3 Terraplenado y compactado mecánicos con tierras adecuadas, en tongadas de 
hasta 25 cm, con una compactación del 95% del PM, incluye el terraplén con las 
gravas procedentes de machaqueo 5,28 1.343,281 7.092,52
01.01.01.01.45.7 m2 Repaso y compactado de caja de pavimento, con una compactación del 95% del 
PM 1,27 1.217,000 1.545,59
TOTAL 52.022,42
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
APARTADO 46 Transporte de tierras
01.01.01.01.46.1 m3 Transporte de tierras dentro de la obra, cargado con medios mecánicos y tiempo de 
espera para la carga, con camión de 7 t 0,87 845,800 735,85
01.01.01.01.46.2 m3 Transporte de tierras, cargado con medios mecánicos y tiempo de espera para la 
carga, con camión de 7 t, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km 4,95 16.522,239 81.785,08
01.01.01.01.46.3 m3 Disposición controlada a monodepósito, de tierras 1,92 4.436,272 8.517,64
TOTAL 91.038,57
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 02 CIMENTACIONES Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN
APARTADO 21 Red de tierra
01.01.01.02.21.1 u Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 micras de 
espesor, de 2000 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo 22,71 20,000 454,20
01.01.01.02.21.2 u Punto de conexión a tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en 
caja estanca y colocado superficialmente 19,89 1,000 19,89
01.01.01.02.21.3 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado 
superficialmente 6,31 190,000 1.198,90
TOTAL 1.672,99  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 02 CIMENTACIONES Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN
APARTADO 37 Cimentaciones
01.01.01.02.37.1 m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-
25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, encofrado 
con tablero de madera de pino y armado con acero B 400 SD 132,94 94,630 12.580,11
01.01.01.02.37.2 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra del equipo de perforación 4.345,32 1,000 4.345,32
01.01.01.02.37.3 m2 Perforación de pantalla en terreno blando, de 45 cm de espesor con lodo tixotrópico 
y hormigonado con hormigón HA-30/F/10/IIa + Qa, de consistencia fluida y tamaño 
máximo del árido 10 mm 83,22 971,720 80.866,54
01.01.01.02.37.4 m2 Encofrado con paneles metálicos para zanjas y pozos de cimentación 16,00 134,400 2.150,40
01.01.01.02.37.5 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2, para la 
armadura de pantallas 1,02 32.349,800 32.996,80
01.01.01.02.37.6 m Derribo de coronamiento de pantalla, de 45 cm de ancho 33,52 94,630 3.172,00
01.01.01.02.37.7 m Perforación de anclaje para muro pantalla, incluido perforación de pantalla y terreno
37,16 180,000 6.688,80
01.01.01.02.37.8 kg Acero Y 1770 S2 en cordones para pretensado en anclajes de muro pantalla, con 
vaina e inyección de lechada 2,89 1.260,000 3.641,40
01.01.01.02.37.9 u Anclaje y tensado de anclaje de muro pantalla 96,22 9,000 865,98
01.01.01.02.37.10 kg Acero a/42-b, para vigas formadas por pieza simple, con una capa de imprimación 
antioxidante, en perfiles laminados serie IPN, IPE, HEB, HEA, hemos, UPN, 
trabajado en el taller y colocado en obra con soldadura. Se incluyen las placas de 
anclaje, el empotramiento en la pantalla y el retacado con mortero especial todo 
según documentación gráfica (d.56) de proyecto. 1,86 6.418,100 11.937,67
01.01.01.02.37.11 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra y retirada del equipo de perforación 
para pilotes CPI-8 4.344,21 1,000 4.344,21
01.01.01.02.37.12 m2 Repicado superficial hasta 10 cm de profundidad de elemento de hormigón, con 
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor 15,32 12,480 191,19
01.01.01.02.37.13 m Perforación para pilote barrenado CPI-8 en terreno blando, de diámetro 65 cm y 
hormigonado con hormigón HA-25/F/10/IIa, con aditivo superfluidificante, de 
consistencia fluida y tamaño máximo del árido 10 mm 58,85 1.008,000 59.320,80
01.01.01.02.37.14 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para el 
armado de pilotes 0,94 10.962,000 10.304,28
01.01.01.02.37.15 m Derribo de cabeza de pilote, de diámetro 65 cm 51,94 63,000 3.272,22
01.01.01.02.37.16 m2 Capa de limpieza y nivelación de 5 cm de espesor de hormigón HM-20/P/40/I, de 
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, vertido desde camión 6,31 510,490 3.221,19
01.01.01.02.37.17 m2 Encofrado con panel metálico para encepados 19,35 368,587 7.132,16
01.01.01.02.37.18 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para el 
armado de encepados 1,00 20.817,900 20.817,90
01.01.01.02.37.19 m3 Hormigón para encepados, HA-25/P/12/IIa, de consistencia plástica y tamaño 
máximo del árido 12 mm, vertido con cubilote 85,80 469,938 40.320,68
01.01.01.02.37.20 m2 Encofrado con tablones de madera para zanjas y pozos de cimentación 18,05 179,608 3.241,92
01.01.01.02.37.21 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para 
armadura de zanjas y pozos. incluye la parte proporcional de esperas de pilares, de 
muros y de riostras encastadas 1,01 8.043,544 8.123,98
01.01.01.02.37.22 m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HA-25/P/20/IIa, de consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote 72,19 237,534 17.147,58
01.01.01.02.37.23 m2 Lámina separadora de polietileno de 150 micras y 144 g/m2, colocada no adherida
1,16 2.442,000 2.832,72
01.01.01.02.37.24 m2 Subbase de grava de 20 cm de espesor y tamaño máximo de 50 a 70 mm, con 
extendido y compactado del material 9,48 1.221,000 11.575,08
01.01.01.02.37.25 m2 Barrera de vapor / estanqueidad con lámina de polietileno 50 micras y 48 g/m2, 
colocada no adherida 1,01 1.221,000 1.233,21
01.01.01.02.37.26 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 20 mm, de 18 cm de espesor armada con malla de 20x20 de D. 8, vertido con 
bomba y acabado con fratasado mecánico añadiendo 4 kg/m2 de polvo de cuarzo 
gris. Incluye la formación de juntas y todos los elementos y medios auxiliares 
necesarios para dejar la partida correctamente terminada 34,45 1.004,420 34.602,27
01.01.01.02.37.27 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 20 mm, de 18 cm de espesor armada con malla de 20x20 de D. 8, vertido con 
bomba y acabado raspado de la superficie garantizando la adherencia de los 
vehículos después de aplicar el fratasado mecánico añadiendo 4 kg/m2 de polvo de 
cuarzo gris. Incluye la formación de juntas y todos los elementos y medios 
auxiliares necesarios para dejar la partida correctamente terminada 65,43 197,750 12.938,78
01.01.01.02.37.28 m2 Cuidado de superficies de hormigón con producto filmógeno 0,29 1.241,720 360,10
TOTAL 400.225,29  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 02 CIMENTACIONES Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN
APARTADO 38 Muros de contención
01.01.01.02.38.1 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico de 250x50 cm, 
para muros de contención de base rectilínea encofrados a dos caras, de una altura 
<= 6 m, para dejar el hormigón visto 21,99 1.335,270 29.362,59
01.01.01.02.38.2 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para 
armadura de muros de contención, de una altura máxima de 6 m 1,18 17.610,270 20.780,12
01.01.01.02.38.3 m Formación de junta impermeabilizante de PVC tipo Gumbo de-1120 o similar. 
Incluye la colocación de 20 mm de poliestireno expandido, y todos los elementos y 
medios auxiliares necesarios para dejar la partida tal y como se representa en la 
documentación gráfica 11,49 30,000 344,70
01.01.01.02.38.4 m3 Hormigón para muro, HA-25/B/10/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 10 mm, vertido con bomba 87,61 218,851 19.173,54
TOTAL 69.660,95
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 03 ESTRUCTURA
APARTADO 40 Estructura metálica
01.01.01.03.40.1 kg Acero a/42-b, para pilares formados por pieza simple y con una capa de imprimación 
antioxidante, en perfiles huecos conformados en frío serie redondo, cuadrado, 
rectangular, colocado obra con soldadura 1,79 55.402,575 99.170,61
01.01.01.03.40.2 kg Acero a/42-b, para elementos de anclaje, con una capa de imprimación antioxidante, 
en perfiles laminados serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, plancha, 
trabajado en el taller y colocado en obra 2,60 5.815,200 15.119,52
01.01.01.03.40.3 kg Acero a/42-b, para vigas formadas por pieza simple, con una capa de imprimación 
antioxidante, en perfiles laminados serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, trabajado 
en el taller y colocado en obra con soldadura 1,69 5.315,135 8.982,58
01.01.01.03.40.4 kg Acero a/42-b, para viguetas formadas por pieza simple, con una capa de 
imprimación antioxidante, en perfiles laminados tipo serie L, LD, T, redondo, 
cuadrado, rectangular, plancha, trabajado en el taller y colocado en obra con 
soldadura 1,93 23.563,565 45.477,68
TOTAL 168.750,39
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 03 ESTRUCTURA
APARTADO 41 Estructura de hormigón
01.01.01.03.41.1 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tableros fenólicos, en ambas caras, para 
muros de base rectilínea, para dejar el hormigón visto, de 7 m de altura, como 
máximo 45,17 95,500 4.313,74
01.01.01.03.41.2 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tableros fenólicos, en ambas caras, para 
muros de base rectilínea o curva, para dejar el hormigón visto, de 7 m de altura, 
como máximo, garantizando la máxima calidad y expresividad arquitectónica del 
hormigón visto siguiendo el despiece del proyecto, incluidos el remate de bordes y 
los apeos necesarios, así como la formación de reservas y perforaciones destinadas 
a alojar elementos arquitectónicos, al paso de instalaciones y elementos de anclaje, 
con los trabajos necesarios para la protección del hormigón, sellado de juntas y 
limpieza y reparación del hormigón, el montaje y desmontaje de andamios, trabajos 
de desapuntalamiento y reapuntalemiento exigidos en documentación gráfica así 
como el número de niveles de apuntalamiento por planta hormigonada especificado 
en documentación gráfica y otros elementos para la correcta ejecución de la partida
48,80 1.389,352 67.800,38
01.01.01.03.41.3 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para 
armadura de muros de contención, de una altura máxima de 3 m 1,08 44.256,762 47.797,30
01.01.01.03.41.4 m3 Hormigón para muro, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 20 mm, vertido con bomba 85,87 83,534 7.173,06
01.01.01.03.41.5 m3 Hormigonado de muro de hormigón blanco visto, con hormigón HA-25/B/20/IIa, 
cemento BL I 52,5 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido de árido 
blanco 20 mm, vertido con bomba y vibrado intenso 142,55 310,472 44.257,78
01.01.01.03.41.6 m Repicado superficial hasta 4 cm de profundidad de elemento de hormigón, con 
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor 9,57 85,000 813,45
01.01.01.03.41.7 m Anclaje con acero en barras corrugadas de 20 mm de diámetro y 70 cm de longitud 
cada 60 cm, con perforación e inyectado continuo de adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad. 
Incluye perforaciones, limpieza de la superficie y todos los elementos y medios 
auxiliares necesarios para dejar la partida correctamente terminada 24,64 101,000 2.488,64  
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01.01.01.03.41.8 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con plafones metálicos para pilares de sección 
rectangular de forma apantallada y / o con capitel de transición, para dejar el 
hormigón visto, de altura <= 5 m 24,92 167,994 4.186,41
01.01.01.03.41.9 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con molde circular de cartón para pilares de 
sección circular de 70 cm de diámetro, para dejar el hormigón visto, de altura <= 5 
m. Se incluye la formación del capitel 68,90 53,900 3.713,71
01.01.01.03.41.10 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para 
armadura de pilares 1,01 8.406,320 8.490,38
01.01.01.03.41.11 m3 Hormigón para pilares, HA-25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del 
árido 20 mm, vertido con cubilote 92,89 32,309 3.001,18
01.01.01.03.41.12 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a 5 m de altura, como máximo, con 
tableros fenólicos, para dejar el hormigón visto, garantizar la máxima calidad y 
expresividad arquitectónica del hormigón visto siguiendo el despiece del proyecto, 
incluidos el remate de bordes y los apeos necesarios, así como la formación de 
reservas y perforaciones destinadas a alojar elementos arquitectónicos, al paso de 
instalaciones y elementos de anclaje, con los trabajos necesarios para la protección 
del hormigón, sellado de juntas y limpieza y reparación del hormigón, el montaje y 
desmontaje de andamios, trabajos de desapuntalamiento y reapuntalemiento 
exigidos en documentación gráfica así como el número de niveles de apuntalamiento 
por planta hormigonada especificado en documentación gráfica y otros elementos 
para la correcta ejecución de la partida
68,37 2.401,410 164.184,40
01.01.01.03.41.13 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura <= 5 m, con tablero de 
madera de pino. Incluidos los trabajos de desapuntalamiento y reapuntalemiento 
exigidos en la documentación gráfica así como el número de niveles de 
apuntalamiento por planta hormigonada especificado en la documentación gráfica
29,51 2.178,990 64.301,99
01.01.01.03.41.14 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2 para la 
armadura de losas 1,17 155.886,258 182.386,92
01.01.01.03.41.15 m3 Hormigón para losas, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 20 mm, vertido con cubilote 81,73 1.307,810 106.887,31
01.01.01.03.41.16 m3 Hormigonado de losa con hormigón blanco, HA-25/B/20/IIa, con cemento BL I 52,5 
consistencia blanda, granulado de árido blanco TMA 20 mm, plástico, vertido con 
bomba y vibrado intenso 134,92 169,245 22.834,54
01.01.01.03.41.17 m2 Acabado de pavimento de hormigón enlucido manual añadiendo 4 kg/m2 de polvo de 
cuarzo gris 2,85 842,350 2.400,70
01.01.01.03.41.18 m2 Forjado nervado reticular de 30 + 5 cm, con una cuantía de 0,61 m2 de casetones 
de mortero de cemento/m2 de techo, interejes 0,85 m, con una cuantía de 22 kg/m2 
de acero B 500 S en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas 
electrosoldadas de 30x30 cm, 6 y 6 mm de D y 0,24 m3/m2 de hormigón HA-
25/B/20/IIa vertido con cubilote. m2 de superficie realmente ejecutada. Incluido el 
encofrado, apuntalamientos, el vaciado y curado de la masa, el desapuntalado y 
todos los medios auxiliares necesarios para dejar la partida correctamente 
terminada 74,47 2.362,100 175.905,59
01.01.01.03.41.19 m2 Formación de forjado de 14 cm de espesor total, con chapa colaborante galvanizada 
tipo pl76/383 de Aceralia o similar, de 1,20 mm de espesor, de 200/210 mm de paso 
de malla, con una cuantía de 6 Kg / m2 de acero B 500 S en barras corrugadas para 
armaduras, acero B 500 T en mallas electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y 
una cuantía de 0,110 m3/m2 de hormigón HA-25/B/20 / IIa, vertido con cubilote. Se 
incluyen los encofrados de los aros. m2 de superficie realmente ejecutada
53,31 151,000 8.049,81
01.01.01.03.41.20 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con panel metálico, para vigas de directriz recta, 
a una altura <= 5 m 25,59 355,700 9.102,36
01.01.01.03.41.21 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para 
armadura de vigas 1,13 28.631,700 32.353,82
01.01.01.03.41.22 m3 Hormigón, para vigas, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 20 mm, vertido con bomba 90,81 34,295 3.114,33
01.01.01.03.41.23 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas inclinadas de escalera, a 3 m de 
altura, como máximo, con tableros fenólicos, para dejar el hormigón visto. Incluye 
los tabiques para la formación del escalones 47,22 242,166 11.435,08
01.01.01.03.41.24 m3 Hormigón para losas inclinadas, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño 
máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote 83,50 48,432 4.044,07
01.01.01.03.41.25 m Suministro y colocación de accesorio metálico de empotramiento continuo stabox-
230d de plakabeton o similar, esperas en barras corrugadas de acero B 500 S de 
diámetro 12mm cada 20 cm de longitud l = 80 +17 +80 cm, con un anclaje en 
pantalla> = en 20cm, montaje según documentación gráfica. Incluye el replanteo y 
todos los elementos y trabajos necesarios para su correcta ejecución 9,11 95,000 865,45
01.01.01.03.41.26 m2 Cuidado de superficies de hormigón con producto filmógeno 0,29 4.193,990 1.216,26
TOTAL 983.118,66  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS PRIMARIOS
APARTADO 01 Cubierta
01.01.01.04.01.1 m2 (Ci, Cpi, Cz, Cpf) Formación de cubierta invertida formada por lámina separadora y 
aislamiento térmico de planchas de corcho de 8 cm de yeso machihembradas entre 
ellas, lámina separadora superficial de protección, y pendientes con hormigón 
celular de 300 kg/m3 de densidad y un espesor medio de 12 , 5 cm, capa de 
protección de mortero de cemento 1:6, formando media caña en los encuentros con 
paramento vertical, membrana de 4,1 kg/m2 de una lámina de betún modificado LBM-
40 con armadura de fleje de fibra de vidrio de 100 g/m2 adherida en caliente, previa 
imprimación, y lámina de refuerzo en el encuentro con los paramentos verticales. 
Incluye mimbeles y todos los elementos y materiales necesarios para la correcta 
ejecución de la partida. m2 de superficie realmente ejecutada. Se acabará con 
materiales varios dependiendo de la zona del edificio 70,08 808,700 56.673,70
01.01.01.04.01.2 m2 (Ci) Pavimento de terrazo, con árido de canto rodado, fratasado de 60x40 cm, clase 
1a, precio alto, colocado sin adherir sobre soportes de mortero de cemento de 30 
cm de altura media, para uso exterior 53,71 52,000 2.792,92
01.01.01.04.01.3 m2 (Cif) Pavimento exterior de madera de IPE de medidas 80x25 mm, tratada y 
barnizada con xylamon duvil y lasur para garantizar la máxima durabilidad en el 
exterior, con listones clavados sobre enlatado de IPE 67,81 106,950 7.252,28
01.01.01.04.01.4 m2 (Cpf) Panel sandwich de acabado de cubierta de chapa metálica lisa en módulos de 
90 cm entre ejes y 5 cm de espesor con junta cerrada por tapeta machihembrada, 
formado por chapa lisa galvanizada de 0,80 mm de espesor en el exterior, 
aislamiento térmico de espuma de poliuretano y chapa plana galvanizada de 0,50 
mm en el interior, acabado con termolacado de poliéster de silicona de 25 micras de 
color a decidir por la DF, fijado sobre perfiles de subestructura metálica fijados en 
los paramentos vertical y horizontal, incluyendo las partes proporcionales de 
remates de chapa superior, inferior, cantoneras y puertas y ventanas, con fijaciones 
sin remaches vistos y perfiles en 'U' de juntas verticales y tapetes, montado 59,62 283,230 16.886,17
01.01.01.04.01.5 m2 (Cz) Cubierta de plancha de zinc de 0,80 mm de espesor y 50 cm de desarrollo, 
colocada con fijaciones mecánicas colocada sobre tablero de madera hidrofugado de 
20 mm de espesor, atornillado en rastreles de madera de pino con fijaciones 
mecánicas 85,37 171,250 14.619,61
01.01.01.04.01.6 m2 Cubierta de plancha de zinc de 0,80 mm de espesor formando trampillas 
desmontables de 58,75 cm de 0 cm de desarrollo, colocada con fijaciones 
mecánicas colocada sobre tablero de madera hidrofugado de 20 mm de espesor, 
atornillado en rastreles de madera de pino con fijaciones mecánicas 90,83 284,650 25.854,76
01.01.01.04.01.7 m (Cpi) Canalón formado con chapa plegada de acero inoxidable de 1,5 m de espesor, 
colocado con fijaciones mecánicas sobre base de mortero de cemento 30,68 105,520 3.237,35
01.01.01.04.01.8 m3 Zócalo de claraboya para un agujero rectangular, con pared de 14 cm de espesor 
para revestir, de ladrillo perforado de 29x14x10 cm con mortero mixto 1:2:10, 
elaborado en obra con hormigonera de 165 l 281,38 14,868 4.183,56
01.01.01.04.01.9 m (Cal) Coronamiento / Vierteaguas de plancha preformada de aluminio anodizado 
color gris plata de 2 mm de espesor, con 6 pliegues, colocado con fijaciones 
mecánicas, poniendo doble cordón de silicona en las juntas de las placas, incluye 
juntas de goma en las fijaciones mecánicas 27,12 132,750 3.600,18
01.01.01.04.01.10 m (Cpg) Cumbrera, de plancha de acero galvanizado de 2 mm de espesor, preformada 
y 60 cm de desarrollo, colocado con fijaciones mecánicas 25,44 131,600 3.347,90
01.01.01.04.01.11 u Gárgola de tubo de acero inoxidable cuadrado de 80x80x3 mm de espesor y 60 cm 
de recorrido con tapa frontal y rejilla de acero inoxidable, colocada con fijaciones 
mecánicas 35,90 5,000 179,50
01.01.01.04.01.12 u Gárgola de plancha de acero inoxidable formando U 200x150x3 mm de espesor y 30 
cm de recorrido con tapa frontal y rejilla de acero inoxidable, colocada con fijaciones 
mecánicas y juntas siliconadas 27,44 14,000 384,16
01.01.01.04.01.13 m Mimbel fijado al paramento, de plancha de acero galvanizado de 2 mm de espesor, 
preformada y de 45 cm de desarrollo máximo con 5 pliegues, colocada con 
fijaciones mecánicas y sellado con silicona la parte superior del encuentro con el 
paramento, incluye las fijaciones y todos los elementos y trabajos necesarios para a 
su correcta ejecución 17,10 791,710 13.538,24
01.01.01.04.01.14 kg Acero a/42-b, para correas formadas por pieza simple, galvanizado, en perfiles 
laminados serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, plancha, trabajado en 
taller y colocado en obra con soldadura 2,65 10.062,906 26.666,70
01.01.01.04.01.15 m Arista de radio 6 cm, hecho con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l 7,32 692,850 5.071,66
TOTAL 184.288,69
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS PRIMARIOS
APARTADO 02 Cerramientos de fachada
01.01.01.04.02.1 m3 Pared de cerramiento apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo perforado de 29x14x10 
cm, para revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l 210,80 212,195 44.730,71  
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01.01.01.04.02.2 m2 Tabicón apoyado divisorio de 10 cm de espesor, de ladrillo de 29x14x10 cm, para 
revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 
165 l 18,57 140,000 2.599,80
01.01.01.04.02.3 m2 Suministro y montaje de celosía en fachada a más de 3,00 m de altura, con piezas 
de acero inoxidable AISI 316 con acabado arenado de plancha de 2 mm de espesor, 
piezas con pliegues y estructura interior de acero galvanizado, poniendo panel de 
baquelita de 8 mm de espesor ensamblado en obra con tornillos de acero inox. en la 
parte interior de los módulos de la celosía. Anclajes de las piezas con fijaciones 
mecánicas en pletinas galvanizadas ancladas en los forjados formada con 
pasamanos de 10 mm de espesor y 200 mm de ancho y alzado, anclada al forjado 
por encima y por la testa, montada según las especificaciones gráficas y de texto 
de los proyectos y las directrices de la DF. Incluye formación de paso de 
instalaciones, reservas, alquiler de grúas, andamios con su montaje y desmontaje, 
aparatos elevadores, soldado de elementos para el anclaje y todos los medios, 
elementos y trabajos necesarios para dejar la partida correctamente ejecutada
574,23 336,400 193.170,97
01.01.01.04.02.4 m2 (Rff) Revestimiento para formación de fachada ventilada con aplacado con plancha 
de placa prodema baquelizada tipo Baq + o equivalente, de 10 mm de espesor y con 
modulaje aproximado en 60 cms., colocada con estructura de perfiles ligeros tipo 
omega de 50x40x1, 5 de acero galvanizado colocados cada 60cm en vertical y 1,2 
m horizontal, atornillado al elemento de apoyo con fijaciones mecánicas cada 1,2 m 
como máximo y fijación oculta tipo uñas colgadas las placas con remaches de 
acero inoxidable. Incluye todo tipo de materiales, operaciones y de preparaciones 
necesarias para su correcta ejecución, todo según especificaciones de proyecto
156,35 900,755 140.833,04
01.01.01.04.02.5 m2 (Rz) Revestimiento vertical con plancha de zinc prepatinado en piezas de 90x60 cm, 
de 0,85 mm de espesor, plegada en sus extremos perimetralmente, según despiece 
de proyecto; bajo la plancha se colocará una lámina separadora de cartón fieltro y 
tablones de 220x20 mm de madera de pino tratada con autoclave y protección 
preventiva contra toda clase de pudrimientos, carcoma y termitas. Los tablones se 
fijarán sobre rastreles de 40x40 mm de madera tratada en autoclave o sobre 
entramado metálico constituido por tubos de 80x40x3 mm y planos de 80x8 mm 
galvanizados, fijado mecánicamente con tornillos autorroscantes a los elementos de 
soporte estructural, formando un entramado ventilado separado del paramento. 
Unidad totalmente acabada con parte proporcional de salidas de ventilación, 
cumbreras, goterones, limahoyas, mimbeles y acróteras, acabados varios, piezas 
especiales, juntas, pasatubos, conexiones con elementos interceptores horizontales 
y verticales, elementos auxiliares, ayudas de albañilería, etc.
96,03 394,400 37.874,23
01.01.01.04.02.6 m2 (Mgc) Pared de cerramiento apoyada de espesor 10 cm, de ladrillo perforado de 
29x14x10 cm, de una cara vista y acabado pintado poniendo el gero de canto con la 
perforación vista por el interior, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en 
obra con hormigonera de 165 l 31,86 173,000 5.511,78
01.01.01.04.02.7 m3 Pared de cerramiento apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo de 29x14x10 cm, para 
revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 
165 l 180,17 7,000 1.261,19
TOTAL 425.981,72
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS PRIMARIOS
APARTADO 03 Precercos
01.01.01.04.03.1 kg Acero a/42-b, para dinteles formados por pieza simple, con una capa de imprimación 
antioxidante, en perfiles laminados serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, 
plancha, trabajado en el taller y colocado la obra con soldadura 2,15 2.365,000 5.084,75
TOTAL 5.084,75
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS PRIMARIOS
APARTADO 80 Impermeabilizaciones y aislamientos
01.01.01.04.80.1 m Relleno de junta con cordón celular de polietileno expandido de diámetro 25 mm, 
colocado a presión en el interior de la junta 2,52 666,410 1.679,35
01.01.01.04.80.2 m Sellado de junta entre materiales de obra de 20 mm de ancho y 10 mm de 
profundidad, con masilla de poliuretano monocomponente, aplicada con pistola 
manual, previa imprimación específica 5,73 666,410 3.818,53  
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01.01.01.04.80.3 m2 Suministro y colocación de impermeabilización de paramento formada por aplicación 
en dos manos de emulsión asfáltica tipo maxdan o similar con rendimiento 
aproximado de 1,5 kg/m2, previa preparación del soporte con limpieza del 
paramento, tapado de los agujeros con mortero y ejecución de media caña el los 
encuentros. Se colocará una lámina de dos capas tipo danodren plus o similar 
formada por una de polietileno nodular con una capa de geotextil de polipropileno 
adherida en una de sus caras de densidad 120 g/m2, se solapan las láminas con los 
nódulos despegando la lámina geotextil en la zona solapada. Se adhiere al soporte 
con fijaciones mecánicas separadas 1,5 m como máximo. Se alargará la parte final 
de la lámina hasta 15 cm después desde final del paramento horizontal. Se seguirán 
las recomendaciones del fabricante respecto a la colocación de los materiales. 
Incluye refuerzo de lámina geotextil recubriendo el tubo de drenaje, y todos los 
trabajos y elementos necesarios para la correcta ejecución de la partida, montado
24,53 295,463 7.247,71
01.01.01.04.80.4 m Arista de radio 6 cm, hecho con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l 7,32 515,090 3.770,46
01.01.01.04.80.5 m2 Aislamiento con planchas de corcho de 80 mm de espesor y medidas 1000x500 
mm, densidad 95kg/m3 y conductividad térmica de 0,032 kcal xm/m2 g º hr. 
colocadas sin adherir sobre superficie de apoyo, incluye la formación de reservas 
para el paso de instalaciones, elementos arquitectónicos, remates de juntas y 
bordes, y todos los elementos y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la 
partida 27,33 2.608,580 71.292,49
01.01.01.04.80.6 m2 Aislamiento con planchas de corcho de 20 mm de espesor y medidas 1000x500 
mm, densidad 95kg/m3 y conductividad térmica de 0,032 kcal xm/m2 g º hr. 
colocadas sin adherir sobre superficie de apoyo, incluye la formación de reservas 
para el paso de instalaciones, elementos arquitectónicos, remates de juntas y 
bordes, y todos los elementos y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la 
partida 8,07 481,174 3.883,07
01.01.01.04.80.7 m2 Aislamiento con planchas de corcho de 40 mm de espesor y medidas 1000x500 
mm, densidad 95kg/m3 y conductividad térmica de 0,032 kcal xm/m2 g º hr. 
colocadas sin adherir sobre superficie de apoyo, incluye la formación de reservas 
para el paso de instalaciones, elementos arquitectónicos, remates de juntas y 
bordes, y todos los elementos y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la 
partida 15,08 416,984 6.288,12
TOTAL 97.979,73
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 05 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES PRIMARIOS
APARTADO 03 Elementos de base
01.01.01.05.03.1 kg Acero a/42-b, para dinteles formados por pieza simple, con una capa de imprimación 
antioxidante, en perfiles laminados serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, 
plancha, trabajado en el taller y colocado en obra con soldadura 2,15 1.761,370 3.786,95
TOTAL 3.786,95
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 05 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES PRIMARIOS
APARTADO 04 Paredes y tabiques
01.01.01.05.04.1 m3 Pared divisoria apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo perforado de 29x14x10 cm, 
para revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera 
de 165 l 205,05 23,992 4.919,56
01.01.01.05.04.2 m2 Tabicón apoyado de cierre de 6 cm de espesor, de supermahón de 50x25x6 cm, 
para revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera 
de 165 l 11,83 1.620,199 19.166,95
01.01.01.05.04.3 m2 Tabicón apoyado divisorio de 10 cm de espesor, de ladrillo de 29x14x10 cm, para 
revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 
165 l 18,57 53,560 994,61
01.01.01.05.04.4 m2 Pared de cerramiento de espesor 20 cm, de bloque hueco liso de 40x20x20 cm, de 
mortero de cemento gris de dos caras vistas, colocado con mortero mixto 1:2:10 de 
cemento portland con escoria y arena de piedra granítica, elaborado al obra con 
hormigonera de 165 l 31,22 111,016 3.465,92
01.01.01.05.04.5 m2 Pared divisoria de espesor 15 cm, de bloque hueco liso de 40x20x15 cm, de mortero 
de cemento gris de dos caras vistas, colocado con mortero mixto 1:2:10 de cemento 
portland con escoria y arena de piedra granítica, elaborado en el obra con 
hormigonera de 165 l 27,13 320,950 8.707,37
01.01.01.05.04.6 m2 Pared divisoria de espesor 11 cm, de bloque hueco liso de 40x20x11 cm, de mortero 
de cemento gris de dos caras vistas, colocado con mortero mixto 1:2:10 de cemento 
portland con escoria y arena de piedra granítica, elaborado en el obra con 
hormigonera de 165 l 21,70 237,120 5.145,50  
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01.01.01.05.04.7 m2 Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles de montante de anchura entre 
66 y 75 mm, colocados cada 45 cm, y canal de anchura entre 66 y 75 mm, fijados 
mecánicamente 10,18 675,765 6.879,29
01.01.01.05.04.8 m2 (Ep) Aplacado vertical con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor y placa de 
fibra de vidrio, adherida, de 25 mm de espesor, colocada sobre perfilería de acero 
galvanizado con fijaciones mecánicas 22,17 937,890 20.793,02
TOTAL 70.072,22
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 05 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES PRIMARIOS
APARTADO 80 Impermeabilizaciones y aislamientos
01.01.01.05.80.1 m2 Aislamiento con placa semirrígida de lana de roca de densidad 26 a 35 kg/m3 de 40 
mm de espesor, colocada sin adherir 3,77 203,552 767,39
01.01.01.05.80.2 m2 Aislamiento con placa semirrígida de lana de roca de densidad 26 a 35 kg/m3 de 60 
mm de espesor, colocada sin adherir 4,28 675,765 2.892,27
TOTAL 3.659,66
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 06 ACABADOS EXTERIORES
APARTADO 05 Enfoscados
01.01.01.06.05.1 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, en más de 3,00 m de 
altura, con mortero mixto 1:0,5:4, elaborado en obra, con hormigonera de 165 l, 
dejado a regla 18,64 1.675,152 31.224,83
TOTAL 31.224,83
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 06 ACABADOS EXTERIORES
APARTADO 06 Estucados y pintados
01.01.01.06.06.1 m2 Pintado de estructura de acero, con imprimación, pintura intumescente y acabado al 
esmalte, aplicado en pistola, por un RF-60 37,87 233,500 8.842,65
01.01.01.06.06.2 m2 Pintado de elementos de acero, esmalte martelé, con una capa de imprimación 
antioxidante y dos de acabado 10,41 621,320 6.467,94
01.01.01.06.06.3 m2 Suministro y aplicación de dos capas de imprimación hidrófuga Sikaguard 70 o 
similar sobre paramentos de hormigón. Incluye la limpieza previa de la superficie a 
imprimar mediante chorro de vapor a alta presión, chorro de agua o chorro de arena-
agua. La aplicación se realiza con brocha 4,72 481,367 2.272,05
TOTAL 17.582,64
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 06 ACABADOS EXTERIORES
APARTADO 07 Aplacados, alicatados y revestimientos
01.01.01.06.07.1 m2 (Rff) Revestimiento para formación de fachada ventilada con aplacado con plancha 
de placa prodema baquelizada tipo Baq + o equivalente, de 10 mm de espesor y con 
modulaje aproximado en 60 cms., colocada con estructura de perfiles ligeros tipo 
omega de 50x40x1, 5 de acero galvanizado colocados cada 60cm en vertical y 1,2 
m horizontal, atornillado al elemento de apoyo con fijaciones mecánicas cada 1,2 m 
como máximo y fijación oculta tipo uñas colgadas las placas con remaches de 
acero inoxidable. Incluye todo tipo de materiales, operaciones y de preparaciones 
necesarias para su correcta ejecución todo según especificaciones de proyecto
156,35 585,602 91.558,87
01.01.01.06.07.2 m (Cal) Coronamiento / Vierteaguas de plancha preformada de aluminio anodizado 
color gris plata de 2 mm de espesor, con 6 pliegues, colocado con fijaciones 
mecánicas, poniendo doble cordón de silicona en las juntas de las placas. Incluye 
juntas de goma en las fijaciones mecánicas 27,12 289,000 7.837,68
01.01.01.06.07.3 m (Rpp) Revestimiento con chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, de 65 cm 
de desarrollo, como máximo, con cuatro pliegues, colocada con fijaciones 
mecánicas 24,86 112,015 2.784,69  
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01.01.01.06.07.4 kg (Rpi) Revestimiento de paramentos verticales y horizontales o enmarcamiento de 
fachadas con chapa de acero inoxidable recto o doblada con un máximo de 6 
pliegues, acabado chorreado de hasta 8 mm de espesor, fijada mecánicamente y 
con soldadura al elemento de apoyo. Incluye la formación de encajes y entregas con 
los diferentes materiales, así como todos los materiales y trabajos necesarios para 
la correcta ejecución de la partida 3,75 5.938,153 22.268,07
01.01.01.06.07.5 m2 (Eai) Vierteaguas, dinteles y / o revestimientos de fachada con chapa doblada de 
acero inoxidable con acabado chorreado de 2 mm de espesor fijado mecánicamente 
y con soldadura al elemento de apoyo con un máximo de hasta 6 pliegues. Incluye 
la formación de encajes y entregas con los diferentes materiales, así como todos los 
materiales y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida
66,29 445,943 29.561,56
01.01.01.06.07.6 m2 (Ral) Revestimiento de paramentos verticales y horizontales con paneles de chapa 
de aluminio de 2 mm de espesor con panel de madera interior, tipo Alucobond 
acabado anodizado color gris plata metalizado, fijado mecánicamente al elemento 
de apoyo, colocación de cartelas de 100x10 mm y marco. Incluye la formación de 
encajes y entregas con los diferentes materiales, así como todos los materiales y 
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida 139,92 93,600 13.096,51
01.01.01.06.07.7 m2 (Rp) Aplacado de paramento vertical exterior en más de 3,00 m de altura, con piedra 
cuarcita blanca, con una cara pulida, con agujeros para fijaciones por el interior de la 
pieza y arista viva en los cuatro bordes, precio alto, de 30 mm y de medidas 
520x800 y 900x1200mm, colocada con anclajes de acero inoxidable estructura 
metálica galvanizada, incluye todos los trabajos de montaje, elementos de fijación y 
accesorios necesarios para la correcta ejecución de la partida 89,89 323,125 29.045,71
01.01.01.06.07.8 m2 Perfilería de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 
entre 75 en 85 mm de ancho, colocados cada 40 cm, fijados directamente con 
clavos y tacos, remaches, ... al elementos de apoyo 10,64 416,725 4.433,95
01.01.01.06.07.9 u (Gmi) Celosía de la fachada con malla desplegada de acero inoxidable, de 
dimensiones totales 5600x1500mm, con una L de 60x30x6 mm de acero inoxidable 
en todo el perímetro y un montante central en forma de omega constituido por una U 
de 60x60x6 y dos pletinas de 30x6mm de acero inoxidable (todo según detalles 
constructivos y especificaciones del proyecto). Incluye toda la fijación mecánica, 
piezas especiales, juntas, montaje y desmontaje de andamios, utilización de 
elevadores, ... y todos los trabajos y elementos auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de la partida 2.662,52 6,000 15.975,12
TOTAL 216.562,16
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 06 ACABADOS EXTERIORES
APARTADO 08 Pavimentos
01.01.01.06.08.1 m2 Repaso y compactado de caja de pavimento, con compactación del 95% PM 1,22 472,500 576,45
01.01.01.06.08.2 m3 Subbase artificial, con extendido y compactado del material al 95% del PM 28,11 77,475 2.177,82
01.01.01.06.08.3 m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 
20 mm, vertido con transporte interior mecánico con extendido y vibrado manual, con 
acabado maestreado 76,55 25,416 1.945,59
01.01.01.06.08.4 m Formación de peldaño con hormigón HM-20/P/10/I, de consistencia plástica y 
tamaño máximo del árido 10 mm 20,37 3,600 73,33
01.01.01.06.08.5 m2 (Pp) Pavimento con piezas de piedra natural tipo cuarcita blanca con acabado 
natural, de 20 mm de espesor y de 600x400 (2 / 3 de la medición), 600x900 y 
200x400 mm, colocada en toque de maceta con mortero mixto 1:2:10 , elaborado en 
obra con hormigonera de 165 l y untada en toda su superficie con mortero cola 69,41 141,200 9.800,69
01.01.01.06.08.6 m2 Pavimento de entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con 
pletinas portantes de 30x3 mm, colocado sobre estructura metálica de perfiles 
rectangulares de 80x40x3 mm longitudinales y travesaños de recogida del 
pavimento, de entramado de 35x4 mm, de acero galvanizado, todo montado y en 
correcto estado. Incluye todos los trabajos y elementos necesarios para la correcta 
ejecución de la partida 65,95 61,650 4.065,82
TOTAL 18.639,70
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 06 ACABADOS EXTERIORES
APARTADO 14 Falsos techos
01.01.01.06.14.1 m2 (Cpm)Falso techo de entramado de acero corten, de 250 mm de desarrollo con dos 
pliegues, con pletinas portantes de 70x6 mm, colocado apoyado y apretado con 
fijaciones mecánicas en U de 140x10 de borde, incluye los elementos de fijación, L 
de acero corten 150x150x6 mm para la fijación, estructura tubular con cuadrados 
50x50x3 mm, 150x50x3, pasamanos 40x8 mm para el arriostramiento del falso 
techo y linterna y todos los trabajos y elementos necesarios para su correcta 
ejecución 86,71 140,500 12.182,76
TOTAL 12.182,76  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 07 ACABADOS INTERIORES
APARTADO 05 Enfoscados
01.01.01.07.05.1 m2 Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical exterior o interior, a más de 3,00 
m de altura, con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra, con hormigonera de 
165 l, fratasado 18,53 518,730 9.612,07
01.01.01.07.05.2 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como 
máximo, con mortero de cemento 1:4, elaborado en obra, con hormigonera de 165 l, 
dejado a regla 14,60 1.026,062 14.980,51
TOTAL 24.592,58
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 07 ACABADOS INTERIORES
APARTADO 06 Estucados y pintados
01.01.01.07.06.1 m2 Pintado de paramento vertical interior de cemento, con pintura de dispersión sin 
disolventes compuesta por materias primas naturales, tipo Alabasta de Raumweib, 
con una capa de fondo diluida, y dos de acabado 3,99 758,358 3.025,85
01.01.01.07.06.2 m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura de dispersión sin disolventes 
compuesta por materias primas naturales, tipo Alabasta de Raumweib, con una 
capa selladora y dos de acabado 4,49 1.556,809 6.990,07
01.01.01.07.06.3 m2 Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura de dispersión sin disolventes 
compuesta por materias primas naturales, tipo Alabasta de Raumweib, con una 
capa selladora y dos de acabado 5,09 1.633,380 8.313,90
01.01.01.07.06.4 m2 Barnizado de paramento vertical de madera, al barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, con la 
superficie mate 11,48 1.922,561 22.071,00
01.01.01.07.06.5 m2 Barnizado de paramento horizontal de madera, al barniz con fondo de lasur y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
y dos de acabado, con la superficie mate 12,59 210,100 2.645,16
01.01.01.07.06.6 m2 Pintado de paramento vertical de acero, esmalte sintético, con dos capas de 
imprimación antioxidante y dos de acabado al esmalte tipo hameritte martelé 8,52 58,750 500,55
01.01.01.07.06.7 m Pintado de tubos de acero, al esmalte sintético, con una capa de imprimación 
antioxidante y dos de acabado hasta 2 'de de, como máximo. 3,40 154,600 525,64
01.01.01.07.06.8 m2 Pintado de paramentos de acero al esmalte sintético tipo 'martelé' o similar 
equivalente, de color con dos capas de imprimación antioxidante y dos de acabado
15,16 619,348 9.389,32
01.01.01.07.06.9 m2 Pintado de estructura de acero, con imprimación, pintura intumescente y acabado al 
esmalte, aplicado en pistola, por un RF-60 37,87 518,754 19.645,21
TOTAL 73.106,70
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 07 ACABADOS INTERIORES
APARTADO 07 Aplacados, alicatados y revestimientos
01.01.01.07.07.1 m2 (Er) Alicatado de paramento vertical interior en una altura <= 3 m, con azulejo gres 
porcelánico blanco brillo, de medidas 15x15, colocadas con mortero adhesivo con 
llana dentada 18,77 239,628 4.497,82
01.01.01.07.07.2 m2 (Rf) Revestimiento de tablero DM ignífugo de 16 mm de espesor tipo m1, chapado 
con madera de cerezo luna, con parte proporcional de refundido de canto horizontal 
para machihembrado con otras placas o piezas varias todo según detalles, 
barnizado con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con 
barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible 
con el lasur y barniz, dos de acabado, colocado sobre subestructura de rastreles de 
madera fijados en la pared, incluida la realización de agujeros, paso de 
instalaciones, pasatubos, anclajes, llaves y otros elementos para la sujeción, juntas, 
piezas especiales, acabados varios, aristas y entregas con otros elementos y todos 
los trabajos y materiales necesarios especificados o no, para la correcta ejecución 
de la partida. m2 de superficie realmente ejecutada 35,28 1.922,561 67.827,95
01.01.01.07.07.3 m2 Aplacado vertical con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, colocada 
directamente sobre los paramentos con yeso con aditivos 11,93 626,419 7.473,18
01.01.01.07.07.4 m2 (Rfb)Revestimiento de madera con tablero contrachapado fenólico grabado de 10mm 
sobre rastreles de madera y zócalo con perfil L 30x15x2 de acero inox. tipo Eyong 
Prodema (o calidad equivalente) atornillado al elemento de apoyo con fijaciones 
mecánicas, incluye todo tipo de materiales, operaciones y de preparaciones 
necesarias para su correcta ejecución todo según especificaciones de proyecto
143,91 129,545 18.642,82  
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01.01.01.07.07.5 m2 (Rfl) Revestimiento de tablero DM ignífugo de 16 mm de espesor tipo m1, chapado 
con cerezo granada en las dos caras de la placa con una cara vista, con parte 
proporcional de refundido de canto horizontal por machihembrado con otras placas o 
piezas varias todo según detalles, colocado sobre subestructura de rastreles de 
madera fijados en la pared, incluida la realización de agujeros, paso de 
instalaciones, pasatubos, anclajes, llaves y otros elementos para la sujeción, juntas, 
piezas especiales, acabados varios, aristas y entregas con otros elementos y todos 
los trabajos y materiales necesarios especificados o no, para la correcta ejecución 
de la partida. m2 de superficie realmente ejecutada 27,21 80,065 2.178,57
01.01.01.07.07.6 m2 Enlatado de fusta de pi, en paramento vertical, amb llates de 25x50 mm, col.locades 
cada 60 cm i fixades mecànicament 6,78 2.758,590 18.703,24
01.01.01.07.07.7 m Revestimiento circular de 320 mm diámetro, con chapa de acero a/42b de 4 mm de 
espesor en pilar metálico tipo HEB, el revestimiento vendrá montado de taller 
forrando el pilar metálico y con una mano de imprimación antioxidante dos de 
acabado al esmalte acrílico satinado, posteriormente a su colocación en obra se 
rellenará totalmente el espacio interior con hormigón H-25/B/10/IIa 112,51 58,750 6.609,96
01.01.01.07.07.8 m2 Revestimiento de paramentos verticales y horizontales con paneles de chapa de 
acero con una mano de imprimación para afrontar pintado con hammeritte martelé 
de 6 mm de espesor fijado mecánicamente y con soldadura al elemento de apoyo, 
colocación de cartelas de 100x10 mm y marco. Incluye la formación de encajes y 
entregas con los diferentes materiales, así como todos los materiales y trabajos 
necesarios para la correcta ejecución de la partida 60,89 101,621 6.187,70
01.01.01.07.07.9 u Suministro y montaje de tapas para bajantes de plancha de acero de medidas 
20x1350 cm en forma de omega con las fijaciones escondidas, con una mano de 
imprimación para afrontar pintado con hammeritte martelé con plancha de 2 mm de 
espesor fijada mecánicamente al elemento de apoyo, se incluye la formación de 
encajes y entregas con los diferentes materiales, así como todos los materiales y 
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida 253,67 4,000 1.014,68
01.01.01.07.07.10 m2 (Rai) Revestimiento de paramentos verticales y horizontales con paneles de chapa 
de acero inoxidable con acabado satinado de 2 mm de espesor fijado 
mecánicamente y con soldadura al elemento de apoyo, formación de pliegues, 
colocación de repisas y marco. Incluye la formación de encajes y entregas con los 
diferentes materiales, así como todos los materiales y trabajos necesarios para la 
correcta ejecución de la partida 68,49 35,262 2.415,09
01.01.01.07.07.11 m2 (Rai) Mat Revestimiento de paramentos verticales y horizontales con paneles de 
chapa de acero inoxidable con acabado mate de 2 mm de espesor fijado 
mecánicamente y con soldadura al elemento de apoyo de rastreles metálicos, con 
plancha de DM hidrófugo de 14 mm de espesor con puerta de registro para las 
instalaciones de 105x75 mm incorporado con bisagras y cerraduras y pomo de 
acero inoxidable, formación de pliegues, colocación de repisas y marco. Incluye la 
formación de encajes y entregas con los diferentes materiales, así como todos los 
materiales y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida
84,03 32,200 2.705,77
01.01.01.07.07.12 m2 Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles de montante de anchura entre 
66 y 75 mm, colocados cada 45 cm, y canal de anchura entre 66 y 75 mm, fijados 
mecánicamente 10,18 132,998 1.353,92
01.01.01.07.07.13 m2 (Rg) Alicatado de paramento vertical interior, en 3,00 m de altura, como máximo, 
con baldosa de gres prensado esmaltado, precio superior, de 201 en 400 piezas/m2, 
colocadas con mortero adhesivo 27,37 786,434 21.524,70
01.01.01.07.07.14 m2 Limpieza de la pantalla con compresor de agua a presión y posterior fresado de 
paramentos de hormigón, con medio mecánico para dejar las pantallas de hormigón 
vistas y completamente exentas de suciedad, incluye el montaje y desmontaje de 
elementos auxiliares de trabajo y todos los elementos y trabajos necesarios para la 
correcta ejecución de la partida 35,54 295,915 10.516,82
TOTAL 171.652,22
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 07 ACABADOS INTERIORES
APARTADO 08 Pavimentos
01.01.01.07.08.1 m2 (Pt) Pavimento de terrazo liso de grano micrograno, de 40x40 cm, clase 1a, precio 
superior, colocado a toque de maceta con mortero de cemento 1:6 tipo serie Tierra 
de Escofet, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, sobre capa de arena de 2 
cm de espesor, para uso interior intenso 25,13 4.098,488 102.995,00
01.01.01.07.08.2 m2 (Pp)2 Pavimento con piezas de piedra natural tipo cuarcita blanca con acabado 
natural, de 20 mm de espesor y de 600x400 (2 / 3 de la medición), 600x900 y 
200x400 mm, colocada en toque de maceta con mortero mixto 1:2:10 , elaborado en 
obra con hormigonera de 165 l y untada en toda su superficie con mortero cola 62,29 890,830 55.489,80
01.01.01.07.08.3 m2 Rebajado, pulido y abrillantado del pavimento de terrazo o piedra 7,97 4.098,488 32.664,95
01.01.01.07.08.4 m2 Tira de pavimento con piezas de piedra de mármol blanco con caras pulidas, tipo 2, 
de 30 mm de espesor y de 25 o 12,5 cm x 120 cm, colocada a toque de maceta con 
mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 l 104,96 70,720 7.422,77
01.01.01.07.08.5 m2 Subestructura con perfil tubular rectangular formando tarima, colocado cada 80 cm 
con fijaciones mecánicas, con colocación de tablero de DM de 16 mm antihumedad 
con fijaciones mecánicas preparado para colocado acabado de parquet
43,59 312,570 13.624,93  
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01.01.01.07.08.6 m2 (Pfb) Pavimento de parquet de tablero contrachapado de madera impregnada en 
resinas fenólicas termoendurecidas y acabado de madera natural, de 10 mm de 
espesor, puesto sobre tablero contrachapado de acero WISAR-Spruce de 21 mm y 
subestructura de tubo de acero galvanizado 103,93 312,570 32.485,40
01.01.01.07.08.7 m2 Pulido de pavimento de madera 7,77 312,570 2.428,67
01.01.01.07.08.8 m Formación de peldaño con hormigón HM-20/P/10/I, de consistencia plástica y 
tamaño máximo del árido 10 mm 20,37 523,250 10.658,60
01.01.01.07.08.9 m (Gr)Peldaño de piedra artificial de grano fino,  clase 1ª, de una pieza modelo italiano 
de la casa escofet referencia 2002 de Terrazos Ruiz o equivalente, con un canto 
pulido y abrillantado, y con tira delantera de carborundo, de 3 cm de ancho, 
colocado a toque de maceta con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l 50,48 523,250 26.413,66
01.01.01.07.08.10 m Zócalo con perfil L 30x15x2 de acero inoxidable, colocado con tacos de expansión y 
tornillos 5,37 1.270,256 6.821,27
01.01.01.07.08.11 u Pintado al poliuretano de las plazas de aparcamiento existentes en la planta sótano 
del edificio con numeración, así como el resto de señalización necesaria para la 
correcta circulación en el interior de la planta 798,60 1,000 798,60
01.01.01.07.08.12 m2 Pavimento de entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con 
pletinas portantes de 30x3 mm, colocado sobre estructura metálica de perfiles 
rectangulares de 80x40x3 mm longitudinales y travesaños y T de recogida del 
pavimento de entramado de 35x4 mm, de acero galvanizado, todo montado y en 
correcto estado. Incluye todos los trabajos y elementos necesarios para la correcta 
ejecución de la partida 65,95 69,125 4.558,79
01.01.01.07.08.13 m2 Montaje de bovedilla de polipropileno reciclado tipo Cáviti Form o equivalente, de 15 
cm de altura, incluido piezas suplementarias de encofrados laterales 8,90 205,000 1.824,50
01.01.01.07.08.14 m2 Solera de hormigón HA-25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del 
árido 20 mm, de 10 cm de espesor 11,42 205,000 2.341,10
01.01.01.07.08.15 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en obra y 
manipulada en taller ME 15 x 15 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, para el 
armado de losas 2,32 205,000 475,60
TOTAL 301.003,64
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 8 CERRAMIENTOS SECUNDARIOS
APARTADO 09 Puertas, ventanas, balconeras y persianas
01.01.01.08.09.1 m2 Suministro y montaje de persianas tipo Llambí o equivalente, con lamas horizontales 
de aluminio extrusionado de 350 mm de longitud y 10mm de espesor, acabado 
lacado o anodizado en Scholl por el D.O. Diseño en línea curva en forma de ala de 
avión. Estructura de la lama formada por doble pared con refuerzo de aluminio 
extruido. Apoyo de la lama con estructura de aluminio o acero lacado o anodizado 
de 80x40 mm. Incluye el transporte a la obra debidamente empaquetado, el montaje 
de todo el conjunto de estructura y persianas, sujeción del elemento a los 
paramentos verticales y / o horizontales con fijaciones mecánicas, formación de 
perforaciones, colocación de juntas de neopreno por el apoyo del elemento, para el 
anclaje, previsión para el montaje de motores para el accionamiento de la persiana, 
recortes y ajuste los elementos arquitectónicos y / o de instalaciones, montaje y 
desmontaje de andamios, aparatos elevadores, grúas y todos los trabajos y 
elementos necesarios para la correcta ejecución de la partida. m2 de superficie 
realmente ejecutada 188,57 342,000 64.490,94
01.01.01.08.09.2 m2 Suministro y montaje de persianas tipo Gradpanel -120 o similar equivalente, con 
lamas horizontales de aluminio extrusionado de 100 mm de longitud de 10 mm de 
espesor, acabado lacado o anodizado en Scholl por el D.O. Diseño en línea recta. 
Estructura de la lama formada por doble pared con refuerzo de aluminio extruido. 
Apoyo de la lama con estructura de aluminio o acero lacado o anodizado de 80x40 
mm. Incluye el transporte a la obra debidamente empaquetado, el montaje de todo el 
conjunto de estructura y persianas, sujeción del elemento a los paramentos 
verticales y / o horizontales con fijaciones mecánicas, formación de perforaciones, 
colocación de juntas de neopreno por el apoyo del elemento, para el anclaje, 
previsión para el montaje de motores para el accionamiento de la persiana, recortes 
y ajuste los elementos arquitectónicos y / o de instalaciones, montaje y desmontaje 
de andamios, aparatos elevadores, grúas y todos los trabajos y elementos 
necesarios para la correcta ejecución de la partida. m2 de superficie realmente 
ejecutada 178,15 94,520 16.838,74
01.01.01.08.09.3 m2 Suministro y montaje de persianas tipo Gradstor - 80 o similar equivalente, con 
lamas horizontales de aluminio extrusionado, acabado lacado o anodizado en Scholl 
por el D.O. Diseño en línea recta. Estructura de la lama formada por doble pared con 
refuerzo de aluminio extruido. Apoyo de la lama con estructura de aluminio o acero 
lacado o anodizado de 80x40 mm. Incluye el transporte a la obra debidamente 
empaquetado, el montaje de todo el conjunto de estructura y persianas, sujeción del 
elemento a los paramentos verticales y / o horizontales con fijaciones mecánicas, 
formación de perforaciones, colocación de juntas de neopreno por el apoyo del 
elemento, para el anclaje, previsión para el montaje de motores para el 
accionamiento de la persiana, recortes y ajuste los elementos arquitectónicos y / o 
de instalaciones, montaje y desmontaje de andamios, aparatos elevadores, grúas y 
todos los trabajos y elementos necesarios para la correcta ejecución de la partida. 
m2 de superficie realmente ejecutada 162,21 26,580 4.311,54  
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01.01.01.08.09.4 u Suministro y montaje de motor para el accionamiento de módulo de persianas tipo 
Llambí, o similar equivalente, fijado a la estructura de la persiana, incluye montaje de 
cuadro de maniobras y elementos receptores y emisores de señal para su 
funcionamiento, todos los accesorios de montaje, montaje y desmontaje de 
andamios, utilización de aparatos elevadores, grúas, y todos los elementos y 
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida 458,61 26,000 11.923,86
01.01.01.08.09.5 u Suministro y montaje de motor para el accionamiento de módulo de persianas tipo 
GRadpanel - 120 o similar equivalente, fijado a la estructura de la persiana, incluye 
montaje de cuadro de maniobras y elementos receptores y emisores de señal para 
su funcionamiento, todos los accesorios de montaje, montaje y desmontaje de 
andamios, utilización de aparatos elevadores, grúas, y todos los elementos y 
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida 340,77 24,000 8.178,48
01.01.01.08.09.6 u Suministro y montaje de motor para el accionamiento de módulo de persianas tipo 
GRadstor -80 o similar equivalente, fijado a la estructura de la persiana, incluye 
montaje de cuadro de maniobras y elementos receptores y emisores de señal para 
su funcionamiento, todos los accesorios de montaje, montaje y desmontaje de 
andamios, utilización de aparatos elevadores, grúas, y todos los elementos y 
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida 470,06 6,000 2.820,36
01.01.01.08.09.7 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 1, balconera corredera con marco y 2 
hojas, de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.120/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF , de 
medidas totales terminada 450x213, con perfiles 148030-148090, según planos de 
proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 transparente, incluye premarco, herrajes, 
ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 2.343,20 6,000 14.059,20
01.01.01.08.09.8 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 1 ', balconera corredera con marco y 2 
hojas, de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.120/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 400x213, con perfiles 148030-148090, según planos de 
proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 transparente, incluye revestimiento de 
aluminio anodizado de 2 mm de espesor, cantoneras de plancha de zinc de yeso y 
medidas según detalles de proyecto, tapajuntas, vierteaguas con plancha de acero 
inox chorreado de 2 mm dispuesto según planos de proyecto, premarco, herrajes, 
ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 1.577,49 1,000 1.577,49
01.01.01.08.09.9 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 2, balconera corredera con marco y 2 
hojas, de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.120/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF , 
(marco con perfil 14810 por tres carriles) y puertas (marco y dos hojas) serie ROYAL 
S65. incluye montante fijo con revestimiento de aluminio y laterales de acero inox 
chorreado, de medidas totales terminada 910x213, y distribuida de la siguiente 
manera: puerta de dos hojas batientes de medidas 180x213 con vidrio tipo stadip 4 
+4 transparente, montante vertical revestido por las dos caras con plancha de 
aluminio anodizado de 4 mm, sobres estructura de tubos de sección 50x50x3, 3 
hojas correderas de medidas 226.5x213 - 234.5x213 - 226.5x213, con perfiles 
148030-148090, según planos de proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 
transparente, incluye ramal de acero inox chorreado 120x6 sobre rastreles según 
detalles de proyecto, premarco, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores y 
todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfectamente acabado 
según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto 4.780,40 1,000 4.780,40
01.01.01.08.09.10 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 3, balconera batiente de una hoja, de 
aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o 
equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales 
terminada 100x213, según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 
transparente, incluye premarco, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores, 
manetas, cerradura y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 620,54 4,000 2.482,16
01.01.01.08.09.11 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 4, ventana abatible de una hoja, de 
aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o 
equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales 
terminada 100x60, según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 
transparente, incluye premarco, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores, 
manetas, cerradura y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 171,73 2,000 343,46
01.01.01.08.09.12 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 5, formado por conjunto de 2 ventanas 
correderas (marco y 2 hojas) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico 
serie ROYAL S.24/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger 
por la DF, de medidas totales terminada 480x75, con premarco 40x20 de acero 
galvanizado, todo según planos de proyecto, cristales tipo climalit 5/6/6 
transparente, incluye revestimiento de pilar y premarco con plancha de aluminio 
anodizado de 2 mm, premarco, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores y 
todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
1.103,05 13,000 14.339,65  
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01.01.01.08.09.13 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 6 formado por ventanas correderas 
(marco y 3 hojas) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.24/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 360x75, con premarco 40x20 de acero galvanizado, todo 
según planos de proyecto, cristales tipo climalit 5/6/6 transparente, incluye 
revestimiento de pilar y premarco con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, 
premarco, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos 
para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, 
la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
855,82 5,000 4.279,10
01.01.01.08.09.14 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 7, formado por conjunto de 2 ventanas 
correderas (marco y 2 hojas) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico 
serie ROYAL S.24/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger 
por la DF, de medidas totales terminada 525x75, con premarco 40x20 de acero 
galvanizado, todo según planos de proyecto, cristales tipo climalit 5/6/6 
transparente, incluye revestimiento de pilar y premarco con plancha de aluminio 
anodizado de 2 mm, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los 
mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según 
prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
1.605,01 3,000 4.815,03
01.01.01.08.09.15 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 7 ', formado por conjunto de 2 
ventanas correderas (marco y 2 hojas) de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.24/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 525x75, y parciales de ventana 
245x75, con premarco 40x20 de acero galvanizado, todo según planos de proyecto, 
cristales tipo climalit 5/6/6 transparente, incluye revestimiento de pilar, premarco y 
montante intermedio con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, 
tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar 
el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria 
y el pliego de condiciones de proyecto
1.536,96 1,000 1.536,96
01.01.01.08.09.16 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 8, formado por conjunto de 2 ventanas 
correderas (marco con 2 hojas oscilo-batientes y vidrio fijo) de aluminio anodizado 
con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-
plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 480x75, todo 
según planos de proyecto, cristales tipo climalit 5/6/6 transparente, incluye 
revestimiento de pilar, premarco y montante intermedio con plancha de aluminio 
anodizado de 2 mm, herrajes, tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores y 
todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
1.431,89 5,000 7.159,45
01.01.01.08.09.17 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 9, formado por conjunto de 2 ventanas 
correderas (marco con 2 hojas) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico 
serie ROYAL S.24/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger 
por la DF, de medidas totales terminada 480x75, todo según planos de proyecto, 
cristales tipo climalit 5/6/6 transparente, incluye revestimiento de pilar, premarco y 
montante intermedio con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, 
tapajuntas , ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para 
dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la 
memoria y el pliego de condiciones de proyecto
1.437,31 1,000 1.437,31
01.01.01.08.09.18 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 10, formado por conjunto de 2 
ventanas correderas (marco y 2 hojas, y dos oscilo-batientes) de aluminio anodizado 
con rotura de puente térmico serie ROYAL S.24/Schüco o equivalente, de color gris-
plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 480x75, todo 
según planos de proyecto, cristales tipo climalit 5/6/6 transparente, incluye 
revestimiento de pilar, premarco y montante intermedio con plancha de aluminio 
anodizado de 2 mm, herrajes, tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores y 
todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
1.426,17 1,000 1.426,17
01.01.01.08.09.19 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 11 formado por ventana corredera 
(marco y 2 hojas) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.24/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 480x114, todo según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye enmarcamiento y jambas con plancha de 
acero inox. chorreado 1170x540x6 mm, premarco de acero galvanizado 40x20, 
herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y 
el pliego de condiciones de proyecto 2.221,77 4,000 8.887,08
01.01.01.08.09.20 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 12 formado por conjunto de ventanas 
(marco con 3 hojas abatibles y tres tarjetas de cristal fijo) de aluminio anodizado con 
rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata 
metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 885x52, todo según 
planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye perfiles 
laterales de acero inox chorreado formatos de espesor 6 mm, premarco de acero 
galvanizado 40x20, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los 
mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según 
prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
1.906,98 2,000 3.813,96  
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01.01.01.08.09.21 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 13 formado por conjunto apertura con 
2 balconeras correderas (marco y 2 hojas) de aluminio anodizado con rotura de 
puente térmico serie ROYAL S.24/Schüco o equivalente y 2 tarjetas con cristal fijo 
sobre marco metálico de acero inox. chorreado de = 75x6 + = 25x6 + L25x25x2, 
perfil T150x100x6, todo según planos, carpintería de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 562x300, todo según planos de 
proyecto, cristales tipo climalit 4 +4 / 8 / 6 transparente, incluye revestimiento de 
plancha de aluminio anodizado de 2 mm, premarco de acero galvanizado 40x20, 
parte proporcional de perfil de acero tipo L100x50x6, herrajes, ayudas especificadas 
o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 4.761,10 3,000 14.283,30
01.01.01.08.09.22 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 14 formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio fijo y 
12 aperturas oscilo-batientes de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, 
sobre estructura vertical, horizontal y perimetral de tubos de acero para pintar con 
esmalte martelé color gris plata, de sección 150x50x3, fijada en forjados y muros de 
hormigón. Todo de aluminio anodizado color gris plata metalizado, vidrios fijos tipo 
climalit 4 +4/8/6 transparente o opal, y cristales oscilo-batientes tipo climalit 3 
+3/8/6 (igual a los laterales de las ventanas oscilobatientes), todo según planos de 
proyecto, de sección total 885x1288.2, incluye parte proporcional de anclajes en la 
estructura, tirantes de sección 30x3, parte proporcional de perfil en cara interior de 
sección 150x50x3, y perfil a cara exterior 160x200 + tapeta V8-8012, parte 
proporcional de coronamiento con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, 
ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto
53.157,93 2,000 106.315,86
01.01.01.08.09.23 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 15 formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio fijo y 
12 aperturas oscilobatientes de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, 
sobre estructura vertical, horizontal y perimetral de tubos de acero para pintar con 
esmalte martelé color gris plata, de sección 150x50x3, fijada en forjados y muros de 
hormigón. Todo de aluminio anodizado color gris plata metalizado, vidrios fijos tipo 
climalit 4 +4/8/6 transparente o ópalos, y cristales oscilo-batientes tipo climalit 3 
+3/8/6, todo según planos de proyecto, de sección total 885x1383, incluye parte 
proporcional de anclajes en la estructura, tirantes de sección 30x3, parte 
proporcional de perfil en cara interior de sección 150x50x3, y perfil en cara exterior 
160x200 + tapeta V8-8012, parte proporcional de coronamiento con plancha de 
aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores y todos 
los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según 
prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
55.179,89 1,000 55.179,89
01.01.01.08.09.24 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 16 formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio fijo y 
6 aperturas oscilo-batientes de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, sobre 
estructura de tubos de sección 150x50x3 (horizontales) y perfiles L 150x12 
(inclinada y vertical) para pintar con esmalte martelé color gris plata, fijada en 
forjados y muros de hormigón, de sección total 855x1383 cm. Todo de aluminio 
anodizado color gris plata metalizado, vidrios fijos tipo climalit 4 +4/8/6 transparente 
o ópalos, y cristales oscilo-batientes tipo climalit 3 +3/8/6, todo según planos de 
proyecto, incluye parte proporcional de anclajes en la estructura, tirantes de sección 
30x3, parte proporcional de perfil en cara interior de sección 150x50x3, y perfil en 
cara exterior 160x200 + tapeta V8-8012, parte proporcional de coronamiento con 
plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, ayudas especificadas o no, 
tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 30.538,24 1,000 30.538,24
01.01.01.08.09.25 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 16 ', formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio fijo y 
4 aperturas oscilo-batientes de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, sobre 
estructura de tubos de sección 150x50x3 (horizontales) y perfiles L 150x12 
(inclinada y vertical) para pintar con esmalte martelé color gris plata, fijada en 
forjados y muros de hormigón, de sección total 855x1383 cm. Todo de aluminio 
anodizado color gris plata metalizado, vidrios fijos tipo climalit 4 +4/8/6 transparente 
o ópalos, y cristales oscilo-batientes tipo climalit 3 +3/8/6, todo según planos de 
proyecto, incluye parte proporcional de anclajes en la estructura, tirantes de sección 
30x3, parte proporcional de perfil en cara interior de sección 150x50x3, y perfil en 
cara exterior 160x200 + tapeta V8-8012, parte proporcional de coronamiento con 
plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, ayudas especificadas o no, 
tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 30.406,78 1,000 30.406,78  
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01.01.01.08.09.26 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 17 formado por muro cortina 
inclinado de aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente 
térmico, vidrio fijo, sobre estructura vertical, horizontal y perimetral de tubos de acero 
para pintar con esmalte martelé color gris plata, de sección 150x50x3 (siguiendo la 
pendiente) fijada en forjados. Todo de aluminio anodizado color gris plata metalizado, 
vidrios fijos tipo climalit 3 +3/8/6, todo según planos de proyecto, de sección total 
875x1551 cm. Incluye parte proporcional de anclajes en la estructura, pp estructura 
interior de 100x50x3 de forjado en forjado fijado mecánicamente, pp estructura 
exterior con perfil de aluminio 106200 y tapeta 160190 con tornillos vistos, pp cartel-
la = 100x8 de acero inox. (apoyo pasarelas une) 1c/212 atravesando perfil muro 
cortina y 1c/106 apoyo sección 10x50x3, pp de perfil L100x150x6 de acero inox, 
p.p. de barandilla interior de sección 45x3 de acero inox, pp de religa, p.p. de 
vierteaguas con chapa doblada 6 mm de acero, herrajes, ayudas especificadas o no, 
tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 63.590,15 1,000 63.590,15
01.01.01.08.09.27 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 18, tarjeta con bastidor para cristal fijo 
y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente térmico 
serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger 
por la DF, de medidas totales terminada 440x192, según planos de proyecto, 
cristales tipo climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye premarco, revestimiento de 
aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del cantel del forjado, herrajes, ayudas 
especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 2.913,91 3,000 8.741,73
01.01.01.08.09.28 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 18 ', tarjeta con bastidor para cristal 
fijo y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 400x192, según planos de 
proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye premarco, 
revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del cantel del forjado, herrajes, 
ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 2.692,86 1,000 2.692,86
01.01.01.08.09.29 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 19, tarjeta con bastidor para cristal fijo 
y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente térmico 
serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger 
por la DF, con vidrio climalit 5/6/6, de medidas totales terminada 440x315, según 
planos de proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 y 3 +3/8/6 transparentes, incluye 
premarco, revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del cantel del 
forjado, pp de travesaño intermedio con perfil 159350, pp de montantes y travesaños 
de bastidor vidrio fijo con perfil 159030, herrajes, ayudas especificadas o no, 
tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfectamente 
acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
4.362,34 10,000 43.623,40
01.01.01.08.09.30 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 19 ', tarjeta con bastidor para cristal 
fijo y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, con vidrio climalit 5/6/6, de medidas totales terminada 400x315, 
según planos de proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 y 3 +3/8/6 transparentes, 
incluye premarco, revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del cantel 
del forjado, pp de travesaño intermedio con perfil 159350, pp de montantes y 
travesaños de bastidor vidrio fijo con perfil 159030, herrajes, ayudas especificadas o 
no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 4.930,75 4,000 19.723,00
01.01.01.08.09.31 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 19a, tarjeta con bastidor para cristal 
fijo y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, con vidrio climalit 5/6/6, de medidas totales terminada 440x375, 
según planos de proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 y 3 +3/8/6 transparentes, 
incluye premarco, revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del cantel 
del forjado, pp de travesaño intermedio con perfil 159350, pp de montantes y 
travesaños de bastidor vidrio fijo con perfil 159030, herrajes, ayudas especificadas o 
no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 5.732,97 3,000 17.198,91
01.01.01.08.09.32 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 19a ', tarjeta con bastidor para cristal 
fijo y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, con vidrio climalit 5/6/6, de medidas totales terminada 400x375, 
según planos de proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 y 3 +3/8/6 transparentes, 
incluye premarco, revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del cantel 
del forjado, pp de travesaño intermedio con perfil 159350, pp de montantes y 
travesaños de bastidor vidrio fijo con perfil 159030, herrajes, ayudas especificadas o 
no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 5.287,29 1,000 5.287,29  
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01.01.01.08.09.33 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 20, tarjeta con bastidor para cristal fijo 
y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente térmico 
serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger 
por la DF, de medidas totales terminada 440x96 según planos de proyecto, cristales 
tipo climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye premarco, revestimiento de aluminio 
anodizado 1.5 m del pilar y del canto del forjado, herrajes, ayudas especificadas o 
no , tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 1.477,42 3,000 4.432,26
01.01.01.08.09.34 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 21, tarjeta con bastidor para cristal fijo, 
de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o 
equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales 
terminada 135x315 según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 y 4 
+4/8/6 transparente (dispuesto según planos), incluye premarco, revestimiento de 
aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del canto del forjado, herrajes, ayudas 
especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 1.577,66 2,000 3.155,32
01.01.01.08.09.35 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 22, tarjeta con bastidor para cristal fijo, 
de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o 
equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales 
terminada 215x315 según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 y 4 
+4/8/6 transparente (dispuesto según planos), incluye premarco, revestimiento de 
aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del canto del forjado, herrajes, ayudas 
especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 2.412,79 1,000 2.412,79
01.01.01.08.09.36 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 23, de apertura y tarjeta con bastidor 
para cristal fijo, de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 90x315 según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 
+3/8/6 y 4 +4/8/6 transparente (dispuesto según planos), incluye premarco, 
revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del canto del forjado, herrajes, 
ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 1.073,72 1,000 1.073,72
01.01.01.08.09.37 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 23 ', de apertura y tarjeta con bastidor 
para cristal fijo, de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado en escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 440x315 según planos de proyecto, cristales tipo climalit 
3 +3/8/6 y 4 +4/8/6 transparente (dispuesto según planos) y vidrio climalit 5/6/6 para 
ventana oscilobatiente, incluye premarco, revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m 
del pilar, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores, manetas, y todos los 
mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfectamente acabado según prevé 
los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
2.416,51 1,000 2.416,51
01.01.01.08.09.38 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 24 formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio fijo y 
11 aperturas oscilo-batientes de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, 
sobre estructura vertical, horizontal y perimetral de tubos de acero para pintar con 
esmalte martelé color gris plata, de sección 150x50x3, fijada en forjados y muros de 
hormigón. Todo de aluminio anodizado color gris plata metalizado, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 transparente, todo según planos de proyecto, de sección total 
300x1985 cm, incluye parte proporcional de anclajes en la estructura, pp de perfil 
160200, p.p. de tapeta v8.80122, p.p. de perfil en L 150x20x6 de acero inox 
chorreado, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos 
para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, 
la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
27.442,24 1,000 27.442,24
01.01.01.08.09.39 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 25 formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio fijo y 
2 aperturas oscilo-batientes de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, sobre 
estructura vertical, horizontal y perimetral de tubos de acero para pintar con esmalte 
martelé color gris plata, de sección 150x50x3, fijada en forjados y muros de 
hormigón. Todo de aluminio anodizado color gris plata metalizado, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 transparente, todo según planos de proyecto, de sección total 
300x690 cm, incluye parte proporcional de anclajes en la estructura, pp de perfil 
160200, p.p. de tapeta v8.80122, p.p. de perfil en L 150x20x6 de acero inox 
chorreado, pp de coronamiento con plancha de zinc 0,8 sobre tablero de 20 mm 
hidrófugo, herraduras, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos 
para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, 
la memoria e pliego de condiciones de proyecto
9.466,54 1,000 9.466,54
01.01.01.08.09.40 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 26 formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio fijo y 
1 aperturas batiente de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, sobre 
estructura vertical, horizontal y perimetral de tubos de acero para pintar con esmalte 
martelé color gris plata, de sección 150x50x3, fijada en forjados y muros de 
hormigón. Todo de aluminio anodizado color gris plata metalizado, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 transparente, todo según planos de proyecto, de sección total 
306x585 cm, incluye parte proporcional de anclajes en la estructura, pp de tapeta 
v8.80.122, p.p. de perfil en L 150x20x6 de acero inox chorreado, herrajes, ayudas 
especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 8.183,23 1,000 8.183,23  
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01.01.01.08.09.41 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 27, apertura con bastidor para cristal 
fijo y 2 hojas abatibles de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie 
ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por el 
DF, de medidas totales terminada 295x178, según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye premarco, herrajes, ayudas especificadas o 
no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 1.781,58 1,000 1.781,58
01.01.01.08.09.42 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 28, apertura con bastidor para cristal 
fijo y 2 hojas (abatible y oscilo-batiente) de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 290x246, 5 cm, según planos de 
proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, incluye 
premarco, pp de revestimiento de aluminio anodizado de 1, 5 mm del mismo color y 
acabado que los perfiles de las aberturas, herrajes, ayudas especificadas o no, 
tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfectamente 
acabado según prevé los planos , la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
2.420,97 2,000 4.841,94
01.01.01.08.09.43 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 29, apertura con dos bastidores para 
cristal fijo y 2 hojas (abatible y oscilo-batiente) de aluminio anodizado con rotura de 
puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata 
metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 290x246, 5 cm, 
según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate 
blanco, incluye premarco, pp de revestimiento de aluminio anodizado de 1, 5 mm del 
mismo color y acabado que los perfiles de las aberturas, herrajes, ayudas 
especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfectamente acabado según prevé los planos , la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 2.422,53 1,000 2.422,53
01.01.01.08.09.44 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 30, apertura con bastidor para vidrio fijo 
y balconera batiente de aluminio anodizado con rotura puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF , de 
medidas totales terminada 100x246.5 cm, según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, incluye premarco, pp de 
revestimiento de aluminio anodizado de 1, 5 mm del mismo color y acabado que los 
perfiles de las aberturas, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los 
mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfectamente acabado según prevé 
los planos , la memoria y el pliego de condiciones de proyecto 839,47 1,000 839,47
01.01.01.08.09.45 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 31, apertura con dos bastidores para 
cristal fijo y 3 hojas (1 abatible y 2 oscilo-batiente) de aluminio anodizado con rotura 
de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris -plata 
metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 395x246.5 cm, según 
planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, 
incluye premarco, pp de revestimiento de aluminio anodizado de 1, 5 mm del mismo 
color y acabado que los perfiles de las aberturas, herrajes, ayudas especificadas o 
no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 3.297,44 1,000 3.297,44
01.01.01.08.09.46 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 32, formado por conjunto de 3 
ventanas (marco con 2 hojas abatibles y marco con 1 hoja abatible) de aluminio 
anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de 
color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 
480x75 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 cara 
exterior opal mate blanco, incluye revestimiento de pilar, premarco y montante 
intermedio con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, tapajuntas, 
ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 1.220,94 2,000 2.441,88
01.01.01.08.09.47 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 33, formado por ventana (marco con 2 
hojas abatibles) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 320x75 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, incluye revestimiento de pilar y 
premarco con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, tapajuntas, ayudas 
especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 820,45 1,000 820,45
01.01.01.08.09.48 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 33 ', formado por ventana (marco con 
2 hojas abatibles) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado en escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 400x75 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, incluye revestimiento de pilar y 
premarco con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes , tapajuntas, 
ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 1.017,81 1,000 1.017,81
01.01.01.08.09.49 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 34, apertura con bastidor para cristal 
fijo y 1 hoja abatible de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie 
ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la 
DF, de medidas totales terminada 160x280 cm, todo según planos de proyecto, 
cristales tipo climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco y tipo climalit 4 +4/8/6 
cara exterior opal mate blanco, incluye herrajes, tapajuntas, ayudas especificadas o 
no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 1.523,47 2,000 3.046,94  
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01.01.01.08.09.50 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 35, apertura con bastidor para cristal 
fijo y 1 hoja abatible de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie 
ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la 
DF, de medidas totales terminada 160x310 cm, todo según planos de proyecto, 
cristales tipo climalit 5/6/6 y tipo climalit 4 +4/8/6 transparente, incluye herrajes, 
tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar 
el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria 
y el pliego de condiciones de proyecto 1.688,27 3,000 5.064,81
01.01.01.08.09.51 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 36, apertura con bastidor para cristal 
fijo y 1 hoja abatible de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie 
ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la 
DF, de medidas totales terminada 160x228cm, todo según planos de proyecto, 
cristales tipo climalit 5/6/6 y tipo climalit 4 +4/8/6 transparente, incluye herrajes, 
tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar 
el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria 
y el pliego de condiciones de proyecto 1.244,44 1,000 1.244,44
01.01.01.08.09.52 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 37, ventana (marco y 2 hojas 
abatibles) abatible de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 290x87 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, incluye enmarcamiento con 
pasamanos de 270x6 de acero inox chorreado, pp de herrajes, tapajuntas, ayudas 
especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 895,85 1,000 895,85
01.01.01.08.09.53 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 37 ', ventana (marco y 2 hojas 
abatibles) abatible de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 310x87 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, incluye enmarcamiento con 
pasamanos de 270x6 de acero inox chorreado, pp de herrajes, tapajuntas, ayudas 
especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 963,78 1,000 963,78
01.01.01.08.09.54 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 38, conjunto de 5 ventanas (marco 
con vidrio fijo y 3 abatibles) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico 
serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger 
por la DF, de medidas totales terminada 120x1815 cm, todo según planos de 
proyecto, revestimiento de partes opacas con plancha de aluminio anodizado, vidrio 
tipo climalit 3 +3/8/6, incluye, pp coronamiento con plancha de aluminio anodizado 
doblada de 1, 5 mm sobre tablero contrachapado de 12 mm, ppde herrajes, pp de 
premarco galvanizado, pp de tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores y 
todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
7.708,57 1,000 7.708,57
01.01.01.08.09.55 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 39, conjunto de 3 ventanas (marco 
con vidrio fijo y 3 hojas abatibles) de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 120x1090 cm, todo según planos 
de proyecto, revestimiento de partes opacas con plancha de aluminio anodizado, 
vidrio tipo climalit 3 +3/8/6, incluye, pp coronamiento con plancha de aluminio 
anodizado doblada de 1, 5 mm sobre tablero contrachapado de 12 mm, ppde 
herrajes, pp de premarco galvanizado, pp de tapajuntas, ayudas especificadas o no, 
tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 4.636,26 1,000 4.636,26
01.01.01.08.09.56 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 40, conjunto de 5 ventanas (marco 
con vidrio fijo y 3 hojas abatibles) de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco y serie ROYAL S.65/Schüco o equivalente , de 
color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 
95x2195 cm, todo según planos de proyecto, revestimiento de partes opacas con 
plancha de aluminio anodizado, vidrio tipo climalit 3 +3/8/6 transparente , vidrio tipo 
climalit 4 +4/8/6, transparente, incluye, pp de premarco galvanizado, pp de 
tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores, manetas, y todos los mecanismos 
para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, 
la memoria y el pliego de condiciones de proyecto 7.049,59 1,000 7.049,59
01.01.01.08.09.57 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 41, conjunto de 4 ventanas (marco 
con vidrio fijo y 3 hojas abatibles) de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 95x2195 cm, todo según planos de 
proyecto, revestimiento de partes opacas con plancha de aluminio anodizado, vidrio 
tipo climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye, pp de premarco galvanizado, pp de 
tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores, manetas, y todos los mecanismos 
para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, 
la memoria y el pliego de condiciones de proyecto 4.639,70 1,000 4.639,70
01.01.01.08.09.58 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 42, balconera batiente de 1 hoja de 
aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.65/Schüco o 
equivalente con hoja lisa, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 98x220 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 4 +4/8/6, incluye herrajes, tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores, 
manetas, y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 730,29 1,000 730,29  
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01.01.01.08.09.59 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 43, balconera batiente de 1 hoja de 
aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o 
equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales 
terminada 130x220/230 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 
+3/8/6 y 5/6/6, incluye pp de enmarcamiento con plancha de acero inox de 6 mm 
arenada, pp de dintel y vierteaguas con chapa doblada de acero inox 2 mm arenada, 
pp de herrajes, tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores, manetas, y todos 
los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según 
prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
1.054,30 2,000 2.108,60
01.01.01.08.09.60 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 44, conjunto de 3 puertas con vidrio 
tipo Securit con hojas de 96x208, herrajes Securit y D-line diámetro 25 I = 650, un 
juego por hoja, zócalo de acero inoxidable con cerraduras incorporadas, de medidas 
totales terminada 288x208 cm, todo según planos de proyecto, incluye pp de 
herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores, manetas, y todos los mecanismos 
para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, 
la memoria y el pliego de condiciones de proyecto 4.683,37 1,000 4.683,37
01.01.01.08.09.61 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 45, conjunto de puerta con hoja de 
110x208 y tarjeta lateral 178x208 con vidrio Securit. Herrajes Securit y D-line 
diámetro 25 I = 650, zócalo de acero inoxidable con cerraduras incorporadas, de 
medidas totales terminada 288x208 cm, todo según planos de proyecto, incluye pp 
de herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores, manetas, y todos los 
mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según 
prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto 4.411,61 1,000 4.411,61
01.01.01.08.09.62 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 46, conjunto de 3 puertas con vidrio 
tipo Securit con hojas de 99x213 con tarjeta con cristal fijo sobre perfiles Stadip de 4 
+4 transparente, montado sobre perfiles metálicos de acero inox. chorreado, 
herrajes Securit y D-line diámetro 25 I = 650, un juego por hoja, zócalo de acero 
inoxidable con cerraduras incorporadas, de medidas totales terminada 288x208 cm, 
todo según planos de proyecto, incluye pp de herrajes, ayudas especificadas o no, 
tiradores, manetas, y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 5.067,88 1,000 5.067,88
TOTAL 705.380,15
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 8 CERRAMIENTOS SECUNDARIOS
APARTADO 10 Cristalería
01.01.01.08.10.1 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 4+4 mm 
de espesor, con clasificación de resistencia al impacto manual nivel A, colocado con 
listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 55,21 2,816 155,47
01.01.01.08.10.2 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 3+3 mm 
de espesor, con clasificación de resistencia al impacto manual nivel A, colocado con 
perfiles conformados de neopreno sobre aluminio o PVC 46,65 5,000 233,25
01.01.01.08.10.3 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas incoloras de 4+4 mm de espesor, con 
clasificación de resistencia al impacto manual nivel A, con lámina de butiral de color 
de 1 mm de espesor, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio
63,59 3,567 226,83
01.01.01.08.10.4 m2 Vidrio aislante de una luna incolora y un vidrio de seguridad con lámina de butiral de 
color de 1 mm de espesor, con clasificación de resistencia al impacto manual nivel 
A, de 4+4 mm de espesor, luna de 6 mm i cámara de aire de 6 mm, colocado con 
listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 108,20 5,000 541,00
01.01.01.08.10.5 m2 Vidrio aislante de dos lunas incoloras de 5 y 6 mm de espesor y cámara de aire de 
6 mm, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 54,42 5,000 272,10
01.01.01.08.10.6 m2 Vidrio aislante de dos lunas incoloras de 3+3 y 6 mm de espesor y cámara de aire 
de 6 mm, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 90,21 1,371 123,68
01.01.01.08.10.7 m2 Vidrio aislante de una luna incolora y un vidrio de seguridad con lámina de butiral 
opal de 1 mm de espesor, con clasificación de resistencia al impacto manual nivel 
A, de 4+4 mm de espesor, luna de 6 mm i cámara de aire de 6 mm, colocado con 
listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 95,76 39,890 3.819,87
01.01.01.08.10.8 m2 Vidrio aislante de dos vidrios de seguridad, con clasificación de resistencia al 
impacto manual nivel A, de 3+3 y 4+4 mm de espesor y cámara de aire de 6 mm, 
colocado sobre estructura con perfiles ref. 45.07 de aluminio anodizado tipo Veranda 
de Technal 117,67 5,000 588,35
01.01.01.08.10.9 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 5+5 mm 
de espesor, con clasificación de resistencia al impacto manual nivel B, colocado con 
perfiles conformados de neopreno sobre aluminio o PVC 59,47 5,000 297,35
01.01.01.08.10.10 m2 Vidrio aislante de dos lunas incoloras de 4+4/8/6, colocado con listón de vidrio sobre 
madera, acero o aluminio 110,86 88,765 9.840,49
01.01.01.08.10.11 m2 Vidrio tipo Climalit 4+4/8/6 cara exterior opal mate blanca, colocado con listón de 
vidrio sobre madera, acero o aluminio 111,97 17,531 1.962,95
01.01.01.08.10.12 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas incoloras de 4+4 mm de espesor, con 
clasificación de resistencia al impacto manual nivel A, con lámina de butiral de color 
de 1 mm de espesor, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio
54,79 91,200 4.996,85
TOTAL 23.058,19  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 8 CERRAMIENTOS SECUNDARIOS
APARTADO 12 Accesorios
01.01.01.08.12.1 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 01, formado por tribuna-mirador de 
medidas 1400x220x153, con cerramiento frontal fijo de medidas 1400x200 de 
perfiles L 60x30x6 i T 60x6 de acero inoxidable, L 60x30x6 chorreado, listones L 
25x25x2 de acero inoxidable, 4 tarjetas verticales transversales de medidas 70x220, 
2 porticones de registro de 50x219, techo de plancha de acero pintado hammerite 
martelé, de 4 mm de espesor reforzado con tubos de acero, y revestimientos 
laterales de tablero de madera contrachapado ferrólico de Prodema o equivalente, 
gravado y de 10 mm de espesor todo según detalles constructivos de proyecto. 
Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y cualquier otro 
material no especificado para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de proyecto
3.532,62 1,000 3.532,62
01.01.01.08.12.2 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 02, formado por tribuna-mirador de 
medidas 140x335x153, con cerramiento frontal fijo de medidas 140x335 de perfiles 
de acero inoxidable chorreado, dos tarjetas verticales transversales de 70x335, dos 
porticones de registro de 50x219, el techo y laterales de la tribuna están acabados 
con los mismos materiales, todo según detalles constructivos de proyecto. Incluye 
herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y cualquier otro 
material no especificado para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de proyecto
1.347,96 1,000 1.347,96
01.01.01.08.12.3 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 03, formado por tribuna-mirador de 
medidas 215x335x153, con cerramiento frontal fijo de medidas 140x335 de perfiles 
de acero inoxidable chorreado, dos tarjetas verticales transversales de 70x335, dos 
porticones de registro de 50x219, el techo y laterales de la tribuna están acabados 
con los mismos materiales, todo según detalles constructivos de proyecto. Incluye 
herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y cualquier otro 
material no especificado para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de proyecto
1.401,07 1,000 1.401,07
01.01.01.08.12.4 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 04, formado por tribuna-mirador de 
medidas totales 555x330x153,  compuesta por tres tarjetas de medidas 340x220, 
220x335, 120x335, y perfiles de acero inoxidable chorreado tipo T 60x6, L 25x2, 
L60x30x6, dos porticones de registro de 50x219, el techo y laterales de la tribuna 
están acabados con los mismos materiales, todo según detalles constructivos de 
proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y 
cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de 
proyecto 2.144,91 1,000 2.144,91
01.01.01.08.12.5 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 05,  tarjeta corrida fija de 3180x87, 
formada por marco metálico consistente en pasamanos de acero de 8 mm de 
espesor pintado con hamerite martelé en el interior, y perfiles de acero inoxidable 
chorreado tipo L 60.30.6 en el exterior, con listones L 25.2 de acero inoxidable mat., 
juntas verticales siliconadas y cristalería según detalle, según detalle,  todo según 
detalles constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas 
de otros industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto 
en servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 5.277,67 1,000 5.277,67
01.01.01.08.12.6 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 05',  tarjeta fija en esquina de medidas 
totales 480+90x87, formada por marco metálico consistente en pasamanos de acero 
de 8 mm de espesor pintado con hamerite martelé en el interior, y perfiles de acero 
inoxidable chorreado tipo L 60.30.6 en el exterior, con listones L 25.2 de acero 
inoxidable mat., juntas verticales siliconadas y cristalería según detalle, según 
detalle,  todo según detalles constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, 
anclajes, ayudas de otros industriales, y cualquier otro material no especificado para 
dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, 
memoria y pliego de condiciones de proyecto 985,13 1,000 985,13
01.01.01.08.12.7 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 05'',  apertura corrida con vidrio fijo tipo 
Climalit opal sobre marco metálico consistente en pasamanos de acero de 6 mm de 
acero inoxidable chorreado, de medidas totales 3685x87, formada por marco 
metálico consistente en pasamanos de acero de 6 mm de espesor pintado con 
hamerite martelé en el interior, y perfiles de acero inoxidable chorreado tipo L 
60.30.6 en el exterior, con listones L 25.2 de acero inoxidable mat., juntas verticales 
siliconadas y cristalería según detalle, según detalle,  todo según detalles 
constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros 
industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 6.548,60 1,000 6.548,60
01.01.01.08.12.8 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 06,  apertura practicable consistente en 
una puerta de madera IPE y vidrio fijo sobre marco marco metálico consistente en 
pasamanos de acero de 6 mm de acero inoxidable chorreado, de medidas totales 
363x95, incluye puerta forrada con madera tipo IPE barnizada con listones de 
100x12 a dos caras, marco de madera tipo IPE de 100x50 mm , premarco 
galvanizado 40x20,  todo según detalles constructivos de proyecto. Incluye herrajes, 
soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y cualquier otro material no 
especificado para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según 
prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de proyecto
2.600,26 1,000 2.600,26  
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01.01.01.08.12.9 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 07, cerramiento de fachada con tarjeta de 
vidrio fijo sobre marco metálico formado por pasamanos de 6 mm de acero 
inoxidable chorreado y celosía de tablones de madera tipo IPE de 100x40 mm sobre 
marco metálico formado por pasamanos de 6 mm de acero inoxidable chorreado. La 
celosía de madera está formada por 3 hojas de 226.5x200 (1 fija y 2 corredizas 
sobre guía Klein) y 4 de 56.5x200 plegables también sobre guía Klein, todo el 
conjunto de medidas totales 910x300, todo según detalles constructivos de 
proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y 
cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de 
proyecto 5.522,76 1,000 5.522,76
01.01.01.08.12.10 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 08, enmarcado y tarjeta de puertas de 
acceso formado por pasamanos de acero inoxidable chorreado tipo  L 60.30.6, L 
25.2, plancha de acero inoxidable chorreado de 6 mm de espesor, premarco de 
acero galvanizado de 30x20, cristalería según detalle, todo según detalles 
constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros 
industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 2.273,74 2,000 4.547,48
01.01.01.08.12.11 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 09, reja formada por tubos de diámetro 20 
mm y 2 mm de espesor de acero inoxidable chorreado, pasamanos tipo L 50.6 de 
acero inoxidable chorreado, perfiles de sección 100.40.2 de acero inoxidable 
chorreado, incluye refuerzo horizontal interior con plancha de 6 mm de acero para 
pintar con aislamiento y bandeja de plancha de acero inoxidable, pasamanos 
laterales, y pilares para pintar, de medidas totales 470x258,  todo según detalles 
constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros 
industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 3.231,99 4,000 12.927,96
01.01.01.08.12.12 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 09', reja formada por tubos de diámetro 20 
mm y 2 mm de espesor de acero inoxidable chorreado, pasamanos tipo L 50.6 de 
acero inoxidable chorreado, perfiles de sección 100.40.2 de acero inoxidable 
chorreado, incluye refuerzo horizontal interior con plancha de 6 mm de acero para 
pintar con aislamiento y bandeja de plancha de acero inoxidable, pasamanos 
laterales, y pilares para pintar, de medidas totales 420x258,  todo según detalles 
constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros 
industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 3.040,81 1,000 3.040,81
01.01.01.08.12.13 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 10, cerramiento patio inglés porche 
acceso, con vidrio Stadip opal, sobre perfiles metálicos de acero inoxidable 
chorreado en el exterior, y de acero pintado o galvanizado en el interior. Incluye 
estructura de soporte de luminarias, Incluye estructura de soporte luminarias, 
apertura de pase para mantenimiento y escaleras de acceso, todo con acero 
galvanizado y según detalles de plano, de medidas totales 1520x300x150, todo 
según detalles constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, 
ayudas de otros industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y 
pliego de condiciones de proyecto 11.657,16 1,000 11.657,16
01.01.01.08.12.14 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 11, valla de patio juzgado de guardia 
formada por pasamanos de acero inoxidable chorreado 100x6, estructura interior de 
tubo de acero galvanizado, aplacado de piedra cuarcita celeste de 3 mm a dos caras 
y canalón de recogida de aguas formado por plancha de acero inoxidable de 4 mm 
de espesor doblada de medidas totales 1043x213, todo según detalles constructivos 
de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y 
cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de 
proyecto 5.998,97 1,000 5.998,97
01.01.01.08.12.15 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 11', cerramiento de fachada con tarjeta de 
vidrio fijo sobre marco metálico formado por pasamanos de 8 mm de espesor para 
pintar, plancha de acero inoxidable de 2 mm de espesor doblada situada en le 
exterior, madera maciza de abedul barnizada en el interior de 25x25, todo según 
detalles constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas 
de otros industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto 
en servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 5.471,58 1,000 5.471,58
01.01.01.08.12.16 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 12, formado por celosía de malla -deployé- 
de acero inoxidable chorreado 90x40x11x3 mm, sobre perfiles de acero inox 
chorreado, con banda de pavimento de rejilla 30x30#40.3, perfiles tipo L 60.30.6, U 
60.60.6 de acero inoxidable, de medidas totales 560x350, todo según detalles 
constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros 
industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 3.900,67 3,000 11.702,01
01.01.01.08.12.17 u Servicio y colocación de pasarela tipo 13, para el mantenimiento de patios formada 
con pasamanos y perfiles de acero inox chorreado tipo T 40.40.8, L 100.50, L 
100.40.6, perfiles L 60 de acero galvanizado y pavimento de rejilla 30x30/#40.3 de 
acero galvanizado, de medidas totales 848x(60+80)x110, todo según detalles 
constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros 
industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 2.338,53 3,000 7.015,59  
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01.01.01.08.12.18 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 15, formando cerramiento fijo para galería 
de medidas 395x105x230 en la planta cuarta con vidrio Climalit-Stadip sobre perfiles 
de acero inoxidable chorreado y estructura de soporte de cubierta formada con tupos 
de acero galvanizado 40x3 mm y L 70x8 mm de acero inoxidable, montantes 
verticales en los extremos de la galería de L 70x8 mm de acero inoxidable y L 25x2 
de acero inoxidable de frontal del vidrio, perfil de base de la galería formado por 
pasamanos de acero inoxidable chorreado anclado soldado al forjado con tacos de 
acero inoxidable. Incluye el montaje de listón de abedul interior para separar el vidrio 
del perfil L de acero inoxidable, todo según detalles constructivos de proyecto. 
Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y cualquier otro 
material no especificado para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de proyecto
1.545,94 1,000 1.545,94
01.01.01.08.12.19 u Reja del Rack de medidas 580x221 con una hoja batiente de 90x213 y parte fija en 
los dos lados formada con malla desplegada de acero pintado con una capa de 
imprimación y dos de acabado al esmalte martelé, con rombo de malla 60x40x6x3 
mm soldada directamente al marco formado con pasamanos de 100x10 y con 
entregas en los laterales con pasamanos de 20x10 mm, la malla queda cortada por 
una franja vacía de 12 cm de ancho formada por pasamanos de 100x10 mm, todo 
según detalles constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, 
ayudas de otros industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y 
pliego de condiciones de proyecto 3.591,13 1,000 3.591,13
01.01.01.08.12.20 u Formación de conjunto reja metálica de lamas de plancha doblada, todo con una 
mano de pintura antioxidante y dos de acabado al esmalte tipo hammeritte martelé, 
de medidas totales 155x250cm, compuesta por marco formado con pasamanos de 
10 mm de espesor, topes y tapajuntas, tubos como premarco, reja de lamas de 
plancha doblada de 2mm de espesor, todo según detalles y documentación gráfica 
del proyecto. Incluye todos los elemento de fijación y elementos y trabajos 
necesarios para su correcta ejecución 634,94 1,000 634,94
01.01.01.08.12.21 u Formación de conjunto reja metálica de lamas de plancha doblada, todo con una 
mano de pintura antioxidante y dos de acabado al esmalte tipo hammeritte martelé, 
de medidas totales 205x250cm, compuesta por marco formado con pasamanos de 
10 mm de espesor, topes y tapajuntas, tubos como premarco, reja de lamas de 
plancha doblada de 2mm de espesor, todo según detalles y documentación gráfica 
del proyecto. Incluye todos los elemento de fijación y elementos y trabajos 
necesarios para su correcta ejecución 779,79 1,000 779,79
01.01.01.08.12.22 u Formación de conjunto reja metálica de lamas de plancha doblada, todo con una 
mano de pintura antioxidante y dos de acabado al esmalte tipo hammeritte martelé, 
de medidas totales 350x250cm, compuesta por marco formado con pasamanos de 
10 mm de espesor, topes y tapajuntas, tubos como premarco, reja de lamas de 
plancha doblada de 2mm de espesor, todo según detalles y documentación gráfica 
del proyecto. Incluye todos los elemento de fijación y elementos y trabajos 
necesarios para su correcta ejecución 779,79 1,000 779,79
01.01.01.08.12.23 u Formación de reja practicable metálica de acero con una mano de pintura 
antioxidante y dos de acabado al esmalte tipo hammeritte martelé, de medidas 
700x247 cm, toda corredera de accionamiento automático con clave codificada 
desde el exterior-interior, formada por tubos de 100x40x2 superiores e inferiores 
anclado el superior al techo, las partes plegables serán de 192x235, formadas por 
tubos de 100x40x2 montantes, tubo 150x100x2 como a transversal inferior y T de 
100x10 formada con pasamanos, con elemento rigidizador de D. 20, el montante 
extremo irá collado a la solera y muro pletina de sujeción de 200x200x10 y 4 pernos 
de D. 12. La puerta deslizará sobre mecanismo de ruedas de D. 80 mm y la guía 
con plancha doblada de 4 mm de acero inoxidable en la parte inferior, encastada al 
pavimento y guía superior tipo Klein K 500 fijada al hormigón, con 2 ruedas por 
pasamanos. Incluye tirador, topes, motor de accionamiento, guías, mecanismos de 
ruedas y guías y todos los elementos y trabajos necesarios para su correcta 
ejecución 3.482,50 1,000 3.482,50
01.01.01.08.12.24 u Formación de puertas metálicas de acero galvanizado con dos hojas batientes para 
el cerramiento del acceso a la planta sótano de medidas totales 530x240, 
compuesta de una abatible verticalmente para el acceso de vehículos con dos partes 
móviles plegables y accionamiento automático motorizado con accionamiento con 
clave codificada desde el exterior, formada toda ella con tubos de 100x40x2 
montantes y 150x100x2 transversales y 100x60x2 mm laterales con elementos 
rigidizadores de D. 20 colocado a 155 cm de altura, la puerta incorpora charnelas de 
acero inoxidable colladas a L 50x50x10 formando el marco superior de la puerta de 
acceso rodado y a perfil L 100x10 en la parte superior de la que recibe T 100x10 
collada a la placa de anclaje al forjado de 200x300x10 con cartelas y tacos de 
expansión mecánicos. El pilar lateral será perfil HEB 200, fijado al pavimento 
soldado con placa de anclaje con 4 pernos de D. 12 dentro de un dado de hormigón. 
Incluye tirador, topes, motor de accionamiento, guías, mecanismos de ruedas y 
guías y todos los elementos y trabajos necesarios para su correcta ejecución
4.140,39 1,000 4.140,39  
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01.01.01.08.12.25 u (barandilla tipo 16) Suministro y colocación de frontal de barandilla de medidas 
totales 560x130, según plano de cerrajería, de vidrio stadip 5 +5 transparente de 110 
cm de alto (todo según planos de detalle), fijado sobre perfiles en U de acero inox 
30x25x3 mm soldado, para apoyo de vidrio, montantes de pasamano de 50x8 mm 
anclado al forjado con perfil El 175x100x8 mm acartelado con pasamanos de 8 mm 
de espesor galvanizado en caliente una vez elaborado, soldado al montante y fijado 
con 2 tacos de acero inox al forjado. Al entrega con el pavimento se pondrá un perfil 
formado por un pasamanos plegado de 200x8 mm de acero inoxidable con tres 
pliegos. Para apoyo de pasamano de acabado formado por tubo de diámetro 40x2 
mm atornillado al montante con pasamanos de 50x8 mm de acero inox., todo 
soldado según detalles, incluye revestimiento del canto del forjado con plancha de 
aluminio de 2 mm plegada y lacada de color gris plata metal notaría y parte 
proporcional de banda de neopreno para apoyo y fijación de vidrio con placa de 
50x50x8 mm fijada. 2.106,00 1,000 2.106,00
01.01.01.08.12.26 u Suministro y colocación de frontal de barandilla de medidas totales 115x130, según 
plano de cerrajería, de vidrio Stadip 5+5 transparente de 110 cm de altura (todo 
según planos de detalle), fijado sobre perfiles en U de acero inox 30x25x3 mm 
soldado, para apoyo de vidrio, montantes de pasamanos de 50x8 mm anclado al 
forjado con perfil L 175x100x8 mm acartelado con pasamanos de 8 mm y 
pasamanos de arriostramiento en los otros lados de 40 mm de espesor galvanizado 
en caliente una vez elaborado, soldado al montantes y fijado con 2 tacos de acero 
inoxidable al forjado. En la entrega con el pavimento se pondrá un perfil formado por 
un pasamanos doblado de 200x8 mm de acero inoxidable con tres pliegues. Para el 
apoyo del pasamanos de acabado formado por tubo de diámetro 40x2 mm collado al 
montante con pasamanos de 50x8 mm de acero inoxidable, todo soldado según 
detalles. Incluye parte proporcional de banda de neopreno para apoyo y fijación de 
vidrio con placa de 50x50x8 mm fijada con tornillos fijaciones tornillería, todo tipo de 
soldadura, pulido de las soldaduras y todos los elementos necesarios para dejar el 
conjunto en servicio, según especificaciones del plano de detalle
483,19 1,000 483,19
01.01.01.08.12.27 u Suministro y colocación de frontal de barandilla de medidas totales 90x130, según 
plano de cerrajería, de vidrio Stadip 5+5 transparente de 110 cm de altura (todo 
según planos de detalle), fijado sobre perfiles en U de acero inox 30x25x3 mm 
soldado, para apoyo de vidrio, montantes de pasamanos de 50x8 mm anclado al 
forjado con perfil L 175x100x8 mm acartelado con pasamanos de 8 mm y 
pasamanos de arriostramiento en los otros lados de 40 mm de espesor galvanizado 
en caliente una vez elaborado, soldado al montantes y fijado con 2 tacos de acero 
inoxidable al forjado. En la entrega con el pavimento se pondrá un perfil formado por 
un pasamanos doblado de 200x8 mm de acero inoxidable con tres pliegues. Para el 
apoyo del pasamanos de acabado formado por tubo de diámetro 40x2 mm collado al 
montante con pasamanos de 50x8 mm de acero inoxidable, todo soldado según 
detalles. Incluye parte proporcional de banda de neopreno para apoyo y fijación de 
vidrio con placa de 50x50x8 mm fijada con tornillos fijaciones tornillería, todo tipo de 
soldadura, pulido de las soldaduras y todos los elementos necesarios para dejar el 
conjunto en servicio, según especificaciones del plano de detalle
421,49 1,000 421,49
01.01.01.08.12.28 u Suministro y colocación de frontal de barandilla de medidas totales 160x110, según 
planos de cerrajería, de vidrio Stadip 5+5 transparente de 110 cm de altura (todo 
según planos de detalle), fijado sobre perfiles en U de acero inox 30x30x6 mm 
soldado, para apoyo de vidrio, y tope superior formado por L 50x30x6 mm todo de 
acero inox chorreado. La carpintería se fijará a los brancales de la carpintería tipo 
43. Todo soldado según detalles, incluye parte proporcional de banda de neopreno 
para apoyo y fijación de vidrio con L 25x25 mm fijada con tornillos, fijaciones, 
tornillería, todo tipo de soldadura, pulido de las soldaduras y todos los elementos 
necesarios para dejar el conjunto en servicio, según especificaciones del plano de 
detalle 396,12 1,000 396,12
01.01.01.08.12.29 kg Acero inoxidable austenítico de designación AISI 304, para estructuras, en perfiles 
laminados tipo l, redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal, plancha, trabajado en 
taller y colocado en obra 2,90 3.766,500 10.922,85
01.01.01.08.12.30 m Tapajuntas para los elementos de vidrio fijos, formado por una omega de fijación o 
remate según detalle constructivo angular L 35x20x1.5 todo de acero inoxidable, o 
angular L 35.35 de acero inox en el exterior y un #30.15.2  de acero pintado con 
esmalte martelé en el interior. Incluye todo tipo de materiales, elementos de fijación, 
operaciones, materiales y trabajos de preparación necesarios para su correcto 
montaje y funcionamiento, todo según planos 8,09 279,000 2.257,11
TOTAL 123.263,78
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 09 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES SECUNDARIOS
APARTADO 10 Cristalería
01.01.01.09.10.1 m2 Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, colocado fijado mecánicamente sobre 
el paramento 64,37 38,400 2.471,81
01.01.01.09.10.2 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna transparente por una 
cara y con espejo por la otra, para rueda de reconocimiento, de 6+6 mm de espesor, 
con lámina de butiral y clasificación de resistencia al impacto manual nivel B, 
colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 85,88 7,650 656,98
01.01.01.09.10.3 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas incoloras de 4+4 mm de espesor, con 
clasificación de resistencia a impacto manual nivel A, con lámina interior mate, 
colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 71,85 5,000 359,25  
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01.01.01.09.10.4 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 4+4 mm 
de espesor, con clasificación de resistencia a impacto manual nivel A, con lámina 
interior mate, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 55,21 1,750 96,62
01.01.01.09.10.5 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 5+5 mm 
de espesor, con clasificación de resistencia a impacto manual nivel A, con lámina 
interior mate, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 63,25 6,120 387,09
01.01.01.09.10.6 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 3+3 mm 
de espesor, con clasificación de resistencia a impacto manual nivel A, con lámina 
interior mate, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 46,65 53,250 2.484,11
01.01.01.09.10.7 m Sellado de junta entre materiales de obra de 10 mm de anchura y 5 mm de 
profundidad, con masilla de silicona neutra monocomponente, aplicada con pistola 
manual, previa imprimación específica para aplicar en vidrios colocados a testa con 
otros elementos, incluye todos los elementos y trabajos necesarios para la correcta 
ejecución de la partida 3,01 941,900 2.835,12
01.01.01.09.10.8 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas incoloras de 6+6 mm des espesor, con 
clasificación de resistencia al impacto manual nivel B, con lámina de butiral de color, 
colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 74,21 266,847 19.802,72
TOTAL 29.093,70
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 09 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES SECUNDARIOS
APARTADO 12 Accesorios
01.01.01.09.12.1 m Suministro y colocación de barandilla de vidrio Stadip 6+6 transparente de 120 cm 
de altura y espaciado cada 160 cm (todo según planos de detalle), fijado sobre 
estructura vertical de pasamanos 50x8 para pintar con esmalte martelé, anclado a 
pletina de 8 mm anclada a la losa con D. 12 cada 50 cm, perfil inferior en U de acero 
inox 30x25x3 mm soldado al angular, para apoyo de vidrio, pletinas de acero inox 
para sujeción del conjunto de 50x50x6 en los extremos, incluye fijaciones 
mecánicas, tubo de diámetro 40x2 mm de acero inox para apoyo, collado al 
montante vertical, angular inferior soporte barandilla con angular L100.60.8 para 
pintar con esmalte martelé, todo soldado según detalles. Incluye parte proporcional 
de banda de neopreno para apoyo y fijación de vidrio, fijaciones, tornillería, todo tipo 
de soldadura, pulido de las soldaduras y abrillantado de los perfiles de acero inox y 
los elementos y trabajos necesarios para dejar el conjunto en servicio, según 
especificaciones del plano de detalle 125,48 3,200 401,54
01.01.01.09.12.2 m Suministro y colocación de barandilla del descansillo de la escalera formada por un 
vidrio Stadip 6+6 transparente de 120 cm de altura y espaciado cada 160 cm (todo 
según planos de detalle),  fijado sobre estructura vertical de pasamanos 50x8 para 
pintar con esmalte martelé, anclado a pletina de 8 mm anclada a la losa con D. 12 
cada 50 cm, perfil inferior en U de acero inox 30x25x3 mm soldado al angular, para 
apoyo de vidrio, pletinas de acero inox para sujeción del conjunto de 50x50x6 en los 
extremos, incluye fijaciones mecánicas, tubo de diámetro 40x2 mm de acero inox 
para apoyo, collado al montante vertical, todo soldado según detalles. Incluye parte 
proporcional de banda de neopreno para apoyo y fijación de vidrio, fijaciones, 
tornillería, todo tipo de soldadura, pulido de las soldaduras y abrillantado de los 
perfiles de acero inox y los elementos y trabajos necesarios para dejar el conjunto 
en servicio, según especificaciones del plano de detalle 121,42 26,500 3.217,63
01.01.01.09.12.3 m Suministro y colocación de barandilla de protección formada por montantes 
verticales con tubos de acero inox de diámetro 35.3, cada 90/120 cm y pasamanos 
horizontal con tubos de acero inox mate de diámetro 40.2, fijado con resinas. 
Incluye parte proporcional de banda de neopreno para apoyo y fijación de vidrio, 
fijaciones, tornillería, todo tipo de soldadura, pulido de las soldaduras y abrillantado 
de los perfiles de acero inox y los elementos y trabajos necesarios para dejar el 
conjunto en servicio, según especificaciones del plano de detalle 54,52 55,800 3.042,22
01.01.01.09.12.4 m Suministro y colocación de barandilla para escalera interior de 1,10 m de altura, 
formada con plancha lisa de 10 mm de espesor plegada 10 cm en la parte superior, 
dejada con una mano de imprimación para pintar al esmalte martelé, con 
pasamanos de acero inox de C 45x2 mm colocado a 95 cm del pavimento acabado, 
anclado a la plancha con redondos de acero inox de diámetro 25 mm con cabeza 
roscada. La barandilla se fijará a la losa de hormigón mediante pletinas y cartelas 
fijadas con tacos mecánicos cada 50 cm. Incluye todos los elementos de anclaje 
para la fijación del tuvo 45x2, formación de entregas, cortes, y todos los elementos y 
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida, todo montado según 
detalle 142,14 90,000 12.792,60
01.01.01.09.12.5 m Suministro y colocación del pasamanos de las escaleras, formado por montantes 
verticales con pasamanos de acero de 40.2, cada 160 cms dejada con una mano de 
imprimación para pintar al esmalte martelé y pasamanos horizontal con tubos de 
acero inox mate de diámetro 40.2, rodapié con plancha de acero de 220.10 dejada 
con una mano de imprimación y cartelas y pletinas de fijación cada 50 cm. Incluye 
parte proporcional de banda de neopreno para apoyo y fijación de vidrio, fijaciones, 
tornillería, todo tipo de soldadura, pulido de las soldaduras y abrillantado de los 
perfiles de acero inox y los elementos y trabajos necesarios para dejar el conjunto 
en servicio, según especificaciones del plano de detalle 98,61 90,000 8.874,90  
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01.01.01.09.12.6 m Suministro y colocación del pasamanos de las escaleras, formado por montantes 
verticales con pasamanos de acero de 40.2, cada 160 cms dejada con una mano de 
imprimación para pintar al esmalte martelé y pasamanos horizontal con tubos de 
acero inox mate de diámetro 40.2, rodapié con plancha de acero de 220.10 dejada 
con una mano de imprimación y cartelas y pletinas de fijación cada 50 cm, remate 
de rodapié con losa de hormigón con pasamanos de 40.8 i 25.6 para tapajuntas. 
Incluye parte proporcional de banda de neopreno para apoyo y fijación de vidrio, 
fijaciones, tornillería, todo tipo de soldadura, pulido de las soldaduras y abrillantado 
de los perfiles de acero inox y los elementos y trabajos necesarios para dejar el 
conjunto en servicio, según especificaciones del plano de detalle 110,31 11,000 1.213,41
01.01.01.09.12.7 m Elementos de sujeción de vidrio fijos, formado por elementos de acero inox, con 
grapas 60.42, angulares L 15.15, U 20.20 en el interior, pasamanos de 100x6 mm y 
pasamanos de fijación de 30x6 mm. Incluye todo tipo de materiales, fijaciones 
mecánicas y con soldadura, operaciones y preparaciones necesarias para su 
correcto montaje y funcionamiento, todo según planos 17,76 171,250 3.041,40
01.01.01.09.12.8 u Formación de reja metálica de acero con una mano de pintura antioxidante y dos de 
acabado al esmalte martelé, de medidas 290 200 cm para el cerramiento de las 
celdas de los detenidos, compuesta de tarjeta fija lateral formada por barrotes de 
diámetro 30 lisos y macizos, y pasamanos de 150x15 con pasamanos de 20x15 
como topes de la apertura, los barrotes estarán soldados por la cara opuesta, 
perforando el pasamanos e irán separados cada 14 cm, la puerta abatible tiene la 
misma estructura que la tarjeta fija con la incorporación de bisagras, tirador exterior, 
los montantes extremos irán collados a los elementos verticales y a la solera. 
Incluye todos los elementos y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la 
partida, montado todo según documentación gráfica 2.134,26 6,000 12.805,56
01.01.01.09.12.9 m2 Entramando metálico de 100x100 cm para la cámara de paso de instalaciones, 
formada por una malla de 30x30 mm con un pasamanos de 30.2 en un sentido y un 
redondo de diámetro 5 revirado, con sujeción al forjado con marco perimetral con un 
angular L 40.5, todo en acero galvanizado en caliente, trabajado en taller y colocado 
en obra con fijaciones mecánicas o anclado con patas al forjado, collados en el 
centro del pasamanos 107,52 15,000 1.612,80
TOTAL 47.002,06
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 09 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES SECUNDARIOS
APARTADO 13 Puertas y elementos de carpintería
01.01.01.9.13.1 u Conjunto (P1) de 110x335, de puerta de una hoja, de madera (todo según plano) de 
tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, de 50 mm 
de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco de 75x50 
mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, 
barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra 
de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable 
AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y 
alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
706,37 1,000 706,37
01.01.01.9.13.2 u Conjunto (P2) de 210x335, de puerta de dos hojas, de madera (todo según plano) de 
tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, de 50 mm 
de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco de 75x50 
mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, 
barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra 
de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable 
AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y 
alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
1.060,21 1,000 1.060,21
01.01.01.9.13.3 u Conjunto (P3) de 235x265, de puerta de una hoja y mamparas, de madera (todo 
según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa 
Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, 
marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa 
Birchde, barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas 
con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, 
aislamiento interior con fibra de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 
de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 
7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 
1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 
150 B de acero anodizado 946,27 5,000 4.731,35  
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01.01.01.9.13.4 u Conjunto (P4) de 390x265, de puerta de 3 hojas y mamparas, de madera (todo 
según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa 
Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, 
marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa 
Birchde, barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas 
con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, 
aislamiento interior con fibra de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 
de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 
7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 
1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 
150 B de acero anodizado 1.620,53 1,000 1.620,53
01.01.01.9.13.5 u Conjunto (P7) de 140x249, de puerta y mampara, de madera (todo según plano) de 
tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, de 50 mm 
de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco de 75x50 
mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, 
barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra 
de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable 
AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y 
alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
602,26 6,000 3.613,56
01.01.01.9.13.6 u Conjunto (P8) de 360x249, de dos puertas y mamparas, de madera (todo según 
plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, 
de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco 
de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, 
barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra 
de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable 
AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y 
alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
1.265,75 1,000 1.265,75
01.01.01.9.13.7 u Conjunto (P10) de 420x335, de puerta de 2 hojas y mamparas, de madera (todo 
según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa 
Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, 
marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa 
Birchde, barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas 
con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, 
aislamiento interior con fibra de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 
de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 
7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 
1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 
150 B de acero anodizado 1.284,93 1,000 1.284,93
01.01.01.9.13.8 u Conjunto (P11) de 330x300, de puerta de dos hojas y mamparas, de madera (todo 
según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa 
Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, 
marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa 
Birchde, barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas 
con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, 
aislamiento interior con fibra de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 
de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 
7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 
1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 
150 B de acero anodizado 1.456,85 1,000 1.456,85
01.01.01.9.13.9 u Conjunto (P12) de 90x335, de puerta de una hoja, de madera (todo según plano) de 
tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, de 50 mm 
de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco de 75x50 
mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, 
barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra 
de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable 
AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y 
alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
707,90 2,000 1.415,80  
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01.01.01.9.13.10 u Conjunto (P13) de medidas totales 430x374 cm, formada por mamparas de madera 
(todo según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo 
Shauman/Wisa Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera 
maciza de abedul, marco interior con tubo de 40x40x3 mm, barnizada en taller con 
aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al 
agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el 
lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos de abedul y 
siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra de vidrio de 
40 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 
chorreada, enmarcada con pasamanos de acero inox de 60x8 cogido a tubo 
40x20x3 mm, la parte superior de la mampara será de revestimiento de DM para 
pintar desde 2,13 m de altura hasta los 3 m (total de 87 cm de altura), cerramiento 
de la parte superior del falso techo con placa de DM de 10 mm pintado hasta la 
altura del falso techo interior, sobre marco de acero inox AISI 304 acabado 
chorreado, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), 
juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
3.543,29 1,000 3.543,29
01.01.01.9.13.11 u Conjunto (P14) de  medidas totales 553x375 cm, formada por mamparas de madera 
(todo según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo 
Shauman/Wisa Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera 
maciza de abedul, marco interior con tubo de 40x40x3 mm, barnizada en taller con 
aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al 
agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el 
lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos de abedul y 
siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra de vidrio de 
40 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 
chorreada, enmarcada con pasamanos de acero inox de 60x8 cogido a tubo 
40x20x3 mm, la parte superior de la mampara será de revestimiento de DM para 
pintar desde 2,13 m de altura hasta los 3 m (total de 87 cm de altura), cerramiento 
de la parte superior del falso techo con placa de DM de 10 mm pintado hasta la 
altura del falso techo interior, sobre marco de acero inox AISI 304 acabado 
chorreado, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), 
juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
4.488,49 1,000 4.488,49
01.01.01.9.13.12 u Conjunto (P12') de 813x335, formado por dos puertas de una hoja, mamparas de 
madera (todo según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo 
Shauman/Wisa Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera 
maciza de abedul, marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de 
tipo Shauman/Wisa Birchde, barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo 
de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector 
químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, 
enrasadas con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en 
plano, aislamiento interior con fibra de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 
30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, herrajes maestreados 
Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz 
modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz 
modelo 150 B de acero anodizado 3.037,23 1,000 3.037,23
01.01.01.9.13.13 u Conjunto (P5) de 450x339, de puertas de 6 hojas plegables, de madera (todo según 
plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, 
de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco 
de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, 
barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra 
de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable 
AISI 304 chorreada, guía Klein Pl-150 con hojas enrasadas guiadas lateralmente 
dentro de un marco de acero inoxidable AISI 304 chorreado en forma de U 120x66x8
2.592,13 1,000 2.592,13
01.01.01.9.13.14 u Conjunto (P6) de 210x339, de puertas de 3 hojas plegables, de madera (todo según 
plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, 
de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco 
de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, 
barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra 
de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable 
AISI 304 chorreada, guía Klein Pl-150 con hojas enrasadas guiadas lateralmente 
dentro de un marco de acero inoxidable AISI 304 chorreado en forma de U 120x66x8
1.398,75 1,000 1.398,75
01.01.01.9.13.15 u Conjunto (P15) de 443x300 de mampara de vidrio Stadip de 6+6, con butiral de color 
hasta 213 cm y puerta Securit de una hoja de 10 mm de espesor y medidas 
100x213, herrajes Securit y DLine de acero inox de diámetro 25 y long 650 mm, 
zócalo de acero inoxidable con tarjeta superior de vidrio fino Stadip de 6+6 mm 
transparente sobre marco de acero inox AISI 304 acabado chorreado formado por 
plancha plegada de 2 mm en forma de U embutido en el falso techo con tubo de 
40x40x3 mm, y lana de roca para aislamiento acústico con cerramiento de 
cartónyeso a cada lado del tabique, se fijará todo con fijaciones mecánicas y los 
exteriores vistos collados al tubo con tornillos de acero inoxidable de cabeza 
avellanada. Incluye todos los elementos y ayudas, detalladas o no, necesarias para 
dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 1.617,02 1,000 1.617,02  
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01.01.01.9.13.16 u Conjunto de puertas (P16, 16', 17, 18, 56) de medidas 83x213 cada puerta de una 
hoja, de madera (todo según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 
mm tipo Shauman/Wisa Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de 
contrachapado de madera de abedul, travesaños macizos de madera, marco de 
75x50 mm formado por contrachapado de abedul tipo Shauman/Wisa Birch, todo el 
conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaux y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y el barniz, dos de acabado, enrasadas 
con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, 
aislamiento interior de fibra de vidrio de 30 mm montado según la documentación 
gráfica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero 
inoxidable AISI 304 chorreada, pasamanos superior o lateral de acero pintado con 
Hamerite martelé, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y 
alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
519,25 30,000 15.577,50
01.01.01.9.13.17 u Conjunto de puertas (P20, 21, 22) de medidas 83x213 cada puerta, formando 
conjunto de dos puertas con separación intermedia por revestimiento de madera 
contrachapado de abedul de 10 mm, las puertas son de tablero de contrachapado de 
abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, de 50 mm de espesor, con estructura 
interior de contrachapado de madera de abedul, travesaños macizos de madera, 
marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul tipo Shauman/Wisa 
Birch, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo de 
lasur tipo Naturhaux y acabado con barniz al agua, con una capa de protector 
químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y el barniz, dos de acabado, 
enrasadas con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en 
plano, aislamiento interior de fibra de vidrio de 30 mm montado según la 
documentación gráfica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de 
acero inoxidable AISI 304 chorreada, pasamanos superior o lateral de acero pintado 
con Hamerite martelé, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio 
y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio 
anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
664,84 5,000 3.324,20
01.01.01.9.13.18 u Conjunto (P19) de 200x213, de puertas de 4 hojas plegables de madera (todo según 
plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, 
de 50 mm de espesor, con estructura interior de contrachapado de madera de 
abedul, travesaños macizos de madera, marco de 75x50 mm formado por 
contrachapado de abedul tipo Shauman/Wisa Birch, todo el conjunto barnizado en 
taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con 
barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible 
con el lasur y el barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos de 
abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior de fibra de 
vidrio de 30 mm montado según la documentación gráfica de la puerta, zócalo 
inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, 
pasamanos superior o lateral de acero pintado con Hamerite martelé, herrajes 
maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y 
tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras 
también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
912,25 1,000 912,25
01.01.01.9.13.19 m Conjuntos de carpintería (P23 i 23', 26, 27, 28, 29, 30, 30', 31, 31', 32, 38, 38', 48, 
54) de medidas variables según planos de carpintería y detalle 813x335, formadas 
por mampara de madera de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo 
Shauman/Wisa Birch, de 100 mm de espesor, con estructura interior de tubo de 
acero pintado con capa de pintura antioxidante y de madera de abedul maciza en el 
zócalo, y aplacado con DM de 20 mm en cada cara interior de madera maciza de 
abedul con zócalo de acero inox, puertas formadas con interior de madera maciza 
de abedul, marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul tipo 
Shauman/Wisa Birch, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz 
con fondo de lasur tipo Naturhaux y acabado con barniz al agua, con una capa de 
protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y el barniz, dos de 
acabado, enrasadas con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece 
detallado en plano, aislamiento interior de fibra de vidrio de 30 mm montado según la 
documentación gráfica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de 
acero inoxidable AISI 304 chorreada, pasamanos superior o lateral de acero pintado 
con Hamerite martelé, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio 
y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio 
anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
665,76 175,544 116.870,17
01.01.01.9.13.20 u Suministro y montaje de carpintería (24) de medidas 245x250 cm formado por una 
hoja batiente para puerta interior de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm 
tipo Shauman/Wisa Birch, de 50/60 mm de espesor, con estructura interior de 
contrachapado de madera de abedul, de anchuras variables entre 80/83/90/96/ y de 
213 cm altura formada con tablero contrachapado de abedul de 10 mm de tipo 
Shauman/Wisa Birch, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz 
con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de 
protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y el barniz, dos de 
acabado, de 50/60 mm de espesor, marco de 75x50 mm formado por contrachapado 
de abedul tipo Shauman/Wisa Birch con pasamanos superior de acero inox de 
recogida de la puerta, fijado y soportando mampara, o collado al techo con herrajes 
maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y 
tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras 
también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado 758,94 2,000 1.517,88  
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01.01.01.9.13.21 u Suministro y montaje de carpintería (P25) de medidas 235x250 cm, formadas por 
mampara per mampara de madera de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm 
tipo Shauman/Wisa Birch, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de 
barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y el barniz, 
dos de acabado, de 60 mm de espesor con estructura interior de tubo de acero 
pintado con capa de pintura antioxidante y de madera de abedul maciza en el 
zócalo, y aplacado con un contrachapado de abedul con zócalo de acero inox, 
puerta corredera formada con interior de madera maciza de abedul, marco y 
estructura de la puerta formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa 
Birch, enrasadas con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado 
en plano, aislamiento interior de fibra de vidrio de 30 mm montado según la 
documentación gráfica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de 
acero inoxidable AISI 304 chorreada, pasamanos superior o lateral de acero pintado 
con Hamerite martelé, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio 
y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio 
anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
1.512,85 1,000 1.512,85
01.01.01.9.13.22 u Suministro y montaje de carpintería (33)  de medidas totales 303x250 cm formado 
por una hoja de batiente para puerta interior de tablero de contrachapado de abedul 
de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch todo el conjunto barnizado en taller con 
aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al 
agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el 
lasur y barniz, dos de acabado, de 50/60 mm de espesor, con estructura interior de 
contrachapado de madera de abedul, de anchuras variables entre 80/83/90/96/ y de 
213 cm altura formada con tablero contrachapado de abedul de 10 mm de tipo 
Shauman/Wisa Birch, marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul 
tipo Shauman/Wisa Birch con pasamanos superior de acero inox de recogida de la 
puerta, fijado y soportando mampara, o collado al techo con herrajes maestreados 
Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz 
modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz 
modelo 150 B de acero anodizado 856,47 2,000 1.712,94
01.01.01.9.13.23 m Conjuntos de carpintería (P37, 37', 37'', 39, 39', 44, 44', 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58) de 
medidas variables según planos de carpintería y detalle 813x335, formadas por 
mampara de madera de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo 
Shauman/Wisa Birch todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz 
con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de 
protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de 
acabado, de 60 mm de espesor, con estructura interior de tubo de acero pintado con 
capa de pintura antioxidante y de madera maciza en el zócalo, revestido con 
contrachapado de abedul con zócalo de acero inox, puertas formadas con interior de 
madera maciza de abedul, marco de 75x50 mm formado con contrachapado de 
abedul tipo Shauman/Wisa Birch, enrasadas con los revestimientos de abedul y 
siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior de fibra de vidrio de 30 
mm montado según la documentación gráfica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 
30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, pasamanos superior o 
lateral de acero pintado con Hamerite martelé, herrajes maestreados Ocariz serie 
7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 
1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 
150 B de acero anodizado 650,76 199,743 129.984,75
01.01.01.9.13.24 u Carpintería (p42) de cerramiento de C.11.2 formado por conjunto de mamparas de 
madera de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch 
todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, de 60 mm de 
espesor, con estructura interior de tubo de acero pintado con capa de pintura 
antioxidante y de madera maciza en el zócalo, revestido con contrachapado de 
abedul con zóclao de acero inox, puertas formadas con interior de madera maciza 
de abedul, marco de 75x50 mm formado con contrachapado de abedul tipo 
Shauman/Wisa Birch, enrasadas con los revestimientos de abedul y siguiendo el 
despiece detallado en plano, aislamiento interior de fibra de vidrio de 30 mm 
montado según la documentación gráfica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 
30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, pasamanos superior o 
lateral de acero pintado con Hamerite martelé, herrajes maestreados Ocariz serie 
7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 
1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y visagras también Ocariz modelo 
150 B de acero anodizado 8.828,23 1,000 8.828,23
01.01.01.9.13.25 m Suministro y montaje de carpinterías (P45, 46, 47) de medidas variables según 
plano, formadas por puerta corredera y tarjetas fijas si es necesario según tipología 
de carpintería, formada con interior de madera maciza de abedul, marco y estructura 
de la puerta formado por contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa 
Birch todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur 
tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas 
con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, 
aislamiento interior de fibra de vidrio de 30 mm montado según la documentación 
gráfica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero 
inoxidable AISI 304 chorreada, aislamiento acústico del conjunto de 40 DB, 
pasamanos superior o lateral de acero pintado con Hamerite martelé, herrajes 
maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y 
tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras 
también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado 588,55 44,950 26.455,32  
Realización del plan de mantenimiento “as built” de edificios judiciales desde la perspectiva habitual y la ecoeficiente 
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01.01.01.9.13.26 u Conjunto (P51) de 580x265, de puertas de 6 hojas plegables, de madera (todo según 
plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch 
para barnizar, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera, formado con 
contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birch, todo el conjunto barnizado 
en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con 
barniz al agua, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos de abedul y 
siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra de vidrio de 
30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 
chorreada, guía Klein PL-150 con hojas enrasadas guiadas lateralmente dentro de 
un marco de acero inoxidable AISI 304 chorreado en forma de U 105x66x8 mm 
entregada lateralmente al falso techo de cartón-yeso 2.312,27 6,000 13.873,62
01.01.01.9.13.27 u Puertas Securit de 90x213, con butiral de color de 10 mm de espesor, herrajes 
Securit y DLine de acero inox diámetro 25, de longitud 650 y 650 mm, zócalo de 
acero inox y tarjeta superior de vidrio fijo Stadip de 6+6 mm transparente sobre 
marco de acero inoxidable AISI 304 acabado chorreado formado por perfil de plancha 
plegada de 2 mm en forma de U embutido en el falso techo con pasamanos de 
20x10, marco interior en el falso techo con tubo de 40x40x3 mm, y lana de rocha 
para aislamiento acústico con cerramiento de cartón-yeso en cala lado del tabique, 
se fijará todo con fijaciones mecánicas y los exteriores vistos collados al tubo con 
tornillos de acero inoxidable de cabeza avellanada. Incluye todos los elementos y 
ayudas, detalladas o no, necesarias para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento 1.057,73 11,000 11.635,03
01.01.01.9.13.28 u Puertas Securit de 103x213, con butiral de color de 10 mm de espesor, herrajes 
Securit y DLine de acero inox diámetro 25, de longitud 650 y 650 mm, zócalo de 
acero inox y tarjeta superior de vidrio fijo Stadip de 6+6 mm transparente sobre 
marco de acero inoxidable AISI 304 acabado chorreado formado por perfil de plancha 
plegada de 2 mm en forma de U embutido en el falso techo con pasamanos de 
20x10, marco interior en el falso techo con tubo de 40x40x3 mm, y lana de rocha 
para aislamiento acústico con cerramiento de cartón-yeso en cala lado del tabique, 
se fijará todo con fijaciones mecánicas y los exteriores vistos collados al tubo con 
tornillos de acero inoxidable de cabeza avellanada. Incluye todos los elementos y 
ayudas, detalladas o no, necesarias para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento 1.294,92 1,000 1.294,92
01.01.01.9.13.29 u Puertas Securit de 120x213, con butiral de color de 10 mm de espesor, herrajes 
Securit y DLine de acero inox diámetro 25, de longitud 650 y 650 mm, zócalo de 
acero inox y tarjeta superior de vidrio fijo Stadip de 6+6 mm transparente sobre 
marco de acero inoxidable AISI 304 acabado chorreado formado por perfil de plancha 
plegada de 2 mm en forma de U embutido en el falso techo con pasamanos de 
20x10, marco interior en el falso techo con tubo de 40x40x3 mm, y lana de rocha 
para aislamiento acústico con cerramiento de cartón-yeso en cala lado del tabique, 
se fijará todo con fijaciones mecánicas y los exteriores vistos collados al tubo con 
tornillos de acero inoxidable de cabeza avellanada. Incluye todos los elementos y 
ayudas, detalladas o no, necesarias para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento 1.229,46 3,000 3.688,38
01.01.01.9.13.30 u Suministro y montaje de mampara P9, de 140x259 cm, de DM 16 mm ignífugo 
forrado con panel de abedul, todo el conjunto barnizado en taller en las dos caras 
con aplicación de barniz con fondo lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al 
agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el 
lasur y barniz, dos de acabado, aislamiento 37 DB, estructura de tubo de 
30x30x2/30x15x1,5 mm, de acero, chapa de registro de acero inox AISI 304 de 
20x10x2, Incluye todos los elementos y ayudas detalladas o no para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 737,58 5,000 3.687,90
01.01.01.9.13.31 u Suministro y montaje de mampara de 120/130x259 cm, de DM 16 mm ignífugo 
forrado con panel de abedul, todo el conjunto barnizado en taller en las dos caras 
con aplicación de barniz con fondo lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al 
agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el 
lasur y barniz, dos de acabado, aislamiento 37 DB, estructura de tubo de 
30x30x2/30x15x1,5 mm, de acero, chapa de registro de acero inox AISI 304 de 
20x10x2, Incluye todos los elementos y ayudas detalladas o no para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 688,97 2,000 1.377,94
01.01.01.9.13.32 u Suministro y montaje de mampara P9'' de 195x259 cm, de DM 16 mm ignífugo 
forrado con panel de abedul, todo el conjunto barnizado en taller en las dos caras 
con aplicación de barniz con fondo lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al 
agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el 
lasur y barniz, dos de acabado, aislamiento 37 DB, estructura de tubo de 
30x30x2/30x15x1,5 mm, de acero, chapa de registro de acero inox AISI 304 de 
20x10x2, Incluye todos los elementos y ayudas detalladas o no para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 1.070,19 1,000 1.070,19
01.01.01.9.13.33 u (Carpintería metálica 24) Suministro y montaje de puerta metálica pintada al esmalte 
de medidas totales 90x215 cm (todo según planos), con hoja abatible, con marcos 
tubulares de 2 mm de espesor, marco suplementario de plancha de 2 mm de 
espesor y planchas de acero de las hojas de 1,2 mm con una mano de imprimación, 
bloque de material aislante inorgánico consolidado con la plancha, suministro y 
montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, 
bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inoxidable, cerradura encastada con cilindro 
europeo maestreado de acero inoxidable tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y lave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las dobles, junta sellante de caucho de 3 
mm y junta intumescente. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas, 
detalladas o no, para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
674,81 8,000 5.398,48  
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01.01.01.9.13.34 u (Carpintería metálica 24') Suministro y montaje de puerta metálica pintada al 
esmalte de medidas totales 90x240 cm (todo según planos), con hoja abatible, con 
marcos tubulares de 2 mm de espesor, marco suplementario de plancha de 2 mm 
de espesor y planchas de acero de las hojas de 1,2 mm con una mano de 
imprimación, bloque de material aislante inorgánico consolidado con la plancha, 
suministro y montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 
1988/654 TO, bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inoxidable, cerradura 
encastada con cilindro europeo maestreado de acero inoxidable tipo Ocariz serie 
7000, con rodillo y lave las exteriores y tres puntos de cerramiento las dobles, junta 
sellante de caucho de 3 mm y junta intumescente. Incluye todos los elementos, 
trabajos y ayudas, detalladas o no, para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento 771,97 1,000 771,97
01.01.01.9.13.35 u (Carpintería metálica 25) Suministro y montaje de puerta metálica pintada al esmalte 
de medidas totales 116x284 cm (todo según planos), con hoja abatible, con marcos 
tubulares de 2 mm de espesor, marco suplementario de plancha de 2 mm de 
espesor y planchas de acero de las hojas de 1,2 mm con una mano de imprimación, 
bloque de material aislante inorgánico consolidado con la plancha, suministro y 
montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, 
bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inoxidable, cerradura encastada con cilindro 
europeo maestreado de acero inoxidable tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y lave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las dobles, junta sellante de caucho de 3 
mm y junta intumescente. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas, 
detalladas o no, para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
802,72 2,000 1.605,44
01.01.01.9.13.36 u (Carpintería metálica 26) Suministro y montaje de puerta metálica pintada al esmalte 
de medidas totales 90x284 cm (todo según planos), con hoja abatible, con marcos 
tubulares de 2 mm de espesor, marco suplementario de plancha de 2 mm de 
espesor y planchas de acero de las hojas de 1,2 mm con una mano de imprimación, 
bloque de material aislante inorgánico consolidado con la plancha, suministro y 
montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, 
bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inoxidable, cerradura encastada con cilindro 
europeo maestreado de acero inoxidable tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y lave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las dobles, junta sellante de caucho de 3 
mm y junta intumescente. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas, 
detalladas o no, para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
753,63 5,000 3.768,15
01.01.01.9.13.37 u (Carpintería metálica 27) Suministro y montaje de puerta metálica pintada al 
esmalte, de medidas totales 200x284 cm (todo según planos), con hoja abatible y 
tarjeta fija superior y lateral de vidrio Climalit de 4+4/6/6 mm de espesor, con marcos 
tubulares de 2 mm de espesor, marco suplementario de plancha de 2 mm de 
espesor y planchas de acero de las hojas de 1,2 mm con una mano de imprimación, 
bloque de material aislante inorgánico consolidado con la plancha, suministro y 
montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, 
bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inoxidable, cerradura encastada con cilindro 
europeo maestreado de acero inoxidable tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y lave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las dobles, junta sellante de caucho de 3 
mm y junta intumescente. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas, 
detalladas o no, para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
1.236,82 1,000 1.236,82
01.01.01.9.13.38 u (Carpintería A) Suministro y montaje de puerta metálica tipo Eurofire pintada al 
esmalte (tipo A según plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y 
acústica 35 DB, de medidas totales 94x217 cm (todo según planos) con marco 
tubular de 3 mm de espesor, marco suplementario de plancha de 2 mm de espesor 
y  planchas de acero de las hojas de 1,2 mm con una mano de imprimación y 
bloque de material aislante inorgánico consolidado con la plancha, suministro y 
montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, 
bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro 
europeo maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, 
junta de sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye 
todos los elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento 724,78 7,000 5.073,46
01.01.01.9.13.39 u (Carpintería A') Suministro y montaje de puerta metálica tipo Eurofire pintada al 
esmalte (tipo A' según plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y 
acústica 35 DB, de medidas totales 94x250/264/284 cm (todo según planos), con 
hoja abatible y tarjeta fija superior RF-60, con marco tubular de 3 mm de espesor, 
marco suplementario de plancha de 2 mm de espesor y  planchas de acero de las 
hojas de 1,2 mm con una mano de imprimación y bloque de material aislante 
inorgánico consolidado con la plancha, suministro y montaje de herrajes de aluminio 
anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz modelo 150 B de acero 
inox, cerraduras encastadas con cilindro europeo maestreados de acero inox tipo 
Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y tres puntos de cerramiento las 
doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, juna de sellado de caucho de 3 mm y junta 
intumescente en el marco. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas 
detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
851,80 6,000 5.110,80  
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01.01.01.9.13.40 u (Carpintería B) Suministro y montaje de puerta metálica tipo Eurofire pintada al 
esmalte (tipo B según plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y 
acústica 35 DB, de medidas totales 124x284 cm (todo según planos), con hoja 
abatible y tarjeta fija superior RF-60, con marco tubular de 3 mm de espesor, marco 
suplementario de plancha de 2 mm de espesor y  planchas de acero de las hojas de 
1,2 mm con una mano de imprimación y bloque de material aislante inorgánico 
consolidado con la plancha, suministro y montaje de herrajes de aluminio anodizado 
F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inox, 
cerraduras encastadas con cilindro europeo maestreados de acero inox tipo Ocariz 
serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y tres puntos de cerramiento las doble, 
barra antipánico tipo Glutz 8600, junta de sellado de caucho de 3 mm y junta 
intumescente en el marco. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas 
detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
1.157,72 4,000 4.630,88
01.01.01.9.13.41 u (Carpintería C) Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo C según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 300x385 cm (todo según planos), con una hoja practicable 95x213 
cm y tarjeta fija superior RF-60 de 190x172 cm, de tablero DM ignífugo chapado con 
abedul en las dos caras, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de 
barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos 
de acabado, con tarjetas fijas laterales de vidrio intumescente resistente al fuego RF-
60 homologado Vp60 tipo Pirodel de 75x385 y 35x385 cm respectivamente, 
carpintería con perfiles y pasamanos de acero para pintar al esmalte hamerite 
martelé, suministro y montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 
1988/654 TO, bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas 
con cilindro europeo maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y 
llave las exteriores y tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo 
Glutz 8600, junta de sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. 
Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
11.732,30 1,000 11.732,30
01.01.01.9.13.42 u (Carpintería D) Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo D según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 300x315 cm (todo según planos), con una hoja practicable 100x213 
cm y tarjeta fija superior RF-60 de 190x172 cm, de tablero DM ignífugo chapado con 
abedul en las dos caras, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de una 
mano de fondo protector multivalente y una de líquido de impregnación tipo Calostop, 
y acabado con dos manos de barniz protector tipo Calostop barniz 1A,  con tarjetas 
fijas laterales y superiores de vidrio intumescente resistente al fuego RF-60 
homologado Vp60 tipo Pirodel de 100x102 y 35x315 respectivamente, cerrajería con 
perfiles y pasamanos de acero para pintar al esmalte Hamerite Martelé, armarios 
BIE intermedio con fondo de pladur RF-90, laterales de plancha de acero de 8 mm y 
acabado a dos caras con vidrio templado opaco de 10 mm de espesor, suministro y 
montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, 
bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro 
europeo maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, 
junta de sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye 
todos los elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento
10.813,09 5,000 54.065,45
01.01.01.9.13.43 u (Carpintería E) Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo C según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 180x250 cm (todo según planos), con una hoja practicable 900x213 
cm, de tablero DM ignífugo chapado con abedul en las dos caras, todo el conjunto 
barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, con tarjetas fijas laterales de 
vidrio intumescente resistente al fuego RF-60 homologado Vp60 tipo Pirodel de 
75x385 y 35x385 cm respectivamente, carpintería con perfiles y pasamanos de 
acero para pintar al esmalte hamerite martelé, suministro y montaje de herrajes de 
aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz modelo 150 B 
de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro europeo maestreados de acero 
inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y tres puntos de 
cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, junta de sellado de caucho 
de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye todos los elementos, trabajos y 
ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
2.755,83 1,000 2.755,83  
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01.01.01.9.13.44 u (Carpintería G) Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo C según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 159x315 cm (todo según planos), con una hoja practicable 120x265 
cm y tarjeta fija superior RF-60 de 159x45 cm, de tablero DM ignífugo chapado con 
abedul en las dos caras, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de 
barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos 
de acabado, con tarjetas fijas laterales de vidrio intumescente resistente al fuego RF-
60 homologado Vp60 tipo Pirodel de 39x265 cm, carpintería con perfiles y 
pasamanos de acero para pintar al esmalte hamerite martelé, suministro y montaje 
de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz 
modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro europeo 
maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y 
tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, junta de 
sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye todos los 
elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y 
perfecto funcionamiento 3.842,18 4,000 15.368,72
01.01.01.9.13.45 u (Carpintería G') Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo C según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 159x294 cm (todo según planos), con una hoja practicable 120x250 
cm y tarjeta fija superior RF-60 de 159x44 cm, de tablero DM ignífugo chapado con 
abedul en las dos caras, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de 
barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos 
de acabado, con tarjetas fijas laterales de vidrio intumescente resistente al fuego RF-
60 homologado Vp60 tipo Pirodel de 39x2250 cm, carpintería con perfiles y 
pasamanos de acero para pintar al esmalte hamerite martelé, suministro y montaje 
de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz 
modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro europeo 
maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y 
tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, junta de 
sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye todos los 
elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y 
perfecto funcionamiento 3.729,64 1,000 3.729,64
01.01.01.9.13.46 u (Carpintería G'') Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo C según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 159x284 cm (todo según planos), con una hoja practicable 120x250 
cm y tarjeta fija superior RF-60 de 159x34 cm, de tablero DM ignífugo chapado con 
abedul en las dos caras, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de 
barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos 
de acabado, con tarjetas fijas laterales de vidrio intumescente resistente al fuego RF-
60 homologado Vp60 tipo Pirodel de 39x250 cm, carpintería con perfiles y 
pasamanos de acero para pintar al esmalte hamerite martelé, suministro y montaje 
de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz 
modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro europeo 
maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y 
tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, juna de 
sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye todos los 
elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y 
perfecto funcionamiento 3.691,76 1,000 3.691,76
01.01.01.9.13.47 u (Carpintería G'') Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo C según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 159x284 cm (todo según planos), con una hoja practicable 120x250 
cm y tarjeta fija superior RF-60 de 159x34 cm, de tablero DM ignífugo chapado con 
abedul en las dos caras, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de 
barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos 
de acabado, con tarjetas fijas laterales de vidrio intumescente resistente al fuego RF-
60 homologado Vp60 tipo Pirodel de 39x250 cm, y una tarjeta de encuentro con 
falso techo de vidrio Stadip opal pintado por detrás de 95x63 cm, carpintería con 
perfiles y pasamanos de acero para pintar al esmalte hamerite martelé, suministro y 
montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, 
bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro 
europeo maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, 
juna de sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye todos 
los elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y 
perfecto funcionamiento 3.552,48 1,000 3.552,48
01.01.01.9.13.48 u Suministro y montaje de puerta de madera RF-60, de medidas 110x230 cm con 
tarjeta fija lateral de vidrio RF-60 tipo Pirodel (todo según plano) de una hoja batiente 
de tablero DM ignífugo chapado con abedul en las dos caras, todo el conjunto 
barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, con marcos incluidos 
escondidos en los revestimientos. Suministro y montaje de herrajes de acero inox 
tipo D-Line serie U/124, cerraduras encastadas con cilindro europeo maestrado con 
rodillo y llave de tres puntos las exteriores de acero inox, bisagras 100 mm de inox 
(mínimo 4 por hoja). Incluye vidrio, sellados y todos los elementos y ayudas 
detalladas o no para dejar el conjunto completamente homologado y en perfecto 
servicio y funcionamiento 2.180,94 16,000 34.895,04  
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01.01.01.9.13.49 u Hoja batiente para puerta interior de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm 
sipo Shauman/Wisa Birch, barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo 
lasur de Naturhaus i acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, de 50/60 mm 
de espesor, con estructura interior de contrachapado de madera de abedul, de 
anchuras variables entre 80/83/90/96/ y de 213 cm de altura formada con tablero de 
contrachapado de abedul de 10 mm sipo Shauman/Wisa Birch para barnizar, marco 
de 75x50 mm formado con  tablero de contrachapado de abedul de 10 mm sipo 
Shauman/Wisa Birch con pasamanos superior de acero inox 50x8 mm de recogida 
de la puerta, fijado y soportando mampara, tarjeta o collado al techo, cerraduras 
encastadas con cilindro europeo maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, 
con rodillo y llave las exteriores y tres puntos de cerramiento las doble, barra 
antipánico tipo Glutz 8600, juna de sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente 
en el marco. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para 
dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
353,68 51,000 18.037,68
01.01.01.9.13.50 u Retenedor electromagnético para cerramiento automático de puertas, con placa de 
montaje, interruptor de accionamiento manual y conectado 117,45 41,000 4.815,45
01.01.01.9.13.51 u Compuerta cortafuegos de material metálico galvanizado, RF-60, de una hoja 
batiente, para una luz de 114,5x140 cm, tipo 2, formada por marco de base tubular y 
marco envolvente en z con espesores de paredes de hojas de 1,2 mm y de marcos 
mínio 2 mm con acabado exterior de plancha lacrimada de aluminio anodizado del 
color de la carpintería, todo según detalles constructivos, colocada con fijaciones 
mecánicas en la estructura existente con acabado de plancha lacrimada en su parte 
exterior. Incluye elementos de fijación y todos los elementos y trabajos necesarios 
para su correcta ejecución 449,59 27,000 12.138,93
01.01.01.9.13.52 m2 Suministro y colocación de mampara interior para cerramiento de lavabos (según 
detalles de proyecto), de 40 mm de espesor, resistente a la humedad, vandalismo, 
envejecimiento y ambientes agresivos, construida con 2 placas de contrachapado de 
abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, todo el conjunto barnizado con fondo de 
lasur tipo Natuhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector 
químico insecticida-fungicida compatible con el larut y barniz, dos de acabado, con 
estructura interior de contrachapado de abedul y estructura de soporte formada por 
pasamanos formando T 50x4 mm de acero inoxidable y pies y piezas especiales de 
acero inox de 4 mm, todo montado y suministrado según documentación gráfica de 
carpintería y detalles constructivos los herrajes en acero inox, con barra superior 
estabilizadora de pasamanos T 50x4 de acero inoxidable, pies, cerramiento con 
botón señalizador de libre/ocupado con desbloqueo de emergencia de ocariz modelo 
80/89. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
165,45 196,539 32.517,38
TOTAL 602.052,99
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 09 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES SECUNDARIOS
APARTADO 14 Falsos techos
01.01.01.9.14.1 m2 (Cp) Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor y 
fibra de vidrio incorporada al yeso, sistema fijo con entramado oculto y suspensión 
autoniveladora de barra roscada 17,60 1.633,380 28.747,49
01.01.01.9.14.2 m2 Falso techo con placas de yeso laminado de 10 mm con acabado vinílico, de 60x60 
cm, sistema desmontable con entramado visto y suspensión autoniveladora de barra 
roscada 15,89 1,000 15,89
01.01.01.9.14.3 m2 (Cm) Falso techo metálico, de mecanización perforada, esmaltada, horizontales de 
13 cm de anchura, separadas 1,5 cm, sistema desmontable con guía metálica con 
entramado oculto y suspensión autoniveladora de pletina, incluye la colocación de 
plancha de aluminio lacada y plegada en forma de U con pliegues laterales de 
medidas 15 cm de ancho y 4 / 5 cm de altura x 120 cm de largo colocadas cada 
3,45 m, para la colocación de luminarias, incluye todos los elementos de fijación y 
materiales y trabajos necesarios para montar la partida y dejarla en perfecto estado
29,56 237,240 7.012,81
01.01.01.9.14.4 m2 Forrado de paramentos verticales con paneles de chapa de aluminio plegada, con 
acabado lacado, de 2 mm de espesor, de hasta 60 cm de ancho, colocados con 
fijaciones mecánicas 46,38 138,795 6.437,31
01.01.01.9.14.5 m2 Perfilería de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 
entre 75 a 85 mm de ancho, colocados cada 40 cm, fijado con fijaciones mecánicas
13,51 348,895 4.713,57
01.01.01.9.14.6 m Perfil z de acero galvanizado lacado para cierre lateral de los falsos techos del 
edificio 8,02 726,100 5.823,32
01.01.01.9.14.7 m2 (Ch) Falso techo de placas de fibras minerales de cara vista, fonoabsorbentes tipo 
Heraklith Heracústic F o similar equivalente, de 200x60 cm y 3,5 cm de espesor con 
los dos cantos de las caras largas biseladas, sistema desmontable con entramado 
oculto y suspensión autoniveladora de barra roscada 36,39 1.579,050 57.461,63
01.01.01.9.14.8 m2 (Cf) Falso techo de placas de Dm de 16 mm de espesor para pintar, con registros 
incorporados, collado con estructura de rastreles de madera, con fijaciones 
mecánicas con cabeza de madera. Incluye todos los elementos de fijación, clavos, 
tornillos, ... y todos los elementos y trabajos necesarios para dejar la partida en 
perfecto estado 29,72 210,100 6.244,17  
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01.01.01.9.14.9 m2 (Cpm) Falso techo de entramado de acero corten, de 250 mm de desarrollo con dos 
pliegues, con pletinas portantes de 70x6 mm, colocado apoyado y apretado con 
fijaciones mecánicas en U de 140x10 de borde, incluye los elementos de fijación, L 
de acero corten 150x150x6 mm para la fijación, estructura tubular con cuadrados 
50x50x3 mm, 150x50x3, pasamanos 40x8 mm para el arriostramiento del falso 
techo y linterna, y todos los trabajos y elementos necesarios para su correcta 
ejecución 86,71 9,800 849,76
01.01.01.9.14.10 m2 (Cf1) Falso techo de placas de Dm de 10 mm de espesor para pintar, con registros 
incorporados, collada a una subestructura de perfiles de acero cuadrados de 40x40 
cada 50 cms, incluida la parte proporcional de montantes verticales de refuerzo 
embebidos dentro de la subestructura de cerramiento de los tabiques de cartón 
yeso, con fijaciones mecánicas. El acabado superior se viste y se prevé lana de 
roca situada entre la subestructura y acabado con una plancha de acero de 2 mm 
pintada. Incluye todos los elementos de fijación, clavos, tornillos, ... y todos los 
elementos y trabajos necesarios para dejar la partida en perfecto estado
108,77 15,490 1.684,85
TOTAL 118.990,80
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 10 SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE
APARTADO 50 Bajantes y desagües
01.01.01.10.50.1 u Sumidero sifónico con cuerpo de poliamida reforzada con fibra de vidrio y roseta 
perforada de acero inoxidable AISI 304, de 125x125 mm y de descarga vertical de 40 
mm de diámetro, colocada con mortero de cemento 1:4, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l, y conectada al ramal 34,75 17,000 590,75
01.01.01.10.50.2 m Sumidero con tubo de polipropileno de dn 160 mm, incluidas las piezas especiales y 
fijado mecánicamente con bridas 20,70 101,220 2.095,25
01.01.01.10.50.3 m Sumidero con tubo de polipropileno de dn 200 mm, incluidas las piezas especiales y 
fijado mecánicamente con bridas 24,90 35,850 892,67
01.01.01.10.50.4 m Sumidero con tubo de polipropileno de dn 250 mm, incluidas las piezas especiales y 
fijado mecánicamente con bridas 29,90 16,400 490,36
01.01.01.10.50.5 m Bajante de tubo de polipropileno de DN 110 mm, incluidas las piezas especiales y 
fijado mecánicamente con bridas 15,50 175,000 2.712,50
01.01.01.10.50.6 m Bajante de tubo de plancha galvanizada con unión plegada de D 110 mm y de 0,6 
mm de espesor, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas
38,82 27,000 1.048,14
01.01.01.10.50.7 m Formación de media caña para la recogida de agua por el trasdós de las pantallas 
formada con morteros hidrófugos y aplicación de capa impermeabilizante superior 
para conducción del agua en centro de recogida. Incluye el montaje de plástico en la 
pared del trasdós para garantizar el estado limpio y exento de suciedad y restos de 
mortero de la canal 25,26 90,000 2.273,40
01.01.01.10.50.8 m Desagüe de aparato sanitario de tubo de polipropileno según norma UNE-EN-1451, 
de D 40 mm, hasta bajante, caja o sumidero 27,31 28,800 786,53
01.01.01.10.50.9 m Desagüe de aparato sanitario de tubo de polipropileno, de D 60 mm, hasta bajante, 
caja o sumidero 13,30 92,100 1.224,93
01.01.01.10.50.10 m Desagüe de aparato sanitario de tubo de polipropileno según norma UNE-EN-1451, 
de D 80 mm, hasta bajante, caja o sumidero 25,17 42,000 1.057,14
01.01.01.10.50.11 m Desagüe de aparato sanitario de tubo de polipropileno según norma UNE-EN-1451, 
de D 110 mm, con junta elástica, hasta bajante, caja o sumidero 30,63 28,300 866,83
TOTAL 14.038,50
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 10 SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE
APARTADO 51 Arquetas
01.01.01.10.51.1 u Arqueta sifónica para tapa registrable, de 60x90 cm y 60 cm de profundidad, con 
pared de ladrillo perforado de 29x14x10 cm, rebozada con mortero mixto 1:2:10, 
elaborado en obra con hormigonera de 165 l. y enlucida interiormente 181,92 4,000 727,68
01.01.01.10.51.2 u Arqueta sifónica para tapa registrable, de 52x52 cm y 50 cm de profundidad, con 
pared de ladrillo perforado de 29x14x10 cm, rebozada con mortero mixto 1:2:10, 
elaborado en obra con hormigonera de 165 l. y enlucida interiormente 117,41 4,000 469,64
01.01.01.10.51.3 u Registro para instalación de evacuación, con tapa roscada y embellecedor, de 
diámetro 200 mm, instalado 22,89 3,000 68,67
01.01.01.10.51.4 u Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 620x620x50 mm y de 
52 kg de peso, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l 52,00 8,000 416,00
TOTAL 1.681,99  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 17 APARATOS DE ELEVACIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE
APARTADO 24 Ascensores
01.01.01.17.24.1 u Ascensor eléctrico de adherencia para minusválidos, sin cámara maquinaria, para 8 
personas (600 kg), 1 m / s, sistema de accionamiento de 2 velocidades, 8 paradas 
(25 m), maniobra universal simple, puertas de acceso de maniobrabilidad corredera 
automática de ancho 80 cm y altura 200 cm de acero inoxidable, cabina con puertas 
de maniobrabilidad corredera automática de acero inoxidable y calidad de acabados 
media 30.151,71 2,000 60.303,42
01.01.01.17.24.2 u Ascensor eléctrico de adherencia para minusválidos, sin cámara maquinaria, para 8 
personas (600 kg), 1 m / s, sistema de accionamiento de 2 velocidades, 7 paradas 
(22 m), maniobra universal simple, puertas de acceso de maniobrabilidad corredera 
automática de ancho 80 cm y altura 200 cm de acero inoxidable, cabina con puertas 
de maniobrabilidad corredera automática de acero inoxidable y calidad de acabados 
media 28.964,85 1,000 28.964,85
01.01.01.17.24.3 u Ascensor eléctrico de adherencia para minusválidos, sin cámara maquinaria, para 8 
personas (600 kg), 1 m / s, sistema de accionamiento de 2 velocidades, 6 paradas 
(19 m), maniobra universal simple, puertas de acceso de maniobrabilidad corredera 
automática de ancho 80 cm y altura 200 cm de acero inoxidable, cabina con puertas 
de maniobrabilidad corredera automática de acero inoxidable y calidad de acabados 
media 27.598,05 1,000 27.598,05
TOTAL 116.866,32
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 21 EQUIPAMIENTO FIJO
APARTADO 55 Tableros
01.01.01.21.55.1 m2 Mostrador de piedra natural calcárea nacional, de 30 mm de espesor, tipo 3, de 100 
a 149 cm de largo, colocado sobre soporte mural y empotrado en el paramento
192,88 36,900 7.117,27
01.01.01.21.55.2 u Formación de agujero sobre encimera de piedra natural caliza, con el canto interior 
sin pulir, de forma circular u oval, para empotrar aparatos sanitarios 81,07 27,000 2.188,89
01.01.01.21.55.3 m Formación de mostrador de las oficinas judiciales de medidas 110 cm de altura y 95 
de ancho total formada con madera contrachapado de abedul de 24 y 48 mm para 
barnizar y con frontal de tablero DM hidrófugo, aplacado de madera de abedul para 
barnizar y estructura de madera de abedul maciza interior, con zócalo de L de acero 
inoxidable 30x15 x1, 2 mm. El apoyo del tablero será con pletinas de 180x6 mm de 
espesor colladas cada 1,5 m, formación de repisa de 180x6 mm de ancho de acero 
inoxidable collado entre las pletinas de apoyo, mesa de trabajo de tablero de 
contrachapado de abedul de 24 mm de espesor con pies de acero inoxidable de D 
45x2 mm x75 cm de altura aproximadamente, arriostrados con T 50x50x5 mm de 
acero pintado con esmalte tipo Hammerite martelé. Incluye los elementos de 
fijación, remates, zócalo, estructura y elementos de acabado de acero, pletinas de 
apoyo, bisagras por apertura horizontal de tablero y todos elementos  y trabajos 
necesarios para dejar la partida en perfecto estado y funcionamiento
523,20 34,440 18.019,01
01.01.01.21.55.4 m Formación de mostrador del decanato y fiscalía, de medidas 110 cm de altura y 
70/80 cm de ancho total formada con madera contrachapado de abedul de 24 y 48 
mm para barnizar y con frontal de tablero DM hidrófugo aplacado de madera de 
abedul para barnizar y estructura de madera de abedul maciza, interior con zócalo 
de L de acero inoxidable 30x15 x1, 2 mm. El apoyo del tablero será con pletinas de 
180x6 mm de espesor colladas cada 1,5 m, estante interior de tablero de 
contrachapado de abedul de 48 mm de espesor, con contraventanas plegables y 
correderas de 75x120 cms de DM ignífugo 10 mm chapado en madera de abedul 
sobre bastidor metálico de 30x30x3 mm, con guía corredera superior de la casa 
klein o similar y guía inferior de acero inox para la recepción de rodillo de 20x20 cm 
colocado en los postigos. Incluye los elementos de fijación, remates, zócalo, 
estructura y elementos de acabado de acero, pletinas de apoyo, bisagras por 
apertura horizontal de tablero y todos elementos  y trabajos necesarios para dejar la 
partida en perfecto estado y funcionamiento 510,76 4,920 2.512,94
01.01.01.21.55.5 m Formación de mostrador de los cuerpos de seguridad, recepción, de medidas 110 
cm de altura y 95 de ancho total, formada con madera contrachapado de abedul de 
24 y 48 mm para barnizar y con frontal de tablero DM hidrófugo aplacado de madera 
de abedul para barnizar y estructura de madera de abedul maciza, interior con 
zócalo de L de acero inoxidable 30x15 x1, 2 mm. El apoyo del tablero será con 
pletinas de 180x6 mm de espesor colladas cada 1,5 m, estante interior de tablero de 
contrachapado de abedul de 48 mm de espesor, con contraventanas plegables y 
correderas de 66x120 cms de DM ignífugo 10 mm chapado en madera de abedul 
sobre bastidor metálico de 30x30x3 mm, con guía corredera superior de la casa 
Klein o similar y guía inferior de acero inox para la recepción de rodillo de 20x20 cm 
colocado en los postigos. Incluye los elementos de fijación, remates, zócalo, 
estructura y elementos de acabado de acero, pletinas de apoyo, bisagras por 
apertura horizontal de tablero y todos elementos  y trabajos necesarios para dejar la 
partida en perfecto estado y funcionamiento 514,63 4,950 2.547,42  
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01.01.01.21.55.6 m Formación de mostrador del registro civil, de medidas totales 110 cm de altura y 95 
de ancho, formada con madera contrachapado de abedul de 24 y 48 mm para 
barnizar y con frontal de tablero DM hidrófugo, aplacado de madera de abedul para 
barnizar y estructura de madera de abedul maciza, interior con zócalo de L de acero 
inoxidable 30x15 x1, 2 mm. El apoyo del tablero será con pletinas de 180x6 mm de 
espesor colladas cada 1,5 m, formación de repisa de 180x6 mm de ancho de acero 
inoxidable collado entre las pletinas de apoyo, mesa de trabajo de tablero de 
contrachapado de abedul de 24 mm de espesor con pies de acero inoxidable de D 
45x2 mm x75 cm de altura aproximadamente, arriostrados con T 50x50x5 mm de 
acero pintado con esmalte tipo Hammerite martelé, incluye los elementos de 
fijación, remates, zócalo, estructura y elementos de acabado de acero, pletinas de 
apoyo, bisagras por apertura horizontal de tablero y todos elementos  y trabajos 
necesarios para dejar la partida en perfecto estado y funcionamiento
532,85 6,000 3.197,10
01.01.01.21.55.7 m (Carpintería tipo 14) Formación de mostrador del juzgado de guardia de medidas 110 
cm de altura y 60 cm de ancho, formada perfiles de acero inoxidable T 40x40 mm, 
aguantando plancha de 60x x 6 mm de acero inoxidable con cartelas de acero inox. 
de 150x150x6 mm y pasamanos inferior de acero inox de 6 mm de espesor, con 
madera contrachapado de abedul de 24 y 48 mm para barnizar, con frontal de 
tablero DM hidrófugo, aplacado de madera de abedul para barnizar y estructura de 
madera de abedul maciza , interior con zócalo de L de acero inoxidable 30x15 x1, 2 
mm. El apoyo del tablero será con pletinas de 180x6 mm de espesor colladas cada 
1,5 m, formación de repisa de 180x6 mm de ancho de acero inoxidable collado entre 
las pletinas de apoyo, mesa de trabajo de tablero de contrachapado de abedul de 24 
mm de espesor con pies de acero inoxidable de D 45x2 mm x75 cm de altura 
aproximadamente, arriostrados con T 50x50x5 mm de acero pintado con esmalte 
tipo Hammerite martelé. Incluye los elementos de fijación, remates, zócalo, 
estructura y elementos de acabado de acero, pletinas de apoyo, bisagras por 
apertura horizontal de tablero y todos elementos  y trabajos necesarios para dejar la 
partida en perfecto estado y funcionamiento 665,80 4,430 2.949,49
TOTAL 38.532,12
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 21 EQUIPAMIENTO FIJO
APARTADO 56 Electrodomésticos
01.01.01.21.56.1 u Secamanos por aire caliente con sensor electrónico de presencia, fabricado en 
material vitrificado, de potencia 1800 w, caudal 3,6 m3/minuto y temperatura 61 º C, 
instalado 147,85 31,000 4.583,35
TOTAL 4.583,35
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 24 VARIOS
APARTADO 60 PA a justificar
01.01.01.24.60.1 PA Partida alzada a justificar según presupuesto de compañía para solicitud de 
suministro eléctrico a Fecsa, según potencia de proyecto, trabajos de red 120 de 
cable, derechos de ramificación empleo local centro transformación 10.145,51 1,000 10.145,51
01.01.01.24.60.2 PA Partida alzada a justificar según presupuesto de compañía para derechos de 
conexionado instalación de agua a la red municipal 1.901,01 1,000 1.901,01
01.01.01.24.60.3 PA Partida alzada a justificar según presupuesto de compañía para derechos de 
conexionado de instalación red contra incendios 1.901,01 1,000 1.901,01
01.01.01.24.60.4 PA Partida alzada a justificar según presupuesto de compañía para canon por la gestión 
del desplazamiento de la Media tensión y Baja Tensión del solar 1.186,09 1,000 1.186,09
01.01.01.24.60.5 PA Partida alzada a justificar según presupuesto de compañía para derechos de 
conexionado a la red municipal de alcantarillado 1.901,01 1,000 1.901,01
TOTAL 17.034,63
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 24 VARIOS
APARTADO 61 PA de abono íntegro
01.01.01.24.61.1 PA Partida alzada de abono íntegro para conjunto de ayudas de ramo paleta, para dejar 
las instalaciones completamente terminadas, incluyendo: apertura y tapado de 
regatas, apertura de huecos en paramentos, colocación de sellados, fijación de 
soportes, construcción de bancadas. En general todo aquello necesario para el 
montaje de las instalaciones 20.820,08 1,000 20.820,08
TOTAL 20.820,08  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 12 RED DE AGUA FRÍA, ACS Y VAPOR
APARTADO 16 Red de agua fría, ACS y vapor
01.01.02.12.16.1 u Arqueta de paso y tapa fija, de 90x90 cm y 80 cm de profundidad, con pared de 
ladrillo perforado de 29x14x10 cm, revocada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en 
obra y enlucida interiormente 242,74 1,000 242,74
01.01.02.12.16.2 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones roscadas de 3'', conectado a 
una batería o a un ramal 495,81 2,000 991,62
01.01.02.12.16.3 m Tubo de acero galvanizado sin soldadura de diámetro nominal 3'', según la norma 
DIN 2440 ST-35, roscado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
33,04 15,000 495,60
01.01.02.12.16.4 m Tubo de cobre semiduro de 89 mm de diámetro nominal, de 2,5 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 43,64 61,000 2.662,04
01.01.02.12.16.5 m Tubo de cobre semiduro de 76 mm de diámetro nominal, de 2 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 33,51 16,000 536,16
01.01.02.12.16.6 m Tubo de cobre semiduro de 64 mm de diámetro nominal, de 2 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 28,53 41,000 1.169,73
01.01.02.12.16.7 m Tubo de cobre semiduro de 54 mm de diámetro nominal, de 1,5 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 22,84 91,000 2.078,44
01.01.02.12.16.8 m Tubo de cobre semiduro de 35 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 13,64 423,500 5.776,54
01.01.02.12.16.9 m Tubo de cobre semiduro de 28 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 11,35 42,000 476,70
01.01.02.12.16.10 m Tubo de cobre semiduro de 22 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 9,79 166,000 1.625,14
01.01.02.12.16.11 m Tubo de cobre semiduro de 18 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 8,67 88,000 762,96
01.01.02.12.16.12 m Tubo de cobre semiduro de 15 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 7,37 355,000 2.616,35
01.01.02.12.16.13 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para anti-condensación, para tubo de 3 
/ 8''de hierro (o tubo de 15/13 de cobre), de 9 mm de espesor, con conductividad 
térmica a 20 º C de 0,035 W / m º C , reducción del ruido según norma DIN 4109, 
muy buena resistencia a los microorganismos y resistencia al fuego clase 1. 
Colocado 4,48 184,000 824,32
01.01.02.12.16.14 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 3/8'', de 9 mm 
de espesor y 18 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 4,20 32,000 134,40
01.01.02.12.16.15 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 1/2'', de 9 mm 
de espesor y 22 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 4,49 143,000 642,07
01.01.02.12.16.16 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 3/4'', de 9 mm 
de espesor y 28 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 4,93 42,000 207,06
01.01.02.12.16.17 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 1'', de 9 mm de 
espesor y 35 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 5,86 231,000 1.353,66
01.01.02.12.16.18 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 1''1/2, de 9 mm 
de espesor y 54 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 7,35 91,000 668,85
01.01.02.12.16.19 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 2'', de 9 mm de 
espesor y 64 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 8,46 41,000 346,86
01.01.02.12.16.20 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 2''1/2, de 9 mm 
de espesor y 76 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 9,51 16,000 152,16
01.01.02.12.16.21 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para anti-condensación, para tubo de 
3''de diámetro, en tuberías conectadas a la red de agua exterior, con un espesor de 
9 mm, color gris oscuro, conductividad térmica a 20 º C de 0,035 w / m º C, 
reducción del ruido según norma din 4109, campo de temperatura de aplicación de 
+10 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). Colocado 7,87 61,000 480,07
01.01.02.12.16.22 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 1/2'', de 19 mm 
de espesor y 22 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 6,98 23,000 160,54
01.01.02.12.16.23 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 3/8'', de 19 mm 
de espesor y 28 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 6,47 32,000 207,04
01.01.02.12.16.24 m Tubo de PVC corrugado DN 16 para protección de canalizaciones (CU 12/10) de 
agua fría-caliente y gas, en color azul o rojo, según norma UNE. Colocado 4,37 171,000 747,27
01.01.02.12.16.25 m Tubo de PVC corrugado DN 19 para protección de canalizaciones (CU 18/16 de 
agua fría-caliente y gas, en color azul o rojo, según norma UNE. Colocado 4,64 24,000 111,36
01.01.02.12.16.26 m Tubo de PVC corrugado DN 36 para protección de canalizaciones (CU 35/33 de 
agua fría-caliente y gas, en color azul o rojo, según norma UNE. Colocado 6,22 192,500 1.197,35  
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01.01.02.12.16.27 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1/2'', de 16 bar de presión 
nominal, con cuerpo de fundición, bola de latón y anillos de cierre de teflón, tipo 2 y 
montada superficialmente 117,48 26,000 3.054,48
01.01.02.12.16.28 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3/4'', de 16 bar de presión 
nominal, con cuerpo de fundición, bola de latón y anillos de cierre de teflón, tipo 2 y 
montada superficialmente 136,08 5,000 680,40
01.01.02.12.16.29 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1'', de 16 bar de presión 
nominal, con cuerpo de fundición, bola de latón y anillos de cierre de teflón, tipo 2 y 
montada superficialmente 157,33 15,000 2.359,95
01.01.02.12.16.30 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1 1/2'', de 16 bar de 
presión nominal, con cuerpo de fundición, bola de latón y anillos de cierre de teflón, 
tipo 2 y montada superficialmente 239,31 22,000 5.264,82
01.01.02.12.16.31 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 2'', de 16 bar de presión 
nominal, con cuerpo de fundición, bola de latón y anillos de cierre de teflón, tipo 2 y 
montada superficialmente 313,58 19,000 5.958,02
01.01.02.12.16.32 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3'', de 10 bar de presión 
nominal, temperatura máxima de servicio 60 ° C, de PVC y montada 
superficialmente 568,39 5,000 2.841,95
01.01.02.12.16.33 u Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro nominal 3'', de 16 bar de PN, 
de bronce, tipo 2 y montada superficialmente 97,68 1,000 97,68
01.01.02.12.16.34 u Filtro para tubo de 3'', filtro de agua (Braukmann o equiv.) de acción de lavado a 
contracorriente sin interrupción de servicio, cartucho filtrante de acero inox., válvula 
de drenaje y manómetro. Instalado y comprobado 311,07 1,000 311,07
01.01.02.12.16.35 u Reductor de presión para 3'' (Braukmann o equiv.). Válvula reductora y reguladora de 
presión constante, independientemente de las variaciones de la red de distribución 
exterior. Instalada y comprobada 245,46 1,000 245,46
01.01.02.12.16.36 u Reductor de presión para 1 1/4'' (Braukmann o equiv.). Válvula reductora y reguladora 
de presión constante, independientemente de las variaciones de la red de 
distribución exterior. Instalada y comprobada 155,06 1,000 155,06
01.01.02.12.16.37 u Depósito amortiguador de golpes ariete tipo 100/32 de Presto o equivalente. 
Instalado y comprobado 440,70 1,000 440,70
01.01.02.12.16.38 u Grupo de presión tipo System CPC 60/70 M de España o equivalente, compuesto 
por 4 electrobombas verticales modelo VE 121 5 para aportar un caudal unitario de 
15 m3/h a 70 m.c.a, cuadro eléctrico y bombas con control de velocidad, bancada, 
transductor de presión, caldera de membrana de 700 l, 4 válvulas de retención, 4 
válvulas de compuerta, colector de impulsión, 4 presostatos y otros accesorios de 
unión y enlace. Instalado y comprobado 3.579,92 1,000 3.579,92
01.01.02.12.16.39 u Grupo de presión tipo System CP 7 / 50 de Espa o equivalente, compuesto por 1 
electrobomba modelo Multi 30 6, para aportar un caudal de 7 m3/h a 50 m.c.a, 
cuadro eléctrico y bombas con control de velocidad, bancada, transductor de 
presión, caldera de membrana de 300 l, 1 válvula de retención, 1 válvula de 
compuerta, colector de impulsión, 1 presostatos y otros accesorios de unión y 
enlace. Instalado y comprobado 626,57 1,000 626,57
01.01.02.12.16.40 u Cisterna de p.r.f.v. horizontal enterrado de una capacidad de 25.000 litros modelo 
CHE 10 D2.35 de Remosa o equivalente, para almacenamiento de aguas pluviales, 
con tres tubuladores con brida DN80, con equipo de control de nivel del depósito, 
una boca de hombre en PRFV DN500 superior y orejas de elevación. Instalado bajo 
tierra y comprobado 4.368,82 1,000 4.368,82
01.01.02.12.16.41 u Depósito de agua potable aislado con una capacidad de 1.000 l de Remosa o 
equivalente, de superficie, todo incluido. Instalado y comprobado. 785,24 1,00 785,24
01.01.02.12.16.42 u Control de consumo de agua Clip Flow Ref CLF20 CLIP-FLOW D3/4” (20x27 DN20 ) 
de la marca Hydrelis. Conectado, configurado y comprobado. 455,00 1,00 455,00
01.01.02.12.16.43 u Sofware ajuste parametros con Cable RJ45-USB y vision continua en PC. Ref HPDS 
de Hydrelis 125,00 1,00 125,00
01.01.02.12.16.44 u Radio-USB Receptor conectable a USB permite registrar historicamente. Ref 
CRUSB de Hydrelis 335,00 1,00 335,00
TOTAL 58.352,17
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 12 RED DE AGUA FRÍA, ACS Y VAPOR
APARTADO 17 Sanitarios y griferías
01.01.02.12.17.1 u Lavabo de porcelana vitrificada sencilla, de 45 a 60 cm. de anchura, de color blanco, 
colocado con soportes murales 47,92 36,000 1.725,12
01.01.02.12.17.2 u Inodoro de doble descarga de porcelana vitrificada de salida horizontal, con asiento y 
tapa, de color blanco, colocado sobre el pavimento y conectado a la red de 
evacuación 195,18 30,000 5.855,40
01.01.02.12.17.3 u Plato de ducha de porcelana con acabado vitrificado, de 800x800 mm., de color 
blanco, colocado sobre el pavimento 112,32 4,000 449,28
01.01.02.12.17.4 u Pila de gres esmaltado brillante con un seno de 49x49 cm de largo, de color blanco, 
colocada con soportes murales, tipo Roca o equivalente 502,83 2,000 1.005,66
01.01.02.12.17.5 u Vertedero de porcelana vitrificada con alimentación integrada, de 
color blanco, tipo 2,colocado sobre el pavimento y conectado a la red de evacuación
93,44 5,000 467,20
01.01.02.12.17.6 u Grifería sencilla temporizada para lavabo, con instalación montada superficialmente 
sobre tablero o aparato sanitario, de latón cromado, con entrada de 1/2"
57,26 30,000 1.717,80  
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01.01.02.12.17.7 u Griferías automezcladora para lavabo, con instalación montada superficialmente 
sobre tablero o aparato sanitario, de latón cromado, con dos entradas de manguitos
83,67 6,000 502,02
01.01.02.12.17.8 Aireador perlizador Grohe. Instalado en grifería y comprobado 2,98 36,000 107,28
01.01.02.12.17.9 u Fluxor mural para inodoros y vertedero, montado superficialmente, con grifo de 
regulación y tubo de descarga incorporados, de latón cromado, con entrada de 1" 178,66 48,000 8.575,68
01.01.02.12.17.10 u Grifería temporizada mural, para ducha, con instalación encastada de latón 
cromado, con entrada y salida de 1/2" 38,83 4,000 155,32
01.01.02.12.17.11 u Desagüe recto para lavabo, con tapón y cadena incorporados, de PVC, de  32 mm, 
conectado a un ramal o a un sifón de PVC 9,64 36,000 347,04
01.01.02.12.17.12 u Sifón de botella para lavabo, de PVC de  32 mm, conectado a un ramal de PVC 8,60 36,000 309,60
01.01.02.12.17.13 u Desagüe sifónico para plato de ducha, con rejilla incorporada, de PVC de  40 mm, 
conectado a un ramal de PVC 23,05 4,000 92,20
01.01.02.12.17.14 u Desagüe recto para pila, con tapón y cadena incorporados de  32/40 mm, con parte 
proporcional de tubo PP autoextinguible conectado a un sifón o a un ramal general 
de pp autoextinguible 6,52 2,000 13,04
01.01.02.12.17.15 u Sifón de botella para pila, de  32/40 mm, conectado a un ramal de PP 
autoextinguible 7,61 2,000 15,22
01.01.02.12.17.16 u Urinario mural sin agua de la marca Urimat, sin display, con sifón inodoro con 
flotador hidrostático. Instalado y comprobado 498,00 13,000 6.474,00
TOTAL 27.811,86
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
APARTADO 19 Instalación eléctrica
01.01.02.13.19.1 u Celda de línea tipo CML-36L2 de Ormazabal o equivalente, aislamiento y corte en 
gas SF6, de 420x1.800x850 mm, sistema modular, tensión nominal 25 kV, 
compuesta por: interruptor rotativo III: con las posiciones conexión-seccionamiento-
puesta a tierra, aislamiento 36 kV, intensidad nominal 400 A, capacidad de cierre 
sobre cortocircuito 16 kA, cresta, mando manual tipo B. Con 3 captadores 
capacitivos de presencia de tensión de 36 kV, con 3 bornes de conexión tipo 
M400TB-XX, embarrado para 400 A, pletina de cobre de 30x3 mm para puesta a 
tierra de la instalación, con parte proporcional de accesorios y pequeño material 
necesarios. Instalada y comprobada 3.342,80 3,000 10.028,40
01.01.02.13.19.2 u Celda de línea tipo CMIP-PT-36L2 de Ormazabal o equivalente, aislamiento y corte 
en gas SF6, de 420x1.865x850 mm, sistema modular, tensión nominal 25 kV, 
compuesta por: interruptor rotativo III: con las posiciones conexión-seccionamiento-
puesta a tierra, aislamiento 36 kV, intensidad nominal 400 A, capacidad de cierre 
sobre cortocircuito 16 kA, cresta, mando manual tipo B. Con 3 captadores 
capacitivos de presencia de tensión de 36 kV, con 3 bornes de conexión tipo 
M400TB-XX, embarrado para 400 A, pletina de cobre de 30x3 mm para puesta a 
tierra de la instalación, con parte proporcional de accesorios y pequeño material 
necesarios. Instalada y comprobada 3.377,96 1,000 3.377,96
01.01.02.13.19.3 u Celda de protección para automático con RPGM tipo CMP-V-36L2 de Ormazabal o 
equivalente, aislamiento en gas SF6, con interruptor automático de corte en vacío, 
de 600x1.800x850 mm, de acuerdo con la normativa UNE, CEI y RU6407, sistema 
modular, tensión nominal 25 kV, compuesta por: seccionador trifásico de barras con 
posiciones conexión-seccionamiento-puesta a tierra, aislamiento 36 kV, intensidad 
nominal 400 A, capacidad de cierre sobre cortocircuito 16 kA, mando manual. 
interruptor automático trifásico de corte en vacío, aislamiento 36 kV, mando manual, 
relé antibombeo, con bobina de disparo'', contador de maniobra y contactos 
auxiliares, tipo IV. Relé de protección de sobreintensidad y cortocircuito trifásico y 
homopolar (funciones 50-51/50N-51N), con unidad de disparo externo, señalización 
con indicadores para discriminación de la causa de disparo'', autoalimentado, tipo 
RPGM-3111. Con 3 transformadores de intensidad toroidales para la protección de 
fases y homopolar CL5P20, 3 captadores capacitivos de presencia de tensión de 36 
kV, con 3 bornes de conexión tipo M400TB-XX, embarrado para 400 A, pletina de 
cobre de 30x3 mm para puesta a tierra de la instalación, con parte proporcional de 
accesorios y pequeño material necesarios. Instalada y comprobada
12.290,22 1,000 12.290,22
01.01.02.13.19.4 u Celda de línea tipo CMP-F-36L2 de Ormazabal o equivalente, aislamiento y corte en 
gas SF6, de 420x1.800x850 mm, sistema modular, tensión nominal 25 kV, 
compuesta por: interruptor rotativo III: con las posiciones conexión-seccionamiento-
puesta a tierra, aislamiento 36 kV, intensidad nominal 400 A, capacidad de cierre 
sobre cortocircuito 16 kA, cresta, mando manual tipo B. Con 3 captadores 
capacitivos de presencia de tensión de 36 kV, con 3 bornes de conexión tipo 
M400TB-XX, embarrado para 400 A, pletina de cobre de 30x3 mm para puesta a 
tierra de la instalación, con parte proporcional de accesorios y pequeño material 
necesarios. Instalada y comprobada 3.052,47 1,000 3.052,47  
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01.01.02.13.19.5 u Celda de medida tipo CMM-36L2 de Ormazabal o equivalente, aislamiento 36 kV, de 
1.100x1.950x1.160 mm, sistema modular, tensión nominal 25 kV, intensidad 
nominal 400 A (con 3 TT y 3 TI y puente interconexión a celda int. automático), 
compuesta por: 3 transformadores de intensidad de 36 kV, transformador de tensión 
de 36 kV, interconexión de potencia con celdas contiguas formada por cable de 
1x150 mm2 de cobre y bornes de conexión tipo M400TB-XX, pletina de cobre de 
30x3 mm para puesta a tierra de la instalación, con parte proporcional de accesorios 
y pequeños materiales necesarios. Instalada y comprobada 6.239,73 1,000 6.239,73
01.01.02.13.19.6 u Panel de contadores compuesto por: armario metálico IP55, contador electrónico 
multifunción clase 0.5, tarificador preparado para RD, liberalización de la energía y 
verificación oficial. Instalado y comprobado 3.758,78 1,000 3.758,78
01.01.02.13.19.7 u Transformador trifásico seco tipo TSR-800/24 de Incoesa, de 800 kVA de potencia, 
con una tensión de primario de 25 kV y tensión del secundario 400 V, grupo de 
conexión dyn11. instalado y comprobado 8.649,74 1,000 8.649,74
01.01.02.13.19.8 m Cable tipo DHZ1-18/30 de 1x150 de aluminio para instalaciones de media tensión. 
Colocado 11,47 90,000 1.032,30
01.01.02.13.19.9 u Kit de embarrado para instalación de media tensión, interior, conectable, con las 3 
fases. Instalado y comprobado 189,58 1,000 189,58
01.01.02.13.19.10 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado en malla de 
toma de tierra 2,82 70,000 197,40
01.01.02.13.19.11 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado en malla de 
toma de tierra 2,29 1.594,000 3.650,26
01.01.02.13.19.12 u Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 micras de 
espesor, de 2000 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo 22,71 20,000 454,20
01.01.02.13.19.13 u Punto de conexión a tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en 
caja estanca y colocado superficialmente 19,89 9,000 179,01
01.01.02.13.19.14 u Puente removible. Instalado y comprobado 1.293,45 1,000 1.293,45
01.01.02.13.19.15 u Caja general de protección de poliéster reforzado con bornes bimetálicos, de 250 A, 
según esquema UNESA número 9, de 600x300x160 mm, apto para conductores de 
hasta 150 mm2 de sección, incluida base portafusibles NH T-1 y los fusibles, 
montada superficialmente 215,48 1,000 215,48
01.01.02.13.19.16 u Conjunto de protección y medida tipo T20 para 2 contadores trifásicos y reloj, de 
630x1620x270 mm, con cajas de doble aislamiento de poliéster reforzado, colocado 
superficialmente 947,45 1,000 947,45
01.01.02.13.19.17 u Armario de distribución tipo P de 2025x900x400, con puerta transparente, para 
ubicar los dispositivos de protección y mando, PP de barras de fuerte o floja 
intensidad y equipamiento normalizado sistema funcional prisma. Instalado y 
comprobado 920,14 1,000 920,14
01.01.02.13.19.18 u Armario metálico con puerta transparente de 1000x500x145 con seis filas de 44 
pasos (9 mm por paso), cerrado en clave. Incluye parte proporcional de montaje de 
los mecanismos de mando y protección. Colocado 146,89 10,000 1.468,90
01.01.02.13.19.19 u Armario metálico con puerta transparente de 500x500x145 con tres filas de 44 
pasos (9 mm por paso), cerrado en clave. Incluye parte proporcional de montaje de 
los mecanismos de mando y protección. Colocado 89,13 12,000 1.069,56
01.01.02.13.19.20 u Interruptor seccionador compacto CM1000 y, regulado en 1000 A, de caja moldeable 
características eléctricas, número de polvo 4 (protección estándar de circuitos), con 
protección contra sobrecargas mediante relé térmico ST-CM1, y protección 
diferencial mediante bloque VIGI. Instalado y cableado dentro de armario tipo P o 
equivalente 3.367,13 2,000 6.734,26
01.01.02.13.19.21 u Interruptor automático compacto 801N / H regulado a 800 A, de caja moldeable 
características eléctricas, tensión nominal 660, número de polvo 4 y poder de corte 
a 380 V de 35 kA tipo D (protección estándar de circuitos), con protección contra 
sobrecargas mediante relé térmico IR 800 A (regulable de 0,7 a 1 x IR) y protección 
contra cortacircuitos mediante relé magnético IRM 2000 a 4000 A. y protección 
diferencial mediante bloque VIGI. Instalado y cableado dentro de armario tipo P o 
equivalente 2.899,83 1,000 2.899,83
01.01.02.13.19.22 u Interruptor automático compacto NS 630 regulado a 630 A de caja moldeable 
características eléctricas, tensión nominal 660, numero de polvo 4 y poder de corte 
a 380 V, tipo D (protección estándar de circuitos), con protección contra 
sobrecargas mediante relé térmico IR 630 A (regulable de 0,7 a 1 x IR) y protección 
contra cortacircuitos mediante relé magnético IRM 2000 a 4000 A. y protección 
diferencial mediante bloque VIGI, en instalación fija. Instalado y cableado dentro de 
armario tipo P o equivalente 1.531,24 1,000 1.531,24
01.01.02.13.19.23 u Interruptor automático compacto NS630 regulado a 630 A, de caja moldeable y 
características eléctricas: tensión nominal 690, número de polvo 4 y poder de corte 
a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS = 100% de ICU). tipo D (protección estándar de 
circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé térmico IR 630 A 
(regulable de 0,7 a 1 x IR) y protección contra cortacircuitos mediante relé 
magnético IRM 2000 a 4000 A en instalación fija. Instalado y cableado dentro de 
armario tipo P o equivalente 1.280,12 1,000 1.280,12  
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01.01.02.13.19.24 u Interruptor automático compacto 401N / H regulado a 400 A de caja moldeable 
características eléctricas, tensión nominal 660, numero de polvo 4 y poder de corte 
a 380 V ICU de 35 KA EF (ICS = 100% de ICU). Tipo D (protección estándar de 
circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé térmico IR 400 A 
(regulable de 0,7 a 1 x IR) y protección contra cortacircuitos mediante IRM 2000 a 
4000 A, en instalación fija. Instalado y cableado dentro de armario tipo P o 
equivalente 944,54 1,000 944,54
01.01.02.13.19.25 u Interruptor automático compacto NS250 regulado a 200 A de caja moldeable 
características eléctricas, tensión nominal 690, numero de polvo 4 y poder de corte 
a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS = 100% de ICU). tipo D (protección estándar de 
circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé térmico TM200D con IR 
200 A (regulable de 0,8 a 1 x IN) y protección contra cortacircuitos mediante relé 
magnético en instalación y protección diferencial mediante bloque VIGI MH de una 
sensibilidad de 30 mA y selectivo a 0,5 seg. para recargar localmente, botón de 
pulsador de test y protegido contra descargas intempestivas. Instalado y cableado 
dentro de armario tipo P o equivalente 839,18 2,000 1.678,36
01.01.02.13.19.26 u Interruptor automático compacto NS250 regulado a 200 A de caja moldeable 
características eléctricas, tensión nominal 690, número de polvo 4 y poder de corte 
a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS = 100% de ICU). Tipo D (protección estándar de 
circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé térmico TM200D con IR 
200 A (regulable de 0,8 a 1 x IN) y protección contra cortacircuitos mediante relé 
magnético en instalación fija. Instalado y cableado dentro de armario tipo P o 
equivalente 588,06 1,000 588,06
01.01.02.13.19.27 u Interruptor magnetotérmico de 250 A de intensidad nominal, fase + neutro (I + N), 
tipo C60N, de curva B, C o D, con un poder de corte de 6 ka según norma UNE-EN 
60898 y 10 kA según norma en 60.947. Instalado, cableado, hilado dentro de 
armario de distribución principal, secundaria o de maniobra, y comprobado 260,36 1,000 260,36
01.01.02.13.19.28 u Interruptor automático magnetotérmico de 100 A de intensidad nominal, tipo PIA 
curva C, tripolar (3P), de 10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 
kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4, 5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 107,65 1,000 107,65
01.01.02.13.19.29 u Interruptor automático magnetotérmico de 63 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 3 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 98,43 11,000 1.082,73
01.01.02.13.19.30 u Interruptor automático magnetotérmico de 50 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 82,63 8,000 661,04
01.01.02.13.19.31 u Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad 
nominal, tipo PIA curvaC, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 15 kA depoder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 
mm de ancho, montado en perfil DIN 67,78 8,000 542,24
01.01.02.13.19.32 u Interruptor automático magnetotérmico de 32 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 63,19 5,000 315,95
01.01.02.13.19.33 u Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 61,96 2,000 123,92
01.01.02.13.19.34 u Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 60,93 24,000 1.462,32
01.01.02.13.19.35 u Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 59,45 48,000 2.853,60
01.01.02.13.19.36 u Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 58,47 5,000 292,35
01.01.02.13.19.37 u Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 27,63 134,000 3.702,42
01.01.02.13.19.38 u Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 27,99 8,000 223,92
01.01.02.13.19.39 u Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 28,58 1,000 28,58
01.01.02.13.19.40 u Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 29,06 3,000 87,18  
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01.01.02.13.19.41 u Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 35,59 5,000 177,95
01.01.02.13.19.42 u Interruptor automático magnetotérmico de 50 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 65,99 3,000 197,97
01.01.02.13.19.43 u Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes permanentes con 
protección magnetotérmica, de 10 A de intensidad nominal, bipolar (2P), tipo PIA 
curva C, de 4,5 kA de poder de corto circuito según UNE 60-898  y de 6 kA (400 V) ó 
16 kA (230 V) según UNE-60-947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 115,03 21,000 2.415,63
01.01.02.13.19.44 u Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes permanentes con 
protección magnetotérmica, de 10 A de intensidad nominal, tripolar (3P), tipo PIA 
curva C, de 4,5 kA de poder de corto circuito según UNE 60-898  y de 6 kA (400 V) ó 
16 kA (230 V) según UNE-60-947-2, de 5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 145,23 61,000 8.859,03
01.01.02.13.19.45 u Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes permanentes con 
protección magnetotérmica, de 16 A de intensidad nominal, tripolar (3P), tipo PIA 
curva C, de 4,5 kA de poder de corto circuito según UNE 60-898  y de 6 kA (400 V) ó 
16 kA (230 V) según UNE-60-947-2, de 5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 145,23 2,000 290,46
01.01.02.13.19.46 u Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes permanentes con 
protección magnetotérmica, de 40 A de intensidad nominal, tripolar (3P), tipo PIA 
curva B, de 4,5 kA de poder de corto circuito según UNE 60-898  y de 6 kA (400 V) ó 
16 kA (230 V) según UNE-60-947-2, de 5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 199,34 1,000 199,34
01.01.02.13.19.47 u Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, bipolar, con 
sensibilidad de 30 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial. Instalado, cableado, hilado 
dentro de armario de distribución principal, secundaria o de maniobra, y 
comprobado. 41,09 92,000 3.780,28
01.01.02.13.19.48 u Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar, con 
sensibilidad de 30 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial. Instalado, cableado, hilado 
dentro de armario de distribución principal, secundaria o de maniobra, y 
comprobado. 74,39 59,000 4.389,01
01.01.02.13.19.49 u Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar, con 
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial. Instalado, cableado, hilado 
dentro de armario de distribución principal, secundaria o de maniobra, y comprobado
69,19 5,000 345,95
01.01.02.13.19.50 u Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, bipolar, con 
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial, con selector a 0,2 segundos. 
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribución principal, secundaria o 
de maniobra, y comprobado 78,82 1,000 78,82
01.01.02.13.19.51 u Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar, con 
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial, con selector a 0,2 segundos. 
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribución principal, secundaria o 
de maniobra, y comprobado 82,45 11,000 906,95
01.01.02.13.19.52 u Interruptor diferencial tipo vigi de 63 A de intensidad nominal, tetrapolar, con 
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial, con selector a 0,2 segundos. 
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribución principal, secundaria o 
de maniobra, y comprobado. 86,42 11,000 950,62
01.01.02.13.19.53 u Interruptor diferencial tipo vigi de 100 A de intensidad nominal, tetrapolar, con 
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial, con selector a 0,2 segundos. 
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribución principal, secundaria o 
de maniobra, y comprobado 106,43 1,000 106,43
01.01.02.13.19.54 m Conductor de cobre de 1x240 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
21,90 342,000 7.489,80
01.01.02.13.19.55 m Conductor de cobre de 1x120 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
11,30 108,000 1.220,40
01.01.02.13.19.56 m Conductor de cobre de 3x95/50 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
27,64 222,000 6.136,08  
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01.01.02.13.19.57 m Conductor de cobre de 1x95 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
9,47 222,000 2.102,34
01.01.02.13.19.58 m Conductor de cobre de 3x70/35 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
22,57 107,000 2.414,99
01.01.02.13.19.59 m Conductor de cobre de 1x70 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
7,03 92,000 646,76
01.01.02.13.19.60 m Conductor de cobre de 3x50/25 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
16,86 79,000 1.331,94
01.01.02.13.19.61 m Conductor de cobre de 1x50 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
6,77 79,000 534,83
01.01.02.13.19.62 m Conductor de cobre de 3x35/25 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
12,18 28,000 341,04
01.01.02.13.19.63 m Conductor de cobre de 1x35 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
5,71 28,000 159,88
01.01.02.13.19.64 m Conductor de cobre de 3x25/16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
10,28 234,000 2.405,52
01.01.02.13.19.65 m Conductor de cobre de 1x25 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
5,15 234,000 1.205,10
01.01.02.13.19.66 m Conductor de cobre de 3x16/10 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
6,96 223,000 1.552,08
01.01.02.13.19.67 m Conductor de cobre de 1x16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
3,41 223,000 760,43
01.01.02.13.19.68 m Conductor de cobre de 5x16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
9,19 348,000 3.198,12
01.01.02.13.19.69 m Conductor de cobre de 5x10 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
7,65 74,000 566,10
01.01.02.13.19.70 m Conductor de cobre de 5x6 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
5,24 342,000 1.792,08
01.01.02.13.19.71 m Conductor de cobre de 5x4 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
4,36 526,000 2.293,36
01.01.02.13.19.72 m Conductor de cobre de 5x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,31 4.770,000 11.018,70  
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01.01.02.13.19.73 m Conductor de cobre de 5x4 mm2 de sección, tipo Afumex x FIRS RZ1 0,6 / 1 kv une 
21123, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta termoplástica 
Afumex tipo z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador 
de la llama, con una reducida emisión de humos y un funcionamiento garantizado 
durante 3 horas a 750 º C. Colocado. 4,61 86,000 396,46
01.01.02.13.19.74 m Conductor de cobre de 3x50 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
11,43 96,000 1.097,28
01.01.02.13.19.75 m Conductor de cobre de 3x35 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
10,65 42,000 447,30
01.01.02.13.19.76 m Conductor de cobre de 3x16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
6,77 69,000 467,13
01.01.02.13.19.77 m Conductor de cobre de 3x10 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
6,18 22,000 135,96
01.01.02.13.19.78 m Conductor de cobre de 3x6 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
3,83 17,000 65,11
01.01.02.13.19.79 m Conductor de cobre de 3x4 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
3,31 32,000 105,92
01.01.02.13.19.80 m Conductor de cobre de 3x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,30 7.144,000 16.431,20
01.01.02.13.19.81 m Conductor de cobre de 3x1, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,78 2.441,000 6.785,98
01.01.02.13.19.82 m Conductor de cobre de 1x4 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-K 450/750 V), 
aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex 
tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C en +70 º C, no propagador de la 
llama, con una reducida emisión de humos. Colocado. 1,00 332,000 332,00
01.01.02.13.19.83 M Conductor de cobre de designación UNE 07Z1-K, baja emisión humos, unipolar de 
sección 1x2, 5 mm2, colocado en tubo 0,73 139.221,000 101.631,33
01.01.02.13.19.84 m Conductor de cobre de 1x1, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-K 450/750 
V), aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta termoplástica 
Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +70 º C, no propagador 
de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado. 0,56 15.015,000 8.408,40
01.01.02.13.19.85 m Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, no propagador de la llama, 
resistencia al impacto> 2 J, resistencia a compresión> 1250 N, con una rigidez 
dieléctrica> 2000 V, conectado con manguito roscado y montado superficialmente 2,86 528,000 1.510,08
01.01.02.13.19.86 m Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal, no propagador de la llama, 
resistencia al impacto> 2 J, resistencia a compresión> 1250 N, con una rigidez 
dieléctrica> 2000 V, conectado con manguito roscado y montado superficialmente 2,50 222,000 555,00
01.01.02.13.19.87 m Tubo flexible corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado 0,77 10.127,000 7.797,79
01.01.02.13.19.88 m Tubo flexible corrugado de PVC de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado 0,80 41.439,000 33.151,20
01.01.02.13.19.89 m Tubo flexible corrugado de PVC de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado 0,88 636,000 559,68
01.01.02.13.19.90 m Tubo flexible corrugado de PVC de 40 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado 0,92 39,000 35,88
01.01.02.13.19.91 m Tubo flexible corrugado para canalización subterránea, de diámetro nominal 50, (tubo 
de iluminación. iluminación). Colocado. 3,67 382,000 1.401,94
01.01.02.13.19.92 m Tubo flexible corrugado para canalización subterránea, de diámetro nominal 100, 
(tubo de iluminación. iluminación). Colocado. 5,06 125,000 632,50
01.01.02.13.19.93 m Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado, de 200 mm de ancho y fijada con 
soportes 16,63 824,000 13.703,12  
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01.01.02.13.19.94 m Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado, de 400 mm de ancho y fijada con 
soportes 32,76 150,000 4.914,00
01.01.02.13.19.95 u Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección 
normal y montada superficialmente 5,44 2.360,000 12.838,40
01.01.02.13.19.96 u Interruptor simple unipolar (1P) de 10 A, tipo 2 y empotrado 8,87 93,000 824,91
01.01.02.13.19.97 u Conmutador de 10 A, tipo 2 y empotrado 9,77 24,000 234,48
01.01.02.13.19.98 u Enchufe bipolar más conexión a tierra (II + T) de 16 A, tipo 2, montado empotrado 9,70 567,000 5.499,90
01.01.02.13.19.99 u Enchufe bipolar de 16 A, tipo francés, empotrado, modelo Màgic de Bticino (o 
equivalente), según norma UNE 20315/94. Instalado y comprobado. 7,33 406,000 2.975,98
01.01.02.13.19.100 u Equipo condensador 270 kVAr equipo de compensación automática de energía 
reactiva, ajustado con carga normal de funcionamiento de la instalación mediante 
analizador de reactiva, con seis escalones. Instalado y comprobado 3.308,97 1,000 3.308,97
TOTAL 382.531,59
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
APARTADO 20 Instalación de iluminación
01.01.02.14.20.1 u Luz de emergencia estanca (88 m2), resistente a humedad y corrosiones IP 55 
clase 1, chasis de poliéster reforzado y difusor de metacrilato transparente. 
homologada para 88 m2. Instalada y comprobada. 54,96 171,000 9.398,16
01.01.02.14.20.2 u Luz tipo Hublot de 40 W, metálica IP 555 clase I, base en zamacamb, revestimiento 
autoextinguible, bornes de puesta a tierra y gorro. Instalada y comprobada.
17,71 36,000 637,56
01.01.02.14.20.3 u Lámpara Led, de 30W de potencia, de suspensión realizada en aluminio con 
tecnología de tubos de Leds. Contiene como fuente de luz en apo interior 560 
unidades de SMD LED 3528. De la marca OutsideBCN 381,23 884,000 337.007,32
01.01.02.14.20.4 u Lluminària LED ultra prima, model Window Panel de la casa OutsideBCN, de 72W 
de potència, amb perfil d'alumini i coberta acrilica, protocol DALI i balastre electrónic
688,87 5,000 3.444,35
01.01.02.14.20.5 u Luminaria interior led orientable tipo Downlight, modelo Flat Line de Outsidebcn, de 
20W de potencia, incluido transformador, protocolo DALI y balastro electrónico.
160,39 444,000 71.213,16
01.01.02.14.20.6 u Proyector LED de alta potencia, serie Extreme de la casa Outsidebcn, de 180W de 
potencia. 770,49 19,000 14.639,31
01.01.02.14.20.7 u Regulador electrónico (interruptor-conmutador) de 40 a 500VA - 230V. Para todo tipo 
de cargas (transformadores Electrónicos y electromagnéticos) Instalado y 
comprobado. 38,76 567,000 21.976,92
01.01.02.14.20.8 u Variador de frecuencia para motor hasta 3 CV. Instalado y comprobado. 773,02 7,000 5.411,14
01.01.02.14.20.9 u Variador de frecuencia para motor hasta 7,5 CV. Instalado y comprobado. 882,27 1,000 882,27
01.01.02.14.20.10 u Unidad de embalaje de 4 módulos Vitovolt 200 de 160 Wp cada uno de Viessmann o 
equivalente, con parte proporcional de accesorios. Instalada y comprobada.
6.928,01 3,000 20.784,03
01.01.02.14.20.11 u Unidad de embalaje de 4 módulos Vitovolt 200 de 160 Wp cada uno de Viessmann o 
equivalente, con parte proporcional de accesorios. Instalada y comprobada.
2.927,75 1,000 2.927,75
01.01.02.14.20.12 u Cable de prolongación para conexión de los módulos al inversor de Viessmann o 
equivalente, para Vitovolt 200 y 300, con parte proporcional de accesorios. Instalada 
y comprobada. 36,21 4,000 144,84
01.01.02.14.20.13 u Inversor de corriente Fronius tipo IG40 de Viessmann o equivalente, con parte 
proporcional de accesorios. Instalada y comprobada. 2.473,99 1,000 2.473,99
01.01.02.14.20.14 u Interruptor de corriente continua de Viessmann o equivalente, con parte proporcional 
de accesorios. Instalada y comprobada. 171,57 2,000 343,14
TOTAL 491.283,94
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
APARTADO 21 Regulación lumínica
01.01.02.14.21.1 u Automatización centralizada tipo LRA-1500 de Luxmate o equivalente, hasta 1.500 
salidas con módem RDSI, tres interfaces RS-232 para salidas, un interface para 
conexión del sistema externo y un interface para el cable telefónico, protección 
IP20. Instalado y comprobado.
2.224,27 1,000 2.224,27
01.01.02.14.21.2 u Software de control tipo LRA-RMA de Luxmate o equivalente. Instalado y 
comprobado.
8,04 100,000 804,00
01.01.02.14.21.3 u Sensor de luz diurna tipo LM-TLM de Luxmate o equivalente, con 8 células 
fotoeléctricas y sensor de infrarrojos. Instalado y comprobado.
2.188,67 1,000 2.188,67
01.01.02.14.21.4 u Módulo interface tipo LM-PCSIR de Luxmate o equivalente, para ordenador con relé, 
entradas R-232. Instalado y comprobado.
271,15 2,000 542,30
01.01.02.14.21.5 u Cable de interface tipo PC-RS232 de Luxmate o equivalente, con una longitud de 1, 
5 m, conector DB9 macho y hembra. Instalado y comprobado.
17,51 2,000 35,02
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01.01.02.14.21.6 u Suministro de alimentación de bus tipo LM-BV S35 de Luxmate o equivalente, para 
100 aparatos. Instalado y comprobado.
105,01 8,000 840,08
01.01.02.14.21.7 u Acoplador de bus tipo LM-BK de Luxmate o equivalente, para conexión de dos 
dominios de bus. Instalado y comprobado.
355,89 8,000 2.847,12
01.01.02.14.21.8 u Software de control tipo LRA-BMS de Luxmate o equivalente, para conexión de dos 
dominios de bus. Instalado y comprobado.
666,98 1,000 666,98
01.01.02.14.21.9 u Licencia de software tipo LMW-1GO de Luxmate o equivalente, para la superficie 
gráfica. Instalado y comprobado.
2.380,48 1,000 2.380,48
01.01.02.14.21.10 u Mando tipo LM-CSG de Luxmate o equivalente, circular con control de tres escenas. 
Instalado y comprobado.
146,36 47,000 6.878,92
01.01.02.14.21.11 u Entrada de conector tipo LM-SCE de Luxmate o equivalente. Instalado y 
comprobado
149,11 36,000 5.367,96
01.01.02.14.21.12 u Módulo de entrada interruptor / regulador tipo LM-SDE de Luxmate o equivalente, 
con cuatro entradas independientes para activar y regular ambientes mediante 
interruptores convencionales. Instalado y comprobado.
162,07 19,000 3.079,33
01.01.02.14.21.13 u Salida digital tipo LM-Dalí de Luxmate o equivalente, para el control individualizado 
de hasta 64 reactancias. Instalado y comprobado.
439,75 26,000 11.433,50
01.01.02.14.21.14 u Salida relé tipo LM-3RUKS de Luxmate o equivalente, con 3 contactos 
independientes de 16 A. Instalado y comprobado.
177,94 1,000 177,94
01.01.02.14.21.15 u Control de persianas tipo LM-4JSP de Luxmate o equivalente. Instalado y 
comprobado.
212,54 16,000 3.400,64
01.01.02.14.21.16 u Detector de presencia tipo DPT01 de Luxmate o equivalente. Instalado y 
comprobado
71,75 130,000 9.327,50
01.01.02.14.21.17 PA Partida alzada de abono íntegro en concepto de trabajos de ingeniería, programación 
según especificaciones del proyecto.
9.425,00 1,000 9.425,00
01.01.02.14.21.18 Sensor de iluminación interior LUXMATE-Daylight-LSD 100,51 54,000 5.427,54
01.01.02.14.21.19 u Control de persianas tipo LM-4JSP de Luxmate. 212,00 54,000 11.448,00
01.01.02.14.21.20 u Mecanismos de regulación de persianas 45,96 54,000 2.481,84
01.01.02.14.21.21 u Persiana motorizada de librillo de aluminio lacado tipo Veneciana, fija, con lamas fija 
horizontal 100-125 mm de anchura y 10-13 mm de espesor, marco de 45 mm de 
ancho, colocada con fijaciones mecánicas. De la marca Persyroll
105,93 54,000 5.720,22
01.01.02.14.21.22 u Motor para persiana motorizada de librillo de aluminio lacado. 144,07 54,000 7.779,78
01.01.02.14.21.23 u Detector de Presencia DPT01 de Luxmate. con 360 de campo de detección con un 
alcance de hasta 8 m de diámetro en una altura de instalación recomendada de 3 m 
(altura máxima de 5 m) para el uso en pequeñas habitaciones y pasillos, para 
colocación en techo.
71,50 130,000 9.295,00
TOTAL 103.772,09
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 15 CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y OTROS
APARTADO 44 Climatización y ventilación
01.01.02.15.44.1 u Bomba de calor aire-agua supersilenciada, tipo Wran 1202/SL de Climaveneta o 
equivalente, ventiladores axiales, circuitos frigoríficos independientes, con 
refrigerante ecológico R407c, potencia frigorífica y calorífica según planos (agua 7 / 
12 y aire 35 º C), con baterías cobre / cobre. Instalada y comprobada.
47.762,81 2,000 95.525,62
01.01.02.15.44.2 u Climatizador de 15.000 m3 / h para tratamiento de aire, modular o compacta, tipo 
CTA-14 de Servoclima o equivalente, con silenciador, con unidad funcional de batería 
frigorífica de 73 kW, con unidad funcional de filtro con prefiltro, con unidad funcional 
de mezcla (free-cooling), con chasis de aluminio, con recuperador rotativo, paneles 
lacados y aislada. Instalado y comprobado.
9.210,71 1,000 9.210,71
01.01.02.15.44.3 u Climatizador de 11.850 m3 / h para tratamiento de aire, modular o compacta, tipo 
CTA-12 de Servoclima o equivalente, con silenciador, con unidad funcional de batería 
frigorífica de 57 kW, con unidad funcional de filtro con prefiltro, con unidad funcional 
de mezcla (free-cooling), con recuperador rotativo, con chasis de aluminio, paneles 
lacados y aislada. Instalado y comprobado.
7.957,24 1,000 7.957,24
01.01.02.15.44.4 u Climatizador de 7.800 m3 / h para tratamiento de aire, modular o compacta, tipo 
CTA-6 de Servoclima o equivalente, con silenciador, con unidad funcional de batería 
frigorífica de 41 kW, con unidad funcional de filtro con prefiltro, con unidad funcional 
de mezcla (free-cooling), con recuperador rotativo, con chasis de aluminio, paneles 
lacados y aislada. Instalado y comprobado.
5.868,11 1,000 5.868,11
01.01.02.15.44.5 u Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo UTA 295/01R de CIAT 
equivalente, montaje con plenum tipo h. Instalado y comprobado.
645,12 7,000 4.515,84
01.01.02.15.44.6 u Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo UTA 295/01S de CIAT 
equivalente, montaje con plenum tipo h. Instalado y comprobado.
596,09 19,000 11.325,71
01.01.02.15.44.7 u Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo UTA 295/03 de CIAT 
equivalente, montaje con plenum tipo h. Instalado y comprobado.
774,36 6,000 4.646,16
01.01.02.15.44.8 u Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo K7 UTA 235/33 de CIAT 
equivalente, montaje con plenum tipo h. Instalado y comprobado.
869,07 17,000 14.774,19
01.01.02.15.44.9 u Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo K7 Melody WA 62 de CIAT 
equivalente, montaje con plenum tipo h. Instalado y comprobado.
713,08 6,000 4.278,48
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01.01.02.15.44.10 u Climatizador tipo Climaciat CTB-40 para tratamiento de aire, de bajo perfil, 
compacto, con unidad funcional de ventilación de 2500/3200/4000 m3 / h, presión 
disponible de 340/270/140 Pan, con dos motor de 550 W (2x220). con unidad 
funcional de batería frigorífica de 9600 a 23200 W, con unidad funcional de batería 
calorífica de 11700 a 26000 W, con unidad funcional de filtro, con unidad funcional 
de mezcla CM 23 en montaje horizontal, con chasis de acero galvanizado prelacado 
en azul RAL 5015, aislado en lana de roca de 25 mm. de espesor, con regulador de 
caudal mediante variador de velocidades (50 a 100% de caudal). Instalado y 
comprobado, según detalle
1.717,91 7,000 12.025,37
01.01.02.15.44.11 u Climatizador tipo Climaciat CTB2-22 Vertical para tratamiento de aire, de bajo perfil, 
compacto, con unidad funcional de ventilación de 1500/1800/2200 m3 / h, presión 
disponible de 280/210/70 pan, con un motor de 550 w. (2x220). con unidad funcional 
de batería frigorífica de 6600 a 13.700 w., con unidad funcional de batería calorífica 
de 7500 a 20.000 w., con unidad funcional de filtro, con unidad funcional de mezcla 
cm 23 en montaje horizontal, con chasis de acero galvanizado prelacado en azul ral 
5015, aislado en lana de roca de 25 mm. de espesor, con regulador de caudal 
mediante variador de velocidades (50 a 100% de caudal). Instalado y comprobado, 
según detalle.
1.708,24 5,000 8.541,20
01.01.02.15.44.12 u Climatizador tipo Climaciat CTB2-15 Vertical para tratamiento de aire, de bajo perfil, 
compacto, con unidad funcional de ventilación de 500/1000/1500 m3 / h, presión 
disponible de 305/190/0 pan, con un motor de 300 w. (2x220). con unidad funcional 
de batería frigorífica de 2200 a 8900 w., con unidad funcional de batería calorífica de 
3200 a 13.600 w., con unidad funcional de filtro, con unidad funcional de mezcla cm 
23 en montaje horizontal, con chasis de acero galvanizado prelacado en azul ral 
5015, aislado en lana de roca de 25 mm. de espesor, con regulador de caudal 
mediante variador de velocidades (50 a 100% de caudal). Instalado y comprobado, 
según detalle.
1.593,47 1,000 1.593,47
01.01.02.15.44.13 u Unidad split de baja silueta, tipo PEHD-P5EA de Mitsubushi o equivalente, para frío, 
con unidad exterior Puh-P5Y y unidad interior PEAD-P5EA, con control remoto y kit 
de distribución. Instalada y comprobada.
2.658,37 1,000 2.658,37
01.01.02.15.44.14 u Unidad split de pared, tipo PK-P1, 6GAL de Mitsubushi o equivalente, para frío, con 
unidad exterior PU-P1, 6V y unidad interior PKA-P1, 6GAL, con control remoto y kit 
de distribución. Instalada y comprobada.
1.136,65 1,000 1.136,65
01.01.02.15.44.15 u Unidad exterior tipo PUHY-P500YMF-C de Mitsubishi o equivalente, 20 HP, serie Big 
Y (R407c), distribución de aire mediante conductos. Instalada y comprobada.
12.026,84 2,000 24.053,68
01.01.02.15.44.16 u Unidad interior tipo PEFY-P125VMH-A de Mitsubishi o equivalente, con kit de 
distribución serie Y/R2, City Multi, con control remoto. Instalada y comprobada.
1.586,97 8,000 12.695,76
01.01.02.15.44.17 u Unidad interior tipo PEFY-P140VMH-A de Mitsubishi o equivalente, con kit de 
distribución serie Y/R2, City Multi, con control remoto. Instalada y comprobada.
1.647,14 1,000 1.647,14
01.01.02.15.44.18 u Desagüe para fancoils de D 32/40 mm, con parte proporcional de tubo PP 
autoextinguible conectado a un sifón oa un ramal general de PP autoextinguible.
7,08 71,000 502,68
01.01.02.15.44.19 u Sifón registrable para desagüe de fancoils de D 32/40 mm, conectado a un ramal de 
PP autoextinguible.
5,54 71,000 393,34
01.01.02.15.44.20 m Tubo de PVC de 40 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de presión nominal, 
encolado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
6,65 355,000 2.360,75
01.01.02.15.44.21 m Tubo de acero negro sin soldadura de 12''de diámetro nominal, según la norma DIN 
2440 ST-35/UNE 19040, soldado / embridado, incluida parte proporcional de 
accesorios de fundición maleable, elementos de soporte, fijaciones, anclajes y 
suspensiones, en conformidad con la IT.IC.16.3. Colocado
33,47 20,000 669,40
01.01.02.15.44.22 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 4'', según la norma DIN 2440 
ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
22,83 212,000 4.839,96
01.01.02.15.44.23 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 3'', según la norma DIN 2440 
ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
15,78 37,000 583,86
01.01.02.15.44.24 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 2''1 / 2, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
13,09 143,400 1.877,11
01.01.02.15.44.25 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 2'', según la norma DIN 2440 
ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
10,56 111,000 1.172,16
01.01.02.15.44.26 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1''1 / 2, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
6,79 75,000 509,25
01.01.02.15.44.27 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1''1 / 4, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
6,12 222,000 1.358,64
01.01.02.15.44.28 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1'', según la norma DIN 2440 
ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
4,99 198,000 988,02
01.01.02.15.44.29 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 3 / 4'', según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
2,81 1.133,000 3.183,73
01.01.02.15.44.30 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 3 / 8'', según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
3,00 8,000 24,00
01.01.02.15.44.31 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 12''de 
diámetro, con un espesor de 36 mm, color negro, conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 w / m º C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, permeabilidad al 
vapor 0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma DIN 4109, campo 
de temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). 
Colocado.
15,00 20,000 300,00
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01.01.02.15.44.32 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 4''de 
diámetro, con un espesor de 36 mm, color negro, conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, permeabilidad al 
vapor 0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma DIN 4109, campo 
de temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). 
Colocado.
15,95 211,000 3.365,45
01.01.02.15.44.33 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 3''de 
27 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 º C de 0,035 W / m º C, 
factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, permeabilidad al vapor 0,038 
g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma DIN 4109, campo de 
temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). 
Colocado.
9,89 37,000 365,93
01.01.02.15.44.34 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 2 1 / 
2''de 27 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 º C de 0,035 W / m º 
C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500 , permeabilidad al vapor 0,038 
g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma DIN 4109, campo de 
temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). 
Colocado
9,18 121,400 1.114,45
01.01.02.15.44.35 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 2''(CU 
54/51) de 27 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 º C de 0,035 W 
/ m º C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, permeabilidad al vapor 
0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma DIN 4109, campo de 
temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). 
Colocado.
8,32 111,000 923,52
01.01.02.15.44.36 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 1 1 / 
2''de 27 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 º C de 0,035 W / m º 
C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500 , permeabilidad al vapor 0,038 
g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma DIN 4109, campo de 
temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). 
Colocado
7,63 75,000 572,25
01.01.02.15.44.37 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 1 1 / 
4''de hierro (CU 42/40), de 18 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 
º C de 0,035 W / m º C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, 
permeabilidad al vapor 0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma 
DIN 4109, campo de temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 
03.12 apéndice 03.1). Colocado.
7,23 222,000 1.605,06
01.01.02.15.44.38 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 1''de 
hierro (CU 35/33), de 18 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 º C 
de 0,035 W / m º C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, 
permeabilidad al vapor 0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma 
DIN 4109, campo de temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 
03.12 apéndice 03.1) . Colocado.
6,36 198,000 1.259,28
01.01.02.15.44.39 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 3 / 
4''de hierro (CU 28/26), de 18 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 
º C de 0,035 W / m º C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, 
permeabilidad al vapor 0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma 
DIN 4109, campo de temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 
03.12 apéndice 03.1). Colocado.
6,21 1.133,000 7.035,93
01.01.02.15.44.40 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 3 / 
8''de hierro (o tubo de 15/13 de cobre), de 20 mm de espesor, color negro, 
conductividad térmica a 0 º C de 0,035 W / m º C, factor de resistencia a la difusión 
del vapor> 2500, permeabilidad al vapor 0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del 
ruido según norma DIN 4109, campo de temperatura de aplicación de -40 º C a +105 
º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). Colocado
6,24 4,000 24,96
01.01.02.15.44.41 m Revestimiento recto en chapa de aluminio tipo Okabell o equivalente con un diámetro 
exterior de DN 100 (180 mm) y espesor de 0,6 mm con reborde longitudinal, en 
ruedo y 6 taladros longitudinales por pieza. incluidos los accesorios necesarios para 
su montaje
11,21 73,000 818,33
01.01.02.15.44.42 u Detentor de 'kv' para Preajuste de baterías de calor, tipo STK de T & A o equivalente, 
recta, de 3 / 4'', una temperatura máxima de 120 º C y una presión nominal PN 16 
(según detalle). Instalada y comprobada
19,40 10,000 194,00
01.01.02.15.44.43 u Detentor de 'kv' para Preajuste de baterías de calor, tipo STK de T & A o equivalente, 
recta, de 1 / 2'', una temperatura máxima de 120 º C y una presión nominal PN 16 
(según detalle). Instalada y comprobada
12,41 56,000 694,96
01.01.02.15.44.44 u Válvula de regulación DN 20, tipo STAD o equivalente, roscada, fabricada en metal 
con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. Instalada y comprobada. 
Incluido equilibrado con computador (CBI).
52,54 1,000 52,54
01.01.02.15.44.45 u Válvula de regulación DN 25, tipo STAD o equivalente, roscada, fabricada en metal 
con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. Instalada y comprobada. 
Incluido equilibrado con computador (CBI).
69,97 8,000 559,76
01.01.02.15.44.46 u Válvula de regulación DN 32, tipo STAD o equivalente, roscada, fabricada en metal 
con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. Instalada y comprobada. 
Incluido equilibrado con computador (CBI).
70,05 7,000 490,35
01.01.02.15.44.47 u Válvula de regulación DN 40, tipo STAD o equivalente, roscada, fabricada en metal 
con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. Instalada y comprobada. 
Incluido equilibrado con computador (CBI).
76,57 2,000 153,14
01.01.02.15.44.48 u Válvula de regulación DN 50, tipo STAD o equivalente, roscada, fabricada en metal 
con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. Instalada y comprobada. 
Incluido equilibrado con computador (CBI).
92,94 6,000 557,64
01.01.02.15.44.49 u Válvula de regulación DN 65, tipo STAD o equivalente, roscada, fabricada en metal 
con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. Instalada y comprobada. 
Incluido equilibrado con computador (CBI).
152,44 6,000 914,64
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01.01.02.15.44.50 u Válvula de regulación de presión diferencial DN 20, tipo STAP o equivalente, 
roscada, fabricada en metal con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. 
Instalada y comprobada. Incluido equilibrado con computador (CBI).
111,95 1,000 111,95
01.01.02.15.44.51 u Válvula de regulación de presión diferencial DN 32, tipo STAP o equivalente, 
roscada, fabricada en metal con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. 
Instalada y comprobada. Incluido equilibrado con computador (CBI).
181,31 5,000 906,55
01.01.02.15.44.52 u Válvula de regulación de presión diferencial DN 40, tipo STAP o equivalente, 
roscada, fabricada en metal con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. 
Instalada y comprobada. Incluido equilibrado con computador (CBI).
194,93 2,000 389,86
01.01.02.15.44.53 u Válvula de regulación de presión diferencial DN 50, tipo STAP o equivalente, 
roscada, fabricada en metal con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. 
Instalada y comprobada. Incluido equilibrado con computador (CBI).
216,24 4,000 864,96
01.01.02.15.44.54 u Válvula de esfera de 3 / 8'', hembra-hembra y mando palanca, 2 vías, de paso total -
10 º a +150 º C, PN 25/serie 45, de Sedical o equivalente. Colocada.
6,66 8,000 53,28
01.01.02.15.44.55 u Válvula de esfera de 3 / 4'', hembra-hembra y mando palanca, 2 vías, de paso total -
10 º a +150 º C, PN 25/serie 45, de Sedical o equivalente. Colocada.
7,41 55,000 407,55
01.01.02.15.44.56 u Válvula de esfera de 1'', hembra-hembra y mando palanca, 2 vías, de paso total -10 º 
a +150 º C, PN 25/serie 45, de Sedical o equivalente. Colocada.
9,62 10,000 96,20
01.01.02.15.44.57 u Válvula de esfera de 1 1 / 4'', hembra-hembra y mando palanca, 2 vías, de paso total -
10 º a +150 º C, PN 25/serie 45, de Sedical o equivalente. Colocada.
9,92 2,000 19,84
01.01.02.15.44.58 u Válvula de esfera de 2'', hembra-hembra y mando palanca, 2 vías, de paso total -10 º 
a +150 º C, PN 25/serie 45, de Sedical o equivalente. Colocada.
21,64 3,000 64,92
01.01.02.15.44.59 u Válvula mariposa con DN 65, accionamiento manual de -10 º a +130 º C, PN 
6/10/16, cuerpo gg 25, disco ggg niquelado, eje AISI 304, junta EPDM, 6 puntos de 
fijación, cierre estanco en ambos sentidos. Sedical o equivalente. Colocada.
70,86 6,000 425,16
01.01.02.15.44.60 u Válvula mariposa con DN 100, accionamiento manual de -10 º a +130 º C, PN 
6/10/16, cuerpo gg 25, disco ggg niquelado, eje AISI 304, junta EPDM, 6 puntos de 
fijación, cierre estanco en ambos sentidos. Sedical o equivalente. Colocada.
87,69 22,000 1.929,18
01.01.02.15.44.61 m2 Formación de conducto rectangular de plancha de acero galvanizado, de 1 mm de 
espesor, montado adosado y colgado del techo
21,37 1.546,600 33.050,84
01.01.02.15.44.62 m2 Conducto con placa rígida de fibra de vidrio aglomerada y resinas termoendurecibles, 
dos caras de aluminio liso, tipo Climaver Plus o equivalente (incluido soporte). 
Instalado y comprobado
20,61 3.356,300 69.173,34
01.01.02.15.44.63 u Rejilla tipo AT de 1225x525, de aluminio con lamas horizontales móviles de TROX o 
equivalente, pintada en color RAL según df. Instalada y comprobada.
91,16 7,000 638,12
01.01.02.15.44.64 u Rejilla tipo AT de 1225x225, de aluminio con lamas horizontales móviles de TROX o 
equivalente, pintada en color RAL según df. Instalada y comprobada.
55,51 23,000 1.276,73
01.01.02.15.44.65 u Rejilla tipo AT de 1225x165, de aluminio con lamas horizontales móviles de TROX o 
equivalente, pintada en color RAL según df. Instalada y comprobada.
48,07 4,000 192,28
01.01.02.15.44.66 u Rejilla tipo AT de 825x225, de aluminio con lamas horizontales móviles de TROX o 
equivalente, pintada en color RAL según df. Instalada y comprobada.
49,73 16,000 795,68
01.01.02.15.44.67 u Difusor circular de aluminio anodizado plateado tipo VDW 500x24 de TROX o 
equivalente. Instalado y comprobado.
89,47 93,000 8.320,71
01.01.02.15.44.68 u Difusor circular de techo tipo ADLR-T4-C de TROX o equivalente, con un diámetro 
interior de 308 mm, de aluminio anodizado, con caja. Instalado y comprobado.
49,80 7,000 348,60
01.01.02.15.44.69 u Difusor de aire modular de alta inducción formado por módulo Tad 100 de Mova o 
equivalente, base cuadrangular de 100 mm. para formaciones lineales, incluidos 
accesorios. Instalado y comprobado.
8,61 164,000 1.412,04
01.01.02.15.44.70 u Difusor de aire modular de alta inducción formado por módulo Tad 60 de Mova o 
equivalente, base cuadrangular de 60 mm. para formaciones lineales, incluidos 
accesorios. Instalado y comprobado.
7,50 154,000 1.155,00
01.01.02.15.44.71 u Difusor lineal de la serie VSD50S-2 d158 de TROX o equivalente, de dos ranuras y 
una longitud de 1500 mm. Colocado.
210,63 7,000 1.474,41
01.01.02.15.44.72 u Difusor lineal de la serie VSD50S-2 d158 de TROX o equivalente, de dos ranuras y 
una longitud de 1050 mm. Colocado.
176,26 51,000 8.989,26
01.01.02.15.44.73 u Difusor rotacional de 600x24 (deflectores) de la serie VDW de TROX o equivalente 
con un caudal según planos. Instalado y comprobado.
115,55 32,000 3.697,60
01.01.02.15.44.74 u Compuerta de regulación de caudal, tipo AK de TROX o equivalente para registro con 
regulación manual y DN 110. Instalada y comprobada.
31,96 71,000 2.269,16
01.01.02.15.44.75 u Compuerta de regulación de 750x200 de TROX o equivalente, con servomotor 
incluido. Instalada y comprobada
169,34 4,000 677,36
01.01.02.15.44.76 u Compuerta de regulación de 600x200 de TROX o equivalente, con servomotor 
incluido. Instalada y comprobada
163,49 4,000 653,96
01.01.02.15.44.77 u Compuerta de regulación de 550x200 de TROX o equivalente, con servomotor 
incluido. Instalada y comprobada
132,57 4,000 530,28
01.01.02.15.44.78 u Depósito de acumulación para agua refrigerada y bomba de calor aislado con una 
cabida de 1000 el tipo LPA 1000 de Lapesa o equivalente, con 4 manguitos de 4'', 
con boca estándar de = 400, galvanizado. todo incluido. Instalado y comprobado.
1.223,36 2,000 2.446,72
01.01.02.15.44.79 u Depósito de expansión cerrado de 100 l de capacidad, de plancha de acero y 
membrana elástica, con conexión, colocado roscado
175,46 2,000 350,92
01.01.02.15.44.80 u Válvula de seguridad con un diámetro de 1'', regulada a 3 kg/cm2. Instalada y 
comprobada.
15,78 2,000 31,56
01.01.02.15.44.81 u Purgador de aire automático con flotador invertido y válvula incorporada, para trabajar 
hasta 110 C y 10 kg/cm2. Instalado y comprobado.
14,02 30,000 420,60
01.01.02.15.44.82 u Manómetro de esfera, de una escala de 0 a 60 mca y accesorios. Instalado y 
comprobado.
12,27 8,000 98,16
01.01.02.15.44.83 u Termómetro de esfera, de una escala de 0 a 120 º C y accesorios. Instalado y 
comprobado
14,02 8,000 112,16
01.01.02.15.44.84 u Grifo de vaciado para desagüe, de diámetro 1-2''con accesorios. Instalada y 
comprobada.
16,76 1,000 16,76
01.01.02.15.44.85 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones roscadas de 2 1 / 2'', 
conectado a una batería o  un ramal
449,90 1,000 449,90
01.01.02.15.44.86 u Amortiguador (DN 100) de ruidos y vibraciones para tuberías ebroflex hasta 100 º C y 
PN 10, 2 cuerpos en acero interiores, con recubrimiento de masa de EPDM. 
Colocado.
135,31 8,000 1.082,48
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01.01.02.15.44.87 u Filtro colador de latón DN 25, PN 16, temperatura màxima120 º C. Instalado y 
comprobado.
13,52 8,000 108,16
01.01.02.15.44.88 u Filtro colador de latón DN 32, PN 16, temperatura màxima120 º C. Instalado y 
comprobado.
14,63 1,000 14,63
01.01.02.15.44.89 u Filtro colador de latón DN 50, PN 16, temperatura màxima120 º C. Instalado y 
comprobado.
16,84 1,000 16,84
01.01.02.15.44.90 u Filtro colador de latón DN 65, PN 16, temperatura màxima120 º C. Instalado y 
comprobado.
17,94 2,000 35,88
01.01.02.15.44.91 u Filtro colador de latón DN 100, PN 16, temperatura màxima120 º C. Instalado y 
comprobado.
23,29 4,000 93,16
01.01.02.15.44.92 u Válvula de compuerta cortafuegos de 950x300 mm de France Air o equivalente, para 
conducto metálico. Colocada
123,04 2,000 246,08
01.01.02.15.44.93 u Válvula de compuerta cortafuegos de 450x450 mm de France Air o equivalente, para 
conducto metálico. colocada
113,51 2,000 227,02
01.01.02.15.44.94 u Válvula de compuerta cortafuegos de 650x300 mm de France Air o equivalente, para 
conducto metálico. colocada
106,99 4,000 427,96
01.01.02.15.44.95 u Válvula de compuerta cortafuegos de 750x250 mm de France Air o equivalente, para 
conducto metálico. colocada
104,18 2,000 208,36
01.01.02.15.44.96 u Separador de microburbujas de aire y lodos tipo Spirovent HC100L (DN 100) de 
Sedical o equivalente, con un caudal de 95 m3 / h. Instalado y comprobado.
987,28 2,000 1.974,56
01.01.02.15.44.97 u Bomba circuladora tipo SDP 100/150-5.5/K, de rotor seco (Sedical o equivalente). 
doble bomba, de 3.000 rpm, con un caudal de 15,84 m3/hy una potencia de 1,54 
Kw. Instalada y comprobada.
4.150,25 1,000 4.150,25
01.01.02.15.44.98 u Bomba circuladora tipo SDM 100/190-2, 2 k, de rotor seco (sedical o equivalente). 
doble bomba de conexión embridada, de 1.500 rpm, rodillo 186, con una presión de 
trabajo de 10 bar, temperatura admisible de -20 º C a +140 º C, y trifásica. instalada 
y comprobada.
2.116,43 1,000 2.116,43
01.01.02.15.44.99 u Bomba circuladora tipo SDM 100/190-1, 1 k, de rotor seco (Sedical o equivalente). 
doble bomba de conexión embridada, de 1.500 rpm, con una presión de trabajo de 
10 bar, temperatura admisible de -20 º C a +140 º C, y trifásica. Instalada y 
comprobada.
2.447,02 2,000 4.894,04
01.01.02.15.44.100 u Boca circular de extracción de aire tipo LVK 100 de TROX o equivalente, parte frontal 
de plástico blanco y eje central roscado. Instalado y comprobado.
12,56 43,000 540,08
01.01.02.15.44.101 u Ventilador helicoidal tubular 400 º C / 2 h, tipo CJTHT-71-4T-2 de Sodeca o 
equivalente, características: 1.460 rpm, intensidad de 9,01 A (230 V) y 5,2 A (400 
V), potencia de 2, 2 kW, caudal máximo de 18.900 m3/hy 78 dB. Instalado y 
comprobado.
979,85 2,000 1.959,70
01.01.02.15.44.102 u Ventilador centrífugo tipo Rectil'air 2, R 225 4T de France Air o equivalente, clase F (-
40 º C, + 70 º c), protección térmica, caja de chapa de acero galvanizado, IP 55, 
características: 1150 rpm, intensidad de 1, 9 a (220v) y 1,1 a (380v), caudal máximo 
de 1.700 v m3/hy 65 db. Instalado y comprobado.
266,17 7,000 1.863,19
01.01.02.15.44.103 m Conducto circular de 315 mm de diámetro de plancha de acero galvanizado (s / une 
100-101-84), de 0,50 mm de espesor y montado superficialmente, tipo Spiro o 
equivalente con uniones metu AF y SR. Incluidos soportes. Colocado.
12,81 15,000 192,15
01.01.02.15.44.104 m Conducto circular de 250 mm de diámetro de plancha de acero galvanizado (s / une 
100-101-84), de 0,50 mm de espesor y montado superficialmente, tipo Spiro o 
equivalente con uniones metu AF y SR. Incluidos soportes. Colocado.
10,00 42,000 420,00
01.01.02.15.44.105 m Conducto circular de 200 mm de diámetro de plancha de acero galvanizado (s / une 
100-101-84), de 0,50 mm de espesor y montado superficialmente, tipo Spiro o 
equivalente con uniones metu AF y SR. Incluidos soportes. Colocado.
10,05 18,000 180,90
01.01.02.15.44.106 m Conducto circular de 160 mm de diámetro de plancha de acero galvanizado (s / une 
100-101-84), de 0,50 mm de espesor y montado superficialmente, tipo Spiro o 
equivalente con uniones metu AF y SR. Incluidos soportes. Colocado.
7,97 34,000 270,98
01.01.02.15.44.107 m Conducto circular de 140 mm de diámetro de plancha de acero galvanizado (s / une 
100-101-84), de 0,50 mm de espesor y montado superficialmente, tipo Spiro o 
equivalente con uniones metu AF y SR. Incluidos soportes. Colocado.
7,28 57,000 414,96
01.01.02.15.44.108 m Conducto circular de 112 mm de diámetro de plancha de acero galvanizado (s / une 
100-101-84), de 0,50 mm de espesor y montado superficialmente, tipo Spiro o 
equivalente con uniones metu AF y SR. Incluidos soportes. Colocado.
6,57 94,000 617,58
01.01.02.15.44.109 u Bomba sumergible portátil tipo Drainex 150 de España o equivalente, con cuerpo de 
acero inoxidable, con sistema Vortex en latón estampado, conexiones de 2''. 
Instalada y comprobada.
581,24 1,000 581,24
01.01.02.15.44.110 m2 Aislamiento acústico interior formado por plancha autoportante Ipagrec o equivalente, 
de lana de vidrio, colocado horizontal y vertical, sobre la que se. la panel acústico de 
chapa lacada con perforaciones de lana de roca de alta densidad y velo protector 
negro . Instalado y comprobado.
42,27 255,000 10.778,85
01.01.02.15.44.111 m2 Apantallamiento acústico formado por estructura metálica galvanizada para soporte, 
panel exterior de betonite de 15 mm, pintado en general según df, panel acústico 
interior en chapa lacada con dos perforaciones, lana de roca de alta densidad, velo 
protector negro. Instalado y comprobado.
50,70 255,000 12.928,50
TOTAL 452.114,37
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 15 CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y OTROS
APARTADO 49 Regulación y electricidad del clima
01.01.02.15.49.1 u Válvula 2 vías roscada tipo VUL de Sauter o equivalente, con DN 20 y Kvs 3,5 m3 / 
h, con Tmáx = 120 º C, actuador térmico, fuerza 125N, alimentación 24 V. Instalada 
y comprobada.
66,70 20,000 1.334,00
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01.01.02.15.49.2 u Válvula 2 vías roscada tipo VUL de Sauter o equivalente, con DN 20 y Kvs 2,5 m3 / 
h, con Tmáx = 120 º C, actuador térmico, fuerza 125N, alimentación 24 V. Instalada 
y comprobada
60,60 41,000 2.484,60
01.01.02.15.49.3 u Válvula de tres vías mezcladora, dn 15, Kvs 2,5. PN16 tipo BXL015F200 de Sauter o 
equivalente, característica lineal, carreara 2,9 mm, temperatura servicio 130 º c. 
Instalada y comprobada.
54,89 13,000 713,57
01.01.02.15.49.4 u Válvula 3 vías  rosca 1 1 / 2''PN 16 y Kvs 25 tipos B6R40F300 de Sauter o 
equivalente, para regulación continua como mezcladora, cuerpo de válvula de bronce 
rg5 con rosca interior, solita de válvula de bronce, obturador de latón, eje inoxidable, 
estopada de latón con junta tórica. con el eje salido queda cerrado el ramal A-AB de 
regulación, temperatura máxima de funcionamiento 130 º C, combinada con 
servomotor y alimentación 24 VCA, entrada de tensión de mando y 2 ..... 10 v., 
tiempo de funcionamiento 120 seg., IP 43. Instalada y comprobada.
436,92 2,000 873,84
01.01.02.15.49.5 u Válvula 3 vías solita rosca 1 1 / 2''PN 16 y Kvs 16 tipos B6R40F310 de Sauter o 
equivalente, para regulación continua como mezcladora, cuerpo de válvula de bronce 
rg5 con rosca interior, solita de válvula de bronce, obturador de latón, eje inoxidable, 
estopada de latón con junta tórica. con el eje salido queda cerrado el ramal A-AB de 
regulación, temperatura máxima de funcionamiento 130 º C, combinada con 
servomotor y alimentación 24 VCA, entrada de tensión de mando y 2 ..... 10 v., 
tiempo de funcionamiento 120 seg., IP 43. Instalada y comprobada.
436,92 1,000 436,92
01.01.02.15.49.6 u Servomotor eléctrico para válvulas BXL, alimentación 24 VCA, tipo de carrera 3 min., 
potencia absorbida 6 va, IP 44. Instalado y comprobado.
31,21 13,000 405,73
01.01.02.15.49.7 u Presostato diferencial fijo tipo DSA143F002 de Sauter o equivalente, de 0,5 a 6 bar, 
conmutado 10 (4) A 220 V, rosca 1 / 2''gas, potencia máx. 16 bar, temperatura 
máxima 70 º c. Instalado y comprobado.
96,21 6,000 577,26
01.01.02.15.49.8 u Presostato diferencial para aire tipo DWG-83.22/6555 de Sauter o equivalente, de 
0,5 a 5 mbar., conmutado 5 ª 250 v, para conexión a tubo de plástico, potencia máx. 
300 mbar., IP54. Instalado y comprobado.
37,07 3,000 111,21
01.01.02.15.49.9 u Sonda de temperatura exterior NI1000 tipo EGT301F101 de Sauter o equivalente, 
protección IP 42, zona de temperatura de -50 a 80 º C, montaje mural, caja 
termoplástica negra y tapa gris, y entrada con cable prensaestopas. Instalada y 
comprobada.
26,06 1,000 26,06
01.01.02.15.49.10 u Sonda de temperatura de caña ni 1000, tipo EGT346F101 de Sauter o equivalente, 
longitud de 120 mm, IP 42, -30 a 130 º C, con funda de latón, rosca 1 / 2'', PN 16. 
Instalada y comprobada.
52,65 4,000 210,60
01.01.02.15.49.11 u Sonda de temperatura de caña ni 1000, tipo EGT347F101C de Sauter o equivalente, 
longitud de 225 mm, IP 42, -30 a 130 º C, con funda de latón, rosca 1 / 2''. Instalada 
y comprobada.
61,48 6,000 368,88
01.01.02.15.49.12 u Sonda de temperatura ambiente referencia EYB250F201 de Sauter o equivalente, 
conectable a ECOS del sistema EY3600, con base negra. Instalada y comprobada
80,59 55,000 4.432,45
01.01.02.15.49.13 u Sonda de calidad de aire ambiente tipo EGQ120F001 de sauter o equivalente, salida 
0-10 v, alimentación 24 VCA. Instalada y comprobada.
227,60 13,000 2.958,80
01.01.02.15.49.14 u Interruptor de caudal para paleta para tuberías de 1''a 8''tipo JSF1KF001 de Sauter o 
equivalente, montaje rosca 1 '. contacto conmutado 250 V y 15 A. Temperatura 
máxima 120 º C. p.max.11 bar, protección IP 65. Instalado y comprobado
55,31 2,000 110,62
01.01.02.15.49.15 u Actuador microprocesado tipo AXM124SF132 de Sauter o equivalente, fuerza 120 N, 
tiempo de recorrido 1-2min., alimentación 24 VCA. Instalado y comprobado.
156,37 19,000 2.971,03
01.01.02.15.49.16 u Sonda ultrasónica tipo 003S2 de Sauter o equivalente, alimentación 18-30 VDC. 
contacto spco. conexión rosca de 1''bspt (más otra a indicar) y temperatura máxima 
70 º c. Instalada y comprobada.
256,33 2,000 512,66
01.01.02.15.49.17 u estación autónoma EYL230F001 de Sauter o equivalente, compacta, para el sistema 
EY3600, con capacidad 38 e / s, microprocesador, 3584 entradas, calendario 
bianual, librería, borne de conexión, conectores RJ11 y RJ45, protección contra 
rayos y montaje en raíl DIN EN50022. Instalada y comprobada
1.209,08 1,000 1.209,08
01.01.02.15.49.18 u Estación autónoma EYL220F001 de Sauter o equivalente, compacta, para el 
sistema EY3600, con capacidad 66 e / s, microprocesador, 3584 entradas, 
calendario bianual, librería, borne de conexión, conectores RJ11 y RJ45, protección 
contra rayos y montaje en raíl DIN EN50022. Instalada y comprobada.
1.172,24 1,000 1.172,24
01.01.02.15.49.19 u Subestación tipo''ECOS''(EYE202F001) de Sauter o equivalente, microprocesador 32 
bits. Conectable a red Novanet Sauter EY3600. Para control de temperatura, calidad 
de aire o humedad en locales individuales. Con conmutación de 3 niveles de empleo 
y velocidades de ventilador. 12 entradas y 9 salidas. Conexión a unidad de control 
local EYB mediante 3 hilos, alimentación 24 VCA, 4 VA, IP  ^10. Instalada y 
comprobada.
161,69 55,000 8.892,95
01.01.02.15.49.20 u Estación autónoma EYR203F001 de Sauter o equivalente, compacta, para el 
sistema EY3600, 18 entradas y 10 salidas (6 relés), conectable a bus Sauter 
mediante accesorio 374413001. Instalada y comprobada.
578,44 1,000 578,44
01.01.02.15.49.21 u Estación compacta autónoma Nova207 tipo EYR207F001 de Sauter o equivalente, 
para regulación DDC, conectable al sistema EY3600, con 20 entradas y 10 salidas, 
con accesorio 374413001 para la comunicación con bus Sauter, alimentación 24 
VCA. Instalado y comprobado.
720,77 3,000 2.162,31
01.01.02.15.49.22 u Gateway de comunicación con sistemas externos, memoria flash 512 K, 
microprocesador 20 MHz, fuente de alimentación 230 Vac/12 Vdc, incluido cable 
RS232 para conexión con EYL230. Instalado y comprobado.
1.351,18 1,000 1.351,18
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01.01.02.15.49.23 PA Partida alzada de abono íntegro en concepto de programación de imágenes y 
archivos en la unidad central y documentación específica según especificaciones del 
proyecto. Dinamización de los puntos de control del programa de alarmas para el 
control automático y optimizado del sistema. Creación y entrega de la 
documentación necesaria con esquemas y características técnicas del sistema. 
Comprobación de los elementos de campo y testeo de los mismos mediante patrón. 
Carga de programas en las estaciones de control y numeración de las mismas. 
Programación de los bucles de regulación DDC y PLC de las subestaciones, 
incluidos esquemas de conexionado y comprobación del equipo.
13.247,00 1,000 13.247,00
01.01.02.15.49.24 u Ordenador PC mínimo: Pentium 4, velocidad 2,4 Ghz, ramo de 256 Mb, 6 
conectores USB, disco duro de 40 Gb, disqueteras, monitor Dell de 17'', CD-Rom 
40X, teclado expandido 109 teclas, mouse, entorno Windows e impresora de 
inyección HP-Deskjet 5652, con cable paralelo. Todo instalado y comprobado.
1.136,08 1,000 1.136,08
01.01.02.15.49.25 m Cable tipo bus twinaxial ibm p / n 7362211 o equivalente, de cobre pulido AWG-20 y 
cobre estañado AWG-20 (7/0.32). Aislamiento de polietileno, cubierta conjunta de 
polietileno, redonda, cubierta de PVC negro y diámetro 8,30 mm, impedancia 
nominal 100 ohmios, capacidad de propagación 50 pf / m, y velocidad de 
propagación 66%. Instalado y comprobado.
1,02 1.300,000 1.326,00
01.01.02.15.49.26 u Módulo de comunicaciones compacto Router tipo EYZ291F001 de Sauter o 
equivalente, para la interconexión con sistemas externos al sistema Sauter. 
Instalado y comprobado.
951,28 1,000 951,28
01.01.02.15.49.27 PA Partida alzada de abono íntegro en concepto de software novapro32 Sauter EY3600 
de 32 bits, imágenes bmp, EMF, wmf. dinamizaciones estándar. procesador de 
datos vía ole. para windows XP.
2.826,33 1,000 2.826,33
01.01.02.15.49.28 PA Partida alzada de abono íntegro en concepto de integración de los sistemas de 
máquina de producción de frío tipo Climaveneta o equivalente.
2.814,00 1,000 2.814,00
01.01.02.15.49.29 PA Partida alzada de abono íntegro en concepto de integración de los sistemas de 
regulación de luz tipo Luxmate, según especificaciones del proyecto.
4.347,00 1,000 4.347,00
01.01.02.15.49.30 u Variador de frecuencia para motor hasta 7,5 CV. Instalado y comprobado. 882,27 2,000 1.764,54
01.01.02.15.49.31 u Variador de frecuencia para motor hasta 3 CV. Instalado y comprobado. 95,59 2,000 191,18
01.01.02.15.49.32 m Conductor de cobre de 4x2'5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,87 390,000 1.119,30
01.01.02.15.49.33 m Conductor de cobre de 3x2'5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,30 1.155,000 2.656,50
01.01.02.15.49.34 m Conductor de cobre de 3x1'5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,78 1.200,000 3.336,00
01.01.02.15.49.35 m Tubo flexible de acero galvanizado, de diámetro nominal referencia 16 y montado 
superficialmente
2,89 970,000 2.803,30
01.01.02.15.49.36 m Tubo flexible de acero, de diámetro nominal 13 con funda de PVC y racord. 
Colocado.
1,94 800,000 1.552,00
01.01.02.15.49.37 m Conductor de cobre de 1x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-K 450/750 
V), aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta termoplástica 
Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +70 º C, no propagador 
de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
0,64 700,000 448,00
01.01.02.15.49.38 m Conductor de cobre de 1x1, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-K 450/750 
V), aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta termoplástica 
Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +70 º C, no propagador 
de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
0,56 700,000 392,00
01.01.02.15.49.39 m Tubo flexible corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado
0,77 300,000 231,00
01.01.02.15.49.40 u Contador hasta 16 A con relé térmico diferencial para una tensión en la red de 3x380 
y bobina de 220 V, todo montado según planos. Instalado dentro armario y 
comprobado.
14,25 20,000 285,00
01.01.02.15.49.41 u Borne de conexión de 4 mm2 para cambios, fijación guía din 46277 / 1, capacidad 
de 4 mm2 y paso de 6 mm. Instalado y comprobado.
2,26 120,000 271,20
01.01.02.15.49.42 u Borne de conexión de 2,5 mm2 para cambios, fijación guía din 46277 / 1, capacidad 
de 2,5 mm2 y paso de 6 mm. Instalado y comprobado.
1,82 942,000 1.714,44
01.01.02.15.49.43 u Base portafusible por 0,6 A, modular con fusible norma UNE 21103 (am) de 
acompañamiento (rápido) y calibre de 0,6 A, fijación guía din. Instalada dentro 
armario y comprobada.
5,92 77,000 455,84
01.01.02.15.49.44 u Base portafusible por 2 A, modular con fusible norma UNE 21103 (am) de 
acompañamiento (rápido) y calibre de 0,6 A, fijación guía din. Instalada dentro 
armario y comprobada.
6,01 20,000 120,20
01.01.02.15.49.45 u Base portafusible por 16 A, modular con fusible norma UNE 21103 (am) de 
acompañamiento (rápido) y calibre de 0,6 A, fijación guía din. Instalada dentro 
armario y comprobada.
6,53 60,000 391,80
01.01.02.15.49.46 u Piloto luminoso color verde-rojo para cuadro IPG 65, con trepanación de 22 mm. de, 
fijación a panel mediante hembra posterior y un bloque con rosca por luz de neón. 
Instalado y comprobado.
9,46 20,000 189,20
01.01.02.15.49.47 u Selector de tres posiciones para cuadro, con trepanación de 22 mm. de, fijación a 
panel mediante hembra posterior y un bloque de contactos, un abierto. Instalado y 
comprobado.
9,46 20,000 189,20
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01.01.02.15.49.48 u Armario de distribución tipo P de 2025x900x400, con puerta transparente, para 
ubicar los dispositivos de protección y mando, pp de barras de fuerte o floja 
intensidad y equipamiento normalizado sistema funcional prisma. Instalado y 
comprobado.
920,14 2,000 1.840,28
TOTAL 80.493,10
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 16 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL, DATOS Y CONTROL CENTRALIZADO
APARTADO 47 Instalación audiovisual, datos y control centralizado
01.01.02.16.47.1 u Sistema de alimentación ininterrumpida Digys de 50 KVA (40 kw) de Socomec o 
equivalente, con rectificador, inversor (ondulador), bypass estático con interruptor 
automático antirretorno, bypass de mantenimiento, sinóptico de funcionamiento, 
monitor display lcd para control y medidas, interface de comunicaciones: sobre 
contactos libres de potencial rs-232 para comunicación en serie, rendimiento 92,5-
98%, con batería de acumuladores de plomo hermético para recombinación de 
gases con capacidad para 50 kva (40 kw) de potencia a la salida del inversor durante 
10 minutos, todo instalado y comprobado.
10.791,03 1,000 10.791,03
01.01.02.16.47.2 u Armario metálico con bastidor tipo rack 19'', de 2000x600x800 mm, puerta con 
cristal securizado, cerradura con llave y acceso por los 4 lados, equipado con 
batería de enchufes y ventilación forzada, colocado superficialmente.
752,05 3,000 2.256,15
01.01.02.16.47.3 u Panel para armario tipo rack 19''con 24 conectores RJ49 categoría 5 mejorada, 
colocado.
158,24 26,000 4.114,24
01.01.02.16.47.4 u Conector doble RJ49, categoría 5 mejorada, con pantalla, montado. 13,43 203,000 2.726,29
01.01.02.16.47.5 u Conector sencillo RJ49, categoría 5 mejorada, con pantalla, montado 11,38 6,000 68,28
01.01.02.16.47.6 u Line-cord de asignación RJ49/49 para comunicación entre paneles de sistema y 
rosetas D8W-87, de 2,13 metros. todo según planos. Instalado y comprobado.
6,45 209,000 1.348,05
01.01.02.16.47.7 u Patch-cord de asignación 110P2A8B para comunicación entre paneles, de 2,13 
metros. Todo según planos. Instalado y comprobado.
7,58 209,000 1.584,22
01.01.02.16.47.8 u Caja de derivación plexo de 80x80, instalada en bandeja y pared, unión de tubo 
forroplast a rejiband o canal de PVC (dos por roseta), todo según planos. Instalado y 
comprobado.
6,41 209,000 1.339,69
01.01.02.16.47.9 m Cable de 4 pr apantallado tipo 1071004CSL o equivalente, para reparto desde 
paneles en rosetas, de nivel 5 mejorada. Todo según planos. Instalado y 
comprobado.
0,92 34.196,000 31.460,32
01.01.02.16.47.10 m Tubo forroplast de 16 mm. para protección de cable 1010 entre bandeja y canal 
individual de roseta, incluye accesorios de fijación, todo según planos. Instalado y 
comprobado.
1,03 6.180,000 6.365,40
01.01.02.16.47.11 m Cable multipares tipo 1010100AGY o equivalente, para conectar directamente, con 
protección anti-roedores y anti-humedad, todo según planos. Instalado y 
comprobado.
9,83 247,000 2.428,01
01.01.02.16.47.12 m Cable multifibra tipo AT-RU91206-012 o equivalente, para conectar directamente, con 
protección anti-roedores y anti-humedad, todo según planos. Instalado y 
comprobado.
10,94 49,000 536,06
01.01.02.16.47.13 u Arqueta de entrada tipo H de 80x70x82 cm. Instalado y comprobado. 504,72 1,000 504,72
01.01.02.16.47.14 u Armario de enlace de 70x50x15 cm tipo ICT-7050/15 RE de Himel o equivalente, que 
contiene elementos de conexión de la red exterior del edificio. Instalado y 
comprobado.
172,00 1,000 172,00
01.01.02.16.47.15 m Tubo de PVC de 63 mmd para canalización telefónica. Colocado. 3,98 224,000 891,52
01.01.02.16.47.16 m Tubo de PVC de 40 mmd para canalización telefónica, incluido accesorios de 
fijación. Colocado.
3,60 112,000 403,20
01.01.02.16.47.17 u Registro secundario de 60x100x15 cm. tipo ICT-60100/15 RS de Himel o 
equivalente, metálico empotrable, protección IP-549, que contiene elementos de 
conexión de la red de comunicaciones del edificio para más de 2 viviendas. Instalado 
y comprobado.
158,09 3,000 474,27
01.01.02.16.47.18 u Dipolos para FM y TV (1 canal banda y, 1 canal banda iv y 1 canal banda v), en palo 
de 6 a 8 m de altura y fijado a la pared.
559,61 1,000 559,61
01.01.02.16.47.19 u Equipo de amplificación para 1 bajando y 2 derivaciones por planta, con un total de 
14 conexiones y montado en armario cerrado.
489,38 2,000 978,76
01.01.02.16.47.20 u Toma de señal de TV y FM, redonda y montada superficialmente. 26,62 21,000 559,02
01.01.02.16.47.21 m Conductor coaxial de atenuación normal, colocado en tubo. 1,01 768,000 775,68
01.01.02.16.47.22 PA Partida alzada a justificar según presupuesto de compañía para derechos de 
acometida en la conexión a la red de telefonía.
325,00 1,000 325,00
TOTAL 70.661,52
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 16 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL, DATOS Y CONTROL CENTRALIZADO
APARTADO 53 Megafonía
01.01.02.16.53.1 u Amplificador para q sistemas de megafonía, de 30 w, potencia de salida, instalado. 669,30 1,000 669,30
01.01.02.16.53.2 u Central de megafonía, con amplificador de 120 w de potencia y 6 zonas, con 
alimentación integrada, colocado.
858,03 1,000 858,03
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01.01.02.16.53.3 u Pupitre de llamadas para instalación de sonido-palabra, con micrófono 
omnidireccional con flexo, señal de aviso tipo ding-dong, capacidad de dar mensajes 
de 1 a 5 zonas de forma simultánea, con selección de la zona para teclado 
numérico , con un máximo de 100 zonas, display de número de zonas llamadas, 
pulsador para enviar mensajes con indicador luminoso, marca EIS, modelo 13501 o 
similar equivalente, instalado.
176,01 1,000 176,01
01.01.02.16.53.4 u Altavoz 6''con transformador, caja para empotrar y rejilla, potencia 3 w (rms), presión 
acústica de 91 db a 3w y 1m, de color blanco, tipo a226 atp de optimus o similar 
equivalente, instalado empotrado en el techo.
40,29 14,000 564,06
01.01.02.16.53.5 m Cable trenzado especial para sonorizaciones de 8 hilos para intercomunicación (8x0, 
5), colocado en tubo.
0,94 654,000 614,76
01.01.02.16.53.6 m Tubo flexible corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado.
0,77 168,000 129,36
01.01.02.16.53.7 u Caja de derivación cuadrada de plástico, de 80x80 mm, con grado de protección 
normal y montada superficialmente.
6,85 17,000 116,45
EP31U03I u Sistema de audiovisuales individual para sala de vistas. Instalado y comprobado. 135,68 8,000 1.085,44
TOTAL 4.213,41
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 19 DETECCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
APARTADO 15 Detección y protección contraincendios
01.01.02.19.15.1 u Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro nominal 3'', de 16 bar de PN, 
de bronce, tipo 2 y montada superficialmente.
97,68 2,000 195,36
01.01.02.19.15.2 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3'', de 10 bar de presión 
nominal, con cuerpo de PVC, bola de PVC y anillos de cierre de teflón, temperatura 
máxima de servicio de 60 ° C y montada superficialmente.
154,70 2,000 309,40
01.01.02.19.15.3 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 3'', según la norma DIN 2440 
ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente.
15,78 186,000 2.935,08
01.01.02.19.15.4 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 2'' 1 / 2, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
13,09 16,000 209,44
01.01.02.19.15.5 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1'' 1 / 2, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
6,79 154,000 1.045,66
01.01.02.19.15.6 u Boca de incendio con enlace de 25 mm de d, bye-25, con manguera de 25 m, con 
armario y montada superficialmente en la pared.
357,43 16,000 5.718,88
01.01.02.19.15.7 u Extintor manual de eficacia 34B (5 kg de CO2), incluido soportes, fijaciones y 
armario tipo Noah o equivalente. Instalado y comprobado.
65,50 11,000 720,50
01.01.02.19.15.8 u Extintor de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, de eficacia 21A-113B / C, con 
presión incorporada, acabado exteriormente con pintura epoxi de color rojo, montado 
superficialmente en armario.
81,98 34,000 2.787,32
01.01.02.19.15.9 u Extintor manual de eficacia 89B (9 kg de polvo polivalente), incluido soportes, 
fijaciones y armario tipo Noah o equivalente. Instalado y comprobado.
82,58 1,000 82,58
01.01.02.19.15.10 u Pictograma tipo extintor PE.01, según especificaciones UNE, formato 297x148. 
Colocado.
15,70 35,000 549,50
01.01.02.19.15.11 u Pictograma tipo extintor PE.02, según especificaciones UNE, formato 297x148. 
Colocado.
15,70 16,000 251,20
01.01.02.19.15.12 u Pictograma tipo pulsador de alarma PE.04, según especificaciones UNE, formato 
297x148. Colocado.
15,70 16,000 251,20
01.01.02.19.15.13 u Pictograma tipo salida de emergencia derecha PE.05, según especificaciones UNE, 
formato 297x148. Colocado.
15,70 13,000 204,10
01.01.02.19.15.14 u Pictograma tipo salida de emergencia derecha PE.06, según especificaciones UNE, 
formato 297x148. Colocado.
15,70 14,000 219,80
01.01.02.19.15.15 u Pictograma escalera subida derecha PG.13, según especificaciones UNE, formato 
297x148. Colocado.
19,71 1,000 19,71
01.01.02.19.15.16 u Pictograma salida de emergencia PG.34, según especificaciones UNE, formato 
297x148. Colocado.
15,70 6,000 94,20
01.01.02.19.15.17 u Sirena electrónica con señal luminosa, de corriente continua con sonido bitónico, 
montada en el interior.
35,52 16,000 568,32
01.01.02.19.15.18 u Sirena electrónica con señal luminosa, de corriente continua con sonido bitónico, 
montada en el exterior.
35,52 2,000 71,04
01.01.02.19.15.19 u Pulsador de alarma con interruptor de accionamiento manual, tipo DM1151 de 
Cerberus o equivalente, protegido con vidrio y montado superficialmente.
16,77 16,000 268,32
01.01.02.19.15.20 m Tubo flexible corrugado de PVC de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado.
0,80 585,000 468,00
01.01.02.19.15.21 m Conductor de cobre de 3x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,30 2.415,000 5.554,50
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01.01.02.19.15.22 m Conductor blindado y apantallado, 4 x 0.75 mm, colocado en tubo. 1,38 9.316,000 12.856,08
01.01.02.19.15.23 m Tubo flexible corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado.
0,77 3.271,000 2.518,67
01.01.02.19.15.24 m Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado, de 200 mm de ancho y fijada con 
soportes.
16,63 824,000 13.703,12
01.01.02.19.15.25 u Central de señalización y control para sistema algorítmico, modelo CI-1145 de 
Cerberus o equivalente, con capacidad para 128 detectores por línea, con terminal 
de mando y reloj de emergencia de gran capacidad, reloj de tiempo real, 
conmutación automática de horario verano-invierno. Instalada y comprobada.
2.418,68 1,000 2.418,68
01.01.02.19.15.26 u Módulo algorítmico tipo K3M071 de Cerberus o equivalente, con capacidad para 128 
detectores por línea. Instalada y comprobada.
598,82 1,000 598,82
01.01.02.19.15.27 u Detector de humos iónico por sistema algorítmico interactivo Algorex, compuesto 
por zócalo mod. DB1151 y adaptador de zócalo (base para entrada de tubo) mod. 
DBZ1191, elemento sensible mod. DO1151 y algoritmos de detección para 
aplicaciones específicas (almacenadas en microprocesador del detector). protección 
IP43 e inmunidad contra falsas alarmas. Todo según norma europea EN-54. 
Instalado y comprobado.
55,24 229,000 12.649,96
01.01.02.19.15.28 u Detector de humos para conductos de clima y ventilación, tipo Cerberus o 
equivalente. Instalado y comprobado.
74,35 3,000 223,05
01.01.02.19.15.29 u Relé auxiliar para zona de incendios, de accionamiento sobre circuitos de mando, 
de ventiladores de climatización y compuertas cortafuegos. Colocado.
27,31 8,000 218,48
01.01.02.19.15.30 u Electro-imán para apertura centralizada de puertas de compartimentación de 
accionamiento sin tensión mediante permanente. Instalado y comprobado.
79,11 23,000 1.819,53
01.01.02.19.15.31 u Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección 
normal y montada superficialmente.
5,44 217,000 1.180,48
01.01.02.19.15.32 u Grupo contraincendios modelo CE 12/45 de System o equivalente, bajo normativa 
RT2-ABA de CEPREVEN, con un caudal de 12 m3/ha 45 mca, con electrobomba 
modelo N 32/200, con electrobomba eléctrica jockey, cuadro eléctrico de protección, 
con bancada de apoyo para cuadro, calderín de membrana de 50 le accesorios, y 
colector de pruebas. Instalada y comprobada.
3.291,29 1,000 3.291,29
01.01.02.19.15.33 u Cisterna de p.r.f.v. horizontal soterrado de una capacidad de 15.000 litros de 
Remosa o equivalente, para almacenamiento de aguas pluviales, con tres 
tubuladores con brida DN80, con equipo de control de nivel del depósito, una boca 
de hombre en PRFV DN500 superior y orejas de elevación. Instalado bajo tierra y 
comprobado.
2.712,56 1,000 2.712,56
01.01.02.19.15.34 u Depósito amortiguador de golpes ariete tipo 100/32 de presto o equivalente. 
instalado y comprobado.
440,70 1,000 440,70
01.01.02.19.15.35 kg Sellado de penetración compuesto por resina termoplástica de disolución acuosa, 
impermeable al aceite y al agua, que actúa como una capa cerámica al fuego 
directo, formando una resistencia al fuego (RF) 180, aplicado con brocha o rociador 
previo secado. colocado (5 kg por m2).
30,50 2,000 61,00
01.01.02.19.15.36 m2 Panel con fibrosilicatos incombustibles según UNE 23.102.81, para compartimentar 
conductos de instalaciones. instalaciones, mediante posterior sellado de 
Promastop. Colocado.
99,68 10,000 996,80
TOTAL 78.213,33
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 19 DETECCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
APARTADO 43 Instalación de FM200
01.01.02.19.43.1 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 2''1 / 2, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente.
13,09 39,000 510,51
01.01.02.19.43.2 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1''1 / 2, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente.
6,79 68,000 461,72
01.01.02.19.43.3 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1''1 / 4, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente.
6,12 75,000 459,00
01.01.02.19.43.4 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1'', según la norma DIN 2440 
ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente.
4,99 159,000 793,41
01.01.02.19.43.5 u Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de 63 mm de diámetro nominal, 
de 16 bar de pn, de fundición, tipo 1 y montada superficialmente.
60,18 2,000 120,36
01.01.02.19.43.6 u válvula de esfera de 1 1 / 2'', hembra-hembra y mando palanca, 2 vías, de paso total -
10 º a +150 º C, PN 25/serie 45, de Sedical o equivalente. Colocada.
12,19 2,000 24,38
01.01.02.19.43.7 u Difusor cromado para gas tipo FM-200 o equivalente, de 1,25''de D, instalado 25,94 24,000 622,56
01.01.02.19.43.8 u Kit para extinción por FM-200 con tarjeta de extinción GFRE-816, caja de conexión 
hasta 20 bornes, pulsador de disparo señalizado con placa roja, pulsador de bloqueo 
con placa blanca, sirena de prealarma y cartel de extinción disparada. Instalado y 
comprobado.
323,66 3,000 970,98
01.01.02.19.43.9 u Batería para cinco botellas de 67 litros, con capacidad de carga según resultados de 
los cálculos hidráulicos. Construidas en acero Aleja al cromo-molibdeno, sin 
soldadura. presión de prueba 250 kg/cm2. montadas en rack para cinco botellas, 
con dispositivo de disparo automática y manual. Incluye colector y accesorios 
necesarios. Instalada y comprobada.
4.137,10 1,000 4.137,10
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01.01.02.19.43.10 u Batería para cuatro botellas de 67 litros, con capacidad de carga según resultados 
de los cálculos hidráulicos. Construidas en acero Aleja al cromo-molibdeno, sin 
soldadura. presión de prueba 250 kg/cm2. montadas en rack para cinco botellas, 
con dispositivo de disparo automática y manual. Incluye colector y accesorios 
necesarios. Instalada y comprobada.
3.287,59 1,000 3.287,59
01.01.02.19.43.11 u Botella autónoma de 67 litros, con capacidad para cargar hasta 75 kg de FM-200. 
para instalaciones, difusión en ambientes. construida en acero aleteado al cromo-
molibdeno, sin soldadura, presión de prueba 250 kg/cm2. Incluye los mecanismos y 
accesorios necesarios. Instalada y comprobada.
705,32 6,000 4.231,92
01.01.02.19.43.12 u Caja de extinción para ubicar el riego para el sistema de extinción de gas FM-200 y 
sistema interactivo. Instalada y comprobada.
499,60 3,000 1.498,80
01.01.02.19.43.13 kg Gas tipo FM200 o equivalente para extinción de incendios. 33,29 975,000 32.457,75
TOTAL 49.576,08
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 20 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
APARTADO 48 Protección y seguridad
01.01.02.20.48.1 u Cámara en blanco y negro, modelo VC2130-24C de Cerberus o equivalente, con las 
siguientes características: estado sólido, sensor con formato 1 / 3'', resolución 380 
líneas, sensibilidad 0,17 lux, montura cs, circuitos A / I y Galvis, 24 VCA, sin 
fuentes. Instalada y comprobada.
204,39 15,000 3.065,85
01.01.02.20.48.2 u Fuente de alimentación de 220  VCA 24 VCA con 400mA, para cámara en b / no 
color, modelo VC24PS-240 de Cerberus o equivalente. Instalada y comprobada.
54,52 15,000 817,80
01.01.02.20.48.3 u Control convencional con óptica monofocal auto-iris con formato de 1 / 2''y 6 mm, 
modelo SEG614 de Cerberus o equivalente, con rosca CS y F-1, 4. Instalado y 
comprobado.
164,49 15,000 2.467,35
01.01.02.20.48.4 u Monitor en blanco y negro de 21'', de Cerberus o equivalente, con las siguientes 
características: resolución horizontal de 1.200 líneas, con entrada y salida enlazada 
y alimentación 220 VCA Instalado y comprobado.
541,17 3,000 1.623,51
01.01.02.20.48.5 u Monitor en blanco y negro de 12'', de Cerberus o equivalente, con las siguientes 
características: resolución horizontal de 1.200 líneas, con entrada y salida enlazada 
y alimentación 220 VCA Instalado y comprobado.
339,23 1,000 339,23
01.01.02.20.48.6 u Carcasa para interior con soporte para cámara con óptica monofocal manual / auto-
iris. Modelo Minor-10I de Cerberus o equivalente. Instalada y comprobada.
75,59 9,000 680,31
01.01.02.20.48.7 u Carcasa para exterior con parasol, calefactor y termostato para cámara con óptica 
monofocal manual / auto-iris. modelo Conor-300 EX de Cerberus o equivalente. 
Instalada y comprobada.
90,41 6,000 542,46
01.01.02.20.48.8 u Rack 19''de 2 alturas, modelo VP8RK de Cerberus o equivalente con capacidad de 
hasta 8 cuerpos. Instalado y comprobado.
152,14 4,000 608,56
01.01.02.20.48.9 u Apoyo exterior, carga de 18 kg, 400 mm de aluminio de posicionador V34OOAPT, 
modelo V1600WM de Cerberus o equivalente. Instalado y comprobado.
93,65 6,000 561,90
01.01.02.20.48.10 u Apoyo interior con rótula integral, carga de 3 kg, 280 mm de inyección de plástico, 
modelo V1100AWM de Cerberus o equivalente. Instalado y comprobado.
69,89 9,000 629,01
01.01.02.20.48.11 u Rótula para acoplar el soporte V1600WM, modelo V1600AH de Cerberus o 
equivalente. Instalado y comprobado.
48,80 15,000 732,00
01.01.02.20.48.12 u Registrador de vídeo VHS y DVD, time lapse, con capacidad hasta 960 horas de 
grabación, resolución en blanco y negro de 320 líneas y 240 en color, 4 cabezales 
de vídeo, con búsqueda de alarma, incluido generador, fecha, hora y número de 
cámara, y limpieza automática de los cabezales. Instalado y comprobado.
2.437,35 1,000 2.437,35
01.01.02.20.48.13 u Multiplexor en blanco y negro, para grabación / reproducción, con capacidad hasta 
16 señales de looping, entrada de alarmas, salida a vídeo y monitor spot, con 
diversos formatos en reproducción, congelación de imagen y zoom electrónico. 
Instalado y comprobado.
3.180,46 1,000 3.180,46
01.01.02.20.48.14 u Matriz de vídeo b / ny color, con 16 entradas de cámaras y 4 salidas a monitor, 
teclado incorporado en el frontal de la matriz con 16 entradas de alarma. Modelo 
SPM-16 x 4 de Cerberus o equivalente. Instalada y comprobada.
1.051,57 1,000 1.051,57
01.01.02.20.48.15 m Cable coaxial RG-59 o equivalente, que permite la alimentación y la transmisión de 
datos entre la unidad central y el sensor. máximo 300 m. colocado.
2,94 1.205,000 3.542,70
01.01.02.20.48.16 m Tubo flexible corrugado de PVC de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado.
0,80 361,000 288,80
01.01.02.20.48.17 m Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, no propagador de la llama, 
resistencia al impacto> 2 J, resistencia a compresión> 1250 N, con una rigidez 
dieléctrica> 2000 V, conectado con manguito roscado y montado superficialmente
2,86 384,000 1.098,24
01.01.02.20.48.18 m Conductor de cobre de 3x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,30 619,000 1.423,70
01.01.02.20.48.19 u Central de seguridad microprocesador, modelo CZ-4 para 2 líneas de intrusión, con 
capacidad para 32 elementos direccionables tipo ADI4M, 10 secciones de mando 
programables y 64 zonas de organización-señalización, con alimentación para 
detectores 12 V / 1 , 5 A, baterías incluidas. Instalada y comprobada.
1.411,31 1,000 1.411,31
01.01.02.20.48.20 u Terminal de mando para central CZ-4 (o equivalente), con acceso mediante llave y 
código con visualización de alarmas con texto de usuario sobre cristal líquido y 
conexión-desconexión de 3 secciones por teclas independientes. instalada y 
comprobada.
95,11 7,000 665,77
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01.01.02.20.48.21 u Elemento de direccionamiento con capacidad para 4 bucles alarma y 3 detectores 
por bucle, con vigilancia total. instalado y comprobado.
220,36 21,000 4.627,56
01.01.02.20.48.22 u Detector de infrarrojos pasivo, con un alcance longitudinal de 15 m modelo DR413 de 
Cerberus o equivalente, alta seguridad frente a las interferencias electromagnéticas 
gracias al blindaje integral de la electrónica del amplificador. protegido contra 
sabotaje. instalado y comprobado.
100,13 41,000 4.105,33
01.01.02.20.48.23 u Detector de infrarrojos pasivo modelo DR414 de Cerberus o equivalente, con micro-
procesador y memoria de alarma. cortina de protección de 50 m. máxima inmunidad 
ante falsas alarmas. blindaje contra las influencias electromagnéticas. filtro contra 
puntas de sobretensión. instalado y comprobado.
141,77 7,000 992,39
01.01.02.20.48.24 u Contacto magnético para detectar la apertura de puertas, ventanas, armarios ..., 
compuesto de un interruptor magnético (MKK22) y de un imán permanente (MKM2) 
para mantener el interruptor cerrado, si hay interrupción del circuito , se produce la 
señal. Instalado y comprobado.
59,64 1,000 59,64
01.01.02.20.48.25 u Sirena electrónica con señal luminosa, protegida contra la apertura de la tapa y la 
separación de la pared, montada en el exterior
101,82 2,000 203,64
01.01.02.20.48.26 m Conductor blindado y apantallado, de 6x0, 22 mm2 +2 x0, 75 mm2, colocado en 
tubo.
1,32 3.032,000 4.002,24
01.01.02.20.48.27 m Tubo flexible corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado.
0,77 870,000 669,90
01.01.02.20.48.28 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado en malla de 
toma de tierra.
2,82 70,000 197,40
01.01.02.20.48.29 u Pararrayos de puntas tipo PDC de Ingesco o equivalente, con una cobertura de 75 
metros de radio de zona de protección, con palo de 6 metros de longitud, fijaciones 
y adaptaciones, abrazaderas de cobre, tubo de protección, 1 electrodo de grafito, 
compuesto mineral Quibacsol G, tubo de humidificación, arqueta de registro. 
Instalado y comprobado.
2.028,16 1,000 2.028,16
01.01.02.20.48.30 u Contador de rayos tipo CDR-1 y medidor de corriente tipo PCS de Ingesco. Instalado 
y comprobado.
389,07 1,000 389,07
01.01.02.20.48.31 u Descargador de corrientes de rayo tipo Absorber MCD/15 de Ingesco o equivalente. 
Instalado y comprobado.
169,87 1,000 169,87
TOTAL 44.613,08
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 21 SOLAR
APARTADO 52 Sistema de captación solar
01.01.02.20.52.1 u Captador solar Wolf TopSopn plano de alto rendimiento para calentamiento de agua. 
Superficie útil 2m2 con posibilidad de colocación en horizontal. Vidrio solar ESG 
altamente transparente de 3,2 mm de espesor con mayor coeficiente de 
transmisión, a prueba de granizo según la EN12975 y estructura ligera para un 
óptimo comportamiento de ángulo. Carcasa en aluminio extruído, forma de bañera 
autoportante. Resistente en ambientes máximos. Junta entre bañera y marco de 
EPDM con esquinas vulcanizadas. Aislamiento de lana mineral de 60 mm. 
Absorvedor de superficie total, de cobre soldado por ultrasonido con tecnología de 
conexión 4 puntos. Con construcción Mäander. Distancia entre tubos 96 mm, con 
tratamiento de superficie en vacío. Uniones flexibles con abrazaderas de ajuste 
rápido. Incluido p.p de material y accesorios. Totalmente montado y conectado 
hidráulicamente, y sujetado físicamente a la estructura ( no incluida)
Marca/modelo: Wolf TopSon
656,65 85,00 55.815,25
01.01.02.20.52.2 u Estructura estándard para soportación de captadores solares en aluminio y 
totalmente compatible con los captadores. Apropiada para tejados planos y que 
permite la inclinación especificada en el proyecto. Soporte de 2 captadores solares 
en aluminio, totalmente compatible.
Marca/Modelo: Wolf o similar
764,40 17,00 12.994,80
01.01.02.20.52.3 u Disolución de anticongelante y anticorrosivo 134,40 1,00 134,40
01.01.02.20.52.4 u Regulador solar con display digital, con tres entradas de señal desde sonda de 
temperatura y salida con señal de mando para bomba de circuito primario.
Incluye sonda de inmersión del captador PT 1000, vaina de inmersión y sonda de 
inmersión del acumulador con vaina de inmersión NTC 5K.
537,60 1,00 537,60
01.01.02.20.52.5 u Grupo de presión de agua sanitaria formado por los siguientes componentes:
-Bomba con cable UPS 25/60. Caudal: 0-4 m3/h, Altura m.c.a.: 6-1,2 m.c.a.
-Separador de aire.
-Purgador manual.
-Llave de paso con válvula de retención y termostato azul y rojo.
-Llave de llenado y vaciado.
-Válvula de seguridad de 6 bar.
-Manómetro de 10 bar con lave de cierre.
-Regulador de caudal de 3 a 13L/min.
-Accesorio de colocación y aislamiento.
-Tuberías de impulsión y retorno.
470,40 1,00 470,40
01.01.02.20.52.6 m Tela reflectante de aluminio pulido brillante para los meses con exceso de 
aportación de calor.
50,40 1,00 50,40
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01.01.02.20.52.7 u Acumulador con intercambiador para ACS acumulada. Depósito de captación útil de 
500 litros. Acero37-2 y con intercambiador de calor solar de tubo liso de acero 
S233JR. Conexión a recirculación de 1” y con conexión a red.
Temperatura máxima de trabajo 95ºC. Presión máxima admisible 6 bars.
Dimensiones: Diámetro exterior de 990 mm. Altura de 2290mm,boca de hombre 
DN400, peso en vacío 280kg.
Incluidos transporte y almacenamiento. Totalmente instalado en su lugar de trabajo 
y conectado a red y en correcto funcionamiento.
Marca/Modelo: Wolf SPU-1.
1.134,00 1,00 1.134,00
01.01.02.20.52.8 u Vaso de expansión cilíndrico de membrana de caucho sintético recambiable y para 
una temperatura de servicio de 90ºC. Con válvula de presión de aire en la cámara de 
gas debidamente protegida. Conexión a tubería de agua de 1”.
Presión máxima de servicio 2,5 bar. Protección exterior, sobre una superficie 
fosfatada y terminación con pintura esmaltada en rojo.
Dimensiones 450x870mm.Incluido p.p. de accesorios, suministro, colocación, 
instalación, conexión, carga de gas y en correcto funcionamiento.
Marca/Modelo: IBAIONDO AMR-100-P o equivalente.
571,20 1,00 571,20
01.01.02.20.52.9 u Sonda para el control de temperatura de salida de los captadores y entrada del 
acumulador, incluye vaina de inmersión.
46,20 1,00 46,20
01.01.02.20.52.10 m Tubería de cobre de 28 mm de diámetro para instalaciones de agua fría y
caliente, incluye piezas especiales y otros accesorios( soldadura, abrazaderas, … 
Instalada y funcionando según normativa vigente, en tramos de longitudes superior a 
3m.
6,84 30,00 205,20
01.01.02.20.52.11 m Tubería de cobre de 22 mm de diámetro para instalaciones de agua fría y
caliente, incluye piezas especiales y otros accesorios( soldadura, abrazaderas, …
Instalada y funcionando según normativa vigente, en tramos de longitudes superior a 
3m.
5,83 12,00 69,96
01.01.02.20.52.12 m Coquilla elastomérica tubular flexible de material Nitril-PVC Ø28x30 mm de grueso 
para tubo de cobre con conductividad térmica 0,039W/mK a los 10ºC, resistencia al 
fuego M!, incluye accesorios, uniones y grapas.
Marca/Modelo: ARMACELL o equivalente.
9,27 30,00 278,10
01.01.02.20.52.13 m Coquilla elastomérica tubular flexible de material Nitril-PVC Ø22x30 mm de grueso 
para tubo de cobre con conductividad térmica 0,039W/mK a los 10ºC, resistencia al 
fuego M!, incluye accesorios, uniones y grapas.
Marca/Modelo: ARMACELL o equivalente.
8,66 12,00 103,92
01.01.02.20.52.14 u Suministro y colocación de válvula de retención de 7/8” de diámetro nominal,de 
latón, mediante unión roscada y accesorio a tubería de cobre, totalmente equipada, 
instalada y puesta en servicio.
Marca/Modelo: ARCO o equivalente.
6,82 4,00 27,28
01.01.02.20.52.15 u Suministro y colocación de válvula de retención de 1 1/8” de diámetro nominal, de 
latón, mediante unión roscada y accesorio a tubería de cobre, totalmente equipada, 
instalada y puesta en servicio.
Marca/Modelo: ARCO o equivalente.
7,61 4,00 30,44
01.01.02.20.52.16 u Suministro y colocación de válvula de retención de 1 1/8” de diámetro nominal, de 
latón, mediante unión roscada y accesorio a tubería de cobre, totalmente equipada, 
instalada y puesta en servicio.
Marca/Modelo: ARCO o equivalente.
10,27 2,00 20,54
01.01.02.20.52.17 u Suministro y colocación de válvula de 3 vías por bypass disipación de 1 1/8” de 
diámetro nominal, de 16 bar de PN con accionamiento a 230V AC, instalada y 
conectada
137,13 2,00 274,26
01.01.02.20.52.18 u Suministro y colocación de reducciones de 1 1/8” de diámetro nominal, de latón, 
mediante unión roscada y accesorio a tubería de cobre, totalmente equipada, 
instalada y puesta en servicio.
Marca/Modelo: ARCO o equivalente.
7,35 3,00 22,05
01.01.02.20.52.19 u Suministro y colocación de reducciones de 7/8” de diámetro nominal, de latón, 
mediante unión roscada y accesorio a tubería de cobre, totalmente equipada, 
instalada y puesta en servicio.
Marca/Modelo: ARCO o equivalente.
6,09 1,00 6,09
01.01.02.20.52.20 u Suministro y colocación de un purgador automático para una presión máxima de 
6kg/cm2 y temperatura máx. 110ºC de 7/8” de diámetro nominal, mediante unión 
roscada y accesorio a tubería de cobre, totalmente equipado, instalado y puesta en 
servicio.
13,18 2,00 26,36
01.01.02.20.52.21 u Suministro y colocación de un purgador automático para una presión máxima de 
6kg/cm2 y temperatura máx. 110ºC de ¾” de diámetro nominal, mediante unión 
roscada y accesorio a tubería de cobre, totalmente equipado, instalado y puesta en 
servicio.
11,75 2,00 23,50
01.01.02.20.52.22 u Suministro y colocación de un termómetro para temperaturas de 0-120ºC, longitud 
sonda de 50mm, mediante unión roscada y accesorio a tubería de cobre, totalmente 
equipado, instalado y puesta en servicio.
Marca/Modelo: ARCO o equivalente.
12,93 2,00 25,86
01.01.02.20.52.23 u Suministro y colocación de manómetro para una presión máx. de 10kg/cm2 
mediante unión roscada a tubería de cobre, totalmente equipada, instalada y puesta 
en servicio.
Marca/Modelo: ARCO o equivalente
9,53 1,00 9,53
01.01.02.20.52.24 u Suministro y colocación de reducción de salida a depósito de 1 1/8” de diámetro 
nominal, de latón, mediante unión roscada a tubería de cobre, totalmente equipada, 
instalada y puesta en servicio.
Marca/Modelo: ARCO o equivalente.
8,61 1,00 8,61
01.01.02.20.52.25 u Suministro y colocación de codos de 1 1/8” de diámetro nominal, de cobre, 
mediante unión roscada a tubería de cobre, totalmente equipados, instalado y 
puesta en servicio.
1,42 6,00 8,52
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01.01.02.20.52.26 u Suministro y colocación de codos de 7/8” de diámetro nominal, de cobre, mediante 
unión roscada a tubería de cobre, totalmente equipados, instalado y puesta en 
servicio.
0,84 10,00 8,40
01.01.02.20.52.27 u Suministro y colocación de T recta y de 1 1/8” de diámetro nominal, de cobre, 
mediante unión roscada a tubería de cobre, totalmente equipados, instalado y 
puesta en servicio. En el ramal de distribución de ida.
3,48 1,00 3,48
01.01.02.20.52.28 u Suministro y colocación de T angular de 45º y de 1 1/8” de diámetro
nominal, de cobre, mediante unión roscada a tubería de cobre, totalmente 
equipados, instalado y puesta en servicio. En el ramal de distribución de regreso.
3,48 1,00 3,48
01.01.02.20.52.29 u Suministro y colocación de un sistema de llenado automático, formado por un grupo 
de presión, depósito de 250 litros con interruptor de nivel y válvula de retención, 
totalmente equipados, instalado, conexión a red y en funcionamiento.
Marca/Modelo: ARCO o equivalente.
661,92 1,00 661,92
TOTAL 73.571,75
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 21 SOLAR
APARTADO 53 Sistema fotovoltaico
01.01.02.20.53.1 u Módulos fotovoltáicos Siliken SLK60M6L 442,32 1.200,00 530.782,84
01.01.02.20.53.2 u Estructura soporte Hilti 6,55 1.960,00 12.841,53
01.01.02.20.53.3 u Inversores Ingeteam Ingecon Sun 5TL 13.640,00 8,00 109.120,00
01.01.02.20.53.4 u Contador de energía 58,50 2,00 117,00
01.01.02.20.53.5 u Tarjeta de comunicaciones Ingeteam RS-485 88,00 20,00 1.760,00
01.01.02.20.53.6 u Fusibles 37,28 150,00 5.592,00
01.01.02.20.53.7 u Interruptor-seccionador de continua 171,60 9,00 1.544,40
01.01.02.20.53.8 u Interruptor General 57,08 1,00 57,08
01.01.02.20.53.9 u Interruptor Magnetotérmico 200,64 8,00 1.605,12
01.01.02.20.53.10 u Interruptor Diferencial 322,08 8,00 2.576,64
01.01.02.20.53.11 u Contador bidireccional de energía Orbis - Domotax 65,00 1,00 65,00
01.01.02.20.53.12 u Cajas de protecciones CC 23,00 40,00 920,00
01.01.02.20.53.13 u Cajas de protecciones CA 34,00 21,00 714,00
01.01.02.20.53.14 u Caja de conexiones 29,00 10,00 290,00
01.01.02.20.53.15 u Descargadores 189,47 40,00 7.578,72
01.01.02.20.53.16 u Terminales macho/hembra 3,12 150,00 468,00
01.01.02.20.53.17 m Cable unipolar 6 mm2 0,49 574,00 280,11
01.01.02.20.53.18 m Cable tierra 6 mm2 0,49 283,00 138,10
01.01.02.20.53.19 m Cable unipolar 16 mm2 0,79 25,00 19,78
01.01.02.20.53.20 m Cable tierra 16 mm2 0,79 15,00 11,87
01.01.02.20.53.21 m Cable unipolar rojo/negro 25 mm2 1,19 700,00 833,00
01.01.02.20.53.22 m Cable tierra 25 mm2 1,19 340,00 404,60
01.01.02.20.53.23 m Cable 95 mm2 3,28 270,00 886,41
01.01.02.20.53.24 m Cable tierra 95 mm2 3,28 130,00 426,79
01.01.02.20.53.25 u Armario empotrable 1.870,00 1,00 1.870,00
01.01.02.20.53.26 u Armario empotrable + Chasis 136,04 1,00 136,04
01.01.02.20.53.27 u Instalación de carriles y paneles 1.160,00 1,00 1.160,00
01.01.02.20.53.28 u Instalación de cableado 2,00 2.310,00 4.620,00
01.01.02.20.53.29 u Elementos auxiliares 15.000,00 1,00 15.000,00
01.01.02.20.53.30 u Puesta a tierra 1.230,00 1,00 1.230,00
TOTAL 703.049,02  
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2 PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
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3 PRESUPUESTO MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO 
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
BOMBAS DE SANEAMIENTO Bomba sumergible portátil tipo Dreno 581,24 1 581,24 €
TOTAL 581,24 € 1 581,24 €
TOTAL 581,24 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
RED DE AGUA SANITARIA
Tubo de acero galvanizado sin soldadura de diámetro nominal 3'', según
la norma DIN 2440 ST-35, roscado, con grado de dif icultad medio y
colocado superficialmente.
28,30 15 424,50 €
Tubo de cobre semiduro de 2,5 mm de espesor, soldado por
capilaridad.
17.124,50 1 17.124,50 €
Aislamiento térmico de espuma elastomérica, con conductividad térmica
a 20 º C de 0,037 W / m º C, muy buena resistencia a los
microorganismos y resistencia al fuego clase 1.
4.671,10 1 4.671,10 €
Tubo de PVC corrugado para protección de canalizaciones (CU 12/10)
de agua fría-caliente y gas, en color azul o rojo, según norma UNE.
1.974,60 1 1.974,60 €
Control de consumo de agua Clip Flow Ref CLF20 CLIP-FLOW D3/4”
(20x27 DN20 ) de la marca Hydrelis. Conectado, configurado y
comprobado.
455,00 1 455,00 €
Sofw are ajuste parametros con Cable RJ45-USB y vision continua en
PC. Ref HPDS de Hydrelis 
125,00 1 125,00 €
Radio-USB Receptor conectable a USB permite registrar historicamente.
Ref CRUSB de Hydrelis
335,00 1 335,00 €
Accesorios 25.364,20 1 25.364,20 €
TOTAL 50.473,90 € 1 50.473,90 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
GRUPO ACS
Grupo de presión tipo System CPC 60/70 M de España o equivalente,
compuesto por 4 electrobombas verticales modelo VE 121 5 para
aportar un caudal unitario de 15 m3 / h a 70 m.c.a., cuadro eléctrico y
bombas con control de velocidad, bancada, transductor de presión,
caldera de membrana de 700 l, 4 válvulas de retención, 4 válvulas de
compuerta, colector de impulsion, 4 presostatos y otros accesorios de
unión y enlace.
3.574,73 1 3.574,73 €
Grupo de presión tipo System CP7 / 50 de Espa o equivalente,
compuesto por 1 electrobomba modelo Multi 30 6, para aportar un caudal 
de 7 m3 / h a 50 m.c.a., cuadro eléctrico y bombas con control de
velocidad, bancada, transductor de presión, caldera de membrana de
300 l, 1 válvula de retención, 1 válvula de compuerta, colector de
impulsion, 1 presostatos y otros accesorios de unión y enlace.
621,38 1 621,38 €
TOTAL 4.196,11 € 1 4.196,11 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
LAVABOS Lavabo de porcelana vitrif icada sencilla, de 45 a 60 cm. de anchura, de
color blanco, colocado con soportes murales
35,13 36 1.264,68 €
Inodoro de porcelana vitrif icada de salida horizontal, con asiento y tapa,
de color blanco, colocado sobre el pavimento y conectado a la red de
evacuación.
137,11 30 4.113,30 €
Plato de ducha de porcelana con acabado vitrif icado, de 800x800 mm.,
de color blanco, colocado sobre el pavimento
111,39 4 445,56 €
Urinario mural sin agua de la marca Urimat, sin display, con sifón inodoro
con f lotador hidrostático. Instalado y comprobado
498,00 13 6.474,00 €
Grifería sencilla temporizada para lavabo, con instalación montada
superf icialmente sobre tablero o aparato sanitario, de latón cromado,
con entrada de 1/2"
43,13 30 1.293,90 €
Griferías automezcladora para lavabo, con instalación montada
superf icialmente sobre tablero o aparato sanitario, de latón cromado,
con dos entradas de manguitos
82,15 6 492,90 €
Fluxor mural para inodoros y vertedero, montado superficialmente, con
grifo de regulación y tubo de descarga incorporados, de latón cromado,
con entrada de 1"
75,76 30 2.272,80 €
Grifería temporizada mural, para ducha, con instalación encastada de
latón cromado, con entrada y salida de 1/2"
38,24 4 152,96 €
Urinario mural sin agua de la marca Urimat, sin display, con sifón inodoro
con f lotador hidrostático. Instalado y comprobado
498,00 13 6.474,00 €
TOTAL 22.984,10 € 1 22.984,10 €
TOTAL 77.654,11 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
RED ELÉCTRICA
Armario de distribución tipo P de 2025x900x400, con puerta
transparente, para ubicar los dispositivos de protección y mando, pp de
barras de fuerte o f loja intensidad y equipamiento normalizado.
911,90 1 911,90 €
Armario metálico con puerta transparente de 1000x500x145 con seis
f ilas de 44 pasos (9mm. a paso), cerrado en clave. incluso parte
proporcional de montaje de los mecanismos de mando y protección.
144,80 10 1.448,00 €
2.- SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE
3.- RED DE AGUA FRÍA, CALIENTE SANITARIA Y VAPOR
4.- ELECTRICIDAD
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Armario metálico con puerta transparente de 500x500x145 con tres f ilas 
de 44 pasos (9mm por paso), cerrado en clave. Incluso parte
proporcional de montaje de los mecanismos de mando y protección.
87,10 12 1.045,20 €
Interruptor seccionador compact CM1000 y, regulado en 1000 A, de caja 
moldeable características eléctricas, número de polvo 4 (protección
estándar de circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé 
térmico ST-CM1, y protección diferencial mediante bloque vigi. Instalado
y cableado dentro de armario tipo P.
3.365,80 2 6.731,60 €
Interruptor automático compact 801N / H regulado a 800 A, de caja
moldeable características eléctricas, tensión nominal 660, número de
polvo 4 y poder de corte a 380 V de 35 kA tipo D (protección estándar
de circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé térmico
IR 800 A (regulable de 0,7 a 1 x IR) y protección contra cortacircuitos
mediante relé magnético IRM 2000 a 4000 A. y protección diferencial
mediante bloque vigi. Instalado y cableado dentro de armario tipo P.
2.898,50 1 2.898,50 €
Interruptor automático compact NS 630 regulado a 630 A de caja
moldeable características eléctricas, tensión nominal 660, numero de
polvo 4 y poder de corte a 380 V, tipo D (protección estándar de
circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé térmico IR
630 A (regulable de 0,7 a 1 x IR) y protección contra cortacircuitos
mediante relé magnético IRM 2000 a 4000 A. y protección diferencial
mediante bloque vigilancia, en instalación fija. Instalado y cableado
dentro de armario tipo P.
1.530,00 1 1.530,00 €
Interruptor automático compact NS630 regulado a 630 A, de caja
moldeable y características eléctricas: tensión nominal 690, número de
polvo 4 y poder de corte a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS = 100% de ICU).
tipo D (protección estándar de circuitos), con protección contra
sobrecargas mediante relé térmico IR 630 A (regulable de 0,7 a 1 x IR) y
protección contra cortacircuitos mediante relé magnético IRM 2000 a
4000 A en instalación f ija. Instalado y cableado dentro de armario tipo P.
1.278,80 1 1.278,80 €
Interruptor automático compact 401N / H regulado a 400 A de caja
moldeable características eléctricas, tensión nominal 660, numero de
polvo 4 y poder de corte a 380V ICU de 35 KA EF (ICS = 100% de ICU).
Tipo D (protección estándar de circuitos), con protección contra
sobrecargas mediante relé térmico IR 400 A (regulable de 0,7 a 1 x IR) y
protección contra cortacircuitos mediante IRM 2000 a 4000 A, en
instalación f ija. Instalado y cableado dentro de armario tipo P.
943,30 1 943,30 €
Interruptor automático compact NS250 regulado a 200 A de caja
moldeable características eléctricas, tensión nominal 690, numero de
polvo 4 y poder de corte a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS = 100% de ICU).
tipo D (protección estándar de circuitos), con protección contra
sobrecargas mediante relé térmico TM200D con IR 200 A (regulable de
0,8 a 1 x IN) y protección contra cortacircuitos mediante relé magnético
en instal.lacció y protección diferencial mediante bloque vigi MH de una
sensibilidad de 30 mA y selectivo a 0,5 seg. para recargar localmente,
botón de pulsador de test y protegido contra descargas intempestivas.
Instalado y cableado dentro de armario tipo P.
837,90 2 1.675,80 €
Interruptor automático compact NS250 regulado a 200 A de caja
moldeable características eléctricas, tensión nominal 690, número de
polvo 4 y poder de corte a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS = 100% de ICU).
Tipo D (protección estándar de circuitos), con protección contra
sobrecargas mediante relé térmico TM200D con IR 200 A (regulable de
0,8 a 1 x IN) y protección contra cortacircuitos mediante relé magnético
en instalación fija. Instalado y cableado dentro de armario tipo P.
586,80 1 586,80 €
Interruptor magnetotérmico de 250 A de intensidad nominal, fase +
neutro (I + N), tipo c60n, de curva B, C o D, con un poder de corte de 6
ka según norma une-en 60898 y 10 ka según norma en 60.947.
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribucion principal,
secundaria o de maniobra, y comprobado.
260,00 1 260,00 €
Interruptor automático magnetotérmico de 100 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 10000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
107,10 1 107,10 €
Interruptor automático magnetotérmico de 63 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 3 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
97,90 11 1.076,90 €
Interruptor automático magnetotérmico de 50 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
82,10 8 656,80 €
Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
67,40 8 539,20 €
Interruptor automático magnetotérmico de 32 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
62,80 5 314,00 €
Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
61,50 2 123,00 €
Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
60,50 24 1.452,00 €
Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
59,00 48 2.832,00 €
Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
58,10 5 290,50 €
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Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
27,20 134 3.644,80 €
Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
27,60 8 220,80 €
Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
28,20 1 28,20 €
Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos
DIN de 18m de ancho, montado en perf il DIN.
28,70 3 86,10 €
Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
35,20 5 176,00 €
Interruptor automático magnetotérmico de 50 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
65,50 3 196,50 €
Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes
permanentes con protección magnetotérmica, de 10 A de intensidad
nominal, bipolar (2P), tipo PIA curva C, de 4,5 kA de poder de corto
circuito según UNE 60-898 y de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) según
UNE-60-947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN.
112,30 21 2.358,30 €
Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes
permanentes con protección magnetotérmica, de 10 A de intensidad
nominal, tripolar (3P), tipo PIA curva C, de 4,5 kA de poder de corto
circuito según UNE 60-898 y de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) según
UNE-60-947-2, de 5 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN.
141,90 61 8.655,90 €
Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes
permanentes con protección magnetotérmica, de 16 A de intensidad
nominal, tripolar (3P), tipo PIA curva C, de 4,5 kA de poder de corto
circuito según UNE 60-898 y de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) según
UNE-60-947-2, de 5 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN.
141,90 2 283,80 €
Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes
permanentes con protección magnetotérmica, de 40 A de intensidad
nominal, tripolar (3P), tipo PIA curva C, de 4,5 kA de poder de corto
circuito según UNE 60-898 y de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) según
UNE-60-947-2, de 5 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN.
194,90 1 194,90 €
Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, bipolar,
con sensibilidad de 30 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra
corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial.
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribucion principal,
secundaria o de maniobra, y comprobado.
40,90 92 3.762,80 €
Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar,
con sensibilidad de 30 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra
corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial.
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribucion principal,
secundaria o de maniobra, y comprobado.
73,80 59 4.354,20 €
Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar,
con sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos,
contra corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial.
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribucion principal,
secundaria o de maniobra, y comprobado.
68,60 5 343,00 €
Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, bipolar,
con sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos,
contra corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial,
con selector a 0,2 segundos. Instalado, cableado, hilado dentro de
armario de distribucion principal, secundaria o de maniobra, y
comprobado.
78,20 1 78,20 €
Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar,
con sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos,
contra corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial,
con selector a 0,2 segundos.
81,90 11 900,90 €
Interruptor diferencial tipo vigi de 63 A de intensidad nominal, tetrapolar,
con sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos,
contra corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial,
con selector a 0,2 segundos.
85,90 11 944,90 €
Interruptor diferencial tipo vigi de 100 A de intensidad nominal, tetrapolar, 
con sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos,
contra corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial,
con selector a 0,2 segundos.
105,90 1 105,90 €
Conductor de cobre de 1x240 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
21,80 342 7.455,60 €
Conductor de cobre de 1x120 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
11,20 108 1.209,60 €
Conductor de cobre de 3x95/50 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, 
con una reducida emisión de humos.
27,50 222 6.105,00 €
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Conductor de cobre de 1x95 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
9,50 222 2.109,00 €
Conductor de cobre de 3x70/35 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, 
con una reducida emisión de humos.
22,50 107 2.407,50 €
Conductor de cobre de 1x70 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
6,90 92 634,80 €
Conductor de cobre de 3x50/25 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, 
con una reducida emisión de humos.
16,80 79 1.327,20 €
Conductor de cobre de 1x50 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
6,70 79 529,30 €
Conductor de cobre de 3x35/25 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, 
con una reducida emisión de humos.
12,10 28 338,80 €
Conductor de cobre de 1x35 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
5,60 28 156,80 €
Conductor de cobre de 3x25/16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, 
con una reducida emisión de humos.
10,20 234 2.386,80 €
Conductor de cobre de 1x25 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
5,10 234 1.193,40 €
Conductor de cobre de 3x16/10 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, 
con una reducida emisión de humos.
6,90 223 1.538,70 €
Conductor de cobre de 1x16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
3,30 223 735,90 €
Conductor de cobre de 5x16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
9,10 348 3.166,80 €
Conductor de cobre de 5x10 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
7,60 74 562,40 €
Conductor de cobre de 5x6 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6
/ 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
5,10 342 1.744,20 €
Conductor de cobre de 5x4 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6
/ 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
4,30 526 2.261,80 €
Conductor de cobre de 5x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, 
con una reducida emisión de humos.
2,30 4.770 10.971,00 €
Conductor de cobre de 5x4 mm2 de sección, tipo Afumex x FIRS RZ1
0,6 / 1 kv une 21123, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE
y cubierta termoplástica Afumex tipo z1, con una temperatura de
servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una refuida 
emision de humos y un funcionamiento garantizado durante 3 horas a
750 º c. colocado.
4,50 86 387,00 €
Conductor de cobre de 3x50 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
11,30 96 1.084,80 €
Conductor de cobre de 3x35 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
10,50 42 441,00 €
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Conductor de cobre de 3x16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
6,70 69 462,30 €
Conductor de cobre de 3x10 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
6,10 22 134,20 €
Conductor de cobre de 3x6 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6
/ 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
3,70 17 62,90 €
Conductor de cobre de 3x4 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6
/ 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
3,20 32 102,40 €
Conductor de cobre de 3x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, 
con una reducida emisión de humos.
2,20 7.144 15.716,80 €
Conductor de cobre de 3x1, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, 
con una reducida emisión de humos.
2,70 2.441 6.590,70 €
Conductor de cobre de 1x4 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-K
450/750 V), aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio
de -40 º C en +70 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
1,00 332 332,00 €
Conductor de cobre de 1x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-
K 450/750 V), aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio
de -40 º C a +70 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
0,60 139.221 83.532,60 €
Conductor de cobre de 1x1, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-
K 450/750 V), aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio
de -40 º C a +70 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
0,50 15.015 7.507,50 €
Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, no propagador de la
llama, resistencia al impacto> 2 J, resistencia a compresión> 1250 N,
con una rigidez dieléctrica> 2000 V, conectado con manguito roscado y
montado superficialmente.
2,80 528 1.478,40 €
Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal, no propagador de la
llama, resistencia al impacto> 2 J, resistencia a compresión> 1250 N,
con una rigidez dieléctrica> 2000 V, conectado con manguito roscado y
montado superficialmente.
2,40 222 532,80 €
Tubo flexible corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal, aislante
y no propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a
compresión> 320 N y empotrado.
0,70 10.127 7.088,90 €
Tubo flexible corrugado de PVC 25 mm de diámetro nominal, aislante no
propagador la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a
compresión> 320 N y empotrado.
0,80 41.439 33.151,20 €
Tubo flexible corrugado de PVC de 32 mm de diámetro nominal, aislante
y no propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a
compresión> 320 N y empotrado.
0,80 636 508,80 €
Tubo flexible corrugado de PVC de 40 mm de diámetro nominal, aislante
y no propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a
compresión> 320 N y empotrado.
0,90 39 35,10 €
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea, de diámetro
nominal 50, (tubo de iluminación. Iluminación).
3,50 382 1.337,00 €
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea, de diámetro
nominal 100, (tubo de iluminación. Iluminación).
4,90 125 612,50 €
Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado, de 200 mm de ancho y
fijada con soportes.
13,60 824 11.206,40 €
Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado, de 400 mm de ancho y
fijada con soportes.
26,80 150 4.020,00 €
Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de
protección normal y montada superficialmente.
5,20 2.360 12.272,00 €
Equipo condensador 270 kVAr equipo de compensación automática de
energía reactiva, STD12-270-440 de Circutor, ajustado con carga normal 
de funcionamiento de la instalación mediante analizador de reactiva, con
seis escalones.
3.305,90 1 3.305,90 €
TOTAL 291.774,40 1 291.774,40 €
TOTAL 291.774,40 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
RED AIRE CLIMA
Conducto con placa rígida de fibra de vidrio aglomerada y resina
termoendurecible, dos caras de aluminio liso, tipo Climaver Plus (incluido
soporte).
20,29 3.356 68.093,24 €
TOTAL 68.093,24 € 1 68.093,24 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
PRODUCCIÓN DE CLIMA
Bomba de calor aire-agua supersilenciada, tipo Wran 1202/SL de
Climaveneta, ventiladores axiales, circuitos frigoríf icos independientes,
con refrigerante ecológico R407c, potencia frigoríf ica y calorífica según
planos (Agua 7 / 12 y aire 35ºC), con baterías cobre / cobre. Instalada y
comprobada.
56.647,90 2 113.295,80 €
6.- CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
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Unidad split de baja silueta, tipo PEAD-RP71 de Mitsubushi, para frío, con
unidad exterior Puh-P5Y y unidad interior PEAD-P5EA, con control
remoto y kit de distribución. Instalada y comprobada.
2.644,50 1 2.644,50 €
Unidad split de pared, tipo PKP1, 6GAL de Mitsubushi, para frío, con
unidad exterior PU-P1, 6V y unidad interior PKA-P1, 6GAL, con control
remoto y kit de distribución. Instalada y comprobada.
1.122,80 1 1.122,80 €
Unidad exterior tipo PUHY-P500YSHM-A de Mitsubishi, 20 HP, serie Big
Y (R407c), distribucion de aire mediante conductos. Instalada y
comprobada.
12.013,00 2 24.026,00 €
Unidad interior tipo PEFY-P125VMH-E de Mitsubishi, con kit de
distribución serie Y/R2, City Multi, con control remoto. Instalada y
comprobada.
1.583,20 8 12.665,60 €
Unidad interior tipo tipus PEFY-P140VMH-E de Mitsubishi o equivalente,
con kit de distribución serie Y/R2, City Multi, con control remoto.
Instalada y comprobada.
1.643,40 1 1.643,40 €
TOTAL 155.398,10 € 1 155.398,10 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
RED AGUA CLIMA Tubo de acero negro sin soldadura de diferentes diámetros. 16.588,00 1 16.588,00 €
Tubo de PVC de 40 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de presión 
nominal, encolado, con grado de dif icultad medio y colocado
superf icialmente.
6,34 355 2.250,70 €
Aislamiento térmico de espuma elastomérica para diferentes diámetros
con una conductividad térmica a 0 º C de 0,035 W / m º C.
16.050,60 1 16.050,60 €
Valvuleria 7.892,86 1 7.892,86 €
TOTAL 42.782,16 € 1 42.782,16 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
PUNTOS TERMINALES CLIMA
Climatizador de 15.000 m3 / h para tratamiento de aire, modular o
compacta, tipo CTA-14 de Servoclima, con silenciador, con unidad
funcional de batería frigoríf ica de 73 kW, con unidad funcional de filtro
con prefiltro, con unidad funcional de mezcla (free-cooling), con chasis
de aluminio, con recuperador rotativo, paneles lacados y aislada.
9.182,98 1 9.182,98 €
Climatizador de 11.850 m3 / h para tratamiento de aire, modular o
compacta, tipo CTA-12 de Servoclima, con silenciador, con unidad
funcional de batería frigoríf ica de 57 kW, con unidad funcional de filtro
con prefiltro, con unidad funcional de mezcla (free-cooling), con
recuperador rotativo, con chasis de aluminio, paneles lacados y aislada.
7.929,50 1 7.929,50 €
Climatizador de 7.800 m3 / h para tratamiento de aire, modular o
compacta, tipo CTA-6 de Servoclima, con silenciador, con unidad
funcional de batería frigoríf ica de 41 kW, con unidad funcional de filtro
con prefiltro, con unidad funcional de mezcla free-cooling), con
recuperador rotativo, con chasis de aluminio, paneles lacados y aislada.
5.840,38 1 5.840,38 €
Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo UTA 295/01R de
Ciat, montaje con plenum tipo h.
641,37 14 8.979,18 €
Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo UTA 295/01S de
Ciat, montaje con plenum tipo h.
592,35 25 14.808,75 €
Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo UTA 295/03 de Ciat, 
montaje con plenum tipo h.
770,62 16 12.329,92 €
Climatizador tipo Climaciat CTB-40 para tratamiento de aire, de bajo perfil, 
compacto, con unidad funcional de ventilación de 2500/3200/4000 m3 /
h, presión disponible de 340/270/140 Pan, con dos motor de 550 W
(2x220). con unidad funcional de batería frigoríf ica de 9600 a 23200 W,
con unidad funcional de batería caloríf ica de 11700 a 26000 W, con
unidad funcional de filtro, con unidad funcional de mezcla CM 23 en
montaje horizontal, con chasis de acero galvanizado prelacado en azul
RAL 5015, aislado en lana de roca de 25 mm. de espesor, con regulador
de caudal mediante variador de velocidades (50 a 100% de caudal).
Instalado y comprobado.
1.704,04 7 11.928,28 €
Climatizador tipo Climaciat CTB2-22 Vertical para tratamiento de aire, de
bajo perfil, compacto, con unidad funcional de ventilación de
1500/1800/2200 m3 / h, presión disponible de 280/210/70 pan, con un
motor de 550 w . (2x220). con unidad funcional de batería frigorífica de
6600 a 13.700 w ., con unidad funcional de batería calorífica de 7500 a
20.000 w ., con unidad funcional de filtro, con unidad funcional de
mezcla cm 23 en montaje horizontal, con chasis de acero galvanizado
prelacado en azul ral 5015, aislado en lana de roca de 25 mm. de
espesor, con regulador de caudal mediante variador de velocidades (50
a 100% de caudal). Instalado y comprobado.
1.694,37 5 8.471,85 €
Climatizador tipo Climaciat CTB2-15 Vertical para tratamiento de aire, de
bajo perfil, compacto, con unidad funcional de ventilación de
500/1000/1500 m3 / h, presión disponible de 305/190/0 pan, con un
motor de 300 w . (2x220). con unidad funcional de batería frigorífica de
2200 a 8900 w ., con unidad funcional de batería calorífica de 3200 a
13.600 w ., con unidad funcional de filtro, con unidad funcional de
mezcla cm 23 en montaje horizontal, con chasis de acero galvanizado
prelacado en azul ral 5015, aislado en lana de roca de 25 mm. de
espesor, con regulador de caudal mediante variador de velocidades (50
a 100% de caudal). Instalado y comprobado.
1.579,61 1 1.579,61 €
Ventilador helicoidal tubular 400 º C / 2 h, tipo CJTHT-71-4T-2 de Sodeca
o equivalente, características: 1.460 rpm, intensidad de 9,01 A (230 V) y 
5,2 A (400 V), potencia de 2,2 kW, caudal máximo de 18.900 m3/hy 78
dB.
976,66 2 1.953,32 €
Ventilador centrífugo tipo Rectil'air 2, R 225 4T de France Air o
equivalente, clase F (40 º C, +70 º c), proteccion termica, caja de chapa
de acero galvanizado, IP 55, características: 1150 rpm, intensidad de 1,9 
a (220v) y 1,1 a (380v), caudal máximo de 1.700 v m3/hy 65 db.
259,79 7 1.818,53 €
TOTAL 84.822,30 € 1 84.822,30 €
TOTAL 351.095,80 €  
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PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
AUDIOVISUALES
Sistema de alimentación ininterrumpida Digys de 60 KVA de Socomec ,
con rectif icador, inversor (ondulador), bypass estático con interruptor
automático antirretorno, bypass de mantenimiento, sinóptico de
funcionamiento, monitor display lcd para control y medidas, interface de
comunicaciones: sobre contactos libres de potencial rs-232 para
comunicación en serie, rendimiento 92, 5-98%, con batería de
acumuladores de plomo hermético para a recombinación de gases
capacidad para 60 kva (40 kw ) de potencia a la salida del inversor
durante 10 minutos, todo instalado y comprobado.
12.481,47 1 12.481,47 €
Panel para armario tipo rack 19'' con 24 conectores RJ49 categoría 5
mejorada, colocado.
136,20 26 3.541,20 €
Line-cord de asignación RJ49/49 por a comunicación entre paneles de
sistema y rosetas D8W-87, de 2, 1 metros. todo según planos. Instalado
y comprobado.
6,39 209 1.335,51 €
Patch-cord de asignación 110P2A8B para comunicación entre paneles,
de 2, 13 metros. Todo según planos. Instalado y comprobado.
7,52 209 1.571,68 €
Registro secundario de 60x100x15 cm. tipo ICT-60100/15 RS de Himel ,
metálico empotrable, protección IP-549, que contiene elementos de
conexión de la red de comunicaciones del edificio para más de 2
viviendas. Instalado y comprobado.
156,04 3 468,12 €
Dipolos para FM y TV (1 canal banda y, 1 canal banda iv y 1 canal
banda v), en palo de 6 a 8 m de altura y f ijado en la pared.
264,70 1 264,70 €
Equipo de amplif icación para 1 bajante y 2 derivaciones por planta, tipo
FS-2020 de FoneStar, con un total de 14 conexiones y montado en
armario cerrado.
358,51 2 717,02 €
Toma de señal de TV y FM, redonda y montada superf icialmente. 25,32 21 531,72 €
Amplificador para arquitectura de sistema de megafonía, de 30W de
potencia de salida. Instalado.
505,70 1 505,70 €
Central de megafoníoa, con amplif icador de 120W depotencia y 5 zonas,
con alimentación integrada, tipo VM2000 de Optimus o equivalente.
Colocada.
824,55 1 824,55 €
Altavoz de 6" con transformador, caja para encastar y rejilla, de 5W de
potencia, presión acústica de 91 db a 3W y 1m, de color blanco, tipo AB-
226ATP de Optimus. Instalado encastado en techo.
30,52 14 427,28 €
Cableado y accesorios 46.548,97 1 46.548,97 €
TOTAL 69.217,92 € 1 69.217,92 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
SISTEMA DE CONTROL
Válvula 2 vías roscada tipo VUL de Sauter, con DN 20 y Kvs 3,5 m3 / h,
con Tmáx = 120 º C, actuador térmico, fuerza 125N, alimentación 24 V 65,30 20 1.306,00 €
Válvula 2 vías roscada tipo VUL de Sauter, con DN 20 y Kvs 2,5 m3 / h,
con Tmáx = 120 º C, actuador térmico, fuerza 125N, alimentación 24 V. 59,20 41 2.427,20 €
Válvula de tres vías mezcladora, dn 15, Kvs 2,5. PN16 tipo BXL015F200
de Sauter, característica lineal, carreara 2,9 mm, temperatura servicio
130ºC
54,30 13 705,90 €
Válvula 3 vías solita rosca 1 1 / 2''PN 16 y Kvs 25 tipos B6R40F300 de
Sauter, para regulación continua como mezcladora, cuerpo de válvula
de bronce rg5 con rosca interior, solita de válvula de bronce, obturador
de latón, eje inoxidable, estopada de latón con junta tórica. con el eje
salido queda cerrado el ramal A-AB de regulación, temperatura máxima
de funcionamiento 130 º C, combinada con servomotor y alimentación 24 
VCA, entrada de tensión de mando y 10 v., tiempo de funcionamiento
120 seg., IP 43.
435,50 2 871,00 €
Válvula 3 vías solita rosca 1 1 / 2''PN 16 y Kvs 16 tipos B6R40F310 de
Sauter, para regulación continua como mezcladora, cuerpo de válvula
de bronce rg5 con rosca interior, solita de válvula de bronce, obturador
de latón, eje inoxidable, estopada de latón con junta tórica. con el eje
salido queda cerrado el ramal A-AB de regulación, temperatura máxima
de funcionamiento 130 º C, combinada con servomotor y alimentación 24 
VCA, entrada de tensión de mando y 10 v., tiempo de funcionamiento
120 seg., IP 43.
435,50 1 435,50 €
Servomotor eléctrico para válvulas BXL, alimentación 24 VCA, tipo de
carrera 3 min., Potencia absorbida 6 va, IP 44.
30,70 13 399,10 €
Presostato diferencial f ijo tipo DSA143F002 de Sauter, de 0,5 a 6 bar,
conmutado 10 (4) A 220 V, rosca 1 / 2''gas, potencia máx. 16 bar,
temperatura máxima 70 º c.
95,70 6 574,20 €
Presostato diferencial por aire tipo DWG-83,22/6555 de Sauter, de 0,5 a
5 mbar., conmutado 5a 250V, para conexión a tubo de plástico, potencia
máx. 300 mbar., IP54
36,50 3 109,50 €
Sonda de temperatura exterior NI1000 tipo EGT301F101 de Sauter,
proteccion IP 42, zona de temperatura de -50 a 80 º C, montaje mural,
caja termoplástica negra y tapa gris, y entrada con cable.
25,50 1 25,50 €
Sonda de temperatura de caña ni 1000, tipo EGT346F101 de Sauter,
longitud de 120 mm, IP 42, -30 a 130 º C, con funda de latón, rosca 1 /
2'', PN 16.
52,10 4 208,40 €
Sonda de temperatura de caña ni 1000, tipo EGT347F101C de Sauter,
longitud de 225 mm, IP 42, -30 a 130 º C, con funda de latón, rosca 1/2''. 60,90 6 365,40 €
Sonda de temperatura ambiente referencia EYB250F201 de Sauter o
equivalente, conectable a ECOS del sistema EY3600, con base negra.
80,00 55 4.400,00 €
Sonda de calidad de aire ambiente tipo EGQ120F001 de sauter, salida 0-
10 v, alimentación 24 VCA.
227,10 13 2.952,30 €
Interruptor de caudal para paleta para tuberías de 1''a 8''tipo JSF1KF001
de Sauter, montaje rosca 1 '. contacto conmutado 250 V y 15 A.
Temperatura máxima 120 º C. p.max.11 bar, protección IP 65.
54,80 2 109,60 €
Actuador microprocesado tipo AXM124SF132 de Sauter, fuerza 120 N,
tiempo de recorrido 1-2min., Alimentación 24 VCA.
155,80 19 2.960,20 €
Sonda ultrasónica tipo 003S2 de Sauter, alimentación 18 a 30 VDC.
contacto spco. conexion rosca de 1''bspt (más otra a indicar) y
temperatura máxima 70ºC.
255,80 2 511,60 €
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Estación autónoma EYL230F001 de Sauter, compacta, para el sistema
EY3600, con capacidad 38 e / s, microprocesador, 3584 entradas,
calendario bianual, librería, borne de conexión, conectores RJ11 y RJ45,
protección contra rayos y montaje en raíl DIN EN50022 .
1.207,40 1 1.207,40 €
Estación autónoma EYL220F001 de Sauter, compacta, para el sistema
EY3600, con capacidad 66 e / s, microprocesador, 3584 entradas,
calendario bianual, librería, borne de conexión, conectores RJ11 y RJ45,
protección contra rayos y montaje en raíl DIN EN50022 
1.170,60 1 1.170,60 €
Subestación tipo''ECOS''(EYE202F001) de Sauter, microprocesador 32
bits. Conectable a red Novanet Sauter EY3600. Para control de
temperatura, calidad de aire o humedad en locales individuales. Con
conmutación de 3 niveles de empleo y velocidades de ventilador. 12
entradas y 9 salidas. Conexión a unidad de control local EYB mediante 3
hilos, alimentación 24 VCA, 4 VA, IP ^ 10.
160,40 55 8.822,00 €
Estación autónoma EYR203F001 de Sauter, compacta, para el sistema
EY3600, 18 entradas y 10 salidas (6 relés), conectable a bus Sauter
mediante accesorio 374413001.
576,80 1 576,80 €
Estación compacta autónoma Nova207 tipo EYR207F001 de Sauter,
para regulación DDC, conectable al sistema EY3600, con 20 entradas y
10 salidas, con accesorio 374413001 para la comunicación con bus
Sauter, alimentación 24 VCA.
720,20 3 2.160,60 €
Gatew ay de comunicación con sistemas externos, memoria f lash 512K,
microprocesador 20 MHz, fuente de alimentación 230 Vac/12 Vdc,
incluido cable RS232 para conexión con EYL230.
1.350,60 1 1.350,60 €
Ordenador PC mínimo: Pentium 4, velocidad 2,4 Ghz, ramo de 256 Mb, 6
conectores USB, disco duro de 40 Gb, disqueteras, monitor Dell de 17'',
CD-Rom 40X, teclado expandido 109 teclas, mouse, entornWindow s e
impresora de inyección HP-Deskjet 5652, con cable paralelo.
1.130,60 1 1.130,60 €
Cable tipo bus tw inaxial ibm p / n 7362211, de cobre pulido AWG-20 y
cobre estañado AWG-20 (7/0.32). Aislamiento de polietileno, cubierta
conjunta de polietileno, redonda, cubierta de PVC negro y diámetro 8,30
mm, impedancia nominal 100 ohmios, capacidad de propagación 50 pf /
m, y velocidad de propagación 66%.
1,00 1.300 1.300,00 €
Módulo de comunicaciones compacto Router tipo EYZ291F001 de
Sauter, para la interconexión con sistemas externos al sistema Sauter.
951,00 1 951,00 €
TOTAL 37.031,00 € 1 37.031,00 €
TOTAL 106.248,92 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
APARATOS ELEVADORES Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico de 320
Kg de carga útil, de 5 paradas (12 m.) y 1m/s de velocidad
1.500,00 4 6.000,00 €
TOTAL 6.000,00 € 2 12.000,00 €
TOTAL 12.000,00 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
DETECCIÓN DE INCENCIOS
Central de señalizacion y control para sistema algorítmico, modelo CI-
1145 de Cerberus , con capacidad para 128 detectores para línea, con
terminal de mando y reloj de emergencia de gran capacidad, reloj de
tiempo real, conmutación automática de horario verano-invierno. 
2.410,90 1 2.410,90 €
Módulo algorítmico tipo K3M071 de Cerberus, con capacidad para 128
detectores por línea.
596,22 1 596,22 €
Detector de humos iónico por sistema algorítmico interactivo Algorex,
compuesto por zócalo mod. DB1151 y adaptador de zócalo (base para
entrada de tubo) mod. DBZ1191, elemento sensible mod. DO1151 y
algoritmos de detección para aplicaciones específicas (Almacenados en
microprocesador del detector), protección IP43 e inmunidad contra
falsas alarmas. Todo según norma europea EN-54.
54,59 132 7.205,88 €
Detector de humos para conductos de clima y ventilación, tipo Cerberus. 73,73 100 7.373,00 €
Relé auxiliar para zona de incendios, de accionamiento sobre circuitos
de mando, de ventiladores de climatización y compuertas cortafuegos.
26,66 8 213,28 €
Electro-imán para apertura centralizada de puertas de compartientació
de accionamiento 
sin tensión mediante permanente. 
76,51 23 1.759,73 €
Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de
protección normal y montada superficialmente.
5,24 217 1.137,08 €
Sirena electrónica con señal luminoso, de corriente continua con sonido
bitónica, montada en el interior y el exterior
34,89 18 628,02 €
Pulsador de alarma con interruptor de accionamiento manual, tipo
DM1151 de Siemens, protegido con vidrio y montado superficialmente.
64,83 16 1.037,28 €
Cableado 31.871,99 1 31.871,99 €
TOTAL 54.233,38 € 1 54.233,38 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Boca de incendio con enlace de 25 mm de d, bie-25, con manguera de
25 m, con armario y montada superficialmente en la pared.
279,27 16 4.468,32 €
Extintor manual de eficacia 34B (2 kg de CO2), incluido soportes,
f ijaciones y armario tipo Noah o equivalente.
65,23 20 1.304,60 €
Extintor de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, de eficacia 21A-113B / 
C, con presión incorporada, acabado exteriormente con pintura epoxi de
color rojo, montado superf icialmente en armario.
70,31 16 1.124,96 €
Extintor manual de eficacia 89B (5 kg de CO2), incluido soportes,
f ijaciones y armario tipo Noah o equivalente.
62,30 20 1.246,00 €
Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro nominal 3'', de
16 bar de PN, de bronce, tipo 2 y montada superf icialmente.
76,61 2 153,22 €
Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3'', de 10 bar
de presión nominal, con cuerpo de PVC, bola de PVC y anillos de cierre
de teflón, temperatura máxima de servicio de 60 ° C y montada
superf icialmente.
151,94 2 303,88 €
8.- APARATOS ELEVADORES Y MEDIOS DE TRANSPORTE
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Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 3'', según la
norma DIN 2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y
colocado superficialmente.
14,73 186 2.739,78 €
Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 2''1 / 2, según la
norma DIN 2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y
colocado superficialmente.
12,24 16 195,84 €
Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1''1 / 2, según la
norma DIN 2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y
colocado superficialmente.
6,64 154 1.022,56 €
Difusor cromado para gas tipo FM-200, de 1,25''de diámetro. 25,30 24 607,20 €
Kit para extinción por FM-200 con tarjeta de extinción GFRE-816, caja de
conexión hasta 20 bornes, pulsador de disparo señalizado con placa
roja, pulsador de bloqueo con placa blanca, sirena de prealarma y cartel
de extinción disparada.
321,10 3 963,30 €
Batería para cinco botellas de 67 litros, con capacidad de carga según
resultados de los cálculos hidráulicos. Construidas en acero Aleja al
cromo-molibdeno, sin soldadura. presión de prueba 250 kg/cm2.
montadas en rack para cinco botellas, con dispositivo de disparo
automática y manual. Incluye colector y accesorios necesarios.
4.129,30 1 4.129,30 €
Batería para cuatro botellas de 67 litros, con capacidad de carga según
resultados de los cálculos hidráulicos. Construidas en acero Aleja al
cromo-molibdeno, sin soldadura. presión de prueba 250 kg/cm2.
montadas en rack para cinco botellas, con dispositivo de disparo
automática y manual. Incluye colector y accesorios necesarios.
3.282,40 1 3.282,40 €
Botella autónoma de 67 litros, con capacidad para cargar hasta 75 kg de
FM-200. para instalaciones, difusión en ambientes. construida en acero
aleteado al cromo-molibdeno, sin soldadura, presión de prueba 250
kg/cm2. Incluye los mecanismos y accesorios necesarios.
702,70 6 4.216,20 €
Caja de extinción para ubicar el riego para el sistema de extinción de
gas FM-200 y sistema interactivo.
498,30 3 1.494,90 €
Gas tipo FM200 o equivalente para extinción de incendios. 27,60 975 26.910,00 €
Tubo de acero negro sin soldadura según la norma DIN 2440 ST-33.2. 2.155,60 1 2.155,60 €
Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de 63 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de pn, de fundición, tipo 1 y montada
superf icialmente.
59,80 2 119,60 €
Válvula de esfera de 1 1 / 2'', femellafemella y mando palanca, 2 vías, de 
paso total -10 º a +150 º C, PN 25/sèrie 45, de Sedical.
11,90 2 23,80 €
TOTAL 56.461,46 € 1 56.461,46 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
GRUPO CONTRA INCENCIOS
Grupo contraincendios modelo CE 12/45 de Espa o equivalente, bajo
normativa RT2-ABA de CEPREVEN, con un caudal de 12 m3/ha 45 mca,
con alectrobomba modelo N 32/200, con electrobomba eléctrica jockey,
cuadro eléctrico de protección, con bancada de apoyo para cuadro,
calderín de membrana de 50 le accesorios, y colector de pruebas.
2.503,60 1 2.503,60 €
TOTAL 2.503,60 € 1 2.503,60 €
TOTAL 113.198,44 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Cámara en blanco y negro, modelo SSC-M183CE de Sony , con las
siguientes características: estado sólido, sensor con formato 1 / 3'',
resolución 380 líneas, sensibilidad 0, 17 lux, montura cs, circuitos A / I y
Galvis, 24 VCA, sin fuentes. 
201,80 15 3.027,00 €
Monitor en blanco y negro de 21'', de Cerberus , con las siguientes
características: resolución horizontal de 1.200 líneas, con entrada y
salida enlazada y alimentación 220 V.C.A.
538,60 3 1.615,80 €
Monitor en blanco y negro de 12'', de Cerberus , con las siguientes
características: resolución horizontal superior a 800 líneas y
alimentación 220 V.C.A. o +12 VCC. 
336,60 1 336,60 €
Control convencional con óptica monofocal auto-iris con formato de 1 /
2''y 6 mm, modelo SEG614 de Cerberus , con rosca CS y F-1, 4. 
161,90 15 2.428,50 €
Rack 19''de 2 alturas, modelo VP8RK de Cerberus con capacidad de
hasta 8 cuerpos.
150,80 4 603,20 €
Registrador de vídeo VHS y DVD, time lapse, con capacidad hasta 960
horas de grabación, resolución en blanco y negro de 320 líneas y 240
en color, 4 cabezales de vídeo, con búsqueda de alarma, incluido
generador, fecha, hora y número de cámara, y limpieza automática de
los cabezales.
2.430,90 1 2.430,90 €
Multiplexor en blanco y negro, para grabación / reproducción, con
capacidad hasta 16 señales de looping, entrada de alarmas, salida a
vídeo y monitor spot, con diversos formatos en reproducción,
congelación de imagen y zoom electrónico.
3.174,00 1 3.174,00 €
Matriz de vídeo b / n y color, con 16 entradas de cámaras y 4 salidas a
monitor, teclado incorporado en el frontal de la matriz con 16 entradas
de alarma. Modelo SPM-16 x 4 de Cerberus
1.045,10 1 1.045,10 €
Central de seguridad microprocesador, modelo CZ-4 para 2 líneas de
intrusión, con capacidad para 32 elementos direccionables tipo ADI4M,
10 secciones de mando programables y 64 zonas de organización-
señalización, con alimentación para detectores 12 V / 1, 5 A, baterías
incluidas.
1.400,90 1 1.400,90 €
Terminal de mando para central CZ-4 (), con acceso mediante clave y
código con visualización de alarmas con texto de usuario sobre cristal
líquido y conexión-desconexión de 3 secciones por teclas
independientes.
93,80 7 656,60 €
Elemento de direccionamiento con capacidad para 4 bucles alarma y 3
detectores por bucle, con vigilancia total.
219,10 21 4.601,10 €
Detector de infrarrojos pasivo, con un alcance de 18x26 m, modelo
IS2570T de Honeyw ell , alta seguridad frente a las interferencias
electromagnéticas gracias al blindaje integral de la electronica del
amplif icador. protegido contra sabotaje.
105,60 48 5.068,80 €
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Sirena electrónica con señal luminoso, protegida contra la apertura de la
tapa y la separación de la pared, montada en el exterior.
78,30 2 156,60 €
Pararrayos de puntas tipo PDC de Ingesco , con una cobertura de 75
metros de radio de zona de protección, con palo de 6 metros de
longitud, fijaciones y adaptaciones, abrazaderas de cobre, tubo de
protercció, 1 electrodo de grafito, compuesto mineral Quibacsol G, tubo
de himidificació, arqueta de registro.
1.997,00 1 1.997,00 €
Contador de rayos tipo CDR-1 y medidor de corriente tipo PCS de
Ingesco.
386,50 1 386,50 €
Descargador de corrientes de rayo tipo Absorber MCD/15 de Ingesco. 168,90 1 168,90 €
Cableado y accesorios 9.619,60 1 9.619,60 €
TOTAL 38.717,10 € 1 38.717,10 €
TOTAL 38.717,10 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
SOLAR TÉRMICO Disolución de anticongelante y anticorrosivo 134,40 1 134,40 €
Regulador solar con display digital, con tres entradas de señal desde
sonda de temperatura y salida con señal de mando para bomba de
circuito primario.
Incluye sonda de inmersión del captador PT 1000, vaina de inmersión y
sonda de inmersión del acumulador con vaina de inmersión NTC 5K.
537,60 1 537,60 €
Grupo de presión de agua sanitaria formado por los siguientes
componentes:
-Bomba con cable UPS 25/60. Caudal: 0-4 m3/h, Altura m.c.a.: 6-1,2
m.c.a.
-Separador de aire.
-Purgador manual.
-Llave de paso con válvula de retención y termostato azul y rojo.
-Llave de llenado y vaciado.
-Válvula de seguridad de 6 bar.
-Manómetro de 10 bar con lave de cierre.
-Regulador de caudal de 3 a 13L/min.
-Accesorio de colocación y aislamiento.
-Tuberías de impulsión y retorno.
470,40 1 470,40 €
Acumulador con intercambiador para ACS acumulada. Depósito de
captación útil de 500 litros. Acero37-2 y con intercambiador de calor
solar de tubo liso de acero S233JR. Conexión a recirculación de 1” y
con conexión a red.
Temperatura máxima de trabajo 95ºC. Presión máxima admisible 6 bars.
Dimensiones: Diámetro exterior de 990 mm. Altura de 2290mm,boca de
hombre DN400, peso en vacío 280kg.
Incluidos transporte y almacenamiento. Totalmente instalado en su lugar
de trabajo y conectado a red y en correcto funcionamiento.
Marca/Modelo: Wolf SPU-1.
1.134,00 1 1.134,00 €
Vaso de expansión cilíndrico de membrana de caucho sintético
recambiable y para una temperatura de servicio de 90ºC. Con válvula de
presión de aire en la cámara de gas debidamente protegida. Conexión a
tubería de agua de 1”.
Presión máxima de servicio 2,5 bar. Protección exterior, sobre una
superf icie fosfatada y terminación con pintura esmaltada en rojo.
Dimensiones 450x870mm.Incluido p.p. de accesorios, suministro,
colocación, instalación, conexión, carga de gas y en correcto
funcionamiento.
Marca/Modelo: IBAIONDO AMR-100-P o equivalente.
571,20 1 571,20 €
Sonda para el control de temperatura de salida de los captadores y
entrada del acumulador, incluye vaina de inmersión.
46,20 1 46,20 €
Tuberías y aislamientos 854,33 1 854,33 €
Valvulería y accesorios 1.508,42 1 1.508,42 €
5.256,55 1 5.256,55 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
FOTOVOLTAICA Fusibles 37,28 150 5.592,00
Interruptoes 5783,24 1 5.783,24
Cableado y accesorios 3468,66 1 3.468,66
Elementos auxiliares 15000,00 1 15.000,00
TOTAL 29.843,90 1 29.843,90 €
TOTAL 35.100,45 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
ILUMINACIÓN
Luz de emergencia estanca, tipo Diana de Zemper o equivalente,
homologada para 88m2, resistente a las humedades y corrosiones,
chasis de poliester reforzado y difusor de metacrilato transparente.
Instalada y comprobada
54,68 171 9.350,28 € les
Lámpara Led, de 30W de potencia, de suspensión realizada en aluminio
con tecnología de tubos de Leds. Contiene como fuente de luz en apo
interior 560 unidades de SMD LED 3528. De la marca OutsideBCN
381,23 884 337.007,32 €
Lluminària LED ultra prima, model Window Panel de la casa OutsideBCN,
de 72W de potència, amb perf il d'alumini i coberta acrilica, protocol DALI i 
balastre electrónic
688,87 5 3.444,35 €
Luminaria interior led orientable tipo Dow nlight, modelo Flat Line de
Outsidebcn, de 20W de potencia, incluido transformador, protocolo DALI
y balastro electrónico.
160,39 444 71.213,16 €
Proyector LED de alta potencia, serie Extreme de la casa Outsidebcn, de
180W de potencia.
770,49 19 14.639,31 €
12.- SOLAR
16.- ILUMINACIÓN
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Regulador electrónico (interruptor-conmutador) de 40 a 500VA - 230V.
Para todo tipo de cargas (transformadores Electrónicos y
electromagnéticos) Instalado y comprobado.
38,76 567,00 21.976,92 €
Automatización centralizada tipo LRA-1500 de Luxmate o equivalente,
hasta 1.500 salidas con módem RDSI, tres interfaces RS-232 para
salidas, un interface para conexión del sistema externo y un interface
para el cable telefónico, protección IP20.
2.224,27 1 2.224,27 €
Softw are de control tipo LRA-RMA de Luxmate o equivalente. 804,00 1 804,00 €
Sensor de luz diurna tipo LM-TLX DALI de Luxmate o equivalente, con 8
células fotoeléctricas y sensor de infrarrojos.
2.188,67 1 2.188,67 €
Módulo interface tipo LM-PCSIR de Luxmate o equivalente, para
ordenador con relé, entradas R-232. Instalado y comprobado
271,15 2 542,30 €
Cable de interface tipo PC-RS232 de Luxmate o equivalente, con una
longitud de 1, 5 m, conector DB9 macho y hembra.
17,51 2 35,02 €
Suministro de alimentación de bus tipo LM-BV S35 de Luxmate o
equivalente, para 100 aparatos.
105,01 8 840,08 € luxmate
Acoplador de bus tipo LM-BK de Luxmate o equivalente, para conexión
de dos dominios de bus.
355,89 8 2.847,12 €
Softw are de control tipo LRA-BMS de Luxmate o equivalente, para
conexión de dos dominios de bus.
666,98 1 666,98 €
Licencia de softw are tipo LMW-1GO de Luxmate o equivalente, para la
superf icie gráfica.
2.380,48 1 2.380,48 €
Mando tipo LM-CSG de Luxmate o equivalente, circular con control de
tres escenas.
146,36 47 6.878,92 €
Entrada de conector tipo LM-SCE de Luxmate o equivalente. 149,11 36 5.367,96 €
Módulo de entrada interruptor / regulador tipo LM-SDE de Luxmate o
equivalente, con cuatro entradas independientes para activar y regular
ambientes mediante interruptores convencionales.
162,07 19 3.079,33 €
Salida digital tipo LM-Dalí de Luxmate o equivalente, para el control
individualizado de hasta 64 reactancias.
439,75 26 11.433,50 €
Salida relé tipo LM-3RUKS de Luxmate o equivalente, con 3 contactos
independientes de 16 A.
177,94 1 177,94 €
Sensor de iluminación interior LUXMATE-Daylight-LSD 100,51 54 5.427,54 €
Control de persianas tipo LM-4JSP de Luxmate. 212,00 54 11.448,00 €
Mecanismos de regulación de persianas 45,96 54 2.481,84 €
Persiana motorizada de librillo de aluminio lacado tipo Veneciana, f ija,
con lamas fija horizontal 100-125 mm de anchura y 10-13 mm de
espesor, marco de 45 mm de ancho, colocada con fijaciones
mecánicas. De la marca Persyroll
105,93 54 5.720,22 €
Motor para persiana motorizada de librillo de aluminio lacado. 144,07 54 7.779,78 €
Detector de Presencia DPT01 de Luxmate. con 360 de campo de
detección con un alcance de hasta 8 m de diámetro en una altura de
instalación recomendada de 3 m (altura máxima de 5 m) para el uso en
pequeñas habitaciones y pasillos, para colocación en techo.
71,50 130 9.295,00 €
TOTAL 539.250,29 1 539.250,29 €
TOTAL 539.250,29 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
PINTURA Pintado de paramento vertical interior décimas, con pintura plástica con
acabado liso, con una capa de fondo diluida, y dos de acabado.
3,93 758 2.980,51 €
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado 
liso, con una capa selladora y dos de acabado.
4,44 1.556 6.908,64 €
Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado.
5,04 1.633 8.230,32 €
Barnizado de paramento vertical de madera, al barniz de poliuretano,
con una capa de protector químico insecticida-fungicida y dos de
acabado, con la superf icie mate.
9,43 1.923 18.133,89 €
Barnizado de paramento horizontal de madera, al barniz de poliuretano,
con una capa de protector químico insecticida-fungicidas dos de
acabado, con la superf icie mate (P - 704).
10,53 210 2.212,35 €
TOTAL 38.465,72 € 1 38.465,72 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
PULIDO Rebaje, pulido y abrillantado del pavimento de terrazo o piedra 7,36 3.000 22.080,00 €
TOTAL 22.080,00 € 1 22.080,00 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
LAVABOS Reforma general que incluye trabajos de adecuación, alicatado y pintado 1.500,00 30 45.000,00 €
TOTAL 45.000,00 € 1 45.000,00 €
TOTAL 105.545,72 €
TOTAL 1.671.166,47 €
ACABADOS INTERIORES
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ANEXO III: PRESUPUESTOS – IDEAL 
1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Precio Medición Importe
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
APARTADO 45 Movimiento de tierras
01.01.01.01.45.1 m2 Limpieza y desbroce de terreno, con medios mecánicos y carga mecánica sobre 
camión 1,75 831,000 1.454,25
01.01.01.01.45.2 m3 Excavación para rebaje en terreno compacto, con medios mecánicos y carga 
mecánica sobre camión 2,77 1.170,531 3.242,37
01.01.01.01.45.3 m3 Excavación de tierras para vaciado de sótano, de hasta 3 m de profundidad, en 
terreno compacto, con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión 3,42 10.404,500 35.583,39
01.01.01.01.45.4 m3 Excavación de zanjas y pozos de hasta 1.5 m de profundidad, en terreno compacto, 
con medios mecánicos y carga mecánica sobre camión 6,29 369,916 2.326,77
01.01.01.01.45.5 m2 Repaso de suelos y paredes de zanjas, pozos y recalzados hasta 1.5 m de 
profundidad 1,70 457,370 777,53
01.01.01.01.45.6 m3 Terraplenado y compactado mecánicos con tierras adecuadas, en tongadas de 
hasta 25 cm, con una compactación del 95% del PM, incluye el terraplén con las 
gravas procedentes de machaqueo 5,28 1.343,281 7.092,52
01.01.01.01.45.7 m2 Repaso y compactado de caja de pavimento, con una compactación del 95% del 
PM 1,27 1.217,000 1.545,59
TOTAL 52.022,42
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
APARTADO 46 Transporte de tierras
01.01.01.01.46.1 m3 Transporte de tierras dentro de la obra, cargado con medios mecánicos y tiempo de 
espera para la carga, con camión de 7 t 0,87 845,800 735,85
01.01.01.01.46.2 m3 Transporte de tierras, cargado con medios mecánicos y tiempo de espera para la 
carga, con camión de 7 t, con un recorrido de más de 5 y hasta 10 km 4,95 16.522,239 81.785,08
01.01.01.01.46.3 m3 Disposición controlada a monodepósito, de tierras 1,92 4.436,272 8.517,64
TOTAL 91.038,57
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 02 CIMENTACIONES Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN
APARTADO 21 Red de tierra
01.01.01.02.21.1 u Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 micras de 
espesor, de 2000 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo 22,71 20,000 454,20
01.01.01.02.21.2 u Punto de conexión a tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en 
caja estanca y colocado superficialmente 19,89 1,000 19,89
01.01.01.02.21.3 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado 
superficialmente 6,31 190,000 1.198,90
TOTAL 1.672,99
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 02 CIMENTACIONES Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN
APARTADO 37 Cimentaciones
01.01.01.02.37.1 m Doble murete guía de 25 cm de espesor y 70 cm de altura, con hormigón HA-
25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, encofrado 
con tablero de madera de pino y armado con acero B 400 SD 132,94 94,630 12.580,11
01.01.01.02.37.2 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra del equipo de perforación 4.345,32 1,000 4.345,32
01.01.01.02.37.3 m2 Perforación de pantalla en terreno blando, de 45 cm de espesor con lodo tixotrópico 
y hormigonado con hormigón HA-30/F/10/IIa + Qa, de consistencia fluida y tamaño 
máximo del árido 10 mm 83,22 971,720 80.866,54  
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01.01.01.02.37.4 m2 Encofrado con paneles metálicos para zanjas y pozos de cimentación 16,00 134,400 2.150,40
01.01.01.02.37.5 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2, para la 
armadura de pantallas 1,02 32.349,800 32.996,80
01.01.01.02.37.6 m Derribo de coronamiento de pantalla, de 45 cm de ancho 33,52 94,630 3.172,00
01.01.01.02.37.7 m Perforación de anclaje para muro pantalla, incluido perforación de pantalla y terreno
37,16 180,000 6.688,80
01.01.01.02.37.8 kg Acero Y 1770 S2 en cordones para pretensado en anclajes de muro pantalla, con 
vaina e inyección de lechada 2,89 1.260,000 3.641,40
01.01.01.02.37.9 u Anclaje y tensado de anclaje de muro pantalla 96,22 9,000 865,98
01.01.01.02.37.10 kg Acero a/42-b, para vigas formadas por pieza simple, con una capa de imprimación 
antioxidante, en perfiles laminados serie IPN, IPE, HEB, HEA, hemos, UPN, 
trabajado en el taller y colocado en obra con soldadura. Se incluyen las placas de 
anclaje, el empotramiento en la pantalla y el retacado con mortero especial todo 
según documentación gráfica (d.56) de proyecto. 1,86 6.418,100 11.937,67
01.01.01.02.37.11 u Desplazamiento, montaje y desmontaje en obra y retirada del equipo de perforación 
para pilotes CPI-8 4.344,21 1,000 4.344,21
01.01.01.02.37.12 m2 Repicado superficial hasta 10 cm de profundidad de elemento de hormigón, con 
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor 15,32 12,480 191,19
01.01.01.02.37.13 m Perforación para pilote barrenado CPI-8 en terreno blando, de diámetro 65 cm y 
hormigonado con hormigón HA-25/F/10/IIa, con aditivo superfluidificante, de 
consistencia fluida y tamaño máximo del árido 10 mm 58,85 1.008,000 59.320,80
01.01.01.02.37.14 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para el 
armado de pilotes 0,94 10.962,000 10.304,28
01.01.01.02.37.15 m Derribo de cabeza de pilote, de diámetro 65 cm 51,94 63,000 3.272,22
01.01.01.02.37.16 m2 Capa de limpieza y nivelación de 5 cm de espesor de hormigón HM-20/P/40/I, de 
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, vertido desde camión 6,31 510,490 3.221,19
01.01.01.02.37.17 m2 Encofrado con panel metálico para encepados 19,35 368,587 7.132,16
01.01.01.02.37.18 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para el 
armado de encepados 1,00 20.817,900 20.817,90
01.01.01.02.37.19 m3 Hormigón para encepados, HA-25/P/12/IIa, de consistencia plástica y tamaño 
máximo del árido 12 mm, vertido con cubilote 85,80 469,938 40.320,68
01.01.01.02.37.20 m2 Encofrado con tablones de madera para zanjas y pozos de cimentación 18,05 179,608 3.241,92
01.01.01.02.37.21 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para 
armadura de zanjas y pozos. incluye la parte proporcional de esperas de pilares, de 
muros y de riostras encastadas 1,01 8.043,544 8.123,98
01.01.01.02.37.22 m3 Hormigón para zanjas y pozos de cimentación, HA-25/P/20/IIa, de consistencia 
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote 72,19 237,534 17.147,58
01.01.01.02.37.23 m2 Lámina separadora de polietileno de 150 micras y 144 g/m2, colocada no adherida
1,16 2.442,000 2.832,72
01.01.01.02.37.24 m2 Subbase de grava de 20 cm de espesor y tamaño máximo de 50 a 70 mm, con 
extendido y compactado del material 9,48 1.221,000 11.575,08
01.01.01.02.37.25 m2 Barrera de vapor / estanqueidad con lámina de polietileno 50 micras y 48 g/m2, 
colocada no adherida 1,01 1.221,000 1.233,21
01.01.01.02.37.26 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 20 mm, de 18 cm de espesor armada con malla de 20x20 de D. 8, vertido con 
bomba y acabado con fratasado mecánico añadiendo 4 kg/m2 de polvo de cuarzo 
gris. Incluye la formación de juntas y todos los elementos y medios auxiliares 
necesarios para dejar la partida correctamente terminada 34,45 1.004,420 34.602,27
01.01.01.02.37.27 m2 Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 20 mm, de 18 cm de espesor armada con malla de 20x20 de D. 8, vertido con 
bomba y acabado raspado de la superficie garantizando la adherencia de los 
vehículos después de aplicar el fratasado mecánico añadiendo 4 kg/m2 de polvo de 
cuarzo gris. Incluye la formación de juntas y todos los elementos y medios 
auxiliares necesarios para dejar la partida correctamente terminada 65,43 197,750 12.938,78
01.01.01.02.37.28 m2 Cuidado de superficies de hormigón con producto filmógeno 0,29 1.241,720 360,10
TOTAL 400.225,29
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 02 CIMENTACIONES Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN
APARTADO 38 Muros de contención
01.01.01.02.38.1 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico de 250x50 cm, 
para muros de contención de base rectilínea encofrados a dos caras, de una altura 
<= 6 m, para dejar el hormigón visto 21,99 1.335,270 29.362,59
01.01.01.02.38.2 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para 
armadura de muros de contención, de una altura máxima de 6 m 1,18 17.610,270 20.780,12
01.01.01.02.38.3 m Formación de junta impermeabilizante de PVC tipo Gumbo de-1120 o similar. 
Incluye la colocación de 20 mm de poliestireno expandido, y todos los elementos y 
medios auxiliares necesarios para dejar la partida tal y como se representa en la 
documentación gráfica 11,49 30,000 344,70
01.01.01.02.38.4 m3 Hormigón para muro, HA-25/B/10/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 10 mm, vertido con bomba 87,61 218,851 19.173,54
TOTAL 69.660,95  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 03 ESTRUCTURA
APARTADO 40 Estructura metálica
01.01.01.03.40.1 kg Acero a/42-b, para pilares formados por pieza simple y con una capa de imprimación 
antioxidante, en perfiles huecos conformados en frío serie redondo, cuadrado, 
rectangular, colocado obra con soldadura 1,79 55.402,575 99.170,61
01.01.01.03.40.2 kg Acero a/42-b, para elementos de anclaje, con una capa de imprimación antioxidante, 
en perfiles laminados serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, plancha, 
trabajado en el taller y colocado en obra 2,60 5.815,200 15.119,52
01.01.01.03.40.3 kg Acero a/42-b, para vigas formadas por pieza simple, con una capa de imprimación 
antioxidante, en perfiles laminados serie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, trabajado 
en el taller y colocado en obra con soldadura 1,69 5.315,135 8.982,58
01.01.01.03.40.4 kg Acero a/42-b, para viguetas formadas por pieza simple, con una capa de 
imprimación antioxidante, en perfiles laminados tipo serie L, LD, T, redondo, 
cuadrado, rectangular, plancha, trabajado en el taller y colocado en obra con 
soldadura 1,93 23.563,565 45.477,68
TOTAL 168.750,39
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 03 ESTRUCTURA
APARTADO 41 Estructura de hormigón
01.01.01.03.41.1 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tableros fenólicos, en ambas caras, para 
muros de base rectilínea, para dejar el hormigón visto, de 7 m de altura, como 
máximo 45,17 95,500 4.313,74
01.01.01.03.41.2 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con tableros fenólicos, en ambas caras, para 
muros de base rectilínea o curva, para dejar el hormigón visto, de 7 m de altura, 
como máximo, garantizando la máxima calidad y expresividad arquitectónica del 
hormigón visto siguiendo el despiece del proyecto, incluidos el remate de bordes y 
los apeos necesarios, así como la formación de reservas y perforaciones destinadas 
a alojar elementos arquitectónicos, al paso de instalaciones y elementos de anclaje, 
con los trabajos necesarios para la protección del hormigón, sellado de juntas y 
limpieza y reparación del hormigón, el montaje y desmontaje de andamios, trabajos 
de desapuntalamiento y reapuntalemiento exigidos en documentación gráfica así 
como el número de niveles de apuntalamiento por planta hormigonada especificado 
en documentación gráfica y otros elementos para la correcta ejecución de la partida
48,80 1.389,352 67.800,38
01.01.01.03.41.3 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para 
armadura de muros de contención, de una altura máxima de 3 m 1,08 44.256,762 47.797,30
01.01.01.03.41.4 m3 Hormigón para muro, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 20 mm, vertido con bomba 85,87 83,534 7.173,06
01.01.01.03.41.5 m3 Hormigonado de muro de hormigón blanco visto, con hormigón HA-25/B/20/IIa, 
cemento BL I 52,5 de consistencia blanda y tamaño máximo del árido de árido 
blanco 20 mm, vertido con bomba y vibrado intenso 142,55 310,472 44.257,78
01.01.01.03.41.6 m Repicado superficial hasta 4 cm de profundidad de elemento de hormigón, con 
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor 9,57 85,000 813,45
01.01.01.03.41.7 m Anclaje con acero en barras corrugadas de 20 mm de diámetro y 70 cm de longitud 
cada 60 cm, con perforación e inyectado continuo de adhesivo de aplicación 
unilateral de resinas epoxi sin disolventes, de dos componentes y baja viscosidad. 
Incluye perforaciones, limpieza de la superficie y todos los elementos y medios 
auxiliares necesarios para dejar la partida correctamente terminada 24,64 101,000 2.488,64
01.01.01.03.41.8 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con plafones metálicos para pilares de sección 
rectangular de forma apantallada y / o con capitel de transición, para dejar el 
hormigón visto, de altura <= 5 m 24,92 167,994 4.186,41
01.01.01.03.41.9 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con molde circular de cartón para pilares de 
sección circular de 70 cm de diámetro, para dejar el hormigón visto, de altura <= 5 
m. Se incluye la formación del capitel 68,90 53,900 3.713,71
01.01.01.03.41.10 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para 
armadura de pilares 1,01 8.406,320 8.490,38
01.01.01.03.41.11 m3 Hormigón para pilares, HA-25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del 
árido 20 mm, vertido con cubilote 92,89 32,309 3.001,18
01.01.01.03.41.12 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a 5 m de altura, como máximo, con 
tableros fenólicos, para dejar el hormigón visto, garantizar la máxima calidad y 
expresividad arquitectónica del hormigón visto siguiendo el despiece del proyecto, 
incluidos el remate de bordes y los apeos necesarios, así como la formación de 
reservas y perforaciones destinadas a alojar elementos arquitectónicos, al paso de 
instalaciones y elementos de anclaje, con los trabajos necesarios para la protección 
del hormigón, sellado de juntas y limpieza y reparación del hormigón, el montaje y 
desmontaje de andamios, trabajos de desapuntalamiento y reapuntalemiento 
exigidos en documentación gráfica así como el número de niveles de apuntalamiento 
por planta hormigonada especificado en documentación gráfica y otros elementos 
para la correcta ejecución de la partida
68,37 2.401,410 164.184,40  
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01.01.01.03.41.13 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas, a una altura <= 5 m, con tablero de 
madera de pino. Incluidos los trabajos de desapuntalamiento y reapuntalemiento 
exigidos en la documentación gráfica así como el número de niveles de 
apuntalamiento por planta hormigonada especificado en la documentación gráfica
29,51 2.178,990 64.301,99
01.01.01.03.41.14 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2 para la 
armadura de losas 1,17 155.886,258 182.386,92
01.01.01.03.41.15 m3 Hormigón para losas, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 20 mm, vertido con cubilote 81,73 1.307,810 106.887,31
01.01.01.03.41.16 m3 Hormigonado de losa con hormigón blanco, HA-25/B/20/IIa, con cemento BL I 52,5 
consistencia blanda, granulado de árido blanco TMA 20 mm, plástico, vertido con 
bomba y vibrado intenso 134,92 169,245 22.834,54
01.01.01.03.41.17 m2 Acabado de pavimento de hormigón enlucido manual añadiendo 4 kg/m2 de polvo de 
cuarzo gris 2,85 842,350 2.400,70
01.01.01.03.41.18 m2 Forjado nervado reticular de 30 + 5 cm, con una cuantía de 0,61 m2 de casetones 
de mortero de cemento/m2 de techo, interejes 0,85 m, con una cuantía de 22 kg/m2 
de acero B 500 S en barras corrugadas para armaduras, acero B 500 T en mallas 
electrosoldadas de 30x30 cm, 6 y 6 mm de D y 0,24 m3/m2 de hormigón HA-
25/B/20/IIa vertido con cubilote. m2 de superficie realmente ejecutada. Incluido el 
encofrado, apuntalamientos, el vaciado y curado de la masa, el desapuntalado y 
todos los medios auxiliares necesarios para dejar la partida correctamente 
terminada 74,47 2.362,100 175.905,59
01.01.01.03.41.19 m2 Formación de forjado de 14 cm de espesor total, con chapa colaborante galvanizada 
tipo pl76/383 de Aceralia o similar, de 1,20 mm de espesor, de 200/210 mm de paso 
de malla, con una cuantía de 6 Kg / m2 de acero B 500 S en barras corrugadas para 
armaduras, acero B 500 T en mallas electrosoldadas de 15x30 cm, 6 y 6 mm de D y 
una cuantía de 0,110 m3/m2 de hormigón HA-25/B/20 / IIa, vertido con cubilote. Se 
incluyen los encofrados de los aros. m2 de superficie realmente ejecutada
53,31 151,000 8.049,81
01.01.01.03.41.20 m2 Montaje y desmontaje de encofrado con panel metálico, para vigas de directriz recta, 
a una altura <= 5 m 25,59 355,700 9.102,36
01.01.01.03.41.21 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico> = 500 N/mm2, para 
armadura de vigas 1,13 28.631,700 32.353,82
01.01.01.03.41.22 m3 Hormigón, para vigas, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño máximo del 
árido 20 mm, vertido con bomba 90,81 34,295 3.114,33
01.01.01.03.41.23 m2 Montaje y desmontaje de encofrado para losas inclinadas de escalera, a 3 m de 
altura, como máximo, con tableros fenólicos, para dejar el hormigón visto. Incluye 
los tabiques para la formación del escalones 47,22 242,166 11.435,08
01.01.01.03.41.24 m3 Hormigón para losas inclinadas, HA-25/B/20/IIa, de consistencia blanda y tamaño 
máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote 83,50 48,432 4.044,07
01.01.01.03.41.25 m Suministro y colocación de accesorio metálico de empotramiento continuo stabox-
230d de plakabeton o similar, esperas en barras corrugadas de acero B 500 S de 
diámetro 12mm cada 20 cm de longitud l = 80 +17 +80 cm, con un anclaje en 
pantalla> = en 20cm, montaje según documentación gráfica. Incluye el replanteo y 
todos los elementos y trabajos necesarios para su correcta ejecución 9,11 95,000 865,45
01.01.01.03.41.26 m2 Cuidado de superficies de hormigón con producto filmógeno 0,29 4.193,990 1.216,26
TOTAL 983.118,66
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS PRIMARIOS
APARTADO 01 Cubierta
01.01.01.04.01.1 m2 (Ci, Cpi, Cz, Cpf) Formación de cubierta invertida formada por lámina separadora y 
aislamiento térmico de planchas de corcho de 8 cm de yeso machihembradas entre 
ellas, lámina separadora superficial de protección, y pendientes con hormigón 
celular de 300 kg/m3 de densidad y un espesor medio de 12 , 5 cm, capa de 
protección de mortero de cemento 1:6, formando media caña en los encuentros con 
paramento vertical, membrana de 4,1 kg/m2 de una lámina de betún modificado LBM-
40 con armadura de fleje de fibra de vidrio de 100 g/m2 adherida en caliente, previa 
imprimación, y lámina de refuerzo en el encuentro con los paramentos verticales. 
Incluye mimbeles y todos los elementos y materiales necesarios para la correcta 
ejecución de la partida. m2 de superficie realmente ejecutada. Se acabará con 
materiales varios dependiendo de la zona del edificio 70,08 808,700 56.673,70
01.01.01.04.01.2 m2 (Ci) Pavimento de terrazo, con árido de canto rodado, fratasado de 60x40 cm, clase 
1a, precio alto, colocado sin adherir sobre soportes de mortero de cemento de 30 
cm de altura media, para uso exterior 53,71 52,000 2.792,92
01.01.01.04.01.3 m2 (Cif) Pavimento exterior de madera de IPE de medidas 80x25 mm, tratada y 
barnizada con xylamon duvil y lasur para garantizar la máxima durabilidad en el 
exterior, con listones clavados sobre enlatado de IPE 67,81 106,950 7.252,28
01.01.01.04.01.4 m2 (Cpf) Panel sandwich de acabado de cubierta de chapa metálica lisa en módulos de 
90 cm entre ejes y 5 cm de espesor con junta cerrada por tapeta machihembrada, 
formado por chapa lisa galvanizada de 0,80 mm de espesor en el exterior, 
aislamiento térmico de espuma de poliuretano y chapa plana galvanizada de 0,50 
mm en el interior, acabado con termolacado de poliéster de silicona de 25 micras de 
color a decidir por la DF, fijado sobre perfiles de subestructura metálica fijados en 
los paramentos vertical y horizontal, incluyendo las partes proporcionales de 
remates de chapa superior, inferior, cantoneras y puertas y ventanas, con fijaciones 
sin remaches vistos y perfiles en 'U' de juntas verticales y tapetes, montado 59,62 283,230 16.886,17  
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01.01.01.04.01.5 m2 (Cz) Cubierta de plancha de zinc de 0,80 mm de espesor y 50 cm de desarrollo, 
colocada con fijaciones mecánicas colocada sobre tablero de madera hidrofugado de 
20 mm de espesor, atornillado en rastreles de madera de pino con fijaciones 
mecánicas 85,37 171,250 14.619,61
01.01.01.04.01.6 m2 Cubierta de plancha de zinc de 0,80 mm de espesor formando trampillas 
desmontables de 58,75 cm de 0 cm de desarrollo, colocada con fijaciones 
mecánicas colocada sobre tablero de madera hidrofugado de 20 mm de espesor, 
atornillado en rastreles de madera de pino con fijaciones mecánicas 90,83 284,650 25.854,76
01.01.01.04.01.7 m (Cpi) Canalón formado con chapa plegada de acero inoxidable de 1,5 m de espesor, 
colocado con fijaciones mecánicas sobre base de mortero de cemento 30,68 105,520 3.237,35
01.01.01.04.01.8 m3 Zócalo de claraboya para un agujero rectangular, con pared de 14 cm de espesor 
para revestir, de ladrillo perforado de 29x14x10 cm con mortero mixto 1:2:10, 
elaborado en obra con hormigonera de 165 l 281,38 14,868 4.183,56
01.01.01.04.01.9 m (Cal) Coronamiento / Vierteaguas de plancha preformada de aluminio anodizado 
color gris plata de 2 mm de espesor, con 6 pliegues, colocado con fijaciones 
mecánicas, poniendo doble cordón de silicona en las juntas de las placas, incluye 
juntas de goma en las fijaciones mecánicas 27,12 132,750 3.600,18
01.01.01.04.01.10 m (Cpg) Cumbrera, de plancha de acero galvanizado de 2 mm de espesor, preformada 
y 60 cm de desarrollo, colocado con fijaciones mecánicas 25,44 131,600 3.347,90
01.01.01.04.01.11 u Gárgola de tubo de acero inoxidable cuadrado de 80x80x3 mm de espesor y 60 cm 
de recorrido con tapa frontal y rejilla de acero inoxidable, colocada con fijaciones 
mecánicas 35,90 5,000 179,50
01.01.01.04.01.12 u Gárgola de plancha de acero inoxidable formando U 200x150x3 mm de espesor y 30 
cm de recorrido con tapa frontal y rejilla de acero inoxidable, colocada con fijaciones 
mecánicas y juntas siliconadas 27,44 14,000 384,16
01.01.01.04.01.13 m Mimbel fijado al paramento, de plancha de acero galvanizado de 2 mm de espesor, 
preformada y de 45 cm de desarrollo máximo con 5 pliegues, colocada con 
fijaciones mecánicas y sellado con silicona la parte superior del encuentro con el 
paramento, incluye las fijaciones y todos los elementos y trabajos necesarios para a 
su correcta ejecución 17,10 791,710 13.538,24
01.01.01.04.01.14 kg Acero a/42-b, para correas formadas por pieza simple, galvanizado, en perfiles 
laminados serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, plancha, trabajado en 
taller y colocado en obra con soldadura 2,65 10.062,906 26.666,70
01.01.01.04.01.15 m Arista de radio 6 cm, hecho con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l 7,32 692,850 5.071,66
TOTAL 184.288,69
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS PRIMARIOS
APARTADO 02 Cerramientos de fachada
01.01.01.04.02.1 m3 Pared de cerramiento apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo perforado de 29x14x10 
cm, para revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l 210,80 212,195 44.730,71
01.01.01.04.02.2 m2 Tabicón apoyado divisorio de 10 cm de espesor, de ladrillo de 29x14x10 cm, para 
revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 
165 l 18,57 140,000 2.599,80
01.01.01.04.02.3 m2 Suministro y montaje de celosía en fachada a más de 3,00 m de altura, con piezas 
de acero inoxidable AISI 316 con acabado arenado de plancha de 2 mm de espesor, 
piezas con pliegues y estructura interior de acero galvanizado, poniendo panel de 
baquelita de 8 mm de espesor ensamblado en obra con tornillos de acero inox. en la 
parte interior de los módulos de la celosía. Anclajes de las piezas con fijaciones 
mecánicas en pletinas galvanizadas ancladas en los forjados formada con 
pasamanos de 10 mm de espesor y 200 mm de ancho y alzado, anclada al forjado 
por encima y por la testa, montada según las especificaciones gráficas y de texto 
de los proyectos y las directrices de la DF. Incluye formación de paso de 
instalaciones, reservas, alquiler de grúas, andamios con su montaje y desmontaje, 
aparatos elevadores, soldado de elementos para el anclaje y todos los medios, 
elementos y trabajos necesarios para dejar la partida correctamente ejecutada
574,23 336,400 193.170,97
01.01.01.04.02.4 m2 (Rff) Revestimiento para formación de fachada ventilada con aplacado con plancha 
de placa prodema baquelizada tipo Baq + o equivalente, de 10 mm de espesor y con 
modulaje aproximado en 60 cms., colocada con estructura de perfiles ligeros tipo 
omega de 50x40x1, 5 de acero galvanizado colocados cada 60cm en vertical y 1,2 
m horizontal, atornillado al elemento de apoyo con fijaciones mecánicas cada 1,2 m 
como máximo y fijación oculta tipo uñas colgadas las placas con remaches de 
acero inoxidable. Incluye todo tipo de materiales, operaciones y de preparaciones 
necesarias para su correcta ejecución, todo según especificaciones de proyecto
156,35 900,755 140.833,04  
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01.01.01.04.02.5 m2 (Rz) Revestimiento vertical con plancha de zinc prepatinado en piezas de 90x60 cm, 
de 0,85 mm de espesor, plegada en sus extremos perimetralmente, según despiece 
de proyecto; bajo la plancha se colocará una lámina separadora de cartón fieltro y 
tablones de 220x20 mm de madera de pino tratada con autoclave y protección 
preventiva contra toda clase de pudrimientos, carcoma y termitas. Los tablones se 
fijarán sobre rastreles de 40x40 mm de madera tratada en autoclave o sobre 
entramado metálico constituido por tubos de 80x40x3 mm y planos de 80x8 mm 
galvanizados, fijado mecánicamente con tornillos autorroscantes a los elementos de 
soporte estructural, formando un entramado ventilado separado del paramento. 
Unidad totalmente acabada con parte proporcional de salidas de ventilación, 
cumbreras, goterones, limahoyas, mimbeles y acróteras, acabados varios, piezas 
especiales, juntas, pasatubos, conexiones con elementos interceptores horizontales 
y verticales, elementos auxiliares, ayudas de albañilería, etc.
96,03 394,400 37.874,23
01.01.01.04.02.6 m2 (Mgc) Pared de cerramiento apoyada de espesor 10 cm, de ladrillo perforado de 
29x14x10 cm, de una cara vista y acabado pintado poniendo el gero de canto con la 
perforación vista por el interior, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en 
obra con hormigonera de 165 l 31,86 173,000 5.511,78
01.01.01.04.02.7 m3 Pared de cerramiento apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo de 29x14x10 cm, para 
revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 
165 l 180,17 7,000 1.261,19
TOTAL 425.981,72
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS PRIMARIOS
APARTADO 03 Precercos
01.01.01.04.03.1 kg Acero a/42-b, para dinteles formados por pieza simple, con una capa de imprimación 
antioxidante, en perfiles laminados serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, 
plancha, trabajado en el taller y colocado la obra con soldadura 2,15 2.365,000 5.084,75
TOTAL 5.084,75
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 04 CERRAMIENTOS PRIMARIOS
APARTADO 80 Impermeabilizaciones y aislamientos
01.01.01.04.80.1 m Relleno de junta con cordón celular de polietileno expandido de diámetro 25 mm, 
colocado a presión en el interior de la junta 2,52 666,410 1.679,35
01.01.01.04.80.2 m Sellado de junta entre materiales de obra de 20 mm de ancho y 10 mm de 
profundidad, con masilla de poliuretano monocomponente, aplicada con pistola 
manual, previa imprimación específica 5,73 666,410 3.818,53
01.01.01.04.80.3 m2 Suministro y colocación de impermeabilización de paramento formada por aplicación 
en dos manos de emulsión asfáltica tipo maxdan o similar con rendimiento 
aproximado de 1,5 kg/m2, previa preparación del soporte con limpieza del 
paramento, tapado de los agujeros con mortero y ejecución de media caña el los 
encuentros. Se colocará una lámina de dos capas tipo danodren plus o similar 
formada por una de polietileno nodular con una capa de geotextil de polipropileno 
adherida en una de sus caras de densidad 120 g/m2, se solapan las láminas con los 
nódulos despegando la lámina geotextil en la zona solapada. Se adhiere al soporte 
con fijaciones mecánicas separadas 1,5 m como máximo. Se alargará la parte final 
de la lámina hasta 15 cm después desde final del paramento horizontal. Se seguirán 
las recomendaciones del fabricante respecto a la colocación de los materiales. 
Incluye refuerzo de lámina geotextil recubriendo el tubo de drenaje, y todos los 
trabajos y elementos necesarios para la correcta ejecución de la partida, montado
24,53 295,463 7.247,71
01.01.01.04.80.4 m Arista de radio 6 cm, hecho con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l 7,32 515,090 3.770,46
01.01.01.04.80.5 m2 Aislamiento con planchas de corcho de 80 mm de espesor y medidas 1000x500 
mm, densidad 95kg/m3 y conductividad térmica de 0,032 kcal xm/m2 g º hr. 
colocadas sin adherir sobre superficie de apoyo, incluye la formación de reservas 
para el paso de instalaciones, elementos arquitectónicos, remates de juntas y 
bordes, y todos los elementos y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la 
partida 27,33 2.608,580 71.292,49
01.01.01.04.80.6 m2 Aislamiento con planchas de corcho de 20 mm de espesor y medidas 1000x500 
mm, densidad 95kg/m3 y conductividad térmica de 0,032 kcal xm/m2 g º hr. 
colocadas sin adherir sobre superficie de apoyo, incluye la formación de reservas 
para el paso de instalaciones, elementos arquitectónicos, remates de juntas y 
bordes, y todos los elementos y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la 
partida 8,07 481,174 3.883,07
01.01.01.04.80.7 m2 Aislamiento con planchas de corcho de 40 mm de espesor y medidas 1000x500 
mm, densidad 95kg/m3 y conductividad térmica de 0,032 kcal xm/m2 g º hr. 
colocadas sin adherir sobre superficie de apoyo, incluye la formación de reservas 
para el paso de instalaciones, elementos arquitectónicos, remates de juntas y 
bordes, y todos los elementos y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la 
partida 15,08 416,984 6.288,12
TOTAL 97.979,73  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 05 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES PRIMARIOS
APARTADO 03 Elementos de base
01.01.01.05.03.1 kg Acero a/42-b, para dinteles formados por pieza simple, con una capa de imprimación 
antioxidante, en perfiles laminados serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular, 
plancha, trabajado en el taller y colocado en obra con soldadura 2,15 1.761,370 3.786,95
TOTAL 3.786,95
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 05 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES PRIMARIOS
APARTADO 04 Paredes y tabiques
01.01.01.05.04.1 m3 Pared divisoria apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo perforado de 29x14x10 cm, 
para revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera 
de 165 l 205,05 23,992 4.919,56
01.01.01.05.04.2 m2 Tabicón apoyado de cierre de 6 cm de espesor, de supermahón de 50x25x6 cm, 
para revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera 
de 165 l 11,83 1.620,199 19.166,95
01.01.01.05.04.3 m2 Tabicón apoyado divisorio de 10 cm de espesor, de ladrillo de 29x14x10 cm, para 
revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 
165 l 18,57 53,560 994,61
01.01.01.05.04.4 m2 Pared de cerramiento de espesor 20 cm, de bloque hueco liso de 40x20x20 cm, de 
mortero de cemento gris de dos caras vistas, colocado con mortero mixto 1:2:10 de 
cemento portland con escoria y arena de piedra granítica, elaborado al obra con 
hormigonera de 165 l 31,22 111,016 3.465,92
01.01.01.05.04.5 m2 Pared divisoria de espesor 15 cm, de bloque hueco liso de 40x20x15 cm, de mortero 
de cemento gris de dos caras vistas, colocado con mortero mixto 1:2:10 de cemento 
portland con escoria y arena de piedra granítica, elaborado en el obra con 
hormigonera de 165 l 27,13 320,950 8.707,37
01.01.01.05.04.6 m2 Pared divisoria de espesor 11 cm, de bloque hueco liso de 40x20x11 cm, de mortero 
de cemento gris de dos caras vistas, colocado con mortero mixto 1:2:10 de cemento 
portland con escoria y arena de piedra granítica, elaborado en el obra con 
hormigonera de 165 l 21,70 237,120 5.145,50
01.01.01.05.04.7 m2 Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles de montante de anchura entre 
66 y 75 mm, colocados cada 45 cm, y canal de anchura entre 66 y 75 mm, fijados 
mecánicamente 10,18 675,765 6.879,29
01.01.01.05.04.8 m2 (Ep) Aplacado vertical con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor y placa de 
fibra de vidrio, adherida, de 25 mm de espesor, colocada sobre perfilería de acero 
galvanizado con fijaciones mecánicas 22,17 937,890 20.793,02
TOTAL 70.072,22
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 05 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES PRIMARIOS
APARTADO 80 Impermeabilizaciones y aislamientos
01.01.01.05.80.1 m2 Aislamiento con placa semirrígida de lana de roca de densidad 26 a 35 kg/m3 de 40 
mm de espesor, colocada sin adherir 3,77 203,552 767,39
01.01.01.05.80.2 m2 Aislamiento con placa semirrígida de lana de roca de densidad 26 a 35 kg/m3 de 60 
mm de espesor, colocada sin adherir 4,28 675,765 2.892,27
TOTAL 3.659,66
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 06 ACABADOS EXTERIORES
APARTADO 05 Enfoscados
01.01.01.06.05.1 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical exterior, en más de 3,00 m de 
altura, con mortero mixto 1:0,5:4, elaborado en obra, con hormigonera de 165 l, 
dejado a regla 18,64 1.675,152 31.224,83
TOTAL 31.224,83  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 06 ACABADOS EXTERIORES
APARTADO 06 Estucados y pintados
01.01.01.06.06.1 m2 Pintado de estructura de acero, con imprimación, pintura intumescente y acabado al 
esmalte, aplicado en pistola, por un RF-60 37,87 233,500 8.842,65
01.01.01.06.06.2 m2 Pintado de elementos de acero, esmalte martelé, con una capa de imprimación 
antioxidante y dos de acabado 10,41 621,320 6.467,94
01.01.01.06.06.3 m2 Suministro y aplicación de dos capas de imprimación hidrófuga Sikaguard 70 o 
similar sobre paramentos de hormigón. Incluye la limpieza previa de la superficie a 
imprimar mediante chorro de vapor a alta presión, chorro de agua o chorro de arena-
agua. La aplicación se realiza con brocha 4,72 481,367 2.272,05
TOTAL 17.582,64
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 06 ACABADOS EXTERIORES
APARTADO 07 Aplacados, alicatados y revestimientos
01.01.01.06.07.1 m2 (Rff) Revestimiento para formación de fachada ventilada con aplacado con plancha 
de placa prodema baquelizada tipo Baq + o equivalente, de 10 mm de espesor y con 
modulaje aproximado en 60 cms., colocada con estructura de perfiles ligeros tipo 
omega de 50x40x1, 5 de acero galvanizado colocados cada 60cm en vertical y 1,2 
m horizontal, atornillado al elemento de apoyo con fijaciones mecánicas cada 1,2 m 
como máximo y fijación oculta tipo uñas colgadas las placas con remaches de 
acero inoxidable. Incluye todo tipo de materiales, operaciones y de preparaciones 
necesarias para su correcta ejecución todo según especificaciones de proyecto
156,35 585,602 91.558,87
01.01.01.06.07.2 m (Cal) Coronamiento / Vierteaguas de plancha preformada de aluminio anodizado 
color gris plata de 2 mm de espesor, con 6 pliegues, colocado con fijaciones 
mecánicas, poniendo doble cordón de silicona en las juntas de las placas. Incluye 
juntas de goma en las fijaciones mecánicas 27,12 289,000 7.837,68
01.01.01.06.07.3 m (Rpp) Revestimiento con chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor, de 65 cm 
de desarrollo, como máximo, con cuatro pliegues, colocada con fijaciones 
mecánicas 24,86 112,015 2.784,69
01.01.01.06.07.4 kg (Rpi) Revestimiento de paramentos verticales y horizontales o enmarcamiento de 
fachadas con chapa de acero inoxidable recto o doblada con un máximo de 6 
pliegues, acabado chorreado de hasta 8 mm de espesor, fijada mecánicamente y 
con soldadura al elemento de apoyo. Incluye la formación de encajes y entregas con 
los diferentes materiales, así como todos los materiales y trabajos necesarios para 
la correcta ejecución de la partida 3,75 5.938,153 22.268,07
01.01.01.06.07.5 m2 (Eai) Vierteaguas, dinteles y / o revestimientos de fachada con chapa doblada de 
acero inoxidable con acabado chorreado de 2 mm de espesor fijado mecánicamente 
y con soldadura al elemento de apoyo con un máximo de hasta 6 pliegues. Incluye 
la formación de encajes y entregas con los diferentes materiales, así como todos los 
materiales y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida
66,29 445,943 29.561,56
01.01.01.06.07.6 m2 (Ral) Revestimiento de paramentos verticales y horizontales con paneles de chapa 
de aluminio de 2 mm de espesor con panel de madera interior, tipo Alucobond 
acabado anodizado color gris plata metalizado, fijado mecánicamente al elemento 
de apoyo, colocación de cartelas de 100x10 mm y marco. Incluye la formación de 
encajes y entregas con los diferentes materiales, así como todos los materiales y 
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida 139,92 93,600 13.096,51
01.01.01.06.07.7 m2 (Rp) Aplacado de paramento vertical exterior en más de 3,00 m de altura, con piedra 
cuarcita blanca, con una cara pulida, con agujeros para fijaciones por el interior de la 
pieza y arista viva en los cuatro bordes, precio alto, de 30 mm y de medidas 
520x800 y 900x1200mm, colocada con anclajes de acero inoxidable estructura 
metálica galvanizada, incluye todos los trabajos de montaje, elementos de fijación y 
accesorios necesarios para la correcta ejecución de la partida 89,89 323,125 29.045,71
01.01.01.06.07.8 m2 Perfilería de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 
entre 75 en 85 mm de ancho, colocados cada 40 cm, fijados directamente con 
clavos y tacos, remaches, ... al elementos de apoyo 10,64 416,725 4.433,95
01.01.01.06.07.9 u (Gmi) Celosía de la fachada con malla desplegada de acero inoxidable, de 
dimensiones totales 5600x1500mm, con una L de 60x30x6 mm de acero inoxidable 
en todo el perímetro y un montante central en forma de omega constituido por una U 
de 60x60x6 y dos pletinas de 30x6mm de acero inoxidable (todo según detalles 
constructivos y especificaciones del proyecto). Incluye toda la fijación mecánica, 
piezas especiales, juntas, montaje y desmontaje de andamios, utilización de 
elevadores, ... y todos los trabajos y elementos auxiliares necesarios para la 
correcta ejecución de la partida 2.662,52 6,000 15.975,12
TOTAL 216.562,16  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 06 ACABADOS EXTERIORES
APARTADO 08 Pavimentos
01.01.01.06.08.1 m2 Repaso y compactado de caja de pavimento, con compactación del 95% PM 1,22 472,500 576,45
01.01.01.06.08.2 m3 Subbase artificial, con extendido y compactado del material al 95% del PM 28,11 77,475 2.177,82
01.01.01.06.08.3 m3 Base de hormigón HM-20/B/20/I, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 
20 mm, vertido con transporte interior mecánico con extendido y vibrado manual, con 
acabado maestreado 76,55 25,416 1.945,59
01.01.01.06.08.4 m Formación de peldaño con hormigón HM-20/P/10/I, de consistencia plástica y 
tamaño máximo del árido 10 mm 20,37 3,600 73,33
01.01.01.06.08.5 m2 (Pp) Pavimento con piezas de piedra natural tipo cuarcita blanca con acabado 
natural, de 20 mm de espesor y de 600x400 (2 / 3 de la medición), 600x900 y 
200x400 mm, colocada en toque de maceta con mortero mixto 1:2:10 , elaborado en 
obra con hormigonera de 165 l y untada en toda su superficie con mortero cola 69,41 141,200 9.800,69
01.01.01.06.08.6 m2 Pavimento de entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con 
pletinas portantes de 30x3 mm, colocado sobre estructura metálica de perfiles 
rectangulares de 80x40x3 mm longitudinales y travesaños de recogida del 
pavimento, de entramado de 35x4 mm, de acero galvanizado, todo montado y en 
correcto estado. Incluye todos los trabajos y elementos necesarios para la correcta 
ejecución de la partida 65,95 61,650 4.065,82
TOTAL 18.639,70
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 06 ACABADOS EXTERIORES
APARTADO 14 Falsos techos
01.01.01.06.14.1 m2 (Cpm)Falso techo de entramado de acero corten, de 250 mm de desarrollo con dos 
pliegues, con pletinas portantes de 70x6 mm, colocado apoyado y apretado con 
fijaciones mecánicas en U de 140x10 de borde, incluye los elementos de fijación, L 
de acero corten 150x150x6 mm para la fijación, estructura tubular con cuadrados 
50x50x3 mm, 150x50x3, pasamanos 40x8 mm para el arriostramiento del falso 
techo y linterna y todos los trabajos y elementos necesarios para su correcta 
ejecución 86,71 140,500 12.182,76
TOTAL 12.182,76
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 07 ACABADOS INTERIORES
APARTADO 05 Enfoscados
01.01.01.07.05.1 m2 Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical exterior o interior, a más de 3,00 
m de altura, con mortero de cemento 1:6, elaborado en obra, con hormigonera de 
165 l, fratasado 18,53 518,730 9.612,07
01.01.01.07.05.2 m2 Enfoscado maestreado sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como 
máximo, con mortero de cemento 1:4, elaborado en obra, con hormigonera de 165 l, 
dejado a regla 14,60 1.026,062 14.980,51
TOTAL 24.592,58
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 07 ACABADOS INTERIORES
APARTADO 06 Estucados y pintados
01.01.01.07.06.1 m2 Pintado de paramento vertical interior de cemento, con pintura de dispersión sin 
disolventes compuesta por materias primas naturales, tipo Alabasta de Raumweib, 
con una capa de fondo diluida, y dos de acabado 3,99 758,358 3.025,85
01.01.01.07.06.2 m2 Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura de dispersión sin disolventes 
compuesta por materias primas naturales, tipo Alabasta de Raumweib, con una 
capa selladora y dos de acabado 4,49 1.556,809 6.990,07
01.01.01.07.06.3 m2 Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura de dispersión sin disolventes 
compuesta por materias primas naturales, tipo Alabasta de Raumweib, con una 
capa selladora y dos de acabado 5,09 1.633,380 8.313,90
01.01.01.07.06.4 m2 Barnizado de paramento vertical de madera, al barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, con la 
superficie mate 11,48 1.922,561 22.071,00  
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01.01.01.07.06.5 m2 Barnizado de paramento horizontal de madera, al barniz con fondo de lasur y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
y dos de acabado, con la superficie mate 12,59 210,100 2.645,16
01.01.01.07.06.6 m2 Pintado de paramento vertical de acero, esmalte sintético, con dos capas de 
imprimación antioxidante y dos de acabado al esmalte tipo hameritte martelé 8,52 58,750 500,55
01.01.01.07.06.7 m Pintado de tubos de acero, al esmalte sintético, con una capa de imprimación 
antioxidante y dos de acabado hasta 2 'de de, como máximo. 3,40 154,600 525,64
01.01.01.07.06.8 m2 Pintado de paramentos de acero al esmalte sintético tipo 'martelé' o similar 
equivalente, de color con dos capas de imprimación antioxidante y dos de acabado
15,16 619,348 9.389,32
01.01.01.07.06.9 m2 Pintado de estructura de acero, con imprimación, pintura intumescente y acabado al 
esmalte, aplicado en pistola, por un RF-60 37,87 518,754 19.645,21
TOTAL 73.106,70
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 07 ACABADOS INTERIORES
APARTADO 07 Aplacados, alicatados y revestimientos
01.01.01.07.07.1 m2 (Er) Alicatado de paramento vertical interior en una altura <= 3 m, con azulejo gres 
porcelánico blanco brillo, de medidas 15x15, colocadas con mortero adhesivo con 
llana dentada 18,77 239,628 4.497,82
01.01.01.07.07.2 m2 (Rf) Revestimiento de tablero DM ignífugo de 16 mm de espesor tipo m1, chapado 
con madera de cerezo luna, con parte proporcional de refundido de canto horizontal 
para machihembrado con otras placas o piezas varias todo según detalles, 
barnizado con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con 
barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible 
con el lasur y barniz, dos de acabado, colocado sobre subestructura de rastreles de 
madera fijados en la pared, incluida la realización de agujeros, paso de 
instalaciones, pasatubos, anclajes, llaves y otros elementos para la sujeción, juntas, 
piezas especiales, acabados varios, aristas y entregas con otros elementos y todos 
los trabajos y materiales necesarios especificados o no, para la correcta ejecución 
de la partida. m2 de superficie realmente ejecutada 35,28 1.922,561 67.827,95
01.01.01.07.07.3 m2 Aplacado vertical con placa de yeso laminado de 15 mm de espesor, colocada 
directamente sobre los paramentos con yeso con aditivos 11,93 626,419 7.473,18
01.01.01.07.07.4 m2 (Rfb)Revestimiento de madera con tablero contrachapado fenólico grabado de 10mm 
sobre rastreles de madera y zócalo con perfil L 30x15x2 de acero inox. tipo Eyong 
Prodema (o calidad equivalente) atornillado al elemento de apoyo con fijaciones 
mecánicas, incluye todo tipo de materiales, operaciones y de preparaciones 
necesarias para su correcta ejecución todo según especificaciones de proyecto
143,91 129,545 18.642,82
01.01.01.07.07.5 m2 (Rfl) Revestimiento de tablero DM ignífugo de 16 mm de espesor tipo m1, chapado 
con cerezo granada en las dos caras de la placa con una cara vista, con parte 
proporcional de refundido de canto horizontal por machihembrado con otras placas o 
piezas varias todo según detalles, colocado sobre subestructura de rastreles de 
madera fijados en la pared, incluida la realización de agujeros, paso de 
instalaciones, pasatubos, anclajes, llaves y otros elementos para la sujeción, juntas, 
piezas especiales, acabados varios, aristas y entregas con otros elementos y todos 
los trabajos y materiales necesarios especificados o no, para la correcta ejecución 
de la partida. m2 de superficie realmente ejecutada 27,21 80,065 2.178,57
01.01.01.07.07.6 m2 Enlatado de fusta de pi, en paramento vertical, amb llates de 25x50 mm, col.locades 
cada 60 cm i fixades mecànicament 6,78 2.758,590 18.703,24
01.01.01.07.07.7 m Revestimiento circular de 320 mm diámetro, con chapa de acero a/42b de 4 mm de 
espesor en pilar metálico tipo HEB, el revestimiento vendrá montado de taller 
forrando el pilar metálico y con una mano de imprimación antioxidante dos de 
acabado al esmalte acrílico satinado, posteriormente a su colocación en obra se 
rellenará totalmente el espacio interior con hormigón H-25/B/10/IIa 112,51 58,750 6.609,96
01.01.01.07.07.8 m2 Revestimiento de paramentos verticales y horizontales con paneles de chapa de 
acero con una mano de imprimación para afrontar pintado con hammeritte martelé 
de 6 mm de espesor fijado mecánicamente y con soldadura al elemento de apoyo, 
colocación de cartelas de 100x10 mm y marco. Incluye la formación de encajes y 
entregas con los diferentes materiales, así como todos los materiales y trabajos 
necesarios para la correcta ejecución de la partida 60,89 101,621 6.187,70
01.01.01.07.07.9 u Suministro y montaje de tapas para bajantes de plancha de acero de medidas 
20x1350 cm en forma de omega con las fijaciones escondidas, con una mano de 
imprimación para afrontar pintado con hammeritte martelé con plancha de 2 mm de 
espesor fijada mecánicamente al elemento de apoyo, se incluye la formación de 
encajes y entregas con los diferentes materiales, así como todos los materiales y 
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida 253,67 4,000 1.014,68
01.01.01.07.07.10 m2 (Rai) Revestimiento de paramentos verticales y horizontales con paneles de chapa 
de acero inoxidable con acabado satinado de 2 mm de espesor fijado 
mecánicamente y con soldadura al elemento de apoyo, formación de pliegues, 
colocación de repisas y marco. Incluye la formación de encajes y entregas con los 
diferentes materiales, así como todos los materiales y trabajos necesarios para la 
correcta ejecución de la partida 68,49 35,262 2.415,09  
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01.01.01.07.07.11 m2 (Rai) Mat Revestimiento de paramentos verticales y horizontales con paneles de 
chapa de acero inoxidable con acabado mate de 2 mm de espesor fijado 
mecánicamente y con soldadura al elemento de apoyo de rastreles metálicos, con 
plancha de DM hidrófugo de 14 mm de espesor con puerta de registro para las 
instalaciones de 105x75 mm incorporado con bisagras y cerraduras y pomo de 
acero inoxidable, formación de pliegues, colocación de repisas y marco. Incluye la 
formación de encajes y entregas con los diferentes materiales, así como todos los 
materiales y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida
84,03 32,200 2.705,77
01.01.01.07.07.12 m2 Perfilería de plancha de acero galvanizado con perfiles de montante de anchura entre 
66 y 75 mm, colocados cada 45 cm, y canal de anchura entre 66 y 75 mm, fijados 
mecánicamente 10,18 132,998 1.353,92
01.01.01.07.07.13 m2 (Rg) Alicatado de paramento vertical interior, en 3,00 m de altura, como máximo, 
con baldosa de gres prensado esmaltado, precio superior, de 201 en 400 piezas/m2, 
colocadas con mortero adhesivo 27,37 786,434 21.524,70
01.01.01.07.07.14 m2 Limpieza de la pantalla con compresor de agua a presión y posterior fresado de 
paramentos de hormigón, con medio mecánico para dejar las pantallas de hormigón 
vistas y completamente exentas de suciedad, incluye el montaje y desmontaje de 
elementos auxiliares de trabajo y todos los elementos y trabajos necesarios para la 
correcta ejecución de la partida 35,54 295,915 10.516,82
TOTAL 171.652,22
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 07 ACABADOS INTERIORES
APARTADO 08 Pavimentos
01.01.01.07.08.1 m2 (Pt) Pavimento de terrazo liso de grano micrograno, de 40x40 cm, clase 1a, precio 
superior, colocado a toque de maceta con mortero de cemento 1:6 tipo serie Tierra 
de Escofet, elaborado en obra con hormigonera de 165 l, sobre capa de arena de 2 
cm de espesor, para uso interior intenso 25,13 4.098,488 102.995,00
01.01.01.07.08.2 m2 (Pp)2 Pavimento con piezas de piedra natural tipo cuarcita blanca con acabado 
natural, de 20 mm de espesor y de 600x400 (2 / 3 de la medición), 600x900 y 
200x400 mm, colocada en toque de maceta con mortero mixto 1:2:10 , elaborado en 
obra con hormigonera de 165 l y untada en toda su superficie con mortero cola 62,29 890,830 55.489,80
01.01.01.07.08.3 m2 Rebajado, pulido y abrillantado del pavimento de terrazo o piedra 7,97 4.098,488 32.664,95
01.01.01.07.08.4 m2 Tira de pavimento con piezas de piedra de mármol blanco con caras pulidas, tipo 2, 
de 30 mm de espesor y de 25 o 12,5 cm x 120 cm, colocada a toque de maceta con 
mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con hormigonera de 165 l 104,96 70,720 7.422,77
01.01.01.07.08.5 m2 Subestructura con perfil tubular rectangular formando tarima, colocado cada 80 cm 
con fijaciones mecánicas, con colocación de tablero de DM de 16 mm antihumedad 
con fijaciones mecánicas preparado para colocado acabado de parquet
43,59 312,570 13.624,93
01.01.01.07.08.6 m2 (Pfb) Pavimento de parquet de tablero contrachapado de madera impregnada en 
resinas fenólicas termoendurecidas y acabado de madera natural, de 10 mm de 
espesor, puesto sobre tablero contrachapado de acero WISAR-Spruce de 21 mm y 
subestructura de tubo de acero galvanizado 103,93 312,570 32.485,40
01.01.01.07.08.7 m2 Pulido de pavimento de madera 7,77 312,570 2.428,67
01.01.01.07.08.8 m Formación de peldaño con hormigón HM-20/P/10/I, de consistencia plástica y 
tamaño máximo del árido 10 mm 20,37 523,250 10.658,60
01.01.01.07.08.9 m (Gr)Peldaño de piedra artificial de grano fino,  clase 1ª, de una pieza modelo italiano 
de la casa escofet referencia 2002 de Terrazos Ruiz o equivalente, con un canto 
pulido y abrillantado, y con tira delantera de carborundo, de 3 cm de ancho, 
colocado a toque de maceta con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l 50,48 523,250 26.413,66
01.01.01.07.08.10 m Zócalo con perfil L 30x15x2 de acero inoxidable, colocado con tacos de expansión y 
tornillos 5,37 1.270,256 6.821,27
01.01.01.07.08.11 u Pintado al poliuretano de las plazas de aparcamiento existentes en la planta sótano 
del edificio con numeración, así como el resto de señalización necesaria para la 
correcta circulación en el interior de la planta 798,60 1,000 798,60
01.01.01.07.08.12 m2 Pavimento de entramado de acero galvanizado, de 30x30 mm de paso de malla, con 
pletinas portantes de 30x3 mm, colocado sobre estructura metálica de perfiles 
rectangulares de 80x40x3 mm longitudinales y travesaños y T de recogida del 
pavimento de entramado de 35x4 mm, de acero galvanizado, todo montado y en 
correcto estado. Incluye todos los trabajos y elementos necesarios para la correcta 
ejecución de la partida 65,95 69,125 4.558,79
01.01.01.07.08.13 m2 Montaje de bovedilla de polipropileno reciclado tipo Cáviti Form o equivalente, de 15 
cm de altura, incluido piezas suplementarias de encofrados laterales 8,90 205,000 1.824,50
01.01.01.07.08.14 m2 Solera de hormigón HA-25/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del 
árido 20 mm, de 10 cm de espesor 11,42 205,000 2.341,10
01.01.01.07.08.15 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en obra y 
manipulada en taller ME 15 x 15 D: 5 - 5 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36092, para el 
armado de losas 2,32 205,000 475,60
TOTAL 301.003,64  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 8 CERRAMIENTOS SECUNDARIOS
APARTADO 09 Puertas, ventanas, balconeras y persianas
01.01.01.08.09.1 m2 Suministro y montaje de persianas tipo Llambí o equivalente, con lamas horizontales 
de aluminio extrusionado de 350 mm de longitud y 10mm de espesor, acabado 
lacado o anodizado en Scholl por el D.O. Diseño en línea curva en forma de ala de 
avión. Estructura de la lama formada por doble pared con refuerzo de aluminio 
extruido. Apoyo de la lama con estructura de aluminio o acero lacado o anodizado 
de 80x40 mm. Incluye el transporte a la obra debidamente empaquetado, el montaje 
de todo el conjunto de estructura y persianas, sujeción del elemento a los 
paramentos verticales y / o horizontales con fijaciones mecánicas, formación de 
perforaciones, colocación de juntas de neopreno por el apoyo del elemento, para el 
anclaje, previsión para el montaje de motores para el accionamiento de la persiana, 
recortes y ajuste los elementos arquitectónicos y / o de instalaciones, montaje y 
desmontaje de andamios, aparatos elevadores, grúas y todos los trabajos y 
elementos necesarios para la correcta ejecución de la partida. m2 de superficie 
realmente ejecutada 188,57 342,000 64.490,94
01.01.01.08.09.2 m2 Suministro y montaje de persianas tipo Gradpanel -120 o similar equivalente, con 
lamas horizontales de aluminio extrusionado de 100 mm de longitud de 10 mm de 
espesor, acabado lacado o anodizado en Scholl por el D.O. Diseño en línea recta. 
Estructura de la lama formada por doble pared con refuerzo de aluminio extruido. 
Apoyo de la lama con estructura de aluminio o acero lacado o anodizado de 80x40 
mm. Incluye el transporte a la obra debidamente empaquetado, el montaje de todo el 
conjunto de estructura y persianas, sujeción del elemento a los paramentos 
verticales y / o horizontales con fijaciones mecánicas, formación de perforaciones, 
colocación de juntas de neopreno por el apoyo del elemento, para el anclaje, 
previsión para el montaje de motores para el accionamiento de la persiana, recortes 
y ajuste los elementos arquitectónicos y / o de instalaciones, montaje y desmontaje 
de andamios, aparatos elevadores, grúas y todos los trabajos y elementos 
necesarios para la correcta ejecución de la partida. m2 de superficie realmente 
ejecutada 178,15 94,520 16.838,74
01.01.01.08.09.3 m2 Suministro y montaje de persianas tipo Gradstor - 80 o similar equivalente, con 
lamas horizontales de aluminio extrusionado, acabado lacado o anodizado en Scholl 
por el D.O. Diseño en línea recta. Estructura de la lama formada por doble pared con 
refuerzo de aluminio extruido. Apoyo de la lama con estructura de aluminio o acero 
lacado o anodizado de 80x40 mm. Incluye el transporte a la obra debidamente 
empaquetado, el montaje de todo el conjunto de estructura y persianas, sujeción del 
elemento a los paramentos verticales y / o horizontales con fijaciones mecánicas, 
formación de perforaciones, colocación de juntas de neopreno por el apoyo del 
elemento, para el anclaje, previsión para el montaje de motores para el 
accionamiento de la persiana, recortes y ajuste los elementos arquitectónicos y / o 
de instalaciones, montaje y desmontaje de andamios, aparatos elevadores, grúas y 
todos los trabajos y elementos necesarios para la correcta ejecución de la partida. 
m2 de superficie realmente ejecutada 162,21 26,580 4.311,54
01.01.01.08.09.4 u Suministro y montaje de motor para el accionamiento de módulo de persianas tipo 
Llambí, o similar equivalente, fijado a la estructura de la persiana, incluye montaje de 
cuadro de maniobras y elementos receptores y emisores de señal para su 
funcionamiento, todos los accesorios de montaje, montaje y desmontaje de 
andamios, utilización de aparatos elevadores, grúas, y todos los elementos y 
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida 458,61 26,000 11.923,86
01.01.01.08.09.5 u Suministro y montaje de motor para el accionamiento de módulo de persianas tipo 
GRadpanel - 120 o similar equivalente, fijado a la estructura de la persiana, incluye 
montaje de cuadro de maniobras y elementos receptores y emisores de señal para 
su funcionamiento, todos los accesorios de montaje, montaje y desmontaje de 
andamios, utilización de aparatos elevadores, grúas, y todos los elementos y 
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida 340,77 24,000 8.178,48
01.01.01.08.09.6 u Suministro y montaje de motor para el accionamiento de módulo de persianas tipo 
GRadstor -80 o similar equivalente, fijado a la estructura de la persiana, incluye 
montaje de cuadro de maniobras y elementos receptores y emisores de señal para 
su funcionamiento, todos los accesorios de montaje, montaje y desmontaje de 
andamios, utilización de aparatos elevadores, grúas, y todos los elementos y 
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida 470,06 6,000 2.820,36
01.01.01.08.09.7 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 1, balconera corredera con marco y 2 
hojas, de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.120/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF , de 
medidas totales terminada 450x213, con perfiles 148030-148090, según planos de 
proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 transparente, incluye premarco, herrajes, 
ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 2.343,20 6,000 14.059,20
01.01.01.08.09.8 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 1 ', balconera corredera con marco y 2 
hojas, de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.120/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 400x213, con perfiles 148030-148090, según planos de 
proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 transparente, incluye revestimiento de 
aluminio anodizado de 2 mm de espesor, cantoneras de plancha de zinc de yeso y 
medidas según detalles de proyecto, tapajuntas, vierteaguas con plancha de acero 
inox chorreado de 2 mm dispuesto según planos de proyecto, premarco, herrajes, 
ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 1.577,49 1,000 1.577,49  
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01.01.01.08.09.9 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 2, balconera corredera con marco y 2 
hojas, de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.120/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF , 
(marco con perfil 14810 por tres carriles) y puertas (marco y dos hojas) serie ROYAL 
S65. incluye montante fijo con revestimiento de aluminio y laterales de acero inox 
chorreado, de medidas totales terminada 910x213, y distribuida de la siguiente 
manera: puerta de dos hojas batientes de medidas 180x213 con vidrio tipo stadip 4 
+4 transparente, montante vertical revestido por las dos caras con plancha de 
aluminio anodizado de 4 mm, sobres estructura de tubos de sección 50x50x3, 3 
hojas correderas de medidas 226.5x213 - 234.5x213 - 226.5x213, con perfiles 
148030-148090, según planos de proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 
transparente, incluye ramal de acero inox chorreado 120x6 sobre rastreles según 
detalles de proyecto, premarco, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores y 
todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfectamente acabado 
según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto 4.780,40 1,000 4.780,40
01.01.01.08.09.10 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 3, balconera batiente de una hoja, de 
aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o 
equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales 
terminada 100x213, según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 
transparente, incluye premarco, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores, 
manetas, cerradura y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 620,54 4,000 2.482,16
01.01.01.08.09.11 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 4, ventana abatible de una hoja, de 
aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o 
equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales 
terminada 100x60, según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 
transparente, incluye premarco, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores, 
manetas, cerradura y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 171,73 2,000 343,46
01.01.01.08.09.12 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 5, formado por conjunto de 2 ventanas 
correderas (marco y 2 hojas) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico 
serie ROYAL S.24/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger 
por la DF, de medidas totales terminada 480x75, con premarco 40x20 de acero 
galvanizado, todo según planos de proyecto, cristales tipo climalit 5/6/6 
transparente, incluye revestimiento de pilar y premarco con plancha de aluminio 
anodizado de 2 mm, premarco, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores y 
todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
1.103,05 13,000 14.339,65
01.01.01.08.09.13 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 6 formado por ventanas correderas 
(marco y 3 hojas) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.24/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 360x75, con premarco 40x20 de acero galvanizado, todo 
según planos de proyecto, cristales tipo climalit 5/6/6 transparente, incluye 
revestimiento de pilar y premarco con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, 
premarco, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos 
para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, 
la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
855,82 5,000 4.279,10
01.01.01.08.09.14 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 7, formado por conjunto de 2 ventanas 
correderas (marco y 2 hojas) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico 
serie ROYAL S.24/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger 
por la DF, de medidas totales terminada 525x75, con premarco 40x20 de acero 
galvanizado, todo según planos de proyecto, cristales tipo climalit 5/6/6 
transparente, incluye revestimiento de pilar y premarco con plancha de aluminio 
anodizado de 2 mm, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los 
mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según 
prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
1.605,01 3,000 4.815,03
01.01.01.08.09.15 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 7 ', formado por conjunto de 2 
ventanas correderas (marco y 2 hojas) de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.24/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 525x75, y parciales de ventana 
245x75, con premarco 40x20 de acero galvanizado, todo según planos de proyecto, 
cristales tipo climalit 5/6/6 transparente, incluye revestimiento de pilar, premarco y 
montante intermedio con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, 
tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar 
el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria 
y el pliego de condiciones de proyecto
1.536,96 1,000 1.536,96
01.01.01.08.09.16 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 8, formado por conjunto de 2 ventanas 
correderas (marco con 2 hojas oscilo-batientes y vidrio fijo) de aluminio anodizado 
con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-
plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 480x75, todo 
según planos de proyecto, cristales tipo climalit 5/6/6 transparente, incluye 
revestimiento de pilar, premarco y montante intermedio con plancha de aluminio 
anodizado de 2 mm, herrajes, tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores y 
todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
1.431,89 5,000 7.159,45  
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01.01.01.08.09.17 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 9, formado por conjunto de 2 ventanas 
correderas (marco con 2 hojas) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico 
serie ROYAL S.24/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger 
por la DF, de medidas totales terminada 480x75, todo según planos de proyecto, 
cristales tipo climalit 5/6/6 transparente, incluye revestimiento de pilar, premarco y 
montante intermedio con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, 
tapajuntas , ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para 
dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la 
memoria y el pliego de condiciones de proyecto
1.437,31 1,000 1.437,31
01.01.01.08.09.18 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 10, formado por conjunto de 2 
ventanas correderas (marco y 2 hojas, y dos oscilo-batientes) de aluminio anodizado 
con rotura de puente térmico serie ROYAL S.24/Schüco o equivalente, de color gris-
plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 480x75, todo 
según planos de proyecto, cristales tipo climalit 5/6/6 transparente, incluye 
revestimiento de pilar, premarco y montante intermedio con plancha de aluminio 
anodizado de 2 mm, herrajes, tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores y 
todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
1.426,17 1,000 1.426,17
01.01.01.08.09.19 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 11 formado por ventana corredera 
(marco y 2 hojas) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.24/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 480x114, todo según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye enmarcamiento y jambas con plancha de 
acero inox. chorreado 1170x540x6 mm, premarco de acero galvanizado 40x20, 
herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y 
el pliego de condiciones de proyecto 2.221,77 4,000 8.887,08
01.01.01.08.09.20 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 12 formado por conjunto de ventanas 
(marco con 3 hojas abatibles y tres tarjetas de cristal fijo) de aluminio anodizado con 
rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata 
metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 885x52, todo según 
planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye perfiles 
laterales de acero inox chorreado formatos de espesor 6 mm, premarco de acero 
galvanizado 40x20, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los 
mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según 
prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
1.906,98 2,000 3.813,96
01.01.01.08.09.21 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 13 formado por conjunto apertura con 
2 balconeras correderas (marco y 2 hojas) de aluminio anodizado con rotura de 
puente térmico serie ROYAL S.24/Schüco o equivalente y 2 tarjetas con cristal fijo 
sobre marco metálico de acero inox. chorreado de = 75x6 + = 25x6 + L25x25x2, 
perfil T150x100x6, todo según planos, carpintería de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 562x300, todo según planos de 
proyecto, cristales tipo climalit 4 +4 / 8 / 6 transparente, incluye revestimiento de 
plancha de aluminio anodizado de 2 mm, premarco de acero galvanizado 40x20, 
parte proporcional de perfil de acero tipo L100x50x6, herrajes, ayudas especificadas 
o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 4.761,10 3,000 14.283,30
01.01.01.08.09.22 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 14 formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio fijo y 
12 aperturas oscilo-batientes de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, 
sobre estructura vertical, horizontal y perimetral de tubos de acero para pintar con 
esmalte martelé color gris plata, de sección 150x50x3, fijada en forjados y muros de 
hormigón. Todo de aluminio anodizado color gris plata metalizado, vidrios fijos tipo 
climalit 4 +4/8/6 transparente o opal, y cristales oscilo-batientes tipo climalit 3 
+3/8/6 (igual a los laterales de las ventanas oscilobatientes), todo según planos de 
proyecto, de sección total 885x1288.2, incluye parte proporcional de anclajes en la 
estructura, tirantes de sección 30x3, parte proporcional de perfil en cara interior de 
sección 150x50x3, y perfil a cara exterior 160x200 + tapeta V8-8012, parte 
proporcional de coronamiento con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, 
ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto
53.157,93 2,000 106.315,86
01.01.01.08.09.23 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 15 formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio fijo y 
12 aperturas oscilobatientes de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, 
sobre estructura vertical, horizontal y perimetral de tubos de acero para pintar con 
esmalte martelé color gris plata, de sección 150x50x3, fijada en forjados y muros de 
hormigón. Todo de aluminio anodizado color gris plata metalizado, vidrios fijos tipo 
climalit 4 +4/8/6 transparente o ópalos, y cristales oscilo-batientes tipo climalit 3 
+3/8/6, todo según planos de proyecto, de sección total 885x1383, incluye parte 
proporcional de anclajes en la estructura, tirantes de sección 30x3, parte 
proporcional de perfil en cara interior de sección 150x50x3, y perfil en cara exterior 
160x200 + tapeta V8-8012, parte proporcional de coronamiento con plancha de 
aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores y todos 
los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según 
prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
55.179,89 1,000 55.179,89  
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01.01.01.08.09.24 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 16 formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio fijo y 
6 aperturas oscilo-batientes de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, sobre 
estructura de tubos de sección 150x50x3 (horizontales) y perfiles L 150x12 
(inclinada y vertical) para pintar con esmalte martelé color gris plata, fijada en 
forjados y muros de hormigón, de sección total 855x1383 cm. Todo de aluminio 
anodizado color gris plata metalizado, vidrios fijos tipo climalit 4 +4/8/6 transparente 
o ópalos, y cristales oscilo-batientes tipo climalit 3 +3/8/6, todo según planos de 
proyecto, incluye parte proporcional de anclajes en la estructura, tirantes de sección 
30x3, parte proporcional de perfil en cara interior de sección 150x50x3, y perfil en 
cara exterior 160x200 + tapeta V8-8012, parte proporcional de coronamiento con 
plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, ayudas especificadas o no, 
tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 30.538,24 1,000 30.538,24
01.01.01.08.09.25 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 16 ', formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio fijo y 
4 aperturas oscilo-batientes de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, sobre 
estructura de tubos de sección 150x50x3 (horizontales) y perfiles L 150x12 
(inclinada y vertical) para pintar con esmalte martelé color gris plata, fijada en 
forjados y muros de hormigón, de sección total 855x1383 cm. Todo de aluminio 
anodizado color gris plata metalizado, vidrios fijos tipo climalit 4 +4/8/6 transparente 
o ópalos, y cristales oscilo-batientes tipo climalit 3 +3/8/6, todo según planos de 
proyecto, incluye parte proporcional de anclajes en la estructura, tirantes de sección 
30x3, parte proporcional de perfil en cara interior de sección 150x50x3, y perfil en 
cara exterior 160x200 + tapeta V8-8012, parte proporcional de coronamiento con 
plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, ayudas especificadas o no, 
tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 30.406,78 1,000 30.406,78
01.01.01.08.09.26 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 17 formado por muro cortina 
inclinado de aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente 
térmico, vidrio fijo, sobre estructura vertical, horizontal y perimetral de tubos de acero 
para pintar con esmalte martelé color gris plata, de sección 150x50x3 (siguiendo la 
pendiente) fijada en forjados. Todo de aluminio anodizado color gris plata metalizado, 
vidrios fijos tipo climalit 3 +3/8/6, todo según planos de proyecto, de sección total 
875x1551 cm. Incluye parte proporcional de anclajes en la estructura, pp estructura 
interior de 100x50x3 de forjado en forjado fijado mecánicamente, pp estructura 
exterior con perfil de aluminio 106200 y tapeta 160190 con tornillos vistos, pp cartel-
la = 100x8 de acero inox. (apoyo pasarelas une) 1c/212 atravesando perfil muro 
cortina y 1c/106 apoyo sección 10x50x3, pp de perfil L100x150x6 de acero inox, 
p.p. de barandilla interior de sección 45x3 de acero inox, pp de religa, p.p. de 
vierteaguas con chapa doblada 6 mm de acero, herrajes, ayudas especificadas o no, 
tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 63.590,15 1,000 63.590,15
01.01.01.08.09.27 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 18, tarjeta con bastidor para cristal fijo 
y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente térmico 
serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger 
por la DF, de medidas totales terminada 440x192, según planos de proyecto, 
cristales tipo climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye premarco, revestimiento de 
aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del cantel del forjado, herrajes, ayudas 
especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 2.913,91 3,000 8.741,73
01.01.01.08.09.28 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 18 ', tarjeta con bastidor para cristal 
fijo y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 400x192, según planos de 
proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye premarco, 
revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del cantel del forjado, herrajes, 
ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 2.692,86 1,000 2.692,86
01.01.01.08.09.29 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 19, tarjeta con bastidor para cristal fijo 
y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente térmico 
serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger 
por la DF, con vidrio climalit 5/6/6, de medidas totales terminada 440x315, según 
planos de proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 y 3 +3/8/6 transparentes, incluye 
premarco, revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del cantel del 
forjado, pp de travesaño intermedio con perfil 159350, pp de montantes y travesaños 
de bastidor vidrio fijo con perfil 159030, herrajes, ayudas especificadas o no, 
tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfectamente 
acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
4.362,34 10,000 43.623,40
01.01.01.08.09.30 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 19 ', tarjeta con bastidor para cristal 
fijo y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, con vidrio climalit 5/6/6, de medidas totales terminada 400x315, 
según planos de proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 y 3 +3/8/6 transparentes, 
incluye premarco, revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del cantel 
del forjado, pp de travesaño intermedio con perfil 159350, pp de montantes y 
travesaños de bastidor vidrio fijo con perfil 159030, herrajes, ayudas especificadas o 
no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 4.930,75 4,000 19.723,00  
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01.01.01.08.09.31 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 19a, tarjeta con bastidor para cristal 
fijo y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, con vidrio climalit 5/6/6, de medidas totales terminada 440x375, 
según planos de proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 y 3 +3/8/6 transparentes, 
incluye premarco, revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del cantel 
del forjado, pp de travesaño intermedio con perfil 159350, pp de montantes y 
travesaños de bastidor vidrio fijo con perfil 159030, herrajes, ayudas especificadas o 
no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 5.732,97 3,000 17.198,91
01.01.01.08.09.32 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 19a ', tarjeta con bastidor para cristal 
fijo y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, con vidrio climalit 5/6/6, de medidas totales terminada 400x375, 
según planos de proyecto, cristales tipo climalit 4 +4/8/6 y 3 +3/8/6 transparentes, 
incluye premarco, revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del cantel 
del forjado, pp de travesaño intermedio con perfil 159350, pp de montantes y 
travesaños de bastidor vidrio fijo con perfil 159030, herrajes, ayudas especificadas o 
no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 5.287,29 1,000 5.287,29
01.01.01.08.09.33 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 20, tarjeta con bastidor para cristal fijo 
y una ventana oscilo-batiente de aluminio anodizado con rotura de puente térmico 
serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger 
por la DF, de medidas totales terminada 440x96 según planos de proyecto, cristales 
tipo climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye premarco, revestimiento de aluminio 
anodizado 1.5 m del pilar y del canto del forjado, herrajes, ayudas especificadas o 
no , tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 1.477,42 3,000 4.432,26
01.01.01.08.09.34 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 21, tarjeta con bastidor para cristal fijo, 
de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o 
equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales 
terminada 135x315 según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 y 4 
+4/8/6 transparente (dispuesto según planos), incluye premarco, revestimiento de 
aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del canto del forjado, herrajes, ayudas 
especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 1.577,66 2,000 3.155,32
01.01.01.08.09.35 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 22, tarjeta con bastidor para cristal fijo, 
de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o 
equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales 
terminada 215x315 según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 y 4 
+4/8/6 transparente (dispuesto según planos), incluye premarco, revestimiento de 
aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del canto del forjado, herrajes, ayudas 
especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 2.412,79 1,000 2.412,79
01.01.01.08.09.36 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 23, de apertura y tarjeta con bastidor 
para cristal fijo, de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 90x315 según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 
+3/8/6 y 4 +4/8/6 transparente (dispuesto según planos), incluye premarco, 
revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m del pilar y del canto del forjado, herrajes, 
ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 1.073,72 1,000 1.073,72
01.01.01.08.09.37 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 23 ', de apertura y tarjeta con bastidor 
para cristal fijo, de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado en escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 440x315 según planos de proyecto, cristales tipo climalit 
3 +3/8/6 y 4 +4/8/6 transparente (dispuesto según planos) y vidrio climalit 5/6/6 para 
ventana oscilobatiente, incluye premarco, revestimiento de aluminio anodizado 1.5 m 
del pilar, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores, manetas, y todos los 
mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfectamente acabado según prevé 
los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
2.416,51 1,000 2.416,51
01.01.01.08.09.38 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 24 formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio fijo y 
11 aperturas oscilo-batientes de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, 
sobre estructura vertical, horizontal y perimetral de tubos de acero para pintar con 
esmalte martelé color gris plata, de sección 150x50x3, fijada en forjados y muros de 
hormigón. Todo de aluminio anodizado color gris plata metalizado, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 transparente, todo según planos de proyecto, de sección total 
300x1985 cm, incluye parte proporcional de anclajes en la estructura, pp de perfil 
160200, p.p. de tapeta v8.80122, p.p. de perfil en L 150x20x6 de acero inox 
chorreado, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos 
para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, 
la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
27.442,24 1,000 27.442,24  
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01.01.01.08.09.39 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 25 formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio fijo y 
2 aperturas oscilo-batientes de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, sobre 
estructura vertical, horizontal y perimetral de tubos de acero para pintar con esmalte 
martelé color gris plata, de sección 150x50x3, fijada en forjados y muros de 
hormigón. Todo de aluminio anodizado color gris plata metalizado, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 transparente, todo según planos de proyecto, de sección total 
300x690 cm, incluye parte proporcional de anclajes en la estructura, pp de perfil 
160200, p.p. de tapeta v8.80122, p.p. de perfil en L 150x20x6 de acero inox 
chorreado, pp de coronamiento con plancha de zinc 0,8 sobre tablero de 20 mm 
hidrófugo, herraduras, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos 
para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, 
la memoria e pliego de condiciones de proyecto
9.466,54 1,000 9.466,54
01.01.01.08.09.40 u Servicio y montaje de cerramiento de fachada, tipo 26 formado por muro cortina de 
aluminio anodizado sistema FW50/Schüco con rotura de puente térmico, vidrio fijo y 
1 aperturas batiente de aluminio anodizado serie ROYAL S50/Schüco, sobre 
estructura vertical, horizontal y perimetral de tubos de acero para pintar con esmalte 
martelé color gris plata, de sección 150x50x3, fijada en forjados y muros de 
hormigón. Todo de aluminio anodizado color gris plata metalizado, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 transparente, todo según planos de proyecto, de sección total 
306x585 cm, incluye parte proporcional de anclajes en la estructura, pp de tapeta 
v8.80.122, p.p. de perfil en L 150x20x6 de acero inox chorreado, herrajes, ayudas 
especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 8.183,23 1,000 8.183,23
01.01.01.08.09.41 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 27, apertura con bastidor para cristal 
fijo y 2 hojas abatibles de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie 
ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por el 
DF, de medidas totales terminada 295x178, según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye premarco, herrajes, ayudas especificadas o 
no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 1.781,58 1,000 1.781,58
01.01.01.08.09.42 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 28, apertura con bastidor para cristal 
fijo y 2 hojas (abatible y oscilo-batiente) de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 290x246, 5 cm, según planos de 
proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, incluye 
premarco, pp de revestimiento de aluminio anodizado de 1, 5 mm del mismo color y 
acabado que los perfiles de las aberturas, herrajes, ayudas especificadas o no, 
tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfectamente 
acabado según prevé los planos , la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
2.420,97 2,000 4.841,94
01.01.01.08.09.43 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 29, apertura con dos bastidores para 
cristal fijo y 2 hojas (abatible y oscilo-batiente) de aluminio anodizado con rotura de 
puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata 
metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 290x246, 5 cm, 
según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate 
blanco, incluye premarco, pp de revestimiento de aluminio anodizado de 1, 5 mm del 
mismo color y acabado que los perfiles de las aberturas, herrajes, ayudas 
especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfectamente acabado según prevé los planos , la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 2.422,53 1,000 2.422,53
01.01.01.08.09.44 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 30, apertura con bastidor para vidrio fijo 
y balconera batiente de aluminio anodizado con rotura puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF , de 
medidas totales terminada 100x246.5 cm, según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, incluye premarco, pp de 
revestimiento de aluminio anodizado de 1, 5 mm del mismo color y acabado que los 
perfiles de las aberturas, herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los 
mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfectamente acabado según prevé 
los planos , la memoria y el pliego de condiciones de proyecto 839,47 1,000 839,47
01.01.01.08.09.45 u Servicio y montaje de carpintería exterior tipo 31, apertura con dos bastidores para 
cristal fijo y 3 hojas (1 abatible y 2 oscilo-batiente) de aluminio anodizado con rotura 
de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris -plata 
metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 395x246.5 cm, según 
planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, 
incluye premarco, pp de revestimiento de aluminio anodizado de 1, 5 mm del mismo 
color y acabado que los perfiles de las aberturas, herrajes, ayudas especificadas o 
no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfectamente acabado según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 3.297,44 1,000 3.297,44
01.01.01.08.09.46 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 32, formado por conjunto de 3 
ventanas (marco con 2 hojas abatibles y marco con 1 hoja abatible) de aluminio 
anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de 
color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 
480x75 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 +3/8/6 cara 
exterior opal mate blanco, incluye revestimiento de pilar, premarco y montante 
intermedio con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, tapajuntas, 
ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 1.220,94 2,000 2.441,88  
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01.01.01.08.09.47 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 33, formado por ventana (marco con 2 
hojas abatibles) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 320x75 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, incluye revestimiento de pilar y 
premarco con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes, tapajuntas, ayudas 
especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 820,45 1,000 820,45
01.01.01.08.09.48 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 33 ', formado por ventana (marco con 
2 hojas abatibles) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado en escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 400x75 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, incluye revestimiento de pilar y 
premarco con plancha de aluminio anodizado de 2 mm, herrajes , tapajuntas, 
ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto 
en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego 
de condiciones de proyecto 1.017,81 1,000 1.017,81
01.01.01.08.09.49 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 34, apertura con bastidor para cristal 
fijo y 1 hoja abatible de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie 
ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la 
DF, de medidas totales terminada 160x280 cm, todo según planos de proyecto, 
cristales tipo climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco y tipo climalit 4 +4/8/6 
cara exterior opal mate blanco, incluye herrajes, tapajuntas, ayudas especificadas o 
no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 1.523,47 2,000 3.046,94
01.01.01.08.09.50 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 35, apertura con bastidor para cristal 
fijo y 1 hoja abatible de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie 
ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la 
DF, de medidas totales terminada 160x310 cm, todo según planos de proyecto, 
cristales tipo climalit 5/6/6 y tipo climalit 4 +4/8/6 transparente, incluye herrajes, 
tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar 
el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria 
y el pliego de condiciones de proyecto 1.688,27 3,000 5.064,81
01.01.01.08.09.51 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 36, apertura con bastidor para cristal 
fijo y 1 hoja abatible de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie 
ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la 
DF, de medidas totales terminada 160x228cm, todo según planos de proyecto, 
cristales tipo climalit 5/6/6 y tipo climalit 4 +4/8/6 transparente, incluye herrajes, 
tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar 
el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria 
y el pliego de condiciones de proyecto 1.244,44 1,000 1.244,44
01.01.01.08.09.52 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 37, ventana (marco y 2 hojas 
abatibles) abatible de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 290x87 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, incluye enmarcamiento con 
pasamanos de 270x6 de acero inox chorreado, pp de herrajes, tapajuntas, ayudas 
especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 895,85 1,000 895,85
01.01.01.08.09.53 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 37 ', ventana (marco y 2 hojas 
abatibles) abatible de aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL 
S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 310x87 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 3 +3/8/6 cara exterior opal mate blanco, incluye enmarcamiento con 
pasamanos de 270x6 de acero inox chorreado, pp de herrajes, tapajuntas, ayudas 
especificadas o no, tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 963,78 1,000 963,78
01.01.01.08.09.54 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 38, conjunto de 5 ventanas (marco 
con vidrio fijo y 3 abatibles) de aluminio anodizado con rotura de puente térmico 
serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger 
por la DF, de medidas totales terminada 120x1815 cm, todo según planos de 
proyecto, revestimiento de partes opacas con plancha de aluminio anodizado, vidrio 
tipo climalit 3 +3/8/6, incluye, pp coronamiento con plancha de aluminio anodizado 
doblada de 1, 5 mm sobre tablero contrachapado de 12 mm, ppde herrajes, pp de 
premarco galvanizado, pp de tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores y 
todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
7.708,57 1,000 7.708,57
01.01.01.08.09.55 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 39, conjunto de 3 ventanas (marco 
con vidrio fijo y 3 hojas abatibles) de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 120x1090 cm, todo según planos 
de proyecto, revestimiento de partes opacas con plancha de aluminio anodizado, 
vidrio tipo climalit 3 +3/8/6, incluye, pp coronamiento con plancha de aluminio 
anodizado doblada de 1, 5 mm sobre tablero contrachapado de 12 mm, ppde 
herrajes, pp de premarco galvanizado, pp de tapajuntas, ayudas especificadas o no, 
tiradores y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 4.636,26 1,000 4.636,26  
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01.01.01.08.09.56 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 40, conjunto de 5 ventanas (marco 
con vidrio fijo y 3 hojas abatibles) de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco y serie ROYAL S.65/Schüco o equivalente , de 
color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales terminada 
95x2195 cm, todo según planos de proyecto, revestimiento de partes opacas con 
plancha de aluminio anodizado, vidrio tipo climalit 3 +3/8/6 transparente , vidrio tipo 
climalit 4 +4/8/6, transparente, incluye, pp de premarco galvanizado, pp de 
tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores, manetas, y todos los mecanismos 
para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, 
la memoria y el pliego de condiciones de proyecto 7.049,59 1,000 7.049,59
01.01.01.08.09.57 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 41, conjunto de 4 ventanas (marco 
con vidrio fijo y 3 hojas abatibles) de aluminio anodizado con rotura de puente 
térmico serie ROYAL S.50/Schüco o equivalente, de color gris-plata metalizado a 
escoger por la DF, de medidas totales terminada 95x2195 cm, todo según planos de 
proyecto, revestimiento de partes opacas con plancha de aluminio anodizado, vidrio 
tipo climalit 3 +3/8/6 transparente, incluye, pp de premarco galvanizado, pp de 
tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores, manetas, y todos los mecanismos 
para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, 
la memoria y el pliego de condiciones de proyecto 4.639,70 1,000 4.639,70
01.01.01.08.09.58 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 42, balconera batiente de 1 hoja de 
aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.65/Schüco o 
equivalente con hoja lisa, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de 
medidas totales terminada 98x220 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo 
climalit 4 +4/8/6, incluye herrajes, tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores, 
manetas, y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de 
proyecto 730,29 1,000 730,29
01.01.01.08.09.59 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 43, balconera batiente de 1 hoja de 
aluminio anodizado con rotura de puente térmico serie ROYAL S.50/Schüco o 
equivalente, de color gris-plata metalizado a escoger por la DF, de medidas totales 
terminada 130x220/230 cm, todo según planos de proyecto, cristales tipo climalit 3 
+3/8/6 y 5/6/6, incluye pp de enmarcamiento con plancha de acero inox de 6 mm 
arenada, pp de dintel y vierteaguas con chapa doblada de acero inox 2 mm arenada, 
pp de herrajes, tapajuntas, ayudas especificadas o no, tiradores, manetas, y todos 
los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según 
prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto
1.054,30 2,000 2.108,60
01.01.01.08.09.60 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 44, conjunto de 3 puertas con vidrio 
tipo Securit con hojas de 96x208, herrajes Securit y D-line diámetro 25 I = 650, un 
juego por hoja, zócalo de acero inoxidable con cerraduras incorporadas, de medidas 
totales terminada 288x208 cm, todo según planos de proyecto, incluye pp de 
herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores, manetas, y todos los mecanismos 
para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevé los planos, 
la memoria y el pliego de condiciones de proyecto 4.683,37 1,000 4.683,37
01.01.01.08.09.61 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 45, conjunto de puerta con hoja de 
110x208 y tarjeta lateral 178x208 con vidrio Securit. Herrajes Securit y D-line 
diámetro 25 I = 650, zócalo de acero inoxidable con cerraduras incorporadas, de 
medidas totales terminada 288x208 cm, todo según planos de proyecto, incluye pp 
de herrajes, ayudas especificadas o no, tiradores, manetas, y todos los 
mecanismos para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según 
prevé los planos, la memoria y el pliego de condiciones de proyecto 4.411,61 1,000 4.411,61
01.01.01.08.09.62 u Servicio y montaje de carpintería exterior, tipo 46, conjunto de 3 puertas con vidrio 
tipo Securit con hojas de 99x213 con tarjeta con cristal fijo sobre perfiles Stadip de 4 
+4 transparente, montado sobre perfiles metálicos de acero inox. chorreado, 
herrajes Securit y D-line diámetro 25 I = 650, un juego por hoja, zócalo de acero 
inoxidable con cerraduras incorporadas, de medidas totales terminada 288x208 cm, 
todo según planos de proyecto, incluye pp de herrajes, ayudas especificadas o no, 
tiradores, manetas, y todos los mecanismos para dejar el conjunto en servicio y 
perfecto funcionamiento según prevé los planos, la memoria y el pliego de 
condiciones de proyecto 5.067,88 1,000 5.067,88
TOTAL 705.380,15
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 8 CERRAMIENTOS SECUNDARIOS
APARTADO 10 Cristalería
01.01.01.08.10.1 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 4+4 mm 
de espesor, con clasificación de resistencia al impacto manual nivel A, colocado con 
listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 55,21 2,816 155,47
01.01.01.08.10.2 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 3+3 mm 
de espesor, con clasificación de resistencia al impacto manual nivel A, colocado con 
perfiles conformados de neopreno sobre aluminio o PVC 46,65 5,000 233,25
01.01.01.08.10.3 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas incoloras de 4+4 mm de espesor, con 
clasificación de resistencia al impacto manual nivel A, con lámina de butiral de color 
de 1 mm de espesor, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio
63,59 3,567 226,83
01.01.01.08.10.4 m2 Vidrio aislante de una luna incolora y un vidrio de seguridad con lámina de butiral de 
color de 1 mm de espesor, con clasificación de resistencia al impacto manual nivel 
A, de 4+4 mm de espesor, luna de 6 mm i cámara de aire de 6 mm, colocado con 
listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 108,20 5,000 541,00  
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01.01.01.08.10.5 m2 Vidrio aislante de dos lunas incoloras de 5 y 6 mm de espesor y cámara de aire de 
6 mm, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 54,42 5,000 272,10
01.01.01.08.10.6 m2 Vidrio aislante de dos lunas incoloras de 3+3 y 6 mm de espesor y cámara de aire 
de 6 mm, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 90,21 1,371 123,68
01.01.01.08.10.7 m2 Vidrio aislante de una luna incolora y un vidrio de seguridad con lámina de butiral 
opal de 1 mm de espesor, con clasificación de resistencia al impacto manual nivel 
A, de 4+4 mm de espesor, luna de 6 mm i cámara de aire de 6 mm, colocado con 
listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 95,76 39,890 3.819,87
01.01.01.08.10.8 m2 Vidrio aislante de dos vidrios de seguridad, con clasificación de resistencia al 
impacto manual nivel A, de 3+3 y 4+4 mm de espesor y cámara de aire de 6 mm, 
colocado sobre estructura con perfiles ref. 45.07 de aluminio anodizado tipo Veranda 
de Technal 117,67 5,000 588,35
01.01.01.08.10.9 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 5+5 mm 
de espesor, con clasificación de resistencia al impacto manual nivel B, colocado con 
perfiles conformados de neopreno sobre aluminio o PVC 59,47 5,000 297,35
01.01.01.08.10.10 m2 Vidrio aislante de dos lunas incoloras de 4+4/8/6, colocado con listón de vidrio sobre 
madera, acero o aluminio 110,86 88,765 9.840,49
01.01.01.08.10.11 m2 Vidrio tipo Climalit 4+4/8/6 cara exterior opal mate blanca, colocado con listón de 
vidrio sobre madera, acero o aluminio 111,97 17,531 1.962,95
01.01.01.08.10.12 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas incoloras de 4+4 mm de espesor, con 
clasificación de resistencia al impacto manual nivel A, con lámina de butiral de color 
de 1 mm de espesor, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio
54,79 91,200 4.996,85
TOTAL 23.058,19
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 8 CERRAMIENTOS SECUNDARIOS
APARTADO 12 Accesorios
01.01.01.08.12.1 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 01, formado por tribuna-mirador de 
medidas 1400x220x153, con cerramiento frontal fijo de medidas 1400x200 de 
perfiles L 60x30x6 i T 60x6 de acero inoxidable, L 60x30x6 chorreado, listones L 
25x25x2 de acero inoxidable, 4 tarjetas verticales transversales de medidas 70x220, 
2 porticones de registro de 50x219, techo de plancha de acero pintado hammerite 
martelé, de 4 mm de espesor reforzado con tubos de acero, y revestimientos 
laterales de tablero de madera contrachapado ferrólico de Prodema o equivalente, 
gravado y de 10 mm de espesor todo según detalles constructivos de proyecto. 
Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y cualquier otro 
material no especificado para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de proyecto
3.532,62 1,000 3.532,62
01.01.01.08.12.2 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 02, formado por tribuna-mirador de 
medidas 140x335x153, con cerramiento frontal fijo de medidas 140x335 de perfiles 
de acero inoxidable chorreado, dos tarjetas verticales transversales de 70x335, dos 
porticones de registro de 50x219, el techo y laterales de la tribuna están acabados 
con los mismos materiales, todo según detalles constructivos de proyecto. Incluye 
herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y cualquier otro 
material no especificado para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de proyecto
1.347,96 1,000 1.347,96
01.01.01.08.12.3 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 03, formado por tribuna-mirador de 
medidas 215x335x153, con cerramiento frontal fijo de medidas 140x335 de perfiles 
de acero inoxidable chorreado, dos tarjetas verticales transversales de 70x335, dos 
porticones de registro de 50x219, el techo y laterales de la tribuna están acabados 
con los mismos materiales, todo según detalles constructivos de proyecto. Incluye 
herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y cualquier otro 
material no especificado para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de proyecto
1.401,07 1,000 1.401,07
01.01.01.08.12.4 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 04, formado por tribuna-mirador de 
medidas totales 555x330x153,  compuesta por tres tarjetas de medidas 340x220, 
220x335, 120x335, y perfiles de acero inoxidable chorreado tipo T 60x6, L 25x2, 
L60x30x6, dos porticones de registro de 50x219, el techo y laterales de la tribuna 
están acabados con los mismos materiales, todo según detalles constructivos de 
proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y 
cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de 
proyecto 2.144,91 1,000 2.144,91
01.01.01.08.12.5 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 05,  tarjeta corrida fija de 3180x87, 
formada por marco metálico consistente en pasamanos de acero de 8 mm de 
espesor pintado con hamerite martelé en el interior, y perfiles de acero inoxidable 
chorreado tipo L 60.30.6 en el exterior, con listones L 25.2 de acero inoxidable mat., 
juntas verticales siliconadas y cristalería según detalle, según detalle,  todo según 
detalles constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas 
de otros industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto 
en servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 5.277,67 1,000 5.277,67  
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01.01.01.08.12.6 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 05',  tarjeta fija en esquina de medidas 
totales 480+90x87, formada por marco metálico consistente en pasamanos de acero 
de 8 mm de espesor pintado con hamerite martelé en el interior, y perfiles de acero 
inoxidable chorreado tipo L 60.30.6 en el exterior, con listones L 25.2 de acero 
inoxidable mat., juntas verticales siliconadas y cristalería según detalle, según 
detalle,  todo según detalles constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, 
anclajes, ayudas de otros industriales, y cualquier otro material no especificado para 
dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, 
memoria y pliego de condiciones de proyecto 985,13 1,000 985,13
01.01.01.08.12.7 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 05'',  apertura corrida con vidrio fijo tipo 
Climalit opal sobre marco metálico consistente en pasamanos de acero de 6 mm de 
acero inoxidable chorreado, de medidas totales 3685x87, formada por marco 
metálico consistente en pasamanos de acero de 6 mm de espesor pintado con 
hamerite martelé en el interior, y perfiles de acero inoxidable chorreado tipo L 
60.30.6 en el exterior, con listones L 25.2 de acero inoxidable mat., juntas verticales 
siliconadas y cristalería según detalle, según detalle,  todo según detalles 
constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros 
industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 6.548,60 1,000 6.548,60
01.01.01.08.12.8 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 06,  apertura practicable consistente en 
una puerta de madera IPE y vidrio fijo sobre marco marco metálico consistente en 
pasamanos de acero de 6 mm de acero inoxidable chorreado, de medidas totales 
363x95, incluye puerta forrada con madera tipo IPE barnizada con listones de 
100x12 a dos caras, marco de madera tipo IPE de 100x50 mm , premarco 
galvanizado 40x20,  todo según detalles constructivos de proyecto. Incluye herrajes, 
soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y cualquier otro material no 
especificado para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según 
prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de proyecto
2.600,26 1,000 2.600,26
01.01.01.08.12.9 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 07, cerramiento de fachada con tarjeta de 
vidrio fijo sobre marco metálico formado por pasamanos de 6 mm de acero 
inoxidable chorreado y celosía de tablones de madera tipo IPE de 100x40 mm sobre 
marco metálico formado por pasamanos de 6 mm de acero inoxidable chorreado. La 
celosía de madera está formada por 3 hojas de 226.5x200 (1 fija y 2 corredizas 
sobre guía Klein) y 4 de 56.5x200 plegables también sobre guía Klein, todo el 
conjunto de medidas totales 910x300, todo según detalles constructivos de 
proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y 
cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de 
proyecto 5.522,76 1,000 5.522,76
01.01.01.08.12.10 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 08, enmarcado y tarjeta de puertas de 
acceso formado por pasamanos de acero inoxidable chorreado tipo  L 60.30.6, L 
25.2, plancha de acero inoxidable chorreado de 6 mm de espesor, premarco de 
acero galvanizado de 30x20, cristalería según detalle, todo según detalles 
constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros 
industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 2.273,74 2,000 4.547,48
01.01.01.08.12.11 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 09, reja formada por tubos de diámetro 20 
mm y 2 mm de espesor de acero inoxidable chorreado, pasamanos tipo L 50.6 de 
acero inoxidable chorreado, perfiles de sección 100.40.2 de acero inoxidable 
chorreado, incluye refuerzo horizontal interior con plancha de 6 mm de acero para 
pintar con aislamiento y bandeja de plancha de acero inoxidable, pasamanos 
laterales, y pilares para pintar, de medidas totales 470x258,  todo según detalles 
constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros 
industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 3.231,99 4,000 12.927,96
01.01.01.08.12.12 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 09', reja formada por tubos de diámetro 20 
mm y 2 mm de espesor de acero inoxidable chorreado, pasamanos tipo L 50.6 de 
acero inoxidable chorreado, perfiles de sección 100.40.2 de acero inoxidable 
chorreado, incluye refuerzo horizontal interior con plancha de 6 mm de acero para 
pintar con aislamiento y bandeja de plancha de acero inoxidable, pasamanos 
laterales, y pilares para pintar, de medidas totales 420x258,  todo según detalles 
constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros 
industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 3.040,81 1,000 3.040,81
01.01.01.08.12.13 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 10, cerramiento patio inglés porche 
acceso, con vidrio Stadip opal, sobre perfiles metálicos de acero inoxidable 
chorreado en el exterior, y de acero pintado o galvanizado en el interior. Incluye 
estructura de soporte de luminarias, Incluye estructura de soporte luminarias, 
apertura de pase para mantenimiento y escaleras de acceso, todo con acero 
galvanizado y según detalles de plano, de medidas totales 1520x300x150, todo 
según detalles constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, 
ayudas de otros industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y 
pliego de condiciones de proyecto 11.657,16 1,000 11.657,16  
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01.01.01.08.12.14 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 11, valla de patio juzgado de guardia 
formada por pasamanos de acero inoxidable chorreado 100x6, estructura interior de 
tubo de acero galvanizado, aplacado de piedra cuarcita celeste de 3 mm a dos caras 
y canalón de recogida de aguas formado por plancha de acero inoxidable de 4 mm 
de espesor doblada de medidas totales 1043x213, todo según detalles constructivos 
de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y 
cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de 
proyecto 5.998,97 1,000 5.998,97
01.01.01.08.12.15 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 11', cerramiento de fachada con tarjeta de 
vidrio fijo sobre marco metálico formado por pasamanos de 8 mm de espesor para 
pintar, plancha de acero inoxidable de 2 mm de espesor doblada situada en le 
exterior, madera maciza de abedul barnizada en el interior de 25x25, todo según 
detalles constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas 
de otros industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto 
en servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 5.471,58 1,000 5.471,58
01.01.01.08.12.16 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 12, formado por celosía de malla -deployé- 
de acero inoxidable chorreado 90x40x11x3 mm, sobre perfiles de acero inox 
chorreado, con banda de pavimento de rejilla 30x30#40.3, perfiles tipo L 60.30.6, U 
60.60.6 de acero inoxidable, de medidas totales 560x350, todo según detalles 
constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros 
industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 3.900,67 3,000 11.702,01
01.01.01.08.12.17 u Servicio y colocación de pasarela tipo 13, para el mantenimiento de patios formada 
con pasamanos y perfiles de acero inox chorreado tipo T 40.40.8, L 100.50, L 
100.40.6, perfiles L 60 de acero galvanizado y pavimento de rejilla 30x30/#40.3 de 
acero galvanizado, de medidas totales 848x(60+80)x110, todo según detalles 
constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros 
industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y pliego de 
condiciones de proyecto 2.338,53 3,000 7.015,59
01.01.01.08.12.18 u Servicio y colocación de cerramiento tipo 15, formando cerramiento fijo para galería 
de medidas 395x105x230 en la planta cuarta con vidrio Climalit-Stadip sobre perfiles 
de acero inoxidable chorreado y estructura de soporte de cubierta formada con tupos 
de acero galvanizado 40x3 mm y L 70x8 mm de acero inoxidable, montantes 
verticales en los extremos de la galería de L 70x8 mm de acero inoxidable y L 25x2 
de acero inoxidable de frontal del vidrio, perfil de base de la galería formado por 
pasamanos de acero inoxidable chorreado anclado soldado al forjado con tacos de 
acero inoxidable. Incluye el montaje de listón de abedul interior para separar el vidrio 
del perfil L de acero inoxidable, todo según detalles constructivos de proyecto. 
Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, ayudas de otros industriales, y cualquier otro 
material no especificado para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 
según prevén los planos, memoria y pliego de condiciones de proyecto
1.545,94 1,000 1.545,94
01.01.01.08.12.19 u Reja del Rack de medidas 580x221 con una hoja batiente de 90x213 y parte fija en 
los dos lados formada con malla desplegada de acero pintado con una capa de 
imprimación y dos de acabado al esmalte martelé, con rombo de malla 60x40x6x3 
mm soldada directamente al marco formado con pasamanos de 100x10 y con 
entregas en los laterales con pasamanos de 20x10 mm, la malla queda cortada por 
una franja vacía de 12 cm de ancho formada por pasamanos de 100x10 mm, todo 
según detalles constructivos de proyecto. Incluye herrajes, soldaduras, anclajes, 
ayudas de otros industriales, y cualquier otro material no especificado para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento según prevén los planos, memoria y 
pliego de condiciones de proyecto 3.591,13 1,000 3.591,13
01.01.01.08.12.20 u Formación de conjunto reja metálica de lamas de plancha doblada, todo con una 
mano de pintura antioxidante y dos de acabado al esmalte tipo hammeritte martelé, 
de medidas totales 155x250cm, compuesta por marco formado con pasamanos de 
10 mm de espesor, topes y tapajuntas, tubos como premarco, reja de lamas de 
plancha doblada de 2mm de espesor, todo según detalles y documentación gráfica 
del proyecto. Incluye todos los elemento de fijación y elementos y trabajos 
necesarios para su correcta ejecución 634,94 1,000 634,94
01.01.01.08.12.21 u Formación de conjunto reja metálica de lamas de plancha doblada, todo con una 
mano de pintura antioxidante y dos de acabado al esmalte tipo hammeritte martelé, 
de medidas totales 205x250cm, compuesta por marco formado con pasamanos de 
10 mm de espesor, topes y tapajuntas, tubos como premarco, reja de lamas de 
plancha doblada de 2mm de espesor, todo según detalles y documentación gráfica 
del proyecto. Incluye todos los elemento de fijación y elementos y trabajos 
necesarios para su correcta ejecución 779,79 1,000 779,79
01.01.01.08.12.22 u Formación de conjunto reja metálica de lamas de plancha doblada, todo con una 
mano de pintura antioxidante y dos de acabado al esmalte tipo hammeritte martelé, 
de medidas totales 350x250cm, compuesta por marco formado con pasamanos de 
10 mm de espesor, topes y tapajuntas, tubos como premarco, reja de lamas de 
plancha doblada de 2mm de espesor, todo según detalles y documentación gráfica 
del proyecto. Incluye todos los elemento de fijación y elementos y trabajos 
necesarios para su correcta ejecución 779,79 1,000 779,79  
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01.01.01.08.12.23 u Formación de reja practicable metálica de acero con una mano de pintura 
antioxidante y dos de acabado al esmalte tipo hammeritte martelé, de medidas 
700x247 cm, toda corredera de accionamiento automático con clave codificada 
desde el exterior-interior, formada por tubos de 100x40x2 superiores e inferiores 
anclado el superior al techo, las partes plegables serán de 192x235, formadas por 
tubos de 100x40x2 montantes, tubo 150x100x2 como a transversal inferior y T de 
100x10 formada con pasamanos, con elemento rigidizador de D. 20, el montante 
extremo irá collado a la solera y muro pletina de sujeción de 200x200x10 y 4 pernos 
de D. 12. La puerta deslizará sobre mecanismo de ruedas de D. 80 mm y la guía 
con plancha doblada de 4 mm de acero inoxidable en la parte inferior, encastada al 
pavimento y guía superior tipo Klein K 500 fijada al hormigón, con 2 ruedas por 
pasamanos. Incluye tirador, topes, motor de accionamiento, guías, mecanismos de 
ruedas y guías y todos los elementos y trabajos necesarios para su correcta 
ejecución 3.482,50 1,000 3.482,50
01.01.01.08.12.24 u Formación de puertas metálicas de acero galvanizado con dos hojas batientes para 
el cerramiento del acceso a la planta sótano de medidas totales 530x240, 
compuesta de una abatible verticalmente para el acceso de vehículos con dos partes 
móviles plegables y accionamiento automático motorizado con accionamiento con 
clave codificada desde el exterior, formada toda ella con tubos de 100x40x2 
montantes y 150x100x2 transversales y 100x60x2 mm laterales con elementos 
rigidizadores de D. 20 colocado a 155 cm de altura, la puerta incorpora charnelas de 
acero inoxidable colladas a L 50x50x10 formando el marco superior de la puerta de 
acceso rodado y a perfil L 100x10 en la parte superior de la que recibe T 100x10 
collada a la placa de anclaje al forjado de 200x300x10 con cartelas y tacos de 
expansión mecánicos. El pilar lateral será perfil HEB 200, fijado al pavimento 
soldado con placa de anclaje con 4 pernos de D. 12 dentro de un dado de hormigón. 
Incluye tirador, topes, motor de accionamiento, guías, mecanismos de ruedas y 
guías y todos los elementos y trabajos necesarios para su correcta ejecución
4.140,39 1,000 4.140,39
01.01.01.08.12.25 u (barandilla tipo 16) Suministro y colocación de frontal de barandilla de medidas 
totales 560x130, según plano de cerrajería, de vidrio stadip 5 +5 transparente de 110 
cm de alto (todo según planos de detalle), fijado sobre perfiles en U de acero inox 
30x25x3 mm soldado, para apoyo de vidrio, montantes de pasamano de 50x8 mm 
anclado al forjado con perfil El 175x100x8 mm acartelado con pasamanos de 8 mm 
de espesor galvanizado en caliente una vez elaborado, soldado al montante y fijado 
con 2 tacos de acero inox al forjado. Al entrega con el pavimento se pondrá un perfil 
formado por un pasamanos plegado de 200x8 mm de acero inoxidable con tres 
pliegos. Para apoyo de pasamano de acabado formado por tubo de diámetro 40x2 
mm atornillado al montante con pasamanos de 50x8 mm de acero inox., todo 
soldado según detalles, incluye revestimiento del canto del forjado con plancha de 
aluminio de 2 mm plegada y lacada de color gris plata metal notaría y parte 
proporcional de banda de neopreno para apoyo y fijación de vidrio con placa de 
50x50x8 mm fijada. 2.106,00 1,000 2.106,00
01.01.01.08.12.26 u Suministro y colocación de frontal de barandilla de medidas totales 115x130, según 
plano de cerrajería, de vidrio Stadip 5+5 transparente de 110 cm de altura (todo 
según planos de detalle), fijado sobre perfiles en U de acero inox 30x25x3 mm 
soldado, para apoyo de vidrio, montantes de pasamanos de 50x8 mm anclado al 
forjado con perfil L 175x100x8 mm acartelado con pasamanos de 8 mm y 
pasamanos de arriostramiento en los otros lados de 40 mm de espesor galvanizado 
en caliente una vez elaborado, soldado al montantes y fijado con 2 tacos de acero 
inoxidable al forjado. En la entrega con el pavimento se pondrá un perfil formado por 
un pasamanos doblado de 200x8 mm de acero inoxidable con tres pliegues. Para el 
apoyo del pasamanos de acabado formado por tubo de diámetro 40x2 mm collado al 
montante con pasamanos de 50x8 mm de acero inoxidable, todo soldado según 
detalles. Incluye parte proporcional de banda de neopreno para apoyo y fijación de 
vidrio con placa de 50x50x8 mm fijada con tornillos fijaciones tornillería, todo tipo de 
soldadura, pulido de las soldaduras y todos los elementos necesarios para dejar el 
conjunto en servicio, según especificaciones del plano de detalle
483,19 1,000 483,19
01.01.01.08.12.27 u Suministro y colocación de frontal de barandilla de medidas totales 90x130, según 
plano de cerrajería, de vidrio Stadip 5+5 transparente de 110 cm de altura (todo 
según planos de detalle), fijado sobre perfiles en U de acero inox 30x25x3 mm 
soldado, para apoyo de vidrio, montantes de pasamanos de 50x8 mm anclado al 
forjado con perfil L 175x100x8 mm acartelado con pasamanos de 8 mm y 
pasamanos de arriostramiento en los otros lados de 40 mm de espesor galvanizado 
en caliente una vez elaborado, soldado al montantes y fijado con 2 tacos de acero 
inoxidable al forjado. En la entrega con el pavimento se pondrá un perfil formado por 
un pasamanos doblado de 200x8 mm de acero inoxidable con tres pliegues. Para el 
apoyo del pasamanos de acabado formado por tubo de diámetro 40x2 mm collado al 
montante con pasamanos de 50x8 mm de acero inoxidable, todo soldado según 
detalles. Incluye parte proporcional de banda de neopreno para apoyo y fijación de 
vidrio con placa de 50x50x8 mm fijada con tornillos fijaciones tornillería, todo tipo de 
soldadura, pulido de las soldaduras y todos los elementos necesarios para dejar el 
conjunto en servicio, según especificaciones del plano de detalle
421,49 1,000 421,49
01.01.01.08.12.28 u Suministro y colocación de frontal de barandilla de medidas totales 160x110, según 
planos de cerrajería, de vidrio Stadip 5+5 transparente de 110 cm de altura (todo 
según planos de detalle), fijado sobre perfiles en U de acero inox 30x30x6 mm 
soldado, para apoyo de vidrio, y tope superior formado por L 50x30x6 mm todo de 
acero inox chorreado. La carpintería se fijará a los brancales de la carpintería tipo 
43. Todo soldado según detalles, incluye parte proporcional de banda de neopreno 
para apoyo y fijación de vidrio con L 25x25 mm fijada con tornillos, fijaciones, 
tornillería, todo tipo de soldadura, pulido de las soldaduras y todos los elementos 
necesarios para dejar el conjunto en servicio, según especificaciones del plano de 
detalle 396,12 1,000 396,12  
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01.01.01.08.12.29 kg Acero inoxidable austenítico de designación AISI 304, para estructuras, en perfiles 
laminados tipo l, redondo, cuadrado, rectangular, hexagonal, plancha, trabajado en 
taller y colocado en obra 2,90 3.766,500 10.922,85
01.01.01.08.12.30 m Tapajuntas para los elementos de vidrio fijos, formado por una omega de fijación o 
remate según detalle constructivo angular L 35x20x1.5 todo de acero inoxidable, o 
angular L 35.35 de acero inox en el exterior y un #30.15.2  de acero pintado con 
esmalte martelé en el interior. Incluye todo tipo de materiales, elementos de fijación, 
operaciones, materiales y trabajos de preparación necesarios para su correcto 
montaje y funcionamiento, todo según planos 8,09 279,000 2.257,11
TOTAL 123.263,78
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 09 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES SECUNDARIOS
APARTADO 10 Cristalería
01.01.01.09.10.1 m2 Espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, colocado fijado mecánicamente sobre 
el paramento 64,37 38,400 2.471,81
01.01.01.09.10.2 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna transparente por una 
cara y con espejo por la otra, para rueda de reconocimiento, de 6+6 mm de espesor, 
con lámina de butiral y clasificación de resistencia al impacto manual nivel B, 
colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 85,88 7,650 656,98
01.01.01.09.10.3 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas incoloras de 4+4 mm de espesor, con 
clasificación de resistencia a impacto manual nivel A, con lámina interior mate, 
colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 71,85 5,000 359,25
01.01.01.09.10.4 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 4+4 mm 
de espesor, con clasificación de resistencia a impacto manual nivel A, con lámina 
interior mate, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 55,21 1,750 96,62
01.01.01.09.10.5 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 5+5 mm 
de espesor, con clasificación de resistencia a impacto manual nivel A, con lámina 
interior mate, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 63,25 6,120 387,09
01.01.01.09.10.6 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas, con acabado de luna incolora, de 3+3 mm 
de espesor, con clasificación de resistencia a impacto manual nivel A, con lámina 
interior mate, colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 46,65 53,250 2.484,11
01.01.01.09.10.7 m Sellado de junta entre materiales de obra de 10 mm de anchura y 5 mm de 
profundidad, con masilla de silicona neutra monocomponente, aplicada con pistola 
manual, previa imprimación específica para aplicar en vidrios colocados a testa con 
otros elementos, incluye todos los elementos y trabajos necesarios para la correcta 
ejecución de la partida 3,01 941,900 2.835,12
01.01.01.09.10.8 m2 Vidrio laminar de seguridad de dos lunas incoloras de 6+6 mm des espesor, con 
clasificación de resistencia al impacto manual nivel B, con lámina de butiral de color, 
colocado con listón de vidrio sobre madera, acero o aluminio 74,21 266,847 19.802,72
TOTAL 29.093,70
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 09 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES SECUNDARIOS
APARTADO 12 Accesorios
01.01.01.09.12.1 m Suministro y colocación de barandilla de vidrio Stadip 6+6 transparente de 120 cm 
de altura y espaciado cada 160 cm (todo según planos de detalle), fijado sobre 
estructura vertical de pasamanos 50x8 para pintar con esmalte martelé, anclado a 
pletina de 8 mm anclada a la losa con D. 12 cada 50 cm, perfil inferior en U de acero 
inox 30x25x3 mm soldado al angular, para apoyo de vidrio, pletinas de acero inox 
para sujeción del conjunto de 50x50x6 en los extremos, incluye fijaciones 
mecánicas, tubo de diámetro 40x2 mm de acero inox para apoyo, collado al 
montante vertical, angular inferior soporte barandilla con angular L100.60.8 para 
pintar con esmalte martelé, todo soldado según detalles. Incluye parte proporcional 
de banda de neopreno para apoyo y fijación de vidrio, fijaciones, tornillería, todo tipo 
de soldadura, pulido de las soldaduras y abrillantado de los perfiles de acero inox y 
los elementos y trabajos necesarios para dejar el conjunto en servicio, según 
especificaciones del plano de detalle 125,48 3,200 401,54
01.01.01.09.12.2 m Suministro y colocación de barandilla del descansillo de la escalera formada por un 
vidrio Stadip 6+6 transparente de 120 cm de altura y espaciado cada 160 cm (todo 
según planos de detalle),  fijado sobre estructura vertical de pasamanos 50x8 para 
pintar con esmalte martelé, anclado a pletina de 8 mm anclada a la losa con D. 12 
cada 50 cm, perfil inferior en U de acero inox 30x25x3 mm soldado al angular, para 
apoyo de vidrio, pletinas de acero inox para sujeción del conjunto de 50x50x6 en los 
extremos, incluye fijaciones mecánicas, tubo de diámetro 40x2 mm de acero inox 
para apoyo, collado al montante vertical, todo soldado según detalles. Incluye parte 
proporcional de banda de neopreno para apoyo y fijación de vidrio, fijaciones, 
tornillería, todo tipo de soldadura, pulido de las soldaduras y abrillantado de los 
perfiles de acero inox y los elementos y trabajos necesarios para dejar el conjunto 
en servicio, según especificaciones del plano de detalle 121,42 26,500 3.217,63  
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01.01.01.09.12.3 m Suministro y colocación de barandilla de protección formada por montantes 
verticales con tubos de acero inox de diámetro 35.3, cada 90/120 cm y pasamanos 
horizontal con tubos de acero inox mate de diámetro 40.2, fijado con resinas. 
Incluye parte proporcional de banda de neopreno para apoyo y fijación de vidrio, 
fijaciones, tornillería, todo tipo de soldadura, pulido de las soldaduras y abrillantado 
de los perfiles de acero inox y los elementos y trabajos necesarios para dejar el 
conjunto en servicio, según especificaciones del plano de detalle 54,52 55,800 3.042,22
01.01.01.09.12.4 m Suministro y colocación de barandilla para escalera interior de 1,10 m de altura, 
formada con plancha lisa de 10 mm de espesor plegada 10 cm en la parte superior, 
dejada con una mano de imprimación para pintar al esmalte martelé, con 
pasamanos de acero inox de C 45x2 mm colocado a 95 cm del pavimento acabado, 
anclado a la plancha con redondos de acero inox de diámetro 25 mm con cabeza 
roscada. La barandilla se fijará a la losa de hormigón mediante pletinas y cartelas 
fijadas con tacos mecánicos cada 50 cm. Incluye todos los elementos de anclaje 
para la fijación del tuvo 45x2, formación de entregas, cortes, y todos los elementos y 
trabajos necesarios para la correcta ejecución de la partida, todo montado según 
detalle 142,14 90,000 12.792,60
01.01.01.09.12.5 m Suministro y colocación del pasamanos de las escaleras, formado por montantes 
verticales con pasamanos de acero de 40.2, cada 160 cms dejada con una mano de 
imprimación para pintar al esmalte martelé y pasamanos horizontal con tubos de 
acero inox mate de diámetro 40.2, rodapié con plancha de acero de 220.10 dejada 
con una mano de imprimación y cartelas y pletinas de fijación cada 50 cm. Incluye 
parte proporcional de banda de neopreno para apoyo y fijación de vidrio, fijaciones, 
tornillería, todo tipo de soldadura, pulido de las soldaduras y abrillantado de los 
perfiles de acero inox y los elementos y trabajos necesarios para dejar el conjunto 
en servicio, según especificaciones del plano de detalle 98,61 90,000 8.874,90
01.01.01.09.12.6 m Suministro y colocación del pasamanos de las escaleras, formado por montantes 
verticales con pasamanos de acero de 40.2, cada 160 cms dejada con una mano de 
imprimación para pintar al esmalte martelé y pasamanos horizontal con tubos de 
acero inox mate de diámetro 40.2, rodapié con plancha de acero de 220.10 dejada 
con una mano de imprimación y cartelas y pletinas de fijación cada 50 cm, remate 
de rodapié con losa de hormigón con pasamanos de 40.8 i 25.6 para tapajuntas. 
Incluye parte proporcional de banda de neopreno para apoyo y fijación de vidrio, 
fijaciones, tornillería, todo tipo de soldadura, pulido de las soldaduras y abrillantado 
de los perfiles de acero inox y los elementos y trabajos necesarios para dejar el 
conjunto en servicio, según especificaciones del plano de detalle 110,31 11,000 1.213,41
01.01.01.09.12.7 m Elementos de sujeción de vidrio fijos, formado por elementos de acero inox, con 
grapas 60.42, angulares L 15.15, U 20.20 en el interior, pasamanos de 100x6 mm y 
pasamanos de fijación de 30x6 mm. Incluye todo tipo de materiales, fijaciones 
mecánicas y con soldadura, operaciones y preparaciones necesarias para su 
correcto montaje y funcionamiento, todo según planos 17,76 171,250 3.041,40
01.01.01.09.12.8 u Formación de reja metálica de acero con una mano de pintura antioxidante y dos de 
acabado al esmalte martelé, de medidas 290 200 cm para el cerramiento de las 
celdas de los detenidos, compuesta de tarjeta fija lateral formada por barrotes de 
diámetro 30 lisos y macizos, y pasamanos de 150x15 con pasamanos de 20x15 
como topes de la apertura, los barrotes estarán soldados por la cara opuesta, 
perforando el pasamanos e irán separados cada 14 cm, la puerta abatible tiene la 
misma estructura que la tarjeta fija con la incorporación de bisagras, tirador exterior, 
los montantes extremos irán collados a los elementos verticales y a la solera. 
Incluye todos los elementos y trabajos necesarios para la correcta ejecución de la 
partida, montado todo según documentación gráfica 2.134,26 6,000 12.805,56
01.01.01.09.12.9 m2 Entramando metálico de 100x100 cm para la cámara de paso de instalaciones, 
formada por una malla de 30x30 mm con un pasamanos de 30.2 en un sentido y un 
redondo de diámetro 5 revirado, con sujeción al forjado con marco perimetral con un 
angular L 40.5, todo en acero galvanizado en caliente, trabajado en taller y colocado 
en obra con fijaciones mecánicas o anclado con patas al forjado, collados en el 
centro del pasamanos 107,52 15,000 1.612,80
TOTAL 47.002,06
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 09 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES SECUNDARIOS
APARTADO 13 Puertas y elementos de carpintería
01.01.01.9.13.1 u Conjunto (P1) de 110x335, de puerta de una hoja, de madera (todo según plano) de 
tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, de 50 mm 
de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco de 75x50 
mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, 
barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra 
de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable 
AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y 
alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
706,37 1,000 706,37  
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01.01.01.9.13.2 u Conjunto (P2) de 210x335, de puerta de dos hojas, de madera (todo según plano) de 
tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, de 50 mm 
de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco de 75x50 
mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, 
barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra 
de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable 
AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y 
alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
1.060,21 1,000 1.060,21
01.01.01.9.13.3 u Conjunto (P3) de 235x265, de puerta de una hoja y mamparas, de madera (todo 
según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa 
Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, 
marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa 
Birchde, barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas 
con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, 
aislamiento interior con fibra de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 
de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 
7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 
1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 
150 B de acero anodizado 946,27 5,000 4.731,35
01.01.01.9.13.4 u Conjunto (P4) de 390x265, de puerta de 3 hojas y mamparas, de madera (todo 
según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa 
Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, 
marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa 
Birchde, barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas 
con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, 
aislamiento interior con fibra de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 
de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 
7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 
1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 
150 B de acero anodizado 1.620,53 1,000 1.620,53
01.01.01.9.13.5 u Conjunto (P7) de 140x249, de puerta y mampara, de madera (todo según plano) de 
tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, de 50 mm 
de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco de 75x50 
mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, 
barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra 
de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable 
AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y 
alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
602,26 6,000 3.613,56
01.01.01.9.13.6 u Conjunto (P8) de 360x249, de dos puertas y mamparas, de madera (todo según 
plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, 
de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco 
de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, 
barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra 
de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable 
AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y 
alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
1.265,75 1,000 1.265,75
01.01.01.9.13.7 u Conjunto (P10) de 420x335, de puerta de 2 hojas y mamparas, de madera (todo 
según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa 
Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, 
marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa 
Birchde, barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas 
con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, 
aislamiento interior con fibra de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 
de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 
7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 
1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 
150 B de acero anodizado 1.284,93 1,000 1.284,93  
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01.01.01.9.13.8 u Conjunto (P11) de 330x300, de puerta de dos hojas y mamparas, de madera (todo 
según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa 
Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, 
marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa 
Birchde, barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas 
con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, 
aislamiento interior con fibra de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 
de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 
7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 
1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 
150 B de acero anodizado 1.456,85 1,000 1.456,85
01.01.01.9.13.9 u Conjunto (P12) de 90x335, de puerta de una hoja, de madera (todo según plano) de 
tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, de 50 mm 
de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco de 75x50 
mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, 
barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra 
de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable 
AISI 304 chorreada, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y 
alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
707,90 2,000 1.415,80
01.01.01.9.13.10 u Conjunto (P13) de medidas totales 430x374 cm, formada por mamparas de madera 
(todo según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo 
Shauman/Wisa Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera 
maciza de abedul, marco interior con tubo de 40x40x3 mm, barnizada en taller con 
aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al 
agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el 
lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos de abedul y 
siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra de vidrio de 
40 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 
chorreada, enmarcada con pasamanos de acero inox de 60x8 cogido a tubo 
40x20x3 mm, la parte superior de la mampara será de revestimiento de DM para 
pintar desde 2,13 m de altura hasta los 3 m (total de 87 cm de altura), cerramiento 
de la parte superior del falso techo con placa de DM de 10 mm pintado hasta la 
altura del falso techo interior, sobre marco de acero inox AISI 304 acabado 
chorreado, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), 
juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
3.543,29 1,000 3.543,29
01.01.01.9.13.11 u Conjunto (P14) de  medidas totales 553x375 cm, formada por mamparas de madera 
(todo según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo 
Shauman/Wisa Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera 
maciza de abedul, marco interior con tubo de 40x40x3 mm, barnizada en taller con 
aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al 
agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el 
lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos de abedul y 
siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra de vidrio de 
40 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 
chorreada, enmarcada con pasamanos de acero inox de 60x8 cogido a tubo 
40x20x3 mm, la parte superior de la mampara será de revestimiento de DM para 
pintar desde 2,13 m de altura hasta los 3 m (total de 87 cm de altura), cerramiento 
de la parte superior del falso techo con placa de DM de 10 mm pintado hasta la 
altura del falso techo interior, sobre marco de acero inox AISI 304 acabado 
chorreado, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), 
juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
4.488,49 1,000 4.488,49
01.01.01.9.13.12 u Conjunto (P12') de 813x335, formado por dos puertas de una hoja, mamparas de 
madera (todo según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo 
Shauman/Wisa Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera 
maciza de abedul, marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de 
tipo Shauman/Wisa Birchde, barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo 
de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector 
químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, 
enrasadas con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en 
plano, aislamiento interior con fibra de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 
30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, herrajes maestreados 
Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz 
modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz 
modelo 150 B de acero anodizado 3.037,23 1,000 3.037,23
01.01.01.9.13.13 u Conjunto (P5) de 450x339, de puertas de 6 hojas plegables, de madera (todo según 
plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, 
de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco 
de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, 
barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra 
de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable 
AISI 304 chorreada, guía Klein Pl-150 con hojas enrasadas guiadas lateralmente 
dentro de un marco de acero inoxidable AISI 304 chorreado en forma de U 120x66x8
2.592,13 1,000 2.592,13  
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01.01.01.9.13.14 u Conjunto (P6) de 210x339, de puertas de 3 hojas plegables, de madera (todo según 
plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, 
de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera maciza de abedul, marco 
de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birchde, 
barnizada en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra 
de vidrio de 30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable 
AISI 304 chorreada, guía Klein Pl-150 con hojas enrasadas guiadas lateralmente 
dentro de un marco de acero inoxidable AISI 304 chorreado en forma de U 120x66x8
1.398,75 1,000 1.398,75
01.01.01.9.13.15 u Conjunto (P15) de 443x300 de mampara de vidrio Stadip de 6+6, con butiral de color 
hasta 213 cm y puerta Securit de una hoja de 10 mm de espesor y medidas 
100x213, herrajes Securit y DLine de acero inox de diámetro 25 y long 650 mm, 
zócalo de acero inoxidable con tarjeta superior de vidrio fino Stadip de 6+6 mm 
transparente sobre marco de acero inox AISI 304 acabado chorreado formado por 
plancha plegada de 2 mm en forma de U embutido en el falso techo con tubo de 
40x40x3 mm, y lana de roca para aislamiento acústico con cerramiento de 
cartónyeso a cada lado del tabique, se fijará todo con fijaciones mecánicas y los 
exteriores vistos collados al tubo con tornillos de acero inoxidable de cabeza 
avellanada. Incluye todos los elementos y ayudas, detalladas o no, necesarias para 
dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 1.617,02 1,000 1.617,02
01.01.01.9.13.16 u Conjunto de puertas (P16, 16', 17, 18, 56) de medidas 83x213 cada puerta de una 
hoja, de madera (todo según plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 
mm tipo Shauman/Wisa Birch, de 50 mm de espesor, con estructura interior de 
contrachapado de madera de abedul, travesaños macizos de madera, marco de 
75x50 mm formado por contrachapado de abedul tipo Shauman/Wisa Birch, todo el 
conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaux y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y el barniz, dos de acabado, enrasadas 
con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, 
aislamiento interior de fibra de vidrio de 30 mm montado según la documentación 
gráfica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero 
inoxidable AISI 304 chorreada, pasamanos superior o lateral de acero pintado con 
Hamerite martelé, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y 
alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado 
acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
519,25 30,000 15.577,50
01.01.01.9.13.17 u Conjunto de puertas (P20, 21, 22) de medidas 83x213 cada puerta, formando 
conjunto de dos puertas con separación intermedia por revestimiento de madera 
contrachapado de abedul de 10 mm, las puertas son de tablero de contrachapado de 
abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, de 50 mm de espesor, con estructura 
interior de contrachapado de madera de abedul, travesaños macizos de madera, 
marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul tipo Shauman/Wisa 
Birch, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo de 
lasur tipo Naturhaux y acabado con barniz al agua, con una capa de protector 
químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y el barniz, dos de acabado, 
enrasadas con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en 
plano, aislamiento interior de fibra de vidrio de 30 mm montado según la 
documentación gráfica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de 
acero inoxidable AISI 304 chorreada, pasamanos superior o lateral de acero pintado 
con Hamerite martelé, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio 
y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio 
anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
664,84 5,000 3.324,20
01.01.01.9.13.18 u Conjunto (P19) de 200x213, de puertas de 4 hojas plegables de madera (todo según 
plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, 
de 50 mm de espesor, con estructura interior de contrachapado de madera de 
abedul, travesaños macizos de madera, marco de 75x50 mm formado por 
contrachapado de abedul tipo Shauman/Wisa Birch, todo el conjunto barnizado en 
taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con 
barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible 
con el lasur y el barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos de 
abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior de fibra de 
vidrio de 30 mm montado según la documentación gráfica de la puerta, zócalo 
inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, 
pasamanos superior o lateral de acero pintado con Hamerite martelé, herrajes 
maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y 
tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras 
también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
912,25 1,000 912,25
01.01.01.9.13.19 m Conjuntos de carpintería (P23 i 23', 26, 27, 28, 29, 30, 30', 31, 31', 32, 38, 38', 48, 
54) de medidas variables según planos de carpintería y detalle 813x335, formadas 
por mampara de madera de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo 
Shauman/Wisa Birch, de 100 mm de espesor, con estructura interior de tubo de 
acero pintado con capa de pintura antioxidante y de madera de abedul maciza en el 
zócalo, y aplacado con DM de 20 mm en cada cara interior de madera maciza de 
abedul con zócalo de acero inox, puertas formadas con interior de madera maciza 
de abedul, marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul tipo 
Shauman/Wisa Birch, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz 
con fondo de lasur tipo Naturhaux y acabado con barniz al agua, con una capa de 
protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y el barniz, dos de 
acabado, enrasadas con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece 
detallado en plano, aislamiento interior de fibra de vidrio de 30 mm montado según la 
documentación gráfica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de 
acero inoxidable AISI 304 chorreada, pasamanos superior o lateral de acero pintado 
con Hamerite martelé, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio 
y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio 
anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
665,76 175,544 116.870,17  
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01.01.01.9.13.20 u Suministro y montaje de carpintería (24) de medidas 245x250 cm formado por una 
hoja batiente para puerta interior de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm 
tipo Shauman/Wisa Birch, de 50/60 mm de espesor, con estructura interior de 
contrachapado de madera de abedul, de anchuras variables entre 80/83/90/96/ y de 
213 cm altura formada con tablero contrachapado de abedul de 10 mm de tipo 
Shauman/Wisa Birch, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz 
con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de 
protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y el barniz, dos de 
acabado, de 50/60 mm de espesor, marco de 75x50 mm formado por contrachapado 
de abedul tipo Shauman/Wisa Birch con pasamanos superior de acero inox de 
recogida de la puerta, fijado y soportando mampara, o collado al techo con herrajes 
maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y 
tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras 
también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado 758,94 2,000 1.517,88
01.01.01.9.13.21 u Suministro y montaje de carpintería (P25) de medidas 235x250 cm, formadas por 
mampara per mampara de madera de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm 
tipo Shauman/Wisa Birch, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de 
barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y el barniz, 
dos de acabado, de 60 mm de espesor con estructura interior de tubo de acero 
pintado con capa de pintura antioxidante y de madera de abedul maciza en el 
zócalo, y aplacado con un contrachapado de abedul con zócalo de acero inox, 
puerta corredera formada con interior de madera maciza de abedul, marco y 
estructura de la puerta formado por contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa 
Birch, enrasadas con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado 
en plano, aislamiento interior de fibra de vidrio de 30 mm montado según la 
documentación gráfica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de 
acero inoxidable AISI 304 chorreada, pasamanos superior o lateral de acero pintado 
con Hamerite martelé, herrajes maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio 
y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio 
anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado
1.512,85 1,000 1.512,85
01.01.01.9.13.22 u Suministro y montaje de carpintería (33)  de medidas totales 303x250 cm formado 
por una hoja de batiente para puerta interior de tablero de contrachapado de abedul 
de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch todo el conjunto barnizado en taller con 
aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al 
agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el 
lasur y barniz, dos de acabado, de 50/60 mm de espesor, con estructura interior de 
contrachapado de madera de abedul, de anchuras variables entre 80/83/90/96/ y de 
213 cm altura formada con tablero contrachapado de abedul de 10 mm de tipo 
Shauman/Wisa Birch, marco de 75x50 mm formado por contrachapado de abedul 
tipo Shauman/Wisa Birch con pasamanos superior de acero inox de recogida de la 
puerta, fijado y soportando mampara, o collado al techo con herrajes maestreados 
Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz 
modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz 
modelo 150 B de acero anodizado 856,47 2,000 1.712,94
01.01.01.9.13.23 m Conjuntos de carpintería (P37, 37', 37'', 39, 39', 44, 44', 48, 49, 50, 52, 53, 55, 58) de 
medidas variables según planos de carpintería y detalle 813x335, formadas por 
mampara de madera de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo 
Shauman/Wisa Birch todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz 
con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de 
protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de 
acabado, de 60 mm de espesor, con estructura interior de tubo de acero pintado con 
capa de pintura antioxidante y de madera maciza en el zócalo, revestido con 
contrachapado de abedul con zócalo de acero inox, puertas formadas con interior de 
madera maciza de abedul, marco de 75x50 mm formado con contrachapado de 
abedul tipo Shauman/Wisa Birch, enrasadas con los revestimientos de abedul y 
siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior de fibra de vidrio de 30 
mm montado según la documentación gráfica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 
30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, pasamanos superior o 
lateral de acero pintado con Hamerite martelé, herrajes maestreados Ocariz serie 
7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 
1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras también Ocariz modelo 
150 B de acero anodizado 650,76 199,743 129.984,75
01.01.01.9.13.24 u Carpintería (p42) de cerramiento de C.11.2 formado por conjunto de mamparas de 
madera de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch 
todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo 
Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, de 60 mm de 
espesor, con estructura interior de tubo de acero pintado con capa de pintura 
antioxidante y de madera maciza en el zócalo, revestido con contrachapado de 
abedul con zóclao de acero inox, puertas formadas con interior de madera maciza 
de abedul, marco de 75x50 mm formado con contrachapado de abedul tipo 
Shauman/Wisa Birch, enrasadas con los revestimientos de abedul y siguiendo el 
despiece detallado en plano, aislamiento interior de fibra de vidrio de 30 mm 
montado según la documentación gráfica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 
30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 chorreada, pasamanos superior o 
lateral de acero pintado con Hamerite martelé, herrajes maestreados Ocariz serie 
7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y tapas Ocariz modelos 
1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y visagras también Ocariz modelo 
150 B de acero anodizado 8.828,23 1,000 8.828,23  
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01.01.01.9.13.25 m Suministro y montaje de carpinterías (P45, 46, 47) de medidas variables según 
plano, formadas por puerta corredera y tarjetas fijas si es necesario según tipología 
de carpintería, formada con interior de madera maciza de abedul, marco y estructura 
de la puerta formado por contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa 
Birch todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur 
tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas 
con los revestimientos de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, 
aislamiento interior de fibra de vidrio de 30 mm montado según la documentación 
gráfica de la puerta, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero 
inoxidable AISI 304 chorreada, aislamiento acústico del conjunto de 40 DB, 
pasamanos superior o lateral de acero pintado con Hamerite martelé, herrajes 
maestreados Ocariz serie 7000**** (para uso medio y alto), juego de manetas y 
tapas Ocariz modelos 1988/600 CH de aluminio anodizado acabado F6 y bisagras 
también Ocariz modelo 150 B de acero anodizado 588,55 44,950 26.455,32
01.01.01.9.13.26 u Conjunto (P51) de 580x265, de puertas de 6 hojas plegables, de madera (todo según 
plano) de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch 
para barnizar, de 50 mm de espesor, con estructura interior de madera, formado con 
contrachapado de abedul de tipo Shauman/Wisa Birch, todo el conjunto barnizado 
en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con 
barniz al agua, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos de abedul y 
siguiendo el despiece detallado en plano, aislamiento interior con fibra de vidrio de 
30 mm, zócalo inferior con perfil L 30x10x2 de chapa de acero inoxidable AISI 304 
chorreada, guía Klein PL-150 con hojas enrasadas guiadas lateralmente dentro de 
un marco de acero inoxidable AISI 304 chorreado en forma de U 105x66x8 mm 
entregada lateralmente al falso techo de cartón-yeso 2.312,27 6,000 13.873,62
01.01.01.9.13.27 u Puertas Securit de 90x213, con butiral de color de 10 mm de espesor, herrajes 
Securit y DLine de acero inox diámetro 25, de longitud 650 y 650 mm, zócalo de 
acero inox y tarjeta superior de vidrio fijo Stadip de 6+6 mm transparente sobre 
marco de acero inoxidable AISI 304 acabado chorreado formado por perfil de plancha 
plegada de 2 mm en forma de U embutido en el falso techo con pasamanos de 
20x10, marco interior en el falso techo con tubo de 40x40x3 mm, y lana de rocha 
para aislamiento acústico con cerramiento de cartón-yeso en cala lado del tabique, 
se fijará todo con fijaciones mecánicas y los exteriores vistos collados al tubo con 
tornillos de acero inoxidable de cabeza avellanada. Incluye todos los elementos y 
ayudas, detalladas o no, necesarias para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento 1.057,73 11,000 11.635,03
01.01.01.9.13.28 u Puertas Securit de 103x213, con butiral de color de 10 mm de espesor, herrajes 
Securit y DLine de acero inox diámetro 25, de longitud 650 y 650 mm, zócalo de 
acero inox y tarjeta superior de vidrio fijo Stadip de 6+6 mm transparente sobre 
marco de acero inoxidable AISI 304 acabado chorreado formado por perfil de plancha 
plegada de 2 mm en forma de U embutido en el falso techo con pasamanos de 
20x10, marco interior en el falso techo con tubo de 40x40x3 mm, y lana de rocha 
para aislamiento acústico con cerramiento de cartón-yeso en cala lado del tabique, 
se fijará todo con fijaciones mecánicas y los exteriores vistos collados al tubo con 
tornillos de acero inoxidable de cabeza avellanada. Incluye todos los elementos y 
ayudas, detalladas o no, necesarias para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento 1.294,92 1,000 1.294,92
01.01.01.9.13.29 u Puertas Securit de 120x213, con butiral de color de 10 mm de espesor, herrajes 
Securit y DLine de acero inox diámetro 25, de longitud 650 y 650 mm, zócalo de 
acero inox y tarjeta superior de vidrio fijo Stadip de 6+6 mm transparente sobre 
marco de acero inoxidable AISI 304 acabado chorreado formado por perfil de plancha 
plegada de 2 mm en forma de U embutido en el falso techo con pasamanos de 
20x10, marco interior en el falso techo con tubo de 40x40x3 mm, y lana de rocha 
para aislamiento acústico con cerramiento de cartón-yeso en cala lado del tabique, 
se fijará todo con fijaciones mecánicas y los exteriores vistos collados al tubo con 
tornillos de acero inoxidable de cabeza avellanada. Incluye todos los elementos y 
ayudas, detalladas o no, necesarias para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento 1.229,46 3,000 3.688,38
01.01.01.9.13.30 u Suministro y montaje de mampara P9, de 140x259 cm, de DM 16 mm ignífugo 
forrado con panel de abedul, todo el conjunto barnizado en taller en las dos caras 
con aplicación de barniz con fondo lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al 
agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el 
lasur y barniz, dos de acabado, aislamiento 37 DB, estructura de tubo de 
30x30x2/30x15x1,5 mm, de acero, chapa de registro de acero inox AISI 304 de 
20x10x2, Incluye todos los elementos y ayudas detalladas o no para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 737,58 5,000 3.687,90
01.01.01.9.13.31 u Suministro y montaje de mampara de 120/130x259 cm, de DM 16 mm ignífugo 
forrado con panel de abedul, todo el conjunto barnizado en taller en las dos caras 
con aplicación de barniz con fondo lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al 
agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el 
lasur y barniz, dos de acabado, aislamiento 37 DB, estructura de tubo de 
30x30x2/30x15x1,5 mm, de acero, chapa de registro de acero inox AISI 304 de 
20x10x2, Incluye todos los elementos y ayudas detalladas o no para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 688,97 2,000 1.377,94  
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01.01.01.9.13.32 u Suministro y montaje de mampara P9'' de 195x259 cm, de DM 16 mm ignífugo 
forrado con panel de abedul, todo el conjunto barnizado en taller en las dos caras 
con aplicación de barniz con fondo lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al 
agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el 
lasur y barniz, dos de acabado, aislamiento 37 DB, estructura de tubo de 
30x30x2/30x15x1,5 mm, de acero, chapa de registro de acero inox AISI 304 de 
20x10x2, Incluye todos los elementos y ayudas detalladas o no para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento 1.070,19 1,000 1.070,19
01.01.01.9.13.33 u (Carpintería metálica 24) Suministro y montaje de puerta metálica pintada al esmalte 
de medidas totales 90x215 cm (todo según planos), con hoja abatible, con marcos 
tubulares de 2 mm de espesor, marco suplementario de plancha de 2 mm de 
espesor y planchas de acero de las hojas de 1,2 mm con una mano de imprimación, 
bloque de material aislante inorgánico consolidado con la plancha, suministro y 
montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, 
bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inoxidable, cerradura encastada con cilindro 
europeo maestreado de acero inoxidable tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y lave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las dobles, junta sellante de caucho de 3 
mm y junta intumescente. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas, 
detalladas o no, para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
674,81 8,000 5.398,48
01.01.01.9.13.34 u (Carpintería metálica 24') Suministro y montaje de puerta metálica pintada al 
esmalte de medidas totales 90x240 cm (todo según planos), con hoja abatible, con 
marcos tubulares de 2 mm de espesor, marco suplementario de plancha de 2 mm 
de espesor y planchas de acero de las hojas de 1,2 mm con una mano de 
imprimación, bloque de material aislante inorgánico consolidado con la plancha, 
suministro y montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 
1988/654 TO, bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inoxidable, cerradura 
encastada con cilindro europeo maestreado de acero inoxidable tipo Ocariz serie 
7000, con rodillo y lave las exteriores y tres puntos de cerramiento las dobles, junta 
sellante de caucho de 3 mm y junta intumescente. Incluye todos los elementos, 
trabajos y ayudas, detalladas o no, para dejar el conjunto en servicio y perfecto 
funcionamiento 771,97 1,000 771,97
01.01.01.9.13.35 u (Carpintería metálica 25) Suministro y montaje de puerta metálica pintada al esmalte 
de medidas totales 116x284 cm (todo según planos), con hoja abatible, con marcos 
tubulares de 2 mm de espesor, marco suplementario de plancha de 2 mm de 
espesor y planchas de acero de las hojas de 1,2 mm con una mano de imprimación, 
bloque de material aislante inorgánico consolidado con la plancha, suministro y 
montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, 
bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inoxidable, cerradura encastada con cilindro 
europeo maestreado de acero inoxidable tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y lave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las dobles, junta sellante de caucho de 3 
mm y junta intumescente. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas, 
detalladas o no, para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
802,72 2,000 1.605,44
01.01.01.9.13.36 u (Carpintería metálica 26) Suministro y montaje de puerta metálica pintada al esmalte 
de medidas totales 90x284 cm (todo según planos), con hoja abatible, con marcos 
tubulares de 2 mm de espesor, marco suplementario de plancha de 2 mm de 
espesor y planchas de acero de las hojas de 1,2 mm con una mano de imprimación, 
bloque de material aislante inorgánico consolidado con la plancha, suministro y 
montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, 
bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inoxidable, cerradura encastada con cilindro 
europeo maestreado de acero inoxidable tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y lave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las dobles, junta sellante de caucho de 3 
mm y junta intumescente. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas, 
detalladas o no, para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
753,63 5,000 3.768,15
01.01.01.9.13.37 u (Carpintería metálica 27) Suministro y montaje de puerta metálica pintada al 
esmalte, de medidas totales 200x284 cm (todo según planos), con hoja abatible y 
tarjeta fija superior y lateral de vidrio Climalit de 4+4/6/6 mm de espesor, con marcos 
tubulares de 2 mm de espesor, marco suplementario de plancha de 2 mm de 
espesor y planchas de acero de las hojas de 1,2 mm con una mano de imprimación, 
bloque de material aislante inorgánico consolidado con la plancha, suministro y 
montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, 
bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inoxidable, cerradura encastada con cilindro 
europeo maestreado de acero inoxidable tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y lave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las dobles, junta sellante de caucho de 3 
mm y junta intumescente. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas, 
detalladas o no, para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
1.236,82 1,000 1.236,82
01.01.01.9.13.38 u (Carpintería A) Suministro y montaje de puerta metálica tipo Eurofire pintada al 
esmalte (tipo A según plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y 
acústica 35 DB, de medidas totales 94x217 cm (todo según planos) con marco 
tubular de 3 mm de espesor, marco suplementario de plancha de 2 mm de espesor 
y  planchas de acero de las hojas de 1,2 mm con una mano de imprimación y 
bloque de material aislante inorgánico consolidado con la plancha, suministro y 
montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, 
bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro 
europeo maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, 
junta de sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye 
todos los elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento 724,78 7,000 5.073,46  
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01.01.01.9.13.39 u (Carpintería A') Suministro y montaje de puerta metálica tipo Eurofire pintada al 
esmalte (tipo A' según plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y 
acústica 35 DB, de medidas totales 94x250/264/284 cm (todo según planos), con 
hoja abatible y tarjeta fija superior RF-60, con marco tubular de 3 mm de espesor, 
marco suplementario de plancha de 2 mm de espesor y  planchas de acero de las 
hojas de 1,2 mm con una mano de imprimación y bloque de material aislante 
inorgánico consolidado con la plancha, suministro y montaje de herrajes de aluminio 
anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz modelo 150 B de acero 
inox, cerraduras encastadas con cilindro europeo maestreados de acero inox tipo 
Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y tres puntos de cerramiento las 
doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, juna de sellado de caucho de 3 mm y junta 
intumescente en el marco. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas 
detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
851,80 6,000 5.110,80
01.01.01.9.13.40 u (Carpintería B) Suministro y montaje de puerta metálica tipo Eurofire pintada al 
esmalte (tipo B según plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y 
acústica 35 DB, de medidas totales 124x284 cm (todo según planos), con hoja 
abatible y tarjeta fija superior RF-60, con marco tubular de 3 mm de espesor, marco 
suplementario de plancha de 2 mm de espesor y  planchas de acero de las hojas de 
1,2 mm con una mano de imprimación y bloque de material aislante inorgánico 
consolidado con la plancha, suministro y montaje de herrajes de aluminio anodizado 
F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inox, 
cerraduras encastadas con cilindro europeo maestreados de acero inox tipo Ocariz 
serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y tres puntos de cerramiento las doble, 
barra antipánico tipo Glutz 8600, junta de sellado de caucho de 3 mm y junta 
intumescente en el marco. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas 
detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
1.157,72 4,000 4.630,88
01.01.01.9.13.41 u (Carpintería C) Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo C según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 300x385 cm (todo según planos), con una hoja practicable 95x213 
cm y tarjeta fija superior RF-60 de 190x172 cm, de tablero DM ignífugo chapado con 
abedul en las dos caras, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de 
barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos 
de acabado, con tarjetas fijas laterales de vidrio intumescente resistente al fuego RF-
60 homologado Vp60 tipo Pirodel de 75x385 y 35x385 cm respectivamente, 
carpintería con perfiles y pasamanos de acero para pintar al esmalte hamerite 
martelé, suministro y montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 
1988/654 TO, bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas 
con cilindro europeo maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y 
llave las exteriores y tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo 
Glutz 8600, junta de sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. 
Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
11.732,30 1,000 11.732,30
01.01.01.9.13.42 u (Carpintería D) Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo D según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 300x315 cm (todo según planos), con una hoja practicable 100x213 
cm y tarjeta fija superior RF-60 de 190x172 cm, de tablero DM ignífugo chapado con 
abedul en las dos caras, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de una 
mano de fondo protector multivalente y una de líquido de impregnación tipo Calostop, 
y acabado con dos manos de barniz protector tipo Calostop barniz 1A,  con tarjetas 
fijas laterales y superiores de vidrio intumescente resistente al fuego RF-60 
homologado Vp60 tipo Pirodel de 100x102 y 35x315 respectivamente, cerrajería con 
perfiles y pasamanos de acero para pintar al esmalte Hamerite Martelé, armarios 
BIE intermedio con fondo de pladur RF-90, laterales de plancha de acero de 8 mm y 
acabado a dos caras con vidrio templado opaco de 10 mm de espesor, suministro y 
montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, 
bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro 
europeo maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, 
junta de sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye 
todos los elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en 
servicio y perfecto funcionamiento
10.813,09 5,000 54.065,45
01.01.01.9.13.43 u (Carpintería E) Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo C según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 180x250 cm (todo según planos), con una hoja practicable 900x213 
cm, de tablero DM ignífugo chapado con abedul en las dos caras, todo el conjunto 
barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, con tarjetas fijas laterales de 
vidrio intumescente resistente al fuego RF-60 homologado Vp60 tipo Pirodel de 
75x385 y 35x385 cm respectivamente, carpintería con perfiles y pasamanos de 
acero para pintar al esmalte hamerite martelé, suministro y montaje de herrajes de 
aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz modelo 150 B 
de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro europeo maestreados de acero 
inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y tres puntos de 
cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, junta de sellado de caucho 
de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye todos los elementos, trabajos y 
ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
2.755,83 1,000 2.755,83  
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01.01.01.9.13.44 u (Carpintería G) Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo C según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 159x315 cm (todo según planos), con una hoja practicable 120x265 
cm y tarjeta fija superior RF-60 de 159x45 cm, de tablero DM ignífugo chapado con 
abedul en las dos caras, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de 
barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos 
de acabado, con tarjetas fijas laterales de vidrio intumescente resistente al fuego RF-
60 homologado Vp60 tipo Pirodel de 39x265 cm, carpintería con perfiles y 
pasamanos de acero para pintar al esmalte hamerite martelé, suministro y montaje 
de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz 
modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro europeo 
maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y 
tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, junta de 
sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye todos los 
elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y 
perfecto funcionamiento 3.842,18 4,000 15.368,72
01.01.01.9.13.45 u (Carpintería G') Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo C según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 159x294 cm (todo según planos), con una hoja practicable 120x250 
cm y tarjeta fija superior RF-60 de 159x44 cm, de tablero DM ignífugo chapado con 
abedul en las dos caras, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de 
barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos 
de acabado, con tarjetas fijas laterales de vidrio intumescente resistente al fuego RF-
60 homologado Vp60 tipo Pirodel de 39x2250 cm, carpintería con perfiles y 
pasamanos de acero para pintar al esmalte hamerite martelé, suministro y montaje 
de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz 
modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro europeo 
maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y 
tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, junta de 
sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye todos los 
elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y 
perfecto funcionamiento 3.729,64 1,000 3.729,64
01.01.01.9.13.46 u (Carpintería G'') Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo C según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 159x284 cm (todo según planos), con una hoja practicable 120x250 
cm y tarjeta fija superior RF-60 de 159x34 cm, de tablero DM ignífugo chapado con 
abedul en las dos caras, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de 
barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos 
de acabado, con tarjetas fijas laterales de vidrio intumescente resistente al fuego RF-
60 homologado Vp60 tipo Pirodel de 39x250 cm, carpintería con perfiles y 
pasamanos de acero para pintar al esmalte hamerite martelé, suministro y montaje 
de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, bisagras Ocariz 
modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro europeo 
maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las exteriores y 
tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, juna de 
sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye todos los 
elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y 
perfecto funcionamiento 3.691,76 1,000 3.691,76
01.01.01.9.13.47 u (Carpintería G'') Suministro y montaje de puerta de madera resistente al fuego 
homologada RF-60 de madera tipo FERMA acabado liso de abedul (tipo C según 
plano de carpintería), resistente al fuego homologada RF-60 y acústica 35 DB, de 
medidas totales 159x284 cm (todo según planos), con una hoja practicable 120x250 
cm y tarjeta fija superior RF-60 de 159x34 cm, de tablero DM ignífugo chapado con 
abedul en las dos caras, todo el conjunto barnizado en taller con aplicación de 
barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y acabado con barniz al agua, con una 
capa de protector químico insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos 
de acabado, con tarjetas fijas laterales de vidrio intumescente resistente al fuego RF-
60 homologado Vp60 tipo Pirodel de 39x250 cm, y una tarjeta de encuentro con 
falso techo de vidrio Stadip opal pintado por detrás de 95x63 cm, carpintería con 
perfiles y pasamanos de acero para pintar al esmalte hamerite martelé, suministro y 
montaje de herrajes de aluminio anodizado F-6 de Ocariz serie 1988/654 TO, 
bisagras Ocariz modelo 150 B de acero inox, cerraduras encastadas con cilindro 
europeo maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, con rodillo y llave las 
exteriores y tres puntos de cerramiento las doble, barra antipánico tipo Glutz 8600, 
juna de sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente en el marco. Incluye todos 
los elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el conjunto en servicio y 
perfecto funcionamiento 3.552,48 1,000 3.552,48
01.01.01.9.13.48 u Suministro y montaje de puerta de madera RF-60, de medidas 110x230 cm con 
tarjeta fija lateral de vidrio RF-60 tipo Pirodel (todo según plano) de una hoja batiente 
de tablero DM ignífugo chapado con abedul en las dos caras, todo el conjunto 
barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo de lasur tipo Naturhaus y 
acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico insecticida-fungicida 
compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, enrasadas con los revestimientos 
de abedul y siguiendo el despiece detallado en plano, con marcos incluidos 
escondidos en los revestimientos. Suministro y montaje de herrajes de acero inox 
tipo D-Line serie U/124, cerraduras encastadas con cilindro europeo maestrado con 
rodillo y llave de tres puntos las exteriores de acero inox, bisagras 100 mm de inox 
(mínimo 4 por hoja). Incluye vidrio, sellados y todos los elementos y ayudas 
detalladas o no para dejar el conjunto completamente homologado y en perfecto 
servicio y funcionamiento 2.180,94 16,000 34.895,04  
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01.01.01.9.13.49 u Hoja batiente para puerta interior de tablero de contrachapado de abedul de 10 mm 
sipo Shauman/Wisa Birch, barnizado en taller con aplicación de barniz con fondo 
lasur de Naturhaus i acabado con barniz al agua, con una capa de protector químico 
insecticida-fungicida compatible con el lasur y barniz, dos de acabado, de 50/60 mm 
de espesor, con estructura interior de contrachapado de madera de abedul, de 
anchuras variables entre 80/83/90/96/ y de 213 cm de altura formada con tablero de 
contrachapado de abedul de 10 mm sipo Shauman/Wisa Birch para barnizar, marco 
de 75x50 mm formado con  tablero de contrachapado de abedul de 10 mm sipo 
Shauman/Wisa Birch con pasamanos superior de acero inox 50x8 mm de recogida 
de la puerta, fijado y soportando mampara, tarjeta o collado al techo, cerraduras 
encastadas con cilindro europeo maestreados de acero inox tipo Ocariz serie 7000, 
con rodillo y llave las exteriores y tres puntos de cerramiento las doble, barra 
antipánico tipo Glutz 8600, juna de sellado de caucho de 3 mm y junta intumescente 
en el marco. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para 
dejar el conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
353,68 51,000 18.037,68
01.01.01.9.13.50 u Retenedor electromagnético para cerramiento automático de puertas, con placa de 
montaje, interruptor de accionamiento manual y conectado 117,45 41,000 4.815,45
01.01.01.9.13.51 u Compuerta cortafuegos de material metálico galvanizado, RF-60, de una hoja 
batiente, para una luz de 114,5x140 cm, tipo 2, formada por marco de base tubular y 
marco envolvente en z con espesores de paredes de hojas de 1,2 mm y de marcos 
mínio 2 mm con acabado exterior de plancha lacrimada de aluminio anodizado del 
color de la carpintería, todo según detalles constructivos, colocada con fijaciones 
mecánicas en la estructura existente con acabado de plancha lacrimada en su parte 
exterior. Incluye elementos de fijación y todos los elementos y trabajos necesarios 
para su correcta ejecución 449,59 27,000 12.138,93
01.01.01.9.13.52 m2 Suministro y colocación de mampara interior para cerramiento de lavabos (según 
detalles de proyecto), de 40 mm de espesor, resistente a la humedad, vandalismo, 
envejecimiento y ambientes agresivos, construida con 2 placas de contrachapado de 
abedul de 10 mm tipo Shauman/Wisa Birch, todo el conjunto barnizado con fondo de 
lasur tipo Natuhaus y acabado con barniz al agua, con una capa de protector 
químico insecticida-fungicida compatible con el larut y barniz, dos de acabado, con 
estructura interior de contrachapado de abedul y estructura de soporte formada por 
pasamanos formando T 50x4 mm de acero inoxidable y pies y piezas especiales de 
acero inox de 4 mm, todo montado y suministrado según documentación gráfica de 
carpintería y detalles constructivos los herrajes en acero inox, con barra superior 
estabilizadora de pasamanos T 50x4 de acero inoxidable, pies, cerramiento con 
botón señalizador de libre/ocupado con desbloqueo de emergencia de ocariz modelo 
80/89. Incluye todos los elementos, trabajos y ayudas detalladas o no para dejar el 
conjunto en servicio y perfecto funcionamiento
165,45 196,539 32.517,38
TOTAL 602.052,99
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 09 DIVISIONES Y ELEMENTOS INTERIORES SECUNDARIOS
APARTADO 14 Falsos techos
01.01.01.9.14.1 m2 (Cp) Falso techo con placas de yeso laminado para revestir de 10 mm de espesor y 
fibra de vidrio incorporada al yeso, sistema fijo con entramado oculto y suspensión 
autoniveladora de barra roscada 17,60 1.633,380 28.747,49
01.01.01.9.14.2 m2 Falso techo con placas de yeso laminado de 10 mm con acabado vinílico, de 60x60 
cm, sistema desmontable con entramado visto y suspensión autoniveladora de barra 
roscada 15,89 1,000 15,89
01.01.01.9.14.3 m2 (Cm) Falso techo metálico, de mecanización perforada, esmaltada, horizontales de 
13 cm de anchura, separadas 1,5 cm, sistema desmontable con guía metálica con 
entramado oculto y suspensión autoniveladora de pletina, incluye la colocación de 
plancha de aluminio lacada y plegada en forma de U con pliegues laterales de 
medidas 15 cm de ancho y 4 / 5 cm de altura x 120 cm de largo colocadas cada 
3,45 m, para la colocación de luminarias, incluye todos los elementos de fijación y 
materiales y trabajos necesarios para montar la partida y dejarla en perfecto estado
29,56 237,240 7.012,81
01.01.01.9.14.4 m2 Forrado de paramentos verticales con paneles de chapa de aluminio plegada, con 
acabado lacado, de 2 mm de espesor, de hasta 60 cm de ancho, colocados con 
fijaciones mecánicas 46,38 138,795 6.437,31
01.01.01.9.14.5 m2 Perfilería de plancha de acero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 
entre 75 a 85 mm de ancho, colocados cada 40 cm, fijado con fijaciones mecánicas
13,51 348,895 4.713,57
01.01.01.9.14.6 m Perfil z de acero galvanizado lacado para cierre lateral de los falsos techos del 
edificio 8,02 726,100 5.823,32
01.01.01.9.14.7 m2 (Ch) Falso techo de placas de fibras minerales de cara vista, fonoabsorbentes tipo 
Heraklith Heracústic F o similar equivalente, de 200x60 cm y 3,5 cm de espesor con 
los dos cantos de las caras largas biseladas, sistema desmontable con entramado 
oculto y suspensión autoniveladora de barra roscada 36,39 1.579,050 57.461,63
01.01.01.9.14.8 m2 (Cf) Falso techo de placas de Dm de 16 mm de espesor para pintar, con registros 
incorporados, collado con estructura de rastreles de madera, con fijaciones 
mecánicas con cabeza de madera. Incluye todos los elementos de fijación, clavos, 
tornillos, ... y todos los elementos y trabajos necesarios para dejar la partida en 
perfecto estado 29,72 210,100 6.244,17  
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01.01.01.9.14.9 m2 (Cpm) Falso techo de entramado de acero corten, de 250 mm de desarrollo con dos 
pliegues, con pletinas portantes de 70x6 mm, colocado apoyado y apretado con 
fijaciones mecánicas en U de 140x10 de borde, incluye los elementos de fijación, L 
de acero corten 150x150x6 mm para la fijación, estructura tubular con cuadrados 
50x50x3 mm, 150x50x3, pasamanos 40x8 mm para el arriostramiento del falso 
techo y linterna, y todos los trabajos y elementos necesarios para su correcta 
ejecución 86,71 9,800 849,76
01.01.01.9.14.10 m2 (Cf1) Falso techo de placas de Dm de 10 mm de espesor para pintar, con registros 
incorporados, collada a una subestructura de perfiles de acero cuadrados de 40x40 
cada 50 cms, incluida la parte proporcional de montantes verticales de refuerzo 
embebidos dentro de la subestructura de cerramiento de los tabiques de cartón 
yeso, con fijaciones mecánicas. El acabado superior se viste y se prevé lana de 
roca situada entre la subestructura y acabado con una plancha de acero de 2 mm 
pintada. Incluye todos los elementos de fijación, clavos, tornillos, ... y todos los 
elementos y trabajos necesarios para dejar la partida en perfecto estado
108,77 15,490 1.684,85
TOTAL 118.990,80
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 10 SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE
APARTADO 50 Bajantes y desagües
01.01.01.10.50.1 u Sumidero sifónico con cuerpo de poliamida reforzada con fibra de vidrio y roseta 
perforada de acero inoxidable AISI 304, de 125x125 mm y de descarga vertical de 40 
mm de diámetro, colocada con mortero de cemento 1:4, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l, y conectada al ramal 34,75 17,000 590,75
01.01.01.10.50.2 m Sumidero con tubo de polipropileno de dn 160 mm, incluidas las piezas especiales y 
fijado mecánicamente con bridas 20,70 101,220 2.095,25
01.01.01.10.50.3 m Sumidero con tubo de polipropileno de dn 200 mm, incluidas las piezas especiales y 
fijado mecánicamente con bridas 24,90 35,850 892,67
01.01.01.10.50.4 m Sumidero con tubo de polipropileno de dn 250 mm, incluidas las piezas especiales y 
fijado mecánicamente con bridas 29,90 16,400 490,36
01.01.01.10.50.5 m Bajante de tubo de polipropileno de DN 110 mm, incluidas las piezas especiales y 
fijado mecánicamente con bridas 15,50 175,000 2.712,50
01.01.01.10.50.6 m Bajante de tubo de plancha galvanizada con unión plegada de D 110 mm y de 0,6 
mm de espesor, incluidas las piezas especiales y fijado mecánicamente con bridas
38,82 27,000 1.048,14
01.01.01.10.50.7 m Formación de media caña para la recogida de agua por el trasdós de las pantallas 
formada con morteros hidrófugos y aplicación de capa impermeabilizante superior 
para conducción del agua en centro de recogida. Incluye el montaje de plástico en la 
pared del trasdós para garantizar el estado limpio y exento de suciedad y restos de 
mortero de la canal 25,26 90,000 2.273,40
01.01.01.10.50.8 m Desagüe de aparato sanitario de tubo de polipropileno según norma UNE-EN-1451, 
de D 40 mm, hasta bajante, caja o sumidero 27,31 28,800 786,53
01.01.01.10.50.9 m Desagüe de aparato sanitario de tubo de polipropileno, de D 60 mm, hasta bajante, 
caja o sumidero 13,30 92,100 1.224,93
01.01.01.10.50.10 m Desagüe de aparato sanitario de tubo de polipropileno según norma UNE-EN-1451, 
de D 80 mm, hasta bajante, caja o sumidero 25,17 42,000 1.057,14
01.01.01.10.50.11 m Desagüe de aparato sanitario de tubo de polipropileno según norma UNE-EN-1451, 
de D 110 mm, con junta elástica, hasta bajante, caja o sumidero 30,63 28,300 866,83
TOTAL 14.038,50
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 10 SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE
APARTADO 51 Arquetas
01.01.01.10.51.1 u Arqueta sifónica para tapa registrable, de 60x90 cm y 60 cm de profundidad, con 
pared de ladrillo perforado de 29x14x10 cm, rebozada con mortero mixto 1:2:10, 
elaborado en obra con hormigonera de 165 l. y enlucida interiormente 181,92 4,000 727,68
01.01.01.10.51.2 u Arqueta sifónica para tapa registrable, de 52x52 cm y 50 cm de profundidad, con 
pared de ladrillo perforado de 29x14x10 cm, rebozada con mortero mixto 1:2:10, 
elaborado en obra con hormigonera de 165 l. y enlucida interiormente 117,41 4,000 469,64
01.01.01.10.51.3 u Registro para instalación de evacuación, con tapa roscada y embellecedor, de 
diámetro 200 mm, instalado 22,89 3,000 68,67
01.01.01.10.51.4 u Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 620x620x50 mm y de 
52 kg de peso, colocado con mortero mixto 1:2:10, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l 52,00 8,000 416,00
TOTAL 1.681,99  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 17 APARATOS DE ELEVACIÓN Y MEDIOS DE TRANSPORTE
APARTADO 24 Ascensores
01.01.01.17.24.1 u Ascensor eléctrico de adherencia para minusválidos, sin cámara maquinaria, para 8 
personas (600 kg), 1 m / s, sistema de accionamiento de 2 velocidades, 8 paradas 
(25 m), maniobra universal simple, puertas de acceso de maniobrabilidad corredera 
automática de ancho 80 cm y altura 200 cm de acero inoxidable, cabina con puertas 
de maniobrabilidad corredera automática de acero inoxidable y calidad de acabados 
media 30.151,71 2,000 60.303,42
01.01.01.17.24.2 u Ascensor eléctrico de adherencia para minusválidos, sin cámara maquinaria, para 8 
personas (600 kg), 1 m / s, sistema de accionamiento de 2 velocidades, 7 paradas 
(22 m), maniobra universal simple, puertas de acceso de maniobrabilidad corredera 
automática de ancho 80 cm y altura 200 cm de acero inoxidable, cabina con puertas 
de maniobrabilidad corredera automática de acero inoxidable y calidad de acabados 
media 28.964,85 1,000 28.964,85
01.01.01.17.24.3 u Ascensor eléctrico de adherencia para minusválidos, sin cámara maquinaria, para 8 
personas (600 kg), 1 m / s, sistema de accionamiento de 2 velocidades, 6 paradas 
(19 m), maniobra universal simple, puertas de acceso de maniobrabilidad corredera 
automática de ancho 80 cm y altura 200 cm de acero inoxidable, cabina con puertas 
de maniobrabilidad corredera automática de acero inoxidable y calidad de acabados 
media 27.598,05 1,000 27.598,05
TOTAL 116.866,32
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 21 EQUIPAMIENTO FIJO
APARTADO 55 Tableros
01.01.01.21.55.1 m2 Mostrador de piedra natural calcárea nacional, de 30 mm de espesor, tipo 3, de 100 
a 149 cm de largo, colocado sobre soporte mural y empotrado en el paramento
192,88 36,900 7.117,27
01.01.01.21.55.2 u Formación de agujero sobre encimera de piedra natural caliza, con el canto interior 
sin pulir, de forma circular u oval, para empotrar aparatos sanitarios 81,07 27,000 2.188,89
01.01.01.21.55.3 m Formación de mostrador de las oficinas judiciales de medidas 110 cm de altura y 95 
de ancho total formada con madera contrachapado de abedul de 24 y 48 mm para 
barnizar y con frontal de tablero DM hidrófugo, aplacado de madera de abedul para 
barnizar y estructura de madera de abedul maciza interior, con zócalo de L de acero 
inoxidable 30x15 x1, 2 mm. El apoyo del tablero será con pletinas de 180x6 mm de 
espesor colladas cada 1,5 m, formación de repisa de 180x6 mm de ancho de acero 
inoxidable collado entre las pletinas de apoyo, mesa de trabajo de tablero de 
contrachapado de abedul de 24 mm de espesor con pies de acero inoxidable de D 
45x2 mm x75 cm de altura aproximadamente, arriostrados con T 50x50x5 mm de 
acero pintado con esmalte tipo Hammerite martelé. Incluye los elementos de 
fijación, remates, zócalo, estructura y elementos de acabado de acero, pletinas de 
apoyo, bisagras por apertura horizontal de tablero y todos elementos  y trabajos 
necesarios para dejar la partida en perfecto estado y funcionamiento
523,20 34,440 18.019,01
01.01.01.21.55.4 m Formación de mostrador del decanato y fiscalía, de medidas 110 cm de altura y 
70/80 cm de ancho total formada con madera contrachapado de abedul de 24 y 48 
mm para barnizar y con frontal de tablero DM hidrófugo aplacado de madera de 
abedul para barnizar y estructura de madera de abedul maciza, interior con zócalo 
de L de acero inoxidable 30x15 x1, 2 mm. El apoyo del tablero será con pletinas de 
180x6 mm de espesor colladas cada 1,5 m, estante interior de tablero de 
contrachapado de abedul de 48 mm de espesor, con contraventanas plegables y 
correderas de 75x120 cms de DM ignífugo 10 mm chapado en madera de abedul 
sobre bastidor metálico de 30x30x3 mm, con guía corredera superior de la casa 
klein o similar y guía inferior de acero inox para la recepción de rodillo de 20x20 cm 
colocado en los postigos. Incluye los elementos de fijación, remates, zócalo, 
estructura y elementos de acabado de acero, pletinas de apoyo, bisagras por 
apertura horizontal de tablero y todos elementos  y trabajos necesarios para dejar la 
partida en perfecto estado y funcionamiento 510,76 4,920 2.512,94
01.01.01.21.55.5 m Formación de mostrador de los cuerpos de seguridad, recepción, de medidas 110 
cm de altura y 95 de ancho total, formada con madera contrachapado de abedul de 
24 y 48 mm para barnizar y con frontal de tablero DM hidrófugo aplacado de madera 
de abedul para barnizar y estructura de madera de abedul maciza, interior con 
zócalo de L de acero inoxidable 30x15 x1, 2 mm. El apoyo del tablero será con 
pletinas de 180x6 mm de espesor colladas cada 1,5 m, estante interior de tablero de 
contrachapado de abedul de 48 mm de espesor, con contraventanas plegables y 
correderas de 66x120 cms de DM ignífugo 10 mm chapado en madera de abedul 
sobre bastidor metálico de 30x30x3 mm, con guía corredera superior de la casa 
Klein o similar y guía inferior de acero inox para la recepción de rodillo de 20x20 cm 
colocado en los postigos. Incluye los elementos de fijación, remates, zócalo, 
estructura y elementos de acabado de acero, pletinas de apoyo, bisagras por 
apertura horizontal de tablero y todos elementos  y trabajos necesarios para dejar la 
partida en perfecto estado y funcionamiento 514,63 4,950 2.547,42  
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01.01.01.21.55.6 m Formación de mostrador del registro civil, de medidas totales 110 cm de altura y 95 
de ancho, formada con madera contrachapado de abedul de 24 y 48 mm para 
barnizar y con frontal de tablero DM hidrófugo, aplacado de madera de abedul para 
barnizar y estructura de madera de abedul maciza, interior con zócalo de L de acero 
inoxidable 30x15 x1, 2 mm. El apoyo del tablero será con pletinas de 180x6 mm de 
espesor colladas cada 1,5 m, formación de repisa de 180x6 mm de ancho de acero 
inoxidable collado entre las pletinas de apoyo, mesa de trabajo de tablero de 
contrachapado de abedul de 24 mm de espesor con pies de acero inoxidable de D 
45x2 mm x75 cm de altura aproximadamente, arriostrados con T 50x50x5 mm de 
acero pintado con esmalte tipo Hammerite martelé, incluye los elementos de 
fijación, remates, zócalo, estructura y elementos de acabado de acero, pletinas de 
apoyo, bisagras por apertura horizontal de tablero y todos elementos  y trabajos 
necesarios para dejar la partida en perfecto estado y funcionamiento
532,85 6,000 3.197,10
01.01.01.21.55.7 m (Carpintería tipo 14) Formación de mostrador del juzgado de guardia de medidas 110 
cm de altura y 60 cm de ancho, formada perfiles de acero inoxidable T 40x40 mm, 
aguantando plancha de 60x x 6 mm de acero inoxidable con cartelas de acero inox. 
de 150x150x6 mm y pasamanos inferior de acero inox de 6 mm de espesor, con 
madera contrachapado de abedul de 24 y 48 mm para barnizar, con frontal de 
tablero DM hidrófugo, aplacado de madera de abedul para barnizar y estructura de 
madera de abedul maciza , interior con zócalo de L de acero inoxidable 30x15 x1, 2 
mm. El apoyo del tablero será con pletinas de 180x6 mm de espesor colladas cada 
1,5 m, formación de repisa de 180x6 mm de ancho de acero inoxidable collado entre 
las pletinas de apoyo, mesa de trabajo de tablero de contrachapado de abedul de 24 
mm de espesor con pies de acero inoxidable de D 45x2 mm x75 cm de altura 
aproximadamente, arriostrados con T 50x50x5 mm de acero pintado con esmalte 
tipo Hammerite martelé. Incluye los elementos de fijación, remates, zócalo, 
estructura y elementos de acabado de acero, pletinas de apoyo, bisagras por 
apertura horizontal de tablero y todos elementos  y trabajos necesarios para dejar la 
partida en perfecto estado y funcionamiento 665,80 4,430 2.949,49
TOTAL 38.532,12
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 21 EQUIPAMIENTO FIJO
APARTADO 56 Electrodomésticos
01.01.01.21.56.1 u Secamanos por aire caliente con sensor electrónico de presencia, fabricado en 
material vitrificado, de potencia 1800 w, caudal 3,6 m3/minuto y temperatura 61 º C, 
instalado 147,85 31,000 4.583,35
TOTAL 4.583,35
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 24 VARIOS
APARTADO 60 PA a justificar
01.01.01.24.60.1 PA Partida alzada a justificar según presupuesto de compañía para solicitud de 
suministro eléctrico a Fecsa, según potencia de proyecto, trabajos de red 120 de 
cable, derechos de ramificación empleo local centro transformación 10.145,51 1,000 10.145,51
01.01.01.24.60.2 PA Partida alzada a justificar según presupuesto de compañía para derechos de 
conexionado instalación de agua a la red municipal 1.901,01 1,000 1.901,01
01.01.01.24.60.3 PA Partida alzada a justificar según presupuesto de compañía para derechos de 
conexionado de instalación red contra incendios 1.901,01 1,000 1.901,01
01.01.01.24.60.4 PA Partida alzada a justificar según presupuesto de compañía para canon por la gestión 
del desplazamiento de la Media tensión y Baja Tensión del solar 1.186,09 1,000 1.186,09
01.01.01.24.60.5 PA Partida alzada a justificar según presupuesto de compañía para derechos de 
conexionado a la red municipal de alcantarillado 1.901,01 1,000 1.901,01
TOTAL 17.034,63
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 01 ARQUITECTURA
SUBCAPÍTULO 24 VARIOS
APARTADO 61 PA de abono íntegro
01.01.01.24.61.1 PA Partida alzada de abono íntegro para conjunto de ayudas de ramo paleta, para dejar 
las instalaciones completamente terminadas, incluyendo: apertura y tapado de 
regatas, apertura de huecos en paramentos, colocación de sellados, fijación de 
soportes, construcción de bancadas. En general todo aquello necesario para el 
montaje de las instalaciones 20.820,08 1,000 20.820,08
TOTAL 20.820,08  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 12 RED DE AGUA FRÍA, ACS Y VAPOR
APARTADO 16 Red de agua fría, ACS y vapor
01.01.02.12.16.1 u Arqueta de paso y tapa fija, de 90x90 cm y 80 cm de profundidad, con pared de 
ladrillo perforado de 29x14x10 cm, revocada con mortero mixto 1:2:10, elaborado en 
obra y enlucida interiormente 242,74 1,000 242,74
01.01.02.12.16.2 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones roscadas de 3'', conectado a 
una batería o a un ramal 495,81 2,000 991,62
01.01.02.12.16.3 m Tubo de acero galvanizado sin soldadura de diámetro nominal 3'', según la norma 
DIN 2440 ST-35, roscado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
33,04 15,000 495,60
01.01.02.12.16.4 m Tubo de cobre semiduro de 89 mm de diámetro nominal, de 2,5 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 43,64 61,000 2.662,04
01.01.02.12.16.5 m Tubo de cobre semiduro de 76 mm de diámetro nominal, de 2 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 33,51 16,000 536,16
01.01.02.12.16.6 m Tubo de cobre semiduro de 64 mm de diámetro nominal, de 2 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 28,53 41,000 1.169,73
01.01.02.12.16.7 m Tubo de cobre semiduro de 54 mm de diámetro nominal, de 1,5 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 22,84 91,000 2.078,44
01.01.02.12.16.8 m Tubo de cobre semiduro de 35 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 13,64 423,500 5.776,54
01.01.02.12.16.9 m Tubo de cobre semiduro de 28 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 11,35 42,000 476,70
01.01.02.12.16.10 m Tubo de cobre semiduro de 22 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 9,79 166,000 1.625,14
01.01.02.12.16.11 m Tubo de cobre semiduro de 18 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 8,67 88,000 762,96
01.01.02.12.16.12 m Tubo de cobre semiduro de 15 mm de diámetro nominal, de 1 mm de espesor, 
soldado por capilaridad, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 7,37 355,000 2.616,35
01.01.02.12.16.13 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para anti-condensación, para tubo de 3 
/ 8''de hierro (o tubo de 15/13 de cobre), de 9 mm de espesor, con conductividad 
térmica a 20 º C de 0,035 W / m º C , reducción del ruido según norma DIN 4109, 
muy buena resistencia a los microorganismos y resistencia al fuego clase 1. 
Colocado 4,48 184,000 824,32
01.01.02.12.16.14 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 3/8'', de 9 mm 
de espesor y 18 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 4,20 32,000 134,40
01.01.02.12.16.15 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 1/2'', de 9 mm 
de espesor y 22 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 4,49 143,000 642,07
01.01.02.12.16.16 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 3/4'', de 9 mm 
de espesor y 28 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 4,93 42,000 207,06
01.01.02.12.16.17 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 1'', de 9 mm de 
espesor y 35 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 5,86 231,000 1.353,66
01.01.02.12.16.18 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 1''1/2, de 9 mm 
de espesor y 54 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 7,35 91,000 668,85
01.01.02.12.16.19 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 2'', de 9 mm de 
espesor y 64 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 8,46 41,000 346,86
01.01.02.12.16.20 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 2''1/2, de 9 mm 
de espesor y 76 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 9,51 16,000 152,16
01.01.02.12.16.21 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para anti-condensación, para tubo de 
3''de diámetro, en tuberías conectadas a la red de agua exterior, con un espesor de 
9 mm, color gris oscuro, conductividad térmica a 20 º C de 0,035 w / m º C, 
reducción del ruido según norma din 4109, campo de temperatura de aplicación de 
+10 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). Colocado 7,87 61,000 480,07
01.01.02.12.16.22 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 1/2'', de 19 mm 
de espesor y 22 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 6,98 23,000 160,54
01.01.02.12.16.23 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tubo de diámetro 3/8'', de 19 mm 
de espesor y 28 mm de diámetro interior, con una conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente 6,47 32,000 207,04
01.01.02.12.16.24 m Tubo de PVC corrugado DN 16 para protección de canalizaciones (CU 12/10) de 
agua fría-caliente y gas, en color azul o rojo, según norma UNE. Colocado 4,37 171,000 747,27
01.01.02.12.16.25 m Tubo de PVC corrugado DN 19 para protección de canalizaciones (CU 18/16 de 
agua fría-caliente y gas, en color azul o rojo, según norma UNE. Colocado 4,64 24,000 111,36
01.01.02.12.16.26 m Tubo de PVC corrugado DN 36 para protección de canalizaciones (CU 35/33 de 
agua fría-caliente y gas, en color azul o rojo, según norma UNE. Colocado 6,22 192,500 1.197,35
01.01.02.12.16.27 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1/2'', de 16 bar de presión 
nominal, con cuerpo de fundición, bola de latón y anillos de cierre de teflón, tipo 2 y 
montada superficialmente 117,48 26,000 3.054,48  
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01.01.02.12.16.28 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3/4'', de 16 bar de presión 
nominal, con cuerpo de fundición, bola de latón y anillos de cierre de teflón, tipo 2 y 
montada superficialmente 136,08 5,000 680,40
01.01.02.12.16.29 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1'', de 16 bar de presión 
nominal, con cuerpo de fundición, bola de latón y anillos de cierre de teflón, tipo 2 y 
montada superficialmente 157,33 15,000 2.359,95
01.01.02.12.16.30 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 1 1/2'', de 16 bar de 
presión nominal, con cuerpo de fundición, bola de latón y anillos de cierre de teflón, 
tipo 2 y montada superficialmente 239,31 22,000 5.264,82
01.01.02.12.16.31 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 2'', de 16 bar de presión 
nominal, con cuerpo de fundición, bola de latón y anillos de cierre de teflón, tipo 2 y 
montada superficialmente 313,58 19,000 5.958,02
01.01.02.12.16.32 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3'', de 10 bar de presión 
nominal, temperatura máxima de servicio 60 ° C, de PVC y montada 
superficialmente 568,39 5,000 2.841,95
01.01.02.12.16.33 u Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro nominal 3'', de 16 bar de PN, 
de bronce, tipo 2 y montada superficialmente 97,68 1,000 97,68
01.01.02.12.16.34 u Filtro para tubo de 3'', filtro de agua (Braukmann o equiv.) de acción de lavado a 
contracorriente sin interrupción de servicio, cartucho filtrante de acero inox., válvula 
de drenaje y manómetro. Instalado y comprobado 311,07 1,000 311,07
01.01.02.12.16.35 u Reductor de presión para 3'' (Braukmann o equiv.). Válvula reductora y reguladora de 
presión constante, independientemente de las variaciones de la red de distribución 
exterior. Instalada y comprobada 245,46 1,000 245,46
01.01.02.12.16.36 u Reductor de presión para 1 1/4'' (Braukmann o equiv.). Válvula reductora y reguladora 
de presión constante, independientemente de las variaciones de la red de 
distribución exterior. Instalada y comprobada 155,06 1,000 155,06
01.01.02.12.16.37 u Depósito amortiguador de golpes ariete tipo 100/32 de Presto o equivalente. 
Instalado y comprobado 440,70 1,000 440,70
01.01.02.12.16.38 u Grupo de presión tipo System CPC 60/70 M de España o equivalente, compuesto 
por 4 electrobombas verticales modelo VE 121 5 para aportar un caudal unitario de 
15 m3/h a 70 m.c.a, cuadro eléctrico y bombas con control de velocidad, bancada, 
transductor de presión, caldera de membrana de 700 l, 4 válvulas de retención, 4 
válvulas de compuerta, colector de impulsión, 4 presostatos y otros accesorios de 
unión y enlace. Instalado y comprobado 3.579,92 1,000 3.579,92
01.01.02.12.16.39 u Grupo de presión tipo System CP 7 / 50 de Espa o equivalente, compuesto por 1 
electrobomba modelo Multi 30 6, para aportar un caudal de 7 m3/h a 50 m.c.a, 
cuadro eléctrico y bombas con control de velocidad, bancada, transductor de 
presión, caldera de membrana de 300 l, 1 válvula de retención, 1 válvula de 
compuerta, colector de impulsión, 1 presostatos y otros accesorios de unión y 
enlace. Instalado y comprobado 626,57 1,000 626,57
01.01.02.12.16.40 u Cisterna de p.r.f.v. horizontal enterrado de una capacidad de 25.000 litros modelo 
CHE 10 D2.35 de Remosa o equivalente, para almacenamiento de aguas pluviales, 
con tres tubuladores con brida DN80, con equipo de control de nivel del depósito, 
una boca de hombre en PRFV DN500 superior y orejas de elevación. Instalado bajo 
tierra y comprobado 4.368,82 1,000 4.368,82
01.01.02.12.16.41 u Depósito de agua potable aislado con una capacidad de 1.000 l de Remosa o 
equivalente, de superficie, todo incluido. Instalado y comprobado. 785,24 1,00 785,24
01.01.02.12.16.42 u Control de consumo de agua Clip Flow Ref CLF20 CLIP-FLOW D3/4” (20x27 DN20 ) 
de la marca Hydrelis. Conectado, configurado y comprobado. 455,00 1,00 455,00
01.01.02.12.16.43 u Sofware ajuste parametros con Cable RJ45-USB y vision continua en PC. Ref HPDS 
de Hydrelis 125,00 1,00 125,00
01.01.02.12.16.44 u Radio-USB Receptor conectable a USB permite registrar historicamente. Ref 
CRUSB de Hydrelis 335,00 1,00 335,00
TOTAL 58.352,17
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 12 RED DE AGUA FRÍA, ACS Y VAPOR
APARTADO 17 Sanitarios y griferías
01.01.02.12.17.1 u Lavabo de porcelana vitrificada sencilla, de 45 a 60 cm. de anchura, de color blanco, 
colocado con soportes murales 47,92 36,000 1.725,12
01.01.02.12.17.2 u Inodoro de doble descarga de porcelana vitrificada de salida horizontal, con asiento y 
tapa, de color blanco, colocado sobre el pavimento y conectado a la red de 
evacuación 195,18 30,000 5.855,40
01.01.02.12.17.3 u Plato de ducha de porcelana con acabado vitrificado, de 800x800 mm., de color 
blanco, colocado sobre el pavimento 112,32 4,000 449,28
01.01.02.12.17.4 u Pila de gres esmaltado brillante con un seno de 49x49 cm de largo, de color blanco, 
colocada con soportes murales, tipo Roca o equivalente 502,83 2,000 1.005,66
01.01.02.12.17.5 u Vertedero de porcelana vitrificada con alimentación integrada, de 
color blanco, tipo 2,colocado sobre el pavimento y conectado a la red de evacuación
93,44 5,000 467,20
01.01.02.12.17.6 u Grifería sencilla temporizada para lavabo, con instalación montada superficialmente 
sobre tablero o aparato sanitario, de latón cromado, con entrada de 1/2"
57,26 30,000 1.717,80  
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01.01.02.12.17.7 u Griferías automezcladora para lavabo, con instalación montada superficialmente 
sobre tablero o aparato sanitario, de latón cromado, con dos entradas de manguitos
83,67 6,000 502,02
01.01.02.12.17.8 Aireador perlizador Grohe. Instalado en grifería y comprobado 2,98 36,000 107,28
01.01.02.12.17.9 u Fluxor mural para inodoros y vertedero, montado superficialmente, con grifo de 
regulación y tubo de descarga incorporados, de latón cromado, con entrada de 1" 178,66 48,000 8.575,68
01.01.02.12.17.10 u Grifería temporizada mural, para ducha, con instalación encastada de latón 
cromado, con entrada y salida de 1/2" 38,83 4,000 155,32
01.01.02.12.17.11 u Desagüe recto para lavabo, con tapón y cadena incorporados, de PVC, de  32 mm, 
conectado a un ramal o a un sifón de PVC 9,64 36,000 347,04
01.01.02.12.17.12 u Sifón de botella para lavabo, de PVC de  32 mm, conectado a un ramal de PVC 8,60 36,000 309,60
01.01.02.12.17.13 u Desagüe sifónico para plato de ducha, con rejilla incorporada, de PVC de  40 mm, 
conectado a un ramal de PVC 23,05 4,000 92,20
01.01.02.12.17.14 u Desagüe recto para pila, con tapón y cadena incorporados de  32/40 mm, con parte 
proporcional de tubo PP autoextinguible conectado a un sifón o a un ramal general 
de pp autoextinguible 6,52 2,000 13,04
01.01.02.12.17.15 u Sifón de botella para pila, de  32/40 mm, conectado a un ramal de PP 
autoextinguible 7,61 2,000 15,22
01.01.02.12.17.16 u Urinario mural sin agua de la marca Urimat, sin display, con sifón inodoro con 
flotador hidrostático. Instalado y comprobado 498,00 13,000 6.474,00
TOTAL 27.811,86
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
APARTADO 19 Instalación eléctrica
01.01.02.13.19.1 u Celda de línea tipo CML-36L2 de Ormazabal o equivalente, aislamiento y corte en 
gas SF6, de 420x1.800x850 mm, sistema modular, tensión nominal 25 kV, 
compuesta por: interruptor rotativo III: con las posiciones conexión-seccionamiento-
puesta a tierra, aislamiento 36 kV, intensidad nominal 400 A, capacidad de cierre 
sobre cortocircuito 16 kA, cresta, mando manual tipo B. Con 3 captadores 
capacitivos de presencia de tensión de 36 kV, con 3 bornes de conexión tipo 
M400TB-XX, embarrado para 400 A, pletina de cobre de 30x3 mm para puesta a 
tierra de la instalación, con parte proporcional de accesorios y pequeño material 
necesarios. Instalada y comprobada 3.342,80 3,000 10.028,40
01.01.02.13.19.2 u Celda de línea tipo CMIP-PT-36L2 de Ormazabal o equivalente, aislamiento y corte 
en gas SF6, de 420x1.865x850 mm, sistema modular, tensión nominal 25 kV, 
compuesta por: interruptor rotativo III: con las posiciones conexión-seccionamiento-
puesta a tierra, aislamiento 36 kV, intensidad nominal 400 A, capacidad de cierre 
sobre cortocircuito 16 kA, cresta, mando manual tipo B. Con 3 captadores 
capacitivos de presencia de tensión de 36 kV, con 3 bornes de conexión tipo 
M400TB-XX, embarrado para 400 A, pletina de cobre de 30x3 mm para puesta a 
tierra de la instalación, con parte proporcional de accesorios y pequeño material 
necesarios. Instalada y comprobada 3.377,96 1,000 3.377,96
01.01.02.13.19.3 u Celda de protección para automático con RPGM tipo CMP-V-36L2 de Ormazabal o 
equivalente, aislamiento en gas SF6, con interruptor automático de corte en vacío, 
de 600x1.800x850 mm, de acuerdo con la normativa UNE, CEI y RU6407, sistema 
modular, tensión nominal 25 kV, compuesta por: seccionador trifásico de barras con 
posiciones conexión-seccionamiento-puesta a tierra, aislamiento 36 kV, intensidad 
nominal 400 A, capacidad de cierre sobre cortocircuito 16 kA, mando manual. 
interruptor automático trifásico de corte en vacío, aislamiento 36 kV, mando manual, 
relé antibombeo, con bobina de disparo'', contador de maniobra y contactos 
auxiliares, tipo IV. Relé de protección de sobreintensidad y cortocircuito trifásico y 
homopolar (funciones 50-51/50N-51N), con unidad de disparo externo, señalización 
con indicadores para discriminación de la causa de disparo'', autoalimentado, tipo 
RPGM-3111. Con 3 transformadores de intensidad toroidales para la protección de 
fases y homopolar CL5P20, 3 captadores capacitivos de presencia de tensión de 36 
kV, con 3 bornes de conexión tipo M400TB-XX, embarrado para 400 A, pletina de 
cobre de 30x3 mm para puesta a tierra de la instalación, con parte proporcional de 
accesorios y pequeño material necesarios. Instalada y comprobada
12.290,22 1,000 12.290,22
01.01.02.13.19.4 u Celda de línea tipo CMP-F-36L2 de Ormazabal o equivalente, aislamiento y corte en 
gas SF6, de 420x1.800x850 mm, sistema modular, tensión nominal 25 kV, 
compuesta por: interruptor rotativo III: con las posiciones conexión-seccionamiento-
puesta a tierra, aislamiento 36 kV, intensidad nominal 400 A, capacidad de cierre 
sobre cortocircuito 16 kA, cresta, mando manual tipo B. Con 3 captadores 
capacitivos de presencia de tensión de 36 kV, con 3 bornes de conexión tipo 
M400TB-XX, embarrado para 400 A, pletina de cobre de 30x3 mm para puesta a 
tierra de la instalación, con parte proporcional de accesorios y pequeño material 
necesarios. Instalada y comprobada 3.052,47 1,000 3.052,47
01.01.02.13.19.5 u Celda de medida tipo CMM-36L2 de Ormazabal o equivalente, aislamiento 36 kV, de 
1.100x1.950x1.160 mm, sistema modular, tensión nominal 25 kV, intensidad 
nominal 400 A (con 3 TT y 3 TI y puente interconexión a celda int. automático), 
compuesta por: 3 transformadores de intensidad de 36 kV, transformador de tensión 
de 36 kV, interconexión de potencia con celdas contiguas formada por cable de 
1x150 mm2 de cobre y bornes de conexión tipo M400TB-XX, pletina de cobre de 
30x3 mm para puesta a tierra de la instalación, con parte proporcional de accesorios 
y pequeños materiales necesarios. Instalada y comprobada 6.239,73 1,000 6.239,73  
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01.01.02.13.19.6 u Panel de contadores compuesto por: armario metálico IP55, contador electrónico 
multifunción clase 0.5, tarificador preparado para RD, liberalización de la energía y 
verificación oficial. Instalado y comprobado 3.758,78 1,000 3.758,78
01.01.02.13.19.7 u Transformador trifásico seco tipo TSR-800/24 de Incoesa, de 800 kVA de potencia, 
con una tensión de primario de 25 kV y tensión del secundario 400 V, grupo de 
conexión dyn11. instalado y comprobado 8.649,74 1,000 8.649,74
01.01.02.13.19.8 m Cable tipo DHZ1-18/30 de 1x150 de aluminio para instalaciones de media tensión. 
Colocado 11,47 90,000 1.032,30
01.01.02.13.19.9 u Kit de embarrado para instalación de media tensión, interior, conectable, con las 3 
fases. Instalado y comprobado 189,58 1,000 189,58
01.01.02.13.19.10 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado en malla de 
toma de tierra 2,82 70,000 197,40
01.01.02.13.19.11 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado en malla de 
toma de tierra 2,29 1.594,000 3.650,26
01.01.02.13.19.12 u Pica de toma de tierra de acero, con recubrimiento de cobre de 300 micras de 
espesor, de 2000 mm de longitud y de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo 22,71 20,000 454,20
01.01.02.13.19.13 u Punto de conexión a tierra con puente seccionador de pletina de cobre, montado en 
caja estanca y colocado superficialmente 19,89 9,000 179,01
01.01.02.13.19.14 u Puente removible. Instalado y comprobado 1.293,45 1,000 1.293,45
01.01.02.13.19.15 u Caja general de protección de poliéster reforzado con bornes bimetálicos, de 250 A, 
según esquema UNESA número 9, de 600x300x160 mm, apto para conductores de 
hasta 150 mm2 de sección, incluida base portafusibles NH T-1 y los fusibles, 
montada superficialmente 215,48 1,000 215,48
01.01.02.13.19.16 u Conjunto de protección y medida tipo T20 para 2 contadores trifásicos y reloj, de 
630x1620x270 mm, con cajas de doble aislamiento de poliéster reforzado, colocado 
superficialmente 947,45 1,000 947,45
01.01.02.13.19.17 u Armario de distribución tipo P de 2025x900x400, con puerta transparente, para 
ubicar los dispositivos de protección y mando, PP de barras de fuerte o floja 
intensidad y equipamiento normalizado sistema funcional prisma. Instalado y 
comprobado 920,14 1,000 920,14
01.01.02.13.19.18 u Armario metálico con puerta transparente de 1000x500x145 con seis filas de 44 
pasos (9 mm por paso), cerrado en clave. Incluye parte proporcional de montaje de 
los mecanismos de mando y protección. Colocado 146,89 10,000 1.468,90
01.01.02.13.19.19 u Armario metálico con puerta transparente de 500x500x145 con tres filas de 44 
pasos (9 mm por paso), cerrado en clave. Incluye parte proporcional de montaje de 
los mecanismos de mando y protección. Colocado 89,13 12,000 1.069,56
01.01.02.13.19.20 u Interruptor seccionador compacto CM1000 y, regulado en 1000 A, de caja moldeable 
características eléctricas, número de polvo 4 (protección estándar de circuitos), con 
protección contra sobrecargas mediante relé térmico ST-CM1, y protección 
diferencial mediante bloque VIGI. Instalado y cableado dentro de armario tipo P o 
equivalente 3.367,13 2,000 6.734,26
01.01.02.13.19.21 u Interruptor automático compacto 801N / H regulado a 800 A, de caja moldeable 
características eléctricas, tensión nominal 660, número de polvo 4 y poder de corte 
a 380 V de 35 kA tipo D (protección estándar de circuitos), con protección contra 
sobrecargas mediante relé térmico IR 800 A (regulable de 0,7 a 1 x IR) y protección 
contra cortacircuitos mediante relé magnético IRM 2000 a 4000 A. y protección 
diferencial mediante bloque VIGI. Instalado y cableado dentro de armario tipo P o 
equivalente 2.899,83 1,000 2.899,83
01.01.02.13.19.22 u Interruptor automático compacto NS 630 regulado a 630 A de caja moldeable 
características eléctricas, tensión nominal 660, numero de polvo 4 y poder de corte 
a 380 V, tipo D (protección estándar de circuitos), con protección contra 
sobrecargas mediante relé térmico IR 630 A (regulable de 0,7 a 1 x IR) y protección 
contra cortacircuitos mediante relé magnético IRM 2000 a 4000 A. y protección 
diferencial mediante bloque VIGI, en instalación fija. Instalado y cableado dentro de 
armario tipo P o equivalente 1.531,24 1,000 1.531,24
01.01.02.13.19.23 u Interruptor automático compacto NS630 regulado a 630 A, de caja moldeable y 
características eléctricas: tensión nominal 690, número de polvo 4 y poder de corte 
a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS = 100% de ICU). tipo D (protección estándar de 
circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé térmico IR 630 A 
(regulable de 0,7 a 1 x IR) y protección contra cortacircuitos mediante relé 
magnético IRM 2000 a 4000 A en instalación fija. Instalado y cableado dentro de 
armario tipo P o equivalente 1.280,12 1,000 1.280,12
01.01.02.13.19.24 u Interruptor automático compacto 401N / H regulado a 400 A de caja moldeable 
características eléctricas, tensión nominal 660, numero de polvo 4 y poder de corte 
a 380 V ICU de 35 KA EF (ICS = 100% de ICU). Tipo D (protección estándar de 
circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé térmico IR 400 A 
(regulable de 0,7 a 1 x IR) y protección contra cortacircuitos mediante IRM 2000 a 
4000 A, en instalación fija. Instalado y cableado dentro de armario tipo P o 
equivalente 944,54 1,000 944,54
01.01.02.13.19.25 u Interruptor automático compacto NS250 regulado a 200 A de caja moldeable 
características eléctricas, tensión nominal 690, numero de polvo 4 y poder de corte 
a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS = 100% de ICU). tipo D (protección estándar de 
circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé térmico TM200D con IR 
200 A (regulable de 0,8 a 1 x IN) y protección contra cortacircuitos mediante relé 
magnético en instalación y protección diferencial mediante bloque VIGI MH de una 
sensibilidad de 30 mA y selectivo a 0,5 seg. para recargar localmente, botón de 
pulsador de test y protegido contra descargas intempestivas. Instalado y cableado 
dentro de armario tipo P o equivalente 839,18 2,000 1.678,36  
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01.01.02.13.19.26 u Interruptor automático compacto NS250 regulado a 200 A de caja moldeable 
características eléctricas, tensión nominal 690, número de polvo 4 y poder de corte 
a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS = 100% de ICU). Tipo D (protección estándar de 
circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé térmico TM200D con IR 
200 A (regulable de 0,8 a 1 x IN) y protección contra cortacircuitos mediante relé 
magnético en instalación fija. Instalado y cableado dentro de armario tipo P o 
equivalente 588,06 1,000 588,06
01.01.02.13.19.27 u Interruptor magnetotérmico de 250 A de intensidad nominal, fase + neutro (I + N), 
tipo C60N, de curva B, C o D, con un poder de corte de 6 ka según norma UNE-EN 
60898 y 10 kA según norma en 60.947. Instalado, cableado, hilado dentro de 
armario de distribución principal, secundaria o de maniobra, y comprobado 260,36 1,000 260,36
01.01.02.13.19.28 u Interruptor automático magnetotérmico de 100 A de intensidad nominal, tipo PIA 
curva C, tripolar (3P), de 10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 
kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4, 5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 107,65 1,000 107,65
01.01.02.13.19.29 u Interruptor automático magnetotérmico de 63 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 3 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 98,43 11,000 1.082,73
01.01.02.13.19.30 u Interruptor automático magnetotérmico de 50 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 82,63 8,000 661,04
01.01.02.13.19.31 u Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad 
nominal, tipo PIA curvaC, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 15 kA depoder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 
mm de ancho, montado en perfil DIN 67,78 8,000 542,24
01.01.02.13.19.32 u Interruptor automático magnetotérmico de 32 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 63,19 5,000 315,95
01.01.02.13.19.33 u Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 61,96 2,000 123,92
01.01.02.13.19.34 u Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 60,93 24,000 1.462,32
01.01.02.13.19.35 u Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 59,45 48,000 2.853,60
01.01.02.13.19.36 u Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 15 kA de 
poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 58,47 5,000 292,35
01.01.02.13.19.37 u Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 27,63 134,000 3.702,42
01.01.02.13.19.38 u Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 27,99 8,000 223,92
01.01.02.13.19.39 u Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 28,58 1,000 28,58
01.01.02.13.19.40 u Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 29,06 3,000 87,18
01.01.02.13.19.41 u Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 35,59 5,000 177,95
01.01.02.13.19.42 u Interruptor automático magnetotérmico de 50 A de intensidad nominal, tipo PIA curva 
C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-60898 y de 10 kA de poder 
de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en 
perfil DIN 65,99 3,000 197,97
01.01.02.13.19.43 u Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes permanentes con 
protección magnetotérmica, de 10 A de intensidad nominal, bipolar (2P), tipo PIA 
curva C, de 4,5 kA de poder de corto circuito según UNE 60-898  y de 6 kA (400 V) ó 
16 kA (230 V) según UNE-60-947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 115,03 21,000 2.415,63
01.01.02.13.19.44 u Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes permanentes con 
protección magnetotérmica, de 10 A de intensidad nominal, tripolar (3P), tipo PIA 
curva C, de 4,5 kA de poder de corto circuito según UNE 60-898  y de 6 kA (400 V) ó 
16 kA (230 V) según UNE-60-947-2, de 5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 145,23 61,000 8.859,03  
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01.01.02.13.19.45 u Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes permanentes con 
protección magnetotérmica, de 16 A de intensidad nominal, tripolar (3P), tipo PIA 
curva C, de 4,5 kA de poder de corto circuito según UNE 60-898  y de 6 kA (400 V) ó 
16 kA (230 V) según UNE-60-947-2, de 5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 145,23 2,000 290,46
01.01.02.13.19.46 u Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes permanentes con 
protección magnetotérmica, de 40 A de intensidad nominal, tripolar (3P), tipo PIA 
curva B, de 4,5 kA de poder de corto circuito según UNE 60-898  y de 6 kA (400 V) ó 
16 kA (230 V) según UNE-60-947-2, de 5 módulos DIN de 18 mm de ancho, 
montado en perfil DIN 199,34 1,000 199,34
01.01.02.13.19.47 u Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, bipolar, con 
sensibilidad de 30 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial. Instalado, cableado, hilado 
dentro de armario de distribución principal, secundaria o de maniobra, y 
comprobado. 41,09 92,000 3.780,28
01.01.02.13.19.48 u Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar, con 
sensibilidad de 30 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial. Instalado, cableado, hilado 
dentro de armario de distribución principal, secundaria o de maniobra, y 
comprobado. 74,39 59,000 4.389,01
01.01.02.13.19.49 u Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar, con 
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial. Instalado, cableado, hilado 
dentro de armario de distribución principal, secundaria o de maniobra, y comprobado
69,19 5,000 345,95
01.01.02.13.19.50 u Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, bipolar, con 
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial, con selector a 0,2 segundos. 
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribución principal, secundaria o 
de maniobra, y comprobado 78,82 1,000 78,82
01.01.02.13.19.51 u Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar, con 
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial, con selector a 0,2 segundos. 
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribución principal, secundaria o 
de maniobra, y comprobado 82,45 11,000 906,95
01.01.02.13.19.52 u Interruptor diferencial tipo vigi de 63 A de intensidad nominal, tetrapolar, con 
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial, con selector a 0,2 segundos. 
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribución principal, secundaria o 
de maniobra, y comprobado. 86,42 11,000 950,62
01.01.02.13.19.53 u Interruptor diferencial tipo vigi de 100 A de intensidad nominal, tetrapolar, con 
sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra corrientes 
pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial, con selector a 0,2 segundos. 
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribución principal, secundaria o 
de maniobra, y comprobado 106,43 1,000 106,43
01.01.02.13.19.54 m Conductor de cobre de 1x240 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
21,90 342,000 7.489,80
01.01.02.13.19.55 m Conductor de cobre de 1x120 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
11,30 108,000 1.220,40
01.01.02.13.19.56 m Conductor de cobre de 3x95/50 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
27,64 222,000 6.136,08
01.01.02.13.19.57 m Conductor de cobre de 1x95 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
9,47 222,000 2.102,34
01.01.02.13.19.58 m Conductor de cobre de 3x70/35 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
22,57 107,000 2.414,99
01.01.02.13.19.59 m Conductor de cobre de 1x70 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
7,03 92,000 646,76
01.01.02.13.19.60 m Conductor de cobre de 3x50/25 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
16,86 79,000 1.331,94  
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01.01.02.13.19.61 m Conductor de cobre de 1x50 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
6,77 79,000 534,83
01.01.02.13.19.62 m Conductor de cobre de 3x35/25 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
12,18 28,000 341,04
01.01.02.13.19.63 m Conductor de cobre de 1x35 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
5,71 28,000 159,88
01.01.02.13.19.64 m Conductor de cobre de 3x25/16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
10,28 234,000 2.405,52
01.01.02.13.19.65 m Conductor de cobre de 1x25 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
5,15 234,000 1.205,10
01.01.02.13.19.66 m Conductor de cobre de 3x16/10 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
6,96 223,000 1.552,08
01.01.02.13.19.67 m Conductor de cobre de 1x16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
3,41 223,000 760,43
01.01.02.13.19.68 m Conductor de cobre de 5x16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
9,19 348,000 3.198,12
01.01.02.13.19.69 m Conductor de cobre de 5x10 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
7,65 74,000 566,10
01.01.02.13.19.70 m Conductor de cobre de 5x6 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
5,24 342,000 1.792,08
01.01.02.13.19.71 m Conductor de cobre de 5x4 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
4,36 526,000 2.293,36
01.01.02.13.19.72 m Conductor de cobre de 5x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,31 4.770,000 11.018,70
01.01.02.13.19.73 m Conductor de cobre de 5x4 mm2 de sección, tipo Afumex x FIRS RZ1 0,6 / 1 kv une 
21123, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta termoplástica 
Afumex tipo z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador 
de la llama, con una reducida emisión de humos y un funcionamiento garantizado 
durante 3 horas a 750 º C. Colocado. 4,61 86,000 396,46
01.01.02.13.19.74 m Conductor de cobre de 3x50 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
11,43 96,000 1.097,28
01.01.02.13.19.75 m Conductor de cobre de 3x35 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
10,65 42,000 447,30
01.01.02.13.19.76 m Conductor de cobre de 3x16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado
6,77 69,000 467,13  
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01.01.02.13.19.77 m Conductor de cobre de 3x10 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
6,18 22,000 135,96
01.01.02.13.19.78 m Conductor de cobre de 3x6 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
3,83 17,000 65,11
01.01.02.13.19.79 m Conductor de cobre de 3x4 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV UNE 
21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta 
termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, 
no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
3,31 32,000 105,92
01.01.02.13.19.80 m Conductor de cobre de 3x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,30 7.144,000 16.431,20
01.01.02.13.19.81 m Conductor de cobre de 3x1, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,78 2.441,000 6.785,98
01.01.02.13.19.82 m Conductor de cobre de 1x4 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-K 450/750 V), 
aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex 
tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C en +70 º C, no propagador de la 
llama, con una reducida emisión de humos. Colocado. 1,00 332,000 332,00
01.01.02.13.19.83 M Conductor de cobre de designación UNE 07Z1-K, baja emisión humos, unipolar de 
sección 1x2, 5 mm2, colocado en tubo 0,73 139.221,000 101.631,33
01.01.02.13.19.84 m Conductor de cobre de 1x1, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-K 450/750 
V), aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta termoplástica 
Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +70 º C, no propagador 
de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado. 0,56 15.015,000 8.408,40
01.01.02.13.19.85 m Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, no propagador de la llama, 
resistencia al impacto> 2 J, resistencia a compresión> 1250 N, con una rigidez 
dieléctrica> 2000 V, conectado con manguito roscado y montado superficialmente 2,86 528,000 1.510,08
01.01.02.13.19.86 m Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal, no propagador de la llama, 
resistencia al impacto> 2 J, resistencia a compresión> 1250 N, con una rigidez 
dieléctrica> 2000 V, conectado con manguito roscado y montado superficialmente 2,50 222,000 555,00
01.01.02.13.19.87 m Tubo flexible corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado 0,77 10.127,000 7.797,79
01.01.02.13.19.88 m Tubo flexible corrugado de PVC de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado 0,80 41.439,000 33.151,20
01.01.02.13.19.89 m Tubo flexible corrugado de PVC de 32 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado 0,88 636,000 559,68
01.01.02.13.19.90 m Tubo flexible corrugado de PVC de 40 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado 0,92 39,000 35,88
01.01.02.13.19.91 m Tubo flexible corrugado para canalización subterránea, de diámetro nominal 50, (tubo 
de iluminación. iluminación). Colocado. 3,67 382,000 1.401,94
01.01.02.13.19.92 m Tubo flexible corrugado para canalización subterránea, de diámetro nominal 100, 
(tubo de iluminación. iluminación). Colocado. 5,06 125,000 632,50
01.01.02.13.19.93 m Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado, de 200 mm de ancho y fijada con 
soportes 16,63 824,000 13.703,12
01.01.02.13.19.94 m Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado, de 400 mm de ancho y fijada con 
soportes 32,76 150,000 4.914,00
01.01.02.13.19.95 u Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección 
normal y montada superficialmente 5,44 2.360,000 12.838,40
01.01.02.13.19.96 u Interruptor simple unipolar (1P) de 10 A, tipo 2 y empotrado 8,87 93,000 824,91
01.01.02.13.19.97 u Conmutador de 10 A, tipo 2 y empotrado 9,77 24,000 234,48
01.01.02.13.19.98 u Enchufe bipolar más conexión a tierra (II + T) de 16 A, tipo 2, montado empotrado 9,70 567,000 5.499,90
01.01.02.13.19.99 u Enchufe bipolar de 16 A, tipo francés, empotrado, modelo Màgic de Bticino (o 
equivalente), según norma UNE 20315/94. Instalado y comprobado. 7,33 406,000 2.975,98
01.01.02.13.19.100 u Equipo condensador 270 kVAr equipo de compensación automática de energía 
reactiva, ajustado con carga normal de funcionamiento de la instalación mediante 
analizador de reactiva, con seis escalones. Instalado y comprobado 3.308,97 1,000 3.308,97
TOTAL 382.531,59
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
APARTADO 20 Instalación de iluminación
01.01.02.14.20.2 u Luz de emergencia estanca (88 m2), resistente a humedad y corrosiones IP 55 
clase 1, chasis de poliéster reforzado y difusor de metacrilato transparente. 
homologada para 88 m2. Instalada y comprobada. 54,96 22,000 1.209,12  
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01.01.02.14.20.3 u Luz de emergencia estanca (66 m2), resistente a humedad y corrosiones IP 55 
clase 1, chasis de poliéster reforzado y difusor de metacrilato transparente. 
Homologada para 66 m2. Instalada y comprobada. 42,90 149,000 6.392,10
01.01.02.14.20.4 u Luz tipo Hublot de 40 W, metálica IP 555 clase I, base en zamacamb, revestimiento 
autoextinguible, bornes de puesta a tierra y gorro. Instalada y comprobada.
17,71 36,000 637,56
01.01.02.14.20.5 m Estructura luminosa fluorescente empotrada con línea continua modelo OD-3.881. 
equipo de encendido fluorescente AF, con componente óptico de aluminio 
especular, baja luminancia, temperatura de color 3000 º K y RA> 85. Instalada y 
comprobada. 42,64 4,650 198,28
01.01.02.14.20.6 m Estructura luminosa estanca monotubo. tipo OD-8560 o equivalente, línea continúa 
por fijación y suspensión en carril portalíneas blanco. Equipo de encendido con 
reactancia digital tridónico según protocolo Dolio, tubo con reproducción cromática 
RA> 85 y temperatura de color 3000 º K. Instalada y comprobada.
52,55 371,100 19.501,31
01.01.02.14.20.7 m Línea continua monotubo modelo Stela de Sistemas Técnicos de Iluminación o 
equivalente, de superficie, con perfil y regleta, AF a 220 V, con lamp. fluorescente y 
rejilla blanca, y reactancia digital tridónico según protocolo Dolio. Instalada y 
comprobada. 100,05 184,450 18.454,22
01.01.02.14.20.8 m Línea continua monotubo modelo Lyra de Sistemas Técnicos de Iluminación o 
equivalente, de superficie o empotrada, con perfil o regleta, AF a 220 V, con 
lámparas. fluorescente y rejilla blanca, y reactancia digital tridónico según protocolo 
Dolio. Instalada y comprobada. 83,99 297,600 24.995,42
01.01.02.14.20.9 m Regleta modelo ST-50, con perfil acero fosfatado pintado de blanco, equipo eléctrico 
de luz fluorescente con reproducción cromática RA> 85 y temperatura de color 3000 
º K (con pantalla SXRC), y reactancia digital tridónico según protocolo Dolio. 
Instalada y comprobada. 47,36 172,050 8.148,29
01.01.02.14.20.10 u Instalación pasar / espere compuesta por 2 portalámparas, dos luces, un difusor 
blanco, un difusor rojo, placa, soporte y caja. Tipo Legrand o equivalente. Instalada y 
comprobada. 17,77 4,000 71,08
01.01.02.14.20.11 u Proyector tipo Trion uplight referencia 33491 de ERCO o equivalente, con lámpara hit-
de 150 w, con cuerpo de fundición de aluminio blanco (ral 9002), reflector de 
aluminio, plateado anodizado, con reactancia digital tridónico según protocolo Dolio. 
Instalado y comprobado. 367,55 5,000 1.837,75
01.01.02.14.20.12 u Proyector tipo Trion uplight referencia 33488 de ERCO o equivalente, con lámpara 
Hit-de 250 W, con cuerpo de fundición de aluminio blanco (RAL 9002), reflector de 
aluminio, plateado anodizado, con reactancia digital tridónico según protocolo Dolio. 
Instalado y comprobado. 521,73 14,000 7.304,22
01.01.02.14.20.13 u Luz halógena de bajo voltaje 50 W/12V, luminaria con luz vertical de orientación 356 
º ref. 770194, incluido transformador, y reactancia digital tridónico según protocolo 
Dolio. Instalado y comprobado. 63,17 28,000 1.768,76
01.01.02.14.20.14 u Downlight modelo Panos HG 200 referencia 60810252 de Zumbotel Staff o 
equivalente, para lámparas 2xTC-DEL 26 W, reflector liso, con reactancia 
electrónica, protección IP55, y reactancia digital tridónico según protocolo Dolio. 
Instalada, conectada y comprobada. 112,11 358,000 40.135,38
01.01.02.14.20.15 u Downlight modelo Panos HG 200 referencia 60810252 de Zumbotel Staff o 
equivalente, para lámparas 2xTC-DEL 18 W, reflector liso, con reactancia 
electrónica, protección IP55, y reactancia digital tridónico según protocolo Dolio. 
Instalada, conectada y comprobada. 113,74 86,000 9.781,64
01.01.02.14.20.16 m Luminaria para iluminación lineal tipo regleta de Zumbotel o equivalente, con óptica 
de pared horizontal 1 / 58, para luz suave, con lamp. fluorescente de 58 w. Instalada 
y comprobada. 71,23 31,000 2.208,13
01.01.02.14.20.17 u Bañador de suelo tipo Visor de ERCO o equivalente, con luminaria tipo HIT-CRI de 
35 W. Instalado y comprobado. 159,60 8,000 1.276,80
01.01.02.14.20.18 u Variador de frecuencia para motor hasta 3 CV. Instalado y comprobado. 773,02 7,000 5.411,14
01.01.02.14.20.19 u Variador de frecuencia para motor hasta 7,5 CV. Instalado y comprobado. 882,27 1,000 882,27
01.01.02.14.20.20 u Unidad de embalaje de 4 módulos Vitovolt 200 de 160 Wp cada uno de Viessmann o 
equivalente, con parte proporcional de accesorios. Instalada y comprobada.
6.928,01 3,000 20.784,03
01.01.02.14.20.21 u Unidad de embalaje de 4 módulos Vitovolt 200 de 160 Wp cada uno de Viessmann o 
equivalente, con parte proporcional de accesorios. Instalada y comprobada.
2.927,75 1,000 2.927,75
01.01.02.14.20.22 u Cable de prolongación para conexión de los módulos al inversor de Viessmann o 
equivalente, para Vitovolt 200 y 300, con parte proporcional de accesorios. Instalada 
y comprobada. 36,21 4,000 144,84
01.01.02.14.20.23 u Inversor de corriente Fronius tipo IG40 de Viessmann o equivalente, con parte 
proporcional de accesorios. Instalada y comprobada. 2.473,99 1,000 2.473,99
01.01.02.14.20.24 u Interruptor de corriente continua de Viessmann o equivalente, con parte proporcional 
de accesorios. Instalada y comprobada. 171,57 2,000 343,14
TOTAL 176.887,22  
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OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 15 CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y OTROS
APARTADO 44 Climatización y ventilación
01.01.02.15.44.1 u Bomba de calor aire-agua supersilenciada, tipo Wran 1202/SL de Climaveneta o 
equivalente, ventiladores axiales, circuitos frigoríficos independientes, con 
refrigerante ecológico R407c, potencia frigorífica y calorífica según planos (agua 7 / 
12 y aire 35 º C), con baterías cobre / cobre. Instalada y comprobada.
47.762,81 2,000 95.525,62
01.01.02.15.44.2 u Climatizador de 15.000 m3 / h para tratamiento de aire, modular o compacta, tipo 
CTA-14 de Servoclima o equivalente, con silenciador, con unidad funcional de batería 
frigorífica de 73 kW, con unidad funcional de filtro con prefiltro, con unidad funcional 
de mezcla (free-cooling), con chasis de aluminio, con recuperador rotativo, paneles 
lacados y aislada. Instalado y comprobado.
9.210,71 1,000 9.210,71
01.01.02.15.44.3 u Climatizador de 11.850 m3 / h para tratamiento de aire, modular o compacta, tipo 
CTA-12 de Servoclima o equivalente, con silenciador, con unidad funcional de batería 
frigorífica de 57 kW, con unidad funcional de filtro con prefiltro, con unidad funcional 
de mezcla (free-cooling), con recuperador rotativo, con chasis de aluminio, paneles 
lacados y aislada. Instalado y comprobado.
7.957,24 1,000 7.957,24
01.01.02.15.44.4 u Climatizador de 7.800 m3 / h para tratamiento de aire, modular o compacta, tipo 
CTA-6 de Servoclima o equivalente, con silenciador, con unidad funcional de batería 
frigorífica de 41 kW, con unidad funcional de filtro con prefiltro, con unidad funcional 
de mezcla (free-cooling), con recuperador rotativo, con chasis de aluminio, paneles 
lacados y aislada. Instalado y comprobado.
5.868,11 1,000 5.868,11
01.01.02.15.44.5 u Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo UTA 295/01R de CIAT 
equivalente, montaje con plenum tipo h. Instalado y comprobado.
645,12 7,000 4.515,84
01.01.02.15.44.6 u Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo UTA 295/01S de CIAT 
equivalente, montaje con plenum tipo h. Instalado y comprobado.
596,09 19,000 11.325,71
01.01.02.15.44.7 u Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo UTA 295/03 de CIAT 
equivalente, montaje con plenum tipo h. Instalado y comprobado.
774,36 6,000 4.646,16
01.01.02.15.44.8 u Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo K7 UTA 235/33 de CIAT 
equivalente, montaje con plenum tipo h. Instalado y comprobado.
869,07 17,000 14.774,19
01.01.02.15.44.9 u Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo K7 Melody WA 62 de CIAT 
equivalente, montaje con plenum tipo h. Instalado y comprobado.
713,08 6,000 4.278,48
01.01.02.15.44.10 u Climatizador tipo Climaciat CTB-40 para tratamiento de aire, de bajo perfil, 
compacto, con unidad funcional de ventilación de 2500/3200/4000 m3 / h, presión 
disponible de 340/270/140 Pan, con dos motor de 550 W (2x220). con unidad 
funcional de batería frigorífica de 9600 a 23200 W, con unidad funcional de batería 
calorífica de 11700 a 26000 W, con unidad funcional de filtro, con unidad funcional 
de mezcla CM 23 en montaje horizontal, con chasis de acero galvanizado prelacado 
en azul RAL 5015, aislado en lana de roca de 25 mm. de espesor, con regulador de 
caudal mediante variador de velocidades (50 a 100% de caudal). Instalado y 
comprobado, según detalle
1.717,91 7,000 12.025,37
01.01.02.15.44.11 u Climatizador tipo Climaciat CTB2-22 Vertical para tratamiento de aire, de bajo perfil, 
compacto, con unidad funcional de ventilación de 1500/1800/2200 m3 / h, presión 
disponible de 280/210/70 pan, con un motor de 550 w. (2x220). con unidad funcional 
de batería frigorífica de 6600 a 13.700 w., con unidad funcional de batería calorífica 
de 7500 a 20.000 w., con unidad funcional de filtro, con unidad funcional de mezcla 
cm 23 en montaje horizontal, con chasis de acero galvanizado prelacado en azul ral 
5015, aislado en lana de roca de 25 mm. de espesor, con regulador de caudal 
mediante variador de velocidades (50 a 100% de caudal). Instalado y comprobado, 
según detalle.
1.708,24 5,000 8.541,20
01.01.02.15.44.12 u Climatizador tipo Climaciat CTB2-15 Vertical para tratamiento de aire, de bajo perfil, 
compacto, con unidad funcional de ventilación de 500/1000/1500 m3 / h, presión 
disponible de 305/190/0 pan, con un motor de 300 w. (2x220). con unidad funcional 
de batería frigorífica de 2200 a 8900 w., con unidad funcional de batería calorífica de 
3200 a 13.600 w., con unidad funcional de filtro, con unidad funcional de mezcla cm 
23 en montaje horizontal, con chasis de acero galvanizado prelacado en azul ral 
5015, aislado en lana de roca de 25 mm. de espesor, con regulador de caudal 
mediante variador de velocidades (50 a 100% de caudal). Instalado y comprobado, 
según detalle.
1.593,47 1,000 1.593,47
01.01.02.15.44.13 u Unidad split de baja silueta, tipo PEHD-P5EA de Mitsubushi o equivalente, para frío, 
con unidad exterior Puh-P5Y y unidad interior PEAD-P5EA, con control remoto y kit 
de distribución. Instalada y comprobada.
2.658,37 1,000 2.658,37
01.01.02.15.44.14 u Unidad split de pared, tipo PK-P1, 6GAL de Mitsubushi o equivalente, para frío, con 
unidad exterior PU-P1, 6V y unidad interior PKA-P1, 6GAL, con control remoto y kit 
de distribución. Instalada y comprobada.
1.136,65 1,000 1.136,65
01.01.02.15.44.15 u Unidad exterior tipo PUHY-P500YMF-C de Mitsubishi o equivalente, 20 HP, serie Big 
Y (R407c), distribución de aire mediante conductos. Instalada y comprobada.
12.026,84 2,000 24.053,68
01.01.02.15.44.16 u Unidad interior tipo PEFY-P125VMH-A de Mitsubishi o equivalente, con kit de 
distribución serie Y/R2, City Multi, con control remoto. Instalada y comprobada.
1.586,97 8,000 12.695,76
01.01.02.15.44.17 u Unidad interior tipo PEFY-P140VMH-A de Mitsubishi o equivalente, con kit de 
distribución serie Y/R2, City Multi, con control remoto. Instalada y comprobada.
1.647,14 1,000 1.647,14
01.01.02.15.44.18 u Desagüe para fancoils de D 32/40 mm, con parte proporcional de tubo PP 
autoextinguible conectado a un sifón oa un ramal general de PP autoextinguible.
7,08 71,000 502,68
01.01.02.15.44.19 u Sifón registrable para desagüe de fancoils de D 32/40 mm, conectado a un ramal de 
PP autoextinguible.
5,54 71,000 393,34
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01.01.02.15.44.20 m Tubo de PVC de 40 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de presión nominal, 
encolado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
6,65 355,000 2.360,75
01.01.02.15.44.21 m Tubo de acero negro sin soldadura de 12''de diámetro nominal, según la norma DIN 
2440 ST-35/UNE 19040, soldado / embridado, incluida parte proporcional de 
accesorios de fundición maleable, elementos de soporte, fijaciones, anclajes y 
suspensiones, en conformidad con la IT.IC.16.3. Colocado
33,47 20,000 669,40
01.01.02.15.44.22 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 4'', según la norma DIN 2440 
ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
22,83 212,000 4.839,96
01.01.02.15.44.23 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 3'', según la norma DIN 2440 
ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
15,78 37,000 583,86
01.01.02.15.44.24 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 2''1 / 2, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
13,09 143,400 1.877,11
01.01.02.15.44.25 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 2'', según la norma DIN 2440 
ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
10,56 111,000 1.172,16
01.01.02.15.44.26 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1''1 / 2, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
6,79 75,000 509,25
01.01.02.15.44.27 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1''1 / 4, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
6,12 222,000 1.358,64
01.01.02.15.44.28 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1'', según la norma DIN 2440 
ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
4,99 198,000 988,02
01.01.02.15.44.29 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 3 / 4'', según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
2,81 1.133,000 3.183,73
01.01.02.15.44.30 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 3 / 8'', según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
3,00 8,000 24,00
01.01.02.15.44.31 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 12''de 
diámetro, con un espesor de 36 mm, color negro, conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 w / m º C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, permeabilidad al 
vapor 0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma DIN 4109, campo 
de temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). 
Colocado.
15,00 20,000 300,00
01.01.02.15.44.32 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 4''de 
diámetro, con un espesor de 36 mm, color negro, conductividad térmica a 0 º C de 
0,035 W / m º C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, permeabilidad al 
vapor 0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma DIN 4109, campo 
de temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). 
Colocado.
15,95 211,000 3.365,45
01.01.02.15.44.33 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 3''de 
27 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 º C de 0,035 W / m º C, 
factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, permeabilidad al vapor 0,038 
g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma DIN 4109, campo de 
temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). 
Colocado.
9,89 37,000 365,93
01.01.02.15.44.34 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 2 1 / 
2''de 27 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 º C de 0,035 W / m º 
C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500 , permeabilidad al vapor 0,038 
g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma DIN 4109, campo de 
temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). 
Colocado
9,18 121,400 1.114,45
01.01.02.15.44.35 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 2''(CU 
54/51) de 27 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 º C de 0,035 W 
/ m º C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, permeabilidad al vapor 
0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma DIN 4109, campo de 
temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). 
Colocado.
8,32 111,000 923,52
01.01.02.15.44.36 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 1 1 / 
2''de 27 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 º C de 0,035 W / m º 
C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500 , permeabilidad al vapor 0,038 
g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma DIN 4109, campo de 
temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). 
Colocado
7,63 75,000 572,25
01.01.02.15.44.37 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 1 1 / 
4''de hierro (CU 42/40), de 18 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 
º C de 0,035 W / m º C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, 
permeabilidad al vapor 0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma 
DIN 4109, campo de temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 
03.12 apéndice 03.1). Colocado.
7,23 222,000 1.605,06
01.01.02.15.44.38 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 1''de 
hierro (CU 35/33), de 18 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 º C 
de 0,035 W / m º C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, 
permeabilidad al vapor 0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma 
DIN 4109, campo de temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 
03.12 apéndice 03.1) . Colocado.
6,36 198,000 1.259,28
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01.01.02.15.44.39 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 3 / 
4''de hierro (CU 28/26), de 18 mm de espesor, color negro, conductividad térmica a 0 
º C de 0,035 W / m º C, factor de resistencia a la difusión del vapor> 2500, 
permeabilidad al vapor 0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del ruido según norma 
DIN 4109, campo de temperatura de aplicación de -40 º C a +105 º C (según ITE 
03.12 apéndice 03.1). Colocado.
6,21 1.133,000 7.035,93
01.01.02.15.44.40 m Aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías frías, para tubo de 3 / 
8''de hierro (o tubo de 15/13 de cobre), de 20 mm de espesor, color negro, 
conductividad térmica a 0 º C de 0,035 W / m º C, factor de resistencia a la difusión 
del vapor> 2500, permeabilidad al vapor 0,038 g.cm/m2.dia.mm.hg, reducción del 
ruido según norma DIN 4109, campo de temperatura de aplicación de -40 º C a +105 
º C (según ITE 03.12 apéndice 03.1). Colocado
6,24 4,000 24,96
01.01.02.15.44.41 m Revestimiento recto en chapa de aluminio tipo Okabell o equivalente con un diámetro 
exterior de DN 100 (180 mm) y espesor de 0,6 mm con reborde longitudinal, en 
ruedo y 6 taladros longitudinales por pieza. incluidos los accesorios necesarios para 
su montaje
11,21 73,000 818,33
01.01.02.15.44.42 u Detentor de 'kv' para Preajuste de baterías de calor, tipo STK de T & A o equivalente, 
recta, de 3 / 4'', una temperatura máxima de 120 º C y una presión nominal PN 16 
(según detalle). Instalada y comprobada
19,40 10,000 194,00
01.01.02.15.44.43 u Detentor de 'kv' para Preajuste de baterías de calor, tipo STK de T & A o equivalente, 
recta, de 1 / 2'', una temperatura máxima de 120 º C y una presión nominal PN 16 
(según detalle). Instalada y comprobada
12,41 56,000 694,96
01.01.02.15.44.44 u Válvula de regulación DN 20, tipo STAD o equivalente, roscada, fabricada en metal 
con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. Instalada y comprobada. 
Incluido equilibrado con computador (CBI).
52,54 1,000 52,54
01.01.02.15.44.45 u Válvula de regulación DN 25, tipo STAD o equivalente, roscada, fabricada en metal 
con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. Instalada y comprobada. 
Incluido equilibrado con computador (CBI).
69,97 8,000 559,76
01.01.02.15.44.46 u Válvula de regulación DN 32, tipo STAD o equivalente, roscada, fabricada en metal 
con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. Instalada y comprobada. 
Incluido equilibrado con computador (CBI).
70,05 7,000 490,35
01.01.02.15.44.47 u Válvula de regulación DN 40, tipo STAD o equivalente, roscada, fabricada en metal 
con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. Instalada y comprobada. 
Incluido equilibrado con computador (CBI).
76,57 2,000 153,14
01.01.02.15.44.48 u Válvula de regulación DN 50, tipo STAD o equivalente, roscada, fabricada en metal 
con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. Instalada y comprobada. 
Incluido equilibrado con computador (CBI).
92,94 6,000 557,64
01.01.02.15.44.49 u Válvula de regulación DN 65, tipo STAD o equivalente, roscada, fabricada en metal 
con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. Instalada y comprobada. 
Incluido equilibrado con computador (CBI).
152,44 6,000 914,64
01.01.02.15.44.50 u Válvula de regulación de presión diferencial DN 20, tipo STAP o equivalente, 
roscada, fabricada en metal con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. 
Instalada y comprobada. Incluido equilibrado con computador (CBI).
111,95 1,000 111,95
01.01.02.15.44.51 u Válvula de regulación de presión diferencial DN 32, tipo STAP o equivalente, 
roscada, fabricada en metal con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. 
Instalada y comprobada. Incluido equilibrado con computador (CBI).
181,31 5,000 906,55
01.01.02.15.44.52 u Válvula de regulación de presión diferencial DN 40, tipo STAP o equivalente, 
roscada, fabricada en metal con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. 
Instalada y comprobada. Incluido equilibrado con computador (CBI).
194,93 2,000 389,86
01.01.02.15.44.53 u Válvula de regulación de presión diferencial DN 50, tipo STAP o equivalente, 
roscada, fabricada en metal con preajustes de caudal, sin dispositivo de vaciado. 
Instalada y comprobada. Incluido equilibrado con computador (CBI).
216,24 4,000 864,96
01.01.02.15.44.54 u Válvula de esfera de 3 / 8'', hembra-hembra y mando palanca, 2 vías, de paso total -
10 º a +150 º C, PN 25/serie 45, de Sedical o equivalente. Colocada.
6,66 8,000 53,28
01.01.02.15.44.55 u Válvula de esfera de 3 / 4'', hembra-hembra y mando palanca, 2 vías, de paso total -
10 º a +150 º C, PN 25/serie 45, de Sedical o equivalente. Colocada.
7,41 55,000 407,55
01.01.02.15.44.56 u Válvula de esfera de 1'', hembra-hembra y mando palanca, 2 vías, de paso total -10 º 
a +150 º C, PN 25/serie 45, de Sedical o equivalente. Colocada.
9,62 10,000 96,20
01.01.02.15.44.57 u Válvula de esfera de 1 1 / 4'', hembra-hembra y mando palanca, 2 vías, de paso total -
10 º a +150 º C, PN 25/serie 45, de Sedical o equivalente. Colocada.
9,92 2,000 19,84
01.01.02.15.44.58 u Válvula de esfera de 2'', hembra-hembra y mando palanca, 2 vías, de paso total -10 º 
a +150 º C, PN 25/serie 45, de Sedical o equivalente. Colocada.
21,64 3,000 64,92
01.01.02.15.44.59 u Válvula mariposa con DN 65, accionamiento manual de -10 º a +130 º C, PN 
6/10/16, cuerpo gg 25, disco ggg niquelado, eje AISI 304, junta EPDM, 6 puntos de 
fijación, cierre estanco en ambos sentidos. Sedical o equivalente. Colocada.
70,86 6,000 425,16
01.01.02.15.44.60 u Válvula mariposa con DN 100, accionamiento manual de -10 º a +130 º C, PN 
6/10/16, cuerpo gg 25, disco ggg niquelado, eje AISI 304, junta EPDM, 6 puntos de 
fijación, cierre estanco en ambos sentidos. Sedical o equivalente. Colocada.
87,69 22,000 1.929,18
01.01.02.15.44.61 m2 Formación de conducto rectangular de plancha de acero galvanizado, de 1 mm de 
espesor, montado adosado y colgado del techo
21,37 1.546,600 33.050,84
01.01.02.15.44.62 m2 Conducto con placa rígida de fibra de vidrio aglomerada y resinas termoendurecibles, 
dos caras de aluminio liso, tipo Climaver Plus o equivalente (incluido soporte). 
Instalado y comprobado
20,61 3.356,300 69.173,34
01.01.02.15.44.63 u Rejilla tipo AT de 1225x525, de aluminio con lamas horizontales móviles de TROX o 
equivalente, pintada en color RAL según df. Instalada y comprobada.
91,16 7,000 638,12
01.01.02.15.44.64 u Rejilla tipo AT de 1225x225, de aluminio con lamas horizontales móviles de TROX o 
equivalente, pintada en color RAL según df. Instalada y comprobada.
55,51 23,000 1.276,73
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01.01.02.15.44.65 u Rejilla tipo AT de 1225x165, de aluminio con lamas horizontales móviles de TROX o 
equivalente, pintada en color RAL según df. Instalada y comprobada.
48,07 4,000 192,28
01.01.02.15.44.66 u Rejilla tipo AT de 825x225, de aluminio con lamas horizontales móviles de TROX o 
equivalente, pintada en color RAL según df. Instalada y comprobada.
49,73 16,000 795,68
01.01.02.15.44.67 u Difusor circular de aluminio anodizado plateado tipo VDW 500x24 de TROX o 
equivalente. Instalado y comprobado.
89,47 93,000 8.320,71
01.01.02.15.44.68 u Difusor circular de techo tipo ADLR-T4-C de TROX o equivalente, con un diámetro 
interior de 308 mm, de aluminio anodizado, con caja. Instalado y comprobado.
49,80 7,000 348,60
01.01.02.15.44.69 u Difusor de aire modular de alta inducción formado por módulo Tad 100 de Mova o 
equivalente, base cuadrangular de 100 mm. para formaciones lineales, incluidos 
accesorios. Instalado y comprobado.
8,61 164,000 1.412,04
01.01.02.15.44.70 u Difusor de aire modular de alta inducción formado por módulo Tad 60 de Mova o 
equivalente, base cuadrangular de 60 mm. para formaciones lineales, incluidos 
accesorios. Instalado y comprobado.
7,50 154,000 1.155,00
01.01.02.15.44.71 u Difusor lineal de la serie VSD50S-2 d158 de TROX o equivalente, de dos ranuras y 
una longitud de 1500 mm. Colocado.
210,63 7,000 1.474,41
01.01.02.15.44.72 u Difusor lineal de la serie VSD50S-2 d158 de TROX o equivalente, de dos ranuras y 
una longitud de 1050 mm. Colocado.
176,26 51,000 8.989,26
01.01.02.15.44.73 u Difusor rotacional de 600x24 (deflectores) de la serie VDW de TROX o equivalente 
con un caudal según planos. Instalado y comprobado.
115,55 32,000 3.697,60
01.01.02.15.44.74 u Compuerta de regulación de caudal, tipo AK de TROX o equivalente para registro con 
regulación manual y DN 110. Instalada y comprobada.
31,96 71,000 2.269,16
01.01.02.15.44.75 u Compuerta de regulación de 750x200 de TROX o equivalente, con servomotor 
incluido. Instalada y comprobada
169,34 4,000 677,36
01.01.02.15.44.76 u Compuerta de regulación de 600x200 de TROX o equivalente, con servomotor 
incluido. Instalada y comprobada
163,49 4,000 653,96
01.01.02.15.44.77 u Compuerta de regulación de 550x200 de TROX o equivalente, con servomotor 
incluido. Instalada y comprobada
132,57 4,000 530,28
01.01.02.15.44.78 u Depósito de acumulación para agua refrigerada y bomba de calor aislado con una 
cabida de 1000 el tipo LPA 1000 de Lapesa o equivalente, con 4 manguitos de 4'', 
con boca estándar de = 400, galvanizado. todo incluido. Instalado y comprobado.
1.223,36 2,000 2.446,72
01.01.02.15.44.79 u Depósito de expansión cerrado de 100 l de capacidad, de plancha de acero y 
membrana elástica, con conexión, colocado roscado
175,46 2,000 350,92
01.01.02.15.44.80 u Válvula de seguridad con un diámetro de 1'', regulada a 3 kg/cm2. Instalada y 
comprobada.
15,78 2,000 31,56
01.01.02.15.44.81 u Purgador de aire automático con flotador invertido y válvula incorporada, para trabajar 
hasta 110 C y 10 kg/cm2. Instalado y comprobado.
14,02 30,000 420,60
01.01.02.15.44.82 u Manómetro de esfera, de una escala de 0 a 60 mca y accesorios. Instalado y 
comprobado.
12,27 8,000 98,16
01.01.02.15.44.83 u Termómetro de esfera, de una escala de 0 a 120 º C y accesorios. Instalado y 
comprobado
14,02 8,000 112,16
01.01.02.15.44.84 u Grifo de vaciado para desagüe, de diámetro 1-2''con accesorios. Instalada y 
comprobada.
16,76 1,000 16,76
01.01.02.15.44.85 u Contador de agua, por velocidad, de latón, con uniones roscadas de 2 1 / 2'', 
conectado a una batería o  un ramal
449,90 1,000 449,90
01.01.02.15.44.86 u Amortiguador (DN 100) de ruidos y vibraciones para tuberías ebroflex hasta 100 º C y 
PN 10, 2 cuerpos en acero interiores, con recubrimiento de masa de EPDM. 
Colocado.
135,31 8,000 1.082,48
01.01.02.15.44.87 u Filtro colador de latón DN 25, PN 16, temperatura màxima120 º C. Instalado y 
comprobado.
13,52 8,000 108,16
01.01.02.15.44.88 u Filtro colador de latón DN 32, PN 16, temperatura màxima120 º C. Instalado y 
comprobado.
14,63 1,000 14,63
01.01.02.15.44.89 u Filtro colador de latón DN 50, PN 16, temperatura màxima120 º C. Instalado y 
comprobado.
16,84 1,000 16,84
01.01.02.15.44.90 u Filtro colador de latón DN 65, PN 16, temperatura màxima120 º C. Instalado y 
comprobado.
17,94 2,000 35,88
01.01.02.15.44.91 u Filtro colador de latón DN 100, PN 16, temperatura màxima120 º C. Instalado y 
comprobado.
23,29 4,000 93,16
01.01.02.15.44.92 u Válvula de compuerta cortafuegos de 950x300 mm de France Air o equivalente, para 
conducto metálico. Colocada
123,04 2,000 246,08
01.01.02.15.44.93 u Válvula de compuerta cortafuegos de 450x450 mm de France Air o equivalente, para 
conducto metálico. colocada
113,51 2,000 227,02
01.01.02.15.44.94 u Válvula de compuerta cortafuegos de 650x300 mm de France Air o equivalente, para 
conducto metálico. colocada
106,99 4,000 427,96
01.01.02.15.44.95 u Válvula de compuerta cortafuegos de 750x250 mm de France Air o equivalente, para 
conducto metálico. colocada
104,18 2,000 208,36
01.01.02.15.44.96 u Separador de microburbujas de aire y lodos tipo Spirovent HC100L (DN 100) de 
Sedical o equivalente, con un caudal de 95 m3 / h. Instalado y comprobado.
987,28 2,000 1.974,56
01.01.02.15.44.97 u Bomba circuladora tipo SDP 100/150-5.5/K, de rotor seco (Sedical o equivalente). 
doble bomba, de 3.000 rpm, con un caudal de 15,84 m3/hy una potencia de 1,54 
Kw. Instalada y comprobada.
4.150,25 1,000 4.150,25
01.01.02.15.44.98 u Bomba circuladora tipo SDM 100/190-2, 2 k, de rotor seco (sedical o equivalente). 
doble bomba de conexión embridada, de 1.500 rpm, rodillo 186, con una presión de 
trabajo de 10 bar, temperatura admisible de -20 º C a +140 º C, y trifásica. instalada 
y comprobada.
2.116,43 1,000 2.116,43
01.01.02.15.44.99 u Bomba circuladora tipo SDM 100/190-1, 1 k, de rotor seco (Sedical o equivalente). 
doble bomba de conexión embridada, de 1.500 rpm, con una presión de trabajo de 
10 bar, temperatura admisible de -20 º C a +140 º C, y trifásica. Instalada y 
comprobada.
2.447,02 2,000 4.894,04
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01.01.02.15.44.100 u Boca circular de extracción de aire tipo LVK 100 de TROX o equivalente, parte frontal 
de plástico blanco y eje central roscado. Instalado y comprobado.
12,56 43,000 540,08
01.01.02.15.44.101 u Ventilador helicoidal tubular 400 º C / 2 h, tipo CJTHT-71-4T-2 de Sodeca o 
equivalente, características: 1.460 rpm, intensidad de 9,01 A (230 V) y 5,2 A (400 
V), potencia de 2, 2 kW, caudal máximo de 18.900 m3/hy 78 dB. Instalado y 
comprobado.
979,85 2,000 1.959,70
01.01.02.15.44.102 u Ventilador centrífugo tipo Rectil'air 2, R 225 4T de France Air o equivalente, clase F (-
40 º C, + 70 º c), protección térmica, caja de chapa de acero galvanizado, IP 55, 
características: 1150 rpm, intensidad de 1, 9 a (220v) y 1,1 a (380v), caudal máximo 
de 1.700 v m3/hy 65 db. Instalado y comprobado.
266,17 7,000 1.863,19
01.01.02.15.44.103 m Conducto circular de 315 mm de diámetro de plancha de acero galvanizado (s / une 
100-101-84), de 0,50 mm de espesor y montado superficialmente, tipo Spiro o 
equivalente con uniones metu AF y SR. Incluidos soportes. Colocado.
12,81 15,000 192,15
01.01.02.15.44.104 m Conducto circular de 250 mm de diámetro de plancha de acero galvanizado (s / une 
100-101-84), de 0,50 mm de espesor y montado superficialmente, tipo Spiro o 
equivalente con uniones metu AF y SR. Incluidos soportes. Colocado.
10,00 42,000 420,00
01.01.02.15.44.105 m Conducto circular de 200 mm de diámetro de plancha de acero galvanizado (s / une 
100-101-84), de 0,50 mm de espesor y montado superficialmente, tipo Spiro o 
equivalente con uniones metu AF y SR. Incluidos soportes. Colocado.
10,05 18,000 180,90
01.01.02.15.44.106 m Conducto circular de 160 mm de diámetro de plancha de acero galvanizado (s / une 
100-101-84), de 0,50 mm de espesor y montado superficialmente, tipo Spiro o 
equivalente con uniones metu AF y SR. Incluidos soportes. Colocado.
7,97 34,000 270,98
01.01.02.15.44.107 m Conducto circular de 140 mm de diámetro de plancha de acero galvanizado (s / une 
100-101-84), de 0,50 mm de espesor y montado superficialmente, tipo Spiro o 
equivalente con uniones metu AF y SR. Incluidos soportes. Colocado.
7,28 57,000 414,96
01.01.02.15.44.108 m Conducto circular de 112 mm de diámetro de plancha de acero galvanizado (s / une 
100-101-84), de 0,50 mm de espesor y montado superficialmente, tipo Spiro o 
equivalente con uniones metu AF y SR. Incluidos soportes. Colocado.
6,57 94,000 617,58
01.01.02.15.44.109 u Bomba sumergible portátil tipo Drainex 150 de España o equivalente, con cuerpo de 
acero inoxidable, con sistema Vortex en latón estampado, conexiones de 2''. 
Instalada y comprobada.
581,24 1,000 581,24
01.01.02.15.44.110 m2 Aislamiento acústico interior formado por plancha autoportante Ipagrec o equivalente, 
de lana de vidrio, colocado horizontal y vertical, sobre la que se. la panel acústico de 
chapa lacada con perforaciones de lana de roca de alta densidad y velo protector 
negro . Instalado y comprobado.
42,27 255,000 10.778,85
01.01.02.15.44.111 m2 Apantallamiento acústico formado por estructura metálica galvanizada para soporte, 
panel exterior de betonite de 15 mm, pintado en general según df, panel acústico 
interior en chapa lacada con dos perforaciones, lana de roca de alta densidad, velo 
protector negro. Instalado y comprobado.
50,70 255,000 12.928,50
TOTAL 452.114,37
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 15 CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y OTROS
APARTADO 49 Regulación y electricidad del clima
01.01.02.15.49.1 u Válvula 2 vías roscada tipo VUL de Sauter o equivalente, con DN 20 y Kvs 3,5 m3 / 
h, con Tmáx = 120 º C, actuador térmico, fuerza 125N, alimentación 24 V. Instalada 
y comprobada.
66,70 20,000 1.334,00
01.01.02.15.49.2 u Válvula 2 vías roscada tipo VUL de Sauter o equivalente, con DN 20 y Kvs 2,5 m3 / 
h, con Tmáx = 120 º C, actuador térmico, fuerza 125N, alimentación 24 V. Instalada 
y comprobada
60,60 41,000 2.484,60
01.01.02.15.49.3 u Válvula de tres vías mezcladora, dn 15, Kvs 2,5. PN16 tipo BXL015F200 de Sauter o 
equivalente, característica lineal, carreara 2,9 mm, temperatura servicio 130 º c. 
Instalada y comprobada.
54,89 13,000 713,57
01.01.02.15.49.4 u Válvula 3 vías  rosca 1 1 / 2''PN 16 y Kvs 25 tipos B6R40F300 de Sauter o 
equivalente, para regulación continua como mezcladora, cuerpo de válvula de bronce 
rg5 con rosca interior, solita de válvula de bronce, obturador de latón, eje inoxidable, 
estopada de latón con junta tórica. con el eje salido queda cerrado el ramal A-AB de 
regulación, temperatura máxima de funcionamiento 130 º C, combinada con 
servomotor y alimentación 24 VCA, entrada de tensión de mando y 2 ..... 10 v., 
tiempo de funcionamiento 120 seg., IP 43. Instalada y comprobada.
436,92 2,000 873,84
01.01.02.15.49.5 u Válvula 3 vías solita rosca 1 1 / 2''PN 16 y Kvs 16 tipos B6R40F310 de Sauter o 
equivalente, para regulación continua como mezcladora, cuerpo de válvula de bronce 
rg5 con rosca interior, solita de válvula de bronce, obturador de latón, eje inoxidable, 
estopada de latón con junta tórica. con el eje salido queda cerrado el ramal A-AB de 
regulación, temperatura máxima de funcionamiento 130 º C, combinada con 
servomotor y alimentación 24 VCA, entrada de tensión de mando y 2 ..... 10 v., 
tiempo de funcionamiento 120 seg., IP 43. Instalada y comprobada.
436,92 1,000 436,92
01.01.02.15.49.6 u Servomotor eléctrico para válvulas BXL, alimentación 24 VCA, tipo de carrera 3 min., 
potencia absorbida 6 va, IP 44. Instalado y comprobado.
31,21 13,000 405,73
01.01.02.15.49.7 u Presostato diferencial fijo tipo DSA143F002 de Sauter o equivalente, de 0,5 a 6 bar, 
conmutado 10 (4) A 220 V, rosca 1 / 2''gas, potencia máx. 16 bar, temperatura 
máxima 70 º c. Instalado y comprobado.
96,21 6,000 577,26
01.01.02.15.49.8 u Presostato diferencial para aire tipo DWG-83.22/6555 de Sauter o equivalente, de 
0,5 a 5 mbar., conmutado 5 ª 250 v, para conexión a tubo de plástico, potencia máx. 
300 mbar., IP54. Instalado y comprobado.
37,07 3,000 111,21
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01.01.02.15.49.9 u Sonda de temperatura exterior NI1000 tipo EGT301F101 de Sauter o equivalente, 
protección IP 42, zona de temperatura de -50 a 80 º C, montaje mural, caja 
termoplástica negra y tapa gris, y entrada con cable prensaestopas. Instalada y 
comprobada.
26,06 1,000 26,06
01.01.02.15.49.10 u Sonda de temperatura de caña ni 1000, tipo EGT346F101 de Sauter o equivalente, 
longitud de 120 mm, IP 42, -30 a 130 º C, con funda de latón, rosca 1 / 2'', PN 16. 
Instalada y comprobada.
52,65 4,000 210,60
01.01.02.15.49.11 u Sonda de temperatura de caña ni 1000, tipo EGT347F101C de Sauter o equivalente, 
longitud de 225 mm, IP 42, -30 a 130 º C, con funda de latón, rosca 1 / 2''. Instalada 
y comprobada.
61,48 6,000 368,88
01.01.02.15.49.12 u Sonda de temperatura ambiente referencia EYB250F201 de Sauter o equivalente, 
conectable a ECOS del sistema EY3600, con base negra. Instalada y comprobada
80,59 55,000 4.432,45
01.01.02.15.49.13 u Sonda de calidad de aire ambiente tipo EGQ120F001 de sauter o equivalente, salida 
0-10 v, alimentación 24 VCA. Instalada y comprobada.
227,60 13,000 2.958,80
01.01.02.15.49.14 u Interruptor de caudal para paleta para tuberías de 1''a 8''tipo JSF1KF001 de Sauter o 
equivalente, montaje rosca 1 '. contacto conmutado 250 V y 15 A. Temperatura 
máxima 120 º C. p.max.11 bar, protección IP 65. Instalado y comprobado
55,31 2,000 110,62
01.01.02.15.49.15 u Actuador microprocesado tipo AXM124SF132 de Sauter o equivalente, fuerza 120 N, 
tiempo de recorrido 1-2min., alimentación 24 VCA. Instalado y comprobado.
156,37 19,000 2.971,03
01.01.02.15.49.16 u Sonda ultrasónica tipo 003S2 de Sauter o equivalente, alimentación 18-30 VDC. 
contacto spco. conexión rosca de 1''bspt (más otra a indicar) y temperatura máxima 
70 º c. Instalada y comprobada.
256,33 2,000 512,66
01.01.02.15.49.17 u estación autónoma EYL230F001 de Sauter o equivalente, compacta, para el sistema 
EY3600, con capacidad 38 e / s, microprocesador, 3584 entradas, calendario 
bianual, librería, borne de conexión, conectores RJ11 y RJ45, protección contra 
rayos y montaje en raíl DIN EN50022. Instalada y comprobada
1.209,08 1,000 1.209,08
01.01.02.15.49.18 u Estación autónoma EYL220F001 de Sauter o equivalente, compacta, para el 
sistema EY3600, con capacidad 66 e / s, microprocesador, 3584 entradas, 
calendario bianual, librería, borne de conexión, conectores RJ11 y RJ45, protección 
contra rayos y montaje en raíl DIN EN50022. Instalada y comprobada.
1.172,24 1,000 1.172,24
01.01.02.15.49.19 u Subestación tipo''ECOS''(EYE202F001) de Sauter o equivalente, microprocesador 32 
bits. Conectable a red Novanet Sauter EY3600. Para control de temperatura, calidad 
de aire o humedad en locales individuales. Con conmutación de 3 niveles de empleo 
y velocidades de ventilador. 12 entradas y 9 salidas. Conexión a unidad de control 
local EYB mediante 3 hilos, alimentación 24 VCA, 4 VA, IP  ^10. Instalada y 
comprobada.
161,69 55,000 8.892,95
01.01.02.15.49.20 u Estación autónoma EYR203F001 de Sauter o equivalente, compacta, para el 
sistema EY3600, 18 entradas y 10 salidas (6 relés), conectable a bus Sauter 
mediante accesorio 374413001. Instalada y comprobada.
578,44 1,000 578,44
01.01.02.15.49.21 u Estación compacta autónoma Nova207 tipo EYR207F001 de Sauter o equivalente, 
para regulación DDC, conectable al sistema EY3600, con 20 entradas y 10 salidas, 
con accesorio 374413001 para la comunicación con bus Sauter, alimentación 24 
VCA. Instalado y comprobado.
720,77 3,000 2.162,31
01.01.02.15.49.22 u Gateway de comunicación con sistemas externos, memoria flash 512 K, 
microprocesador 20 MHz, fuente de alimentación 230 Vac/12 Vdc, incluido cable 
RS232 para conexión con EYL230. Instalado y comprobado.
1.351,18 1,000 1.351,18
01.01.02.15.49.23 PA Partida alzada de abono íntegro en concepto de programación de imágenes y 
archivos en la unidad central y documentación específica según especificaciones del 
proyecto. Dinamización de los puntos de control del programa de alarmas para el 
control automático y optimizado del sistema. Creación y entrega de la 
documentación necesaria con esquemas y características técnicas del sistema. 
Comprobación de los elementos de campo y testeo de los mismos mediante patrón. 
Carga de programas en las estaciones de control y numeración de las mismas. 
Programación de los bucles de regulación DDC y PLC de las subestaciones, 
incluidos esquemas de conexionado y comprobación del equipo.
13.247,00 1,000 13.247,00
01.01.02.15.49.24 u Ordenador PC mínimo: Pentium 4, velocidad 2,4 Ghz, ramo de 256 Mb, 6 
conectores USB, disco duro de 40 Gb, disqueteras, monitor Dell de 17'', CD-Rom 
40X, teclado expandido 109 teclas, mouse, entorno Windows e impresora de 
inyección HP-Deskjet 5652, con cable paralelo. Todo instalado y comprobado.
1.136,08 1,000 1.136,08
01.01.02.15.49.25 m Cable tipo bus twinaxial ibm p / n 7362211 o equivalente, de cobre pulido AWG-20 y 
cobre estañado AWG-20 (7/0.32). Aislamiento de polietileno, cubierta conjunta de 
polietileno, redonda, cubierta de PVC negro y diámetro 8,30 mm, impedancia 
nominal 100 ohmios, capacidad de propagación 50 pf / m, y velocidad de 
propagación 66%. Instalado y comprobado.
1,02 1.300,000 1.326,00
01.01.02.15.49.26 u Módulo de comunicaciones compacto Router tipo EYZ291F001 de Sauter o 
equivalente, para la interconexión con sistemas externos al sistema Sauter. 
Instalado y comprobado.
951,28 1,000 951,28
01.01.02.15.49.27 PA Partida alzada de abono íntegro en concepto de software novapro32 Sauter EY3600 
de 32 bits, imágenes bmp, EMF, wmf. dinamizaciones estándar. procesador de 
datos vía ole. para windows XP.
2.826,33 1,000 2.826,33
01.01.02.15.49.28 PA Partida alzada de abono íntegro en concepto de integración de los sistemas de 
máquina de producción de frío tipo Climaveneta o equivalente.
2.814,00 1,000 2.814,00
01.01.02.15.49.30 u Variador de frecuencia para motor hasta 7,5 CV. Instalado y comprobado. 882,27 2,000 1.764,54
01.01.02.15.49.31 u Variador de frecuencia para motor hasta 3 CV. Instalado y comprobado. 95,59 2,000 191,18  
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01.01.02.15.49.32 m Conductor de cobre de 4x2'5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,87 390,000 1.119,30
01.01.02.15.49.33 m Conductor de cobre de 3x2'5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,30 1.155,000 2.656,50
01.01.02.15.49.34 m Conductor de cobre de 3x1'5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,78 1.200,000 3.336,00
01.01.02.15.49.35 m Tubo flexible de acero galvanizado, de diámetro nominal referencia 16 y montado 
superficialmente
2,89 970,000 2.803,30
01.01.02.15.49.36 m Tubo flexible de acero, de diámetro nominal 13 con funda de PVC y racord. 
Colocado.
1,94 800,000 1.552,00
01.01.02.15.49.37 m Conductor de cobre de 1x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-K 450/750 
V), aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta termoplástica 
Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +70 º C, no propagador 
de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
0,64 700,000 448,00
01.01.02.15.49.38 m Conductor de cobre de 1x1, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-K 450/750 
V), aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y cubierta termoplástica 
Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de -40 º C a +70 º C, no propagador 
de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
0,56 700,000 392,00
01.01.02.15.49.39 m Tubo flexible corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado
0,77 300,000 231,00
01.01.02.15.49.40 u Contador hasta 16 A con relé térmico diferencial para una tensión en la red de 3x380 
y bobina de 220 V, todo montado según planos. Instalado dentro armario y 
comprobado.
14,25 20,000 285,00
01.01.02.15.49.41 u Borne de conexión de 4 mm2 para cambios, fijación guía din 46277 / 1, capacidad 
de 4 mm2 y paso de 6 mm. Instalado y comprobado.
2,26 120,000 271,20
01.01.02.15.49.42 u Borne de conexión de 2,5 mm2 para cambios, fijación guía din 46277 / 1, capacidad 
de 2,5 mm2 y paso de 6 mm. Instalado y comprobado.
1,82 942,000 1.714,44
01.01.02.15.49.43 u Base portafusible por 0,6 A, modular con fusible norma UNE 21103 (am) de 
acompañamiento (rápido) y calibre de 0,6 A, fijación guía din. Instalada dentro 
armario y comprobada.
5,92 77,000 455,84
01.01.02.15.49.44 u Base portafusible por 2 A, modular con fusible norma UNE 21103 (am) de 
acompañamiento (rápido) y calibre de 0,6 A, fijación guía din. Instalada dentro 
armario y comprobada.
6,01 20,000 120,20
01.01.02.15.49.45 u Base portafusible por 16 A, modular con fusible norma UNE 21103 (am) de 
acompañamiento (rápido) y calibre de 0,6 A, fijación guía din. Instalada dentro 
armario y comprobada.
6,53 60,000 391,80
01.01.02.15.49.46 u Piloto luminoso color verde-rojo para cuadro IPG 65, con trepanación de 22 mm. de, 
fijación a panel mediante hembra posterior y un bloque con rosca por luz de neón. 
Instalado y comprobado.
9,46 20,000 189,20
01.01.02.15.49.47 u Selector de tres posiciones para cuadro, con trepanación de 22 mm. de, fijación a 
panel mediante hembra posterior y un bloque de contactos, un abierto. Instalado y 
comprobado.
9,46 20,000 189,20
01.01.02.15.49.48 u Armario de distribución tipo P de 2025x900x400, con puerta transparente, para 
ubicar los dispositivos de protección y mando, pp de barras de fuerte o floja 
intensidad y equipamiento normalizado sistema funcional prisma. Instalado y 
comprobado.
920,14 2,000 1.840,28
TOTAL 80.493,10
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 16 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL, DATOS Y CONTROL CENTRALIZADO
APARTADO 47 Instalación audiovisual, datos y control centralizado
01.01.02.16.47.1 u Sistema de alimentación ininterrumpida Digys de 50 KVA (40 kw) de Socomec o 
equivalente, con rectificador, inversor (ondulador), bypass estático con interruptor 
automático antirretorno, bypass de mantenimiento, sinóptico de funcionamiento, 
monitor display lcd para control y medidas, interface de comunicaciones: sobre 
contactos libres de potencial rs-232 para comunicación en serie, rendimiento 92,5-
98%, con batería de acumuladores de plomo hermético para recombinación de 
gases con capacidad para 50 kva (40 kw) de potencia a la salida del inversor durante 
10 minutos, todo instalado y comprobado.
10.791,03 1,000 10.791,03
01.01.02.16.47.2 u Armario metálico con bastidor tipo rack 19'', de 2000x600x800 mm, puerta con 
cristal securizado, cerradura con llave y acceso por los 4 lados, equipado con 
batería de enchufes y ventilación forzada, colocado superficialmente.
752,05 3,000 2.256,15
01.01.02.16.47.3 u Panel para armario tipo rack 19''con 24 conectores RJ49 categoría 5 mejorada, 
colocado.
158,24 26,000 4.114,24
01.01.02.16.47.4 u Conector doble RJ49, categoría 5 mejorada, con pantalla, montado. 13,43 203,000 2.726,29
01.01.02.16.47.5 u Conector sencillo RJ49, categoría 5 mejorada, con pantalla, montado 11,38 6,000 68,28  
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01.01.02.16.47.6 u Line-cord de asignación RJ49/49 para comunicación entre paneles de sistema y 
rosetas D8W-87, de 2,13 metros. todo según planos. Instalado y comprobado.
6,45 209,000 1.348,05
01.01.02.16.47.7 u Patch-cord de asignación 110P2A8B para comunicación entre paneles, de 2,13 
metros. Todo según planos. Instalado y comprobado.
7,58 209,000 1.584,22
01.01.02.16.47.8 u Caja de derivación plexo de 80x80, instalada en bandeja y pared, unión de tubo 
forroplast a rejiband o canal de PVC (dos por roseta), todo según planos. Instalado y 
comprobado.
6,41 209,000 1.339,69
01.01.02.16.47.9 m Cable de 4 pr apantallado tipo 1071004CSL o equivalente, para reparto desde 
paneles en rosetas, de nivel 5 mejorada. Todo según planos. Instalado y 
comprobado.
0,92 34.196,000 31.460,32
01.01.02.16.47.10 m Tubo forroplast de 16 mm. para protección de cable 1010 entre bandeja y canal 
individual de roseta, incluye accesorios de fijación, todo según planos. Instalado y 
comprobado.
1,03 6.180,000 6.365,40
01.01.02.16.47.11 m Cable multipares tipo 1010100AGY o equivalente, para conectar directamente, con 
protección anti-roedores y anti-humedad, todo según planos. Instalado y 
comprobado.
9,83 247,000 2.428,01
01.01.02.16.47.12 m Cable multifibra tipo AT-RU91206-012 o equivalente, para conectar directamente, con 
protección anti-roedores y anti-humedad, todo según planos. Instalado y 
comprobado.
10,94 49,000 536,06
01.01.02.16.47.13 u Arqueta de entrada tipo H de 80x70x82 cm. Instalado y comprobado. 504,72 1,000 504,72
01.01.02.16.47.14 u Armario de enlace de 70x50x15 cm tipo ICT-7050/15 RE de Himel o equivalente, que 
contiene elementos de conexión de la red exterior del edificio. Instalado y 
comprobado.
172,00 1,000 172,00
01.01.02.16.47.15 m Tubo de PVC de 63 mmd para canalización telefónica. Colocado. 3,98 224,000 891,52
01.01.02.16.47.16 m Tubo de PVC de 40 mmd para canalización telefónica, incluido accesorios de 
fijación. Colocado.
3,60 112,000 403,20
01.01.02.16.47.17 u Registro secundario de 60x100x15 cm. tipo ICT-60100/15 RS de Himel o 
equivalente, metálico empotrable, protección IP-549, que contiene elementos de 
conexión de la red de comunicaciones del edificio para más de 2 viviendas. Instalado 
y comprobado.
158,09 3,000 474,27
01.01.02.16.47.18 u Dipolos para FM y TV (1 canal banda y, 1 canal banda iv y 1 canal banda v), en palo 
de 6 a 8 m de altura y fijado a la pared.
559,61 1,000 559,61
01.01.02.16.47.19 u Equipo de amplificación para 1 bajando y 2 derivaciones por planta, con un total de 
14 conexiones y montado en armario cerrado.
489,38 2,000 978,76
01.01.02.16.47.20 u Toma de señal de TV y FM, redonda y montada superficialmente. 26,62 21,000 559,02
01.01.02.16.47.21 m Conductor coaxial de atenuación normal, colocado en tubo. 1,01 768,000 775,68
01.01.02.16.47.22 PA Partida alzada a justificar según presupuesto de compañía para derechos de 
acometida en la conexión a la red de telefonía.
325,00 1,000 325,00
TOTAL 70.661,52
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 16 INSTALACIÓN AUDIOVISUAL, DATOS Y CONTROL CENTRALIZADO
APARTADO 53 Megafonía
01.01.02.16.53.1 u Amplificador para q sistemas de megafonía, de 30 w, potencia de salida, instalado. 669,30 1,000 669,30
01.01.02.16.53.2 u Central de megafonía, con amplificador de 120 w de potencia y 6 zonas, con 
alimentación integrada, colocado.
858,03 1,000 858,03
01.01.02.16.53.3 u Pupitre de llamadas para instalación de sonido-palabra, con micrófono 
omnidireccional con flexo, señal de aviso tipo ding-dong, capacidad de dar mensajes 
de 1 a 5 zonas de forma simultánea, con selección de la zona para teclado 
numérico , con un máximo de 100 zonas, display de número de zonas llamadas, 
pulsador para enviar mensajes con indicador luminoso, marca EIS, modelo 13501 o 
similar equivalente, instalado.
176,01 1,000 176,01
01.01.02.16.53.4 u Altavoz 6''con transformador, caja para empotrar y rejilla, potencia 3 w (rms), presión 
acústica de 91 db a 3w y 1m, de color blanco, tipo a226 atp de optimus o similar 
equivalente, instalado empotrado en el techo.
40,29 14,000 564,06
01.01.02.16.53.5 m Cable trenzado especial para sonorizaciones de 8 hilos para intercomunicación (8x0, 
5), colocado en tubo.
0,94 654,000 614,76
01.01.02.16.53.6 m Tubo flexible corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado.
0,77 168,000 129,36
01.01.02.16.53.7 u Caja de derivación cuadrada de plástico, de 80x80 mm, con grado de protección 
normal y montada superficialmente.
6,85 17,000 116,45
EP31U03I u Sistema de audiovisuales individual para sala de vistas. Instalado y comprobado. 135,68 8,000 1.085,44
TOTAL 4.213,41
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 19 DETECCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
APARTADO 15 Detección y protección contraincendios
01.01.02.19.15.1 u Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro nominal 3'', de 16 bar de PN, 
de bronce, tipo 2 y montada superficialmente.
97,68 2,000 195,36
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01.01.02.19.15.2 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3'', de 10 bar de presión 
nominal, con cuerpo de PVC, bola de PVC y anillos de cierre de teflón, temperatura 
máxima de servicio de 60 ° C y montada superficialmente.
154,70 2,000 309,40
01.01.02.19.15.3 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 3'', según la norma DIN 2440 
ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente.
15,78 186,000 2.935,08
01.01.02.19.15.4 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 2'' 1 / 2, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
13,09 16,000 209,44
01.01.02.19.15.5 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1'' 1 / 2, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente
6,79 154,000 1.045,66
01.01.02.19.15.6 u Boca de incendio con enlace de 25 mm de d, bye-25, con manguera de 25 m, con 
armario y montada superficialmente en la pared.
357,43 16,000 5.718,88
01.01.02.19.15.7 u Extintor manual de eficacia 34B (5 kg de CO2), incluido soportes, fijaciones y 
armario tipo Noah o equivalente. Instalado y comprobado.
65,50 11,000 720,50
01.01.02.19.15.8 u Extintor de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, de eficacia 21A-113B / C, con 
presión incorporada, acabado exteriormente con pintura epoxi de color rojo, montado 
superficialmente en armario.
81,98 34,000 2.787,32
01.01.02.19.15.9 u Extintor manual de eficacia 89B (9 kg de polvo polivalente), incluido soportes, 
fijaciones y armario tipo Noah o equivalente. Instalado y comprobado.
82,58 1,000 82,58
01.01.02.19.15.10 u Pictograma tipo extintor PE.01, según especificaciones UNE, formato 297x148. 
Colocado.
15,70 35,000 549,50
01.01.02.19.15.11 u Pictograma tipo extintor PE.02, según especificaciones UNE, formato 297x148. 
Colocado.
15,70 16,000 251,20
01.01.02.19.15.12 u Pictograma tipo pulsador de alarma PE.04, según especificaciones UNE, formato 
297x148. Colocado.
15,70 16,000 251,20
01.01.02.19.15.13 u Pictograma tipo salida de emergencia derecha PE.05, según especificaciones UNE, 
formato 297x148. Colocado.
15,70 13,000 204,10
01.01.02.19.15.14 u Pictograma tipo salida de emergencia derecha PE.06, según especificaciones UNE, 
formato 297x148. Colocado.
15,70 14,000 219,80
01.01.02.19.15.15 u Pictograma escalera subida derecha PG.13, según especificaciones UNE, formato 
297x148. Colocado.
19,71 1,000 19,71
01.01.02.19.15.16 u Pictograma salida de emergencia PG.34, según especificaciones UNE, formato 
297x148. Colocado.
15,70 6,000 94,20
01.01.02.19.15.17 u Sirena electrónica con señal luminosa, de corriente continua con sonido bitónico, 
montada en el interior.
35,52 16,000 568,32
01.01.02.19.15.18 u Sirena electrónica con señal luminosa, de corriente continua con sonido bitónico, 
montada en el exterior.
35,52 2,000 71,04
01.01.02.19.15.19 u Pulsador de alarma con interruptor de accionamiento manual, tipo DM1151 de 
Cerberus o equivalente, protegido con vidrio y montado superficialmente.
16,77 16,000 268,32
01.01.02.19.15.20 m Tubo flexible corrugado de PVC de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado.
0,80 585,000 468,00
01.01.02.19.15.21 m Conductor de cobre de 3x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,30 2.415,000 5.554,50
01.01.02.19.15.22 m Conductor blindado y apantallado, 4 x 0.75 mm, colocado en tubo. 1,38 9.316,000 12.856,08
01.01.02.19.15.23 m Tubo flexible corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado.
0,77 3.271,000 2.518,67
01.01.02.19.15.24 m Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado, de 200 mm de ancho y fijada con 
soportes.
16,63 824,000 13.703,12
01.01.02.19.15.25 u Central de señalización y control para sistema algorítmico, modelo CI-1145 de 
Cerberus o equivalente, con capacidad para 128 detectores por línea, con terminal 
de mando y reloj de emergencia de gran capacidad, reloj de tiempo real, 
conmutación automática de horario verano-invierno. Instalada y comprobada.
2.418,68 1,000 2.418,68
01.01.02.19.15.26 u Módulo algorítmico tipo K3M071 de Cerberus o equivalente, con capacidad para 128 
detectores por línea. Instalada y comprobada.
598,82 1,000 598,82
01.01.02.19.15.27 u Detector de humos iónico por sistema algorítmico interactivo Algorex, compuesto 
por zócalo mod. DB1151 y adaptador de zócalo (base para entrada de tubo) mod. 
DBZ1191, elemento sensible mod. DO1151 y algoritmos de detección para 
aplicaciones específicas (almacenadas en microprocesador del detector). protección 
IP43 e inmunidad contra falsas alarmas. Todo según norma europea EN-54. 
Instalado y comprobado.
55,24 229,000 12.649,96
01.01.02.19.15.28 u Detector de humos para conductos de clima y ventilación, tipo Cerberus o 
equivalente. Instalado y comprobado.
74,35 3,000 223,05
01.01.02.19.15.29 u Relé auxiliar para zona de incendios, de accionamiento sobre circuitos de mando, 
de ventiladores de climatización y compuertas cortafuegos. Colocado.
27,31 8,000 218,48
01.01.02.19.15.30 u Electro-imán para apertura centralizada de puertas de compartimentación de 
accionamiento sin tensión mediante permanente. Instalado y comprobado.
79,11 23,000 1.819,53
01.01.02.19.15.31 u Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección 
normal y montada superficialmente.
5,44 217,000 1.180,48
01.01.02.19.15.32 u Grupo contraincendios modelo CE 12/45 de System o equivalente, bajo normativa 
RT2-ABA de CEPREVEN, con un caudal de 12 m3/ha 45 mca, con electrobomba 
modelo N 32/200, con electrobomba eléctrica jockey, cuadro eléctrico de protección, 
con bancada de apoyo para cuadro, calderín de membrana de 50 le accesorios, y 
colector de pruebas. Instalada y comprobada.
3.291,29 1,000 3.291,29
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01.01.02.19.15.33 u Cisterna de p.r.f.v. horizontal soterrado de una capacidad de 15.000 litros de 
Remosa o equivalente, para almacenamiento de aguas pluviales, con tres 
tubuladores con brida DN80, con equipo de control de nivel del depósito, una boca 
de hombre en PRFV DN500 superior y orejas de elevación. Instalado bajo tierra y 
comprobado.
2.712,56 1,000 2.712,56
01.01.02.19.15.34 u Depósito amortiguador de golpes ariete tipo 100/32 de presto o equivalente. 
instalado y comprobado.
440,70 1,000 440,70
01.01.02.19.15.35 kg Sellado de penetración compuesto por resina termoplástica de disolución acuosa, 
impermeable al aceite y al agua, que actúa como una capa cerámica al fuego 
directo, formando una resistencia al fuego (RF) 180, aplicado con brocha o rociador 
previo secado. colocado (5 kg por m2).
30,50 2,000 61,00
01.01.02.19.15.36 m2 Panel con fibrosilicatos incombustibles según UNE 23.102.81, para compartimentar 
conductos de instalaciones. instalaciones, mediante posterior sellado de 
Promastop. Colocado.
99,68 10,000 996,80
TOTAL 78.213,33
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 19 DETECCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS
APARTADO 43 Instalación de FM200
01.01.02.19.43.1 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 2''1 / 2, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente.
13,09 39,000 510,51
01.01.02.19.43.2 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1''1 / 2, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente.
6,79 68,000 461,72
01.01.02.19.43.3 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1''1 / 4, según la norma DIN 
2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente.
6,12 75,000 459,00
01.01.02.19.43.4 m Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1'', según la norma DIN 2440 
ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y colocado superficialmente.
4,99 159,000 793,41
01.01.02.19.43.5 u Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de 63 mm de diámetro nominal, 
de 16 bar de pn, de fundición, tipo 1 y montada superficialmente.
60,18 2,000 120,36
01.01.02.19.43.6 u válvula de esfera de 1 1 / 2'', hembra-hembra y mando palanca, 2 vías, de paso total -
10 º a +150 º C, PN 25/serie 45, de Sedical o equivalente. Colocada.
12,19 2,000 24,38
01.01.02.19.43.7 u Difusor cromado para gas tipo FM-200 o equivalente, de 1,25''de D, instalado 25,94 24,000 622,56
01.01.02.19.43.8 u Kit para extinción por FM-200 con tarjeta de extinción GFRE-816, caja de conexión 
hasta 20 bornes, pulsador de disparo señalizado con placa roja, pulsador de bloqueo 
con placa blanca, sirena de prealarma y cartel de extinción disparada. Instalado y 
comprobado.
323,66 3,000 970,98
01.01.02.19.43.9 u Batería para cinco botellas de 67 litros, con capacidad de carga según resultados de 
los cálculos hidráulicos. Construidas en acero Aleja al cromo-molibdeno, sin 
soldadura. presión de prueba 250 kg/cm2. montadas en rack para cinco botellas, 
con dispositivo de disparo automática y manual. Incluye colector y accesorios 
necesarios. Instalada y comprobada.
4.137,10 1,000 4.137,10
01.01.02.19.43.10 u Batería para cuatro botellas de 67 litros, con capacidad de carga según resultados 
de los cálculos hidráulicos. Construidas en acero Aleja al cromo-molibdeno, sin 
soldadura. presión de prueba 250 kg/cm2. montadas en rack para cinco botellas, 
con dispositivo de disparo automática y manual. Incluye colector y accesorios 
necesarios. Instalada y comprobada.
3.287,59 1,000 3.287,59
01.01.02.19.43.11 u Botella autónoma de 67 litros, con capacidad para cargar hasta 75 kg de FM-200. 
para instalaciones, difusión en ambientes. construida en acero aleteado al cromo-
molibdeno, sin soldadura, presión de prueba 250 kg/cm2. Incluye los mecanismos y 
accesorios necesarios. Instalada y comprobada.
705,32 6,000 4.231,92
01.01.02.19.43.12 u Caja de extinción para ubicar el riego para el sistema de extinción de gas FM-200 y 
sistema interactivo. Instalada y comprobada.
499,60 3,000 1.498,80
01.01.02.19.43.13 kg Gas tipo FM200 o equivalente para extinción de incendios. 33,29 975,000 32.457,75
TOTAL 49.576,08
OBRA 01 EDIFICIO JUDICIAL
SUBOBRA 01 EDIFICACIÓN
CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 20 PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
APARTADO 48 Protección y seguridad
01.01.02.20.48.1 u Cámara en blanco y negro, modelo VC2130-24C de Cerberus o equivalente, con las 
siguientes características: estado sólido, sensor con formato 1 / 3'', resolución 380 
líneas, sensibilidad 0,17 lux, montura cs, circuitos A / I y Galvis, 24 VCA, sin 
fuentes. Instalada y comprobada.
204,39 15,000 3.065,85
01.01.02.20.48.2 u Fuente de alimentación de 220  VCA 24 VCA con 400mA, para cámara en b / no 
color, modelo VC24PS-240 de Cerberus o equivalente. Instalada y comprobada.
54,52 15,000 817,80
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01.01.02.20.48.3 u Control convencional con óptica monofocal auto-iris con formato de 1 / 2''y 6 mm, 
modelo SEG614 de Cerberus o equivalente, con rosca CS y F-1, 4. Instalado y 
comprobado.
164,49 15,000 2.467,35
01.01.02.20.48.4 u Monitor en blanco y negro de 21'', de Cerberus o equivalente, con las siguientes 
características: resolución horizontal de 1.200 líneas, con entrada y salida enlazada 
y alimentación 220 VCA Instalado y comprobado.
541,17 3,000 1.623,51
01.01.02.20.48.5 u Monitor en blanco y negro de 12'', de Cerberus o equivalente, con las siguientes 
características: resolución horizontal de 1.200 líneas, con entrada y salida enlazada 
y alimentación 220 VCA Instalado y comprobado.
339,23 1,000 339,23
01.01.02.20.48.6 u Carcasa para interior con soporte para cámara con óptica monofocal manual / auto-
iris. Modelo Minor-10I de Cerberus o equivalente. Instalada y comprobada.
75,59 9,000 680,31
01.01.02.20.48.7 u Carcasa para exterior con parasol, calefactor y termostato para cámara con óptica 
monofocal manual / auto-iris. modelo Conor-300 EX de Cerberus o equivalente. 
Instalada y comprobada.
90,41 6,000 542,46
01.01.02.20.48.8 u Rack 19''de 2 alturas, modelo VP8RK de Cerberus o equivalente con capacidad de 
hasta 8 cuerpos. Instalado y comprobado.
152,14 4,000 608,56
01.01.02.20.48.9 u Apoyo exterior, carga de 18 kg, 400 mm de aluminio de posicionador V34OOAPT, 
modelo V1600WM de Cerberus o equivalente. Instalado y comprobado.
93,65 6,000 561,90
01.01.02.20.48.10 u Apoyo interior con rótula integral, carga de 3 kg, 280 mm de inyección de plástico, 
modelo V1100AWM de Cerberus o equivalente. Instalado y comprobado.
69,89 9,000 629,01
01.01.02.20.48.11 u Rótula para acoplar el soporte V1600WM, modelo V1600AH de Cerberus o 
equivalente. Instalado y comprobado.
48,80 15,000 732,00
01.01.02.20.48.12 u Registrador de vídeo VHS y DVD, time lapse, con capacidad hasta 960 horas de 
grabación, resolución en blanco y negro de 320 líneas y 240 en color, 4 cabezales 
de vídeo, con búsqueda de alarma, incluido generador, fecha, hora y número de 
cámara, y limpieza automática de los cabezales. Instalado y comprobado.
2.437,35 1,000 2.437,35
01.01.02.20.48.13 u Multiplexor en blanco y negro, para grabación / reproducción, con capacidad hasta 
16 señales de looping, entrada de alarmas, salida a vídeo y monitor spot, con 
diversos formatos en reproducción, congelación de imagen y zoom electrónico. 
Instalado y comprobado.
3.180,46 1,000 3.180,46
01.01.02.20.48.14 u Matriz de vídeo b / ny color, con 16 entradas de cámaras y 4 salidas a monitor, 
teclado incorporado en el frontal de la matriz con 16 entradas de alarma. Modelo 
SPM-16 x 4 de Cerberus o equivalente. Instalada y comprobada.
1.051,57 1,000 1.051,57
01.01.02.20.48.15 m Cable coaxial RG-59 o equivalente, que permite la alimentación y la transmisión de 
datos entre la unidad central y el sensor. máximo 300 m. colocado.
2,94 1.205,000 3.542,70
01.01.02.20.48.16 m Tubo flexible corrugado de PVC de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado.
0,80 361,000 288,80
01.01.02.20.48.17 m Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, no propagador de la llama, 
resistencia al impacto> 2 J, resistencia a compresión> 1250 N, con una rigidez 
dieléctrica> 2000 V, conectado con manguito roscado y montado superficialmente
2,86 384,000 1.098,24
01.01.02.20.48.18 m Conductor de cobre de 3x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6 / 1 KV 
UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y 
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio de - 40 º C a 
+90 º C, no propagador de la llama, con una reducida emisión de humos. Colocado.
2,30 619,000 1.423,70
01.01.02.20.48.19 u Central de seguridad microprocesador, modelo CZ-4 para 2 líneas de intrusión, con 
capacidad para 32 elementos direccionables tipo ADI4M, 10 secciones de mando 
programables y 64 zonas de organización-señalización, con alimentación para 
detectores 12 V / 1 , 5 A, baterías incluidas. Instalada y comprobada.
1.411,31 1,000 1.411,31
01.01.02.20.48.20 u Terminal de mando para central CZ-4 (o equivalente), con acceso mediante llave y 
código con visualización de alarmas con texto de usuario sobre cristal líquido y 
conexión-desconexión de 3 secciones por teclas independientes. instalada y 
comprobada.
95,11 7,000 665,77
01.01.02.20.48.21 u Elemento de direccionamiento con capacidad para 4 bucles alarma y 3 detectores 
por bucle, con vigilancia total. instalado y comprobado.
220,36 21,000 4.627,56
01.01.02.20.48.22 u Detector de infrarrojos pasivo, con un alcance longitudinal de 15 m modelo DR413 de 
Cerberus o equivalente, alta seguridad frente a las interferencias electromagnéticas 
gracias al blindaje integral de la electrónica del amplificador. protegido contra 
sabotaje. instalado y comprobado.
100,13 41,000 4.105,33
01.01.02.20.48.23 u Detector de infrarrojos pasivo modelo DR414 de Cerberus o equivalente, con micro-
procesador y memoria de alarma. cortina de protección de 50 m. máxima inmunidad 
ante falsas alarmas. blindaje contra las influencias electromagnéticas. filtro contra 
puntas de sobretensión. instalado y comprobado.
141,77 7,000 992,39
01.01.02.20.48.24 u Contacto magnético para detectar la apertura de puertas, ventanas, armarios ..., 
compuesto de un interruptor magnético (MKK22) y de un imán permanente (MKM2) 
para mantener el interruptor cerrado, si hay interrupción del circuito , se produce la 
señal. Instalado y comprobado.
59,64 1,000 59,64
01.01.02.20.48.25 u Sirena electrónica con señal luminosa, protegida contra la apertura de la tapa y la 
separación de la pared, montada en el exterior
101,82 2,000 203,64
01.01.02.20.48.26 m Conductor blindado y apantallado, de 6x0, 22 mm2 +2 x0, 75 mm2, colocado en 
tubo.
1,32 3.032,000 4.002,24
01.01.02.20.48.27 m Tubo flexible corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no 
propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a compresión> 320 
N y empotrado.
0,77 870,000 669,90
01.01.02.20.48.28 m Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado en malla de 
toma de tierra.
2,82 70,000 197,40
01.01.02.20.48.29 u Pararrayos de puntas tipo PDC de Ingesco o equivalente, con una cobertura de 75 
metros de radio de zona de protección, con palo de 6 metros de longitud, fijaciones 
y adaptaciones, abrazaderas de cobre, tubo de protección, 1 electrodo de grafito, 
compuesto mineral Quibacsol G, tubo de humidificación, arqueta de registro. 
Instalado y comprobado.
2.028,16 1,000 2.028,16
01.01.02.20.48.30 u Contador de rayos tipo CDR-1 y medidor de corriente tipo PCS de Ingesco. Instalado 
y comprobado.
389,07 1,000 389,07
01.01.02.20.48.31 u Descargador de corrientes de rayo tipo Absorber MCD/15 de Ingesco o equivalente. 
Instalado y comprobado.
169,87 1,000 169,87
TOTAL 44.613,08  
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3 PRESUPUESTO MANTENIMIENTO SUSTITUTIVO 
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
BOMBAS DE SANEAMIENTO Bomba sumergible portátil tipo Dreno 581,24 1 581,24 €
TOTAL 581,24 € 1 581,24 €
TOTAL 581,24 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
RED DE AGUA SANITARIA
Tubo de acero galvanizado sin soldadura de diámetro nominal 3'', según
la norma DIN 2440 ST-35, roscado, con grado de dif icultad medio y
colocado superficialmente.
28,30 15 424,50 €
Tubo de cobre semiduro de 2,5 mm de espesor, soldado por
capilaridad.
17.124,50 1 17.124,50 €
Aislamiento térmico de espuma elastomérica, con conductividad térmica
a 20 º C de 0,037 W / m º C, muy buena resistencia a los
microorganismos y resistencia al fuego clase 1.
4.671,10 1 4.671,10 €
Tubo de PVC corrugado para protección de canalizaciones (CU 12/10)
de agua fría-caliente y gas, en color azul o rojo, según norma UNE.
1.974,60 1 1.974,60 €
Control de consumo de agua Clip Flow Ref CLF20 CLIP-FLOW D3/4”
(20x27 DN20 ) de la marca Hydrelis. Conectado, configurado y
comprobado.
455,00 1 455,00 €
Sofw are ajuste parametros con Cable RJ45-USB y vision continua en
PC. Ref HPDS de Hydrelis 
125,00 1 125,00 €
Radio-USB Receptor conectable a USB permite registrar historicamente.
Ref CRUSB de Hydrelis
335,00 1 335,00 €
Accesorios 25.364,20 1 25.364,20 €
TOTAL 50.473,90 € 1 50.473,90 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
GRUPO ACS
Grupo de presión tipo System CPC 60/70 M de España o equivalente,
compuesto por 4 electrobombas verticales modelo VE 121 5 para
aportar un caudal unitario de 15 m3 / h a 70 m.c.a., cuadro eléctrico y
bombas con control de velocidad, bancada, transductor de presión,
caldera de membrana de 700 l, 4 válvulas de retención, 4 válvulas de
compuerta, colector de impulsion, 4 presostatos y otros accesorios de
unión y enlace.
3.574,73 1 3.574,73 €
Grupo de presión tipo System CP7 / 50 de Espa o equivalente,
compuesto por 1 electrobomba modelo Multi 30 6, para aportar un caudal 
de 7 m3 / h a 50 m.c.a., cuadro eléctrico y bombas con control de
velocidad, bancada, transductor de presión, caldera de membrana de
300 l, 1 válvula de retención, 1 válvula de compuerta, colector de
impulsion, 1 presostatos y otros accesorios de unión y enlace.
621,38 1 621,38 €
TOTAL 4.196,11 € 1 4.196,11 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
LAVABOS Lavabo de porcelana vitrif icada sencilla, de 45 a 60 cm. de anchura, de
color blanco, colocado con soportes murales
35,13 36 1.264,68 €
Inodoro de porcelana vitrif icada de salida horizontal, con asiento y tapa,
de color blanco, colocado sobre el pavimento y conectado a la red de
evacuación.
137,11 30 4.113,30 €
Plato de ducha de porcelana con acabado vitrif icado, de 800x800 mm.,
de color blanco, colocado sobre el pavimento
111,39 4 445,56 €
Urinario mural sin agua de la marca Urimat, sin display, con sifón inodoro
con f lotador hidrostático. Instalado y comprobado
498,00 13 6.474,00 €
Grifería sencilla temporizada para lavabo, con instalación montada
superf icialmente sobre tablero o aparato sanitario, de latón cromado,
con entrada de 1/2"
43,13 30 1.293,90 €
Griferías automezcladora para lavabo, con instalación montada
superf icialmente sobre tablero o aparato sanitario, de latón cromado,
con dos entradas de manguitos
82,15 6 492,90 €
Fluxor mural para inodoros y vertedero, montado superficialmente, con
grifo de regulación y tubo de descarga incorporados, de latón cromado,
con entrada de 1"
75,76 30 2.272,80 €
Grifería temporizada mural, para ducha, con instalación encastada de
latón cromado, con entrada y salida de 1/2"
38,24 4 152,96 €
Urinario mural sin agua de la marca Urimat, sin display, con sifón inodoro
con f lotador hidrostático. Instalado y comprobado
498,00 13 6.474,00 €
TOTAL 22.984,10 € 1 22.984,10 €
TOTAL 77.654,11 €
2.- SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO Y DRENAJE
3.- RED DE AGUA FRÍA, CALIENTE SANITARIA Y VAPOR
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PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
RED ELÉCTRICA
Armario de distribución tipo P de 2025x900x400, con puerta
transparente, para ubicar los dispositivos de protección y mando, pp de
barras de fuerte o f loja intensidad y equipamiento normalizado.
911,90 1 911,90 €
Armario metálico con puerta transparente de 1000x500x145 con seis
f ilas de 44 pasos (9mm. a paso), cerrado en clave. incluso parte
proporcional de montaje de los mecanismos de mando y protección.
144,80 10 1.448,00 €
Armario metálico con puerta transparente de 500x500x145 con tres f ilas 
de 44 pasos (9mm por paso), cerrado en clave. Incluso parte
proporcional de montaje de los mecanismos de mando y protección.
87,10 12 1.045,20 €
Interruptor seccionador compact CM1000 y, regulado en 1000 A, de caja 
moldeable características eléctricas, número de polvo 4 (protección
estándar de circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé 
térmico ST-CM1, y protección diferencial mediante bloque vigi. Instalado
y cableado dentro de armario tipo P.
3.365,80 2 6.731,60 €
Interruptor automático compact 801N / H regulado a 800 A, de caja
moldeable características eléctricas, tensión nominal 660, número de
polvo 4 y poder de corte a 380 V de 35 kA tipo D (protección estándar
de circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé térmico
IR 800 A (regulable de 0,7 a 1 x IR) y protección contra cortacircuitos
mediante relé magnético IRM 2000 a 4000 A. y protección diferencial
mediante bloque vigi. Instalado y cableado dentro de armario tipo P.
2.898,50 1 2.898,50 €
Interruptor automático compact NS 630 regulado a 630 A de caja
moldeable características eléctricas, tensión nominal 660, numero de
polvo 4 y poder de corte a 380 V, tipo D (protección estándar de
circuitos), con protección contra sobrecargas mediante relé térmico IR
630 A (regulable de 0,7 a 1 x IR) y protección contra cortacircuitos
mediante relé magnético IRM 2000 a 4000 A. y protección diferencial
mediante bloque vigilancia, en instalación fija. Instalado y cableado
dentro de armario tipo P.
1.530,00 1 1.530,00 €
Interruptor automático compact NS630 regulado a 630 A, de caja
moldeable y características eléctricas: tensión nominal 690, número de
polvo 4 y poder de corte a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS = 100% de ICU).
tipo D (protección estándar de circuitos), con protección contra
sobrecargas mediante relé térmico IR 630 A (regulable de 0,7 a 1 x IR) y
protección contra cortacircuitos mediante relé magnético IRM 2000 a
4000 A en instalación f ija. Instalado y cableado dentro de armario tipo P.
1.278,80 1 1.278,80 €
Interruptor automático compact 401N / H regulado a 400 A de caja
moldeable características eléctricas, tensión nominal 660, numero de
polvo 4 y poder de corte a 380V ICU de 35 KA EF (ICS = 100% de ICU).
Tipo D (protección estándar de circuitos), con protección contra
sobrecargas mediante relé térmico IR 400 A (regulable de 0,7 a 1 x IR) y
protección contra cortacircuitos mediante IRM 2000 a 4000 A, en
instalación f ija. Instalado y cableado dentro de armario tipo P.
943,30 1 943,30 €
Interruptor automático compact NS250 regulado a 200 A de caja
moldeable características eléctricas, tensión nominal 690, numero de
polvo 4 y poder de corte a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS = 100% de ICU).
tipo D (protección estándar de circuitos), con protección contra
sobrecargas mediante relé térmico TM200D con IR 200 A (regulable de
0,8 a 1 x IN) y protección contra cortacircuitos mediante relé magnético
en instal.lacció y protección diferencial mediante bloque vigi MH de una
sensibilidad de 30 mA y selectivo a 0,5 seg. para recargar localmente,
botón de pulsador de test y protegido contra descargas intempestivas.
Instalado y cableado dentro de armario tipo P.
837,90 2 1.675,80 €
Interruptor automático compact NS250 regulado a 200 A de caja
moldeable características eléctricas, tensión nominal 690, número de
polvo 4 y poder de corte a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS = 100% de ICU).
Tipo D (protección estándar de circuitos), con protección contra
sobrecargas mediante relé térmico TM200D con IR 200 A (regulable de
0,8 a 1 x IN) y protección contra cortacircuitos mediante relé magnético
en instalación fija. Instalado y cableado dentro de armario tipo P.
586,80 1 586,80 €
Interruptor magnetotérmico de 250 A de intensidad nominal, fase +
neutro (I + N), tipo c60n, de curva B, C o D, con un poder de corte de 6
ka según norma une-en 60898 y 10 ka según norma en 60.947.
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribucion principal,
secundaria o de maniobra, y comprobado.
260,00 1 260,00 €
Interruptor automático magnetotérmico de 100 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 10000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
107,10 1 107,10 €
Interruptor automático magnetotérmico de 63 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 6000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 3 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
97,90 11 1.076,90 €
Interruptor automático magnetotérmico de 50 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
82,10 8 656,80 €
Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
67,40 8 539,20 €
Interruptor automático magnetotérmico de 32 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
62,80 5 314,00 €
4.- ELECTRICIDAD
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Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
61,50 2 123,00 €
Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
60,50 24 1.452,00 €
Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
59,00 48 2.832,00 €
Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, tripolar (3P), de 15.000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 4,5
módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
58,10 5 290,50 €
Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
27,20 134 3.644,80 €
Interruptor automático magnetotérmico de 16 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
27,60 8 220,80 €
Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
28,20 1 28,20 €
Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos
DIN de 18m de ancho, montado en perf il DIN.
28,70 3 86,10 €
Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
35,20 5 176,00 €
Interruptor automático magnetotérmico de 50 A de intensidad nominal,
tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-
60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-60947-2, de 2 módulos
DIN de 18 mm de ancho, montado en perf il DIN.
65,50 3 196,50 €
Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes
permanentes con protección magnetotérmica, de 10 A de intensidad
nominal, bipolar (2P), tipo PIA curva C, de 4,5 kA de poder de corto
circuito según UNE 60-898 y de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) según
UNE-60-947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN.
112,30 21 2.358,30 €
Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes
permanentes con protección magnetotérmica, de 10 A de intensidad
nominal, tripolar (3P), tipo PIA curva C, de 4,5 kA de poder de corto
circuito según UNE 60-898 y de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) según
UNE-60-947-2, de 5 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN.
141,90 61 8.655,90 €
Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes
permanentes con protección magnetotérmica, de 16 A de intensidad
nominal, tripolar (3P), tipo PIA curva C, de 4,5 kA de poder de corto
circuito según UNE 60-898 y de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) según
UNE-60-947-2, de 5 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN.
141,90 2 283,80 €
Interruptor con funciones de telemando a distancia y por órdenes
permanentes con protección magnetotérmica, de 40 A de intensidad
nominal, tripolar (3P), tipo PIA curva C, de 4,5 kA de poder de corto
circuito según UNE 60-898 y de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) según
UNE-60-947-2, de 5 módulos DIN de 18 mm de ancho, montado en perfil
DIN.
194,90 1 194,90 €
Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, bipolar,
con sensibilidad de 30 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra
corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial.
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribucion principal,
secundaria o de maniobra, y comprobado.
40,90 92 3.762,80 €
Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar,
con sensibilidad de 30 mA, protegido contra saltos intempestivos, contra
corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial.
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribucion principal,
secundaria o de maniobra, y comprobado.
73,80 59 4.354,20 €
Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar,
con sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos,
contra corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial.
Instalado, cableado, hilado dentro de armario de distribucion principal,
secundaria o de maniobra, y comprobado.
68,60 5 343,00 €
Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, bipolar,
con sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos,
contra corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial,
con selector a 0,2 segundos. Instalado, cableado, hilado dentro de
armario de distribucion principal, secundaria o de maniobra, y
comprobado.
78,20 1 78,20 €
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Interruptor diferencial tipo vigi de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar,
con sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos,
contra corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial,
con selector a 0,2 segundos.
81,90 11 900,90 €
Interruptor diferencial tipo vigi de 63 A de intensidad nominal, tetrapolar,
con sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos,
contra corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial,
con selector a 0,2 segundos.
85,90 11 944,90 €
Interruptor diferencial tipo vigi de 100 A de intensidad nominal, tetrapolar, 
con sensibilidad de 300 mA, protegido contra saltos intempestivos,
contra corrientes pulsantes, para formar un magnetotérmico-diferencial,
con selector a 0,2 segundos.
105,90 1 105,90 €
Conductor de cobre de 1x240 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
21,80 342 7.455,60 €
Conductor de cobre de 1x120 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
11,20 108 1.209,60 €
Conductor de cobre de 3x95/50 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, 
con una reducida emisión de humos.
27,50 222 6.105,00 €
Conductor de cobre de 1x95 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
9,50 222 2.109,00 €
Conductor de cobre de 3x70/35 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, 
con una reducida emisión de humos.
22,50 107 2.407,50 €
Conductor de cobre de 1x70 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
6,90 92 634,80 €
Conductor de cobre de 3x50/25 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, 
con una reducida emisión de humos.
16,80 79 1.327,20 €
Conductor de cobre de 1x50 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
6,70 79 529,30 €
Conductor de cobre de 3x35/25 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, 
con una reducida emisión de humos.
12,10 28 338,80 €
Conductor de cobre de 1x35 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
5,60 28 156,80 €
Conductor de cobre de 3x25/16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, 
con una reducida emisión de humos.
10,20 234 2.386,80 €
Conductor de cobre de 1x25 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
5,10 234 1.193,40 €
Conductor de cobre de 3x16/10 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, 
con una reducida emisión de humos.
6,90 223 1.538,70 €
Conductor de cobre de 1x16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
3,30 223 735,90 €
Conductor de cobre de 5x16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
9,10 348 3.166,80 €
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Conductor de cobre de 5x10 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
7,60 74 562,40 €
Conductor de cobre de 5x6 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6
/ 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
5,10 342 1.744,20 €
Conductor de cobre de 5x4 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6
/ 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
4,30 526 2.261,80 €
Conductor de cobre de 5x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, 
con una reducida emisión de humos.
2,30 4.770 10.971,00 €
Conductor de cobre de 5x4 mm2 de sección, tipo Afumex x FIRS RZ1
0,6 / 1 kv une 21123, aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE
y cubierta termoplástica Afumex tipo z1, con una temperatura de
servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, con una refuida 
emision de humos y un funcionamiento garantizado durante 3 horas a
750 º c. colocado.
4,50 86 387,00 €
Conductor de cobre de 3x50 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
11,30 96 1.084,80 €
Conductor de cobre de 3x35 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
10,50 42 441,00 €
Conductor de cobre de 3x16 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
6,70 69 462,30 €
Conductor de cobre de 3x10 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
6,10 22 134,20 €
Conductor de cobre de 3x6 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6
/ 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
3,70 17 62,90 €
Conductor de cobre de 3x4 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1 0,6
/ 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de -40 º C a +90 º C, no propagador de la llama,
con una reducida emisión de humos.
3,20 32 102,40 €
Conductor de cobre de 3x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, 
con una reducida emisión de humos.
2,20 7.144 15.716,80 €
Conductor de cobre de 3x1, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 1000 RZ1
0,6 / 1 KV UNE 21123 o equivalente, aislado con cinta de vidrio / poco,
aislamiento XLPE y cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una
temperatura de servicio de - 40 º C a +90 º C, no propagador de la llama, 
con una reducida emisión de humos.
2,70 2.441 6.590,70 €
Conductor de cobre de 1x4 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-K
450/750 V), aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio
de -40 º C en +70 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
1,00 332 332,00 €
Conductor de cobre de 1x2, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-
K 450/750 V), aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio
de -40 º C a +70 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
0,60 139.221 83.532,60 €
Conductor de cobre de 1x1, 5 mm2 de sección, tipo Afumex 750 (07Z1-
K 450/750 V), aislado con cinta de vidrio / poco, aislamiento XLPE y
cubierta termoplástica Afumex tipo Z1, con una temperatura de servicio
de -40 º C a +70 º C, no propagador de la llama, con una reducida
emisión de humos.
0,50 15.015 7.507,50 €
Tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro nominal, no propagador de la
llama, resistencia al impacto> 2 J, resistencia a compresión> 1250 N,
con una rigidez dieléctrica> 2000 V, conectado con manguito roscado y
montado superficialmente.
2,80 528 1.478,40 €
Tubo rígido de PVC, de 20 mm de diámetro nominal, no propagador de la
llama, resistencia al impacto> 2 J, resistencia a compresión> 1250 N,
con una rigidez dieléctrica> 2000 V, conectado con manguito roscado y
montado superficialmente.
2,40 222 532,80 €
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Tubo flexible corrugado de PVC de 20 mm de diámetro nominal, aislante
y no propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a
compresión> 320 N y empotrado.
0,70 10.127 7.088,90 €
Tubo flexible corrugado de PVC 25 mm de diámetro nominal, aislante no
propagador la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a
compresión> 320 N y empotrado.
0,80 41.439 33.151,20 €
Tubo flexible corrugado de PVC de 32 mm de diámetro nominal, aislante
y no propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a
compresión> 320 N y empotrado.
0,80 636 508,80 €
Tubo flexible corrugado de PVC de 40 mm de diámetro nominal, aislante
y no propagador de la llama, resistencia al impacto> 1 J, resistencia a
compresión> 320 N y empotrado.
0,90 39 35,10 €
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea, de diámetro
nominal 50, (tubo de iluminación. Iluminación).
3,50 382 1.337,00 €
Tubo flexible corrugado para canalización subterránea, de diámetro
nominal 100, (tubo de iluminación. Iluminación).
4,90 125 612,50 €
Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado, de 200 mm de ancho y
fijada con soportes.
13,60 824 11.206,40 €
Bandeja metálica de rejilla de acero galvanizado, de 400 mm de ancho y
fijada con soportes.
26,80 150 4.020,00 €
Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de
protección normal y montada superficialmente.
5,20 2.360 12.272,00 €
Equipo condensador 270 kVAr equipo de compensación automática de
energía reactiva, STD12-270-440 de Circutor, ajustado con carga normal 
de funcionamiento de la instalación mediante analizador de reactiva, con
seis escalones.
3.305,90 1 3.305,90 €
TOTAL 291.774,40 1 291.774,40 €
TOTAL 291.774,40 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
RED AIRE CLIMA
Conducto con placa rígida de fibra de vidrio aglomerada y resina
termoendurecible, dos caras de aluminio liso, tipo Climaver Plus (incluido
soporte).
20,29 3.356 68.093,24 €
TOTAL 68.093,24 € 1 68.093,24 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
PRODUCCIÓN DE CLIMA
Bomba de calor aire-agua supersilenciada, tipo Wran 1202/SL de
Climaveneta, ventiladores axiales, circuitos frigoríf icos independientes,
con refrigerante ecológico R407c, potencia frigoríf ica y calorífica según
planos (Agua 7 / 12 y aire 35ºC), con baterías cobre / cobre. Instalada y
comprobada.
56.647,90 2 113.295,80 €
Unidad split de baja silueta, tipo PEAD-RP71 de Mitsubushi, para frío, con
unidad exterior Puh-P5Y y unidad interior PEAD-P5EA, con control
remoto y kit de distribución. Instalada y comprobada.
2.644,50 1 2.644,50 €
Unidad split de pared, tipo PKP1, 6GAL de Mitsubushi, para frío, con
unidad exterior PU-P1, 6V y unidad interior PKA-P1, 6GAL, con control
remoto y kit de distribución. Instalada y comprobada.
1.122,80 1 1.122,80 €
Unidad exterior tipo PUHY-P500YSHM-A de Mitsubishi, 20 HP, serie Big
Y (R407c), distribucion de aire mediante conductos. Instalada y
comprobada.
12.013,00 2 24.026,00 €
Unidad interior tipo PEFY-P125VMH-E de Mitsubishi, con kit de
distribución serie Y/R2, City Multi, con control remoto. Instalada y
comprobada.
1.583,20 8 12.665,60 €
Unidad interior tipo tipus PEFY-P140VMH-E de Mitsubishi o equivalente,
con kit de distribución serie Y/R2, City Multi, con control remoto.
Instalada y comprobada.
1.643,40 1 1.643,40 €
TOTAL 155.398,10 € 1 155.398,10 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
RED AGUA CLIMA Tubo de acero negro sin soldadura de diferentes diámetros. 16.588,00 1 16.588,00 €
Tubo de PVC de 40 mm de diámetro nominal exterior, de 6 bar de presión 
nominal, encolado, con grado de dif icultad medio y colocado
superf icialmente.
6,34 355 2.250,70 €
Aislamiento térmico de espuma elastomérica para diferentes diámetros
con una conductividad térmica a 0 º C de 0,035 W / m º C.
16.050,60 1 16.050,60 €
Valvuleria 7.892,86 1 7.892,86 €
TOTAL 42.782,16 € 1 42.782,16 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
PUNTOS TERMINALES CLIMA
Climatizador de 15.000 m3 / h para tratamiento de aire, modular o
compacta, tipo CTA-14 de Servoclima, con silenciador, con unidad
funcional de batería frigoríf ica de 73 kW, con unidad funcional de filtro
con prefiltro, con unidad funcional de mezcla (free-cooling), con chasis
de aluminio, con recuperador rotativo, paneles lacados y aislada.
9.182,98 1 9.182,98 €
Climatizador de 11.850 m3 / h para tratamiento de aire, modular o
compacta, tipo CTA-12 de Servoclima, con silenciador, con unidad
funcional de batería frigoríf ica de 57 kW, con unidad funcional de filtro
con prefiltro, con unidad funcional de mezcla (free-cooling), con
recuperador rotativo, con chasis de aluminio, paneles lacados y aislada.
7.929,50 1 7.929,50 €
Climatizador de 7.800 m3 / h para tratamiento de aire, modular o
compacta, tipo CTA-6 de Servoclima, con silenciador, con unidad
funcional de batería frigoríf ica de 41 kW, con unidad funcional de filtro
con prefiltro, con unidad funcional de mezcla free-cooling), con
recuperador rotativo, con chasis de aluminio, paneles lacados y aislada.
5.840,38 1 5.840,38 €
6.- CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
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Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo UTA 295/01R de
Ciat, montaje con plenum tipo h.
641,37 14 8.979,18 €
Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo UTA 295/01S de
Ciat, montaje con plenum tipo h.
592,35 25 14.808,75 €
Fancoil 2 tubos compaq para tratamiento de aire tipo UTA 295/03 de Ciat, 
montaje con plenum tipo h.
770,62 16 12.329,92 €
Climatizador tipo Climaciat CTB-40 para tratamiento de aire, de bajo perfil, 
compacto, con unidad funcional de ventilación de 2500/3200/4000 m3 /
h, presión disponible de 340/270/140 Pan, con dos motor de 550 W
(2x220). con unidad funcional de batería frigoríf ica de 9600 a 23200 W,
con unidad funcional de batería caloríf ica de 11700 a 26000 W, con
unidad funcional de filtro, con unidad funcional de mezcla CM 23 en
montaje horizontal, con chasis de acero galvanizado prelacado en azul
RAL 5015, aislado en lana de roca de 25 mm. de espesor, con regulador
de caudal mediante variador de velocidades (50 a 100% de caudal).
Instalado y comprobado.
1.704,04 7 11.928,28 €
Climatizador tipo Climaciat CTB2-22 Vertical para tratamiento de aire, de
bajo perfil, compacto, con unidad funcional de ventilación de
1500/1800/2200 m3 / h, presión disponible de 280/210/70 pan, con un
motor de 550 w . (2x220). con unidad funcional de batería frigorífica de
6600 a 13.700 w ., con unidad funcional de batería calorífica de 7500 a
20.000 w ., con unidad funcional de filtro, con unidad funcional de
mezcla cm 23 en montaje horizontal, con chasis de acero galvanizado
prelacado en azul ral 5015, aislado en lana de roca de 25 mm. de
espesor, con regulador de caudal mediante variador de velocidades (50
a 100% de caudal). Instalado y comprobado.
1.694,37 5 8.471,85 €
Climatizador tipo Climaciat CTB2-15 Vertical para tratamiento de aire, de
bajo perfil, compacto, con unidad funcional de ventilación de
500/1000/1500 m3 / h, presión disponible de 305/190/0 pan, con un
motor de 300 w . (2x220). con unidad funcional de batería frigorífica de
2200 a 8900 w ., con unidad funcional de batería calorífica de 3200 a
13.600 w ., con unidad funcional de filtro, con unidad funcional de
mezcla cm 23 en montaje horizontal, con chasis de acero galvanizado
prelacado en azul ral 5015, aislado en lana de roca de 25 mm. de
espesor, con regulador de caudal mediante variador de velocidades (50
a 100% de caudal). Instalado y comprobado.
1.579,61 1 1.579,61 €
Ventilador helicoidal tubular 400 º C / 2 h, tipo CJTHT-71-4T-2 de Sodeca
o equivalente, características: 1.460 rpm, intensidad de 9,01 A (230 V) y 
5,2 A (400 V), potencia de 2,2 kW, caudal máximo de 18.900 m3/hy 78
dB.
976,66 2 1.953,32 €
Ventilador centrífugo tipo Rectil'air 2, R 225 4T de France Air o
equivalente, clase F (40 º C, +70 º c), proteccion termica, caja de chapa
de acero galvanizado, IP 55, características: 1150 rpm, intensidad de 1,9 
a (220v) y 1,1 a (380v), caudal máximo de 1.700 v m3/hy 65 db.
259,79 7 1.818,53 €
TOTAL 84.822,30 € 1 84.822,30 €
TOTAL 351.095,80 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
AUDIOVISUALES
Sistema de alimentación ininterrumpida Digys de 60 KVA de Socomec ,
con rectif icador, inversor (ondulador), bypass estático con interruptor
automático antirretorno, bypass de mantenimiento, sinóptico de
funcionamiento, monitor display lcd para control y medidas, interface de
comunicaciones: sobre contactos libres de potencial rs-232 para
comunicación en serie, rendimiento 92, 5-98%, con batería de
acumuladores de plomo hermético para a recombinación de gases
capacidad para 60 kva (40 kw ) de potencia a la salida del inversor
durante 10 minutos, todo instalado y comprobado.
12.481,47 1 12.481,47 €
Panel para armario tipo rack 19'' con 24 conectores RJ49 categoría 5
mejorada, colocado.
136,20 26 3.541,20 €
Line-cord de asignación RJ49/49 por a comunicación entre paneles de
sistema y rosetas D8W-87, de 2, 1 metros. todo según planos. Instalado
y comprobado.
6,39 209 1.335,51 €
Patch-cord de asignación 110P2A8B para comunicación entre paneles,
de 2, 13 metros. Todo según planos. Instalado y comprobado. 7,52 209 1.571,68 €
Registro secundario de 60x100x15 cm. tipo ICT-60100/15 RS de Himel ,
metálico empotrable, protección IP-549, que contiene elementos de
conexión de la red de comunicaciones del edificio para más de 2
viviendas. Instalado y comprobado.
156,04 3 468,12 €
Dipolos para FM y TV (1 canal banda y, 1 canal banda iv y 1 canal
banda v), en palo de 6 a 8 m de altura y f ijado en la pared.
264,70 1 264,70 €
Equipo de amplif icación para 1 bajante y 2 derivaciones por planta, tipo
FS-2020 de FoneStar, con un total de 14 conexiones y montado en
armario cerrado.
358,51 2 717,02 €
Toma de señal de TV y FM, redonda y montada superf icialmente. 25,32 21 531,72 €
Amplificador para arquitectura de sistema de megafonía, de 30W de
potencia de salida. Instalado.
505,70 1 505,70 €
Central de megafoníoa, con amplif icador de 120W depotencia y 5 zonas,
con alimentación integrada, tipo VM2000 de Optimus o equivalente.
Colocada.
824,55 1 824,55 €
Altavoz de 6" con transformador, caja para encastar y rejilla, de 5W de
potencia, presión acústica de 91 db a 3W y 1m, de color blanco, tipo AB-
226ATP de Optimus. Instalado encastado en techo.
30,52 14 427,28 €
Cableado y accesorios 46.548,97 1 46.548,97 €
TOTAL 69.217,92 € 1 69.217,92 €
7.- AUDIOVISUALES, DATOS Y CONTROL CENTRALIZADO
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PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
SISTEMA DE CONTROL
Válvula 2 vías roscada tipo VUL de Sauter, con DN 20 y Kvs 3,5 m3 / h,
con Tmáx = 120 º C, actuador térmico, fuerza 125N, alimentación 24 V 65,30 20 1.306,00 €
Válvula 2 vías roscada tipo VUL de Sauter, con DN 20 y Kvs 2,5 m3 / h,
con Tmáx = 120 º C, actuador térmico, fuerza 125N, alimentación 24 V. 59,20 41 2.427,20 €
Válvula de tres vías mezcladora, dn 15, Kvs 2,5. PN16 tipo BXL015F200
de Sauter, característica lineal, carreara 2,9 mm, temperatura servicio
130ºC
54,30 13 705,90 €
Válvula 3 vías solita rosca 1 1 / 2''PN 16 y Kvs 25 tipos B6R40F300 de
Sauter, para regulación continua como mezcladora, cuerpo de válvula
de bronce rg5 con rosca interior, solita de válvula de bronce, obturador
de latón, eje inoxidable, estopada de latón con junta tórica. con el eje
salido queda cerrado el ramal A-AB de regulación, temperatura máxima
de funcionamiento 130 º C, combinada con servomotor y alimentación 24 
VCA, entrada de tensión de mando y 10 v., tiempo de funcionamiento
120 seg., IP 43.
435,50 2 871,00 €
Válvula 3 vías solita rosca 1 1 / 2''PN 16 y Kvs 16 tipos B6R40F310 de
Sauter, para regulación continua como mezcladora, cuerpo de válvula
de bronce rg5 con rosca interior, solita de válvula de bronce, obturador
de latón, eje inoxidable, estopada de latón con junta tórica. con el eje
salido queda cerrado el ramal A-AB de regulación, temperatura máxima
de funcionamiento 130 º C, combinada con servomotor y alimentación 24 
VCA, entrada de tensión de mando y 10 v., tiempo de funcionamiento
120 seg., IP 43.
435,50 1 435,50 €
Servomotor eléctrico para válvulas BXL, alimentación 24 VCA, tipo de
carrera 3 min., Potencia absorbida 6 va, IP 44.
30,70 13 399,10 €
Presostato diferencial f ijo tipo DSA143F002 de Sauter, de 0,5 a 6 bar,
conmutado 10 (4) A 220 V, rosca 1 / 2''gas, potencia máx. 16 bar,
temperatura máxima 70 º c.
95,70 6 574,20 €
Presostato diferencial por aire tipo DWG-83,22/6555 de Sauter, de 0,5 a
5 mbar., conmutado 5a 250V, para conexión a tubo de plástico, potencia
máx. 300 mbar., IP54
36,50 3 109,50 €
Sonda de temperatura exterior NI1000 tipo EGT301F101 de Sauter,
proteccion IP 42, zona de temperatura de -50 a 80 º C, montaje mural,
caja termoplástica negra y tapa gris, y entrada con cable.
25,50 1 25,50 €
Sonda de temperatura de caña ni 1000, tipo EGT346F101 de Sauter,
longitud de 120 mm, IP 42, -30 a 130 º C, con funda de latón, rosca 1 /
2'', PN 16.
52,10 4 208,40 €
Sonda de temperatura de caña ni 1000, tipo EGT347F101C de Sauter,
longitud de 225 mm, IP 42, -30 a 130 º C, con funda de latón, rosca 1/2''. 60,90 6 365,40 €
Sonda de temperatura ambiente referencia EYB250F201 de Sauter o
equivalente, conectable a ECOS del sistema EY3600, con base negra.
80,00 55 4.400,00 €
Sonda de calidad de aire ambiente tipo EGQ120F001 de sauter, salida 0-
10 v, alimentación 24 VCA.
227,10 13 2.952,30 €
Interruptor de caudal para paleta para tuberías de 1''a 8''tipo JSF1KF001
de Sauter, montaje rosca 1 '. contacto conmutado 250 V y 15 A.
Temperatura máxima 120 º C. p.max.11 bar, protección IP 65.
54,80 2 109,60 €
Actuador microprocesado tipo AXM124SF132 de Sauter, fuerza 120 N,
tiempo de recorrido 1-2min., Alimentación 24 VCA.
155,80 19 2.960,20 €
Sonda ultrasónica tipo 003S2 de Sauter, alimentación 18 a 30 VDC.
contacto spco. conexion rosca de 1''bspt (más otra a indicar) y
temperatura máxima 70ºC.
255,80 2 511,60 €
Estación autónoma EYL230F001 de Sauter, compacta, para el sistema
EY3600, con capacidad 38 e / s, microprocesador, 3584 entradas,
calendario bianual, librería, borne de conexión, conectores RJ11 y RJ45,
protección contra rayos y montaje en raíl DIN EN50022 .
1.207,40 1 1.207,40 €
Estación autónoma EYL220F001 de Sauter, compacta, para el sistema
EY3600, con capacidad 66 e / s, microprocesador, 3584 entradas,
calendario bianual, librería, borne de conexión, conectores RJ11 y RJ45,
protección contra rayos y montaje en raíl DIN EN50022 
1.170,60 1 1.170,60 €
Subestación tipo''ECOS''(EYE202F001) de Sauter, microprocesador 32
bits. Conectable a red Novanet Sauter EY3600. Para control de
temperatura, calidad de aire o humedad en locales individuales. Con
conmutación de 3 niveles de empleo y velocidades de ventilador. 12
entradas y 9 salidas. Conexión a unidad de control local EYB mediante 3
hilos, alimentación 24 VCA, 4 VA, IP ^ 10.
160,40 55 8.822,00 €
Estación autónoma EYR203F001 de Sauter, compacta, para el sistema
EY3600, 18 entradas y 10 salidas (6 relés), conectable a bus Sauter
mediante accesorio 374413001.
576,80 1 576,80 €
Estación compacta autónoma Nova207 tipo EYR207F001 de Sauter,
para regulación DDC, conectable al sistema EY3600, con 20 entradas y
10 salidas, con accesorio 374413001 para la comunicación con bus
Sauter, alimentación 24 VCA.
720,20 3 2.160,60 €
Gatew ay de comunicación con sistemas externos, memoria f lash 512K,
microprocesador 20 MHz, fuente de alimentación 230 Vac/12 Vdc,
incluido cable RS232 para conexión con EYL230.
1.350,60 1 1.350,60 €
Ordenador PC mínimo: Pentium 4, velocidad 2,4 Ghz, ramo de 256 Mb, 6
conectores USB, disco duro de 40 Gb, disqueteras, monitor Dell de 17'',
CD-Rom 40X, teclado expandido 109 teclas, mouse, entornWindow s e
impresora de inyección HP-Deskjet 5652, con cable paralelo.
1.130,60 1 1.130,60 €
Cable tipo bus tw inaxial ibm p / n 7362211, de cobre pulido AWG-20 y
cobre estañado AWG-20 (7/0.32). Aislamiento de polietileno, cubierta
conjunta de polietileno, redonda, cubierta de PVC negro y diámetro 8,30
mm, impedancia nominal 100 ohmios, capacidad de propagación 50 pf /
m, y velocidad de propagación 66%.
1,00 1.300 1.300,00 €
Módulo de comunicaciones compacto Router tipo EYZ291F001 de
Sauter, para la interconexión con sistemas externos al sistema Sauter. 951,00 1 951,00 €
TOTAL 37.031,00 € 1 37.031,00 €
TOTAL 106.248,92 €  
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PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
APARATOS ELEVADORES Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico de 320
Kg de carga útil, de 5 paradas (12 m.) y 1m/s de velocidad
1.500,00 4 6.000,00 €
TOTAL 6.000,00 € 2 12.000,00 €
TOTAL 12.000,00 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
DETECCIÓN DE INCENCIOS
Central de señalizacion y control para sistema algorítmico, modelo CI-
1145 de Cerberus , con capacidad para 128 detectores para línea, con
terminal de mando y reloj de emergencia de gran capacidad, reloj de
tiempo real, conmutación automática de horario verano-invierno. 
2.410,90 1 2.410,90 €
Módulo algorítmico tipo K3M071 de Cerberus, con capacidad para 128
detectores por línea.
596,22 1 596,22 €
Detector de humos iónico por sistema algorítmico interactivo Algorex,
compuesto por zócalo mod. DB1151 y adaptador de zócalo (base para
entrada de tubo) mod. DBZ1191, elemento sensible mod. DO1151 y
algoritmos de detección para aplicaciones específicas (Almacenados en
microprocesador del detector), protección IP43 e inmunidad contra
falsas alarmas. Todo según norma europea EN-54.
54,59 132 7.205,88 €
Detector de humos para conductos de clima y ventilación, tipo Cerberus. 73,73 100 7.373,00 €
Relé auxiliar para zona de incendios, de accionamiento sobre circuitos
de mando, de ventiladores de climatización y compuertas cortafuegos. 26,66 8 213,28 €
Electro-imán para apertura centralizada de puertas de compartientació
de accionamiento 
sin tensión mediante permanente. 
76,51 23 1.759,73 €
Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de
protección normal y montada superficialmente.
5,24 217 1.137,08 €
Sirena electrónica con señal luminoso, de corriente continua con sonido
bitónica, montada en el interior y el exterior
34,89 18 628,02 €
Pulsador de alarma con interruptor de accionamiento manual, tipo
DM1151 de Siemens, protegido con vidrio y montado superficialmente.
64,83 16 1.037,28 €
Cableado 31.871,99 1 31.871,99 €
TOTAL 54.233,38 € 1 54.233,38 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
EXTINCIÓN DE INCENDIOS Boca de incendio con enlace de 25 mm de d, bie-25, con manguera de
25 m, con armario y montada superficialmente en la pared.
279,27 16 4.468,32 €
Extintor manual de eficacia 34B (2 kg de CO2), incluido soportes,
f ijaciones y armario tipo Noah o equivalente.
65,23 20 1.304,60 €
Extintor de polvo seco polivalente, de carga 6 kg, de eficacia 21A-113B / 
C, con presión incorporada, acabado exteriormente con pintura epoxi de
color rojo, montado superf icialmente en armario.
70,31 16 1.124,96 €
Extintor manual de eficacia 89B (5 kg de CO2), incluido soportes,
f ijaciones y armario tipo Noah o equivalente.
62,30 20 1.246,00 €
Válvula de retención de clapeta con rosca, de diámetro nominal 3'', de
16 bar de PN, de bronce, tipo 2 y montada superf icialmente.
76,61 2 153,22 €
Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 3'', de 10 bar
de presión nominal, con cuerpo de PVC, bola de PVC y anillos de cierre
de teflón, temperatura máxima de servicio de 60 ° C y montada
superf icialmente.
151,94 2 303,88 €
Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 3'', según la
norma DIN 2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y
colocado superficialmente.
14,73 186 2.739,78 €
Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 2''1 / 2, según la
norma DIN 2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y
colocado superficialmente.
12,24 16 195,84 €
Tubo de acero negro sin soldadura de diámetro nominal 1''1 / 2, según la
norma DIN 2440 ST-33.2, soldado, con grado de dificultad medio y
colocado superficialmente.
6,64 154 1.022,56 €
Difusor cromado para gas tipo FM-200, de 1,25''de diámetro. 25,30 24 607,20 €
Kit para extinción por FM-200 con tarjeta de extinción GFRE-816, caja de
conexión hasta 20 bornes, pulsador de disparo señalizado con placa
roja, pulsador de bloqueo con placa blanca, sirena de prealarma y cartel
de extinción disparada.
321,10 3 963,30 €
Batería para cinco botellas de 67 litros, con capacidad de carga según
resultados de los cálculos hidráulicos. Construidas en acero Aleja al
cromo-molibdeno, sin soldadura. presión de prueba 250 kg/cm2.
montadas en rack para cinco botellas, con dispositivo de disparo
automática y manual. Incluye colector y accesorios necesarios.
4.129,30 1 4.129,30 €
Batería para cuatro botellas de 67 litros, con capacidad de carga según
resultados de los cálculos hidráulicos. Construidas en acero Aleja al
cromo-molibdeno, sin soldadura. presión de prueba 250 kg/cm2.
montadas en rack para cinco botellas, con dispositivo de disparo
automática y manual. Incluye colector y accesorios necesarios.
3.282,40 1 3.282,40 €
Botella autónoma de 67 litros, con capacidad para cargar hasta 75 kg de
FM-200. para instalaciones, difusión en ambientes. construida en acero
aleteado al cromo-molibdeno, sin soldadura, presión de prueba 250
kg/cm2. Incluye los mecanismos y accesorios necesarios.
702,70 6 4.216,20 €
Caja de extinción para ubicar el riego para el sistema de extinción de
gas FM-200 y sistema interactivo.
498,30 3 1.494,90 €
Gas tipo FM200 o equivalente para extinción de incendios. 27,60 975 26.910,00 €
8.- APARATOS ELEVADORES Y MEDIOS DE TRANSPORTE
9.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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Tubo de acero negro sin soldadura según la norma DIN 2440 ST-33.2. 2.155,60 1 2.155,60 €
Válvula de mariposa manual montada entre bridas, de 63 mm de
diámetro nominal, de 16 bar de pn, de fundición, tipo 1 y montada
superf icialmente.
59,80 2 119,60 €
Válvula de esfera de 1 1 / 2'', femellafemella y mando palanca, 2 vías, de 
paso total -10 º a +150 º C, PN 25/sèrie 45, de Sedical.
11,90 2 23,80 €
TOTAL 56.461,46 € 1 56.461,46 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
GRUPO CONTRA INCENCIOS
Grupo contraincendios modelo CE 12/45 de Espa o equivalente, bajo
normativa RT2-ABA de CEPREVEN, con un caudal de 12 m3/ha 45 mca,
con alectrobomba modelo N 32/200, con electrobomba eléctrica jockey,
cuadro eléctrico de protección, con bancada de apoyo para cuadro,
calderín de membrana de 50 le accesorios, y colector de pruebas.
2.503,60 1 2.503,60 €
TOTAL 2.503,60 € 1 2.503,60 €
TOTAL 113.198,44 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
Cámara en blanco y negro, modelo SSC-M183CE de Sony , con las
siguientes características: estado sólido, sensor con formato 1 / 3'',
resolución 380 líneas, sensibilidad 0, 17 lux, montura cs, circuitos A / I y
Galvis, 24 VCA, sin fuentes. 
201,80 15 3.027,00 €
Monitor en blanco y negro de 21'', de Cerberus , con las siguientes
características: resolución horizontal de 1.200 líneas, con entrada y
salida enlazada y alimentación 220 V.C.A.
538,60 3 1.615,80 €
Monitor en blanco y negro de 12'', de Cerberus , con las siguientes
características: resolución horizontal superior a 800 líneas y
alimentación 220 V.C.A. o +12 VCC. 
336,60 1 336,60 €
Control convencional con óptica monofocal auto-iris con formato de 1 /
2''y 6 mm, modelo SEG614 de Cerberus , con rosca CS y F-1, 4. 
161,90 15 2.428,50 €
Rack 19''de 2 alturas, modelo VP8RK de Cerberus con capacidad de
hasta 8 cuerpos.
150,80 4 603,20 €
Registrador de vídeo VHS y DVD, time lapse, con capacidad hasta 960
horas de grabación, resolución en blanco y negro de 320 líneas y 240
en color, 4 cabezales de vídeo, con búsqueda de alarma, incluido
generador, fecha, hora y número de cámara, y limpieza automática de
los cabezales.
2.430,90 1 2.430,90 €
Multiplexor en blanco y negro, para grabación / reproducción, con
capacidad hasta 16 señales de looping, entrada de alarmas, salida a
vídeo y monitor spot, con diversos formatos en reproducción,
congelación de imagen y zoom electrónico.
3.174,00 1 3.174,00 €
Matriz de vídeo b / n y color, con 16 entradas de cámaras y 4 salidas a
monitor, teclado incorporado en el frontal de la matriz con 16 entradas
de alarma. Modelo SPM-16 x 4 de Cerberus
1.045,10 1 1.045,10 €
Central de seguridad microprocesador, modelo CZ-4 para 2 líneas de
intrusión, con capacidad para 32 elementos direccionables tipo ADI4M,
10 secciones de mando programables y 64 zonas de organización-
señalización, con alimentación para detectores 12 V / 1, 5 A, baterías
incluidas.
1.400,90 1 1.400,90 €
Terminal de mando para central CZ-4 (), con acceso mediante clave y
código con visualización de alarmas con texto de usuario sobre cristal
líquido y conexión-desconexión de 3 secciones por teclas
independientes.
93,80 7 656,60 €
Elemento de direccionamiento con capacidad para 4 bucles alarma y 3
detectores por bucle, con vigilancia total.
219,10 21 4.601,10 €
Detector de infrarrojos pasivo, con un alcance de 18x26 m, modelo
IS2570T de Honeyw ell , alta seguridad frente a las interferencias
electromagnéticas gracias al blindaje integral de la electronica del
amplif icador. protegido contra sabotaje.
105,60 48 5.068,80 €
Sirena electrónica con señal luminoso, protegida contra la apertura de la
tapa y la separación de la pared, montada en el exterior.
78,30 2 156,60 €
Pararrayos de puntas tipo PDC de Ingesco , con una cobertura de 75
metros de radio de zona de protección, con palo de 6 metros de
1.997,00 1 1.997,00 €
Contador de rayos tipo CDR-1 y medidor de corriente tipo PCS de
Ingesco.
386,50 1 386,50 €
Descargador de corrientes de rayo tipo Absorber MCD/15 de Ingesco. 168,90 1 168,90 €
Cableado y accesorios 9.619,60 1 9.619,60 €
TOTAL 38.717,10 € 1 38.717,10 €
TOTAL 38.717,10 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
ILUMINACIÓN
Luz de emergencia estanca, homologada para 88m2, resistente a las
humedades y corrosiones, chasis de poliester reforzado y difusor de
metacrilato transparente. Instalada y comprobada
54,68 22 1.202,96 €
Luz de emergencia estanca, homologada para 66m2, resistente a las
humedades y corrosiones, chasis de poliester reforzado y difusor de
metacrilato transparente. Instalada y comprobada
42,63 148 6.309,24 €
Luminaria de 40 W, metálica IP 555 clase I, revestimiento autoextinguible,
bornes de puesta a tierra y gorro. Instalada y comprobada. 17,43 36 627,48 €
Estructura luminosa fluorescente empotrada con línea continua modelo
OD-3.881. equipo de encendido fluorescente AF, con componente
óptico de aluminio especular, baja luminancia, temperaura de color 3.000
º K y RA> 85. Instalada y comprobada
42,33 5 211,65 €
10 .- PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
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Estructura luminosa estanca monotubo. tipo OD-8560 , línea continua
para fijación y suspensión en carril portalínies blanco. Equipo de
encendido con reactancia digital tridònic según protocolo Dali, tubo con
reproducción cromática RA> 85 y temperatura de color 3000 º K.
Instalada y comprobada.
54,26 371 20.130,46 €
Línea continua monotubo modelo Stela de''Sistemas Técnicos de
Iluminación'', de superf icie, con perf il y regleta, A.F. a 220 V, con lamp.
f luorescente y rejilla blanca, y reactancia digital tridònic según protocolo
Dali. Instalada y comprobada.
101,76 184 18.723,84 €
Línea continua monotubo modelo Lyra de''Sistemas Técnicos de
Iluminación'', de superf icie o empotrada, con perfil o regleta, A.F. a 220
V, con lámparas fluorescente y rejilla blanca, y reactancia digital tridònic
según protocolo Dali. Instalada y comprobada.
85,69 298 25.535,62 €
Regleta modelo ST-50, con perfil acero fosfatado pintado de blanco,
equipo eléctrico de luz fluorescente con reproducción cromática RA> 85
y temperatura de color 3000 º K (con pantalla SXRC), y reactancia digital 
tridònic según protocolo Dali. Instalada y comprobada.
49,07 172 8.440,04 €
Instalación pase / espere compuesta por 2 portalámparas, dos luces, un
difusor blanco, un difusor rojo, placa, soporte y caja. Tipo Legrand .
Instalada y comprobada.
17,49 4 69,96 €
Proyector tipo Trion uplight referencia 33491 de ERCO , con lámpara hit-
de 150w , con cuerpo de fundición de aluminio blanco (ral 9002),
ref lector de aluminio, plateado anodizado con reactancia digital tridònic
según protocolo Dali. Instalado y comprobado.
369,39 5 1.846,95 €
Proyector tipo Trion uplight referencia 33488 de ERCO , con lámpara Hit-
de 250 W, con cuerpo de fundición de aluminio blanco (RAL 9002),
ref lector de aluminio, plateado anodizado, con reactancia digital tridònic
según protocolo Dali. Instalado y comprobado.
523,57 14 7.329,98 €
Luz halógena de bajo voltaje 50W/12V, luminaria con luz vertical de
orientación 356 º ref. 770194, incluido transformador, y reactancia digita
tridònic según protocolo Dali. Instalado y comprobado.
64,18 28 1.797,04 €
Dow nlight modelo Panos HG 200 referencia 60810252 de Zumbotel
Staff, para lámpara 2xTC-DEL 26W, reflector liso, con reactancia
electrónica, protecció IP55, y reactancia digital tridònic según protocolo
Dali. Instalada, conectada y comprobada.
120,40 358 43.103,20 €
Dow nlight modelo Panos HG 200 referencia 60810252 de Zumbotel
Staff, para lámparas 2xTC-DEL 18W, reflector liso, con reactancia
electrónica, protección IP55, y reactancia digital tridònic según protocolo
Dali. Instalada, conectada y comprobada.
115,35 86 9.920,10 €
Luminaria para iluminación lineal tipo regleta de Zumbotel , con óptica de
pared horizontal 1 / 58, para luz suave, con lamp. f luorescente de 58 w .
Instalada y comprobada.
70,82 31 2.195,42 €
TOTAL 147.443,94 € 1 147.443,94 €
TOTAL 147.443,94 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
PINTURA Pintado de paramento vertical interior décimas, con pintura plástica con
acabado liso, con una capa de fondo diluida, y dos de acabado.
3,93 758 2.980,51 €
Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica con acabado 
liso, con una capa selladora y dos de acabado.
4,44 1.556 6.908,64 €
Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura plástica con
acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado.
5,04 1.633 8.230,32 €
Barnizado de paramento vertical de madera, al barniz de poliuretano,
con una capa de protector químico insecticida-fungicida y dos de
acabado, con la superf icie mate.
9,43 1.923 18.133,89 €
Barnizado de paramento horizontal de madera, al barniz de poliuretano,
con una capa de protector químico insecticida-fungicidas dos de
acabado, con la superf icie mate (P - 704).
10,53 210 2.212,35 €
TOTAL 38.465,72 € 1 38.465,72 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
PULIDO Rebaje, pulido y abrillantado del pavimento de terrazo o piedra 7,36 3.000 22.080,00 €
TOTAL 22.080,00 € 1 22.080,00 €
PARTIDA DESCRIPCIÓN €/UNIDAD UN. TOTAL N TOTAL
LAVABOS Reforma general que incluye trabajos de adecuación, alicatado y pintado 1.500,00 30 45.000,00 €
TOTAL 45.000,00 € 1 45.000,00 €
TOTAL 105.545,72 €
TOTAL 1.096.815,73 €
ACABADOS INTERIORES
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ANEXO IV: ZONIFICACIÓN Y SUPERFICIADO 
 
TABLA A:  Zonificación 
PLANTA
CLAVE DE 
LOCAL DENOMINACIÓN ACCESO CRITICIDAD
C14 APARCAMIENTO
C14.1 Plazas de aparcamiento PÚBLICO BAJA
C15 RESERVAS DE ESPACIOS INTERIORES PARA INSTALACIONES
C15.5 Local de ventilación del aparcamiento PRIVADO MEDIA
C15.9 Mantenimiento PRIVADO MEDIA
SÓTANO -2
 
PLANTA
CLAVE DE 
LOCAL DENOMINACIÓN ACCESO CRITICIDAD
C07 ZONA DETENIDOS
C07.1 Sala recepción, control y descanso PRIVADO ALTA
C07.2 Area recepción de vehículos PRIVADO BAJA
C07.3 Sala multiusos PRIVADO BAJA
C07.4 Celdas individuales: hombres, mujeres y jóvenes PRIVADO MEDIA
C07.4 Celdas individuales: hombres, mujeres y jóvenes PRIVADO MEDIA
C07.4 Celdas individuales: hombres, mujeres y jóvenes PRIVADO MEDIA
C07.5 Celdas comunes PRIVADO MEDIA
C07.5 Celdas comunes PRIVADO MEDIA
C07.5 Celdas comunes PRIVADO MEDIA
C07.6 Zona acceso PRIVADO MEDIA
C07.7 Servicios comunes PRIVADO MEDIA
C07.8 Servicios funcionarios PRIVADO MEDIA
C08 ZONA FORENSE
C08.1 Despacho médico y sala de reconocimiento PÚBLICO ALTA
C08.1 Despacho médico y sala de reconocimiento PÚBLICO ALTA
C08.1 Despacho médico y sala de reconocimiento PÚBLICO ALTA
C08.2 Sala de espera PÚBLICO MEDIA
C08.3 Servicios comunes: hombres y mujeres PÚBLICO BAJA
C08.4 Servicios funcionarios PRIVADO BAJA
C09 ARCHIVO GENERAL
C09.1 Sala archivo documentos PRIVADO MEDIA
C09.1 Sala archivo documentos PRIVADO MEDIA
C09.2 Sala piezas de conviccion PRIVADO MEDIA
C09.3 Cajas acorazadas PRIVADO MEDIA
C13 UNIDAD ADMINISTRATIVA
C13.2 Sala ordenadores y operadores PRIVADO MEDIA
C15 RESERVAS DE ESPACIOS INTERIORES PARA INSTALACIONES
C15.1 Estación transformadora PRIVADO MEDIA
C15.1 Contador eléctrico PRIVADO MEDIA
C15.2 Cuadro general eléctrico + SAI PRIVADO MEDIA
C15.3 Depósito de agua, grupo bomberos PRIVADO MEDIA
C15.4 Local RACK o CPD + telefonía PRIVADO MEDIA
C15.6 Vertedero y limpieza PRIVADO MEDIA
C15.7 Cuadro eléctrico por planta PRIVADO MEDIA
C16 RESERVAS DE ESPACIOS INTERIORES PARA INSTALACIONES EN CUBIERTA
C16.3 Sala máquinas ascensor PRIVADO MEDIA
SÓTANO -1
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PLANTA
CLAVE DE 
LOCAL DENOMINACIÓN ACCESO CRITICIDAD
C01 SALA DE VISTAS GRANDE
C01.1 Sala sin jurado PÚBLICO ALTA
C01.2 Sala de espera PÚBLICO MEDIA
C01.3 Testimonios PRIVADO ALTA
C01.3 Testimonios PRIVADO ALTA
C02 SALA DE MATRIMONIOS Y CONFERENCIAS
C02.1 Sala PÚBLICO MEDIA
0J.6 Servicios comunes PÚBLICO MEDIA
C06 JUZGADO DE GUARDIA
C06.1 Despacho del juez PRIVADO ALTA
C06.2 Despacho del secretario PRIVADO ALTA
C06.3 Despacho del f iscal PRIVADO ALTA
C06.4 Oficina PÚBLICO MEDIA
C06.5 Sala de espera PÚBLICO MEDIA
C06.6 Zona forense PÚBLICO ALTA
C06.7 Sala de reconocimiento PRIVADO ALTA
C06.8 Sala de declaraciones PRIVADO ALTA
C06.9 Servicios sanitarios funcionarios PRIVADO ALTA
C06.10 Servicios sanitarios público PÚBLICO ALTA
C10 REGISTRO CIVIL
C10.1 Oficina general y archivo PRIVADO ALTA
C10.2 Sala multiuso PRIVADO MEDIA
C11 VESTÍBULO DE ENTRADA
C11.1 Sala de espera PÚBLICO ALTA
C11.2 Atención al ciudadano PÚBLICO ALTA
C11.3 Cuerpos de seguridad y control de acceso PRIVADO MEDIA
C14 APARCAMIENTO
C14.2 Plazas de aparcamiento privado PRIVADO BAJA
C15 RESERVAS DE ESPACIOS INTERIORES PARA INSTALACIONES
C15.6 Vertedero y limpieza PRIVADO MEDIA
C15.7 Cuadro eléctrico por planta PRIVADO MEDIA
BAJA
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PLANTA
CLAVE DE 
LOCAL DENOMINACIÓN ACCESO CRITICIDAD
C01 SALA DE VISTAS NORMAL
C01.1 Sala sin jurado PÚBLICO ALTA
C01.1 Sala sin jurado PÚBLICO ALTA
C01.1 Sala sin jurado PÚBLICO ALTA
C01.1 Sala sin jurado PÚBLICO ALTA
C01.1 Sala sin jurado PÚBLICO ALTA
C01.1 Sala sin jurado PÚBLICO ALTA
C01.1 Sala sin jurado PÚBLICO ALTA
C01.2 Sala de espera PÚBLICO MEDIA
C01.3 Testimonios PRIVADO ALTA
C01.3 Testimonios PRIVADO ALTA
C01.3 Testimonios PRIVADO ALTA
C01.3 Testimonios PRIVADO ALTA
C01.3 Testimonios PRIVADO ALTA
C01.3 Testimonios PRIVADO ALTA
C01.3 Testimonios PRIVADO ALTA
C01.3 Testimonios PRIVADO ALTA
C01.3 Testimonios PRIVADO ALTA
C01.3 Testimonios PRIVADO ALTA
C01.4 Servicios sanitarios funcionarios PRIVADO ALTA
C01.5 Servicios sanitarios público PÚBLICO ALTA
C13 UNIDAD ADMINISTRATIVA
C13.1 Despacho de gerente PRIVADO ALTA
C13.1 Despacho de gerencia PRIVADO ALTA
C13.3 Junta electoral PÚBLICO MEDIA
C15 RESERVAS DE ESPACIOS INTERIORES PARA INSTALACIONES
C15.6 Vertedero y limpieza PRIVADO MEDIA
C15.7 Cuadro eléctrico por planta PRIVADO MEDIA
C17 VESTUARIOS
C17.1 Sala de vestuarios personal PRIVADO BAJA
C17.1 Sala de vestuarios personal PRIVADO BAJA
PRIMERA
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PLANTA
CLAVE DE 
LOCAL DENOMINACIÓN ACCESO CRITICIDAD
OJ OFICINA JUDICIAL
OJ.1 Despacho del juez PRIVADO ALTA
OJ.1 Despacho del juez PRIVADO ALTA
OJ.2 Despacho del secretario PRIVADO ALTA
OJ.2 Despacho del secretario PRIVADO ALTA
OJ.3 Oficina PÚBLICO MEDIA
OJ.3 Oficina PÚBLICO MEDIA
OJ.4 Sala multiuso PRIVADO BAJA
OJ.4 Sala multiuso PRIVADO BAJA
OJ.5 Sala de espera PÚBLICO ALTA
OJ.6 Servicios sanitarios comunes PÚBLICO MEDIA
OJ.7 Servicios sanitarios funcionarios PRIVADO ALTA
OJ.8 Zona de fotocopias PRIVADO BAJA
OJ.8 Zona de fotocopias PRIVADO BAJA
OJ.9 Archivo PRIVADO BAJA
OJ.9 Archivo PRIVADO BAJA
C04 FISCALÍA
C04.1 Despacho del f iscal jefe PRIVADO ALTA
C04.2 Despachos PRIVADO ALTA
C04.2 Despachos PRIVADO ALTA
C04.2 Despachos PRIVADO ALTA
C04.2 Despachos PRIVADO ALTA
C04.2 Despachos PRIVADO ALTA
C04.3 Oficina PÚBLICO ALTA
C04.4 Sala de espera y acceso PÚBLICO MEDIA
C04.5 Archivo PRIVADO BAJA
C04.6 Sala polivalente PRIVADO BAJA
C04.7 Zona de fotocopias PRIVADO BAJA
C15 RESERVAS DE ESPACIOS INTERIORES PARA INSTALACIONES
C15.6 Vertedero y limpieza PRIVADO MEDIA
C15.7 Cuadro eléctrico por planta PRIVADO MEDIA
SEGUNDA
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PLANTA
CLAVE DE 
LOCAL DENOMINACIÓN ACCESO CRITICIDAD
OJ OFICINA JUDICIAL
OJ.1 Despacho del juez PRIVADO ALTA
OJ.1 Despacho del juez PRIVADO ALTA
OJ.2 Despacho del secretario PRIVADO ALTA
OJ.2 Despacho del secretario PRIVADO ALTA
OJ.3 Oficina PÚBLICO MEDIA
OJ.3 Oficina PÚBLICO MEDIA
OJ.4 Sala multiuso PRIVADO BAJA
OJ.4 Sala multiuso PRIVADO BAJA
OJ.5 Sala de espera PÚBLICO ALTA
OJ.6 Servicios sanitarios comunes PÚBLICO MEDIA
OJ.7 Servicios sanitarios funcionarios PRIVADO ALTA
OJ.8 Zona de fotocopias PRIVADO BAJA
OJ.8 Zona de fotocopias PRIVADO BAJA
OJ.9 Archivo PRIVADO BAJA
OJ.9 Archivo PRIVADO BAJA
C03 PROCURADORES
C03.1 Despacho procuradores PRIVADO ALTA
C03.1 Despacho procuradores PRIVADO ALTA
C03.2 Oficina PRIVADO ALTA
C12 DECANATO
C12.1 Despacho del secretario PRIVADO MEDIA
C12.2 Servicios de embargos y notif icaciones PRIVADO MEDIA
C12.3 Oficina general y registro de entrada PÚBLICO MEDIA
C12.4 Sala de juntas PRIVADO ALTA
C12.5 Sala de espera PÚBLICO ALTA
C13 UNIDAD ADMINISTRATIVA
C13.8 Sindicatos PRIVADO MEDIA
C13.9 Lingüistas y psicólogos PRIVADO MEDIA
C15 RESERVAS DE ESPACIOS INTERIORES PARA INSTALACIONES
C15.6 Vertedero y limpieza PRIVADO MEDIA
C15.7 Cuadro eléctrico por planta PRIVADO MEDIA
TERCERA
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PLANTA
CLAVE DE 
LOCAL DENOMINACIÓN ACCESO CRITICIDAD
OJ OFICINA JUDICIAL
OJ1 Despacho juez PRIVADO ALTA
OJ1 Despacho juez PRIVADO ALTA
OJ2 Despacho secretario PRIVADO ALTA
OJ2 Despacho secretario PRIVADO ALTA
OJ3 Oficina PÚBLICO MEDIA
OJ3 Oficina PÚBLICO MEDIA
OJ4 Sala multiusos PRIVADO BAJA
OJ4 Sala multiusos PRIVADO BAJA
OJ5 Sala de espera PÚBLICO ALTA
OJ6 Servicios comunes PÚBLICO MEDIA
OJ7 Servicios funcionarios PRIVADO ALTA
OJ8 Zona fotocopias PRIVADO BAJA
OJ8 Zona fotocopias PRIVADO BAJA
OJ9 Archivo PRIVADO BAJA
OJ9 Archivo PRIVADO BAJA
C05 SALA DE ABOGADOS
C05.1 Despacho PRIVADO ALTA
C05.1 Despacho PRIVADO ALTA
C05.2 Sala de espera PÚBLICO ALTA
C05.3 SOJ PÚBLICO ALTA
C13 UNIDAD ADMINISTRATIVA
C13.5 SOJG PÚBLICO ALTA
C13.6 SATAV PÚBLICO ALTA
C13.7 Asistencia social PÚBLICO ALTA
C15 RESERVAS DE ESPACIOS INTERIORES PARA INSTALACIONES
C15.6 Vertedero y limpieza PRIVADO MEDIA
C15.7 Cuadro eléctrico por planta PRIVADO MEDIA
CUARTA
PLANTA
CLAVE DE 
LOCAL DENOMINACIÓN ACCESO CRITICIDAD
OJ OFICINA JUDICIAL
OJ6 Servicios comunes PÚBLICO MEDIA
OJ7 Servicios funcionarios PRIVADO ALTA
C13 UNIDAD ADMINISTRATIVA
C13.4 Biblioteca PRIVADO ALTA
C13.10 Sala de juntas PRIVADO ALTA
C13.11 Despacho PRIVADO ALTA
C15 RESERVAS DE ESPACIOS INTERIORES PARA INSTALACIONES
C15.6 Vertedero y limpieza PRIVADO MEDIA
C15.7 Cuadro eléctrico por planta PRIVADO MEDIA
QUINTA
PLANTA
CLAVE DE 
LOCAL DENOMINACIÓN ACCESO CRITICIDAD
C16 RESERVAS DE ESPACIOS INTERIORES PARA INSTALACIONES EN CUBIERTA
C16.1 Local ERM (gas cubierta) PRIVADO MEDIA
C16.2 Sala calderas cubierta PRIVADO MEDIA
C16.3 Sala máquinas ascensor PRIVADO MEDIA
C16.4 Sala instalaciones A.C. (cubierta) PRIVADO MEDIA
CUBIERTA
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TABLA B:  Superficiado 
PLANTA
CLAVE 
AREA
CLAVE 
LOCAL DENOMINACIÓN NUMERO SUP. UTIL SUP. TOTAL 
OFICINA JUDICIAL 1.480,90 m2
2,3,4 OJ1 Despacho juez 6 19,31 m2 115,86 m2
2,3,4 OJ2 Despacho secretario 6 19,31 m2 115,86 m2
2,3,4 OJ3 Oficina 6 118,60 m2 711,60 m2
2,3,4 OJ4 Sala multiusos 6 15,45 m2 92,70 m2
2,3,4 OJ5 Sala de espera 3 62,66 m2 187,98 m2
2,3,4,5 OJ6 Servicios comunes 4 14,73 m2 58,92 m2
2,3,4,5 OJ7 Servicios funcionarios 4 14,23 m2 56,92 m2
2,3,4 OJ8 Zona fotocopias 6 4,28 m2 25,68 m2
2,3,4 OJ9 Archivo 6 19,23 m2 115,38 m2
SALA DE VISTAS NORMAL 683,71 m2
1 C01.1 Sala sin jurado 7 49,24 m2 344,68 m2
1 C01.2 Sala de espera 1 224,01 m2 224,01 m2
2 8,40 m2
6 7,85 m2
1 9,25 m2
1 9,47 m2
1 C01.4 Servicios funcionarios 1 17,67 m2 17,67 m2
1 C01.5 Servicios comunes 1 14,73 m2 14,73 m2
SALA DE VISITAS GRANDE 119,29 m2
PB C01.1 Sala 1 66,10 m2 66,10 m2
PB C01.2 Sala de espera 1 38,91 m2 38,91 m2
PB C01.3 Testimonios 2 7,14 m2 14,28 m2
S. MATRIMONIOS/ CONFERENCIAS 63,91 m2
PB C02.1 Sala 1 60,72 m2 60,72 m2
PB C02.2 Sala de espera --- --- ---
PB OJ6 Servicios comunes 1 3,19 m2 3,19 m2
PROCURADORES 54,31 m2
3 C03.1 Despacho 2 13,75 m2 27,50 m2
3 C03.2 Oficina 1 26,81 m2 26,81 m2
FISCALÍA 205,96 m2
2 C04.1 Despacho fiscal jefe 1 21,57 m2 21,57 m2
1 21,16 m2
3 14,74 m2
1 13,25 m2
2 C04.3 Oficina 1 42,33 m2 42,33 m2
2 C04.4 Sala de espera y acceso 1 22,03 m2 22,03 m2
2 C04.5 Archivo 1 23,61 m2 23,61 m2
2 C04.6 Sala polivalente 1 13,30 m2 13,30 m2
2 C04.7 Zona fotocopias 1 4,49 m2 4,49 m2
SALA DE ABOGADOS 92,11 m2
1 21,57 m2
1 10,39 m2
4 C05.2 Secreto + Sala de espera 1 49,76 m2 49,76 m2
4 C05.3 SOJ 1 10,39 m2 10,39 m2
OJ
C02
C01
C01
C05
C03
C04
1 TestimoniosC01.3 82,62 m2
2 C04.2 Despachos 78,63 m2
DespachoC05.14 31,96 m2
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JUZGADO DE GUARDIA 153,43 m2
PB C06.1 Despacho juzgado 1 14,39 m2 14,39 m2
PB C06.2 Despacho secretario 1 14,39 m2 14,39 m2
PB C06.3 Despacho fiscal 1 14,39 m2 14,39 m2
PB C06.4 Oficina 1 20,92 m2 20,92 m2
PB C06.5 Sala de espera 1 17,04 m2 17,04 m2
PB C06.6 Forense 1 14,39 m2 14,39 m2
PB C06.7 Rueda de reconocimiento 1 10,03 m2 10,03 m2
PB C06.8 Sala de declaraciones 1 15,89 m2 15,89 m2
PB C06.9 S. sanitarios funcionarios 1 14,23 m2 14,23 m2
PB C06.10 S. sanitarios públicos 1 17,76 m2 17,76 m2
ZONA DETENIDOS 151,25 m2
Sot. -1 C07.1 Sala recepción, control y descanso 1 13,61 m2 13,61 m2
Sot. -1 C07.2 Área recepción de vehículos 1 40,00 m2 40,00 m2
Sot. -1 C07.3 Sala multiusos 1 13,00 m2 13,00 m2
Sot. -1 C07.4 Celdas individuales: hombres, mujeres y 
jóvenes
3 5,80 m2 17,40 m2
Sot. -1 C07.5 Celdas comunes 3 11,60 m2 34,80 m2
Sot. -1 C07.6 Zona acceso 1 14,62 m2 14,62 m2
Sot. -1 C07.7 Servicios comunes 1 5,90 m2 5,90 m2
Sot. -1 C07.8 Servicios funcionarios 1 11,92 m2 11,92 m2
ZONA FORENSE 98,47 m2
Sot. -1 C08.1 Despacho médico y sala de reconocimiento 3 17,78 m2 53,34 m2
Sot. -1 C08.2 Sala de espera 1 37,00 m2 37,00 m2
Sot. -1 C08.3 Servicios comunes: hombres y mujeres 1 5,63 m2 5,63 m2
Sot. -1 C08.4 Servicios funcionarios 1 2,50 m2 2,50 m2
ARCHIVO GENERAL 341,54 m2
Sot. -1 C09.1 Sala archivo documentos 1 256,45 m2 256,45 m2
Sot. -1 C09.2 Sala piezas de convicción 1 76,43 m2 76,43 m2
Sot. -1 C09.3 Cajas acorazadas 1 8,66 m2 8,66 m2
REGISTRO CIVIL 66,78 m2
1 46,21 m2
1 11,05 m2
PB C10.2 Sala multiusos 1 9,52 m2 9,52 m2
PB C10.3 Sala de espera --- --- ---
VESTÍBULO DE ENTRADA 97,38 m2
PB C11.1 Sala 1 73,66 m2 73,66 m2
PB C11.2 Atención al ciudadano 1 11,59 m2 11,59 m2
PB C11.3 Cuerpos de seguridad y control de acceso 1 12,13 m2 12,13 m2
PB C11.4 Servicios comunes --- --- ---
DECANATO 140,92 m2
3 C12.1 Despacho secretario 1 21,57 m2 21,57 m2
3 C12.2 Servicios de embargos y notif icaciones 1 28,92 m2 28,92 m2
3 C12.3 Oficina general y registro de entrada 1 28,92 m2 28,92 m2
3 C12.4 Sala de juntas 1 21,16 m2 21,16 m2
3 C12.5 Sala de espera 1 40,35 m2 40,35 m2
UNIDAD ADMINISTRATIVA 222,68 m2
1 C13.1 Despacho gerente 1 21,57 m2 21,57 m2
1 C13.1 Oficina gerencia 1 21,20 m2 21,20 m2
Sot. -1 C13.2 Sala ordenadores y operadores 1 23,68 m2 23,68 m2
1 C13.3 Junta electoral 1 19,31 m2 19,31 m2
5 C13.4 Biblioteca 1 51,20 m2 51,20 m2
4 C13.5 SOJG 1 11,42 m2 11,42 m2
4 C13.6 SATAV 1 11,42 m2 11,42 m2
4 C13.7 Asistencia social 1 11,42 m2 11,42 m2
3 C13.8 Sindicatos 1 8,44 m2 8,44 m2
3 C13.9 Lingüistas y psicólogos 1 8,44 m2 8,44 m2
5 C13.10 Sala de juntas 1 23,09 m2 23,09 m2
5 C13.11 Despacho 1 11,49 m2 11,49 m2
APARCAMIENTO 756,04 m2
Sot. -2 C14.1 Aparcamiento 1 756,04 m2 756,04 m2
C10
C09
C08
C14
C13
C12
C11
C06
Oficina general + archivoC10.1PB 57,26 m2
C07
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RESERVAS ESPACIOS INTER. PARA 
INSTALACIONES
128,30 m2
Sot. -1 C15.1 Estación transformadora 1 29,25 m2 29,25 m2
Sot. -1 C15.1 Contador eléctrico 1 7,95 m2 7,95 m2
Sot. -1 C15.2 Cuadro general eléctrico + SAI 1 9,27 m2 9,27 m2
Sot. -1 C15.3 Depósito de agua, grupo bomberos 1 13,11 m2 13,11 m2
Sot. -1 C15.4 Local RACK o CPD + telefonía 1 7,68 m2 7,68 m2
Sot. -2 C15.5 Local ventilación aparcamiento 1 2,00 m2 2,00 m2
1 7,06 m2
1 10,23 m2
3 2,97 m2
1 1,40 m2
1 4,33 m2
PB,1,2, 3,4,5, Sot.-1 C15.7 Cuadro eléctrico por planta 7 0,88 m2 6,16 m2
- C15.8 Sala de máquinas A.C. por planta --- --- ---
Sot. -2 C15.9 Mantenimiento 1 20,95 m2 20,95 m2
RESERVAS ESPACIOS INTER. PARA INSTAL. 
A CUBIERTA
111,89 m2
Cubierta C16.1 Local ERM (gas cubierta) 1 0,45 m2 0,45 m2
Cubierta C16.2 Sala calderas cubierta 1 10,15 m2 10,15 m2
1 7,22 m2
1 2,23 m2
Cubierta C16.4 Sala instalaciones A.C. (cubierta) 1 91,84 m2 91,84 m2
VESTIDORES 24,68 m2
1 C17.1 Vestidores personal 2 12,34 m2 24,68 m2
4.993,55 m2
556,30 m2
5.549,85 m2
SUPERFICIE ÚTIL CIRCULACIONES 975,84 m2
PB 154,39 m2
1 110,43 m2
2 155,46 m2
3 133,31 m2
4 167,90 m2
5 61,05 m2
Sot. -1 162,38 m2
Sot. -2 30,92 m2
6.525,69 m2
1.003,59 m2
7.529,28 m2
C17
C16
TOTAL
Sup. Util sin distribuir planta 5ª
TOTAL SUP. UTIL AREAS
SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA
Cerramientos y divisiones
TOTAL SUPERFICIE UTIL
Cubierta, Sot. -2 9,45 m2
31,93 m2Vertedero y limpiezaC15.6PB,1,2, 3,4,5, Sot.-1
Sala máquinas ascensorC16.3
C15
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ANEXO V: ESTÁNDARES DE CALIDAD 
 
Apéndice 1:  Limitación de transmisión de ruidos 
ZONA
FOCO EXTERIOR A 
RECEPTOR INTERIOR 
(dB)
FOCO INTERIOR A 
RECEPTOR EXTERIOR 
(dB)
OJ Oficina Judicial 35 35
C01 Sala de Vistas 35 30
C02 Sala de Matrimonios 35 40
C03 Procuradores 30 30
C04 Fiscalía 35 30
C05 Sala de Abogados 35 30
C06 Juzgado de Guardia 30 30
C07 Zona de detenidos 35 30
C08 Forense 55 50
C09 Archivo General 40 10
C10 Registro Civil 35 35
C11 Vestíbulo de Entrada 35 35
C12 Decanato 30 30
C13 Salas de Técnicos 35 35
C14 Aparcamiento 50 50
C15 Instalaciones 50 50
C16 Instalaciones Cubierta 50 50
C17 Vestuarios 50 50
LIMITACIÓN EN RUIDOS DE FONDO
 
 
Apéndice 2:  Niveles de luz requeridos 
ZONA ILUMINACIÓN (Lux)
OJ Oficina Judicial 500
C01 Sala de Vistas 500
C02 Sala de Matrimonios 500
C03 Procuradores 500
C04 Fiscalía 500
C05 Sala de Abogados 500
C06 Juzgado de Guardia 500
C07 Zona de detenidos 500
C08 Forense 500
C09 Archivo General 500
C10 Registro Civil 500
C11 Vestíbulo de Entrada 200
C12 Decanato 500
C13 Salas de Técnicos 500
C14 Aparcamiento 100
C15 Instalaciones 200
C16 Instalaciones Cubierta 200
C17 Vestuarios 200  
 
Apéndice 3:  Valores de humedad, presión y temperatura 
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ZONA
RANGO DE 
TEMPERATURA 
(ºC)
RANGO DE 
HUMEDAD 
RELATIVA
VOL. 
APORTACIÓN 
EXTERIOR
SOBRE 
PRESIÓN
DIF. DE 
PRESIÓN EN 
FILTROS
OJ Oficina Judicial 22-24 45-55 10l/s persona + 55%
C01 Sala de Vistas 22-24 45-55 10l/s persona + 55%
C02 Sala de Matrimonios 22-24 45-55 10l/s persona + 55%
C03 Procuradores 22-24 45-55 10l/s persona + 55%
C04 Fiscalía 22-24 45-55 10l/s persona + 55%
C05 Sala de Abogados 22-24 45-55 10l/s persona + 55%
C06 Juzgado de Guardia 22-24 45-55 10l/s persona + 55%
C07 Zona de detenidos 22-24 45-55 10l/s persona + 55%
C08 Forense 22-24 45-55 10l/s persona + 55%
C09 Archivo General 22-24 45-55 10l/s persona + 55%
C10 Registro Civil 22-24 45-55 10l/s persona + 55%
C11 Vestíbulo de Entrada 22-24 45-55 10l/s persona - 55%
C12 Decanato 22-24 45-55 10l/s persona + 55%
C13 Salas de Técnicos 22-24 45-55 10l/s persona + 55%
C14 Aparcamiento - 45-55 6l/s persona n/p 55%
C15 Instalaciones - 45-55 6l/s persona - 55%
C16 Instalaciones Cubierta - 45-55 n/p - 55%
C17 Vestuarios 22-24 45-55 10l/s persona + 55%  
Realización del plan de mantenimiento “as built” de edificios judiciales desde la perspectiva habitual y la ecoeficiente 
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ANEXO VI: MATRIZ DE REPERCUSIÓN POR FALLO 
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PLANTA CLAVE DE LOCAL DENOMINACIÓN
ASC
PRIV 4 1 1 1
PRIV 1 4 1 1
PUBL 4
PUBL 4
ESC
DET 1 1 4 1
PRIV 1 1 4
PUBL 1 1 4
CUB 4
C14
C14 4 2 2
C15
C15.5 4 4 3
C15.9 4
C07
C07.1 4 1 1 3 1
C07.2 1 4
C07.3 4
C07.4 4 1 1 1
C07.4 4 1 1 1
C07.4 4 1 1 1
C07.5 4 1 1
C07.5 1 4 1
C07.5 1 1 4
C07.6 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2
C07.7 4 1
C07.8 1 4 1
C08
C08.1 4 1 1 1
C08.1 1 4 1 1
C08.1 1 1 4 1
C08.2 3 3 3 4 1 1
C08.3 4 1
C08.4 1 4 1
C09
C09.1 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
C09.1 2 2 2 1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2
C09.2 4
C09.3 4
C13
C13.2 4
C15
C15.1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C15.1 4
C15.2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C15.3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C15.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C15.6 4
C15.7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C15.8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
DIST
PRIV 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4
C01
C01.1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
C01.2 3 1
C01.3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C01.3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C02
C02 1 3
0J.6 4 1
C06
C06.1 3 1
C06.2 3 1
C06.3 3 1
C06.4 3 1
C06.5 1 4
C06.6 1 1 1 4
C06.7 4
C06.8 3 1
C06.9 1 4 1 1
C06.10 4 1
C10
C10.1 1 1 4 1
C10.2 4
C11
C11.0 4
C11.1 1 3
C11.2 1 4
C11.3 3
C15
C15.6 1 4 1
C15.7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C15.8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
DIST
PRIV 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4
PUBL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
C01
C01.1 1 4 1 1 1 1 1 1
C01.1 1 1 4 1 1 1 1 1
C01.1 1 1 1 4 1 1 1 1
C01.1 1 1 1 1 4 1 1 1
C01.1 1 1 1 1 1 4 1 1
C01.1 1 1 1 1 1 1 4 1
C01.1 1 1 1 1 1 1 1 4
C01.2 3 1
C01.3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1
C01.3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
C01.3 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
C01.3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1
C01.3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
C01.3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1
C01.3 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1
C01.3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
C01.3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1
C01.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
C01.4 4 1 1
C01.5 1 4 1
C13
C13.1 3 1
C13.1 2 3
C13.3 3 1
C15
C15.6 1 4 1
C15.7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C15.8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
C17
C17.1 4
C17.1 4
DIST
PRIV 4 1
PUBL 1 4
OJ
OJ.1 3 1 1
OJ.1 3 1 1
OJ.2 3 1 1
OJ.2 3 1 1
OJ.3 3 1
OJ.3 1 3
OJ.4 3 1
OJ.4 1 4
OJ.5 3 1
OJ.6 1 4 1
OJ.7 1 4 1
OJ.8 1 4 1 1 1
OJ.8 1 4 1 1 1
OJ.9 4 1 1 1
OJ.9 1 4 1 1
C04
C04.1 3 1
C04.2 3 1
C04.2 3 1
C04.2 3 1
C04.2 3 1
C04.2 3 1
C04.3 4
C04.4 4
C04.5 1 1 4
C04.6 1 1 4
C04.7 1 1 4
C15
C15.6 1 4 1
C15.7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C15.8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
DIST
PRIV 4
OJ
OJ.1 3 1 1
OJ.1 3 1 1
OJ.2 3 1 1
OJ.2 3 1 1
OJ.3 3 1
OJ.3 1 3
OJ.4 3 1
OJ.4 1 4
OJ.5 3 1
OJ.6 1 4 1
OJ.7 1 4 1
OJ.8 1 4
OJ.8 1 4
OJ.9 1 4 1 1 1
OJ.9 1 1 4 1 1
C03
C03.1 1 1 3
C03.1 1 1 3
C03.2 4
C12
C12.1 1 1 3
C12.2 3
C12.3 3
C12.4 3 1
C12.5 1 4
C13
C13.8 1 1 3
C13.9 1 1 4
C15
C15.6 1 4 1
C15.7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C15.8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
DIST
PRIV 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4
DEC 3 2 2 3 3 4
OJ
OJ1 3 1 1
OJ1 3 1 1
OJ2 3 1 1
OJ2 3 1 1
OJ3 3 1
OJ3 1 3
OJ4 3 1
OJ4 1 4
OJ5 3 1
OJ6 1 4 1
OJ7 1 4 1
OJ8 1 4
OJ8 1 4
OJ9 1 1 4 1
OJ9 1 1 1 4
C05
C05.1 3
C05.1 3
C05.2 3 1
C05.3 3
C13
C13.5 3
C13.6 3
C13.7 3
C15
C15.6 1 4 1
C15.7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C15.8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3
DIST
PRIV 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4
PUBL 3 3 3 4
OJ
OJ6 1 4
OJ7 1 1 4
C13
C13.4 3 3 3
C13.10 1 3
C13.11 3
C15
C15.6 1 4
C15.7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
C15.8 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3
R
R1 3 1 1
R2 1 4 1
R3 1 1 3
DIST
PRIV 3 3 3 3 3 3 3 4
C16
C16.1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
C16.2 4
C16.3 4 4 4
C16.4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4
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r
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U
I
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E
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r
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d
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D
i
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t
r
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d
o
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p
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b
l
i
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M
á
q
u
i
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a
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A
C
 
p
o
r
 
p
l
a
n
t
a
S
e
c
r
e
t
o
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S
a
l
a
 
d
e
 
e
s
p
e
r
a
S
O
J
U
N
I
D
A
D
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A
S
O
J
G
S
A
T
A
V
A
s
i
s
t
e
n
c
i
a
 
s
o
c
i
a
l
Z
o
n
a
 
f
o
t
o
c
o
p
i
a
s
A
r
c
h
i
v
o
A
r
c
h
i
v
o
S
A
L
A
 
D
E
 
A
B
O
G
A
D
O
S
D
e
s
p
a
c
h
o
D
e
s
p
a
c
h
o
S
a
l
a
 
m
u
l
t
i
u
s
o
s
S
a
l
a
 
m
u
l
t
i
u
s
o
s
S
a
l
a
 
d
e
 
e
s
p
e
r
a
S
e
r
v
i
c
i
o
s
 
c
o
m
u
n
e
s
S
e
r
v
i
c
i
o
s
 
f
u
n
c
i
o
n
a
r
i
o
s
Z
o
n
a
 
f
o
t
o
c
o
p
i
a
s
D
e
s
p
a
c
h
o
 
j
u
e
z
D
e
s
p
a
c
h
o
 
j
u
e
z
D
e
s
p
a
c
h
o
 
s
e
c
r
e
t
a
r
i
o
D
e
s
p
a
c
h
o
 
s
e
c
r
e
t
a
r
i
o
O
f
i
c
i
n
a
 
O
f
i
c
i
n
a
 
V
e
r
t
e
d
e
r
o
 
y
 
l
i
m
p
i
e
z
a
C
u
a
d
r
o
 
e
l
é
c
t
r
i
c
o
 
p
o
r
 
p
l
a
n
t
a
D
I
S
T
R
I
B
U
I
D
O
R
E
S
D
i
s
t
r
i
b
u
i
d
o
r
 
p
r
i
v
a
d
o
D
i
s
t
r
i
b
u
i
d
o
r
 
d
e
l
 
d
e
c
a
n
a
t
o
O
F
I
C
I
N
A
 
J
U
D
I
C
I
A
L
M
á
q
u
i
n
a
s
 
A
C
 
p
o
r
 
p
l
a
n
t
a
S
a
l
a
 
d
e
 
j
u
n
t
a
s
S
a
l
a
 
d
e
 
e
s
p
e
r
a
U
N
I
D
A
D
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A
S
i
n
d
i
c
a
t
o
s
L
i
n
ü
i
s
t
a
s
 
y
 
p
s
i
c
ó
l
o
g
o
s
R
E
S
E
R
V
A
S
 
D
E
 
E
S
P
A
C
I
O
S
 
I
N
T
E
R
I
O
R
E
S
 
P
A
R
A
 
I
N
S
T
A
L
A
C
I
O
N
E
S
D
e
s
p
a
c
h
o
 
p
r
o
c
u
r
a
d
o
r
e
s
O
f
i
c
i
n
a
D
E
C
A
N
A
T
O
D
e
s
p
a
c
h
o
 
d
e
l
 
s
e
c
r
e
t
a
r
i
o
S
e
r
v
i
c
i
o
s
 
d
e
 
e
m
b
a
r
g
o
s
 
y
 
n
o
t
i
f
i
c
a
c
i
o
n
e
s
O
f
i
c
i
n
a
 
g
e
n
e
r
a
l
 
y
 
r
e
g
i
s
t
r
o
 
d
e
 
e
n
t
r
a
d
a
Z
o
n
a
 
d
e
 
f
o
t
o
c
o
p
i
a
s
Z
o
n
a
 
d
e
 
f
o
t
o
c
o
p
i
a
s
A
r
c
h
i
v
o
A
r
c
h
i
v
o
P
R
O
C
U
R
A
D
O
E
S
D
e
s
p
a
c
h
o
 
p
r
o
c
u
r
a
d
o
r
e
s
O
f
i
c
i
n
a
S
a
l
a
 
m
u
l
t
i
u
s
o
S
a
l
a
 
m
u
l
t
i
u
s
o
S
a
l
a
 
d
e
 
e
s
p
e
r
a
S
e
r
v
i
c
i
o
s
 
c
o
m
u
n
e
s
S
e
r
v
i
c
i
o
s
 
f
u
n
c
i
o
n
a
r
i
o
s
O
F
I
C
I
N
A
 
J
U
D
I
C
I
A
L
D
e
s
p
a
c
h
o
 
d
e
l
 
j
u
e
z
D
e
s
p
a
c
h
o
 
d
e
l
 
j
u
e
z
D
e
s
p
a
c
h
o
 
d
e
l
 
s
e
c
r
e
t
a
r
i
o
D
e
s
p
a
c
h
o
 
d
e
l
 
s
e
c
r
e
t
a
r
i
o
O
f
i
c
i
n
a
Z
o
n
a
 
d
e
 
f
o
t
o
c
o
p
i
a
s
R
E
S
E
R
V
A
S
 
D
E
 
E
S
P
A
C
I
O
S
 
I
N
T
E
R
I
O
R
E
S
 
P
A
R
A
 
I
N
S
T
A
L
A
C
I
O
N
E
S
V
e
r
t
e
d
e
r
o
 
y
 
l
i
m
p
i
e
z
a
C
u
a
d
r
o
 
e
l
é
c
t
r
i
c
o
 
p
o
r
 
p
l
a
n
t
a
D
I
S
T
R
I
B
U
I
D
O
R
E
S
D
i
s
t
r
i
b
u
i
d
o
r
 
p
r
i
v
a
d
o
M
á
q
u
i
n
a
s
 
A
C
 
p
o
r
 
p
l
a
n
t
a
D
e
s
p
a
c
h
o
s
D
e
s
p
a
c
h
o
s
O
f
i
c
i
n
a
S
a
l
a
 
d
e
 
e
s
p
e
r
a
 
y
 
a
c
c
e
s
o
A
r
c
h
i
v
o
S
a
l
a
 
p
o
l
i
v
a
l
e
n
t
e
A
r
c
h
i
v
o
F
I
S
C
A
L
Í
A
D
e
s
p
a
c
h
o
 
d
e
l
 
f
i
s
c
a
l
 
j
e
f
e
D
e
s
p
a
c
h
o
s
D
e
s
p
a
c
h
o
s
D
e
s
p
a
c
h
o
s
S
a
l
a
 
d
e
 
e
s
p
e
r
a
S
e
r
v
i
c
i
o
s
 
c
o
m
u
n
e
s
S
e
r
v
i
c
i
o
s
 
f
u
n
c
i
o
n
a
r
i
o
s
Z
o
n
a
 
d
e
 
f
o
t
o
c
o
p
i
a
s
Z
o
n
a
 
d
e
 
f
o
t
o
c
o
p
i
a
s
A
r
c
h
i
v
o
D
e
s
p
a
c
h
o
 
d
e
l
 
s
e
c
r
e
t
a
r
i
o
D
e
s
p
a
c
h
o
 
d
e
l
 
s
e
c
r
e
t
a
r
i
o
O
f
i
c
i
n
a
O
f
i
c
i
n
a
S
a
l
a
 
m
u
l
t
i
u
s
o
S
a
l
a
 
m
u
l
t
i
u
s
o
D
I
S
T
R
I
B
U
I
D
O
R
E
S
D
i
s
t
r
i
b
u
i
d
o
r
 
p
r
i
v
a
d
o
D
i
s
t
r
i
b
u
i
d
o
r
 
p
ú
b
l
i
c
o
O
F
I
C
I
N
A
 
J
U
D
I
C
I
A
L
D
e
s
p
a
c
h
o
 
d
e
l
 
j
u
e
z
D
e
s
p
a
c
h
o
 
d
e
l
 
j
u
e
z
R
E
S
E
R
V
A
S
 
D
E
 
E
S
P
A
C
I
O
S
 
I
N
T
E
R
I
O
R
E
S
 
P
A
R
A
 
I
N
S
T
A
L
A
C
I
O
N
E
S
V
e
r
t
e
d
e
r
o
 
y
 
l
i
m
p
i
e
z
a
C
u
a
d
r
o
 
e
l
é
c
t
r
i
c
o
 
p
o
r
 
p
l
a
n
t
a
V
E
S
T
U
A
R
I
O
S
S
a
l
a
 
d
e
 
v
e
s
t
u
a
r
i
o
s
 
p
e
r
s
o
n
a
l
S
a
l
a
 
d
e
 
v
e
s
t
u
a
r
i
o
s
 
p
e
r
s
o
n
a
l
M
á
q
u
i
n
a
s
 
A
C
 
p
o
r
 
p
l
a
n
t
a
S
e
r
v
i
c
i
o
s
 
f
u
n
c
i
o
n
a
r
i
o
s
S
e
r
v
i
c
i
o
s
 
p
ú
b
l
i
c
o
U
N
I
D
A
D
 
A
D
M
I
N
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S
T
R
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T
I
V
A
D
e
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p
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c
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o
 
d
e
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e
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n
t
e
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e
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c
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u
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t
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c
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l
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e
s
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i
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o
n
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o
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e
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t
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o
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s
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e
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t
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o
n
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o
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T
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o
n
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T
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p
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a
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e
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e
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e
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t
i
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l
a
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i
n
 
j
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l
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j
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l
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j
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j
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c
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e
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S
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I
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R
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I
N
S
T
A
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A
C
I
O
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S
a
l
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d
e
 
d
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l
a
r
a
c
i
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n
e
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S
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r
v
i
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i
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f
u
n
c
i
o
n
a
r
i
o
s
S
e
r
v
i
c
i
o
s
 
p
ú
b
l
i
c
o
R
E
G
I
S
T
R
O
 
C
I
V
I
L
O
f
i
c
i
n
a
 
g
e
n
e
r
a
l
 
y
 
a
r
c
h
i
v
o
S
a
l
a
 
m
u
l
t
i
u
s
o
D
e
s
p
a
c
h
o
 
d
e
l
 
s
e
c
r
e
t
a
r
i
o
D
e
s
p
a
c
h
o
 
d
e
l
 
f
i
s
c
a
l
O
f
i
c
i
n
a
S
a
l
a
 
d
e
 
e
s
p
e
r
a
Z
o
n
a
 
f
o
r
e
n
s
e
S
a
l
a
 
d
e
 
r
e
c
o
n
o
c
i
m
i
e
n
t
o
T
e
s
t
i
m
o
n
i
o
s
S
A
L
A
 
D
E
 
M
A
T
R
I
M
O
N
I
O
S
 
Y
 
C
O
N
F
E
R
E
N
C
I
A
S
S
a
l
a
S
e
r
v
i
c
i
o
s
 
c
o
m
u
n
e
s
J
U
Z
G
A
D
O
 
D
E
 
G
U
A
R
D
I
A
D
e
s
p
a
c
h
o
 
d
e
l
 
j
u
e
z
D
I
S
T
R
I
B
U
I
D
O
R
E
S
D
i
s
t
r
i
b
u
i
d
o
r
 
p
r
i
v
a
d
o
S
A
L
A
 
D
E
 
V
I
S
T
A
S
 
G
R
A
N
D
E
S
a
l
a
 
s
i
n
 
j
u
r
a
d
o
S
a
l
a
 
d
e
 
e
s
p
e
r
a
T
e
s
t
i
m
o
n
i
o
s
C
o
n
t
a
d
o
r
 
d
e
 
a
g
u
a
 
y
 
e
q
u
i
p
o
 
h
i
d
r
á
u
l
i
c
o
L
o
c
a
l
 
R
A
C
K
 
o
 
C
P
D
 
+
 
t
e
l
e
f
o
n
í
a
V
e
r
t
e
d
e
r
o
 
y
 
l
i
m
p
i
e
z
a
C
u
a
d
r
o
 
e
l
é
c
t
r
i
c
o
 
p
o
r
 
p
l
a
n
t
a
Máquinas AC por planta
Máquinas AC por planta
Escalera a planta cubierta
U
N
I
D
A
D
 
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T
I
V
A
S
a
l
a
 
o
r
d
e
n
a
d
o
r
e
s
 
y
 
o
p
e
r
a
d
o
r
e
s
R
E
S
E
R
V
A
S
 
D
E
 
E
S
P
A
C
I
O
S
 
I
N
T
E
R
I
O
R
E
S
 
P
A
R
A
 
I
N
S
T
A
L
A
C
I
O
N
E
S
C
u
a
d
r
o
 
g
e
n
e
r
a
l
 
e
l
é
c
t
r
i
c
o
 
+
 
S
A
I
S
e
r
v
i
c
i
o
s
 
f
u
n
c
i
o
n
a
r
i
o
s
A
R
C
H
I
V
O
 
G
E
N
E
R
A
L
S
a
l
a
 
a
r
c
h
i
v
o
 
d
o
c
u
m
e
n
t
o
s
S
a
l
a
 
a
r
c
h
i
v
o
 
d
o
c
u
m
e
n
t
o
s
S
a
l
a
 
p
i
e
z
a
s
 
d
e
 
c
o
n
v
i
c
c
i
o
n
C
a
j
a
s
 
a
c
o
r
a
z
a
d
a
s
D
e
s
p
a
c
h
o
 
m
é
d
i
c
o
 
y
 
s
a
l
a
 
d
e
 
r
e
c
o
n
o
c
i
m
i
e
n
t
o
D
e
s
p
a
c
h
o
 
m
é
d
i
c
o
 
y
 
s
a
l
a
 
d
e
 
r
e
c
o
n
o
c
i
m
i
e
n
t
o
S
a
l
a
 
d
e
 
e
s
p
e
r
a
S
e
r
v
i
c
i
o
s
 
c
o
m
u
n
e
s
:
 
h
o
m
b
r
e
s
 
y
 
m
u
j
e
r
e
s
E
s
t
a
c
i
ó
n
 
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
d
o
r
a
C
o
n
t
a
d
o
r
 
e
l
é
c
t
r
i
c
o
C
e
l
d
a
s
 
c
o
m
u
n
e
s
Z
o
n
a
 
a
c
c
e
s
o
S
e
r
v
i
c
i
o
s
 
c
o
m
u
n
e
s
S
e
r
v
i
c
i
o
s
 
f
u
n
c
i
o
n
a
r
i
o
s
Z
O
N
A
 
F
O
R
E
N
S
E
D
e
s
p
a
c
h
o
 
m
é
d
i
c
o
 
y
 
s
a
l
a
 
d
e
 
r
e
c
o
n
o
c
i
m
i
e
n
t
o
S
a
l
a
 
m
u
l
t
i
u
s
o
s
C
e
l
d
a
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e
s
:
 
h
o
m
b
r
e
s
,
 
m
u
j
e
r
e
s
 
y
 
j
ó
v
e
n
e
s
C
e
l
d
a
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e
s
:
 
h
o
m
b
r
e
s
,
 
m
u
j
e
r
e
s
 
y
 
j
ó
v
e
n
e
s
C
e
l
d
a
s
 
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
e
s
:
 
h
o
m
b
r
e
s
,
 
m
u
j
e
r
e
s
 
y
 
j
ó
v
e
n
e
s
C
e
l
d
a
s
 
c
o
m
u
n
e
s
C
e
l
d
a
s
 
c
o
m
u
n
e
s
R
E
S
E
R
V
A
S
 
D
E
 
E
S
P
A
C
I
O
S
 
I
N
T
E
R
I
O
R
E
S
 
P
A
R
A
 
I
N
S
T
A
L
A
C
I
O
N
E
S
L
o
c
a
l
 
d
e
 
v
e
n
t
i
l
a
c
i
ó
n
 
d
e
l
 
a
p
a
r
c
a
m
i
e
n
t
o
M
a
n
t
e
n
i
m
i
e
n
t
o
Z
O
N
A
 
D
E
T
E
N
I
D
O
S
S
a
l
a
 
r
e
c
e
p
c
i
ó
n
,
 
c
o
n
t
r
o
l
 
y
 
d
e
s
c
a
n
s
o
A
r
e
a
 
r
e
c
e
p
c
i
ó
n
 
d
e
 
v
e
h
í
c
u
l
o
s
Sala instalaciones A.C. (cubierta)
OESTE
ESTE
SUR
NORTE
E
S
C
A
L
E
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ANEXO VII: PREMISAS MEDIOAMBIENTALES 
 
1 PREMISAS MEDIOAMBIENTALES 
 
 Evaluar y describir las necesidades de abastecimiento y la disponibilidad de agua 
de la zona (recursos hídricos, superficiales y subterráneos) 
Descripción de la integración: 
 El caudal de agua de nuestro edificio, viene definido por los puntos agua distribuidos 
por todo el edificio. A nivel general se pueden dividir dos partes diferenciadas: 
 Instalación de fontanería, formada por los servicios de las diferentes plantas, los 
puntos de consumo de aseos y vestuarios. 
 Instalación de incendios, debido a las características geométricas y funcionales del 
edificio, será necesario colocar bocas de incendios equipadas. 
 Según el estudio de consumo realizado por Ecoaigua, el consumo medio estimado 
por el edificio de lavabos e inodoros es de 3.473 litros / día. 
 
 
 Sustituir el uso de agua potable en inodoros y en usos para riego. 
Descripción de la integración: 
 Las descargas de inodoros alimentarán por una red independiente, a partir del 
depósito de recogida de aguas pluviales y grises. 
 
 
 Planificar la segregación y definir posibles aprovechamientos de las diferentes 
aguas recogidas (aguas pluviales) y generadas en el edificio (aguas residuales) 
Descripción de la integración: 
 Se prevé separar los desagües de lavabos y los bajantes pluviales, conduciendo a un 
depósito para ser reutilizadas en las descargas de los inodoros. 
 La valoración que ha hecho Ecoaigua es de una captación promedio de 26 m³ / mes 
de aguas pluviales y 863 litros / día de aguas grises de aseos. 
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 Reducir el consumo de agua: utilizar temporizadores y mecanismos reguladores 
en grifos y otros mandos, y en sistemas de riegos. 
Descripción de la integración: 
 Se instalarán reguladores de presión. 
 Se utilizarán fluxores electrónicos para lavamanos y urinarios. 
 Los fluxores que se instalarán en los inodoros serán de doble descarga. 
 No hay sistema de riego al no haber ajardinamiento. 
 
 
 Incorporar sistemas de control del consumo de agua. 
Descripción de la integración: 
 Se instalarán contadores de consumo de agua en todos los puntos necesarios para 
poder tener un conocimiento exhaustivo tanto del consumo de agua de la red potable 
como del aprovechamiento y ahorros conseguidos con el sistema utilizado. 
 
 
 Diseñar el edificio de manera que se optimice el uso de materiales. 
Descripción de la integración: 
 A la hora de diseñar el edificio ha tenido como criterio el hecho de combinar el menor 
número de materiales posible, ya que entendemos que es la forma de solucionar la 
mayor parte de los posibles futuros problemas con soluciones generalizadas y de 
esta manera mejorar su posterior mantenimiento, a la vez mejoramos el proceso 
constructivo, ya que se podrán seriar las diferentes tareas de obra. 
 En este sentido hemos utilizado los siguientes materiales: 
o Estructura fundamentos y muretes perimetrales: 
 Losa o pantallas de hormigón armado 
 Pantallas perimetrales de hormigón armado 
 El resto de estructura formada por pilares y forjado reticular de 
hormigón armado y losas macizas de hormigón. 
 
 Cubierta: 
 Cubierta plana invertida acabada con losetas de piedra artificial. 
 Cubierta plana flotante acabada con bandejas de zinc 
 Cubierta plana flotante acabada con panel sándwich de chapa 
lacada con aislamiento interior de 3.5 cm. 
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 Pavimentos: 
 Terrazo, de forma generalizada 
 Piedra natural en vestíbulos planta baja y primera y salas de vistas. 
 
o Cierre exteriores: 
 Tipo 1: Muro de cerramiento formado por bandejas engatillada de 
plancha de zinc sobre entablado de latas de pino, aislamiento de 
8cm de corcho y gero de 15cm interior rebozado exteriormente. 
 Tipo 2: Muro de cerramiento formado por pared apoyada de gero 
de 15cm enfoscado, aislamiento de 8cm de corcho y revestimiento 
exterior con placas de contrachapado de madera baquelizada. 
 
o Cerramientos interiores: 
 Mayoritariamente serán de pladur o mamparas de madera 
contrachapada sobre estructura metálica. 
 En los espacios que limitan con los vestíbulos de planta se utilizan 
mamparas de vidrio. 
 
o Cerramientos exteriores practicables: 
 Todas las ventanas y sus accesorios serán de aluminio anodizado 
sobre estructura de tubos de acero. 
 
o Cerramientos interiores: 
 Madera acabada con contrachapado de madera de abedul. 
 
o Cerrajería: 
 Acero para pintar el interior e inoxidable o galvanizado exterior. 
 
 
 Fomentar el uso de materiales que dispongan de distintivo de garantía de calidad 
ambiental. 
Descripción de la integración: 
 En el texto de las partidas del presupuesto se exigirá, cuando ello sea posible, la 
obligación de que los materiales tengan distintivo de garantía de calidad ambiental. 
 Se rechazarán sistemáticamente todos los materiales de los cuales el fabricante no 
añada información medioambiental. 
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 Reducir el uso de materiales con mayor impacto ambiental: materiales tóxicos, 
pinturas con metales pesados, maderas tropicales, piedras exóticas, plásticos 
con contenidos de color, etc. 
Descripción de la integración: 
 Se prevé en proyecto y se tendrá en cuenta en la construcción la no utilización de 
materiales tóxicos o con más impacto ambiental. 
 Las pinturas y barnices utilizados no tendrán metales pesados, las pinturas serán: 
 Pintura sobre hierro: Hammerite que no contiene plomo ni 
cromados. 
 Pintura sobre pladur: "Alabasta Raumweiss" de Biohaus de 
dispersión sin disolventes con materias primas naturales. 
 Barniz sobre madera: "Lasur Naturhaus" natural, mientras que los 
barnices serán naturales. 
 Se utilizará el corcho como material de aislamiento térmico en la 
cubierta, se ha consultado la idoneidad de utilizarlo en el exterior 
(fachadas ventiladas y cubiertas invertidas) con resultado positivo. 
 No se utilizarán plásticos con contenidos de cloro. 
 
 
 Planificar y detallar las posibilidades de deconstrucción del edificio, de acuerdo 
con los materiales elegidos: prefabricados, no enyesar sobre cerámica, etc. 
Descripción de la integración: 
 La previsión es que el edificio tenga la máxima duración y por eso creemos 
preferible, en el futuro, la vía de la reforma o rehabilitación para a otros usos que no 
la deconstrucción. 
 De todos modos, las soluciones de fachada con elementos ligeros y las divisiones 
interiores de pladur y mamparas facilitarían los trabajos si éste fuera el caso. 
 En fase de proyecto se ha llevado a cabo un estudio comparativo de cuatro 
soluciones de fachada en colaboración con los servicios técnicos de la ITEC basado 
en: 
 A: Con prefabricados de hormigón pesado. 
 B: Con tableros de alta densidad de madera baquelizada (fachada 
ventilada) 
 C: Con paneles prefabricados pretensados  Z (fachada ventilada) 
 D: Con tablero revestido de plancha de zinc prepatinada 
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 Fomentar el uso de materiales reciclados 
Descripción de la integración: 
 Carpinterías de aluminio: Se utiliza la mínima sección posible y se intentará que 
proceda de reciclaje. 
 Celosías móviles de aluminio: Existen fabricantes que producen este material a partir 
de aluminio reciclado. 
 Perfilería metálica tanto de estructura como subestructuras de apoyo y enmarcado, 
procede de reciclaje. 
 
 
 Describir la climatología de la zona para aprovechar la radiación solar y la 
ventilación natural. 
Descripción de la integración: 
 La climatología de Santa Coloma corresponde a la zona marítima mediterránea, 
clasificada como A por la Norma N AT-87. La situación ante el río Besós quiere decir 
humedad y buena ventilación aunque al encontrarse en el área de Barcelona, ésta 
no estará exenta de polución, al menos, de forma periódica. Creemos que la 
ventilación natural debe estar muy controlada. 
 El edificio está exento y tiene fachada a las cuatro orientaciones. Cada una de ellas 
debe responder a los requerimientos climatológicos concretos de su orientación: En 
las fachadas este y sur se disponen celosías de lamas verticales fijas de protección 
solar y en la fachada norte se dispone de lamas horizontales móviles que, en 
invierno, se cierran fuera del horario laboral para mantener la temperatura interior. 
 
 
 Identificar las posibles fuentes de ruido internas y externas durante el uso, 
previendo medidas para disminuirlas 
Descripción de la integración: 
 De la actividad a desarrollar dentro del edificio no se deduce la existencia de fuentes 
de ruido internas fuera de lo normal en un edificio de uso administrativo. En cuanto a 
ruidos externos, la previsión es que la máxima fuente de ruido estará en la fachada 
sur (Tráfico constante), mientras que las fachadas norte y sur tienen un tráfico de 
vehículos muy limitado y la fachada posterior da al patio propio. 
 En cumplimiento de la Norma Básica de la edificación "Condiciones acústicas en los 
edificios", el aislamiento mínimo al ruido aéreo R exigible a las particiones interiores 
será: 
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 Particiones entre áreas o despachos de diferente uso: 35 dBA 
 Particiones entre usuarios diferentes (salas de vistas): 45 dBA 
 Particiones entre locales y zonas comunes (vestíbulos y 
escaleras): 45 dBA 
 En cuanto a las fachadas, se fija un aislamiento acústico global mínimo de 30 dBA, 
los forjados y las cubiertas, deberán tener un aislamiento mínimo al ruido aéreo R de 
45 mientras que el nivel de ruido de impacto normalizado en espacios inferiores, no 
superará los 80 dBA. 
 Todas estas condiciones se cumplen en el diseño del edificio. 
 
 
 Disminuir el impacto lumínico al diseñar o elegir las "luminarias" interior y 
exteriores. 
Descripción de la integración: 
 En la memoria constructiva de instalaciones se detallan los criterios de diseño para la 
elección de luminarias según las recomendaciones de la Norma DIN 5035 con Ra> 
85 (1B) y temperatura de calor interior de 3.000 º K. En los cálculos lumínicos se han 
adaptado los niveles medios de iluminación a las necesidades de cada espacio. 
 
 
 Minimizar el impacto ambiental generado por las entradas y salidas del edificio en 
el uso (personas, materias primas, energía) 
Descripción de la integración: 
 Se han dispuesto los accesos al edificio (tanto de personas como de materiales) para 
minimizar el impacto ambiental en las entradas y salidas: Los accesos de públicos y 
de funcionarios se realiza por el porche de entrada en la fachada sur de manera 
fluida y sin aglomeraciones. El acceso al Juzgado de guardia y el acceso de 
vehículos y de carga de materiales se produce por la fachada Oeste, sin 
interferencias con los otros dos accesos y de forma más reservada. 
 
 
 Rechazar barreras arquitectónicas. Tener en cuenta el acceso de personas con 
minusvalías. 
Descripción de la integración: 
 Por una exigencia de las Ordenanzas de Edificación en cuanto a la altura de los 
volúmenes volados del edificio, ha tenido que levantar la cota de acceso a planta 
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baja unos 50-70 cm respecto a la calle. Este desnivel se resuelve con rampas para 
facilitar el acceso de personas con minusvalías tanto el acceso principal como en el 
Juzgado de Guardia. 
 
 
 Optimizar el consumo energético en el diseño del edificio evaluando parámetros 
como: la luz, la orientación, el clima, los horarios, los colores de los interiores, 
etc. 
Descripción de la integración: 
 Se han dispuesto los espacios de manera que pueden tener una iluminación natural 
adecuada, sin deslumbramientos y sin calentamientos excesivos del ambiente. 
 En el interior se colocarán colores claros con altos índices de reflexión para mejorar 
el rendimiento lumínico, tanto de luminarias como de luz natural. 
 También el sistema de celosías móviles motorizadas situadas en las fachadas y la 
cubierta del patio, gradúan y adecuan la luz natural según las condiciones 
climatológicas de cada momento y en cada fachada. 
 
 
 Minimizar las pérdidas de energía entre el exterior e interior y entre diferentes 
espacios interiores mediante una mejora de los aislamientos 
Descripción de la integración: 
 Para mejorar los aislamientos se prevé colocar un espesor de 8 cm de corcho en 
placas de 100 kg / m³ de densidad en las cubiertas y las fachadas. La cubierta 
flotante del cuerpo central se acaba con un sistema de paneles sándwich de plancha 
de acero lacado que combinadas con el sistema de lamas móviles motorizadas de 
cubierta que pueden hacer estanca la cámara de aire aumentan sensiblemente el 
aislamiento de la cubierta en época de invierno o en horas nocturnas. 
 En cuanto a las fachadas, se prevé que el sistema de motorización cierre las celosías 
móviles en horas nocturnas o de inactividad para conservar mejor las condiciones 
térmicas interiores cuando convenga. 
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 Facilitar la ventilación cruzada y promover la ventilación natural que mejora la 
calidad del aire interior. 
Descripción de la integración: 
 Esta línea de actuación hay que considerarla con el hecho de que esta ventilación 
cruzada puede introducido la polución ambiental y acústica en el interior de manera 
perjudicial. Dicho esto, planteamos la posibilidad de efectuar esta ventilación cruzada 
mediante partes practicables pero dotadas de sensores que anulen el sistema de 
acondicionamiento térmico del local. Esto permite que en épocas de primavera u 
otoño y en días de ambiente limpio pueda funcionar la ventilación natural. 
 
 
 Promover el uso de energía solar térmica 
Descripción de la integración: 
 De acuerdo con el informe del Instituto Catalán de la Energía, se considera que para 
las necesidades de uso de agua caliente del edificio no se necesita este tipo de 
instalaciones. 
 
 
 Sectorizar la climatización y la iluminación del edificio 
Descripción de la integración: 
 Sectorización del control automático de persianas: En las orientaciones sur y este, 
las lamas son regulables para evitar la insolación directa. Por la noche se cierran 
para mantener el edificio aislado. En la orientación norte, las lamas sólo actúan como 
doble piel térmica. 
 Sectorización el sistema de acondicionamiento: Las zonas de oficinas y despachos, 
con carga interna estable se climatizado con sistema hidrónico. Las salas de vistas 
se climatizado con sistema invertido dado su uso discontinuo y con carga interna 
variable. 
 
 
 Aprovechar al máximo la luz natural 
Descripción de la integración: 
 Para este aprovechamiento se ha protegido con elementos fijos las aperturas a 
poniente, favoreciendo la entrada de luz desde el norte y protegiendo las fachadas 
sur y este por lamas móviles. También se ha cubierto el patio con un sistema 
automatizado de lamas móviles. 
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 Todos estos elementos móviles se gradúan por sensores para conseguir el máximo 
aprovechamiento de la luz natural. 
 
 
 Promover el uso de energía solar fotovoltaica 
Descripción de la integración: 
 De acuerdo con el informe del Instituto Catalán de la Energía, se prevé la instalación 
para 5 Kwp de potencia, con una superficie de 40 m² de placas fotovoltaicas, una 
producción de 8.000 Kwh al año y unos ingresos por venta de energía previstos de 
3.200 € al año. 
 
 
 Ahorrar el consumo de energía eléctrica: utilizar sistemas de regulación 
automática, instalar sistemas de alumbrado de alto rendimiento, etc. 
Descripción de la integración: 
 Se instalará un sistema de regulación con un sensor del tipo heliómetro, para 
conseguir los siguientes puntos: 
 Diferenciación entre luz natural, difusa o directa. 
 Cálculo de la tendencia de la luz natural y la velocidad de este cambio. 
 Los equipos de encendido de las luminarias serán del tipo electrónico y digitales, no 
analógicas, ya que hace más fiable la señal así como que el campo de regulación de 
la misma es de 0 a 100% mientras que en las analógicas es del 15 al 100%. 
 Todo el sistema de iluminación y el tipo de luminaria se ha previsto para una óptima 
distribución de la luz artificial según la necesidades de cada espacio y evitando el 
impacto lumínico excesivo. 
 
 
2 REQUERIMIENTOS LEGISLATIVOS 
 
 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por la que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  
 Toda la maquinaria y equipos de obra que se utilicen en la obra y que sean de 
aplicación, dispondrán del correspondiente "marcado CE" e indicación del nivel de 
potencia acústica, según lo indicado en el artículo 11, 12 y anexo I de esta ley.  
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 El nivel de potencia acústica garantizado de las máquinas que figuran en el anexo XI 
no superará el nivel de potencia acústica admisible establecido en el cuadro de 
valores del mismo anexo. (Art. 11)  
 El nivel de potencia acústica garantizado de las máquinas que figuran en el anexo XII 
estará sujeto únicamente a marcado de emisión sonora. (Art. 12)  
 La maquinaria que se incluye en este decreto es la listada a continuación: 
plataformas elevadoras con motor de combustión, desbrozadora, montacargas, 
sierra de cinta, sierra circular, sierra de cadena, vehículo limpiador y aspirador de 
alta presión, compactador, motocompresor, trituradoras de hormigón y martillos 
picadores de mano, hormigoneras, turno, cinta transportadora, topadora, equipos de 
perforación motobolquete, equipos de carga y descarga de cisternas o silo en 
camiones, pala hidráulica o de cables, pala cargadora, niveladora, martillo hidráulico, 
cortador de juntas, grúa móvil, pavimentadoras, equipo por el manejo de pilotes, 
fresadora, escarificador, trituradora, grúa torre, rasero, camión hormigonera, equipo 
de bomba de agua, grupo electrógeno de soldadura.  
 
 
 Decreto 202/1998, de 30 de julio, por el que se establecen medidas de fomento 
para el ahorro de agua en determinados edificios y viviendas.  
 Los edificios rehabilitados mediante financiación con ayudas públicas o de nueva 
construcción deben disponer de mecanismos de ahorro de agua reconocidos.  
 
 
2.1 LEGISLACIÓN REFERENTE A RESIDUOS 
 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación  de residuos y la lista europea de residuos.  
 Se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos. 
 Se publica la Lista Europea de Residuos, que incluye los residuos considerados 
peligrosos.  
 Se establece que la consideración como residuos peligrosos de residuos de envases 
se ajustará a lo establecido  en la Lista Europea de Residuos (Anexo 2 de esta 
Orden). 
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 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito controlado.  
 No se admitirán en ningún vertedero los residuos siguientes: Residuos líquidos; 
Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos, corrosivos, oxidantes, 
fácilmente inflamables o inflamables, según lo dispuesto en el Real Decreto; 
Residuos que sean infecciosos según lo dispuesto en el Real Decreto; A partir del 16 
de julio de 2003, neumáticos usados enteros, con exclusión de los neumáticos 
utilizados como elementos de protección del vertedero ya partir del 16 de julio de 
2006, neumáticos usados troceados;  
 Cualquier otro residuo que no cumpla los criterios de admisión establecidos en el 
anexo II del Real Decreto.  
 Sólo pueden depositarse en vertedero residuos previamente tratados, excepto en el 
caso de inertes y residuos el tratamiento no disminuya la cantidad o peligrosidad del 
residuo.  
 Se establecen los requisitos que deben cumplir los residuos peligrosos para su 
admisión en vertederos de residuos peligrosos.  
 Se establecen los tipos de residuos que se pueden admitir en vertederos de residuos 
no peligrosos.  
 Se establecen los criterios de admisión para residuos inertes.  
 
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.  
 Las actividades generadoras de productos que pueden dar lugar a residuos 
peligrosos, las actividades productoras de estos residuos y las actividades de 
gestión, importación o intermediación de los mismos han estar autorizadas.  
 Los poseedores de residuos estarán obligados a entregarlos a un gestor de residuos 
para su valorización o eliminación.  
 Está prohibido el abandono, vertido o eliminar los residuos de forma incontrolada.  
 Los poseedores de residuos urbanos deberán entregar a las Entidades locales.  
 Se prohíbe mezclar residuos peligrosos.  
 Se debe mantener actualizada la documentación indicada en esta ley.  
 Los causantes de la contaminación de suelos están obligados a realizar las 
operaciones de limpieza y recuperación, subsidiariamente responderán los 
poseedores y los propietarios no poseedores.  
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 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para 
la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 
Peligrosos, aprobado mediante el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.  
 Este Real Decreto complementa y modifica el Reglamento de residuos tóxicos y 
peligrosos. El principal cambio consiste en la introducción de un nuevo criterio para 
la consideración de los residuos como peligrosos, junto con la incorporación de la 
lista comunitaria de residuos peligrosos y la sustitución de las tablas mediante las 
que identifican y codifican los residuos peligrosos.  
 
 
 Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.  
 Las instalaciones que den lugar a emisiones a la atmósfera de derrames líquidos que 
contengan amianto requerirán autorización. 
 Adoptará por los responsables de las actividades a que se referirán los siguientes 
puntos de las medidas necesarias para garantizar que:  
 El transporte y depósito de residuos que contengan fibras o polvo de amianto, no los 
libere en la atmósfera ni derramen líquidos que puedan contener fibras de amianto.  
 Se debe evitar o reducir la generación de emisiones, vertidos o residuos que 
contengan amianto.  
 Se ha de reciclar los vertidos procedentes de la fabricación de amianto-cemento y de 
papel o cartón de amianto.  
 Si no es posible, se establecerá como valor límite de vertido 30 mg / l de materia en 
suspensión.  
 Las instalaciones que generan derrames que contengan amianto deben estar 
autorizadas.  
 
 
 Orden de 28 de febrero de 1989, por la que se regula la gestión de aceites usados.  
 El productor de aceites usados deberá almacenarlos en condiciones satisfactorias, 
evitando las mezclas con agua u otros residuos no oleosos, estando en instalaciones 
que permitan la conservación hasta su recogida, gestión y entrega a persona 
autorizada.  
 El envasado y etiquetado deberán cumplir las normas (evitar pérdidas, materiales no 
susceptibles a ser atacados, etiquetados claros y legibles)  
 Está prohibido verter aceites usados en las aguas o en el suelo.  
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 Los aceites usados deben entregarse a gestores autorizados.  
 Los aceites usados que contengan más de 50 ppm de PCB's o PCT's se rigen por la 
regulación específica que se aplica a estas sustancias.  
 
 
 Real Decreto 833/1988, 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.  
 Las actividades de producción y gestión de residuos requieren autorización 
administrativa.  
 Los productores y gestores de residuos peligrosos deberán presentar anualmente 
una declaración o memoria de actividades.  
 Los pequeños productores de residuos peligrosos deben estar inscritos en el 
correspondiente registro.  
 El envasado, etiquetado, almacenamiento y traslado de residuos peligrosos debe 
realizarse en condiciones específicas.  
 El traslado de residuos peligrosos está sometido al régimen de seguimiento y control 
y requiere tramitar los siguientes documentos: documento de aceptación, notificación 
de traslado, documento de control y seguimiento.  
 Los productores, transportistas y gestores de residuos peligrosos deberán mantener 
un registro sobre los residuos peligrosos que manejan.  
 Todos los documentos implicados en los trámites de gestión deben mantenerse 
archivados durante un periodo de 5 años.  
 
 
2.2 ENVASADO DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 
 
 Los productores, además de cumplir las normas técnicas vigentes relativas al 
envasado de productos que afecten a los residuos tóxicos y peligrosos, deberán 
observar las siguientes normas de seguridad:  
a) Los envases y sus vallas deberán concebir y realizar de forma que se evite 
cualquier pérdida de contenido y deben ser construidos con materiales no 
susceptibles de ser atacados por el contenido ni de formar con este 
combinaciones peligrosas.  
b) Los envases y sus vallas serán sólidos y resistentes para responder con 
seguridad a las manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas 
condiciones, sin defectos estructurales y sin pérdidas aparentas.  
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c) Los recipientes destinados a envasar residuos tóxicos y peligrosos que se 
encuentren en estado de gas comprimido, licuado o disuelto a presión, 
cumplirán la legislación vigente en la materia. 
d) El envasado y almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos se hará de 
forma que se evite generación de calor, explosiones, igniciones, formaciones 
de sustancias tóxicas o cualquier efecto que aumente su peligrosidad o dificulte 
su gestión. 
 
 
2.3 ETIQUETADO DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 
 
 Los recipientes o envases que contengan residuos tóxicos y peligrosos deberán estar 
etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua española oficial 
del Estado.  
 En la etiqueta deberá constar:  
a) El código de identificación de los residuos que contenga, según el sistema de 
identificación que se describe en el anexo I.  
b) Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.  
c) Fechas de envasado.  
d) La naturaleza de los riesgos que presenten los residuos 
 
 Para indicar la naturaleza de los riesgos deberán utilizarse los envases los siguientes 
pictogramas, representados en el anexo II y dibujados en negro sobre fondo amarillo 
- naranja:  
 Cuando se asigne a un residuo envasado más de un indicador de riesgo se tendrán 
en cuenta los siguientes criterios:  
a) La obligación de poner el indicador de riesgo de residuo tóxico hace que sea 
facultativa la inclusión de los indicadores de riesgo de residuos nocivos y 
corrosivos.  
b) La obligación de poner el indicador de riesgo de residuo explosivo hace que 
sea facultativa la inclusión del indicador de riesgo de residuo inflamable y 
comburente.  
 
 La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si 
fuera necesario, indicaciones o etiquetas anteriores de forma que no lleven a error o 
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desconocimiento del origen y contenido del envase en ninguna otra operación 
posterior del residuo. 
 El tamaño de la etiqueta deberá tener como mínimo las dimensiones de 10 x 10 cm  
 No será necesaria una etiqueta cuando sobre el envase aparezcan marcadas de 
forma clara las inscripciones a que se refiere el apartado 2, siempre y cuando estén 
conformes con los requisitos exigidos en el presente artículo.  
 
2.4 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS 
 
 Los productores dispondrán de zonas de almacenamiento de los residuos tóxicos y 
peligrosos para su gestión posterior, bien en la propia instalación, siempre que esté 
debidamente autorizada, bien mediante la su cesión a una entidad gestora de estos 
residuos.  
 El almacenamiento de residuos y las instalaciones necesarias para el mismo deberán 
cumplir con la legislación y normas técnicas que les sean de aplicación.  
 El tiempo de almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos por parte de los 
productores no podrá exceder de seis meses, exceptuando autorización especial del 
órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se vaya a realizar el 
mencionado almacenamiento.  
 
 
 Decreto 201/1994, de 26 de julio, regulador de los escombros y otros residuos de 
la construcción.  
 
 
 Decreto 161/2001, de 12 de junio, de modificación del Decreto 201/1994, de 26 de 
julio, regulador de los escombros y otros residuos de la construcción.  
 El productor y poseedor de residuos debe entregarlos a un gestor autorizado.  
 El solicitante de la licencia de obras deberá presentar al Ayuntamiento un documento 
de aceptación de los residuos por parte del gestor y, al finalizar la obra, un certificado 
del gestor de la cantidad y tipo de residuos entregados.  
 El gestor de residuos debe estar inscrito en el Registro de gestores de residuos de 
desechos de la Junta de Residuos.  
 El proyecto para solicitar la licencia de derribo, excavación o construcción debe 
incluir datos relativos los tipos y las cantidades de residuos que se generarán y las 
previsiones para la gestión de los residuos.  
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 Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos. 
 
 
 Decreto 219/2001, de 1 de agosto, por el que se deroga la disposición adicional 
tercera del Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de 
residuos.  
 Los productores de residuos deberán comunicar el cese de su actividad o la 
modificación de los datos inscritos en el Registro de productores de residuos 
industriales.  
 Los productores y poseedores de residuos industriales deben mantener actualizado 
su propio registro de residuos.  
 Los productores de residuos industriales deben presentar a la Junta de Residuos una 
declaración anual de producción de los mismos.  
 El productor de residuos industriales deberá designar un responsable de los mismos 
y comunicar su nombramiento a la Junta de Residuos.  
 La gestión de los residuos se controla mediante la tramitación de la documentación 
correspondiente (ficha de aceptación, hoja de seguimiento, ficha de destino y / o 
acuse de recibo).  
 
 
 Decreto 1 / 1997, de 7 de enero, sobre la disposición de rechazo de los residuos 
en depósitos controlados.  
 Regula las condiciones técnicas y administrativas que deben cumplir todos los 
depósitos controlados de residuos.  
 No pueden depositarse ninguno de los residuos mencionados en el anexo II del 
Decreto Legislativo 2 / 1991, en el artículo 32 de la ley 6 / 1993, reguladora de los 
residuos, y cualquier otro residuo que no cumpla con los criterios de aceptación de 
residuos especificados en el anexo 1 de este decreto, excepto cuando se trate de un 
monodepósito controlado.  
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 Ley 15/2003, de 13 de junio, de modificación de la Ley 6 / 1993, de 15 de julio, 
reguladora de los Residuos.  
 Afecta a todos los residuos originados en Cataluña y los que se gestionan dentro del 
ámbito territorial. Quedan excluidos los radiactivos, los de recursos minerales y de 
cantera, los de explotaciones agrícolas y ganaderas no peligrosas, los de explosivos 
desclasificados, las aguas residuales y los efluentes gaseosos.  
 Los productores y poseedores de residuos reciclables deben reciclarlos o entregarlos 
a recicladoras inscritas en el Registro general de gestores de residuos de Cataluña.  
 Los productores y poseedores de residuos tienen varias obligaciones:  
 Deben gestionar los residuos según las prescripciones establecidas por la ley.  
 Deben aplicarse las tecnologías más adecuadas para minimizar la producción de 
residuos e intentar eliminar las sustancias peligrosas en su composición.  
 Los usuarios de servicios públicos de reciclaje, tratamiento y eliminación de residuos 
deben pagar las correspondientes tasas.  
 Los residuos municipales no deben incorporar materias o sustancias peligrosas. 
 
 
 Decreto legislativo 2 / 1991, de 26 de septiembre, por el que se refundido de los 
textos legales vigentes en materia de residuos industriales.  
 El proyecto técnico, que acompaña la solicitud de licencia municipal de actividades 
clasificadas, a incluir un estudio sobre los residuos que genera la actividad.  
 Los costes de eliminación de los residuos industriales son a cargo del productor o 
poseedor de los residuos.  
 Los productores y poseedores de residuos industriales especiales llevarán un 
registro con los datos de los mismos.  
 Los residuos industriales especiales deben envasarse de forma que queden 
identificados. 
 
 
 Orden de 6 de septiembre de 1988, sobre prescripciones en el tratamiento y 
eliminación de aceites usados.  
 Los aceites usados deben ser entregados a plantas de tratamiento, reciclaje o 
eliminación.  
 No se deben mezclar aceites usados con PCB's y PCT's. Los aceites con más de 50 
ppm de estas sustancias se consideran PCB / PCT.  
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 Los aceites contaminados con sustancias que los convierten en tóxicos y peligrosos, 
se regirán por las normas aplicables a este tipo de residuos.  
 
 
2.5 LEGISLACIÓN REFERENTE A VERTIDOS Y DERRAMES 
 
 Real Decreto Legislativo 1 / 2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Aguas.  
 El uso de las aguas requiere concesión administrativa.  
 La utilización o aprovechamiento de los cauces o de los bienes situados en ellas 
requiere autorización o concesión.  
 Está prohibido contaminar las aguas o degradar su entorno.  
 Los vertidos de las aguas y productos residuales al Dominio Público Hidráulico (DPH) 
deben estar autorizados.  
 La ocupación o utilización de los bienes del DPH está gravada con un canon.  
 Los vertidos al DPH están gravados con un canon.  
 En el período impositivo correspondiente al año 2001 se aplicará el canon 
establecido en la Ley 29/85, de Aguas.  
 
 
 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII 
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.  
 En las zonas de policía y servidumbre sólo están permitidos determinados usos y 
actividades.  
 El uso de las aguas requiere concesión administrativa.  
 Está prohibido contaminar las aguas o degradar su entorno.  
 Los vertidos de aguas y productos residuales al DPH deben estar autorizados.  
 La ocupación o utilización de los bienes del DPH está gravada con un canon.  
 Los vertidos al DPH están gravados con un canon.  
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 Decreto 130/2003, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios públicos de saneamiento.  
 Este Reglamento tiene por objeto regular los servicios públicos de saneamiento 
gestionados por las entidades locales del agua (ELA) y otras administraciones 
competentes.  
 Queda prohibido:  
a) El vertido de las sustancias que se establecen en el anexo I del presente 
Reglamento.  
b) La dilución para conseguir unos niveles de emisión que permitieran su vertido 
al sistema, excepto en casos de extrema emergencia o de peligro inminente y, 
en todo caso, previa comunicación al gestor.  
c) El vertido de aguas blancas en el sistema cuando se pueda adoptar una 
solución técnica alternativa para existir alrededor de la actividad una red 
separativa o cauce público. En caso contrario deberá obtenerse un permiso 
específico para realizar estos vertidos. 
 
 Los usuarios y usuarias titulares de los permisos de vertido tendrán que adaptar su 
actividad, y si proceden sus instalaciones, a las medidas y actuaciones adoptadas 
por los entes gestores en aplicación del Plan de seguridad y de emergencia del 
sistema.  
 
 
2.6 SUSTANCIAS PROHIBIDAS 
 
a) Materias sólidas o viscosas en cantidades, o tamaños que, por sí mismas o por 
integración con otros, produzcan obstrucciones o sedimentos que impidan el 
correcto funcionamiento del sistema o dificulten los trabajos de su conservación 
o mantenimiento.  
b) Disolventes o líquidos orgánicos inmiscibles en agua, así como los 
combustibles y los líquidos inflamables.  
c) Aceites y grasas flotantes.  
d) Sustancias sólidas potencialmente peligrosas.  
e) Gasas o vapores combustibles inflamables, explosivos o tóxicos o procedentes 
de motores de explosión.  
f) Materias que, por razones de su naturaleza, propiedades y cantidades, por sí 
mismas o por integración con otras, originen o puedan originar:  
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1. Cualquier tipo de molestia pública.  
2. La formación de mezclas inflamables o explosivas con el aire.  
3. La creación de atmósferas molestas, insalubres, tóxicas o peligrosas que 
impidan o dificulten el trabajo del personal encargado de la inspección, 
limpieza, mantenimiento o funcionamiento del sistema público de 
saneamiento.  
g) Materias que, por sí mismas o a consecuencia de procesos o reacciones que 
tengan lugar dentro de la red, tengan o adquieran cualquier propiedad corrosiva 
capaz de dañar o deteriorar los materiales del sistema público de saneamiento 
o perjudicar al personal encargado de la limpieza y conservación.  
h) Residuos de naturaleza radiactiva.  
i) Residuos industriales o comerciales que, por sus concentraciones o 
características tóxicas o peligrosas requieran un tratamiento específico y / o 
control periódico de sus efectos nocivos potenciales.  
j) Los que por sí mismos o a consecuencia de transformaciones químicas o 
biológicas que puedan producirse en la red de saneamiento den lugar a 
concentraciones de gases nocivos a la atmósfera de la red de alcantarillado 
superiores a los límites siguientes:  
 Dióxido de carbono: 15.000 partes por millón.  
 Dióxido de azufre: 5 partes por millón.  
 Monóxido de carbono: 25 partes por millón.  
 Cloro: 1 parte por millón.  
 Sulfhídrico: 10 partes por millón.  
 Cianhídrico: 4,5 partes por millón.  
 
k) Residuos sanitarios definidos en el Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de la 
gestión de los residuos sanitarios.  
l) Residuos procedentes de sistemas de pretratamiento, de tratamiento de aguas 
residuales, sean cuales sean sus características.  
m) Residuos de origen pecuario.  
 
 La documentación a aportar para obtener el permiso de vertido, se especifica en el 
anexo III.  
 El titular del permiso de vertido deberá comunicar al ente gestor cualquier avería o 
incidente que pueda afectar a la calidad del vertido.  
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 El titular del permiso de vertido deberá comunicar al ente gestor cualquier futura 
circunstancia que pueda variar la calidad del vertido.  
 El titular del permiso de vertido debe adaptar su actividad e instalaciones a lo que 
indique el plan de autoprotección preparado por el ente gestor.  
 Si se produce una descarga accidental, se comunicará al ente gestor, el 
Ayuntamiento ya la Agencia Catalana del Agua y especificar los datos que se indican 
en el decreto y adoptar las medidas necesarias para minimizar efectos negativos. 
 
 
 Decreto 83/1996, de 5 de marzo, sobre medidas de regularización de vertidos de 
aguas residuales  
 Este Decreto tiene por objeto regular el procedimiento aplicable para la obtención por 
parte de los titulares de vertidos de aguas residuales, de la autorización prevista en 
la normativa sectorial aplicable, así como el establecimiento de normas de 
adaptación de carácter transitorio.  
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ENGLISH TRANSLATION 
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CHAPTER ONE: FACILITY MANAGEMENT 
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1 INTRODUCTION TO FACILITY MANAGEMENT 
1.1 FACILITY MANAGEMENT 
 
Maintain, in general, means preserve and enhance the original features of an item, 
machinery, plant or building over time. Considered work, maintenance work and activities of 
all actions aimed at physical and functional conservation of a building along the life cycle of 
the same. 
 
In the case of a residence or private building, maintenance is usually understood as an 
ancillary and dispensable, which is totally inconsistent if you look at the ease with which it is 
keeping other elements of our life, like cars. 
 
In the case of public buildings, the largest improvement that has occurred is the fact of 
recognizing the need to create sustainable policies and actions aimed for long-term 
maintenance, being an important fact that not only deals with topics that are solely related to 
daily maintenance of the building in the short term, but it is also seen as a priority everything 
related to the quality of life for its users, attempting to optimize the quality of workplace and 
customer service, while decreasing business interruptions caused by breakdowns and 
unscheduled repairs. 
 
To allow a good maintenance it is necessary to establish work routines that require, where 
possible, actions to be taken so that the building keeps its usability, trying to reach its service 
life cycle. 
 
If it is a new building, maintenance begins at the planning stage as it is at this stage in which 
more errors raise, which may involve the creation of pathological processes that will be 
resolved later. In this way you can study the different construction processes, materials and 
delivery systems serving not only its direct costs but also maintenance costs over the lifetime 
of the building.  
 
In this sense it is important to incorporate in the draft concept the expected life and economic 
maintenance costs, considering that it is necessary to consider the entire period for which the 
building was designed not only the cost of implementation. 
 
It is worth mentioning that from this point of view, it is clear that all services generate costs, 
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yet this investment in the short term, must pay back in the long term by reducing 
maintenance costs.  
 
Thus, maintenance services required should be collected in a facility management plan 
specific to each building, which involves, as far as possible, all activities undertaken during 
the lifetime of the building to preserve and improve performance.  
 
 
1.2 USEFUL LIFE 
 
The previous section has given much importance to the life cycle of the building, since this is 
the period marking the estimated use of the building. This concept is determined by three 
different stages: design, implementation and use. 
 
During the design phase we should consider three main parameters that determine the life 
cycle of the building: longevity; maintainability, or facility to perform the functions of 
inspection; cleaning, repair or replacement, and operating costs due to energy consumption. 
 
In this paper we will focus mainly on the period of use, in which life is closely linked to the 
proper performance of maintenance, allowing the building to reach the entire time for which it 
was designed, or for the case public buildings, you reach the end of the period of exploitation 
in perfect condition. 
 
To establish maintenance actions, such as maintenance cycles, repairs and inspections, it is 
necessary to understand the life of every element that makes up the building. 
 
 
1.3 TYPES OF MAINTENANCE 
 
As mentioned before, the maintenance tasks are periodic actions that are performed by 
different pieces of equipment and systems to maintain and optimize their performance. 
 
These actions have a variable frequency, depending on the needs of each element and the 
current regulations, and therefore there are different types of maintenance. 
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1.3.1 PREVENTIVE MAINTENANCE 
 
Preventive maintenance includes all actions necessary to ensure regular operation of 
installation and equipment, with the best possible energy efficiency and permanently 
preserving the security of the facility. 
 
It also includes the maintenance policy, which aims to carry out all maintenance and 
technical inspection and legal, as is set out in current legislation. 
 
In addition to performing the operations compulsory regulation checks, all operations 
recommended by the manufacturers of the equipment were carried out, with the aim of 
achieving longer life of equipment and installation, ensuring optimal performance. 
 
For continuous monitoring of maintenance activities we could use many existing out of the 
shelve software available in the market. This method is called remote management, and 
leverages the technological advancement of equipment and systems to keep track of their 
parameters. By doing this, you can assess the performance of each team, and knowing the 
causes and frequency of failures suffered in them. 
 
The use of such tools allows close monitoring of previously scheduled tasks, comparing the 
progress of the work planned with the filmmakers. 
 
Finally, we need to point out all the advantages of this system in the calculation of 
maintenance costs and can identify the type of labor necessary to its cost per hour, and the 
type and quantity of tools, facilitating the purchase, management and replacement. All this 
factors help planning the costs and optimizing their distribution in time. 
 
Thus, this type of preventive maintenance performed computerized management of the 
service, including technical monitoring, inventories, notices of plants, historical speeches, 
economic control and distribution costs. 
 
 
1.3.2 CORRECTIVE MAINTENANCE 
 
Corrective maintenance, also called maintenance curative interventions corresponds to 
failures caused by the fault detection, interruption of service, breach of quality thresholds or 
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operating conditions that may cause damages to the premises or personal safety of 
themselves and users, and ensures proper repair but removing the causes that led to the 
failure. 
 
Urgent failures are those causing serious consequences such as trouble at work, danger to 
persons or possible damage to generating installation of the building and need of immediate 
response. Normal errors, by contrast, are those that are not urgent in nature, so the 
response time can be longer. 
 
We could also classify corrective actions depending on the fact that they might be planned or 
unplanned. Then: 
 
1. Planned 
Usually correspond to actions not causing serious impacts to the installation, but can 
generate slight problems in the building. Not being serious or urgent these activities can be 
planned. 
 
2. Unplanned 
Unplanned corrective maintenance repair is any type of errors and incidents that may result 
in considerable widespread damage to the facilities or installation reduce the security of the 
building or to generate unemployment. 
 
 
1.3.3 REPLACEMENT MAINTENANCE 
 
Alternatively to maintenance, it is also possible to replace a facility or part of it because it is 
considered obsolete. This type of maintenance is intended to reduce the cost necessary for 
corrective maintenance, but does not fulfill all requirements to preventive maintenance. 
 
 
1.3.4 LEGAL-TECHNICAL MAINTENANCE 
 
Legal-technical maintenance is carried out according to specifications required by the 
regulation. To accomplish this, it is important to have a book of legal-technical maintenance 
specs that reflects comments and incidents arising from such activities. 
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1.3.5 GOOD PRACTICE MAINTENANCE 
 
Good practice maintenance includes all daily activities related to the implementation of the 
various installations and the supervision and control of the correct work of these. It also 
includes all necessary amending operations to adjust the parameters as a set value. 
 
 
1.3.6 AMENDING MAINTENANCE 
 
Amending maintenance aims to replace complete installation sets or parts of them in order 
to improve performance or gain any kind of improvement to the installation. Note that these 
amendments are not performed because of the obsolescence of the facilities or by increasing 
errors. 
 
 
1.3.7 PREDICTIVE MAINTENANCE 
 
Predictive maintenance seeks discovering the condition and operation of the facility through 
the reading of the relevant parameters. To carry out advanced technical analysis, it is 
necessary to carry out statistical means, mathematical, physical and technical calculations, 
so it is the kind of technology maintenance. 
 
In order to carry out a proper analysis, we should collect all data provided by maintenance 
management and updating them in the database maintenance plan, you can be creating a 
"track record" of the building. This information can be used to carry out predictive error 
analysis. 
 
 
1.3.8 OPPORTUNITY MAINTENANCE 
 
Opportunity Maintenance is all maintenance done taking advantage of downtimes of 
equipment to perform necessary maintenance operations, which involves a great advantage 
from the economic point of view. 
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1.4 FACILITY MANAGEMENT PLAN 
 
The reliability and availability of a building depends in its design and quality of 
installation. When the building is robust and reliable, we need to take into account habits of 
production and personnel using the installation, etc. Finally, reliability and availability depend 
on the maintenance performed. Corrective maintenance is taking into account all the 
problems when they arise, it is likely that in the short term this policy is profitable, but there 
will come a time when the volume of repairs to be made is so high that the building will 
be profitable as a whole. 
 
As discussed above, the perfect opportunity to design a good maintenance program is during 
the development phase of the installation. When the building is completed and delivered to 
the owner for business as usual operation, facility management plan must be already 
designed and implemented. Missing that opportunity means giving up the majority of 
maintenance scheduled, and finding mistakes pro-actively. 
 
Usually people give more importance to the maintenance of major equipment, than to other 
additional or auxiliary equipment. Should therefore pay attention not only to the economically 
more expensive equipment, but all also to those causing critical failures regardless of their 
cost. 
 
A good facility management plan is the one that has analyzed all the possible issues, and 
has been designed to avoid those. Thus, a facility management plan must be based on the 
instructions of the manufacturers and legal obligations, as well as a detailed failure analysis 
of all installation in a building.  
 
 
In developing a facility management plan, this should be conducted in two phases: 
1. To make an initial plan, it is based on manufacturers' instructions or general 
instructions for the type of equipment being used. This report should always be 
completed by the experience of technicians usually working in the building, and all 
legal obligations that have some installation maintenance. 
 
2. Once developed the plan, you should do a more advanced plan based on failure 
probability analysis of each installation in a building, feeding back our initial plan. It is 
also needed to include record of failures, the repairs and /or solutions and the root-
cause analysis. 
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This will show us the different operation processes of the building and its various installation 
sets in order to launch continuous improvement actions to avoid new failures in the future, 
creating procedures for maintenance or operation as well as select all necessary parts. 
 
At this point in the process, it is important to consider all predictive maintenance actions, 
since, as mentioned earlier, the history of the building itself can provide a basis for action to 
prevent future operational failure. 
 
 
1.4.1 FACILITY MANAGEMENT PLAN BASED ON THE 
MANUFACTURERS INSTRUCTIONS 
 
It is important that the plan develops handbooks and manufacturers’ recommendations, since 
it will be used as learning material for employees of the different installation parts so that they 
can develop and plan the various activities and tasks to be performed during usual operation 
activity of the building. 
 
This work would be carried out in three phases: 
 
1. Operational processes Handbook and manufacturers' recommendations 
From the point of view of the installation, a building is a machine composed of other smaller 
parts that perform a particular function or activity to fulfill all the requirements and needs for 
which it was created. 
 
So in the same way as, for example, every appliance has a manual, each machinery set and 
accessories attached to a building gives a lot of technical information related to its use, 
maintenance and repairing process in case of failure, spare parts, among other data. 
 
It is therefore important to carry out a facility management plan that defines all technical 
information from manufacturers of machinery and components of the various installations 
that make up the building in order to create a handbook instructions’ manual building as a 
whole. 
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2. Contributions maintainers 
In addition to information provided by manufacturers, it is necessary to have the experience 
of those responsible for maintenance and the technicians in order to complete tasks that may 
not be included in the Manual handbook described above. 
 
It is possible that some tasks cannot be considered in the recommendations of the 
manufacturers since the installation is a set of different elements and maintaining them, 
individually, is not sufficient for the set. Sometimes you need to set certain functional tests to 
determine their status. 
 
 
3. Mandatory rules in force 
The plan has to contain all current regulations and their respective legal obligations related to 
the maintenance of certain equipment and installation, which mainly relate to maintenance 
tasks related to security, both for its own maintenance workers and users of building in 
question. 
 
 
1.4.2 FACILITY MANAGEMENT PLAN BASED ON GENERIC 
INSTRUCTIONS 
 
During the development of facility management plan based on the manufacturer's 
instructions, the manual should be carried out after having developed a 'draft' initial plan with 
the idea of supplementing with information and generic concepts, according to the following 
points: 
 
1. Major equipment checklist 
Of the total inventory of equipment contained in the building, there should be a screen listing 
those who have sufficient authority to require maintenance. This list may include: 
 
 Valves 
 Measuring instruments 
 Filters 
 Deposits 
 Generators and motors 
 Etc. 
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Once listed, these devices should be classified by type, so that all teams know the meaning 
of the facility being analyzed. 
 
 
2. Development of generic instructions for types of equipment 
Each type of equipment involves a series of generic instructions, either for the whole of it, or 
for each of the individual elements that compose it. These instructions are implicitly a set of 
tasks, also generic, associated with each of the different types of equipment for subsequent 
implementation. 
 
3. Application of the generic tasks 
For each item of installation apply the generic tasks prepared in the previous section, so you 
get a list of tasks related to each particular item. 
 
4. Check the manufacturer’s instructions 
Once listed and classified the different teams, different instructions developed and 
implemented the generic tasks for each of them, including the manufacturer’s 
recommendations, the information obtained should be compared by two independent but 
parallel sources, in order to verify that nothing has been forgotten or overlooked. 
 
5. Add legal maintenance 
As in the previous case, it is necessary to comply with various regulations in force. 
Therefore, the plan should consider all legal obligations related to the maintenance of certain 
equipment and installation. These are primarily maintenance related to safety. 
 
 
1.4.3 TYPES OF MAINTENANCE THAT MAY INCLUDE A FACILITY 
MANAGEMENT PLAN 
 
You can group tasks or maintenance work needed, when developing a facility management 
plan so that their grouping and sorting help you decide what types of tasks are applicable to 
certain equipment to prevent or minimize the effects of certain failures. 
 
 Visual inspections. Visual inspections are always profitable because they represent a 
very low cost.  
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 Lubrication. As in the previous case, lubricating, because of its low cost, it is always 
profitable 
 
 Checks with proper instruments of the team. This kind of task involves taking data 
from a series of operating parameters using the media available to the team. They 
are, for example, alarm verification, data collection of pressure, temperature, 
vibration, etc. If an abnormality is detected, it must take steps to correct them. This 
will be fixed with accuracy ranges considered normal for each of the points to be 
verified, and detail how we should act if the measure is outside the normal range. 
 
 Check the computer with external instruments. With this type of task we should be 
able to determine whether the equipment complies with predetermined specifications. 
We can divide these investigations into two categories: 
 
 Those made with simple tools such as infrared thermometers, tachometers, 
vibration meters, etc. 
 Those made with complex instruments, such as vibration analyzers, ultrasonic 
leak detection, thermography, curve analysis starter motors. 
 
 Conditional tasks. Are made depending on the conditions where the equipment is 
located. Assessment is not required if the computer has no symptoms of 
being in poor condition. These tasks include: 
 Cleaning conditional, if the equipment is dirty. 
 Conditional adjustments, if the computer shows a mismatch in any of its 
parameters. 
 Replacement of parts, if after an inspection or verification shows that it is 
necessary to substitute an item of. 
 
 Routine tasks. These tasks are performed every few hours of operation, or from time 
to time, regardless of how the equipment is located. These tasks include: 
 Cleaning 
 Settings 
 Replacement parts 
 Major revisions. Also called Zero Hour Maintenance, Overhaul or Hard Time, aiming t
o leave the team as having zero hours. 
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After determining the possible modes of failure of a component, it is necessary to determine 
which maintenance could avoid or minimize the effects of an error: The greater the severity 
of this, more resources can be diverted to maintenance. 
 
It is therefore very useful to study it previously, focusing on the potential failure options of 
each installation and classifying them according to their consequences, in order to decide 
what types of tasks should be applied to a particular computer. It is also helpful to classify 
them into three categories: critical, major and tolerable. 
 
 In the event of failures tolerated, the only tasks with little cost are visual 
inspections, lubrication and reading their own instruments on your computer. 
 In case of major failures, add some checks to equipment and tasks conditional 
with external instruments. 
 These tasks are performed only if the equipment shows any problem. This is the 
case of cleaning, adjustment and replacement of certain items. 
 If a failure is critical, and therefore has serious implications, any activity is almost 
justified in order to prevent it or minimize its effects. Actions such as cleaning, 
adjusting, replacing parts or undertaking a major check without expecting to give 
any sign of failure. 
 
 
1.5 ACCESSIBILITY 
 
The accessibility of the different components of the building is another important aspect to 
consider during the drafting phase of the project and execution of works. It is often forgotten 
that the maintenance company must be accessible easily and in a secure way to the building 
elements where operations are scheduled for inspection, repair or replacement. 
 
Thus, the building must be accessible, but not only to the maintenance staff, but also 
accessible to all elements and machinery of the installation at some point has to be replaced. 
 
It is crucial to integrate the organization and programing of daily operations into the planning 
phase of the project.  In addition, it is also key considering those in the building design to 
make it, not only friendly to the users, but also economically sustainable and durable 
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In other words, maintenance is done to preserve the building throughout its life cycle and the 
building has to be done in order to be maintained. 
 
With the above, it will be valid the hypothesis that the facility management plan is based on a 
court building accessible. 
 
 
2 INTRODUCTION TO COURT BUILDINGS 
2.1 DESCRIPTION 
 
It is a building used for administrative purposes, whose morphology is divided into three 
distinct areas, private area, public access area and rooms, office area, leaving areas 
intermediate step as spaces that allow movement between these areas, for well adapted to 
the building.  
 
The southern area contains public spaces, lobbies, waiting rooms and all public spaces of 
movement. The floor in the middle is available to offices and rooms, in particular, and, 
starting at ground floor, where most of visitors are circulating: Night Court, large courtroom, 
civil registration of marriages and other room facilities plan view first. On the other floors, we 
can find court offices, two per plant, designed as open spaces, structured to avoid anything 
which hinders any future distributions, and other administrative areas of the program. 
 
In the middle, there is a courtyard starting from second to the fifth floor that ensures good 
natural lighting and ventilation of these spaces.  
 
The North Strip takes to closed offices and circulation spaces with restricted access and 
services. The ground covers this range finishing with the body of facilities. This basic 
structure of three stripes, overlaid with an entrance porch that runs through the ground floor 
at one end and organizes all the access system, stairs and circulation of the building.  
 
Public access area starts at the porch access from the south side and leads directly to the 
main lobby level and public elevators. The wedding suite also has direct access from the 
porch.  
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Beyond access control point, available for civil registration spaces and large courtrooms. At 
the opposite end of the space area, an independent access to the court of guard, from the 
western facade, can also be general public access through a slider phone that blocks the 
way to the other spaces and facilities outside the office hours. Among middle and rear parts, 
there is access for judges and officials that take directly to the stairs, lifts and restricted 
movement areas. Area of detainees is accessible through underground parking ramp from 
the west facade.  
 
In basement -1 is located the restricted forensic spaces and a ventilated open area that 
overlooks the entrance porch are located in basement -1. Rest of the basement -1 is 
occupied by the CPD room and facilities management space, general files and dependencies 
of detainees with a vehicle access area connected to the ramp and a staircase that links off-
limits to the ground and first floors (Police Court and courtrooms). Most of these spaces are 
ventilated through a courtyard porch, or to an English courtyard available all along the back 
wall. 
 
In the basement -2 we can find a parking space area as well as local maintenance facilities. 
 
 
2.1.1 ROOM DIMENSIONS 
 
In "Appendix 1: Zoning and land " exposed surfaces of each of the rooms in the building, and 
the total. 
 
The sizing of the interior areas is consistent with the needs a court building, completed by the 
space requirements arising from the environmental point of view, the need to incorporate 
opportunities for waste collection and so on. 
 
 
2.1.2 DESCRIPTION OF THE ACTIVITIES 
 
The building is an isolated set with the following floors: 
 Basement -2: to use local parking and maintenance. 
 Basement -1: area aimed at detainees, forensic area, chart of the building and 
processing center (on ramp to Basement -2). 
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 Ground Floor: Room Views Room, Marriages, Civil Registry and Court Guard. 
 Ground Floor 1st to 5th: in these plants there are areas accessible to the general 
public (courtrooms, waiting rooms) and restricted areas (offices). 
 
As mentioned in the previous paragraph, public access is available via the entrance porch on 
ground floor, communicating directly to the main lobby staircase and public elevators. At the 
other end, on the west facade, there is an independent access to the Court of Guard. 
 
 
2.1.3 ENVIRONMENTAL DESCRIPTION 
 
The total constructed area takes up to 7559.28 m2, distributed over 2 basements, Ground 
Floor, First, Second, Third, Fourth and fifth, the building is 24.40 meters height. 
 
The activity that takes place in the Court Building deals with administrative and public affairs, 
according to Chapter II of Annex II.2 Activities ", Articles 85.1, 85.2 and 86 of Decree 
136/1999: 
 
85.1. All activities in the Annex II.2 of this regulation are subject to an initial environmental 
control at the time of their operation and subsequent checks on a regular basis every five 
years except that in the act of another license has been set term, to ensure the ongoing 
adequacy of facilities and activities to applicable legal requirements, specifically those 
specified in the license. 
 
85.2. Environmental monitoring carried out in accordance with municipal regulations, either 
by the Administration or through a collaborative entity through authorized Administration, 
which checks the adequacy of facilities at the project authorized and practicing the activities 
of sampling, analysis and emission measurements and other testing. 
 
Article 86. Content: 
 
They are subject to environmental control all the determinations set out in the license and 
specifically the following: 
a) Emission. 
b) Production and waste management. 
c) Facilities and management techniques of purification and sanitation systems. 
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d) The measures, techniques and systems to prevent fire and accidents. 
e) Measures and energy saving techniques, water and raw materials. 
 
 
2.2 CONSTRUCTION FEATURES 
2.2.1 CAISSON AND STRUCTURE 
 
Content perimeter of land on the walls is made by concrete retaining walls. The caisson of 
the pillars and inner screens are based on a pilot system of reinforced concrete. 
 
The vertical structure consists of concrete screens (central strip and step groups), columns of 
concrete (basement) and metal pillars (ground floor); the floors are reticular and solid slabs 
of concrete. The underpinnings of the overhang of the fringe in the south façade and an open 
space "hanging" of the main facade are made of a triangular metal frame. 
 
The concrete elements are seen in the white concrete floors. 
 
 
2.2.2 PRIMARY CLOSURE 
 
 West Front: Aluminum, stainless steel frame, white-faced concrete and zinc 
plates. 
 East exterior area: Molded phenolic board type Prodema "insulated by 
polystyrene plates coated brick on wall. 
 North and south facades, Aluminum Joinery, phenolic board coating and zinc. 
 
 
2.2.3 ROOF 
 
Inverted type is made of aerated concrete and two asphalt, extruded polystyrene insulation 
and gravel. The area of the facility equipment is made with concrete slabs and porous 
polystyrene base. 
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2.2.4 DIVISIONS AND INTERIOR FINISHES 
 
 Basement -1: Basement interior partitions are concrete block finished with acrylic 
painting and a properly sectorial effect. 
 Other floors (except basement -2): Wood floor and Formica M1, plasterboard, 
etc. 
 
 
2.2.5 PAVEMENT 
 
 In rooms and terraces having been placed parquet flooring with M1 fire behavior. 
 There are two types of parquet flooring, quartzite and terrazzo, with M0 fire 
behavior. 
 
 
2.2.6 LIFTING 
 
There are four elevators, two of them (water) are dedicated to unrestricted public use. They 
can be accessed from the main lobby floor and takes you  up to the fifth floor. 
 
One of them accesses the basement area of forensic -1. 
 
The rest of existing elevators are electromechanical, and are for restricted use of the building 
staff. They take travelers from basement -2 to fifth floor. 
 
 
2.3 COURT BUILDING SPECIFIC DATA 
2.3.1 CLASSIFICATION OF AREAS 
 
Although  all areas are visible from the interior rooms and spaces of the building, they also 
have an exterior, or outdoors façade and thus it is also important to consider all foreign 
elements that are part of the wrap up of the building. 
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Thus, the court building areas, including the various rooms that make up, can be classified 
as follows: 
 
a. Public 
Open access areas for public users 
 
 Social assistance 
 Citizen Care 
 Medical office and examination room 
 Electoral 
 Office 
 General office and  control check 
 Private parking 
 Marriage and conference room 
 Waiting room 
 Waiting room and access 
 Without a jury room 
 Satav 
 Common Services 
 Common Services 
 Common Services: men and women 
 Common sanitary 
 Public health services 
 SOJ 
 SOJG 
 Forensic area 
 
 
b. Private 
Areas of exclusive access to personnel of the building, and therefore restricted to the general 
public. 
 
 File 
 Vehicle reception area 
 Library 
 Armored boxes 
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 Common cells 
 Individual cells: men, women and youth 
 Electric meter 
 Electrical panel plant 
 Power + UPS Overview 
 Enforcement and access control 
 Water tank, fire group 
 Management Office 
 Office Manager 
 Prosecutor's office 
 Prosecutor's office 
 Judge's chambers 
 Clerk's Office 
 Judge Chambers 
 Attorney’s Office 
 Office secretary 
 Offices 
 Transformer station 
 Linguists and psychologists 
 Local ERM (gas cover) 
 Local telephone RACK / CPD 
 Local car park ventilation 
 Maintenance 
 Office 
 General office and file 
 Private parking 
 File room documents 
 Boiler room roof 
 Board statements 
 Boardroom 
 Examination room 
 Personal dressing room 
 Room facilities A.C. (cover) 
 Elevator machine room 
 Multipurpose room 
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 Managing and operating room 
 Chamber incriminating 
 Multipurpose room 
 Reception room, control and relaxation 
 Common Services 
 Foreclosure services and notifications 
 Services staff 
 Health services staff 
 Unions 
 Testimonials 
 Landfill and cleaning 
 Access Area 
 Photocopies Area 
 
 
c. Courts 
Publicly accessible areas, but with time and use restrictions. 
 Board of Marriage and conferences 
 
 
d. Exterior 
Subsystem building envelope. 
 Frontage building 
 North 
 South 
 East 
 West 
 Canopy 
 Projection 
 Roof 
 
Also, all this information is subsumed in "Appendix IV: Zoning and surface.” 
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2.3.2 USER CLASSIFICATION AND DESCRIPTION 
 
A crowded public building with administrative activities have three types of users: 
 
1. General public: Any person who accesses the building to make arrangements and 
procedures and therefore does not belong to the staff working in the court building. 
Their visit usually lasts a few minutes or hours, mainly during office hours. These 
visitors of the building usually access to it through the main entrance located on north 
side or the Court of Guard at south facade. 
2. Officials and workers: Anyone who belongs to the personnel of the court building, 
whether judges, lawyers, prosecutors, administrators, etc., and therefore, stay in the 
building is determined by the established working day. Their access is located in the 
eastern façade. 
3. Detainee: This type of visitor will be guarded by the security corps, since entering the 
building through the basement, stay in dungeons and subsequent exit of the building, 
the evacuation of these users will be governed by specific protocols of the 
Autonomous Police. 
 
 
2.3.3 SCHEDULE 
 
The working hours of workers and civil servants constitute a single work shift, Monday 
through Friday from 8:00 to 15:00. 
 
The public opening hours also represents a single shift, Monday through Friday from 9:00 to 
14:30. 
 
On the contrary, the court on duty will be open 24 hours a day. 
 
 
2.3.4 DENSITIES 
 
The densities of each of the plants, calculated on the basis of Article 6.2 of the 
NBE/CPI/96 are as follows: 
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 Basement -2: 19 
 Basement -1: 40 
 Ground Floor: 71 
 First floor: 253 
 Second floor: 77 
 Third floor: 77 
 Fourth floor: 77 
 Fifth floor: 60 
 
Therefore, the maximum occupancy of the building is 674 people. 
 
 
2.3.5 CONSUMPTION 
Table 77:  Electricity and water consumption 
ELECTRICITY WATER
POWER CONTRACT 630 kW 59,83 m3/h
COMPUTING POWER 675,32 kW 59,83 m3/h
INSTALLATION POWER 565,01 kW 299,16 m3/h  
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2.4 PHOTOGRAPHIC REPORT 
2.4.1 FRONTAGE 
 
 
Photography 51:  South frontage 
 
 
Photography 52:  North frontage 
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Photography 53:  East frontage 
 
 
 
Photography 54:  West frontage 
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Photography 55:  Interior parking 
 
2.4.2 BASEMENT -1 
 
 
Photography 56:  General archive area 
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Photography 57:  General archive area 
 
 
 
Photography 58:  Distributor 
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2.4.3 GROUND FLOOR 
 
 
Photography 59:  Waiting room 
 
 
Photography 60:  Reception 
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Photography 61:  Interior corridor 
 
2.4.4 FIRST FLOOR 
 
 
Photography 62:  Interior corridor 
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Photography 63:  Distributor 
 
 
 
Photography 64:  Interior corridor 
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2.4.5 SECOND FLOOR 
 
 
Photography 65:  Judicial office 
 
 
 
Photography 66:  Interior courtyard 
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2.4.6 THIRD FLOOR 
 
 
Photography 67:  Judicial office 
 
 
Photography 68:  Judicial office 
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2.4.7 FOURTH FLOOR 
 
 
Photography 69:  Judicial office 
 
 
Photography 70:  Judicial office waiting room 
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Photography 71:  Outdoor terrace judicial office 
 
2.4.8 FIFTH FLOOR 
 
 
Photography 72:  Space reservation area 
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Photography 73:  Library 
 
 
 
Photography 74:  Library 
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2.4.9 ROOF FLOOR 
 
 
Photography 75:  Non-trafficable flat roof 
 
 
 
Photography 76:  Non-trafficable flat roof 
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2.4.10 OTHER INDOOR PHOTOS 
 
 
Photography 77:  Waiting room 
 
 
 
Photography 78:  Facing South waiting room 
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Photography 79:  Outdoor courtyard waiting room 
 
 
 
Photography 80:  Stairs 
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Photography 81:  Outdoor courtyard 
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4 SECTORIZATION OF AREAS 
4.1 PRELIMINARY CONSIDERATIONS 
 
Regarding the impact of the works on the administrative duties in the building, employees are 
subject to the trial rules. The employer should assess the risks that can generate 
maintenance work and thus take the necessary measures. 
There are not any references to specific legislation with respect to third parties outside the 
building.  
 
It may also be of interest to highlight some rules like: 
 
 Royal Decree 314/2006 of 17.3 (M. Viv., BB.OO.E 28.3.2006, rect. 20.12.2007 and 
25.01.2008) by approving the Technical Building Code, it is worth noting, inter alia, 
some references to general users of the buildings: Article 12. Essential safety 
requirements for use and accessibility (SUA) 
  
 Article 13. Basic health needs (HS) "Hygiene, health and environmental 
protection" 
 Article 14. Basic requirements of protection against noise (HR) 
 
Also note the definition using the performance in Annex III on terminology:  
 
 User: The agent, by any title, has the right to use the building continuously. Is 
bound to the proper use of it in accordance with instructions for use and 
maintenance contained in the Book Building. 
 
Other meanings used:  
 
a. Person who usually goes to a building to perform a given activity as intended. 
b. Property or his representative, although may not usually go to the building. 
c. Person who occasionally goes to a building to perform an activity in line with the 
intended use. For example: visitor, supplier, customer, etc. 
d. People who do not use the building itself, but someone can find, usually or 
occasionally, in its area of influence. For example, neighbors, bystanders, etc. 
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With respect to the Technical Guide may be designated INSHT comment, by way of 
explanation, for the art. 5.5, on the Health and Safety Study of Royal Decree 1627/1997of 
24.10 (M. Presid., BOE 10.25.1997), laying down minimum safety and health in construction: 
 
"We will consider any activity characteristic of the work, whether or not constructive, such as: 
surveillance, provision of materials, coordination meetings, information activities, visits by 
outsiders for the execution, etc." 
 
 
4.2 AFFECTED AREAS SECTORIZATION 
 
While the works are intended to improve the conservation status of the interior spaces in 
order to maintain their technical, environmental, aesthetic and ergonomic status, it also 
causes turn discomfort and distress during the execution of the work involved. 
 
Bear in mind that people working in the building, people who are in it for their own travel 
arrangements and performing maintenance as well as workers have to coexist in the same 
space, which implies an interaction between different environments. 
 
In corrective maintenance, as we saw before, someone should plan, the expected action to 
be undertaken as this is not urgent. In these cases it is easy to plan such actions outside of 
working hours, so that no impact is noticeable by maintenance works. 
 
Yet, corrective maintenance may be necessary due to unplanned situations that require an 
urgent response time and therefore immediate action. In these cases it is impossible to 
remove the impact of maintenance operations to the building and its daily use.  
 
For a crowded public building, segmentation of affected areas aim to minimize the effects of 
possible actions by planning and organizing the optimal setup for the use of technical means 
provided in order to minimize possible inconvenience to workers in the building and public 
users that may result from a specific action. 
 
Segmentation of areas aims to optimize the available technical resources, having undertaken 
the identification and analysis of the risks and deficiencies that may happen in the building. 
A preliminary study of the action to be executed in order to understand the impact it may 
have on users and plan corrective actions, including side effects to others.  
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It is worth mentioning that this section deals with everything related to health and safety to 
others and the preventive measures to be applied in each situation. With regards to safety 
and health of workers enrolled in the proceedings, they have already been taken into account 
in the maintenance plan, specifying actions for each of the elements of the installations. 
 
 
4.2.1 PRELIMINARY STUDY OF POSSIBLE ACTIONS 
 
The main goal of the segmentation is to check that in the case of having to perform an action 
in a room of the building, it can be in the best possible and secured way. It is important then, 
understanding the effects of the possible corrective actions that can be carried out as 
described in "Corrective Maintenance Section 1.3: Types of maintenance." 
 
Also it is important to take into account the type of users and areas that may be affected, 
actually this will also be a factor in determining the segmentation and its impact. 
 
 
4.2.1.1 FIRST CLASSIFICATION AND DESCRIPTION 
4.2.1.1.1 Types of user 
 
Different users are taken into account: 
 
a. Officials and employees 
Everyone who belongs to the staff member of the judicial building, whether judges, lawyers, 
prosecutors, administrators, etc., and therefore, stays in the building is determined by the 
established working hours. 
 
 
b. Public user 
Someone who enters into the building to make arrangements and procedures and, therefore 
does not belong to the staff  of the court building, should only stay for the time required to 
carry out its work, considering limitations established by the public hours. 
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c. Prisoners 
These users will be guarded by the security corps, from the time they enter the building 
through the basement, stay in dungeons and subsequent abandonment of the building. The 
evacuation of these users will be governed by specific protocols of the Autonomous Police. 
 
 
4.2.1.1.2 Types of area 
 
a. Public 
Open access areas for public users. 
 
 
b. Private 
Areas of exclusive access to personnel of the building, and therefore restricted to the public 
user. 
 
 
c. Courts 
Publicly accessible areas but with time and use restrictions. 
 
 
d. Exterior 
Subsystem building envelope, considering: the different frontages, awnings, overhangs and 
decks. 
 
 
4.2.1.1.3 Types of response 
 
 Regular: Those that is not urgent. In this case, the response time may get longer, 
allowing the planning of the operation. 
 Urgent: Those who cause serious damages such as trouble at work, danger to 
users or generate possible damage to facilities of the building, and need of an 
immediate response. 
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4.2.1.1.4 Types of risk 
 
1. Projection of particles in eyes 
Includes the following cases: 
 
 Recoil and projection of the ceramic pieces. 
 Projection of solids in general. 
 Projection of drops or specks of paint pigments in the eye pressure. 
 Dust emission. 
 Sparks from welding and arc radiation 
 
It is also worth mentioning that any welding operations discharge very intense light, thus, 
eyes must be protected properly. It is very important to note that expose unprotected eyes to 
the brightness of these tasks can cause long term problems. 
 
In addition, other conditions can cause major damage if not taken appropriate measures: 
 
 Flying particles 
 Hot sparks 
 Molten hot metal splashes 
 Exposure to high temperatures 
 Chemical liquids 
 Gases and vapors 
 
On the other hand, the arc welding operation at any time may generate sparks or melt 
material may fall or fly. These particles at high temperatures can drop elsewhere from people 
doing maintenance operations causing serious consequences. 
 
 
2. Exposure to noise and vibration. 
Both, loud noise and monotonous noise influence users. Intermittent or constant noises also 
tend to excite emotionally, altering mood and difficult concentration, necessary to perform 
precision work. 
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3. Inhalation of dust and toxic fumes 
This situation, appointed in a generic, hence still specific means, which are directly related to 
the usual maintenance operations that can be carried out, such as: 
 
 Respiratory conditions due to clouds of dust environments. 
 Respiratory conditions caused by paints, solvents or adhesives. 
 Toxicity of materials used in treatments done to wood or other materials. 
 Inhalation of smoke and metal fumes. 
 
Dust is meant as the dispersion of solid particles in the environment. When these particles 
are longer than wide, are called fibers. 
 
Depending on the type of particles, health effects may be more or less severe. However, 
there is not any kind of safe dust; any dust exposure is a risk. In general, dust causing 
respiratory tract irritation and repeated exposure can lead to chronic bronchitis. Other types 
of dust cause specific disease (asbestos, silica, lead). There are types of dust that also can 
be explosive in confined environments (coal, rubber, aluminum). 
 
Soldering activities involve a variety of materials that we must protect workers. The 
electrodes and the same material being welded such as gases and fumes can cause iron 
oxide, copper, manganese and chromium to name a few. 
 
In the case of wood, when parts are dispersed, producing dust in the air, can lead to 
respiratory and skin diseases. The duration of exposure is a crucial factor in the onset of 
these diseases. 
 
The risks arising from exposure to dust processing wooden pieces can be produced by 
highly condensed environment concentrations of dust, dryness of the wood, tannin content 
and the possible presence of other contaminants such as varnishes, paints and specific 
treatments. If in addition to dust, gases or vapors in the environment, they permeate the 
particles and can leverage their harmfulness. 
 
Keep in mind that the risk associated with inhalation of dust is not only affects the species of 
wood, but also the type of dust generated, the size of the particles. Smaller particles are in 
principle the most dangerous because they remain longer in the air and can penetrate to the 
deepest parts of the bronchi. For this purpose, has coined the term “Breathable dust", the 
faction of dust that can penetrate to the alveoli. 
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4. Falling elements 
Because of unresolved pathological or accidental knocks, components and coatings facilities 
are subject to crashes or risk of crashes. 
 
 
5. Slippery surfaces due to spillage of liquids 
Because of the accidental discharge of water due to leaks, condensation, cleaning, fat or oil 
from machinery installations. 
 
 
4.2.2 SECTORIZATION AREAS ACCORDING TO THE TYPE OF 
RESPONSE 
4.2.2.1 Ordinary 
 
For any type of action whose response time is linked to ordinary maintenance operations that 
are already planned, they should be held behind working hours and after hours customer 
service. Therefore, it should be held from 15:00 onwards. 
In the case of the police court, such planning will imply the information and notice to workers 
and users of the action to be executed in order to cause as little inconvenience as possible. 
 
 
4.2.2.2 Urgent 
 
In case of emergency action, the room will be isolated from the rest of the building in order to 
prevent users being in the room suffer from the effects of the works being carried out. 
 
Despite being unplanned operations, workers and officials should try to affect as little as 
possible to the pace and work environment of the rest of the users of the building. 
 
 
4.2.3 SECTORIZATION AREAS AND THEIR RISKS 
 
General rules to be applied: 
 
 The project area will be marked and lit with enough light. 
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 There will be information boards warning of operations being undertaken, so 
that all users are aware of the works. 
 There will be health and safety signs. 
 
 
1. Projection of particles in eyes 
 Isolation of the space in which the work is performed to prevent access to people 
outside the team activity. 
 In an open and airy room, narrow the target area through a perimeter fence. 
 Ensuring that the isolated area is sufficiently large or placing barriers capable of 
preventing particles from leaving the area. 
 Protecting furniture and items found around the target area, even changing their 
situation. 
 If necessary, change the status of the items interfering with the maintenance and 
the other may be susceptible to damage. 
 
 
2. Exposure to noise and vibration. 
 Isolating the source of noise emission by location, confinement or vibration 
damping by metal springs or pneumatic or elastomer supports. 
 Reducing it through the use of fences and barriers, or reducing the cutting speed 
fan or impact. 
 Replacing or modifying the machinery, for example, replacing the drive gear for 
belt drives, or using power tools instead of pneumatic. 
 Isolating noisy and procedures to limit access to noisy areas disrupt the way of 
spreading the airborne noise by the use of fences and barriers of sound 
insulation. 
 Using absorbent materials to reduce sound reflection. 
 Noise and vibration control soil-transmitted through the installation of floating 
plates. 
 
 
3. Inhalation of dust and toxic fumes. 
 Whenever possible, maintenance operations will be conducted outside of working 
hours of the building. 
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 In the case of painting, they will be pursued later on Friday that during the 
weekend there is sufficient time for drying and ventilation of the room. 
 Isolating the space in which they will perform the work to prevent access to 
people outside the team activity. 
 In case of an emergency situation, the room should remain closed to avoid 
dispersion of dust and toxic fumes into other rooms, but always allowing 
ventilation. 
 The room will remain ventilated during sanding jobs. 
 Verifying that there is enough ventilation in the area where it will do the job. 
 Inspecting suction equipment or ventilation. 
 Welding in small areas should be followed by breaks to avoid excessive gas 
generation. 
 Ventilated enclosures for handling solvents and glues are required. 
 Dampen the floor prior to cleaning the dust deposited to avoid dispersal in the 
environment. 
 The disposal of paints, pigments, solvents or similar will be managed closely to 
avoid splashing or dust clouds. 
 The machinery to use available local exhaust and dust collection bags. 
 
 
4. Falling elements 
 Removing items or pieces with high risk of collapsing may incur causing risk of 
injury to third parties. 
 Quickly repair the defects that cause a crash. 
 If, despite deleting the item or the cause of crash, the risk still exists, close the 
room and solve the problem urgently. 
 If it is not possible to remove the item or the cause of the crash, it is needed to 
fence the area to prevent access and signal at all times. 
 Replacement materials will be collected without encroaching on the areas of 
movement. 
 
 
5. Slippery surfaces due to spillage of liquids 
 When a workplace or step is slippery due to the accidental discharge of water, oil 
or other substances or in case of damp, clean away, or spread on the sand, 
sawdust, ashes or other similar products. 
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 Failure to eliminate the damage, were fenced off the area to prevent the passage 
of users. 
 Signal at all times the affected area by warning signs for slippery floor. 
 
 
4.3 HEALTH AND SAFETY SIGNAGE 
 
The health and safety signs are additional preventive measures of organizational, technical, 
training and information that should be used when it is not possible to reduce risks 
sufficiently. 
This should never be considered a substitute for such measures. The analysis of the risks of 
foreseeable emergencies, and preventive measures, reveals the need to: 
 
 Call attention to the existence of certain risks, prohibitions or obligations. 
 Alert when there is a particular emergency situation that requires urgent 
protective measures or evacuation. 
 Facilitate location and identification of specific media or protection facilities, 
evacuation, emergency or first aid. 
 
It should be noted that the signs should remain if the situation persists. Following measures 
should be taking: 
 Inform the users of the building of the presence of the works and require the 
move of them if necessary. 
 Limit and indicate both areas of work such as the risks. 
 
Royal Decree 485/1997 of 14 April transposes into Spanish law the European Directive 
92/58/EEC of 24 June 1992 laying down minimum requirements for health and safety signs 
at work. 
 
Therefore, and according to Article 4: Criteria for the use of signaling: 
 
1. "Without prejudice to other specific regulations specifically, safety signs and health at 
work should be used whenever the analysis of the risks of foreseeable emergencies 
and preventive measures, reveals the need from: 
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a. Drawing the attention of workers about the existence of certain risks, prohibitions or 
obligations. 
b. Alert workers when there is a particular emergency situation that requires urgent 
protective measures or evacuation. 
c. Provide workers with the location and identification of specific media or protection 
installation, evacuation, emergency or first aid. 
d. Guide or guide workers performing certain dangerous maneuvers. 
 
“The marking should not be considered as a substitute for technical and organizational 
measures of collective protection and should be used when using the latter has not been 
possible to eliminate or reduce risks sufficiently. Neither should be considered as a substitute 
for training and information to workers safety and health at work. " 
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CHAPTER SECOND: ECO EFFICIENT FACILITY 
MANAGEMENT 
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1 INTRODUCTION TO ECO EFFICIENT FACILITY 
MANAGEMENT 
 
A significant part of the services provided in public buildings are the responsibility of any of 
the various Government Agencies: General State Administration, Regional Administration 
and Local Government. Thus, services and activities such as education, health, sport and 
management services are provided largely or entirely by any of these public administrations. 
 
Actions and services provided by public entities to all the citizens have an associated energy 
consumption must be optimized for two reasons: firstly, is the exemplary role that 
government plays in the face of society and citizen and, second, the optimal management of 
public expenditure. 
 
For management services provided by public administrations, in particular the case of this 
project, court buildings, and the best indicator that helps to explain the energy consumption 
of the same is the number of public employees working in them. 
 
Energy saving and maintenance are linked together and cannot be separated, if you want to 
promote efficiency and energy savings in the use of facilities. To carry out a comprehensive 
energy management of a building or facility that minimizes the use of external energy, we 
must act according to two basic guidelines: 
 
 Implementation of energy projects. 
 Monitoring of certain maintenance activities. 
 
Changing facilities and also change the systems, the building, it features, schedules and 
people who occupy it. All these changes have a positive or negative impact on the energy 
cost of building. If the analysis of overall energy efficiency of a building does not consider 
these factors change, the findings of the evaluation will be false and also the outcome of 
what should be implemented to improve system efficiency 
 
The same installation systems change over time: the components deteriorate, wear out, lose 
calibration systems, and recalibrate, gates and valves are blocked, and there are leaks (air, 
coolant, water). There are failed components and systems operating outside design 
parameters. All these changes have an impact on the energy cost of building. 
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To optimize the use of energy is a necessary condition that the two guidelines are used. The 
use of only one of two, does not allow achieving energy optimization of the installation.  
 
The implementation of an energy project has two phases: 
 
1. Introduction of very low-cost actions and rapid deployment, giving immediate savings, 
such as adjusting thermostats, reduced lighting levels, reduced ventilation rates, etc. 
 
2. Projects that require a significant financial investment, which consist in the 
implementation of energy upgrades of existing equipment or replacing them by others 
with more advanced technologies and, therefore, more efficient, for example the 
replacement of constant volume systems or dual-duct VAV systems, implement 
variable frequency pumps and fans, and control systems to adapt and adjust the heat 
flux supply system demand. 
 
Good maintenance provides the best possible operation of facilities and components as the 
best energy efficiency they can provide, offering the possibility of savings and efficiency in 
public administration buildings. 
 
Thus, the concept of energy covering several aspects, namely: 
 
 Reducing energy consumption 
 Reduced power demand 
 Economic decline in spending for the provision of energy services 
 Limiting emissions from energy consumption 
 
Given this framework of analysis, measures to achieve efficiencies have different 
characteristics depending on the purpose or purposes to be achieved. Generally four 
objectives are sought simultaneously. 
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Sketch 30:  Eco-efficiency flux diagram 
 
 
 
Sketch 31:  Flow chart with the maintenance and implementation of eco-efficiency concept 
 
 
 
1.1 FACTORS INVOLVED IN THE ECO-EFFICIENCY 
1.1.1 PERSONAL FACTOR 
 
Conscious behavior of users of energy-consuming facilities can avoid much of the waste 
produced by an excessive use of them, for example, facilities that remain lit when they are 
unemployed or unnecessarily overnight. 
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Educate users in this regard it energy and economic savings. 
 
People are a crucial factor in determining the use and efficiency of a building. It is known that 
a building efficient systems and high performance has more energy than other conventional if 
people are becoming aware of this to energy expenditure and the other not. The thermostats 
can be set higher or lower desired set point. Be switched off or no lights when you leave a 
room or area. Sometimes windows open when air conditioning systems are underway. The 
gates for renewal of air may be too open or just enough. 
 
This influence of the user in the reference temperature is obvious when one remembers that 
the increased degree of operating temperature for heating accounts for between 5 and 7% 
increase in energy consumption for heating, as each degree of less operating in cooling 
mode increases between 8 and 10% energy consumption for refrigeration.  
 
 
1.1.2 BUILDING TYPE FACTOR 
 
This factor refers to the type of activity taking place in the building and determines the energy 
expenditure both directly (by the activity) and indirectly (by operations that brings the kind of 
activity). A building used by a data center that uses computers and data processing 
calculation extensively, have higher energy consumption by these systems need the support 
of a cooling system all year round, 7 days / week, and 24 hours / day. Another example is the 
case of health centers has laboratory or radiology service in front of other resorts where 
there is only outpatient care. These two activities require cooling all year round, so that 
health facilities to these services have much higher energy expenditure than the rest. 
 
 
1.1.3 CLIMATE FACTOR AND ANSWERS CONSTRUCTION 
 
It is the first factor to be considered in determining the energy consumption of a building. The 
more extreme the weather, higher energy costs. 
 
The limitation of energy expenditure is made to factor climate improving the building 
envelope, particularly the degree of isolation, the quality of the glass, solar control, activation 
of the thermal mass, cross ventilation, etc. 
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Obviously, there are many other architectural and construction factors affecting energy 
consumption of the building as the building form, orientation, the relationship between 
opaque and transparent surfaces, etc., but these aspects are not taken into account in this 
project. 
 
To measure the impact of climate on energy expenditure is used for heating degree days or 
cooling. 
 
The heating degree days for a given day represent the mean summer temperatures recorded 
during the day and have been below a certain base temperature (usually 15 ºC). The total 
number of heating degree days GDC, for the heating season, is adding the values of each 
day. 
 
Although the energy to heat and cool a building varies depending on the weather, other 
factors such as lighting, air flow to ventilate other electrical loads that do not depend on the 
weather. 
 
 
1.1.4 AGING FACTOR 
 
The energy cost of a building also depends on the age of this. Some of this variation is due 
to the aging process of the installed systems 
 
The efficiency of any plant or equipment decreases over time by many factors: growth of 
cobalt on heat transfer surfaces, dirt accumulating inside the ducts of HVAC systems, 
increasing performance wear tolerances components of control systems, etc. All these 
factors contribute to a reduction in operating efficiency with age of the facility 
 
We must also take into account that buildings and newer systems are made based on the 
current legislation (CTE), much more demanding than the rules a few years ago. 
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1.2 MONITORING OF ENERGY MANAGEMENT 
 
Energy management systems are used in any type of installation, regardless of their size, 
with very positive results, particularly in buildings or facilities where energy managers use the 
systems with analysis and daily monitoring to minimize the use energy. 
 
Energy managers should be aware that having high efficiency equipment is not enough to be 
automatically effective behavior of the building. 
 
The budget forecasts energy consumption of a building are an effective tool for assessing the 
energy performance of a building and to identify potential energy efficiency issues. 
 
After some years of collecting energy performance data, you can develop a pattern that 
showed that variations in energy use can be expected before the weather changes. 
 
Finally, it is important to note that having the maximum number of available data to make a 
careful evaluation of building energy performance. 
 
If data are available monthly, weekly or even daily, will be of great value when you want to 
identify specific problems in energy systems, particularly for large buildings or facilities, such 
as court buildings. 
 
 
1.3 GENERAL CHARACTERISTICS OF ECOEFFICIENT 
MAINTENANCE 
 
 In the cost calculations were not taken into account the investments required for 
functional obsolescence policy change and / or aesthetic and other similar 
concepts.  
Costs were assumed constant over the years, referenced to the euro in 2010.  
 In calculating the budgets do not include either the costs of implementation of the 
building subsystems or costs that may arise due to defects in the repair work.  
 The initial plan includes conservation all preventive and corrective maintenance 
(including related acts of vandalism) and replacement. Does not include cleaning, 
or the provision of furniture and fixtures.  
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 The data used to calculate the project both in terms of facilities and from the point 
of view of civil works are from the final design existing at the time of the 
calculations.  
 It is assumed that has made the reception of building performance under 
satisfactory conditions and has carried out tests with the correct result of 
operation of all facilities.  
 The judicial building maintenance has been done for a holding period of 25 
years. To calculate the investments to be made regarding the replacement of the 
facilities maintenance has been taken into account the average life of each, as 
shown in the following table: 
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Table 78:  Useful lifetime of the facility 
25
15
25
18
18
> 25
25
> 25
20
25
20
Sheet > 25
Fiber 25
22
16
10
> 25
20
> 25
20
16
18
>25
> 25
16
High voltage
Pulleys and cables
Audiovisual installation and data and centralized control
Air conditioning and ventilation
Engine and cab
Extinguishers and BIE
Generator
Control system
Plumbing
Sanitation Pumps
Terminal elements
High voltage
General Net
Lifting and transportation
Fire Detection
Safety and security (including CCTV)
Solar
Solar thermal installation
Photovoltaic installation
Lighting
Lighting
Audiovisual installation and data and centralized control
Safety and security (including CCTV)
Detección incendios
Red wet
Pressure group
Fire Protection
USEFUL LIFE 
(years)INSTALLATIONS
Red and tables
Air Distribution
Water distribution
Production
Toilets (including general reform)
AFS Production
AFS Pressure group
Electricity
 
 
As for most premises equipment can determine their life with some certainty, the elements of 
the construction depends on many parameters. As for the case of plants, then presents a 
table with the average lifetime of each of the elements considered for civil works. 
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Table 79:  Useful life of civil works 
Building life
Building life
> 25
> 25
Painting 6
Ceiling panels > 25
Screens > 25
Doors > 25
Grinding and polishing of terrazzo and stone floors 10
Reform toilets 15
Interior finishes
CIVIL WORK
Frontage
Roof
Structures
Foundation
USEFUL LIFE 
(years)
 
 
For the purposes of maintenance replacement, divisions, walls and woodwork were not 
considered, because they depend directly from your aesthetic or functional obsolescence, 
not life. 
 
 
The end of the life of a facility, either of equipment and civil works, comes when you have to 
replace a significant percentage of this. In most cases renewing certain elements leads to 
replace others. For example, to replace the air conditioning chiller plant also replaced the 
section of the network of pipes and fittings concerned. 
 
To determine the lifetime of each plant were taken into account criteria of technical 
obsolescence. 
 
Substitution maintenance investments have been calculated taking into account the lifetime 
for each installation, civil works element of the PEM and the executive project. 
 
The following table shows the summary of the PEM of the items raised in each infrastructure: 
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Table 80:  Summary of budget execution eco-efficient material 
COST
01 EARTHMOVING 143.060,99 €
02 FOUNDATIONS AND RETAINING SYSTEMS 471.559,23 €
03 STRUCTURE 1.151.869,05 €
04 PRIMARY CLOSURE 713.334,89 €
05 PRIMARY CLOSURE 77.518,83 €
06 FINISHING 296.192,09 €
07 INTERIOR FINISHES 570.355,14 €
08 SIDE WALLS 851.702,12 €
09 INTERNAL DIVISIONS AND SECONDARY ELEMENTS 797.139,55 €
10 SANITATION, SEWERAGE AND DRAINAGE 15.720,49 €
11 APPARATUS FOR LIFTING AND TRANSPORTATION 116.866,32 €
12 FIXTURES 43.115,47 €
13 MISCELLANEOUS 37.854,71 €
14 COLD WATER SYSTEMS, ACS AND STEAM 86.164,03 €
15 ELECTRICAL 382.531,59 €
16 LIGHTING INSTALLATION 595.056,03 €
17 AIR CONDITIONING, VENTILATION AND OTHER 532.607,47 €
18 AUDIOVISUAL INSTALLATION, DATA AND CENTRAL CONTRO 74.874,93 €
19 FIRE DETECTION AND PROTECTION 127.789,41 €
20 SAFETY AND SECURITY 44.613,08 €
21 SOLAR 776.620,77 €
7.906.546,19 €
CHAPTER
 
 
 
2 COLD WATER, HOT WATER AND STEAM INSTALLATION 
 
The concept of efficient water management includes any measure that reduces the amount 
of water used per unit of any activity. It also is related to other basic concepts of current 
management of environmental resources, and in many cases, an integral part of them, which 
is the most rooted of water conservation.  
 
The efficient use of water is any reduction or prevention of loss water. The definition of 
conservation suggests that efficiency measures should take social and economic sense and 
reduce the use of liquid per unit of activity. Finally, the efficient use of water is essential for 
sustainable development as well as to ensure sufficient resources for future generations. 
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Note that the key to efficient water management lays not in systems or elements 
incorporated in the installation, but also with education to gain acceptance among the people 
of the importance of an efficient use of water. 
 
In particular, public education is the key factor to change basic attitudes towards water 
expense. The term refers to a wide range of activities such as how to incorporate 
considerations relating to water resources in the formal education and the preparation of 
information leaflets for wide public dissemination. In times of shortage of water, many 
communities are using information technology systems and public education to prevent the 
waste of it. 
 
Economic benefits obtained from water conservation may also bring an action to create 
efficiency in its use. 
 
It also seems that attempts to modify the rates or the installation of meters can be more 
successful if accompanied by strong public information campaigns. When the information 
and education are poor, attempts to improve efficiency in water expense through economic 
deals are likely to be impractical. 
 
 
2.1 EFFICIENT WATER MANAGEMENT: STRATEGIES TO REDUCE 
WATER DEMAND 
 
Plumbing devices have evolved in their manufacture, both for the materials used as the 
design and the incorporation of new water-saving technologies. These new products help 
reducing consumption by 30 to 40% without effort and without loss of comfort. In general, in 
most cases you only need to equip the old sanitation with low-cost devices for easy 
installation. 
 
 
2.1.1 REDUCING FLOW ELEMENTS 
 
Medical devices for the supply of water, such as faucets and shower heads are designed to 
provide optimum service to a water pressure of 120 kPa, with the exception of pressurized 
flush toilets require a minimum pressure of 150kPa 
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Often the entrance to the building pressure exceeds this pressure, so that the installation of a 
pressure regulator at the entrance of the water system reduces the pressure at the outlet of 
drinkable water at a maximum pressure of 250 kPa and in accordingly, the proper functioning 
of each device without over-consumption. 
 
 
2.1.2 AERATORS 
 
Aerators are cheap and simple devices that are attached to existing faucets and showers 
and incorporating a mechanism that mixes air with water, even when there is low pressure so 
that drops of water come in the form of pearls. They replace the standard filter taps and, 
despite that reduce consumption, the user has no sensation of receiving less water 
 
Aerators can save from 40% water, if water pressure of 250 kPa, 30%, if water pressure of 
300 kPa, compared with traditional taps. 
 
 
Photography 82:  Example of aerators 
 
2.1.3 THERMOSTATIC FAUCET 
 
This type of faucet, generally for shower and bath faucets, shower, has a temperature dial 
with a scale that lets you choose the desired temperature for water. There are different 
systems depending on the type of technology used, but all are based on the use of heat 
sensitive materials that contract or expand depending on the temperature. There has been a 
saving of up to 16% water for the mixers, to avoid the pursuit of consumer desired 
temperature by manual adjustments. 
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Photography 83:  Example of thermostatic faucet 
 
 
2.1.4 TIMED BUTTON FAUCET 
 
Timed faucets are those operated by pressing a button and let out water during a certain 
time, after which close automatically 
 
In general, these taps are used in cases of risk to the tap remain open without use (the user 
forgets to turn off the faucet and let water run in the accumulation of soap in the shower, 
etc.). In public buildings, the reduction in consumption is estimated between30 and 40%. 
 
 
Photography 84:  Example of timed button faucet 
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2.1.5 INFRARED SENSOR FAUCET 
 
Options closing faucets, electronic are offering the maximum benefits from the standpoint of 
hygiene and water conservation 
 
The opening is activated when hands are placed under the water spout. While the user's 
hands are in a position to demand for water, the flow is steady, but stops immediately upon 
removing them. 
 
 
Photography 85:  Example of infrared sensor faucet 
 
 
2.1.6 REDUCED VOLUME DISCHARGE TOILED CISTERNS AND DUAL 
FLUSH CISTERNS 
 
There are several mechanisms to reduce the volume of discharge from the toilet tank (the 
usual 10-12 liters), for example, reduced capacity tank (6 liters), dual flush cisterns (one 
complete flushes, 6 liters and the other a shorter, 3 liters), or interrupted flow systems: when 
you consider that the discharged water is sufficient, you press the download button and it 
stops. These mechanisms are already widely available on all public assembly buildings, and 
can provide savings of up to 50% compared to conventional toilet tank. 
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Photography 86:  Dual flush concept 
 
 
2.1.7 PRESSURIZED FLUSH TOILETS 
 
Another possible measure to save water in toilets is pressurized discharge systems, which 
have no tank but clean the toilet by the important water pressure directly from the network, 
carried by the user to press an opening system valve. This will allow downloads in a row, it is 
not necessary to load the tank water after use. 
 
This system achieved similar savings to those achieved with a toilet with dual flush cisterns 
discharge or termination, provided with a light drive download button is not more than three 
liters of water, and pressing the button a time higher water discharge does not exceed 9 liters 
 
A major drawback of the system is that it requires a pressure of the water supply exceeding 
150 kPa (instead of 100 kPa for normal taps.) Consequently, this system needs more control 
of leaks of water and makes systems difficult to combine with grey water or rainwater that for 
these purposes should be equipped with more powerful pump to ensure the required 
pressure. 
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2.1.8 WATERLESS WALL URINAL 
 
In urinary water discharge wall is approximately three liters per service. 
This is an urinary ceramic or polyester reinforced fiberglass, with a finish coat (gel coat) 
prevent the adhesion of liquid on its surface and make it easier to slide through the trap. 
 
The trap has a special liquid with a density less than water, which allows urine to break 
through the layer of liquid and drain to the sewer system, while the liquid in the trap is 
special. Since there is no urine on the urinal and special thanks to the trap, there are no 
odors, while the absence of corners or joints prevents the accumulation of dirt and possible 
growth of bacteria 
 
This type of urinary murals also show other advantages over conventional toilet sets, and 
that due to the gel coat finish coat should not be cleaned with chemical products, but only 
with water or disinfectant, always depending on the manufacturer's technical data. 
 
Water pipes are not clogged as usual scaling form urine only if the urine gets in contact with 
water. The special liquid trap is 100% biodegradable and finally the liquid load is reduced by 
treatment plants. Regarding this, water-saving urinals, cleaning and parts replacement 
intervals of the system are higher than conventional urinals, with costs and life-like 
conventional urinals, between 15 and 25 
 
If calculated about four daily services, waterless urinal saves about 12 liters per user. The 
Institute for Climate, Environment and Energy, Wuppertal amount of savings by the use of 
these urinals in 50,000 liters per year per unit installed in the tertiary sector (equivalent to 45 
uses per day). 
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Photography 87:  Waterless urinal 
 
 
2.1.8.1 Types of siphon 
2.1.8.1.1 Siphon with integrated cleaning stone 
 
This is a hydrostatic float trap gets the seal of the same, retaining odors and empties 
into the drain without water by overflow.  
 
 
Photography 88:  Siphon with integrated cleaning stone 
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Urine reaches the inner part of the trap and after reaching a certain height through the holes 
in the overflow from the pipe. The siphon inlet is closed by hydrostatic float, while flexible 
membrane prevents odors out. 
 
The vertical membrane technique ensures complete sealing to odors, compensating for the 
depression and pressure, thereby preventing leaks of gas drainage 
 
 
Photography 89:  Siphon with integrated cleaning stone operation 
 
 
The regulation of the protective cap at 3 different levels influence the operation time of the 
integrated cleaning stone and, therefore, about his durability. 
 
Cleaning stone that improves hygiene and reduces the appearance of deposits and deposits 
inside the trap and pipes caused by organic substances, oils, and greases or similar. 
 
Notice that when the stone is worn, the support surface beneath the red transparent 
protective cover indicates that it is necessary to replace the entire trap. 
 
Since it is an element whose function is purely physical and not mechanical, requires no 
maintenance and life span is determined by the urine itself 
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2.1.8.1.2 Siphon without cleaning stone 
 
This trap works exactly like that described above, where the only difference is that it has 
integrated cleaning stone, but the system remains completely hygienic and output continues 
to avoid bad smells. 
 
 
Photography 90:  Siphon without cleaning stone 
 
 
The siphon ensures the smooth operation without sealing liquid and inserted into the 
appropriate hole in the urine, where it is hermetically sealed. 
 
Operation, as in its version with cleaning stone, is basic: the urine flows into the cylindrical 
part of the trap where it accumulates a small amount of urine where flood, urine is diverted 
into the sewer system. In turn, urine pushes the float to seal the entrance of the siphon, while 
the output membrane prevents odors. 
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Photography 91:  Siphon without cleaning Stone operation 
 
 
2.1.8.2 Cleaning by Urimat 
 
Urimat company, supplying the wall urinals without flushing treated in this section, also 
markets its own active detergent, which will be explained below, following the data provided 
by Urimat own. 
 
The active detergent, called MB, is softening, acting on a microbiological level and destroys 
odors, and eliminates the remnants of lime soap and delay the fouling, so it is especially 
suitable for cleaning and maintenance in health. 
 
Microorganisms penetrate deeply into the pores and break down organic waste deposited 
thus generating odors. The active detergent with softener Urimat MB provides a pleasant and 
lasting freshness and daily use prevents the formation of odors. 
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2.1.8.2.1 Detergent composition 
 
Direct relationship with the environment: 
 
 Readily degradable surfactants: According to OECD Test Method 
 No phosphates, no formaldehyde and solvent free 
 No skin irritation 
 Package of polyethylene, polypropylene cap: Recyclables 
 UBA 01060064 
 
According to EU recommendations: 
 
 Anionic surfactants <5% 
 Nonionic surfactants <5% 
 Preservatives 
 Other ingredients: additional substances and aromatic substances 
 
 
 
2.1.8.3 Application 
 
 Bathrooms 
 Health 
 Toilet areas 
 Showers 
 Facades 
 Tickets 
 Stairs 
 Dumpsters 
 Refuse collection areas 
 Soils 
 Carpeted floors, etc. 
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2.1.8.4 Cleaning process by Urimat 
 
The following numbered steps for cleaning urinals without flushing wall of the active 
detergent Urimat MB: 
 
1. Pull off the trap 
2. Inside cleaning: Spray generously with product Urimat 
3. Clean the base and the visible outline of the trap without removing it. 
4. Exterior Cleaning: Spray thoroughly with detergent Urimat MB 
5. Dry thoroughly 
6. Replace the siphon 
7. Spray the inside of the urinal again, but not dry 
 
 
 
2.1.9 Urinal sets with separation of urine and dregs 
 
Toilets with urine and feces separation work as regular toilets. They are connected to 
existing water pipes and landfill, but they need a new one for the evacuation of urine. 
 
The cup is divided into two parts: the front for the discharge of urine and subsequent to the 
evacuation of dregs and paper. These toilets have a dual flush system: a full download of 
about 3-4 liters and a partial discharge of about 0.1 to 0.2 liters, with daily consumption per 
user in homes are estimated at 4-7 liters. 
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Photography 92:  Example of urinal with separation of urine and dregs 
 
 
 
The collection of stool is gravity in 140 liter plastic containers located in the basement of the 
building, kept under negative pressure to prevent odors. 
 
The containers are emptied twice a year or so, within compost site sited 200 meters from the 
building. The urine tank is emptied two to three times a year and transporting its contents to 
a farm where it is used as fertilizer after being stored for 6 months for disinfection. 
 
The most negative aspect is the occasional presence of small flies in containers of feces, 
which largely resolved with more frequent emptying of containers. 
 
There is a system that can be generalized to all homes and all buildings, because you need 
enough space for the placement of the containers, as well as environmental awareness and 
involvement by the users of the system. However, it is a very good solution compared to 
conventional systems decentralized wastewater, such as latrines and septic tanks. 
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Said that, this is a system suitable for housing but not for public buildings as the number of 
users is much higher, implying that the emptying of the containers need more frequent, 
affecting the maintenance of the system. 
 
 
2.1.10 CONTROL WATER CONSUMPTION 
2.1.10.1 Radio control system of water consumption 
 
This control system of water consumption is also a security system for leaks, which can 
display real-time consumption and water temperature of any facility, and cut off the supply 
when it detects a leak, thus avoiding a loss warning with major consequences. 
 
Photography 93:  Example of control system of water consumption 
 
Send instant consumption data and alarms via cable, broadcast or internet radio station 
control room, connected to an operator or a conventional computer. 
 
This system permanently informs about: 
 Water consumption. 
 Saving the day to day in real time. 
 Consumption. 
 The instantaneous flow. 
 Temperature. 
 The position of the valve and alarms. 
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It is noteworthy that although the radio kit is an option that can be added to an existing facility 
at any time. 
 
The system also analyzes the behavior of water distribution points they supervise, they 
provide the following main functions: 
 
 Leak detection and anomaly 
 Alarm Transmission 
 Remote closing valves 
 Automated remote recording of consumption 
 
 
Photography 94:  Example of control system status consumption 
 
 
2.1.11 STRATEGIES TO LEVERAGE AND REUSE WATER 
 
There are also systems to use and reuse of water mainly using water provided by natural 
rainwater, excess water from the pools or the reuse of greater. 
 
All three have a competitive advantage as they use decentralized resources, which ignore 
transport or distribution networks, are free and require minimal treatment. On the other hand, 
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these resources are not always available given the irregular supply (natural rain water 
supplies), some with high variability and, therefore, need a supply of conventional or 
complementary support. 
 
An alternative to rainwater tanks, leftover pools and / or gray water use is the connection to 
the local drinking water supply, if possible. 
 
 
2.1.11.1 Harvesting of rainwater 
 
Rainwater can contribute significantly to meeting the needs of non-drinkable water such as 
water for irrigation and toilet flushing or fire tanks. The system of rainwater harvesting should 
consist of a surface sensor, external pipes (channels) of driving rain, a settling or filtration of 
impurities, and a cistern or storage tank 
 
 
In order to obtain the supply, most suitable receivers are roofs of buildings, this being the 
essential function of the covers. In this sense, the greater part of a system of rainwater 
harvesting and exists as an integral part of the building, with a rate of low water absorption 
which promotes maximum use of incident rainfall 
 
Similarly, since there are also ducts and pipes, often independent of the wastewater to the 
sewer. Other important advantages of the fact of using the covers as grabber surfaces 
consist of exposure to the Sun, which favors natural sterilization of surfaces and the fact that 
normally are not busy and reasonably clean with no buildup 
 
The roof inclination and filter are intended to collect any remaining water carried by the sand, 
leaves or feathers. This will prevent the bottom of settling tanks, ensuring the proper 
preservation of water and avoiding conduct regular maintenance of equipment. 
 
A bypass valve included in the decanter allows deriving water from the first rain after a long 
period of drought, preventing dirt can purchase water reserves. A foot valve allows 
maintaining a minimum reserve of water to ensure continued automated tasks that are 
scheduled 
This reserve can be provided with mains water or, if it had, with well water. 
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The storage tank is made preferably of a non-porous material such as polyester reinforced 
fiberglass, which ensures better water quality, while easy cleaning and maintenance. The 
tank must have a spillway and pumping equipment to provide pressure and flow required for 
each application. The burial of the deposit allows seamless integration with the environment 
and preserving the water in the sunlight and high temperatures, helping to preserve the water 
stored in optimal conditions. 
 
 
2.2 MAINTENANCE 
 
In maintaining the facilities to take water conservation and use of greater and rainwater in 
perfect working order has to take special attention to water reuse systems: 
 
 Regular cleaning of filters, at least twice a year and its replacement when end of 
life. 
 Annual emptying of the decanter. 
 Regular cleaning of water storage tanks with a minimum of once a year. 
 Maintenance of pumping equipment according to manufacturer's instructions.  
 
 
2.3 THE WATER SAVING AND THE TECHNICAL BUILDING CODE 
 
The Technical Building Code (CTE, approved by Royal Decree 314/2006 of March 17, BOE. 
74, 28/03/2006) is the legislative reference to apply in the case of installing a domestic 
savings water, such as a system for reusing grey water or a system to capture and use 
rainwater. The main factor limiting the implementation of the extensive use of gray water or 
rainwater in the building is in the fact that CTE makes no explicit reference to the use of gray 
water or other systems of rainwater utilization or renovation of swimming pools. 
 
Specifically, the "Basic Document DB-HS: Health" only treats water from the standpoint of 
sanitation and wastewater disposal. The only reference on alternative sources of water sub 
minister in CTE is found in Part I, Article 13.4 of Chapter 3, when you set the standards for 
the water supply. This article reads: "The buildings have adequate means to provide the toilet 
facilities provided safe water for consumption in a sustainable manner, providing sufficient 
flow for its operation, without altering the properties of suitability for consumption and 
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preventing the possible returns that may contaminate the network, incorporating means for 
savings and checking the flow of water.” This general reference is the only witness to the 
concern over saving water by using alternative sources of recruitment of CTE. 
 
However, the CTE itself which provides savings by installing water saving devices to Article 
13.4 of Chapter 3: "All buildings in the use of which provides for public assembly must have 
water saving devices on taps. The devices can be installed for this purpose is: faucets with 
aerators, thermostatic taps, and faucets with infrared sensors, timer button taps, flushing 
valve and adjusting keys before the point of consumption." 
 
It may surprise the fact that such provisions do not include a section related to water 
consumption in buildings, in the case of an environmental issue of growing interest and 
concern, especially following the increasingly common droughts and worrying situations 
materialize future forecasts of climate change. 
 
Further analysis of the context can provide an explanation to this fact: the origin of the CTE 
goes back to 2002, when efforts were focused primarily on the energy side by the need to 
comply with obligations under the Kyoto Protocol in terms atmospheric emissions. 
 
Therefore, we can say that it is a requirement to incorporate the CTE a section on efficiency 
and saving water in the building, to a more comprehensive look at all the environmental 
impacts generated by the construction sector. 
 
In particular, a label should be defined for both water efficiency devices that use different 
water for each building as a whole. This label would also facilitate the description of water 
efficiency to CTE. 
 
 
3 AIR CONDITIONING AND VENTILATION 
3.1 AIR CONDITIONING 
 
Air conditioning systems are the compilation of various construction and design 
configurations of a set of devices aiming to maintain the desired environmental conditions. 
An air conditioning system, also known as HVAC system (Heating, ventilating and Air 
Conditioning), is intended to carry out the following tasks: 
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 Check local temperature and air (heating, cooling) 
 Humidity control (humidification or remove of  moisture) 
 Check air quality (ventilation with outside air, filtering out particles, gases, etc.) 
 
At the same time, the design of the HVAC system must ensure that neither the supply air 
velocity nor the sound produced by the team of HVAC fluid flowing through the duct or outlet 
for broadcasters disturb building users. 
 
The generic classification of HVAC systems is based on the fluid used to transport the 
thermal energy (heat or cold), which is placed on the premises through the terminal 
equipment or components to control these variables. 
 
The four major groups of air conditioning systems are: 
 
 Air systems 
 Water and hydronic systems 
 Mixed Air-water systems 
 Direct expansion cooling systems 
 
There are also other criteria for the classification of air conditioning systems, for example, the 
type of treatment of air or by regulation. 
 
Similarly, each of these systems is composed of the following equipment and items: 
 
a. Air Handling Unit (AHU) 
It also called air conditioning. It is a drive that is made to provide air conditioning in the room 
or building. It could be made of air vent, or mixed with recirculated air and cooled or heated 
for air conditioning. 
 
b. Generating or producing cooling and/or heat elements 
It generates the thermal energy that the building needs to be conditioned. 
 
c. Issuers or terminal units (TU) 
These are the primary fluids and treatment plant used to produce local buildings, different 
thermal conditions required.  
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d. Intermediate elements 
These elements work as a link between the thermal power plant and other terminal elements. 
These are elements such as pipes (tubes and pipes) and accessories (ventilation boxes, 
valves, pumps, valves). 
 
e. Control equipment, regulation and safety 
Ensure reliable operation of the facility, in order to obtain the required comfort and safety 
required. 
 
 
Sketch 32:  Air conditioning process 
 
 
Treat the air to maintain a level of air quality and comfort requirements, among which the 
following parameters are considered: 
 
 Temperature 
 Relative Humidity 
 Speed (output by broadcasters, distribution) 
 Purity (dust, odors, bacteria, etc.). 
 Maintain a level of noise does not bother the users of the building. 
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 Perform adjustment and simultaneous control of the main parameters responsible 
for the comfort. 
 
The efficiency of the HVAC system and consequently the energy savings can be achieved 
directly through the following: 
 
 Quality building closures. The building must have the characteristics necessary to 
isolate exterior heat/cold and prevent and minimize its impact from affecting 
inside conditions.   
 The units also produce heat and cold. In the market there are different 
technologies for both heaters and cooling, impacting the generation of heat/ cold 
differently. 
 The distribution system of cold and heat. The elements of cold and heat 
producers will be more or less efficient depending on the type of installation 
system or distribution. 
 The air handling system and ventilation. The system can be optimized depending 
on the type of components that are part of the air conditioning or air handling unit 
(AHU), and as the possibility to work under a free cooling or heating or cooling 
system free intermediate times (spring and fall). 
 The management system of air conditioning. Good management of energy flows 
optimizes the use of all components and, therefore, they are more efficient. 
 
 
3.2 COMFORT  
 
The atmosphere inside a building must meet all types of comfort: thermal, sanitary, sound 
isolation and light, as shown in Annex 2 "Quality Standards" 
 
Taking into consideration the main objectives of air conditioning sets in buildings, which is to 
ensure proper conditions of temperature and humidity as well as indoor air circulation. The 
basic description shown in the following paragraphs focuses solely on thermal comfort and 
hygiene. Of course, the building's HVAC system should also ensure that noise levels caused 
by climate machines do not exceed specified values. 
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3.2.1 OTHER VARIABLES AND PARAMETERS INVOLVED IN THE 
LEVEL OF COMFORT 
 
It is important to note that comfort is a subjective parameter, and therefore there is no 
universal comfort condition in which 100% of people feel good. Considering this, we are 
measuring the quality of comfort as the percentage of people dissatisfied with a certain 
condition. 
 
In addition to the variables discussed, thermal comfort is influenced by a number of 
secondary variables in certain situations that should be taken into account: 
 
 Age, sex and season 
 Vertical gradient in air temperature at head height and foot 
 Soil temperature 
 Asymmetry of thermal radiation 
 
 
3.2.2 THERMAL COMFORT 
 
The human body generates heat continuously from the oxidation of food (metabolism), with a 
production rate that varies between 100 W and 1,000 W, depending on the type of activity. 
The body temperature must be kept in a very narrow margin if you want to avoid discomfort. 
The two routes available to human beings to avoid discomfort are: 
 
 Environmental regulation that is the body and the degree of activity and type of 
clothing. 
 The physiological responses to which the body adapts to the environment, 
mechanisms of thermoregulation: in very hot environments dilate blood vessels 
(increasing blood flow surface) as well as evaporative control through 
perspiration. In very cold environments the body can even impose a restriction of 
blood flow and superficial muscle tension, chills and shaking spontaneous activity 
are ways the body uses to generate heat. 
Sensible heat is the heat that the body feels when supplying or removing a substance, by 
doing this, its temperature then varies. Thus, a sensible heating does not alter the moisture 
content of the air, and no sensible cooling condensation of water vapor in the air but the 
bodies’ perception. 
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The latent heat is heat that supplying or removing a substance does not produce any 
variation in temperature. Heat is therefore contributing to the change of state of a substance: 
water vaporization or condensation of water in the air. 
 
 
3.2.3 HYGIENIC COMFORT 
 
Hygienic comfort in buildings is primarily concerned with indoor air quality. Unfortunately 
there are a significant number of buildings in which occupants suffer from various symptoms 
due to a lack of quality of air, such as drying of mucous membranes or headaches due to 
CO2 and other emissions. 
 
The human body perceives the quality of air through the nose sensitive to odorous 
components and chemical sense located in the mucous membranes of the nose and eyes, 
sensitive to irritating components. 
 
The unit that measures air quality is the pole (Latin pollution). One pole is the quality of air in 
a space that is a source of pollution of 1 OLF with ventilation of 1 l / s of clean air. 1 OLF 
(Latin olfactus) corresponds to the emission of pollution caused by a normal human being. (1 
pole = 1 OLF / 1l / s) 
 
The overall burden of local pollution is the result of the sum of values of pollution emitted by 
each of the sources of pollution that is in the room or building: 
 
 Occupants 
 The building, furniture, carpets, curtains, and even the AC system. 
 
 
3.2.4 POLLUTION DUE TO AIR CONDITIONING SYSTEM 
 
A major source of pollution in buildings is the air conditioning system itself. The elements 
responsible for this pollution are basically filters and rotary heat exchangers. Another major 
source of pollution is poorly maintained humidifiers. Spray humidifiers and absorption filters 
are a good measure to improve air quality. 
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From the energetic point of view, the best measure is to design buildings with a low level of 
pollution, which results in decreased ventilation needs and therefore save of energy. 
 
 
3.3 SOLAR REFRIGERATION  
3.3.1 BASICS CONCEPTS 
 
The application of solar energy in building cooling systems is an emerging technology that 
has several advantages, namely that here - unlike most applications of solar thermal systems 
- the cooling load is generally the maximum available solar radiation. Other benefits are the 
fact of using computers use working fluids that are completely harmless, such as water and 
saline solutions, and technology to exploit the solar hot water heating and efficiently 
throughout the year. 
 
The existing technology of air conditioning systems based on a process of transformation of 
solar heat can be classified as open systems and closed systems. 
 
a. Open systems 
The refrigerant is always water in contact with the atmosphere. These systems act directly on 
the air in an air handling unit system (all air), cooling and reducing moisture in accordance 
with the conditions of comfort. Open systems are based on a combination of absorption 
dehumidification and evaporative cooling, and are generally called cooling systems and 
evaporative drying (RDE). Solar energy is used to regenerate the equipment used to 
dehumidify air. 
 
b. Closed systems 
Solar heat is supplied in a heat-powered refrigerator that produces cold water. 
This water can be distributed directly to the air conditioning system with ceiling fan heaters or 
cooling (water system) or a cooling coil in an air handling unit system (all air).Currently, the 
market can find two types of equipment: absorption chillers and absorption chiller. 
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3.3.2 HEATING AIR CONDITIONING SYSTEMS 
 
Heating Air conditioning systems aim to give the necessary comfort conditions in a room or 
building during the winter, using different heat generators and heating systems. 
 
The heat generation can be done by any of the following equipment sets: 
 
a. Boiler 
This usually operates using natural gas as fuel, or propane. In the market there are still 
boilers, traditionally using fossil fuels like coal, diesel or fuel oil, although it should be noted 
that with respect to fuel oil, its use is prohibited in the urban areas. Currently, there has been 
an increased use of biomass as fuel, whether in traditional agricultural production remains 
(almond shells, olive pits, etc...) or as industrial, as “pellets”. 
 
b. Heat pump 
In addition to heat in winter, cool in summer is also produced thanks to the four-way valve 
that allows the cooling / heat cycle. These devices get temperatures below those obtained by 
boilers, but its performance may be much higher than traditional fossil fuel-fired boilers. 
 
c. Solar installation 
They are not used very often, however choosing the proper heating system, is perfectly valid 
and has an excellent operating performance and cost. 
 
Each of these elements generating heat transmits a heat carrier or heat transfer fluid which is 
transported to the various terminal units in the building; where such conduct heat the fluid in 
the premises. In heating, the terminals often called heat emitters: 
 
a) Radiators 
There are different types and materials: cast iron, steel and aluminum. 
 
b) Ground, wall or ceiling heating 
Heat the floor, wall or ceiling of the different rooms of the building, which transmit heat to the 
building. 
c) Aero heaters 
They are virtually identical to those used in the case of refrigeration. Consist of a heating coil 
and fan. 
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There are also facilities for heating where the heat carrier is air. In this case it is the air in 
Utah, giving the corresponding temperature distribution throughout the building. It is 
important to note that the convective systems (all air system, air heaters with terminal units), 
do not provide the comfort you get with radiation systems. 
 
Moreover, these latter systems are more efficient in cold weather when the heating is very 
necessary. 
 
Most users prefer a radiant heating system, radiators or ceiling, wall or floor heating because 
the air velocity is negligible, while in convective systems air movement is always 
considerable, which means that it can also be annoying. 
 
 
3.4 MAINTENANCE OF AIR CONDITIONING EQUIPMENT 
 
The maintenance required in a solar cooling system with absorption chiller is much lower 
than conventional air conditioning system due to the lower number of moving parts. The 
necessary actions are limited to verifying the correct operation of the installation and testing 
of production declines, for example due to breakdowns, periodic cleaning of the sensors and 
a semi-annual preventive maintenance. 
 
Table 81:  Frequency of maintenance of air conditioning equipment 
Fan-coil (F-C) 
Periodicity reviews
W M 3M 6M A
CHECKS AND MAINTENANCE 
Motor and fan review 
Checking the drainage of the condensates 
Check for overall cleanliness 
Purge water batteries 
Check switch 
Check and adjust the thermostat 
Check valves and control system 
Check for leaks 
Check the status of corrosion 
CLEANING 
Clean filter or replace 
Clean battery 
Clean condensates 
Clean the fan 
MEASURING 
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Measurement and recording of electricity consumption. Comparison with features 
      
Inductor 
Periodicity reviews 
W M 3M 6M A 
CHECKS AND MAINTENANCE
Checking the drainage of the condensates 
Check for overall cleanliness 
Purge water coils 
Check and adjust thermostat 
Check valves and control system 
Check for leaks 
Check the status of corrosion 
CLEANING 
Clean filter or replace 
Clean battery 
Clean condensates 
DATA COLLECTION 
Measure input and output temperatures of water and air battery Optional 
      
Heat or cold battery 
Periodicity reviews 
W M 3M 6M A 
CHECKS AND MAINTENANCE
Check tightness 
Check water circulation and drain the batteries if necessary 
Check the condition of corrosion 
CLEANING 
Cleaning exchange surfaces 
DATA COLLECTION 
Temperature measurement battery input and output Optional 
      
Box ventilation (with or without battery) 
Periodicity reviews 
S M 3M 6M A 
CHECKS AND MAINTENANCE
Check gate control signals and servo valve 
Check valve operation 
Continue to fan maintenance 
Check the status of corrosion 
CLEANING 
Clean air filters 
Clean water filters 
Blow and clean batteries 
      
Fans 
Periodicity reviews 
W M 3M 6M A 
CHECKS AND MAINTENANCE
Inspection: - abnormal temperature - current - belts - blocks and anchors 
Check belt tension 
Check bushings and bearings 
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Coolers 
Periodicity reviews
W M 3M 6M A
CHECKS AND MAINTENANCE 
Inspection of air leakage and water 
Engaging in conduct inspection 
Check batteries and drain-if necessary 
Grease and lubricate bearings and fan bearings 
Check bearing condition and temperature 
Check condition and tension of belts 
Check operation of gates 
Operating Review section humidification / dehumidification 
Inspection of batteries and tray sealing 
Inspection ant vibration supports 
Check alignment of motor and fan 
Testing start ground 
Review insulation 
Check the status of corrosion 
Check paint and painted if required 
CLEANING 
Clean filter or replace 
Clean battery 
Cleaning condensates 
Cleaning the fan 
DATA COLLECTION 
Reading consumption (intensities of each phase). Comparison with motor plate 
Air inlet temperature 
Air output temperature 
Water input temperature 
Water output temperature 
Flow of air and water. Check with design values 
      
Circulation Pumps 
Periodicity reviews
W M 3M 6M A
CHECKS AND MAINTENANCE 
Test standby pump, if there is 
Inspection Operating strange noises and vibrations 
Check bearing wear 
Lubrication and lubrication of bearings and bearing 
Check drip release. Tighten if necessary 
Check drain and drip cooling (see obstruction) 
Check discharge pressure 
Check anti return valve 
Check Shutoff valve 
Check electrical terminals (re-narrowing) 
Check status of dilators 
Inspection seal and pipe support 
Verification and adjustment of heat 
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Vibration Testing of anchorages and state 
Checking and adjusting the alignment of the group 
Verification and adjustment of start ground 
Contrast gauge and thermometer 
CLEANING 
Suction filters 
DATA COLLECTION 
Pressure 
      
Expansion vessel 
Periodicity reviews 
W M 3M 6M A 
CHECKS AND MAINTENANCE
Inspection and verification of possible leaks 
Check operation of drain valve safety 
Check where water fills the tank (filling machine) 
Verify correct operation of the automatic trap 
Check level alarm 
Check operation of safety valve 
DATA COLLECTION 
Expansion circuit pressure 
      
Hot water storage tank 
Periodicity reviews 
W M 3M 6M A 
CHECKS AND MAINTENANCE
Visual inspection of press leaks, gaskets and fittings 
Check for visible portions of water networks. Check leaks 
Review sacrificial anode and replace if necessary 
CLEANING 
General cleaning of water filters 
Heaters and cleaning deposit 
General review of tank insulation 
Check safety devices 
DATA COLLECTION 
Temperature hot water distribution 
Hot water consumption 
      
Heat exchanger 
Periodicity reviews 
W M 3M 6M A 
CHECKS AND MAINTENANCE
Check for leaks 
Review boards 
Check thermal insulation 
Check for corrosion 
Check the heat transfer (as determines cleaning) 
CLEANING 
Cleaning of the primary and secondary heat exchanger 
DATA COLLECTION 
Input and output temperatures of primary and secondary circuits 
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3.5 VENTILATION 
3.5.1 BASIC CONCEPTS IN VENTILATION SYSTEMS 
 
The purpose of ventilation of buildings is to guarantee the quality of indoor air for respiration 
and to avoid odors, elevated concentrations of gases emitted by furniture, etc. The order of 
air exchange, which is measured in absolute volume (liters or m3 / h) or relative to volume of 
local (renewals / hour = m3/m3h) is set according to occupation and type of activity. Along 
with exterior fresh air enters it also requires an artificial conditioning of the air, which should 
minimize air exchange the minimum necessary in these times of the year. 
 
The amount of air required to provide is set at 6.4 l / s (23m3 / h) per person with mild 
activity, such as in residential areas and offices, and 8.0 l / s (28.8 m3 / h )  
 
In many existing buildings, renovation of air or infiltration is provided by the building's skin, 
especially the woodwork, but in an uncontrolled manner, with significant side effects such as 
air flows and losses annoying and producing unwanted energy gains in for more hygienically 
necessary ventilation. 
When reducing infiltration through the building's skin, especially by improving the water 
resistance of the woodwork, this improvement at the building energy performance in conflict 
with the health of indoor air. 
 
The contribution of outdoor air necessary to maintain hygienic quality from indoor air may be 
provided by different mechanisms: 
 
a. Manual ventilation 
It consists of an opening of the building's windows on a regular basis with the aim of 
renewing the air inside the room.  
 
 
b. Mechanical ventilation extraction 
It produces a constant depression in the building by an exhaust fan in the areas of the 
building need removing more laden air, such as kitchens, toilets and showers. The outside 
fresh air enters through controlled opening mechanisms that close automatically in cases of 
high winds, located on the facades and windows as well as areas such as offices, meeting 
rooms, schools, etc. Openings are placed at a minimum height of 1, 80m to prevent air flows 
annoying the employees. The correct sizing of the air flow and the selection of a low-energy 
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extractor ensure air quality with minimal energy consumption, both for its operation as 
heating/ cooling the space. 
 
 
c. Mechanical ventilation extraction and delivery 
Allows the heat exchange wells with the drive to preheat, or vice versa in summer regime 
and air treatment compared to other parameters such as humidity, concentration of 
microorganisms, etc... 
 
The Technical Building Code makes mechanical ventilation mandatory in any new building. 
 
 
3.6 STRATEGIES TO INCREASE ENERGY EFFICIENCY 
IN THE VENT 
3.6.1 LEAKAGE MINIMIZATION 
 
The first step to increase energy efficiency in ventilation is the limitation of air changes and 
uncontrolled infiltration. Technical Code limits the air permeability of the woodwork in four 
climatic zones of Catalonia in 27m3 / h · m2, measured at a pressure of 100 PA inside. 
 
 
3.6.2 HEAT RECOVERY 
 
Taking advantage of the heat from the building and reuse it through a heat exchanger, 
transferring it to an air flow to cool air that is taken for renewal is used as a best practice that 
allows increasing savings in ventilation.  
 
Preheating or precooling represents a significant saving of thermal energy. 
Heat recovery and cooling should ensure at least a 50% utilization of available energy. 
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3.6.3 MODULATION OF THE VOLUME OF AIR 
 
Modulating the volume of air means to regulate supply air flow, varying the speed of the fans 
that distribute the cooling air through the building, as well as adapting the conditions of 
ventilation in terms of internal conditions (occupation, activity, etc..), and external conditions. 
 
When the indoor temperature is equal to or slightly higher than outside, outside air can enter 
at a high speed, while the flows will be moderated if the outside temperature is much higher 
than the inside temperature. 
 
Normally the speed variation is linked to the frequency of the power supply of fan motors. 
Such a practice offers significant savings in power, since they reduce consumption 
significantly. 
 
Furthermore, it should be noted that if an air speed is too high in summer, we will get the 
opposite effect to heat thermal comfort in winter, as air velocity promotes convective cooling. 
This is the most important reason to lower air flow rates during the winter. 
 
 
3.6.4 NIGHT VENTILATION 
 
The night ventilation concept is based on exploiting the temperature range between day and 
night and the thermal inertia of the construction materials inside the building. 
 
In this sense, the system performs better in the interior regions of Catalonia and outside the 
influence of the sea tends to strong daily temperature swing. The aim of this concept is 
primarily cooling, while ventilation is the passive support to improve efficiency. 
 
Materials with significant thermal inertia (ceilings, floors, walls) absorb some of the heat they 
receive during the warm period and off during the night. Ventilation of the building at night 
with lower outdoor air temperature increases the cooling material. The concept is especially 
useful in buildings that are used during the day and uninhabited at night. 
 
To allow for ventilation at night, you need to open windows driven by a timer or sensors that 
compare indoor and outdoor temperatures and open the windows when the difference 
between them is sufficiently high. 
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In many cases, increase ventilation by passive heat produced in vertical spaces within the 
building as atriums and courtyards and double walls with openings at the top. Where natural 
ventilation is inadequate, forced ventilation can be applied for the same purpose of cooling 
the thermal mass. In any case, it is important to size the openings with a size sufficient 
because natural ventilation will be greater, and in case of having to forcibly ventilate the 
energy required will be less than having less resistance. 
 
Clearly, this concept has its limitations regarding the amount of energy that can evacuate the 
building, which is very important to minimize the cooling load by using proper sun protection, 
a concept of using natural light and use of equipment highly efficient. In parallel, it is 
advisable to consider other passive concepts, for example, to minimize heat input into the 
building because of ventilation during the day. One of the principles may be the application of 
underground lines. 
 
Limits of the concept of night ventilation: 
 
 The building must have a significant thermal inertia, preferably an active thermal 
mass greater than 300 kg/m2. This means solid floors and ceilings and direct 
contact withindoors air or solid walls if only to have a solid horizontal structural 
member. 
 The cooling demand as the daily sum should not exceed 150 W • h/m2día. 
 The outside temperature should be at least (during five hours at night), below 21 
º C. The ratio of ventilation should be at least two, but four would be even better. 
 Free ventilation (without mechanical ventilation auxiliary) is only possible if the 
building allows cross ventilation, outside air is of sufficient quality and external 
noise pollution may not affect the use of the building at night. 
 Mechanical ventilation is required only if the book is not sufficient or if there is 
security risk due to windows or vents open during the night. On the other hand, it 
is advisable to have higher ventilation rates to four if necessary to get them to 
mechanical ventilation, since in this case the energy for the fans call into question 
the energy advantages of this type of ventilation. 
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3.6.5 CONTROL MECHANISMS 
 
Control mechanisms are critical elements for substantial energy savings, allowing the 
ventilation systems work on the established parameters.  
 
It is based on information obtained through the sensors and the strategy that contains the 
control algorithm acts accordingly. 
 
3.7 VENTILATION SYSTEM RECOMMENDATIONS 
3.7.1 SYSTEM 
 
 Check the infiltration of the building through door-fan pressurization. This test is 
relatively inexpensive and shows with a sufficient degree of approximation the 
weaknesses of the building. 
 Check the tightness of the woodwork. Good woodwork with a gasket of elastic 
material between the sheet folding frames. 
 Consult an expert if it can be feasible to reduce the cooling load for night 
ventilation in summer. 
 Install a mechanical ventilation system. This measure may involve major civil 
engineering work to pass ducts. 
 Implement an appropriate monitoring system that allows running the fan 
depending on the needs of the building (employment) or external conditions. 
 Using sensors on windows, is used to stop the ventilation system in case of their 
opening. 
 If moderate climate and relatively small buildings, we recommend natural 
ventilation systems. 
 
 
3.7.2 MAINTENANCE 
 
 Establish a regular cleaning program (at least six months) of the filters in the 
vents. 
 Establish a regular cleaning program (at least annually) of the vents. 
 Mechanical tracking engine-cooling fans. 
 Inspect and test the sensors and control system 
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Table 82:  Frequency of operations to perform 
DESCRIPTION OF THE OPERATION TO BE 
PERFORMED 
FREQUENCY BY LAW FREQUENCY ADVISABLE 
Measurement and verification of intensity between 
phases  
Monthly 
Check the correct functioning of the regulator Annual Monthly 
Check that the warning lights are operational Monthly 
Verify the absence of heat meters and the correct 
state 
Annual Monthly 
Check the fuses Annual Monthly 
Check the connection and disconnection of 
capacitors 
Annual Monthly 
Battery Cleaning Annual 
Check if the connections are good hills Annual Annual 
 
 
3.7.3 USE 
 
 If no mechanical ventilation: staff aware of the need to ventilate by opening 
windows regularly, preferably by opening the entire five to ten minutes every two 
or three hours. The continuous opening of the vent opening windows 
approximately 3 to 4 times more than necessary and leads to the corresponding 
energy wastage. 
 If mechanical ventilation system shall be sized to meet the standard UNE 100-
011-91 in quantity of fresh air (depending on the number of people and activity). 
It is advisable to introduce elements that control the ventilation is modulated. So, 
depending on air quality parameter (concentration of water vapor, CO2, smells, 
etc.) adjust the amount of fresh air with attendant savings. It will also be 
necessary to control the hours of operation to avoid after-hours costs 
 
 
3.8 INSTALLATION OF AIR 
CONDITIONING, HEATING AND VENTILATION 
 
The new legislation follows the development of one of the measures contained in the 
Savings Plan Activation and Energy Efficiency, 2008-2011, and will involve an amendment to 
the Regulation of Thermal Installations in Buildings (RITE), approved by Royal Decree 1027 / 
2007 of 20 July, and specifically its IT-3 technical training dedicated to the maintenance and 
use of these facilities. 
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The air temperature in the inhabitable areas shall be limited to the following values: 
 
 The air temperature in heated enclosures shall not exceed 21 º C, when it is 
needed for conventional energy consumption for heat generation by the heating 
system. 
 The air temperature in the enclosures will not be refrigerated below 26 º C, when 
it is needed for conventional energy consumption for the generation of cold by 
the cooling system. 
 The previous temperature conditions will be referred to the maintenance of 
relative humidity between 30% and 70%. 
 The buildings and premises with access from the street have a door lock system 
adequate to prevent them remain open permanently with the consequent waste 
of energy. 
 
Everything mentioned above will not change or contradict the provisions of "Appendix V: 
Values of pressure, humidity and temperature of Schedule 2: Standards of quality." 
 
 
4 AUDIOVISUALS, DATA AND CENTRAL CONTROL 
4.1 BASIC CONCEPTS IN REGULATION AND CONTROL SYSTEMS  
4.1.1 PURPOSE OF THE INSTALLATION OF CONTROL SYSTEMS 
 
A control system is a set of physical elements connected so they can perform the control, 
direction or regulation of a particular installation, they can usually perform four different types 
of functions: 
 
1. Maintain design conditions 
The controllers maintain the facility under the conditions for its intended purpose, in a given 
space. Thus, if the facility is to be maintained at a certain temperature, the control system 
should regulate the amount of heat or cold to be given to offset the losses or gains of heat. 
 
2. Reduction of number of workers 
Control reduces the amount of labor required to operate and maintain the facilities of a 
building, while also reducing operating costs and human errors. For example, control may be 
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designed for the programmed on / off equipment or circuits to not be necessary for staff to do 
it manually every day. 
 
 
3. Minimize cost and use of energy 
A control system optimizes the use of energy i of the installation set that is controlled by the 
system. 
 
 
Control systems that satisfy these three functions are called operational control systems. 
 
4. Keeps equipment operating within safety levels. 
Control equipment must maintain a level of security to prevent damage to facilities and 
people. This type of control is called screening. 
 
 
4.1.2 CONTROL SYSTEMS: OPEN LOOP AND CLOSED LOOP  
 
In a system of open loop control, the control action is independent of the output. 
 
No information is collected from the results of  the desired output (room temperature) with 
any desired input (temperature). 
 
The regulator R, for example, regulates the water flow temperature (Tim) depending on 
external temperature (Text), but does not take into account the temperature of the room, 
which is a major influencing parameter. 
 
In a closed loop control, the control action depends on the output, so it will be the ideal 
system typology to perform the regulation and control functions. 
 
The input is compared with the output to determine when this is  breaching the thresholds 
and thus the signal error goes off. These systems are called 'fed back' or feedback control 
systems. The regulator R, for example, compares a desired input is constant, set 
temperature, with the output that is room temperature, which is the target variable of control. 
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Sketch 33:  Open loop control system 
 
 
4.1.2.1 Description of the components of a control loop  
 
The control loop is a ring formed by the union of the three basic parts of a control system: 
sensor, controller and actuator. 
 
a. Sensor 
The sensor is the sensing element or device that measures a physical quantity that varies 
and that is to be maintained within the range of values, temperature, humidity, pressure, 
speed, etc. The field in which the sensor can measure is called the rank of a sensor, such as 
temperature: -10 to +100 ° C, relative humidity: 0 to 100% or pressure: 0 to 5 bar. 
 
All sensors focus their operation on a physical property (usually electrical), which varies 
depending on the magnitude of the variable that is measured and controlled (temperature, 
humidity, pressure, etc.). 
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Sketch 34:  Closed loop system control 
 
a) Thermostats are resistance (semiconductor material) that varies inversely as a 
function of temperature (nonlinear). 
b) Thermocouples measure temperature by the thermoelectric effect that, to heat or cool 
the junction of two dissimilar metals, it generates a voltage (See beck effect). 
Pressure measurement is usually made with piezoelectric sensors, where pressure 
on a silicon crystal provides electrical changes. 
 
 
b. Controller 
The controller is the element that receives the value or sensor signal and compares this 
signal with a target value to order the action to the extent necessary. The performance is a 
function of the deviation or comparison between the set point and the measure. 
 
Driver Types: 
a) Type of control.  
 All or nothing. 
 Modulating.  
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b) Constructive technology.  
 Power. 
 Pneumatic. 
 Analog electronics. 
 Digital electronics (microprocessor). 
 
c) Communication capabilities.  
 Without communication possibilities. 
 With communication capabilities.  
 
 
Actuator 
The actuator is the element that makes the correction, receiving a signal from the controller 
to move a final element to open, close or modulating water valves, dampers, etc. 
 
a) Actuator types:  
 Type of control.  
 All or nothing. 
 Modulating.  
 
b) Constructive technology.  
 Power. 
 Pneumatic. 
 Analog electronics. 
 Digital electronics 
 
c) Positions at rest.  
 Normally open. 
 Normally closed.  
 
d) Tripping speed.  
 Fast acting. 
 Slow acting.  
 
The other elements taking part of the system are valves, gates, drives, etc. that act directly 
on the process being controlled. 
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4.1.3 TYPES OF CONTROL 
 
a. All or nothing control 
In the “everything or nothing” control or control of two positions (on / off) the output signal has 
only two possible states: 
 
 100% of the output signal when the controlled variable is below the set point. 
 0% when the controlled variable is equal to set point. 
 
In this type of control has to be necessarily a departure, difference between set point and 
actual conditions, or else there would be no signal, as mentioned earlier. 
 
A proportional controller, will have two parameters: the set point and the share, which is the 
range through which the actuator switches from closed to open mode gradually: 
 
 A wide proportional band gives a slow response control. 
 A very small proportional band causes almost continuous movement and ranges 
in response to small changes that can make the system unstable and can 
damage the actuator.  
 
 
b. Integral control 
The integral control is to measure the deviation between the input and the reference in a 
period of time, and generates a correction signal to remove the deviation. The 
comprehensive regulation takes into account the history of the system with respect to the 
physical concept of the integral, area under the curve trend. The parameter that defines this 
control is the integration time, which is the desired time within which any deviation should be 
corrected: 
 
 A long integration time gives a slow response. 
 A short integration time gives a rapid response.  
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c. Proportional integral control 
The integral proportional control is the combination of the two previous checks and gets the 
benefits of each:  
 
 A working band (proportional). 
 Response time (integration time) 
 
The offset or deviation introduced by the corrected control is an integral part of the algorithm. 
 
This keeps the value of the input at exactly the point value. The integral proportional control 
can satisfactorily resolve 99% of the applications in the field of building facilities.  
 
 
d. Proportional integral derivate control 
The proportional integral derivative control (PID) has both functions, the proportional and 
integral controllers, and in addition it also has a derivative function, which another correction 
is taken proportionally to the rate of change of the load. The derivative part of PID algorithm 
calculates the rate of change of the input signal, generating an additional correction signal. 
The derivative part takes into account the trend in the evolution of the system. 
 
There are two different types of variables used by drivers:  
 
1. Analog: variables are defined in a continuous interval of time, which can take any 
value within a range of infinite variation. They are physical variables such as 
temperature, humidity, pressure, speed, lightness, strength. 
 
2. Digital or discrete. Signals are defined in a discrete time and take only two values 
represented by a pair of numbers (0 / 1). Examples of digital signals are: the state of 
a machine: standing or running, status of a bulb: on/ off, etc. 
 
Most controllers currently are digital sets. Given the fact that most measurements are analog, 
these controllers incorporate analog / digital converter to digital pass variables to deal with 
them. 
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e. Control digital global system 
The direct digital control systems or DDC (Direct Digital Control) are digital systems that can 
integrate all the management functions of a building. 
 
These systems are best used for facility management and buildings. The components are 
integrated DDC system: 
 Central. 
 Drivers. 
 Field teams. 
 Networks and shuttle buses (wiring devices). 
 
The central location comprises a server computer with software for control and 
communication board purposes, interface (gateway) of users to the system, yet without direct 
responsibility for control systems (controllers do), the management of historical data and 
alarms. It presents the information graphically for easy interpretation. 
 
The software should include the following requirements: 
 
 Reading and interpreting all the data you receive. 
 Available communication drivers with the drivers. 
 Provision of information to other applications / syst. 
 
A DDC controller is a processor that reads the signals sent by a sensor array. These signals 
are translated into digital format and processed based on a PID control strategy, intellectual 
or otherwise. The calculation strategy produces a digital output digital signal is re-translated 
to analog format and acting on the actuators. 
 
There are two basic types of drivers: 
 
1. Zone controllers (for terminal units) 
Highly localized control components such as VAV boxes, dampers, coils, fan coils, small 
local air conditioners, etc. 
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2. Type system drivers 
Drivers are more capable and used for global and complex processes. Systems are used to 
control production facilities centralized or cold water and / or hot or large air conditioners. 
 
The controllers communicate with each other and with the supervisor, who is the top-level 
computer that monitors the entire network. 
GRAPHIC 
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REPORT 
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Sketch 35:  Typical layout of connection with direct digital controllers 
 
Field teams are as follows: 
 Temperature sensors: outdoor, immersion, duct, tests with a change of reference 
point, etc. 
 Moisture tests: outdoor, duct, environment. 
 Pressure sensors, air pressure switches, differential pressure transmitters, 
pressure transmitters for liquids and gases, flow switches ... 
 Probes of other quantities: air speed, lighting, power, flow ... 
 Damper actuators. 
 Valves and actuators for small fan coil units and air conditioners. 
 Valves and actuators for air conditioners and water circulators. 
 Butterfly Valves. 
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Three-way water  Three-way water          Enthalpy sensor        Two-way water valve                Butterfly valve 
valve   valve with flow             with actuator for flow 
control actuator   regulation 
Photography 95:  Examples of field devices 
 
 
4.1.3.1.1 Control equipment 
 
There are 3 different types of freely programmable controllers:  
 
1. Controllers modular high concentration of points 
They have a high treatment capacity from 150 control points. Protocols usually communicate 
over TCP / IP. Must have condenser / battery backup to maintain the program if the voltage 
drop. Connection cards allow input / output (I / S) of different number of digital and analog 
inputs, including analog and digital outputs. Typical applications: engine control room. 
 
 
2. Modular Controllers for low concentrations of points 
They are processors that can treat up to 50 checkpoints. They also have capacitor / battery 
backup that gives a range of RAM. Typical application: climate control. 
 
 
3. Control processor for terminal units 
Have low processing capacity of between 10 and 30 checkpoints. They typically use second-
level bus or owners LON. 
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Sketch 36:  General scheme of a digital controller 
 
 
 
Sketch 37:  Different levels connecting drivers 
 
 
Sketch 38:  Connection example of a processor that acts as an interface between the modules of the interface with 
field devices and central control computer. 
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Sketch 39:  Example of control over elements of air-conditioning system controller. Application: control, monitoring, 
supervision and maintenance of local environments or individual areas. 
 
 
 
4.1.4 BUILDING MANAGE SYSTEMS (SGE O BMS)  
 
A Building Management System or DMS BMS (Building Management Systems) consists of 
an integrated control system managing all the facilities there are used in a building:  
 
 Transport systems, lifts, escalators, etc. 
 Security systems: access to doors, CCTV video surveillance, protection of areas, 
etc. 
 Fire Control. 
 Control electrical system: battery power factor correction, control of consumption, 
etc. 
 Lighting systems. 
 Heating, cooling and ventilation 
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Sketch 40:  Building Management System 
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The SGD units are all these systems in a layered management level. These server systems 
are called SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). 
 
Integrated management systems SGD buildings are defined and selected according to the 
characteristics: 
 
a. Topology Type 
Describe the arrangement of the different components that make up the control system: 
distribution in bus, star, free ring topologies. 
 
 
Sketch 41:  Topology type 
 
 
b. Type of communication protocol 
It is used to transfer data between field elements and the central processor. This protocol 
defines the type of bus to transport the information. 
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4.1.5 TYPE OF COMMUNICATION PROTOCOL 
 
A closed communication system implies that it is owned by a particular manufacturer, so it's 
not compatible with others. Integration with other systems that may be on an installation is 
done via interfaces or gateways. Thus, the major drawback is that they are free to use and, 
therefore, its use has high economic costs. 
 
Contrary, an open communication system consists of elements that are compatible with any 
manufacturer, it allows the use of elements from different companies. Not require interfaces 
or gateways that translate different protocols, so it costs less than a closed communication 
system. 
 
Major Protocols: 
 
a. Lon Works 
Licensed open standard system (Echelon Corporation), which uses a 2-wire bus. Networks 
LON (Local Operating Network) are local networks, for use with sensors, actuators and 
microcontrollers. 
 
 
b. Lon talk 
It’s a communication protocol used by these systems. Need repeaters if the networks are 
very long. Virtually all manufacturers have control equipment using LON. 
 
c. BACnet  
Non-proprietary open standard protocol and, therefore, set free. It is specifically designed to 
control and automate buildings. 
 
d. TCP / IP 
It’s a protocol for communication between computers over the Internet (Transmission Control 
Protocol / Internet Protocol). It is the standard protocol for excellence and the most deployed 
globally and has lived a very important development in recent years with the growth of 
Internet and computer networking technology. It is the most used in places with the control 
system. Virtually all manufacturers have solutions over TCP / IP. It allows the integration of 
management systems with structured cabling network. 
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e. XML / SOAP, HTTP 
Are a set of protocols used in Internet applications and are available to all programmers. 
OPC is software that lets you integrate server-level systems and creates rules format for data 
exchange. 
 
f. El OPC (OLE for Process Control) 
It is a communication standard in the field of process control and monitoring. This standard 
system allows different data sources sending data to a single OPC server, which can 
connect to different programs supported with a standard. Thus eliminating the need for all 
programs must have drivers to talk to multiple data sources. 
 
g. KONNEX 
Harmonized European Standard, EN-50090 for "electronic systems in buildings and homes, " 
is based on technology solutions KNX-EIB (European Installation Bus-Konnex). KNX-EIB is 
the only European technology that ensures compatibility between home automation devices 
from different manufacturers. It ensures that the entire system and its parts will remain alive, 
upgradeable and expandable in the future without being tied to a single supplier.  
 
 
4.1.6 RECOMMENDATIONS IN BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS  
4.1.6.1 Advantages of global control systems  
 
 All building services are integrated into a single system that operates and 
manages coordination. 
 The system allows monitoring, control and integration of building services from a 
single workstation. 
 The information may be shared with other management systems such as 
financial companies (SAP), maintenance and inventory. 
 Managers have the information necessary for decision-making in a single tool 
 
System features are: 
 
 The SGE is a software platform market, open, non-proprietary and an 
international benchmark for building automation. Management system standard 
in real time. 
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 Open environment for implementation. Each building systems can be supplied 
independently by specialist firms. The security companies provide security, 
facilities management companies provide facility maintenance only. 
 Property / engineering have the freedom to choose different providers, the 
SCADA no choice conditions. 
 The system has the software necessary to connect equipment from multiple 
vendors. 
 
Some additional advantages of the system: 
 
 Cost reduction in system coordination and performance. 
 Productivity improvement in the conduct and operation of the building. 
 Integration and data access through a single source. 
 Point management of alarms. 
 Data analysis tools. 
 SQL Server database common to all building systems 
 
 
4.1.6.2 Disadvantages of global control systems: 
 
 Maintaining a more complex control system, associated with the use of 
Information Technology and Communications (ICT) sets may be simpler in the 
knowledge of the requirements of the building's facilities, as the system and 
makes monitoring automatically. 
 High cost. 
 Need specific training in the use of these control systems. 
 Dependence on outside experts to make modifications to the building. This 
problem will be solved depending on the knowledge that the manager may have 
about the control tool. 
 
Bi-directional control systems in which the drivers are informed about the status of sensors 
have an integrated monitoring system for proper operation of the control network, and 
immediately and automatically notified when a network element is malfunctioning. 
If the control system is unidirectional, where the actuators perform actions based on 
information received from the sensors, maintenance operations involve a check that each 
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actuator is running according to the response requested by the sensor. For example, turning 
lights on while pulling down the blinds needs to be checked accordingly.  
 
Some networks working with radio frequency or infrared, may result in the fact that some 
elements of the network receiving power from the grid may lack energy due to the fact that 
connection points are too far away.. In this case the power source of batteries should be 
checked regularly. 
 
 
4.1.7 THE AUTOMATION IN PUBLIC BUILDINGS 
4.1.7.1 The automation applied to buildings 
 
At the beginning of the eighties, automation was applied in the industrialized world building in 
order to reduce operational costs and increase efficiency. Thus, the rapid development of 
digital technologies has contributed to the building industry to adopt increasingly 
sophisticated automation strategies for the control of environmental variables present in 
different parts of a building equipped with high performance, from the point of view of both 
human comfort and in energy and environmental aspects. 
 
The amazing advances in electronics and information technology have enabled the 
development of the concept of Intelligent Buildings. This term describes the buildings that 
have a mechanism capable of interconnecting various existing computer systems and ensure 
they work according to the real needs of power, lighting and other parameters. 
 
The building management systems are increasingly driven to improve energy efficiency and 
greater quality in the provision of services. In fact, the basic objectives are building 
automation for energy saving, adding comfort systems, security and customer protection, in 
addition to humanize the work of staff, extending the useful life of equipment, and increase 
efficiency and efficiency in decision-making. 
 
It should be noted that higher energy consumption in a large resort or chain stores are 
related to air conditioning systems, water pumping and lighting. Therefore, if automation is 
achieved by regulating these systems, we see that energy management is optimized. So, we 
must establish roles that allow, for example, automatic adjustment of equipment and air 
conditioning field elements in complete harmony with environmental conditions and energy 
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demand of the moment, and regulate the speed at the appropriate level of water flows in the 
different circuits. 
 
To get an idea of how much you can save by automation, enough to say that an air 
conditioner that works with a temperature of just one degree Celsius below of what it is 
necessary, additionally increases energy expenditure by 8 % to 10%. 
 
In fact, cost optimization is the first benefit of savings in variable costs in a building. As an 
example, a modest investment for the automation of a building, provide adequate information 
and energy spectrum, allowing a saving of up to 20% in electricity bills. 
 
While building automation demand additional investment, the results have shown that such 
costs are amortized over a very short time and eventually reverse in unquestionable 
economic benefits, with significant decreases in annual energy consumption. 
 
Building automation is based on developing a system to remotely monitor real-time electrical 
parameters and power quality in any installation, which, while favorably influence the energy 
savings, errors should also be avoided. 
 
Thus, as a conclusion, the goal of building automation is to adapt the operation of a building 
in order to optimize the quality of their performance in terms of comfort, safety and energy 
efficiency savings. Building Automation can be defined as automation of all services provided 
by integrated technology systems to meet the basic needs of security, communication, 
energy management and comfort, the man and his surroundings. 
 
 
4.1.7.2 The measure electrical energy management 
 
More complex equipment, but resulting in easier access to information should lead us to a 
cleverer energy use. Understanding of the information offered, such as the load curve of 
consumption, should lead to an improvement in the tariffs more in line with our profile loads. 
 
The meter bill can be converted, with a small investment which can turn into a return on 
energy efficiency. 
In fact, among the many aspects involved in energy efficiency, it is worth mentioning those 
related to energy management: 
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 Temperature setting appropriate levels of comforts (every degree difference in 
the thermostat is about 6% of spending). 
 Accurate measurement even at low loads, discovering the use of the devices on 
standby, powered on but without performing its primary function. 
 Reactive power compensation. 
 Distribution costs. 
 Tariff management, what is the best rate applicable to the profile of consumption. 
 
To verify the effectiveness of these actions, energy information is necessary to perform 
measurements of consumption, which will require an electronic counter according to the new 
legal requirements and to allow eligible for the liberalization of the electricity sector. But it 
also may require measures sectored, with small counters to determine the distribution of 
energy costs.  
 
Modern static meters are able to register the building's load profile. They also have 
scheduled the top power level agreed with the utility, and which is the penalty if breaching 
the limit in the energy bill. The counter can expect this situation to happen before the excess, 
so that they can release some lower priority loads. 
 
Finally, the energy information of the counter can be obtained remotely by various means 
(physical interfaces by carriers, radio frequency), or in local mode (optical interface). Thus, to 
have exactly the same data as the marketer, you can anticipate the electric bill 
 
 
4.1.7.3 Characteristics of technical management system in an 
intelligent building. Major automation 
 
Intelligent Buildings may automatically adjust its processes to certain parameters in 
accordance with established programs and using advanced computing and communications. 
 
In short, smart buildings are a combination of technology and environment in order to 
achieve the best possible environmental comfort strategies. This will be a distribution in the 
intelligent building of autonomous controllers communicate with a central computer. 
Considering this, functions assigned to the controller installations are regulating, monitoring, 
and energy saving calculations. It’s reserved to computer non-critical functions such as audit, 
visualization, optimization and maintenance. 
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Expert systems are used in air conditioning for the selection of types of equipment to be 
installed in a building in terms of climate, location, maintenance requirements, provision of 
space for plant, budget, energy saving considerations, individual preferences, etc. 
 
The system of technical management of the building must meet the following: 
 
 Being a fully configurable and adaptable to the current needs of facilities 
management and any amendments, or future expansion. 
 Enable secure and efficient management of the operation of different facilities in 
the building or buildings. 
 Ensuring the safety and comfort of the people. 
 Safeguarding the integrity of both people and equipment. 
 Be a set of applications in the service of a comprehensive solution tailored to the 
needs of both control and access to existing information in different subsystems 
of a given project. 
 Meet specific management requirements of the project. 
 Managed from standard type personal computers. 
 Use standard operating system. 
 Provide a way to link web style for the operators to monitor and control facilities 
comfortably in charge. 
 Networking power, based on standard TCP / IP. 
 Enable communications with other systems technical management of the building 
via local area networks and wide area. 
 Personal computer networks and systems from other areas of the company. 
 
Technical management of the building should be integrated: 
 
 With existing systems in other areas of the company using platform links, 
standard and open. 
 Applications in the field with internet and intranet, for each situation by selecting 
the most suitable solution. 
 Transparently allowing the subsequent reprocessing and distribution of 
information. 
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Currently, she supports management and integration systems and integrated the most 
unique, consisting: 
 
 HVAC (air conditioning). 
 Lighting. 
 Fires. 
 Security. 
 Video monitoring. 
 Electrical distribution. 
 Energy consumption. 
 Access Control. 
 Environmental Control. 
 
Through regulation and control: 
 
 Room fan coil units. 
 Air conditioning common zones. 
 Heat-ACS Production (Hot Water). 
 MLVS (Tables General Low Voltage) and generators. 
 Integration of meters of electrical parameters. 
 Fires. 
 Etc. 
 
Control of environmental variables to control building is: temperature, humidity, lighting, 
accessibility, etc., all under a scheme that maximizes the energy savings to reduce load 
profiles consuming conventional energy supply. 
 
Thus, the tendency for the solution of air conditioning, open solutions are adaptable to 
changes or extensions to control heating, ventilation and air conditioning. 
 
These solutions are based on standard communication protocols (Lon Works ®technology, 
Technology EIB KNX, etc.). 
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The main elements used for automatic control of the building are: 
 
 Preconfigured drivers. 
 Programmable controllers. 
 Communication Devices. 
 Software programming and supervision. 
 Field team. 
 Sensors. 
 Valves. 
 Actuators. 
 
An example of key management appliances for energy savings are: 
 
 Sensor. 
 Clock. 
 Accumulation system. 
 Driver illuminated. 
 Switch breaker. 
 Switch heating. 
 
The advantages of automation are used for energy management over conventional 
systems are as follows: 
 
a. Increase the feeling of comfort, keeping the temperature between predefined levels 
and providing cold or heat depending on the zone simultaneously. 
b. Increase the knowledge and control of the facility, by hours of operation of pumps, 
boilers, chillers, etc., knowing at any time the status of filters, actuators and 
consumption, among others. 
c. Minimize energy consumption by using solar contribution to ACS (Hot Water) using 
the boilers only when necessary, minimizing the consumption in unoccupied rooms 
and limiting the gradient of temperature set point. 
 
In this way, you get longer pumps, boilers, etc., minimizing power consumption and gas. 
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4.1.7.4 System description 
 
The high technology that is offered by the present microprocessor is based on what the new 
generation of devices like the "Manager-Saver Power Consumption (GCE) can do.” The 
system relies on electrical panels stop reacting in a purely “vegetative” and goes on to 
becoming smart managers of electricity consumption, both for the user, as market utilities 
loyalty. 
 
Thus, the concept of the "Managing Electricity Demand by Located Computer-Assistance” 
born 
 
New technologies have provided tools and systems that have enabled, with complete 
security, address the issue of savings in utility costs through the direct reduction in kWh. 
 
Thanks to these research teams, the GCE has been developed, Spanish integrated 
technology has been successfully tested and demonstrates that it allows achieving a 
significant reduction in utility costs in hundreds of businesses and homes. 
 
These kinds of installations in the home's electrical box directly contributes to improve the 
lives of a group of millions of consumers of electricity, domestic and industrial, which are 
increasingly asking for help to reduce utility costs. 
 
The use of the equipment is simple. CGE tracks and automatically removes three types of 
unwanted electric charges existing in almost all facilities: 
 
a. Unobserved latent consumption and consumption in stand-by processes result in a 
cost excess, generating constant power expenditure. 
b. Electricity costs caused by oversights, errors and / or damage to equipment, produce 
unnecessary consumption caused by humans or by a technical defect. 
c. Overload caused by a possible simultaneity of consumption produced at random, 
under claim but not conscious express, or automatically by the facility. And they can 
also lead to penalties due to peak demand. 
 
The monitoring of the power in € / hour and modeling scheduled utility costs in € made by 
these systems can locate 100% of unwanted electrical consumption of any facility, and 
subsequently remove or reduce such consumption. 
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This will achieve savings from 5% to over 20% in total expenditure of electrical energy 
consumed in kWh, as a major component of electrical waste, both industrial and household. 
 
 
4.1.7.5 Energy standards. The contribution of home automation 
 
Until home automation, management of the various sources of household energy and 
buildings was based on criterias such as thermostatically controlled and turned off 
scheduled. 
 
In any case, the purpose of these inspections was a consumption reduction itself. 
Additionally you can take into account other factors such as personal comfort, the weather 
variables or external consumption habits of users. 
 
Energy efficiency and sustainable development as modern concepts, is based in construction 
(bioclimatic architecture) and the use of renewable energy sources (solar and wind). 
 
Home automation provides the installation and use of devices and systems that change 
building systems, measuring and analyzing variables of consumption and comfort, and 
increase the performance of power generation systems, mainly solar photovoltaic systems 
and solar systems passive solar collection. 
 
 
4.1.7.5.1 Monitoring System bioclimatic constructions 
 
The measurement and analysis system use a standard communication protocol in order to 
improve the efficiency of buildings under the name of bioclimatic architecture, isolation with 
special features, materials, geometry and orientation. 
 
This system is composed by external sensors , installed outside the building, such as the 
Vaisala Weather Transmitter WXT520 , which measures meteorological variables: 
 
 Solar radiation 
 Wind speed and direction 
 Pluviometer 
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 Temperature 
 Humidity 
 
 
Photography 96:  Weather transmitter Vaisala WXT520 
 
 
A network of sensors internally monitor the various temperatures and humidity levels in each 
of the rooms in the building, and all these measurement systems are interconnected with the 
central data collection. The system has to turn to different counters and: 
 
 Electricity. 
 Cold water. 
 Hot water. 
 
These measurement devices are connected directly through specific interfaces with home 
automation bus. 
 
Under the objective of analyzing the energy consumption required to achieve a certain level 
of comfort, all the signals mentioned above, along with information collected by individual 
thermostats, sensors and measuring equipment, are sent to a central computer that stores in 
a structured database recording the exact time (minute, hour and day) that the measurement 
was performed. 
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The computer is designed following industry standards in terms of robustness and durability, 
and it is saved in a secured box (to prevent any manipulation), together with other computers 
and data capture sets(ADSL router and GSM module). 
 
The dimensions of this unit are small (30 x 20 x 10 cm) which allows to be easily installed in 
any corner of the building where the two buses arrive above (RS-232 and EIB). 
 
Data is stored on a hard disk and flash memory card for greater security. 
 
These technology systems that improve the construction of buildings and consequently save 
energy and water resources must be in continuous operation at least two years, desirably 
three. This is done so, not only to correct and adjust the system (first year and four seasons) 
but validate it (year) and make predictions (third). 
 
Systems of measurement of efficiency in modern construction techniques are allowing 
perfect architectural energy-saving oriented. 
 
Automation technology and capabilities have made analysis and measurement of behavior of 
this type of construction easier and thus, it has been possible to define models to simulate 
situations and new designs more efficiently and environmentally friendly. 
 
Another contribution of home automation to the efficient management of energy is the new 
intelligent devices that directly generate savings in electricity consumption. 
 
 
5 LIGHTING 
5.1 MAINTENANCE OF LIGHTING SYSTEMS 
 
The role of lighting maintenance is to create appropriate visual conditions with good 
performance develop the activities of a court building without the risk of errors, eyestrain or 
other. Any energy saving measure to avoid lighting lighting reduces benefits needed for 
normal development of these activities. 
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For proper maintenance, it must have proper planning of on and off sectorized lighting 
installations, and any operations and inspections are necessary for facilities to carry out their 
tasks optimally and with minimal power consumption. 
 
Replacements and renovations of existing lighting equipment intended to produce a good 
quality of lighting: 
 
 An adequate level of lighting and no glare. 
 Good color rendering. 
 Proper structure and proper uniform illumination. 
 
Lighting levels for each unit will depend on the types of activities and characteristics of the 
functions to be performed. (See Table 2 in Annex 2) 
 
Thus, once the lighting is in use and the controls are configured and tuned, proper 
maintenance is required for maintain optimum performance. 
 
Therefore, you must run an effective ongoing management of: 
 
 Check list and specifications for lighting equipment used. 
 The cleaning program for lamps and luminaires. 
 The lamp replacement program. 
 Monitoring plans maintenance (cleaning, replacement of lamps in groups, etc.). 
 Control of operating hours 
 Consumption and control costs. 
 Follow-up pricing. 
 
 
5.1.1 OTHER ISSUES TO CONSIDER 
 
The use of the facilities that vary over time does sometimes need to change the control 
parameters or adapt the implementation to accommodate changes in user applications. This 
change can be encouraged by the type of work or visual task for the new furniture or a 
different space distribution. 
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The components will age and eventually will fail. Regular maintenance appropriate offset the 
effects of aging and failure. The lighting control systems in response to daylight require extra 
care compared to those cases in which there are no systems of control. Will need to be 
aware of: 
 
 Light detectors clogged or dirty. 
 Malfunctioning components. 
 Aging and damage components.  
 
The most common factors with respect to changes in flexibility are: 
 
 Lighting conditions required in an area where most of it is due to changes in 
visual tasks or changes in employment. 
 The availability of natural light, in most cases as a result of the change of the 
external obstacles, for example, because of new construction and due to growth 
or changes in the nearby trees. 
 The interior, like repositioned new partitions, new use of a different color paint, 
new furniture, etc. 
 
 
5.1.2 CLEANING OF LIGHTING FACILITIES 
 
Over time, dirt that is deposited on the windows, lighting and surfaces that make up the 
rooms, together with the decrease of luminous flux lamps experience over time, makes the 
initial level of illumination enjoyed them down significantly. 
 
To keep the initial values of enlightenment is not enough just to replace broken lamps, but 
the lights must also be cleaned regularly, especially reflecting and diffusing surfaces, and 
must be replaced after lifetime marked by the manufacturer Due to lumen depreciation. 
 
The glass in windows and surfaces are roofs and walls should also be cleaned periodically to 
maintain the natural light transmission and the reluctance of the same. 
 
It is noteworthy that the cleaning or repainting of walls and ceilings will be very important in 
the case of small rooms and indirect lighting. 
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He does not proceed in this manner, can lead to: 
 
 Reducing the level of luminance required for the task. 
 Poor performance of the installation. 
 Neglected aspect of the installation. 
 Depreciation caused by dirt on the luminaire. 
 
As mentioned earlier, the biggest loss of lighting in a facility comes from the dirt, which is 
deposited on the lamps and luminaires, reducing the amount of light emitted by them. It also 
affects the reflection and refraction as dirt, likewise, is deposited on the surfaces used for this 
purpose. 
 
The deposition of dust on light fixtures and lamps, is affected by the amount of ventilation, 
the angle of inclination, the surface finish that are the fixtures and the degree of 
contamination of the surrounding environment. 
The curves show the lumen depreciation due to dirt in different types of lights. 
 
 
Graphic 29:  Curves lumen depreciation 
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Performing a scheduled cleaning at regular intervals will maintain more constant light levels 
of a room, adding that for maximum economic benefit, the cleaning interval should maintain a 
relationship with the interval of replacement of lamps. 
 
In short, the level of illumination of an area is affected by: 
 
 The frequency of cleaning windows. 
 The darkening of the surfaces, mainly walls and ceilings. 
 The dirt is deposited on the lights. 
 The decrease of luminous flux lamps experience over time. 
 
Typical values of reduced lamp lumen output over its life cycle are between 15-20%, and 
decreased by dirt on the luminaire varies between 15-30%. 
 
Only the cleaning interval reduced from one year to six months, for example, can halve the 
loss of light due to dirt, as illustrated below. 
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Luminance decreased depending on the maintenance of the facility.  
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Graphic 30:  Figure Lighting - Maintenance 
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5.2 POSSIBLE CHANGES 
5.2.1 CHANGES IN LIGHTING CONDITIONS REQUIRED 
 
There is always the possibility of requiring adjustments in the use of spaces or the need for a 
new interior layout involving new rooms. For example, how the partitions do are changed, 
sometimes have to make new arrangements in more complex control systems. In the case of 
systems based on bus lines, these changes may require a specific action, since it has to be 
reprogrammed by trained personnel to ensure proper operation, it is necessary to define new 
sets of lights that are controlled according to new areas or users. 
 
 
5.2.2 CHANGES IN THE WORK SPACE REFLECTANCE  
 
Special problem is a drastic change in the reflectance of the work surface under the roof-
mounted detectors, since these changes will influence the brightness of the lighting control 
system. For this reason, the system needs to be recalibrated in the event of significant 
change (more than 10% reflectance), which involves measuring the luminance and the 
adjustment of system parameters. 
 
Detectors mounted on the roof will not work properly with extremely low reflectivity, which 
can occur, for example, in a space with a very dark ground or when natural light is very low, 
which implies that there can be significant for luminance the detector and the system will 
compensate this with a maximum flow and no flow will occur regulations. 
 
 
5.2.3 CHANGES BY MOTIVATED INDIVIDUAL OF OCCUPANT  
 
There are always several people who prefer more or less light, so that groups of switching 
lights, additional lighting or task lighting, are solutions that are tailored to the reference 
configuration of the control system, which allows customization of the environment light. 
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5.3 AMBIENT LIGHT 
 
In order to maintain, in this case, the lighting of a court building, it is essential that in addition 
to the proper functioning of the unit and the level of lighting, visual needs are met that allow 
users to be able to perform their tasks, even in difficult circumstances and for longer periods.  
At this vision needs to be added visual comfort for users of these facilities to obtain a sense 
of wellbeing in an indirect way also contribute to a high level productivity. 
 
The key criteria for determining the ambient light or light environment are: 
 
 Luminance distribution. 
 Luminance. 
 Uniformities of illumination. 
 Glare. 
 Directionality of light or modeling. 
 Adverse effects on vision.  
 
The values required to meet the criteria of luminance and discomfort glare color performance 
are given in the UNE EN 12464-1 on the lighting in indoor workplaces.  
 
 
5.3.1 LUMINANCE DISTRIBUTION 
 
The distribution of luminance in the field of view, whether due to natural or artificial light, 
determines the level of adaptation of the eye, which affects the visibility of the task. 
 
To clarify the concept of luminance, which is simply the light energy emitted or reflected 
towards the eye of an observer (measured in cd/m2), it must be remembered that what is 
visible or you can view is limited by the contrast between object and its background is and 
the size of that object. When the background luminance increases, the visibility to a certain 
extent, but the curve of increasing vision reaches a point of diminishing above which would 
require very large increases the brightness of the background to achieve increases visibility. 
 
This is the reason why in an interior should be increased so inefficient luminance levels of 
funding to achieve a slight improvement in vision of objects or tasks. 
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A well-balanced luminance adaptation is necessary to enlarge: 
 
 Visual acuity (ability to distinguish two objects that are close) 
 Contrast sensitivity (discrimination of luminance differences relatively small), 
 The efficiency of ocular functions (such as accommodation, convergence, pupil 
contraction, eye movements, etc.) 
 
The distribution of luminance in the field of view also affects visual comfort. Therefore avoid 
the following circumstances: 
 
Luminance too high, which can lead to glare: 
 
 Too high luminance contrasts will cause fatigue due to constant readjustment of 
the eyes. 
 Too low luminance and luminance contrast too low, which can result in a visual 
environment dull and not stimulating. 
 
Luminance and distribution in the area of the task and in the surrounding area have a large 
impact on how a person perceives and makes the visual task in a fast, safe and comfortable. 
 
Luminance values are valid for normal visual conditions and take into account the following 
factors: 
 
 Psychophysiological aspects such as visual comfort and welfare. 
 Requirements for visual tasks. 
 Visual ergonomics. 
 Experience. 
 Security. 
 Economy. 
 
The maintained luminance required should be increased when: 
 
 The visual task is critical. 
 Mistakes are costly to rectify. 
 The accuracy and increased productivity is of great importance. 
 Worker's eyesight is below normal. 
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 The task details are unusually small size or low contrast. 
 The task is performed during an unusually long time. 
  
The required maintained luminance can be reduced when: 
 
 The task details are unusually large or high contrast. 
 The task is undertaken for an unusually short time. 
 
Notably, the area of the task will be illuminated as evenly as possible and in areas occupied 
continuously, maintained luminance of not less than 200 lux. 
 
 
5.3.2 GLARE 
 
Glare is the sensation caused by bright areas within the field of vision, and it can be 
experienced as discomfort glare or disturbing. 
 
In indoor jobs, discomfort glare can occur from direct viewing of bright lights or windows. If 
you meet the control limits of discomfort glare, glare is not an issue troubling important. 
 
The types of glare can also be classified as direct or indirect: 
 
1. Direct glare, high luminance depends on the field of vision, for example when it faces 
a lamp. 
 
2. Indirect glare, reflections depends on high luminance, such as when the light emitted 
by a lamp is reflected in a mirror. 
 
It is important to limit glare to avoid errors, fatigue and accidents, paying special care to 
avoid glare when the viewing direction is above the horizontal. 
 
 
 Anti-glare shield 
As indicated above, the bright light sources can cause glare and can prevent vision of 
objects. Be avoided, for example, by suitable screening of lamps or the use of screening 
systems or dark windows by blinds or curtains. 
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5.3.3 MODELING 
 
Modeling is the balance between diffuse light and light headed. It is a quality criterion valid 
lighting virtually any interior. The general appearance of the interior is enhanced when their 
structural features, people and objects within it are illuminated so as to reveal the shape and 
texture in a clear and pleasant. This occurs when the light comes predominantly from one 
direction, the shadows that are essential to good modeling are formed so without confusion. 
 
The lighting should not be too directional and produce strong shadows, and should not be 
too diffuse or modeling effect would be lost completely, resulting in a dim environment. 
 
 
5.3.4 HARMFUL EFFECTS ON VISION 
 
Among the most common adverse effects that lead to artificial light installations on the vision 
included: 
 
 Lighting below or above what we need for our work can cause visual fatigue or 
over-stimulation respectively. 
 The effect flicker or blink, which is the perception people have of the variation in 
the brightness of a lamp switched on and off about forty times per second due to 
the fluctuation of voltage in the grid, is worse in fluorescent fixtures . 
 The flicker effect creates eyestrain, and depending on the degree of sensitivity of 
the person who perceives it can create headaches, migraines and stress. 
 The effect, which occurs when a power failure twice in each period, causing the 
sensation of moving objects "leapfrog." 
 
A solution to avoid these effects is the incorporation of electronic ballasts to the lighting 
system, elements that will be addressed in subsequent paragraphs. 
 
 
5.4 LIGHT CONTROL 
 
This section will establish the criteria and develop a lighting management system as the 
basis for determining the design of the Judicial Building Construction Project. This is to set 
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the standards necessary to install the most appropriate control system for the better 
exploitation of the lighting system so as to allow the user a clear and intuitive control of it, 
and create a comfortable and healthy view. 
 
 
5.4.1 GENERAL SPECIFICATIONS 
 
The variable component fungible and the installation of lighting is the lamp. The life of the 
lamp, after which 50% of the lamps may fail, reflects the number of hours a lamp is expected 
to last. The use of a control system may affect lamp life negatively, as a result of the lamps 
on and off more times than when the system is not available. However, as a result of this on 
and off, power on hours per year for the lamps are less than in the case of lamps that are not 
controlled. 
 
An additional benefit of using a control system is that the effect of aging of the lamps can be 
compensated by the control system. Due to the expected depreciation of the facilities bright 
artificial lighting, the facility has to be oversized. With a system of control and flow control 
lamp light output is reduced at the beginning, thus compensating for the extra power 
installed, and gradually regulate its total luminous flux as will depreciate over time. This 
property of "constant lux" to save energy. 
 
 
5.4.2 REGULATION AND CONTROL SYSTEM 
 
The implementation of control systems reduces energy and maintenance costs of the facility, 
and increases the flexibility of the lighting system. This control allows selective burning and 
regulation of the lights during different periods of activity or by changing the type of activity to 
develop. 
 
 
5.4.2.1 Artificial lighting control by manual switches and timers 
 
The switches must be clearly labeled, indicating that installation on a circuit serving each, 
and spaced so that the user will not be tempted to turn some of them with one hand 
movement. 
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The fixtures must be connected to various circuits, separating those that are close to the 
windows of those located on the opposite side. 
 
Lighting control by time switches is a more radical than the manual. 
 
The lamps are turned off from a central panel at the same time each day, coinciding with the 
free time. Users are free to rekindle those lamps they deem necessary. 
 
Similarly, there must always be a residual superior to rekindle timed to allow the lamps, at 
the discretion of the user, are deemed necessary. 
 
The independent time switches can be used in those units where people stay, or will be for a 
limited time, for example, individual private bathrooms, but always bearing in mind that the 
switch to turn back the lighting has to be at user's fingertips. 
 
A simple manual switch is a powerful tool to save energy. Workers can turn off the lights 
during his absence in a dependency, meal times, etc. This is rarely done in practice. 
 
When the first occupant of a room he enters, the possibility that the lights turn depends 
mainly on the level of daylight in the room. However, the lights off does not occur until the 
last occupant of the room left him. 
 
 
5.4.2.2 Artificial lighting control using presence detectors 
 
Motion detectors respond to the absence of people in the local classroom or with off artificial 
lighting. 
 
There are four types of motion detectors: 
 
 Infrared 
 Ultrasonic acoustic 
 Microwave acoustic 
 Hybrids of the two previous 
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One drawback, these systems can cause the outage of the facility, even though people are 
inside the space, if they have been in a static position for some time. This situation is 
avoidable through appropriate delay in each area, including the detection of absence or 
attenuation and blackout lights. 
 
Many detectors have two ranges of concentric: 
 
 The smaller radius is sensitive to small movements and even the heat from the 
body to avoid unwanted power outages. 
 The larger radius is less sensitive to movements to avoid unwanted burning. 
 
 
 
Photography 97:  Presence detector 
 
 
5.4.2.2.1 Workspaces 
1. When motion is detected under the light, the lamps are turned on at normal power. 
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2. When no motion is detected, the system waits for a second. 
 
 
 
3. The system gradually dims the lamps to a selected level. 
 
 
 
4. When motion is detected, the system restores to normal lighting 
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5.4.2.2.2 Space step 
 
 
1. When motion is detected under the light, the system restores the normal level of light. 
 
 
 
2. When no movement is detected, the system waits a while 
 
 
 
3. The system turns off the lights 
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4. While movement is detected, the lamps are kept on a normal level. 
 
 
 
5.4.2.3 Artificial lighting control with indoor light sensors 
 
A light sensor, light sensor inside, usually placed on the roof, measure the amount of natural 
light tables are located below it, and automatically adjusts the contribution of artificial light 
required for the successful completion of the task that develops . 
 
This element will be explained in more detail in section "6.5.2.2 - Sensor Interior Lighting" 
 
 
5.4.2.4 Regulation and control by a centralized management 
system 
 
In multiple-use buildings, is increasingly interesting to have a system for management and 
energy control lighting installations, similar to those implemented for other facilities such as 
air conditioning. Centralized control involves a number of advantages: 
 
 Time control, with the possibility of on / off areas by central command, either 
manually or automatically. 
 Changing channels on a central level with electrical work. 
 Monitoring circuits and consumption of them. 
 
If the centralized system simultaneously provides local control, a good use of centralization 
will allow considerable energy savings as well controlled by applying a schedule according to 
user needs will prevent lights left burning. 
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The following are recommended switching generic rules that are applicable to any type of 
control system: 
 
 Each office or area, must have its own separate control switches. 
 In large spaces, work areas should be grouped and lighting of each group 
switched independently. Each group should be switched on at least two stages of 
50% each and distributed evenly over the entire area. 
 Task areas that require higher levels of illumination, such as drawing boards, 
lighting circuits must be independent. 
 The lights adjacent to the plane of windows must be connected in groups 
switched separately. 
 
A well-designed lighting control can save energy in two ways: 
 
 Making good use of natural light to reduce artificial lighting levels where possible. 
Turning off the artificial lighting to illuminate the non-busy space. 
 
In all control systems it is imperative that the user has the option of control over the 
automated system, so in order to adjust the artificial lighting to the real needs when they are 
different from the preset, as well as the psychological perception of not being exposed in a 
controlled, if not have the final control (but not use it if the automated system is working well). 
 
 
5.4.2.5 Types of artificial lighting control 
 
a. Everything / Nothing 
The light flashes below or above a predetermined level of illumination. 
 
b. Stepless 
The lighting is being adjusted gradually as the contribution of outdoor lighting to achieve the 
preset light level. 
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5.4.3 SYSTEM DESCRIPTION 
 
The lighting control system consists of a set of modules in the field, picking up signals 
elements, output elements, communications processors and platforms for viewing. Its 
objective is the integrated management of these different technologies, such as light fixtures 
and blinds, plus air conditioning terminal units. 
 
The system provides the desired functionality through its decentralized system where each 
individual keeps its program component and therefore can be dispensed with large 
mainframe computers for information management. 
 
Among the features of the system include energy savings, the high degree of comfort, 
flexibility of wiring, easy and comfortable management of their control and the ability to 
create different lighting scenes according to the type of work to be performed on campus. 
 
The technical unit minimum installation consists of a communications channel, where the bus 
has a power of 15 volts DC, a control unit, a radio transmitter, a lighting device and the light 
source itself. 
 
This configuration is sufficient to initiate switching functions flexibly and brightness control at 
each point of the system. By sensing devices and additional services, this network can be 
expanded to obtain a remarkably powerful lighting control. 
 
This technology is divided into three levels:  
 
1. Field level 
At this level the modules are input / output, dedicated to specific functions, capable of storing 
up to 20 scenes per output and direct communication between modules without 
communications manager and a stockholder of scenes. 
 
All these modules are connected to a bus cable 2x1, 5 mm. communications protocol twisted 
high immunity against electromagnetic interference. 
 
The bus topology is like "backbone", where a central core section out different segments. 
Both the core and the segments should have a feeder bus. 
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The maximum distance from a feeder bus to the module far is 500 meters cable 2x1, 5 mm2, 
with the maximum possible distance of bus trunk or a segment of 1,000 meters. 
 
 
2. Automation Level 
This level is where are the communications interfaces reside and where general application 
programs. At this level are handled:  
 
 Communications between the field level and management. 
 Blinds control light and centralized by heliometer. 
 Hours and schedule control. 
 Dynamic light sequences. 
 Alarm management. 
 Consumption management. 
 
 
3. Management level 
This level is where managers are communications, software platforms and high-level 
integrated management system. At this level is:  
 
 Graphic monitoring of the installation. 
 Communications gateways to other systems. 
 Integration of emergency lighting management. 
 Communications Servers: Integration with telephony server management by 
telephone. 
 Personalized management through network. 
 Remote control and remote maintenance. 
 
 
5.4.4 CONTROL BUS 
 
The control bus is a control system based on field bus that connects all the modules of the 
facility, where bus architectures are completely flexible thereby facilitating the wiring and 
modules, supports any topology, star, tree, line, etc. except the distribution ring. This 
flexibility of topology results in the possibility of the type suitable for installation wiring, which 
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can avoid costly cable runs to be connecting each of the modules, as they would if employed 
only allow buses to line topologies. 
 
 
5.4.4.1 Control Bus Specifications 
 
Segmentations can be made by bus isolators, where each of these segments will be supplied 
by a power source that allows connection of up to 100 modules per segment. In case it is 
required, connect a second power supply in each segment running redundantly and which 
feeds the bus automatically when it detects a problem in the primary source. 
 
It will take the bus to perform segmentation of functionally structured wiring throughout the 
entire system, thus avoiding problems in the bus, such as shorts, cut bus line or power 
failures in one part of the installation, affect the rest of it. The free bus topology will in future 
make a simple and inexpensive modification or expansion at the facility. 
 
The bus will be immune to electromagnetic interference. This feature will allow for the laying 
of pipes for the same bus that the lines of force, thus impacting most economical installation 
by not having to have different pipes for strength and control. 
 
All modules connected to the bus will be equipped with a diode rectifier bridge that will 
connect regardless of polarity. Furthermore, all modules can be switched on and off the bus, 
hot, without interrupting the power bus segment before performing these operations. The 
physical media will be used for laying cable bus is fully industry standard 2 x 1.5, bipolar 
cables, twisted and shielded. 
 
The bus will work at a communication speed of 4800 baud and operate with a variable bit 
pattern with a review of 16-bit cyclic redundancy that automatically repeats the message in 
case of transmission error. The method will be common bus access with collision detection.  
 
When a module wants to do a transfer first check that the bus is free, and in this case made 
the communication, if despite this two modules transmit at the same time, this type of bus 
access transmissions prevent the loss of giving priority to one them and returning the 
communication to the module that has been denied to me to try later. This prioritization will 
allow messages to communicate alarms or a fault immediately even if there is saturation in 
the bus. 
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Communications on the bus will be on an equal footing, the bus will not have a master-slave 
hierarchy, but the various preset scene settings reside in the various modules that make up 
the installation. 
 
The modules of both incoming and outgoing may have multiple channels and each of these 
channels will be assigned a unique address that identifies you inside each bus. This Board 
shall consist of three two-digit numbers each:  
 
 The first two correspond to the number of logical room in which the channel has 
been addressed and will be between 1 and 99. 
 The next two indicate to which group the channel in question and will be between 
1 and 99. 
 The last two will be considered only for the output channels indicating the 
channel number in the room. 
 
It is obvious that there may be two channels with the same channel number in one room, but 
whether they can repeat these numbers of channels in other rooms. The channel number will 
also be between 1 and 99. 
 
The controls system operation may be addressed to a single channel, all channels of a 
group, all channels of a room or all channels of the installation. Also, there will be a 
distinction in the output channels according to the type of item to be controlled. 
 
This type is fixed for each module and will respond to an internal coding system that the user 
cannot modify. Through this encoding type can distinguish which type of running a command 
module to complement the previously mentioned command processing. 
 
The routing procedure is performed easily and intuitively with a control unit connected to the 
system which, in addition to addressing all system modules, can be used later, if desired, as 
a control unit to act on installation. It will not be necessary to use complex programming 
consoles, personal computers or specific software to perform such routing. 
 
The allocation logic between input channels or systems of control and output channels is 
done using the routing process described above, which will be made directing the input 
channel in the same room and group of associated output channels. This method of input 
channels on the monitor outputs allow to easily make future changes in the system without 
the need for new wiring or modifications thereof. 
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5.5 LIGHTING CONTROL 
5.5.1 PREVIOUS CONCEPTS 
5.5.1.1 DALI Technology Overview 
 
The DALI (Digital Addressable Lighting Interface) is an international protocol for the 
interconnection of electronic control equipment of light, which has been developed by major 
companies in the lighting industry with the objective of ensuring a unified standard in the 
industry. Does not refer to a particular system, but to a standard of communication between 
a controller and various electronic connection devices, ensuring compatibility with different 
manufacturers. 
 
Each luminary of the system can be controlled individually, in groups or jointly and 
simultaneously, allowing thousands of combinations of light in each of the rooms in the 
building, which can be alternated 
 
The system also can send messages to the control units and obtain information about the 
operating status of the lights, both individually and in groups. In addition, the state of ballasts 
can be checked fully automatically. Dali The protocol also offers great flexibility for the 
grouping of lights and automatic and simultaneous regulation of all units once memorized the 
scenes of brightness levels 
 
One of its more advanced features is the log of flow regulation for better adaptation of the 
stage lights to the sensitivity of the eye, something that certainly illustrates the concept of 
custom lighting, as adapt to the physical perception of each user. 
 
In addition, the maximum operating time of the lamps can be programmed to disconnect after 
they had passed the peak values of depreciation. 
 
It is important for the proper functioning of the lighting control system, all lights have the 
technology Dali. 
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5.5.1.2 Ballasts 
 
The ballast is the component that limits the power consumption of the lamp at its optimum 
parameters, when the electromagnetic ballast is commonly known as ballast, as it is 
frequently used as a stabilizing device inductances. 
 
 
Photography 98:  Ballasts 
 
 
5.5.1.2.1 Electromagnetic ballasts 
 
The electromagnetic ballast was the first type of reactor that was used in fluorescent lamps. 
It consists of a current transformer or electronic ballast comprises a single coiled copper 
wire. Ballasts of this type consist of the following parts: 
 
a. Core 
Fundamental part of the ballast. It comprises a set of metal plates that form the body or main 
part of the transformer, which will put the roll of copper wire. 
 
b. Housing 
Protective metal casing of the ballast. The rolling of the common magnetic ballasts out two or 
three wires (depending on the power of the lamp), which are connected to the external 
circuit, while electronic ballasts out four. 
 
c. Sealant 
Polyester is a compound that is deposited between the shell and core of the ballast. Its 
function is to act as an insulator between the coils, metal sheets of the core and shell. 
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d. Capacitor or filter 
Used to improve the power factor of the lamp, making it easier to operate more efficiently. 
 
 
5.5.1.2.2 Electronic ballasts 
 
Depending on the type of two types of electronic ballasts: 
 
a. Warm start 
The filaments attached to the ends of the tubes is a low voltage power for a short time. When 
hot, apply a priming pulse of 500 volts, so that the tube starts easily and then stabilizes. This 
type of electronic ballast is recommended for rooms with a common number of piercings, 
such as offices, it is estimated that the tube life increases by 50%. 
 
b. Without preheating 
This ballast electrodes applied directly to a peak voltage of 1000 volts, getting an instant-on 
(0.1 seconds). This type of ballast without preheating is recommended in those places where 
the number of daily on and off no more than three, for example: traffic areas, both public and 
private, both staircases, corridors, hallways, lobby, etc. 
 
 
5.5.1.2.3 Choosing the type of ballast 
In general, we recommend the use of electronic ballasts for its many advantages over 
electromagnetic: 
 
a. Economy 
 25% reduction of energy consumption with respect to electromagnetic equipment. 
 Increasing the efficiency of the lamp. 
 Increased lamp life up to 50%, reducing maintenance costs. 
 It is not necessary to replace the bulb every time you change the lamp. 
 Reducing the heat load of the building, due to lower consumption. 
 Reducing the operating temperature of the light, making the lamps does not 
exceed their optimum operating temperature. 
 Power factor corrected to 1. 
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b. Comfort 
 Instant-on and not flashing. 
 Automatic shutdown of defective lamps, preventing annoying flashes and other 
components overheating of electrical equipment, as is the case with starter 
operation. 
 Pleasant light without flicker or strobe effect by operation at high frequency. 
 Reduction of headaches and eyestrain, attributed the flicker produced by 
magnetic ballasts. 
 Increase overall comfort eliminating the noise generated by electrical equipment. 
 
 
c. Safety 
 Shutdown of defective lamps or depleted. 
 Protection of electrical equipment against surges. 
 Major fire safety by reducing the temperature of the equipment and the fitting. 
 Possible connection to DC Power for emergency lighting. 
 
 
d. Additional advantages of adjustable ballast 
 Comfort, allowing you to adjust the light level as required. 
 Ability to connect to light sensors and automatically adjust the brightness of the 
lamp, and maintain a light level. 
 Further reduction of power consumption when the system is in control up to 70% 
for control systems with the signal of 1-10 V, or 100% for digital systems where 
the level of flow lamps less than 1% and is automatically disconnected. 
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Sketch 42:  Wiring diagram model ballasted HID-DV DALI PHILIPS Minos System 
 
 
5.5.2 LIGHTING CONTROL SYSTEM 
 
The lighting control system allows the creation and modification of scenes in each of the 
rooms, which consist of specific values of each output channel in the room that will remain 
engraved in the memories of each module. 
 
Depending on the type of module can record up to twenty different scenes that may "call" 
later with a simple press of a control system input. These scenes were created in the process 
of commissioning the facility, but may be simply modified by the user during operation of the 
system. 
 
The system will establish a time of transition from one scene to another, which is also fully 
configurable by the user, and where the outputs will gradually changing its value from the 
position they were at the scene of departure to reach the corresponding value in the new 
scene is selected. This will take time is established in the system. The definition of this kind 
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of time may be different for each target sequence or, in general, for all the sequences 
defined in the room. 
 
The lighting installation will be monitored through the communication system Dali. All 
communication between the output modules and electronic ballasts for operating the lights 
will be done through a digital signal Dali fixture that will provide the appropriate value in each 
case. Through this digital signal lights to be regulated over a minimum margin of 3% to 100% 
of the light can reach in some cases, depending on the type of luminaire to regulations from 
1% to 100% or even lower. The use of this digital signal will allow for constant adjustment 
even in low light without producing flicker in the lamp. 
 
Communication between the digital output and electronic ballast for lighting will be in two 
directions. The Dali line connections have no polarity, which will make the wiring work faster 
and eliminate potential errors in them. 
 
The digital output value Dali vary from 0 to 255 and the characteristic of correspondence 
between this value and the percentage of luminosity of an exponential curve fitting is 
specially designed to fit the human eye sensitivity and thereby achieve optimal perception 
the variation of brightness by the user. 
 
With this feature, to increase a certain percentage of light, you need a Dali signal increase if 
the brightness of departure is less than is needed or if the light was starting high. This effect 
will compensate for the low response of the human eye to variations in brightness when it is 
found at high levels and allow the system to have more resolution in low light area where the 
human eye is more sensitive to changes in light levels. 
 
All Dali output modules to control lights provide a service for monitoring their outputs, so you 
will be able to send error codes to the system in case of failure, such as: 
 
 Dali line shorts. 
 Opening of the line. 
 Failures of light sent by the digital ballasts. 
 
Dali output modules exist with one or more channels, where each channel is completely 
independent of the others available in the module, if any, and each can connect a maximum 
of 30 lights on a maximum length of 300m. 
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Each of the lights connected to the line Dali receive a direction, which implies that each light 
connected to any line Dali can be regulated in a completely individualized. The cable used is 
fully standard bipolar braided cable market. 
 
Those lights that by their physical characteristics or not being required to be regulated not to 
be controlled via relay output modules. These modules are available in several versions 
depending on the amount of output that have each. In those modules that have multiple 
outputs, they will be totally independent of each other and will each receive an address. The 
relay output modules can withstand a maximum load of 16 A connections for high power 
factors. Decrease as the power factor of the circuit governed by the relay output will reduce 
the maximum allowable consumption for control of shade position and angle of the slats. 
 
The control system will have a wide range of modules to regulate the standard range of 
blinds motors, both DC and AC. 
 
The specific modules for low voltage DC will be designed for mounting in pipes or on the rail 
of the shutter setting to avoid large voltage drops in supply lines to the engine. The modules 
have several independent channels and each will be assigned an address. In each channel 
output can be turned blind single-engine two or three limit switches, so a simple change in 
the motor wiring to determine how many limit switches are used. 
 
Each channel is capable of controlling both the vertical position of the blind and the 
orientation of the slats with a single outlet, which will be achieved by defining two types of 
simultaneous operation for the module that will act on the same engine. The regulation of the 
shutters can be made through input modules of the system with the combination of inputs 
and outputs through the assigned address or via buttons connected directly to the module. 
 
 
5.5.2.1 Outdoor light sensor 
 
It's called heliometer that sits on deck, which gathers all the data on the solar incidence. 
These data are transmitted by the processor system bus. 
 
The system has a general sensor for the entire facility situated on the highest part of the 
building. This sensor has 9 sensors: 8 of them determine the exact position of the sun in its 
horizontal and vertical components for each computer, and the ninth sensor determines the 
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brightness. These collected data at all times of direct and diffuse light in the vertical and 
horizontal on each of the cardinal points and the overall state of the sky through infrared 
sensor. 
 
All the information generated by the light sensor is sent to the lighting processor, which 
interprets the information and adjusts the intensity of each light and shade around the 
building. 
 
Due to its mounting position, the sensor will be equipped with autonomous heating system to 
prevent condensation on the outside deck, thereby avoiding errors in the measurements of 
the sensors. 
 
All electrical connections to the sensor, such as power and communication bus, must be 
protected with security features lightning strike. 
 
 
Photography 99:  Outdoor light sensor 
 
 
Its operation can be supplemented with the aforementioned interior light sensors or light 
sensors. 
 
While on the outside heliometer provides information to control the entire lighting system, 
probes of brightness control the entry of light from the windows of each room, as being a 
building with four free fronts, lighting natural that each receives is different. 
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Thus, the control of the lights and motorized blinds adapts individually and independently, 
providing specific rules for each of the rooms. 
 
 
5.5.2.2 Internal light sensor 
 
The natural light entering through windows can create a nice variation on the light, all 
contributing to an overall sense of visual satisfaction experienced by workers as long as 
there is no glare from the sun, the sky or own windows when rooms are very deep. 
 
However, the windows can cause glare need the lighting in the area adjacent to natural light 
level is increased, to compensate for the higher luminance of the windows. You could avoid 
that glare through the use of low transmittance tinted windows, shutters, grilles or screens. 
 
In most office facilities can take advantage of natural light to a distance of about 5 yards from 
the windows and throughout most of the year, and may reduce the flow of fixtures installed 
on the tables that occupy this position near the windows . 
 
When there is provision of natural light inside, it is important to eliminate dark areas with the 
support of artificial light and that it has a color appearance approaching that of natural light 
after being filtered through the windows. Likewise, when natural light levels are too high 
should be reduced, as with glare, with awnings, shielding, crystal opal, or blinds. 
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Sketch 43:  Example of control system using light sensor inside. 
 
 
 
Sketch 44:  Percentage of artificial lighting according to the regulations made by the interior light sensor. 
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However, natural light can provide increased efficiency of the lighting system, particularly 
when combined with automatic control of artificial light. This natural light can be led in the 
first phase by the incorporation in the structure of the building, architectural elements like 
windows, skylights, glass skylights and walls and in the second phase, with the completion of 
a draft regulation artificial lighting systems according to the contribution of natural light. 
 
Systems based on the control of natural light entering a room through photocells, offer an 
alternative method for energy saving. 
 
A light sensor, light sensor inside, usually placed on the roof, measure the amount of natural 
light tables are located below it, and automatically adjusts the contribution of artificial light 
required for the successful completion of the task that develops. 
 
Photography 100:  Indoor light sensor 
 
 
Also called light probes are open loop, reading take sunlight directly. So must always be 
oriented to the window and placed in an optimal position. 
 
 
5.5.2.3 Daylight processor 
 
Daylight processor is responsible for analyzing data sent by the natural light from outside 
light sensor data and artificial light. Lighting control offers the possibility to dose artificial light 
to the entry of sunlight, resulting in considerable energy savings, either by reducing the cost 
of artificial light or extending the life of the light tubes. 
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It is the hub of the system and where all data is centralized, allowing the automation of a 
maximum of 1,500 outlets or addresses. 
 
All luminaires are linked directly to the box, mounted directly on the roof, through the 
connector. 
 
 
Photography 101:  Daylight processor 
 
 
Daylight processor is responsible for comparing all the values and processes the orders 
necessary to establish certain levels of brightness. In the event of changes in the external 
light, maneuverable parameters adapt to natural changes, while ensuring comfort light stable 
yet adaptable. 
 
Centralized treatment facility is made through processing as many points as necessary, with 
each of them, ability to control three field buses independently of each other with a maximum 
of 500 outputs of the system in each, 1,500 outlets in total. 
 
The connection between the processor and field buses are implemented using the RS 232 
communication ports provided for this purpose in the processor, in each of them will connect 
a communication interface that will establish communication between the processor and the 
elements of field. The processor will have a dialup modem that will allow work on installing 
telecare. The processor will also have a TCP / IP card for connection to a LAN work if 
required. 
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5.5.2.3.1 Topology daylight processor 
 
 
Sketch 45:  Topology daylight processor  
 
 
5.5.2.3.2 Processor features natural light  
 
1. Adjustment to natural light  
In areas where the contribution of natural light is sufficient, it makes a regulation of 
luminaires according to the available natural light which will affect user comfort as well as 
significant energy savings. The light processor is responsible for adjusting the brightness 
values of each of the outputs of the system in terms of changes in natural light collected by 
the sensor on the roof of the building  
 
On the other hand, the control system allows the creation of a control curve for each of the 
outputs to be used to calculate adjustable at all times the output value needed to maintain 
constant lighting levels in the compound, despite normal variations in natural light outside.  
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For relay outputs of the system, if any, you can define a range of values that will determine 
which natural light values occur outside the state change of the relay. For the programming 
of the control curve need to be recorded in the two set points with a mixed outside light, one 
with a high intake of natural light and one with almost no contribution.  
 
In each of these circumstances are governed corresponding outputs of the luminaries of the 
premises in question, so that the sum of natural and artificial light corresponds to the desired 
constant level in this location. Once items have been saved, the system calculates a line that 
contains and used to adjust at all times the output value for outdoor lighting data collected by 
the external sensor.  
 
For each light can be recorded various control curves for each of the possible scenes of the 
control system, so that selecting one of these scenes in a room the system will automatically 
calculate the output values with the control curve corresponding to that scene.  
 
The user can perform at any time, variations on the value of the fixtures even if they are 
controlled automatically by the system, defining the time it takes for the facility to return to 
automatic operation after a manual intervention on it.  
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a. Energy consumption depending on the intensity of natural light 
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Graphic 31:  Consumer Graphics - natural light intensity 
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b. Controlled artificial lighting according to the existing natural light and motion: 
 
1. The lighting is controlled depending on the amount of daylight and movement. 
 
 
 
2. The lamps are grouped. If one of the luminaries of the group detects movement, the 
group remains active. 
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c. Artificial lighting percentages depending on the amount of existing natural 
lighting: 
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Sketch 46:  Artificial lighting percentages depending on the amount of existing natural lighting 
 
 
 
Sketch 47:  Graphic relationship between natural light and artificial light 
 
 
2. Automated blinds 
The control system through the processor of natural light allows complete automation of all 
exits from the installation of blinds, being able to make individual automation tasks for each 
of the outputs or groups of them in each room. 
 
For each set of blinds has to define its orientation with respect to the North, and the solar 
position angles both horizontally and vertically in the window that receives direct sunlight, 
also defines the value of outside light from which must act in the shade. 
 
When the sun's position is such that light falls directly on the window and external sensor 
data exceed the brightness threshold value defined, the system will automatically lower the 
shade to avoid direct light from entering the enclosure and the blades will automatically of the 
shade solar radiation perpendicular to regulate the angle of the same following the 
movement of the sun. To avoid the constant movement of the shutters by changes in 
external conditions will be scheduled waiting time during which the system will not act on the 
blinds. 
 
The system takes into account both the geometry of the building and adjoining buildings or 
elements that could cast a shadow on the blinds to be controlled. 
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Since the early hours of the day the sun's position is very annoying but not exceeding the 
brightness threshold value the system supports a correction factor to compensate for this 
situation and lower the blinds. 
 
The system has a number of entries for weather sensors, such as wind, rain or ice, which is 
treated as alarms and acting directly up the shutters, should be outside, to protect them. 
These alarms are transmitted to all processors of natural light installation. 
 
Except this alarm condition, the user can make changes on the position of the blinds at all 
times, defining a time back to automatic after any manual action. 
 
You can define different automation strategies for each of the scenes the system can handle. 
The system also lets you program the preset closing time based on hours as well as holidays 
or vacation periods, may be defined, just as, if during this time of closing the user can 
perform actions on the installation manual. 
 
In this case where the user can perform manual actions, the system is able to calculate the 
amount of natural light in the room depending on the position of the blinds without additional 
light sensor. This data is used to update and therefore fit the curve of control of the lights, so 
the system will calculate the output value suitable for the luminaires to maintain constant 
level of illumination required in the room regardless the position of the blinds. 
 
 
3. User Management 
The natural light processor may also have the option to make the work of administration and 
control of users, where you can define user names, passwords, areas of work for each user 
and the rights of the different programs and control the shares to be conducted at the facility. 
If the facility has a server, these tasks will be performed by him. 
 
 
4. Communications with external systems 
A BMS is a display and control system able to represent and act on the state of equipment 
and building facilities to manage the alarms that are generated and to communicate locally or 
remotely. 
 
Thus, the daylight processor performs the tasks of communication with other systems via the 
standard BMS communications through TCP / IP or RS232 serial port. In this communication 
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any external system can perform actions on the control system, turn on and off and regulate 
any fixture of the system and perform queries on their status or conditions of the installation. 
 
If the installation includes more than a daylight processor, the tasks of communications with 
third parties will be performed by the server installation. 
 
 
5. Server 
The control system has a server that collects data from all processors daylight system and 
available to customers who require it. The connection between computers is done through a 
local area network using TCP / IP. Depending on the needs of the installation, you can 
connect all the computers on the same network or make a network with natural light 
processors connected to the server and are connected through a second communications 
card in the office network installation. 
 
 
5.5.2.4 Benefits of lighting control 
 
The key to this system is the use of natural light to save energy. 
 
The system continuously measures the natural light that affects the jobs of the office and 
through the processor determines the exact contribution of artificial light is needed. To 
achieve these energy savings, not only was controlled lighting, also makes the control of the 
shutters of the building, thus the system, thanks to its processor, is capable of managing 
lighting and motorized blinds depending on the position sun and its impact on the building. 
 
To determine the contribution of light falling on the building, the system has a sensor called 
TLM that has 9 sensors: 8 of them determine the exact position of the sun in its horizontal 
and vertical components for each computer, the ninth sensor determines luminosity. All the 
information generated by the TLM processor is sent to the lighting, it interprets the 
information and adjusts the intensity of each light and shade around the building. 
 
Offices usually have all their lights switched on at 100% throughout the working hours, these 
lights generate heat, their ballasts or ballasts generate heat, direct sunlight in the heat-
generating jobs. All this heat, in summer time is offset by the air conditioning systems 
generating very high energy expenditure. 
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The lighting control system, to control the intensity of the lights and position of the blinds, this 
reduces energy intake by reducing the levels of expenditure. Therefore, the system not only 
reduces energy costs in lighting, indirectly reduce spending on air conditioning. 
 
The lighting control system gives the possibility to control the lights independently one by 
one. 
 
Thus, this control allows you to: 
 Get a statistic of each light where we know: 
 Estimated life. 
 Current life. 
 Consumption. 
 Serial number. 
 Position. 
 State. 
 Etc. 
 
 Determine the failure of a lamp and, using monitoring software, we can know their 
exact position in the building. 
 
 Divide areas by reducing costs in electricity reform. If we want to divide an area to 
create or expand an office, we redo the wiring of the lights located in the divided 
zone. This system can reprogram the lights to change their behavior without changing 
the wiring, this is a very significant savings in office reforms. 
 
5.6 TYPES OF CONTROL 
 
With all of the above, and taking into account the different functions performed by the 
processor of natural light, you can define three different standards depending on the control 
of natural light. 
 
In each standard sensors can be added interior lighting, getting the light of a particular 
control can stay independent, it is not the same amount of natural light entering through a 
window in the north entering the one located in the South. 
 
Similarly, mechanisms will be installed manuals for custom control users. 
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5.6.1 CONTROL ROOM WITH MOTORIZED BLINDS 
 
Through heliometer and processor, the system knows the horizontal and vertical position of 
the sun and the amount of light in either axis. 
 
With these variables and a control unit program room, the system lowers the motorized 
shade to protect the room from direct light. If direct light incidence the system calculates the 
angle of incidence of the sun to adjust the position of the slats so that it always be protected 
but allow passage of diffused light through the slats, allowing further savings and most 
importantly, prevents the user is isolated from the outside. 
 
Obviously, if the room has no direct effect of natural light, gives the order to the controller of 
the shade to go up and let in the maximum natural light. The system allows programming 
geometries of nearby obstacles (buildings, etc..), To know with certainty when the room is in 
shadow zone or even know if the room is receiving a reflection or shadow of another 
building. 
 
If the system knows the amount of light in the exterior and the position of the shutter, you can 
accurately calculate the amount of daylight entering the room. Therefore, you can adjust the 
output signal of each fixture or group of luminaires according to the characteristic curve to 
achieve the required lux levels inside. 
 
The shutter control allows a fully independent scheduling of the rest of the installation. You 
can define the opening or closing periods, for example, keeping at night, in winter, building all 
the blinds closed to avoid heat radiation of the building outwards. 
 
In the case of mounting the blinds on the exterior of the building, you can install rain sensors 
and wind, for once the programmed threshold, raise the blinds to protect against these 
invaders, being also blocked so that the You may not operate them manually until weather 
conditions improve.  
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Sketch 48:  Example of control system with motorized blinds 
 
 
Similarly, and although the blinds are controlled by the lighting control system shall be 
installed in any case shutter control mechanisms so that users can manipulate the raising 
and lowering of blinds or the orientation of the blades depending on their needs, without 
affecting the system configuration. 
 
 
5.6.2 BLIND WITHOUT CONTROL ROOM 
 
The method is identical to the above, there is no shutter control, so depending on the amount 
of natural light has on the outside, will be adjusted each light levels inside. 
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Sketch 49:  Example of control system without blinds 
 
 
5.6.3 CONTROL ROOM WITH SHUTTERS MANUALS 
 
For blind or have locking devices manually operated natural light should be installed on the 
premises a sensor mounted on the ceiling. The design of the sensor and its field-oriented 
reading directly on the window prevents falsify the measurement to be immune to glare from 
the floor or the furniture of the room. 
 
This sensor will support the processing of natural light, along with information received from 
heliometer, calculate the required values for each output of the lights of the room to maintain 
a constant lighting level regardless of the position of the locking. 
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Sketch 50:  Example of control system with manual blinds 
 
 
5.7 SYSTEM TOPOLOGY 
Office network (LAN)
Management Level
Graphic Control System
Network Interfaces
BMS Server
Building administration
Light Processor
Light administration
Blinds administration
Schedule management
Interface of other system
Lighting Control
Persians Control
Climate control
Blinds Lights Control Thermometer Cooling Heating
 
Sketch 51:  System topology 
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5.7.1 SYSTEM LAYOUT 
 
 
Sketch 52:  System Layout 
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5.7.2 DIAGRAM OF THE SYSTEM 
 
 
Sketch 53:  Block diagram of the system 
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5.8 SUBJECT AREAS OF CONTROL 
5.8.1 CENTRAL SYSTEM 
 
 The control system have a graphical monitoring terminal facility with which it is 
displayed in real time, the state of the system's outputs. Additionally, operation 
commands may be sent to them, and to view and print modules fault alarms and 
lights. 
 The control is switched on and off pushbuttons, Timed connection time. 
 The system will control the elements and software for communications with 
external systems, allowing its integration into global systems of control. Through 
these communications may send commands to the outputs of the system and 
view system status. 
 
 
5.8.2 CORRIDORS 
 
 There will be a general control on and off depending on the schedules for the 
building. 
 In areas influenced by the natural light will be a continuous adjustment of the 
luminaires included in a strip of about 5 meters deep. 
 There will be an automatic control of the blinds so that when the sun falls directly 
on the window go down and then will adjust the angle of the blades depending on 
the instantaneous position of the sun, thus preventing direct entry of light, but 
allowing the passage of diffused light. 
 The system will calculate the value of regulation of the lights to each position of 
the blind, thereby maintaining the light level assigned to the site. 
 Outside normal hours of operation of the building, stay on at least one third of the 
lights in the area for security and surveillance work. 
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5.8.3 STAIRS 
 
 There will be a general control on and off depending on the schedules for the 
building. 
 In areas influenced by the natural light will be a continuous adjustment of the 
luminaires included in a strip of about 5 meters deep. 
 Outside normal hours of operation of the building will stay on at least one third of 
the lights in the area for security and surveillance work. 
 
 
5.8.4 BATHS 
 
 In the case of public toilets, being areas with a very intermittent occupation, there 
will be a general control on and off depending on the schedules for the building. 
 In the case of private bathrooms, the on / off control is done through buttons, 
timed the connection time. 
 
 
5.8.5 VIEW ROOMS 
 
 The lights of the area turn on and turn off through centralized management 
system. 
 Also be installed in this area a wall remote control with which you can activate, 
deactivate, and regular outings and save the current settings in five different 
scenes and then call them, being able to take action on the entire area or parts it. 
 In areas influenced by the natural light will be a continuous adjustment of the 
luminaires included in a strip of about 5 meters deep. 
 There will be an automatic control of the blinds so that when the sun falls directly 
on the window and then will be lowered by adjusting the angle of the blades 
depending on the instantaneous position of the sun, thus preventing direct entry 
of light, but allowing the passage of scattered light. 
 The system will calculate the value of regulation of the lights to each position of 
the blind, thereby maintaining the light level assigned to the site. 
 There will be a general control on and off depending on the schedules for the 
building. 
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5.9 BENEFITS AND CONTROL SYSTEM 
5.9.1 DIGITAL CONTROL OF LIGHTING 
 
The system can control all digital so any type of lighting system control signals operate 
through DSI or DALI. 
 
By this method of direct control of the light source from the bus, eliminating analog elements 
remaining intermediate precision to the system and increase the likelihood of error, since 
they are vague and susceptible to interference. 
 
 
5.9.2 COMFORT 
 
In the regulatory area is kept constant light levels and avoid glare. 
 
Each user can have custom scenes of work, thereby adjusting the levels based on their 
perception. For example, are not necessary the same levels for normal desktop work, 
computer work or care work in office, nor has the same sensitivity as a young person to an 
older person, since the latter require higher levels. 
 
 
5.9.3 CONTROL LIGHT LEVELS THROUGH THE CONTROL SYSTEM IN 
OPEN LOOP 
 
Technology regulation and control system does not use the birth control method using closed 
loop, ring topology, due to the serious problems caused by light reflections on the horizontal 
plane. The closed-loop control method is suitable for the climate control, not for illumination. 
 
The open-loop system measures the amount of natural light entering a room, never at a point 
level and adjusts the various outlets for luminaires in function of some curves. Programming 
curve for each system output can be regulated individually to achieve a constant level of 
lighting on campus. 
 
By contrast, an interior light sensor closed loop control at a point located on the roof is 
affected by all sorts of reflections from the floor, table, reflective elements, etc. 
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5.9.4 ENERGY SAVING LIGHTING 
 
In areas with natural light influence can achieve savings of up to 70% by control input from 
sunlight. If control of natural light combined with time control or timed scenes in both indoor 
and outdoor areas can achieve savings in total building up to 75%. 
 
 
5.9.5 COOLING ENERGY SAVINGS 
 
The system is regulating the light output so that you can reduce consumption up to 75%, 
which means that it is providing the heat load of the building. In summer it is not necessary to 
fight this charge, being in the perimeter zone especially beneficial since the sunny days, 
which are the highest heat load is when heat load can be eliminated by further illumination. 
 
In the case of using motorized blinds operated by heliometer, removing the burden of direct 
solar radiation is almost complete as far as the perimeter zone will only affect the load 
transmission. 
 
 
5.9.6 IMPROVED MAINTENANCE MANAGEMENT 
 
Through a system can be obtained in a simple manner a large volume of information that  
llows better planning of maintenance. 
 
In addition, you can: 
 
 Know the state of operation or failure of each fixture or group of them. 
 Adjust lighting levels from the central areas. 
 Set in a simple way any time or schedule on-campus building. 
 
 
5.9.7 SPEED OF REFORMS 
 
Because it is a programmable and easy to use, the user can reprogram the control areas, 
groups of controls and lighting, scenes, etc.. If you choose to sort areas, depending on the 
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type of control solution is adopted, you can easily re-installation without rewiring the 
elements of it. 
 
It is very important to note that to redirect the installation are not required prior knowledge of 
computing and that the reprogramming is performed using a handheld control, never using a 
computer. 
 
 
5.9.8 BUILDING PERFORMANCE ANALYSIS 
 
With the system can obtain the following information: 
 
 Programmed scenes in each room. 
 Instantaneous output level in each luminaire or luminaire groups. 
 Schedule set by each room or group of rooms. 
 Alarm operation of each fixture or group of fixtures. 
 Instantaneous power consumption of each fixture or group of fixtures 
 
With this volume of information you can know in detail the behavior of the lighting system of 
the building. 
 
These variables can be exported to external programs such as Excel or Access so that you 
can make tables more sophisticated. 
 
 
5.10 LED LIGHTING SYSTEMS 
 
Light emitting diodes, LED (Light-Emitting Diode) are elements of solid state (semiconductor) 
that emit light when powered directly by electricity, which depending on its operation can be 
low or high power. 
 
The phenomenon of light emission is based on the theory of bands, for which an external 
voltage applied to a forward-biased junction, it excites the electrons, so they are able to cross 
the energy band that separates the two regions if enough energy electrons escaping from the 
material in the form of photons. 
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Each semiconductor material has certain characteristics and thus a wavelength of light 
emitted. 
 
Put another way, an LED is a semiconductor device that emits narrow-spectrum light when it 
flows through an electric current and this phenomenon a form of electroluminescence. 
 
The low power LED's are simple designs that do not involve any type of optical control of 
light output and power are up to 0.12 W, this type of LED's are used primarily for signaling or 
indication. 
 
The LED's high power are more complete design including alternatives to optical control of 
light output and are powers of 1 W, this type of LED's are used mainly for lighting 
concentrated in exterior architecture, allowing to generate ample creative possibilities of 
design and color effects. 
 
 
5.10.1 CONSTITUENT PARTS OF A LED 
 
A. Anode 
B. Cathode 
1. Lens or epoxy encapsulation 
2. Metal contact 
3. Reflecting cavity 
4. Completion of the semiconductor 
5. Platelet 
6. Platelet 
7. Flat edge 
 
 
 
 
 
 
 
Photography 102:  Constituent parts of a LED 
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The LED comes with two terminals which are about 2 to 2.5 cm long and generally square-
shaped section, also called platelets (5 and 6). The inside of the cathode terminal (B) is 
larger than the anode (A), and this is because the cathode is responsible for holding the 
silicon substrate, so the terminal will be responsible for dissipating the heat generated into 
the outside as the anode terminal is connected to the chip by a thin thread of gold (2), which 
practically does not conduct heat. 
 
We need to stress that this is not true for all LED's, so not a good method, when having to 
identify the cathode, see which is the largest area. 
 
For that there are two more convenient ways, the first and safest is to see which the shortest 
terminal is, which will always be the cathode regardless of LED technology in question. The 
other is to observe the flat mark also indicates the cathode, which is a notch or recess in a 
flange with the LED's. 
 
The completion of the semiconductor (4), which holds the substrate, has another very 
important mission, the reflector (3), since it has a parabolic shape. This is a very critical point 
in the manufacture and design of the LED as a bad approach can cause considerable loss of 
energy or a projection uneven. 
 
A well-focused LED brightness must be projected even when projected onto a flat surface. If 
there is a flawed approach, because it can identify shapes that are plans to copy the 
substrate and sometimes you can see a bright ring on the outside of the circle, a sign that the 
position of the substrate below the mirror focal terminal. 
 
Led Another component that is not shown in the figure but which is commonly found in 5mm 
LEDs are the stand-off or separators. The stand-off are stops that are the terminals and 
serve to separate the LEDs from the board in applications that require it, usually if you put 
multiple LEDs in a board should not have stand-off since this is the encapsulation LED board 
can rely on giving you the correct position, this is especially important in LED's with small 
viewing angle. 
 
Finally there is the epoxy encapsulation (1) that is responsible for protecting the 
semiconductor from the rain and helps shape the beam emission, and the flat edge, and 
close fastener. 
 
There are basically 4 types of package if you categorize by color: 
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a. Transparent or clear water (clear water) 
LEDs used in high transmission power, since the purpose of these LED's is essentially light, 
it is important that these encapsulated not in any way absorb the light emitted. 
 
 
b. Colored or tinted 
Similar to above but painted with the color of emission similar to the glass substrate of some 
bottles, is used mainly in medium-power LEDs and / or where necessary to identify the color 
of the LED still off. 
 
 
c. Diffuse or diffuse 
These LED's have a more opaque than the previous one and is colored with the color issue, 
have small suspended particles of microscopic size that are responsible for deflecting light, 
this type of package takes a lot of brightness to the LED, but adds much viewing angle and 
that the multiple bounces of light inside the encapsulated give very even glow on nearly 
every practical angles of vision. 
 
 
d. Milky 
This type of encapsulation is a diffuse but not colored, these encapsulation are widely used 
in bi-color or multicolor LEDs. The bicolor LED is actually a double led to a common cathode 
and two anodes (3 terminals) or two LEDs placed in opposition (2 terminals). Usually the first 
case with red and green LED is the most common but there are other even more color 
combinations. 
 
 
It is very important to keep in mind that in all cases, the substrate of the LED is what 
determines the emission color and not encapsulated. A package with different pitch 
frequency transmission frequency filter substrate will just light the LED, thus lowering their 
apparent brightness as any object placed before him. 
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5.10.2 CHARACTERISTICS OF LIGHT EMITTING DIODES (LED'S) HIGH 
POWER 1W 
 
 Average life of 50,000 hours. 
 Luminous flux of 55 lumens. 
 Efficiency of 55 lm / W. 
 Lumen maintenance 75%. 
 Operating voltage of 3-4 Volts DC. 
 Operating current of 350 mA. 
 Opening angle of the beam of 120 ° without secondary optics 
 Opening angles of the beam of 5-15 ° (closed), 20-40 ° (medium) and 40-60 ° 
(open) with  
 Secondary optics. 
 Precise control and directional luminous flux emitted. 
 Low heat dissipation losses. 
 Low emission of infrared and ultraviolet radiation. 
 White, blue and green made of gallium and indium nitride (InGaN). Amber and 
red made    from gallium phosphide, Indium and Aluminum (AllGaP). 
 
 
Led lighting devices, tends to be light tomorrow convergence depicted through various 
improvements, which are getting to make a dramatic change in the industry. It is easier to 
control an LED array than any other type of lamps. However, they have their own set of 
requirements and needs. No need to heat or high voltage power to light them, but these 
devices require a constant current source and regulated to ensure consistent light output and 
thus develop a long life. 
 
In the particular case of tubular lamps, it is also worth mentioning that, unlike linear 
fluorescent lamps that emit light in an omnidirectional pattern, the Led-linear directional 
sources for the system to emit light more directly. The manufacturer's information for these 
products generally focus on an energy saving, long life, low maintenance, and mercury-free 
composition. 
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5.10.3 ADVANTAGES OF LEDS 
 
 Brightness: No flash and emit no ultraviolet (UV) 
 Durability: They have a long life, according to some manufacturers, is estimated 
between 50,000 and 100,000 hours, whereas incandescent lamps are around 
1,000 or 2,000 hours of battery life. 
 Impact resistance: No glass or filaments used and therefore are highly resistant 
to vibration and shock. 
 Cold work: The performance of Led emits little heat. 
 Instant-on: No need for heating or pre-excitation. In addition, the on / off cycles 
do not affect the life of the LED. 
 Efficiency: produce more lumens / watt, for example, incandescent bulbs 
 Energy saving: saving up to 80% energy 
 Environment: Does not contain elements harmful to the environment, unlike 
fluorescent tubes, formed by a mercury vapor lamp at low pressure. 
 
 
5.11 ISSUES TO CONSIDER 
 
a. Brightness 
Brightness is one of the most important factors in the light, provided that compare the 
brightness of two LED's, has to have reference the same angle of vision. 
 
b. Anti-static 
An LED with improved anti-static capability will have a longer life, but also a higher price. In 
general, LED lighting for anti-static voltage must be greater than 700V. 
 
c. The wavelength 
LED's with a similar wavelength, will emit the same color, so it is important you know the 
classification of LEDs according to their wavelength. 
 
d. Power Loss 
The loss of current is called leakage and adversely affects the life of the LED. 
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e. Light Emitting Angles 
Usually, if you want to illuminate a large area LEDs should be used with a wider angle of light 
emission. Conversely, if you want to illuminate a small area, you should use LED's with a 
small angle of emission of light, so you can focus more on the surface. 
 
f. Shelf Life 
Life expectancy is the key to the quality of the LED. The lifetime depends on the decay of 
light. A quality LED should have a lifespan of approximately 50,000 hours, but this is difficult 
to demonstrate value for what is considered correct theoretical value 50% of the figure 
mentioned. 
 
g. Chip 
Each LED contains a chip, a small microprocessor, which helps the LED emits light. 
 
h. Glue 
Usually, the LED housing is epoxy resin. Should be mentioned that you should use a liquid 
glue, flexible, to withstand high and low temperatures and is of higher quality if it is also 
mixed with some anti-UV, so that the LED can be used outdoors. 
 
i. Quality Certificates 
Another issue to be taken into account when buying LED's is that those who have certificates 
GS, UL, CE will be of better quality. 
 
 
5.11.1 TECHNOLOGY COMPARISON WITH OTHER TYPES OF LED 
LAMPS 
 
The following table sets out, in theory, a comparison between two types of lamps usual and 
customary with respect to its equivalent in Led. In this way, and taking into account a number 
of factors characteristic that describes a lamp, you can learn the advantages and 
disadvantages of products. 
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Table 83:  Led technology comparison with other types of lamps 
INCANDESCENT LOW CONSUMPTION LED
CONSUMPTION 100 W 22 W 6 W
NOISE YES YES NO
BLINK YES YES NO
DURATIONN 2.000 h 8.000 h 50.000 h
CO2 NO 75% fewer emissions 90% fewer emissions
MERCURY / PHOSPHORUS NO NO  
 
 
5.11.2 SECOND-GENERATION LED TUBES 
 
Just as in the table above, the following presents a comparison between a particular type of 
fluorescent tube with respect to the equivalent Led. 
Table 84:  Comparison Led fluorescent tubes 
TUBE CONSUMPTION (With ballast and starter) 36W / 45 W 20W / 20W
POWER SUPPLY 220-230 V AC 220-230 V AC
CHOKE AND REACTOR It is necessary It is not necessary
USEFUL LIFE 10.000 h 25.000 h
ENVIRONMENT Contaminating w aste Satisf ies RoHS
ULTRAVIOLET RADIATION Emits Do not emit
OTHER ISSUES Flashes (visual fatigue) Do not blink
ENERGY SAVING --- 55% - 70%
STANDARD FLUORESCENT 34W 
of 120 cm. TUBE LED de 120 cm.
 
 
 
5.11.3 SECOND-GENERATION LED PANELS 
5.11.3.1 Features 
 
 A design solution LED technology with an energy saving of up to 70% 
 High efficiency lighting with up to 2300 lumens (panel 30x120cm) 
 Possibility of incorporating in the system of adjustment of light intensity  via 
remote control (10 levels) 
 Ceiling installation with rail system with mounting kit (optional) on the surface. 
 Operating on 24V power supplies (included) 
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5.11.3.2 Advantages 
 
 Up to 60% energy savings 
 High brightness-eyes 
 Instant start, no flicker, no noise 
 New high-efficiency internal controller (85%) of current continuous  with 
overheating  protection system function allows operation with unstable voltages 
 Special circuit design allows each individual LED  to work gradually, avoiding 
problems if a single LED fails 
 Not emit radiation 
 No mercury 
 Not interfere with radio frequency 
 
 
5.11.4 LED DOWNLIGHT 
5.11.4.1 Disadvantages of conventional downlight 
 
 They are usually installed in inappropriate locations. 
 Savings generated only when needed prolonged illumination. 
 Do not support many switching cycles. 
 Lose their light output. 
 The light bulbs for downlight have special connectors and have a much higher 
cost to the conventional low-energy bulb. 
 Create enough heat 
 These bulbs should be replaced often. 
 
 
5.11.4.2 Advantages of LED Downlight 
 
 Fully support many switching cycles 
 You can easily replace a conventional downlight LED downlight without 
complicated facilities. 
 Generate savings of up to 60% compared with a conventional Downlight. 
 The heat emission is reduced by 50% 
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 They have a lifespan exceeding 40,000 hours in front of a conventional bulb 
downlight. 
 Depreciation is between 1 to 3 years 
 
 
6 SOLAR 
6.1 SOLAR THERMAL POWER 
6.1.1 BASIC CONCEPTS IN SOLAR ENERGY  
 
The use of solar energy makes it possible, very simple, to produce heat at low temperatures 
(below 100 º C) to cover energy needs such as hot water or heating. In this temperature 
range, solar energy is more appropriate than fuel or electricity to its high primary energy 
factor as, for example, produces burning flames at temperatures hundreds of degrees, when 
for most uses. The hot water is needed at temperatures below 40 º C. 
 
The technology used is solar collectors, which efficiently absorb sunlight and transfer their 
energy to water flowing through the absorber. The water in this closed circuit circulates 
between the collector tanks, where through a heat exchanger transfers heat to the water 
distribution or consumption directly stored. 
 
The support system as the boiler, heat pump or waste heat from other processes, such as 
chillers, allows a secured supply of hot water all year round, even in periods without sufficient 
solar radiation.  
 
 
6.1.2 COMPONENTS OF AN INSTALLATION OF SOLAR ENERGY 
6.1.2.1 Flat receivers 
 
The main components of a level sensor is a thermally insulated enclosure with a glass front 
end to produce a greenhouse effect inside the collector and a solar absorber inside, usually a 
metallic material such as copper, steel or aluminum . 
 
There is an important variety of surface treatments, always striving to optimize their 
absorption characteristics and minimize its emissivity to capture maximum solar energy. For 
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example, titanium absorbers with a glass protective layer absorption values reach 95%, with 
an emission less than 4%. The housing may be plastic, metal or wood, and glass cover must 
be sealed to minimize heat exchange between the absorber and the air outside, and to 
ensure that no dirt or insects or moisture may get inside the sensor. The surface of the 
sensors can vary between 1 and 10 m2 according to the manufacturer and model. 
 
Basically, the feedback system comprises: 
 
1. Covers 
Causes the greenhouse effect within the sensor and ensures sealing and can be glass or 
plastic. 
 
 
2. Absorbing plate 
Receives solar radiation, transforms it into heat and transfers the heat transfer fluid. It has a 
selective coating it black body and therefore gets a high absorption. 
 
 
3. Insulation 
He is responsible for reducing the loss or leakage of internal heat, so it must be of a high 
temperature resistant material, inert to moisture and that does not produce toxic substances. 
 
 
4. Enclosure 
Contains and supports the above elements and weather protection. It must have high 
temperature resistance, corrosion, and chemical degradation and UV radiation. 
 
 
6.1.2.2 Vacuum tubes 
 
Set of Pyrex glass cylindrical tubes, which encapsulates the solar absorber and is evacuated 
to minimize convection heat transfer between the absorber and glass, all the tubes are 
attached to a distributor to form the sensor. The main advantage is the high temperatures of 
the fluid that carries the heat generated, also in colder environments, resulting in power 
generation of around 40% higher than usual flat receivers.  
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6.1.2.3 Heat Exchanger 
 
The heat exchanger is the part of the facility which transfers the heat generated in the solar 
collectors to the water tank through a heat transfer fluid forced movement without any 
mixture of the two fluids, physical separation of the fluid flowing through the solar primary 
circuit fluid secondary circuit use or consumption. 
 
The advantages of having a configuration of independent circuits, primary and secondary 
are: 
 
 The primary circuit pressure works to collectors without suffering significant 
fluctuations. 
 The circulation of the primary circuit can be regulated in this way. We obtain a 
significant energy improvement. 
 The heat transfer fluid used in the primary circuit is a thermal liquid coolants and 
inhibitors to protect the sensors from possible freezing and calcification. 
 
 
6.1.2.4 Liquid heat transfer 
 
The heat transfer fluid is one fluid flowing through the pipes of the solar collectors 
transferring heat received in its passage through the solar system to the accumulator. 
 
This fluid can be four different types: 
 
1. Water 
The water flowing through the sensors is the same as that used in domestic use, without 
adding any chemical compound. 
 
The drawback of this fluid is: 
 
 The channels through which circulates have to withstand the corrosive effect of 
hot water. 
 Also the materials used for these circuits must be collected within the current 
legislation to drinking water systems. 
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2. Petroleum products or organic liquids 
The circulating fluid composition is organic or petroleum, this class of fluids is one advantage 
that they are of high quality due to its energetic contribution. 
 
On the other hand to be combustible fluids in nature, are dangerous to be highly flammable 
fire hazards therefore are hardly used in solar thermal. 
 
 
3. Oils and silicone 
They are also of high quality products and very stable. Fluid is non-toxic and flammable, but 
its major drawback is that they are not cheap, that it is only used in solar heating medium 
and high temperature. 
 
 
4. Water with antifreeze 
This is the most widespread in this type of solar thermal systems, antifreeze additives such 
alcohols are usually ethylene glycol or propylene glycol. 
 
Keep in mind that when you add additional products to water, physical and chemical 
properties of the mixture vary with the composition. The most important parameters to 
consider are: 
 
a) Toxicity 
Some antifreeze is toxic, so you have to avoid losses that can be mixed with the water 
consumption 
 
b) Viscosity 
If increases the viscosity of the mixture, increases the pressure drop. 
 
c) Dilatation 
With increasing expansion of the mixture must be taken into account to size the expansion 
tank. 
 
d) Boiling point 
Is generally higher than pure water, therefore is a favorable factor for solar thermal systems 
in times of low consumption and low radiation. 
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6.1.2.5 Hot water accumulator 
 
Cylindrical tank insulated where it is heated and kept hot water distribution or consumption, 
depending on configuration. You may have built one or two internal coils that act as heat 
exchangers, but in batteries than 500 l, is more frequent use of external heat exchangers 
plate. 
 
 
6.1.2.6 Expansion vessel 
 
It is a small pressure vessel that compensates for thermal expansion of the fluid in the 
primary circuit. 
 
This deposit is to counteract the changes in volume and pressure that occurs in the closed 
circuit, where a fluid increases or decreases in temperature. 
 
When a fluid flows through a closed circuit increasing its temperature, it expands, increasing 
in volume and filling the expansion tank. When the temperature drops, the fluid gets out of 
the expansion vessel to return to the circuit. 
 
There are basically two types of expansion tanks: 
 
 Open expansion vessels. 
 Closed expansion vessels. 
 
Although mentioned, the first option is becoming increasingly obsolete for several reasons: 
 
 Evaporation losses associated fluid circuit. 
 Have problems with corrosion of pipes to be in contact with oxygen in the 
atmosphere. 
 
Similarly, the second option has the advantage that: 
 
 Easy assembly 
 It is not necessary to isolate 
 Child support. 
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 Standard material and low cost. 
 Avoid heat loss from the fluid. 
 
 
6.1.2.7 Pipe insulation 
 
To minimize loss of heat energy of all the batteries castrator is convenient to put some 
thermal insulation to the pipes of the primary circuit. 
 
These isolates must meet the current standard and special RITE Appendix IT-1.2.4.2.1 of 
minimum insulation thickness of pipe networks. 
 
 
6.1.2.8 Security Control Systems User Information 
 
Regulate the hot water temperature according to user needs or desires, depending on which 
activates or deactivates the installation. It should include safety valves and air vents to 
prevent over who can bust some point in the hydraulic circuit. 
 
In forced facilities it is necessary to have a control system of the most important differences 
in temperature that occurs in order to direct the pump start-up or stopped working. 
 
These readings will be made through the exchange of the same brand as the sensors. This 
device is an electronic thermostat that compares the output temperature hot carrier fluid 
temperature sensor with battery. 
 
 
6.1.2.9 Auxiliary system 
 
It supports to accomplish the needs of heat in periods of low sunlight. 
Is an auxiliary power system to support solar thermal for those times when demand is less 
than energy, then into operation the auxiliary system to supply that demand 
 
It is adapted to the available energy sources (natural gas, biomass, butane, propane, diesel 
or electricity) and control system to ensure the priority of solar energy.  
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6.1.3 INSTALLATION SYSTEMS 
 
Unlike the single or multi-family homes, the system of solar thermal installation in public 
buildings will always be a centralized system with forced circulation heat transfer fluid for 
solar collectors. In regions outside temperatures below zero, and in any case for large 
installations, it applies a double circuit, circulating a mixture of water and antifreeze through 
the primary circuit, and transferring its heat to the secondary circuit or hot water through a 
heat exchanger heat. Forced circulation systems are used for heating domestic water and 
support heating or pool heating. 
 
The Technical Building Code and the Decree of Eco-efficiency in the Building and, in many 
municipalities in Catalonia, solar ordinance establish the compulsory installation of solar 
thermal systems for any new construction and for major renovations or changes use. 
 
Taking into account the fluctuations in solar energy supply between winter and summer, 
although the profile of hot water consumption is usually very constant over the seasons, the 
legislation requires only partially meet the demand for hot water and hot water for swimming 
pools . This degree of solar contribution to the total demand, also called solar fraction, is 
determined in the various legal documents to the climate zone and the hot water demand by 
use of the building and in any case, is between 40 and 70%. 
 
Given the overlap of the different laws, it is always demanding that marks the end of 
minimum design criteria, if not opt for a higher solar contribution to the binding. 
 
It is worth mentioning, and thus take into consideration that these ratings do not match the 
climatic zones in the two main documents, the Technical Building Code and Decree of Eco-
efficiency in Buildings. 
 
6.1.4 RECOMMENDATIONS 
 
The main aspect to consider is to check the available space in the building suitable for the 
placement of solar collectors, either on the deck in front or in a pergola, for example, parking. 
In any case, it must be free of shadows and appropriate orientation and inclination within 
certain margins. 
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Regarding a solar heating system, it is important to minimize sources of energy losses, such 
as pipelines both in the primary circuit and in the distribution, which should be properly 
thermally insulated, preferably beyond the requirements of regulations. 
 
 
6.1.5 MAINTENANCE 
 
Routine maintenance of the facility is determined by the maintenance of all computers that 
are part of the building, including control of water flowing through a secondary circuit and 
also by the effect of climatic factors in each area for installation. 
 
Therefore, maintenance and basic control of the facility would mainly consist of ensuring that 
the facility is filled with water and thoroughly vented. 
 
In addition, if the facility is pumped, one should look that is well balanced in the different 
spaces. If anyone is in a place with a cold environment, then maintenance should check what 
the conditions for antifreeze are. During the maintenance phase, it is very important to the 
visual inspection and routine monitoring of all elements in order to provide the earliest 
possible long-term damage. 
 
The following is a list of operations: 
 
1. Annual monitoring of antifreeze 
We must control that the proportion of antifreeze in the system is adequate and, if necessary, 
fill it out. It can be done in two ways: by measuring the density of the system (making sure 
that does not differ by more than 20% of initial), or by visual inspection, comparing the color 
of the mixture with the color of a mixture containing the exact proportions. 
 
2. Control system calibration 
Verify that the trigger point set in the control of hot and cold sensors match the expected 
difference of temperatures. 
 
3. Detailed visual inspection of the sensors 
To check the tightness of the sensor in the rain, to see if the glass of the sensor board is 
broken, the state of the boards of the sensor inputs and outputs, etc. 
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The RITE, Annex 3 sets out the maintenance work for systems of hot and cold domestic 
water consumption, they refer to revisions, the cleaning and disinfection. 
 
 
6.1.5.1 Maintenance program 
 
According to CTE this maintenance can be structured in three different types of actions 
periodically: 
 
1. Surveillance 
The monitoring plan refers mainly to operations that help to ensure that the operational 
values of the system are correct. It is a simple observation plan of the main operating 
parameters to verify the correct operation of the facility. Will be carried out normally by the 
user, advised by the installer, you'll see the correct behavior and state of the elements. 
 
In other words, it is an exercise that makes you and is intended to inspect the main functional 
parameters that will determine the proper operation of the facility. 
 
Program includes periodic cleaning of the solar thermal field with water and mop, as 
appropriate, especially in times of drought, as well as visual inspection of different 
parameters. 
 
 
2. Preventive maintenance 
Carried out by competent personnel, and monitoring of operations outlined in maintenance of 
the facility, would include all actions to maintain performance, benefits and the minimum 
protection to installation to ensure durability. 
Preventive maintenance includes all maintenance and replacement is necessary to ensure 
the smooth operation of the system lifetime. 
 
 
3. Corrective maintenance 
It consists of actions to be carried out when, from some of the above actions, has detected a 
malfunction and need to alleviate it. 
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6.2 PHOTOVOLTAIC SYSTEM 
6.2.1 BASIC CONCEPTS IN PHOTOVOLTAIC SYSTEM 
 
Photovoltaic technology enables direct conversion of light into electricity. The applications of 
this technology to the built environment in ways ranging from communications services, 
signage or pumping water up the electrification of remote villages and the production and 
sale of electricity to the grid. 
 
The main elements of photovoltaic solar modules are exposed to solar radiation, the inverter 
or inverter, which converts the electricity produced by photovoltaic modules into alternating 
current to direct current, a set of security protections, the electrical energy meter and 
auxiliaries. 
 
The electrical output of a photovoltaic system depends directly on the amount and angle of 
incidence of solar radiation received by photovoltaic modules. In this sense, are of particular 
importance is the photovoltaic field orientation and tilt. For maximum results on the latitude of 
Catalonia, the field is tilted 35 degrees from the horizontal and oriented directly south. 
However, changes to this provision are well within tolerable limits. For example, an 
inclination of only 15 degrees, facing south, and inclined 40 degrees to an orientation of 30 
degrees to the east or west leads to a decrease in electrical output of less than 5%. 
 
In any case we recommend a minimum steeper than 15 degrees to minimize the disposal of 
objects such as leaves, etc. and ensure that the dust is deposited on the modules being 
washed by rain. 
 
Architectural integration possibilities. The most common type of installation in the urban 
environment in Catalonia, especially when the installation is done after the building of the 
building is the location of the PV array on a flat roof metal structure as to orient and tilt the 
substructure receive the items collection. 
 
There are, however, many systems and possibilities for architectural integration in the form of 
fixed or shading louvers, overhangs, modules translucent vertical or sloping walls of glass, 
skylights, etc. 
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It is especially advantageous economically than the PV modules replace the building's 
exterior finish, such as curtain walls, integration into sloped roofs, or flexible waterproof layer 
integration of photovoltaic cells. 
 
In new buildings, in order to achieve optimal integration of a PV system, we must conceive it 
as a principle of the building project as an argument of the architectural project that solves a 
cover or a front.  
 
 
6.2.2 COMPONENTS OF SOLAR PHOTOVOLTAIC FACILITIES 
6.2.2.1 Photovoltaic generator 
 
A photovoltaic array is the element that transforms solar energy into electrical energy. It 
consists of solar panels and these in turn are made up of several cells electrically connected 
together equal in number and / or in parallel, so that the voltage and current supplied by the 
panel increases to match the desired value. 
 
Most solar panels are constructed first associating cells in series to achieve the desired 
voltage level, and then combining several parallel series of cell associations to achieve the 
desired current level. In addition, the panel has other elements of the solar cells, which allow 
adequate protection of all against external agents, ensuring sufficient stiffness, allowing the 
subject to the structures that support and allowing the electrical connection. 
 
When varying the number of solar panels in series, varying the voltage of the generator 
keeping the current flowing through it, while if you vary the number of panels in parallel, the 
voltage is kept constant while the voltage is that varies. 
 
It is very important to use the same modules, with the same trademark, model, and of course 
the same power, all having the same curves in order to reduce losses caused by the 
dispersion of electrical parameters. Do not forget that the combination of modules in series is 
called branch and the association of branches in parallel is what will determine the 
photovoltaic generator. 
 
Besides all the solar modules of the same branch, it must be placed in the same orientation 
and inclination. 
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6.2.2.2 Inverter 
 
It is the team responsible for transforming the energy received from the photovoltaic 
generator (as current) and adapted to the conditions required by the type of cargo, usually in 
alternating current and the supply to the network. 
 
Investors are characterized primarily by the input voltage, which must adapt to the generator, 
the maximum power and efficiency can provide. The latter is defined as the ratio of electric 
power delivery to the investor to use (output) and the electric power generator that extracts 
(input power). 
 
 
6.2.2.2.1 Important aspects that investors must accomplish 
 
 Must have a high efficiency, otherwise it will have to unnecessarily increase the 
number of panels to power the load. 
 Adequately protected against short circuits and overloads. 
 Instantaneous power demands to admit more than 150% of its maximum power. 
 Meet the requirements established by the Low Voltage Regulations. 
 Low harmonic distortion 
 Low power consumption. 
 Galvanic isolation. 
 Measures and monitoring system 
 
 
 
6.2.2.3 Test equipment 
 
It is responsible for controlling the power generated and numerically to the grid so that the 
data may be billed to the Company at the agreed prices. 
 
For photovoltaic is the option of using two counters, or a single bidirectional counter. In the 
case of using two counters, they will be located between the inverter and the network, being 
able to find in the closet of protection and measurement. 
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The reason for using two counters and not one is because one can quantify the energy 
generated and injected into the grid by the PV generator for billing, while the other counter 
will be responsible for quantifying the small power consumption (<2kWh/year) which incurs 
the photovoltaic generator when there is no solar radiation. Furthermore, this second counter 
serves the electric company to have controlled the different consumption in expenses 
incurred by the owner of the facility. 
 
According to the ITC-BT-16 and RD 1663/2000 it will be possible to use a single bidirectional 
counter provided is accurate at least corresponding to Class 2 regulated by the rules of 
measurement points in the RD 385 / 2002 and the ITC in the Ministerial Decree of April 12, 
1999. 
 
 
6.2.2.4 Structure of support plates 
 
The frame is responsible for holding the solar panel, and often will be a mounting kit to install 
properly. In the event that is not supplied in kit, the installer will be in accordance with 
existing regulations, while taking into account wind strength and other factors. The structure 
must withstand a minimum wind speed of 150 km / h. In addition, this structure is to mark the 
inclination of the solar panels. 
 
There are several types of structures: from a simple pole that supports 4 solar panels to large 
beam structures suitable to hold several dozen of them. 
 
To anchor these concrete panels used lag screws (stainless steel), with both the structure 
and the supports of stainless steel, galvanized steel or anodized aluminum, a sheet 
thickness of 1mm and must leave a minimum height between the ground and 30cm panel, 
and in the mountains or places where it rains a lot, some more, to avoid being made or 
buried by snow or water. However it is advisable to consult the regulations Low Voltage 
Electrical MBT 039. 
 
If poles are installed, you will have to brace, and if the base is concrete, it will be reinforced 
with steel strips, or by introducing metal in the concrete when it is soft, so it is secure (this is 
the most employee). 
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But if the plates are mounted on poles, were used stainless steel strapping stapled or 
attached with a buckle of the same material. 
 
 
6.2.2.5 General Protection Fund 
 
The overall protection box is responsible for safeguarding all of the electrical installation of a 
short circuit or points of intensity that affect all components connected to the network. The 
general case of protection may lead to both thermal and fuse protection. 
 
 
6.2.2.6 Grounding 
 
The grounding of the facility is very important as marking the tension that may arise at any 
given time in the metal frames of the components, ensuring the performance of protection 
and eliminating the risk posed by the malfunction or failure of any equipment and eliminates 
or reduces the risk that a malfunction in the electrical equipment used. 
 
 
6.2.2.7 Wiring 
 
It is responsible for connecting the various solar panels with the interconnecting boards and 
other instrumentation.  
 
These wiring panels are made with high quality materials to ensure durability and reliability of 
the outdoors. The wiring will obviously have to comply with the technical regulation of low 
voltage.  
Connections, cables, equipment and other items will have to have the degree of protection 
IP.535, a concept defined in the standard UNE 20-234.  
 
The cables used must be a final layer of protection with a weather resistant material and 
moisture, so that does not affect weather internally.  
 
Always use terminals to the electrical connections between panels. The terminals of the 
panels can be:  
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 Terminals on the rear panel: rubber caps be used for terminal protection against 
weather  
 Be located in a terminal box, terminal box is a good solution for complying with 
the degree of protection IP.535.  
 
In facilities where panels are mounted in series and the voltage is equal to or greater than 
24V shall be installed bypass diodes. The section of cable must not exceed 6mm. It is also 
necessary to take care of systems over the walls and ceiling cables to prevent entry of water 
inside. 
 
 
6.2.2.7.1 Wiring and connection elements 
 
There are several distinct areas in the facility as far as wiring is concerned: 
 
 The wire between the panels of the same branch. 
 This extends from each of the branches to individual investors. 
 The one that goes from investors to the point of connection to the mains. 
 
At all points where it is necessary to change the cable section or join several different cables 
shall be located an adapter box or enclosure. 
 
Given the ITC-BT-24, Low Voltage Electrotechnical Regulations, all wiring installation, 
connection boxes, cabinets, or anything else susceptible to indirect contact should include a 
supplementary or reinforced insulation class II 
 
 
6.2.2.7.2 Conduct of the branches 
 
The wiring of the branches on the roof must be attached to it by fasteners such as flanges or 
similar characteristics. Outside the building and close to the cover we find the different boxes 
of cable connections. 
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Note that you must connect a ground wire of the same selected section, which must be 
attached to the mass of metal components of the installation through appropriate terminals 
 
 
6.2.2.7.3 Direct Current main driving 
 
The wiring from the main DC is located from the junction box of each subgroup to its 
corresponding inverter, passing the main draw of current, which will be located within our 
building in a small room machines. 
 
To install this wiring is done through rigid tube surface mount as provided for ITC-BT-24, Low 
Voltage Electrotechnical Regulations. 
 
 
6.2.2.8 Alternate current driving 
 
Alternate current conduction takes place from investors to General protective boxes and 
processing center, through the box AC protections, which will be located very close to the 
investors within the same box machines. 
 
 
6.2.2.8.1 Electrical junction 
 
That is the part of the installation of distribution network, which feeds the general case of 
equal protection or functional unit (CGP). Drivers will be copper or aluminum. This line is 
regulated by the ITC-BT-11. 
 
Notably, the connection will be part of the installation consists of the supplying company, 
therefore the design and layout is based on the standards themselves and individuals of the 
same. 
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6.2.2.9 Installing link 
6.2.2.9.1 Protection and metering cabinet 
 
Being a single supply to a user, the overall cabinet protection and measurement equipment 
will be placed in a single package. The safety fuse upstream of the counter coincides with 
the fuse which includes a CGP.  
The protection and metering cabinets will be installed in places of free and permanent 
access, while the situation is fixed by agreement between the property and the supplier.  
 
Is necessary to install a wall niche, which closes with a metal door with a degree of 
protection according to UNE-EN IH10 50,102, siding in accordance with the characteristics of 
the environment and be protected against corrosion, having a standard lock the supplier.  
 
Reading devices of the equipment will be located at a height of between 0.70 and 1.80 m. 
They should be provided the necessary holes to accommodate the inlet to the attack. 
 
Boxes to be used as protection and correspond to one of the types listed in the technical 
specifications of the supplier. Within the same fuse circuit breakers will be installed in the 
phase conductors, with power cut less than expected short-circuit current at the point of 
installation.  
 
The enclosures and meet all that as stated in the UNE-EN 60349-1, and have a degree of 
protection IP43 to IEC 20324 and IK 09 according to UNE-EN 50102 and shall be sealed.  
 
The envelope must have the necessary internal ventilation to ensure no formation of 
condensation. The reading material must to be transparent and to be resistant to the action 
of ultraviolet rays.  
 
The general rules of this type of case are set out in the ITC-BT-13. The counter is four 
quadrants and has a bar code that will be provided by the utility.  
 
Ultimately, the cabinet's overall protection measures should include:  
 
 A mounting board to mount equipment with protective veil and window to the 
breaker and differential drive.  
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 A circuit breaker (CB General Manual) with a short-circuit current higher than 
indicated by the distributor of point of connection.  
 A circuit breaker in order to protect people in case of derivation of any element of 
the continuous part of the installation.  
 A counter of the energy produced by solar and another versus measured 
consumption of the photovoltaic system, as we mentioned earlier.  
 Current transformers for measuring power.  
 Control fuse, which connects the conventional power consumption circuit, in 
parallel with the circuit of generation, distribution network of the company and, in 
turn, shut all the elements of measurement and control. 
 
 
6.2.2.9.2 General devices and individual control and protection 
 
The general device control and protection will be placed as close as possible to the individual 
bypass input. It placed a box to control the power switch just before the other devices, 
independent and sealable chamber. 
 
This box may be placed in the same box where you put the general provisions of command 
and protection. 
 
The height at which the devices are placed general and individual command and circuit 
protection, measured from ground level, will be between 1 and 2 meters. 
 
The casings of the tables will be adjusted to 20,451 and UNE UNE-EN 50493-3, with a 
minimum degree of protection IP 30 IK07 UNE 20,324 and 50,102 according to UNE-EN. 
The enclosure for the power control switch is sealed and with dimensions according to the 
type of supply and tariff. Characteristics and type of a model will formally approve. 
 
The installer will set a permanent plaque on the distribution box, printed with indelible, in 
which one's name or trademark, the date of completion of the installation as well as the rated 
breaker switch. 
General and individual devices and protection will command at least: 
 
a. An automatic cut-off switch pole, rated current 160 A that allows manual operation 
and equipped with protections against overload and short circuit as (ITC-BT-22). 
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Have sufficient breaking strength of short circuit can occur at any point in the 
installation. 
b. A general differential relay with toroidal transformer associated with the switch, 
designed for protection against indirect contact of all circuits (as ITC-BT-24). 
 
All masses of electrical equipment protected by the same protective device must be 
interconnected and linked by a protective conductor to the same ground: 
 
 Pole cutting devices for protection against overloads and short circuits in each of 
the internal circuits. (According to ITC-BT-22). 
 Protection device against over-voltages, as ITC-BT-23, if necessary. 
 
 
6.2.3 RECOMMENDATIONS IN PHOTOVOLTAIC INSTALLATIONS SETS 
6.2.3.1 Maintenance shutdowns 
 
The maintenance of a solar PV is scarce. This is practically reduced to cleaning of the 
modules, review of the connections and security features. In some situations it may be 
necessary to disconnect the network so that small losses can occur. 
 
To ensure high productivity of the plant is essential to reduce system downtimes caused by a 
breakdown or malfunction. For this reason you need good monitoring system with good 
service assistance. 
 
 
6.2.4 MAINTENANCE  
 
 Monitoring the inverter (LED status indicators and alarms) under different solar 
radiation, since this team is one of the less reliable the system equipment. 
 Check electrical connections and wiring of the modules. 
 Visual inspection of the modules to verify glass breakage, moisture penetration 
inside the module, faulty wiring in the event of malfunctioning. 
 Check the electrical protection devices for personal safety and operation of the 
facility. In general, review all the equipment, wiring, connections and support 
structures. 
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 Establish a program of periodic review of the functioning of the installation. 
 Establish a program of periodic cleaning of the PV array with water and mop, if 
necessary, especially in times of drought. 
 Establish a preventive maintenance program to the condition of the wiring, 
inverters, grounding, etc. 
 The required maintenance actions are limited to verifying the correct operation of 
the facility and detect a reduction in production, for example, because of 
breakdowns, periodic cleaning of the modules or semi-annual preventive 
maintenance. 
 Verify the operation: a review of electricity, voltage levels, etc. by monitoring 
program and periodic review of the values of the inverter display. 
 Cleaning. Although the photovoltaic modules are installed with the optimal angle 
of about 35 degrees, the glass surface tends to accumulate dirt, especially in 
times of drought, which can decrease the performance of the modules up to 8%. 
 This phenomenon is accentuated if the photovoltaic field is often used as a rest 
area for birds and their droppings not only mean a more intensive shade dust, but 
also costs more than being swept away by the rainwater. 
 Prevent accumulation of dirt is recommended periodic cleaning of the PV field, 
especially in times of drought, with water pressure and, if available, with a 
nonmetallic scrubber. Although the photovoltaic modules are designed to 
withstand high temperature fluctuations, it is advisable to clean when the plates 
are no longer heated by the sun. 
 Semi-annual preventive maintenance, including checking the electrical protection, 
wires and connections, the inverter operation, alarms, etc. 
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1 CONCLUSIONES FINALES 
 
El mantenimiento implica un claro conocimiento de la globalidad del edificio, considerándose 
así los cerramientos y acabados tanto interiores como exteriores, las distintas instalaciones, 
materiales utilizados, planificación del mantenimiento, control económico, organización y 
rendimiento de los operarios, procesos patológicos. Mientras que la eficiencia energética 
implica la reducción del consumo de energía manteniendo los mismos servicios energéticos, 
sin disminuir nuestro confort y calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando 
el abastecimiento y fomentando un comportamiento sostenible en su uso. 
 
Así que el hecho de redactar este Proyecto Final de Grado nos ha proporcionado unos 
conocimientos y una experiencia muy amplios, debido al hecho de recopilar toda la 
información necesaria para desarrollar los planes de mantenimiento y entender el 
funcionamiento y características de cada uno de los sistemas y elementos expuestos, tanto 
por el hecho de plantear todo lo anterior desde dos puntos de vista, el habitual y el 
ecoeficiente. 
 
Por otro lado, la economía es lo que mueve el mundo, el dinero es quien tiene la última 
palabra, quien decide, y en este proyecto lo hemos podido comprobar desde dos puntos 
distintos: si no hay un mantenimiento planteado y planificado, los costes de “arreglar” el 
problema son considerablemente más elevados que si existiera un plan de mantenimiento 
medianamente completo; y que lo que te ayuda a ahorrar no siempre es barato y no siempre 
es rentable, pero que para saberlo previamente ha de haber un estudio económico que nos 
lo confirme. 
 
Al final de todo, se comprende la importancia de la necesidad del mantenimiento, y no 
solamente para edificios públicos como los judiciales, sino también para todas las tipologías 
edificatorias, además del hecho de concienciarnos de que la eficiencia energética no 
solamente es instalar unas “máquinas” que reduzcan el consumo, sino que hemos de 
empezar por nosotros mismos, adaptando nuestra conducta y actitud. 
 
A nivel personal, pensamos que el concepto de mantenimiento y todo lo que ello implica 
debería impartirse con mayor profundidad ya que éste forma parte del proceso constructivo 
de un edificio: su cometido es el de conservar sus características tanto técnicas como 
funcionales a lo largo de su vida útil. 
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